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P R O T E S T A N T S 
EN 
PROGRESSIEF 
Ste l l ingen behorende bij het proefschrift van H J . Langeve ld , Protestants 
en progressief. De Christelijk-Democratische Unie 1926 -1946. 
1. D e centrale r o l van H e n d r i k van H o u t e n zowe l i n het relatieve succes 
van de C D U als i n haar verdwijnen n a de oor log , vormt een bevestiging 
van D a a l d e r s s tel l ing, dat k le ine part i jen i n abnormaal sterke mate de 
inv loed van bepaalde le idersf iguren ondergaan. 
( V g l . H . D a a l d e r , " D e k le ine pol i t ieke part i jen - een voor lop ige pog ing tot 
inventarisatie", Acta Politica, I (1965-1966) 191). 
2 . V a n u i t een verzui l ingsopt iek k a n de C D U het beste getypeerd w o r d e n 
als de po l i t i eke u i t ingsvorm tussen 1926 en 1946 van de progressief-
dissidente op t ie b innen de orthodox-protestantse z u i l . 
3 . H e t is onjuist o m uit het ongelijk van de Neder landse vredesbeweging 
i n de j a r en 1933-1940 het ongelijk van d ie vredesbeweging i n de j a r en 
tacht ig a f te l e iden . E v e n onjuist is het echter o m uit het gelijk van de 
huidige vredesbeweging het gelijk van de vredesbeweging i n de j a r en 
der t ig a f te l e iden . I n be ide gevallen word t ten onrechte afgezien van een 
beoorde l ing van de internat ionaal-pol i t ieke situatie op haar eigen meri tes . 
( V g l . di t proefschrift , p . 507 noot 122). 
4. D o o r d a t K . Sch i lde r i n z i jn brochure "Geen Duimbreed"! een geheel 
ander hoofdbezwaar tegen de C D U aanvoert (namelijk haar beïnvloeding 
door de dia lect ische theologie) dan het ant imil i tar isme o p g r o n d waarvan 
de gereformeerde synode van 1936 de C D U heeft veroordee ld , moet deze 
b rochure , behalve als een verdedig ing van de veroorde l ing zelf, ook als 
een kr i t i ek o p de mot ive r ing daarvan d o o r de synode gezien w o r d e n . 
5. D o o r de betekenisverandering d b h e l begr ip "christen-democratisch" i n 
de afgelopen eeuw i n N e d e r l a n d heeft doorgemaakt , k o n het in 1 9 7 4 
gevormde C D A dit begr ip i n zijn naam opnemen, zonder dat dit ui ts lui tend 
de associatie met de vroegere betekenis van "christeli jk-vooruitstrevend" 
opr iep . 
6. H e t hoofdstuk over de zedel i jkheid i n Stuurmans dissertatie berust, 
althans wat het protestantse volksdee l betreft, op een wankele basis, 
doordat S tuurman geen ondersche id maakt tusse . or thodox- en vr i jz innig-
protestantisme. H i e r d o o r komt hij onder meer u u o e Johanna F a b e r een 
plaats toe te kennen b innen de door h e m als "protestants" omschreven 
z u i l , terwij l z i j , b l i jkens haar activitei ten i n D e Vr i jhe idsbond , i n de 
neutraal / l iberale z u i l thuis hoort . 
( V g l S. S tuurman , Verzuiling kapitalisme en patriarchaat (Ni jmegen , 
1983) hoofdstuk V , i n het bi jzonder p . 229-231). 
7. M a a r l c n 't H a r t s typering van dolerenden als "pyjamadragers", waar­
tegenover bl i jkbaar die van afgescheidenen als "ondergoedslapers" 
geplaatst moet worden , biedt een uitgangspunt voor nader onderzoek naar 
het verschi l i n sociaal -economische positie van beide groepen. 
( V g l . M a a r t e n 't H a r t , Het roer kan nog zesmaal om ( A m s t e r d a m , 1984) 
199). 
8. D e regeringspart i jen C D A en V V D d ienen te beseffen, dat het door hen 
aangevoerde argument voor verlaging van het financieringstekort, namelijk 
dat de lasten van het huidige welvaartspei l niet naar komende generaties 
doorgeschoven mogen worden , logischerwijze zou moeten le iden tot de zo 
spoedig mogel i jke st i l legging van de Neder landse kerncentrales. 
9. D e afschaffing per 1 september 1987 van de aanduiding van de faculteit 
waar in de graad van doc tor wordt verleend, moet zo spoedig mogelijk on ­
gedaan gemaakt worden . 
10. T e n einde te v o o r k o m e n dat post-promotie-depressie en midlife-crisis 
een elkaar vers terkend effect zu l l en hebben, d ienen de universiteiten 
extra z o r g te besteden aan de oudere jonge doctor . 
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1. Inleiding. 
"Het was w e l een moo ie part i j , de C D U . E e n spelonk van A d u l l a m voor 
alle mogel i jke ideal is ten en desperado's , d ie z i c h i n de oude parti jen niet 
meer thuis voe lden . Las t ige l u i dus, fantasten en radical is ten, maar voor 
alles non-conformis ten ." 1 A l d u s word t de Chr i s te l i jk -Democra t i sche U n i e 
getypeerd i n de autobiografie van F e d d e Schurer , een van haar voorman-
nen. H o e w e l de C D U een k le ine partij was, heeft z i j , door haar c o m -
binat ie van o r thodox protestantisme met sociale voorui ts t revendheid en 
ant imil i tar isme, tussen 1926 en 1946 een opval lende plaats i n de N e d e r -
landse po l i t i ek ingenomen. E e n k le ine partij doordat zij nooi t meer dan 
85.000 kiezers , ongeveer 2 % van het totaal , achter z i c h gekregen heeft. 
A c h t e r dit landel i jk gemidde lde gaan echter grote regionale verschi l len 
schui l : bij de Statenverkiezingen van 1939 behaalde de C D U i n de p rov in -
cie G r o n i n g e n meer d a n 1 0 % van de geldige s temmen; i n sommige gemeen-
ten i n het n o o r d e n van deze p rov inc ie k w a m zij zelfs boven de 2 0 % . H o e 
k o n een dergel i jke partij een z o grote regionale aanhang krijgen? E n 
waar in bes tond haar inner l i jke samenhang, die haar tot meer d a n een 
eendagsvlieg maakte? 
In d i rec t ve rband met dit laatste staat ook de vraag naar de l e id ing 
van de C D U . W i e was H e n d r i k van H o u t e n die i n 1933 haar po l i t i ek le ider 
werd? I n de zojuist genoemde autobiografie omschrijft Schurer h e m als 
"een harde werke r en een b e k w a a m organisator", en verder als "een 
ui ts tekend spreker , dat w i l zeggen, hij k o n met eenvoudige w o o r d e n het 
hart van een zaa l v o l mensen r aken en hij was i n het debat z o ha rd als 
een spi jker ." 2 D e ant i revolut ionaire geschiedschrijvers J . A . de W i l d e en C . 
Smeenk schri jven echter, dat V a n H o u t e n "naar het schijnt, hee l goed 
bevr iend (was) met de nat ionaal-social is t ische overheersers", 3 en ds. J . J . 
Buskes , een andere belangri jke C D U - v o o r m a n , typeert V a n H o u t e n kort-
weg als "geestelijk teveel een O.W.-fïguur". 4 O n d e r welke omstandigheden 
k o n V a n H o u t e n de v o o r m a n bij uitstek van de C D U worden , en welke 
on twikke l ing heeft hij doorgemaakt? 
U i t e r a a r d k a n het an twoord op deze vragen niet reeds i n de in le id ing 
gegeven w o r d e n . W e l dient hier stilgestaan te w o r d e n bij de naam van de 
part i j . W a t w i l d e n de opr ichters van de C D U tot u i td rukk ing brengen toen 
zij e ind 1926 de t e rm "christehjk-democratisch" als v lag voor h u n l ad ing 
kozen? M e t deze t e rm plaatsen de oprichters z i c h i n een bepaalde t radi -
tie. A a n de basis van deze tradi t ie s tond, althans voor het or thodoxe 
protestantisme i n N e d e r l a n d , A b r a h a m K u y p e r . I n het begin van de j a ren 
negentig van de vorige eeuw plei t te K u y p e r voor een door h e m ui tdrukke-
lijk als "christehjk-democratisch" aangeduide on twikke l ing van de staat. 
D u i d e l i j k gaf hij daarbij te kennen niet het democrat iebegr ip van de 
Franse revolut ie o p het o o g te hebben. D e gedachte van de volkssoeve-
reinitei t w e r d d o o r K u y p e r p r i nc ip i ee l afgewezen. Juist o m de doorwerk ing 
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daarvan te v o o r k o m e n moest u i tb re id ing van het kiesrecht door m i d d e l 
van het organische huismanskiesrecht tot s tand gebracht w o r d e n . 5 
I n 1901 tekende A . P . S taa lman als eerste b innen de A n t i - R e v o l u t i o n a i r e 
Par t i j ( A R P ) verzet aan tegen de naar zi jn mening conservatief geworden 
koers van deze part i j . A l s naam voor zi jn b lad , dat het jaar daarop 
verscheen, koos hij De Christen-Democraat. T o e n hij i n 1905 met de A R P 
brak en een eigen partij stichtte noemde hij deze de Chr i s t en -Democra t i -
sche Par t i j . B i j deze naamgevingen ber iep Staalman z i c h u i tdrukkel i jk op 
de K u y p e r van de vroege j a ren negentig, i n wiens voetsporen hij wenste 
te t reden. O o k hij verwierp de gedachte van de volkssoevereini tei t . 6 Ne t 
als voor K u y p e r betekende "christen-democratisch" voor S taa lman en de 
zijnen, dat het kiesrechtvraagstuk d o o r m i d d e l van het huismanskiesrecht 
opgelost moest w o r d e n . Daarnaas t d iende de oplossing van het sociale 
vraagstuk pr ior i te i t te kr i jgen. T o e n m e n i n 1924/1925 een poging deed 
tot bunde l ing v a n de progressief-dissidente protestantse partijtjes koos 
m e n opn i euw voor deze term: het samenwerkingsverband w e r d Chris te l i jk-
Democra t i s che Federa t i e genoemd. D o o r de invoer ing van het a lgemeen 
kiesrecht was het kiesrechtvraagstuk inmidde ls tot een oplossing gebracht, 
d ie verder g ing dan wat S taa lman h a d gewi ld . D e t e rm christelijk-
democra t i sch h a d n u de i n h o u d "christeli jk-vooruitstrevend op sociaal 
terrein" gekregen, en dat was ook de betekenis die hij bij de st ichting 
van de Chr i s te l i jk -Democra t i sche U n i e e ind 1926 had. 
Naas t Staalmans C D P heeft de Chr i s te l i jk -Democra t i sche U n i e ook 
andere voor lopers gehad. E e n gemeenschappeli jke karaktertrek van a l deze 
partijtjes was, dat zij z i c h op sociaa l te r re in i n vooruitstrevende z i n van 
de A R P èn van de Chr i s te l i jk -His to r i sche U n i e ( C H U ) wensten te onder-
scheiden. I n de navolgende hoofdstukken z a l ook de sociale pol i t iek van 
de C D U ze l f als progressiever dan die van de A R P en de C H U gekwal i f i -
cee rd w o r d e n . W e l k e i n h o u d heeft het begr ip progressief - waartegen-
over u i te raard het begr ip conservatief geplaatst moet worden - i n dit 
verband? O m met dat laatste te beginnen, H . W . von der D u n k maakt 
ondersche id tussen een algemene en een specifieke betekenis van de te rm 
conservatief. B i j de specif ieke betekenis gaat het voora l o m de afwijzing 
van de po l i t i eke ideeën van de Franse revolutie, terwij l de algemene 
toegepast k a n w o r d e n op e lke groeper ing o f beweging die de status quo 
w i l handhaven . 7 W a n n e e r wij de A R P en C H U typeren als op sociaal 
te r re in conservatiever dan de C D U (en haar voor lopers) , dan gebruiken we 
die t e rm i n de algemene betekenis, wat dus zeggen w i l , dat deze beide 
part i jen m i n d e r d a n de C D U geneigd waren tot het tot stand brengen van 
(verregaande) verander ingen op dit terrein. Hetze l fde geldt voor de te rm 
progressief. T y p e r i n g van de C D U en haar voor lopers als progressief-
dissident b innen het orthodox-protestantse k a m p betekent dus niet, dat de 
beginselen van de Franse revolut ie door deze partijtjes omhelsd werden , 
maar dat zij voorstanders waren van (verregaande) veranderingen i n het 
bestaande soc iaa l -economisch stelsel. D e z e veranderingen hadden tot doe l , 
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de inv loed van de gemeenschap op het sociaal -economisch leven te 
vergroten. 
Speci f iek aan de C D U als landel i jke pol i t ieke partij gewijde publ icat ies 
van wetenschappel i jke aa rd zi jn tot nu toe niet verschenen. W e l zi jn er 
i n de afgelopen twint ig jaar verschi l lende universitaire scripties aan de 
C D U ze l f o f aan aspecten ervan gewi jd . 8 E e n van deze scripties heeft het 
tot een uitgave i n het "grijze" c i rcui t gebracht . 9 O o k over enkele le id ing­
gevende f iguren i n de C D U zi jn universitaire scripties geschreven . 1 0 
D o o r d a t a l deze scripties, met u i tzonder ing van die van Heyn i s , niet i n 
d ruk verschenen zi jn, en H e y n i s ' studie slechts een beperkte bekendhe id 
verkregen heeft, z i jn niet deze geschriften bepa lend geweest voor de 
bee ldvorming van de C D U , maar de memoires van een tweetal hoofdro l ­
spelers e r in . H e t gaat h ier o m Hoera voor het leven van J . J . Buskes , dat 
voor het eerst i n 1959 verscheen en s indsdien verscheidene he rd rukken 
beleefd heeft, en o m De bisleine spegel van F e d d e Schurer , verschenen i n 
1968 e n het jaar daa rop i n het Nede r l ands uitgebracht. H o e w e l Buskes en 
Schure r n a de tweede were ldoo r log l i d geworden zi jn van de Part i j van de 
A r b e i d ( P v d A ) , en daarmee het p r inc ipe van confessionele par t i jvorming 
hebben losgelaten, geven zij i n h u n memoires toch een zeer posi t ief 
oordee l over de vooroor logse C D U . N o c h bij Buskes , n o c h bij Schurer 
gaat het o m een boek met een wetenschappeli jk karakter , a l kunnen aan 
beide we rken vele belangri jke gegevens over de C D U ont leend worden . 
Bes taan er dus geen wetenschappeli jke publicat ies over de C D U als 
landel i jke po l i t i eke part i j , w e l verscheen i n 1983 een ar t ikel van H . 
N o o r d e g r a a f over de C D U i n S c h i e d a m . 1 1 B e g i n 1984 publ iceerde ik zel f 
een analyse van de verkiezingsresultaten van de C D U i n F r i e s l a n d . 1 2 
B e i d e ar t ike len hebben niet de bedoel ing ui tspraken over de C D U als 
geheel te doen . E e n b e p a a l d aspect van de C D U , nameli jk haar verhouding 
tot de Fr iese Beweg ing , word t i n het proefschrift van G . R . Z o n d e r g e l d 
b e l i c h t . 1 3 
E e n andere categorie wetenschappeli jke l i teratuur die hier kor t bespro­
k e n dient te w o r d e n is die, waa r in de C D U naast andere part i jen of 
g roepen behande ld wordt . In Het Jongste Verleden schenkt P J . O u d 
aandacht aan het par lementa i re opt reden van de C D U . Ove r haar pol i t iek 
le ider V a n H o u t e n velt hij een negatief o o r d e e l , 1 4 maar daarbij dient 
bedacht te w o r d e n dat O u d , voo ra l als minister van financiën tussen 1933 
en 1937, scherpe kr i t iek van V a n H o u t e n o n d e r v o n d . 1 5 H . M . Rui tenbeek 
wijdt i n zi jn i n 1955 verschenen proefschrift over het ontstaan van de 
P v d A enkele b ladz i jden aan de C D U , 1 6 waarbij hij z i c h laat l e iden door 
de tot de S D A P behorende religieus-socialist L . H . Rui tenberg , die de C D U 
i n 1937 getypeerd h a d als "de sociale tendens der orthodox-protestantse 
part i jen, maar d a n verze l f s tandigd ." 1 7 T e n slotte dient i n deze categorie 
genoemd te w o r d e n het boekje van I. L ipsch i t s De protestants-christelijke 
stroming tot 1940, waa r in r u i m vijf b ladzi jden aan de C D U gewijd wor-
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d e n . 1 8 Beha lve op de h iervoor genoemde geschriften van Buskes en O u d 
baseert L ipsch i t s z i c h i n hoofdzaak op het pol i t iek p rog ram van de C D U . 
G e e n van de tot n u toe genoemde geschriften plaatst de C D U i n een 
theoret isch kader . W e l is dit het geval bij een ar t ikel van H . Daa lde r , dat 
handel t over k le ine po l i t i eke part i jen i n N e d e r l a n d . 1 9 D a a l d e r onderscheidt 
d r ie soor ten spanningsverschijnselen i n de Neder landse pol i t iek: a) span­
ningen die het gevolg zi jn van levensbeschouwelijke gescheidenheid, b) 
spanningen die ontstaan als gevolg van tegenstellingen tussen levensbe­
schouweli jke en sociaal -economische drijfveren en c) spanningen die z i c h 
ont laden i n verzet tegen het bestaande systeem als zodanig. H e t op t reden 
van de C D U brengt hij i n verband met de tweede categorie spanningen: 
de partij z o u een specifieke sociaal-economische oriëntatie hebben w i l l e n 
combine ren met b e h o u d van het godsdienst ig kader dat zij met A R P en 
C H U gemeen had . T e r typer ing van de C D U en soortgelijke groepen 
spreekt D a a l d e r van "sociaal dissidentisme op levensbeschouwelijke basis." 
H i j is z i c h bewust van het gevaar van schematisering: zo beschouwt hij 
de C D U i n haar oorsprong weliswaar als een u i t ing van sociaal diss iden­
tisme op levensbeschouweli jke basis, maar tegelijk onderkent hij dat de 
C D U d o o r het po l i t i ek le iderschap van H e n d r i k van H o u t e n , algemeen 
secretaris van de B o n d van Landpach te rs , t rekken van een belangenparti j 
was gaan v e r t o n e n . 2 0 
D a a l d e r plei t voor een g rond ig onderzoek van de afzonderli jke kle ine 
po l i t i eke part i jen, waarbij het ingaan op de door h e m onderscheiden 
spanningsverschijnselen voor een zekere verd iep ing zou kunnen z o r g e n . 2 1 
E e n theoret isch m o d e l voor ons onderzoek naar de C D U biedt Daa lde r s 
typologie niet, en ook overigens was het niet mogeli jk van een bestaand 
theoret isch m o d e l uit te gaan. E e n tweetal theorieën die nog de meeste 
aanrakingspunten b i eden d ienen hier genoemd te worden . In de eerste 
plaats is dat de theorie van de verzui l ing , of waarschijnhjk k a n m e n 
beter spreken van de theorieën van de v e r z u i l i n g . 2 2 V r i j gemakkeli jk 
valt i n te z ien , dat deze theorieën voor het onderzoek van een kle ine 
pol i t ieke partij a l le r le i p rob l emen met z i c h mee moeten brengen. D e basis 
ervan word t immers gevormd door de notie, dat i n de Neder landse 
pol i t iek-socia le werke l i jkhe id een dr ie- of een v ierde l ing aangebracht k a n 
worden . Daarb i j is op voorhand niet duidel i jk, welke plaats kleinere 
dissidente s t romingen i n dit schema zouden kunnen innemen. O m dit 
p r o b l e e m het hoofd te b i eden heeft J . C . H . B l o m de gedachte van de 
"minizui l" g e o p p e r d , 2 3 wat w i l zeggen dat er naast de vier grote zu i l en 
nog een aantal k le inere onderscheiden moet worden , maar deze suggestie 
is door anderen niet overgenomen. O o k hier za l de C D U niet als "mini -
zu i l " benaderd worden ; w e l za l i n de conclusie getracht worden aan te 
geven, o f de bestuder ing van de C D U voor het verschijnsel verzui l ing 
bepaalde inz ich ten opgeleverd heeft, en zo j a , welke. 
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In de tweede plaats gaat. het o m de theorieën over het ver loop van het 
emancipat ieproces van de gereformeerden. J . H e n d r i k s onderscheidt in dit 
proces vier fasen, waarvan hij de derde, d ie voor ons het meest van 
belang is, laat l o p e n van omstreeks 1920 tot omstreeks 1950. D e z e fase 
zou gekenmerkt w o r d e n door de nadruk op het behoud van het bereikte 
(de e rkenning van de gel i jkwaardige plaats van het gereformeerde volks­
deel) , wat tot ze l fvoldaanheid en zelfgenoegzaamheid gele id z o u h e b b e n . 2 4 
O p deze i nde l i ng i n fasen heeft D . T h . K u i p e r een variant on twikke ld , i n 
die z in , dat hij de pe r iode 1905-1930 beschouwt als een overgangsperiode 
tussen de tweede fase (die van organisatie en confrontatie) en de derde 
fase (die van de bereikte doelen) . H i j acht deze overgangsperiode geken­
merkt door een aantal confl ic ten tussen consol idat ie en heroriëntatie, die 
i n het voordee l van de consol idat ie beslist w e r d e n . 2 5 
D e vraag waar het ons n u o m gaat is, of de C D U i n zo 'n mate gezien 
k a n w o r d e n als u i t ing van verzet tegen de geest van zelfvoldaanheid i n 
de gereformeerde were ld , dat een van deze theorieën tot uitgangspunt van 
haar geschiedschri jving gekozen k a n worden . D e z e vraag dient ontkennend 
bean twoord te w o r d e n . W e l behoorden verschi l lende le idende f iguren i n de 
C D U (Schurer , Buskes , V a n Hou ten ) tot de Gereformeerde K e r k e n of 
hadden daartoe behoord , en w e l treffen we bij hen symptomen aan van 
rebel l ie tegen de i n de gereformeerde w e r e l d heersende zelfgenoegzaam­
heid . M a a r niet goed duidel i jk is, hoe het ant imil i tar isme van de C D U , 
vanaf 1929 een van de belangrijkste kenmerken van de partij , i n verband 
gebracht moet w o r d e n met het bere iken van een bepaalde fase i n een 
emancipat ieproces; veeleer waren de concrete ervaringen van de Eers te 
W e r e l d o o r l o g h iervoor bepa lend . A l s pol i t ieke partij was de C D U een te 
veelzi jdig verschijnsel o m haar geschiedenis i n een van deze theorieën te 
kunnen inpassen. W e l za l bij de behandel ing van bepaalde aspecten van de 
C D U o p inz ich ten met be t rekk ing tot het emancipat ieproces van de 
gereformeerden teruggekomen worden . 
B i j deze studie is gekozen voor een b reed en systematisch onderzoek 
naar de verschi l lende ui t ingsvormen van de C D U . Beha lve de i n h o u d van 
het po l i t i eke streven van de partij kunnen h ie rdoor ook bepaalde niental i -
teitshistorische aspecten, zoals het veelvuldig beroep op de bi jbel door 
haar woordvoerders , bel icht worden . L e i d e n d p r inc ipe is daarbij geweest 
de vraag naar het karakter van deze pol i t ieke partij en naar haar plaats 
en betekenis i n de Neder l andse pol i t iek. T e n nauwste hiermee verbonden 
zijn de vragen naar de factoren die tot haar ontstaan gele id hebben, naar 
de verk la r ing voor haar relatieve succes en naar de oorzaken van haar 
verdwijnen van het pol i t ieke toneel . In dit verband za l ook ui tdrukkel i jk 
de betekenis van de i n de partij het meest op de voorg rond tredende 
ind iv iduen aan de orde gesteld worden . 
In hoeverre a l deze vragen ten volle bean twoord kunnen worden , wordt 
mede bepaa ld door de bronnensituatie. Vooropges t e ld dient te worden dat 
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de situatie met be t rekk ing tot de ongedrukte b ronnen bepaald ongunstig 
is. O p 3 maart 1945 voe rden Br i t se vliegtuigen een bombardement uit op 
lanceerplaatsen van K-2-raket ten i n de omgeving van D e n H a a g , waarbij 
het Bezu idenhoutkwar t i e r zeer zwaar getroffen w e r d . 2 6 To t de vernielde 
won ingen behoorde die van de toenmalige partijsecretaris van de C D U , 
J a n Janze; het gehele partijsecretariaat g ing v e r l o r e n . 2 7 V o o r zover op 
dat moment het vooroor logse partij archief nog bes tond - niet uitgesloten 
is, dat dit reeds eerder tijdens de bezet t ing met opzet geheel of gedeelte­
l i jk vernie t igd was -, g ing dit eveneens i n v l ammen op. 
D o o r het on tbreken van het officiële par t i jarchief moest, wat het 
ongedrukte mater iaa l betreft, een beroep gedaan worden op persoonl i jke 
col lect ies . D e belangrijkste daarvan b l eken de nagelaten papieren van R . 
van der B r u g , van 1926 tot 1946 voorzi t ter van de C D U . H ie rb i j ging het 
echter niet o m een compleet archief. K o r t na het begin van de Dui t se 
bezet t ing h a d V a n der B r u g een dee l van zi jn vooroorlogse bescheiden aan 
het vuur t o e v e r t r o u w d , 2 8 nadat de arrestatie van de vooraanstaande 
antimil i tarist dr . N i c o Pad t het gevaar dat van Dui t se zijde k o n dreigen 
duidel i jk h a d gemaak t . 2 9 Naast de co l l ec t i e -Van der B r u g bleek voora l het 
a rchief van ds. J . J . Buskes van belang, zij het dat dit vr i jwel ui ts lui tend 
br ieven aan Buskes bevat, en nauwelijks (doorslagen van) br ieven van zi jn 
hand . O o k de collect ies van de Fr iese C D U - v o o r m a n n e n F e d d e Schurer en 
D o u w e K a l m a leverden waardevol le gegevens op. D i t mater iaal k o n nog 
aangevuld w o r d e n door enige bescheiden van de D o k k u m e r C D U - v o o r m a n 
H . Stelwagen. 
D o o r d a t dit ongedrukte mater iaal i n zi jn totaliteit slechts een zeer 
fragmentarisch bee ld k o n opleveren, is deze studie voor een groot dee l op 
gedrukt mater iaa l gebaseerd. H e t belangrijkste onderdeel daarvan wordt 
gevormd door de diverse jaargangen van de door de C D U uitgegeven 
pe r iod ieken . V a n 1927 tot en met 1936 gaf de C D U het halfmaandelijkse 
b l a d De Strijder uit . P e r 1 j anuar i 1937 w e r d dit omgezet i n het wekeli jks 
u i tkomende b l a d De Christen-Democraat, dat tot m e i 1941 is bl i jven 
verschijnen. N a de bevr i jd ing keerde De Christen-Democraat niet terug, 
want toen verscheen opn ieuw De Strijder. B i j het opgaan van de C D U i n 
de P v d A w e r d dit het orgaan van de Chr is te l i jk -Democra t i sche V o l k s p a r ­
tij, de minderhe idsgroep die voorstander van zelfstandig voortgaan was. 
E n i g e ti jd, van februar i 1938 tot en met ap r i l 1940, verscheen naast De 
Christen-Democraat het maandb lad Richtlijnen als studieorgaan van de 
C D U . G e n o e m d e b l aden vo rmen i n belangri jke mate de materiële basis van 
deze studie. H e l a a s zi jn ze niet alle vo l l ed ig teruggevonden: van De 
Strijder on tbreken de beide eerste jaargangen (1927 en 1928), van De 
Christen-Democraat een gedeelte van de jaargang 1937, terwijl ook het 
naoorlogse b l a d De Strijder niet vo l led ig teruggevonden is. 
E e n andere b r o n die voor dit onderzoek van grote betekenis is ge­
weest, z i jn de Handelingen van de Tweede K a m e r . N ie t al leen kon daaruit 
het op t reden van de C D U - v e r t e g e n w o o r d i g e r s in die K a m e r bestudeerd 
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worden , maar ook k o n vastgesteld worden , hoe door de ver tegenwoordi-
gers van de andere parti jen, èn d o o r de regering, op dat op t reden gerea-
geerd w e r d . A n d e r e gedrukte b ronnen voor dit onderzoek waren de door 
de C D U zelf, maar ook d o o r andere part i jen en organisaties uitgegeven 
brochures , a lsmede de pe r iod i eken van aan de C D U verwante organisaties 
als K e r k en V r e d e en de Gere fo rmeerde Ve reen ig ing voor Daadwerke l i jke 
Vredesac t i e en het b l a d van de door V a n H o u t e n geleide B o n d van 
Landpach te r s . D a g b l a d e n z i jn voor dit onderzoek niet integraal doorgeno-
men , maar a l leen geraadpleegd op pe r ioden o f data die i n het b i jzonder 
van be lang leken . Daarnaas t z i jn i n enkele van de geraadpleegde collecties 
voor het onderzoek relevante kranteknipsels aangetroffen; i n die gevallen 
word t behalve naar het desbetreffende dagblad ook naar de col lect ie 
verwezen. D e z e schrifteli jke b ronnen zi jn nog aangevuld door een aantal 
interviews, waarbij het helaas niet meer mogeli jk was de meest vooraan-
staande personen i n de C D U te spreken. 
D o o r d a t gekozen is voor een brede behandel ing van de geschiedenis 
van de C D U zi jn de door A . A . de Jonge opgestelde eisen voor de ge-
schiedschri jving van een po l i t i eke partij van belang. D e Jonge onder-
scheidt vijf "onderwerpscategorieën", die i n een "integrale part i jgeschied-
schrijving" een plaats z o u d e n moeten v inden . D a t zijn: 
a) de ui twendige geschiedenis van de partijorganisatie: ledenver loop, 
bestuurssamenstell ing, k iezersaanhang en vertegenwoordigers; 
b) de standpunten van de partij en h u n totstandkoming, zoals blijkend uit 
programma's , resoluties en congresbesluiten; 
c) het op t reden der ver tegenwoordigers i n vertegenwoordigende l ichamen, 
eventueel ook i n de regering; 
d) de sociale samenstel l ing van l eden en kiezersaanhang, waarbij D e Jonge 
ideal i ter z o u w i l l e n differentiëren naar i nkomen , beroep, regio, godsdienst, 
leeftijd en sexe; 
e) de mental i tei tshistorische factoren, zoals de verhouding leiders - leden, 
de omgangsvormen en de pa r t i j symbolen . 3 0 
D e Jonges "onderwerpscategorieën" behoeven een aanvull ing, want hij 
verwaarloost een belangri jk aspect, nameli jk de plaats van de bestudeerde 
partij i n het po l i t i eke spect rum, of, anders gezegd: de relatie van die 
partij tot andere po l i t i eke part i jen. D a a r a a n k a n dan nog toegevoegd 
w o r d e n de ve rhoud ing van de partij tot maatschappeli jke organisaties als 
kerken , vakorganisaties, press iegroepen en belangengroepen, a l za l hier bij 
de verschi l lende part i jen een sterke variatie op t reden i n welke organisa-
ties w e l en we lke niet van belang zi jn voor de geschiedenis van de 
be t rokken part i j . 
U i t de n u volgende kor te toel icht ing van de opzet van deze studie k a n 
duidel i jk w o r d e n , op welke wijze de diverse aspecten van de geschiedenis 
van de C D U i n de achtereenvolgende hoofdstukken ter sprake gebracht 
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worden . I n het tweede hoofdstuk word t een aantal k le ine or thodox-
protestantse part i jen gepresenteerd, d ie al le, i n wisselende mate, tot de 
voor lopers van de C D U gerekend kunnen worden , doordat zij voorstander 
wa ren van een progressievere sociale po l i t i ek dan die van A R P en C H U . 
H e t accent ligt daarbij op de "uitwendige" geschiedenis van deze parti jen; 
op enkele van h u n belangrijkste p rogrammapunten za l nog i n de aan de 
C D U ze l f gewijde thematische hoofdstukken teruggekomen worden . 
H e t derde hoofdstuk behandel t de "uitwendige" geschiedenis van de 
C D U zelf van 1926 tot 1940. H e t zwaartepunt daar in za l bij de verk iez in-
gen l iggen, z o w e l wat betreft de daarbij bhjkende aanhang van de parti j , 
als wat betreft de i n de partij naar voren t redende kandidaten voor de 
verschi l lende ver tegenwoordigende l i chamen. O o k za l daar reeds getracht 
w o r d e n verbanden te leggen tussen de i n de verkiezingscampagnes op de 
voo rg rond gestelde programmapunten , de personen van de li jsttrekkers en 
de daarmee behaalde resultaten. In ve rband met het laatste za l ook 
geprobeerd w o r d e n u i t spraken te doen over de sociale samenstell ing van 
de kiezersaanhang. O p g r o n d van de door het Cen t raa l B u r e a u voor de 
Statistiek gepubl iceerde gemeenteli jke verkiezingscijfers is het mogeli jk de 
regionale verde l ing van deze aanhang nauwkeur ig aan te geven; de andere 
d o o r D e Jonge hierbij gewenste gegevens (over godsdienst, i nkomen , 
beroep , leeftijd en sexe) zi jn echter nauwelijks voorhanden. D o o r het 
on tbreken van een part i jarchief k a n over de sociale samenstell ing van de 
l eden zo goed als niets gezegd worden . 
I n het v ierde en vijfde hoofdstuk k o m e n dan de twee hoofdpij lers van 
de pol i t i ek van de C D U aan de orde, te weten haar opstel l ing tegenover 
het ontwapeningsvraagstuk èn tegenover het sociale vraagstuk. H e t gaat 
daarbij o m een combinat ie van D e Jonges tweede en derde "onderwerps-
categorie", i n die z i n dat niet a l leen de programmapunten en h u n tot-
s tandkoming behande ld zu l l en worden , maar ook de nadere u i twerking 
daarvan d o o r de C D U - v e r t e g e n w o o r d i g e r s i n de Tweede K a m e r . O m d a t het 
i n deze studie gaat o m de C D U als landel i jke pol i t ieke partij za l geen 
specifieke aandacht besteed w o r d e n aan het op t reden van C D U -
vertegenwoordigers i n Prov inc ia le Staten en gemeenteraden. 
D e plaats van de C D U i n het pol i t ieke spec t rum komt i n het zesde 
hoofdstuk aan b o d . U i t e r a a r d za l het daarbij niet gaan o m de relatie van 
de C D U tot alle der t ien andere tussen 1933 en 1937 i n de K a m e r verte-
genwoordigde part i jen. V a n bi jzondere betekenis was de verhouding van 
de C D U tot de beide grote protestantse part i jen en die tot de Soc iaa l -
Democra t i s che A r b e i d e r s Part i j ( S D A P ) - daarbij za l i n dit hoofdstuk dan 
ook het zwaartepunt l iggen. A a n v u l l e n d z a l dan nog de relatie van de 
C D U tot enkele k le inere part i jen behande ld worden . 
I n het zevende hoofdstuk wordt , na een in le idend gedeelte over het 
orthodox-protestantse karakter van de C D U i n het algemeen, de verhou-
d ing van de C D U tot de ke rken aan de orde gesteld. Juist vanwege dat 
orthodox-protestantse karakter gaat het hierbij o m kerken die i n h u n 
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geheel als o r thodox beschouwd kunnen w o r d e n (Gereformeerde K e r k e n , 
Chr is te l i jk Gere fo rmeerde K e r k , Gere fo rmeerde K e r k e n i n H e r s t e l d V e r ­
band) o f d ie een belangri jke or thodoxe vleugel hebben (Neder landse 
H e r v o r m d e K e r k , Evange l i sch-Lutherse K e r k ) . 
D e Du i t s e bezet t ing van N e d e r l a n d i n m e i 1940 betekende zulk een 
fundamentele verander ing i n de bestaansvoorwaarden van de pol i t ieke 
parti jen, dat de thematische behande l ing i n de hoofdstukken dr ie tot en 
met zeven niet verder dan tot me i 1940 loopt . In het achtste hoofdstuk 
wordt vervolgens de pe r iode m e i 1940 tot februari 1946 behande ld - i n 
het beg in van die laatste m a a n d besloot een zeer kle ine meerderhe id van 
de C D U op te gaan i n de n ieuw te v o r m e n P v d A , waardoor er een 
defini t ief e inde aan de geschiedenis van deze partij kwam. In het con­
c luderende negende hoofdstuk w o r d e n ten slotte de i n het onderzoek 
bere ik te resultaten geconfronteerd met de tot n u toe bestaande beeldvor­
m i n g van de C D U i n de l i teratuur, en w o r d e n vanuit het perspect ief van 
de C D U enkele meer algemene theorieën over de twintigste-eeuwse 
geschiedenis van N e d e r l a n d aan de orde gesteld. 
T e n slotte nog een o p m e r k i n g over de spel l ing. B e g i n j u l i 1926 richtte 
De Standaard een hoofdredac t ionee l commentaar tegen de "immer­
dissidenten" i n vooruits trevende z i n die op alle terreinen een afwijkende 
men ing hadden en aan verbeterzucht leden . A l s zodan ig we rd A . P . 
Jungcurt , later j a ren lang vice-voorzi t ter van de C D U , met name genoemd. 
" E n wat de verbeterzucht betreft, gij kunt ervan opaan, dat zij van het 
lijstje: geheelonthouding, vegetarisme, ant i-mil i tar isme, Kol lewi jn ian isme, 
b lootshoofd- loopen, dragen van Sch i l l e rk raag en voor de dames bobbed-
haar, meestal w e l eenige w o o r d e n kunnen onderstrepen, ten teeken, dat 
zij daar voorstanders van z i j n . " 3 1 D e eetgewoonten en haar- en k leder­
dracht van de C D U - l e d e n z i jn ons niet bekend; hier gaat het o m het 
begr ip "Kol lewi jn ianisme", waarmee De Standaard bedoelde dat deze 
progressieve diss identen vaak voorstanders waren van de door dr. R . A . 
K o l l e w i j n i n 1891 voorgestelde (nieuwe) spel l ing. Inderdaad zouden 
Jungcur t en anderen h u n bi jdragen aan De Strijder i n de spel l ing-
K o l l e w i j n schri jven. D o o r d a t andere auteurs, onder wie Buskes , echter de 
officiële spe l l ing b leven hanteren, leverde De Strijder uit spell ingsoogpunt 
een bont geheel op . O m d a t ook hier een bepaa ld mentali tei tshistorisch 
aspect aanzit is ervoor gekozen de citaten i n de oorspronkel i jke spel l ing 
weer te geven. 
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2. Voorgeschiedenis. 
V ó ó r de eeuwwissel ing was de door A b r a h a m K u y p e r geleide A n t i -
revolut ionaire Part i j u i ts lui tend geconfronteerd met interne kr i t i ek vanuit 
de behoudende vleugel . I n de j a r en negentig waren deze tegenstellingen 
zelfs een van de oorzaken van een scheur ing i n de partij geweest. N a 
1900 k w a m hier verander ing i n , doordat A . P . S taalman de le id ing van de 
A R P verweet, dat haar po l i t i ek teveel op behoud en op pol i t ieke macht 
gericht was. T o e n hij voor deze kr i t iek geen gehoor vond, t rok hij hieruit 
de consequentie en stichtte een eigen organisatie, de Chr i s t en -Democra t i -
sche Part i j ( C D P ) . N a deze C D P z o u nog een aantal kleine parti jen het 
l icht z ien , d ie z i c h alle i n vooruits trevende z i n van A R P en C H U wensten 
te onderscheiden . D e z e parti jen, d ie - de een meer, de ander minder - als 
voor lopers van de C D U beschouwd kunnen worden , vormen het onderwerp 
van dit hoofdstuk. H i e r zu l l en ze zeer summier i n h u n ontstaan en 
on twikke l ing geschetst worden ; i n de aan de C D U zelf gewijde themati-
sche hoofds tukken za l nog op verschi l lende van hun programmapunten 
te ruggekomen worden . 
2.1. A . P . S taa lman en de Chr i s t en-Democra t i sche Par t i j . 
A n d r i e s P o p k e Staa lman was i n al le opz ich ten een buitenbeentje i n de 
A R P . D a t g o l d z i jn kerkel i jk-godsdienst ige achtergrond - hij was darbist -
dat g o l d ook de wijze waarop hij i n de Tweede K a m e r was gekomen. I n 
z i jn woonplaats D e n H e l d e r h a d hij naam gemaakt door de uitgave van 
het b l ad f iö r a Tijding, waa r in hij bij z i jn o p k o m e n voor de belangen van 
het lagere mar ine-personeel fe l van leer ge t rokken was tegen de mar ine-
le id ing . Daarnaas t h a d hij i n deze plaats èn i n het gehele kiesdistr ict D e n 
H e l d e r de ant i revolut ionaire parti jorganisatie op poten gezet. D a t had het 
mogel i jk gemaakt dat de A R P bij een tussentijdse verkiez ing i n 1894 i n 
D e n H e l d e r een eigen kandidaat gesteld had. O p v a l l e n d is, dat de keuze 
daarbij niet o p de journal is t S taa lman gevallen was. D e z e stelde z i c h 
echter kor t voor de verkiezingsdag alsnog kandidaat . Te rwi j l de "officiële" 
A R P - k a n d i d a a t volstrekt kansloos was, haalde Staalman de onder het 
distr ictenstelsel gebruikel i jke hers temming, waar in hij het w o n van zi jn 
d o o r de l ibera len gesteunde kathol ieke tegenstander. D a a r m e e was de 36-
jar ige S taa lman het destijds jongste K a m e r l i d geworden . 2 
Staalmans verk iez ing i n D e n H e l d e r k a n niet verk laard w o r d e n uit de 
kracht van de A R P i n dit kiesdistrict , maar moet gezien w o r d e n i n het 
l icht van zi jn persoonl i jke popular i te i t . I n de K a m e r sloot hij z i c h niet 
bij de ant i revolut ionaire K a m e r c l u b aan; bl i jkbaar meende hij dat z i jn 
wijze van verk iez ing daaraan i n de weg stond. M a a r we l beschouwde hij 
z i c h als een vo lb loed antirevolut ionair , doordat hij het p rogramma van 
deze partij geheel voor z i jn rekening nam. T o c h gaf hij ook i n deze 
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per iode reeds bl i jk van onafhankel i jkheid, want anders dan de gehele 
K a m e r c l u b , d ie z i c h er tegen uitsprak, steunde hij i n 1896 het voors te l 
tot regel ing van het kiesrecht van mr. S a m . van H o u t e n . 3 
B i j de verk iez ingen van 1897 w e r d Staa lman i n D e n H e l d e r i n de 
hers temming herkozen , d i tmaa l tegenover een l iberaal , maar i n 1901 
haalde hij zelfs i n de eerste ronde een absolute meerderhe id van de 
uitgebrachte s temmen. D i t bewijst dat z i jn plaatselijke popular i te i t 
geenszins gedaa ld was, wat hij te danken gehad za l hebben aan zi jn 
k rach t ig o p k o m e n i n de K a m e r voor de belangen van het lager marine-
personeel , van de arbeiders op de ri jkswerven, van de loodsen en van de 
vissers. 
H e t jaar 1901 z o u een belangri jk keerpunt i n de pol i t ieke carrière van 
Staa lman w o r d e n . N a de "rechtse" ver ldezmgsoverwinning van dat jaar 
w e r d de kabinetsformatie aan K u y p e r opgedragen, die deze met succes 
vol tooide . M a a r de manie r waarop hij dat deed, was al lerminst naar de z i n 
van Staa lman. D e z e meende dat i n het kabinet het "democratisch", dat w i l 
zeggen voorui ts t revend, element te veel gemist werd ; de antirevolut ionaire 
ministers wa ren "voor verreweg het grootste dee l der ant i -revolut ionairen 
volslagen onbekenden" . 4 Koes t e rde Staalman bij het aantreden van het 
kab ine t -Kuyper dus a l sombere verwachtingen, de praktijk van de volgen-
de j a ren z o u deze naar zi jn mening bevestigen. D e zaken die zijns inziens 
pr ior i te i t h a d d e n moeten hebben - de financiële gehjkstelling van het 
b i jzonder lager onderwijs , de kwestie van het ouderdomspens ioen en de 
verhoging van de invoerrechten die de staat de hiervoor benodigde 
m i d d e l e n moest verschaffen - kregen geen of onvoldoende aandacht van 
het kab ine t . 5 Z o w e l i n als bu i ten de K a m e r protesteerde Staa lman hier-
tegen. 
D a t laatste deed hij voo ra l door de uitgave sinds oktober 1902 van het 
weekb lad De Christen-Democraat, waarbij hij terzijde w e r d gestaan door 
mr . T i e m e n de V r i e s . D e V r i e s h a d rechten gestudeerd aan de V r i j e 
Univers i t e i t en was daar, n a een onderbrek ing waar in hij de hoofdredact ie 
gevoerd had van de ant i revolut ionaire Volkscourant van Appingedam,6 i n 
1899 gepromoveerd . T e r w i j l bij S taa lman het p r ima i re mot ief voor zi jn 
opposi t ie tegen de koers van K u y p e r en de A R P i n zi jn sociale bewogen-
he id en voorui ts t revendheid lag, is daarnaast het element van eigengereid-
h e i d bij h e m zeker ook te onderkennen . B i j T i e m e n de V r i e s lijkt de 
ve rhouding tussen beide e lementen juist andersom te l iggen. U i t zijn 
br ieven aan K u y p e r komt hij naar voren als lastig en eigenzinnig -
tijdens zi jn s tudie was hij i n ernstig confl ict geraakt met zijn leermees-
ters jhr . mr . A . F . D e Savorn in L o h m a n en mr . D . P . D . Fabius - , 7 terwijl 
daar met het verstr i jken der j a r en het element van frustratie vanwege 
niet bereikte levensdoelen b i jkwam. Z o vroeg hij i n de zomer van 1902 
K u y p e r h e m op een termijn van dr ie è vier j aa r een hoogleraarsplaats aan 
de V r i j e Univers i te i t i n het voorui tz icht te stellen, er daarbij op wi jzend 
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dat medestudenten, voor w ie hij toch niet onderdeed , reeds hoge functies 
bek l eedden . 8 
O f K u y p e r s weiger ing aan dit verzoek te vo ldoen van inv loed is 
geweest, laat z i c h niet vaststellen, maar enkele maanden later g ing D e 
V r i e s mede l e id ing geven aan de christen-democratische actie, waarvan de 
k e r n w e r d gevo rmd door kr i t i ek op de koers die de A R P onder l e id ing 
van K u y p e r i n 1901 ingeslagen was. D e z e actie bestond overigens niet 
a l leen uit de uitgave van het genoemde weekblad , want al i n 1902 t raden 
Staa lman en D e V r i e s op vele plaatsen i n het l and op o m hun zienswijze 
te verkondigen , terwij l zij i n 1903 overgingen tot de opr icht ing van 
chris ten-democrat ische propagandaclubs. E e n scheuring leek onafwendbaar, 
zeker toen i n 1904 besloten w e r d tot de opr ich t ing van een nationale 
b o n d van chris ten-democrat ische propagandaclubs, die een eigen p rogram 
g ing ops te l l en . 9 
U i t e r a a r d wekte dit op t reden weerstanden i n de A R P . I n D e n H e l d e r 
w e r d tegenover Staalmans kiesvereniging "Neder land en Oranje" de 
kiesvereniging " V a d e r l a n d en Oranje" opgericht . E n het P rov inc i aa l Comité 
N o o r d - H o l l a n d van A R kiesverenigingen dreigde reeds begin 1903 Staa lman 
als l i d van de A R P te schrappen, tenzij hij openli jk schuld zou bel i jden 
inzake z i jn k r i t i ek op K u y p e r . Staalman was er echter de man niet naar 
o m voor dergeli jke druk te wi jken , waarop het P rov inc iaa l Comité zi jn 
dreigement ten ui tvoer bracht en niet a l leen Staalman, maar geheel 
"Nede r l and en Oranje" royeerde. D i t besluit we rd echter door het Cen t raa l 
Comité van de A R P ongedaan gemaakt, zodat "Neder land en Oranje" nog 
op de deputatenvergadering van 1905 aanwezig k o n zijn - op deze verga­
der ing z o u het tot een b reuk k o m e n . 1 0 
D i t alles betreft de formele behandel ing van het geval-Staalman, maar 
de toespits ing van de verhoudingen wordt pas goed duidel i jk als men 
daarnaast de informele reacties plaatst, dat w i l zeggen de kr i t iek van 
a l le r le i niet d i rect be t rokken antirevolut ionaire organen op Staalman. D i e 
l o o g er niet o m . Z o schreef het ant irevolut ionaire b l ad De Alblasserwaard: 
" B i n d S taa lman i n een matras, z end hem op naar de menseneters van 
N i e u w - Z e e l a n d , zodat zij tegelijk een b e d en een ontbijt zouden heb­
b e n " , 1 1 en sprak een Pa t r imonium-afde l ing van "de tegen onzen waardigen 
P remie r gerichte onbeschaamde taal van den He lde r schen afgevaardigde; 
welke ... h e m kenneli jk uitdrijft naar het socialistische k a m p . " 1 2 
D e ui te indel i jke breuk k w a m over het kiesrechtvraagstuk. N u men i n 
1905 aan de vooravond van een nieuwe kabinetsperiode s tond meende 
Staa lman dat het oude ant irevolut ionaire beginsel van het huismanskies­
recht weer op de voorg rond geplaatst moest worden . D u s diende "Neder­
l a n d en Oranje" bij de deputatenvergadering van apr i l van dat jaar het 
voors te l in , o m i n het urgent ieprogramma op te nemen: grondwetswijziging 
gericht op huismanskiesrecht . I n zi jn lez ing van het ter vergadering 
voorgevallene noemt Staa lman het rumoer dat hem de verdediging van dit 
voors te l onmogel i jk gemaakt had , als een van de redenen voor zijn uittre-
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den uit de A R P , maar belangri jker lijkt de verwerp ing van het voorstel-
D e n H e l d e r d o o r de v e r g a d e r i n g . 1 3 D i t was voor de chr is ten-democraten 
het sein o m de partij te ver laten en tot eigen par t i jvorming over te gaan. 
Haas t was daarbij geboden, want de verkiezingen zouden reeds i n j u n i 
plaats v inden . O p de e i n d a p r i l gehouden opricht ingsvergadering van de 
Chr i s t en -Democra t i sche Part i j ( C D P ) we rden een beginselverklar ing en een 
p r o g r a m van actie aanvaard. D a t dit laatste naast punten die de C D P als 
"rechts" kenmerkten , zoals het tegengaan van zondagsarbeid, voora l 
wensen bevatte op het punt van de sociale verzekeringen, wekt geen 
verwonder ing . Opmerke l i j ke r was wat de beginselverklar ing meedeelde over 
de gewenste po l i t i eke samenwerking; tegelijk lag hier ook het meest 
principiële versch i l met de A R P . Kuype r s antithese we rd hier afgewezen, 
met als argument dat "de algemeen Chris te l i jke belijdenis meer en meer 
wordt misbruik t o m te dekken een on-Chr is te l i jke polit iek". A l s ui tvloeisel 
h iervan z o u de C D P bij voorkeur die part i jen en kandidaten steunen, 
welke i n de prakt i jk het meest bean twoordden aan de eisen van haar 
p r o g r a m . 1 4 
B i j de verk iez ingen van 1905 lagen de grootste kansen voor de nieuwe 
partij u i teraard i n D e n H e l d e r . S taa lman ver loor daar echter zijn zetel 
aan de bekende vr i jz innig-democraat C V . Ger r i t sen , die reeds i n de 
eerste ronde een absolute meerde rhe id behaalde. Staalmans stemmenaantal 
was ten opzichte van 1901 met z o ' n 400 teruggelopen tot r u i m 2.250, 
waarschijnl i jk doordat n u een "officiële" ant irevolut ionaire kandidaat 
deelnam, die ongeveer 500 s temmen op z i c h ve ren igde . 1 5 Tegel i jk was 
daarmee de kans op een chris ten-democrat ische K a m e r z e t e l verkeken, 
want de C D P - a a n h a n g elders b leef verre ten achter bij die i n D e n H e l d e r . 
M a a r onbelangri jk was het op t reden van een zelfstandige C D P daardoor 
nog niet, want deze k o n bij hers temmingen de doors lag geven. D e W i l d e 
en Smeenk menen , dat het op t reden van de C D P (naast dat van de 
christehjk-historische Fr iese B o n d ) bijgedragen heeft tot de neder laag van 
de "rechtse" coal i t ie bij deze v e r k i e z i n g e n 1 6 en D . T h . K u i p e r schat het 
h i e rdoor veroorzaakte verlies aan de l inkerzi jde op vier è vijf zetels, die 
de coal i t ie n u juist tekort k w a m voor een m e e r d e r h e i d . 1 7 
B i j deze verk iez ingen was S taa lman dus uit de K a m e r verdwenen en 
onder het distr ictenstelsel z o u hij h ie r in niet terugkeren. Z i j n medestan-
der D e V r i e s was a l i n 1903 begonnen z i c h weer van de christen-
democrat i sche actie los te m a k e n - i n de C D P speelde hij geen r o l - , 
zodat nog sterker dan voor de opr ich t ing van de partij de christen-
democrat ische opposi t ie het karakter van een eenmansactie van Staalman 
had; f iguren van betekenis kwamen naast h e m niet naar voren. D a t 
karakter manifesteerde z i c h ook bij de verkiez ingen van 1909, want i n dat 
jaar k w a m de C D P ui ts lu i tend nog uit i n Staalmans thuishaven D e n 
H e l d e r . D i t m a a l haalde hij weer we l de hers temming - de A R P had geen 
eigen kandidaat gesteld - , maar daar in w e r d hij duidel i jk verslagen door 
de l iberale oud-premier mr . T h . H . de M e e s t e r . 1 8 Opmerke l i j k was dat de 
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C D P , anders d a n i n 1905, voor de overige kiesdis tr ic ten geadviseerd h a d 
kandida ten van "rechts" te steunen. M o t i e f h iervoor was voora l , dat zowel 
ant i revolut ionairen als ka tho l ieken nu w e l huismanskiesrecht i n h u n 
p r o g r a m v a n actie opgenomen hadden . S taa lman zel f was geneigd dit als 
een succes voor de chr is ten-democraten te p resen te ren , 1 9 maar aangeno-
m e n moet w o r d e n dat zi jn activiteiten h ie rop nauwelijks inv loed gehad 
hadden . 
O n d e r het districtenstelsel z o u nog maar we in ig meer van Staa lman 
ve rnomen w o r d e n . A a n de Kamerverk iez ingen van 1913 nam hij weliswaar 
opn ieuw i n D e n H e l d e r deel , maar daarbij haalde hij niet eens meer de 
h e r s t e m m i n g . 2 0 H o e w e l de verkiezingen van 1917 i n verband met de 
grondwetsherz iening gehouden werden onder de leuze "laat zi t ten wat zit", 
stelde S taa lman z i c h toch kandidaat tegen de vri jzinnig-democraat mr . P . J . 
O u d , d ie D e Mees t e r tussentijds opgevolgd was. O o k bij deze gelegenheid 
lukte het h e m echter niet z i jn He lde r se K a m e r z e t e l te he rove ren . 2 1 Pas 
de vervanging van het districtenstelsel door de evenredige vertegenwoor-
d ig ing , gepaard gaande met de invoer ing van het algemeen mannenkies-
recht, zorgde voor Staalmans terugkeer i n de K a m e r : bij de verkiezingen 
van 1918 behaalde hij 10.653 s temmen (0,79%). Ve rme ldenswaa rd is, dat de 
k ieskr ing D e H e l d e r S taa lman weliswaar het hoogste percentage opleverde 
(4,21), maar dat i n absolute z i n A m s t e r d a m D e n H e l d e r nog voorbij 
streefde: 3.036 tegen 2.988 s t e m m e n . 2 2 H i e r u i t bl i jkt dat Staalman z i c h i n 
de hoofdstad een vrij sterke aanhang verworven had: i n 1921 w e r d hij , 
inmidde l s naar A m s t e r d a m verhuisd, i n de Ams te rdamse gemeenteraad 
g e k o z e n . 2 3 
I n de K a m e r deed Staa lman i n de j a ren 1918-1922 weinig meer van 
z i c h spreken. M e t zi jn verzet op basis van het huismanskiesrecht tegen 
invoer ing van het vrouwenkiesrecht l iep hij toch we l achter de ontwikke-
l ingen a a n . 2 4 O o k i n deze par lementai re pe r iode hadden de marine-
aangelegenheden z i jn b i jzondere belangstel l ing. D a t de tand des tijds bij 
h e m nog niet alle scherpe kantjes afgeslepen had, bleek e ind 1919, toen 
hij i n bots ing k w a m met de Kamervoorz i t t e r vanwege zijn insinuatie dat 
de minis ter van mar ine de K a m e r voorgelogen h a d over de aanschaf van 
k r u i s e r s . 2 5 B i j de Kamerve rk i ez ingen van 1922 zag Staalman zijn percen-
tage teruglopen tot 0,71 (20.760 stemmen). V a n deze r u i m 20.000 s temmen 
was meer d a n een derde (7.770) uit de k ieskr ing A m s t e r d a m a fkoms t ig . 2 6 
M e t dit landeli jk resultaat was Staalman onder de kr i t ieke grens gezakt, 
want de K a m e r was inmidde ls accoord gegaan met een verhoging van de 
k i e sd rempe l van de helft tot dr iekwart van de kiesdeler . 
D o o r deze verkiezingsneder laag k w a m weliswaar nog geen definit ief 
e inde aan Staalmans pol i t ieke carrière, maar i n de K a m e r keerde hij niet 
meer terug. D e betekenis van zi jn opt reden h a d voora l gelegen i n het feit 
dat hij als eerste, aanvankeli jk b innen en vanaf 1905 bui ten de A R P , z i c h 
gekeerd h a d tegen de koers van die partij d ie teveel op behoud en op 
po l i t i eke macht gericht z o u zi jn . D a a r m e e s tond hij aan het begin van een 
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s t roming, d ie i n de late j a r en twint ig z o u u i tmonden i n de C D U . B i j z i jn 
over l i jden i n 1938 eerde C D U - v o o r z i t t e r V a n der B r u g Staa lman als "de 
voor t rekker van de chr is ten-democraten i n N e d e r l a n d , d ie onder heel 
moei l i jke omstandigheden zi jn protest tegen het toenemend conservatisme 
onder de grote rechtse part i jen aanving . . , " 2 7 
2.2. D e B o n d van Chr is ten-Socia l i s ten . 
M e t z i jn p l e i d o o i voor grotere aandacht voor het sociale vraagstuk 
was S taa lman wel iswaar bu i ten de A R P k o m e n te staan, maar tegelijk 
h a d hij z i c h steeds duidel i jk tegen het sociaüsme afgezet. E n k e l e van zijn 
aanvankeli jke medestanders uit A m s t e r d a m gingen h ie r in niet lang met 
h e m mee. Z i j s temden i n met het bevestigende antwoord, dat de schrijf-
ster E n k a ze l f i n 1907 gegeven h a d op de vraag die ook de t i tel van haar 
b rochure was: Kan een rechtzinnig christen socialist zijn?. A c h t e r de 
schrijfstersnaam E n k a ging de toen 34-jarige Rot te rdamse onderwijzeres 
A n k e van der V l i e s s c h u i l . 2 8 
H e t g ing hier o m een groep A m s t e r d a m s e "kleine luyden", van wie de 
gereformeerde onderwi jzer en journal is t J a n Janze het meest op de 
voo rg rond t rad . O o k Janze h a d kr i t i ek gehad op de pol i t iek van de A R P 
sinds 1901; i n 1904 h a d hij de partij ver laten en z i c h bij S taa lman 
aanges lo ten . 2 9 B l i jkbaa r vonden hij en zi jn medestanders diens pol i t iek 
onvoldoende rad icaa l , want i n 1907 gingen zij samen met E n k a over tot 
de opr i ch t ing van de B o n d van Chr is ten-Socia l i s ten ( B C S ) , waarvan Janze 
de eerste voorzi t ter we rd . U i t d r u k k e h j k w i lde deze B C S een organisatie 
van or thodoxe chris tenen zi jn, want van de l eden w e r d als "kenmerk van 
geestverwantschap" de aanvaarding van de Apos to l i s che Geloofsbel i jdenis 
geëis t . 3 0 
T e r w i j l voor Staalmans C D P de verhouding tot de A R P de belangrijkste 
par t i j -pol i t ieke vraag was, was deze vraag voor de B C S gelegen i n de 
ve rhouding tot de S D A P . W a a r o m , zo k a n men z i c h afvragen, sloten deze 
chris ten-social is ten z i c h niet bij de S D A P aan? H e t an twoord dat zij 
gaven kende een principiële en een tactische component . B i j de eerste 
wezen zij op het voor hen onaanvaardbare standpunt van de S D A P , dat 
godsdienst "privaatzaak" was. In de prakt i jk uitte dit z i ch in een vi jandi-
ge mentali tei t b innen de S D A P tegenover kerk en godsdienst, d ie aanslui-
t ing voor hen onmogel i jk maakte. O p dit punt verschi lden de rechtzinnige 
christen-social is ten duidel i jk van mening met de vrijzinnige predikanten 
r o n d het b l a d De Blijde Wereld, die z i c h wèl bij de S D A P gevoegd 
hadden . E n wat het vraagstuk van de tactiek betreft: al leen als zelfstan-
dige groeper ing k o n de B C S de hoop koesteren aanhang voor het socia-
l isme te w innen onder de or thodoxe arbeiders, die hij als zi jn doelgroep 
bij uitstek beschouwde en die i m m u u n waren voor de S D A P - p r o p a g a n d a . 3 1 
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H o e w e l de B C S dus de material ist ische were ldbeschouwing die aan de 
sociaal-democrat ie ten grondslag lag, afwees, was er i n de prakt ische 
pol i t i ek grote overeenkomst. D a t bleek a l uit de door E n k a opgestelde 
eerste beginselverklar ing van de B C S , waa r in als doe l genoemd w e r d 
bestr i jding van het kapital is t ische stelsel en bevorder ing van de overwin­
n ing van het social isme; dat laatste zou bereikt moeten worden "door 
gemeenschappel i jk bezit van g rond en p roduc t i emidde len" . 3 2 D a t bleek ook 
bij de verk iez ingen van 1909, toen de B C S z i c h nog niet i n staat achtte 
eigen kandida ten te stellen - bovendien was m e n het i n de B o n d daarover 
p r i nc ip i ee l niet eens - maar adviseerde de S D A P te s t eunen . 3 3 
D e B C S wekte met zi jn propaganda voor het socialisme met name i n 
ant i revolut ionaire k r i n g verzet op . H e t meest gehanteerde bestrijdings­
m i d d e l l i jkt de geüjkstelling van de B o n d met de sociaal-democrat ie te 
zi jn geweest, ofschoon hij z i c h geestelijk toch zo duidel i jk daarvan 
wenste te onderscheiden . D a t men echter nog andere pi j len op zijn boog 
had , b leek i n 1910 toen E n k a wegens haar activiteiten i n de B o n d ontsla­
gen w e r d als onderwijzeres aan een christeli jke school te R o t t e r d a m . 
H o e w e l zij de tegen haar ontslag aangespannen beroepszaak i n eerste 
instantie won , meende zij dat haar positie onhoudbaar geworden was en 
n a m zij ontslag o m be taa ld propagandiste van de B o n d te w o r d e n . 3 4 O o k 
op anderen w e r d het dwangmidde l van de b r o o d r o o f toegepast. D e bestrij­
d ing k w a m daarbij overigens niet a l leen van antirevolutionaire zijde. D o o r 
tegenwerking van behoudend- l ibera le kant l iep D a a n van der Z e e die i n 
1909 Janze als voorzi t ter opgevolgd was, een aanstell ing als gemeente­
secretaris van G o r k u m m i s . 3 5 
R o n d 1912 z o u de B C S een belangri jke karakterwijziging ondergaan 
die het gevolg was van de toetreding van een dr ie ta l jonge theologen uit 
de H e r v o r m d e K e r k . D a t waren B a r t de L i g t , A . R . de Jong en J . W . Kruy t , 
van wie met name de eerste zi jn s tempel op de B o n d zou d rukken . D e 
koerswi jz ig ing kondigde z i c h reeds bij h u n toetreden aan, want toen zij 
daarover i n 1910 met V a n der Z e e spraken, b leken zij moeite te hebben 
o m het i n de beginselverklar ing genoemde A p o s t o l i c u m als "kenmerk van 
geestverwantschap" te aanvaarden. Nie t t emin besloten zij op basis van 
deze beginselverklar ing üd te w o r d e n . 3 6 H e t was i n de daarop volgende 
j a ren voo ra l de oorspronkel i jke denker Bar t de L i g t die de grondslag van 
de B o n d i n meer vri jzinnige r ich t ing zou bijstellen. D e voorlopige vol too i ­
ing van dit proces v o n d plaats i n 1912, toen het congres van de B o n d 
zi jn ins temming betuigde met een door D e L i g t opgestelde nieuwe begin­
selverklar ing waarui t een verwijz ing naar een bepaalde beli jdenis verdwe­
nen was. W e l was deze nog steeds ui tdrukkel i jk christelijk geformuleerd: 
de l eden van de B o n d zouden "van zins en willens" zijn "te leven uit het 
beginsel der eeuwige goddel i jke liefde, gelijk dit ten volle i n Jezus 
Chr is tus openbaar is." E n verwezen werd naar het i n Mattheüs 22 neerge­
legde gebod G o d en de naaste l ie f te h e b b e n . 3 7 
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Gel i jk t i j d ig met deze discussie over de grondslag van de B o n d open-
baa rden z i c h opn ieuw tegenstell ingen over de vraag of de B C S eigen 
kandida ten z o u moe ten stellen voor de volgende Kamerverk iez ingen . 
V o o r a l E n k a w ie rp z i c h op als verdedigster van de stel l ing dat de B o n d 
z i c h z o u moeten bepe rken tot de p ropaganda voor het social isme onder 
or thodoxe christenen, en i n de verkiezingsstr i jd de S D A P z o u moeten 
steunen. O p het congres van 1912 b lee f zij echter met haar standpunt 
tegenover V a n der Z e e i n de minderhe id , waarop zij uit de partij t rad en 
z i c h bij de S D A P aans loo t . 3 8 D o o r d a t het jaar daarop een niet-
onaanzienl i jk dee l van de B C S - l e d e n dat haar standpunt deelde, eveneens 
de B o n d verliet , w e r d deze danig verzwakt en moest ook i n 1913 afgezien 
w o r d e n van het s tel len van eigen kandidaten . 
Steeds sterker g ing B a r t de L i g t i n deze per iode het karakter van de 
B o n d bepalen , o f zoals D a a n van der Z e e het i n zi jn terugblik formuleert: 
B a r t de L i g t w e r d op d e n duur de B C S . 3 9 Geef t m e n z i c h er dan boven-
d ien rekenschap van dat het denken van D e L i g t ze l f onderhevig was aan 
een sterke verander ing, waardoor hij z i c h steeds verder verwijderde van 
het t radi t ionele Chr i s t endom, dan is gemakkel i jk i n te z ien van hoe grote 
betekenis dit voor de geschiedenis van de B o n d z o u zijn. Ti jdens de 
Eers te W e r e l d o o r l o g maakte D e L i g t de bestr i jding van de oo r log èn van 
de Neder l andse mobi l i sa t ie- inspanning tot ke rn van de pol i t ieke actie van 
de B o n d en zocht hij voor dit doe l samenwerking met de or thodox-
marxist ische Soc iaa l -Democra t i sche Part i j ( S D P ) van D . W i j n k o o p en dr. 
W . van Ravesteyn. D e L i g t , K r u y t en D e J o n g behoorden ook tot de 
enkele honderden , die i n september 1915 het dienstweigeringsmanifest 
onder tekenden; overheidsmaatregelen tegen D e L i g t en anderen bleven niet 
u i t . 4 0 O o k organisator isch kreeg de groep r o n d D e L i g t nu de l e id ing i n 
de B o n d i n handen, want nadat D e L i g t ze l f a l eerder i n het bestuur 
gekozen was, w e r d V a n der Z e e i n 1914 als voorzi t ter opgevolgd door ds. 
J . W . K r u y t . 4 1 
T e g e n deze radicaal-antimiütaristische, niet langer op een or thodox 
C h r i s t e n d o m gebaseerde koers k w a m verzet van de aanhangers van de 
oorspronkel i jke l i jn . H u n posi t ie leek belangrijk versterkt te w o r d e n door 
de terugkeer i n de B o n d van E n k a begin 1918. B i n n e n de S D A P had zij 
het niet gemakkel i jk gehad. In het dagboek dat zij i n 1916 bi jh ie ld 
tijdens haar gevangenisstraf van t ien dagen wegens verspreiding van het 
dienstweigeringsmanifest, schreef zij : "Geen menschen zoo vogelvrij als de 
Chris ten-socia l is ten . Nergens w o r d e n ze voor vo l aangezien, n i emand 
rekent ze tot de onzen . E n losser dan de meest vogelvrije staat de 
Chris ten-social is t , d ie l i d is van de S D A P . " 4 2 In deze woorden kl inkt niet 
a l leen te leurstel l ing door over het weinige begr ip dat zij voor het C h r i s -
t endom i n de S D A P aangetroffen had , maar ook ontevredenheid over de 
koers van de part i j . E n k a h a d z i c h tijdens de oo r log steeds meer op een 
revolut ionair standpunt gesteld, van waaruit zij k r i t i ek oefende op de 
reformist ische po l i t i ek van de par t i j le iding. Concree t k w a m dit onder meer 
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tot u i t ing i n haar ve roorde l ing van de steun v a n / i e S D A P aan de N e d e r ­
landse mobi l i sa t ie- inspanning. 
L i j k t er op het eerste gezicht we in ig verschi l tussen de pol i t ieke 
koers van D e L i g t c.s. en die van de tijdens de oo r log dus eveneens 
sterk geradical iseerde E n k a , er bes tond w e l een verschi l i n godsdienstige 
funder ing daarvan, en daarbij voegde z i c h n u het strijdpunt van de 
gewenste po l i t i eke samenwerking. I n 1917 h a d een kleine meerderhe id van 
de B C S z i c h u i tgesproken vóór samenwerking bij de Kamerverk iez ingen 
met de S D P ; de opposi t ie hiertegen was voo ra l afkomstig uit or thodoxe 
h o e k . 4 3 A a n de verkiez ingen van 1918 nam de B C S echter weer geheel 
zelfstandig deel . D e daarbij ingevoerde evenredige vertegenwoordiging gaf 
ook de B o n d de mogel i jkhe id tot de K a m e r door te dr ingen: met 8.416 
s temmen w e r d 0 ,63% behaald , vo ldoende voor een restzetel. I n twee 
k ieskr ingen behaalde de B C S een resultaat dat duidel i jk boven dit lande­
lijk gemidde lde u i tkwam: i n R o t t e r d a m 1.305 s temmen (1,44%) en i n D e n 
H e l d e r 1.238 s temmen ( 1 , 7 4 % ) . 4 4 
Ver tegenwoord ige r van de B o n d i n de K a m e r w e r d J . W . Kruy t , d ie met 
W i j n k o o p en V a n Ravesteyn, wie r S D P i n de Communis t i sche Part i j i n 
N e d e r l a n d omgezet was, en met H . K o l t h e k van de Social ist ische Part i j 
een "revolutionair-socialist ische" K a m e r c l u b vormde . D a t K r u y t geheel i n 
het communis t i sche k a m p be land was, b leek i n december 1920 toen hij i n 
de K a m e r het ontwapeningsstandpunt van de S D A P bestreed en de l o f 
zong van het R o d e Lege r . D e z e communis t ische overtuiging z o u K r u y t 
tot het e inde van zi jn leven t rouw bli jven: i n 1942 als Russ i sch geheim 
agent vanuit E n g e l a n d boven België gedropt , b rak de inmiddels 63-jarige 
ex-predikant bij de parachute landing zi jn been, w e r d gearresteerd en door 
de Dui t se rs doodgescho ten . 4 6 
T e g e n K r u y t s vol ledige identif icatie met de C P H ontstond steeds meer 
verzet i n de B o n d . V e r s c h i l l e n d e groepen maakten z i c h los van de B C S ; 
onder l e id ing van ds. A . R . de J o n g w e r d een B o n d van Re l ig ieuze 
A n a r c h o - C o m m u n i s t e n opgericht . B e g i n 1919 h a d D e L i g t als l i d van de 
B o n d bedankt omdat hij z i c h niet langer als chris ten b e s c h o u w d e . 4 7 
Prak t i s ch k w a m het e inde van de B o n d toen i n september 1920 onder 
l e id ing van E n k a een nieuwe organisatie van or thodoxe christen­
social is ten opgericht w e r d - h ie rop z a l nog teruggekomen worden . D e f i n i ­
t ief w e r d de B C S op de Bondsvergader ing van ap r i l 1921 opgeheven . 4 8 
D e betekenis van de B o n d van Chr is ten-Socia l i s ten voor de geschiede­
nis van de C D U schuil t i n de eerste plaats h ier in , dat voor het eerst 
organisator isch v o r m gegeven was aan de verenigbaarheid van or thodox 
chr i s tendom en social isme, zij het dat de B o n d , voora l onder invloed van 
D e L i g t , z i jn or thodoxe karakter niet bewaard had. Daarnaast kunnen er 
belangri jke programmat ische l i jnen, voora l op het punt van de socialisatie 
en de ontwapening, van de B o n d naar de C D U getrokken worden , zoals i n 
volgende hoofds tukken nog za l b l i jken . T e n slotte moet erop gewezen 
w o r d e n dat nogal wat actieve l eden van de B o n d hun inbreng i n de C D U 
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z o u d e n hebben. U i t het onmidde l l i j k voorafgaande za l duidel i jk zi jn, dat 
D e L i g t , K r u y t en D e J o n g daartoe niet behoorden . O o k E n k a sloot z i c h 
niet bij de C D U a a n , 4 9 maar w e l volgde zij het op t reden van deze partij 
met we lwi l l ende belangstel l ing. D a t b leek i n 1933 uit haar b r i e f aan de 
redact ie van De Strijder, waa r in zij er onder meer op aandrong, dat de 
C D U z i c h "socialist isch" z o u n o e m e n . 5 0 V o o r a l op plaatselijk niveau 
zouden l eden van de B C S mede le id ing geven aan de C D U . 
2.3. A . R . van de L a a r en de Chr is te l i jk-Socia le Par t i j . 
H e t aantal progressief-protestantse part i jen w e r d i n 1912 nog met één 
ve rmeerde rd d o o r de opr i ch t ing van de Chr is te l i jk-Socia le Part i j ( C S P ) . 
D i e opr i ch t ing was a l enige j a ren voorbere id d o o r de publ ic i ta i re a rbe id 
van mr . dr . A . R . van de L a a r . D e hervormde V a n de L a a r h a d rechten 
gestudeerd i n U t rech t , waar hij i n 1895 promoveerde op een dissertatie 
over l andna t iona l i sa t i e . 5 1 B l i j k t daaruit i n ieder geval theoretische 
belangstel l ing voor het sociale vraagstuk, van een eerste prak t i sch 
opt reden op sociaal -pol i t iek ter re in van V a n de L a a r was i n 1903 sprake, 
toen hij partij koos tegen de spoorwegstaking en op t rad voor het d o o r de 
christel i jke vakorganisat ies i n het leven geroepen "Comité van V e r d e d i ­
g i n g " . 5 2 D a a r m e e schaarde V a n de L a a r z i c h nog aan de zijde van de 
christel i jke coal i t ie , maar enkele j a ren later z o u hij daarop fundamentele 
kr i t iek gaan ui toefenen. D e i n h o u d van z i jn k r i t i ek was tweeledig: ener­
zijds het verwijt dat de coal i t ie-part i jen i n sociaal opzicht een te behou­
dende po l i t i ek voerden , anderzijds kr i t iek op de samenwerking van A R P 
en C H U met de ka tho l ieken - van meet aan was het ant ipapisme een 
belangri jk element i n de C S P . D e z e kr i t iek culmineerde i n 1912 i n de 
opr i ch t ing van de C S P onder voorzi t terschap van V a n de L a a r . 5 3 
W a a r o m sloot V a n de L a a r z i c h niet aan bij Staalmans Chr i s t en -
Democra t i s che Par t i j o f bij de B o n d van Chris ten-Socia l is ten , toen nog i n 
zi jn rechtz innige fase? W a t de eerste partij betreft z a l de verk lar ing 
gelegen hebben i n haar overwegend antirevolut ionaire karakter en de 
duide l i jke grenzen die Staalmans radical i te i t had . Z o w e r d i n het p rog ram 
van de C S P tegenover Staalmans huismanskiesrecht het algemeen kiesrecht 
beplei t , inc lus ie f dat van v r o u w e n . 5 4 B i j de verhouding tot de B C S valt te 
wijzen op de vergeefse pog ing van voorzit ter V a n der Z e e o m V a n de 
L a a r en de z i jnen tot aanslui t ing te bewegen. E r waren dan ook duidel i jke 
programmat ische verschi l len: tegenover de eis van de B C S van algehele 
socialisatie stelde de C S P dat slechts die bedri jven "door de O v e r h e i d 
genaast" moes ten worden , d ie door hun bi jzondere economische ontwikke­
l ing o f ges te ldheid daarvoor geschikt waren. D i t leverde V a n de L a a r van 
de kant van de B C S de beschuld ig ing van halfs lacht igheid o p ; 5 5 omgekeerd 
verweet deze de B C S geen reken ing te houden met het feit der zonde, 
door ervan uit te gaan dat i n de gesocialiseerde maatschappij de p r i k k e l 
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tot a rbe id z o u k o m e n uit het besef voor de gemeenschap te werken. D e 
C S P zag de oploss ing van het sociale vraagstuk vee l meer i n bedrijfs-
medebezi t van de arbeiders, wins tde l ing en medezeggenschap . 5 6 
N o g op een ander punt was er een wezenli jk onderscheid met de B C S , 
zeker toen deze steeds meer het ant imil i tar isme centraal g ing stellen. H e t 
p r o g r a m van de C S P pleit te nameli jk voor zoveel mogeli jk vers terking van 
de landsverdediging, "ook door aanzienli jke geldeli jke opofferingen". B i j 
de h ie rvoor door de C S P aangevoerde mot ieven stuiten we op sociaal-
darwinis t ische denkbeelden: op verschi l lende plaatsen i n het p r o g r a m duikt 
het begr ip "volks(weer)kracht" o p , 5 7 en V a n de L a a r meende, dat Nede r ­
land, omdat het k l e i n en daardoor niet sterk was, z i c h des te beter z o u 
moeten b e w a p e n e n . 5 8 O p v a l l e n d is de h iermee verband houdende grote 
aandacht i n het p r o g r a m m a voor de volksgezondheid: maatregelen tegen 
besmetteli jke z iekten, tegen vervalsing van levensmiddelen en verontre in i ­
ging van b o d e m , water en lucht we rden d r ingend noodzakel i jk geacht. O o k 
sloot h ie rop aan de scherpe ve roorde l ing van het neo-malthusianisme, niet 
a l leen omdat het tegen G o d s geboden z o u zijn, maar ook omdat het de 
"nationale kracht" z o u bedreigen. D e z e grote aandacht voor medische 
onderwerpen is niet los te z ien van de aanwezigheid i n het eerste hoofd­
bestuur van de C S P van een tweetal vooraanstaande medic i , te weten dr. 
C D . C r a m e r , d i recteur van het Diaconessenhuis i n U t r ech t en dr. E . A . 
Keuchen ius , zoon van de bekende ant irevolut ionaire minister van koloniën 
mr . L . W . C . Keuchen ius . V o e g bij deze b i jzonderheden van het C S P -
p r o g r a m nog andere saillante u i tspraken als die vóór doodstraf, op 
voorwaarde dat de rechter ze l f het vonnis ten uitvoer b r a c h t , 5 9 en het 
za l duidel i jk zi jn dat we hier met een partij met geheel eigen karakter te 
doen hebben. 
O o k voor de C S P zouden onder het districtenstelsel de prakt ische 
mogel i jkheden meer l iggen i n de afbreuk die zij k o n doen aan de grote 
protestantse part i jen dan i n het zelfstandig doordr ingen tot de vertegen­
woord igende l i chamen . B i j de verk iez ingen van 1913 nam de C S P i n elf 
d is t r ic ten deel , waarbij zij 4.500 s temmen behaalde; nergens w e r d de 
hers temming g e h a a l d . 6 0 M a a r i n die hers temmingen k o n de partij haar 
inv loed doen gelden: het hoofdbestuur gaf als advies i n geen geval op de 
coal i t ie-kandidaat te s temmen. P . J . O u d stelt i n zi jn Honderd Jaren de 
C S P medeverantwoordel i jk voor de neder laag die "rechts" bij deze verkie­
z ingen l e e d . 6 1 A c h t e r a f verweerde de C S P z i c h tegen dit toen a l van de 
zijde van de C H U gemaakte verwijt door erop te wijzen dat de C S P nooit 
aanbevolen h a d op "links" te s temmen en dat men z i c h ook van s temming 
h a d kunnen o n t h o u d e n , 6 2 maar dit verweer maakt geen sterke indruk. D e 
C S P was z i c h overigens van haar zwakke posit ie onder het distr icten­
stelsel bewust: a l i n haar eerste p rog ram verlangde zij evenredige verte­
genwoordig ing . 
D e invoer ing daarvan zorgde ervoor, dat V a n de L a a r i n 1918 tot de 
K a m e r k o n doordr ingen ; met 8.152 s temmen (0,61%) had ook hij een 
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restzetel verworven. D e meeste aanhang (1.226 stemmen; 1,64%) had de 
C S P gekregen i n de k ieskr ing Ni jmegen , waa r in V a n de Laa r s woonplaats 
G e n d r i n g e n gelegen was. D u i d e l i j k boven haar landel i jk gemiddelde k w a m 
de partij verder i n de k ieskr ingen 's-Gravenhage, L e i d e n , A r n h e m , Z w o l l e 
en A s s e n . 6 3 
I n de K a m e r zorgde V a n de L a a r aanvankelijk voor vrij veel opschud­
ding . I n Het Jongste Verleden schetst P . J . O u d het begin van V a n de 
L a a r s K a m e r o p t r e d e n : " Z i j n woordens t room overweldigt de kamer . D e 
l eden staan i n een k r i n g o m h e m heen", en voegt daar nog de typering 
van V a n de L a a r door de l iberaa l mr . A . C . V i s s e r van U z e n d o o r n aan toe: 
i e m a n d "die z i c h ze l f d r o n k e n praat" . 6 4 W a a r o p richtte z i ch dan deze a l 
te grote welsprekendhe id? O p voor de C S P kenmerkende zaken als 
handhaving van het processieverbod, afschaffing van het gezantschap bij 
het V a t i c a a n en verbeter ing van de positie van lagere ambtenaren. Daarb i j 
dient ook genoemd te w o r d e n het onderwijs, want i n overeenstemming met 
het p r o g r a m dat financiële geli jkstell ing van bi jzonder met openbaar 
onderwijs afwees en plei t te voor een christelijk karakter van dat laatste, 
verzette V a n de L a a r z i c h als enige ter "rechter" zijde tegen de onder-
wi j spac i f i ca t i e . 6 5 
M a a r vee l opval lender is dat V a n de L a a r z i c h i n deze zi t t ingsperiode 
vóór nat ionale on twapening z o u gaan ui tspreken. O o k dat was i n overeen­
s temming met het par t i jprogram, want dit had een belangrijke wijziging 
ondergaan, doorda t de part i jvergadering van januar i 1920 z i c h uitgespro­
ken h a d voor afschaffing van de vloot en voor beperk ing van de l and­
macht tot een pol i t ie leger v a n v r i jw i l l i ge r s . 6 6 A a n g e n o m e n moet w o r d e n 
dat de verschr ikk ingen van de Eers te W e r e l d o o r l o g de achtergrond van 
deze ommezwaa i gevo rmd hebben. D a t er van een ommezwaa i sprake was, 
w e r d overigens van C S P - z i j d e ontkend: zo min als men tevoren mil i tar is ­
t i sch geweest was, z o m i n was m e n nu (pr incip iee l ) ant imil i tar is t isch - de 
officiële mot iver ing lag i n de gewijzigde internationale toestand - , maar 
over tuigend k a n deze redener ing toch niet geacht worden . D a t was ook de 
men ing van de christen-socialist Kruy t , d ie i n de K a m e r liet u i tkomen 
hoezeer V a n de L a a r s nieuwe standpunt en z i jn vroegere "geestdriftige 
p l e idoo i en voor vader land en vorst, voor leger en vloot, voor nationale 
eer en onafhankel i jkheid" cont ras teerden . 6 . 
B i j de K a m e r v e r k i e z i n g e n van 1922 slaagde V a n de L a a r er weliswaar 
i n zi jn s temmenpercentage van 0,61 (1918) naar 0,69 op te voeren (19.540 
s temmen), maar daarmee ver loor hij , door de reeds genoemde verhoging 
van de k i e sd rempe l tot 0,75%, zi jn zetel . Opmerke l i j k is dat V a n de L a a r 
ze l f voor deze verhoging gestemd h a d . 6 8 Du ide l i j ke voorui tgang had de 
C S P bij deze verk iez ingen i n F r i e s l and geboekt: daar waren nu 3.418 
s temmen (1,94%) op de partij uitgebracht. O o k de k ieskr ing Ni jmegen gaf 
opn ieuw een goed resultaat te z ien: 3.570 s temmen (2,33%). Daar tegenover 
s tond echter aanzienli jk verlies i n de kieskr ingen L e i d e n en A s s e n . 6 9 
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U i t dit verkiezingsresultaat i n het l a n d als geheel valt af te le iden, 
dat de C S P er niet i n geslaagd was vaste voet te kri jgen i n de N e d e r -
landse pol i t iek . V e r s c h i l l e n d e factoren l i jken daarbij een r o l gespeeld te 
hebben. A l l e r e e r s t k a n vastgesteld worden , dat i n het pol i t ieke opt reden 
van V a n de L a a r een aantal tamelijk heterogene elementen gecombineerd 
we rd : sociale voorui ts t revendheid, ant i-papisme, verzet tegen de financiële 
gehjkstel l ing van het b i jzonder met het openbaar onderwijs en - vanaf 
1920 - ant imil i tar isme. D i t , èn de wijze waarop hij z i jn standpunt naar 
voren bracht , gaven aan V a n de L a a r s opt reden iets excentrieks, dat niet 
geschikt was o m grote groepen kiezers aan te t rekken. Daarnaast moet 
gewezen w o r d e n op de gebrekkige organisatie van de C S P . B e g i n 1920,. dus 
nadat de partij a l r u i m zeven jaar bestond, bedroeg het ledental slechts 
8 5 0 . 7 0 H i e r m e e gepaard gingen grote financiële p rob lemen die het i n m e i 
1921 noodzakel i jk maakten, het b l a d De Beukelaar i n plaats van halfmaan-
deli jks maandeüjks te doen ve r sch i jnen . 7 1 V a n de L a a r zelf z o u zijn 
persoonl i jk vermogen aan de C S P opgeofferd hebben. Le id inggevende 
C D U - e r s die uit de C S P afkomstig waren , zouden deze financiële p rob le -
m e n steeds als een waarschuwend voorbee ld voor ogen h e b b e n . 7 2 
2.4. D e Chr is te l i jke V o l k s p a r t i j . 
I n een vorige paragraaf is reeds ve rme ld dat rechtzinnige leden van de 
B o n d van Chr is ten-Socia l i s ten i n september 1920 een nieuwe partij 
opger icht hadden . A a n deze nieuwe organisatie w e r d de naam Chr is te l i jke 
V o l k s p a r t i j gegeven. V a n betekenis leek de nieuwe partij te gaan worden , 
toen enige inte l lectuelen die tot dan toe bui ten de dissidente part i jen 
gebleven waren tot haar toetraden, zoals de rector van het G e r e f o r m e e r d 
G y m n a s i u m te A m s t e r d a m dr . C . Scha ink en diens ech tgenote 7 3 en de 
hervormde theoloog dr . A . van der F l i e r uit H e e s bij N i j m e g e n . 7 4 S p o e d i g 
staken echter ook i n deze C V P de tegenstellingen de kop op. D e z e 
concent reerden z i c h r o n d de pe rsoon van E n k a , d ie niet be re id bleek 
afstand te doen van haar overtuiging dat i n bepaalde omstandigheden 
revolut ionair geweld ter vestiging van een socialist ische maatschappij 
gewett igd was. D i t l e idde ertoe dat b innen een jaar na de opr ich t ing van 
de C V P E n k a als l i d geroyeerd w e r d . 7 5 
Inhoudel i jk s tond i n de p ropaganda van de C V P de socialisatie zeer 
centraal . V o o r a l J a n Janze, eertijds voorzi t ter van de B C S en n u weer 
act ief geworden , t rad hierbij op de voorgrond . Social isat ie was onmidde l -
lijk na de Eers te W e r e l d o o r l o g een uiterst actuele kwestie; i n 1920 had de 
S D A P haar social isat ierapport uitgebracht. In het hoofdstuk waar in 
an twoord gegeven za l w o r d e n op de vraag, i n hoeverre de C D U haar 
socia l isa t iedenkbeelden aan haar voorgangers ontleende, za l o p de i n h o u d 
van het streven naar socialisatie van de C V P teruggekomen worden . H i e r 
volstaan we met de vaststelling dat de C V P met haar social isat iegedach-
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ten geen grote i nd ruk op de pub l i eke op in ie gemaakt had: bij de K a m e r ­
verk iez ingen van 1922 behaalde de parti j , slechts i n zes k ieskr ingen 
dee lnemend, niet meer d a n 1.556 s temmen ( 0 , 0 5 % ) . 7 6 N a d i e n w e r d we in ig 
meer van de partij ve rnomen , hoewel Het Christelijk Volksblad, waarvan 
V a n de F l i e r , Janze en Scha ink de eerste redact ie vormden , nog tot i n 
1924 v e r s c h e e n . 7 7 
2.5. D e Chr i s t e l i jk -Democra t i sche Federa t ie en de Protestantsche V o l k s ­
part i j . 
Z o waren d o o r de Kamerve rk i ez ingen van 1922 alle progressief-
dissidente par t i jen b i n n e n het protestantse k a m p uit de K a m e r verdwenen: 
Staalmans C D P en V a n de L a a r s C S P waren het slachtoffer geworden van 
de k iesdrempelverhoging , de B C S h a d z i c h ontbonden en de C V P had op 
geen s tukken n a een zete l behaa ld . V r i j a lgemeen leefde na dit verkie­
zingsechec het besef dat a l leen door grotere onder l inge samenwerking 
enig succes behaa ld z o u kunnen w o r d e n . D i t le idde tot een vergader ing op 
22 november 1924 te U t r e c h t , d ie bezocht w e r d door leden van de 
Chr i s t en -Democra t i s che Par t i j , de Chr is te l i jke Vo lkspa r t i j en de 
Chr i s te l i jk -Soc ia le Par t i j . D e overgrote meerde rhe id van de hier aanwezi­
gen sprak z i c h uit voor de vo rming van een Chr i s te l i jk -Democra t i sche 
Federa t ie ( C D F ) . Beha lve l eden van de dr ie genoemde parti jen konden 
daartoe ook anderen toetreden, d ie z i c h dan i n een vierde groep moesten 
verenigen. A f g e s p r o k e n w e r d een week later opnieuw i n U t r e c h t bijeen te 
k o m e n o m over een urgent ieprogramma en over de organisatie te spre­
k e n . 7 8 
Daarvóór üet S taa lman echter weten, zowe l i n een br ie f aan de 
init iat iefnemers als i n een ar t ike l i n De Telegraaf, dat de C D P niet aan 
de Federa t i e dee l wenste te nemen, omdat de toetredende part i jen als 
zodan ig geen inv loed op de programma's k o n d e n u i toe fenen . 7 9 H i e r d o o r 
bedroeg het aantal op 29 november tot de C D F toetredende groepen drie , 
want onmidde l l i jk voorafgaande aan de vergader ing hadden de nog niet 
georganiseerde sympathisanten z i c h verenigd i n een Chr i s ten-
Democra t i s che B o n d ( C D B ) . I n het bestuur van deze C D B nam onder 
anderen z i t t ing A . P . Jungcurt j r . In Vl i s s ingen , waar hij onderwijzer 
geweest was, h a d Jungcur t een vooraanstaande r o l gespeeld i n de 
Chr i s t e l i jk -His to r i sche U n i e . 8 0 In die plaats was hij reeds landeli jk 
secretaris van de k le ine en als "rood" bekend staande U n i e van 
Chr is te l i jke Onderwi jzers . D e z e U n i e was enige j a ren bij het C N V aange­
sloten geweest, maar h a d z i c h daar i n 1923 weer van los gemaakt; 
Jungcur t had haar dr ie jaar i n het algemeen bestuur van het C N V verte­
g e n w o o r d i g d . 8 1 Omst reeks 1918 was Jungcurt naar D e n H a a g verhuisd, 
b l i jkbaar o m daar gesalar ieerd bestuurder van de U n i e te worden . In de 
C D U z o u Jungcur t een zeer p rominente plaats innemen. Naast Jungcurt 
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namen i n dit bestuur z i t t ing A . K . Ha rdenbe rg , eerste luitenant te E d e , en 
jh r . mr . A . M . C . Sandberg . 
T i jdens de vergader ing ze l f we rden de dr ie groepen het eens over een 
v o o r l o p i g p rog ramma, waarmee overigens de toetredende part i jen nog w e l 
a k k o o r d moes ten gaan. O o k w e r d een bestuur van de Federat ie gevormd, 
waa r in de pas gevormde Chr i s t en-Democra t i sche B o n d het overwicht 
verkreeg. N i e t a l leen was deze B o n d met dr ie personen i n dit bestuur 
ver tegenwoordigd, tegen de beide andere groepen maar met twee, maar 
ook w e r d jh r . Sandberg voorzi t ter en H a r d e n b e r g secretaris. V o o r de 
inbreng van de Chr is te l i jke Vo lkspa r t i j i n het Federat ie-bestuur zorgden 
F . van Puffelen, l i jstaanvoerder i n 1922, en Mat th i j s de Vis se r uit 
A m s t e r d a m . D r . J . van D o r p , als h e r v o r m d predikant te G e n d r i n g e n een 
naaste medestander van V a n de L a a r , en partijsecretaris A J . Rot tevee l uit 
D e n H a a g ver tegenwoordigden de Chr is te l i jk -Socia le Partij e r i n . 8 2 
Nauwel i jks wa ren deze regel ingen getroffen o f zij werden a l weer 
aangevochten, en w e l door V a n de L a a r . D e z e tekende protest aan tegen 
het voorzi t terschap van de Federa t ie van jhr . Sandberg. H e t meest 
concrete bezwaar van V a n de L a a r was dat door de aanwijzing van jhr . 
Sandberg als voorzi t ter een buitenstaander belangrijke inv loed i n de 
Federa t i e kreeg. Sandberg was nameli jk door zijn werkgever, de sociaal-
voorui ts t revende Ro t t e rdamse havenbaron P a u l Ni jgh , vrijgesteld van 
z i jn werkzaamheden o m propaganda voor de Federat ie te kunnen maken ; 
bovend ien z o u N i j g h een bedrag van ƒ25.000,- toegezegd hebben, zonder 
evenwel ze l f als l i d toe te t r e d e n . 8 4 In een vergadering van het Fede ra -
tiebestuur zette V a n de L a a r zijn bezwaren uiteen; besloten w e r d dat 
Sandberg als voorzi t ter z o u aftreden en dat V a n D o r p zijn plaats z o u 
innemen . 
N u was het de beurt aan de Chr i s t en-Democra t i sche B o n d o m te 
protesteren; Jungcurt en een medestander schreven aan het Federa t ie-
bestuur van men ing te zi jn, dat de l e id ing van de Federat ie moest berus-
ten bij i e m a n d met een b lank poütiek ver leden, wat dus zeggen wi lde : bij 
i e m a n d van de C D B . M a a r de B o n d ging nog een stap verder, want bui ten 
het Federat ie-bestuur o m zocht Sandberg contact met Staalman, o m te 
z i en o f er toch geen mogel i jkheden tot samenwerking waren, zodat de 
lastige C S P bu i ten spel gezet k o n worden . T o e n de C S P -
vertegenwoordigers h iervan op de hoogte raakten, was dit voor V a n D o r p 
en Ro t t evee l aanle id ing uit het Federat ie-bestuur te treden. Z i j steunden 
V a n de L a a r toen deze op de kort daarna gehouden vergadering van de 
C S P voorstelde, zelfstandig aan de Kamerverk iez ingen van 1925 deel te 
nemen. H o e w e l enkele afdelingen waarschuwden dat dit zo goed als zeker 
tot een fiasco zou le iden , kreeg dit voorstel toch een ru ime meerder-
h e i d . 8 5 
H e t afhaken van de C S P betekende dat nu de weg vrij was voor 
samenwerk ing tussen Staalmans C D P , de Chr i s ten-Democra t i sche B o n d en 
de Chr is te l i jke V o l k s p a r t i j ; zij vo rmden nu de definitieve Chris te l i jk-
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Democra t i s che Federa t ie , d ie als zodan ig aan de Kamerve rk i ez ingen 
d e e l n a m . 8 6 M a a r Jungcur t c.s. h a d d e n w e l een prijs voor Staalmans 
medewerk ing moeten betalen: niet een onbesproken pol i t ieke persoonli jk­
heid , i n casu jh r . Sandberg , t rad als l i jst trekker van de Federa t ie op, 
maar A . P . S taa lman zelf. O p v a l l e n d is dat jhr . Sandberg ook niet de 
tweede plaats op de Federat ie- l i js t i n n a m - hij s tond slechts vijfde -, 
maar dat d ie plaats ingenomen w e r d door een ander l i d van de B o n d , de 
uit Scheveningen afkomstige visser J . van der Steen. In de B o n d h a d z i c h 
een in te rn confl ict voorgedaan: nadat een meerderhe id van het Bondsbe -
stuur V a n der Steen de hoogste plaats op de lijst toegekend had, had 
Jungcurt gep robee rd dit besluit ten gunste van Sandberg terug te draa i ­
e n . 8 ' Sandberg z o u V a n der Steen zelfs als onbekwaam voorgesteld 
hebben, maar daartegen w e r d b innen de B o n d protest aangetekend: "Heeft 
Chr is tus niet visschers gebruikt , zelfs d o m m e visschers, o m de r i j kdom en 
zegen van het C h r i s t e n d o m i n w o o r d , daad en geschrift achter te l a ­
t e n ? " 8 8 U i t de vo lgorde op de kandidatenli jst bli jkt , dat Jungcurt en 
Sandberg met h u n streven geen succes gehad hebben. B e g i n 1927 t rad 
Sandberg toe tot de A R P . 8 9 
O n d a n k s het feit dat hij d i tmaa l niet als l i jst trekker van z i jn 
Chr i s t en -Democra t i sche Part i j a l leen opt rad , maar nu dr ie g roepen onder 
zi jn banier ve rzame ld had , b leek Staa lman bij de Kamerve rk iez ingen van 
1925 nog weer minde r tot de kiezers te z i jn gaan spreken dan dr ie jaar 
tevoren: z i jn s temmenaantal was teruggelopen tot 13.944 (0,45%). V o o r a ü n 
A m s t e r d a m h a d S taa lman een groot dee l van zi jn popular i te i t verspeeld, 
want zi jn s temmenaantal was achteruitgegaan van 7.770 i n 1922 tot 2.289 
n u . 9 0 M e t deze verkiezingsneder laag was Staalmans r o l i n de landel i jke 
pol i t iek defini t ief ui tgespeeld. W e l b leef zi jn H e l d e r s e kiesvereniging nog 
lange t i jd zelfstandig bestaan, o m z i c h pas i n 1946 weer bij de A R P aan 
te s l u i t e n . 9 1 
Tegel i jk met het besluit o m niet tot de C D F toe te treden, h a d V a n de 
L a a r s C S P tot naamsverander ing besloten: als Protestantsche Volkspa r t i j 
( P V P ) z o u m e n de verkiezingsstr i jd i n g a a n . 9 2 V a n de L a a r betuigde dat de 
naamsverander ing u i t s lu i tend doorgevoerd was o m het de tegenstanders 
onmogel i jk te m a k e n de C S P nog langer als "socialistisch" te b randmer­
ken, en dat beginse len en p r o g r a m dezelfde gebleven w a r e n . 9 3 In werke­
l i jkhe id w e r d i n het door de partij uitgegeven blaadje Protestantsche 
Volkspartij het ant ipapisme meer d a n tevoren op de voorgrond gesteld en, 
i n ve rband daarmee, de p ropaganda voora l gericht tegen de C H U , die i n 
de coal i t ie met de ka tho l ieken samenwerk te . 9 4 H e t mocht niet baten, want 
V a n de L a a r zag zi jn aanhang teruglopen tot 15.499 stemmen (0,50%). 
T e r w i j l de C S P / P V P haar kiezersaantal i n de k ieskr ing Ni jmegen ten 
opzichte van 1922 vr i jwel op p e i l h a d weten te houden (nu: 3.414 stem­
men) , was er vrij d ramat i sch verlies i n F r i e s l and , waar het s temmental 
terugliep van 3.418 (1922) naar 1.746. 9 5 
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D e z e verkiezingsneder laag z o u ook het einde van V a n de Laa r s pol i t ie­
ke loopbaan in lu iden , zij het dat dat einde zel f nog met enige raadsels 
omgeven is. B e g i n j u l i 1926 me ldde De Standaard het bedanken van V a n 
de L a a r als l i d v a n de gemeenteraad van G e n d r i n g e n e n v a n de P rov inc i a ­
le Staten van G e l d e r l a n d waar in hij i n 1923 he rkozen w a s . 9 6 E e n m a a n d 
later bracht hetzelfde dagblad het ber icht dat V a n de L a a r z i jn l idmaat­
schap van de Neder landse H e r v o r m d e K e r k h a d o p g e z e g d . 9 ' O v e r de 
achtergrond van deze opzeggingen w e r d niets meegedeeld; uit de bericht­
jes v ie l nog slechts op te maken , dat de Protestantsche Volkspar t i j 
inmidde l s on tbonden was. 
O v e r z i e n we de verwarde ontwikkel ingen i n het progressief-
protestantse k a m p i n 1924/1925 nogmaals i n hun geheel, dan kan vastge­
steld worden , dat het niet tot stand k o m e n van een samenwerking tussen 
alle g roepen niet i n de eerste plaats het gevolg was van programmatische 
verschi l len , maar van een str i jd o m het le iderschap tussen Staa lman en 
V a n de L a a r . G e e n van be iden was be re id z i jn medewerk ing te ver lenen 
aan een combinat ie waarvan de ander het po l i t i ek leiderschap zou bekle­
den. D e z e r ivali tei t leek de Chr i s t en-Democra t i sche B o n d de kans te 
b i e d e n met een eigen kandidaat , i n de persoon van jhr . Sandberg, naar 
voren te k o m e n ; voo ra l Jungcurt maakte z i c h sterk voor diens kand ida ­
tuur. A c h t e r a f w e r d van C S P - z i j d e beweerd , dat V a n de L a a r be re id 
geweest was voor een figuur van werkel i jke pol i t ieke betekenis het ve ld 
te ru imen . V a n de L a a r was echter niet geneigd Sandberg al leen op g r o n d 
van zi jn adel l i jke t i tel als zodan ig te beschouwen; V a n de L a a r kwal i f i ­
ceerde h e m en z i jn medestanders als "beginneHngen". Daarbi j koesterde de 
C S P grote bezwaren tegen de persoon van S t a a l m a n . 9 8 T o e n een figuur 
van poütiek gewicht z i c h niet aandiende, meende V a n de L a a r dat hij de 
aangewezen le ider was. B i n n e n de Federa t ie was m e n echter niet be re id 
h e m als zodan ig te accepteren, waarop de C S P z ich terugtrok. H i e r d o o r 
k w a m de weg vrij voor het le iderschap van de Federat ie van Staalman. 
D e verk iez ingen van 1925 toonden aan, dat Staalman en V a n de L a a r 
h u n ti jd gehad hadden; be iden waren niet meer i n staat enigszins grote 
g roepen kiezers aan te spreken. O o k maakten deze verkiezingen duidel i jk , 
dat de progressief-protestantse groepen, w i l d e n zij enige kans op succes 
hebben, tot een zo b r e e d mogel i jke samenwerking moesten komen . In 1926 
w e r d een nieuwe poging daartoe ondernomen, die aan het e ind van dat 
jaar resulteerde i n de opr ich t ing van de Chr i s te l i jk -Democra t i sche U n i e . 
O m de p r o b l e m e n die z i c h i n 1924/1925 voorgedaan hadden te vermijden, 
bes loten de init iat iefnemers n o c h met Staalman, noch met V a n de L a a r 
contact op te nemen. 
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2.6. Conc lu s i e . 
V a n 1905 tot 1925 hadden z i c h verschi l lende progressieve part i jen van 
orthodox-protestants karak ter aan de k iezers gepresenteerd. B i j al le 
onder l inge versch i l len valt er toch een gemeenschappeli jke wezenstrek van 
deze part i jen te onderkennen , namelijk h u n kr i t iek op de sociaal-
economische po l i t i ek van A R P en C H U , die zij te behoudend achtten. 
Naast deze sociale kwest ie w e r d geleideli jk aan een tweede gebied zicht­
baar waarop deze partijtjes z i c h van de grote protestantse part i jen onder­
scheidden: het ant imil i tar isme. B i j de verkiez ingen van 1925 s tonden alle 
g roepen die tot deze s t roming gerekend kunnen w o r d e n op het standpunt 
van eenzijdige ontwapening. 
O n d e r het distr ictenstelsel waren de mogel i jkheden voor deze dissiden­
te par t i jen o m tot ver tegenwoordigende l i chamen door te dr ingen zeer 
k le in . Ze l f s de pol i t icus die b innen deze s t roming over de grootste 
regionale aanhang beschikte , A . P . Staalman, slaagde er niet i n zelfstandig 
i n de K a m e r terug te ke ren . D e invoer ing van de evenredige vertegen­
w o o r d i g i n g en het a lgemeen mannenkiesrecht i n 1918 leek deze s t roming 
nieuwe kansen te b ieden . Kruy t , V a n de L a a r en Staalman namen zi t t ing 
i n de K a m e r . D e z e kansen we rden niet benut, want bij de verkiezingen 
van 1922 b leek dat n o c h Staalman, n o c h V a n de L a a r z i c h van voldoende 
aanhang onder de kiezers h a d weten te verzekeren. T e r verk la r ing hiervan 
moet gewezen w o r d e n op het persoonl i jke karakter van hun pol i t ieke 
opt reden: b e i d e n we rden niet door een hechte partij organisatie gesteund, 
zodat het lot van h u n part i jen i n hoge mate afhankelijk was van hun 
persoonl i jke popular i te i t . T o e n deze i n 1922 niet al te groot meer bleek, 
was dit lot bezegeld . 
O m d a t de derde groep b innen deze s t roming, de B o n d van Chr i s ten-
Social is ten, z i c h i n 1921 on tbonden had en zi jn directe opvolger, de 
Chr is te l i jke V o l k s p a r t i j , geen enkele ind ruk op de kiezers gemaakt had , 
leek er i n 1922 een e inde gekomen aan het zelfstandige opt reden van deze 
s t roming. D e pog ing o m voor de verkiezingen van 1925 tot onder l inge 
samenwerk ing te k o m e n mis lukte door het gebrek aan be re idhe id van V a n 
de L a a r en S taa lman elkaar, o f een eventuele derde, als po l i t i ek le ider 
van de te v o r m e n combina t ie te accepteren. T o c h zou al leen een zo b reed 
mogel i jke samenwerk ing van de progressief-dissidente groepen enige kans 
op succes hebben: met de opr i ch t ing van de C D U w e r d e ind 1926 een 
nieuwe pog ing gedaan deze te realiseren. 
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3. Kandidaten, kiezers en gekozenen. 
I n dit hoofdstuk word t de uiterl i jke on twikke l ing van de C D U ge-
schetst. A a n de h a n d van de door de C D U behaalde resultaten bij de 
verk iez ingen van 1927 tot en met 1939 wordt een bee ld gegeven van de 
g roe i van de aanhang van de part i j . Ge t rach t za l worden die groei te 
verk la ren met behu lp van de geografische spre id ing van de kiezers, de 
d o o r de C D U op de voo rg rond gestelde programmapunten èn de kandida ten 
bij de verschi l lende verkiezingen. V o o r dit laatste za l het nod ig zijn i n te 
gaan op de achtergronden van de i n de partij meest prominente f iguren. 
O o k aan de on twikke l ing van het ledental za l enige aandacht besteed 
w o r d e n . 
3.1. D e eerste ja ren . 
O p za te rdagmiddag 11 december 1926 w e r d i n het Geheelonthoudershuis 
aan de L i j n m a r k t te U t r e c h t de Chr i s te l i jk -Democra t i sche U n i e opgericht . 
D i t gebeurde aan het e inde van een vergadering, waaraan deelgenomen 
w e r d d o o r oud- leden van de Protestantsche Vo lkspa r t i j , de Chr i s ten-
Democra t i s che B o n d , de Chris te l i jke Volkspar t i j en enkele anti-
revolut ionairen, i n totaal z o ' n 65 personen; a l len t raden als l i d toe . 1 
D a t er een nieuwe pog ing gedaan w e r d de progressief-protestantse 
krach ten i n één partij te bunde len was p r ima i r te danken aan enkele 
oud- leden van de C S P / P V P . N a het echec van de verkiezingen van 1925 
was de Protestantsche Volkspa r t i j ontbonden en de Chris tel i jk-
Democra t i s che Federa t ie , een gelegenheidscombinat ie juist met het oog op 
deze verk iez ingen gevormd, uiteengevallen. D a a r m e e leek een einde 
gekomen aan een twintigjarig zelfstandig opt reden van de vooruitstreven-
de vleugel van het pol i t ieke protestantisme. D e G o u d s e oud-CSP-e r s R . 
van der B r u g en H . Steketee wensten echter niet i n deze toestand te 
berusten en besloten alsnog een poging te wagen. Z i j namen het ini t iat ief 
tot een bijeenkomst van l eden van de voormal ige C S P . O p deze i n ap r i l 
1926 gehouden bijeenkomst w e r d een comité gevormd dat opdracht ontving 
de bunde l ing der "democratische Chr is tenen" ter hand te nemen. V a n der 
B r u g w e r d voorzi t ter van dit comité en Steketee secretaris . 2 
V a n de beide init iatiefnemers h a d Rin t je van der B r u g de langste 
staat van dienst i n de C S P , en omdat hij gedurende de gehele per iode van 
haar bestaan voorzi t ter van de C D U zou zijn, is er alle reden bij z i jn 
achtergrond stil te s taan. 3 In 1885 te W o r k u m geboren, had hij als k i n d 
de agrarische depressie meegemaakt die het gezin V a n der B r u g niet 
onberoe rd gelaten had . E r lijkt z i c h een proces van maatschappeli jke 
neergang afgespeeld te hebben: van zelfstandige boer was vader V a n der 
B r u g v ia pachtboer ten slotte landarbeider geworden. D i t za l de jonge 
Rin t je een d iep besef van maatschappeli jke p rob lemen bijgebracht hebben. 
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N a de lagere schoo l g ing hij bi j een drukker i j i n B o l s w a r d we rken o m 
opge le id te w o r d e n tot typograaf; z i jn verdere leven zou hij i n dat beroep 
w e r k z a a m bli jven. D e mi l i t a i re dienstpl icht bracht een verander ing i n zi jn 
leven, want n a de vervul l ing ervan keerde hij niet naar F r i e s l a n d terug, 
maar aanvaardde hij een baan als handzetter bij een boekdrukker i j i n 
G o u d a . I n d ie plaats w e r d V a n der B r u g op sociaal en pol i t iek terre in 
actief: hij w e r d bes tuurs l id van de G o u d s e afdeling van de Chris te l i jke 
Typogra fenbond en zelfs voorzi t ter van de Chris te l i jke Bes turenbond , de 
overkoepel ing van plaatselijke afdeüngen van C N V - b o n d e n . Daarnaast 
speelde hij een vooraanstaande r o l i n de Chris te l i jke woningbouwvereni­
ging en i n de Chr is te l i jke Geheelonthoudersbeweging. 
D o e t dit alles R . van der B r u g kennen als een m a n met een on twikke ld 
sociaal gevoel, organisatorische talenten en be re idhe id o m de handen uit 
de m o u w e n te steken, i n het bi jzonder voor ons van belang zi jn zi jn 
activiteiten op pol i t i ek gebied. Omstreeks 1915 sloot hij z i c h bij de 
Chr is te l i jk -Socia le Par t i j aan; tot de ethisch-orthodoxe r ich t ing i n de 
Neder l andse H e r v o r m d e K e r k behorend, k o n hij z i c h i n deze hervormde 
partij goed op z i jn plaats voelen. O o k hier t rad hij op de voorgrond , 
want i n 1919 w e r d hij voor de C S P i n de gemeenteraad van G o u d a 
gekozen. D e z e ve rk iez ing z a l hij meer te danken hebben gehad aan zijn 
oprechte sociale bewogenheid en persoonli jke integriteit dan aan zi jn 
orator ische gaven, want i n het openbaar was hij een slecht spreker . In 
1923 w e r d hij met een r u i m overschot aan s temmen als raads l id herkozen . 
O o k i n de landel i jke C S P waren zi jn kwal i te i ten opgevallen, want o m ­
streeks 1922 w e r d hij i n het hoofdbestuur gekozen, terwijl hij de vierde 
plaats bezette op de lijst voor de Kamerverk iez ingen van dat j aa r . 4 N a de 
omzet t ing van de C S P i n de Protestantsche Volkspa r t i j i n 1925 maakte 
V a n der B r u g ook dee l uit van het hoofdbestuur van deze par t i j . 5 
V a n der B r u g en z i jn medestr i jder H . Steketee, oorspronkel i jk belas­
t ingambtenaar, later b e z o l d i g d bestuurder van een b o n d van belasting­
ambtenaren , 6 meenden de opdracht van de vergadering van ap r i l 1926 het 
beste te kunnen ui tvoeren d o o r contact te zoeken enerzijds met zo veel 
mogeli jk oud- leden van de C S P / P V P , 7 anderzijds met le idende f iguren uit 
de voormal ige Chr i s t en -Democra t i sche B o n d en de Chris te l i jke Vo lkspa r t i j . 
D i t contact resulteerde i n een oproep tot het b i jwonen van de op r i ch ­
t ingsvergadering van december 1926. 
I n deze vergader ing w e r d de le id ing van de nieuwe partij toever t rouwd 
aan een voo r lop ig comité van acht personen. O o k uit de samenstell ing 
ervan blijkt dat het to ts tandkomen van de C D U voora l het werk was van 
o u d - C S P - e r s , want van deze acht hadden er vijf tot de C S P / P V P behoord . 
O m d a t de init iat iefnemers gemeend hadden de leiders van C D P en C S P / -
P V P , S taa lman en V a n de L a a r , niet te moeten benaderen , 8 was A . P . 
Jungcurt jr . , d ie bes tuurs l id geweest was van de Chr i s ten-Democra t i sche 
B o n d , de meest i n aanmerk ing komende figuur voor het le iderschap van de 
nieuwe U n i e . O p de eerstvolgende algemene vergadering, i n maart 1927, 
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w e r d hij dan ook tot voorzi t ter gekozen, maar o m verschi l lende redenen 
wenste hij deze benoeming niet te aanvaarden. Vo l s t aan w e r d toen met de 
verk iez ing van een zeven m a n te l lend bestuur ( inclusief Jungcurt) dat 
in te rn voor één jaar een voorzi t ter moest k iezen; als zodanig w e r d V a n 
der B r u g aangewezen. V a n dit eerste officiële bestuur maakten verder dee l 
uit de uit de C S P afkomstige A m s t e r d a m m e r L . P . du Bo i s , d ie gedurende 
het gehele bestaan van de C D U als haar penningmeester zou opt reden en 
J . Coenraadts uit U t r ech t , die i n verschi l lende pe r ioden het algemeen 
secretariaat van de U n i e z o u verzorgen. T e r w i j l het voor lop ig comité nog 
een ui ts lu i tend Ho l l ands -Ut r ech t se aangelegenheid geweest was, k w a m 
hieraan op de vergadering van maart '27 een einde door de verk iez ing i n 
het bestuur van S. Spies uit A l m e l o . 9 
"De C . D . U . aanvaardt de eeuwige beginselen van G o d s W o o r d als 
ge ldend voor het persoonli jk, maatschappeli jk en staatkundig leven. Z i j 
streeft naar een samenleving waar in de gerechtigheid, voor tvloeiend uit 
het bestaan van het K o n i n k r i j k G o d s , beter tot ui t ing komt dan i n de 
tegenwoordige maatschappij het geval is en bij de huidige poütieke 
constellat ie mogel i jk is gebleken." A l d u s lu idde de basisformule voor de 
n ieuwe part i j , waarmee de deelnemers aan de vergadering van december 
1926 a k k o o r d gegaan waren. U i t e r a a r d moesten deze algemene uitgangs­
punten i n een pol i t i ek p r o g r a m ver taald worden , waartoe een commissie i n 
het leven geroepen w e r d ; 1 0 vaststelling van het p rog ram geschiedde i n de 
vergader ing van maart 1927 . 1 1 
Z o n d e r dat d iep op de verschi l lende punten ingegaan kan worden , 
lijkt een algemene typer ing van dit p rog ram toch op haar plaats, teneinde 
het karakter van de C D U i n deze eerste j a ren nader te kunnen vaststel­
len. H e t p r o g r a m kenmerkte z i c h door voorui ts t revendheid i n algemene 
z in , zonder dat op terreinen waar de C D U later scherp omschreven 
s tandpunten z o u innemen a l duidel i jk s tel l ing genomen werd . Z o deed het 
p r o g r a m geen uitspraak vóór staatspensioen, besteedde het geen aandacht 
aan het pachtvraagstuk en k w a m het met be t rekking tot het oorlogsvraag-
stuk met de formule: internat ionale on twapen ing . 1 2 B l i jkbaar had m e n het 
innemen van a l te duidel i jk omschreven standpunten wi l l en vermijden o m 
zo veel mogeüjk aanhangers van de vroegere christehjk-vooruitstrevende 
part i jen te t rekken. O o k k a n hierbij de wens een r o l gespeeld hebben de 
w e g tot samenwerking met Staalmans C D P open te houden: i n de verga­
de r ing van maart 1927 w e r d meegedeeld dat overleg gepleegd w e r d met de 
g roep -S t aa lman . 1 3 Pog ingen o m met die groep tot eenheid te geraken 
zouden nog enige j a ren volgehouden worden , maar uiteindeli jk alle 
afstuiten op haar o n w i l z i c h i n een groter geheel op te lossen. 
I n de opr icht ingsvergader ing was me ld ing gemaakt van het voornemen 
zo mogeli jk i n enige provincies reeds aan de Statenverkiezingen van 
ap r i l 1927 dee l te n e m e n , 1 4 maar de t i jd van voorbere id ing bleek te kort . 
O o k valt te betwijfelen of de U n i e a l vo ldoende gegroeid was o m een of 
meer provinc ia le verkiezingscampagnes te kunnen voeren; maart 1927 zou 
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het ledenta l r u i m 150 bedragen h e b b e n . 1 5 E e n aanwijzing voor de nog 
zwakke posi t ie van de C D U k a n ook gevonden w o r d e n i n het feit dat de 
concur re rende groep-Staa lman i n N o o r d - H o l l a n d wèl aan de Statenverkie-
z ingen dee lnam, zij het zonder succes . 1 6 E n toen mr . J . A . de W i l d e i n 
november 1928 voor het P r o v i n c i a a l Comité N o o r d - H o l l a n d van de A R P 
een rede h i e l d over "Het k w a a d der verdeeldheid" en daarbij ook "de 
Chr i s t en -Democra ten" ter sprake bracht, h a d hij niet de C D U op het oog, 
maar de g r o e p - S t a a l m a n . 1 7 
O o k voor de gemeenteraadsverkiezingen van me i 1927 was de jonge 
C D U niet i n staat een grootscheepse campagne te voeren. W e l we rd 
getracht i n een aantal plaatsen waar de C S P i n 1923 een raadszetel 
veroverd of behouden had deze voor de nieuwe partij ve i l ig te stellen 
door het zi t tende raads l id n u voor de C D U te kandideren . Succes voor dit 
streven was er u i ts lu i tend weggelegd i n Twente : i n A l m e l o we rd Joh . 
Beunk , d ie i n 1923 voor de C S P gekozen was, met 818 s temmen (6,58%) 
als raads l id h e r k o z e n . 1 8 In B o r n e w e r d J . A . Zandvoor t , die a l vanaf 1919 
voor de C S P zi t t ing had , herkozen, zij het voor een gezamenli jke lijst 
van A R P , C H U en C D U , waarop h e m een tweede plaats toebedeeld w a s . 1 9 
W e e r een andere situatie treffen we aan i n Vr iezenveen , waar H . K n o l 
voor de C D U gekozen w e r d met 217 s temmen (7,82%). In de vorige raad 
had hij echter niet de C S P ver tegenwoordigd maar een Gemeentebelang-
p a r t i j . 2 0 In G o u d a g ing echter de raadszetel van C D U - v o o r z i t t e r V a n der 
B r u g ver lo ren . O n d a n k s verwoede pogingen zou V a n der B r u g er ook i n de 
j a ren der t ig niet i n slagen zi jn raadszetel te heroveren. 
W a s het streven o m C S P - of andere zetels i n C D U - z e t e l s o m te zetten 
dus slechts i n dr ie geval len succesvol gebleken, bij deze drie C D U -
raadszetels voegde z i c h nog een vierde, die een andere achtergrond had. 
B e g i n a p r i l 1927 was d o o r V a n der B r u g te Sch i edam een afdeling van de 
C D U opgericht . Ti jdens de opricht ingsvergadering w e r d besloten aan de 
gemeenteraadsverkiezing dee l te nemen en B . van N o o r d e n n e te verzoeken 
z i c h als l i js t trekker beschikbaar te s t e l l en . 2 1 Bas t iaan van N o o r d e n n e was 
i n 1923 voor de A R P i n de Schiedamse r aad gekozen, niet door een hoge 
plaats op de hjst - hij s tond slechts zevende - maar doordat hij als 
vooraanstaand figuur i n de christel i jke v a k b e w e g i n g 2 2 een groot aantal 
voorkeurs temmen op z i c h verenigd had. Ti jdens de zi t t ingsperiode 1923-
1927 was het echter tot een b reuk tussen V a n N o o r d e n n e en zi jn partij 
gekomen. V a n N o o r d e n n e was zi jn zetel bl i jven bezetten, zeer tot onge-
noegen van de A R P , dat nog toenam toen hij z i c h i n 1927 voor de C D U 
kandidaat stelde. D e A R P reageerde met een speciaal verkiezingspamflet 
Waarheid, waa r in onder andere beweerd w e r d dat V a n N o o r d e n n e z i c h 
door persoonl i jke ambit ie liet le iden . N ie t t emin behaalde V a n N o o r d e n n e 
als CDU-üjsttrekker een goed resultaat: niet minde r dan 689 s temmen 
( 3 , 8 3 % ) . 2 3 Z o was het zetel tal van de C D U bij deze verkiezingen op vier 
gekomen; dat er i n twee gevallen continuïteit was met vroegere C S P -
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raadszetels is een aanwijzing te meer dat de C D U i n deze eerste fase 
voo ra l als een voortzet t ing van de C S P / P V P gezien moet worden . 
M e t d ie vier raadszetels was de C D U toch maar een uiterst marginaal 
verschijnsel i n de Neder landse pol i t iek en leek ook gedoemd dit te 
bl i jven, tenzij zij tot de verbeelding sprekende personen tot z i c h zou 
weten te t rekken . V o o r het eerst gebeurde dat i n 1928, toen het C D U -
bestuur de jonge predikant J . J . Buskes j r . be re id vond op de algemene 
vergader ing van dat jaar een rede te houden over het onderwerp 
"Troelstra 's Gedenkschr i f ten" . E i n d 1929 sloot Buskes z i c h bij de C D U 
aan; i n de r u i m t ien jaar dat hij l i d van deze partij was, vervulde hij bij 
uitstek de r o l van haar geestelijk le idsman. 
3.1.1. J . J . Buskes j r . 
Johannes Jacobus Buskes was op 16 september 1899 te U t r ech t geboren 
als z o o n van een gereformeerde meubelmaker . R e e d s op jeugdige leeftijd 
gaf hij bhjk van theologische èn pol i t ieke belangstell ing, want niet a l leen 
las hij als midde lba re schoüer reeds we rken van Pasca l , V i n e t en 
K i e r k e g a a r d , 2 4 maar ook woonde hij vanaf zi jn vijftiende regelmatig de 
door de B o n d van Chr is ten-Socia l i s ten te U t r e c h t belegde bi jeenkomsten 
bi j . V o o r a l het christeli jk gefundeerde ant imil i tar isme van B a r t de L i g t 
maakte i n deze oorlogsjaren grote ind ruk op h e m . 2 5 T o c h z o u Buskes 
aanvankeli jk nog de t radi t ionele gereformeerde paden blijven bewandelen, 
want i n 1917 het hij z i c h als student i n de theologie aan de V r i j e 
Univers i t e i t inschri jven, waar hij voora l de inv loed van prof. dr . H . 
B a v i n c k onderging. Buskes behoorde tot de V U - s t u denten die i n 1920 
K u y p e r ten grave droegen. 
O o k i n deze pe r iode s tond echter Buskes ' ontwikkel ing, d ie hem op 
veel te r re inen tot een b reuk met de gangbare opvattingen z o u brengen, 
niet s t i l . D a t was voora l het gevolg van zi jn l idmaatschap van de Nede r -
landsche Chr i s t en Studenten Vereen ig ing . V i a haar studiesecretaris N i c o 
Stufkens, d ie een groot aantal protestantse intel lectuelen diepgaand heeft 
beïnvloed, k w a m Buskes i n de N C S V i n aanraking zowel met de dialec-
tische theologie van K a r l B a r t h als met het social isme - Stufkens zel f had 
z i c h bij de S D A P aanges lo ten . 2 6 Over igens bestonden er verbindingen 
tussen dialect ische theologie en social isme, want theologen als B a r t h , 
Thurneysen en h u n voorgangers de beide B lumhard t s hadden op g rond van 
h u n godsdienstige inz ich ten voor de sociaal-democrat ie gekozen . 2 Reeds 
als student gevoelde Buskes de behoefte anderen zijn inz ichten deelacht ig 
te maken , niet a l leen i n geschrifte - hij was onder andere redacteur van 
diverse s tudentenbladen - , maar ook i n gesproken vo rm. Z o h ie ld hij i n 
j anuar i 1923 een in l e id ing voor de Ut rech t se afdeüng van P a t r i m o n i u m 
over het onderwerp "Internationale arbeidersbeweging". 2 8 
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N a z i jn studie aanvaardde Buskes i n 1924 een beroep naar het Texelse 
Oos te rend . I n het z i c h i n deze j a ren aftekenende conflict b innen de 
Gere fo rmeerde K e r k e n koos hij de kant van de vernieuwingsgezinden die 
z i c h kee rden tegen het sterker wordende streven naar consolidat ie . D i t 
blijkt uit z i jn medewerk ing vanaf het beg in aan het i n oktober 1925 
verschijnende weekb lad Woord en Geest, dat onder eindredact ie van dr. 
J . G . G e e l k e r k e n s t o n d . 2 9 R o n d deze predikant van A m s t e r d a m - Z u i d 
spitste z i c h boven aangeduid conflict toe, dat u i t l iep op zijn schorsing en 
afzetting als gereformeerd predikant door de synode van A s s e n van 1926 
vanwege een versch i l van inzicht over de interpretat ie van de eerste dr ie 
hoofds tukken van het bi jbelboek G e n e s i s . 3 0 I n het kerkel i jke conflict 
sprak Buskes z i c h resoluut vóór G e e l k e r k e n uit, maar o m aan een 
schorsings- en afzett ingsprocedure te on tkomen, waartegen hij z i c h 
geestelijk niet opgewassen voelde, het hij z i c h door de Gereformeerde 
K e r k van A m s t e r d a m - Z u i d , die i n overgrote meerderhe id met G e e l k e r k e n 
meegegaan was, tot tweede predikant beroepen. D a a r m e e was hij bui ten de 
Gere fo rmeerde K e r k e n k o m e n te staan. D e ke rk van A m s t e r d a m - Z u i d 
verenigde z i c h met andere groepen die a l dan niet onder le id ing van hun 
predikant Gee lke rkens zijde gekozen hadden tot de Gereformeerde K e r k e n 
i n H e r s t e l d V e r b a n d . 
H o e w e l Buskes i n deze eerste j a r en van zi jn predikantschap i n hoge 
mate door deze theologische en kerkel i jke kwestie i n beslag genomen 
werd , ve rminderde z i jn aandacht voor pol i t ieke en maatschappeli jke 
vraagstukken niet. D i t bl i jkt w e l uit het feit, dat hij i n Woord en Geest 
de rubr iek " U i t het sociale leven" ging verzorgen, waar in hij onder andere 
de urgentie van het arbeidersvraagstuk b e k l e m t o o n d e . 3 1 D a t bez ig zi jn 
met sociale en po l i t i eke vragen bleek ook uit z i jn voor de C D U gehouden 
rede over "Troelstra 's Gedenkschr i f ten" . D e z e rede Het duidel i jk Buskes ' 
wors te l ing met het vraagstuk van de verhouding tussen C h r i s t e n d o m en 
social isme z ien . Ene rz i jd s sprak hij e r in met sympathie en respect over 
het beg in van Troels t ra ' s stri jd voor de ontrechte arbeidersklasse , 3 2 
anderzijds h a d het boek h e m toch onbevredigd gelaten doordat Troe l s t r a 
de real i te i ten van zonde en genade i n bijbelse z i n niet k e n d e . 3 3 D a t 
mocht echter geen ogenbl ik tot zelfverheffing le iden , want het feit dat 
het social isme het C h r i s t e n d o m afgewezen had , was juist veroorzaakt 
doordat er zoveel C h r i s t e n d o m was zonder social isme, dat w i l zeggen 
zonder sociaa l besef en zonder sociale idealen. Troels t ra 's gedenkschrif ten 
zouden d a a r o m juist tot ze l fonderzoek en zelfbeschuldiging d r i n g e n . 3 4 
Buskes besloot zi jn rede met een oproep tot het werken met hart en z i e l 
i n en voor de chris tel i jk-sociale b e w e g i n g . 3 5 
Buskes ' rede voor de C D U bleef niet onopgemerkt . Het Volk gaf er 
een verslag van, zonder c o m m e n t a a r , 3 6 maar i n de antirevolut ionaire pers 
w e r d stel l ing genomen door Buskes de vraag voor te leggen of hij het "de 
naar eenheid strevende ant i -revolut ionaire partij" nog moei l i jker wenste te 
maken . M e t dat streven naar eenheid w e r d bedoe ld dat de A R P i n het 
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kerkel i jk confl ict geen keuze gemaakt had . Gesuggereerd we rd dat een 
z i c h openl i jk tegen de A R P ke ren Buskes niet i n dank afgenomen z o u 
w o r d e n d o o r z i jn kerkgenoten, i n casu de l eden van het H e r s t e l d V e r -
b a n d . 3 7 
Buskes het z i c h door dit dreigement niet beïnvloeden, want op de 
volgende algemene vergader ing van de C D U z o u hij weer als spreker 
opget reden zi jn, als hij o m gezondheidsredenen niet verh inderd geweest 
was. E n beg in maart 1929 meldde De Strijder dat Buskes z i c h be re id 
ve rk laa rd h a d als medewerker op te t reden, wat door het C D U - b l a d als 
"een groote aanwinst" beschouwd w e r d . 3 8 In diezelfde maand h a d Buskes 
overigens A m s t e r d a m - Z u i d als standplaats weer ver ru i ld voor Oos te rend , 
waar inmidde l s ook een H e r s t e l d Verband-gemeente ontstaan was. D e 
bekendmak ing van Buskes ' toetreding als üd van de C D U volgde op de 
algemene vergader ing van oktober 1929. Part i jvoorzi t ter V a n der B r u g 
maakte daarbij expliciet m e l d i n g van Buskes ' voorwaarde dat hij nooit 
enige kandida tuur wenste te aanvaarden, omdat zijn roeping als evange-
l i ep red ike r elders z o u l iggen en zi jn ver langen al leen uit zou gaan naar 
ge tu igen . 3 9 
H e t naar voren k o m e n van Buskes als geestelijk le idsman vie l m i n of 
meer samen met een aanscherping van het C D U - p r o g r a m op een tweetal 
punten, d ie van grote betekenis voor het op t reden van de partij zou 
bl i jken. H a d de C D U i n de eerste j a ren van haar bestaan voora l het 
karakter van een voortzet t ing van de C S P gehad, die weinig ind ruk op de 
pub l ieke op in ie gemaakt had , door de toetreding van Buskes en enkele 
anderen, d ie h ie rna ter sprake zu l l en komen , en de programmawijzigingen 
veranderde het karakter van de partij en n a m haar bekendhe id toe. D i t 
wettigt het la ten ingaan van een nieuwe fase i n de geschiedenis van de 
C D U omstreeks het beg in van 1929. 
3.2. D e C D U als antimil i tarist ische getuigenispartij , 1929-1932. 
Naas t de toetreding van enkele nieuwe figuren die i n de komende 
j a ren het gezicht van de C D U zouden gaan bepalen, was het voo ra l de 
wi jz ig ing van het p r o g r a m m a op het punt van het oorlogsvraagstuk die de 
C D U i n 1929 een nieuwe fase i n haar bestaan deed ingaan. O p de algeme-
ne vergader ing van m e i 1928 lag een voors te l van de a fde l ing-Amsterdam 
ter tafel o m i n het urgent ieprogram het streven naar internationale 
ontwapening te vervangen d o o r het streven naar ontwapening zonder 
meer, o m z o de ontwapeningseis sterker tot u i td rukk ing te brengen. D o o r 
de late ind ien ing van dit voors te l waren de afdelingen niet i n staat 
geweest het te bespreken, zodat het niet i n behandel ing genomen k o n 
w o r d e n . Bes lo t en w e r d het te verwijzen naar de volgende algemene 
vergadering, waardoor intussen ook het hoofdbestuur de zaak nog eens 
k o n bes tude ren . 4 0 O p die volgende algemene vergadering, i n januar i 1929, 
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b leken de ver tegenwoordigers van de meeste afdelingen vóór aanscherping 
van de ontwapeningseis i n de r ich t ing van nationale ontwapening te zi jn, 
terwij l het hoofdbestuur z i c h eenstemmig uitsprak voor ontwapening "als 
e isch van het Chr is te l i jk geweten". O p voorstel van de afdeling-
A m s t e r d a m w e r d ten slotte de volgende formuler ing i n het p r o g r a m 
opgenomen: " K r a c h t i g streven naar nationale en (of) internationale 
ontwapening als e isch van het Chr is te l i jk geweten" . 4 1 
H e t andere punt waarop de C D U i n deze eerste helft van 1929 een 
vers t rekkende po l i t i eke keuze deed, be t rof het vraagstuk van het staats-
pensioen, dat sterk leefde i n de Noorde l i j ke provincies . I n 1928 was een 
C D U - a f d e l i n g i n L e e u w a r d e n tot s tand gekomen, waarbij z i c h ook D o u w e 
K a l m a , een van de voormannen van de Fr iese Beweging , h a d aangesloten. 
K a l m a ' s üdmaatschap k a n verbazing w e k k e n omdat hij niet or thodox-
protestants was, terwij l de C D U toch nadrukkel i jk een or thodox karakter 
voor z i c h opeiste. W e l h a d K a l m a z i c h i n de j a r en twintig i n socialist ische 
z i n uitgelaten en b l i jk gegeven van een wors te l ing met rel igieuze vraag-
stukken, maar K a l m a za l z i c h toch voora l aangesloten hebben o m de 
mogel i jkhe id die hij zag, de C D U openli jk partij te doen k iezen voor de 
Fr iese zaak èn zi jn e igen le idende r o l d a a r b i j . 4 2 
In de C D U ontwikke lde K a l m a een grote activiteit; zo w e r d hij 
secretaris-penningmeester van haar met het oog op de naderende verkie-
z ingen voor de Tweede K a m e r tot s tand gebrachte provincia le organisa-
t i e . 4 3 O o k was het K a l m a die als spreekbuis van de Fr iese C D U er bij het 
hoofdbestuur op aan g ing dr ingen z i c h nog voor deze verkiezingen van 
1929 vóór staatspensioen uit te s p r e k e n 4 4 - waarschijnhjk hoopte hij dat 
een dergel i jke ui tspraak i n de Noorde l i j ke provincies electorale vruchten 
zou afwerpen. 
O p g r o n d van de vooraanstaande plaats die K a l m a reeds ja renlang i n 
de Fr iese Beweg ing innam h a d het C D U - b e s t u u r hoge verwachtingen van 
hem. N i e t a l leen b o o d het h e m de eerste plaats op de kandidatenlijst voor 
de Noorde l i j ke provincies a a n , 4 5 maar ook ging het "met vee l genoegen" 
i n op K a l m a ' s voors te l een landeli jk verkiezingsmanifest op te stellen. W e l 
leek het V a n der B r u g r aadzaam hem enkele punten die daar i n ieder 
geval i n z o u d e n moeten komen , mee te geven: leniging van de sociale 
nood , de onderwijskwestie , de 48-urige werkweek, het woningvraagstuk, de 
rechtsposit ie van het overheidspersoneel en het pachtvraagstuk. 4 6 D a t aan 
een bet rekkel i jke buitenstaander i n de po l i t i ek het ontwerpen van een zo 
belangri jk stuk overgelaten we rd , is tekenend voor het gebrek aan 
le idende f iguren i n de C D U i n deze vroege jaren . 
O o k K a l m a ze l f toonde z i c h - niet openl i jk - verrast, dat de C D U hem 
het opste l len toever t rouwde van dit manifest, "it earste stik dêr 't ik de 
Nede r l anske pol i tyk m e i forbaze s c i l . " 4 7 H i j h i e l d z i ch overigens nauw-
gezet aan V a n der Brugs aanwijzingen, zij het dat hier de l i terator aan 
het w o o r d was: "De schri jnende tegenstell ing tusschen tergende weelde 
en bitter gebrek moet w o r d e n bestreden", en: "Ver t rouwende op G o d en 
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Z i j n recht, weigere de Neder landsche Regeer ing , hoe dan ook, mede te 
werken aan den gruwel van den mode rnen o o r l o g " . 4 8 In eerste instantie 
w e r d K a h n a ' s tekst door het hoofdbestuur goedgekeu rd ; 4 9 De Strijder 
kond igde het verschijnen van het manifest " in t ienduizenden exemplaren" 
aan, zonder overigens iets over K a l m a ' s r o l bij de tots tandkoming ervan 
mee te d e l e n . 5 0 M a a r naderhand maakte de afdeling A l m e l o bezwaar tegen 
een z i n over de posi t ie van de volkstaal waar in K a l m a zijn wensen op het 
punt van het F r i e s neergelegd h a d . 5 1 K a l m a ging a k k o o r d met schrapping 
ervan, maar was we in ig ge lukk ig met de gang van z a k e n . 5 2 
Beha lve dit landel i jk manifest schreef K a l m a voor de Kamer ve r k i ez in ­
gen ook nog een i n het F r i e s gesteld "Manifest oan alle F r i e z e n en 
Fr iez innen" . S terker d a n het landel i jk manifest was dit po lemisch van 
toon, voo ra l gericht tegen de A R P . Z o w e r d aan de uitspraak van de C D U 
vóór een goede pachtwet, d ie de posi t ie van de "hierboer" (pachter) zou 
versterken, de o p m e r k i n g toegevoegd dat C o l i j n nu a l zo 'n t ien keer i n 
F r i e s l and , dat onder de werk ing van het pachtstelsel leed, gesproken had 
zonder ook maar een w o o r d aan het pachtvraagstuk te wijden. E n bij de 
C D U - e i s van staatspensionering w e r d ui tdrukkel i jk vastgesteld dat deze 
door C o l i j n afgewezen werd , omdat arme oude mensen daar zijs inziens 
geen recht op z o u d e n h e b b e n . 5 3 
H e t manifest e indigde met de oproep te s temmen op nummer een van 
lijst der t ien, de lijst van de "Kr i s t l i k Demokra tyske Uny" . A n d e r s dan op 
g r o n d van het aanbod van het C D U - b e s t u u r verwacht had mogen worden , 
was dit echter niet D . K a l m a - hij s tond nummer twee - , maar F . 
Schurer . D e verk la r ing h iervoor is eenvoudig: i n de br ie f waar in C D U -
secretaris J . Coenraadts K a l m a het l i js t trekkerschap voor de Noorde l i j ke 
provincies aanbood, w e r d F . Schurer als nummer twee op de lijst ge­
noemd, tenzij K a l m a en Schurer l iever van plaats w i lden w i s s e l e n . 4 V a n 
deze moge l i jkhe id hadden de beide vr ienden bl i jkbaar gebruik gemaakt. 
3.2.1. F e d d e Schurer . 
A n d e r s dan D o u w e K a l m a behoorde F e d d e Schurer we l tot het 
orthodox-protestantse volksdeel . In 1898 als z o o n van een gereformeerde 
scheeps t immerman geboren, w e r d hij na de lagere school bij een Lems te r 
t immerman i n de leer gedaan. Z i j n belangstel l ing bleek echter op ander 
ter re in te l iggen, zodat hij op achttienjarige leeftijd normaallessen ging 
volgen. N a het behalen van zi jn onderwi jzersd ip loma kreeg Schurer in 
1919 een aanstel l ing aan de christel i jke school i n L e m m e r . In de j a ren 
twint ig raakte Schurer steeds meer be t rokken bij de Fr iese taalbeweging, 
zowel als schrijver - i n 1925 k w a m zi jn eerste bunde l Fersen uit - als 
organisatorisch, doordat hij i n de redact ie van verschi l lende tijdschriften 
zi t t ing kreeg. Schurer behoorde tot de jongeren die i n 1924 voor een 
koerswijz iging van het Kristlik Frysk Selskip i n radicaal-nationalist ische 
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r ich t ing zorgden; hij w e r d bes tuurs l id van deze orthodox-protestantse 
organisatie b innen de Fr iese B e w e g i n g . 5 5 
Schurers po l i t i eke denken had z i c h i n deze j a ren voora l i n ant imil i ta­
ristische r i ch t ing on twikke ld . H e t eerste zaad daarvoor was tijdens de 
Eers te W e r e l d o o r l o g gezaaid, toen Schurer i n aanraking gekomen was met 
de geschriften van de hervormde godsdienst leraar H i l b r a n d t B o s c h m a , 
waar in de principiële tegenstri jdigheid van het C h r i s t e n d o m en de moder ­
ne o o r l o g onder w o o r d e n gebracht w e r d . 5 6 V a n zi jn n ieuw verworven 
inz ich ten legde Schurer i n 1919 getuigenis af i n een ingezonden stuk i n 
het Gereformeerd Jongelingsblad, waa r in hij z i c h keerde tegen het daar in 
verschenen nationalist ische en mil i tar is t ische a r t ike l "Onze V l a g " . Schurer 
noemde het meer d a n bedroevend, dat voor ve len het begr ip vaderlands­
liefde nog al t i jd onafscheideli jk ve rbonden was met "messentrekkerij en 
moord" ; hij v roeg z i c h af o f het ontzettende d r a m a van de laatste vijf 
jaar de mensen d a n niets ge leerd had. W e l h i e ld hij de mogel i jkhe id van 
gewapende verdedig ing nog open, maar hij w i lde deze tot het alleruiterste 
geval b e p e r k e n . 5 7 
D i t s tandpunt bracht Schurer nog niet tot een breuk met de t radi t io­
nele confessionele pol i t iek , want hij was kor te t i jd üd van de A R P . 5 8 N a 
zi jn u i t t reden uit deze partij g ing hij z i c h i n het openbaar verder i n 
ant imil i tar is t ische z i n ui t laten. D i t b leek i n het b l a d van het Kristlik 
Frysk Selskip, Yn Us Eigen Tael. Schurer reageerde h ie r in op hetgeen 
Daniël van der M e u l e n , hoofdredacteur van het ant irevolut ionaire Friesch 
Dagblad, geschreven had over een landdag van de Bi jzondere Vr i jw i l l i ge 
L a n d s t o r m te Beets terzwaag. V a n der M e u l e n , schri jvend onder het 
p seudon iem " U d d o " , vergeleek het doods laan van s t ropoppen met hetgeen 
de godde lozen i n het laatste oo rdee l te wachten s t o n d . 5 9 Schurer ant­
w o o r d d e daa rop dat het ons niet paste o m generale repeti t ie van het 
laatste oo rdee l te spelen, en dat U d d o z i c h h iermee op G o d s rechterstoel 
geplaatst h a d . 6 0 T o t z i jn verbazing kreeg Schurer hierover b innen het 
Kristlik Selskip voornamel i jk bi jval ; aan Buskes schreef hij dit te z ien als 
een bewijs "dat de geesten veranderen en dat G o d s Geest werkt en over 
de wateren zweeft ." 6 1 
Buskes trachtte h e m i n z i jn ant imil i tar is t ische overtuiging te s terken 
door hem aan te r aden G . J . Heer ings De zondeval van het Christendom 
aan te schaffen. Schure r volgde deze raad op en schreef het kostelijk te 
v i n d e n . 6 2 Schurers b reuk met de t radi t ionele pol i t ieke opvatt ingen vol t rok 
z i c h overigens niet u i ts lu i tend op het te r re in van oo r log en vrede, want 
i n z i jn l i tera i r werk gaf hij er bl i jk van dat hij ook op sociaal terre in 
tot nieuwe inz ich ten gekomen was. Z i j n aansluit ing bij de C D U k a n dan 
ook als de logische u i tkomst van een lang proces w o r d e n gezien. 
D a t d ie aanslui t ing eerst i n februar i 1929 tot s tand k w a m moet waar­
schijnli jk uit het overwegend H o l l a n d s e karakter van de C D U verk laa rd 
worden : Schure r z a l voo rd i en eenvoudigweg nooi t van de nieuwe partij 
gehoord hebben. N a z i jn b r eken met de A R P had hij naar eigen zeggen 
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"maar wat op S taa lman en V a n de L a a r gestemd", maar h u n parti jen 
waren na 1925 sterk i n betekenis achteruit gegaan respectievelijk van het 
pol i t ieke toneel verdwenen. In februari 1929 stelde zi jn v r iend en col lega­
onderwijzer Inne de J o n g h e m tijdens een schaatstocht van het bestaan 
van de C D U op de hoogte; Schurer besloot dadeli jk l i d te w o r d e n . 6 4 A a n 
dat l idmaatschap gaf hij een actieve invul l ing door het ini t iat ief te nemen 
tot de opr i ch t ing van een afdel ing L e m m e r , waarvan hij zelf secretaris 
w e r d . 6 5 
O o k met de toetreding van Schurer meende het C D U - b e s t u u r een 
belangri jke vers terking gekregen te hebben, want het b o o d hem een van 
de twee bovenste plaatsen op de Noorde l i j ke lijst aan. M a a r Schurer 
meende i n het geheel niet geschikt te zi jn voor een vooraanstaande r o l i n 
de pol i t iek , een opvatt ing die h e m gedurende zijn gehele opt reden i n de 
C D U par ten z o u spelen. I n de losse toon die de correspondent ie tussen 
be ide l i te ra toren kenmerkt , schreef Schurer aan K a l m a dat hij i n ant­
w o o r d op het bestuursaanbod partijsecretaris Coenraadts o m wat lektuur 
en o m de statuten gevraagd had, want hij wist niets positiefs over de 
C D U , "bihalven de fytsbilesting (en det is hwet negatyfs, went dy moat 
ofskaft w i r d e ) . " 6 6 Desondanks liet hij z i ch , i n overleg met K a l m a , de 
benoeming tot N o o r d e l i j k l i jsttrekker van de C D U welgevallen. H e t was i n 
die hoedan ighe id dat hij op 27 ap r i l 1929 voor de afdeling Leeuwarden 
van de C D U zi jn rede "Kr i s t endom en O a r l o c h " h ie ld , die niet al leen een 
belangri jke wend ing aan zi jn eigen leven zou geven, maar ook indirect 
z o u bi jdragen aan de vergrot ing van de landel i jke bekendheid van de 
C D U . 
3.2.2. D e Kamerve rk i ez ingen van 1929. 
D i e grotere bekendhe id k o n de C D U w e l gebruiken, want we in ig wees 
er i n de aanloop naar de Tweede Kamerve rk i ez ingen van j u l i 1929 op dat 
de partij daarbij reeds successen tegemoet z o u kunnen zien. W e l was het 
aantal afdel ingen en correspondentschappen sinds de opr ich t ing tot z o ' n 
25 t o e g e n o m e n 6 7 - ledenaantal len kennen we voor deze per iode niet. M a a r 
uit het feit dat aan een betrekkel i jke buitenstaander als K a l m a en een 
n ieuwel ing i n de po l i t i ek als Schurer onmiddel l i jk de bovenste plaatsen op 
de lijst i n een aantal provincies aangeboden werden, blijkt w e l hoe zeer 
de C D U o m personen van naam verlegen zat. U i t e r a a r d zat bij de keuze 
van K a l m a en Schurer ook de wens voor te profi teren van hun bekendhe id 
als voormannen van de Fr iese Beweging . 
O o k afgezien van de Noorde l i j ke provincies k w a m de C D U niet met 
een landel i jke l i jst trekker. H o e w e l het de bedoe l ing was i n alle k ieskr in ­
gen mee te doen , gebeurde dit ui teindeli jk niet i n de kieskr ingen 's 
Her togenbosch , D o r d r e c h t en H a a r l e m , i n de beide laatste gevallen door 
"een betreurenswaardige samenloop van omstandigheden" . 6 8 In H a a r l e m had 
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de secretaris van de afdel ing de ind ien ing van de kandidatenlijst op de 
laatste dag laten aankomen. D o o r de drukte op de dag na P inks te ren 
miste hij echter een aanslui t ing met de t rein, waardoor hij 45 minuten te 
laat was o m de kandidatenli js t nog i n te kunnen l e v e r e n . 6 9 
I n de be ide resterende N o o r d h o l l a n d s e k ieskr ingen w e r d de C D U - l i j s t 
aangevoerd d o o r de A m s t e r d a m m e r P . L . Ger r i t se . Pie ter Leende r t Ger r i t se 
was een autoriteit op het geb ied van de sociale verzekering. N a bij de 
R a a d van A r b e i d i n de hoofdstad alle rangen tot en met die van chef 
personeel d o o r l o p e n te hebben, w e r d hij secretaris van de V e r e n i g i n g van 
R a d e n van A r b e i d en di rec teur van het bureau van die vereniging. Z o n d e r 
hem z o u het grote complex van de sociale verzeker ing i n N e d e r l a n d 
"volkomen ondenkbaar" z i j n . 7 0 I n het confl ict b innen de Gere fo rmeerde 
K e r k e n h a d hij de kant van G e e l k e r k e n gekozen, want i n de Gere fo r ­
meerde K e r k van A m s t e r d a m - W e s t was hij de spreekbuis geweest van de 
"bezwaarden" tegen de ui tspraak van de A s s e r s y n o d e 7 1 - e i n d 1927 
hadden dezen een eigen H e r s t e l d Verband-gemeente g e v o r m d . 7 2 V a n a f het 
begin was Ger r i t s e medewerke r aan Woord en Geest, waar in hij onder de 
schri jversnaam "Peelge" rake beschouwingen ten beste gaf. Ont leende 
Ger r i t se aan deze en andere sociale en publ is t ieke activiteiten zeker een 
vrij grote bekendhe id , toch moet zi jn keuze als li jsttrekker i n N o o r d -
H o l l a n d als een bij gebrek aan beter gekwal i f iceerd worden , want hij was 
i e m a n d d ie l iever op de achtergrond bleef, en de poütieke arena trok hem 
maar w e i n i g . 7 3 I n de verdere on twikke l ing van de C D U zou hij dan ook 
geen r o l op de voo rg rond spelen. 
A . P . Jungcur t was de C D U - l i j s t t r e k k e r i n de k ieskr ingen R o t t e r d a m en 
D e n H a a g en i n z i jn p rov inc ie van herkomst Z e e l a n d . O o k van hem k a n 
gezegd w o r d e n dat hij w e l een zekere algemene bekendhe id genoot, op 
g r o n d van z i jn op t reden i n de aan de C D U voorafgaande christelijk-
progressieve partijtjes en als secretaris van de U n i e van Chris te l i jke 
Onderwi jzers . D e z e laatste organisatie telde slechts ongeveer du izend 
leden; dit betekende dat van Jungcurts l i jst trekkerschap geen a l te grote 
electorale effecten verwacht k o n d e n worden . 
I n de overige k ieskr ingen waar de C D U meedeed voerde part i jvoorzit­
ter V a n der B r u g de lijst aan. Beha lve i n zi jn eigen k ieskr ing L e i d e n was 
dat dus i n de k ieskr ing T i l b u r g en i n de provincies Overi jssel , G e l d e r l a n d , 
U t r e c h t en L i m b u r g . 7 4 B i j het i n de partij gehouden referendum voor de 
vaststelling van een kand ida ten l i j s t 7 5 was hij "met vrij groote meerder­
heid" als nummer een aangewezen , 7 6 maar bl i jkbaar hadden hij en de 
overige l eden van het hoofdbestuur het daarna toch beter gevonden o m i n 
verschi l lende de len van het l a n d met li jsttrekkers met een zekere regio­
nale b i n d i n g uit te komen . Over igens was V a n der B r u g ook niet de 
persoon, gez ien zi jn reeds genoemde gebrek aan spreekvaardigheid, aan 
wie als eventueel landel i jk l i jstaanvoerder grote electorale aantrekkings­
kracht toegeschreven k o n w o r d e n . 
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H o e w e l de C D U a l haar bescheiden krachten inspande o m haar bekend­
he id te vergroten, onder andere door het beleggen van openbare vergade­
r ingen, d ie i n sommige gevallen tot de opr ich t ing van nieuwe afdelingen 
l e i d d e n , 7 7 leverde deze verkiezingscampagne geen werkel i jke doorbraak op . 
D e bestr i jding tijdens deze campagne k w a m i n hoofdzaak van de anti­
revolut ionai re pers . Z o ontkende de antirevolut ionaire Goudsche Post dat 
de "christehjke-democraten" eigen doe l en r ich t ing zouden hebben. "Z i j 
ho l l en achter de S D A P aan, overgieten haar leuzen met een christelijk 
sausje, p l a k k e n er een paar bijbelteksten aan vast, en maken dan wonder­
veel l a w a a i . " 7 8 H e t ant i revolut ionaire hoofdorgaan De Standaard besteedde 
pas vlak voor de verkiez ingsdatum aandacht aan de actie van de C D U . 
H e t b l a d constateerde dat de chr is ten-democraten di tmaal als leuzen 
"vrijhandel, staatspensioen en ontwapening" hadden, terwijl zij nog niet 
lang ge leden het d iametraa l tegenovergestelde beplei t ten. Vo lgens De 
Standaard legde de C D U het accent bij de nationale ontwapening, en 
h i e rop r icht te het b l a d d a n ook zi jn bestr i jding. D e chris ten-democraten 
z o u d e n samen met communis ten , sociaal-democraten en vri jzinnig­
democra ten N e d e r l a n d weer loos w i l l e n m a k e n te m i d d e n van een gewapen­
de were ld . I n het begr ip "christen-democratie" w e r d het bijvoeglijk naam­
w o o r d d o o r het zelfstandig n a a m w o o r d v e r s l o n d e n . 7 9 
W a t het effect van deze bestr i jding geweest is, valt bij benader ing 
niet te zeggen. M i s s c h i e n was dit w e l eerder posi t ief voor de C D U dan 
negatief, want het grootste p rob leem waarmee de partij nog steeds te 
k a m p e n had , was haar onbekendhe id . D i e onbekendheid , i n combinat ie met 
het on tbreken van een o f meer li jsttrekkers die i n staat waren grotere 
g roepen van het electoraat aan te spreken, weerspiegelde z i c h ook i n de 
verkiezingsuits lag. A l l e s bij elkaar behaalde de C D U 12.780 stemmen, dat 
is 0 ,38% van de i n N e d e r l a n d uitgebrachte geldige stemmen. D e C D U -
aanhang bleek niet evenwicht ig over het l a n d gespreid te zijn. In absolute 
z i n was de k ieskr ing A m s t e r d a m - samenval lend met de gemeente -
duidel i jk kop loper : hier behaalde de C D U 2.513 stemmen (0 ,74%) . 8 0 T e r 
verk la r ing van deze voor de C D U relat ief gunstige uitslag kan gewezen 
w o r d e n op een bepaalde tradit ie i n A m s t e r d a m o m chris ten-democrat isch 
(Staalman) of christen-social is t isch te s temmen, maar daarnaast lijkt de 
kerkscheur ing die z i c h met name i n A m s t e r d a m - Z u i d vo l t rokken had, van 
inv loed geweest te z i jn . W a n n e e r we letten op de spre iding van de C D U -
s temmen over de verschi l lende de len van de s t a d , 8 1 dan blijkt de C D U 
duidel i jk het hoogst (1,4%) te scoren i n het stadskwartier waar de Park-
kerk i n l a g . 8 2 V a n deze gereformeerde kerk van A m s t e r d a m - Z u i d had het 
grootste gedeelte i n het kerkel i jk conflict de kant van haar predikant 
G e e l k e r k e n gekozen. 
N u is het zeker niet zo, dat op basis van een dergelijk s impel gegeven 
geconc ludeerd z o u mogen w o r d e n dat het dus voora l leden van het 
H e r s t e l d V e r b a n d geweest zijn d ie in 1929 op de C D U gestemd hebben. 
A m s t e r d a m - Z u i d h a d van alle H .V . -gemeen ten het sterkst de t rekken van 
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een echte gereformeerde ke rk behouden, wat ook een voorkeur bij een 
dee l van de l eden voor de A R P be tekend za l hebben - ook G e e l k e r k e n 
was z i c h na z i jn breuk met de Gere fo rmeerde K e r k e n op de A R P bli jven 
oriënteren. 8 4 A n d e r z i j d s is het verband te opva l lend o m geheel onvermeld 
te laten, zeker tegen de achtergrond van de wetenschap dat de C D U 
b innen het H e r s t e l d V e r b a n d als geheel vrij veel aanhang gehad heef t . 8 5 
O o k het l i js t t rekkerschap van P . L . Ger r i t s e wijst i n de r ich t ing van een 
bepaalde samenhang. V a n C D U - z i j d e ze l f w e r d achteraf een bepaa ld 
verband met de kerke l i jke kwestie gelegd: bij de C D U - s t e m m e n i n 
A m s t e r d a m i n 1929 z o u d e n "zeker eenige opposi t ie-s temmen ... tegen de 
toenmalige bes lui ten der Gere fo rmeerde Synode" geweest z i j n . 8 6 H e t 
geheel overz iende moet tot een zekere posit ieve inv loed van de scheuring 
i n de Gere fo rmeerde K e r k e n op het s temmental van de C D U i n A m s t e r d a m 
geconc ludeerd worden , zonder dat d ie inv loed z i c h nader laat vaststellen. 
N a A m s t e r d a m bracht de k ieskr ing Z w o l l e (provincie Overijssel) de 
C D U de meeste s temmen: 1.952 (0,87%). D e z e s temmen waren voora l 
afkomstig uit enkele Twentse gemeenten, waar de C D U er i n 1927 i n 
geslaagd was raadszetels te verwerven. A l m e l o was hierbij de onbetwiste 
k o p l o p e r met 550 s temmen (3,89%), hetgeen toch aanzienli jk minder was 
dan i n 1927. B o r n e leverde d i tmaa l zelfs een hoger percentage op: met 182 
s temmen w e r d 4 ,89% behaa ld . D e derde plaats waar i n 1927 een raadszetel 
behaa ld was, Vr i ezenveen , gaf met slechts 44 s temmen (1,32%) een tegen­
va l lend resultaat te z i en . W e l sloot z i c h bij A l m e l o en B o r n e nu een derde 
cen t rum van textielni jverheid aan: i n de gemeente H e l l e n d o o r n , met als 
industr ieel cen t rum Ni jve rda l , behaalde de C D U 151 s temmen (2,63%). D e 
beide grootste Twentse industr iesteden droegen i n absolute z i n i n niet 
onbelangri jke mate aan het Overijsselse totaal b i j , maar i n ve rhouding tot 
hun omvang was de C D U - a a n h a n g hier toch nog niet groot: Enschede 142 
s temmen (0,64%) en H e n g e l o 84 s temmen (0,55%). Beha lve i n Twente 
behaalde de C D U i n Overi jssel een belangri jk stemmenaantal i n Z w o l l e , 
waar i n 1928 een afdel ing tot stand gekomen was: 197 s temmen (1,04%) 8 7 
B i j een pog ing tot ve rk la r ing van het relat ief gunstige verkiezings­
resultaat voor de C D U i n een aantal Twentse gemeenten, met A l m e l o als 
kern , is m e n geneigd te denken aan aanhang onder de arbeiders i n de 
textiel industrie, en dan i n het b i jzonder bij de christelijk georganiseerden 
onder hen. D e i n 1927 i n de A l m e l o s e raad herkozen Joh . B e u n k was 
actief i n de bij het C N V aangesloten text ie larbeidersbond " U n i t a s " 8 8 en 
had namens deze ook zi t t ing i n het bestuur van de A l m e l o s e Chr is te l i jke 
Bes tu renbond . B i j de verk iez ingen van 1929 s tond B e u n k op de zesde 
plaats van de C D U - l i j s t i n O v e r i j s s e l . 8 9 B l i jkbaar w e r d ook van antirevo­
lut ionaire zijde het gevaar van de C D U voor haar aanhang onder de 
christeli jk georganiseerde arbeiders gevoeld, want n iemand minder dan 
A R P - K a m e r k a n d i d a a t en C N V - s e c r e t a r i s H . A m e l i n k t rad i n het kader van 
de campagne voor deze verk iez ingen i n A l m e l o op . A m e l i n k was overigens 
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zelf uit Twen te afkomstig en was z i jn vakbonds loopbaan i n de christeli jke 
text ie larbeidersbond b e g o n n e n . 9 0 
I n zi jn verkiezingstoespraak keerde A m e l i n k z i c h nadrukkel i jk tegen de 
C D U : hij bestreed haar p rogrammapunten staatspensioen en nationale 
ontwapening en k w a m tot de conclusie dat het p rogram van de C D U 
para l l e l l i ep met dat van de sociaal- en vr i jz innig-democraten. V a n de 
gelegenheid tot debat w e r d gebruik gemaakt door Beunk , die A m e l i n k 
verweet met z i jn posi t ie als secretaris van het C N V propaganda te m a k e n 
voor de A R P en daa rdoor de po l i t i eke neutrali teit van het C N V te schen-
den. A m e l i n k moest zijns inziens dienst doen als s temmenlokker , maar 
eenmaal i n de K a m e r z o u hij door C o l i j n gedresseerd worden , zoals deze 
ook diens voorgangers (arbeidersvertegenwoordigers i n de A R P - f r a c t i e ) 
gedresseerd had . I n z i jn wee rwoord ze i A m e l i n k vóór pol i t ieke neutrali teit 
van de christel i jke vakbeweging te zi jn, maar deze moest het juist 
waarderen dat de A R P aan haar ver langen vo ldeed door een van haar 
l eden op de lijst voor de Tweede K a m e r te ze t t en . 9 1 
Is er een winnaar aan te wijzen i n deze slag o m de A l m e l o s e christe-
li jk georganiseerde arbeiders? G e w e z e n k a n worden op de teruggang van 
de C D U - a a n h a n g van 818 i n 1927 tot 550 i n 1929, maar daarbij moet 
aangenomen w o r d e n dat een aantal potentiële stemmers van de C D U op 
andere lijsten gestemd h a d vanuit de - gerechtvaardigde - vrees, dat 
landel i jk geen zetel behaa ld z o u w o r d e n . 9 2 Daarnaast heeft A m e l i n k 
misschien met z i jn op t reden een verdere doorbraak i n de r icht ing van de 
C D U i n bepaalde Twentse gemeenten nog weten te voorkomen . D a t z o u 
d a n toch slechts een ti jdeli jke overwinning bl i jken, want de Kamerve rk i e -
z ingen van 1933 zouden deze doorbraak wèl te z ien geven. 
Beha lve i n Over i jsse l boekte de C D U ook i n D r e n t e een duidel i jk 
boven het landel i jk gemidde lde l iggend resultaat: met 661 stemmen w e r d 
hier 0 ,75% behaa ld . D i t is opmerkel i jk , omdat hier, anders dan i n Over -
ijssel, nauweli jks organisatorische ke rnen aanwezig waren en het regionale 
element op de lijst ontbrak. W e l had de C D U i n Dren t e i n ap r i l 1929 een 
belangri jke versterking gekregen doordat de hervormde predikant van 
S c h o o n o o r d ds. I. Fabe r z i c h als l i d opgegeven had. N a a r eigen zeggen 
h a d hij vroeger naar vermogen V a n de L a a r gesteund. V o o r de C D U zag 
hij i n S c h o o n o o r d goede mogel i jkheden, want nu werden veel kerkel i jk 
meelevende mensen naar de S D A P gedreven, hetgeen hij zeer ongewenst 
ach t t e . 9 3 E e n vergader ing van het P rov inc i aa l Comité van de Chr is te l i jk 
Na t iona le W e r k m a n s b o n d h a d h e m geleerd, dat de mogel i jkheden voor 
D r e n t e als geheel goed w a r e n . 9 4 D a a r m e e zi jn we i n de rechtzinnig-
he rvormde sfeer be l and en het lijkt waarschijnli jk dat de C D U - a a n h a n g i n 
D r e n t e bij deze verk iez ingen voo ra l i n die hoek gezocht moet worden . 
D a t de C D U i n de p rov inc ie G r o n i n g e n geen opz ienbarend resultaat 
z o u behalen , was a l aangekondigd door de p rob lemen die de ind ien ing 
van de kandidatenli js t opgeleverd had. D e C D U had hier slechts een 
k le ine afdel ing i n Vlag twedde , als voortzet t ing van een CSP-afde l ing , 
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maar deze bestond, volgens Unie-secre tar i s Coenraadts , uit "gewone, 
onontwikke lde menschen", aan wie je zo 'n ind ien ing haast niet k o n 
toever t rouwen . 9 5 M a a r bovendien moest een kandidatenlijst door een 
aantal s temgerecht igden uit de k ieskr ing ( in dit geval de provincie) 
onder tekend w o r d e n . H i e r v o o r wendde K a l m a , d ie door het hoofdbestuur 
te hu lp geroepen was, z i c h tot ds. H . N . IJsbrandy, hervormd predikant te 
G r o n i n g e n en ze l f üd van de christel i jk-antimil i tarist ische vereniging 
K e r k en V r e d e , met de vraag of deze hem de namen van rechtzinnige 
K e r k en V r e d e - l e d e n z o u kunnen verschaffen. K a l m a veronderstelde 
bl i jkbaar dat dezen b e r e i d zouden zi jn de kandidatenlijst van de C D U te 
onder tekenen. D s . IJsbrandy moest h e m echter an twoorden dat i n de K e r k 
en Vrede -a fde l i ng het "rechtsche" element vr i jwel geheel o n t b r a k . 9 6 
H o e ondanks deze p r o b l e m e n toch een rechtsgeldige kandidatenlijst 
ingediend is, onttrekt z i c h aan onze waarneming. M e d e door het zo goed 
als geheel on tbreken van een organisatiestructuur i n deze provincie 
behaalde de C D U slechts 680 s temmen (0,39%). Du ide l i j k daarbovenuit 
k w a m de C D U ui ts lu i tend i n een aantal Oost - en Z u i d - O o s t - G r o n i n g s e 
gemeenten, met als hoogste V l a g t w e d d e (72 stemmen; 1,40%) en N i e u w e 
P e k e l a (35 s temmen; 1 ,55%). 9 7 In be ide gevallen ging het o m gemeenten 
waar V a n de L a a r s C S P / P V P bij eerdere verkiezingen relat ief goede 
resultaten h a d geboekt. 
T e r w i j l de k ieskr ing A m s t e r d a m de C D U het grootste aantal s temmen 
opleverde, behaalde de partij het hoogste percentage i n de k ieskr ing 
L e e u w a r d e n , samenval lend met de provinc ie F r ies land . D e 1.850 hier op de 
C D U uitgebrachte s temmen waren goed voor 0,97%, waarmee de U n i e 
overigens, zowe l qua s temmental als qua percentage, duidel i jk ten achter 
bleef bij de resultaten i n F r i e s l a n d van de C S P i n de eerste helft van de 
j a ren t w i n t i g . 9 8 E e n dergel i jke vergel i jking dringt z i c h op, niet a l leen 
omdat de C D U i n deze vroege fase vrij sterk het karakter van een 
voortzet t ing van de C S P had , maar ook omdat i n F r i e s l and getracht was 
de vroegere C S P - a a n h a n g te mobi l i se ren . "Eenige oud-CSP-ers" hadden 
nameli jk h u n vroegere part i jgenoten i n F r i e s l and opgeroepen d i tmaal hun 
stem op de C D U uit te brengen. Daarb i j wezen zij erop dat op de kand i ­
datenlijst verschi l lende oud -CSP-e r s voorkwamen (het G o u d s e duo V a n der 
B r u g en Steketee, C D U - p e n n i n g m e e s t e r L . P . d u B o i s uit A m s t e r d a m en het 
A l m e l o s e r aads l id J . B e u n k ) . Daarnaast achtten zij u i teraard de p rogram­
matische overeenkomsten tussen beide parti jen van belang, zoals het 
i jveren voor premievr i j staatspensioen, ant imil i tar isme en bestr i jding van 
het a l c o h o l i s m e . 9 9 
U i t het C D U - s t e m m e n a a n t a l i n F r i e s l and als geheel valt af te l e iden 
dat deze oproep slechts gedeelteli jk succesvol geweest was. D i t wordt 
bevest igd d o o r het feit, dat niet d ie gemeenten waar de C S P raadszetels 
gehad h a d (Leeuwarden , Leeuwarde radee l en Har l ingen) de hoogste C D U -
percentages o p l e v e r d e n , 1 0 0 maar dat een heel andere gemeente er i n dit 
opzicht u i tsprong. D a t was Lems te r l and , waar de C D U met 406 stemmen 
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12,55% behaalde. O p dit opmerkel i jke resultaat dient nader ingegaan te 
worden . 
M e n moet h ier van een "Schurer-effect" spreken. W e l was F e d d e 
Schurers p ropaganda voor de C D U nog maar van recente da tum - gezien 
het t i jdstip van zi jn eigen toetreden - , maar het voorbereidende (anti-
mil i tar is t ische) werk was verr icht door de mede op zi jn ini t iat ief tot 
s tand g e k o m e n afdel ing van K e r k en V r e d e . D e z e K e r k en Vrede -a fde l ing 
v o r m d e de k e r n waaromheen de C D U - p r o p a g a n d a gestalte k o n kri jgen. 
Schurer ze l f was het agitatorische midde lpun t en vond bij een brede 
schare gehoor. D e vergader ing waar in hij e i n d j u n i i n L e m m e r sprak w e r d 
door meer dan 400 mensen bi jgewoond, terwij l er ook nogal wat onver-
r ichterzake teruggekeerd waren bij gebrek aan plaats. U i t e r a a r d waren dit 
niet a l leen Schurers geestverwanten, want ook socialisten en communis ten 
waren f l ink ver tegenwoordigd. O o k i n de plaatsen r o n d o m L e m m e r t rad 
Schure r als spreker op; zo te B a l k , waar overigens slechts 40 toehoorders 
waren , en te E c h t e n . 1 0 1 
Z o a l s te verwachten onde rvond Schure r met zi jn ui tgesproken ontwa-
peningsstandpunt niet a l leen bi jval maar ook felle bestri jding. D i e k w a m 
i n de eerste plaats van de kant van de l e id ing en het bestuur van de 
christehjke school waaraan hij ve rbonden was. B e g i n 1929 had zijn 
schoolhoofd h e m reeds te kennen gegeven dat hij door zijn ant imil i tar is-
tische ui t ingen onmogel i jk meer i n zi jn posi t ie te handhaven zou zijn; hij 
was geen Calv in is t meer en z o u geen geschiedenis-onderwijs meer kunnen 
g e v e n . 1 0 2 V o o r de verk iez ingen zou echter de b o m nog niet barsten 
omdat , naar Schure r ze l f veronderstelde, het schoolbestuur, bang voor 
verlies van leer l ingen, nog niet durfde toeslaan. W e l nam de polarisat ie 
steeds verder toe en beleefde de schoolvereniging een "unnatuerlike groei" 
doorda t vee l medestanders van Schurer als l i d toetraden, o m als het nod ig 
z o u z i jn "in sint i n 't ponkje to d w a e n . " 1 0 3 H e t zu l l en deze tegenstellin-
gen i n en bui ten de schoo l geweest zi jn, d ie zeker i n L e m m e r en o n m i d -
del l i jke omgeving b e k e n d geworden waren , èn Schurers overtuigingskracht, 
waarui t i n de eerste plaats het verkiezingssucces van de C D U i n Lemste r -
l a n d ve rk laa rd moet worden . 
T o t die onmiddelh jke omgeving moet dan ook het aangrenzende 
Gaas te r l and gerekend worden , want hier haalde de C D U het op een na 
hoogste provinc ia le percentage, nameli jk 2,82 (77 stemmen). O o k i n deze 
gemeente woonde een overtuigd antimil i tarist ische onderwijzer i n de 
pe r soon van Inne de Jong , maar anders dan Schurer had D e Jong de 
plaatselijke verhoudingen niet w i l l en belasten door het stichten van een 
C D U - a f d e l i n g i n Gaas te r land ; i n plaats daarvan had hij z i ch bij de 
afdel ing L e m m e r aanges lo t en . 1 0 4 D i e verhoudingen waren toch a l belast 
doordat z i c h e i n d 1928 i n O u d e m i r d u m een kerkscheur ing voorgedaan had. 
Ongeveer een derde deel (185 zielen) van de plaatselijke gereformeerde 
kerk had z i c h achter haar predikant ds. S.P. V e r m e e r geschaard, die z i c h 
niet aan de beslui ten van de A s s e r synode had wi l l en c o n f o r m e r e n . 1 0 5 
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R e k e n i n g moet w o r d e n gehouden met de mogel i jkhe id dat het relat ief 
hoge C D U - p e r c e n t a g e i n Gaas te r land , behalve uit het uitstralende effect 
van Schure r en z i jn L e m s t e r afdeling, ten dele ook verk laard moet w o r d e n 
uit de aanwezigheid van een H e r s t e l d Verband-gemeente , a l dient m e n te 
bedenken dat deze slechts een vrij k l e in aantal stemgerechtigden telde. 
3.2.3. Schurers ontslag. 
H e t gevolg van Schurers antimil i tarist ische propaganda i n het kader 
van de verkiezingsact ie van de C D U leek zo voornameli jk beperkt te 
bli jven tot het onverwacht grote aantal C D U - s t e m m e n i n Lems te r l and . D a t 
er vee l verdergaande gevolgen uit voort zouden v loe ien voor Schurer 
persoonl i jk èn voor de C D U , k w a m voora l door de reactie die die p ropa -
ganda opgeroepen h a d bij de hoofdredacteur van het Friesch Dagblad, de 
a l eerder genoemde Daniël van der M e u l e n . Schurers e ind a p r i l i n 
L e e u w a r d e n gehouden toespraak was als b rochure onder de t i te l "Kr is ten-
d o m en O a r l o c h " i n d ruk verschenen. Cen t r aa l e r in s tond de passage uit 
de Be rg rede waa r in Jezus leert de vi janden Hef te hebben. H e t Chr i s ten-
d o m h a d op a l l e r l e i man ie ren getracht aan deze eis te on tkomen, maar 
Schurer bestempelde a l deze theorieën als "laffe l eugens" . 1 0 6 Z i j n conc lu-
sie g ing i n de r i ch t ing van de persoonhjke dienstweigering, want de C D U 
z o u tot taak hebben tot het volk te getuigen: " V o l g de stem van uw 
geweten, en laat u niet meer africhten en dresseeren voor moordenaars-
w e r k . " 1 0 7 
O n m i d d e U i j k na de verk iez ingen wijdde " U d d o " niet minde r dan 
veert ien hoofdredact ionale commenta ren aan deze b r o c h u r e . 1 0 8 D a a r i n 
w e r d Schurers christehjk gefundeerd antimiHtarisme te vuur en te zwaard 
bestreden. Schure r v o n d dat U d d o ' s ar t ikelen aUes overtroffen wat hij tot 
dusverre aan d o m h e i d en boosaard igheid h a d z i en demonstreren. Tegenover 
Buskes uitte hij de veronders te l l ing dat deze perscampagne opgezet was 
o m de sfeer te scheppen die het voor het schoolbestuur mogeHjk z o u 
m a k e n s tappen tegen h e m te o n d e r n e m e n . 1 0 9 
D i e Heten niet l ang op z i c h wachten. Nada t Schurer door het school -
bestuur eerst enkele m a l e n monde l ing over zi jn opvatt ingen aan de tand 
gevoeld was, we rden h e m i n oktober schrifteüjke vragen voorgelegd. 
Schurers an twoorden h ie rop leverden bHjkbaar nog niet het mater iaa l op, 
nod ig voor zijn ontslag. H i j k reeg n u een tweede stel vragen te beant-
woorden , d i tmaa l opgesteld d o o r de door het bestuur i n de a rm genomen 
advocaat en ant i revolut ionaire poHticus mr . P .S . Gerb randy . Schurers 
antwoorden, d ie hij overigens met de vragen i n d ruk Het v e r s c h i j n e n , 1 1 0 
maakten het het bestuur mogeHjk o m door te zetten, want i n februari 
1930 w e r d h e m een ve rk la r ing ter tekening voorgelegd. Daarb i j z o u hij 
onder meer moeten be loven i n z i jn onderwijs i n niets te doen bHjken van 
zi jn i n " K r i s t e n d o m en O a r l o c h " èn i n zi jn beantwoord ing van de vragen 
gebleken opvat t ingen "speciaal wat betreft het punt persoonli jke dienst-
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weiger ing en de gewenschtheid, dat elke Chr i s t en daartoe kome." B o v e n ­
d ien moest hij ve rk la ren alles te zu l l en vermi jden "wat i n de harten en 
hoofden der k inde ren de overtuiging omtrent de posit ie van het over­
heidsgezag, gelijk die i n Geref . en Confess. k r ingen wordt beleden, z o u 
ondermijnen". H i j d iende z i c h op dit punt te gedragen naar de i n die 
k r ingen t radi t ionele opvatt ingen, "zonder reserve". Tenslot te w e r d het hem 
verboden bu i ten de school opzetteli jk p ropaganda voor zijn opvatt ingen te 
m a k e n . 1 1 1 
N a Schurers resolute weiger ing een dergeli jke verklar ing te tekenen 
w e r d h e m op 17 maart 1930 de medede l ing van zijn schorsing per 1 ap r i l 
gedaan, terwij l h e m tegelijk per 1 me i ontslag aangezegd werd . Inmiddels 
h a d de landel i jke pers z i c h van wat steeds meer het karakter van een 
"zaak-Schurer" g ing aannemen meester gemaakt; het bericht van zi jn 
schors ing verscheen de volgende dag i n de d a g b l a d e n . 1 1 2 D e z e publ ic i te i t 
l e idde tot een s t room br ieven aan Schurer , waar in hem sterkte toegewenst 
w e r d en hij opgeroepen w e r d v o l te houden . O n d e r de briefschrijvers 
bevond z i c h dr . J . G . G e e l k e r k e n , d ie weliswaar verklaarde zi jn bedenk in ­
gen tegen het s tandpunt van K e r k en V r e d e en de C D U inzake het 
oorlogsvraagstuk te hebben, maar toch zi jn sympathie uitsprak voor 
Schurers str i jd voor gewetens- en over tu ig ingsvr i jhe id . 1 1 3 O o k Bar t de 
L i g t betuigde Schure r zi jn steun, evenals prof. dr . G . J . H e e r i n g , de 
voorzi t ter van K e r k en V r e d e . 1 1 4 
B i n n e n K e r k en V r e d e w e r d een actie gevoerd o m orthodoxe p red ikan­
ten een verk la r ing tegen het ontslag te doen tekenen. D e z e verklar ing 
was gericht tot de C o m m i s s i e van B e r o e p , ingesteld door de Schoo l raad 
van S c h o l e n met d e n B i j b e l , tot welke Schurer z i c h ten aanzien van zijn 
schors ing en ontslag gewend had. D e 55 or thodoxe predikanten die de 
verk la r ing tekenden, waren van mening " . . . dat de actie der Vereen ig ing 
' K e r k en V r e d e ' de vol le mstenmi ing verdient van de orthodoxe Chris tus­
belijders, en dat naar h u n meening het l idmaatschap van deze organisatie 
geen beletsel , maar veeleer een aanbeveling za l moeten zijn, o m als 
onderwijzer aan een christel i jke schoo l te zi jn v e r b o n d e n . " 1 1 5 D i t naar 
aanle id ing van het feit dat het schoolbestuur ook Schurers l idmaatschap 
van K e r k en V r e d e als een reden van ontslag aangevoerd had. 
I n zi jn p rocedure bij de C o m m i s s i e van B e r o e p üet Schurer z i ch 
j u r i d i s ch bijstaan door zi jn partijgenoot Jungcurt , secretaris van de U n i e 
van Chr is te l i jke Onderwi jzers en d o o r de Leeuwarde r advocaat mr. R . 
P o l l e m a , Ee r s t e K a m e r l i d voor de C H U . D i e n s aanbod o m Schurer p ro deo 
te verdedigen moet geplaatst w o r d e n tegen de achtergrond van de voora l 
i n F r i e s l a n d scherpe tegenstelling tussen A R P (de meerderhe id van het 
schoolbestuur, bijgestaan door mr . Gerb randy) en C H U . 1 1 6 M a a r voor 
steun bij de geesteüjke en godsdienstige kant van de zaak had Schurer 
z i c h tot Buskes g e w e n d , 1 1 7 d ie z i c h dadeli jk tot hu lp bij de verdediging 
b e r e i d verklaarde , omdat de kwestie z i jn inziens voor de toekomst van 
het christel i jk onderwijs van de grootste betekenis w a s . 1 1 8 
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O n d a n k s deze steun leek de kans dat het ontslag verniet igd zou 
w o r d e n ger ing, gezien de samenstel l ing van de Commiss i e van B e r o e p . 
D e z e bes tond namel i jk ui ts lu i tend uit ant i revolut ionairen, onder wie de 
toekomstige le ider van de A R P J a n Schouten. Nada t de part i jen op 9 j u l i 
1930 door de C o m m i s s i e gehoord waren , volgde op 16 september de 
uitspraak. Schurers ontslag w e r d bevestigd, met als ke rn van de motive­
r ing dat z i jn zienswijze inzake het verr ichten van mi l i ta i re dienst i n 
strijd was met de gereformeerde beli jdenisgeschriften "gelijk ze op dit 
punt steeds zi jn opgevat en u i t g e l e g d . " 1 1 9 N o g diezelfde maand vertrok 
Schurer naar A m s t e r d a m o m onderwijzer aan een openbare school te 
worden . 
3.2.4. E e n beginselverklar ing en een par t i jprogramma. 
In het bovenstaande is vrij u i tvoer ig op "de zaak Schurer" ingegaan 
omdat deze landel i jk sterk de aandacht ge t rokken had. D a a r m e e h a d ook 
de C D U een grotere bekendhe id gekregen, want ten slotte was het een 
voor de C D U gehouden toespraak geweest die de directe aanle id ing 
gegeven h a d tot schors ing en ontslag. Schurer was er een veelgevraagd 
spreker d o o r geworden; z o w e l voor als na zi jn definitieve ontslag t rad hij 
op vele plaatsen als spreker op voor afdelingen van K e r k en V r e d e of de 
C D U . N i e t de verk iez ingen zelf, maar deze nasleep had tot grotere 
bekendhe id van de C D U en daarmee samenhangend groei van de partij 
ge le id . D e par t i j le id ing constateerde ook los van de zaak-Schurer een 
sterk voorui tgaande belangstel l ing voor de C D U juist na de verkiezings­
s t r i j d . 1 2 0 In L e i d e n k o n een nieuwe afdeling opgericht w o r d e n . 1 2 1 
O o k op de i n oktober 1929 gehouden algemene vergadering k w a m die 
toegenomen belangstel l ing tot ui t ing, want bij het openbare gedeelte 
ervan bleek het zaaltje van de "Chris tel i jke W e r k m a n s b o n d " te A m s t e r d a m 
te k le in ; gangen en t r appen s tonden v o l . 1 2 2 H e t publ iek was afgekomen 
op Buskes , d ie zi jn rede de t i tel "De dr ie groote vragen" meegegeven had. 
In deze rede zette Buskes de grote l i jnen van de C D U - p o l i t i e k voor het 
komende de c e nn ium uit . A l s de dr ie vragen waar het op aankwam, noemde 
hij de sociale vraag, de internat ionale vraag en de kolonia le vraag. B i j de 
besprek ing van de eerste k w a m hij tot een rechtstreekse veroorde l ing van 
het kapi ta l isme, waarbij hij z i ch , behalve op de "jonge" K u y p e r , ber iep 
op De strijd om nieuwe maatschappijvormen van mr . P .S . Gerb randy , die 
i n de zaak Schure r z i jn tegenstander z o u worden . Buskes omschreef hem 
als "een van de weinige ant i - revolut ionairen, d ie tegen onze maatschappij 
principiële bezwaren heef t . " 1 2 3 O p m e r k e l i j k was voorts het vo l l ed ig partij 
k iezen van Buskes voor C N V - s e c r e t a r i s H . A m e l i n k i n diens controverse 
met prof. dr . H . D o o y e w e e r d over de medezeggenschap van arbeiders in 
economische aange l egenheden 1 2 4 - zoals zojuist a l bleek, behoorde 
A m e l i n k tot de geharnaste bestrijders van de C D U . 
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B i j de behande l ing van de internat ionale vraag bracht Buskes de 
bijbelse funder ing van de nat ionale ontwapening naar voren en hekelde hij 
de naïviteit van de verdedigers van het recht van oor log ; de daarbij 
gegeven voorbee lden waren alle uit ant i revolut ionaire en gereformeerde 
k r i n g afkomstig. V o o r het werkel i jke karakter van de moderne oor log 
wees Buskes op diverse romanschri jvers, i n het bi jzonder op R e m a r q u e . 
S teun voor de zijns inziens nauwe b a n d tussen oo r log en kapi tal isme 
meende hij te kunnen v inden bij jhr . mr . A . F . de Savorn in Lóhmans 
Gedachten over oorlog en vrede. D e beschuld ig ing dat de christelijke 
voorstanders van nationale ontwapening zouden heulen met social isten en 
communis ten , wees Buskes kracht ig van de hand onder verwijzing naar de 
eigen mot iver ing van dit s t a n d p u n t . 1 2 5 
R o n d deze beide vragen z o u de pol i t ieke actie van de C D U gestalte 
kri jgen, maar Buskes noemde nog een derde, gel i jkwaardig aan de beide 
andere: de ko lon ia l e vraag. H i e r i n z o u Buskes echter niet gevolgd worden , 
want de aandacht i n de C D U voor het ko lon ia le vraagstuk z o u beperkt 
bl i jven, waarmee de C D U z i c h overigens niet onderscheidde van de meeste 
andere po l i t i eke part i jen. Buskes was echter van mening dat "de voort-
gang der t i jden de ko lon ia le vraag met onweerstaanbare kracht op den 
voorgrond" s c h o o f . 1 2 6 H i j pleit te voor een zo kracht ig mogeli jke mede-
w e r k i n g aan de zel fs tandigwording van Indië, en keerde z i c h scherp tegen 
de door C o l i j n verdedigde opvatt ing dat a l leen N e d e r l a n d als voogd over 
het t i jdstip van die zelfs tandigheid te beslissen h a d . 1 2 7 I n zi jn perorat ie 
bracht Buskes het voor h e m alles beheersende perspectief van het K o -
ninkr i jk G o d s naar voren: "Wij gelooven i n de komst van het K o n i n k r i j k 
G o d s . D a a r o m kunnen wij de sociale, internat ionale en kolonia le verhou-
dingen van het oogenbl ik onmogel i jk aanvaarden. D a a r o m pred iken wij een 
hei l ige on tev redenhe id . " 1 2 8 
O o k i n het huishoudel i jk gedeelte van deze algemene vergadering 
k w a m Buskes aan het w o o r d . Cen t r aa l daar in s tond de vraag of er een 
ui tvoeriger po l i t i ek p r o g r a m m a moest k o m e n . D e afdelingen A m s t e r d a m en 
A l m e l o hadden een voors te l daartoe ingediend dat de steun gekregen h a d 
van het h o o f d b e s t u u r . 1 2 9 T e r vergadering w e r d dit echter bestreden door 
D e n H a a g en L e i d e n , d ie meenden dat de U n i e z i c h niet te veel moest 
vastleggen, omdat het sociale en economische were ldbeeld met de j a ren 
wisselde; de C D U z o u d a n de nar ighe id kri jgen van een p rog ram dat de 
handen b o n d . 1 3 0 Buskes was het hier niet mee eens: pol i t iek was geen 
preken , de C D U moest weten wat zij w i lde en dat i n een p rog ram neer-
leggen. D e vergader ing besloot daarop het hoofdbestuur een p rog ramcom-
missie te d o e n samens t e l l en . 1 3 1 Daa rb i j z o u de grootst mogeli jke spoed 
betracht moeten w o r d e n . 1 3 2 
H e t hoofdbestuur pakte de zaak energiek aan, want niet a l leen stelde 
het hoofdpunten op, d ie als l e id raad bij het opstel len van een concept-
p r o g r a m k o n d e n dienen, maar ook zocht het niet minder dan 26 partij-
genoten aan o m i n de commissie zi t t ing te n e m e n . 1 3 3 D e commissie zou 
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z i c h i n twaalf subconunissies moeten spl i tsen ter behandel ing van de 
verschi l lende onderde len ; de aangezochte leden zouden aan een of meer 
subcommissies moe ten meewerken . Z o zou K a l m a zi jn inbreng hebben bij 
" L a n d b o u w en Visscher i j " , P . L . Ger r i t se bij "Sociale Voorz i en ingen" en 
Buskes bij "Gronds lag" en bij " K o l o n i a l e Pol i t iek" . In de subcommissie 
"Grondslag" , d ie onder andere tot taak zou hebben een beginselverklar ing 
op te stellen, z o u Buskes terzijde gestaan w o r d e n door V a n der B r u g en 
dr . C . S c h a i n k . 1 3 4 D e z e laatste zi jn wij tegengekomen als een van de 
le idende f iguren i n de Chr is te l i jke Vo lkspa r t i j i n de vroege ja ren twintig; 
i n maart 1930 v ierde hij z i jn twaalfeneenhalfjarig j u b i l e u m als rector van 
het G e r e f o r m e e r d G y m n a s i u m i n A m s t e r d a m . 1 3 5 In hoeverre dr . Schaink 
werkel i jk aan het we rk van de programcommiss ie deelgenomen heeft, 
hebben we niet kunnen vaststellen. W e l k a n geconstateerd w o r d e n dat hij 
naar bu i ten toe op geen enkele wijze een r o l i n de C D U gespeeld 
hee f t . 1 3 6 
A l s geheel onttrekt het we rk van de programcommiss ie z i c h aan onze 
waarneming; wat echter zeker is, is dat hier van een l i jdensweg gespro­
k e n moet w o r d e n . Ee r s t een jaar na de mstel l ing van de commissie deelde 
het hoofdbestuur mee dat deze zeer b innenkor t met haar omvangrijke 
a rbe id hoopte gereed te z i jn; n a bespreking i n het hoofdbestuur zouden de 
afdelingen spoedig het concept o n t v a n g e n . 1 3 7 D a t het toch ook weer 
enkele maanden op z i c h wachten, want eerst e ind februari 1931 w e r d het 
eerste dee l van het zeer uitvoerige on twerpprogram i n De Strijder gepu­
bl iceerd . M a a r dat betekende niet dat het a l op de algemene vergadering 
van ap r i l be sp roken k o n worden , want de afdelingen w e r d tot 1 september 
de t i jd gelaten o m het ontwerp te bespreken en opmerk ingen en/of 
aanvull ingen ter kennis van het hoofdbestuur te b r e n g e n . 1 3 8 
V a n deze mogel i jkhe id w e r d ruimschoots gebruik gemaakt; bespreking 
k o n nu plaatsvinden op een bui tengewone algemene vergadering i n decem­
ber 1931. H e t b leek daar echter niet mogeli jk tot de vaststelling van het 
p rog ram te k o m e n doorda t de meningen teveel ui teenl iepen. Bes lo ten w e r d 
daa rom het ontwerp aan de p rogramcommiss ie terug te zenden, die, 
rekening houdende met de ter vergader ing gemaakte opmerkingen , een 
nieuwe tekst op moest s t e l l e n . 1 3 9 D e z e , d o o r het ontbreken van toe l ich­
t ingen aanzienli jk kor ter d a n de eerste, w e r d i n augustus 1932 gepubl i ­
c e e r d . 1 4 0 U i t e inde l i j k z o u de algemene vergadering van november 1932 
haar goedkeur ing aan het ontwerp h e c h t e n , 1 4 1 zodat de C D U zes jaar na 
haar opr ich t ing en dr ie jaar nadat de algemene vergadering daartoe 
opdracht gegeven had , e indel i jk over een uitgewerkt p rog ramma beschikte. 
O p de i n h o u d van dit p r o g r a m m a z a l i n de beide volgende hoofdstukken 
ingegaan w o r d e n . H i e r moet volstaan w o r d e n met de vaststelling dat de 
C D U z i c h nadrukke l i jk vóór nat ionale ontwapening en vóór gedeeltelijke 
socialisatie uitsprak. 
A l eerder was m e n e r in geslaagd het over een nieuwe beginselverkla­
r ing eens te w o r d e n . O p verzoek van het hoofdbestuur had Buskes een 
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proeve van een beginse lverklar ing opgesteld, 2 die op het congres van 
december 1931 "met eenige k le ine wijzigingen" aangenomen w e r d . 1 4 3 B i j 
de fo rmule r ing e rvan h a d Buskes z i c h la ten inspi reren door de door B a r t 
de L i g t geschreven beginselverklar ing van de B o n d van Chr i s t en -
Socia l i s ten van 1 9 1 2 . 1 4 4 I n be ide w e r d verwezen naar het gebod tot 
l iefhebben van G o d en de naaste i n Mattheüs 22 : 37-39, i n be ide ook 
w e r d het individual is t i sche "ieder voor z ich" afgewezen en het "allen voor 
al len" daarvoor i n de plaats gesteld. 
3.2.5. D e verk iez ingen van 1931. 
H e t on tbreken van een n ieuwe beginselverklar ing tot december 1931 en 
van een ui tgewerkt po l i t i ek p r o g r a m m a tot november 1932 h a d de C D U 
inmidde l s niet i n haar g roe i be l emmerd . H e t ledenta l was beg in 1931 tot 
850 t o e g e n o m e n ; 1 4 5 t e rwi j l i n het derde kwar taa l van 1931 de 1.000 w e r d 
o v e r s c h r e d e n , 1 4 6 b e d r o e g het aantal l eden e i n d 1 9 3 2 1 . 5 0 0 . 1 4 7 D e z e g roe i 
h a d z i c h echter maar zeer ten dele kunnen weerspiegelen i n de resultaten 
d ie de C D U bij de verk iez ingen voor P rov inc ia l e Staten en Gemeen te raden 
i n 1931 geboekt had . D i t was een gevolg van de omstandigheid dat de 
C D U slechts i n een beperk t aantal provincies en gemeenten aan die 
verk iez ingen dee lgenomen had . B i j de Statenverkiezingen deed de C D U 
al leen mee i n de provincies N o o r d - en Z u i d - H o l l a n d , U t r ech t en F r i e s l and . 
O p v a l l e n d hierbi j is het n ie t -meedoen i n Overi jssel en Dren te , waar toch 
i n 1929 duidel i jk b o v e n het gemidde lde l iggende stemmenpercentages 
behaa ld waren . O p de algemene vergader ing van ap r i l 1931 w e r d het niet-
u i t k o m e n i n deze provinc ies d a n ook be t reurd . D e afdeling A m s t e r d a m 
diende een mot ie i n w a a r i n dit tot u i t d rukk ing w e r d gebracht. E n ds. 
F a b e r deelde mee dat d o o r het n ie t -deelnemen i n Dren t e de beweging 
daar f inaal l a m was k o m e n te l iggen. Part i jvoorzi t ter V a n der B r u g wees 
echter de hoge kos ten als oorzaak a a n . 1 4 8 T o c h dient, i n het l icht van de 
h ie rna te bespreken ui ts lagen van de raadsverkiezingen i n een aantal 
Twentse gemeenten, met name het n ie t -deelnemen i n Overi jssel als een 
gemiste kans gekwal i f i cee rd te worden . 
A l v o r e n s tot d ie besprek ing over te gaan moeten eerst de C D U -
resultaten i n de v ier provincies waar wèl aan de Statenverkiezingen deel -
genomen w e r d onder de loep genomen worden . I n totaal we rden daar 
12.006 s temmen o p de C D U uitgebracht. N e t als i n 1929 was het grootste 
aantal daarvan afkomst ig uit N o o r d - H o l l a n d : 5.829 (0,86% van de geldige 
s temmen); A m s t e r d a m n a m er daarvan 2.752 (0,80%) voor z i jn r e k e n i n g . 1 4 9 
T e n opzichte van 1929 was het s temmenaantal i n de hoofdstad met zo ' n 
t ien procent toegenomen. D e z e resultaten waren behaald met een lijst d ie 
i n al le N o o r d h o l l a n d s e Sta tenkr ingen o p een na aangevoerd w e r d door 
Mat th i j s de V i s s e r . D e V i s s e r h a d een le idende r o l gespeeld i n de Chr i s te -
l i jke Vo lkspa r t i j e n was waarschijnhjk l i d van het H e r s t e l d V e r b a n d . 1 5 0 
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A c h t e r D e V i s s e r bezet ten F e d d e Schure r en P . L . Ger r i t se de tweede en 
de derde plaats. A l l e e n i n de Sta tenkr ing Z a a n d a m h a d m e n de voorkeur 
gegeven aan een plaatsel i jke k a n d i d a a t . 1 5 1 Gecons ta teerd moet w o r d e n dat 
met de aldus samengestelde lijst geen doorbraak tot stand gekomen was; 
de begeerde Statenzetel was ver bu i ten bere ik gebleven. 
Da tze l fde k a n gezegd w o r d e n van Z u i d - H o l l a n d en U t r ech t . In Z u i d -
H o l l a n d waar nu , anders d a n i n 1929, w e l overa l meegedaan werd , werden 
2.479 s temmen behaa ld , slechts 0,30%. I n U t r e c h t v o n d weliswaar bi jna 
een verdubbe l ing van s temmenaantal en percentage ten opzichte van 1929 
plaats (van 797 naar 1.410 s temmen; 0 ,45% resp. 0 , 8 1 % ) , 1 5 2 maar daarmee 
was m e n n o g ver v a n een Statenzetel verwi jderd gebleven. 
Evena l s i n 1929 behaalde ook n u de C D U haar hoogste provinc ia le 
percentage i n F r i e s l a n d : 1,28 (2.290 s temmen). V e e l minder d a n i n 1929 
h a d het accent i n de campagne en bij de samenstell ing van de kand ida ­
tenlijst bij de taalstr i jd gelegen. U i t e r a a r d ontbrak Schurer d o o r z i jn 
ver t rek naar A m s t e r d a m op d ie lijst, maar ook K a l m a was niet langer van 
de part i j . B l i j k b a a r h a d hij een proces van geestelijke verwijder ing van de 
C D U doorgemaakt , dat h e m ertoe bracht i n september 1931 als l i d van het 
hoofdbestuur, waar hij i n oktober 1929 i n gekozen was, te bedanken . 
Tegenover het hoofdbestuur gaf hij als r eden zi jn vertrek uit F r i e s l and 
o p , 1 5 3 maar aan Schure r schreef hij dat hij (akoniet-orthodoxe) bij de 
rechtzinnige C D U - e r s a l t i jd het gevoel gehouden h a d meer gedu ld dan 
voor v o l aangezien te w o r d e n . 1 5 4 M e t een groots gebaar s cho ld K a l m a bij 
z i jn afscheid van de afdel ing L e e u w a r d e n de vorder ing, d ie hij nog vanaf 
de verk iez ingen van 1929 op de C D U had , k w i j t . 1 5 5 H e t za l dit verwijde­
r ingsproces geweest z i jn , eventueel i n combinat ie met zi jn vertrek, dat 
K a l m a h a d d o e n beslui ten geen kandida tuur voor de Prov inc ia le Staten te 
aanvaarden. 
D a a r m e e s tond de Fr iese C D U , op dat moment nog steeds slechts 
bestaande uit de afdel ingen L e e u w a r d e n , L e m m e r en D o k k u m , voor de 
taak een n ieuwe l i js t t rekker te v inden . D a a r v o o r had m e n Inne de J o n g 
o p het o o g , 1 5 6 maar Schure r verwachtte niet dat hij het l i js t trekkerschap 
z o u a a n v a a r d e n . 1 5 7 T o e n dat juist bleek, was m e n gedwongen naar een 
buitenstaander o m te z ien . 
D i e v o n d m e n i n de pe r soon van Kar s j en Tamminga , d ie sinds 1923 i n 
de Fr iese Staten de "rechtse", dat w i l zeggen, christeli jke Plat telanders-
b o n d ver tegenwoordigde. T a m m i n g a was uit de A R P afkomstig; i n 1919 had 
hij i n d ie partij n o g tegenover G e r b r a n d y p r inc ip i ee l de ui ts lui t ing van 
v rouwen van het kiesrecht v e r d e d i g d . 1 5 8 Beha lve door z i ch aan te slui ten 
bij een belangenpart i j als deze Pla t te landersbond had hij ook op een 
ander punt met de t radi t ionele ant i revolut ionaire opvatt ingen gebroken: 
hij was voorzi t ter van de afdel ing L e e u w a r d e n van K e r k en V r e d e gewor­
den . I n de Staten h a d hi j , naar e igen zeggen,"bij herhal ing gewezen op 
een ' tekort ' bij de K e r k e n ten opzichte van het vraagstuk van d e n 
o o r l o g . " 1 5 9 D i t laatste d e e d h e m zeker i n de C D U op zi jn plaats zi jn. H i j 
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h a d dan ook reeds besloten o m na de zi t t ingsperiode voor de Plat te lan-
de r sbond naar de C D U over te g a a n , 1 6 0 toen het verzoek o m de C D U - l i j s t 
aan te voeren h e m bereikte - aan dit verzoek had hij gevolg gegeven. 
T o c h was Schure r niet bl i j met deze keuze: niet dat hij kwaad van de 
m a n wist, maar Tarnminga h a d z ' n ver leden niet mee. D a a r m e e doe lde 
Schure r waarschijnhjk op zi jn loopbaan i n de Pla t te landersbond, die, 
voo ra l d o o r de kwali tei t van zijn vertegenwoordiger i n de Tweede K a m e r , 
J . B raa t uit H e k e l i n g e n (Voorne -Pu t t en ) , n u niet bepaa ld een gunstige 
reputatie h a d . 1 6 2 Schurer verwachtte dat Tamminga ' s l i jst trekkerschap de 
C D U geen goed z o u d o e n . 1 6 3 
D e tweede plaats op de Fr iese lijst i n 1931 w e r d ingenomen door 
H e s s e l Pos thuma en ook bij z i jn pe r soon zu l l en we wat langer sti l moeten 
staan vanwege de functies die hij nog i n de C D U zou vervullen, met als 
b e k r o n i n g z i jn Kamer l idmaa t schap i n 1937. In 1887 i n H a r l i n g e n geboren 
h a d H e s s e l P o s t h u m a d o o r de benarde materiële omstandigheden thuis 
slechts tot z i jn elfde jaar onderwijs genoten; z i jn verdere on twikke l ing 
h a d hij z i c h d o o r zelfstudie eigen moeten m a k e n . 1 6 4 N a agent van pol i t ie 
te A m s t e r d a m , veldwachter te K o u d u m en chef van een dis tr ibut iebedri j f 
te A c h t k a r s p e l e n geweest te zi jn, h a d hij tenslotte een verzekeringskan­
toor te L e e u w a r d e n g e o p e n d . 1 6 5 K o r t n a de opr ich t ing van de C S P i n 
1912 was de he rvormde Pos thuma tot d ie partij toegetreden; i n 1926 en 
1927 h a d hij haar i n de L e e u w a r d e r gemeenteraad ver tegenwoordigd. N a 
het verdwi jnen van de C S P / P V P was hij tot de C H U toegetreden, maar 
daar w e r d hij spoedig teleurgesteld ten aanzien van de mogel i jkheid zijn 
christel i jk-sociale beginselen uit te dragen. "Ze waren er als k i n d i n huis; 
a l leen als er gegeten en gedronken w e r d moesten ze bui ten s t aan" , 1 6 6 zo 
omschreef Pos thuma (naderhand) de posi t ie van hem en zijn geestverwan­
ten i n de C H U . A l spoedig brak hij dan ook weer met deze partij , o m 
z i c h i n 1930 bij de C D U aan te sluiten. 
H o e w e l de Fr iese C D U zelf opt imis t isch gestemd was, en meende dat 
"het door ve len als onrechtvaardig aangevoelde ontslag van F e d d e 
Schurer" de C D U "voorgoed" uit de onbekendhe id get rokken h a d , 1 6 7 was 
het resultaat dat de C D U met de aldus samengestelde lijst behaalde -
achter Tarnminga en Pos thuma bezette Inne de Jong de derde plaats -
bepaa ld niet i nd rukwekkend . D e 2.290 op de C D U i n F r i e s l and uitge­
brachte s temmen betekenden weüswaar een voorui tgang met z o ' n 25 
procent ten opzichte van 1929, maar waren onvoldoende voor een Staten-
zetel . M e n h a d behoefte aan een verk la r ing voor deze tegenvaller en 
Pos thuma meende die voora l te moeten zoeken i n de persoon van J . H . 
F r i c k e . F r i c k e was i n de j a r en twint ig de meest prominente Fr iese C S P - e r 
geweest. V a n 1919 tot 1927 had hij voor die partij i n de Fr iese Staten 
zi t t ing gehad. Samen met Pos thuma was hij i n 1927 naar de C H U overge­
stapt, maar anders dan deze h a d hij daar we l zijn draa i gevonden. Speelde 
daarbij een r o l dat de C H U F r i c k e onmiddel l i jk een verkiesbare plaats op 
haar lijst bezo rgd had , zodat hij z i jn Statenlidmaatschap had kunnen 
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cont inueren? H o e dit ook z i j , i n 1931 s tond hij weer op de christelijk-
his tor ische lijst en rekende het bl i jkbaar tot z i jn bi jzondere taak de C D U 
te bestr i jden. O p een enkele dagen voor de verkiezingen gehouden 
vergader ing beschuld igde hij deze partij onder meer van gruweli jke 
eenzi jd igheid en van het tegenhouden van de doorwerk ing der christel i jke 
beginselen i n de staatkunde. V o l g e n s Pos thuma hadden velen z i c h d o o r het 
verslag van de rede van F r i c k e waarop geen wee rwoord van de C D U meer 
mogeli jk was, la ten ver le iden o m niet, zoals ze van p lan waren, op de 
C D U te s temmen. H e t tegenvallende resultaat moest dus zijns inziens 
voora l h ierui t ve rk laa rd w o r d e n . 1 6 8 
U i t e r a a r d k a n m e n bij een dergeli jke verk lar ing een vraagteken 
plaatsen. H e t l i jkt onwaarschijnhjk dat één redevoer ing werkel i jk grote 
inv loed op het resultaat gehad heeft. W e l k a n men voor deze verk iez in­
gen, net als voor die van 1929, vaststellen dat de C D U i n F r i e s l and nog 
niet de s temmenaantal len van de C S P i n de vroege ja ren twintig geë­
venaard had . Waarschi jnhjk is dat een dee l van de vroegere CSP-aanhang 
i n navolging van F r i c k e bij de C H U terechtgekomen was en daar, althans 
bij deze verk iez ingen nog, gebleven was. M e e r i n het algemeen moet 
geconstateerd w o r d e n dat de C D U i n F r i e s l and i n de persoon van 
T a m m i n g a nog niet de po l i t i eke le ider gevonden h a d die enigszins grote 
g roepen kiezers k o n aantrekken. 
B e k i j k e n we de resultaten per gemeente, dan is het opn ieuw Lemste r -
l a n d dat eruit springt. N o g steeds behaalde de C D U hier met 166 s temmen 
het hoogste p rov inc ia le percentage (5,45), maar ten opzichte van 1929 
betekende dit toch een achteruitgang met r u i m zeven procent. T e r 
verk la r ing h ie rvan moet op het vertrek van Schurer gewezen worden ; 
tegelijk maakt dit duidel i jk dat het grote aantal s temmen i n 1929 voor 
een belangri jk dee l als steun voor zi jn persoonli jk opt reden gezien moet 
worden . O m g e k e e r d moet dan het zoveel lagere stemmenaantal i n 1931 ten 
dele wel l ich t ook als een bl i jk van teleurstel l ing over zi jn vertrek uit 
L e m m e r beoo rdee ld w o r d e n . 
Overz ie t m e n nogmaals het resultaat van de C D U bij deze Staten­
verk iez ingen i n z ' n geheel, dan moet het uitbli jven van een werkel i jke 
doorbraak, ondanks winst i n al le provincies , met u i tzonder ing van Z u i d -
H o l l a n d , geconstateerd worden . T o c h kondigde z i c h een dergeli jke door­
braak kor t daarop w e l aan i n de v o r m van het succes dat de C D U boekte 
bij de raadsverkiez ingen i n enkele Twentse gemeenten. T o t deelname was 
daar bes loten i n de gemeenten A l m e l o , B o r n e , Vr i ezenveen en H e l l e n d o o r n . 
N u waren i n de eerste d r ie plaatsen reeds i n 1927 raadszetels door de 
C D U veroverd en hadden ook de Kamerve rk iez ingen van 1929 (met 
u i tzonder ing van Vr iezenveen) goede uitslagen laten zien, maar ten 
opzichte van be ide j a ren was er n u weer sterke vooruitgang. I n A l m e l o 
w e r d de C D U - l i j s t aangevoerd d o o r het zi t tende raads l id Joh . Beunk , 
terwij l de tweede plaats toegekend was aan de voorzi t ter van de Chr is te -
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l i jke Bes tu renbond W . T r e e p . D o o r d a t de C D U niet minder dan 1.111 
s temmen behaalde (7,66%) w e r d e n be iden i n de r aad gekozen. B o r n e 
over t rof dit percentage opnieuw, want met 504 s temmen behaalde de C D U 
daar 13,09%. Beha lve het zi t tende raads l id J . A . Zandvoor t w e r d nu ook 
H . J . R o o k gekozen . O o k H e l l e n d o o r n gaf een duidel i jke voorui tgang ten 
opzichte van 1929 te z ien: 529 s temmen (9,16%), waarmee J . Wes te ra uit 
N i jve rda l gekozen w e r d . Vr i ezenveen kende weliswaar enig herstel i n 
vergel i jk ing met de terugval van 1929, maar de 105 stemmen (3,19%) 
wa ren onvoldoende o m een C D U - e r i n de raad te doen t e r u g k e r e n . 1 6 9 
B u i t e n deze vier Twentse gemeenten w e r d door de C D U i n nog zestien 
gemeenten aan de raadsverkiezingen van 1931 deelgenomen, maar met 
aanzienli jk m i n d e r succes. I n F r i e s l a n d w e r d i n dr ie gemeenten deelge­
nomen , wat slechts i n één geval een zetel opleverde: i n Lems te r l and w e r d 
Schurers medestander i n de "schoolstrijd" T j ee rd van der B i j l met 267 
s temmen (8,76%) i n de r aad g e k o z e n . 1 ' 0 In Leeuwarden , waar H e s s e l 
P o s t h u m a nummer één stond, we rden 547 s temmen op de C D U uitgebracht 
(2,54%), slechts acht te we in ig voor een r a a d s z e t e l . 1 7 1 O o k i n Leeuwar -
deradee l w e r d geen raadszetel veroverd . 
D e andere raadszetel bu i ten Twente w e r d behaa ld i n Winterswi jk , 
waar de C D U sinds 1928 een afdeling had : met 312 stemmen (3,73%) w e r d 
J . W . te W i n k e l i n de r aad gekozen. I n de Noordho l l andse en Ut rech t se 
gemeenten waar de C D U u i tkwam, lagen de behaalde percentages echter 
onder de één. In A m s t e r d a m waar Mat th i j s de V i s se r ook bij deze verkie­
z ing de lijst trok, b lee f het resultaat bij dat van de Statenverkiezing ten 
achter: 2.377 s temmen (0,69%). I n Z u i d - H o l l a n d gaven de beide grote 
steden waar de C D U met lijsten u i tgekomen was, aangevoerd door l i eden 
wie r namen zelfs i n de C D U nauwelijks enige k lank hadden, bedroevend 
slechte resultaten te z ien: D e n H a a g slechts 591 s temmen (0,30%) en 
R o t t e r d a m zelfs niet meer dan 270 (0,11%). In de andere Zu idho l l andse 
gemeenten waar dee lgenomen werd waren de uitslagen duidel i jk beter, 
maar niet g o e d genoeg voor een zetel . V o o r G o u d a weet de C D U dit aan 
de openl i jke steun die de combinat ie van A R P en C H U gekregen had van 
alle hervormde, gereformeerde, lutherse en christelijk-gereforrneerde 
p red ikan ten e n aan de "hatelijke" bestr i jding door de S D A P . 1 7 3 
I n S c h i e d a m was het met de i n 1927 verworven raadszetel niet geheel 
naar wens gegaan, want reeds i n september 1928 was V a n N o o r d e n n e o m 
persoonl i jke redenen afgetreden en opgevolgd door W i l l e m Weergang , 
evenals V a n N o o r d e n n e van origine glasblazer, later broodbezorger . O o k 
W e e r g a n g z o u de at tmgsterrni jn niet volmaken, want i n november 1930 
bedankte hi j , waarbij waarsclnjnli jk zijn pol i t ieke heroriëntatie i n de 
r ich t ing van de S D A P de achtergrond gevormd heeft. V a n N o o r d e n n e t rad 
toen weer aan en s tond bij de raadsverkiezingen van 1931 ook weer 
bovenaan. H e t ver t rouwen i n hem bleek echter dan ig geslonken, want hij 
behaalde n u slechts 256 s temmen (1,25%), waarmee de Schiedamse C D U -
zetel (voorgoed) ver lo ren g i n g . 1 7 4 
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Samenvat tend k a n m e n ten aanzien van de verkiezingen van 1931 voor 
P rov inc ia l e Staten en gemeenteraden stel len dat er slechts i n één regio 
van een werkel i jke doorbraak naar enigszins grote groepen van het 
electoraat sprake geweest was, namel i jk i n een dee l van Twente . D e z e 
doorbraak was niet aan een pe rsoon gebonden geweest, want zij was 
bereikt bij de gemeenteraadsverkiezingen, met verschi l lende li jst trekkers 
dus. M e n is derhalve geneigd naar een structurele verk lar ing te zoeken en 
die k a n waarschijnhjk gevonden w o r d e n i n de economische depressie 
waarvan op dat moment de Twentse textielindustrie de gevolgen reeds 
o n d e r v o n d . 1 7 5 O o k de vooraanstaande plaats die met name de A l m e l o s e 
C D U - v o o r m a n n e n b innen het plaatselijke C N V , en dan weer i n het 
b i jzonder b i n n e n de christel i jke text ie larbeidersbond "Unitas", innamen, 
wijst i n de r i ch t ing van een samenhang tussen de gevolgen van de 
economische depressie i n de Twentse textielindustrie en het verkiezings-
succes van de C D U . 
U i t e r a a r d waren de gevolgen van de depressie ook elders i n den lande 
voelbaar . D i t was i n het b i jzonder het geval i n de agrarische gebieden, 
doordat de landbouw, die aan het e i n d van de j a ren twint ig a l met 
moei l i jkheden te k a m p e n had , eerder en heviger d o o r de depressie getrof-
fen w e r d d a n andere bedri j fs takken. D e C D U was er daar echter niet i n 
geslaagd de hierui t voor tv loeiende ontevredenheid te kapi ta l iseren; bl i jk-
baar was i n F r i e s l a n d T a m m i n g a niet de pe r soon geweest die z i c h tot 
spreekbuis van een bredere achterban h a d weten te maken . H e t leek er i n 
1931 op alsof er voor de C D U slechts plaatselijke successen weggelegd 
zouden zi jn , tenzij zij er i n slaagde een pol i t iek le ider naar voren te 
schuiven met b i jzondere aantrekkingskracht . E e n dergelijk pol i t iek le ider 
z o u zij spoed ig v inden i n de pe r soon van H e n d r i k van H o u t e n . 
3.3. D e C D U als getuigenispartij èn belangenpart i j : 1932 - 1940. 
3.3.1. H e n d r i k van H o u t e n . 
D e toe t reding van H e n d r i k van H o u t e n tot de C D U e ind apr i l /begin 
me i 1932 markeer t een n ieuwe fase i n de geschiedenis van de partij , niet 
a l leen omdat hij haar po l i t i eke le ider en eerste vertegenwoordiger i n de 
K a m e r we rd , maar ook omdat hij een eigen aanhang i n de partij bracht 
die een verschuiving i n het karakter van de C D U veroorzaakte. N a a r 
Fr iese gewoonte voegde H e n d r i k van H o u t e n dikwij ls de tweede naamval 
van z i jn vaders v o o r n a a m aan de zijne toe, en noemde z i c h d a n H ( e n d r i k ) 
S(joukes) van H o u t e n . S jouke van H o u t e n was, toen H e n d r i k i n 1892 
geboren we rd , l andarbe ider i n B o x u m onder de r o o k van Leeuwarden . T o t 
de gereformeerde "kleine luyden" beho rend was hij de antirevolut ionaire 
beginselen toegedaan. O m d a t zi jn oudste z o o n H e n d r i k blijk gaf van een 
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bi jzondere begaafdheid, w e r d deze i n staat gesteld na de lagere school de 
enige op le id ing te volgen die voor jongens van zi jn stand weggelegd was, 
nameli jk die voor onderwijzer . N a op enkele plaatsen het onderwijzers-
beroep ui tgeoefend te hebben, stapte H e n d r i k van H o u t e n , d ie over een 
goede p e n beschikte, over naar de journal is t iek. H i j maakte achtereenvol­
gens dee l uit van de redact ie van de antirevolut ionaire b laden Zeeuwsch-
Vlaanderen en het Friesch Dagblad.116 U i t de t i jd dat hij de laatste 
functie bekleedde , dateerden zi jn eerste botsingen met het antirevolutio­
naire establishment, want zi jn scherpe stukjes zouden intern weerstanden 
opgeroepen h e b b e n . 1 7 7 
D i e weers tanden werden er zeker niet minder op toen V a n H o u t e n i n 
1922 met enkele medestanders i n T z u m m a r u m (gemeente Bar radee l ) een 
B o n d van Landpach te r s opricht te . D o e l van deze B o n d was verbeter ing te 
brengen i n de slechte situatie waar in z i c h de pachters i n N e d e r l a n d 
bevonden; als m i d d e l bij uitstek hier toe zag de B o n d de tots tandkoming 
van een goede pachtwet. O n d a n k s tegenwerking van verpachterszijde 
groeide het ledenta l van de B o n d van ongeveer 200 begin 1923 tot een 
k le ine 4.000 e i n d 1 9 2 9 . 1 7 8 A l s a lgemeen secretaris was H e n d r i k van 
H o u t e n de onbetwist le idende figuur i n deze B o n d . 
Po l i t i ek behoorde V a n H o u t e n i n de j a ren twintig nog tot de A R P , i n 
welke partij hij ook actief was. Z o h i e ld hij i n maart 1922 een rede voor 
de ant i revolut ionaire kiesvereniging te Twi jze lerhe ide over het onderwerp 
"Niet r o o d , maar A n t i - r e v o l u t i o n n a i r " , 1 7 9 en i n een rede voor de 
Pa t r imonium-afde l ing te L e m m e r i n datzelfde jaar zou hij het staatspen­
sioen afgewezen hebben omdat dit o p k w a m uit de socialistische levens- en 
were ldbeschouwing; daar tegenover zou hij de sociale wetten van T a l m a 
geplaatst hebben, die voor tsproten uit het christeli jk b e g i n s e l . 1 8 0 V a n 
H o u t e n s activitei ten ten gunste van de B o n d van Landpachters brachten 
h e m i n confl ict met de l e id ing van het Friesch Dagblad, die onder druk 
gezet w e r d d o o r "de rijke boeren i n O o s t - D o n g e r a d e e l . " 1 8 1 V a n H o u t e n 
zegde i n 1923 de journal is t iek vaarwel o m zijn geluk i n de verzekerings­
branche te beproeven. N a d a t hij eerst als inspecteur van een verzeke­
ringsmaatschappij opgetreden was, n a m hij i n 1927 een assurantiekantoor 
i n A s s e n over, dat daarna i n een naamloze vennootschap omgezet w e r d . 1 8 2 
In die plaats w e r d hij i n datzelfde jaar voor de A R P i n de gemeenteraad 
gekozen. N a zi jn breuk met de A R P schreef hij dat hij i n de kiesvereni­
ging kandidaat gesteld was "door boeren , k le ine burgers en arbeiders 
tegenover de bezit tende, conservatieve groep der A . R . in A s s e n . " 1 8 3 
D o e t dit alles V a n H o u t e n kennen als een antirevolutionair die op 
sociaal te r re in i n bots ing k w a m met de l e id ing van een A R P , die onder 
C o l i j n i n de j a ren twint ig steeds behoudender werd , er valt nog een 
gebied aan te wijzen waarop zi jn ideeën gingen afwijken van de i n de 
A R P gangbare, en dat was dat van de Fr iese taalstrijd. O o k V a n H o u t e n 
behoorde tot de rad ica le "jongeren" die het Kristlik Frysk Selskip een 
nationalist ische koers hadden doen inslaan, al speelde hij, anders dan 
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F e d d e Schurer en Inne de Jong , geen r o l als l i terator. M a a r van zi jn 
organisatorische gaven maakte m e n i n het KFS graag gebruik, want vanuit 
deze organisatie h a d hij z i t t ing i n overkoepelende l i chamen als de Upstal-
beam en deAlgemiene Fryske Underrjucht Kommisje}^ E n toen het KFS 
i n 1928 kans zag een e igen weekb lad uit te brengen, was V a n H o u t e n 
naast hoofdredacteur E . B . F o l k e r t s m a een van de twee redact ie leden van 
De Stimfan Frysldn.185 O n d e r de t i tel "Fen A r b e i d en M i e n s k i p " ( "Van 
A r b e i d en Gemeenschap") g ing V a n H o u t e n h ie r in de sociaal-economische 
rubr iek verzorgen. D i t b l a d n u w e r d het object van aanvallen van de kant 
van Friesch Z)agWad-hoofdredacteur V a n der M e u l e n ("Uddo") , die zelfs 
met de onzinnige beschuld ig ing k w a m dat het met Russ i sch ge ld uitge­
geven w e r d . 1 8 6 V a n der M e u l e n en met h e m de l e id ing van zowel de 
Fr iese als de landel i jke A R P waren het fundamenteel oneens met de 
radicaal-nat ional is t ische denkbee lden van de nieuwe .KFS- le id ing . 
E e n dee l daarvan, met name Inne de J o n g en F e d d e Schurer , h a d a l 
voor de verk iez ingen van 1929 de overstap naar de C D U gemaakt, maar 
V a n H o u t e n behoorde tot een andere groep. D e leden hiervan wi lden , 
U d d o ten spijt, t rachten b innen de A R P begr ip te wekken voor hun Fr ies -
nat ionale verlangens en h u n meer vooruitstrevende inz ichten op sociaal-
economisch terre in . D a a r t o e r i epen zij i n november 1930 eenAntirevo-
lusjonair Frysk Forbdn (ARFF) i n het leven, met S . E . W e n d e l a a r B o n g a als 
voorzi t ter en H e n d r i k van H o u t e n s jongere broer , de veelbelovende 
l i terator U l b e van H o u t e n , als s ec re t a r i s . 1 8 7 O o k H e n d r i k was actief i n 
dit ve rbond . I n maart 1931 h i e l d hij voor een ledenvergadering ervan een 
in l e id ing over " U s ekonomyske winsken" ("Onze economische wensen"), 
waar in hij aantasting van het g rondkapi taa l en de to ts tandkoming van een 
goede pachtwet de noodzakel i jke voorwaarden voor de oplossing van het 
agrarische vraagstuk n o e m d e . 1 8 8 
D a t het toch tot een b reuk tussen H e n d r i k van H o u t e n en de A R P 
kwam, was een gevolg van de ontwikkel ingen op het terrein van het 
pachtvraagstuk. D e vanaf 1929 sterk o m z ich heen gri jpende depressie i n 
de l andbouw stelde met name de pachtboeren voor grote p rob lemen . 
Daarnaas t h a d het vraagstuk nieuwe actualiteit gekregen doordat de 
reger ing m e d i o 1929 een tweetal wetsontwerpen inzake de pacht bij de 
Tweede K a m e r h a d ingediend . B e i d e ontwikkel ingen l e idden tot een snelle 
g roe i van het ledenta l van de B o n d van Landpachters : van ongeveer 4.000 
e ind 1929 tot meer dan 8.000 i n a p r i l 1 9 3 2 1 8 9 en ongeveer 11.500 aan de 
vooravond van de Kamerve rk i ez ingen van 1 9 3 3 . 1 9 0 D e B o n d legde een 
grote activiteit aan de dag r o n d de par lementai re behandel ing van de 
wetsontwerpen, waarvan V a n H o u t e n als algemeen secretaris en redacteur 
van het b l a d De Landpachter het midde lpun t was. Naarmate duidel i jker 
w e r d dat de A R P - en C H U - K a m e r l e d e n i n meerderhe id hun stem aan de 
wetsontwerpen, d ie een belangri jke verbeter ing i n de positie van de 
pachtboeren be loofden te brengen, zouden onthouden, we rd de toon i n De 
Landpachter tegen beide part i jen scherper. A R P en C H U bleven het 
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an twoord niet schuld ig ; i n F r i e s l a n d was het opn ieuw voora l U d d o die 
z i c h opwie rp als bestr i jder van de dissidente ant irevolut ionair V a n H o u t e n 
en diens B o n d v a n Landpach te r s . 
D e str i jd bere ik te een hoogtepunt i n a p r i l 1932, toen V a n H o u t e n en 
V a n der M e u l e n i n L e e u w a r d e n een openbaar debat over het pachtvraag-
stuk aangingen voor z o ' n 1.000 protestants-christelijke boeren. In onze 
context is het meest van be lang V a n Hou tens uitspraak tijdens dit debat, 
dat het h e m niet o m een K a m e r z e t e l te doen was, maar dat hij w e l 
meende i n D e n H a a g meer voor de pachters te kunnen doen dan degenen 
d ie hen n u i n de k o u l ieten s t a a n . 1 9 1 V a n H o u t e n voerde dit debat 
weliswaar nog als ant irevolut ionair , maar uit deze woorden blijkt dat de 
gedachte aan een K a m e r z e t e l h e m ten tijde van zijn overgang naar de 
C D U , die kor t h ie rop plaats vond , i n ieder geval niet geheel v reemd was. 
H e t was voo ra l deze controverse met de l e id ing van de A R P over het 
pachtvraagstuk geweest - ook .De Standaard had z i c h tegen de ontwerp-
pachtwet ten ui tgesproken, omdat het e r i n opgenomen continuatierecht van 
de pachter i n str i jd z o u zi jn met het ant irevolut ionaire beginsel inzake 
het e i g e n d o m s r e c h t 1 9 2 - d ie H e n d r i k van H o u t e n tot een breuk met deze 
partij e n tot z i jn aanslui t ing bij de C D U gebracht had. D e details van die 
aanslui t ing b l i jven overigens onduideüjk. F e d d e Schurer vertelt i n z i jn 
memoi res dat hi j , toen hij i n G r o n i n g e n voor de C D U moest spreken, door 
V a n H o u t e n , d ie hij kende uit de Fr iese beweging, u i tgenodigd was te 
k o m e n logeren; samen zouden zij de hele nacht over de pol i t iek hebben 
zi t ten p r a t e n . 1 9 3 N a zi jn aanslui t ing bij de C D U schreef V a n H o u t e n dat 
hij reeds i n 1929 met enkele voormannen van de C D U geconfereerd had 
over z i jn a a n s l u i t i n g ; 1 9 4 het gesprek met Schurer z o u dus niet het enige 
geweest z i jn . D e i n h o u d van deze gesprekken laat z i c h niet verder 
vaststellen, maar w e l is duidel i jk dat V a n H o u t e n z ich voor zi jn aanslui-
t ing d iepgaand met de C D U bez ig gehouden heeft. In een br ie f aan M . S . E . 
V i s se r , een medestander i n het KFS en het ARFF, deelde V a n H o u t e n mee 
voor z i jn overgang twee jaargangen van De Strijder vo l led ig bestudeerd te 
hebben. I n deze b r i e f k o m e n ook de motieven voor zi jn breuk met de A R P 
en voor zi jn aanslui t ing bij de C D U duidel i jk tot ui t ing. W a t de eerste 
betreft noemde hij er een tweetal: het feit dat er van de A R P niets te 
verwachten was voor een rechtvaardige oploss ing van het pachtvraagstuk 
èn het steeds meer tot systeem worden van het belasteren en het 
persoonl i jk verdacht m a k e n van tegenstanders en parti jgenoten die kr i t iek 
durfden ui ten - ongetwijfeld had V a n H o u t e n hier U d d o op het oog. V o o r 
de C D U z o u daarentegen plei ten, dat er een echt christeli jke geest 
heerste en dat er strijdensvuur en bere idhe id tot het offer aanwezig was. 
V a n H o u t e n schreef te geloven aan de mogel i jkhe id van groe i . 
O o k bij deze gelegenheid het V a n H o u t e n z i c h uit over de mogelijk-
he id van een K a m e r z e t e l . N a vooropgesteld te hebben dat hij deze niet 
begeerde en dat het een grote opoffering voor hem zou betekenen, h i e ld 
hij z i c h toch bez ig met de situatie waar in hij w e l op de üjst van de C D U 
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z o u staan. D a n z o u een groot aantal boeren op h e m stemmen, ant i revolu­
t iona i ren en "C .H . - l j ue" e n "seis boeren fen l inks"; voor het verkiezings­
jaar 1933 voorspe lde V a n H o u t e n "frjemde dingen". N a nogmaals de 
bezwaren voor h e m persoonl i jk aan een Kamer l idmaa t schap ve rbonden naar 
voren gebracht te hebben, verk laarde hij z i c h b e r e i d als dat nod ig z o u 
zi jn het offer te b r e n g e n . 1 9 5 
I n zekere z i n was de aanslui t ing van V a n H o u t e n bij de C D U voor de 
hand l iggend, want zi jn sociale denkbee lden waren vooruits trevender dan 
die van de A R P en ver toonden grote verwantschap met de ideeën van de 
C D U . I n het b i jzonder g o l d dit voor het pachtvraagstuk, waarbij de C D U 
z i c h a l i n 1929 u i tgesproken h a d voor de versterking van de posi t ie van 
de pachter . M a a r behalve d o o r voorui ts t revendheid op sociaal -economisch 
ter re in w e r d de C D U i n deze fase ook gekenmerkt door haar ant imil i ta-
risme. O p dit punt heeft de zaak waarschijnli jk anders gelegen, want mij 
zijn geen ant imil i tar is t ische ui t lat ingen bekend van V a n H o u t e n die 
dateren van vóór z i jn aanslui t ing bij de C D U . D e mogel i jkhe id bestaat 
natuurl i jk, dat V a n H o u t e n door gesprekken met Schurer en andere C D U -
voormannen en d o o r bes tuder ing van D e Strijder oprecht over tuigd 
geraakt was van de ju i s the id van het C D U - s t a n d p u n t i n deze. Ti jdens de 
verkiezingscampagne v a n 1933, toen V a n H o u t e n li jstaanvoerder voor de 
C D U was, schreef hij dat hij het reeds i n 1929 met de C D U eens was, 
"behalve inzake het mi l i t a i re vraagstuk"; "al sinds enkele jaren" z o u hij 
echter voor nat ionale ontwapening z i j n , 1 9 6 wat dus wijst op een "beke­
ring" omstreeks 1931. Waarschi jn l i jker is echter, dat hij het ant imil i tar is-
me van de C D U als het ware op de k o o p toe genomen heeft. H o e w e l hij 
gedurende z i jn Kamer l idmaa t schap het C D U - s t a n d p u n t zeer p r inc ip i ee l 
naar voren gebracht heeft, wijst onder meer zi jn opstel l ing i n de discus­
sie i n de C D U e i n d 1939 over a l dan niet handhaving van het eenzijdige 
ontwapeningsstandpunt op de laatste mogel i jkheid , zoals i n een volgend 
hoofdstuk nog za l b l i jken. 
O o k dient de vraag gesteld te worden , i n hoeverre V a n H o u t e n z i c h 
bij z i jn aanslui t ing bij de C D U door persoonl i jke ambitie, door begeerte 
naar een K a m e r z e t e l heeft la ten le iden. Vooropges t e ld dient te worden , 
dat V a n H o u t e n geen grote financiële belangen bij een K a m e r z e t e l had ; i n 
het verzeker ingsbedr i j f was hij een welgesteld m a n geworden. D u i d e l i j k is 
dat hij bij z i jn aanslui t ing met de gedachte van een eventueel K a m e r l i d ­
maatschap gespeeld heeft. Z e k e r valt het element van geldingsdrang bij 
hem te onderkennen , maar belangrijker lijkt toch een motivatie bepaa ld 
door de belangen van de pachtboeren, d ie door h e m als K a m e r l i d behar­
t igd zouden kunnen w o r d e n . D e B o n d van Landpach te r s moet als V a n 
H o u t e n s eerste l iefde en eigenli jke levenswerk gezien worden - waar deze 
l iefde h e m ui teindel i jk z o u brengen, zu l len we i n het hoofdstuk over de 
oor logsper iode z ien . 
Bovend ien , a l z o u de wens van V a n H o u t e n v ia de C D U een K a m e r z e t e l 
te bemacht igen een belangri jk mot ie f voor zi jn aansluit ing geweest zi jn, 
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d a n nog s tond het geenszins vast dat d ie wens ook vervuld zou worden , 
want de C D U kende duidel i jk omschreven regels over de wijze van 
kandidaats tel l ing, en van toezeggingen door de C D U - l e i d i n g aan V a n 
H o u t e n o m daar i n 1933 van af te wi jken - door h e m a l bij z i jn toetre-
d ing het l i js t t rekkerschap te be loven - is niets gebleken. W e l meende het 
C D U - b e s t u u r met V a n H o u t e n een belangri jke figuur aan b o o r d gehaald te 
hebben. I n de redact ionele ve rwe lkoming i n De Strijder we rd V a n H o u t e n 
geïntroduceerd als secretaris van de B o n d van Landpachters en "oud-
eerste redacteur van het Friesch Dagblad". Z i j n bere idheid o m aan De 
Strijder mee te we rken w e r d met grote bl i jdschap begroet, "waar we 
weten dat de heer V a n H o u t e n op landbouwgebied , voora l ten opzichte 
van de pachterskwestie, een gezaghebbend figuur is." Tegen de achter-
g r o n d van de landbouwcris is achtte de redact ie dit, met het oog op de 
actualiteit van het b lad , van zeer groot b e l a n g . 1 9 7 
N a z i jn toet reding legde V a n H o u t e n een grote activiteit i n de C D U 
aan de dag. N i e t a l leen droeg hij vele ar t ike len aan De Strijder bij , maar 
ook t rad hij vee lvuld ig op als spreker op openbare vergaderingen van de 
C D U . N i e t ze lden deed hij dat samen met F e d d e Schurer , waarbij V a n 
H o u t e n de sociale s tandpunten van de C D U toeüchtte en Schurer het 
ontwapeningsstandpunt. I n oktober w e r d V a n H o u t e n gekozen tot secreta-
ris van de afdel ing G r o n i n g e n 1 9 8 en op de algemene vergadering van de 
m a a n d daarop volgde z i jn verk iez ing i n het hoofdbestuur van de U n i e , 
overigens geli jkt i jdig met H . Pos thuma, die als Fr iese kandidaat i n dit 
bestuur de plaats van D o u w e K a l m a i n n a m . 1 9 9 
3.3.2. D e Kamerve rk i ez ingen van 1933. 
D o o r zi jn talri jke ar t ike len i n De Strijder en zi jn veelvuldig opt reden 
voor C D U - a f d e l i n g e n i n den lande wist V a n H o u t e n z ich i n korte tijd een 
grote bekendhe id i n de partij te verwerven, d ie van beslissende betekenis 
b leek bij de kandidaats te l l ing voor de Tweede Kamerverk iez ingen van 
1933. B i j de vaststell ing van de kandidatenlijst door midde l van een 
re ferendum waaraan alle l eden konden deelnemen, bleek dat V a n H o u t e n 
de meeste s temmen op z i c h verenigd had, zodat hij l i jst trekker van de 
C D U bij deze verk iez ingen werd . D e tweede plaats op de d i tmaal voor alle 
k ieskr ingen ident ieke lijst v ie l toe aan F e d d e Schurer , de derde aan 
part i jvoorzit ter V a n der B r u g . Overz ie t men de lijst van vijftien kand i -
daten i n haar geheel, dan valt het grote Amste rdamse aandeel op: niet 
minde r d a n vijf kandida ten waren uit de hoofdstad afkomstig, hoewel 
Schurer behalve als A m s t e r d a m s zeker ook als Fr ies kandidaat beschouwd 
moet worden . O p v a l l e n d is ook het grote aandeel van D e n H a a g met drie 
kandida ten onder wie de oprichters van de U n i e A . P . Jungcurt en de 
inmidde l s naar de residentie verhuisde H . Steketee, hoewel de C D U i n D e n 
H a a g tot dan toe nauwelijks electorale steun gekregen had en ook bij 
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deze verk iez ingen niet z o u kri jgen. F r i e s l and was di tmaal , afgezien van 
Schure r en V a n H o u t e n , op de lijst ver tegenwoordigd door K . T a m m i n g a , 
terwij l voor de Twentse inbreng gezorgd w e r d door het He l l endoornse 
raads l id J . W e s t e r a en d o o r J . G o r s e l i n k uit A l m e l o . 2 0 0 G o r s e l i n k was 
hoofd van een christel i jke school en h a d mogeli jk een r o l gespeeld i n de 
C S P ; i n a p r i l 1932 was hij tot voorzi t ter van de provincia le organisatie 
van de C D U i n Over i jsse l g e k o z e n . 2 0 1 Z o w e l i n de provincia le als i n de 
landel i jke C D U z o u G o r s e l i n k nog vee l van z i c h laten horen. 
Beha lve naar de kandidatenli js t is het u i teraard ook van belang te 
k i jken naar het p r o g r a m m a waarmee de C D U de verkiezingsstri jd van 1933 
inging. D i t ve rk iez ingsprogramma droeg duidel i jk de sporen van de 
economische depressie. A a n verschi l lende maatschappeli jke categorieën die 
daarvan reeds het slachtoffer waren of dat dre igden te worden , wenste 
het een perspect ief te b ieden . A a n de werk lozen w e r d ui tvoer ing van 
grote openbare werken , waar mogel i jk invoer ing van de 40-urige werk­
week en verbeter ing van de werklozens teun i n ui tzicht gesteld. In n o o d 
verkerende middenstanders k o n d e n hu lp v inden bij de beplei te maatregelen 
ter v o o r k o m i n g van gerechteli jke ve rkopen ten gevolge van cris ismoeil i jk­
heden en bij de ins te l l ing van een Ri jksbank . E n i n het algemeen w e r d 
gepleit voor "krachtige hu lp aan hen, d ie i n bi jzondere mate slachtoffer 
zi jn van de crisis." A l s f inancier ingsbronnen voor een dergeli jke pol i t iek 
wees het p r o g r a m m a op een crisisbelasting, opheffing van het bankgehe im 
en meer i n het a lgemeen herz iening van het belastingstelsel overeenkom­
stig het beginsel van de draagkracht . 
V a n bi jzondere betekenis was de uitvoerige aandacht die i n dit verkie­
z ingsprogram besteed w e r d aan het pachtvraagstuk. Gede ta i l l ee rd w e r d 
aangegeven aan we lke eisen een pachtwet z o u moeten vo ldoen o m de 
pachter een betere rechtsposit ie en grotere bestaanszekerheid te verschaf­
fen 2 0 2 D e z e eisen k w a m e n nauwkeur ig overeen met de wensen die de 
B o n d van Landpach te r s ten aanzien van een nieuwe pachtwet geformuleerd 
h a d . 2 0 3 H e n d r i k van H o u t e n vo rmde de verbindende schakel tussen beide 
organisaties. H o e w e l i n de statuten van de B o n d van Landpach te r s uit­
drukkel i jk het pol i t iek-neutra le karakter van de B o n d was n e e r g e l e g d , 2 0 4 
was het duidel i jk dat V a n H o u t e n er naar streefde, onder meer v ia dit 
geprononceerde pro-pachter standpunt van de C D U , een groot dee l van de 
aanhang van de B o n d te w innen voor de partij waarvan hij reeds na zo 
kor te t i jd de po l i t i eke le ider was geworden. I n De Landpachter noemde 
hij de C D U "de eenige posit ief-Christehjk-protestantsche partij , d ie een 
waarl i jk voorui ts t revende pol i t iek voors taa t . " 2 0 5 
U i t e r a a r d bevatte het verk iez ingsprogramma ook de gewone, niet 
cr is is -gebonden verlangens van de C D U als nat ionale ontwapening, staats­
pens ioen en bedr i j f sorgan isa t ie . 2 0 6 M e t dit p rog ramma begon de C D U aan 
de campagne voor de verkiez ingen, d ie vervroegd vastgesteld waren op 26 
ap r i l 1933 en plaa tsvonden i n de nagalm van het rumoer dat de muiterij 
op D e Z e v e n Provinciën i n februar i van dat jaar veroorzaakt had. In 
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verschi l lende de len van het l and werd intensief campagne gevoerd, i n het 
bi jzonder door V a n H o u t e n en Schurer . Z o h i e l d laatstgenoemde, bl i jkbaar 
i n zi jn paasvakantie, een Twentse tournee, met spreekbeurten i n H o l t e n , 
N i jve rda l en A l m e l o , 2 0 7 waar z o ' n 400 a 500 personen opgekomen wa­
r e n . 2 0 8 O o k V a n H o u t e n slaagde e r i n vol le za len te t rekken, zelfs i n 
sommige k le inere plaatsen. Z o w e r d een vergadering te Drach t en , waar 
V a n H o u t e n het onderwerp "Recht voor o u d en arm" inle idde, door z o ' n 
350 personen b e z o c h t , 2 0 9 terwij l hij i n het eveneens Fr iese M i n n e r t s g a 
ongeveer 300 toehoorders trok; aanslui tend k o n direct een afdeling 
opgericht w o r d e n . 2 1 0 M a a r ook op andere plaatsen dan i n de C D U -
"bolwerken" F r i e s l a n d en Twente en d o o r anderen dan de beide k o p m a n ­
nen van de lijst w e r d i jverig campagne gevoerd: Jungcurt sprak te 
S l iedrecht (voor ongeveer 450 personen) , Dord rech t , G iessendam en 
Z w i j n d r e c h t 2 1 1 en V a n der B r u g te Ka twi jk voor 200 be langs te l l enden . 2 1 2 
O o k bij deze verk iez ingen k w a m de bestr i jding van de C D U weer 
voo ra l van de kant van de A R P . V o o r een belangri jk dee l r ichtte deze 
bestr i jding z i c h tegen de pe rsoon van V a n H o u t e n , zowel na zi jn aanwij­
z ing als l i jstaanvoerder als daarvoor. Z o a l s we gezien hebben was V a n 
H o u t e n reeds voor z i jn aanslui t ing bij de C D U i n een felle po lemiek 
gewikke ld met de ant i revolut ionaire pers, met name met het Friesch 
Dagblad, over het pachtvraagstuk. N a die aanslui t ing verscherpte de toon 
z i c h z o mogel i jk nog. Z o schreef Ons Platteland, het orgaan van de C B T B 
waarvan het T w e e d e K a m e r l i d C h r . van d e n H e u v e l redacteur was, dat 
V a n H o u t e n z i c h tevoren ant i revolut ionair genoemd had, maar n u het 
masker afgeworpen h a d d o o r z i c h bij de "vrijwel socialistische" C D U aan 
te s lui ten. M e t de organisatie van de B o n d van Landpachte rs z o u hij een 
pol i t i ek doe l gehad hebben. "Onzeker was, o f men een soort pachtersparti j 
z o u vormen , di rect naar de social is ten z o u gaan o f een soort tusschen-
v o r m z o u k iezen . M e n bli jkt n u het laatste te d o e n . " 2 1 3 
O o k A m e l i n k , inmidde ls tussentijds toegetreden tot de ant irevolut ionai­
re T w e e d e Kamerf rac t i e , h a d d i tmaa l weer zi jn aandeel i n de bestr i jding 
van de C D U en opn ieuw was Twente het stri jdtoneel. T o e n hij enkele 
dagen voor de verkiez ingen voor de ant i revolut ionaire kiesvereniging i n 
A l m e l o op t rad , n a m de bestr i jding van de C D U een centrale plaats i n zijn 
be toog i n . H i j beschuldigde "de mannen van de C D U " ervan dat zij het 
gedrag van de muiters van D e Z e v e n Provinciën goedgepraat hadden, 
hoewel het h ier o m de principiële zaak van de gezagshandhaving ging. 
"Onze str i jd gaat vóór het gezag, tegen het marxisme en zi jn bi j lopers, 
waaronder de spreker ( A m e l i n k , H J L ) ook de C D U rekent, en tegen het 
f a sc i sme . " 2 1 4 H o e h o o g de stri jd i n Twente tussen A R P en C D U wel 
op l iep , b leek i n Ni jve rda l . B i j de uitgang van de gereformeerde kerk, waar 
A R P - l i j s t a a n v o e r d e r C o l i j n een verkiezingsrede gehouden had , deelde een 
dr ie ta l C D U - e r s , onder wie het plaatselijke raads l id J . Westera , verkie­
z ingsnummers van De Strijder uit. Z u l k s tot ongenoegen van sommige 
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kerkgangers, d ie dit duidel i jk deden bl i jken, waarna een oploopje ont­
s tond. D e b l a d e n werden W e s t e r a uit de hand gerukt en voor zi jn ogen 
verscheurd . D i t was voor de pol i t ie het se in o m met de gummistok 
tussenbeide te k o m e n . 2 1 5 
O o k bij deze verk iez ingen van 1933 geldt, dat het moei l i jk is o m een 
direct ve rband te leggen tussen gevoerde campagne, ondervonden bestrij­
d ing e n behaa ld resultaat. B e s p r e k i n g van dat resultaat k a n het beste 
provinciegewijs plaatsvinden, zij het dat de begrenzing van C D U -
"bolwerken" u i te raard niet steeds hoefde samen te val len met de p rov in­
ciegrenzen. I n de zeventien van de achtt ien k ieskr ingen waar de C D U aan 
de verk iez ingen dee lnam - i n de k ieskr ing 's Her togenbosch was men er 
niet i n geslaagd een üjst i n te d i e n e n 2 1 6 - behaalde zij 38.464 s temmen, 
dat is 1,03% van de geldige s temmen 2 1 7 D o o r dit net boven de kiesdeler 
gelegen resultaat w e r d H e n d r i k van H o u t e n direct , dat w i l zeggen zonder 
afhankelijk te zi jn van de verde l ing van de restzetels, i n de Tweede 
K a m e r gekozen . O p n i e u w was N o o r d - H o l l a n d de provincie die i n absolute 
z i n de grootste bi jdrage aan dit totaal leverde, nameli jk 8.399 stemmen, 
dat is 1,11%. A l l e e n de gemeente A m s t e r d a m n a m daarvan meer dan de 
helft voor haar rekening: met 4.575 s temmen behaalde de C D U hier 1,20%. 
D a a r m e e zette de hoofds tad de boven het landeli jk en prov inc iaa l gemid­
de lde l iggende l i jn van 1929 en 1931 voort . 
Beha lve uit a lgemene factoren als de economische depressie en het 
C D U - v e r k i e z i n g s p r o g r a m dat daar duidel i jk op inspeelde, moet dit resul­
taat ook uit de on twikke l ing van de a fde l ing-Amste rdam verk laa rd worden . 
H e l a a s besch ikken we, behalve voor 1929, niet over ledencijfers van de 
afdel ing. T e r w i j l het ledenta l beg in 1929 nog slechts 20 bedroeg, was dit 
i n de zomer van dat jaar toegenomen tot 8 0 2 1 8 en daarna lijkt deze 
snelle g roe i z i c h voortgezet te hebben. I n ieder geval was de omvang van 
de afdel ing begin 1933 zodan ig dat tot een spli ts ing i n vijven (de vier 
winds t reken en centrum) overgegaan k o n worden , overkoepe ld door een 
f e d e r a t i e . 2 1 9 Cen t ra l e f iguren i n A m s t e r d a m waren de reeds genoemde 
Mat th i j s de Vi s se r , eerst als afdelings-, later als federatie-voorzitter, en 
als secretaris van be ide l i chamen J . H . Kress , d ie we nog tegen zu l l en 
k o m e n als ver to lker van specif ieke economische opvattingen. E e n bi jzon­
dere activiteit van de afdel ing w e r d gevormd door de openluchtpropagan-
da , vanaf 1930 gevoerd i n de A m s t e r d a m s e stadsparken. H e t aantal 
toehoorders bed roeg soms zelfs 400 a 5 0 0 . 2 2 0 Naast anderen leverde F e d d e 
Schure r een w e r k z a a m aandeel i n deze v o r m van p r o p a g a n d a . 2 2 1 
Inhoudel i jk n a m i n de activiteiten van de Ams te rdamse afdeling het 
ant imi l i ta r i sme een belangri jke plaats i n ; tenslotte was het deze afdeling 
geweest, d ie reeds i n 1928 voorgeste ld h a d nat ionale ontwapening i n het 
p r o g r a m o p te nemen. D i t l e idde onder andere tot een grote activiteit van 
de afdel ing bij de i n het volgende hoofdstuk te bespreken campagne tegen 
de V l o o t w e t van 1930 - weer leverde F e d d e Schurer hieraan een belang-
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r i jke bi jdrage. E n i n 1932 belegde de afdeling een openbare wijdings-
en getuigenisavond ter he rdenk ing van de wapenst i ls tand van november 
1 9 1 8 . 2 2 3 Gecons ta tee rd k a n w o r d e n dat het christeli jk gefundeerde 
ant imil i tar isme van de C D U een zekere weerklank bij de Ams te rdamse 
bevo lk ing gevonden had . 
W a t het resultaat van de C D U bij deze Kamerverk iez ingen i n de rest 
van N o o r d - H o l l a n d betreft, k a n een g lobaa l onderscheid gemaakt worden 
tussen het zuidel i jk dee l van de provincie , m i n o f meer samenvallend met 
de k ieskr ing H a a r l e m , en het noordel i jk gedeelte, de kieskr ing D e n 
H e l d e r . In de k ieskr ing H a a r l e m behaalde de C D U met 2.406 stemmen 
1,15%, een boven het landel i jk en prov inc iaa l gemiddelde l iggend resultaat. 
U i t e r a a r d is i n dit kader een diepgaande behandel ing van gemeentelijke 
verkiezingsuits lagen niet mogeli jk. Slechts ter loops zij er dus op gewezen 
dat met name de streek ten zu iden van H a a r l e m (Bennebroek, H a a r l e m ­
mermeer ) goede resultaten te z ien gaf. D e k ieskr ing D e n H e l d e r leverde 
daarentegen het onder het gemiddelde l iggende percentage van 0,85 (1.504 
stemmen) op . A f g e z i e n van de over het algemeen boven het provinc iaa l 
gemidde lde scorende Zaanse gemeenten werden de belangrijkste uitschie­
ters naar boven h ier gevormd door T e x e l (3,33%) en A n d i j k (2,76%). T e r 
verk la r ing h ie rvan k a n gewezen w o r d e n op de aanwezigheid van een 
Gere fo rmeerde K e r k i n H e r s t e l d V e r b a n d i n be ide gemeen ten . 2 2 4 O p T e x e l 
zu l l en de kerkel i jke tegenstellingen, verbonden met de persoon van 
Buskes , het ontstaan van een C D U - a f d e l i n g en een meer dan gemidde ld 
verkiezingsresultaat i n de hand gewerkt h e b b e n . 2 2 5 M a a r ook de activi­
tei ten ten gunste van de C D U van de H . V . - p r e d i k a n t van A n d i j k vanaf 
1930, J . Diepers loo t , zu l l en voor een aantal van zijn gemeenteleden een 
st imulans i n de r ich t ing van deze partij be tekend h e b b e n . 2 2 6 
Z u i d - H o l l a n d zette de l i jn van onder het landeli jk gemiddelde bli jvende 
resultaten van 1929 en 1931 voort , want nu w e r d met 4.466 s temmen 
0,48% behaa ld . V e r d e l e n we de provinc ie overeenkomstig de kieskringen, 
d a n b l i jken D e n H a a g en R o t t e r d a m de laagste percentages op te leveren 
(0,34 resp. 0,40), het zuidel i jk dee l van de provincie (de k ieskr ing 
D o r d r e c h t ) een percentage ongeveer gelijk aan het provinc iaa l gemiddelde 
(0,49) en het noorde l i jk dee l (de k ieskr ing L e i d e n ) een daar duidel i jk 
boven l iggend percentage (0,75). In de be ide laatste kieskr ingen waren 
enkele uitschieters naar boven, maar deze kunnen beter bij latere verkie­
z ingen ter sprake gebracht w o r d e n toen hier van verdere voorui tgang 
sprake was. 
Z e e r lage percentages behaalde de C D U i n Zee l and , de ene Brabantse 
k ieskr ing waar deelgenomen w e r d (Ti lburg) en i n L i m b u r g (resp. 0,30, 0,16 
en 0,22). V o o r ka thol ieke provincies als Brabant en L i m b u r g is dit niet 
verwonder l i jk , maar bij Z e e l a n d moet de kanttekening worden geplaatst, 
dat de C D U i n de gehele per iode van haar bestaan er niet i n slaagde hier 
d o o r te b r eken - de lokale u i tzonder ingen h ie rop zu l len bij volgende 
verkiez ingen besproken worden . In U t r e c h t t rad een stagnatie op na de zo 
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sterk opgaande l i jn van 1931, want d i tmaa l we rden zelfs minde r s temmen 
behaa ld dan i n dat jaar (1.361 tegen 1.410), en ook procentueel was er 
achterui tgang (0,69 tegen 0,81). 
I n G e l d e r l a n d lag het resultaat iets onder het landeli jk gemidde lde 
(3.854 s temmen; 0,99%), waarbij de k ieskr ing Ni jmegen (het zuidel i jk dee l 
van de p rov inc ie en de A c h t e r h o e k ) een aanzienli jk beter resultaat (2.500 
s temmen; 1,54%) te z ien gaf d a n de k ieskr ing A r n h e m (grofweg: de 
V e l u w e ) : 1.354 s temmen (0,66%). H e t goede resultaat i n de k ieskr ing 
N i jmegen was v o o r a l te danken aan de hoge tot zeer hoge percentages die 
de C D U behaalde i n een aantal gemeenten i n de Neder -Be tuwe , de T ie le r -
w a a r d en de B o m m e l e r w a a r d . K o p l o p e r was hierbij K e r k w i j k i n de B o m m e -
lerwaard , waar de C D U met 125 s temmen (21,04%) i n een keer na de A R P 
de grootste partij w e r d . M a a r ook Beus ichem, B u r e n en W a d e n o y e n 
leverden i n deze streek de C D U percentages van boven de t ien op . In 
absolute z i n was het h ier M a u r i k , dat met 171 s temmen (8,36%) het 
grootste aantal aan het C D U - t o t a a l b i jdroeg. 
W a a r u i t valt dit plotsel inge succes i n een streek waar de C D U nog 
geen beg in van een organisatie kende, te verklaren? H e t an twoord moet 
i n de r i ch t ing van de B o n d van Landpach te r s gezocht worden . V a n de 216 
afdel ingen van de B o n d die i n de jaargangen 1928 t /m 1936 van De 
Landpachter genoemd worden , waren er 32 i n G e l d e r l a n d gelegen, waarvan 
18 i n het geb ied tussen de grote r i v i e r e n , 2 2 7 hetgeen wijst op een 
relat ief grote aanhang van de B o n d i n dit gebied. B e g i n 1933 was D . van 
der W o e r d t uit het Betuwse Z o e l e n voorzi t ter van de B o n d van L a n d p a c h ­
ters g e w o r d e n . 2 2 8 Beha lve i n deze B o n d wenste V a n der W o e r d t ook i n de 
pol i t iek nauw samen te we rken met V a n H o u t e n , want i n 1935 was hij 
l i jst trekker van de C D U bij de Statenverkiezingen i n de (provinciale) 
k i e sk r ing T i e l . 2 2 9 Waarschi jn l i jk heeft de duidel i jke verbinding die er i n 
de pe r soon van V a n H o u t e n tussen de B o n d en de C D U ontstaan was, 
mogeli jkerwijs i n combina t ie met een regionale bekendhe id van V a n der 
W o e r d t , een niet onbelangri jk dee l van de pachtboeren uit het Ge lde r se 
r iv ierengebied ertoe gebracht h u n stem op de C D U uit te brengen. 
A l s wij ons n u tot de resterende oostelijke en noordel i jke provincies 
wenden, d a n gaat het i n alle geval len o m provincies waar in de C D U boven 
haar landel i jk gemidde lde u i tkwam. O p n i e u w w e r d aan het Overijsselse 
totaal van 6.863 s temmen (2,79%) i n meer dan gemiddelde mate bi jgedra­
gen d o o r een aantal Twentse gemeenten. I n het dr ie ta l waar de C D U i n 
1931 met succes aan de gemeenteraadsverkiezingen deelgenomen h a d 
( A l m e l o , B o r n e en H e l l e n d o o r n ) was sprake van stabilisatie, maar bij deze 
voegden z i c h n u de belangri jke industr iesteden Enschede en H e n g e l o . 
V a n u i t B o r n e was i n 1931 i n H e n g e l o een afdel ing tot stand g e k o m e n , 2 3 0 
terwij l i n datzelfde jaar door de bemoei ingen van de A l m e l o s e afdeling de 
C D U ook i n E n s c h e d e vaste voet gekregen h a d . 2 3 1 D a a r m e e was de basis 
gelegd voor een sterke g roe i van de C D U ook i n deze plaatsen. B i j deze 
verk iez ingen behaalde de C D U i n Enschede 694 stemmen (2,89%) en i n 
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H e n g e l o 622 s temmen (3,71%). O o k Vr i ezenveen gaf n u weer een goed 
resultaat te z ien: 252 s temmen (6,88%), terwij l ook i n enkele omringende 
gemeenten n o g boven het gemiddelde l iggende percentages behaa ld werden . 
D e ach te rgrond van deze goede resultaten voor de C D U i n Twente za l 
toch geen andere geweest z i jn d a n die waarop bij de bespreking van de 
uitslagen van 1931 gewezen is: de economische depressie i n het algemeen 
en die i n de textiel industr ie i n het b i jzonder , bl ies een opposit ieparti j als 
de C D U met haar scherpe kr i t i ek op het regeringsbeleid en haar o p k o m e n 
voor de be langen van werk lozen en arbeiders, de w i n d kracht ig i n de 
ze i len . 
D o c h niet a l leen i n Twente maar ook i n een aantal andere Overijsselse 
gemeenten deed de C D U bij deze verkiez ingen van z i c h horen. D e IJssel-
steden Z w o l l e en K a m p e n droegen i n belangri jke mate aan het provinc ia le 
totaal bij met respectieveli jk 706 s temmen (3,45%) en 267 s temmen 
(2,89%). I n de k o p van Overi jssel behaalde de C D U een aantal opva l lend 
goede resultaten, met als uitschieter K u i n r e , waar met 86 s temmen 24,57% 
behaa ld w e r d . M a a r ook i n B l a n k e n h a m (5,04%), B l o k z i j l (7,69%), Z w a r t ­
sluis (6,32%) en Wannepe rveen (3,80%) werden duidel i jk boven het gemid­
delde l iggende uitslagen geboekt. T e r verk la r ing van het relatieve succes 
i n deze agrarische gemeenten k a n gewezen w o r d e n op de goede resultaten 
i n de aangrenzende Fr iese gemeenten L e m s t e r l a n d en West-Stel l ingwerf, 
wat, zoals we n o g bij F r i e s l a n d zu l l en z ien , een verband met de aanhang 
van de B o n d van Landpach te r s doet veronderstel len. D a a r o p wijst ook het 
feit dat de eerste afdel ing van de B o n d bu i ten F r i e s l and tot stand k w a m 
i n S t e e n w i j k . 2 3 2 
D i e B o n d van Landpach te r s dient genoemd te worden als verklarende 
factor voor het verkiezingssucces van de C D U i n 1933 i n de dr ie noorde­
lijke provincies als geheel . D e z e factor was echter niet i n alle dr ie in 
geli jke mate w e r k z a a m doordat de aanhang van de B o n d z i c h i n sterke 
mate i n F r i e s l a n d concentreerde. V a n het totaal aantal leden van de B o n d 
van ongeveer 11.500 ten tijde van deze verkiez ingen was r u i m een derde 
tot de helft i n F r i e s l a n d w o o n a c h t i g , 2 3 3 wat meer dan 4.000 aanhangers 
i n deze p rov inc ie betekende. D e sterke posit ie van de B o n d i n F r i e s l and 
h ing samen met de grote ve rbre id ing van de pacht i n deze provincie . H e t 
hoge percentage dat de C D U i n F r i e s l a n d bereikte (4,03; 7.960 stemmen) 
moet p r i m a i r uit de grote aanhang van de B o n d van Landpachters , V a n 
H o u t e n s popular i te i t als centrale figuur i n deze B o n d en de verb inding die 
er d o o r h e m tussen B o n d en C D U tot s tand gekomen was, verk laard 
worden . Daa rb i j v o r m d e de depressie i n de l andbouw en de daaruit voort­
vloeiende n o o d van de pachtboeren als het ware de dieper l iggende 
oorzaak van dit succes. 
B e z i e n we de spre id ing van de C D U - s t e m m e n over de Fr iese gemeen­
ten, d a n k a n vastgesteld w o r d e n dat - afgezien van Lems te r l and - de 
procentueel grootste aanhang verkregen w e r d i n het oosten van Fr i e s l and , 
een geb ied dat b e k e n d staat als de W o u d e n . D e eerste plaats was hier 
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weggelegd voor O p s t e r l a n d met 788 s temmen (8,70%). M a a r k o p l o p e r wat 
percentage betreft voor F r i e s l a n d als geheel was opn ieuw Lems te r l and , 
waar d i tmaa l 14,70% behaa ld w e r d (490 s temmen). D e enige u i tzonder ing 
o p de lage percentages d ie de C D U i n de noordel i jke B o u w h o e k van 
F r i e s l a n d behaalde , w e r d gevo rmd d o o r B a r r a d e e l (5,82%; 234 s temmen), de 
bakermat van de B o n d van L a n d p a c h t e r s . 2 3 4 
H e l a a s be sch ikken we niet over ledenaantal len van de B o n d per 
afdeling, waarui t de aanhang van de B o n d i n de verschi l lende de len van 
F r i e s l a n d afgeleid z o u kunnen worden , en waardoor het verband met de 
C D U - s t e m m e n nog aannemeli jker gemaakt z o u kunnen worden . D e weinige 
gegevens d ie we hebben wijzen w e l o p een grote aanhang van de B o n d i n 
de W o u d e n . N a een d o o r ongeveer 600 personen bezochte cris isvergadering 
te Oos t e rwo lde met V a n H o u t e n als spreker, d ie de B o n d 160 nieuwe leden 
opleverde, telde de afdel ing Oost -Ste l l ingwerf i n december 1931 r u i m 300 
l e d e n ; 2 3 5 de afdel ing Ure te rp-S iegerswoude (gemeente Ops ter land) had i n 
j u n i 1932 200 leden . D e z e gegevens, de beschuldigingen aan het adres 
van V a n H o u t e n dat hij via z i jn pachtersaanhang i n de K a m e r probeerde 
te k o m e n , 2 3 7 maar ook z i jn eigen ui t lat ingen omtrent het effect van zi jn 
kandida tuur op het s temgedrag van de l eden van de B o n d van L a n d p a c h ­
ters, dat alles maakt duidel i jk dat de p r ima i re verk lar ing voor het relatie­
ve C D U - s u c c e s bij de verk iez ingen van 1933 i n F r i e s l a n d gelegen was i n 
het l i js t t rekkerschap van V a n H o u t e n , gegeven zi jn posit ie i n de B o n d 
van Landpach te r s . 
O p g e m e r k t dient h ier te worden , dat het ve rband tussen het relatieve 
verkiezingssucces van de C D U en de B o n d van Landpach te r s niet al leen 
aan t i jdgenoten reeds duidel i jk was, maar dat ook latere auteurs op dit 
ve rband gewezen hebben. Z o legt P . J . O u d een relatie tussen de verscher­
p i n g van de depressie i n de landbouw, het succes van de B o n d van 
Landpach te r s en V a n H o u t e n s verk iez ing i n de K a m e r voor de C D U . 2 3 8 E n 
i n het eerste hoofdstuk is reeds gebleken, dat H . D a a l d e r juis t op g r o n d 
van V a n H o u t e n s po l i t i ek le iderschap de C D U ook de t rekken van een 
belangenpart i j toeschrijft. 
Beha lve voor F r i e s l a n d moet ook de meer dan gemiddelde C D U - a a n h a n g 
i n G r o n i n g e n en D r e n t e i n 1933 voo ra l i n verband gebracht w o r d e n met 
de B o n d van Landpach te r s ; i n deze beide provincies had de B o n d een 
betrekkel i jk groot aantal a f d e l i n g e n . 2 3 9 In D r e n t e werden 1.652 s temmen 
op de C D U uitgebracht, dat is 1,74%. Z o w e l procentueel als absoluut was 
M e p p e l h ier de onbetwiste k o p l o p e r met 358 s temmen (5,95%). Daarnaast 
gaf de uiterste noordpun t van de p rov inc ie relat ief goede C D U - r e s u l t a t e n 
te z ien . 
D a t de p rov inc ie G r o n i n g e n een aanzienli jke aanhang van de B o n d van 
Landpach te r s kende en dat deze aanhang d o o r de benarde economische 
omstandigheden ook be re id was i n beweging te komen , was gebleken op 
een begin 1932 d o o r de B o n d belegde cr is isvergadering i n de stad G r o n i n ­
gen, want deze w e r d d o o r niet minder dan 1.200 pachters b e z o c h t . 2 4 0 
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H o e w e l V a n H o u t e n op dat moment nog niet tot de C D U toegetreden was, 
w e r d hij i n de ant i revolut ionaire pers fel aangevallen over het door hem 
op deze vergader ing gesprokene. M o e s t hij z i c h niet schamen, zo vroeg de 
schrijver v a n een ingezonden stuk i n de Nieuwe Provinciale Groninger 
Courant, "om op zu lk een verbit teringsvergadering nog G o d s naam te 
n o e m e n ? " 2 4 1 H e t toont aan, hoe h o o g de emoties r o n d het pachtvraagstuk 
ook i n G r o n i n g e n a l opge lopen waren voor V a n Houtens overgang naar de 
C D U , en d o o r die overgang h a d de zaak nog een extra, par t i jpol i t ieke 
dimensie gekregen. I n de weken voorafgaande aan de verkiezingen stonden 
de hoofdredact ionele commentaren in de Nieuwe Provinciale Groninger 
Courant b o l van aanvallen op de C D U , die z i c h ten dele r icht ten tegen de 
pe rsoon van V a n H o u t e n . V o o r hoofdredacteur A . Zi j l s t ra , Tweede K a m e r ­
l i d voor de A R P , was het s leute lwoord ter typering van de C D U "weer­
z i n w e k k e n d " . 2 4 2 
M a a r behalve uit deze voor de gehele provinc ie geldende factoren - de 
aanhang van de B o n d van Landpachters , het rumoer dat V a n Hou tens 
overgang naar de C D U e n z i jn l i jst trekkerschap van die partij gemaakt 
h a d en de felle bestr i jding van de kant van de A R P - moet de meer dan 
gemidde lde aanhang van de C D U i n de provinc ie G r o n i n g e n (2.771 stem­
men; 1,48%) ook uit een aantal plaatselijke omstandigheden verk laard 
w o r d e n . D e z e k o m e n we op het spoor d o o r de spre iding van de s temmen 
over de gemeenten n a te gaan. D a t V lag twedde er met 327 stemmen 
(5,75%) u i t sprong verbaast niet, als we bedenken dat de C D U hier haar 
oudste provinc ia le afdel ing had en 1929 hier a l een relatief goed resultaat 
te z ien h a d gegeven. I n ditzelfde l icht moet ook het resultaat i n N i e u w e 
P e k e l a gezien worden : 95 s temmen (4,09%). Opva l lender is de relat ief zeer 
hoge score van de C D U i n het op het H o o g e l a n d gelegen M i d d e l s t u m : met 
110 s temmen w e r d hier 8,57% behaald. B e g i n ap r i l 1933 was V a n H o u t e n 
opget reden voor de "vrije" A R Kiesveren ig ing te M i d d e l s t u m . "Vri je" za l 
daarbij de betekenis gehad hebben dat deze kiesvereniging de b a n d met de 
landel i jke A R P verbroken had. T e r vergadering w e r d met algemene 
s temmen besloten C D U te stemmen, en het bestuur zou in de eerstkomen­
de ledenvergader ing voorstel len de kiesvereniging o m te zetten i n een 
C D U - a f d e l i n g . T e n slotte had ook nog een antirevolutionair gemeente­
raads l id uit B a f l o z i c h op deze vergadering onder terbeschikkingstel l ing 
van zi jn zete l bij de C D U aanges lo t en . 2 4 3 
H e t succes van de C D U i n M i d d e l s t u m za l voora l uit deze overgang 
van (voormalige) ant i revolut ionairen verk laard moeten worden . V a n u i t 
M i d d e l s t u m z o u de C D U z i c h i n de volgende ja ren over het H o o g e l a n d 
verbre iden, zoals vanuit V l a g t w e d d e de Z u i d - O o s t h o e k van G r o n i n g e n tot 
op zekere hoogte voor de C D U gewonnen werd . H e t gevaar dat V a n 
Hou tens opt reden te M i d d e l s t u m inhie ld , w e r d bli jkbaar aan antirevolutio­
naire zijde maar a l te goed beseft. In een ingezonden stuk i n de Nieuwe 
Provinciale Groninger Courant protesteerde P . B a k k e r jr . uit M i d d e l s t u m 
onder meer tegen V a n Hou tens uitspraak, dat C o l i j n en zijn aanhang v o l 
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aanbidd ing voor de M a m m o n lagen neergebogen. V o o r a l de arbeiders r iep 
hij op z i c h niet door V a n H o u t e n s schoonkl inkende woorden , "gekruid met 
enkele teksten", van de wijs te la ten b r e n g e n . 2 4 4 E n het hoofd van de 
christel i jke s c h o o l te M i d d e l s t u m maakte bezwaar tegen V a n Hou tens 
ui t la t ingen o p deze vergader ing bij de ke rke raad van de Gere fo rmeerde 
K e r k van G r o n i n g e n , waarvan V a n H o u t e n be l i jdend l i d w a s . 2 4 5 
N a deze weergave van de verkiezingsresultaten per provincie is een 
samenvatt ing op haar plaats. A l s we let ten op de gebieden die i n meer 
dan gemidde lde mate aan het C D U - t o t a a l bi jgedragen hebben, kan een 
ondersche id aangebracht w o r d e n tussen een aantal stedelijke (industrie-) 
gemeenten en de overige, agrarische plattelandsgemeenten. T o t die eerste 
categorie behoren d a n A m s t e r d a m , de Twentse industr iegemeenten en 
Z w o l l e . I n a l deze geval len was sprake van verdere groei vanuit een a l bij 
de K a m e r v e r k i e z i n g e n van 1929, en soms zelfs nog daarvoor, gelegde 
basis. D i e g roe i i n aanhang moet d a n verk laard worden uit een combinat ie 
van organisatorische u i tbouw (nieuwe afdelingen i n H e n g e l o en Enschede , 
de spl i ts ing van de A m s t e r d a m s e afdeling) en de t i jdsomstandigheden. 
U i t e r a a r d moet bij d ie laatste gedacht w o r d e n aan de steeds meer o m z i c h 
heen gr i jpende depressie die de C D U met haar scherpe kr i t iek op het 
reger ingsbele id en haar programmat ische beloften i n de kaart speelde. 
T o c h is h ie rmee n o g niet alles gezegd, want die t i jdsomstandigheden 
go lden evenzeer i n bij voorbee ld R o t t e r d a m en D e n H a a g , terwij l het 
organisatorische kader daar tot op zekere hoogte eveneens aanwezig was. 
N i e t t e m i n w e r d hier geen belangri jke voorui tgang geboekt. A l s verklarende 
factor moet dan ook aan de reeds genoemde toegevoegd w o r d e n een 
tradit ie van progressief-protestants dissidentisme, die i n bepaalde steden 
we l , maar i n andere niet aanwezig was. I n A m s t e r d a m lijkt voo ra l de 
ant imil i tar is t ische p ropaganda van de C D U aangeslagen te zijn, mede op 
g r o n d van bepaalde progressief-dissidente tradities onder de or thodox­
protestanten aldaar . O o k i n Twente is een tradit ie van dissident s temmen, 
i n dit geval op de C S P , onder rechtzinnige protestanten aanwijsbaar. 
V o o r de agrarische plat telandsgemeenten l iggen deze zaken duideüjk 
anders. O v e r het a lgemeen ontbrak hier het organisatorische kader . Ze l fs 
i n F r i e s l and , waar de C D U toch a l vanaf begin 1929 activiteiten on tp loo id 
had , dateerde de groe i van het aantal afdelingen toch voora l van n a deze 
verkiez ingen. W e l k a n ook hier op de t i jdsomstandigheden gewezen 
w o r d e n , maar die moeten dan specifiek aangeduid w o r d e n als de grote 
p r o b l e m e n waar in de l andbouw door de economische depressie was k o m e n 
te verkeren. In bi jzondere mate slachtoffer van die p rob lemen waren de 
pacht- en hypotheekboeren. D a a r m e e zi jn we be l and bij de sociale catego­
rie, en bij de organisatie - beg in 1933 h a d deze z i c h ui tgebreid tot een 
B o n d van Landpach te r s en H y p o t h e e k b o e r e n 2 4 6 - met behulp waarvan i n 
de eerste plaats de voorui tgang van de C D U i n de agrarische streken 
verk laa rd moet w o r d e n . D o o r d a t de centrale figuur uit de B o n d van 
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Landpach te r s l i jst trekker voor de C D U geworden was, we rd de aanhang 
van deze B o n d als het ware vanzelf naar de C D U getrokken. 
U i t e r a a r d betekent dit geenszins dat n u al le l eden van de B o n d op de 
C D U ges temd zu l l en hebben, o f dat omgekeerd de C D U geen steun 
gekregen heeft van andere categorieën van de plat telandsbevolking dan de 
pacht- en hypotheekboeren . M a a r het ve rband tussen de C D U - w i n s t en de 
aanhang van de B o n d van Landpach te r s was i n de t i jd zel f te d ruk 
besproken , z o w e l voor als na de v e r k i e z i n g e n , 2 4 7 o m hier niet als voor-
naamste factor genoemd te w o r d e n . B o v e n d i e n lijkt voor bepaalde de len 
van het l a n d dit verband ook aantoonbaar met behulp van de concentra-
ties van afdel ingen van de B o n d van Landpach te r s . O p deze wijze kan het 
ve rband aannemeli jk gemaakt w o r d e n voor het Ge lderse r ivierengebied, de 
k o p van Overi jssel , de Fr iese W o u d e n en de gemeente Bar radee l , en 
wel l ich t bepaalde de len van Dren t e en G r o n i n g e n . 
Daarnaas t hebben op het p la t te land andere factoren een r o l gespeeld. 
V o o r de noorde l i jke provincies kan daarbij gewezen worden op de daar 
sterk levende gedachte van het s t aa t spens ioen , 2 4 8 a l heeft dit punt i n de 
verkiezingsact ie van de C D U daar nog niet d ie plaats ingenomen die het 
bij volgende verk iez ingen z o u kr i jgen. E n ook van de plat te landsbevolking 
za l zeker een dee l z i c h voora l aangesproken gevoeld hebben door het 
christel i jk gefundeerde ant imil i tar isme van de C D U , maar hoe groot dat 
dee l onder de C D U - a a n h a n g geweest is laat z i c h op geen enkele wijze 
vaststellen. T e n slotte moet d a n gewezen w o r d e n op ui ts lui tend plaatselijk 
werkende factoren als een bepaalde progressief-dissidente tradit ie die 
vaak samenging met de aanwezigheid van een organisatorisch kader 
(Vlag twedde) , de aanwezigheid van een de C D U welgezind predikant 
(Texel , A n d i j k ) , o f p rob l emen i n de relatie met de landeli jke A R P 
( M i d d e l s t u m ) . H e t is d a n ook geenszins de bedoe l ing een monocausale 
ve rk la r ing te geven, als afsluitend toch als voornaamste verklarende 
factor voor het C D U - s u c c e s ten plat telande gewezen wordt op H e n d r i k 
van H o u t e n s posi t ie i n de B o n d van Landpach te rs , met als d ieper l iggende 
verk la r ing de economische depressie i n de landbouw. 
3.3.3. Tussenti jdse gemeenteraadsverkiezingen i n 1934. 
D o o r V a n H o u t e n s verk iez ing i n de K a m e r beschikte de C D U nu over 
de mogel i jkhe id haar inz ich ten landel i jke bekendhe id te geven. Tevens was 
zij h i e rdoor i n de gelegenheid op te k o m e n voor de specifieke belangen 
van de verschi l lende groepen van haar kiezers, waardoor tegelijk haar 
electoraat weer u i tgebre id z o u kunnen worden . V a n H o u t e n greep deze 
gelegenheid onmidde l l i jk aan, want reeds bij de eerste algemene beschou-
wingen waaraan hij dee lnam (november 1933) legde hij de wens van een 
u i tker ing ineens van /50 , -voor iedere kostwinner die langer dan een jaar 
werk loos was, ve rhoogd met ƒ10,- voor elk k i n d , op de reger ings ta fe l . 2 4 9 
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E n toen het S D A P - K a m e r l i d E . K u p e r s de minister van sociale zaken dr. 
J . R . S lo temaker de Bruïne i n a p r i l 1934 interpel leerde over een voorge-
n o m e n ver laging van de werklozens teun i n Twente , v ie l V a n H o u t e n de 
S D A P bij i n haar verzoek deze ver laging geen doorgang te d o e n v in -
d e n . 2 5 0 
D e voorgenomen steunverlaging h a d ook de Overijsselse C D U i n het 
geweer gebracht, want zij h a d i n Twen te een manifest verspre id onder 
het mot to: " E e n sociale maatregel niet ui tvoeren, omdat ze te duur is, is 
M a m m o n i s m e . " D i t was on t leend aan de i n 1908 verschenen Christelijk-
Sociale Studiën van S lo temaker de B r u i n e , d ie n u de eerst verantwoorde-
l i jke bewindsman voor de ver laging van de steun w a s . 2 5 1 I n de K a m e r 
protesteerde A m e l i n k tegen de voors te l l ing van zaken i n dit manifest alsof 
de C D U n u op het standpunt s tond dat S lo temaker i n 1908 ingenomen 
had, maar dat deze ze l f s indsdien jammer l i jk ver laten h a d . 2 5 2 M a a r V a n 
H o u t e n sloot z i c h bij z i jn Overijsselse part i jgenoten aan, door de minister 
expliciet de vraag te s te l len o f hij het n u nog met deze principiële 
ui tspraak eens was. H i j wees er daarbij o p dat i n Twente niet a l leen de 
arbeiderspart i jen en de C D U z i c h tegen de steunverlaging ui tgesproken 
hadden, maar dat d i t ook gebeurd was d o o r b l aden van diverse andere 
r icht ingen, onder andere d o o r Unitas, het b l a d van de christeli jke textiel-
arbeiders. V a n u i t het C N V was verder nog tegen de maatregel geprotes-
teerd d o o r de Chr i s te l i jke Bes tu renbond uit H e n g e l o en d o o r de (antirevo-
lut ionaire) voorzi t ter van de Chr is te l i jke Bes tu renbond van A l m e l o . 2 5 3 
H i e r m e e speelde V a n H o u t e n i n op de ontevredenheid onder christelijk 
georganiseerde Twentse arbeiders over de cr is ispol i t iek van het kabinet-
C o l i j n . E e n mogel i jkhe id o m dit i n electorale winst te vertalen deed z i c h 
reeds i n de z o m e r van 1934 voor doorda t toen, i n verband met de samen-
voeging van de gemeenten L o n n e k e r en Enschede , een tussentijdse 
ve rk iez ing voor de r a a d van de nieuwe gemeente Enschede n o d i g was. V a n 
H o u t e n ze l f t rad tijdens de campagne voor deze verkiez ing dr ie maa l i n 
Enschede o p , 2 5 4 waarbij hij de doorgevoerde ver laging van de steun 
hekelde en u i td rukke l i jk ze i deze verk iez ing als een proefs temming over 
het reger ingsbele id te b e s c h o u w e n . 2 5 5 H e t resultaat was dat de C D U haar 
s temmenaantal van 1.180 i n 1933 (2,89%) tot 2.020 (5,31%) een jaar later 
wist op te voeren en dat J . H o l l en J . K . R i e m e r s m a hun intrede i n de 
Enschedese gemeenteraad d e d e n . 2 5 6 
I n hetzelfde jaar k reeg de C D U nog een gelegenheid haar scherpe 
kr i t i ek op het reger ingsbele id i n po l i t i eke winst o m te zetten, doordat 
ook i n enkele Fr iese gemeenten i n verband met een gemeenteli jke her in -
de l ing tussentijdse raadsverkiezingen n o d i g waren. H e t be t rof hier de 
samenvoeging van de gemeenten Scho te r l and en A e n g w i r d e n tot de nieuwe 
gemeente Heerenveen , onder gelijktijdige u i tb re id ing van H a s k e r l a n d . O o k 
hier wenste V a n H o u t e n de landel i jke po l i t i ek erbij te be t rekken, want 
hi jzelf vervulde niet minde r d a n zeven spreekbeurten. In het gehele 
geb ied ( i n 1933 dus dr ie gemeenten, i n 1934: twee) nam het s temmenaantal 
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van de C D U toe van 639 (1933) tot 1.230 (1934), bi jna een verdubbel ing. 
D a a r d o o r we rden twee C D U - e r s i n de raad van H a s k e r l a n d gekozen en 
een i n d ie v a n Hee renveen . V a n H o u t e n meende dat deze uitslag een 
duide l i jke ve roorde l ing van de regeringspoli t iek i n h i e l d . 2 5 7 In de K a m e r 
h i e l d hij de uitslagen i n Enschede , Heerenveen en H a s k e r l a n d , waar zijns 
inziens ant i revolut ionaire en christel i jk-historische "arbeiders, ambtenaren, 
onderwijzers , k le ine boe ren en middenstanders" naar de C D U overgegaan 
waren , aan de reger ing en de regeringsparti jen voor als aankondiging van 
"het k o m e n d gericht der kiezers over deze hardvochtige, kapital ist ische 
p o l i t i e k . " 2 5 8 
3.3.4. D e Statenverkiezingen van 1935. 
O f werkel i jk een dergeli jk gericht aanstaande was en of de C D U ook 
bui ten haar "bolwerken" F r i e s l a n d en Twente belangrijke voorui tgang z o u 
weten te boeken , k o n b l i jken bij de verkiez ingen voor Provinc ia le Staten 
en gemeenteraden van 1935. D e C D U h a d besloten i n acht provincies aan 
de Statenverkiezingen dee l te nemen; behalve i n N o o r d - B r a b a n t en 
L i m b u r g was ook i n Z e e l a n d van deelname afgezien. In deze acht p rov in­
cies w e r d e n 67.281 s temmen op de C D U uitgebracht, dat is 1,81% van de 
i n geheel N e d e r l a n d uitgebrachte geldige s temmen. Besp rek ing van dit 
resultaat k a n het beste, i n samenhang met de gevoerde verkiezingscam­
pagne, pe r p rov inc ie geschieden. 
H e t grootste aandeel i n dit totaal had opn ieuw N o o r d - H o l l a n d geleverd, 
want daar waren niet minde r dan 17.317 s temmen (2,29%) op de C D U 
u i t g e b r a c h t . 2 5 9 D o o r dit resultaat was li jstaanvoerder Fedde Schurer i n de 
Staten gekozen. Schurer h a d z i c h slechts bij gebrek aan geschikte k rach­
ten voor het hjstaanvoerderschap beschikbaar gesteld. Z e l f meende hij 
niet over de voor een Statenlidmaatschap vereiste kwali tei ten te beschik­
k e n . 2 6 0 M a a r V a n H o u t e n be toonde z ich verheugd over Schurers positieve 
besluit . W e l besefte hij dat dit Schurer niet gemakkeli jk gevallen was, 
maar "as H y ropt, hawwe wy üs beskikber to s t e l l en . " 2 6 1 Schurers opvat­
t ing over het niet aanwezig zi jn van geschikte krachten moet i n zoverre 
als juist beschouwd worden , dat de na h e m op de lijst voorkomende 
kandida ten ( M . de V i s se r en P . L . Gerr i t se ) niet die bekendheid , maar 
voora l ook niet d ie aantrekkingskracht op de kiezers bezaten, d ie aan 
Schurer toegeschreven moet w o r d e n . 
W a n t naast Schurers radicale ant imil i tar isme moeten ook zi jn sprekers­
kwal i te i ten een belangri jke factor geacht w o r d e n i n het C D U - s u c c e s bij 
deze N o o r d h o l l a n d s e verkiezingen. Verk iez ings toespraken door hem in 
A m s t e r d a m - C e n t r u m , W o r m e r en H o o f d d o r p gehouden t rokken vol le 
z a l e n . 2 6 2 M a a r het hoogtepunt i n deze verkiezingscampagne was toch 
ongetwijfeld de bijeenkomst die de C D U i n het Ams te rdamse "Bellevue" 
be legd h a d en die door 1.800 personen bezocht w e r d . Naast Schurer t rad 
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hier V a n H o u t e n als spreker op; de ernstig overspannen Buskes k o n op 
med i sch advies het w o o r d niet voeren. T e r w i j l V a n H o u t e n z i c h i n zi jn 
redevoer ing v o o r a l keerde tegen de sociaal-economische pol i t i ek van de 
reger ing vanwege het "on-sociale" karakter daarvan, verdedigde Schure r 
met name het christel i jk ant imil i tar isme van de C D U . M e t nadruk ver-
k laarde hij dat de C D U nog i m m e r en onwrikbaar op het standpunt van 
nat ionale on twapening s t o n d . 2 6 3 
E e n aanwijzing voor de grote mate waar in Schurers l i js t trekkerschap 
voor het N o o r d h o l l a n d s e succes verantwoordel i jk gesteld moet worden , k a n 
ook gevonden w o r d e n i n het verkiezingsresultaat van 1937, toen de C D U , 
bij winst i n het l a n d als geheel èn i n vr i jwel alle provincies afzonderli jk, 
i n N o o r d - H o l l a n d aanzienli jk minde r s temmen behaalde dan i n 1935. V a n 
H o u t e n was toen opn ieuw landeli jk li jstaanvoerder en Schurer ontbrak op 
de lijst. Over igens zouden de Statenverkiezingen van 1935 veel meer dan 
door het op t reden van de C D U beheerst w o r d e n door de vraag, welk deel 
van het electoraat z i c h voor de voor het eerst deelnemende Na t ionaa l -
Social is t ische B e w e g i n g z o u ui tspreken. D e Noordho l l andse C D U speelde i n 
op de angst voor en afkeer van de N S B met haar leuze: "Geen Führer, 
maar S c h u r e r . " 2 6 4 
V a n de r u i m 17.000 s temmen die de C D U i n N o o r d - H o l l a n d behaa ld 
h a d was meer d a n de helft (9.833) uit A m s t e r d a m afkomstig. D a a r m e e lag 
het A m s t e r d a m s e percentage (2,60) nog boven het p rov inc iaa l gemiddelde . 
Beha lve op het zojuist genoemde, voo ra l door Schurer verpersoonli jkte 
ant imil i tar isme van de C D U , k a n ter verk lar ing hiervan ook gewezen 
w o r d e n op het protest van de C D U tegen de hier per 1 j u l i 1934 ten 
ui tvoer gebrachte steunverlaging, d ie tot het zogenoemde Jordaanoproer 
ge le id had . D e C D U had weliswaar het oproer onvoorwaardel i jk afgekeurd, 
maar tegelijk het nee rd rukken van de steun beneden het bes taansminimum 
als g rondoorzaak a a n g e w e z e n . 2 6 5 E n toen V a n H o u t e n i n oktober 1934 
voor een gehoor van 1.100 A m s t e r d a m m e r s i n "Bellevue" o p t r a d , 2 6 6 stelde 
hij tegenover de verlaagde steunbedragen de ministerssalarissen van 
ƒ16.000,-, d ie dan nog door k inder toes lag aangevuld w e r d e n . 2 6 7 M e n moet 
aannemen dat ook deze v o r m van propaganda bij een dee l van de A m s t e r -
damse bevo lk ing weerk lank gevonden heeft. 
Beha lve i n A m s t e r d a m zelf k w a m de C D U ook duidel i jk boven haar 
p rov inc iaa l gemidde lde i n de omringende gemeenten O u d e r - en N ieuwer -
A m s t e l en D i e m e n , i n enkele G o o i s e gemeenten en i n een dr ie ta l gemeen-
ten i n het uiterste zu iden van de provincie : de H a a r l e m m e r m e e r (601 
s temmen; 4 ,90%), Heems tede en Bennebroek . O o k de Zaans t reek gaf weer 
boven-gemiddelde resultaten te z ien. Over igens leverde het geb ied ten 
noo rden van het N o o r d z e e k a n a a l opn ieuw overwegend uitslagen onder het 
gemidde lde op, met als belangrijkste u i tzonder ingen A n d i j k , waarbij z i c h 
nu de buurgemeente E n k h u i z e n aansloot, en Texe l , waar de C D U met 309 
s temmen haar hoogste procentuele resultaat behaalde: 7,72%. D e verk lar ing 
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biervoor za l geen andere z i jn d a n waarop bij de bespreking van de 
verkiez ingen van 1933 gewezen is. 
I n Z u i d - H o l l a n d boekte de C D U wel iswaar voorui tgang ten opzichte 
van 1933 (6.896 tegen 4.466 s temmen; 0,74% respectievelijk 0,48%), maar 
h ie rmee b lee f deze p rov inc ie nog duidel i jk onder het landeli jk gemiddelde . 
I n enkele Z u i d h o l l a n d s e gemeenten k w a m de C D U echter duidel i jk boven 
dat gemidde lde , en daar in lijkt een bepaa ld pa t roon te ontdekken. H e t 
gaat hierbij namel i jk v o o r a l o m gemeenten waar de visserij een belangri j -
ke bestaansbron vormde : V l a a r d i n g e n (535 s temmen; 4,09%), Maass lu i s (153 
s temmen; 3,60%) en K a t w i j k (250 s temmen; 3,73%). O o k bij de verkiez ingen 
van 1933 h a d de C D U hier a l relat ief goede resultaten behaald. B i j 
K a t w i j k s loten z i c h de buurgemeenten Ri jnsburg , V a l k e n b u r g en N o o r d w i j k 
aan; i n N o o r d w i j k w e r d met 242 s temmen het hoogste provincia le resultaat 
behaa ld : 5,36%. A a n n e m e l i j k lijkt het, dat een dee l van de or thodox-
protestantse vissersbevolking i n deze plaatsen zi jn stem op de C D U 
uitgebracht hee f t . 2 6 8 
V o o r N o o r d w i j k k a n daarnaast gewezen w o r d e n op de aanwezigheid 
vanaf 1932 van een afdel ing van de Gere fo rmeerde Vereen ig ing voor 
Daadwerke l i j ke Vredesac t ie , voor welke afdel ing F e d d e Schurer een rede 
gehouden h a d . 2 6 9 B l i jkbaa r h a d ook het bijbels gefundeerde ant imil i tar is-
me van de C D U hier een zekere weerk lank onder het rechtzinnige volks-
dee l gevonden. D a t ook G o u d a een duidel i jk boven het gemiddelde l iggend 
resultaat ver toonde (374 s temmen; 2,55%) za l o p het conto van part i jvoor-
zitter V a n der B r u g , de rde op de provinc ia le lijst - l i jstaanvoerder was 
A . P . Jungcur t - , geschreven moeten w o r d e n . 
I n U t r e c h t w e r d aanzienl i jke voorui tgang geboekt ten opzichte van 
1933, maar o o k n u b lee f deze p rov inc ie met 1,20% (2.375 stemmen) onder 
het landel i jk gemidde lde . H e t voor 1933 geconstateerde verschi l tussen het 
noorde l i jk en het zuidel i jk dee l van de p rov inc ie G e l d e r l a n d manifesteerde 
z i c h ook bij deze Statenverkiezingen. O p n i e u w behaalde de C D U haar 
beste resultaten i n de Be tuwe , waar d i tmaa l B u r e n en B e u s i c h e m kop loper s 
wa ren met 24 ,31% en 22 ,21%. D e z e successen werden behaald met een lijst 
d ie voor dit dee l van G e l d e r l a n d aangevoerd w e r d door de voorzi t ter van 
de B o n d van Landpach te r s , D . van der W o e r d t uit Z o e l e n . 
L i j s t t r ekker i n de rest van de provinc ie was het Winterswijkse ge-
meenteraads l id J . te W i n k e l . Beha lve i n zi jn woonplaats Winterswi jk 
(5,53%) behaalde hij goede resultaten i n de Ach te rhoekse gemeenten W i s c h 
(8,89%) en D i n x p e r l o (5 ,96%). D o o r d a t echter de beide grote steden 
A r n h e m en N i jmegen èn de V e l u w e veel slechtere resultaten te z ien 
gaven, was het totaal van 5.210 s temmen i n G e l d e r l a n d (1,34%) toch niet 
genoeg voor een Statenzetel . D o o r de Ge lde r se C D U werd dit enigszins 
tegenvallende resultaat toegeschreven aan het te geringe aantal afdelingen 
en l eden i n de provinc ie , nameli jk acht en 160, en de daaruit voort-
vloeiende financiële zwakte. " H a d d e n we ru imer bij kas gezeten en dus 
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meer vergader ingen kunnen beleggen, d a n hadden we op onze slofjes een 
zete l b e z e t . " 2 7 0 
D e verde l ing van de i n totaal 9.991 i n Overi jssel op de C D U uitge-
brachte s temmen (4,10%) over de verschi l lende de len van de p rov inc ie 
ver toonde g lobaa l hetzelfde bee ld als bij de verkiezingen van 1933. G o e d e 
resultaten w e r d e n geboekt i n een aantal Twentse gemeenten. I n absolute 
z i n was E n s c h e d e kop lope r : de daar behaalde 2.346 s temmen (5,94%) 
be tekenden n o g weer een voorui tgang met r u i m 300 ten opzichte van de 
tussentijdse gemeenteraadsverkiezing van het jaar daarvoor. A a n z i e n l i j k e 
voorui tgang i n vergel i jk ing met 1933 was er i n A l m e l o , waar met 1.785 
s temmen 11,34% behaa ld werd . B o r n e (12,25%) en H e l l e n d o o r n (11,29%) 
ver toonden l ichte voorui tgang ten opzichte van het a l zeer hoge niveau 
van 1933. H e n g e l o b lee f met 4 ,12% (692 stemmen) enigszins ten achter bij 
de andere Twentse industr iegemeenten. D e z e resultaten waren i n Twente 
en omgeving behaa ld na een verkiezingscampagne waaraan ook V a n H o u t e n 
( in V r o o m s h o o p en i n A l m e l o ) 2 7 1 en Schurer ( in N i j v e r d a l ) 2 7 2 hun aandeel 
geleverd hadden . I n zi jn redevoer ing "Waartoe de aanpassingspolit iek der 
reger ing leidt" h a d V a n H o u t e n , naast onder andere het d o o r de C D U 
gewenste premievr i j staatspensioen, ook de ten uitvoer gebrachte steun-
ver laging ter sprake g e b r a c h t . 2 7 3 
B u i t e n T w e n t e was het voo ra l de k o p van Overi jssel d ie i n meer dan 
gemidde lde mate aan het C D U - r e s u l t a a t b i jdroeg. P rov inc i aa l kop lope r was 
opn ieuw K u i n r e met 24 ,23%, overigens slechts 79 s temmen. M a a r ook i n 
een grotere plaats als Steenwijk was n u een goed resultaat voor de C D U 
weggelegd: 276 s temmen (7,85%). Z w o l l e boekte met 785 s temmen een 
resultaat dat z o ' n ha l f p rocent boven dat van 1933 lag (nu: 3,99%), maar 
daarmee was de hoofdstad t och onder het p rov inc iaa l gemiddelde terecht-
gekomen . Z o niet K a m p e n , want de daar verkregen 454 s temmen waren 
goed voor 5,08%. 
D o o r de hoge score i n de provinc ie als geheel deed de C D U met twee 
m a n haar in t rede i n de Overijsselse Staten. D a t waren de A l m e l o s e hoofd-
onderwi jzer J aap G o r s e l i n k en het Enschedese gemeenteraadsüd J . K . 
R i e m e r s m a . G o r s e l i n k was a l enige j a ren voorzi t ter van de provinc ia le 
organisatie van de C D U i n Overi jssel ; later i n 1935 z o u hij ook het 
voorzi t terschap van de grote afdel ing A l m e l o op z i c h n e m e n . 2 7 4 U i t e r a a r d 
h a d ook hij als l i js taanvoerder z i c h i n de verkiezingscampagne geweerd. 
In een rede i n N i e u w e K r i m , op de grens van D r e n t e en Overi jssel , had 
hij de s teunverlaging aan de kaak gesteld, evenals de bezuinig ingen op 
het onderwijs en een lans gebroken voor het premievri j staatspensioen. 
D o o r zi jn ui tspraak dat de mode rne o o r l o g al leen maar op winst gebaseerd 
was en dat de massa daa r in b l o e d moest storten, terwij l de voorde len 
door een k le ine groep geïncasseerd werden , had hij z i c h tevens als 
r ad icaa l ant imil i tar is t d o e n k e n n e n . 2 7 5 
O o k i n D r e n t e was de C D U succesvol, want met 2.408 s temmen (2,57%) 
w e r d S. B r a n d s m a uit M e p p e l i n de Staten gekozen. In zijn eigen gemeen-
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te haalde B r a n d s m a 8,67% (506 stemmen), toch nog niet het hoogste 
percentage, want dit was weggelegd voor het Noorddren t se R o d e n met 
9,86% (227 s temmen). U i t s l agen duidel i jk boven het gemiddelde boekte de 
C D U verder i n C o e v o r d e n (6,18%), D a l e n (5,43%) en i n O d o o r n (6,77%; 315 
s temmen), de gemeente waar in ds. Fabers standplaats Schoonoord gelegen 
was. D e z e hervormde predikant was voorzi t ter geworden van de enige 
maanden voor de verkiez ingen tot s tand gekomen provincia le organisatie 
van de C D U i n D r e n t e . 2 7 6 
V e r u i t de grootste voorui tgang bij de Statenverkiezingen van 1935 
boekte de C D U i n de p rov inc ie G r o n i n g e n , want daar steeg de U n i e van 
2.771 s temmen i n 1933 naar 12.754 s temmen. H e t daarmee bereikte percen­
tage van 6,80 was het hoogste door de C D U i n een provincie behaald; 
F r i e s l a n d h a d dus zi jn eerste plaats van 1933 af moeten staan. D i t 
resultaat was verkregen na een verkiezingsstr i jd, die ongemeen heftig 
geweest was doordat V a n H o u t e n zelf, i n G r o n i n g e n lijstaanvoerder, i n 
het midde lpun t s tond 2 7 7 
Inhoudel i jk was door de C D U voora l het premievri j staatspensioen op 
de v o o r g r o n d geplaatst. Z o a l s reeds ve rme ld h a d de C D U z i c h hier a l vóór 
de verk iez ingen van 1929 voor ui tgesproken, maar een centrale plaats i n 
de p ropaganda van de U n i e had het toch pas gekregen nadat V a n H o u t e n 
i n de l oop van 1933 een Chr is te l i jke B o n d voor Staatspensionering had 
opgericht en hij er ook i n de K a m e r nadrukkel i jk het p l e idoo i voor was 
gaan v o e r e n . 2 7 8 B i j de opr ich t ing van deze B o n d verklaarde V a n H o u t e n 
dat het niet z i jn bedoe l ing was de reeds vanaf de eeuwwisseling bestaande 
(neutrale) B o n d voor Staatspensionering concurrent ie aan te doen; inte­
gendeel , hij wenste daarmee nauw samen te w e r k e n . 2 7 9 M a a r feit was n u 
eenmaal , dat deze, door zi jn vergaderingen op zondag en zi jn propaganda 
d o o r m i d d e l van toneel , geen vat h a d op het christelijk volksdeel . O p r i c h ­
t ing van een afzonderl i jke Chr is te l i jke B o n d was dus voor h e m geen zaak 
van p r inc ipe , maar van t a c t i e k . 2 8 0 
V a n H o u t e n zel f w e r d voorzi t ter van de nieuwe bond en J . B . V o s uit 
U l r u m , een medestander van V a n H o u t e n uit de B o n d van Landpachte rs -
hij was hoofdbestuurs l id -, secretaris. V o s was op dat moment geen l i d 
van de C D U maar van de A R P , i n welke partij hij echter moei l i jkheden 
kreeg door zi jn i jveren voor s taa t spens ioner ing . 2 8 1 U i td rukke l i j k had V a n 
H o u t e n bij de opr ich t ing ve rk laa rd dat de Chris te l i jke B o n d geen bijwagen 
van de C D U moest worden . In het voo r lop ig bestuur had hij daarom, naast 
twee C D U - e r s , dr ie ant i revolut ionairen (onder wie V o s ) , dr ie christelijk-
his tor ischen en i e m a n d uit de "rechtse" Pla t te landersbond opgenomen. 
O m d a t hij echter tegelijk de C D U - l e d e n opr iep l e id ing te geven aan de 
actie voor u i tb re id ing van de B o n d , 2 8 2 en dit over het algemeen ook de 
gang van zaken lijkt te zi jn geweest, moet aangenomen worden dat de 
Chr is te l i jke B o n d voor Staatspensionering een belangrijke r o l gespeeld 
heeft bij de overgang van kiezers naar de C D U . 2 8 3 Z i j n eerste aanhang 
kreeg de B o n d i n G r o n i n g e n en vervolgens ook i n Fr ies land , waar 
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aanvankeli jk voo ra l de C D U - e r Kar s j en T a m m i n g a z i c h voor de u i tbouw 
b e i j v e r d e . 2 8 4 B e g i n 1934 was het ledenaantal van de Chris te l i jke B o n d 
toegenomen tot z o ' n 1.500, georganiseerd i n twint ig a f d e l i n g e n . 2 8 5 
T e g e n deze achtergrond moet de bestr i jding van ant irevolut ionaire 
zi jde van het C D U - p r o g r a m m a p u n t : premievri j staatspensioen, i n de 
aanloop naar de Statenverkiezingen i n G r o n i n g e n geplaatst worden . I n de 
hoofdredact ionele commenta ren i n de Nieuwe Provinciale Groninger 
Courant w e r d de eis van staatspensioen "onschriftuurlijk" genoemd en als 
"revolutionair" gebrandmerkt : "Z i j (deze eis, H J L ) is een afgodsbeeld i n 
den revolu t iona i ren t e m p e l . " 2 8 6 I n een ander commentaar schreef de 
krant, dat de C D U s temmen wie r f met de belofte van staatspensioen, "dat 
met de werke l i jkhe id niets, en met de Staten evenmin iets te m a k e n 
heef t . " 2 8 7 N u was deze laatste beschuldiging zeker op haar plaats, want 
de C D U h a d gedurende de gehele campagne de provincia le verkiezingen i n 
de sfeer van de landel i jke pol i t iek p robe ren te t rekken. D e antirevolutio­
naire l i js taanvoerder i n de p rov inc ie G r o n i n g e n mr . dr . R . K o p p e kwal i f i ­
ceerde op een verkiezingsvergader ing te M a r u m de "onvervulbare" beloften 
van de C D U , waaronder premievri j staatspensioen, als "verfoeilijke 
d e m a g o g i e . " 2 8 8 
W a s deze bestr i jding zo fel omdat de A R P vermoedde dat de C D U met 
haar p ropaganda voor het staatspensioen i n sommige de len van G r o n i n g e n 
veel aanhang z o u verwerven? M e t name bleek dit het geval op het 
H o o g e l a n d . T e r w i j l de C D U i n 1933 hier nog slechts i n M i d d e l s t u m succes 
gehad had , w e r d e n n u i n al le gemeenten op het H o o g e l a n d hoge tot zeer 
hoge percentages behaa ld , met als uitschieters W a r f f u m (27,19%; 320 
s temmen), M i d d e l s t u m (22,75%; 304 stemmen) en Baf lo (20,31%; 278 stem­
men) . M a a r ook i n de uiterste Z u i d - O o s t - en Z u i d - W e s t h o e k boekte de 
C D U goede resultaten. B i j V l a g t w e d d e (13,33%; 777 stemmen) voegde z ich 
n u de buurgemeente Ons twedde (14,54%; 1.086 stemmen). E n i n het 
zuidel i jk gedeelte van het Wes te rkwar t i e r was M a r u m , ondanks K o p p e s 
bezweringen, k o p l o p e r met 16,85% (482 stemmen), gevolgd door Grootegast 
met 14,68% (486 s temmen). 
H o e w e l van de bovenste d r ie kandida ten op de C D U - l i j s t er twee uit 
de stad G r o n i n g e n afkomstig waren , lag het hier behaalde percentage ver 
onder het p rov inc iaa l gemidde lde : 3,31 (1.749 stemmen). Statenzetels 
we rden bezet d o o r V a n H o u t e n zelf, door F . A m u l u n g uit M i d d e l s t u m en 
door A . D . V e e n h o f f uit G r o n i n g e n . D e eerste maa l dat de C D U aan de 
provinc ia le verk iez ingen i n G r o n i n g e n deelnam, had zij z i c h dus een 
stevige plaats i n de Staten weten te verwerven ondanks het feit dat haar 
provinc ia le organisatie nog niet erg on twikke ld was, want ten tijde van 
de verk iez ingen waren er niet meer dan twaalf a f d e l i n g e n . 2 8 9 D a a r n a zou 
dit aantal echter i n sneller t empo toenemen, zodat er b innen een jaar 
weer t ien b i jgekomen w a r e n . 2 
D r i e Statenzetels behaalde de C D U eveneens i n Fr ies land , doordat 
daar 10.334 s temmen op de U n i e uitgebracht werden (5,35%). T e n opzichte 
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van 1933 (7.959 s temmen; 4,03%) betekende dit geen spectaculaire voorui t ­
gang. W e l was er intensief campagne gevoerd, want er waren z o ' n twint ig 
openbare vergader ingen gehouden, waa r in naast anderen opgetreden waren 
V a n H o u t e n , Pos thuma, K . T a m m i n g a en ds. J . Diepers loo t , n u H V -
predikant te L e e u w a r d e n . Hoog tepun t van deze verkiezingscampagne was 
de vergader ing i n L e e u w a r d e n geweest, d ie d o o r 1.100 belangstel lenden 
b i jgewoond w e r d . 2 9 1 
A a n g e n o m e n moet w o r d e n dat ook d i tmaa l de B o n d van Landpach te r s 
een belangri jke verk la r ing vo rmde voor het CDU-verk iez ings resu l t aa t i n 
F r i e s l and , a l z a l de relatie d o o r het on tbreken van V a n H o u t e n ze l f op de 
lijst missch ien minde r nauw geweest zi jn dan i n 1933. M a a r ook uit de 
kandidatenli js t voor deze Statenverkiezingen was het verband met de B o n d 
van Landpach te r s zichtbaar , want de tweede plaats daarop w e r d ingeno­
m e n d o o r de veehouder J . Jansma uit Scharsterbrug, die gewestelijk 
voorzi t ter van de B o n d van Landpach te r s en hoofdbestuursl id van deze 
B o n d w a s . 2 9 2 Li js taanvoerder i n F r i e s l a n d was H . Pos thuma, die behalve 
voorzi t ter van de provinc ia le organisatie van de C D U en l i d van het 
hoofdbestuur ook secretaris van de partij geworden w a s . 2 9 3 D e derde 
plaats op de lijst was toegekend aan E . de H a a n uit Heerenveen , d ie daar 
een hande l i n touw en spor tar t ikelen dreef. N a eerst actief geweest te 
zi jn i n de C H U h a d hij z i c h i n 1933 bij de C D U aangesloten, waarvoor 
hij het jaar daarop i n de gemeenteraad van Hee renveen gekozen w a s . 2 9 4 
D i t was het d r ie ta l dat de C D U i n de Fr iese Staten z o u vertegenwoor­
digen. 
Beha lve de B o n d van Landpach te r s , d ie sinds de verkiezingen van 
1933 geen verdere g roe i meer gekend h a d en waarschijnlijk zelfs achter­
u i t g a n g , 2 9 5 z a l ook de Chr is te l i jke B o n d voor Staatspensionering i n 
posit ieve z i n aan het C D U - r e s u l t a a t bi jgedragen hebben. R e e d s w e r d 
m e l d i n g gemaakt van de activitei ten van K . T a m m i n g a ten gunste van 
deze B o n d . B i j de besprek ing van de gemeenteraadsverkiezingen zu l l en we 
een tweede C D U - e r tegenkomen die een vooraanstaande plaats i n de 
Chr is te l i jke B o n d i n F r i e s l a n d innam. M a a r bij gebrek aan nadere gege­
vens over de B o n d valt over de inv loed ervan op het C D U - r e s u l t a a t 
verder we in ig concreets te zeggen. 
B i j de sp re id ing van de C D U - s t e m m e n over de provincie kunnen we 
g lobaa l hetzelfde pa t roon als voor 1933 vaststellen, nameli jk een over het 
a lgemeen boven het gemidde lde u i tkomende oostelijke helft van de p rov in ­
cie e n een overwegend daaronder bl i jvende westelijke helft. L e m s t e r l a n d 
gaf wel iswaar nog steeds een zeer goed resultaat te z ien (14,11%; 453 
s temmen), maar was toch z i jn koppos i t i e kwijtgeraakt aan het aangren­
zende H a s k e r l a n d , dat met 16,37% (714 stemmen) de stijgende l i jn van de 
gemeenteraadsverkiezing van het jaar daarvoor door t rok . O v e r het alge­
m e e n staan ons geen verkiezingscijfers beneden het niveau van de ge­
meente ter besch ikk ing . W a n n e e r dat echter bij u i tzonder ing w e l het geval 
is, bl i jkt dat er per gemeente nog grote plaatselijke verschi l len kunnen 
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opt reden . T e r w i j l de C D U i n de gemeente A c h t k a r s p e l e n als geheel een 
percentage van 7,21 behaalde (469 stemmen), lag dit percentage voor het 
d o r p H a r k e m a - O p e i n d e , waar de C D U 203 van de 805 s temmen kreeg, op 
2 5 , 2 2 . 2 9 6 A a n g e n o m e n moet w o r d e n dat de aanwezigheid van een grote 
Ge re fo rmee rde K e r k i n H e r s t e l d V e r b a n d i n H a r k e m a - O p e i n d e (meer dan 
300 z i e l e n ) , 2 9 7 a lsmede het feit dat de voorganger daarvan tussen 1930 en 
1933, ds. J . ter Schegget, act ief was i n de C D U , 2 9 8 een posit ieve inv loed 
op dit resultaat gehad heeft. 
O v e r z i e n we het resultaat van de C D U bij de Statenverkiezingen van 
1935 i n z*n geheel , d a n bl i jkt d i t te bestaan i n t ien Statenzetels. G r o n i n ­
gen en F r i e s l a n d namen er daarvan ieder dr ie voor h u n rekening, O v e r ­
ijssel twee, terwij l i n N o o r d - H o l l a n d en D r e n t e een zetel veroverd was. 
Spectacula i re voorui tgang was er i n G r o n i n g e n geweest en aanzienli jke 
groe i van de aanhang i n N o o r d - H o l l a n d , Dren t e en Overi jssel ; F r i e s l and 
had een consol ida t ie van het goede resultaat van 1933 te z i en gegeven. 
O o k i n de andere provincies waar de C D U deelgenomen had was duidel i jke 
voorui tgang geboekt ten opzichte van 1933. D e electorale tussenbalans van 
twee jaa r K a m e r l i d m a a t s c h a p van V a n H o u t e n - want zo mogen deze 
Statenverkiezingen w e l gez ien worden , gelet op de sterke mate waar in de 
C D U ze l f deze i n de sfeer van de landspol i t iek ge t rokken h a d - was dus 
duidel i jke posi t ief ui tgeval len. O o k hier dient echter opn ieuw op de 
economische depressie gewezen te worden , die z i c h sinds 1933 a l leen nog 
maar verscherpt had , en d ie de d ieper l iggende oorzaak van het relatieve 
C D U - s u c c e s vo rmde . 
3.3.5. D e gemeenteraadsverkiezingen van 1935. 
O o k aan de enkele maanden na de Statenverkiezingen gehouden 
gemeenteraadsverkiezingen n a m de C D U deel , zij het lang niet overal , 
want slechts i n een k le ine 100 van de r u i m 1.100 Neder landse gemeenten 
h a d zij kand ida ten gesteld. O m d a t bij gemeenteraadsverkiezingen a l ler le i 
plaatseli jke factoren een r o l spelen z a l geen ui tgebreide poging tot 
interpretat ie gedaan w o r d e n . I n hoofdzaak wordt volstaan met ve rmeld ing 
van de plaatsen waar de C D U tot de gemeenteraad doordrong . I n de 
prov inc ie G r o n i n g e n waar de C D U nog over geen enkele raadszetel 
beschikte , w e r d e n der t ien zetels veroverd . T o c h hadden dit er, gelet op 
de uitslagen van de Statenverkiezing, gemakkel i jk meer kunnen zi jn; het 
feit dat de C D U i n slechts veert ien van de 57 Gron ingse gemeenten 
dee lnam, i l lustreert de n o g p r i l l e organisatie van de partij i n deze p rov in ­
cie . O p het H o o g e l a n d w e r d e n raadszetels behaa ld i n M i d d e l s t u m , U i t h u i -
zermeeden, B a f l o en twee i n B i e r u m . In de Z u i d - O o s t h o e k waren twee 
zetels voor de C D U weggelegd i n Vlag twedde , eveneens twee i n Ons twed-
de, een i n N i e u w e P e k e l a en een i n V e e n d a m , waar de pas enkele maan-
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den tevoren opgerichte afdel ing ten tijde van de verkiezingen a l z o ' n 50 
leden t e l d e . 2 9 5 O o k i n de stad G r o n i n g e n veroverde de C D U een zetel , 
d ie bezet w e r d d o o r het Sta tenl id A . D . Veenhoff . V a n H o u t e n zel f had dus 
geen z i t t ing w i l l e n nemen, wat, gezien zi jn K a m e r - en Statenlidmaatschap 
èn zi jn activitei ten voor de B o n d van Landpachte rs en de Chris te l i jke 
B o n d voor Staatspensionering, zelfs voor h e m wat te veel van het goede 
geweest z o u z i jn . 
I n F r i e s l a n d behaalde de C D U , afgezien van de dr ie zetels die bij de 
tussentijdse verk iez ingen i n 1934 veroverd waren, twaalf zetels. I n 
L e m s t e r l a n d w e r d het zetel tal van een tot twee uitgebreid. I n de W o u d e n 
kreeg de C D U raadszetels i n Ach tka r spe l en , Tiet jerksteradeel , Smal l inger-
l a n d en twee i n Ops te r l and . E e n van deze laatste we rd bezet door J . 
W i j m e n g a , een medestander van V a n H o u t e n i n de B o n d van Landpach te r s 
èn i n de Chr is tehjke B o n d voor Staatspensionering, waarvan hij hoofdbe-
s tuurs l id w a s . 3 0 0 I n de raad w e r d de pas 27-jarige Wi jmenga tot wethou-
der gekozen. B u i t e n de W o u d e n behaalde de C D U raadszetels i n B a r r a d e e l 
(de bakermat v a n de B o n d van Landpach te r s ) , i n Franeker , i n het bij 
L e m s t e r l a n d en H a s k e r l a n d aansluitende Don iawers t a l en i n Leeuwarden , 
waar H . Pos thuma gekozen werd . 
D r e n t e leverde de C D U raadszetels op i n de gemeenten die er ook a l 
bij de Statenverkiezingen ui tgesprongen waren: M e p p e l , Coevorden , R o d e n 
en O d o o r n , waar R . B o s m a , tweede op de lijst voor de Provinc ia le Staten, 
een zete l veroverde; tussentijds z o u hij i n de Staten S. B r a n d s m a opvo l -
gen. D e enige gemeente die z i c h hier nog bij aansloot was E m m e n , waar 
G . Olys lager zi jn intrede i n de r aad deed. H i j z o u z i c h een zeer actief 
raads l id be tonen en de C D U i n deze grootste gemeente van Dren t e tot 
grote b l o e i brengen. 
Over i jsse l was de provinc ie waar de C D U het grootste aantal gemeen-
teraadszetels behaalde, nameli jk zeventien, daarbij inbegrepen de twee 
Enschedese zetels d ie i n 1934 veroverd waren . Z o a l s te verwachten was 
het grootste dee l daarvan uit Twente afkomstig. In A l m e l o wist de C D U 
haar zetel tal van twee tot dr ie op te voeren; lijstaanvoerder J . B e u n k 
w e r d door de r aad tot wethouder gekozen. Twee zetels veroverde de C D U 
hier, behalve i n Enschede , i n B o r n e en i n H e l l e n d o o r n , en een zetel i n 
H e n g e l o en Vr i ezenveen . B u i t e n Twente kreeg de C D U zetels i n de 
IJsselsteden Z w o l l e en K a m p e n en i n de N o o r d - W e s t h o e k i n Steenwijk 
(twee), K u i n r e en Zwar t s lu i s . 
In G e l d e r l a n d werden vier C D U - e r s i n een gemeenteraad gekozen, van 
wie d r ie i n de A c h t e r h o e k . H e t betrof hier de gemeenten waar de C D U 
ook bij de Statenverkiezingen a l duidel i jk boven haar gemiddelde uitge-
k o m e n was: D i n x p e r l o , Win te rswi jk en W i s c h . In Winterswi jk w e r d J . W . te 
W i n k e l als r aads l id herkozen . D a t i n de Be tuwe uitsluitend i n B u r e n aan 
de raadsverkiezingen dee lgenomen werd , terwij l t och ook i n omliggende 
gemeenten bij de Statenverkiezingen hoge tot zeer hoge percentages 
behaa ld waren , bewijst w e l hoe zwak de partijorganisatie i n dit dee l van 
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G e l d e r l a n d was. I n dit stadje w e r d de gereformeerde J . V l i e t van Z a n t e 
niet a l leen tot r aads l id , maar nad ien ook tot wethouder gekozen. V a n a f 
1929 h a d V l i e t v a n Zan te , samen met D . van der W o e r d t , l e id ing gegeven 
aan de B o n d van Landpach te r s i n G e l d e r l a n d . 3 0 1 
T e r w i j l i n de p rov inc ie U t r e c h t geen raadszetels behaa ld waren - een 
pog ing daartoe h a d de C D U ui ts lui tend i n U t r e c h t en A m e r s f o o r t onderno-
m e n - be l i ep het N o o r d h o l l a n d s e totaal een negental zetels. D e plaatsen 
waar deze verworven waren , lagen grotendeels i n het zu iden van de 
provinc ie : Benneb roek (twee), Heems tede en de H a a r l e m m e r m e e r . B i j de 
h ie rop aanslui tende H a a r l e m s e zete l moet even stilgestaan worden , want 
het hier behaalde percentage (2,76; 1.640 stemmen) lag aanzienli jk boven 
dat van de Sta tenverkiezing (1,74; 1.092 stemmen). Tussen be ide verk iez in-
gen i n h a d i n H a a r l e m voor 600 toehoorders een openbaar debat plaats 
gevonden tussen V a n H o u t e n en het A R P - T w e e d e K a m e r l i d C h r . van den 
H e u v e l . H o e w e l dit volgens De Standaard i n een schitterende overwinning 
voor V a n den H e u v e l geëindigd was, dacht V a n H o u t e n zel f daar anders 
over. Beha lve op de voorui tgang van de C D U wees hij op de teruggang 
van de A R P sinds de Sta tenverkiezing met niet minder dan 1.300 s temmen 
en verk laarde hij ( i ronisch) z i c h be re id de komende winter i n alle p rov in -
ciale hoofdsteden èn A m s t e r d a m en R o t t e r d a m z i c h op deze wijze door 
V a n d e n H e u v e l te la ten "a fmaken" . 3 0 2 
D e overige C D U - z e t e l s i n N o o r d - H o l l a n d waren behaa ld i n L a r e n 
(twee), i n O u d e r - A m s t e l en i n A m s t e r d a m . I n O u d e r - A m s t e l w e r d de 
tandheelkundige G . B . N e e r i n g , d ie i n 1931 als onafhankelijk christen-
socialist i n de r a a d gekozen was en z i c h tijdens de vorige zi t t ingsperiode 
bij de C D U aangesloten h a d , 3 0 3 he rkozen . I n A m s t e r d a m was de C D U - l i j s t 
aangevoerd d o o r de he rvormde architect G . A . R o o b o l , die z i c h nog maar 
kor t tevoren bij de C D U aangesloten h a d . 3 0 4 V a n christehjk-historische 
zijde was tegen h e m aangevoerd dat hij geen verstand van pol i t i ek had, 
hetgeen d o o r R o o b o l met bl i jdschap beaamd werd , want hij wenste het 
C D U - w e r k i n K a m e r , Staten en R a a d niet als pol i t iek te beschouwen -
"poli t iek heeft a l t i jd een vui le smaak" - maar als een christelijk getuige-
n i s . 3 0 5 D e 1.400 s temmen die R o o b o l minder behaalde dan Schurer bij de 
Sta tenverkiezing l i jken voo ra l het verschi l i n persoonli jke aantrekkings-
kracht tussen be iden te i l lus t reren. 
In Z u i d - H o l l a n d we rden C D U - r a a d s l e d e n gekozen i n de vissersplaatsen 
K a t w i j k (twee), V l a a r d i n g e n , N o o r d w i j k en i n het bij Ka twi jk aansluitende 
Ri jnsburg . O p m e r k e l i j k is dat, terwij l i n Z e e l a n d niet aan de Staten-
verk iez ing dee lgenomen was, hier w e l een raadszetel veroverd werd , en 
w e l i n Te rneuzen . Z i e l van de chris tel i jk-democrat ische actie, niet a l leen 
daar, maar i n Z e e l a n d als geheel, was J . F . K . A . P . F i l iu s , die n u met 181 
s temmen (3,57%) i n de r aad gekozen werd . W a t de verk la r ing voor deze 
u i tzonder l i jke posi t ie van T e r n e u z e n is, is niet geheel duidel i jk . Enerz i jds 
is m e n geneigd te denken aan aanhang voor de C D U onder de i n Te rneu -
zen re la t ief talri jke b innenschippers - de C D U richtte z i c h i n haar 
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propaganda sterk op de schippers , i n de K a m e r bepleit te V a n H o u t e n hun 
belangen e n i n A m s t e r d a m was zelfs een aparte schippersafdel ing tot 
s tand gekomen. A n d e r z i j d s moet ook niet uitgesloten geacht w o r d e n dat 
de ve rk la r ing i n de richting van de B o n d van Landpachte rs gezocht moet 
worden , d ie enige aanhang i n Z e e u w s - V l a a n d e r e n had. D a a r o p wijst het 
feit, dat bij de verk iez ingen van 1937, waarbij de C D U wèl weer i n alle 
Zeeuwse gemeenten dee lnam, ook de omringende gemeenten H o e k , A x e l en 
Z a a m s l a g duidel i jk boven het gemiddelde u i tkwamen. W e l l i c h t ook hebben 
beide factoren h u n i n v l o e d d o e n gelden. D o o r di t Zeeuwse resultaat was 
het totale aantal d o o r de C D U i n 1934 en 1935 behaalde raadszetels op 69 
gekomen . 
3.3.6. D e Kamerve rk i ez ingen van 1937. 
Z o hadden de verkiez ingen van 1935 de C D U over de hele l in ie 
voorui tgang gebracht. I n hoeverre de groe i van de partij organisatie i n 
haar geheel h iermee geli jke t red gehouden had, is door het ontbreken van 
ledencijfers niet duidel i jk . I n enkele gevallen hebben we kunnen consta-
teren, dat belangri jke u i tb re id ing van de kiezersaanhang vooraf gegaan 
was aan de u i tbouw van de organisatie; zo i n G r o n i n g e n en i n de Be tuwe . 
Z e k e r is w e l , dat de C D U z i c h q u a ledenaantal n o g steeds i n opwaartse 
l i jn bewoog; e i n d 1936 bedroeg dat een k le ine 4.000, georganiseerd i n 153 
a f d e l i n g e n . 3 0 6 D e g roe i van de partij bli jkt ook uit de omzet t ing per 1 
j anua r i 1937 van het veertiendaagse par t i jb lad De Strijder i n het weke-
li jks verschijnende b l a d De Christen-Democraat. Ne t als van De Strijder 
was part i jvoorzi t ter V a n der B r u g e indredacteur van De Christen-Demo-
craat; als redacteuren s tonden h e m n u terzijde V a n H o u t e n , Jungcurt , 
G o r s e l i n k en Inne de Jong . M e t deze omzet t ing van het par t i jb lad ging 
een aanzienli jke contr ibut ieverrninder ing gepaard, nameli jk van ƒ5,20 tot 
ƒ1,50 per j a a r . 3 0 7 D a a r s tond d a n w e l tegenover, dat niet meer alle l eden 
automat isch al le nummers van het par t i jb lad ontvingen, maar voor taan 
slechts één per m a a n d - op de andere nummers moest men z i c h abonne-
ren. V a n H o u t e n , d ie als de dri jvende kracht achter deze reorganisatie 
gezien moet worden , hoopte dat d o o r de a a ^ e n l i j k e verlaging van de 
financiële d r e m p e l het aantal leden sterk z o u toenemen, maar die hoop 
bleek i j d e l . 3 0 8 
O f met een gestadige, maar beslist niet spectaculaire groei van het 
ledenta l ook een verdere groe i van de kiezersaanhang gepaard was 
gegaan, zouden de Kamerve rk i ez ingen van 1937 moeten uitwijzen. A l v o r e n s 
tot een besprek ing van de daarbij door de C D U behaalde resultaten word t 
overgegaan, dient expliciet bij de kandidatenlijst voor deze verkiezingen 
stilgestaan te worden , omdat daarmee het een en ander aan de hand 
geweest l i jkt . V a n be lang daarbij is de wijze waarop deze lijst vastgesteld 
w e r d . D e C D U kende daarvoor de v o r m van het referendum, wat w i lde 
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zeggen dat alle l eden i n staat gesteld we rden schriftelijk de door hen 
gewenste vo lgorde b i n n e n een eerder vastgestelde groslijst aan te geven. 
In de prakt i jk w e r d dit echter niet al t i jd aan de individuele leden overge­
laten, want i n sommige afdelingen w e r d over de invul l ing van de s tembil ­
jet ten vergaderd . 
D a t V a n H o u t e n als eerste op de lijst uit deze p rocedure tevoorschijn 
kwam, was m i n o f meer vanzelfsprekend; zi jn pol i t iek le iderschap was i n 
de partij onomst reden . M a a r interessant was de vraag wie de tweede 
plaats z o u bezetten, want de uitslag van de Statenverkiezingen van 1935 
h a d het zeer waarschijnl i jk gemaakt dat ook de tweede plaats goed voor 
een K a m e r z e t e l z o u zi jn . Opva l l ende afwezige op de groslijst was F e d d e 
Schurer als degene die naast V a n H o u t e n tot dan toe i n de diverse 
verkiezingscampagnes het meest op de voo rg rond getreden was. Ongetwi j ­
feld moet dit i n ve rband gebracht w o r d e n met zi jn tussentijds aftreden 
als S ta tenl id i n N o o r d - H o l l a n d begin 1936. Z o a l s reeds gezegd had Schurer 
z i c h a l leen bij gebrek aan geschikte kandida ten daarvoor beschikbaar 
gesteld. N a de voorjaars- en de najaarszitting van de Staten bi jgewoond 
te hebben, stelde hij z i jn zetel ter beschikking, met als mot ief dat het 
hem z o u ontbreken aan inzicht i n zaken van openbaar bestuur, "terwijl 
het mij bet rekkel i jk gemakkel i jk valt bij v r iend en vijand de schijn van 
het tegendeel op te h o u d e n . " 3 0 9 H e t was de oude twijfel aan zi jn ge­
schik the id voor de po l i t i ek die z i c h hier bij Schurer u i t t e . 3 1 0 
B i j afwezigheid van Schurer was er geen kandidaat voor de tweede 
plaats die er duidel i jk ui tsprong, maar dit betekende tegelijk, dat velen i n 
de l e id ing van de partij z i c h de meest i n aanmerking komende konden 
achten. T o t veler, naar z o u b l i jken , onaangename verrassing k w a m H e s s e l 
P o s t h u m a als tweede uit de bus, vóór part i jvoorzit ter V a n der B r u g , Inne 
de Jong , vice-voorzi t ter Jungcur t en ds. Fabe r van S c h o o n o o r d . 3 1 1 
P o s t h u m a h a d z i c h als partijsecretaris voora l doen kennen als een be­
k w a a m organisator en h a d sinds 1935 le id ing gegeven aan de dr iemans­
fractie van de C D U i n de Fr iese Staten. D a a r staat tegenover dat hij 
misschien w e l een goed, maar zeker geen bez ie lend spreker was en dat hij 
meer i n het a lgemeen we in ig ui ts tral ing vertoonde. A a n g e n o m e n moet 
worden , dat het voora l Posthuma's aanhang onder de Fr iese C D U - l e d e n 
geweest was die h e m deze tweede plaats bezorgd had, als we er tenminste 
vanuit mogen gaan dat deze s temming eerlijk plaats gevonden heeft. N ie t 
ieder i n de C D U - l e i d i n g was daar echter van overtuigd, want het gerucht 
l iep dat ten voorde le van Pos thuma geknoe id z o u zijn, zonder dat z i ch 
dat toen, zo m i n als nu , l iet bewijzen. U i t F r i e s l and zouden nameli jk vele, 
door dezelfde hand ingevulde briefjes b innengekomen zijn, alle Pos thuma 
als nr. 2 v e r m e l d e n d . 3 1 2 D e mogel i jkhe id dat hier fraude i n het spel 
geweest is laat z i c h niet ui ts lui ten, maar daarnaast kan het ook zo 
geweest zi jn, dat m e n per afdel ing over de volgorde van de kandidaten 
vergaderd heeft en vervolgens de stembiljetten un i fo rm ingevuld heeft. 
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E e n dergeli jke p rocedure laat z i c h voor deze verkiezingen vaststellen voor 
B e r g u m en, bui ten F r i e s l and , voor B o l n e s . 3 1 4 
H o e dit ook zi j , over Posthuma's tweede plaats bestond grote ontevre­
denheid ; hi jzelf schreef dat V a n der B r u g z i c h teleurgesteld toonde, omdat 
de partij h e m minde r h o o g aansloeg dan Pos thuma en dat Jungcurt z i c h 
gedroeg als i e m a n d die recht op de tweede plaats k o n laten gelden. O o k 
anderen als Inne de J o n g en de niet op de lijst staande Schurer hadden 
bl i jk gegeven van h u n ongenoegen. V a n H o u t e n behoorde echter niet tot 
hen, want hij z o u Pos thuma verzekerd hebben zeer ingenomen te zijn met 
diens tweede plaats. P o s t h u m a was van p l a n geweest zijn plaats ter 
bescWkking te stellen als hij op de hoofdbestuursvergadering van e ind 
j anua r i 1937 niet het ver t rouwen z o u kri jgen, maar daar bleek dat de 
meesten h u n teleurstel l ing overwonnen hadden, '"t Haagse t r io mokte nog 
na", schreef Pos thuma aan S c h u r e r , 3 1 5 daarbij doe lend op de oudgedienden 
Jungcur t , Steketee en J . J . G e i t z , a l len v o o r k o m e n d op de kandidatenli jst . 
D i t alles h a d z i c h achter de schermen afgespeeld maar toch bleef de 
affaire niet geheel verborgen voor de bui tenwereld , want sommige van de 
oorspronkel i jke kandida ten hadden i n het gebeurde aanleiding gevonden 
z i c h terug te t rekken. In ieder geval g o l d dit voor Jungcurt en Inne de 
Jong ; hun namen k w a m e n niet voor op de e l f namen bevattende kandida­
tenlijst waarmee de C D U i n alle achtt ien k ieskr ingen aan de verkiezingen 
dee lnam. D o o r de ant irevolut ionaire bestrijders van de C D U w e r d dit 
opgemerkt , zonder dat m e n precies wist wat er aan de hand was. G . 
M e y e r signaleerde i n zi jn b rochure 'Beroerder des Volks'. Praat en daad 
der C.D.U. een "volkomen wett ig tot s tand gekomen" eerste kandidatenlijst 
met vijftien namen, vervolgens de medede l ing dat deze lijst als niet 
geplaatst moest w o r d e n beschouwd en pas dr ie weken daarna een nieuwe 
lijst met twaalf namen. O m d a t M e y e r niet wist hoe de vork i n de steel 
zat, moest hij volstaan met de vraag: "Werk ten hier ondergrondsche, anti­
democrat ische k r a c h t e n ? " 3 1 6 
D o o r d a t de C D U - l e i d i n g er in geslaagd was de zaak grotendeels b i n ­
nenshuis te houden heeft de partij er geen electorale schade door opge­
lopen . O o k heeft het de C D U niet belet een zeer intensieve verkiezings­
campagne te voeren, waar in V a n H o u t e n veruit de meeste toespraken voor 
zi jn r eken ing nam. In tegenstell ing tot vorige campagnes waar in hij z i c h 
zeer act ief be toond had , t rad Schurer d i tmaa l al leen i n B a l k en L e m m e r 
o p . 3 1 7 G r o t e activiteit w e r d ook aan de dag gelegd door Pos thuma, door 
het Overijsselse Sta tenl id G o r s e l i n k (niet op de landeli jke lijst), het 
Gron ingse Sta tenl id Veenhoff , zesde op de lijst en door het gemeente­
raads l id van O u d e r - A m s t e l G . B . Nee r ing , t iende op de landeli jke lijst. 
Inhoudel i jk nam i n de verkiezingscampagne van de C D U het premievri j 
staatspensioen een centrale plaats i n . V a n a f het begin van zijn op t reden 
i n de T w e e d e K a m e r h a d V a n H o u t e n bij de algemene beschouwingen en 
bij de begrot ingen van sociale zaken het pleit gevoerd voor staatspen-
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sioen, maar i n de tweede helft van de zi t t ingsperiode, dus na de Staten-
verk iez ingen van 1935, h a d hij z i jn mspanningen verdubbeld . B i j de 
behande l ing van de begro t ing van sociale zaken voor 1936 diende V a n 
H o u t e n z i jn eerste mot ie i n . D a a r i n v roeg hij de regering alle 65-jarigen 
en oude ren met een i n k o m e n beneden een bepaalde grens, d ie geen 
wetteli jke ouderdomsrente ontvingen (de zogenoemde "uitgeslotenen"), i n 
het genot te stellen van een ouderdomsrente van ƒ3,- per week voor 
ongehuwden en ƒ5,- pe r week voor een e c h t p a a r . 3 1 8 T o e n duidel i jk w e r d 
dat deze mot ie d o o r een uit alle regeringspart i jen (en de S G P ) bestaande 
K a m e r m e e r d e r h e i d ve rworpen z o u worden , keerde V a n H o u t e n z i c h voora l 
tegen de Vr i j z i nn ig -Democra t i s che B o n d , d ie i n 1933 de kiezers naar de 
stembus gelokt h a d met de belofte van staatspensioen, maar n u niet thuis 
g a f . 3 1 9 B i j de begrot ingsbehandel ing van hetzelfde departement een jaar 
later herhaalde V a n H o u t e n z i jn voorstel , waarbij hij het argument van 
reger ing en regeringspart i jen dat er geen ge ld was, bestreed met een 
verwijz ing naar de "ongekende royaliteit" waarmee bedragen voor defensie 
beschikbaar gesteld w e r d e n . 3 2 0 D e antirevolut ionaire woordvoerder C . 
Smeenk zag V a n H o u t e n s opste l l ing echter als een soort in le id ing tot de 
verkiezingsstr i jd, omdat de zaak toch niet meer i n deze par lementai re 
pe r iode opgelost k o n w o r d e n . 3 2 1 
V a n H o u t e n s p l e i d o o i e n i n de K a m e r ten gunste van de "uitgeslotenen", 
als noodmaat rege l i n afwachting van een definitieve regeling, waren 
gepaard gegaan met een verdere groe i van de Chris te l i jke B o n d voor 
Staatspensionering. Nauwkeur ige cijfers over het aantal l eden bezi t ten we 
n i e t , 3 2 2 maar w e l weten we dat de B o n d aan de vooravond van de 
verk iez ingen het aantal afdel ingen h a d weten uit te b re iden tot 6 8 , 3 2 3 en 
dat de aanhang van de B o n d nog steeds i n het N o o r d e n des lands gecon-
cent reerd w a s . 3 2 4 H o e z e e r V a n H o u t e n deze B o n d tot een instrument van 
zi jn po l i t i eke actie maakte, b leek w e l op de algemene vergadering van 
1937, want hij deelde daar mee dat als een nieuwe regering niet be re id 
z o u z i jn aan de r u i m 60.000 "uitgeslotenen" premievri j staatspensioen te 
verschaffen, hi jzelf een init iat iefvoorstel daartoe z o u i n d i e n e n . 3 2 5 U i t e r -
aard moesten zi jn aanhangers i n de B o n d h e m daartoe dan w e l i n staat 
stellen d o o r mee te we rken aan zi jn herverkiez ing i n de K a m e r . 
D e belangri jke plaats die het premievri j staatspensioen i n de C D U -
campagne i n de noorde l i jke provincies innam, bli jkt ook uit de i nhoud van 
een C D U - a d v e r t e n t i e i n het Nieuwsblad van het Noorden, waarbij aangete-
k e n d dient te w o r d e n dat haar geringe financiële midde l en de C D U slechts 
mondjesmaat i n staat s te lden van deze v o r m van propaganda gebruik te 
maken . In deze advertentie we rden de "overtuigde voorstanders" van 
premievr i j staatspensioen opgeroepen h u n stem uit te brengen op V a n 
H o u t e n , "die een act ief en betrouwbaar strijder is voor staatspensioen en 
wiens actie andere part i jen dwingt het staatspensioen vast te houden, o f 
z i c h er m i n d e r afwijzend tegenover op te stellen." H e t eerste z o u gelden 
voor "lauwe, aarzelende voorstanders" als de S D A P , het laatste voor A R P 
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en C H U , " in wier r i jen steeds meerderen voor staatspensioen w o r d e n 
gewonnen." G e c i t e e r d w e r d uit het b l a d van de (neutrale) B o n d voor 
Staatspensionering dat de actie van V a n H o u t e n "van onschatbare waarde 
voor de zaak van het staatspensioen" genoemd h a d . 3 2 6 O o k i n de verkie-
zingsbi jeenkomsten van de C D U w e r d sterke nadruk gelegd op het p remie-
vrij staatspensioen. O p een vergader ing i n M a r u m wees V a n H o u t e n de 
hogere belast ingopbrengst d ie het gevolg z o u zi jn van opheffing van het 
bankgehe im aan als f inancier ingsbron voor invoer ing van staatspen-
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sioen. 
B i j een globale bespreking van de uitslagen van de C D U bij de K a m e r -
verk iez ingen van 1937 word t begonnen met de dr ie noordel i jke provincies , 
omdat dit het enige dee l van het l a n d was waar de U n i e nog aanzienli jke 
voorui tgang boekte . I n het bovenstaande is aannemelijk gemaakt, dat het 
op de v o o r g r o n d stellen door de C D U van het premievri j staatspensioen, 
i n combina t ie met het l i js t trekkerschap van V a n H o u t e n , als de voornaam-
ste verk larende factor voor deze voorui tgang beschouwd moet worden . I n 
G r o n i n g e n en F r i e s l and ging de C D U ten opzichte van 1935 steeds met 
meer d a n 5.000 s temmen voorui t , i n D r e n t e met meer dan 3.000 stemmen. 
D a t laatste betekende w e l de grootste procentuele vooruitgang, want de 
n u behaalde 5.718 s temmen waren meer dan een verdubbel ing ten opzichte 
van 1935 (2.408). I n procenten van de geldige s temmen ging de C D U i n 
D r e n t e voorui t van 2,57 (1935) tot 5,53 n u . 3 2 8 
G r o n i n g e n was d i tmaa l niet a l leen qua percentage (8,92) kop lope r 
onder de provincies maar ook i n absolute z in , want met 18.127 op de C D U 
uitgebrachte s temmen w e r d N o o r d - H o l l a n d royaal gepasseerd. F r i e s l and 
was, èn i n absolute z i n èn procentueel , tweede; de hier behaalde 15.667 
s temmen waren goed voor 7,58%. I n G r o n i n g e n was de C D U i n de gemeen-
ten op het H o o g e l a n d i n vergel i jking met 1935 globaal gelijk gebleven. N u 
eens was er sprake van l ichte vooruitgang, dan weer van geringe terug-
gang. B o v e n de twint ig procent k w a m de C D U di tmaal opnieuw i n M i d d e l -
s tum (21,46%) en i n 't Z a n d t (21,91%). D a t betekent dat de geboekte 
winst uit een ander dee l van de provinc ie afkomstig was. A l s zodan ig valt 
het O l d a m b t aan te wijzen, waar de C D U n u ook hoge tot zeer hoge 
percentages behaalde: M e e d e n (19,50%), N i e u w e Peke la (18,78%), M u n t e n -
d a m (14,24%) en V e e n d a m (11,09%; 774 stemmen). O o k i n S lochteren 
behaalde de C D U n u een zeer goed resultaat: 19,38% (1.325 stemmen). D e 
uiterste Z u i d - O o s t - en de Z u i d - W e s t h o e k van de provincie brachten geen 
belangri jke verander ingen i n vergel i jking met 1935, wat betekende dat de 
C D U hier opn ieuw sterk voor de dag k w a m . K o p l o p e r s waren hier nu 
M a r u m (19,73%; 603 stemmen) respectievelijk Onstwedde (16,68%; 1.355 
s temmen). 
I n F r i e s l a n d gaf de verde l ing van de C D U - s t e m m e n over de verschi l -
lende gemeenten g lobaa l hetzelfde bee ld te z ien als i n 1933 en 1935: een 
over het a lgemeen boven het p rov inc iaa l gemidde lde scorende oostelijke 
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helft (de W o u d e n ) , en een meestal daaronder bl i jvend westelijk en noor-
del i jk dee l van de p rov inc ie (de G r e i d h o e k en de B o u w h o e k ) . In alle de len 
van de p rov inc ie g ing de C D U echter, soms meer, soms minder , voorui t . 
In de W o u d e n werden h i e rdoo r hoge percentages bereikt: i n D a t u m a d e e l 
(15,98%), Tie t jerks teradeel (12,94%), A c h t k a r s p e l e n (12,70%) en Ops t e r l and 
(12,05%). A l l e e n de be ide gemeenten waar de C D U i n 1935 de hoogste 
percentages behaa ld h a d kenden een üchte teruggang: H a s k e r l a n d n u 
15,70% en L e m s t e r l a n d 13,22%. I n enkele gemeenten i n de B o u w h o e k ging 
de C D U aanzienli jk voorui t : i n K o l l u m e r l a n d tot 12 ,11% en i n Fe rwer -
deradee l tot 7 ,63%. 
D a t de kwest ie van het staatspensioen een belangrijke verklarende 
factor voor de verdere voorui tgang van de C D U i n F r i e s l a n d geweest is 
word t bevest igd d o o r een studie over het do rp B l i j a i n de gemeente 
Fe rwerde radee l . D a a r i n word t beschreven hoe gereformeerde landarbeiders 
z i c h aan het e inde van de j a ren der t ig bij de Chr is te l i jke B o n d voor 
Staatspensionering aansloten en v ia deze B o n d hun weg vonden naar de 
C D U . 3 2 9 A a n g e n o m e n moet w o r d e n dat z i c h dit ook i n andere do rpen en 
andere gemeenten voorgedaan heeft. 
I n D r e n t e h a d de C D U bij deze verkiezingen, zoals gezegd, relat ief 
haar grootste voorui tgang geboekt. D i t was voora l te danken aan een 
toename van het s temmenaantal i n het noo rden van de provinc ie waar 
R o d e n met 14,52% opn ieuw prov inc iaa l kop lope r was, èn i n het oosten, 
zodat n u zowe l de G r o n i n g s e als de Dren t se veenkoloniën een sterke 
C D U - a a n h a n g kenden: O d o o r n (10,86%) en Gassel te (10,13%) gaven hier de 
hoogste resultaten te z i en . I n absolute z i n waren de 1.198 s temmen 
(7,06%) d ie de C D U i n E m m e n behaalde van groot belang. T e n opzichte 
van de Sta tenverkiezingen van 1935 betekende dit een voorui tgang met 
meer d a n 850 s temmen en bi jna vijf procent . 
W a n n e e r de centrale plaats die het staatspensioen i n de C D U -
p ropaganda i n n a m en de weerk lank die deze p ropaganda bij de kiezers 
gevonden h a d als voornaamste verklarende factoren voor de C D U - w i n s t i n 
1937 i n de noorde l i jke provincies gezien worden , dan w i l di t niet zeggen 
dat andere p rogrammapunten daarop geen inv loed uitgeoefend hebben. In 
de eerste plaats k a n m e n denken aan het feit dat de C D U - opn ieuw met 
name V a n H o u t e n - o p k w a m voor de belangen van de kle ine boeren, i n 
het b i jzonder de pachters onder hen. B i j de bespreking van de verk iez in-
gen van 1935 is er echter a l op gewezen dat de B o n d van Landpach te r s 
vanaf 1933 geen verdere g roe i meer gekend had , zodat een toename van 
V a n H o u t e n s pachtersaanhang z i c h niet voorgedaan za l hebben. 
Daarnaas t dient echter het punt van de nationale ontwapening genoemd 
te w o r d e n . H i e r b i j was sinds 1935 een verander ing opgetreden, doordat de 
beide grote part i jen die toen nog op dat standpunt stonden, S D A P en 
V D B , dit vóór de verk iez ingen van 1937 h a d d e n verlaten. D a a r d o o r was de 
C D U de enige met kans op succes aan de verkiez ingen deelnemende partij 
geworden , die nog op een duidel i jk ontwapeningsstandpunt s tond. P . J . O u d 
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meent dat het verkiezingssucces van de C D U , behalve door het op de 
voo rg rond stel len van het staatspensioen, verk laard moet w o r d e n uit het 
over lopen van "ultra-pacifisten", d ie teleurgesteld zouden zi jn door de 
gewijzigde h o u d i n g van vr i jz innig- en soc i aa l -democra t en . 3 3 0 Inderdaad 
valt te wi jzen op een pog ing van de C D U deze zwaai electoraal uit te 
bui ten: toen Schure r te L e m m e r een verkiezingstoespraak h ie ld , consta­
teerde hij u i tdrukkel i jk , dat S D A P en V D B , i n tegenstelling tot de C D U , 
h u n sanctie aan het oor logswapen gegeven h a d d e n . 3 3 1 E n i n het reeds 
genoemde ar t ike l over B l i j a word t de groe i van de C D U aldaar óók i n 
ve rband gebracht met de zwenking van de S D A P . 3 3 2 
T o c h valt te betwijfelen of deze zaak een werkel i jk belangrijke r o l i n 
de C D U - w i n s t gespeeld heeft. D e internationale omstandigheden hadden de 
aantrekkingskracht van het eenzijdige ontwapeningsstandpunt bepaa ld niet 
vergroot en het loslaten ervan h a d i n de S D A P en de V D B slechts geringe 
moe i l i jkheden opgeleverd . M a a r daarnaast k a n meer specifiek gewezen 
w o r d e n op het h ie ronder nader te bespreken verkiezingsresultaat van de 
C D U i n N o o r d - H o l l a n d , waar de U n i e niet onbelangrijk ver loor , terwij l 
daar het ontwapeningsstandpunt een veel centraler plaats ingenomen had 
dan i n het N o o r d e n . A l met a l vo ldoende reden o m deze verk lar ing met 
enige te rughoudendheid tegemoet te t reden. 
E e n besprek ing van de C D U - r e s u l t a t e n i n de andere dan de noordel i jke 
provincies k a n kor t zi jn, omdat hier geen belangri jke voorui tgang geboekt 
w e r d . I n Over i jsse l was er ten opzichte van 1935 een winst van een half 
procent tot 4 ,60%. D e Twentse industr iegemeenten en de IJsselsteden 
gaven over het a lgemeen een stabilisatie te z ien , maar i n de N o o r d -
Wes thoek was er nog aanzienli jke groei : Steenwijk g ing naar 12,4%, 
G i e t h o o r n naar 10,63% en W a n n e p e r v e e n naar 11,67%. K u i n r e was p rov in ­
c iaa l k o p l o p e r gebleven met 27,86% (100 stemmen). 
I n G e l d e r l a n d g ing de C D U zowel absoluut als procentueel l icht 
achteruit ten opzichte van 1935 (nu: 5.030 stemmen; 1,19%). I n een vrij 
groot aantal Be tuwse gemeenten scoorde de C D U nog steeds ver boven 
haar p rov inc iaa l gemidde lde , maar i n vergel i jking met 1935 was er meestal 
toch verlies; geen enkele gemeente leverde de C D U nu meer dan twint ig 
procent van de s temmen op . In de A c h t e r h o e k vinden we hetzelfde 
pa t roon: Winte rswi jk , D i n x p e r l o en W i s c h sprongen er nog steeds uit, 
maar ver toonden ten opzichte van 1935 l ichte achteruitgang. Ove r U t r e c h t 
kunnen we he lemaal kor t zijn: de 2.785 hier op de C D U uitgebrachte 
s temmen waren er weliswaar z o ' n 400 meer dan i n 1935, maar procentueel 
leverde dit slechts een zeer geringe voorui tgang op (van 1,20% naar 
1,24%). 
B i j N o o r d - H o l l a n d dient wat langer stilgestaan te worden, want de 
C D U ver loor h ier r u i m 2.000 s temmen, o m uit te k o m e n op 15.250 (1,68%). 
V o o r een mogel i jke verk la r ing hiervan moet teruggekomen w o r d e n op het 
goede resultaat bij de Statenverkiezingen van 1935. Zoa l s toen gewezen is 
op het l i js t t rekkerschap van Schurer als belangri jke verklarende factor, 
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zo zou n u z i jn on tbreken op de lijst een (negatieve) factor geweest 
kunnen zi jn, eventueel i n combinat ie met teleurstel l ing over zi jn tussen­
tijds aftreden als Sta tenl id . E e n en ander h a d dan gecompenseerd kunnen 
zijn d o o r de overkomst van teleurgestelde S D A P - en V D B - a a n h a n g e r s , 
maar de belangri jke teruggang van het C D U - s t e m m e n c i j f e r i n N o o r d -
H o l l a n d , waar de C D U voora l het karakter van een ontwapeningsparti j 
had , lijkt e rop te wi jzen dat een dergeli jke overkomst z ich niet op grote 
schaal voorgedaan heeft. 
D e achterui tgang van de C D U in N o o r d - H o l l a n d was i n de eerste 
plaats een gevolg van het i n A m s t e r d a m geleden verües, want de U n i e 
g ing hier achteruit van 9.833 (1935) naar 7.074, i n procenten van 2,60 
naar 1,76. Z u l k s ondanks het feit dat ook d i tmaa l intensief campagne 
gevoerd was: de schippersafdel ing h a d gezorgd voor een propaganda-
boot tocht d o o r de g r a c h t e n , 3 3 3 en i n "Bellevue" was opn ieuw een grote 
bi jeenkomst belegd, waa r in als sprekers op t raden V a n H o u t e n en Buskes . 
D a t Buskes h ier sprak was opmerkel i jk , omdat hij i n de verkiezingscam­
pagne van 1933 niet h a d w i l l e n o p t r e d e n , 3 3 4 waarschijnli jk omdat hij dat 
onverenigbaar achtte met zi jn posit ie als predikant - bl i jkbaar go ld dit 
mot ie f n u voor h e m niet. 
I n de overige N o o r d h o l l a n d s e gemeenten v i e l nu eens winst, dan weer 
verlies voor de C D U te noteren, waarbij de sterkte- en zwaktepunten 
g lobaal overeenkwamen met die van 1933 en 1935. Datze l fde g o l d voor 
Z u i d - H o l l a n d , waar de C D U ten opzichte van 1935 met z o ' n 1.800 s temmen 
voorui tg ing tot 8.693 (0,86%). V e r d e r e voorui tgang was er hier i n Ka twi jk 
(nu: 5,91%), N o o r d w i j k (5,70%), R i jn sbu rg (5,13%) en V l a a r d i n g e n (4,52%); 
l ichte teruggang daarentegen i n Maass lu i s (3,09%). In G o u d a w e r d met 490 
s temmen 2 ,90% behaa ld . 
V o o r Z e e l a n d moet het resultaat vergeleken w o r d e n met 1933, want i n 
1935 was hier , afgezien van Te rneuzen , niet deelgenomen. T e n opzichte 
van de vorige Kamerve rk i ez ingen was er weliswaar een voorui tgang van 
347 naar 638 s temmen, maar daarmee bleef deze provincie procentueel nog 
ver achter bij het landel i jk gemiddelde : 0,52%. D e enige regio die er hier 
u i t sprong was de cluster met Te rneuzen als centrum, waarop bij de 
behandel ing van de gemeenteraadsverkiezingen van 1935 reeds gewezen is. 
K o p l o p e r was hier H o e k met 5,47% (78 stemmen); i n Te rneuzen zel f w e r d 
d i tmaal 3 ,45% (190 stemmen) behaald . V o o r een mogeli jke verk la r ing voor 
dit van de rest van de provinc ie afwijkende bee ld zij verwezen naar de 
gemeenteraadsverkiezingen van 1935. In N o o r d - B r a b a n t en L i m b u r g werden 
i n totaal 848 s temmen op de C D U uitgebracht, waarvan E i n d h o v e n er 233 
voor zi jn r eken ing n a m en H e e r l e n 145 - i n beide plaatsen had de C D U 
een afdeling. 
A f g e z i e n van de dr ie noorde l i jke provincies hadden deze verkiezingen 
de C D U geen belangri jke voorui tgang maar stabilisatie, i n enkele gevallen 
( N o o r d - H o l l a n d , G e l d e r l a n d ) teruggang opgeleverd. M e t de r u i m twee 
procent van de s temmen en de daarmee corresponderende beide K a m e r -
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zetels was de C D U aan haar p la fond gekomen, want ook de volgende 
verkiezingen, d ie voor de Prov inc ia le Staten van 1939, zouden dit resul­
taat opleveren. W e l n a m het ledental van de C D U nog steeds toe, zij het 
niet snel : van 4.279 per 1 j anua r i 1 9 3 8 3 3 5 tot 4.346 een jaar l a t e r 3 3 6 , en 
4.476 per 1 a p r i l 1939 3 3 7 D e z e verhouding van ongeveer 4.250 l eden op 
85.000 stemmers i n 1937 ( 1 : 20) typeert de C D U als een "verkiezingspar­
tij", dat w i l zeggen een partij met een groot aantal kiezers i n verhouding 
tot het aantal leden . B i j de S D A P was die verhouding ongeveer een op 
t i e n , 3 3 8 en bij de N S B zelfs een op drieëneenhalf. 3 3 9 
3.3.7. J a n Janze. 
A l v o r e n s tot een kor te beschouwing van de C D U - r e s u l t a t e n bij de 
verk iez ingen van 1939 over te gaan, moet eerst iets gezegd w o r d e n over 
de pe r soon die i n de late j a r en dert ig i n de C D U steeds meer naar voren 
k w a m , en die i n de laatste fase van de geschiedenis van de partij een 
crucia le r o l z o u spelen. H e t gaat hier o m J a n Janze, die we i n het vorige 
hoofdstuk tegengekomen z i jn als de eerste voorzi t ter van de B o n d van 
Chr is ten-Socia l i s ten en daarna i n de Chris te l i jke Volkspar t i j , waar hij 
echter a l spoedig weer uit de l e id ing verdwenen was. V a n zi jn activiteiten 
tussen 1921 en 1935 hebben wij geen sporen aangetroffen. I n dat laatste 
jaar we rden voor het eerst ar t ikelen van zi jn hand i n De Strijder opgeno­
men , overigens zonder dat bestuur of redact ie me ld ing maakte van zi jn 
toet reden tot de C D U . B i j het verschijnen van De Christen-Democraat per 
1 j anua r i 1937 behoorde Janze tot de i n de k o p van het b l ad genoemde 
vaste medewerkers en i n de l oop van dat jaar n a m hij zelfs de plaats i n 
van Jungcurt i n de vijfhoofdige redactie. Beha lve als redacteur was 
Jungcur t i n j u n i 1937 ook afgetreden als vice-voorzi t ter van de p a r t i j . 3 4 0 
H o e w e l posit ieve aanwijzingen daarvoor ontbreken heeft waarschijnüjk de 
voor h e m teleurstel lende gang van zaken bij de vaststelling van de 
kandidatenli js t voor de Kamerve rk iez ingen de achtergrond voor zi jn 
terugtreden gevormd. A l s vice-voorzit ter was Jungcurt opgevolgd door de 
A m s t e r d a m s e Federat ie-voorzi t ter M . de Visse r , maar door diens overl i jden 
i n oktober 1 9 3 8 3 4 1 was deze posit ie opn ieuw vacant geworden. Nada t 
Janze d o o r de algemene vergadering van e ind oktober 1938 i n het Dage ­
lijks Bes tuur gekozen was, w e r d hem bij de onderl inge taakverdel ing 
daar in het vice-voorzi t terschap van de partij t o e v e r t r o u w d . 3 4 2 
B i j de Statenverkiezingen van 1939 was Janze lijsttrekker in Z u i d -
H o l l a n d , en tijdens de campagne daarvoor deed z ich een incident voor , 
dat hier ve rme ld word t vanwege het licht dat het op de persoon van 
Janze werpt . O p 16 februari 1939 sprak Janze op een openbare vergade­
r i n g voor de C D U te Katwi jk ; vijf weken later, op 23 maart, reageerde 
het christehjk-historische dagblad De Nederlander op zijn toespraak, 
onder de k o p "Weerz inwekkende propaganda". H e t b l a d verweet Janze 
onder meer dat hij Co l i jns wonen i n een vi l lawijk ter sprake gebracht h a d 
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en dat hij gesproken h a d van "de zal ige bezitters, d ie oesters eten en 
champagne d r i n k e n . " 3 4 3 Janze wees de beschuldigingen van de hand - zo 
z o u hij gesproken hebben van "zalige bezitters, zoals die groep i n onze 
maatschappij vaak word t aangeduid", want Jezus h a d de bezitters n u juist 
niet za l ig genoemd. Pas anderha l f uur later z o u hij gepleit hebben voor 
belast ingverhoging voor mil jonairs , omdat die daardoor geen por t ie oesters 
en geen glas champagne minde r z o u d e n hoeven te nuttigen; De Neder­
lander h a d daar "doodleuk" een citaat van g e m a a k t . 3 4 4 
K a n dit op z i chze l f juist geweest zi jn, i n z i jn begele idend commentaar 
k o m e n Janzes neiging z ichze l f tot midde lpun t der dingen te m a k e n en zi jn 
zelfoverschatt ing tot u i t ing. De Nederlander z o u vijf weken gewacht 
hebben met z i jn pubücatie, e rop speculerend dat Janze niet meer precies 
z o u weten wat hij gezegd had . D a t was echter een misrekening geweest, 
want Janze beschikte over een stalen geheugen. "Wat ik geschreven o f 
gezegd heb, her inner ik mij 20 o f 30 jaar nad ien nog vri jwel 
w o o r d e l i j k . " 3 4 5 E n het a r t ike l i n De Nederlander typeerde hij als de 
meest geraffineerde vervalsing die h e m i n een heel leven als journal is t en 
polemis t onder ogen g e k o m e n w a s . 3 4 6 
D e z e neiging was ook i n eerdere ar t ike len van Janze a l aan de dag 
getreden. Z o h a d hij van z ichze l f gezegd dat hij - en dus niet Staalman -
i n 1901 de chr is ten-democrat ische opposi t ie i n de A R P begonnen w a s , 3 4 7 
en uit z i jn ui tgebreide In Memoriam bij het over l i jden van E n k a , met wie 
hij i n de eerste j a r e n van de B o n d van Chr is ten-Socia l i s ten nauw samen­
gewerkt had , komt het bee ld naar voren van een pol i t iek onervaren A n k e 
van der V l i e s , d ie ge le id w e r d d o o r een over de juiste inz ich ten beschik­
kende J a n Janze . 8 V o e g daarbij een mateloze bewonder ing voor de 
"jonge" K u y p e r 3 4 9 en een geheel eigen opvatt ing van soc i a l i s a t i e , 3 5 0 en 
het z a l du ide l i jk z i jn , dat met Janze niet een pe rsoon tot de l e id ing 
toegetreden was, d ie tot een evenwichtige on twikke l ing van de U n i e z o u 
bi jdragen. 
3.3.8. D e Staten- en raadsverkiezingen van 1939. 
D e Sta tenverkiezingen van 1939 gaven een stabilisatie van de C D U -
aanhang te z ien: i n acht provincies dee lnemend (Zee land , N o o r d - B r a b a n t 
en L i m b u r g waren de ui tzonderingen) behaalde de U n i e 84.788 stemmen, 
goed voor 2 ,06% van de i n het hele l and uitgebrachte s t e m m e n . 3 5 1 D i t 
betekende echter niet, dat er per provinc ie geen aanzienli jke verschuivin­
gen optraden. D e enige p rov inc ie waar de C D U nog steeds een duidel i jk * 
opgaande l i jn ver toonde was G r o n i n g e n : 21.135 s temmen (10,37%), 3.000 
meer dan twee jaar tevoren. V o o r het eerst i n haar bestaan h a d de C D U 
i n een prov inc ie meer d a n t ien procent van de s temmen weten te behalen. 
In de beide andere noorde l i jke provincies , waar 1937 nog fl inke voorui t ­
gang te z i en gegeven had , was er n u verlies, zowe l absoluut als p rocen-
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tueel: i n F r i e s l a n d ging de C D U met zo 'n 1.000 stemmen achteruit o m op 
14.604 s temmen uit te k o m e n (7,03%), en i n Dren t e was het verlies zelfs 
vrij dramat isch: van de r u i m 5.700 i n 1937 behaalde s temmen waren er 
slechts 3.441 overgebleven (3,29%). 
E e n ve rk la r ing voor deze ui teenlopende resultaten kan gevonden 
w o r d e n i n het feit dat de Gron ingse lijst wèl door V a n H o u t e n aange-
v o e r d we rd , en de Fr iese en Dren t se u i te raard niet; voor G r o n i n g e n moet 
dan van een " V a n Houten-effect" gesproken worden . O o k V a n H o u t e n zelf, 
het tegenvallende resultaat i n D r e n t e vergel i jkend met dat van 1937, 
k w a m tot deze verklar ing: i n 1937 waren veel s temmen op de lijst der 
C D U uitgebracht "uit waarder ing voor de a rbe id van haar li jstaanvoerder 
op 't geb ied van hu lp aan k le ine boe ren en 't staatspensioen. H e t waren 
'persoonl i jke s temmen' . E e n dee l dezer kiezers stemt niet op een C D U -
lijst, waa rop de n a a m V a n H o u t e n niet bovenaan staat ." 3 5 2 E n i n een 
analyse van het Fr iese resultaat constateerde Pos thuma dat de C D U z i c h 
i n de G r e i d - en de B o u w h o e k h a d weten te handhaven, maar dat de 
W o u d e n het h a d d e n laten zi t ten: voo ra l i n Oos t - en West-Stel l ingwerf, 
D a n t u m a d e e l en Ops t e r l and waren de k l a p p e n gevallen. H i j schreef dit toe 
aan het feit dat i n deze gemeenten vele kle ine landpachters woonden , "die 
u i te raard als V a n H o u t e n op de lijst staat, zoals i n 1937, eerder op onze 
lijst s temmen, dan n u dit niet het geval w a s . " 3 5 3 
D o o r deze resultaten was het aantal CDU-ve r t egenwoord ige r s i n de 
Gron ingse Staten van dr ie op vijf gekomen; het zit tende dr ie tal ( V a n 
H o u t e n , V e e n h o f f en A m u l u n g ) w e r d aangevuld met D . T o r r i n g a uit Ba f lo 
en S. O o r l o g uit Winscho t en . In F r i e s l and werden Posthuma, Jansma en D e 
H a a n als S ta tenl id herkozen; een vierde zetel w e r d met 75 s temmen 
gemist. D e ene Statenzetel i n Dren t e w e r d behouden door li jstaanvoerder 
R . B o s m a uit 2e Exloërmond. O o k i n Overi jssel werden de beide Staten-
zetels van de Twentenaren G o r s e l i n k en R i e m e r s m a behouden, dank zij 
het feit dat er 11.910 s temmen op de C D U - l i j s t uitgebracht waren (4,45%), 
slechts z o ' n 300 minde r dan i n 1937. G r o t e r was het verües ten opzichte 
van 1937 i n G e l d e r l a n d , terwij l i n dat jaar toch a l achteruitgang geboekt 
was i n vergel i jking met 1935: er we rden nu 4.361 stemmen behaald 
(1 ,03%). V a n H o u t e n weet de teruggang sinds 1935 met ongeveer 850 
s temmen aan het feit dat n u met een voor de gehele provincie gelijke 
lijst u i tgekomen was, die aangevoerd w e r d door het Winterswijkse raads l id 
J . te W i n k e l , terwij l i n 1935 i n de Be tuwe en omstreken D . van der 
W o e r d t uit Z o e l e n (voorzit ter van de B o n d van Landpachters) l i jst trekker 
354 
was. 
U t r e c h t leverde de C D U lichte voorui tgang tot 3.059 stemmen op 
(1,34 % ) , maar dit was nog steeds onvoldoende voor een Statenzetel. In 
N o o r d - H o l l a n d w e r d de C D U - l i j s t aangevoerd door J . H . W o l k e r s , die bij 
Schurers terugtreden hem tussentijds i n de Staten opgevolgd was. O p 
z ichze l f was dat a l opmerkel i jk , want op de kandidatenlijst van 1935 had 
W o l k e r s slechts een zesde plaats i n g e n o m e n . 3 5 5 Bl i jkbaar hadden de hoger 
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geplaatsten, onder w ie M . de Vi s se r , P . L . Ger r i t se en J . H . Kress , a l len 
voor de eer bedankt . O p m e r k e l i j k was ook, dat de C D U - l i j s t , aangevoerd 
door de toch bet rekkel i jk onbekende W o l k e r s , 3 5 6 een stemmenaantal 
behaalde, dat i n absolute z i n dat van 1935 (met Schurer als li jstaanvoer-
der) nog overtrof: 17.861 (2,12 % ) . 
E e n ve rk la r ing voor dit opva l lend goede resultaat is niet zo gemakke-
lijk te geven. Ene rz i jd s is m e n geneigd voor N o o r d - H o l l a n d , waar het 
ant imil i tar isme i n de C D U alt i jd sterk op de voorg rond gestaan had, wèl 
te denken aan de overkomst van teleurgestelde sociaal- en vr i jz innig-
democra ten , anderzi jds l i jkt dat echter niet goed te r i jmen met de 
teruggang i n N o o r d - H o l l a n d i n 1937, toen immers de S D A P en de V D B ook 
a l h u n d raa i genomen hadden . A l s hier de verk la r ing ligt moet m e n 
aanvul lend veronders te l len dat voor N o o r d - H o l l a n d het ant imil i tar isme 
onvoldoende b e l i c h a a m d w e r d door V a n H o u t e n als l i jst trekker i n 1937. 
M a a r het l i jkt verstandiger te volstaan met de constatering, dat V a n 
H o u t e n minde r aantrekkingskracht op de Noordho l l andse kiezers h a d dan 
de p rov inc ia le li jsttrekkers, i n 1935 Schure r en i n 1939 W o l k e r s . 
I n Z u i d - H o l l a n d voerde J a n Janze de C D U - l i j s t aan; ten opzichte van 
1937 g ing de U n i e hier een k le ine 300 s temmen achteruit o m op 8.417 
s temmen uit te k o m e n (0,81%). D a t de C D U sinds 1935 a l leen i n G r o n i n g e n 
nog wezenli jke voorui tgang geboekt had, blijkt als we de totaalbalans van 
deze Statenverkiezingen opmaken : i n alle provincies was het aantal 
Statenzetels gelijk aan dat van 1935, behalve i n G r o n i n g e n waar er twee 
b i jgekomen waren . D e C D U was daardoor op een totaal van twaalf 
gekomen . 
O o k de gemeenteraadsverkiezingen van 1939 leverden het bee ld van 
een z i c h ten opzichte van 1935 stabil iserende C D U op, zij het dat de 
verdere u i tbouw van de organisatie hierbij inc identee l voor voorui tgang 
k o n zorgen . M e e r dan inc identee l was de voorui tgang i n G r o n i n g e n , waar 
de C D U van der t ien op twint ig raadszetels k w a m . O o k i n F r i e s l and was er 
nog f l inke winst, want het aantal raadszetels g ing hier van vijftien naar 
eenentwintig. O p m e r k e l i j k was het resultaat i n Leeuwarden , waar de C D U 
met 1.937 s temmen 7 ,43% behaalde, waardoor Pos thuma i n de raad een 
parti jgenoot naast z i c h kreeg. Bl i jkbaar oefende het Tweede K a m e r l i d i n 
zi jn woonplaats een vrij grote aantrekkingskracht op de kiezers u i t . 3 5 7 In 
D r e n t e wist de C D U haar zetelaantal i n de gemeenteraden te verdubbelen 
tot t ien. D i t was voo ra l te danken aan de spectaculaire voorui tgang i n 
E m m e n waar de U n i e van 667 s temmen i n 1935, v i a 1.198 s temmen i n 1937 
en 1.410 s temmen bij de Sta tenverkiezing van 1939, op 2.344 s temmen 
kwam. M e t de h ie rmee veroverde vier raadszetels was de C D U de op een 
na grootste fractie i n de gemeenteraad geworden, achter de S D A P met 
vijf zetels. D i t moet i n ieder geval gedeelteli jk gezien worden als een 
persoonl i jk succes voor G . Olyslagers , d ie de C D U sinds 1935 i n de raad 
van E m m e n ver tegenwoordigde. 
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M a a r i n de overige provincies kende de C D U stabilisatie o f teruggang. 
I n Overi jssel g ing de C D U van zeventien naar vijftien zetels doordat de 
raadszetels i n V r i e z e n v e e n en Zwar t s lu i s ver loren gingen. E l d e r s i n de 
prov inc ie w e r d echter ook winst geboekt, zij het niet i n zetels: i n A l m e l o 
behaalde de C D U niet minde r d a n 2.238 s temmen (12,71%), waarmee de 
dr ie raadszetels royaal behouden werden; J . B e u n k w e r d opn ieuw tot 
wethouder g e k o z e n . 3 5 9 W e t h o u d e r w e r d ook J . A . Zandvoor t te B o r n e , d ie 
a l sinds 1919 (eerst voor de C S P , vanaf 1927 voor de C D U ) zi t t ing had i n 
de r a a d . 3 6 0 I n G e l d e r l a n d b leef de C D U op vijf raadszetels staan. W e l i s ­
waar g ing de zete l i n D i n x p e r l o ver loren, maar i n W i s c h ging de U n i e van 
een naar twee zetels. I n B u r e n w e r d de raadszetel behouden; J . V l i e t van 
Z a n t e z o u hier opn ieuw tot wethouder gekozen w o r d e n . 3 6 1 
A a n z i e n l i j k verl ies was er i n N o o r d - H o l l a n d , waar het aantal C D U -
raadszetels terugl iep van negen naar vier. Z o w e l de Amste rdamse als de 
H a a r l e m s e zete l g ingen ve r lo ren en verder nog die i n Heemstede , i n de 
H a a r l e m m e r m e e r en een van de beide Larense . In A m s t e r d a m was de C D U -
lijst aangevoerd door J . J . W e n t i n k , d ie secretaris van de Ams te rdamse 
afdel ing van K e r k en V r e d e was, alsmede l i d van het Hoofdbes tuur van 
deze v e r e n i g i n g . 3 6 2 D a t betekende een duidel i jk accent i n de hoofdstad 
bij het ant imil i tar isme. H e t met deze li jstaanvoerder behaalde stemmen-
aantal (7.897; 1,95%) bleef echter ten achter bij dat van R o o b o l i n 1935, 
zodat de C D U na vier jaar weer uit de A m s t e r d a m s e raad verdween. 
I n Z u i d - H o l l a n d b leef de C D U op vier raadszetels staan: terwijl de 
N o o r d w i j k s e zetel ve r lo ren ging, k w a m de C D U i n Ka twi jk van twee op 
dr ie zetels, doorda t d i tmaa l 1.354 s temmen behaa ld werden (18,26%). In 
Z e e l a n d w e r d J . F . T . K . A . F i l i u s met 324 s temmen (5,90%) i n de raad van 
T e r n e u z e n herkozen . O v e r het gehele l a n d genomen was het aantal C D U -
raadszetels daarmee van 69 i n 1935 tot 80 i n 1939 toegenomen. 
3.4. Samenvatt ing. 
I n de vooroor logse geschiedenis van de C D U valt een dr ie ta l fasen te 
ondersche iden . In de eerste twee jaar na haar opr ich t ing was de C D U 
voora l een voortzet t ing van de Chr is te l i jk-Socia le Parti j met een algemeen 
christehjk-vooruits trevend p rogramma. I n deze fase maakte de C D U 
nauweli jks i nd ruk op de kiezers. A a n de Statenverkiezingen van 1927 w e r d 
niet eens deelgenomen, en bij de gemeenteraadsverkiezingen van datzelfde 
jaar we rden slechts vier raadszetels behaa ld . 
E e n eerste belangri jke versterking kreeg de C D U i n 1929, toen zowel 
Schurer als Buskes als üd toetraden. T e r w i j l Buskes voor de principiële 
koers van de C D U van grote betekenis w e r d - hij was de opsteller van 
haar beginselverklar ing -, t rad Schurer als haar voornaamste propagandist 
op . I n 1929 slaagde de C D U er w e l i n aan de Tweede kamerverkiez ingen 
dee l te nemen, maar het daarbij behaalde resultaat was toch nog maar 
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zeer bescheiden . D o o r d a t Buskes en Schurer bij hun toetreding reeds 
overtuigde ant imi l i tar is ten waren , èn doordat de C D U z ich i n j anua r i 1929 
ui tsprak vóór nat ionale ontwapening, begon omstreeks dat tijdstip een 
nieuwe fase i n de geschiedenis van de parti j . In deze fase kan de C D U 
getypeerd w o r d e n als een antimil i tar is t ische getuigenispartij . D a t w i l 
zeggen dat i n haar po l i t i eke actie het christeli jk gefundeerde ant imil i ta-
r isme een centrale plaats innam, zonder dat evenwel een doorbraak naar 
enigszins grote g roepen van de kiezers plaatsvond. 
D a t laatste b leek bij de Statenverkiezingen van 1931, want i n de vier 
provincies waar de C D U dee lnam w e r d geen zete l behaald. T o c h bleek de 
C D U i n deze fase i n één regio wèl i n staat een wat groter dee l van het 
electoraat tot z i c h te t rekken: i n Twente werden bij de gemeenteraads-
verk iez ingen vijf zetels veroverd . D e gevolgen van de economische 
depressie voor de textiel industr ie maakten, i n combinat ie met de hier 
bestaande continuïteit ten opzichte van de C S P i n de j a ren twintig, dit 
eerste succes mogel i jk . 
H o e w e l Twente , naast A m s t e r d a m , ook bij volgende verkiez ingen i n 
meer dan gemidde lde mate aan de C D U - r e s u l t a t e n z o u bijdragen, k w a m 
vanaf 1932 het zwaartepunt van de C D U - a a n h a n g toch elders, nameli jk i n 
de noordel i jke provinc ies te l iggen. D e z e verschuiving moet verk laard 
w o r d e n uit de toet reding tot de C D U van H e n d r i k van H o u t e n , algemeen 
secretaris van de B o n d van Landpach te rs , en zi jn l i jst trekkerschap bij de 
K a m e r v e r k i e z i n g e n van 1933. O m d a t aannemelijk gemaakt kan worden dat 
i n de eerste plaats zi jn pachtersaanhang verantwoordel i jk was voor de bij 
d ie verk iez ingen behaalde Kamerze t e l , is het gewettigd met zi jn toetre-
d ing een n ieuwe fase i n de geschiedenis van de C D U te laten ingaan. In 
deze fase beh i e ld de C D U het karakter van een getuigenispartij , maar 
daarnaast g ing zij n u de t r ekken van een belangenparti j ver tonen. A l s 
d ieper l iggende oorzaak van het relatieve succes dat de C D U i n deze fase 
behaalde moet op de economische depressie gewezen worden . 
H e t waren v o o r a l de belangen van de pacht- en hypotheekboeren die 
V a n H o u t e n ging behart igen. Daarnaast k w a m hij i n de K a m e r op voor 
andere g roepen die het slachtoffer van de economische depressie waren: 
werk lozen , b innenschippers en andere kle ine zelfstandigen en ouden van 
dagen. D i e laatste categorie moet van bi jzondere betekenis geacht worden , 
want het was voo ra l V a n Hou tens i jveren voor het premievri j staatspen-
sioen dat l e idde tot een verdere groe i van de aanhang van de C D U . D e 
gedachte van het staatspensioen leefde i n het bi jzonder i n de noordel i jke 
provincies en het is dan ook niet verwonderl i jk dat de C D U juist hier 
verdere voorui tgang boekte . B i j de Statenverkiezingen van 1935 werden 
zowel i n G r o n i n g e n als i n F r i e s l and dr ie zetels behaa ld en i n D r e n t e één. 
Daarnaas t waren er voor de C D U Statenzetels weggelegd i n Overi jssel 
(twee) en i n N o o r d - H o l l a n d . H e t succes i n deze laatste provincie moet 
voor een belangri jk dee l ve rk laa rd w o r d e n uit de persoonli jke overtui-
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gingskracht van F e d d e Schurer . B i j de gemeenteraadsverkiezingen van dat 
jaar behaalde de C D U 69 raadszetels. 
B i j de K a m e r v e r k i e z i n g e n van 1937 wist de C D U de opgaande l i jn 
d o o r te t rekken , want met r u i m twee procent van de s temmen veroverde 
zij twee zetels. H i e r d o o r n a m naast V a n H o u t e n Hes se l Pos thuma i n de 
K a m e r plaats, zij het niet zonder strubbelingen i n de parti j . D e sterke 
mate waar in de C D U - r e s u l t a t e n aan de pe rsoon van V a n H o u t e n gebonden 
waren , b leek bij de Statenverkiezingen van 1939. Te rwi j l i n F r i e s l and en 
voo ra l i n D r e n t e niet onaanzienhjk verlies geboekt we rd ten opzichte van 
1937, gaf G r o n i n g e n belangri jke voorui tgang te z ien . M e t V a n H o u t e n als 
l i jstaanvoerder k w a m de C D U hier boven de t ien procent uit. N o o r d -
H o l l a n d gaf echter een duidel i jk hiervan afwijkend pa t roon te z ien: 
terwij l de Kamerve rk i ez ingen van 1937 duidel i jke teruggang ten opzichte 
van 1935 opgeleverd hadden, brachten de Statenverkiezingen van 1939 hier 
belangri jk herstel . K a n m e n voor G r o n i n g e n van een " V a n Houten-effect" 
spreken, voor N o o r d - H o l l a n d moet het tegenovergestelde verschijnsel 
geconstateerd w o r d e n . 
U i t het feit dat bij de Statenverkiezingen van 1939 slechts i n G r o n i n ­
gen voorui tgang i n zetels geboekt was (van dr ie naar vijf), büjkt dat de 
C D U al leen daar sinds 1935 nog wezenli jk gegroeid was. M e t een lande­
l i jke aanhang van ongeveer twee procent van de kiezers had de partij 
z i c h i n de tweede helft van de j a ren dert ig gestabiliseerd. Daa rmee leek 
de C D U een permanente factor i n de Neder landse pol i t iek geworden. B i j 
de gemeenteraadsverkiezingen van 1939 behaalde de partij 80 zetels. 
M e t deze uiteenzett ing is nog slechts de ui twendige geschiedenis van 
de C D U tot m e i 1940 geschetst. I n de volgende hoofdstukken zu l len we 
ons allereerst bez ighouden met de i nhoud van de door haar op de voor­
g r o n d gestelde programmapunten , en vervolgens met haar verhouding tot 
andere po l i t i eke part i jen en tot verschi l lende maatschappeli jke organisa­
ties. 
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4. "Nationale ontwapening als eisch van het christelijk geweten": de C D U 
en het vraagstuk van oorlog en vrede. 
V a n a f j anua r i 1929 s tond de C D U op het standpunt van eenzijdige, 
nat ionale ontwapening. I n dit hoofdstuk word t nagegaan welke wortels dit 
ontwapeningsstandpunt h a d en hoe het d o o r de C D U gemot iveerd en 
beargumenteerd w e r d . B e z i e n word t voorts o f er organisaties aan te 
wi jzen z i jn die er een overeenkomst ig ontwapeningsstandpunt op na 
h i e lden en we lke de ve rhoud ing van de C D U tot deze organisaties was. 
T o e n de C D U i n 1933 i n de Tweede K a m e r doordrong , was zij niet de 
enige partij d ie daar voor nat ionale ontwapening pleit te; ook V D B en 
S D A P stelden z i c h nog op dit standpunt. O n d e r inv loed van de toenemen­
de d re ig ing van H i t l e r - D u i t s l a n d gaven zij echter i n respectievelijk 1936 
en 1937 dit s tandpunt op, zodat V a n H o u t e n en Pos thuma vanaf 1937 de 
enige K a m e r l e d e n wa ren die z i c h voor nationale ontwapening ui tspraken. 
W e l k e gevolgen h a d deze ui tzonderingsposi t ie voor de reactie van de 
andere K a m e r l e d e n en van de reger ing op het C D U - s t a n d p u n t ? T e n slotte 
za l vrij u i tvoer ig aandacht besteed w o r d e n aan de reactie van de C D U op 
de E u r o p e s e on twikke l ingen van de tweede helft van de j a ren dert ig. 
W a s de C D U van m e n i n g dat naz i -Dui t s l and een gevaar voor de E u r o p e s e 
vrede en v o o r de onafhankel i jkheid van N e d e r l a n d betekende, en zo j a , 
ve rbond zij daaraan consequenties voor haar ontwapeningsstandpunt? 
4.1. Inv loeden op het ontwapeningsstandpunt van de C D U . 
T o e n de C D U z i c h i n j anua r i 1929 vóór nationale ontwapening uit­
sprak, was zij niet de eerste orthodox-protestantse partij d ie dit deed, 
maar plaatste zij z i c h i n een bepaalde tradit ie. O m deze tradit ie te 
schetsen z a l zeer i n het kor t het standpunt ten opzichte van het be­
wapeningsvraagstuk weergegeven w o r d e n van de part i jen die, de een meer, 
de ander minder , als voor lopers van de C D U beschouwd moeten w o r d e n . 
A a n s l u i t e n d daaraan z a l de vraag bean twoord worden , welke inv loeden er 
van deze part i jen op het ontwapeningsstandpunt van de C D U uitgegaan 
z i jn . T e n slotte word t nagegaan welke andere wortels dit standpunt gehad 
heeft. H i e r b i j gaat het o m de inv loed van enkele zelfstandige denkers, 
a lsmede o m d ie van de Eers te W e r e l d o o r l o g v i a de l i teratuur. 
4.1.1. H e t standpunt van de voor lopers van de C D U . 
H e t was op voo rhand niet aannemeüjk dat Staalman, die e lectoraal i n 
belangri jke mate afhankelijk was van het H e l d e r s e marinepersoneel , z o u 
p le i ten voor afschaffing van leger en vloot. D a t was dan ook niet het 
geval, maar w e l eiste het eerste p r o g r a m van actie van zi jn Chr i s ten-
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Democra t i sche Par t i j ve rminder ing van mi l i ta i re ui tgaven. 1 D i t p rog ram 
bleef ongewijz igd tot 1918, toen het vervangen w e r d door een vee l 
ui tgebreider p r o g r a m van actie waar in , wat de mi l i ta i re paragraaf betreft, 
duidel i jk de i n v l o e d van de were ldoor log merkbaar was. N i e t a l leen pleit te 
het voor de to ts tandkoming van een Staten- o f V o l k e n b o n d en voor 
kracht ige steun aan e lke poging o m te k o m e n tot internationale ontwape­
ning, maar ook wenste het, als ui tvloeisel hiervan, een beperk ing van 
leger en vloot "tot het voo r lop ig uiterst noodzakel i jke ." 2 H i e r m e e s tond 
de C D P n o g niet op het standpunt van eenzijdige ontwapening, maar was 
a l w e l enigszins i n de richting daarvan gevorderd . 
I n het eerste p r o g r a m van eisen van de B o n d van Chris ten-Social is ten 
w e r d nog vo l l ed ig gezwegen over het bewapeningsvraagstuk, maar daaruit 
m a g niet afgeleid w o r d e n dat de B o n d er aanvankelijk onverschi l l ig 
tegenover s tond: aangetekend w e r d dat een mi l i ta i re paragraaf i n voor­
be re id ing was . 3 E e n aanvul l ing op dit punt k w a m er i n het "Program van 
beginselen en eischen", waarmee de Bondsvergader ing van 1912 a k k o o r d 
ging. D a a r i n heette het dat de B o n d p r inc ip i ee l vi jandig tegenover het 
mi l i ta r i sme stond, en streefde naar beslechting van internationale geschi l­
l en langs scheidsrechterüjke weg. H e l e m a a l duideüjk was de zaak daarmee 
overigens n o g niet, want terwij l gepleit w e r d voor afschaffing van het 
mi l i ta i re stelsel, w e r d tegelijk de "invoering van algemeenen weerpl icht i n 
plaats van het staand leger" geëist, 4 hetgeen dus nog geen volledige 
nat ionale ontwapening impl iceerde . D i e vol ledige duide l i jkhe id k w a m er 
w e l i n 1915, toen de B o n d , als ui tvloeisel van het streven naar algemene 
ontwapening der vo lken , z i c h ui tsprak tegen het i n stand houden van 
leger en vloot i n elke v o r m . 5 I n deze toespitsing komt de grote indruk 
die de were ldoo r log maakte tot ui t ing. O n d e r le id ing van Bar t de L i g t gaf 
de B o n d de bestr i jding van de o o r l o g e n van de Neder landse defensie­
inspanning i n deze j a ren een centrale plaats i n zijn pol i t ieke ac t ie . 6 
B i j haar opr ich t ing i n 1912 s tond de Chr is te l i jk-Socia le Parti j al ler­
minst op een ontwapeningsstandpunt, want het eerste p rogram van de 
partij sprak z i c h uit voor een zo groot mogeli jke versterking van de 
nat ionale weerk rach t . 7 D e verschr ikkingen van de Eers te W e r e l d o o r l o g 
l e idden h ier tot een radicale koerswijziging, want op de jaarvergadering 
van j anua r i 1920 sprak de C S P z i c h uit voor beperk ing van de landmacht 
tot een pol i t ie leger van vri jwil l igers en voor afschaffing van de v loo t . 8 
V a n be lang is het hierbij op te merken , dat part i j leider V a n de L a a r zelf 
z i c h i n de discussie ui tgesproken had tegen een p r inc ip iee l gefundeerd 
an t imi l i t a r i sme . 9 D i t maakt het onwaarschijnhjk dat van hem belangrijke 
theoretische bi jdragen aan het ontwapeningsstandpunt van de C D U 
uitgegaan zi jn . 
O p v a l l e n d is dat, terwi j l van de drie h ierboven genoemde parti jen de 
B o n d van Chr i s ten-Socia l i s ten z i c h het eerst en het duidelijkst voor 
eenzijdige ontwapening ui tgesproken had, z i jn directe opvolger, de i n 1920 
opger ichte Chr is te l i jke Vo lkspa r t i j , dat niet deed. H e t p rog ram van 
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beginselen van deze C V P beperk te z i c h nameli jk tot de eis aan de over­
h e i d alles te s teunen wat de d o o rw erk i n g van het recht i n de internat io­
nale ve rhoud ingen z o u k u n n e n bevorderen ; daaronder begreep het ook de 
internat ionale o n t w a p e n i n g . 1 0 D a t w i l overigens niet zeggen dat de 
we re ldoo r log i n deze k r ingen geen indruk gemaakt had , want ook i n de 
k o l o m m e n van Het Christelijk Volksblad treffen we het besef van de 
onverenigbaarheid van het C h r i s t e n d o m en de moderne oorlogsprakt i jk 
a a n . 1 1 M a a r het mi l i t a i re vraagstuk n a m geen centrale plaats i n de 
pol i t i ek van de C V P i n . 
Z o a l s i n het tweede hoofdstuk reeds beschreven is, l e idde het verkie­
zingsechec van 1922 tot een streven naar samenwerking tussen de 
progressief-dissidente protestantse parti jen, dat i n 1925 resulteerde i n de 
Chr i s t e l i jk -Democra t i sche Federa t ie met S taa lman als l i jsttrekker. H e t 
u rgen t ieprogramma van deze Federa t ie bevatte, naast de verp l ich t ing tot 
aanvaarding van arbitrage bij internat ionale geschil len, de zinsnede: 
"Nat ionale on twapening als e isch van het Chr is te l i jk geweten." 1 2 D a t was 
vr i jwel letterl i jk de formule , waarmee de algemene vergadering van de 
C D U i n j anua r i 1929 a k k o o r d z o u gaan. D o o r d a t de Protestantsche V o l k s ­
parti j , als rechtstreekse voortzet t ing van de Chr is tehjk-Socia le partij niet 
i n deze Federa t i e par t ic iperend , de mi l i ta i re paragraaf van de C S P on­
gewijz igd overgenomen h a d , 1 3 s tonden bij de verkiez ingen van 1925 alle 
part i jen, d ie het jaar daarop tot de vo rming van de C D U zouden b i jdra­
gen, op het standpunt van eenzijdige, nat ionale ontwapening. 
U i t di t summiere overzicht is duidel i jk geworden, dat de C D U z i c h met 
haar p l e i d o o i voor nat ionale ontwapening voegde i n een tradit ie waaraan 
a l haar voor lopers , vroeger o f later, een bijdrage geleverd hadden . M a a r 
de inv loed van elk van d ie voor lopers op het ontwapeningsstreven van de 
C D U was zeker niet gelijk. Z o a l s reeds gezegd berustte V a n de L a a r s 
ontwapeningsstandpunt niet op principiële gronden, terwijl S taa lman pas 
laat tot d i t s tandpunt k w a m , en het bovendien waarschijnhjk is dat hij 
dit noodgedwongen , met het oog op de i n de Chr i s teh jk-Democra t i sche 
Federa t ie met h e m samenwerkende partners, geaccepteerd had . V o o r 
theoret isch belangri jke inv loed op het C D U - s t a n d p u n t zu l l en we ons dan 
ook tot de B o n d van Chr is ten-Socia l i s ten moeten wenden. D a a r i n was B a r t 
de L i g t de oorspronkel i jke denker geweest d ie het fundament gelegd had 
voor de opvatt ing, dat C h r i s t e n d o m en oo r log een onverzoenli jke tegen­
stel l ing vo rmden . 
4.1.2. B a r t de L i g t . 
I n het tweede hoofdstuk is reeds gebleken hoe D e L i g t , als j ong 
theoloog i n 1909 tot de B o n d van Chr is ten-Socia l i s ten toegetreden, deze 
B o n d geleidel i jk van z i jn or thodoxe grondslag losgemaakt had . Tegel i jk 
was hij degene d ie het p r i nc ip i ee l gefundeerde ant imil i tar isme een steeds 
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grotere plaats i n de B o n d deed innemen. I n 1913 h a d zi jn Profeet en 
Volksfeest reeds vrij sterk de aandacht ge t rokken - h ie r in keerde hij z i c h 
tegen het verzoek van de H e r v o r m d e Synode de 100-jarige onafhankelijk-
h e i d van N e d e r l a n d kerke l i jk te h e r d e n k e n 1 4 - , maar het jaar daarop 
baarde hij nog groter opz i en met zi jn Profeet en Volksnood. I n deze 
naderhand als b rochure uitgegeven preek sprak hij z i ch uit tegen de wens 
van dezelfde synode te b i d d e n dat N e d e r l a n d gespaard zou mogen bl i jven 
voor de r a m p van de ui tbrekende oor log . D e kerk - en niet al leen de 
H e r v o r m d e , maar iedere ke rk - z o u het recht hiertoe missen, omdat zij 
z i c h niet tegen het imper ia l i s t i sch en nationalist isch karakter van de staat 
verzet, maar dit juist gesanct ioneerd h a d . 1 5 
I n deze b rochure h a d D e L i g t ook opgenomen het twee dagen na het 
u i tbreken van de o o r l o g door hem, samen met zi jn col lega-predikanten 
A . R . de J o n g en J . W . K r u y t èn T ruus K r u y t - H o g e r z e i l opgestelde manifest 
De schuld der kerken, uitgegeven door de B o n d van Chr i s ten-
S o c i a l i s t e n , 1 6 dat dezelfde s t rekking had. O p last van de mi l i ta i re autor i -
tei ten i n E i n d h o v e n was dit manifest i n beslag genomen, maar de burge-
meester van U t r e c h t h a d w e l toestemming gegeven o m het zondags bij het 
ui tgaan van de ke rken te v e r s p r e i d e n . 1 7 D i t gebeurde ook bij de gerefor-
meerde ke rk die bezocht w e r d door de toen vijftienjarige J a n Buskes . H i j 
was een van de vijf - naar hij ze l f later meende - gelukkigen, die een 
exemplaar i n handen kregen, voordat een forse gereformeerde grutter 
verdere verspre id ing onmogel i jk m a a k t e . 1 8 
I n de B o n d van Chr is ten-Socia l i s ten maakte het christelijk gefundeerde 
ant imil i tar isme van D e L i g t en z i jn medestanders steeds meer school , 
hetgeen resulteerde i n de a l genoemde programwijz iging op de jaarver-
gader ing van 1915. I n deze vergadering w e r d ook een resolutie aangeno-
m e n die gebaseerd was op enkele stell ingen van D e L i g t . D a a r i n w e r d 
ontkend, dat een ondersche id tussen aanvals- en verdedigingsoorlog nog 
mogeli jk z o u zi jn , en gewezen op de imperial is t isch-kapital is t ische belan-
gen bij het voeren van oor log ; oo r log zou het bestaande onrechtvaardige 
pol i t i ek-economische systeem ve r s t e rken . 1 9 Derge l i jke opvattingen zouden 
ook i n de C D U gemeengoed worden . M a a r de belangrijkste overeenkomst 
tussen het ant imil i tar isme van D e L i g t en dat van de C D U was toch diens 
opvatting, dat de moderne oo r log vloekte met het evangel ie . 2 0 
D i t doet de vraag r i jzen welke invloed D e L i g t op het ontwapenings-
standpunt van de C D U uitgeoefend heeft. Vooropges t e ld dient te worden , 
dat hier ui ts lui tend van indirecte invloed sprake geweest kan zijn. In 1919 
h a d D e L i g t als l i d van de B o n d van Chris ten-Social is ten bedankt, omdat 
wi jz iging i n zi jn godsdienstige denkbeelden hem genoopt had "van den 
chr is tennaam afstand te d o e n . " 2 1 Nie t meer op een christelijk, maar op 
een anarchis t isch standpunt staande, waardoor hij ook het zo nod ig door 
geweld af te dwingen overheidsgezag afwees, k o n D e L i g t geen recht-
streekse inv loed ui toefenen op de C D U , die ui tdrukkel i jk een or thodox-
christel i jk karakter voor z i c h opeiste, en dat overheidsgezag w e l accep-
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teerde. D a n blijft de mogel i jkhe id over dat D e L i g t vormende inv loed 
ui tgeoefend heeft op personen, die i n de C D U het ontwapeningsstandpunt 
ui tgedragen hebben. I n hoge mate was dit het geval bij Buskes . 
Zo ju i s t is reeds beschreven hoe Buskes , v ia het manifest De schuld der 
kerken, met D e L i g t s opvatt ingen i n aanraking gekomen was. V a n a f 1914 
kocht hij alle brochures - vele t iental len - d ie er van diens hand ver­
schenen. O o k bezocht Buskes de religieus-socialist ische samenkomsten, zo 
vaak D e L i g t daa r in te U t r e c h t o p t r a d . 2 2 D e L i g t opende h e m de ogen 
voor het kapi ta l is t isch, mi l i tar is t i sch en imper ia l i s t i sch karakter van de 
samenleving en de zijns inziens daaraan vo l led ig tegengestelde tendensen 
van de b i j b e l . 2 3 H e t moet d a n ook aan D e L ig t s inv loed - naast die van 
de h ie rna te bespreken H i l b r a n d t B o s c h m a - toegeschreven worden , dat 
Buskes reeds i n 1917 op een ant imil i tar is t isch standpunt s tond. W e l wi lde 
hij , gelet op de oor logen van het oude Israël, oo r log niet onder alle 
omstandigheden als ongeoor loofd beschouwen, maar de tegenwoordige 
o o r l o g betekende een over t reding van de geboden van G o d "op de afschu­
welijkste wijze." V a n d a a r dat deemerning aan d ie oo r log voor Buskes 
"vo lkomen uit d e n booze en tegen G o d s w i l " was. " E e n rechtvaardige 
oo r log is onder de hu id ige staatkundige en maatschappeli jke omstan­
d igheden onmoge l i jk . " 2 4 V o o r a l i n deze laatste gedachte is de inv loed van 
D e L i g t , d ie grote nadruk legde op het ve rband tussen kapi ta l isme en 
mi l i ta r i sme, aanwijsbaar. 
U i t e r a a r d betekende voor Buskes D e L ig t s breuk met het C h r i s t e n d o m 
een wi jz ig ing van h u n verhouding; de wijze waarop D e L i g t over kerk en 
C h r i s t e n d o m g ing schri jven kwetste Buskes i n zi jn diepste ove r tu ig ing . 2 5 
D a t betekende echter niet dat D e L i g t daarmee voor Buskes afgedaan had. 
N i e t a l leen b lee f hij D e L i g t dankbaar voor wat deze i n zi jn christeli jke, 
d o o r Buskes als "profetisch" aangeduide pe r iode voor hem betekend had , 
maar ook volgde hij diens verdere on twikke l ing met grote belangstell ing. 
D a t b leek onder meer uit Buskes ' bespreking van het eerste dee l van D e 
L ig t s Vrede als daad, dat i n 1931 verscheen. Wel i swaa r achtte Buskes de 
principiële versch i l len tussen D e L i g t e n de C D U - e r s "ontzaglijk groot", 
maar toch meende hij dat Vrede als daad ook voor hen "van zeer veel 
waarde " w a s . 2 6 D e L i g t van zi jn kant herkende i n Buskes , ondanks het 
grote versch i l i n levensbeschouwing, de medestander waar het de radicale 
bestr i jding van het mi l i ta r i sme betrof. Ze l f s voor de C D U k o n hij een 
zekere waarde r ing opbrengen: "Zoo lang er or thodoxe chris tenen zi jn is het 
mijns inziens nog maar het beste, dat zij uit h u n levensopvatting zoo 
zuiver mogel i jke consequenties t rekken en niet karakter loos achter 
kapi ta l isme, mi l i ta r i sme en imper ia l i sme aan loopen . " 2 7 In de tweede helft 
van de j a r en der t ig k w a m het zelfs tot een bepaalde mate van samen­
w e r k i n g tussen D e L i g t en Buskes i n het kader van de internat ionale 
contacten die de laatste vanuit K e r k en V r e d e o n d e r h i e l d . 2 8 
Ongetwi j fe ld was Buskes niet de enige C D U - e r op wie D e L i g t i n zi jn 
"profetische" pe r iode diepgaande inv loed uitgeoefend had. T e denken valt 
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daarbij voo ra l aan oud- leden van de B o n d van Chris ten-Social is ten, d ie a l 
d a n niet v i a de Chr is te l i jke Vo lkspa r t i j i n de C D U terechtgekomen waren. 
V o o r b e e l d e n h ie rvan z i jn F J . W e l z e n b a c h , d ie samen met D e L i g t de 
ontwerp-beginselverklar ing v a n 1912 onder tekend h a d , 2 9 en G J . T i e k e r , 
d ie j a ren lang penningmeester van de B o n d geweest w a s . 3 0 M a a r ook voor 
anderen g o l d dit . M e v r . A . T r o m p - d e Jong , die aan het einde van de j a ren 
der t ig o p verschi l lende ter re inen i n de C D U op de voorgrond t rad, eerde 
bij het over l i jden van D e L i g t h e m niet a l leen o m het tijdens de oo r log 
gegeven getuigenis, maar sprak ook van "een gehe im verband tussen wat 
er i n onze partij leeft en dezen mens ." 3 1 
O p g r o n d van het bovenstaande zou m e n wel l icht geneigd zijn te 
conc lude ren dat D e L i g t door de C D U als geheel posit ief gewaardeerd 
we rd , maar dat is voorbar ig . I n de eerste plaats was het hier weergege-
vene (Buskes ' besprek ing van Vrede als daad en mevr. T r o m p s In Memo-
riarn) v r i jwel het enige dat ja renlang i n de C D U - b l a d e n over D e L i g t 
verscheen; bij e indredacteur V a n der B r u g bes tond bli jkbaar niet de 
behoefte veel aandacht aan h e m te besteden. Sterker nog, we kunnen bij 
h e m zelfs een zekere afkeer bespeuren. I n De Strijder besprak V a n der 
B r u g een ant imil i tar is t ische kalender , waa r in ui tspraken opgenomen waren 
van K a g a w a , H i l b r a n d t B o s c h m a en A l b e r t Schweitzer . H i j gaf daar in als 
zi jn mening , dat het feit dat ook B a r t de L i g t tot de geciteerde auteurs 
behoorde , "voor veler gevoel niet aangenaam za l aandoen ." 3 2 E n bij het 
verschijnen van een gedenkboek, een jaar na D e L ig t s dood , s tond 
tegenover Buskes ' zeer welwi l lende bespreking i n Kerk en Vrede33 een 
uiterst gereserveerde aankondig ing door V a n der B r u g i n De Christen-
Democraat. H e t boek h a d h e m versterkt i n de overtuiging dat D e L i g t 
"zeker niet tot de onzen" behoorde ; dat n a m niet weg, dat het een 
interessante uitgave te noemen w a s . 3 4 A c h t e r g r o n d hiervan vormde 
ongetwijfeld D e L i g t s anarchisme en diens opste l l ing tegenover het 
C h r i s t e n d o m . 3 5 D e balans o p m a k e n d kunnen we vaststellen, dat D e L i g t 
wel iswaar i n een bepaalde fase van zijn leven grote inv loed op indiv iduele 
(latere) C D U - e r s ui tgeoefend heeft, maar dat zi jn verdere on twikke l ing 
het onmogel i jk gemaakt heeft, dat hij op het ontwapeningsstandpunt van 
de C D U rechtstreekse inv loed uitoefende. 
5.1.3. H i l b r a n d t B o s c h m a . 
U i t e r a a r d moeten we ons bij ons onderzoek naar de achtergronden 
van het ontwapeningsstandpunt van de C D U niet beperken tot de sfeer 
van de po l i t i eke part i jen die als voor lopers van de C D U beschouwd 
kunnen worden , maar d ienen we ons ook af te vragen, welke invloeden 
daarnaast van be lang geweest z i jn . U i t chronologische overwegingen 
dient dan als eerste genoemd te worden die van de hervormde evangelist 
uit R u u r l o H i l b r a n d t B o s c h m a . 
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B o s c h m a , geboren i n 1869, was beroepsmi l i ta i r geweest, maar een 
gesprek met een B e l g i s c h soldaat, nog voor de eeuwwisseling, h a d h e m het 
afgrijselijke d o e n inz i en v a n een oor log , waar in hij gedwongen z o u z i jn 
deze medemens te d o d e n . 3 6 T o c h z o u het tot de were ldoor log du ren 
voordat hij met z i jn o p christel i jke g ronden berustende ant imil i tar isme 
naar bu i t en t rad. E n k e l e maanden n a het u i tb reken van de o o r l o g ver­
scheen z i jn Oorlog en Christendom, waaraan hij als mot to meegaf: " H o e 
lang h inkt g i j l ieden op twee gedachten? Z o o de H e e r e G o d is, volgt H e m 
na. Z o o het K r u p p is, volgt h e m n a ! " 3 7 V a n u i t deze absolute tegenstelling 
tussen het mode rne oor logsbedr i j f e n het evangelie was het gehele 
geschrift geconc ip iee rd . Ze l f s Buskes , d ie grote sympathie voor B o s c h m a 
koesterde, o n t k w a m niet aan een beoorde l ing als "heel eenzijdig, soms 
onbil l i jk." M a a r tegelijk was dit zijns inziens ook de kracht ervan: 
B o s c h m a p robee rde niet de scherpe kanten van G o d s eisen af te sl i jpen en 
o m te buigen, maar het ze staan i n a l h u n f e l h e i d . 3 8 O o k de h ie rop 
volgende geschriften van B o s c h m a , tijdens de oo r log en daarna, werden 
gekenmerkt d o o r di t afwijzen van ieder compromis . B o s c h m a gaf ook 
u i t ing aan z i jn denkbee lden i n een eigen tijdschrift, Licht en Liefde. 
M e t z i jn Oorlog en Christendom maakte B o s c h m a diepgaande, zo niet 
beslissende i nd ruk o p een aantal jongeren die i n de C D U vooraan zouden 
staan. I n de eerste plaats moet opn ieuw Buskes genoemd worden . V a n het 
boekje z o u Buskes later getuigen dat het een van de weinige geschriften 
uit z i jn jongenst i jd was, d ie hij onmogel i jk vergeten k o n . 3 9 Samen met 
het manifest De schuld der kerken van D e L i g t c.s. was het het eerste 
ant imil i tar is t ische zaad, dat i n de akker van z i jn jonge z i e l v i e l . 4 0 M a a r 
Buskes was niet de enige. Z o a l s i n het tweede hoofdstuk reeds kort 
aangeduid is, onderg ing ook F e d d e Schurer d iepgaand Boschma ' s inv loed . 
I n 1939 op z i jn on twikke l ing terugki jkend beschreef Schurer hoe hij 
tijdens de w e r e l d o o r l o g d o o r A n d r e a s La t zko ' s Menschen in den oorlog en 
H e n r i Barbusses Het vuur het wezen van de mode rne oo r log h a d leren 
z ien . T o c h z o u dit missch ien nog he lemaal niets i n zi jn standpunt veran­
d e r d hebben, als H i l b r a n d t B o s c h m a h e m i n zi jn Oorlog en Christendom 
niet nadrukke l i jk gewezen h a d op de consequenties die hier voor een 
chr is ten aan vast moes ten z i t t e n . 4 1 O o k Inne de Jong , i n de oorlogsjaren 
onderwi jzer i n L e m m e r , k w a m met Boschma ' s geschriften i n aanraking; 
Schurer en hij z o u d e n h u n eerste pacifistische injectie van deze meester 
ontvangen hebben. D e J o n g typeert B o s c h m a als de vader van het chris­
telijk pacif isme i n N e d e r l a n d . 4 2 
A n d e r s dan bij D e L i g t gaat het bij B o s c h m a niet a l leen maar o m 
indi rec te i nv loed i n een per iode d ie aan het op t reden van de C D U vooraf­
ging, want ook i n de j a r en der t ig b leef B o s c h m a pubüceren. Waarschi jn l i jk 
za l Licht en Liefde ook onder de C D U - l e d e n zi jn lezers gevonden hebben. 
Z e k e r is, dat velen daarvan behoorden tot de lezers van het b l a d Kerk en 
Vrede, dat vele b i jdragen van Boschma ' s hand bevatte. D i t betekende dat 
er van doorgaande inv loed van B o s c h m a op het ontwapeningsstreven van 
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de C D U sprake k o n zi jn . T o c h v ie len z i jn opvatt ingen en die van de C D U 
niet vo l l ed ig samen. I n z i jn bespreking van een van de geschriften van 
B o s c h m a k w a m Buskes met theologische bezwaren: "In B i jbe l - en Chris tus-
beschouwing z u l l e n wij waarscMjnl i jk w e l van h e m verschillen." Concree t 
wees Buskes o p Boschma ' s exegese van R o m e i n e n 13, die hij onmogel i jk 
k o n aanvaa rden . 4 3 B o s c h m a stelde z i c h namel i jk op het standpunt van de 
volstrekte geweldloosheid , waardoor hij ook het eventuele overheidsgeweld 
ter handhaving van de binnenlandse orde afwees; de C D U was w e l be re id 
dit geweld als gerechtvaardigd te beschouwen. 
D i t uitgangspunt h a d ook consequenties voor Boschma 's visie op de 
pol i t iek ; hij meende, dat de chris tenen z i c h daar verre van d ienden te 
houden . Z e e r scherp drukte hij dit tegenover Buskes uit: "Het ' O p 's 
hemels w o l k e n z a l H i j k o m e n ' staat vierkant tegenover de gedachte, dat 
H i j nog w e l eens eenmaal te voorschi jn z o u kunnen k ru ipen uit de 
stembus." Beseffend dat hij Buskes en zi jn medestanders i n de C D U op dit 
punt niet z o u kunnen overtuigen, k o n B o s c h m a toch we l een zekere 
waarde r ing voor het werk van deze partij opbrengen. H i j meende dat het 
w e l degelijk z i jn nut h a d en een zeer nodige correct ie vormde op de 
part i jen ter r ech te rz i jde . 4 4 E n aan Schurer , d ie tegenover h e m zi jn 
moei te met het po l i t i eke bedr i j f kenbaar gemaakt had , schreef B o s c h m a : 
"Span je maar gerust en met b l i jmoedighe id voor het karretje van de 
C . D . U . - er z i jn er zeker te weinigen, d ie het w i l l e n he lpen voorttrek-
k e n . " 4 5 
H o e w e l B o s c h m a h ie rdoor voor het prakt isch-pol i t ieke opt reden van de 
C D U niet van belang k o n zi jn , moet toch z i jn inv loed op het ontwape-
ningsstandpunt v a n de C D U groot geacht w o r d e n . Z i j n radicale uitgangs-
punt dat er tussen chr i s t endom en de moderne oo r log een onoverbrugbare 
tegenstell ing bestond, z i jn weiger ing dit uitgangspunt ter discussie te 
stellen, waardoor hij geen reken ing wenste te houden met de vraagstuk-
k e n van de internat ionale poütiek, en een grote scherpte tegenover 
ande r sdenkenden , 4 6 z i jn elementen, die we ook i n de C D U aantreffen. B i j 
zi jn zeventigste verjaardag huld igde V a n der B r u g h e m als de man, aan 
wie de C D U , "met heel de Neder landse Chris tenheid" , veel dank verschul-
d igd was, "voor de wijze waarop hij z i ch gedurende een lange, lange 
reeks van j a ren een 'strijder G o d s ' toonde ." 4 7 
4.1.4. G J . H e e r i n g en£>e Zondeval van het Christendom. 
Boschma ' s we rk h a d meer het karakter van een radicaal , op de b i jbe l 
gebaseerd getuigenis tegen oo r log en mil i tar isme dan van een theologisch-
theoret isch fundament voor het christehjk-antimili tarist ische standpunt. 
E e n dergeli jk fundament k w a m er i n 1928 met het verschijnen van prof. 
dr . G . J . H e e r i n g s De Zondeval van het Christendom. A l v o r e n s op de 
i n h o u d hiervan i n te gaan en op de vraag welke betekenis het boek gehad 
heeft voor het ontwapeningsstandpunt van de C D U , za l i n het kort iets 
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gezegd w o r d e n over Hee r ings achtergrond en activiteiten vóór de p u b l i ­
catie van De Zondeval. 
D e i n 1879 geboren G e r r i t J a n H e e r i n g ontving zijn op le id ing aan het 
seminar ium van de Remonst ran tse Broederschap , dat verbonden was aan de 
L e i d s e Ri jksunivers i te i t . N a op verschi l lende plaatsen het ambt van 
remonstrants p red ikan t bek leed te hebben en i n 1906 gepromoveerd te zijn 
op het proefschrift Onderzoek naar het wezen van het zedelijk oordeel, 
w e r d H e e r i n g i n 1917 b e n o e m d tot hoogleraar aan het remonstrants 
seminar ium. R e e d s tijdens z i jn studie was H e e r i n g de moderne theologie 
die te L e i d e n gedoceerd w e r d als on toere ikend gaan beschouwen. A l s 
hoogleraar w e r d hij een der grondleggers van het zogenoemde rechts-
modern isme, dat z i c h van het oudere onderscheidde onder meer door zi jn 
besef van zonde en genade en door zi jn centraal stellen van de Chris tus­
figuur i n een eschatologisch perspec t ie f . 4 8 
G a f Hee r ings keuze van dissertat ie-onderwerp a l bl i jk van een belang­
stel l ing voor ethische vraagstukken, i n de loop der j a ren kwamen daar de 
maatschappel i jke vraagstukken b i j . In 1921 h i e ld hij een rede met als t i tel 
Het sociale element in onze godsdienstprediking, die sterk de aandacht 
t rok. D a a r i n r i ep hij de ke rk op, meer dan tot dusver het geweten der 
samenleving te z i jn . D i t l e idde tot de opr ich t ing door H e e r i n g , samen met 
zi jn L e i d s e co l lega K . H . Roess ingh , van het "Genootschap voor Zede l i jke 
Vo lkspo l i t i ek" , dat een grote publ ic i ta i re activiteit aan de dag legde. 
O p H e e r i n g , als op zovele anderen, maakte de Eers te W e r e l d o o r l o g 
d iepe indruk; mede onder inv loed van de geschriften van H i l b r a n d t 
B o s c h m a k w a m H e e r i n g tot een christeli jk gefundeerd an t imi l i t a r i sme . 4 9 
T o e n i n 1924 de predikant J . B . T h . Hugenho l t z , d ie tot de B o n d van 
Chr is ten-Socia l i s ten b e h o o r d had en een van de ondertekenaars van het 
Dienstweigeringsmanifest van 1915 geweest was, geestverwante theologen 
voor een vergader ing ui tnodigde, was H e e r i n g een dergenen, die daaraan 
gevolg gaven. T i jdens deze vergader ing w e r d besloten een " G r o e p van 
godsdienstige voorgangers tegen oo r log en oorlogstoerusting" te vormen, 
waarvan H e e r i n g voorzi t ter w e r d en H u g e n h o l t z secretaris. V a n a f 1925 
werden ook gemeenteleden tot de groep toegelaten en het jaar daarop 
werd , op voors te l van H i l b r a n d t B o s c h m a , de naam veranderd i n "Kerk en 
V r e d e " 5 0 - het b l a d h a d vanaf het beg in van z i jn verschijnen i n 1925 de 
naam Kerk en Vrede g ed ragen . 5 1 
In de opr icht ingsvergader ing was m e n a k k o o r d gegaan met een door 
H e e r i n g opgestelde mot ie , d ie tot 1945 als beginselverklar ing van K e r k en 
V r e d e dienst z o u doen . D e z e is van belang, omdat daar in door H e e r i n g 
gedachten neergelegd waren , d ie i n De Zondeval van het Christendom 
verder ui tgewerkt zouden worden . Z o noemde H e e r i n g hier de oo r log het 
verderfeli jkste van de zondige gebruiken; de moderne oor logvoer ing zou 
het godsdienstig-zedehjk bewustzi jn "op een niet meer te verdragen 
wijze" k renken . A l s d o e l van de groep w e r d de str i jd tegen o o r l o g en 
oorlogstoerust ing genoemd, alsmede het op roepen van alle christenen 
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binnen en bu i ten de k e r k e n o m mee te strijden, "opdat de namen van 
Jezus Chr is tus en Z i j n H e m e l s c h e n V a d e r niet meer op de gruweli jke 
wijze d o o r de vo lke ren geschonden w o r d e n als i n de jaren, d ie achter ons 
l iggen, het geval is geweest ." 5 2 I n dit laatste gedeelte komt duidel i jk de 
d iepe i nd ruk d ie de were ldoo r log gemaakt had tot ui t ing. 
B i j z i jn l e i d ing geven aan K e r k en V r e d e besefte H e e r i n g steeds meer 
het ontbreken, zowe l i n N e d e r l a n d als daarbuiten, van een uitgewerkte 
theor ie van het christel i jk ant imil i tar isme. H i j besloot zel f een dergeli jk 
werk te schrijven, hetgeen i n 1928 resulteerde i n De Zondeval van het 
Christendom. Een studie over Christendom, staat en oorlog. M e t de t i tel 
van z i jn boek wi lde H e e r i n g tot u i td rukk ing brengen, dat het oorspronke­
li jke C h r i s t e n d o m , geheel i n de geest van het N i e u w e Testament, p r i n ­
c ip iee l oo r log en bloedvergie ten afwees en krijgsdienst weigerde wanneer 
deze d o o r de staat gevorderd w e r d . O n d e r ke izer Constant i jn de G r o t e 
z o u de rad ica le verander ing begonnen zi jn, want toen deze tot het 
C h r i s t e n d o m overging (312) en deze godsdienst tot staatsgodsdienst 
verhief (324), keerde het C h r i s t e n d o m z i c h tot de staat en verzoende z i c h 
met o o r l o g en so lda tens tand . 5 3 H e e r i n g was geneigd aan deze verander ing 
zu lke t reurige en noodlot t ige gevolgen te verbinden, dat hij ter typering 
daarvan niet terugdeinsde voor het zware w o o r d "zondeval" . 5 4 
M a a r ook de onder t i te l van Heer ings boek was van belang. U i t d r u k ­
keli jk wenste hij niet de weg te bewandelen van het a l dan niet chris­
telijk gefundeerde anarchisme, dat de staat ieder recht ontzegde. Z i jns 
inziens had de staat tot taak het recht vast te stellen en te handhaven, 
dat laatste desnoods met behulp van geweld. H a n d h a v i n g van het recht 
was onontbeerl i jk ter beteugel ing van het kwaad en ter vastlegging van 
een bepaalde n o r m i n de gedrag ingen . 5 5 M a a r behalve dit karakter van 
rechtsinstituut, v a n rechtsstaat, k o n de staat ook het karakter hebben 
van machtsstaat. D a t t rad naar voren als de staat z i c h wi lde handhaven 
i n de we re ld . D e handhaving van de staat naar bui ten toe had met ethiek 
niets uit te staan; zij g ing bij uitstek gepaard met geweld, list en on ­
recht, en v o n d i n de oo r log een van haar u i t i ngsvormen . 5 6 V o o r de 
chr is ten was deze machtsstaat of oorlogsstaat dan ook onaanvaardbaar. 
H e e r i n g k w a m dus tot een principiële veroorde l ing van de oor log , 
omdat deze confl ic tbeslecht ing betekende door macht en niet door recht; 
tegelijk s loot dit de mogel i jkhe id van een "rechtvaardige oorlog" uit. E e n 
aanvul lend argument v o n d hij i n de wijze waarop de moderne oor log 
gevoerd w e r d . D i e o o r l o g plaatste de mens voor de vraag of hij moest 
handelen naar de mogel i jkheden, die een van elke morele basis losgebro­
k e n intel lect hem b o o d . H e e r i n g beantwoordde deze vraag ontkennend, 
onder andere wi jzend op de verschr ikkingen van het gifgasgebruik i n de 
were ldoor log , en voorspe l lend dat de volgende oo r log nog vreselijker z o u 
worden , bij voorbee ld d o o r het karakter van een bacteriënoorlog aan te 
n e m e n . 5 7 Hie r tegenover plaatste hij de christeli jke zedenleer, o m tot de 
conclusie te komen : "Het C h r i s t e n d o m begint te beseffen, dat de oo r log a l 
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die d e m o n e n ontketent, tot wie r bestr i jding Chr is tus gekomen is, dat het 
K o n i n k r i j k G o d s geen groter h inde rpaa l vindt voor zi jn komst d a n de 
oor log , en, dat de mensch, d ie meedoet aan het oorlogsbedrijf , i n een 
toestand word t gebracht, waa r in hij onmogel i jk het O n z e V a d e r b idden 
k a n . " 5 8 
H o e w e r d van C D U - z i j d e gereageerd op de verschi jning van dit boek, 
dat i n het a lgemeen sterk de aandacht trok, en waarvan i n de l oop der 
jaren, behalve verschi l lende Neder landse herdrukken , ook vertal ingen i n 
het Du i t s , Enge l s , D e e n s en Frans het l icht z a g e n ? 5 9 V o o r o p g e s t e l d dient 
te w o r d e n dat we een ui tgebreide recensie ervan i n de C D U - p e r i o d i e k e n 
niet aangetroffen h e b b e n . 6 0 W e zu l l en daardoor gebruik moeten m a k e n 
van een besprek ing i n zeven afleveringen, d ie Buskes er i n Woord en 
Geest aan wi jdde . H e t opval lende i n deze bespreking is dat, hoewel Buskes 
zowe l i n de eerste als i n de laatste aflevering z i jn dankbaarhe id ui tsprak 
voor de verschi jning van De Zondeval,61 de kr i t iek e rop breder uitgeme­
ten w e r d d a n de waarde r ing ervoor . 
D i e k r i t i ek h a d haar basis i n de verschi l lende theologische standpunten 
van Buskes en H e e r i n g . V r i j u i tvoer ig schetste Buskes de uitgangspunten 
van het rechts-modernisme, waarbij hij overigens niet a l leen de verschi l ­
l en met de gereformeerde, maar ook met de "oud-moderne" theologie naar 
voren het k o m e n . 6 2 U i t e r a a r d waren voo ra l de eerste voor Buskes ' 
beoorde l ing van belang. " V o o r ons, d ie gereformeerd zi jn, is de B i j b e l als 
geheel G o d s W o o r d i n ondersche id ing van alle andere boeken, terwij l prof. 
H e e r i n g als mode rne d e n B i j b e l toch nooi t hooger z a l kunnen en mogen 
taxeeren d a n als een verzamel ing rel igieus-christel i jke l i teratuur­
producten." Buskes achtte dit verschi l i n b i jbelbeschouwing z o groot, dat 
het "vo lkomen onvruchtbaar" was met H e e r i n g over verschi l lende teksten 
te discussiëren. H e e r i n g z o u bovend ien de eenheid tussen O u d e en N i e u w e 
Testament niet aanvaarden zoals Buskes dat deed, en dit h a d een belang­
ri jke consequentie: "Dat e lke o o r l o g zonde z o u zi jn, is een stell ing, die 
d o o r ons a l leen d a a r o m niet aanvaard k a n worden , omdat G o d zel f volgens 
het getuigenis van het O u d e Testament het beve l tot oo r log gegeven 
heeft ." 6 3 Buskes belangrijkste principiële bezwaar school h ie r in , dat het 
evangelie bij H e e r i n g tot n ieuwe wet w e r d . " E e n Chr is te l i jke ethiek i n 
den z i n van een verzamel ing algemeene, al t i jd en overal geldende voor­
schriften is naar onze overtuiging i n stri jd met het wezen der bi jzondere 
G o d s o p e n b a r i n g . " 6 4 
A l s de bezwaren tegen De Zondeval zo p r inc ip i ee l waren, waar in lag 
dan nog de waarde ervan voor Buskes? In de ont leding die het boek gaf 
van het karakter van de moderne oor log ; als zodan ig noemde Buskes het 
"onaantastbaar". T o c h h a d Buskes ook i n verband met dit punt kr i t iek . 
H e e r i n g z o u de sociaal -economische kant van het vraagstuk verwaar loosd 
hebben, terwij l volgens Buskes de diepere roerselen van de internat ionale 
po l i t i ek op economisch ter re in lagen. "Onze stri jd tegen den o o r l o g moet 
d a a r o m tegeli jkert i jd z i jn een str i jd o m nieuwe maatschappi jvormen." 6 5 
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Z o bez ien v ie l de waarde r ing toch w e l erg mager uit; deze berustte voora l 
op het feit, dat H e e r i n g tot een conclusie k w a m ten opzichte van het 
concrete vraagstuk van de moderne oor log, d ie "wonderwel" overeenkwam 
met die , waar toe Buskes vanuit een geheel ander uitgangspunt gekomen 
w a s . 6 6 Z o n d e r dit uitgangspunt h ier te behandelen bracht Buskes i n de 
zesde aflevering deze conclusie als volgt onder woorden : "De moderne 
o o r l o g spot met alle recht en zede l i jkhe id en het karakter van de moder ­
ne oor logvoer ing krenkt het godsdienstig-zedeli jk bewustzijn op een niet 
meer te verdragen wijze. D a a r o m is het elk offer waa rd o m tegenover 
deze mi sdaad ernst te m a k e n met de zedel i jke waarheid , dat het beter is 
onrecht te l i jden dan onrecht te doen. D a a r o m hebben de Chr i s tenen den 
str i jd aan te b i n d e n tegen oo r log en oor logstoerust ing." 6 7 
H e e r i n g volgde Buskes ' a r t ike len met grote be langs te l l ing . 6 8 U i t e r a a r d 
was hij het lang niet al t i jd met diens kr i t iek eens, maar hij verheugde 
z i c h erover dat Buskes en hij , ondanks al le verschi l van mening, op het 
e inde samen k w a m e n . 6 9 H i j zag zelfs een positieve kant aan het expliciet 
naar voren brengen van de kr i t iek: " D a n heeft U w ins temming met mi jn 
finale h o u d i n g des te meer kracht en waarde . " 7 0 Z o was er van weerskan­
ten sprake van waarder ing en deze z o u i n de j a r en daarop ui tgroeien tot 
een op wederzi jds respect gebaseerde d iepe vr iendschap. Buskes , die z i c h 
i n de l o o p van 1928 bij K e r k en V r e d e aangesloten had, w e r d i n 1929 i n 
het hoofdbestuur van deze vereniging gekozen en z o u daar in tot diens 
over l i jden i n 1955 zeer nauw met prof. H e e r i n g samenwerken . 7 2 
H o e w e l Buskes zi jn ar t ikelenreeks niet voor de C D U geschreven had, 
en de aanhang van deze partij niet gelijkgesteld mag worden met het 
"gereformeerde" lezerspubl iek van Woord en Geest,73 had hij h iermee toch 
de bakens voor de waarder ing i n de C D U van D e Zondeval van het 
Christendom uitgezet. A l s er i n de C D U - p e r i o d i e k e n aan dit werk we rd 
gerefereerd, w e r d meestal vrij kor t een theologisch voorbehoud gemaakt, 
waarna de ms temming en de bewonder ing de vrije teugel gelaten werd . Z o 
schreef V a n der B r u g bij het verschijnen van de derde druk van De 
Zondeval i n 1933: "Wat de ' theologische ' zi jde betreft, zul len wij recht­
zinnige chr is tenen ui t la t ingen ontmoeten, die z i c h met onze begr ippen niet 
verstaan, d o c h volgaarne z ien wij i n d e n schrijver de man die - zooals 
hij het ze l f u i tdrukt - lange ja ren met het vraagstuk heeft geworsteld, 
totdat G o d ook h e m de oogen opende." M e t ins temming haalde hij de 
typer ing van het boek als "het s tandaardwerk der Chris te l i jke oorlogsbe-
strijding" a a n . 7 4 B i j de bespreking van latere antimili tarist ische geschrif­
ten van H e e r i n g ontbrak dit voorbehoud zelfs en was de waarder ing 
zonder reserve. M e t be t rekking tot Militia Christi, de in druk uitgegeven 
rede van H e e r i n g bij zijn afscheid als voorzi t ter van K e r k en V r e d e in 
1935, wi lde V a n der B r u g iedereen toeroepen: "leest en beeft, laat u 
overweldigen door de machtige geest die hier tot ons spreekt i n het 
afscheidswoord van de geharnaste strijder voor de vredesbeweging." 7 5 
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H e t geheel overziende moet geconstateerd worden , dat De Zondeval 
van het Christendom voor de C D U de betekenis gehad heeft van het 
s tandaardwerk van het christel i jk ant imil i tar isme. A a n de theologische 
bezwaren, d o o r Buskes i n Woord en Geest b reed uitgemeten en d o o r V a n 
der B r u g i n De Strijder kor t herhaald , w e r d e n geen consequenties verbon­
den. Door s l aggevend was, dat m e n ten opzichte van het vraagstuk van de 
ve rhoud ing tussen C h r i s t e n d o m en de moderne o o r l o g tot dezelfde con­
clusie k w a m . De Zondeval k o n deze betekenis ook hebben, doordat een 
vergel i jkbaar we rk vanuit orthodox-protestants gezichtpunt ontbrak. 
Buskes ze l f heeft z i jn clnis tehjk-ant imil i tar is t ische visie i n tal loze 
ar t ike len en beschouwingen naar voren gebracht, maar nooi t een sys­
tematisch opgezet, samenvattend geschrift op dit te r re in gepubl iceerd . 
Z i j n kracht lag meer i n de weergave, becommentariëring en bekr i t i ser ing 
van het werk van anderen dan i n de systematische uiteenzett ing van zi jn 
eigen denkbee lden . Z e l f typeerde Buskes zi jn theologische taak als "grote 
theologische bankbi l je t ten i n k l e i n ge ld te wisselen voor de mensen", en 
deze omschr i jv ing gaat, mutatis mutandis, ook op voor zi jn pol i t ieke 
activitei ten. 
4.1.5. Oor logs l i t e ra tuur . 
I n de voorafgaande gedeel ten is gebleken hoe de Eers te W e r e l d o o r l o g 
part i jen en ind iv iduen tot een ontwapeningsstandpunt gebracht had en 
daardoor de his tor ische achtergrond van het streven naar ontwapening 
van de C D U vormde . U i t e r a a r d was de were ldoo r log ook meer rechtstreeks 
voor dat streven van betekenis geweest, doordat hij personen die later i n 
de C D U l e id ing z o u d e n geven v ia de toenmalige publ ic i te i t smiddelen met 
de verschr ikk ingen van de moderne oo r log geconfronteerd had. M a a r nog 
op andere wijze k o n de w e re l d o o r l o g de overtuiging van de noodzaak van 
on twapening i n de C D U versterken. D a t was langs de weg van de oor­
logsl i teratuur, waa r in de gruwelen van de j a ren 1914-1918 ui tvoerig 
weergegeven werden . 
D e eerste voorbee lden daarvan dateerden uit de oorlogsjaren zelf. 
R e e d s is v e r m e l d dat Barbusses Het vuur en A n d r e a s La t zko ' s Menschen 
in den oorlog Schurer het karakter van de moderne oo r log hadden doen 
z ien . V o o r Buskes was L a t z k o ' s boek een schreeuw uit de diepten; de 
oo r log k w a m er i n a l z i jn verschr ikk ingen i n op h e m af "als een monster, 
benauwend, angstwekkend, adembenemend . " 7 7 N a afloop van de oo r log t rad 
er, althans i n N e d e r l a n d , een betrekkeli jke stilte in , totdat aan het e ind 
van de j a r en twint ig een ware s t room van oorlogsüteratuur op gang 
k w a m . Hoog tepun t , zowe l l i terair als qua oplagecijfers, was E r i c h M a r i a 
R e m a r q u e s In Westen nichts Neues, dat, i n 1928 i n D u i t s l a n d verschenen, 
spoedig vele vertal ingen beleefde, waaronder een i n het Neder l ands (1929). 
A l s Van het westelijk front geen nieuws kende het ook hier vele d rukken ; 
i n oktober 1929 me ldde De Strijder reeds het 24e duizendta l e r v a n . 7 8 D e 
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ontvangst d ie het boek ten dee l vie l , wisselde met de achtergrond van de 
recensent. I n ant i revolut ionaire en gereformeerde k r ing was de waarder ing 
over het a lgemeen negat ief . 7 9 Z o r iep het Gereformeerd Jongelingsblad op 
het boek niet te lezen, omdat jonge mensen daardoor uit hun evenwicht 
gebracht k o n d e n w o r d e n . 8 0 Buskes daarentegen beval de lez ing en over-
denk ing van dit boek, samen met andere die de verschr ikkingen van de 
o o r l o g ui tbeelden, ten zeerste a a n . 8 1 
A a n g e n o m e n moet worden , dat deze aanbeveling door velen i n de C D U 
opgevolgd we rd , en dat Van het westelijk front geen nieuws de overtui-
ging v a n de ju i s the id van het antimil i tarist ische standpunt versterkt heeft. 
B i j het verschi jnen van een vo lgend boek van R e m a r q u e w e r d zi jn eer-
stel ing i n De Strijder "ongetwijfeld het beste werk i n de Wes t -Europese 
l i teratuur over de oor log" genoemd. G e e n boek sinds De negerhut van 
Oom Tom z o u zó langdur ig en zó intensief de internationale belangstel l ing 
geboeid h e b b e n . 8 2 M a a r bu i ten de eigen k r i n g waren de weerstanden 
bl i jven bestaan, zoals Buskes i n 1931 constateerde: "Christel i jke c r i t i c i 
noemen het een goddeloos boek. Z e e r zeker is het een goddeloos boek, 
dat w i l zeggen een boek waar in voor G o d geen plaats is. M a a r de werke-
l i jkhe id , d ie e r in beschreven wordt , is dan ook een goddeloze werkel i jk-
he id , waa r in het onmogel i jk is voor G o d een plaats te v i n d e n . " 8 3 
O p R e m a r q u e s bestseller wa ren nog vele oor logsboeken gevolgd, die, 
voor zover zij het tot een Neder landse ver ta l ing brachten, meestal w e l i n 
De Strijder besproken werden ; vr i jwel al t i jd e indigde de bespreking met 
de o p w e k k i n g het boek te lezen. In 1930 somde Buskes de belangrijkste 
tot d a n toe naar voren gekomen auteurs nog eens op: "Barbusse en 
L a t z k o , G l a s e r en R e m a r q u e , Johannsen en Z w e i g , F rey en L u d w i g en 
L i l i e n f e i n moeten gelezen w o r d e n . " 8 4 Z i j a l len k o n d e n voedsel geven aan 
de overtuiging van de C D U - l e d e n : dat nooi t weer. 
4.2. G r o n d t r e k k e n van het ontwapeningsstandpunt van de C D U . 
V o o r d a t we i n de volgende paragrafen weergeven welke an twoorden 
de C D U gaf op de prakt ische vragen, waarvoor haar ontwapeningsstand-
punt haar op b innenlands-pol i t iek ter re in èn ten opzichte van de interna-
t ionale verhoudingen plaatste, zu l l en eerst de hoofdl i jnen van dat ontwa-
peningsstandpunt nader vastgesteld w o r d e n . 
4.2.1. D e onoverbrugbare tegenstell ing tussen het evangelie en de moderne 
oor log . 
H e t fundament van het ontwapeningsstandpunt van de C D U werd 
gevo rmd door de overtuiging, dat er een onverzoenli jke tegenstelling 
bes tond tussen de geest van het C h r i s t e n d o m en de moderne oor log . H e t 
bestaan van deze tegenstell ing zouden de l eden van de C D U moeten 
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ervaren i n h u n eigen, d o o r de bi jbel voorgel ichte geweten. I n het tweede 
hoofdstuk is reeds gebleken, dat de C D U z i c h i n j anuar i 1929 met betrek­
k i n g tot het oorlogsvraagstuk vastgelegd h a d op de formule: "Krach t ig 
streven naar nat ionale en /of internat ionale ontwapening als e isch van het 
Chr i s te l i jk geweten." H o e w e l deze formule vr i jwel letterlijk overeenkwam 
met die van de Chr i s t e l i jk -Democra t i sche Federa t ie van 1925, z a l bij de 
keuze h ie rvoor t och ook De Zondeval van het Christendom, i nmidde l s 
verschenen, van inv loed geweest z i jn . H e e r i n g opende dit boek nameli jk 
als volgt: " D i t geschrift r icht z i c h tot het christeli jk geweten - het 
geweten, dat z i c h i n al le d ingen aan Chr i s tus en Z i j n waarhe id gebonden 
weet - en doet een be roep o p het denken , door dit geweten g e l e i d . " 8 5 I n 
het a r t ike l waa r in de n ieuwe "mil i taire paragraaf ' toegelicht we rd , w e r d 
de door H e e r i n g opgestelde beginselverklar ing van K e r k en V r e d e i n haar 
geheel weergegeven, en daaraan toegevoegd: "De geest, die uit deze 
verk la r ing spreekt, v indt bij ons v o l k o m e n weerklank." In overeenstem­
m i n g h iermee l u i d d e de conclusie: "Geen gemeenschap tussen ons en de 
oor log , d ie al t i jd vloekt met de geest van het E v a n g e l i e . " 8 6 
O p v a l l e n d is, dat i n het ui tgewerkte pol i t ieke program, waarmee het 
C D U - c o n g r e s van november 1932 a k k o o r d ging, de verwijzing naar een 
christel i jke n o r m ter funder ing van het ontwapeningsstandpunt verdwenen 
was. D a a r i n w e r d de o o r l o g ve rworpen als m i d d e l tot beslecht ing van 
internat ionale geschi l len en w e r d gekozen voor nationale ontwapening als 
de meest voor de h a n d l iggende consequentie van het streven naar 
internat ionale o n t w a p e n i n g . 8 7 H i e r u i t moet echter geen inhoudel i jke 
wi jz ig ing van het C D U - s t a n d p u n t afgeleid worden : büjkbaar achtte men de 
bij het p r o g r a m behorende , door Buskes opgestelde beginselverklar ing een 
vo ldoende ui teenzett ing van de uitgangspunten, ook voor het ontwape-
ningsstreven. 
D a t er niets i n de funder ing van het ontwapeningsstandpunt veranderd 
was, b leek o o k uit de eerste bi jdrage van V a n H o u t e n aan een debat 
over de defensiebegrot ing i n de K a m e r . D a a r i n noemde hij de moderne 
o o r l o g "in z i jn gruweli jke ontaarding" niet a l leen een b r o n van zonde, 
maar ze l f zonde , "ja, een ui tgiet ing van zonde." O o k voor de handhaving 
van Nede r l ands zelfs tandigheid was niet e lk m i d d e l geoor loofd en was 
G o d s wet de l imie t , d ie niet overschreden mocht worden . " E n juist omdat 
wij j a zeggen tegen Chr is tus , moeten wij neen zeggen tegen den moder­
nen oorlog." M e t ins temming haalde V a n H o u t e n H e e r i n g aan, d ie op een 
jaarvergader ing van K e r k en V r e d e gezegd had , dat nat ional isme en 
mi l i ta r i sme C h r i s t e n d o m en beschaving t e rugdrongen . 8 8 E n bij een andere 
gelegenheid ze i V a n H o u t e n dat het mot ie f voor de afwijzing van de 
landsverdediging d o o r de C D U niet gelegen was i n het "wij kunnen niet" 
of "wij durven niet", maar i n het "wij mogen n ie t . " 8 9 
M e n k a n z i c h afvragen, hoe deze absolute tegenstelling tussen het 
evangelie en de m o d e r n e oo r log theologisch gefundeerd werd . H e r h a a l d 
dient d a n te worden , dat een systematische uiteenzett ing hierover van 
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C D U - z i j d e niet gegeven is. H e t meeste houvast biedt hetgeen Buskes i n 
Kerk en Vrede geschreven heeft. E l e m e n t e n van Buskes ' visie zi jn we a l 
tegengekomen i n de weergave van diens bespreking van De Zondeval van 
het Christendom. D a a r b leek dat Buskes de stel l ing dat bi jbel en oo r log 
een onverzoenl i jke tegenstell ing v o r m d e n afwees, wijzend op de door G o d 
bevolen oor logen van het oude Israël, en dat hij evenmin a k k o o r d k o n 
gaan met het aanbrengen van een scheid ing tussen het O u d e en het 
N i e u w e Testament . N o d i g was zijns inziens bez inn ing op de boodschap van 
de hele bi jbel , "dat wij vragen naar den z i n van het Evangel ie , zooals de 
heele B i j b e l ons dat predikt ." D i e boodschap w e r d door Buskes ui tdruk­
kel i jk o r thodox opgevat, i n een eschatologisch perspectief: "De eenheid 
van d e n heelen B i j b e l is Jezus Chr is tus , d ie is en die was en die k o m e n 
za l , het komende K o n i n k r i j k , de boodschap van zonde en genade, van 
schu ld en verzoening en ver loss ing ." 9 0 
L u i s t e r e n d naar deze boodschap d iende men z ich af te vragen, wat G o d 
i n de concrete situatie van de mens vroeg. H i e r sprak Buskes als zi jn 
vaste over tuiging uit, dat de oo r log p r inc ip i ee l en prakt isch niet aanvaard 
mocht worden , omdat deze "ons doet ondergaan i n de oude were ld en ons 
on t rouw maakt aan de verwacht ing van het komende K o n i n k r i j k . " 9 1 Buskes 
wees hierbij op het karakter van de moderne oor log . Z o k w a m hij ertoe 
de d o o r h e m afgewezen stel l ing te vervangen door een nieuwe: "Evangel ie 
en o o r l o g v o r m e n een onverzoenl i jke tegenstelling." D a t betekende "dat 
wi j , d ie het Evange l i e hooren en gelooven, i n de concrete situatie van 
dezen t i jd d e n oo r log niet kunnen aanvaarden. V e r w e r p i n g van den oo r log 
is voor ons dus dienst van G o d , ons an twoord op de door ons gehoorde 
boodschap van d e n heelen B i j b e l . " 9 2 D e z e opvatt ing van Buskes moet als 
de i n de C D U algemeen geaccepteerde beschouwd worden; bij z i jn be­
spreking van diens b rochure sprak V a n der B r u g de hoop uit, dat deze i n 
handen van elk U n i e - l i d z o u k o m e n . 9 3 
4.2.2. H e t karakter van de moderne oor log . 
I n het bovenstaande is reeds enkele ma len het begr ip "de moderne 
oor log" gebruikt en dit verdient enige toehcht ing. D o o r de C D U werd de 
boodschap van de bi jbel gesteld tegenover de moderne oor log, dat w i l 
zeggen de o o r l o g zoals de j a r en 1914-1918 die i n a l zijn verschr ikkingen 
hadden laten z ien . Ene rz i jd s gebruikte m e n dit begr ip dus o m het gruwe­
lijke karakter ervan aan te geven - dit was ook de inhoud die het bij 
H e e r i n g h a d - , anderzijds bracht m e n ermee tot u i td rukking dat men 
geen u i t spraken over vroegere oor logen deed. Z o a l s we reeds gezien 
hebben wenste Buskes de oud-testamentische oor logen niet te veroordelen , 
en toen Schurer door zi jn schoolbestuur naar zi jn opvatting over de 80-
jar ige o o r l o g gevraagd werd , had hij geantwoord dat deze i n verband met 
het vraagstuk van de moderne oo r log niet van belang w a s . 9 4 
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D i t ondersche id k o n de verdedigers ervan echter bloots te l len aan het 
verwijt van inconsequent ie . D a t meende althans mr . A . van D e t h i n Woord 
en Geest naar aanle id ing van Buskes ' b rochure over de zaak-Schurer . D e 
benadrukk ing van het gruweli jk karakter van de moderne o o r l o g beteken­
de dat er geen p r inc ip i ee l , maar slechts een gradueel verschi l met de 
vroegere oor logen was. O o k toen was er gebruik van ongeoorloofde 
wapenen, en g ing de o o r l o g met meer wreedhe id gepaard dan gerechtvaar­
d igd was. V a n D e t h erkende dat er wapens en str i jdmethoden waren , die 
niet gebruikt moch ten worden . M a a r de toevoeging van het w o o r d "mo­
dern" maakte de vraagstel l ing duister. D e z e moest eenvoudig lu iden: "mag 
ik aan d e n o o r l o g dee lnemen?" 9 5 
V a n D e t h s opvat t ing w e r d van verschi l lende kanten bestreden. In 
Woord en Geest reageerde onder anderen J . Diepers loo t , p redikant van de 
gereformeerde ke rk i n H e r s t e l d V e r b a n d te A n d i j k en l i d van de C D U . H i j 
zag het wezenl i jke versch i l tussen de vroegere en de moderne oor logen i n 
het streven van de staat o m het oudtijds door enkelen, ind iv iduee l begane 
onrecht, te m a k e n tot een al les-beheersend midde l , waaraan iedereen, 
voor- o f tegenstander, gedwongen w e r d dee l te n e m e n . 9 6 A n d e r s gezegd 
ging het D iepe r s loo t o m het totale karakter van de moderne oor log , maar 
ook daarbij k a n nog steeds de vraag gesteld w o r d e n of dit een p r inc ip iee l 
dan w e l een graduee l versch i l met de vroegere oor logen inh ie ld . A n d e r ­
zijds on tdeed V a n De ths poging de discussie te l e iden naar de oo r log i n 
het a lgemeen, het vraagstuk van zi jn voor de C D U zeer wezenli jke 
actuele dimensie . 
D a t b leek ook uit V a n D e t h s bestr i jding door Mat th i j s de Visser , een 
van de meest op de voo rg rond tredende ant imil i tar is ten i n de C D U . Zi jns 
inziens w e r d het begr ip "modern" gebruikt o m daarmee aan te geven dat 
de we re ldoo r log de ware gedaante van de oo r log onthuld had. D a t de 
chris ten-ant imil i tar is ten z i c h i n de eerste plaats daartegen keerden, k w a m 
doordat zij concreet daarmee geconfronteerd werden. D e bestr i jding van 
de o o r l o g k w a m echter niet p r ima i r voort uit het gruweli jk karakter 
ervan, maar uit de overtuiging dat hij zonde voor G o d was. "Wij z o u d e n 
ons even fel tegenover h e m stellen als hij gevoerd w e r d op een wijze als 
i n de midde leeuwen o f de oudhe id gebruikeli jk." Vo lgens D e V i s s e r maakte 
V a n D e t h een fout, wanneer hij w e l erkende dat er wapens en strijdme­
thoden wa ren die niet gebruikt mochten worden , maar de oo r log als 
zodanig niet afwees. D a t z o u een soort humaniser ing van de oo r log 
moeten worden , maar de du ive l was niet te h u m a n i s e r e n . 9 7 
V o o r de C D U lag dus i n het gruweli jk karakter van de moderne oo r log 
op z ichze l f niet het mot ie f voor de afwijzing daarvan, maar w e l k o n dat 
karakter de wee rz in ertegen versterken en daarmee een extra stimulans 
voor het ontwapeningsstandpunt vormen . In de ui t ingen van de C D U w e r d 
dan ook nogal wat aandacht besteed aan de concrete verschijningsvormen 
van de oor log , waarbij u i te raard de were ldoor log het bee ld bepaalde . 
Speciaa l het daar in gehanteerde gaswapen w e r d op de voorg rond gesteld; 
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N e d e r l a n d m o r e e l niet hoger aansloeg dan de andere democratieën, die i n 
de Tweede W e r e l d o o r l o g inderdaad zouden overgaan tot bombardementen 
tegen de D u i t s e en Japanse burgerbevolk ing op grote schaal, maar zij 
ve rzu imde de vraag naar de feitelijke verhoudingen te stellen. 
4.2.3. D e relat ie tussen kapi ta l i sme en mi l i ta r i sme en de r o l van de 
internat ionale wapenhandel . 
A f g e z i e n van de algemene not ie dat er een nauw verband bestond 
tussen kapi ta l i sme en mil i tar isme, k o m e n we bij de C D U we in ig u i tspraken 
tegen over dit verband. R e e d s is gebleken dat Buskes bij zijn bespreking 
van De Zondeval van het Christendom meende, dat daar in te weinig 
aandacht bes teed w e r d aan de economische achtergronden van de moderne 
oor log . Eenze l fde bezwaar treffen we aan i n Buskes ' recensie van E m i l 
L u d w i g s ƒ» / / '14 waa r in deze probeerde aan te tonen, dat de were ldoor log 
het gevolg was geweest van de "leugen en Uchtzinnigheid, hartstocht en 
vrees van der t ig d ip lomaten , vorsten en generaals." Enerz i jds had Buskes 
waarde r ing voor dit boek, maar anderzijds meende hij dat L u d w i g te 
eenzi jd ig de schu ld bij de d ip lomaten legde en daardoor de geestelijke en 
bovenpersoonl i jke krachten verwaarloosde; als zodan ig noemde hij met 
name de economische oo rzaken van de o o r l o g . 1 1 2 Slechts i n een ar t ike l 
van W . A . T i e m a n , leraar s taathuishoudkunde bij het midde lbaar onderwijs, 
w e r d wat uitvoeriger, zij het nog steeds niet d iepgaand, op de relatie 
tussen kapi ta l i sme en o o r l o g ingegaan. H i j meende dat de economische 
krachten, door het wins tmot ief op gang gebracht, mechanische, on-
persoonl i jke krach ten werden , d ie niet meer te beheersen waren. " O p 
golven van d iv idend" dreef de w e r e l d onvermijdel i jk de oor log tegemoet. 
'"Winst! M e e r winst! ' roepen de aandeelhouders. ' O o r l o g ! M e e r oor log! ' 
r oepen ze e igen l i j k ! " 1 1 3 
D e e d de C D U dus we in ig specifieke ui tspraken over het verband tussen 
kapi ta l i sme en mi l i ta r i sme, des te stelliger waren haar ui t lat ingen over de 
r o l van de internat ionale wapenfabr ikanten bij het ontketenen van 
conf l ic ten. D a t die r o l zeer groot was meenden de C D U - s c h r i j v e r s voora l 
te kunnen ont lenen aan O . Lehmann-Russbüldt, wiens geruchtmakende 
boek i n 1930 i n N e d e r l a n d verschenen was als De Bloedige Internationale 
der Bewapeningsindustrie. I n zi jn besprek ing hiervan noemde Buskes de 
wapenindust r ie "een der belangrijkste factoren, d ie vrede tusschen de 
vo lke ren onmogel i jk m a k e n en de menschhe id op een niet te on tkomen 
wijze voeren tot al t i jd nieuwe o o r l o g e n . " 1 1 4 In deze overtuiging konden 
de C D U - e r s nog gesterkt w o r d e n door de onthul l ingen van de A m e r i k a a n -
se Congrescommiss ie die de gedragingen van de internat ionale wapen-
fabr ikanten h a d onderzocht . U i t dat onderzoek zou volgens Inne de J o n g 
gebleken zijn, dat de wapenfabr ikanten en -handelaren een grote r o l 
speelden bij het opvoeren van de spanningen, totdat zij hun doe l : het 
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ui tbreken van een nieuwe were ldoor log , d ie hun winsten nog verder z o u 
doen stijgen, bereikt h a d d e n . 1 1 5 
I n deze beschouwingen w e r d de internat ionale wapenindustr ie nog niet 
als de enige schuldige aan internat ionale confl ic ten gezien, maar i n 
andere C D U - u i t l a t i n g e n w e r d deze industr ie w e l zonder meer als de 
veroorzaker van die conf l ic ten aangewezen. V e r t o l k e r van deze opvatt ing 
was v o o r a l Inne de Jong . O v e r "de k o o p l i e d e n des doods" schreef hi j : 
" E e n ho rde e l lendel ingen, d ie G o d niet vrezen en geen mens ontzien, 
georganiseerd i n de b loed ige internat ionale van wapenfabrikanten, d ie ter 
wi l l e van hoge d iv idenden de j e u g d van vijf were ldde len i n de d o o d 
durven dri jven, spannen h u n net van m o o r d en leugen o m de wie len der 
vo lke ren . . . . Zij saboteren de vredesconferenties, zij hameren de be­
wapenings leuzen i n de har ten der a r g e l o z e n , . . . " 1 1 6 
E e n dergel i jke opvat t ing moet op z ' n minst eenzi jdig genoemd worden , 
en bovend ien k a n m e n z i c h afvragen hoe zij z i c h verh ie ld tot een voor­
stel l ing van zaken, waarbij andere groepen internationale handelaren als 
de veroorzakers van oor logen aangewezen werden . D e z e treffen we aan i n 
V a n der B r u g s besprek ing van A n t o n Z i schka ' s De geheime oorlog om de 
petroleum, waa r in de part i jvoorzit ter tot de conclusie k w a m "dat alle 
b loedige conf l ic ten van deze ti jd, zowe l als de verborgen oor logen, steeds 
weer afkomstig wa ren van een en dezelfde kle ine groep personen, die een 
t i tanenworstel ing voert o m het bezi t van verschi l lende grondstoffen: 
graangewassen, katoen, i jzer, pe t ro leum, hoofdzakel i jk o m het laa ts te ." 1 1 7 
O p m e r k e l i j k is dat we deze visie eveneens bij D e J o n g aantreffen. U i t het 
feit dat de V o l k e n b o n d i n ve rband met het I taliaans-Abessijnse conflict 
geen o l ie -embargo afgekondigd had , l e idde hij af dat H o a r e , L a v a l , E d e n , 
S ta l in en M u s s o l i n i slechts raadsheren waren op het schaakbord dat 
beheerst w e r d d o o r enkele o l ie -koningen; voor de Italiaanse en Abessi jnse 
soldaten was de r o l van p ionnen w e g g e l e g d . 1 1 8 Gecons ta teerd k a n worden , 
dat de h i e r i n gelegen tegenstri jdigheid (want als de o l iehandelaren de 
aanstichters van alle oor logen i n de w e r e l d waren , konden de wapen­
fabr ikanten dat niet zi jn, en omgekeerd) bl i jkbaar door de C D U - s c h r i j v e r s 
niet als zodan ig ervaren we rd , doorda t het i n be ide gevallen ging o m 
vertegenwoordigers-bij-uitstek van het door hen verafschuwde kapi ta l isme. 
D e J o n g besloot zi jn laatst behande lde ar t ikel dan ook met de vaststelling 
van een "demonisch verband tussen kapi ta l i sme en o o r l o g . " 1 1 9 
4.2.4. Na t iona l e ontwapening als absoluut gebod leidt tot een a-poli t ieke 
opstel l ing. 
D e opvat t ing van de C D U dat de moderne oo r log onder alle omstan­
digheden zonde en dus ve rboden was, en oorlogstoerust ing i n alle gevallen 
afgewezen moest worden , k o n ertoe le iden, dat er i n de partij een 
relatieve afgeslotenheid voor de concrete internat ionale machtsverhoudin-
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gen ontstond. O o k k o n hierui t voor tv loeien de neiging de bewapening van 
de beide z i c h i n de l o o p van de j a ren der t ig i n E u r o p a aftekenende 
mach t sb lokken op een üjn te plaatsen. T o t welke praktische consequenties 
voor de beoorde l ing van de internat ionale situatie deze denktrant le idde, 
za l i n de vijfde paragraaf van dit hoofdstuk behande ld worden ; hier za l 
getracht worden , v i a de weergave van enkele karakterist ieke ui t ingen, de 
g rond t rekken ervan vast te stellen. 
H e t gaat h ier o m de opvatt ing dat het ontwapeningsstandpunt als een 
absoluut gebod, van goddel i jke oorsprong, gezien moest worden , dat dus 
voor alle omstandigheden g o l d en niet ter discussie gesteld k o n w o r d e n . 
H i e r m e e ging gepaard de neiging de beantwoord ing van prakt ische vragen 
te ontwijken, onder verwijz ing naar het goddel i jk gebod. U i t e r a a r d treffen 
we dit niet i n even sterke mate bij alle op de voorg rond tredende C D U -
ers aan. D e vertolkers-bij-uitstek van deze visie kunnen beschouwd 
w o r d e n als de meest radicale antimiütaristen i n de C D U . Z e k e r behoorde 
tot hen de voorzi t ter van de A m s t e r d a m s e afdeling Mat thi js de Vi s se r . In 
een van zi jn ar t ike len behandelde hij de - overigens niet erg reële - door 
C D U - b e s t r i j d e r s gemaakte tegenwerping, dat bij ontwapening de Sovjet-
U n i e "aanstonds" het Neder landse grondgebied zou bezetten. O p de vraag 
wat N e d e r l a n d z o u moeten doen i n het geval van zo 'n bolsjewistische 
aanval an twoordde D e Visse r : "Wij weten het niet, maar zeggen ook ten 
dezen opzichte : b l i n d voor de toekomst, z iende op het gebod: nat ionale 
ontwapening. W i j weten als christenen, dat wij i n G o d s hand zi jn en i n 
heel het were ldgebeuren niets geschiedt zonder Z i j n e n G o d d e l i j k e n 
W i l . " 1 2 0 E l d e r s formuleerde D e V i s s e r het zo: als het i n G o d s r aad lag, 
dat N e d e r l a n d zi jn onafhankel i jkheid z o u verhezen, z o u geen enkele 
oor logs inspanning baten, en omgekeerd , als i n G o d s raad besloten was dat 
N e d e r l a n d onafhankelijk z o u bli jven, z o u ontwapening dat niet verhinde-
r e n . 1 2 1 
T o t deze rad ica le s t roming behoorde ook de Gron ingse leraar Enge l s B . 
M u l d e r . A n t w o o r d gevend op de vraag naar de taak van de C D U - e r s i n 
1936 schreef hi j : " N o g wat dichter ons scharen o m Jezus Chris tus . V o o r 
Z i j n aangezicht onze belofte hern ieuwen dat onze hand n immer besmeurd 
za l z i jn met het b l o e d van onzen D u i t s e n broeder , noch van d ien i n 
E n g e l a n d o f R u s l a n d of Italië of enig ander land , omdat zij a l len zijn 
Gods k inderen , wie r leven wij niet mogen nemen. V o o r z e k e r z o u de H e e r 
het met de onafhankel i jkheid van een l a n d waar zulke vredeskemen om 
Christus' wil de bui tenlandse pol i t i ek gingen beheersen, wèl m a k e n . " 1 2 2 
D e z e opvatt ingen k l o n k e n ook door i n de Kamer redevoer ingen van V a n 
H o u t e n , d ie overigens zeker niet tot deze s t roming gerekend moet worden . 
E i n d 1936 besprak hij de internat ionale toestand, die hij zeer dre igend 
achtte. T o c h was niet deze voor h e m beslissend, maar "de eeuwige 
beginselen, i n G o d s W o o r d voor het pol i t ieke leven neergelegd." "Niet 
H i t i e r , S ta l in of M u s s o l i n i , maar al leen Jezus Chr is tus mag onze houd ing 
bepa len . . . . A l s wij gelooven, dat G o d regeert en lacht o m het i jdel 
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woeden der were ldgrooten , dan kunnen wij rust ig de toekomst aan H e m 
overlaten, ook als het misschien d o o r de diepte moet, i nd ien we de 
zondige m i d d e l e n tot zelfhandhaving maar afwijzen en het i n be t rouwen 
op Z i j n almacht , met H e m durven w a g e n . " 1 2 3 
N u kunnen ui t la t ingen als d ie van D e Vi s se r , M u l d e r en V a n H o u t e n 
enerzijds gez ien w o r d e n als treffende b l i jken van een groot Godsve r t rou ­
wen, maar anderzi jds dient m e n z i c h toch af te vragen of een poütieke 
partij z o u m o g e n vols taan met het geven van deze an twoorden op de 
vragen van de dag. Buskes z o u i n november 1938 de C D U - l e i d i n g deze 
vraag voor leggen, waarbij hij als z i jn men ing gaf dat van een poütieke 
partij poütieke an twoorden verwacht moch ten w o r d e n . 1 2 4 I n wezen 
plaatste de C D U z i c h met deze denkwijze op een a-poütiek uitgangspunt 
voor de beoorde l ing van de internat ionale poütieke ontwikkel ingen. D i t 
k o n er, i n samenhang met de ve roorde l ing van iedere bewapening, toe 
le iden , dat niet aüeen de bewapen ing van aUe E u r o p e s e staten over een 
k a m geschoren w e r d , maar ook h u n buitenlandse poütiek. 
O p n i e u w was B . M u l d e r een van degenen bij wie deze denkwijze het 
sterkst naar vo ren t rad. H i j beschreef de i n E u r o p a op gang gekomen 
bewapeningswedloop als een automatisme dat onafwendbaar tot oo r log 
z o u le iden . "De al taren van M a r s z i jn opgericht i n alle landen; overal 
waar G o d mensen geschapen heeft. H e t offer is universeel . Fascist ische 
reger ingen en Democra t i s che reger ingen en Nationaal-sociaüstische 
reger ingen en Communi s t i s che regeringen en Chris te l i jke regeringen 
hebben h ier e lkander gevonden. N o g het ge ld bij milüoenen; w e l d r a het 
b l o e d van mi lüoenen." 1 2 5 E l d e r s gaf hij de opvat t ing weer van een S D A P -
er, d ie bewapen ing noodzakeüjk achtte met het oog op het nat ionaal-
sociaüstische gevaar, en van een gereformeerde jongeman, die dezelfde 
men ing toegedaan was, maar d a n met het oog op het communis t ische 
gevaar. M u l d e r t rok hierui t de conclusie , dat elke bevolkingsgroep haar 
eigen gevaar h a d en dat voor a l d ie gevaren "het miütaristisch geweld" 
als r eddende engel gez ien w e r d ; u i teraard wees hij deze oploss ing van de 
h a n d . 1 2 6 A a n de vraag o f er wefücht van een bepaalde zijde voor Nede r ­
l a n d een reëel gevaar dreigde, g ing M u l d e r geheel voorbi j . 
4.3. D e C D U en haar geestverwante organisaties. 
I n het voorafgaande is a l op enkele plaatsen aandacht besteed aan de 
christeüjk-antimiütaristische vereniging K e r k en V r e d e . Naast deze 
vereniging onts tond i n de j a r en der t ig een organisatie met overeenkom­
stige doelsteUing, die z i c h echter tot het orthodox-protestantse volksdee l 
w i lde beperken : de Gere fo rmeerde Ve reen ig ing voor Daadwerke l i jke 
Vredesac t i e . Weüswaar onde rh i e ld de C D U met be ide verenigingen geen 
formele banden, maar de overeenkomst i n ontwapeningsstreven tussen hen 
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en de C D U was dermate groot, dat van geestverwante organisaties gespro­
k e n k a n w o r d e n . 
4.3.1. D e ve rhoud ing tot K e r k en V r e d e . 
B i j de behande l ing van de inv loed van prof. Heer ings De Zondeval van 
het Christendom op het ontwapeningsstandpunt van de C D U is reeds 
gebleken, dat er grote inhoudel i jke overeenkomsten waren tussen dat 
standpunt en het denken over oo r log en vrede b innen K e r k en V r e d e . 
T o c h vie len be ide organisaties niet samen. D a t v loeide a l voort uit het 
feit dat de ene een vereniging was met één specifiek doel , terwij l de 
andere als po l i t i eke partij z i c h i n p r inc ipe op alle terreinen des levens 
moest r i ch ten . H i e r m e e samen h ing een versch i l i n doelgroep: terwij l K e r k 
en V r e d e z i c h u i tdrukkel i jk op de ke rken en ke rk leden richtte en p ro­
beerde bij hen een verander ing i n het denken over het oorlogsvraagstuk 
tot s tand te brengen, r ichtte de C D U z i c h tot de Neder landse bevolk ing 
als zodanig , a l za l haar karakter van orthodox-protestantse partij met 
z i c h gebracht hebben, dat zij de rechtzinnige protestanten als haar 
doe lgroep bij uitstek beschouwde. 
M e t dit rechtzinnig-protestantse karakter van de C D U h ie ld onmidde l ­
li jk een ander belangri jk punt van verschi l verband, want de beide 
le idende f iguren uit de beginjaren van K e r k en V r e d e , prof. H e e r i n g en 
ds. Hugenho l t z , d ienen tot de vr i jz innigen gerekend te worden . H e t 
overwegend vr i jz innig karakter van K e r k en V r e d e bleef echter niet tot 
de l e id ing beperkt . I n m e i 1926 telde de vereniging 234 leden, van wie 105 
voorganger waren . O n d e r deze 105 bevonden z i c h echter geen voorgangers 
uit de Gere fo rmeerde K e r k e n (en evenmin uit de R o o m s - K a t h o l i e k e 
K e r k ) . 1 2 7 D a t laat natuurl i jk nog onverlet de mogel i jkheid dat er recht-
z inn igen toegetreden waren uit andere or thodoxe (delen van) kerkgenoot­
schappen, en die waren er ook zeker, maar zij waren duidel i jk i n de 
m i n d e r h e i d gebleven. I n het derde hoofdstuk is vermeld , dat ten tijde van 
de Kamerve rk i ez ingen van 1929 i n de stad G r o n i n g e n het or thodoxe 
element i n de K e r k en Vrede -a fde l ing vr i jwel ontbrak. In zi jn verslag 
over het verenigingsjaar 1929/1930 vermeldde Hugenho l t z een opmerkel i jke 
toename van het or thodoxe element i n de vereniging. B i j de voorgangers­
leden, wier aantal gestegen was tot 263, was het percentage rechtzinnigen 
toegenomen van 20 naar 30 - nog steeds een duidel i jke minderhe id dus. 
A l s b i j zonderhe id deelde de secretaris nog mee, dat de vereniging nu ook 
rooms-ka thol ieke l eden telde "en Gere fo rmeerden uit het O u d e K e r k v e r ­
b a n d . " 1 2 8 A a n g e n o m e n moet w o r d e n dat het overwegend vrijzinnige 
karakter van de aanhang van K e r k en V r e d e gedurende de j a ren der t ig is 
bl i jven bestaan. B i j de voorgangers valt te wijzen op de toetreding - i n 
navolging van Buskes - van nogal wat pred ikanten uit het H e r s t e l d 
V e r b a n d . V o o r zover b e k e n d t raden geen predikanten uit de Gere fo r ­
meerde K e r k e n tot K e r k en V r e d e toe. 
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D i t versch i l tussen de C D U als orthodox-protestantse partij en K e r k 
en V r e d e als een voornamel i jk uit vr i jz innigen bestaande vereniging s tond 
een nauwe verwantschap niet i n de weg. Beha lve op het para l le l l o p e n van 
be ider visies op het oorlogsvraagstuk was deze voora l gebaseerd op het 
feit dat enkele personen i n be ide organisaties op de voorg rond t raden. 
Z o a l s reeds gezegd was Buskes i n 1928 üd geworden van K e r k en V r e d e 
en reeds i n 1929 i n het hoofdbestuur gekozen. A a n n e m e l i j k is, dat de 
vereniging hoopte door deze verk iez ing haar werfkracht onder het "gere-
formeerde" vo lksdee l te vergroten. In m e i 1933 w e r d aan Buskes het 
e indredacteurschap van het b l a d Kerk en Vrede o p g e d r a g e n , 1 2 9 en juist i n 
deze functie k o n Buskes grote inv loed i n K e r k en V r e d e uitoefenen. 
Naas t Buskes dient F e d d e Schurer genoemd te worden . R e e d s is 
gebleken dat Schure r i n 1928 i n K e r k en V r e d e actief geworden was. N a 
zi jn schors ing als onderwi jzer aan de christel i jke school te L e m m e r w e r d 
er i n de b o e z e m van K e r k en V r e d e gedacht aan aanstell ing van Schurer 
als beroepspropagandis t van de vereniging. Schurer , die er aanvankelijk 
w e l voor voelde , h a d h ier t och voor bedankt . A l s een van de redenen 
noemde hi j , dat be roepspropaganda h e m naar de beroepspol i t iek dreef, en 
dat hij d ie w e g niet op w i l d e . 1 3 0 O o k Buskes meende dat het geen goed 
idee was; K e r k en V r e d e moest het niet van beroepspropagandis ten 
h e b b e n . 1 3 1 W e l t rad Schure r op vele plaatsen voor de vereniging op . D e 
landel i jke b e k e n d h e i d die hij h ie rdoor en door z i jn ontslag kreeg, le idde 
i n 1932 tot z i jn ve rk iez ing i n het hoofdbestuur van K e r k en V r e d e . 1 3 2 
E e n jaar later bedankte hij echter alweer voor dit bestuursl idmaat-
s c h a p 1 3 3 - hij was n u eenmaal geen organisatiemens. W e l b leef hij als 
spreker op t reden en aan het e ind van de j a ren der t ig üet hij z i c h de 
benoeming tot voorzi t ter van de grote a fde l ing-Amste rdam van K e r k en 
V r e d e w e l g e v a l l e n . 1 3 4 
Beha lve Schure r wa ren ook andere vooraanstaande A m s t e r d a m s e C D U -
ers act ief i n K e r k en V r e d e . R e e d s i n 1929 treffen we bi jdragen van 
afdelings-secretaris J . H . Kres s i n Kerk en Vrede a a n . 1 3 5 In De Strijder 
r i ed K r e s s al le C D U - e r s d ie nog moei te hadden met het vraagstuk van de 
nationale ontwapening, aan, geregeld Kerk en Vrede te lezen: " V e e l za l 
h u n d a n duide l i jk w o r d e n . " 1 3 6 M a a r ook de afdelingsvoorzitter M . de 
V i s s e r was bij K e r k en V r e d e aangesloten; i n 1930 w e r d hij d o o r de 
a fde l ing -Amste rdam - zonde r resultaat - kandidaat gesteld voor het 
hoofdbestuur van de v e r e n i g i n g . 1 3 7 E e r d e r b leek a l dat de C D U -
li js t trekker bij de gemeenteraadsverkiezing van 1939, J . J . W e n t i n k , 
secretaris van de a fde l ing -Amste rdam van K e r k en V r e d e èn l i d van het 
hoofdbestuur was, en dat J . H . W o l k e r s , i n 1939 i n de Noordho l l andse 
Staten herkozen , l i d van K e r k en V r e d e was; hij sprak ook voor de 
v e r e n i g i n g . 1 3 8 D i t alles levert het b e e l d op van een relatief grote 
A m s t e r d a m s e CDU-a fde l ing / f ede ra t i e , waarvan de meest op de voorg rond 
t redende figuren nauwe banden met K e r k en V r e d e onderhie lden. 
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V o o r andere C D U - a f d e l i n g e n laat een dergelijk verband z ich niet zo 
goed vaststellen, maar aangenomen moet w o r d e n dat ook vooraanstaande 
leden daarvan act ief waren i n K e r k en V r e d e . O o k het omgekeerde 
verschijnsel deed z i c h voor , namelijk dat prominente K e r k en Vrede- Ieden 
z i c h aansloten bij de C D U en aan deze partij h u n medewerk ing verleen­
den . Z o behoorde de i n K e r k en V r e d e op de voorgrond t redende her­
vormde predikant A . R . Rutgers tot de vaste medewerkers aan het b l a d De 
Christen-Democraat; Ru tge r s t r ad ook als spreker voor de C D U o p . 1 3 9 
A f z o n d e r l i j k e ve rme ld ing verdient ook de eveneens hervormde ds. M . 
van der V o e t . T e n tijde van Schurers ontslag h a d hij als predikant i n 
L e m m e r onvoorwaardel i jk diens zijde gekozen. H i j was toen a l de K e r k en 
Vrede-beg inse len toegedaan en het die i n zi jn p r ed ik ing door ld inken , maar 
achtte het verstandiger z i c h nog niet bij de vereniging aan te sluiten, 
want d a n z o u hij "door ont i jdig een vaandel op te steken" mensen afsto­
ten, wie r ver t rouwen hij nog moest w i n n e n . 1 4 0 H o e w e l V a n der V o e t i n 
de daarop volgende j a ren w e l voor K e r k en V r e d e s p r a k , 1 4 1 volgde zijn 
aanslui t ing toch pas nadat hij L e m m e r als standplaats ve r ru i ld had voor 
het G r o n i n g s e R o o d e s c h o o l . 1 4 2 Nada t hij vandaar weer naar H a a r l e m 
ver t rokken was, n a m hij i n 1937 het voorzi t terschap van K e r k en V r e d e 
van Buskes o v e r . 1 4 3 I n de C D U was V a n der V o e t een van de vaste 
medewerkers aan De Christen-Democraat. S teun voor de C D U lijkt zo 
voo ra l uit het rechtz innig-hervormde deel van K e r k en V r e d e gekomen te 
z i jn - Rutgers en V a n der V o e t moeten be iden tot deze r ich t ing gere­
k e n d w o r d e n . N o c h bij H e e r i n g , noch bij H u g e n h o l t z is van enigerlei v o r m 
van steun aan de C D U gebleken. 
B e z i e n we de zaak nog eenmaal van de andere kant, dan k a n ten 
slotte de vraag gesteld worden , o f ook de beide poütiek meest op de 
voo rg rond t redende C D U - e r s , de K a m e r l e d e n V a n H o u t e n en Pos thuma, 
l i d van K e r k en V r e d e waren en daar in activiteiten ontp looiden. V a n 
Pos thuma weten we slechts dat hij sporadisch voor een K e r k en V r e d e -
afdel ing o p t r a d . 1 4 4 O v e r V a n H o u t e n is echter meer te zeggen. V a n begin 
1934 tot e i n d 1937 t r ad hij enkele ma len per jaar voor K e r k en V r e d e -
afdelingen o p , 1 4 5 afgezien van de door C D U - en K e r k en V r e d e -
afdel ingen gezamenli jk belegde bi jeenkomsten met V a n H o u t e n als een van 
de s p r e k e r s . 1 4 6 O p g r o n d hiervan z o u m e n verwachten dat V a n H o u t e n 
zeker l i d van K e r k en V r e d e was, maar dit lijkt toch niet het geval te 
z i jn geweest. C D U - b e s t r i j d e r G . M e y e r vermeldde althans dat V a n H o u t e n 
op 3 ap r i l 1937 te M i d d e l s t u m i n het openbaar verk laard had geen l i d van 
K e r k en V r e d e te z i jn . W e l z o u hij bij die gelegenheid toegegeven hebben 
i n februar i 1937 te H i l l i ge r sbe rg voor K e r k en V r e d e gesproken te heb-
b e n . 1 4 7 
W a t k a n V a n H o u t e n weerhouden hebben z i c h formeel bij K e r k en 
V r e d e aan te s lui ten en w a a r o m z o u hij daaraan op het Gron ingse H o o g e -
l a n d ruch tbaarhe id hebben w i l l e n geven? O m met dat laatste te beginnen: 
i n het gedeelte over de ve rhouding tussen de Gere fo rmeerde K e r k e n en de 
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C D U z a l nog b l i jken , dat althans de gereformeerde aanhang van de C D U 
op het H o o g e l a n d de partij niet p r imai r steunde op basis van haar anti-
mi l i ta r i sme, maar op g r o n d van haar sociale p r o g r a m m a p u n t e n . 1 4 8 V o o r 
een dergeli jk pubüek z o u het voor V a n H o u t e n oppor tuun geweest kunnen 
zi jn een zekere afstand tot K e r k en V r e d e te bewaren, misschien ook o m 
het verwijt van a l te nauwe samenwerking met vri jzinnigen te ontgaan. 
M a a r er l i jkt meer d a n a l leen dit gelegenheidsmotief bij V a n H o u t e n 
gespeeld te hebben. Tegenover mevr. T r o m p - d e Jong zou V a n H o u t e n 
gezegd hebben dat hij geen K e r k en V r e d e - l i d was, omdat dat dienstwei­
ger ing z o u betekenen, en daar voelde hij niets v o o r . 1 4 9 W e kunnen 
conc luderen , dat V a n H o u t e n voor z ichze l f i n de relatie met K e r k en 
V r e d e bepaalde reserves inbouwde; i n de weergave van de discussie over 
het ontwapeningsstandpunt i n de C D U vanaf oktober 1939 k a n de ach­
tergrond daarvan duidel i jk worden . 
K e r k en V r e d e heeft een belangri jke bijdrage geleverd aan de verdie­
p i n g v a n het ontwapeningsstreven van de C D U . T e r w i j l na de aanvaarding 
van het s tandpunt van nat ionale ontwapening i n j anuar i 1929 i n de C D U 
nauweli jks meer een inhoudel i jke discussie over dat standpunt plaatsvond, 
w e r d i n K e r k en V r e d e langdur ig en d iepgaand gediscussieerd over 
h ie rmee samenhangende vraagstukken als de consequenties voor de K e r k 
en V r e d e - l e d e n van de afkondiging van een mobil isat ie , of de aanvaard­
baarhe id van d o o r de V o l k e n b o n d afgekondigde mi l i ta i re sancties tegen 
een agressor. H e t waarschijnhjk grote dee l van de C D U - l e d e n dat tevens 
l i d van K e r k en V r e d e was, k o n v i a het gel i jknamige orgaan van deze 
discussies kennis nemen en daardoor gesterkt w o r d e n i n zi jn christelijk-
ant imil i tar is t ische overtuiging. W e l k w a m ook de C D U i n verband met 
haar ontwapeningsstandpunt voor een aantal prakt ische vragen te staan; 
dat ook i n die gevallen de d o o r K e r k en V r e d e gegeven antwoorden vaak 
het r ichtsnoer voor de C D U waren , za l h ieronder büjken. 
4.3.2. D e ve rhoud ing tot de Gere formeerde Vereen ig ing voor D a a d w e r k e ­
lijke Vredesac t i e . 
O p 11 november ("Wapenstilstandsdag") 1930 richtte H . L . van Bruggen 
z i c h als be l i jdend l i d van de gereformeerde ke rk van D e B i l t tot alle 
gereformeerde ke rke raden i n N e d e r l a n d ; afschrift van zijn b r ie f z o n d hij 
aan alle jongel ingsverenigingen, aangesloten bij de B o n d van Jongelings-
vereenigingen op Gere fo rmeerde Gronds l ag . In deze b r ie f deelde V a n 
B r u g g e n mee dat h i j , na ja ren lang op het t radi t ionele standpunt gestaan 
te hebben, n u als zi jn stellige overtuiging k o n ui tspreken, "dat geen 
Chr i s t en , d ie oprecht z i jn H e i l a n d üef heeft e n i n D i e n s voetspoor 
wenscht te gaan, eenig part o f dee l mag hebben aan de menschonwaar-
dige, meer dan beestachtige oorlogvoering." H i j r iep de Gere fo rmeerde 
K e r k e n op een ui tspraak i n deze geest te doen, waarna ze met andere 
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kerken i n ve rb ind ing moesten t reden o m die te bewegen hetzelfde te 
d o e n . 1 S 0 
D e reacties die V a n Bruggen op zi jn b r ie f gekregen had, stelden hem 
i n staat i n j anua r i 1931 een "Gereformeerde Vereen ig ing voor Daadwerke ­
l i jke Vredesac t ie" op te r ichten , waarvan hij ze l f voorzit ter we rd . D e 
vereniging koos een or thodox uitgangspunt; als grondslag nam zij aan 
"Gods W o o r d (de H e i l i g e Schrift) en mi t sd ien de Neder landse Geloofsbe l i j ­
d e n i s . " 1 5 1 Z i j stelde z i c h ten doe l i n de orthodox-protestantse ke rken de 
gedachte ingang te d o e n v inden , dat er een onverzoenli jke tegenstelling 
bes tond tussen het evangelie en de moderne oor log . Daarb i j pleitte de 
vereniging voor nat ionale ontwapening "als de onontkoombare eisch van 
een Chr is te l i jke consciënt ie" . 1 5 2 D u i d e l i j k k lonk i n deze bewoord ingen de 
door de C D U i n 1929 aanvaarde formuler ing door . V a n a f me i 1931 gaf zij 
het Gereformeerd Vredesorgaan uit. Naast voorzi t ter V a n Bruggen , i n 
dienst bij het Chr is te l i jk Na t i onaa l V a k v e r b o n d , 1 5 3 waren de belangrijkste 
f iguren i n de vereniging de secretaris O . W . de Graaf , belastingambtenaar 
te Heerenveen , en de uit het onderwijs afkomstige D . F o k k e m a Sr . als 
penningmeester, 1 5 4 
D e t e rm "Gereformeerd" i n de naam van vereniging en b l a d diende niet 
kerke l i jk opgevat te worden . O m duidel i jk het interkerkeli jk karakter van 
de vereniging aan te geven, w e r d deze vanaf februari 1933 i n de k o p van 
het b l a d nader omschreven als " G r o e p van in terkerkel i jk-Gereformeerde 
an t imi l i t a r i s t en" . 1 5 5 V o l g e n s V a n Bruggen telde de vereniging leden uit de 
Gere fo rmeerde K e r k e n , het H e r s t e l d V e r b a n d , de Neder landse H e r v o r m d e 
K e r k en de Chr is te l i jk Gere fo rmeerde K e r k , waarbij de eerste categorie 
het l eeuwendeel v o r m d e . 1 5 6 I n zi jn verweer tegen de gereformeerde 
predikant van Deven te r drs. P . Pr ins , d ie de vereniging omschreven h a d 
als een k l e i n clubje, i n hoofdzaak gereformeerden i n He r s t e ld V e r b a n d , 
wees V a n Bruggen op het feit dat van de zeven leden van het bestuur er 
zes be l i jdend üd van de Gere fo rmeerde K e r k e n waren "(niet i n H e r s t e l d 
Ve rband ) " , terwij l de zevende l i d was van de Neder landse H e r v o r m d e 
K e r k . 1 5 7 
H o e w e l P r ins ' typer ing i n haar a lgemeenheid dus onjuist was, k w a m 
w e l de theologische steun voor de vereniging vri jwel ui ts lui tend van 
p red ikan ten uit het H e r s t e l d V e r b a n d . M e d e w e r k i n g aan de vereniging 
w e r d ver leend door L . N ieuwpoor t , K . H . K r o o n , 1 5 8 P . A . E . Sil levis S m i t t , 1 5 9 
J . D i e p e r s l o o t 1 6 0 en J . C . A a l d e r s . 1 6 1 O f zij ook a l len l i d waren laat z i c h 
niet vaststellen; h u n medewerk ing beperkte z i c h i n de meeste gevallen tot 
een enkele spreekbeurt voor de vereniging. Opva l lende afwezige i n deze 
o p s o m m i n g is J . J . Buskes j r . H o e w e l Buskes sympathiseerde met het 
streven van de v e r e n i g i n g , 1 6 2 voelde hij bl i jkbaar, op g rond van zijn 
posit ieve ervar ingen i n de samenwerking met vri jzinnigen i n het hoofdbe­
stuur van K e r k en V r e d e , geen behoefte aan een afzonderlijke gerefor­
meerde v e r e n i g i n g . 1 6 3 Over igens waren alle zojuist genoemde H e r s t e l d 
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V e r b a n d - p r e d i k a n t e n ook l i d van de C D U èn van K e r k en V r e d e , mogeli jk 
met u i t zonder ing van J . C . A a l d e r s . 1 6 4 
V a n deze p red ikan ten t rad aanvankelijk L . N ieuwpoor t , eerst als 
theologisch kandidaat te N i j e m i r d u m , vanaf e ind 1931 als H e r s t e l d 
Ve rband -p red ikan t te M i d d e l b u r g , i n de vereniging het meest op de voor-
g rond . O p de algemene vergader ing van maart 1932 le idde hij het onder-
we rp "Gere fo rmee rd anthnüitarisme" i n . 1 6 5 In deze per iode was 
N i e u w p o o r t ook actief i n de C D U . I n oktober 1932 sprak hij voor de U n i e 
te M a a s s l u i s , 1 6 6 i n november van dat jaar voor haar Enschedese afde-
l i n g 1 6 7 en i n maart 1933 voor d ie i n D o r d r e c h t en i n Z w o l l e . 1 6 8 L a n g z o u 
hij echter niet bi j z i jn ant imil i tar is t ische overtuiging bli jven. I n ap r i l 
1933 m e l d d e hij Buskes , dat hij z i c h uit alle antimili tarist ische actie 
terugtrok. A a n l e i d i n g tot deze stap was het ingezonden stuk van een z i c h 
a l leen met z i jn in i t i a len kenbaar makende J A . M . i n Kerk en Vrede, 
alsmede B u s k e s ' an twoord d a a r o p . 1 6 9 J . A . M . reageerde op Buskes ' eerder 
i n Kerk en Vrede ve rkondigde opvatting, dat het ontoelaatbaar was, "dat 
overtuigde ant imil i tar is ten n u rust ig i n dienst gaan, de reger ing i n de 
waan laten dat zij be t rouwbaar zi jn, terwij l zij z i c h voornemen, wanneer 
er o o r l o g komt , dienst te weigeren." J . A . M . schetste hiertegenover zi jn 
eigen posi t ie als academisch gevo rmd reserve-officier, d ie pas na zi jn 
dienstt i jd anders over het mi l i ta i re vraagstuk was gaan denken. H i j h a d 
z i c h aangesloten bij K e r k en V r e d e en was n u zelfs voorzi t ter van een 
afdeling, maar was s indsdien w e l tweemaal voor herhalingsoefeningen 
opgekomen . D o o r n u te weigeren z o u hij zi jn prakt i jk en daarmee niet 
a l leen z i jn e igen toekomst, maar ook die van zi jn v rouw en k inde ren op 
het spe l zetten. H i j e indigde met het hoofdbestuur van K e r k en V r e d e de 
vraag voor te leggen, o f het de h o u d i n g van een l i d dat zijn dienstpl icht 
vervulde, ontoelaatbaar a c h t t e . 1 7 0 
I n z i jn an twoord ze i Buskes dat zi jn d o o r J . A . M . aangehaalde uitspraak 
i n geen geval wet t isch opgevat mocht worden : " K e r k en V r e d e schrijft 
aan haar l eden niets voor." N i e t t e m i n meende hij dat het nooi t normaa l 
gevonden mocht worden , "dat K e r k en V r e d e - l e d e n zonder eenig bezwaar 
i n dienst gaan en de pract ische toepassing van h u n beginsel van het 
heden heel rust ig naar de toekomst verleggen." W e l gaf hij toe dat een 
volstrekt zuivere besl iss ing veelal onmogel i jk was en dat hij ze l f ook zi jn 
moe i l i jkheden h a d . 1 7 1 N i e u w p o o r t was erg ontevreden over dit an twoord 
van Buskes aan J . A . M . "Je wil t h e m niet wett isch voorschri jven wat hij 
doen moet , en t och doe j e het, zonder het w o o r d te noemen: dienstweige-
ren." H i j verweet de K e r k en V r e d e - l e i d i n g niet barmhar t ig te kunnen 
zijn. "Je legt de menschen lasten op die ze niet kunnen dragen vermits ze 
slechts stof z i j n . " 1 7 2 
H e t stuk van J . A . M . en Buskes ' reactie daarop waren overigens slechts 
aanle id ing voor N i e u w p o o r t s vertrek; wezenli jker moet geacht w o r d e n de 
verander ing die z i jn gehele denken over het vraagstuk van o o r l o g en 
vrede doorgemaakt had . V o l g e n s N i e u w p o o r t h i e ld het K e r k en V r e d e -
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standpunt i n , dat bij de toenmalige technische en culturele on twikke l ing 
door o o r l o g meer aan geestelijke goederen vernie t igd we rd dan daardoor 
bevei l igd k o n worden . H i j k w a m nu tot een andere afweging en achtte i n 
het uiterste geval de nat ionale gemeenschap een oo r log w a a r d . 1 7 3 Z o l a n g 
er geen internat ionale rechtsorde bestond, mocht die gemeenschap niet 
aan het r i s ico van verniet iging blootgesteld worden . D a t door het brengen 
van het offer van de nationale zelfs tandigheid de komst van de interna­
t ionale rechtsorde bevorde rd z o u worden , was zijns inziens volstrekt niet 
zeker . A c h t e r g r o n d van zi jn fundamentele verander ing van standpunt 
v o r m d e n de gebeurtenissen i n Du i t s l and , waar H i t i e r enkele maanden 
tevoren aan de macht gekomen was ("Het gebeurde i n Du i t s l and heeft me 
veel te denken gegeven"), a l g ing hij niet d iep i n op de betekenis die hij 
daaraan toeschree f . 1 7 4 
B i j di t afscheid van N i e u w p o o r t van de chrtetehjk-antimilitaristische 
beweging is noga l u i tvoer ig stilgestaan, omdat hij gedurende korte t i jd 
zeer act ief i n de C D U geweest was, en omdat hij de eerste van een 
aantal voor ons onderwerp van belang zi jnde predikanten was, d ie u i t s lu i ­
t end o f mede op g r o n d van de ontwikkel ingen i n verband met nazi -
D u i t s l a n d de vredesbeweging de rug zouden toekeren. In het Gereformeerd 
Vredesorgaan w e r d Nieuwpoor t s bedanken pas maanden later bekend 
gemaakt. H o e w e l het bestuur ze i N i e u w p o o r t niet ha rd te wi l l en val len 
over de kenter ing i n z i jn overtuiging, wenste het anderzijds zi jn aan­
vankel i jke zeer grote verbazing en latere d iepe en bittere teleurstel l ing 
niet te verbergen. M a a r van opgeven was geen s p r a k e . 1 7 5 
H e t wegval len van de meest op de voorg rond tredende theoloog i n 
haar m i d d e n deed de werfkracht van de Gere fo rmeerde Vereen ig ing niet 
toenemen, te meer daar geen van de genoemde andere pred ikanten b e r e i d 
bleek N ieuwpoor t s plaats i n te nemen en meer d a n incidentele steun te 
ver lenen. M e d e h ie rdoor was en b leef de vereniging k le in ; boven het i n 
1933 bere ik te ledenta l van ± 320 is zij nooi t u i t g e k o m e n . 1 7 6 
W a a r i n l ag de bestaansreden van deze kle ine groep naast het zoveel 
grotere K e r k en V r e d e , dat te zelfder t i jd meer dan 9.200 leden t e l d e 1 7 7 
en waa r in t och ook geestverwanten i n engere z in , Buskes voorop , voor­
aanstaande plaatsen innamen? Bl i jkbaar meende de le id ing dat een speci­
fiek gereformeerde vereniging met meer kans op succes i n het gerefor­
meerde vo lksdee l p ropaganda z o u kunnen voeren, doordat het tegen K e r k 
en V r e d e gehanteerde bezwaar van samenwerking met vri jzinnigen dan 
geen opge ld deed . B o v e n d i e n bes tond bij het bestuur zel f een bepaalde 
huiver voor zu lke samenwerking; secretaris D e G r a a f noemde de vrees 
voor wat vr i jz inn ig was of heette tot op zekere hoogte te b i l l i j k e n . 1 7 8 
A c h t e r a f moet deze afweging echter onjuist geacht worden en het bestaan 
van een aparte gereformeerde vereniging naast K e r k en V r e d e met 
ident ieke doels te l l ing een versn ipper ing van krachten: resultaten werden 
met de specifieke propaganda nauwelijks behaa ld en aan verket ter ing z o u 
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de vereniging, ondanks haar zuiver gereformeerde karakter , niet ontko-
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men. ' y 
R e s t n o g de besprek ing van de verhouding van de vereniging tot de 
C D U . A f g e z i e n van het voor de h a n d l iggende verschi l i n doels te l l ing 
tussen een in terkerkel i jke groep van ant imil i tar is ten en een po l i t i eke 
partij k a n een tot op grote hoogte samenval len van het christel i jk 
ant imi l i ta r i sme bij be ide geconstateerd worden ; be ide zagen dat ant imil i ta-
r i sme i n overeens temming met een rechtzinnige bi jbelbeschouwing. H o e w e l 
eerder reeds vastgesteld we rd , dat vanuit de C D U wein ig theologisch-
theoretische verhandel ingen over het ontwapeningsvraagstuk het ücht 
zagen, moet t och aangenomen worden , dat de beïnvloeding eerder van de 
C D U naar de Ge re fo rmee rde V e r e e n i g i n g heeft plaats gevonden dan 
omgekeerd . M e t name V a n B r u g g e n v o n d zeker originele ui tdrukkingsvor-
m e n voor z i jn ant imil i tar is t ische o v e r t u i g i n g , 1 8 0 maar hij n o c h zi jn 
medebestuurs leden waren oorspronkel i jke denkers op dit terrein, en deze 
k w a m e n ook elders i n de vereniging niet naar voren. 
D o o r haar geringe kwantitat ieve betekenis k o n de Gere fo rmeerde 
V e r e e n i g i n g e lec toraa l voor de C D U niet van groot belang z i jn . W e l moet 
gewezen w o r d e n op de aanwezigheid van verenigingsafdelingen i n de 
Z u i d h o l l a n d s e vissersplaatsen, d ie i n het derde hoofdstuk als relatieve 
s terktepunten van de C D U aangeduid z i jn : V laa rd ingen , Maass lu i s , Ka twi jk 
en N o o r d w i j k . A a n g e n o m e n m a g w o r d e n dat verenigingsl idmaatschap en 
po l i t i eke voorkeur voor de C D U hier samenvielen. I n het algemeen lijkt 
de C D U de aangewezen po l i t i eke partij geweest te zijn voor de vereni-
gingsleden. In zijn open b r i e f aan de gereformeerde ke rkeraden intro-
duceerde V a n B r u g g e n z i c h nog als "georganiseerd i n de A R P " , 1 8 1 maar 
waarschijnl i jk a l vrij spoedig daarna b rak hij met die partij en g ing hij 
naar de C D U over. I n 1934 treffen we een ingezonden stuk van zi jn 
hand i n De Strijder a a n , 1 8 2 en vanaf de omzet t ing van dat b l a d i n De 
Christen-Democraat per 1 j anua r i 1937 behoorde hij tot de i n de k o p 
daarvan genoemde vaste m e d e w e r k e r s . 1 8 3 Afdel ingsbestuurders van de 
vereniging waren vaak de plaatselijke voormannen van de C D U , zoals het 
H a a r l e m s e gemeenteraadsl id G . Schaafsma, de uit de B o n d van Chr i s ten-
Socia l i s ten afkomstige C . G . Perfors uit Oegstgeest en G . K . Sp ie renburg uit 
M a a s s l u i s . 1 8 4 
O o k H e n d r i k van H o u t e n was l i d van de Gereformeerde Vereen ig ing ; 
bij de s temming over het voorzi t terschap op de algemene vergader ing 
van j anua r i 1933 werden twee s temmen op hem uitgebracht, tegen dert ien 
op V a n Bruggen . E n nadat de N C R V en de A V R O de vereniging eerder 
zendt i jd geweigerd hadden, b leek de V A R A be re id plaats i n te r u imen 
voor een toespraak van V a n H o u t e n , get i teld "Pr inc ip iee l voor nationale 
o n t w a p e n i n g " . 1 8 5 V a n H o u t e n lijkt een voorkeur gehad te hebben voor de 
Gere fo rmeerde V e r e e n i g i n g boven K e r k en V r e d e . In De Strijder noemde 
hij wel iswaar het bedanken zowe l voor K e r k en V r e d e als voor de vereni-
ging - bij toet reding tot de C D U - een gevaarlijke vergissing, maar i n 
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de rest van het a r t ike l concentreerde hij z i c h toch duidel i jk op de 
vereniging. D e doe le inden van de vereniging hepen para l le l met die van 
de C D U , maar de vereniging z o u gemakkel i jker vat kunnen kri jgen op 
gereformeerden. "Z i j telt l eden , d ie nog niet rijp z i jn voor het toetreden 
tot de C D U . " V a n H o u t e n zag dus i n de vereniging een m i d d e l o m mensen 
uit h u n t radi t ionele b ind ingen los te maken en daardoor geleideli jk i n de 
sfeer van de C D U te t rekken. D a t het h e m o m pol i t ieke winst voor de 
C D U ging, b leek ook nog aan het slot van zi jn ar t ikel , waar hij , bui ten 
het ve rband van het onderwerp , ook nog de Chris te l i jke B o n d voor 
Staatspensionering i n de belangstel l ing van zi jn lezers a a n b e v a l . 1 8 6 
Z o a l s a l geb leken is z o u dit streven van V a n H o u t e n geen succes 
hebben, want de vereniging bleef, mede door de felle bestri jding van de 
kant van de Gere fo rmeerde K e r k e n , zeer k l e in . H a a r betekenis voor de 
C D U ligt dan ook niet daar, maar i n de ontmoetingsplaats die zij b o o d 
aan de principiële ant imil i tar is ten i n de C D U van gereformeerde huize. 
D o o r m i d d e l van de vereniging konden zij z i c h i n h u n christelijk-
ant imil i tar is t ische overtuiging sterken en k o n d e n zij steun v inden bij 
elkaar, toen voo ra l n a het Synodebeslui t van 1936 de Gereformeerde 
K e r k e n z i c h opmaakten tot ui tzuiver ing van de principiële ant imil i tar is ten 
uit h u n gelederen. 
4.4. H e t ontwapeningsstandpunt i n de Neder landse context. 
In deze paragraaf zu l l en ui t ingsvormen van het ontwapeningsstandpunt 
van de C D U behande ld w o r d e n die verband h ie lden met de Neder landse 
verhoudingen. U i t e r a a r d waren deze niet geheel los te z ien van de 
internat ionale ontwikkel ingen . W a n n e e r bij voorbee ld V a n H o u t e n z i c h 
ui tsprak tegen de Neder landse defensiebegroting, gebeurde dat tegen de 
ach te rgrond van een concrete internationale situatie. T o c h üjkt het voor 
de du ide l i jkhe id beter eerst de binnenlands-pol i t ieke aspecten van het 
C D U - s t r e v e n naar ontwapening weer te geven, voordat tot behandel ing 
van de s tel l ingname van de C D U tegenover de internationale verwikke l in ­
gen van de j a ren der t ig overgegaan wordt . 
4.4.1. D e "Vlootwet" van 1930. 
E e n eerste gelegenheid voor de C D U o m haar ontwapeningsstandpunt 
i n prakt ische pol i t ieke actie te vertalen deed z i c h voor i n de zomer van 
1930, toen het kabine t -Ruys de Beerenbrouck het voornemen tot aanzien­
l i jke u i tb re id ing van de vloot b e k e n d maakte. Ne t als i n 1923, toen mede 
ten gevolge van de door hen op gang gebrachte volksbeweging een 
ontwerp-vlootwet door de T w e e d e K a m e r ve rworpen w a s , 1 8 7 organiseerden 
S D A P en N W ook n u een handtekeningenactie tegen de voorgenomen 
vlootu i tbre id ing . K e r k en V r e d e r iep echter haar leden en geestverwanten 
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op een afzonderl i jk pet i t ionnement te tekenen, waar in het eigen 
christehjk-antimiütaristische uitgangspunt voor verwerping van de vloot-
p lannen tot u i t d r u k k i n g gebracht w e r d . H e t hoofdbestuur van de C D U 
besloot z i c h achter de actie van K e r k en V r e d e te scharen. H e t r i ep de 
l eden op , niet a l leen ze l f het K e r k en Vrede-pe t i t ionnement te tekenen, 
maar ook steun te ver lenen bij het ter tekening aanbieden van de lijs­
t e n . 1 8 8 
T e r w i j l het aantal personen van achtt ien jaar o f ouder dat het pet i t i ­
onnement van S D A P en N W getekend h a d 1.465.971 bedroeg, onder teken­
den 80.449 Nede r l ande r s uit dezelfde leeftijdscategorie de lijsten van K e r k 
en V r e d e . 1 8 9 W e l k gedeelte van dat laatste aantal te danken was aan de 
inspanningen van de kant van de C D U valt bij benader ing niet te zeggen, 
maar op g r o n d van enkele cijfers bl i jkt dat dit plaatselijk aanzienli jk 
geweest k a n zi jn . I n A l m e l o , waar de C D U - a f d e l i n g besloten h a d aan ieder 
l i d een K e r k en Vrede- l i j s t toe te s turen met het verzoek daarmee te 
w e r k e n , 1 9 0 w e r d e n ongeveer 1.200 handtekeningen verzameld , i n B o r n e 569 
en i n V r i e z e n v e e n 1 5 0 . 1 9 1 H o e w e l het leeft i jdscri terium voor onderteke­
n ing een ander was dan voor deelname aan verkiezingen en het geenszins 
zeker is dat al le ondertekenaars potentiële C D U - k i e z e r s waren , is de 
overeenkomst tussen deze getal len en de stemmenaantal len die de C D U 
het jaar daa rop bij de gemeenteraadsverkiezingen z o u behalen ( A l m e l o : 
1.111, B o r n e : 529 en Vr iezenveen : 105) te groot o m onvermeld te laten. 
A a n g e n o m e n moet w o r d e n dat i n deze Twentse industr iegemeenten voora l 
het C D U - e l e c t o r a a t de K e r k en Vrede- l i j s t en getekend had. Daa ru i t bl i jkt 
dat de i n het derde hoofdstuk naar voren gebrachte p r ima i r sociaal-
economische verk la r ing voor het C D U - s u c c e s i n Twente enige aanvul l ing 
verdient . O v e r w e g e n d economische mot ieven voor steun aan de C D U waren 
hier b l i jkbaar gepaard gegaan met overname van het p r inc ip i ee l ant imil i ta­
ristische s tandpunt van de part i j . 
Naast deze steun aan het pet i t ionnement van K e r k en V r e d e ontp looide 
de C D U ook eigen activitei ten tegen de v lootplannen van de regering. In 
september 1930 w e r d een speciaal nummer van De Strijder tegen de 
v lootu i tbre id ing u i t g e b r a c h t , 1 9 2 en op verschi l lende plaatsen werden 
openbare vergader ingen be legd met F e d d e Schurer als spreker . Z o sprak 
hij op 12 september "onder zeer grote belangstelling" i n de hervormde 
Stads-zendingskapel te A m s t e r d a m 1 9 3 en op 23 september voor een goed 
gevulde Sociëteit te A l m e l o . D e laatste rede e indigde Schurer met het 
u i tspreken van de verwachting, dat G o d kracht z o u geven de rechte weg 
te v inden , d ie i n de concrete situatie van dat ogenbl ik zijns inziens 
bes tond uit verzet "met alle macht" tegen de v lootplannen. H i j r i ep zi jn 
toehoorders op het pet i t ionnement van K e r k en V r e d e te t e k e n e n . 1 9 4 
Soms werkte de C D U bij het beleggen van een dergeli jke vergader ing 
samen met andere ant imil i tar is t ische organisaties. O p 18 september sprak 
Schurer op een gezamenli jke protestvergadering van de Haa r l emse 
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"vredesorganisaties"; d o o r de "buitengewone belangstelling" moesten velen 
z i c h met een staanplaats t ev redens te l l en . 1 9 5 
D e C D U wendde z i c h ook rechtstreeks tot de regering. In een adres, 
waarvan afschrift gezonden w e r d aan de l eden van de Tweede K a m e r , 
w e r d op in t r ekk ing van het wetsontwerp aangedrongen. D e regering, die 
z i c h u i tdrukkel i jk op een christel i jke grondslag wi lde plaatsen, z o u 
moeten afzien van de zonde van het rnil i tarisme en daardoor een voor­
bee ld moe ten w o r d e n voor anderen "in het beoefenen van die gerech­
t igheid, waardoor het K o n i n k r i j k G o d s word t ui tgebreid op aarde." A l s 
mot ie f h ie rvoor voerde het C D U - b e s t u u r onder meer aan dat de moderne 
oor log , ook een verdedigingsoor log, onvermijdeli jk ongerechtigheden met 
z i c h b r a c h t . 1 9 6 D i t thema w e r d verder uitgewerkt door Buskes i n zi jn 
bi jdrage aan het speciale nummer van De Strijder. Z i jns inziens k o n de 
C D U de mode rne oo r log als m i d d e l tot beslecht ing van internationale 
geschi l len onmogel i jk aanvaarden, "omdat dit m i d d e l (wij denken nu voora l 
aan de wijze, waarop de moderne oor log gevoerd wordt) ook door het 
meest gerechtvaardigde doe l niet meer gehei l igd k a n w o r d e n . " 1 9 7 
H o e w e l het aantal ondertekenaars van de peti t ionnementen, zowel 
absoluut als i n verhouding tot het aantal tot tekenen bevoegden, i n 1930 
groter was dan i n 1923, vonden de vlootui tbreidingsplannen nu we l een 
mee rde rhe id i n de Sta ten-Generaa l . D a a r m e e had de door de C D U ge­
steunde actie van K e r k en V r e d e geen succes gehad, evenmin als de eigen 
act ivi tei ten van de C D U . T o c h meende M . de V i s se r dat de actie niet 
vruchteloos geweest was, want gebleken was dat er i n N e d e r l a n d "80.000 
beli jders van d e n Chr is tus zi jn, d ie i n Z i j n e n N a a m deze, z i c h christeli jk 
noemende, reger ing het "Hal t" hebben toegeroepen." D e C D U h a d de 
gelegenheid gekregen "in naam van O n z e n K o n i n g te getuigen tegen de 
g ruwel van d e n oor log" en aan velen de ogen voor dit vraagstuk te 
o p e n e n . 1 9 9 M e t dit laatste lijkt inderdaad de voornaamste betekenis van 
de C D U - a c t i e tegen de v loo tp lannen aangegeven: voor de U n i e waren de 
reger ingsplannen een goede gelegenheid geweest haar antimili tarist ische 
standpunt i n een concrete po l i t i eke actie tot u i td rukk ing te brengen, op 
een ogenbl ik dat de C D U - nog niet in het par lement ver tegenwoordigd -
iedere moge l i jkhe id o m haar bekendhe id te vergroten w e l k o m moest zi jn. 
4.4.2. V a n H o u t e n en de defensiebegrotingen. 
D o o r de ve rk iez ing v a n V a n H o u t e n i n de K a m e r beschikte de C D U 
vanaf 1933 over een landeli jk p la t form o m aan haar ontwapeningsstand­
punt bekendhe id te geven. I n dit gedeelte za l V a n Houtens opstel l ing i n 
de K a m e r vrij gedeta i l leerd weergegeven worden , omdat daaruit de 
ver tal ing van het ontwapeningsstandpunt van de C D U i n de prakti jk van 
de Neder landse pol i t i ek bl i jkt . Tevens k a n daaruit duidel i jk worden , hoe 
de andere i n de K a m e r ver tegenwoordigde parti jen en de regering op dit 
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standpunt gereageerd hebben, en welke on twikke l ing er i n de posit ie van 
de C D U i n de K a m e r op dit punt te constateren valt. 
I n V a n H o u t e n s s tel l ingname i n de K a m e r tegenover het mi l i ta i re 
vraagstuk, d ie steeds u i t l iep op zi jn s temmen tegen de defensiebegroting, 
w e r d de belangrijkste plaats ingenomen d o o r zi jn principiële afwijzing 
van de mode rne oor log . Z i j n beschouwingen daarover weken niet essen­
t ieel af van wat bij de weergave van de g rond t rekken van het ontwape­
ningsstandpunt van de C D U a l naar voren g e k o m e n is. D i t principiële 
mot i e f voor de verwerp ing van de Neder landse bewapening w e r d door V a n 
H o u t e n aangevuld d o o r enkele prakt ische. D e belangrijkste daarvan was 
het argument dat de defensieuitgaven dr ingend noodzakel i jke sociale 
ui tgaven onmogel i jk maakten . V o o r a l toen n a 1935 de bewapeningsuitgaven 
i n ve rband met de toenemende internat ionale spanningen snel stegen legde 
V a n H o u t e n h ier sterke nadruk op , z o w e l bij de bespreking van de 
defensieuitgaven als bij de behandel ing van wetsontwerpen op sociaal 
terre in . I n het laatste geval g ing het meestal o m een weerlegging van zi jn 
kant van het argument van de reger ing en de regeringsparti jen, dat voor 
een d o o r h e m gewenste sociale maatregel geen ge ld was - V a n H o u t e n 
wees d a n op de hoge bedragen, u i tge t rokken voor leger en vloot. 
M e e r i n het a lgemeen bracht V a n H o u t e n dit mot ief naar voren bij de 
behande l ing i n februar i 1936 van het voorstel tot instel l ing van een 
defensiefonds, de eerste belangri jke verhoging van de mi l i ta i re uitgaven. 
Beha lve op g r o n d van principiële bezwaren, d ie hij ook bij deze gelegen­
h e i d b r e e d uitmat, bes t reed V a n H o u t e n dit voors te l uit sociale over­
wegingen: " A l s ik denk aan de bit tere n o o d van brede groepen onzer 
bevolk ing , met name aan de du izenden schamel geklede en onvoldoende 
gevoede k inderen , d a n v i n d ik dit v o o r s t e l , . . . , w e l ontzaglijk w r e e d en 
uiterst gevaa r l i j k . " 2 0 0 E n bij de behande l ing van de defensiebegroting 
voor 1937 somde V a n H o u t e n de bevolkingsgroepen op, d ie zijns inziens 
de prijs voor de verhoging van de mi l i ta i re uitgaven zouden moeten 
betalen: " D e onverzadigbare honger van het mi l i ta r i sme za l ook hier 
ops lokken wat d e n n o o d van ouden van dagen, van schoolgaande k inderen , 
van werk loozen , van schippers , van laagbeloonden en kle ine zelfstandigen 
moest l e n i g e n . " 2 0 1 
Daarnaas t hanteerde V a n H o u t e n nog enkele andere m i n of meer 
prakt ische argumenten. Z o verkondigde hij bij de behandel ing van de 
defensiebegroting voor 1934 de stell ing, dat een leger het oorlogsgevaar 
juist aan z o u t r ekken en dat bewapening ontzaglijk grote gevaren voor de 
gehele bevo lk ing z o u inhouden . E e n jaar later werkte V a n H o u t e n dit 
verder uit, spec iaa l met be t rekk ing tot het luchtwapen, i n reactie op de 
verk la r ing van de minis ter van defensie, dat een behoor l i jke bescherming 
van de burgerbevo lk ing tegen aanvallen vanuit de lucht zonder hoge 
uitgaven verkregen k o n worden . V a n H o u t e n sprak hiertegen de h o o p uit 
dat de minis ter nooi t z i jn dwa l ing z o u moeten toegeven, "wakker geschud 
d o o r de stervenskreten van honderddu izenden , die, onbewust van het hen 
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dre igend gevaar, w o r d e n ove r rompe ld door b rand- en g a s b o m . " 2 0 3 D e z e 
mot ieven voor afwijzing van de defensiebegroting - de onverdedigbaarheid 
van N e d e r l a n d , speciaal tegenover luchtaanvallen, en de stel l ing dat het 
bezit van een leger het oorlogsgevaar juist z o u aantrekken - werden, 
evenals het zojuist behandelde "sociale" argument, ook door andere 
voorstanders van nationale ontwapening i n de K a m e r naar voren gebracht. 
H o e reageerden n u de regering en de andere partijen i n de K a m e r op 
deze i n de eerste plaats p r inc ip i ee l gemotiveerde, maar daarnaast dus ook 
p rak t i sch beargumenteerde afwijzing van de Neder landse defensie-
mspann ing door V a n H o u t e n ? Aanvanke l i j k besteedde de regering wein ig 
aandacht aan zi jn opstel l ing. D e uit de R K S P afkomstige minister van 
defensie i n het tweede kab ine t -Col i jn , dr . L . N . Decke r s , v o n d het n o c h bij 
de verded ig ing van z i jn begrot ing voor 1934, noch bij die voor 1935, 
n o d i g o m expliciet op V a n Hou tens principiële en praktische argumenten 
i n te gaan. D e geringe aandacht van regeringszijde voor V a n Houtens 
standpunt moet ve rk laa rd w o r d e n uit de omstandigheid, dat hij onder de 
voorstanders van nat ionale ontwapening i n deze per iode nog een kle ine 
m i n d e r h e i d vo rmde . O o k de S D A P - en V D B - f r a c t i e s stelden z i c h onder het 
tweede kab ine t -Co l i j n nog op het standpunt van de nationale ontwapening 
en s temden dus tegen de defens iebegro t ingen . 2 0 4 
Opva l l ende r dan de geringe aandacht van de regering voor V a n 
H o u t e n s standpunt was het zwijgen i n deze per iode van de beide grote 
protestantse partijen, die z i c h toch als eerste geroepen moesten voelen 
dat p r i nc ip i ee l te bestri jden. E e n dergeli jke bestr i jding bleef echter vóór 
1936 nog achterwege, mogeli jk doordat ook zij - net als de regering - de 
sociaal -democraten, i n mindere mate de wi jz inn ig-democra ten als de te 
bestr i jden grote tegenstanders van de Neder landse defensie-mspanning 
beschouwden. H i e r d o o r was het S G P - K a m e r l i d ds. P . Zand t , b innen de 
H e r v o r m d e K e r k tot de Gere formeerde B o n d b e h o r e n d , 2 0 5 de enige die i n 
deze fase V a n H o u t e n s ontwapeningsstandpunt p r inc ip iee l bestreed. Z i jns 
inziens leerde de H e i l i g e Schrift ten aanzien van het mil i ta i re vraagstuk 
"gansch andere dingen" dan V a n H o u t e n naar voren gebracht had . G o d 
ze l f had aan de overhe id het zwaard i a de hand gegeven en als deze haar 
p l icht z o u verzaken, z o u het zwaard door een misdadiger opgeraapt 
w o r d e n , d ie het tegen de overhe id zelf z o u ke ren 2 0 6 Z a n d t bestreed de 
C D U dus met een interpretat ie van R o m e i n e n 13, volgens welke deze tekst 
niet a l leen be t rekk ing h a d op de binnenlandse polit ie-taak van de over­
heid , maar ook op haar zelfhandhaving naar bui ten toe. D e z e interpretatie 
h a d de C D U afgewezen. 
H e t aantreden van het derde kab ine t -Col i jn i n de zomer van 1935 v ie l 
samen met een aantal belangri jke veranderingen, die van inv loed waren op 
V a n H o u t e n s posi t ie i n de K a m e r . I n de eerste plaats was daar de ver­
scherp ing van de internat ionale verhoudingen, met als voornaamste 
symptomen de ve rk la r ing van D u i t s l a n d i n maart 1935 dat het z i c h niet 
langer aan de i n het ve rdrag van Versaüles opgelegde ontwapeningsver-
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p l i ch t ing z o u houden , en de Italiaanse agressie tegen Abessynië later i n 
dat jaar . D e Nede r l andse reger ing zag h i e r in aanleiding, de bewapenings-
uitgaven aanzienli jk te verhogen. D e z e toename van de internationale 
spanningen moet als de voornaamste verk la r ing gezien worden voor het 
feit dat zowe l S D A P als V D B gedurende deze kabinetsper iode het p r inc ipe 
van de gewapende landsverdediging aanvaardden. T e n slotte dient nog 
genoemd te w o r d e n het feit dat D e c k e r s op defensie opgevolgd was door 
dr . H . C o l i j n zelf, van wie een meer expliciete afwijzing van V a n Hou tens 
standpunt verwacht mocht w o r d e n . 
D e eerste m a a l dat het onder de n ieuwe verhoudingen tot een duide-
lijke confrontatie kwam, was bij het debat over het door het kabinet 
voorgestelde defensiefonds van ƒ53 mi l joen, zijns inziens n o d i g o m de 
materiële achterstand i n te halen. D i t voors te l betekende een ommekeer i n 
de mi l i t a i re pol i t iek , d ie tot d a n toe i n het teken van de bezuinig ingen 
gestaan had . V o o r de pos i t ie van V a n H o u t e n was voo ra l van be lang de 
opste l l ing d ie S D A P e n V D B hiertegenover zouden kiezen. D a t de eerste 
het s tandpunt van de nat ionale ontwapening p r inc ip i ee l ver laten had, 
b leek uit de ui tspraak van haar fractievoorzitter i r . J . W . A l b a r d a , dat i n 
de gewijzigde internat ionale verhoudingen eenzijdige ontwapening door 
N e d e r l a n d beschouwd k o n w o r d e n als een u i tnodiging N e d e r l a n d als 
opmarsgebied te gebru iken; hij verklaarde z i c h be re id voor de collect ieve 
ve i l ighe id en de V o l k e n b o n d offers te brengen. H e t s temmen van zi jn 
fractie tegen het defensiefonds h a d d a n ook geen principiële achtergrond, 
maar berustte o p financiële ove rweg ingen . 2 0 ' U i t de w o o r d e n van V D B -
fract ievoorzit ter mr . A . M . Joekes , d ie m e l d i n g maakte van verdee ldhe id i n 
zi jn fractie over de vraag o f vers terking van de defensie noodzakel i jk 
was, b leek dat ook het vr i jz innig-democrat ische standpunt aan verander ing 
onderhevig w a s . 2 0 8 
E e n en ander betekende dat de part i jen i n de K a m e r die nog vo l l ed ig 
en p r i nc ip i ee l op een ontwapeningsstandpunt s tonden teruggebracht waren 
tot de eenmansfracties van C D U en K D P , 2 0 9 als we tenminste R S A P -
ver tegenwoordiger H . Sneevliet en de C P H - K a m e r l e d e n , d ie z i c h op weer 
geheel andere g ronden tegen de Neder landse bewapening keerden , bui ten 
beschouwing laten. D e z e relatieve ui tzonderingsposi t ie bracht een veel 
nadrukke l i jke r bestr i jding met z i c h dan V a n H o u t e n tot dan toe ten deel 
geval len was. D e l ibera le woordvoerde r mr . W . C . Wende laa r ze i geen 
theologisch debat te w i l l e n houden , maar w e l V a n H o u t e n tegen te w i l l e n 
voeren, dat het overeenkomst ig G o d s w i l was te zorgen dat het goede 
t r iomfeerde en het kwade w e r d b e d w o n g e n . 2 1 0 
H e t meest d iepgaand w e r d V a n H o u t e n echter bij deze gelegenheid 
bestreden d o o r minis ter van defensie C o l i j n . H o e w e l hij meende dat diens 
standpunt (evenals dat van A r t s , Sneevliet en de communis t D e Visse r ) zo 
ver af lag van dat van de regering, dat elk debat vruchteloos moest 
w o r d e n geacht, deed hij toch een poging . V o l g e n s C o l i j n verklaarde V a n 
H o u t e n z i c h tegen e lke geweldpleging i n het internationale leven; hij 
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omschreef dit s tandpunt als dat van de "Tolstoyaansche geweldloosheid". 
Daar tegen z o u de reger ing z i c h op het standpunt stellen, dat geweld 
geade ld k o n w o r d e n wanneer het s tond i n dienst van handhaving van het 
recht. O p g r o n d h ie rvan had de regering besloten tot versterking van de 
w e e r m a c h t . 2 1 1 O p v a l l e n d is dat V a n H o u t e n geen gebruik maakte van de 
gelegenheid tot rep l ice ren , hoewel hij daar i n verband met de kwalif icat ie 
"Tolstoyaansche weer loosheid" alle aanle iding toe had. Pas veel later, 
nadat C o l i j n zi jn standpunt nogmaals "Tolstoyaansch" genoemd h a d , 2 1 2 z o u 
V a n H o u t e n z i c h hier tegen verweren door te ontkennen dat hij i n de 
weer looshe id z o u vluchten en erop te wijzen dat hij voorstander van een 
pol i t iemacht was, na t ionaal zowe l als i n t e r n a t i o n a a l . 2 1 3 
V a n a f di t debat over het defensiefonds z o u de bestri jding van V a n 
H o u t e n s telkens herhaalde p l e i d o o i voor nationale ontwapening nog breder 
en scherper worden , o m i n het grote debat van december 1937 over de 
defensiebegroting voor 1938 haar hoogtepunt te v inden. D e eerstvolgende 
confrontatie v o n d plaats bij het debat over de defensiebegroting voor 
1937. H e t uitvoerigst w e r d daar in op V a n H o u t e n s stelüngname ingegaan 
door de woordvoerders van de be ide grote protestantse parti jen. V a n 
ant i revolut ionaire zijde was dat H . A m e l i n k en dat was op z ichze l f a l 
opmerkel i jk , want wat k o n de i n sociaal-economische vraagstukken 
gespecial iseerde vakbondsman bewogen hebben als defensiespecialist op te 
t reden? I n het derde hoofdstuk hebben we gezien hoe A m e l i n k z i ch reeds 
i n 1929 als bestri jder van de C D U i n Twente opgeworpen had, en ook 
daarna deze bestr i jding als zi jn speciale taak was blijven beschouwen. H e t 
was deze bemoeienis met de C D U , dus ook met haar standpunt van 
nationale ontwapening, d ie A m e l i n k z ich i n de defensieproblematiek had 
doen verdiepen, hetgeen n u zi jn opt reden als antirevolutionair woordvoer ­
der tegen het ontwapeningsstreven van de C D U mogeüjk m a a k t e . 2 1 4 
Tegenover V a n H o u t e n s afwijzing van ieder mi l i ta i r geweld plaatste 
A m e l i n k i n dit debat de opvatt ingen van Calv i jn , G r o e n van Pr insterer 
en prof. dr . H . Bav inck , alsmede de bi jbel . " W i e de H e i l i g e Schrift , O u d e 
en N i e u w e Testament , erkent als G o d s W o o r d , de eenvoudige waarhe id van 
dat w o o r d erkent en aanvaardt, k a n niet tot de conclusie komen , dat 
dee lneming aan e iken o o r l o g zonde is." In zi jn veroordel ing van de 
ant imil i tar is t ische verwerp ing van elke o o r l o g als "een onschriftuurli jke 
dwal ing" k l o n k de echo door van de uitspraak van de Gere formeerde 
Synode, d ie eerder i n 1936 het antimili tarist ische beginsel van de C D U i n 
dergeli jke bewoord ingen onverenigbaar h a d ve rk laa rd met de gerefor­
meerde l e e r . 2 1 5 Beha lve principiële bedenkingen waren er volgens A m e l i n k 
ook prakt ische bezwaren tegen V a n Hou tens standpunt, speciaal tegen zijn 
s tel l ing dat N e d e r l a n d onverdedigbaar zou zi jn tegen luchtaanvallen; 
ontwapening z o u hierbij n u juist gelijk staan aan nationale z e l f m o o r d . 2 1 6 
O o k het K a m e r l i d dat i n dit debal voor de C H U optrad, was niet de 
meest voor de hand l iggende keuze, want die zou defensiespecialist en 
oud-beroepsmi l i ta i r H . W . T i l anus geweest z i jn . I n zi jn plaats voerde echter 
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de G r o n i n g e r T j . K r o l het w o o r d ; z i jn rede s tond geheel i n het teken van 
de bestr i jding van V a n H o u t e n . A a n g e n o m e n moet w o r d e n dat het z i jn 
regionale ach te rgrond was, i n combinat ie met de grote aanhang die de 
C D U inmidde l s i n G r o n i n g e n gekregen had , die K r o l deed opt reden als 
bestr i jder van het ant imi l i ta r i sme van de C D U . In ieder geval gaf hij er 
bl i jk van, z i c h daar g rond ig i n verdiept te hebben. H i j noemde V a n 
H o u t e n de representant i n de K a m e r van K e r k en V r e d e en confronteerde 
h e m met verschi l lende u i t spraken i n het b l a d van die vereniging, alsmede 
met de daarui t b l i jkende meningsverschi l len i n K e r k en V r e d e . W a t de 
principiële kant van het vraagstuk be t rof meende K r o l , "dat de Berg rede 
niet m a g w o r d e n aanvaard als het e ind van alle tegenspraak." E r moest 
namel i jk ondersche id gemaakt w o r d e n tussen een rijk van Chr is tus , waar in 
van ui ter l i jke mach t smidde len geen gebruik k o n w o r d e n gemaakt, en een 
rijk van deze were ld , waa r in deze mach t smidde len w e l toepassing behoor-
den te v inden . O o k dit laatste r i jk was echter van G o d a f k o m s t i g . 2 1 7 K r o l 
omhelsde h ie rmee L u t h e r s twee-rijken-leer, waarvan de consequenties 
inzake het oorlogsvraagstuk d o o r prof. H e e r i n g nadrukkel i jk afgewezen 
w a r e n . 2 1 8 
A f z o n d e r l i j k e ve rme ld ing verdient nog K r o l s verwijt van inconsequentie 
aan het adres van V a n H o u t e n , omdat deze aan de pol i t iedienaar wèl het 
recht toekende o m eventueel van een wapen gebruik te maken , maar niet 
aan de s o l d a a t . 2 1 9 E e r d e r i n het debat h a d ook Sneevliet V a n H o u t e n dit 
verwijt gemaakt . O p de h e m kenmerkende , toegespitste manier formuleerde 
Sneevliet dit als: de heer V a n H o u t e n w i l z i jn naaste niet laten doods laan 
wanneer het een bui tenlander is, maar we l , wanneer het een Nede r l ande r 
i s . 2 2 0 H e t za l b e i d e n verbaasd hebben, maar i n het reger ingsantwoord 
sloot C o l i j n z i c h bij Sneevüet aan door V a n H o u t e n de vraag te stellen: 
"Wanneer het n u w e l mogel i jk en geoor loofd is, i emand te d o o d e n met een 
geweerkogel , w a a r o m is het d a n niet geoor loofd met een k a n o n te schie-
ten ?" B i j in terrupt ie verwees V a n H o u t e n C o l i j n voor het ondersche id 
tussen po l i t i e - en oor logsgeweld naar hetgeen de christel i jk-historische 
fract ievoorzi t ter jhr . mr . D J . de G e e r daarover geschreven had, zonder 
C o l i j n daarmee te overtuigen - d ie i l lusie z a l hij ook w e l niet gehad 
h e b b e n . 2 2 1 
W a t het ondersche id tussen po l i t i e - en mi l i ta i r geweld betreft, üjkt er 
sprake van een niet w i l l e n begr i jpen van het C D U - s t a n d p u n t , want de 
partij h a d toch vanaf het moment dat zij voor nationale ontwapening koos 
duidel i jk gemaakt, dat de binnenlandse rechtsorde wèl desnoods gewapen-
derhand gewaarborgd d iende te worden . O o k i n dit debat h a d V a n H o u t e n 
dit ondersche id duidel i jk u i t eengeze t . 2 2 2 Datze l fde g o l d toch ook voor 
Col i jns verwijt aan V a n H o u t e n , dat hij met zi jn opstel l ing de N e d e r -
landse geschiedenis ver loochende, waarbij C o l i j n wees op de 80-jarige 
oor log , 1672 en het Neder landse aandeel i n de stri jd tegen N a p o l e o n . 
"Onze vaderen hadden volgens de geachte afgevaardigden geen besef van 
hun zedel i jke roep ing ; zij wisten niet wat het W o o r d G o d s vraagt, ook 
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van de O v e r h e i d . D a t weten a l leen de C . D . U . en de heer V a n H o u t e n . " 2 2 3 
Immers, een van de redenen waarom i n de C D U - u i t l a t i n g e n gesproken 
w e r d van stri jd tegen de moderne oor log was, dat m e n daarmee aan wi lde 
geven dat de C D U over vroegere oor logen geen uitspraak deed. 
D a t het overigens van be ide kanten nog scherper kon z o u b l i jken bij 
het debat over de defensiebegroting voor 1938. D e opmaat daartoe vo rm-
d e n de algemene beschouwingen over de rijksbegroting voor dat jaar, 
waarmee het n ieuwe kab ine t -Co l i jn z i c h aan de Sta ten-Generaa l gepresen-
teerd had . V a n H o u t e n meende dat m e n als mot to boven het regeringspro-
g r a m z o u kunnen zetten "Kanonnen noodiger dan b r o o d " , 2 2 4 hetgeen, 
afgezien van de bewoordingen , niet geheel onjuist was, want vers terking 
van de weermacht vormde een der hoofdpunten, zo niet hèt hoofdpunt , 
van het be l e id van het n ieuwe k a b i n e t . 2 2 5 E n i n zi jn repl iek stelde V a n 
H o u t e n tegenover de mi l i ta i re dienstplicht , die aanvaarding van oorlogsge-
w e l d veronderste lde, "den pl icht te zijn 'mili tes Chr i s t i ' , strijders voor de 
gerecht igheid en de l i e f d e . " 2 2 6 
C o l i j n toonde z i c h geërgerd; hij verklaarde geen z in te hebben hier-
over ieder jaar weer met V a n H o u t e n te gaan discussiëren. H i j w i lde h e m 
al leen de vraag voorhouden , of de Abess i jnen , toen h u n l a n d we rd b i n -
nengedrongen, dat met de a rmen over elkaar hadden moeten laten ge-
schieden. E n moesten de Ch inezen , nu h u n l and overs t roomd w e r d door 
een grote (Japanse) t roepenmacht , daarvoor d a n k e n d buigen? A l s dat 
i nde rdaad V a n H o u t e n s standpunt was, dan was de k loo f tussen hen 
be iden z o wi jd , dat C o l i j n er geen w o o r d meer aan wenste te verspi l len. 
"De geest, waaruit ik leef, is inderdaad een geheel andere. A l s ik Chinees 
was en i n C h i n a woonde , h a d ik ook een geweer genomen en h a d ik mij 
verzet tegen dat b i n n e n d r i n g e n . " 2 2 7 D o o r d a t C o l i j n deze opmerkingen i n 
tweede termijn maakte, h a d V a n H o u t e n i n dit debat geen gelegenheid 
meer te reageren. Z i j n an twoord k w a m nu bij de behandel ing van de 
defensiebegroting. H i j k o n z i c h heel goed voorstel len dat C o l i j n naar een 
geweer z o u gri jpen. "Dat heeft hij i n A t j e h ook gedaan en toen s tond hij 
i n de r o l van de Japanners . Is dat n u een Chr is te l i jke mentaliteit: sla er 
maar op los; als ik een geweer had, schoot ik ook? Inderdaad, hier leeft 
m e n uit een gansch andere geest dan waaruit wij meenen, dat een Chr i s -
ten leven m o e t . " 2 2 8 
B i j deze behandel ing van de defensiebegroting voor 1938 was tevens 
aan de o rde het regeringsvoorstel o m de eerste oefening van de dienst-
pl icht ige mi l i t a i r en van vijfenhalf op elf maanden te brengen en o m de 
jaarl i jkse l ich t ing uit te b re iden van 19.500 tot 32.000 man. U i t e r a a r d 
vo rmde de steeds dreigender internationale situatie de achtergrond 
hiervan, evenals van de verhoging van de defensiebegroting met ettelijke 
t iental len mi l joenen g u l d e n s . 2 2 9 M e t haar principiële afwijzing van deze 
voors te l len s tond de n u uit twee m a n bestaande C D U - f r a c t i e d i tmaal we l 
zeer geïsoleerd, want het herbezinningsproces ten opzichte van de lands-
verdedig ing bij de S D A P was inmidde ls vo l too id : voor het eerst sinds zij 
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40 jaar tevoren tot de K a m e r doordrongen , zouden de sociaal-democraten 
voor de defensiebegroting s t e m m e n . 2 3 0 D e vr i jz innig-democrat ische fractie 
h a d het jaar daarvoor a l voor de uti l i taire begrot ing gestemd, terwij l de 
K D P inmidde l s met meer i n de K a m e r ver tegenwoordigd was. D e unieke 
posi t ie van de chr is ten-democraten le idde ertoe dat alle woordvoerders i n 
dit debat, dat bepa lend was voor de r ich t ing van het mi l i ta i re be le id i n 
de k o m e n d e ja ren , op V a n Hou tens redevoer ing i n eerste termijn zouden 
ingaan. 
O o k bij deze gelegenheid stelde V a n H o u t e n weer de principiële basis 
voor het ontwapeningsstandpunt voorop . H o e w e l hij toegaf dat de bi jbel 
z i c h niet rechtstreeks over het vraagstuk uitüet, en van mening was dat 
m e n er met een enkele tekst niet kwam, het hij vervolgens toch een 
aantal teksten de revue passeren. D e tegen z i jn standpunt gebruikte ui t leg 
van R o m e i n e n 13 wees hij af: het g ing daar in niet o m het oor logszwaard, 
maar o m het po l i t i ezwaard . B o v e n d i e n s tonden daar tegenover Mat theus 
26:52, waar Jezus Pet rus beva l zi jn zwaard weer op te bergen, "want a l len 
die naar het zwaa rd gr i jpen, zu l l en door het zwaard omkomen", en het 
gedeelte uit de Berg rede , waar Jezus gebood de vi janden l i e f te hebben. 
D a a r m e e was V a n H o u t e n s arsenaal aan bijbelteksten nog niet uitgeput, 
want hij noemde nog het advies van Johannes de D o p e r aan de soldaten 
die tot h e m o m raad kwamen . " A l s wij deze levenshouding aannemen, k a n 
geen enke l legerbestuur ons gebruiken", meende V a n H o u t e n . T e n slotte 
wees hij e rop dat Jezus nooi t z i jn d i sc ipe len en toehoorders aangespoord 
h a d z i c h tegen de R o m e i n s e overhe id te v e r z e t t e n . 2 3 1 
SGP-f rac t i evoorz i t t e r G . H . Ker s t en , predikant bij de Gere fo rmeerde 
Gemeen t e te R o t t e r d a m , was niet b i jzonder onder de indruk van V a n 
H o u t e n s bi jbelui t leg. H i j noemde het opmerkel i jk , dat dezelfde teksten, 
door de "Dooperschen" ten onrechte aangevoerd, n u door V a n H o u t e n 
gebruikt werden . " H i e r gluurt het oude D o o p e r s c h e stelsel van alle zi jden 
door de ru i ten; het stelsel, dat onze Gere fo rmeerde vaderen met alle 
kracht hebben weerstaan." H i j w i lde niet op alle door V a n H o u t e n aan­
gehaalde teksten ingaan, maar beperkte z i c h tot het gedeelte uit de 
Bergrede . V o l g e n s K e r s t e n bleek duidel i jk dat dit gebod be t rekk ing had op 
de J o d e n i n h u n par t icul iere leven, en niets te m a k e n had met oo r log en 
leger. B o v e n d i e n was V a n H o u t e n inconsequent , want even verder stond: 
"zweert ganschehjk niet". " E n zowaar, de heer V a n H o u t e n heeft i n deze 
K a m e r bij herha l ing d e n eed gezworen." I n het O u d e Testament had G o d 
de o o r l o g dikwij ls geboden, en onder het N i e u w e Testament was "de 
mste l l ing G o d s " niet veranderd . H e t geheel overziende k w a m K e r s t e n tot 
de conclusie dat de Schrift , van Genes is tot O p e n b a r i n g toe, "het weder-
doopersche stelsel van d e n heer V a n H o u t e n " v e r o o r d e e l d e . 2 3 2 
O o k de christehjk-historische woordvoerde r T i l anus ging op V a n 
H o u t e n s theologische funder ing van zi jn ontwapeningsstandpunt i n en ook 
hij was van m e n i n g dat z i c h bij h e m 16e en 17e eeuwse doperse theorieën 
manifesteerden. Z i jns inziens was de principiële fout van de C D U - e r s , dat 
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zij vergaten te ondersche iden tussen het K o n i n k r i j k G o d s en het konink­
ri jk waa r in m e n leefde. O p n i e u w doemde hier dus bij een christehjk-
his tor isch bestr i jder van de nationale ontwapening Lu the r s twee-ri jken-
leer op . V o l g e n s T i l anus zagen de C D U - e r s het christelijk gebod "in 
indiv idueele eenzi jdigheid, niet i n historisch verband met de gegeven 
werke l i jkhe id v a n het Neder landsche volk i n deze zondige bedeeling." 
T e r w i j l hij meende dat V a n H o u t e n verschi l lende bijbelteksten uit hun 
verband gerukt had , d roeg hij ze l f Johannes 18:28 aan, waar Jezus Pi la tus 
voorh ie ld , dat Z i j n K o n i n k r i j k niet van deze w e r e l d w a s . 2 3 3 
T e g e n de kwalif icat ie van V a n Houtens standpunt als "dopers" k w a m de 
tweede ver tegenwoordiger van de C D U i n de K a m e r , Hes se l Pos thuma, i n 
het geweer, hoewel hij eerst niet van p lan geweest was aan het debat 
dee l te nemen . A l s dat dopers was, dan was het tegenovergestelde stand­
punt heidens en ongodsdienst ig, en beschouwde Pos thuma "dopers" als 
een erenaam. O o k Pos thuma benadrukte dat er een onverzoenli jke tegen­
ste l l ing bes tond tussen het evangelie en de moderne o o r l o g . 2 3 4 
A f z o n d e r l i j k e ve rmeld ing verdient de discussie tijdens dit debat tussen 
V a n H o u t e n en de christehjk-historische fractievoorzitter D e G e e r . U i t 
eerdere ui t la t ingen v a n D e G e e r was gebleken, dat deze z i c h scherp 
bewust was van de tegenstell ing tussen de eisen van het evangelie en de 
gruwelen van de oor log . V a n H o u t e n zag hier mogel i jkheden tot toenade­
r ing . D e C D U - v o o r m a n verklaarde z i c h i n p r inc ipe tot landsverdediging 
be re id , maar daarbij z o u geen gebruik gemaakt mogen worden van m i d ­
de len die i n str i jd met het evangelie waren. T e g e n het onder water doen 
l o p e n van N e d e r l a n d z o u hij geen bezwaar hebben, want dit was "een van 
G o d gegeven midde l" . A l s ook D e G e e r niet alle midde len toelaatbaar zou 
achten, z o u er tussen h e m en V a n H o u t e n geen pr inc ip iee l , maar slechts 
een graduee l versch i l z i jn ; de C D U - w o o r d v o e r d e r ze i te hopen en te 
ver t rouwen, dat dit het geval w a s . 2 3 5 
I n zi jn an twoord constateerde D e Gee r , dat V a n H o u t e n z ich twee­
slacht ig uit l iet over de oor log : enerzijds leek hij alle oor logen af te 
keu ren - daarop wezen z i jn bi jbelci taten - , maar anderzijds legde hij de 
nadruk op het karakter van de moderne oor log . V o l g e n s D e G e e r z o u 
hierui t b l i jken , dat V a n H o u t e n het p rob leem nog niet ten vol le meester 
geworden was. N u de weg van de internationale ontwapening afgesloten 
was, w i lde V a n H o u t e n trachten v ia de nationale ontwapening verder te 
komen , maar hij h i e l d daarbij geen rekening met het feit der zonde. 
O m d a t i n de internat ionale samenleving de onparti jdige instantie voor 
rechtshandhaving nog ontbrak, zou weer loosheid de boosdoeners tot 
heersers op aarde m a k e n . 2 3 6 
O p v a l l e n d is dat D e G e e r Het merken toch enige twijfel te hebben 
aan de vo l l ed ighe id v a n V a n Hou tens ontwapeningsstandpunt. H i j vroeg 
V a n H o u t e n nameHjk o f hij de Br i t se bewapening eigenüjk niet als een 
stabil iserende factor beschouwde, en veronderstelde zelfs dat V a n H o u t e n 
daar t och enige geruststell ing uit geput h a d . 2 3 7 O o k bij anderen beston-
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d e n twijfels over de mate waa r in V a n H o u t e n be re id zou z i jn consequen-
ties uit z i jn ontwapeningsstandpunt te t rekken. A m e l i n k vroeg z i c h af of 
V a n H o u t e n , wanneer hij reger ingsverantwoordehjkheid droeg en dus niet 
a l leen maar s tond te getuigen, i nde rdaad N e d e r l a n d en Indië voor een 
aanvaller o p e n z o u durven s t e l l e n . 2 3 8 A l eerder had het christehjk-
histor ische K a m e r l i d J . W e i t k a m p uit het Overijsselse H a r d e n b e r g z i c h i n 
deze geest ui tgelaten. V o o r hem was het niet i n de eerste plaats van 
belang, wat V a n H o u t e n n u ze i , maar wat deze z o u doen "wanneer, zooals 
wij boe ren dat zeggen, knijpert aan b o o r d k o m t . " 2 3 9 Gecons ta tee rd kan 
w o r d e n dat er i n de K a m e r nog a l wat scepsis bes tond over V a n Hou tens 
eventuele b e r e i d h e i d bepaalde consequenties aan zi jn ontwapeningsstand-
punt te ve rb inden . 
Z o a l s reeds gezegd v o r m d e dit debat over de defensiebegroting voor 
1938 het hoogtepunt i n de discussie over de Neder landse mi l i ta i re pol i t iek 
i n de late j a r e n der t ig ; latere Kamerdeba t t en zouden geen nieuwe ge-
z ichtspunten opleveren . O v e r z i e n we de posi t ie van de C D U ten opzichte 
van het defensievraagstuk i n de K a m e r i n haar geheel, dan kunnen we 
vaststellen dat d ie steeds geïsoleerder we rd , doordat S D A P en V D B z i c h 
geleidel i jk van het s tandpunt van eenzijdige ontwapening verwi jderden -
vanaf 1937 s tond de C D U zelfs geheel a l leen. M e t het toenemen van het 
isolement was ook de bestr i jding gegroeid . D e z e was voora l afkomstig van 
A R P , C H U en S G P en van defensie-minister en kabinetsleider C o l i j n . 
H o e w e l V a n H o u t e n ze l f ve rk laa rd h a d z i c h niet op afzonderl i jke bi jbel-
teksten te w i l l e n beroepen , h a d hij z i c h toch op dit gladde ijs begeven, 
wat h e m op uitvoerige weerleggingen was k o m e n te staan. I n hoge mate 
h a d z i c h hier het "getuigende" karakter van V a n Hou tens opt reden 
gemanifesteerd, i n een po l i t i eke omgeving, die op z ichze l f a l meer inge-
s te ld was op het b e n a d r u k k e n van eigen pr inc ipes dan op een zakel i jke 
benade r ingswi j ze . 2 4 0 
4.4.3. Luch tbesche rming . 
E e n zeer geïsoleerde posi t ie n a m de C D U i n de K a m e r ook i n met 
haar ops te l l ing tegenover het vraagstuk van de luchtbescherming. D i t 
w e r d actueel toen de reger ing i n de l o o p van 1935 een wetsontwerp 
hierover bij de S ta ten-Generaa l indiende . H e t g ing hierbij o m de be-
scherming van de bevo lk ing tegen luchtaanvallen, die, ter onderscheid ing 
van de luchtafweer met mi l i ta i re midde len , ook w e l aangeduid w e r d als 
passieve l u c h t b e s c h e r m i n g . 2 4 1 In een vor ig gedeelte is reeds gebleken dat 
de C D U over tu igd was van de onmogel i jkhe id van de bescherming tegen 
luchtaanval len, en deze overtuiging was medebepa lend voor V a n Hou tens 
afwijzing van het wetsontwerp. A l s mot ie f daarvoor noemde hij dat door 
luchtbeschermingsoefeningen de bevolk ing gesterkt zou w o r d e n i n de 
gedachte dat o o r l o g onafwendbaar was. O m d a t effectieve bescherming 
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tegen luchtaanval len onmogel i jk was, z o u het slechts de bedoe l ing zi jn 
het moree l , de weerstandskracht van de bevo lk ing te vergroten. Bovend i en 
z o u het regeringsvoorstel aan de burgemeesters veel te grote bevoegdhe-
d e n geven o m burgers i n het mi l i ta i re apparaat i n te schakelen. 
I n het ver lengde van dit laatste bezwaar lag V a n Houtens verwijt aan 
de regering, dat zij geen rekening gehouden had met eventuele gewetens-
bezwaren tegen het verr ichten van hulpdiensten i n het kader van de 
luchtbescherming. H i j ber iep z i c h hierbij op A b r a h a m Kuype r , d ie gezegd 
h a d dat de overhe id z o u moeten wi jken voor het beroep van de onderdaan 
op zi jn consc iën t ie . 2 4 2 In z i jn an twoord aan V a n H o u t e n ging de anti-
revolut ionaire minister van binnenlandse zaken mr . J . A . de W i l d e voora l 
op dit laatste punt i n . H i j k o n z i c h niet voorstel len dat i emand oprechte, 
ernstige gewetensbezwaren z o u hebben tegen deelneming aan de bescher-
m i n g tegen l u c h t a a n v a l l e n . 2 4 3 Ondanks V a n Houtens repliek, dat de 
minis ter dus z i jn log ica wi lde laten uitmaken-, wanneer het geweten recht 
h a d te appel leren , w e r d het wetsontwerp toch met vri jwel algemene 
s temmen aangenomen, zonder dat er een bepa l ing over gewetensbezwaren 
i n opgenomen was - slechts V a n H o u t e n en Sneevliet s temden t e g e n . 2 4 5 
V a n H o u t e n s opste l l ing was geheel i n overeenstemming met die van 
K e r k en V r e d e , want ook door deze vereniging w e r d de luchtbescherming 
p r inc ip i ee l afgewezen. D i t gebeurde met name i n enkele ar t ikelen van 
prof. H e e r i n g , terwij l de latere voorzit ter , dr . M . van der Voe t , er een 
afzonderl i jke b rochure aan w i j d d e . 2 4 6 We l i swaa r heten be iden de i n -
d iv iduele l eden van de vereniging vrij o m al dan niet aan luchtbescher-
mingsoefeningen deel te nemen, maar als zodan ig wezen zij de luchtbe-
scherming af, waarbij h u n argumenten grotendeels para l le l hepen aan de 
door V a n H o u t e n i n de K a m e r naar voren gebrachte. "Wij s t ikken l iever 
dan dat wij aan die smeerlapperi j m e e d o e n " , 2 4 7 zo vatte Buskes enige t i jd 
later dit oorspronkel i jke K e r k en Vrede-s tandpunt samen. 
H e t opmerke l i jke is n u dat zowel het standpunt van de C D U als dat 
van K e r k en V r e d e een fundamentele verander ing zou ondergaan, waardoor 
de vraag opkomt , welke van be ide organisaties de ander h ie r in beïnvloed 
heeft. H o e w e l ook i n de C D U w e l eerdere symptomen van een verander ing 
van inzicht aanwijsbaar zi jn, l i jkt t och de onder Buskes ' l e id ing tot stand 
gekomen koerswijz iging i n K e r k en V r e d e van doorslaggevende betekenis. 
H a l f a p r i l 1938 gaf Buskes i n Kerk en Vrede als zijn mening, dat "pas-
sieve luchtbescherming op zichzelf genomen ... i n geen enkel opzicht i n 
stri jd met het evangelie" w a s . 2 4 8 E n op de algemene vergadering van de 
vereniging op 17 en 18 j u n i le idde Buskes het onderwerp "Kerk en V r e d e 
en de Luch tbescherming" i n , waarbij hij onder andere tot de conclusie 
kwam, dat het juist was bij de begrot ing (van binnenlandse zaken) vóór 
luchtbescherming te s temmen. D e vergadering bleek be re id h e m goeddeels 
te volgen i n deze verander ing van standpunt. 
D e meningsverander ing i n de C D U l iep h ieraan m i n of meer para l le l . 
B i j de behande l ing van de begrot ing van binnenlandse zaken e ind 1937 
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wees P o s t h u m a de luchtbescherming nog af, waarbij hij z i c h van een 
u i tgesproken a-pol i t ieke redener ing bediende . Z i jns inziens wekte de 
reger ing ten onrechte de indruk , dat afdoende bescherming tegen lucht­
aanvallen mogel i jk z o u zi jn . "Liever ware het mi j , en naar mi jn over tui­
ging meer i n overeenstemming met het Chr is te l i jk beginsel, dat rondui t 
w e r d u i tgesproken, dat de eenige mogel i jkhe id o m luchtaanval len te 
v o o r k o m e n bestaat i n een z i c h als Regee r ing en volk met oo tmoed te 
wenden tot H e m , D i e macht ig is ons volk voor dit vreeselijke te be­
h o e d e n . " 2 4 9 M a a r op een vergader ing van C D U - l e d e n van gemeenteraden 
en P rov inc ia l e Staten e i n d februar i 1938 adviseerde V a n H o u t e n i n de 
gemeenteraden te s temmen vóór uitgaven ten behoeve van luchtbescher­
ming, wanneer deze het karakter van voorzo rg had , maar tegen, wanneer 
deze een mi l i t a i r karakter d r o e g . 2 5 0 T o e n V a n H o u t e n het onderwerp i n 
a p r i l 1938 i n De Christen-Democraat ui tvoeriger behandelde, wees hij 
expliciet op Buskes ' a r t ike l i n Kerk en Vrede van enkele weken tevoren 
en sloot hij z i c h bij diens conclusie aan: passieve luchtbescherming wees 
hij niet langer af. Z i j n grootste bezwaar was n u nog, dat mensen tegen 
h u n geweten i n tot deelname gedwongen k o n d e n w o r d e n . 2 5 1 
D a t V a n H o u t e n b e r e i d was consequenties te verb inden aan deze 
verander ing van standpunt b leek i n j u n i 1938, toen - kort na de jaarver­
gader ing van K e r k en V r e d e - i n de K a m e r een voorstel tot verhoging 
van de ui tgaven voor luchtbescherming aan de o rde was. H i j verklaarde 
voor de verhoging te zu l l en s temmen en gaf toe dat zijn standpunt sinds 
1935 ve randerd was. "Geoor loofde midde l en tot levensbehoud moeten wij 
benutten en onze wee rz in en walg ing tegen den oor logsgruwel mogen er 
niet toe l e iden ons eigen leven en dat van anderen moedwi l l i g prijs te 
geven." M a a r ter weer legging van de suggestie, eerder i n het debat door 
het ant i revolut ionaire K a m e r l i d ds. C . van der Z a a l gedaan, dat hij z i ch i n 
zi jn ops te l l ing door K e r k en V r e d e z o u laten le iden, wees V a n H o u t e n op 
het reeds i n de C D U - v e r g a d e r i n g van februar i door hem ingenomen 
s t a n d p u n t . 2 5 2 
O n d a n k s deze on tkenning moet toch, zoals gezegd, de koerswijz iging 
i n K e r k e n V r e d e van beslissende betekenis geacht w o r d e n voor de 
definitieve wi jz ig ing van het C D U - s t a n d p u n t inzake luchtbescherming. 
D a a r o p wijst ook de expliciete verwijz ing naar de uitspraak van de 
jaarvergader ing van K e r k en V r e d e , d ie V a n H o u t e n vooraf deed gaan aan 
de weergave van z i jn Kamers tandpun t i n De Christen-Democraat, een 
dergeli jke verwi jz ing k o n de achterban ervan overtuigen dat hij z i c h op 
het goede spoor bevond . W e z ien dus hoe K e r k en V r e d e een sturende en 
legi t imerende functie vervulde bij de bean twoord ing van prakt ische 
vragen, waarvoor het ontwapeningsstandpunt de C D U plaatste. 
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4.4.4. D e C D U en de dienstweigering. 
Tegel i jk met het streven naar nationale ontwapening w e r d i n j anuar i 
1929 i n het C D U - p r o g r a m de eis tot afschaffing van de dienstplicht 
opgenomen. I n de toe l icht ing op het p rogram w e r d deze afschaffing 
beschouwd als een belangri jke stap op w e g naar nationale o n t w a p e n i n g . 2 5 4 
I n het po l i t i ek p r o g r a m van 1932 vond ook op dit punt een her formuler ing 
plaats: de C D U verzette z i c h tegen iedere v o r m van dienstdwang voor hen 
"die z i c h i n h u n geweten bezwaard achtten"; op hen z o u geen enkele 
strafmaatregel toegepast mogen w o r d e n . 2 5 5 A a n g e n o m e n moet w o r d e n dat 
deze laatste formuler ing verband h ie ld met de bepa l ing i n de "Dienstwei-
geringswet" van 1923, dat z i j , wier gewetensbezwaren tegen het ver r ich­
ten van krijgsdienst gegrond bevonden werden , twaalf maanden langer 
burgerdienst z o u d e n moeten verr ichten d a n de gewone dienstplicht vor­
d e r d e . 2 5 6 B l i jkbaa r w e r d deze ver lenging door de C D U als een onrecht­
vaardige strafoplegging beschouwd. 
I n de C D U s tond m e n posi t ief tegenover het weigeren van mi l i ta i re 
dienst op g r o n d van gewetensbezwaren. D e eerste maa l dat hij bij de 
behande l ing van een defensiebegroting het w o o r d voerde, bracht V a n 
H o u t e n hu lde aan de jonge mannen, "die, eigen toekomst op het spel 
zettend, vee l moei te niet schromend, z i c h durven beroepen op de Diens t -
weigeringswet." H i j pleit te daarbij voor een ru ime toepassing van de wet 
en, bij de toetsing van de gewetensbezwaren, voor het betrachten van een 
we lwi l l endhe id en een soepelheid , "die past tegenover hen, wier geweten 
z i c h verzet tegen het gruweli jk oor logsbedr i j f . " 2 5 7 
D e a f d e l i n g - D o k k u m van de C D U ging een stap verder. In een b r ie f 
aan de dienstweigeraars i n de gevangenis te Scheveningen betuigden de 
D o k k u m e r C D U - l e d e n "hun inn ig medegevoel" met h e n . 2 5 8 H e t g ing hier 
o m diegenen d ie öf geen beroep op de wet hadden wi l l en doen, ö f wier 
gewetensbezwaren door de overhe id niet e rkend waren, maar die nie t temin 
i n h u n weiger ing vo lha rd hadden . D e D o k k u m e r C D U - e r s hoopten dat h u n 
voorbee ld ve len duidel i jk z o u maken , "dat Chr i s tenen nooit en n immer 
z i c h voorbe re iden mogen tot b r o e d e r m o o r d . " 2 5 9 
Betekende dit n u ook dat de C D U aanspoorde tot dienstweigering? 
D o o r V a n H o u t e n w e r d dit i n de K a m e r ten stelligste ontkend. Z i j n 
r edener ing was daarbij dat dienstweigering geen kwestie van pol i t ieke , 
maar van persoonl i jke aa rd was, "een zaak tusschen G o d en het geweten 
van d e n m e n s c h . " 2 6 0 D a a r m e e was echter niet alles gezegd, want de 
posit ieve ops te l l ing tegenover dienstweigering als zodanig , het ui tspreken 
van de hoop dat anderen het voorbee ld van de dienstweigeraars zouden 
volgen, en de opvat t ing dat het ontwapeningsstandpunt logischerwijze het 
ind iv idue le l i d tot de dienstweigering z o u kunnen b r e n g e n , 2 6 1 moeten 
gezamenli jk toch beschouwd w o r d e n als indi recte propaganda voor dienst­
weiger ing. I n het vorige hoofdstuk is reeds gebleken, dat Schurers rede 
Kristendom en Oarloch onder meer dit element bevatte. Z e e r duidel i jk 
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komt het tweezi jdig karakter van het C D U - s t a n d p u n t inzake p ropaganda 
voor d ienstweiger ing tot u i t ing i n V a n Hou tens woorden i n de K a m e r : " A l 
propageer t ze (de C D U , H J L ) natuurl i jk niet de dienstweigering, ze schudt 
w e l de gewetens wakker en laat het l icht van G o d s W o o r d over dit 
p r o b l e e m schijnen, i n de hoop dat velen uit eerl i jke overtuiging z i c h op 
de wet z u l l e n be roepen en vri js tel l ing zu l l en vragen van mi l i ta i re 
d i ens t . " 2 6 2 
H o e v e l e n onder de daarvoor i n aanmerking komende C D U - l e d e n en hun 
zonen ook werke l i jk dienst geweigerd hebben, laat z i c h niet vaststellen, 
maar dienstweiger ing li jkt toch eerder u i tzonder ing dan regel geweest te 
zi jn . Z e k e r s is w e l , dat jonge C D U - e r s tot de dienstweigeraars b e h o o r d 
hebben. I n 1936 sprak Mat th i j s de V i s se r er zi jn dankbaarhe id over uit, 
dat "reeds meerdere jonge mannen, zoons van parti j leden" een beroep op 
de dienstweigeringswet gedaan h a d d e n . 2 6 3 T o t hen behoorde J a n van der 
B r u g , de z o o n van de pa r t i j voo rz i t t e r . 2 6 4 
E e n sterke k l e m kreeg het dienstweigeringsvraagstuk i n augustus 
1939, toen grote aantal len dienstpl icht igen met groot ver lo f gemobi l i seerd 
werden . Z o m i n als dat tevoren het geval geweest was, zo m i n l i jken 
ook nu de meeste daarvoor i n aanmerk ing komende C D U - e r s dienst 
geweigerd te hebben. B i n n e n de C D U w e r d het bl i jkbaar m i n of meer 
vanzel fsprekend geacht dat gemobi l i seerde par t i j leden gewoon opkwamen. 
D i t valt op te m a k e n uit V a n der B r u g s reactie op het voorstel van een 
van de afdelingen, de namen van gemobi l iseerde C D U - e r s door te geven 
aan de C D U - s e c r e t a r i s s e n i n de garnizoensplaatsen, zodat dezen contact 
met hen k o n d e n opnemen; V a n der B r u g v o n d dit een goede sugges t ie . 2 6 5 
O p m e r k e l i j k is V a n H o u t e n s opste l l ing i n deze zaak. In de K a m e r 
verklaarde hij te kunnen begr i jpen dat ook antimil i tar is ten aan de m o b i l i ­
satie meededen , omdat zij de overhe id zoveel mogeli jk w i lden gehoor­
zamen, o f misschien ook, omdat zij aan de preventieve waarde ervan 
geloofden, althans daarop hoopten . D a t was zijns inziens echter heel iets 
anders d a n het persoonüjk en daadwerkeüjk meedoen aan het oorlogs- of 
frontwerk. W a n n e e r m e n dat absoluut niet wi lde , z o u men daaraan kunnen 
on tkomen op g r o n d van de d iens tweiger ingswet . 2 6 6 H i e r vervie l V a n 
H o u t e n toch w e l i n een zeer opportunis t ische redenering, want z o u een 
beroep op gewetensbezwaren bij het u i tbreken van de vi jandel i jkheden 
van hen die maandenlang gemobi l i seerd geweest waren mogeli jk zi jn en 
z o u weiger ing tot dee lneming aan de gevechtshandelingen niet veeleer 
opgevat zi jn als desertie i n oorlogsti jd? D e z e redener ing moet waarschijn­
li jk gez ien w o r d e n als een poging o m het o p k o m e n van de C D U - e r s i n 
overeenstemming te b rengen met het principiële ontwapeningsstandpunt 
van de part i j . V o o r V a n H o u t e n z o u deze gang van zaken een van de 
argumenten geweest z i jn o m te p le i ten voor het loslaten van het ontwa­
peningsstandpunt, want hij vond dat hij h i e rdoor i n de K a m e r een m o d ­
derfiguur geslagen h a d . 2 6 7 
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A l s we de balans o p m a k e n van de C D U - h o u d i n g tegenover het dienst-
weigeringsvraagstuk, d a n kunnen we constateren dat volgens de C D U 
dienstweigering i n de l i jn lag van het principiële ontwapeningsstandpunt 
van de part i j , maar dat zij nooi t haar leden heeft w i l l en verpl ichten die 
consequentie te t rekken. M e d e daardoor vo rmde de dienstweigering niet 
het centrale element i n het ontwapeningsstandpunt van de C D U . In dit 
opz ich t was er een duidel i jk verschi l met K e r k en V r e d e , waar w e l 
aangenomen w e r d dat de daarvoor i n aanmerking komende l eden deze 
consequent ie aan h u n l idmaatschap zouden verbinden. T o e n met de m o b i l i -
satie van de zomer van 1939 het vraagstuk voor velen actueel werd , 
l i jken de meeste van de daarvoor i n aanmerking komende leden van de 
C D U de consequentie v a n dienstweigering niet te hebben w i l l e n aanvaar-
den. V o o r V a n H o u t e n z o u dit een van de motieven geweest zi jn o m te 
p le i ten voor het opgeven van het ontwapeningsstandpunt. 
4.4.5. Pacif is t ische volksverdediging en het schema-Janze. 
T o e n i n de j a r en der t ig de internationale spanningen toenamen, 
onts tond er i n de Neder landse vredesbeweging opn ieuw een discussie over 
de vraag, we lke al ternatieven voor gewelddadige s t r i jdmiddelen mogeli jk 
waren . I n deze discussie deden z i c h inv loeden gelden van denkers die z i c h 
eerder met deze vraag beziggehouden hadden, zoals Bar t de L i g t , d ie a l i n 
de j a r e n t i en op de mogel i jkhe id van "geestelijke weerbaarheid" gewezen 
h a d , 2 6 8 en M a h a t m a G a n d h i , d ie i n Z u i d - A f r i k a en Ind ia vo rmen van 
burger l i jke ongehoorzaamheid als s t r i jdmiddel toegepast had. N i e u w e 
ideeën op dit terre in w e r d e n voora l on twikke ld door de Jongeren V r e d e s 
A c t i e ( J V A ) , een i n 1924 opgerichte organisatie met voora l leden uit de 
l ibera le en vri jzinnige k r i n g e n . 2 6 9 B i n n e n de J V A ontstond i n 1937 het 
begr ip "pacifistische volksverdediging", waarmee i n het algemeen bedoe ld 
w e r d dat m e n een eventuele aanvaller niet gewapenderhand tegemoet 
moest t reden, maar slechts van geweldloze verdedigingsmiddelen gebruik 
d iende te maken . U i t e r a a r d was daarbij van het grootste belang welke die 
m i d d e l e n dan w e l waren . A l s zodan ig werden genoemd: het niet-
samenwerken met een eventuele bezetter (bij voorbee ld door weiger ing 
van belast ingbetal ing en van p roduk t i e voor oor logsdoeleinden) , more le 
beïnvloeding van de tegenstander en vergrot ing van de geestelijke weer-
baa rhe id van de eigen b e v o l k i n g . 2 7 0 
In de late j a r en der t ig k w a m het ook i n K e r k en V r e d e tot een 
discussie over dit vraagstuk. O p de jaarvergader ing van 1937 werd een 
s tudiecommissie ingesteld, d ie een jaar later een rappor t uitbracht, dat 
duidel i jk de J V A - d e n k b e e l d e n weerspiegelde. D a t was geen toeval, want 
van de commiss ie maakte dee l uit de remonstrantse predikant H J . 
M i s p e l b l o m Beyer , d ie een vooraanstaande r o l speelde i n de J V A , terwij l 
J V A-voorz i t t e r J . C . B r a n d t Cors t ius als adviseur van de commiss ie op-
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t r a d . 2 7 1 H e t r appor t pleit te, o p basis van de eigen uitgangspunten v a n 
K e r k en V r e d e , voor "pacifistische volkshandhaving", waarbij ondersche id 
w e r d gemaakt tussen de pe r iode voor de (eventuele) strijd, tijdens de 
stri jd e n na de str i jd. V ó ó r de str i jd zou m e n z i c h moeten on thouden van 
iedere steun aan mi l i t a i re dienst en bewapening, en, positief, onder meer 
de psychische krach ten van het volk moeten versterken. Ti jdens de strijd 
moest onder andere hu lp geboden w o r d e n aan slachtoffers en moesten 
t roepen en bevo lk ing van de overweldiger m o r e e l beïnvloed w o r d e n . 
G e d u r e n d e een bezet t ing z o u belast ing en a rbe id i n dienst van de bezetter 
geweigerd moe ten w o r d e n , moest voortgegaan w o r d e n met de more le 
beïnvloeding en moest d o o r een herhaa ld vredesaanbod getracht w o r d e n 
een rechtvaardige oploss ing v a n het geschi l te v i n d e n . 2 7 2 
B i n n e n K e r k en V r e d e v o n d dit rappor t geen unanieme ins temming. 
E e n mee rde rhe id van het hoofdbestuur, waartoe H e e r i n g en Buskes 
behoorden , meende dat K e r k en V r e d e z i c h h iermee te veel o p sociaal , 
pol i t iek en economisch te r re in z o u begeven en dat de vereniging z i c h zou 
moeten b e p e r k e n tot haar eigenli jke taak: de k e r k e n te wi jzen op de 
onverzoenl i jke tegenstel l ing tussen o o r l o g en evangelie. To t een uitspraak 
van K e r k en V r e d e ten gunste van "pacifistische volkshandhaving" k w a m 
het d a n ook n i e t . 2 7 3 
D e vraag waar het ons o m gaat is u i teraard, i n hoeverre dit soort 
ideeën ook i n de C D U naar voren gebracht is. W a t de oudere denkers 
betreft, is a l gewezen o p de t och slechts beperkte aandacht i n de C D U 
voor B a r t de L i g t . O o k voor G a n d h i was de belangstel l ing i n de C D U 
ger ing. T e wi jzen valt slechts o p een bespreking van de Neder landse 
ver tal ing van G a n d h i ' s autobiografie d o o r Buskes . D a a r i n noemde Buskes 
wel iswaar G a n d h i een figuur van wereldbetekenis , maar hij z e i erbij niet 
te weten o f diens me thoden voor het W e s t e n geschikt waren; een onder-
zoek daarnaar z o u zeker de moei te w a a r d z i j n . 2 7 4 Pas vele j a r en later 
w e r d er i n een van de C D U - o r g a n e n opn ieuw aandacht aan G a n d h i 
besteed. I n het maandel i jks s tudieorgaan Richtlijnen besprak E . M . van 
D i f f e l e n C F . A n d r e w s ' The Rise and Growth of the Indian Congress. O v e r 
het begr ip Satyagraha, dat bij G a n d h i een centrale plaats innam, ze i V a n 
Di f f e l en dat daa r in de haat gebannen was en dat het daa rom alleen a l 
"meer effectief en meer Chris te l i jk" was d a n geweld . H e t boek ze l f 
noemde hij "uiterst waa rdevo l voor wie het denken nog niet ver leerd 
i s . " 2 7 5 
M a a r ook los van de personen van D e L i g t en G a n d h i w e r d i n de 
C D U aandacht besteed aan het h ie rboven uiteengezette gedachtencomplex, 
waarbij de reeds genoemde G r o n i n g e r B . M u l d e r het meest op de voor-
g r o n d t rad. O p de vraag van tegenstanders van nationale ontwapening, 
wat de C D U meende dat gedaan moest w o r d e n wanneer een gewapende 
vi jand op een on twapend N e d e r l a n d afstormde, an twoordde hi j : "aanstor-
m e n d oor logsgeweld opvangen i n een sfeer van l i jdeli jk verzet . . . . G e w e l d 
s tui tend o p l i jdel i jk verzet loopt ten slotte dood." H i j achtte dit geen 
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weer looshe id , maar "een nieuwe v o r m van landsverdediging, die tegelijk 
doeltreffender e n Chr is te l i jker is." A l s voorbee lden van succesvol geweld-
loos op t reden i n het ve r leden wees hij op de houd ing van de Dui tsers 
tijdens de F ranse bezet t ing van het R o e r g e b i e d en op L u x e m b u r g dat z i ch , 
anders dan België, i n 1914 niet verzet h a d en daardoor ongerept gebleven 
was, terwij l België vertrapt w e r d . 2 7 6 H o e w e l M u l d e r o p geen enkele wijze 
aangaf wat dat l i jdel i jk verzet concreet inh ie ld , vond Buskes zi jn a r t ike l 
belangri jk genoeg o m het i n zi jn geheel i n Kerk en Vrede over te nemen. 
D a t was hoogst ui tzonderl i jk , want Buskes ze i erbij dat hij i n het b l a d 
nooi t over de C D U geschreven had, o m niet de verdenking op z i c h te 
l aden p ropaganda voor deze partij te w i l l e n maken . Omda t uit M u l d e r s 
a r t ike l b leek dat het C D U - s t a n d p u n t inzake ontwapening voor geen 
tweeërlei ui t leg vatbaar was, h a d hij voor een keer met die regel gebro-
k e n . 2 7 7 
O o k i n volgende ar t ikelen k w a m M u l d e r niet met een systematische 
ui teenzett ing over de i n h o u d v a n het hjdelijk verzet. H i j gaf toe dat dit 
"defensiesysteem" tot een bezet t ing k o n le iden , maar dat k o n gewapende 
verdedig ing ook. V o o r ons van be lang is het d o o r h e m noodzakel i jk 
geachte element van t raining, van opvoed ing van de bevolking i n deze 
r icht ing , want dat treffen we bij de "pacifistische volksverdediging" en de 
"pacifistische volkshandhaving" ook aan. O p v a l l e n d is dat M u l d e r het door 
h e m aanbevolen verdedigingssysteem niet a l leen "op g rond van Chr i s tus ' 
geboden" het aangewezene achtte, maar ook overtuigd was van de supe-
r ior i te i t ervan boven het t radit ionele; ook "gezond verstand" z o u ervoor 
doen k i e z e n . 2 7 8 D i e opvatt ing k o m e n we ook tegen i n een ar t ike l waar in 
M u l d e r tegelijk het meest concreet was over de i n h o u d van het l i jdeli jk 
verzet. " E e n guer i l l a van hjdelijk verzet, toegepast i n de v o r m van een 
reeks onbloedige m i d d e l e n zoals boycot, burger l i jke ongehoorzaamheid, 
non-coöperatie, stellen een vijand ... voor een veel hopelozer taak dan 
een stri jd v a n hun kanonnen tegen onze kanonnetjes. Z o z o u een vreemde 
natie ons l a n d k u n n e n bezetten ... en ... o p den duur niets aan ons 
hebben." I n overeenstemming met de ideeën van de pacifistische volksver-
ded ig ing was ook M u l d e r s uitspraak dat bij deze wijze van verdedigen 
"niet de v i jand een v loek voor ons" z o u worden , "maar wij een zegen 
voor de vijand", evenals z i jn opvatt ing dat deze verdediging van tevoren 
georganiseerd e n van bovenaf ge le id moest w o r d e n . 2 7 9 
E e n meer systematische uiteenzett ing van wat een vreedzame verded i -
g ing z o u kunnen inhouden , verscheen pas i n een van de C D U - o r g a n e n 
nadat de T w e e d e W e r e l d o o r l o g a l u i tbegroken was. D e C D U - " j o n g e r e " B . T . 
T e e u w 2 8 0 presenteerde i n Richtlijnen een u i tvoer ig schema, waar in hij 
niet a l leen ondersche id maakte tussen hetgeen i n vredestijd èn i n oor-
logsti jd noodzake l i jk was, maar ook tussen wat indiv iduee l èn col lect ief 
gedaan z o u moe ten w o r d e n . In grote t rekken k w a m dit schema overeen 
met wat h ie rboven weergegeven is als de i n h o u d van "pacifistische 
volksverdediging" en "pacifistische volkshandhaving" en we zu l l en het d a n 
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ook niet vo l l ed ig weergeven; slechts enkele b i jzonderheden w o r d e n 
ve rme ld . T e e u w stelde als voorwaarde dat ook bij deze verdedig ing het 
evangelie r ichtsnoer moest z i jn; elders sprak hij van "totalitaire gehoor-
zaamhe id aan Jezus Chris tus" . H e t opmerkel i jks te was de mogel i jkhe id die 
hij zag o m i n oor logst i jd sympathie voor de aangevallene te w e k k e n ook 
bij de bevo lk ing van het aanvallende land . K a p i t a l e n , die i n vredesti jd 
over de grens gebracht waren , moesten aangewend worden o m propaganda 
en perscampagnes te voeren. M a a r niet a l leen door de eigen bevolking, 
ook door de internat ionale pub l ieke opinie , verontwaardigd over de 
agressie tegen een "met-mili tair" land , zou d ruk op de regering van een 
aanval lend l a n d ui tgeoefend w o r d e n . 2 8 1 Plaatst m e n dit tegenover de enige 
potentiële aanvaller van N e d e r l a n d i n die t i jd - naz i -Dui t s l and - , dan 
moet van een volstrekte misvatt ing omtrent de betekenis van de publ ieke 
op in ie i n een d ic ta tor iaa l geregeerd l a n d gesproken worden . 
E e n overschat t ing van de mogel i jkheden van ongewapend massaal 
verzet tegen een niets ontziende tegenstander bleek ook uit een tweede 
ar t ike l van T e e u w over dit onderwerp . D i t bes tond ui ts lui tend uit voor-
bee lden van succesvol geweldloos verzet i n het ver leden, zonder dat 
T e e u w daar n o g expl ic ie te conclusies aan verbond. Teeuws weergave van 
het m i s lukken van de Kapp-Putsch i n 1920 en van het op t reden van 
G a n d h i i n Z u i d - A f r i k a kunnen h ier onbesproken bli jven, maar w e l is van 
be lang dat hij hierbij ook het "lijdelijk verzet" i n het protectoraat 
Bohemen-Moravië sinds de Du i t s e bezet t ing i n maart 1939 ter sprake 
bracht , z i c h daarbij baserend op een T/mej-ber icht van e ind september. 
Z o d r a een Du i t s e r een café b innenkwam, zouden alle Ts jechen ver t rekken 
en massaal z o u geweigerd w o r d e n o m , overeenkomstig de verordeningen, 
D u i t s te spreken . V e r d e r e tegenstand op grote schaal z o u weliswaar op 
het ogenbl ik onmogel i jk z i jn , maar w e l zouden er geheime, vaderlands-
l ievende organisaties bestaan, d ie een revolut ie voorbere idden. O v e r de 
aard van deze revolut ie het het Time^-ber icht z i c h i n de weergave van 
T e e u w niet u i t . 2 8 2 U i t de overname van dit ber icht en de plaatsing ervan 
i n de context van z i jn a r t ike l bl i jkt dat T e e u w de mogel i jkheden o m z i c h 
massaal geweldloos tegen de machthebbers van het D e r d e R i j k te verzet-
ten groter achtte d a n d ie op dat moment i n werke l i jkhe id i n de bezette 
Tsjechische gebieden waren , of dan die vanaf m e i 1940 i n N e d e r l a n d 
zouden z i jn . 
G a v e n M u l d e r en T e e u w met h u n ar t ikelen de mening over dit onder-
werp van de C D U als geheel weer? O p het eerste gezicht lijkt van belang 
dat ook V a n H o u t e n z i c h voor "pacifistische volksverdediging" uitsprak. 
B i j de behandel ing van de defensiebegroting e i n d 1939 probeerde hij 
duidel i jk te maken , dat de C D U , ondanks haar afwijzing van de nationale 
bewapening, niet v o o r de andere part i jen i n vaderlandsliefde onderdeed. 
V a n H o u t e n e rkende de grote waarde van een onafhankelijk volksbestaan 
en het recht en de p l ich t o m dat tegen binnenlandse èn buitenlandse 
gevaren te beschermen "met a l le geoorloofde, niet-zondige middelen ." 
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W e l k e dat d a n waren? " E r is een pacifistische volksverdediging mogelijk, 
d ie van de erkerming uitgaat, dat Godsver t rouwen, vrijheidsliefde, sociale 
gerecht igheid en levensmoed de eigenlijke kracht van een volk u i tmaken 
en i n zeer sterke mate z i jn leven en toekomst b e p a l e n . " 2 8 3 O f dit meer 
was d a n l ippendienst aan het denkbee ld van de "pacifistische volksver­
dediging" moet echter betwijfeld worden , want nergens zi jn we ui t la t in­
gen tegengekomen waaruit bli jkt , dat V a n H o u t e n z i c h d iepgaand met dit 
onderwerp heeft beziggehouden en ook wijst z i jn opstel l ing i n de i n m i d ­
dels i n de partij op gang gekomen discussie over het ontwapeningsvraag-
stuk niet i n die r icht ing . 
E l d e r s i n de C D U v o n d diepgaande bestudering we l plaats. In de 
vergader ing van december 1938 van de n ieuw ingestelde U n i e r a a d stelde 
J a n Janze voor "het vraagstuk der geestelijke en zedelijke volksweerbaar­
heid" i n studie te nemen. N a uitvoerige bespreking we rd besloten een 
commiss ie "voor geesteli jk-morele volksweerbaarheid" hiermee te belasten, 
d ie de U n i e r a a d van advies moest d i e n e n . 2 8 4 Samenstel l ing en werkwijze 
van deze commiss ie ont t rekken z i c h zo goed als geheel aan onze waar­
neming . W e kunnen slechts vaststellen dat b i jna een jaar later een 
"schema-Janze" nogmaals aan de leden van de commissie "voor rustige 
bestudering" toegezonden werd ; daarna z o u het als concept-besluit aan het 
C D U - c o n g r e s voorgelegd moeten w o r d e n . 2 8 5 I n dit schema somde Janze 
een aantal pun ten op , waa rop de C D U z i c h bij haar actie "tot s terking 
der geesteli jk-morele volksweerbaarheid" z o u moeten r ichten. 
O p v a l l e n d is dat van de oorspronkel i jke i n h o u d van "pacifistische 
volksverdediging", d ie i n aanzet door M u l d e r en meer uitgewerkt door 
T e e u w overgenomen was, hier vr i jwel niets meer terug te v inden was. 
Janze h a d eenvoudigweg op zijn eigen denkbeelden op een b reed terre in 
het etiket "geestelijk-morele volksweerbaarheid" geplakt. Z o k o m e n we 
h i e r in eisen tegen als de u i tbouw van de pol i t ieke tot sociale en econo­
mische democrat ie (een stokpaardje van Janze) , oplossing van het 
werkloosheids- en ouderdomsvraagstuk en de tots tandkoming van een 
internat ionale rechtsorde en een internat ionaal instituut voor de hand­
having daarvan "met gebru ikmak ing van een sterke internationale pol i t ie ­
m a c h t . " 2 8 6 N u was i n het oorspronkel i jk concept van "pacifistische 
volksverdediging" w e l degeüjk een relatie gelegd tussen het sociaal-
economische systeem en het mi l i tar isme en had ook T e e u w gewezen op de 
"onlosmakeli jke eenheid van Kap i t a l i sme en O o r l o g " , 2 8 7 maar wat Janze 
hier gedaan had , was toch niet veel anders dan de reductie van het 
vraagstuk tot de eisen die hi jzelf en grotendeels de C D U met hem steeds 
al gesteld hadden . 
T o t een aanbieding van het schema-Janze aan de algemene vergader ing 
van de C D U is het niet meer gekomen; de Dui t se bezetting maakte een 
e ind aan vr i jwel iedere discussie i n de C D U . A l s we het geheel overzien 
moeten we constateren dat de aandacht i n de C D U voor denkbee lden als 
"pacifistische volksverdediging" bepe ik t gebleven is. Voors tanders als 
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M u l d e r en T e e u w ondervonden wel iswaar geen bestri jding, maar dat moet 
waarschijnl i jk eerder als bl i jk van verdr ing ing van het oorlogsgevaar d a n 
als bl i jk van ins temming van de brede achterban van de partij geïnterpre-
teerd w o r d e n . D e conclus ie dr ingt z i c h op dat de C D U , tegen de ach-
te rg rond van een steeds waarschijnhjker wordende aanval van naz i -
D u i t s l a n d o p N e d e r l a n d , geen alternatieven on twikke ld heeft voor de door 
haar afgewezen mi l i t a i re landsverdediging, evenmin als K e r k en V r e d e dat 
overigens gedaan heeft. 
4.5. H e t ontwapeningsstandpunt en de internationale verhoudingen van de 
j a ren der t ig . 
I n de vorige paragrafen zi jn verschi l lende aspecten van het ontwape-
ningsstandpunt van de C D U aan de orde gekomen, die geen rechtstreeks 
verband h i e lden met de internat ionale ontwikkel ingen, a l v o r m d e n die we l 
de achtergrond waartegen de menmgsvorming over sommige daarvan 
plaatsvond. I n deze paragraaf z a l expliciet aandacht besteed worden aan 
de react ie van de C D U op de internationale, met name Europese , ontwik-
ke l ingen en aan de vraag naar de eventuele consequenties die de C D U 
daaraan voor haar ontwapeningsstandpunt verbond . 
4.5.1. D e V o l k e n b o n d . 
I n haar ver ldez ingsprogramma van 1929 stelde de C D U als eis: "aan-
vaard ing der verp l ich t ing tot arbitrage bij internationale geschil len." 
O v e r de V o l k e n b o n d w e r d i n het p rog ramma ze l f gezwegen, maar i n de 
toe l icht ing daarop k w a m deze w e l ter sprake. Daa ru i t bleek een over het 
a lgemeen posit ieve ops te l l ing tegenover deze instel l ing. We l i swaa r h a d de 
B o n d n o g l ang niet bereikt wat de oorspronkel i jke ontwerpers als doel 
voor ogen stond, maar ook i n zi jn tegenwoordige onvo lkomenhe id bete-
kende hij "een enorme stap vooruit" vergeleken met de situatie voor de 
were ldoor log . D e C D U z o u d a n ook, waar de gelegenheid z i c h voordeed , 
het we rk van de V o l k e n b o n d moeten steunen, he lpen u i tbre iden en 
verbeteren. Beha lve aan internat ionale arbitrage w e r d daarbij ook gedacht 
aan de bevorder ing d o o r de V o l k e n b o n d van de internationale ontwape-
n i n g . 2 8 8 
E e n ar t ike l van de A m s t e r d a m s e afdelingssecretaris J . H . Kres s uit 
dezelfde pe r iode liet echter duidel i jke twijfels aan de V o l k e n b o n d bl i jken. 
H i j meende dat het voor "de ware vredesvrienden" niet vo ldoende was 
z i c h aan de V o l k e n b o n d toe te ver t rouwen en wees daarbij op het feit 
dat met de ontwapening, waartoe het Vo lkenbondsve rd rag verplichtte , 
zelfs nog geen begin gemaakt w a s . 2 8 9 Reserves ten aanzien van de 
V o l k e n b o n d k w a m e n ook tot u i t ing i n het po l i t i ek p rogramma, dat door de 
algemene vergader ing van 1932 goedgekeurd werd . D a a r i n sprak de C D U 
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z i c h opn ieuw uit voor verpl ichte internationale arbitrage en daarnaast 
voor rechtspraak d o o r instanties onder gezag van de V o l k e n b o n d , "welks 
werk gesteund moet worden , voor zover het i nde rdaad bedoelt het recht 
te s tel len i n plaats van het g e w e l d . " 2 9 0 O o k K e r k e n V r e d e h a d een 
voo rbehoud gemaakt, toen zij z i c h op haar jaarvergadering van 1930 
ui tgesproken h a d voor steun aan de V o l k e n b o n d "uit de geest onzer 
vereeniging". H e e r i n g h a d daarmee aan w i l l e n geven dat mi l i ta i re sancties, 
d ie i n het Handves t van de V o l k e n b o n d als m i d d e l tot internationale 
rechtshandhaving opgenomen waren , afgewezen moesten w o r d e n . 2 9 1 
D u i d e l i j k e twijfels aan de mogel i jkheden van de V o l k e n b o n d treffen we 
al v roeg bij Buskes aan. H i j constateerde dat i n orthodoxe k r ing nu a l len 
voor de V o l k e n b o n d voelden, terwij l men z i c h enkele ja ren geleden nog 
negatief opstelde. "Waarschi jnl i jk omdat m e n tot het inzicht gekomen is, 
dat meewerken aan en meeleven met den V o l k e n b o n d toch pract isch bitter 
we in ig beteekent en zeer we l gepaard k a n gaan met een voortgaan op de 
oude paden van nat ional isme en m i l i t a r i s m e . " 2 9 2 I n duidel i jk contrast 
h ie rmee s tond V a n H o u t e n s bi jdrage aan het debat over de zend ing van 
een contingent Neder landse t roepen naar het Saargebied o m toezicht uit 
te oefenen op de daar te houden vollcsstemrning die zou beslissen over de 
aanslui t ing van het geb ied bij F rankr i jk o f bij D u i t s l a n d . 2 9 3 D a a r i n 
verk laarde hij de V o l k e n b o n d te z ien "als een rechtsgemeenschap, zeker 
onvo l led ig nog en gebrekkig , er is daar nog vee l baatzucht en onoprecht­
h e i d op te merken , maar het is een gemeenschap, waardoor de eerbied 
voor het volkenrecht k a n groeien en waardoor langzamerhand een instan­
tie k a n ontstaan, die de conf l ic ten tusschen de vo lkeren kan onderdruk­
k e n en v o o r k o m e n . " 2 9 4 I n overeenstemming h iermee stemde V a n H o u t e n 
voor het zenden van de Neder landse troepen. 
D a t met het toenemen van de internationale spanningen i n de l oop van 
de j a ren der t ig en de daarbij b l i jkende onmacht van de V o l k e n b o n d het 
ver t rouwen van de C D U i n de B o n d verder afnam, wekt geen verbazing. 
D i e on twikke l ing k a n echter het best geschetst worden i n samenhang met 
de reactie van de C D U op de toenemende spanningen zelf. In die fase, 
gemakshalve met de tweede helft van de j a ren der t ig gelijkgesteld, 
benadrukte de C D U ook sterker dan tevoren het verband tussen de 
V o l k e n b o n d en de vrede van Versa i l l es , waa r in de partij i n belangrijke 
mate de oorzaak van de tegenstellingen i n E u r o p a zag. V o o r de per iode 
tot ongeveer 1935 k a n een slechts geringe aandacht i n de C D U voor de 
V o l k e n b o n d geconstateerd worden . D e visie op het ontwapeningsstandpunt 
als een onvoorwaardel i jk , godsdienst ig gebod le idde tot een concentrat ie 
op het u i tdragen ervan i n N e d e r l a n d , waardoor de aandacht voor de 
internat ionale context en daarmee voor de V o l k e n b o n d relat ief verwaar­
loosd w e r d . 
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4.5.2. H i t i e r s Machtübernahme en de E u r o p e s e verhoudingen. 
A l vrij l ang voor H i t i e r s benoeming tot Reichskanzler e ind j anua r i 
1933 w e r d van C D U - z i j d e gewaarschuwd tegen zi jn nationaal-socialist ische 
beweging. I n ok tober 1931 signaleerde V a n der B r u g de " indrukwekkende" 
manifestatie te B a d - H a r z b u r g tegen het kabinet-Brüning van Na t ionaa l -
Socia l i s ten , "Dui t sch-Nat iona len" en "Stahlhelmen", "allemaal mannen van 
het geweld". H e t sterkst h a d hij z i c h geërgerd aan het feit dat de 
menigte toegesproken was d o o r de voormal ige hofprediker Döhring en 
door een ka thol iek priester . " Z o o z i en wi j , i nd ien G o d het niet verhoedt, 
D u i t s l a n d z i jn ondergang tegemoet ho l len . E n de ke rk zwijgt - neen, 
erger, zij helpt mee de onzal ige hartstochten op te zwepen, . . . " 2 9 s I n 
deze eerste reactie op het o p k o m e n d nat ionaal-social isme i n D u i t s l a n d 
valt, behalve een duide l i jke afwijzing ervan, bi jzondere aandacht voor de 
ve rhoud ing van het nat ionaal-social isme tot chr i s tendom en ke rk te 
constateren. B e i d e e lementen z o u d e n ook nadat H i t i e r aan de macht 
gekomen was, een belangri jke plaats i n de C D U - s t e l l i n g n a m e bl i jven 
innemen. 
V l a k vóór d ie machtsovername w e r d i n De Strijder het element van 
G e r m a a n s ras-bewustzi jn i n het nat ionaal-social isme onderkend , en als 
fundamenteel tegengesteld aan de ethische waarden van het C h r i s t e n d o m 
a f g e w e z e n . 2 9 6 N a 31 j anua r i 1933 was het voora l Inne de J o n g die z i c h 
i n de C D U als bestr i jder van het D u i t s e nat ionaal-social isme opwierp . 
E i n d maart typeerde hij de on twikke l ing i n D u i t s l a n d als "kneveling van 
w o o r d - en persvr i jheid , schaamtelooze partij dictatuur, verheer l i jk ing van 
het mi l i t a i r i sme, ont recht ing van andersdenkenden, vervolging van Joden , 
social isten, democra ten en p a c i f i s t e n . " 2 9 7 E n begin j u n i besteedde hij 
b i jzondere aandacht aan de posi t ie van de kerk i n het D e r d e R i j k . H i j 
constateerde dat het D u i t s e chr i s t endom zi jn roep ing verwaarloosde: i n 
plaats van "de razende heerschers" zi jn profet isch getuigenis " in het 
gezicht te slingeren", conformeerde het z i c h of stamelde nauwelijks 
hoorbaar een w o o r d van a f k e u r i n g . 2 9 8 M e t deze vroege, principiële 
stel l ingname tegen het H i t l e r - r eg i em, gepaard gaande met bi jzondere 
aandacht voor de posi t ie van de kerk, verschi lde de C D U duidel i jk van de 
andere protestantse part i jen i n N e d e r l a n d , d ie aanvankelijk vrij veel 
moei te h a d d e n o m tot een ondubbe lz inn ig standpunt te k o m e n . 2 9 9 
W a a r het ons i n deze paragraaf o m de reactie van de C D U op de 
internat ionale on twikke l ingen gaat, hoeft de stel l ingname van de C D U ten 
opzichte van de verdere interne gang van zaken i n D u i t s l a n d - voor zover 
aanwezig - hier niet weergegeven te worden . V o l s t a a n wordt met te 
wijzen, i n samenhang met het voorafgaande, op de relat ief grote aandacht 
die van C D U - z i j d e aan de Du i t s e K e r k s t r i j d besteed werd . In oktober 1933 
constateerde Buskes dat het nat ionaal-social isme trachtte de ke rk aan 
z i c h ondergeschikt te maken . M e t ins temming haalde hij de woorden aan 
van K a r l B a r t h , d ie i n een eerste fase van die stri jd de meest o p de 
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voorg rond t redende bestri jder van het nat ionaal-social isme i n de Evan­
gelische Kirche was, dat de kerk van Jezus Chr is tus l iever tot de a l ­
lerkleinste groep moest i n k r i m p e n en i n de ca tacomben moest gaan, dan 
één stap op de nationaal-sociahstische weg te z e t t e n . 3 0 0 K e n m e r k e n d voor 
de wezenl i jk anti-christel i jke inslag van het nat ionaal-social isme achtte 
Inne de J o n g de afzetting als hoogleraar van B a r t h , "die zi jn gehoorzaam­
h e i d aan Jezus Chr is tus stelt boven de t rouw aan A d o l f Hi t i e r" , terwijl de 
oude generaal Ludendor f f , "die systematisch en i n het publ iek Chris tus 
beschimpt", de eerbewijzen van het reg iem i n ontvangst mocht n e m e n . 3 0 1 
In de tweede helft van de j a ren dert ig schonken de C D U - p e r i o d i e k e n 
bet rekkel i jk vee l aandacht aan publicat ies over de Dui t se K e r k s t r i j d . 3 0 2 
W e l k e consequenties h a d volgens de C D U het aan de macht k o m e n van 
H i t i e r voor de E u r o p e s e verhoudingen? D a t het bij het nationaal-
socia l isme o m een mil i tar is t ische en nationalist ische ideologie ging, was 
d o o r de C D U van het beg in af onderkend , maar dat behoefde niet auto­
mat i sch te betekenen, dat H i t i e r onmiddel l i jk na zi jn machtsaanvaarding 
als de grote bedre ig ing voor de Eu ropese vrede gezien werd . D e neiging 
van de C D U o m , de bewapening van alle landen afwijzend, alle bewape­
n ing over een k a m te scheren e n de verschi l lende landen een evengroot 
oorlogsgevaar te achten, k o n hier een goed zicht op de werke l i jkhe id i n 
de w e g staan. Daa rb i j komt , dat D u i t s l a n d ook niet onmiddelhjk na 
j anua r i 1933 een agressieve buitenlandse pol i t iek g ing voeren, a l was het 
maar omdat het daar de m i d d e l e n niet toe bezat; i n een eerste fase legde 
H i t i e r z i c h i n stilte op de Du i t s e herbewapening t o e . 3 0 3 T o c h moet een 
voors te l l ing van zaken als die van B . M u l d e r , die i n verband met oorlogs­
geruchten i n de zomer van 1933 schreef, dat pas op het laatste moment 
duidel i jk geworden z o u zi jn o f N e d e r l a n d aan de zijde van Frankr i jk 
tegen E n g e l a n d gevochten z o u hebben, o f aan die van E n g e l a n d tegen 
Frankr i jk , w e l sterk van z i n voor de werke l i jkhe id ontbloot geacht 
worden . D u i t s l a n d w e r d d o o r h e m i n het geheel niet genoemd en aan het 
natuurl i jke bondgenootschap van Frankr i jk en E n g e l a n d tegen een D u i t s ­
l and dat de bepal ingen van het verdrag van Versa i l l e s desnoods met 
geweld z o u trachten teniet te doen, ging hij geheel v o o r b i j . 3 0 4 
In vergel i jking h iermee was het onderscheid dat Buskes ongeveer te 
zelfder t i jd maakte tussen een offensief mi l i ta r i sme van Dui t s l and , gericht 
op ongedaan mak ing van "Versailles", en een defensief mil i tar isme van de 
andere E u r o p e s e volken , gericht op handhaving daarvan, heel wat reëler; 
be ide we rden overigens d o o r Buskes evenzeer afgewezen. M a a r we l 
her innerde hij eraan, dat H i t i e r , d ie nu h o o g opgaf van Dui t s lands 
vredeswi l , nog nooi t de uitspraak i n Mein Kampf herroepen had, dat 
D u i t s l a n d al leen k o n leven, als F rankr i jk verniet igd w a s . 3 0 5 Gecons ta teerd 
k a n w o r d e n dat althans bij Buskes i n een vroeg s tad ium het besef van 
een potentiële bedre ig ing van de Eu ropese vrede door H i t l e r - D u i t s l a n d 
aanwezig was. 
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T o c h l i jkt een denktrant , waarbij geen wezenli jk onderscheid gemaakt 
w e r d tussen de bewapening van de fascistische en die van de democra t i ­
sche staten nog zeer l ang de overhemd gehouden te hebben i n de C D U . 
O n d e r de k o p "De waanzinnige were ld" besprak Jungcurt i n 1935 de 
toenemende mi l i t a i re kracht van de verschi l lende landen, zonder onder­
scheid . D e her invoer ing van de mi l i ta i re dienstpl icht i n Du i t s l and , "om een 
leger van een hal f m i l l i o e n m a n te kunnen vormen", kreeg daarbij geen 
enke l b i jzonder a c c e n t . 3 0 6 B o v e n het ar t ikel , waa r in hij me ld ing maakte 
van een toespraak van H i t l e r i n de ha l len van de Ärapp-fabriek te Essen , 
plaatste Inne de J o n g wel iswaar de t i te l " E e n symbolische p l e k " , 3 0 7 maar 
toen een lezer h e m i n reactie h ie rop verweet niet aan H i t i e r s vrede­
l ievende bedoel ingen te geloven, an twoordde D e J o n g niet a l leen dat er 
al le r eden was o m daaraan te twijfelen, maar ook dat het Franse mi l i t a ­
r isme, "hoewel minde r nerveus en uitdagend", een even groot gevaar voor 
E u r o p a v o r m d e als het D u i t s e . 3 0 8 O f H i t i e r s expansionistische pol i t iek van 
de late j a r en der t ig een verander ing i n deze opste l l ing van de C D U 
teweegbracht, z a l i n een vo lgend gedeelte bez ien worden ; eerst wordt nu 
de C D U - r e a c t i e op de agressie van het fascistische Italië tegen Abessynië 
behande ld . 
4.5.3. D e Italiaanse agressie tegen Abessynië. 
D a t het fascistische reg iem i n Italië een potentiële bedre ig ing voor 
andere l anden inh ie ld , was de C D U relat ief v roeg duidel i jk . In 1929 sprak 
Inne de J o n g reeds van een permanente bedre ig ing door Italië van zwakke 
buurstaten en van een van boven af aangekweekte mentaliteit , die voort­
d u r e n d de were ldvrede i n gevaar b r a c h t . 3 0 9 In de zomer van 1935 l iepen 
de spanningen tussen Italië en Abessynië steeds hoger op en begin 
oktober g ing Italië daadwerkel i jk tot de aanval over. D e C D U reageerde 
op de escalatie van het confl ic t met het organiseren van een "Getuigenis­
samenkomst" te A m s t e r d a m , waar in als sprekers op t raden F e d d e Schurer 
en ds. Buskes . I n h u n redevoer ingen werden de l i jnen voor de houd ing die 
de C D U ten opzichte van het confl ict zou aannemen uitgezet. 
N o c h voor Schurer , n o c h voor Buskes bestond enige twijfel over de 
vraag wie schu ld h a d aan het confl ict ; volgens Schurer s tond de C D U 
"met hart en z i e l . . . aan de zijde van het volk waarop M u s s o l i n i zijn 
moordaans lag p l e e g t . " 3 1 0 D i t betekende echter niet dat Buskes en Schurer 
konden ins temmen met de door Abessynië gevoerde verdedigingsoorlog. 
Buskes gaf toe dat Abessynië voor een rechtvaardige zaak streed, maar 
daarmee voerde het nog geen rechtvaardige oor log . N ie t al leen het doel , 
maar ook het wezen van de moderne oo r log was daarbij van belang. " O o k 
door het meest rechtvaardige doe l k a n de oo r log als m i d d e l tot rechts­
handhaving niet gerechtvaardigd en gehei l igd worden." A l s fundament voor 
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deze opvatt ing verwees Buskes naar de ons inmidde ls bekende tegenstel-
l i ng tussen de o o r l o g en het evange l i e . 3 1 1 
H e t meest actueel was de vraag, welk standpunt de beide sprekers i n 
zouden nemen tegenover de sancties, d ie krachtens het V o l k e n b o n d s -
handvest tegen het inmidde l s als agressor gebrandmerkte Italië afgekon-
d igd k o n d e n w o r d e n . Schurer en Buskes wensten een scherp ondersche id 
te m a k e n tussen mi l i ta i re en economische sancties. M i l i t a i r e sancties 
wezen zij onvoorwaardel i jk af, want deze betekenden oor log en oo r log 
betekende, i n de w o o r d e n van Schurer , niets anders dan wat hij alt i jd 
betekende: "moord , m o o r d met voorbedachten rade op enorme schaal." A l s 
resultaat van z o ' n V o l k e n b o n d s o o r l o g voorspelde Schurer , i n plaats van de 
overwinning op het fascisme, de overwinning van het f a s c i s m e . 3 1 2 E c o n o -
mische sancties achtte Schurer w e l aanvaardbaar, tenzij deze de v o r m van 
een hongerb lokkade aan zouden nemen o f Italië tot oor log zouden d w i n -
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gen. 1 3 
H o e w e l de s tandpunten van Schurer en Buskes i n grote t rekken 
ident iek waren , valt er toch op een niet-onbelangrijk verschi l te wijzen. 
Schure r was geneigd Italië's aanval op Abessynië vol led ig op een l i jn te 
plaatsen met de manie r waarop Enge l and , F rank r i j k en N e d e r l a n d z i c h 
vroeger van h u n koloniën meester hadden gemaakt; dat Abessynië l i d was 
van de V o l k e n b o n d deed zijns inziens niet ter zake. In dit ve rband was 
hij uiterst negatief over de mot ieven van de westerse democratieën. 
E n g e l a n d z o u de V o l k e n b o n d mobi l i se ren voor zi jn belangen i n A f r i k a . 
" V e e l meer dan met een Ital iaans-Abessijns confl ict hebben we hier te 
d o e n met een Engels-Frans-I ta l iaans conflict o m Abessynië ." 3 1 4 H i e r m e e 
plaatste Schure r z i c h i n de a l eerder aangegeven denkwijze i n de C D U , 
d ie geen wezenl i jk ondersche id maakte tussen de buitenlandse pol i t iek van 
de fascistische en die van de democrat ische staten. 
Buskes h a d daarentegen meer oog voor het dynamisch-agressieve 
element, dat inherent was aan fascistische buitenlandse pol i t iek. A l s 
mot ieven voor de aanval op Abessynië zag hij , naast de expansiebehoefte 
van het Italiaanse vo lk en de grootheidswaan v a n M u s s o l i n i , ook het 
imper ia l i sme, dat onlosmakel i jk verbonden was met het f a s c i s m e . 3 1 5 
Buskes g ing overigens op de achtergrond van het conflict niet d ieper i n , 
doordat hij i n z i jn rede hoofdzakeüjk aandacht besteedde aan de houd ing 
van de K a t h o l i e k e K e r k i n het conflict . D o o r bij het begin van de 
Italiaanse mobi l isa t ie de ke rkk lokken van R o m e te doen lu iden had de 
K e r k z i c h gel i jkgeschakeld en haar eigenlijke taak: protesteren tegen de 
oor log , v e r z u i m d . 3 1 6 D a a r d o o r was, "in het l icht der eeuwigheid", het 
ge lu i van R o m e ' s k e r k k l o k k e n vreselijker dan het gedonder van 
M u s s o l i n i ' s k a n o n n e n . 3 1 7 
Z o a l s gezegd hadden Schurer en Buskes, d ie wèl vol led ig tot dezelfde 
conclusie gekomen waren, met h u n redevoeringen de r ich t ing van de 
C D U - o p s t e U i n g bepaa ld . D e bl i jkbaar kor t daarop gehouden vergadering 
van par t i j raad en hoofdbestuur bevestigde h u n conclusies en werkte die 
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verder u i t . 3 1 8 D e vergader ing wees lever ing van wapentuig en grondstof-
fen voor de wapenindus t r ie aan beide par t i jen af, daarmee duidel i jk 
afwijkend van het Volkenbondss tandpunt . O o k mil i ta i re sancties, waartoe 
de V o l k e n b o n d overigens i n dit confl ic t niet z o u besluiten, we rden door 
de C D U p r i n c i p i e e l afgewezen. B i j de w e l aanvaarde economische sancties 
w e r d het v o o r b e h o u d gemaakt, dat deze geen mi l i t a i r karakter moch ten 
kri jgen, bij voo rbee ld d o o r b l o k k ad e van Italiaanse havens, d ie al leen 
mogeli jk z o u z i jn met behu lp van oorlogsschepen en mijnenvelden. B o v e n -
d i e n zouden deze sancties de grens van het m o r e e l geoorloofde niet 
mogen overschri jden, wat z o u kunnen gebeuren wanneer door een r igoreu-
ze ui tvoerstop het Italiaanse vo lk aan de honge rdood prijsgegeven zou 
w o r d e n . 3 1 9 
D e d o o r de V o l k e n b o n d tegen Italië afgekondigde economische sancties 
zouden niet tot het gewenste doe l le iden , onder meer doordat landen als 
D u i t s l a n d en Oostenr i jk er niet aan dee lnamen en doordat een uitvoerver-
b o d naar Italië niet g o l d voor ol ie . H e t hierui t büjkende onvermogen van 
de V o l k e n b o n d o m aan de Italiaanse agressie een halt toe te roepen 
bracht een beslissende slag toe aan het prestige van de B o n d . O o k van 
C D U - z i j d e w e r d beseft dat van het op t reden van de V o l k e n b o n d i n dit 
confl ict z i jn bestaan en toekomst a f h i n g . 3 2 0 V o o r de C D U was dit 
aan le id ing o m z i ch , meer d a n tot d a n toe, te bez innen op het karakter 
van de B o n d ; dit l e idde tot een grotere nadruk op het verband met de 
vrede van Versa i l l e s . Z o noemde J . J . G e i t z de V o l k e n b o n d de creatie van 
Frankr i jk , E n g e l a n d en A m e r i k a o m de vrede der overwinnaars te hand-
haven. D e onzekere internat ionale situatie en het Abessi jnse conflict als 
symptoom daarvan, achtte hij het gevolg van Versa i l l es . In een dergeli jke 
voors te l l ing van zaken paste ook z i jn nadruk op de egoïstische motieven 
waaruit het Enge l se verzet tegen de Italiaanse expansie voor tkwam: het 
g ing Groot-Britannië o m de bescherming van de route naar I n d i ë . 3 2 1 
N a d a t het confl ic t i n een Italiaanse overwinning geëindigd was, maakte 
V a n H o u t e n z i c h tot ver tolker van een soortgelijke visie op de V o l k e n -
bond . H i j constateerde een steeds sterkere groeper ing van de grote 
mogendheden i n twee k a m p e n . D e ene zag i n de V o l k e n b o n d een element 
van verstarr ing, " in het leven geroepen en gebruikt o m onder schone 
leuzen het onrecht van de geweldsvrede van Versa i l l e s te bestendigen", de 
andere h i e l d aan de V o l k e n b o n d vast o m , "zonder a l te groot r i s ico op 
z i c h te nemen i n het geval geen eigen levensbelangen op het spel staan, 
toch de hu lp van andere staten te verkr i jgen als opn ieuw een were ldoor -
l o g uitbreekt." V a n be lang is n u dat V a n H o u t e n beide groepen p r inc ip i ee l 
op een l i jn plaatste. "Bi j be ide groepen van M o g e n d h e d e n spelen groot-
kapital is t ische belangen een voorname ro l . " In een eventuele oo r log 
zouden de zogenaamde Volkenbondss ta t en niet vanzelfsprekend voor het 
internat ionale recht s t r i j d e n . 3 2 2 D o o r deze geli jkstel l ing miskende ook 
V a n H o u t e n het inherent-expansionist ische element i n de buitenlandse 
pol i t i ek van de fascistische staten. 
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H e t Abess i jnse confl ict k reeg i n N e d e r l a n d nog een binnenlands-
pol i t iek naspel toen de minis ter van buitenlandse zaken mr. J . A . N . Pat i jn 
e ind 1937 het in i t ia t ief n a m tot overleg met bevr iende mogendheden o m te 
k o m e n tot gezamenli jke e rkenning van de Italiaanse soevereiniteit over 
Abessynië. Pa t i jn k w a m mede hier toe doordat N e d e r l a n d een nieuwe 
gezant i n R o m e moest benoemen, en de Italiaanse regering als voorwaarde 
stelde, dat diens geloofsbrieven m e l d i n g zouden m a k e n van de kon ing van 
Italië als ke izer van E th iop i ë . 3 2 3 O m aan zi jn verontwaardiging over 
Patijns ini t ia t ief lucht te geven greep Schurer terug op de bijbel: "Patijn 
stelt voor A c h a b de t i te l te geven: K e i z e r van N a b o d s wijngaard, omdat 
A c h a b daarop gesteld is en wij er voordee l van kunnen h e b b e n . " 3 2 4 O o k 
elders i n de C D U keurde men Patijns opt reden af; volgens G o r s e l i n k z o u 
het o m "erkenning van onrecht" g a a n . 3 2 5 E n toen Pat i jn z i ch door de 
weiger ing van de andere landen niet had laten weerhouden tot de erken­
n ing van de Italiaanse verover ing over te gaan, meende Gorse l ink dat het 
Neder landse vo lk daardoor onteerd w a s . 3 2 6 
Enigsz ins h iermee i n contrast staat de opstel l ing die V a n H o u t e n i n 
het K a m e r d e b a t over deze zaak z o u k iezen . Wel i swaar keurde ook hij het 
be l e id van de minis ter af, maar die afkeuring betrof niet zozeer de 
e rkenning ze l f - d ie h a d vroeg o f laat toch moet komen - , als we l het 
overhaaste ervan en de d o o r de minister ervoor aangevoerde motieven. 
V a n be lang was voo ra l het feit dat V a n H o u t e n z i c h aansloot bij het 
be toog van jh r . D e G e e r , d ie gewaarschuwd h a d tegen de vo rming van een 
b l o k van "Volkenbondssta ten" tegenover de fascistische staten. V a n 
H o u t e n meende, dat m e n al lerminst behoefte h a d aan een nieuwe strijd­
leuze, "die i n 1914 'voor de democra t ie ' l u idde en dan nu z o u moeten 
lu iden : tegen het fascisme en het na t ionaa l - soc ia l i sme." 3 2 7 O o k hier 
vo rmde de gedachte dat het i n p r inc ipe o m twee op één l i jn staande 
b l o k k e n z o u gaan weer de bepalende achtergrond. Du ide l i jk was dat het 
gehele Abess i jnse conflict het ver t rouwen van de C D U i n de V o l k e n b o n d , 
dat t och a l niet zeer groot was, aanzienli jk ve rminderd had. 
4.5.4. D e oproep van de C D U tot herverdel ing van grondstoffen en 
invloedssferen. 
E e n van de alternatieven voor de gewapende verdediging die i n de 
C D U aangedragen werden was datgene wat i n de vorige paragraaf behan­
d e l d is onder "Pacifistische volksverdediging en het schema-Janze". W e 
hebben daar echter gezien dat de discussie hierover i n de C D U laat op 
gang k w a m en niet tot concrete resultaten ge le id had. E r valt evenwel 
op nog een gedachtencomplex te wi jzen dat, eenmaal gerealiseerd, gewa­
pende landsverdediging overbodig k o n maken, doordat het de internatio­
nale spanningen z o u wegnemen. Reeds i n een vroeg s tadium werd i n het 
C D U het plei t gevoerd voor een herverdel ing van afzetgebieden en 
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invloedssferen. D e H a g e n a a r J . J . G e i t z meende dat economische oorzaken 
een belangri jke r o l gespeeld hadden bij het u i tbreken van het Italiaans-
Abess i jnse confl ict ; een dergeli jke herverdel ing z o u niet a l leen een 
oploss ing voor dit confl ict kunnen betekenen, maar ook toekomstige 
v o o r k o m e n . D i e herverde l ing z o u d a n gepaard moeten gaan met vrije 
toegang voor al le vo lken tot onmisbare grondstoffen als ol ie , katoen en 
graan. B o v e n d i e n z o u d e n N e d e r l a n d , E n g e l a n d en F rankr i jk h u n overzeese 
gebieden onder bepaalde voorwaarden moeten openstel len voor emigratie 
van Dui t se rs , I ta l ianen en J a p a n n e r s . 3 2 8 
V a n a f e i n d 1936 z o u V a n H o u t e n te lken ja re bij de behandel ing van de 
begrot ing v a n bui tenlandse zaken wijzen op het doen van economische 
concessies als bi jdrage tot de ve rminder ing van de internationale spannin­
gen. I n dat jaar z e i hij i n de K a m e r te geloven dat een were ld ramp 
afgewend k o n w o r d e n als de Statengemeenschap be re id z o u zi jn de 
p r o b l e m e n van gebrek aan grondstoffen, van overbevolking, van interna­
t ionale ontwapening en van het opbouwen van een internationale rechts­
orde "waarlijk offerbereid" aan te v a t t e n . 3 2 9 O o k i n de k r ing van K e r k en 
V r e d e leefden dergel i jke gedachten. Secretaris ds. Hugenho l t z benaderde 
naast anderen V a n H o u t e n met het voors te l N e d e r l a n d een economisch-
pol i t ieke wereldconferent ie bi jeen te doen roepen . Beha lve met de be­
spreking van de eisen en de gr ieven van D u i t s l a n d z o u deze conferentie 
z i c h onder meer bez ig moe ten houden met de " inr icht ing van de economi­
sche ontwapening". A l l e e n d o o r een dergeli jke conferentie k o n het 
dreigende oorlogsgevaar nog v o o r k o m e n worden ; economische ontwapening 
d iende aan mi l i ta i re ontwapening vooraf te g a a n . 3 3 0 V a n H o u t e n was het 
met H u g e n h o l t z ' ideeën w e l eens, maar meende dat de mogel i jkhe id o m 
effectieve d ruk i n deze r ich t ing op de reger ing uit te oefenen afhankelijk 
was van de an twoorden die deze van anderen, ook bui ten de pacifistische 
beweging, z o u k r i j g e n . 3 3 1 
W e l k e die an twoorden geweest zi jn weten we niet, maar w e l kunnen 
we constateren dat V a n H o u t e n bij de behandel ing van de begrot ing van 
bui tenlandse zaken e i n d 1938 m i n of meer overeenkomstig Hugenho l t z ' 
denkbee lden de reger ing vroeg een wereldconferent ie bi jeen te roepen. 
N e d e r l a n d z o u daar het voors te l moeten doen dat alle koloniën en man­
daatgebieden onder beheer van een vernieuwde V o l k e n b o n d gesteld zouden 
worden , d ie ze tot zelfs tandigheid moest on twikkelen . V a n het begin af 
zouden ze, wat hande l , grondstoffenexploitat ie en afzet van indust r iepro-
duk ten betrof, voor alle l anden toegankeli jk moeten zijn. V a n H o u t e n zag 
zel f w e l a l le r le i prakt ische p rob lemen , maar meende dat "de ondraagli jke 
internat ionale spanning" d o o r een dergeli jk ini t iat ief zou v e r m i n d e r e n . 3 3 2 
M i n i s t e r van bui tenlandse zaken Pat i jn toonde z i c h echter al lerminst 
enthousiast. H i j deed het v o o r k o m e n alsof V a n H o u t e n een herverdel ing 
van koloniën voorstelde, waartegenover hij de voortreffel i jkheid van het 
Neder landse ko lon ia le b e w i n d plaatste, alsmede de eed die de kon ing in 
gezworen h a d het g rondgeb ied van N e d e r l a n d ongeschonden te b e w a r e n . 3 3 3 
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D o o r d a t geen der andere part i jen V a n Hou tens denkbee ld overnam, l iep 
zi jn ini t ia t ief op niets uit . 
Gecons ta tee rd k a n worden , dat de C D U nog niet het eerste s tadium 
van haar ideeën omtrent herverdel ing van grondstoffen en invloedssferen, 
namel i jk het v inden van vo ldoende steun o m de regering te bewegen tot 
ini t ia t ieven i n deze richting, had weten te real iseren. W a t de internatio­
nale d imensie van de denkbee lden betreft, hierbij g ing de C D U klaarbl i j ­
kel i jk uit van de gerechtvaardigdheid van de verlangens van de "onver­
zadigde", dictator iale staten. N u was dat op z ichze l f misschien niet 
onjuist, maar een daarmee verbonden gedachte was dan toch, dat de 
dictators d o o r concessies i n deze sfeer tevreden gesteld konden worden . 
Z o bez ien bes tond er echter een duidel i jke tegenstrijdigheid tussen V a n 
H o u t e n s p l e i d o o i e i n d november 1938 voor een herverdel ing van de 
were ld r i jkdommen , die zeker de "onverzadigde", dictatoriale staten ten 
goede z o u komen , en zi jn h ierna nog te vermelden constatering i n 
ve rband met "München", twee maanden tevoren, dat Du i t s l and uit was op 
de overheersing van E u r o p a . O o k met deze denkbeelden h a d de C D U geen 
reëel al ternatief gevonden voor de door haar afgewezen gewapende 
defensie. 
4.5.5. Appeasement en de Anschluss van Oostenri jk . 
M e t de omzet t ing per 1 j anua r i 1937 van het veertiendaagse b l ad De 
Strijder i n het wekeli jks verschijnende orgaan De Christen-Democraat 
kreeg de C D U de mogel i jkhe id z i c h veelvuldiger over de internat ionale 
po l i t i ek te ui ten. H e t n ieuwe b l a d kende een vast buitenlands overzicht , 
dat geschreven w e r d d o o r de A l m e l o s e hoofdonderwijzer Jaap Gor se l i nk . 
H i e r d o o r w e r d G o r s e l i n k i n vrij hoge mate bepa lend voor de reactie van 
de C D U op de internat ionale ontwikkel ingen. D i e ontwikkel ingen stonden 
i n het teken van het streven van naz i -Dui t s l and de status quo i n E u r o p a 
i n z i jn voordee l te wi jz igen en van de vraag welke houd ing met name 
Groot-Brittannië daartegenover z o u aannemen. Sinds Nev i l l e C h a m b e r l a i n 
i n m e i 1937 regeringsleider geworden was, w e r d de Br i t se pol i t iek nog 
meer dan tevoren gekenmerkt d o o r appeasement: de poging o m de door de 
expansionist ische machten (Dui t s l and , Italië, Japan) nagestreefde verande­
r i n g van de status quo sinds Versa i l l e s niet door oor log, maar met vreed­
zame midde len , door overeenkomsten te doen p l a a t s v i n d e n . 3 3 4 
H o e w e l de Br i t se minister van buitenlandse zaken A n t h o n y E d e n het 
met de hoofdl i jnen van deze po l i t i ek eens was, wenste hij een minde r 
tegemoetkomende h o u d i n g tegenover de fascistische staten dan 
C h a m b e r l a i n , hetgeen tot z i jn aftreden i n februari 1938 le idde . U i t V a n 
H o u t e n s commentaar op dit aftreden bleek duidel i jk zi jn voorkeur voor 
C h a m b e r l a i n . O p v a l l e n d was zi jn negatieve beoorde l ing van E d e n s pol i t iek: 
" E d e n wi lde tegenover Italië en D u i t s l a n d een starre houding aannemen. 
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Z e economisch , d o o r het on thouden van leningen, de kee l dichtknijpen." 
T e r w i j l zijns inziens E d e n eenzijdige concessies van de dictators ver­
langde, waarna ook E n g e l a n d concessies z o u w i l l e n doen, was C h a m b e r l a i n 
be re id tot geli jk o v e r s t e k e n . 3 3 5 E e n dergeli jke voorstel l ing van zaken 
s tond op gespannen voet met de werke l i jkhe id , want i n de kwestie die tot 
de breuk tussen C h a m b e r l a i n en E d e n ge le id h a d - de eventuele terug­
t rekk ing van de Italiaanse "vrijwilligers" uit de Spaanse burgeroor log -
waren de concessies steeds van E n g e l a n d en F rankr i jk gekomen, terwij l 
Italië systematisch z i jn toezeggingen niet nagekomen w a s . 3 3 6 D e basis 
voor deze beoorde l ing van V a n H o u t e n was zi jn overtuiging dat de 
grieven van de fascistische staten tot op grote hoogte gerechtvaardigd 
waren. Z i j v loe iden voor t uit de i n Versa i l l e s getroffen regelingen, d ie 
zijns inziens "voor een groot dee l reden van de onrust i n E u r o p a en van 
de internat ionale geweldmethodes" w a r e n . 3 3 7 
H i e r m e e is tevens de basis aangegeven van waaruit de C D U de inter­
nationale on twikke l ingen i n de daarop volgende ja ren beoordeelde , waarbij 
aangetekend dient te worden , dat de C D U deze beoorde l ing met velen i n 
N e d e r l a n d en daarbui ten d e e l d e . 3 3 8 D e C D U zag het verdrag van 
Versa i l l e s als de belangrijkste oorzaak van de Eu ropese instabili teit ; aan 
de Br i t s e pol i t iek , d ie z i c h e rop r ichtte door onderhandel ingen de dicta­
tors tegemoet te k o m e n i n h u n streven naar wi jz iging van de status quo, 
betuigde zij steun. U i t e r a a r d vo rmde de wens een Europese oo r log te 
d o e n vermi jden hierbij een belangri jk mot ie f voor de C D U ; het r i s ico van 
z o ' n o o r l o g achtte zij aanzienli jk groter bij een hardere houd ing van de 
westeli jke democratieën. D e z e opste l l ing ging w e l gepaard met een 
ve roorde l ing van de d o o r de fascistische l anden gehanteerde geweldmetho­
des en van h u n dre igen daarmee, maar anderzijds w e r d ook de bewapening 
van de democratieën ve roo rdee ld en als niet p r inc ip i ee l verschi l lend van 
die van de fascistische staten gezien. H o e w e l i n verband met het opstap­
p e n van E d e n deze denkwijze is gedemonst reerd aan de hand van V a n 
Hou tens commentaar daarop, is het geenszins zo, dat hij als de architect 
h iervan beschouwd moet w o r d e n - we zagen al , dat G e i t z i n verband met 
het Abess i jnse confl ict terugverwees naar Versa i l l es . V e e l e e r moet hier 
gesproken w o r d e n van een consensus i n de C D U , zij het dat er verschi l ­
l en waren , als bij voorbee ld tussen Buskes en Schurer inzake de beoorde­
l ing van de Italiaanse bui tenlandse pol i t iek . 
O o k G o r s e l i n k was een voorstander van Chamber la ins appeasement-
pol i t iek . I n een eerste commentaar op de Oostenri jkse crisis ze i hij het 
streven van E n g e l a n d dat tot elke prijs wi lde voorkomen , dat E u r o p a i n 
twee ideologische k a m p e n uiteenviel , toe te ju ichen , "daar anders een 
E u r o p e s e o o r l o g i n de naaste toekomst volstrekt onvermijdeli jk zou 
w o r d e n . " 3 3 9 Oos tenr i jk k o n echter niet als een goede test-case voor de 
appeasement-poiiüek gezien worden , omdat Groot-Brittannië nauwelijks i n 
staat was inv loed uit te oefenen op de feitelijke gang van zaken. Ne t als 
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de rest van de w e r e l d k o n de C D U achteraf niet meer doen dan de 
Anschluss als een vo ldongen feit accepteren. 
W e l was van be lang de les die de C D U , i n de persoon van Mat th i j s 
de Vi s se r , uit de Oostenri jkse gebeurtenissen meende te kunnen t rekkken . 
H i j schreef het vraagstuk daarbij niet van de principiële, maar van de 
prakt ische kant te w i l l e n benaderen. W a n n e e r Oostenr i jk zi jn leger naar 
de grenzen gezonden h a d en niet voor Du i t s e druk gezwicht was, d a n 
h a d d e n er s t romen b l o e d gevloeid, maar de Anschluss zou net zo goed een 
feit geworden z i jn . E n wanneer D u i t s l a n d N e d e r l a n d ooit z o u wi l l en 
inl i jven, d a n z o u dat ook met de sterkst opgevoerde bewapening niet 
tegen te h o u d e n zi jn . " N u ga men niet f i losoferen dat E n g e l a n d dat nooit 
toe z o u la ten en als wij de eerste stoot op kunnen vangen, ons ter hulp 
z o u snellen." E n g e l a n d h a d dat bij Abessynië en Oostenri jk niet gedaan en 
z o u ook N e d e r l a n d aan zi jn lot overlaten. "De beschermer der kle ine 
naties is dat al leen, als het i n eigen k r a a m te pas k o m t . " 3 4 0 N u moge dit 
laatste op z ichze l f juist zi jn, D e V i s se r verzuimde nog een stap verder te 
gaan en de vraag te stellen, o f het niet i n de l i jn der Br i t se bui tenlandse 
po l i t i ek l ag o m bij een aanval van D u i t s l a n d op een der L a g e L a n d e n te 
hu lp te k o m e n . H a d hij dat w e l gedaan, dan was hij tot een fundamenteel 
tegenovergestelde conclusie gekomen. N u k o n hij menen dat behalve 
principiële ook prakt ische argumenten vóór de Neder landse ontwapening 
plei t ten. 
4.5.6. H e t e inde van Tsjecho-Slowaki je . 
D a t n a Oostenr i jk Tsjecho-Slowaki je met de expansiezucht van naz i -
D u i t s l a n d te m a k e n z o u kri jgen, was voor iedere belangstellende tijdge­
noot duidel i jk . Nauwel i jks twee weken na de on tknoping van het Oos ten­
rijkse d r a m a besteedde G o r s e l i n k i n een commentaar aandacht aan de 
posi t ie van de Sudeten-Dui tsers . In z i jn retorische vraag: "Is dan de 
huidige grens, d ie scheid ing maakt tussen Dui tsers en Dui tsers zo hei l ig , 
dat daarvoor een n ieuw b l o e d b a d moet w o r d e n aangericht?", lag het 
ontkennende an twoord b e s l o t e n . 3 4 1 D a t betekende dat Gor se l ink de 
gr ieven van de Sudeten-Dui tse minde rhe id i n p r inc ipe als gerechtvaardigd 
erkende en bovendien meende, dat H i t i e r s pol i t iek er slechts op gericht 
was, alle Dui t se rs "heim ins Reich" te brengen. O o k uit een volgend 
commentaar b leek dat duidel i jk: G o r s e l i n k ze i niet w a r m te kunnen lopen 
voor de "ethnografische lappendeken" die Tsjecho-Slowakije nu eenmaal 
was en het de dwaasheid gek roond te achten een Europese oor log te 
ontketenen "met het d o e l 3 1/2 m i l l i o e n mensen (de Sudeten-Duitsers , 
H J L ) te dwingen o m i n een l and te wonen , waarvoor ze niet het minste 
gevoelen." O o k hij wees op Versa i l l e s als de wor te l van alle kwaad: "Is 
het geen misdadige fictie, dat de democrat ische staten van E u r o p a geroe-
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p e n zouden z i jn de dwaasheden en onrechtvaardigheden van Versa i l l e s tot 
e lke prijs i n s tand te h o u d e n ? " 3 4 2 
V a n u i t deze over tuiging beoordee lde G o r s e l i n k ook de situatie toen i n 
september 1938 de spanningen r o n d Tsjecho-Slowaki je een hoogtepunt 
bere ik ten . V o o r Chamber l a ins "bemiddelingspogingen", d ie er op neerkwa­
m e n dat hij H i t i e r d o o r onderhandel ingen datgene wi lde geven, wat deze 
anders door geweld ze i te zu l l en nemen, h a d hij grote bewonder ing . H a l f 
september schreef hij dat de w e r e l d z i c h ge lukk ig mocht pr i jzen, dat op 
dat moment niet E d e n , maar C h a m b e r l a i n Br i t s regeringsleider was en 
geëxalteerd r iep hij uit: " G e e n were ldoo r log o m het monsterverdrag van 
Versa i l l e s kunstmat ig i n het leven te kunnen h o u d e n ! " 3 4 3 E e n week later 
combineerde G o r s e l i n k zi jn grote waarder ing voor C h a m b e r l a i n met een 
ve roorde l ing als "oorlogshitsers" van degenen die op een hardere houd ing 
tegenover H i t l e r - D u i t s l a n d a a n d r o n g e n . 3 4 4 
M o e t G o r s e l i n k s visie op de Tsjecho-Slowaakse crisis zonder meer als 
die van de C D U beschouwd worden , of v ie len er ook andere geluiden te 
beluisteren? V e r m e l d i n g verdient het feit, dat Gorse l inks commentaar van 
24 september het laatste was dat hij i n 1938 z o u schrijven; een mogeli jke 
ve rk la r ing voor z i jn verdere sti lzwijgen z a l h ie ronder nog gegeven 
w o r d e n . G o r s e l i n k s r o l als beoorde laar van de internat ionale on twikke l in ­
gen w e r d i n eerste instantie overgenomen door V a n H o u t e n , d ie duidel i jk 
andere accenten legde. O p een moment dat de crisis nog niet bezworen 
was en het gevaar van een E u r o p e s e oo r log dus nog vo lop aanwezig was, 
schreef hij dat Ver sa i l l e s niet de diepste oorzaak van de onrust was. H e t 
g ing D u i t s l a n d bij z i jn agitatie tegen Tsjecho-Slowaki je nameli jk niet o m 
het teniet d o e n van Versa i l l e s , maar o m een overheersende posit ie i n 
E u r o p a , j a , i n de were ld ; o m dat doe l te be re iken was het be re id elk 
m i d d e l te aanvaarden. V a n H o u t e n gaf hier bl i jk van een opva l lend goed 
inzicht i n H i t i e r s p l a n n e n : 3 4 5 "De Roemeense ol ie en granen, de g rond­
stoffen van de B a l k a n z i jn oorzaak van de Drang nach Osten en moeten 
D u i t s l a n d onafhankeli jk m a k e n van overzeese invoer . A l s dat is bereikt , 
z a l het z i jn w i l aan het W e s t e n kunnen o p l e g g e n . " 3 4 6 
D e z e real ist ische inschat t ing van H i t i e r s agressieve bedoel ingen bracht 
echter geen verander ing i n V a n Hou tens standpunt, dat op godsdienstige 
g ronden van gewapend verzet hier tegen geen sprake k o n zi jn . H i j schreef 
te b i d d e n dat Chamber l a ins pogingen de vrede te bewaren zouden slagen. 
W e l sprak hij begr ip uit voor degenen die onder deze omstandigheden 
D u i t s l a n d gewapenderhand w i l d e n weerstaan, omdat het g ing o m een 
bedre ig ing van de democra t ie en de mensel i jkheid . H o e w e l het niet 
gemakkel i jk en aangenaam was aan het ontwapeningsstandpunt vast te 
houden moest dat toch, omdat o o r l o g zonde was. "Het Chr i s t endom is niet 
gemakkel i jk en niet aangenaam, naar den mens g e s p r o k e n . " 3 4 7 
O o k de beschouwingen van C D U - z i j d e nadat de Tsjecho-Slowaakse 
crisis door het a k k o o r d van München "opgelost" was, ademden over het 
a lgemeen een andere sfeer dan Gor se l i nks commentaren . Inne de J o n g 
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legde grote nad ruk op de "wereldhistorische daad" van het Tsjechische 
volk en z i jn president Benes j , die zijn t roepen uit het Sudeten- land 
teruggetrokken had , terwij l van onde rd rukk ing van de Sudeten-Dui tse 
m i n d e r h e i d geen sprake was. H i t i e r en de le ider van de Sudeten-Duitsers 
H e n l e i n wa ren he lemaal niet geïnteresseerd i n een oplossing. " H u n enige 
bedoe l ing was de inl i jv ing van het r i jke l and , dat i n geen eeuwen tot het 
Du i t s e R i j k h a d behoord." D e Ts jechen hadden liever onrecht w i l l e n l i jden 
d a n de w e r e l d i n de grotere ongerecht igheid van een oor log te w i l l e n 
storten - ook D e J o n g bleef dus gewapend verzet tegen H i t l e r - D u i t s l a n d 
afwijzen. H o e w e l hij C h a m b e r l a i n dankbaar was voor zijn inzet voor het 
b e h o u d van de vrede, wees hij het gejuich r o n d diens persoon af. E r v ie l 
niets te ju i chen , want het verdrag van München was "een capitulat ie uit 
e igenbelang voor het monsterachtige geweld van het D e r d e R i j k . " 3 4 8 
In dezelfde geest schreef Jan Janze zijn ar t ikel onder de t i tel " N a de 
smadeli jke neder laag van het recht." M e e r nog dan D e Jong legde hij de 
nadruk op het element van eigenbelang i n de Br i t se poli t iek; i n München 
h a d het recht van de sterkste gezegevierd. Janze t rok een zelfde con-
clusie uit de Tsjecho-Slowaakse gebeurtenissen als M . de Vis se r een half 
jaar eerder uit de Oostenri jkse, nameli jk dat Nede r l and , als het er op 
aankwam, aan z i jn lot overgelaten z o u worden . E e n stelsel van mil i ta i re 
bondgenootschappen, zoals Tsjecho-Slowaki je dat had, zou niet baten, 
want gebleken was dat m e n met behulp van zi jn bondgenoten op de 
knieën gedwongen k o n worden . A l s alternatieve mogel i jkheid wees Janze 
op de vers terking van de geestelijke en zedel i jke weerbaarheid van het 
v o l k 3 4 9 - wat hij daar onder vers tond hebben we i n een vorige paragraaf 
gezien. 
T e n slotte dient nog de terugblik van part i jvoorzit ter V a n der B r u g op 
de dagen van internat ionale spanning ve rme ld te worden . H i j signaleerde 
de i n ve rband daarmee geuite veronderstel l ing, dat b innenkort nog slechts 
de keuze v ie l te m a k e n tussen were ldoo r log en werelddictatuur , maar V a n 
der B r u g wees dit d i l e m m a af; de C D U z o u uit hoofde van haar beginsel 
z i c h ertegen moe ten bl i jven verzetten. "Wij bl i jven geloven, dat de 
toekomst niet is aan oo r log of dictatuur, d o c h aan G o d , ook a l weten wij 
niet langs welke d iepe wegen G o d s l e id ing met de geschiedenis za l gaan." 
D a t betekende niet, dat daarmee alle p rob l emen opgelost waren; de 
h o u d i n g van de C D U z o u gekenmerkt moeten w o r d e n door een zwaar 
verantwoordel i jkheidsgevoel . V a n der B r u g wees nogmaals "met alle 
beslistheid" de keuze tussen were ldoor log en werelddicta tuur af en meende 
dat er een "uitnemender" weg was: "De weg van G o d s R e c h t en G e r e c h -
t i g h e i d . " 3 5 0 Gecons ta tee rd k a n worden , dat V a n der B r u g hier terugviel op 
een a-pol i t ieke redener ing hetgeen we eerder als een van de grondt rekken 
van het ontwapeningsstandpunt van de C D U aangewezen hebben. 
H o e w e l er dus duidel i jke nuances waren i n de reacties van de C D U -
v o c r m a n n e n op de gebeurtenissen van september 1938, waren a l len toch 
van men ing dat de C D U aan haar ontwapeningsstandpunt moest vasthou-
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den. O o k nad ien verschenen er i n de C D U - p e r i o d i e k e n geen bi jdragen 
waar in uit "München" de conclusie ge t rokken werd , dat dat standpunt 
opgegeven moest worden . M a a r w e r d er binnenskamers i n de C D U dan 
geen discussie gevoerd over het door V a n der B r u g afgewezen d i l e m m a 
tussen we re ldoo r log en were lddic ta tuur , dat z i c h zo duidel i jk leek op te 
dr ingen? O m die vraag te kunnen bean twoorden d ienen we ons eerst te 
wenden tot de reactie op de Tsjecho-Slowaakse crisis i n de k r i n g van 
K e r k en V r e d e . 
D a a r h a d de b r i e f d ie K a r l B a r t h op 19 september aan de Praagse 
theoloog prof . H r o m a d k a geschreven h a d en waarvan gedeelten v ia de 
Prager Presse i n de were ldpers gekomen waren , voor grote beroer ing 
gezorgd. I n deze b r i e f bezwoer B a r t h de Ts jechen niet toe te geven aan 
de Du i t s e eisen en, i n d i e n nod ig , z i c h gewapenderhand tegen H i t i e r te 
verzetten. O p z i e n baarde voo ra l het feit dat hij dit laatste uitdrukkeüjk 
i n godsdienstige t e rmen deed. "Ieder Tsjechische soldaat, d ie dan strijdt 
en lijdt, z a l dat voor ons, - en, ik zeg het vandaag zonder voorbehoud: 
ook voor de ke rk van Jezus Chr i s tus doen, d ie i n de atmosfeer van H i t i e r 
en M u s s o l i n i slechts ó f belachel i jk k a n w o r d e n ö f aan de u i t roe i ing 
w o r d e n overgegeven ." 3 5 1 O m d a t dit standpunt haaks op dat van K e r k en 
V r e d e s tond en omdat Bar ths b r i e f nog niet i n z ' n geheel bekend was, 
v roeg het K e r k en V r e d e - l i d ds. G . J . D e r k s e n B a r t h o m nadere toel icht ing. 
In z i jn op 26 oktober gedateerde an twoord bevestigde B a r t h zi jn b r ie f aan 
H r o m a d k a . A l l e e n moest hij constateren, dat hij de w i l tot verzet te hoog 
aangeslagen had . "Praag is niet standvastig gebleven en L o n d e n en Pari js 
zi jn niet weer standvastig geworden . . . . W i j zu l l en er a l len voor moeten 
boeten, dat dat weers tandsvermogen niet groter is gewees t . " 3 5 2 
B i n n e n K e r k en V r e d e v o n d Bar ths zienswijze voora l weerk lank bij 
degenen die z i c h als z i jn leer l ingen beschouwden, i n de eerste plaats bij 
het he rvo rmde theologen-echtpaar D i r k T r o m p en A n n i e T r o m p - d e 
J o n g . 3 5 3 Ba r ths b r i e f was voor het echtpaar T r o m p aanle iding aan Buskes 
het idee voor te leggen van een samenspreking tussen de K e r k en V r e d e -
leden die z i c h op Bar ths standpunt s telden en een ver tegenwoordiging van 
het h o o f d b e s t u u r . 3 5 4 O f een dergeli jke samenspreking ook plaatsgevonden 
heeft, is niet duidel i jk , maar i n ieder geval k w a m het tot een vergader ing 
van "bezwaarden ten aanzien van de tendenties, het w o o r d naar bui ten en 
b innen van K e r k en V r e d e " , 3 5 5 waaraan - naast het echtpaar T r o m p -
onder anderen dee lgenomen w e r d door de H e r s t e l d Ve rband-p red ikan t en 
K . H . K r o o n . J . D iepe r s loo t , B . A . V e n e m a n s en P . G . van den H o o f f . 3 5 6 
Inmidde ls h a d mevr. T r o m p nog grotere duide l i jkhe id van B a r t h trach­
ten te verkr i jgen door h e m een aantal specifieke vragen over de vereni­
ging K e r k en V r e d e voor te leggen. D i e n s an twoord liet i nde rdaad niets 
aan du ide l i jkhe id te wensen over. "Wanneer het p r o g r a m m a van ' K e r k en 
V r e d e ' i n den z i n van een kerkel i jke Bejahung van een onvoorwaardel i jk 
Paci f i sme moest verstaan worden , d a n was het i n theologisch opzicht van 
't beg in af onjuist. D e K e r k k a n het G e b o d G o d s met geen enkel pr inc ipe , 
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met geen enke l ' i sme ' ident i f iceren, zoo m i n met het Pacif isme als met 
het mil i tar isme." V o l g e n s B a r t h z o u de ke rk moeten zeggen "dat er iets is 
dat erger is d a n sterven èn dan doden: het vr i jwi l l ig beamen van de 
schande v a n de heerschappij van d e n An t i ch r i s t . 7 I n dit ücht is het 
begrijpeli jk dat het tot een breuk tussen het hoofdbestuur, dat op het 
oude standpunt was bl i jven staan, e n de Bar thiaanse "bezwaarden" moest 
k o m e n : van hen bedankten i n de daaropvolgende per iode i n ieder geval 
het echtpaar T r o m p , 3 5 8 K . H . K r o o n , 3 5 9 , P . G . van den H o o f f 3 6 0 en B . A . 
V e n e m a n s . 3 6 1 
N i e t al le "Barthianen" i n K e r k en V r e d e gingen echter met dit stand-
punt van h u n leermeester mee, want Buskes , d iepgaand beïnvloed door 
B a r t h , was als e indredacteur van Kerk en Vrede de voornaamste bestrijder 
ervan. I n een eerste reactie meende hij dat B a r t h z i ch i n zi jn b r ie f aan 
H r o m a d k a schuld ig gemaakt h a d aan eufemistisch woordgebruik . "Bar th h a d 
moeten zeggen: iedere Tsjechische soldaat, d ie schiet en hakt en b o m m e n 
werpt, za l het voor Jezus ' kerk doen." Buskes wees dit af, "want het w i l 
er bij ons niet i n - o m Chr is tus ' w i l - dat m e n het voeren van een 
o o r l o g zonder voorbehoud m a g ident i f iceren met een l i jden en strijden 
voor Jezus ' kerk." W e l gaf Buskes toe, staande voor het d i l e m m a van 
onderwerp ing aan de dicta tuur van H i t i e r öf oorlogvoering, geen pol i t ieke 
u i tweg meer te z ien ; a l leen de eschatologie z o u nog uitkomst b ieden . 
" H i e r blijft ons niets anders over - ik zeg dit niet gemakkeli jk en ik zou 
w e l w i l l en , dat i k nog iets anders k o n zeggen - dan het gebed: K o m , 
H e e r e J e z u s . " 3 6 2 
I n reactie op Bar ths b r ie f aan mevr. T r o m p gaf Buskes als zijn mening, 
dat deze daar in het d i l e m m a niet juist omschreef. "Het alternatief is: 
oor logvoeren o f de dicta tuur ondergaan. E e n oo r log is vreeselijk, maar de 
dicta tuur is a l even vreeselijk. H e t verschi l is echter, dat ik aan den 
o o r l o g vr i jwi l l ig en actief deelneem, terwijl ik de dictatuur tegen mi jn w i l 
onderga en mij inner l i jk en voor zoover mogeüjk ook uiterl i jk tegen de 
dicta tuur verzet." D e keuze z o u dan ook op het laatste moeten v a l l e n . 3 6 3 
D e z e ve rwikke l ingen i n en r o n d K e r k en V r e d e zi jn enigszins ui tvoer ig 
weergegeven, omdat zij de achtergrond vo rmden voor de meningsvorming 
ook i n de C D U . H e t üjkt uitgesloten dat deze discussie geheel bui ten de 
C D U omgegaan is, a l was het a l leen maar d o o r de vooraanstaande plaats 
d ie enkele hoofdrolspelers e r in - mevr. T r o m p en ds. Buskes - i n de partij 
innamen. N a a r bui ten toe bleek echter niets van een discussie i n de 
part i j . I n De Christen-Democraat we rd de naam van B a r t h zelfs niet eens 
genoemd, totdat V a n der B r u g vele maanden later diens De Kerk en het 
"Derde Rijk" besprak. Pas toen k o n aan het verder niet geïnformeerde 
C D U - I i d duidel i jk w o r d e n dat B a r t h van mening was, dat de kerk z i c h 
vóór het gewapend verzet tegen het voortschr i jdend geweld van het 
nat ionaal-social isme moest ui tspreken. " E e n uitspraak, waarover ook hier 
te lande reeds vee l gesproken en gestreden is. W a a r wij i n een boek-
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besprek ing niet verder op ingaan", voegde V a n der B r u g hieraan t o e 3 M -
terwij l de partij er no ta bene v o l k o m e n over gezwegen had! 
E r was voor de C D U alle aanle id ing geweest o m z i c h i n verband met 
de Ts jecho-Slowaakse gebeurtenissen op haar standpunt te bezinnen, want 
mevr. T r o m p h a d bij de redact ie van De Christen-Democraat fel geprotes-
teerd tegen de bui tenlandse commenta ren van G o r s e l i n k i n de nummers 
van 17 en 24 s e p t e m b e r . 3 6 5 V o o r a l diens voors te l l ing van zaken dat aan 
Tsjecho-Slowaki je eigenli jk niets verspeeld was en dat G o d gedankt moest 
w o r d e n voor de oploss ing van C h a m b e r l a i n v o n d zij meer d a n t reur ig; dit 
getuigde haars inziens "van een absolute ve rb l indhe id voor wat er feitelijk 
gaande was". D a t de o o r l o g d o o r toe te geven aan chantage gewoon 
"afgekocht" was, k w a m bij G o r s e l i n k bl i jkbaar o p de laatste plaats. 
T e r l o o p s zij h ier opgemerkt dat mevr. T r o m p s harde kr i t iek waarschijnli jk 
de achtergrond g e v o r m d heeft van Gorse l i nks zwijgen na 24 september. 
O v e r V a n H o u t e n s a r t ike l z e i mevr. T r o m p dat hij daar in door een soort 
synthese van s tandpunten ieder het zijne trachtte te geven - mogeüjk 
moet het i nde rdaad gez ien w o r d e n als een poging van h e m o m de op-
komende tegenstell ingen i n de k i e m te smoren. Inne de Jongs ar t ikel h a d 
zij u i ts tekend gevonden. M a a r het geheel overziende moest zij conc lude-
r en dat de C D U - l e i d i n g erg onklaar en ve rward was. V a n d a a r haar 
voors te l aan Buskes ook een van de le idende figuren uit de partij - V a n 
der B r u g , eventueel V a n H o u t e n - bij de bespreking i n K e r k en V r e d e te 
b e t r e k k e n , 3 6 6 een suggestie, waaraan bl i jkbaar geen gevolg gegeven is. 
A l s de C D U - l e i d i n g a l gemeend h a d dat mevr. T r o m p s br ie f onvol -
doende r eden was o m het ontwapeningsstandpunt p r inc ip i ee l ter discussie 
te stellen, d a n h a d zij d ie r eden kunnen v inden i n het schrijven dat 
Buskes op 15 november 1938 richtte aan J . Coenraadts , d ie na Posthuma's 
K a m e r v e r k i e z i n g opn ieuw het partijsecretariaat op z i c h genomen had. O o k 
Buskes h a d ernstige bezwaren tegen de be ide laatste ar t ikelen van 
G o r s e l i n k , d ie hij overigens zeer waardeerde. Z i jns inziens zat daar achter 
de vrees: als er maar geen o o r l o g komt! " A l s o f een vrede zonder recht 
niet even vreseli jk k a n zi jn als een oorlog." Z i j n bezwaren tegen de visie 
van de partij k o n Buskes het best i l lus t reren aan de hand van het ar t ikel 
van V a n der B r u g , waar in deze als zi jn men ing gaf, dat de C D U z i c h 
moest verzet ten tegen de probleemste l l ing: werelddic ta tuur o f were ld-
oor log . M a a r volgens Buskes was dit wèl de probleemstel l ing: langs de weg 
van "München" k w a m m e n bij de werelddic ta tuur terecht en als de 
democrat ische l anden z i c h tegen H i t i e r verzetten, dreigde de were ldoor log . 
W a n n e e r V a n der B r u g dan, ter on tkoming aan het d i l emma, wees op de 
w e g van G o d s gerecht igheid, moest Buskes h e m antwoorden: "Dit is geen 
politiek meer. Dit is preken!... Na t iona le ontwapening is geen politieke 
mogelijkheid meer." A l s de C D U eerlijk was, d a n z o u zij moeten zeggen, 
dat haar po l i t i eke schema's niet meer op de tegenwoordige t i jd pasten en 
dat zij po l i t i ek geen mogel i jkheden meer zag. "Indien de C . D . U . inderdaad 
blijft spreken, geli jk zij de laatste w e k e n deed, dan wordt het mij 
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moeil i jk , haar te dragen en te steunen." Buskes ' persoonli jke houd ing was 
overigens niet veranderd : "Ik b e n christen-antinnlitarist en hoop dat te 
b l i j v e n . " 3 6 7 
M e e r d a n de andere vooraanstaande C D U - e r s worstelde Buskes met de 
vraag welke ops te l l ing gekozen moest w o r d e n tegenover de voortgaande 
agressie v a n naz i -Du i t s l and . D a t die agressie bes tond en dat vroeg of laat 
ook N e d e r l a n d daarvan het slachtoffer z o u worden , daaraan twijfelde hij 
niet . " Indien de w e r e l d op den i n München ingeslagen weg voortgaat, 
word t E u r o p a één groot concentrat iekamp", h a d hij i n zi jn eerste reactie 
o p Bar ths b r i e f aan H r o m a d k a a l geschreven, en: "Me t H i t i e r valt niet te 
pra ten. H i j voert z i jn p r o g r a m uit. H i j wijkt a l leen voor overmacht. H i j 
gaat a l leen opzij voor g e w e l d . " 3 6 8 N ie t t emin h i e l d Buskes aan zi jn 
christehjk-antimil i tar is t ische standpunt vast, a l moest hij toegeven geen 
pol i t i eke oploss ing meer te z ien . 
O o k V a n H o u t e n was z i ch , bl i jkens z i jn ar t ikel , bewust van de bedre i ­
g ing van geheel E u r o p a door H i t l e r - D u i t s l a n d , maar van een werkel i jke 
wors te l ing met het d i l e m m a büjkt bij h e m wein ig . E n moet Gor se l i nks 
nadruk op het kunstmatige van de Tsjechoslowaakse staat en zi jn over­
tuiging, dat het H i t i e r er slechts o m ging, alle Dui tsers "heim ins Reich" 
te brengen, niet gezien w o r d e n als een pog ing het bestaan van het 
d i l e m m a te ontkennen? A l s aan de gerechtvaardigde verlangens van H i t i e r 
vo ldaan z o u zi jn , z o u deze zijns inziens geen terr i toriale ambities meer 
hebben en bes tond het vraagstuk: dictatuur o f oo r log niet meer. D e r ­
geli jke opvatt ingen droegen ertoe bi j , dat het niet tot een fundamentele 
discussie k w a m i n de C D U , hoewel Buskes het p rob leem i n a l z i jn scherp­
te aan het bestuur voorgelegd had . D e C D U z o u nog een k le in jaar met 
haar ontwapeningsstandpunt i n het oude spoor voortgaan. 
D a t b leek ook uit de reactie van de C D U op de bezet t ing door Du i t s ­
l a n d van de nog niet geannexeerde Tsjechische gebieden i n maart 1939. 
V o l k o m e n i n de l i jn van de tot d a n toe door de C D U aangenomen houd ing 
was de les d ie Gor se l i nk , sinds 1 j anuar i weer als commentator opt redend, 
trok, namel i jk dat de bewapening van de k le ine l anden z in loos was. 
O n d a n k s de aangegane verpl icht ingen waren E n g e l a n d en Frankr i jk niet 
b e r e i d gebleken Tsjecho-Slowaki je te hu lp te k o m e n . Gor se l ink verweet 
h u n dit overigens niet, want we lk recht hadden zij o m , n u de V o l k e n b o n d 
onmacht ig geworden was, z i c h als polit ieagent van E u r o p a op te werpen? 
T o c h l e idde deze bezet t ing w e l tot een bepaalde verander ing i n Gor se l i nks 
inz ichten , en w e l met be t rekking tot H i t i e r s bedoel ingen: hij constateerde 
dat D u i t s l a n d d o o r banale landhonger bez ie ld w a s . 3 6 9 In een later ar t ikel 
gaf G o r s e l i n k zelfs i n al le du ide l i jkhe id toe dat zi jn inzicht rad icaa l 
gewijz igd was. I n de dagen van "München" was hij zo naief geweest te 
geloven, dat het de Du i t s e po l i t i c i werkel i jk o m het groot -Dui tse ideaal te 
d o e n was, maar door de inhjving van de Tsjechische gebieden was hij di t 
ge loof v o l k o m e n kwi j t ge r aak t . 3 7 0 H i e r d o o r moest nu ook G o r s e l i n k het 
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bestaan van het d i l e m m a tussen dictatuur en oo r log erkennen, maar ook 
bij h e m le idde dit niet tot het opgeven van het ontwapeningsstandpunt. 
4.6. H e t ontwapeningsstandpunt ter discussie. 
E i n d september 1939 - de nieuwe E u r o p e s e o o r l o g was een m a a n d 
tevoren met de Du i t s e aanval op P o l e n begonnen - verscheen i n De 
Christen-Democraat een ingezonden ar t ikel van H . M . van R a n d w i j k . 3 7 1 
A a n l e i d i n g tot z i jn schri jven was het ar t ikel , twee weken eerder i n het 
b l a d verschenen, van de a l vaker genoemde G r o n i n g e r B . M u l d e r . D a a r i n 
wenste deze de ui tspraak van Chamber l a in , dat de verantwoordel i jkheid 
voor de o o r l o g ten vo l le bij H i t i e r rustte, te nuanceren. Vo lgens M u l d e r 
w o o n d e n de geestelijke ouders van H i t i e r i n E n g e l a n d en Frankr i jk , want 
deze l anden hadden h u n belofte o m zelf ook te ontwapenen verzaakt en 
daardoor de kans op een werkel i jke vrede voorbij laten gaan. "Thans 
wordt de reken ing gepresenteerd. W a n t majesteitelijk schrijdt de G e r e c h ­
t igheid d o o r de w e r e l d h i s t o r i e . " 3 7 2 T e g e n deze voorstel l ing van zaken 
protesteerde V a n R a n d w i j k scherp: "Zelfs het poëtisch omhulse l en de 
hoofdlet ter G . verbergen mijns inziens niet de schr ikbarende en onchris­
telijke nonsens van deze w o o r d e n i n dit verband." M u l d e r s bee ld van de 
n u u i tgebroken o o r l o g was volstrekt onjuist. "Nooi t we rd een o o r l o g 
begonnen met zoveel verantwoordeli jkheidsbesef, nooi t g ing aan een 
o o r l o g een zo e indeloze reeks pogingen tot v o o r k o m i n g voora f , . . . , nooit 
g o l d haar doels te l l ing z o algemeen het be lang van a l len als n u . " 3 7 3 
V a n R a n d w i j k s a r t ike l was intussen meer dan een bestr i jding van 
M u l d e r s visie, het was een op roep aan de C D U o m z i c h op haar ontwape­
ningsstandpunt te bez innen . H o e w e l V a n R a n d w i j k niet duidel i jk ui tsprak 
dat dat s tandpunt opgegeven moest worden , g ing zi jn be toog w e l i n die 
r icht ing . E e n belangri jk element daar in vo rmde de bedre ig ing van de 
E u r o p e s e cul tuur d o o r naz i -Du i t s l and . "Deze cultuur, met alle fouten, 
gebreken, schanddaden, onrechtvaardigheden en weet ik hoeveel slechts 
meer, is me du i zendmaa l l iever dan de heerschappij van de jungle-moraal , 
waa r in de geest word t verraden, de kerk word t gemui lkor fd en de mens i n 
de mens word t ontkend, vervolgd, gemarte ld o f vergiftigd." H i j vroeg z i c h 
af of het Nede r l andse volk nog w e l een andere keuze had dan bewape­
ning, waarbij m e n z i c h d a n zo reëel mogeli jk het lot van het arme Tsje­
chische volk moest voorste l len; was het slagveld we l verschr ikkel i jker? I n 
de C D U z o u het oorlogsvraagstuk besproken moeten worden met een 
nieuwe ernst en een nieuwe onbevangenheid, "en zonder die i r r i terende 
eigengereide h o u d i n g van 'wij-weten- ' t-al , ons-standpunt-staat-tevoren-
reeds-vast.'" D i e z o u plaats moeten m a k e n voor een deemoedig besef, dat 
gehoorzaamheid aan G o d niet bepaa ld w e r d door een par t i jprogrammapunt , 
"maar door de eis van G o d i n een telkens wisselende concrete situa-
t i e . " 3 7 4 
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H e n d r i k Mattheüs van R a n d w i j k had als protestants-christelijk auteur 
voora l n a a m gemaakt met zi jn i n 1936 verschenen "crisis-roman" Burgers 
in nood. D a a r i n h a d hij , aan de hand van de belevenissen van één per-
soon, de massale werk looshe id van de j a ren der t ig aan de kaak gesteld. 
D e z e r o m a n h a d V a n R a n d w i j k ook i n aanraking gebracht met Buskes , die 
hem, onderwijzer van beroep, nog i n 1936 een baan bezorgde aan een 
vo lksschoo l i n de A m s t e r d a m s e Jordaan , waarvan hij a l spoedig hoofd 
w e r d . V a n R a n d w i j k was van gereformeerde huize, maar was a l vroeg zeer 
k r i t i s ch k o m e n te staan tegenover de t radi t ionele antirevolutionaire en 
gereformeerde opvatt ingen. Ee r s t i n A m s t e r d a m , opgenomen i n de vr ien-
denkr ing r o n d Buskes , had hij z i c h bij het H e r s t e l d V e r b a n d èn bij de 
C D U aanges lo t en . 3 7 5 I n de C D U trad V a n Randwi jk niet b i jzonder op de 
voorg rond , a l sprak hij soms voor vergaderingen van C D U - a f d e l i n g e n . 3 7 6 
V a n R a n d w i j k h a d z i c h zeer d iepgaand met de theologie van K a r l 
B a r t h beziggehouden; volgens Buskes was hij er "tot i n het k lokhuis van 
z i jn hart" d o o r g e r a a k t . 3 7 7 O o k V a n R a n d w i j k had enige t i jd het ontwa-
peningsstandpunt van de C D U aangehangen, getuige zi jn op t reden op een 
grote samenkomst van de C D U tegen de defensieplannen van de regering 
i n oktober 1 9 3 7 . 3 7 8 M o g e l i j k heeft Bar ths opstel l ing i n de crisis van 
september 1938 h e m daarvan terug doen komen . In ieder geval bespeurde 
Schurer , tot dezelfde v r iendenkr ing behorend, Bar ths invloed i n V a n 
R a n d w i j k s ingezonden ar t ikel . "Dat stukje leek me echt een k lodde r 
Bar th iaans residu", schreef hij aan Buskes . A l s geheel was Schurers 
reactie cynisch, onder meer omdat V a n R a n d w i j k z i c h tot dan toe wein ig 
aan de C D U gelegen h a d laten l iggen; te elfder ure zou hem het lot van 
de C D U n u ter harte gaan. " H i j w i l de Dui t se r s ui t roeien; niet pret t ig 
voor de l u i . " 3 7 9 
A n d e r e n i n de C D U waren geneigd V a n Randwi jks ar t ikel serieuzer te 
nemen, wat nog niet betekende dat het algemene ins temming vond. 
Integendeel . D a t M u l d e r z i c h tegen V a n R a n d w i j k zou keren lag voor de 
hand . D o o r de n u u i tgebroken oo r log niet al leen aanvaardbaar, maar ook 
i n al ler be lang te achten, maakte V a n Randwi jk zijns inziens de oude 
fout: a l leen deze oo r log nog, maar daarna nooi t meer. O o k deze oo r log 
z o u niets oplossen, d o c h slechts nieuwe p rob lemen opleveren, zelfs als 
H i t i e r overwonnen werd . D i t was de ook i n K e r k en V r e d e gehanteerde 
redener ing, dat oo r log op kor te termijn w e l een oplossing k o n l i jken, 
maar dat op lange termijn nooi t was. M u l d e r had de indruk dat V a n 
R a n d w i j k bij deelname aan deze oo r log het gevoel zou hebben deelnemer 
te z i jn aan een hei l ige k r u i s t o c h t . 3 8 0 
O o k G o r s e l i n k bestreed V a n Randwi jks opvatting. E e n belangrijk 
bezwaar daartegen was zijns inziens dat de internationale pol i t ieke 
constellat ie niet doorz ich t ig was, waardoor part i jkiezen i n het conflict 
uiterst gevaarlijk zou zi jn . H i j demonstreerde dit aan de hand van de 
posit ie van de Sovje t -Unie , d ie plotsel ing bondgenoot van D u i t s l a n d 
geworden was, en achtte het niet onmogeli jk dat Italië en Japan ook nog 
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van front z o u d e n wisselen. " A l s we ons op dit g l ibber ig p a d begeven, als 
we par t i jk iezen Christenplicht gaan achten , . . . d a n is de kans groot, dat 
we straks tot de pi jnl i jke conclus ie komen , dat we verkeerd hebben 
gekozen." V e r d e r h i e l d hij V a n R a n d w i j k de consequenties van zi jn 
standpunt voor : N e d e r l a n d z o u aan de zijde van de Gea l l i e e rden aan de 
stri jd tegen D u i t s l a n d dee l moeten gaan nemen, en, als de Neder landse 
reger ing daar toe niet be re id z o u zi jn, z o u de consequentie moeten zi jn: 
dienst nemen i n het F ranse vreemdel ingenlegioen. 1 M o e t dit een niet 
erg principiële weer legging van V a n R a n d w i j k geacht worden , i n een 
vo lgend a r t ike l van G o r s e l i n k k w a m e n de beginselen weer o m de hoek 
k i jken , of, anders gezegd, v i e l hij terug op een a-poli t iek standpunt. 
Tegenover de oor logsdemon z o u slechts één houd ing passen: " G a achter 
mij!" M e n k o n dit s impl is t i sch noemen. " D o c h er bl i jven dingen, die de 
wi jzen en vers tandigen verborgen, d o c h de k inderkens geopenbaard 
( z i j n ) . " 3 8 2 
D i t laatste was ook de teneur van het a r t ike l van ds. C . W . C o o l s m a , 
h e r v o r m d gevangenispredikant te G r o n i n g e n , die tot de nauwe geestver­
wanten van H i l b r a n d t B o s c h m a behoorde . Tegenover V a n Randwi jks 
zienswijze plaatste hij hetgeen B o s c h m a i n Licht en Liefde geschreven 
had, namel i jk dat het "een laffe en karakter loze gemeenplaats" was te 
zeggen, dat ook het vraagstuk van oo r log en vrede een moei l i jk en 
gecompüceerd p r o b l e e m was. H e t tegendeel was volgens B o s c h m a het 
geval: " A l d ie gecompl i cee rdhe id is tenslotte terug te l e iden tot de 
eenvoudige vraag, o f wij mensen over tuigd zi jn, dat we elkaar mogen 
doodslaan , o f dat we over tu igd zi jn, dat we zulks niet mogen doen." 
C o o l s m a sloot z i c h h ier vo l l ed ig bij aan. "De aantrekkeli jke f r isheid onzer 
beweging ligt mijns inziens grotendeels h ie r in , dat wij s impl is t isch durven 
zijn, omdat wij i n navolging van Chr is tus niet anders dan s impl is t i sch 
kunnen z i j n . " 3 8 3 
D e z e argumenten hadden V a n R a n d w i j k niet overtuigd, zoals bleek uit 
een tweede ingezonden stuk van zi jn hand. H i j meende dat m e n i n de 
reacties niet op de k e r n van zi jn be toog was ingegaan en dat m e n hem 
d ingen h a d la ten zeggen, die hij niet gezegd had. W a t dat laatste betreft 
keerde hij z i c h voo ra l tegen Gor se l i nk . Nergens had hij aangestuurd op 
het opgeven van de po l i t i eke neutrali teit van Nede r l and , of deelname aan 
de o o r l o g een G o d e welgeval l ig werk genoemd. N ie t hij schermde met 
G o d s w i l , maar G o r s e l i n k deed dat. "Ik z o u G . w i l l e n vragen of . . . het 
geen t i jd word t nat ionale ontwapening als 'eis van G o d ' te la ten varen." 
V a n R a n d w i j k waardeerde het mot i e f van het vreemdehngenlegioen i n de 
poëzie van Slauerhoff, maar i n een zakel i jke discussie detoneerde het. 
I n het tweede dee l van zi jn be toog gaf V a n R a n d w i j k nogmaals zi jn 
visie. O p n i e u w schetste hij het verderfel i jk karakter van het D e r d e R i j k , 
dat tot vestiging van zi jn heerschappij i n E u r o p a allereerst de k le ine en 
zwakke staten tot slachtoffer maakte. "Wat hen vandaag overkomt kan 
morgen ons gebeuren! Wat doen wij dan?" V a n Randwi jk zei z i ch het 
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standpunt dat mi l i t a i re weer looshe id voor de Chr i s t en geboden was voor 
te kunnen stel len en er graag over te wi l len spreken, maar dat we rd dan 
een theologisch en kerkel i jk , en geen pol i t iek gesprek. D e C D U was 
echter een po l i t i eke part i j , en nationale ontwapening een pol i t iek p ro ­
b l e e m . 3 8 4 D a a r m e e was V a n R a n d w i j k u i tgekomen bij de vraag die Buskes 
a l i n november 1938 aan het C D U - b e s t u u r voorgelegd had, zij het met dit 
essentiële verschi l , dat Buskes er u i tdrukkel i jk bij gezegd h a d christen­
antimil i tarist te w i l l e n bli jven, terwij l V a n R a n d w i j k neigde naar het 
opgeven van het ontwapeningsstandpunt, a l ze i hij dit niet met zoveel 
w o o r d e n . 
Principiële bi jval voor V a n Randwi jk k w a m er slechts van A . T r o m p - d e 
Jong . Z o a l s gebleken is h a d zij a l sinds "München" p rob lemen met het 
part i jstandpunt en h a d zij haar l idmaatschap van K e r k en V r e d e opgezegd. 
H e t u i tb reken van de oo r log en het s temmen van de C D U - f r a c t i e tegen de 
ge lden voor mi l i ta i re maatregelen begin s e p t e m b e r 3 8 5 waren voor haar 
aanle id ing haar afscheid van de partij aan te kondigen . A a n V a n der B r u g 
schreef z i j , dat haar angst dat E n g e l a n d weer toe z o u geven groter 
geweest was dan haar angst voor oor log . Z i j wenste de motieven van 
E n g e l a n d en F rankr i j k niet te ideal iseren, maar uit hun opt reden z o u ook 
iets b l i jken van het verlangen, dat niet geweld, maar recht en vr i jhe id en 
vrede z o u d e n domine ren . Tegenover naz i -Dui t s l and zouden er slechts twee 
mogel i jkheden zi jn: de opgedrongen oor log aanvaarden of het mar tyr ium. 
"Mi jns inziens k a n a l leen de kerk het mar ty r ium aanvaarden. M a a r i n de 
pol i t i ek k a n dat niet, de staat k a n dat niet." A l l e e n als deze kwestie i n 
de C D U aan de o rde gesteld w e r d en als z o u b l i jken dat zij h ie r in niet 
a l leen s tond, meende mevr. T r o m p üd te kunnen b l i j v e n . 3 8 6 V a n der B r u g 
had haar daarop verzekerd , dat het vraagstuk i n de le id ing a l aan de o rde 
was en ook i n de partij besproken zou worden en haar gevraagd haar 
bedanken op te schorten. 
I n de d o o r V a n R a n d w i j k ontketende discussie keerde mevr. T r o m p 
z i c h tegen de opvatting, dat de principiële mensen vóór handhaving van 
het ontwapeningsstandpunt waren en "de mensen van het geven en nemen" 
voor los la t ing zouden ple i ten . D e laatsten waren er met de eersten van 
over tuigd dat oor logvoeren zonde was, maar geloofden tevens dat onder 
deze omstandigheden niet oo r log voeren groter zonde w a s . 3 8 8 D e opvat­
t ing dat o o r l o g onder alle omstandigheden afgewezen moest worden , had 
zij persoonl i jk ervaren als "een wegvluchten uit de beslissing naar de 
ve i l ighe id van het steeds geldende pr incipe." D i e pr incipes zouden we l 
eens kunnen b l i jken "de andere goden voor G o d s aangezicht" te zi jn. 
D e s n o o d s z o u de C D U haar opdracht ook tegen het ja ren volgehouden 
ant imil i tar isme i n moeten volbrengen, want de beginselverklar ing sprak 
van het luis teren naar wat G o d i n elke concrete situatie van de mens 
v r a a g t . 3 8 9 
H i e r m e e hadden verschi l lende vooraanstaande C D U - e r s op persoonl i jke 
t i te l s tel l ing genomen i n de discussie, maar van belang was ui teraard ook 
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welk standpunt de par t i j le id ing i n engere z i n z o u innemen. D i e l e id ing 
was er tot V a n R a n d w i j k s a r t ike l k laarbl i jkel i jk op uit geweest een 
openl i jke discussie i n de partij over het ontwapeningsstandpunt te voor­
komen , hoewel daar zeker vanaf september 1938 en de daarmee verband 
houdende kr i t iek van mevr. T r o m p en ds. Buskes alle aanle iding toe was. 
U i t V a n der B r u g s an twoord op de b r i e f van mevr. T r o m p , waar in deze 
haar bedanken als üd aankondigde, valt op te m a k e n dat er in tern w e l 
over het vraagstuk nagedacht we rd , maar naar bui ten toe was hiervan 
niets gebleken. D o o r dit a r t ike l was de l e id ing n u gedwongen z i c h open­
lijk uit te spreken . 
D a a r m e e belastte z i c h V a n H o u t e n i n een tweetal ar t ike len onder de 
k o p "Bezinning" . V a n H o u t e n constateerde dat er twee groepen i n de 
partij bes tonden: de ene groep wi lde vasthouden aan de eis van nationale 
ontwapening, terwij l de andere de nat ionale bewapening wi lde aanvaarden 
als het k le inere kwaad , gezien de agressie van nat ionaal-social isme en 
communisme . V a n H o u t e n maakte geen duidel i jke keuze voor een van 
beide, maar schetste de posi t ie van nog een derde groep, d ie waarschijn­
lijk met z i jn eigen standpunt overeen k w a m . H e t g ing daarbij o m hen, d ie 
tot dan toe nat ionale ontwapening aanvaard hadden, "omdat zij i n de C D U 
de enige Chr is te l i jke partij z ien , d ie ant ikapital is t isch is en een waarl i jk 
sociale po l i t i ek voorstaat." V a n H o u t e n benadrukte nu , dat er voor a l deze 
groepen ru imte i n de C D U moest zi jn. D e C D U h a d z ich nooit op het 
standpunt van de persoonl i jke dienstweigering gesteld; vele C D U - e r s 
waren met de mobi l isa t ie opgekomen . A l s de C D U een gezelschap van 
enke l persoonl i jke dienstweigeraars was, z o u zij als pol i t ieke partij 
afgedaan hebben. M a a r betekende dat niet, dat met het programmapunt : 
nat ionale ontwapening een eis gesteld werd , d ie voor verreweg de meesten 
van de l eden een te zware last b leek? Na t iona le ontwapening was voor de 
C D U m i d d e l o m tot het doe l : internat ionale ontwapening te komen . W a s 
dat middel w e l eis van het christel i jk g e w e t e n ? 3 9 0 D e pol i t icus V a n 
H o u t e n was zo verstandig aan zi jn standpunt de v o r m van vragen te 
geven, maar duidel i jk was, dat hij neigde naar het opgeven van het 
ontwapeningsstandpunt. 
D a t b leek ook uit V a n H o u t e n s tweede ar t ikel , waar in hij nog een 
opva l l end argument in t roduceerde , door de vraag te stellen: "Heeft de 
C . D . U . niet een taak tegenover a rmoede en ve rd rukk ing van zo grote 
betekenis, dat zij terwi l le van het programpunt nationale ontwapening 
haar bestaansmogel i jkheid niet op 't spel mag zetten?" D a t laatste zou 
nameli jk dre igen wanneer de reger ing de partij , d ie i n mobil isat ie t i jd aan 
haar ontwapeningsstandpunt vasthield, tot een voor ambtenaren verboden 
organisatie z o u verk la ren . V a n H o u t e n verwees hierbij naar de ministeriële 
besch ikk ing van september 1939, volgens welke het ontvangen van De 
Christen-Democraat (naast andere bladen) i n kazernes en legerplaatsen 
ve rboden was. E e n jaar tevoren was K e r k en V r e d e a l tot een voor 
ambtenaren ve rboden vereniging verk laard . A l s de staat van be leg af-
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gekond igd we rd , z o u de mi l i ta i re overheid het verschijnen van het b l a d 
geheel kunnen verbieden, evenals parti jvergaderingen. O p n i e u w formuleer­
de V a n H o u t e n niet rondui t : hij k o n z ich het standpunt voorstel len van 
degenen d ie meenden , dat "de breder en belangri jker taak" van de partij 
niet onmogel i jk gemaakt mocht worden door te grote nadruk op een 
onderdee l , "door ons a l te sterk vast te k l a m p e n aan wat ten slotte niet 
meer d a n een etappe, een m i d d e l is bij het streven naar ons ideaal." 
B o v e n d i e n : "De stri jd tegen de zonde van het kapi tal isme tast de zonde 
van het mi l i ta r i sme i n de wor t e l a a n . " 3 9 1 
O p m e r k e l i j k is dat i n de beide ar t ikelen van V a n H o u t e n de uiteen­
zet t ing met wat toch al t i jd beschouwd was als het fundament van het 
C D U - s t a n d p u n t , het besef van de onverenigbaarheid van oo r log en evan­
gelie , vo l l ed ig ontbrak. Z i j n stel l ingname h a d eerder een pragmatisch, zo 
niet oppor tunis t i sch , dan een p r inc ip i ee l karakter en leek ingegeven door 
de wens de C D U als partij zo goed mogeli jk door de moei l i jke t i jden heen 
te he lpen . O f moet m e n verder gaan en zeggen dat V a n H o u t e n hier een 
moge l i jkhe id zag o m de partij z i c h te laten on tdoen van haar ontwape­
ningsstandpunt, dat hij al t i jd op de koop toegenomen had? Waarschi jn l i jk 
we l . M e v r . T r o m p verklaarde tegenover Buskes V a n Houtens ar t ikelen 
"afschuwelijk ut i l is t isch en opportunist isch" gevonden te hebben; zij h a d 
h e m dat ook " in wat vr iendel i jker bewoordingen" geschreven. D a t was niet 
wezenl i jk met de p rob l emen worstelen. V a n H o u t e n k o n haars inziens 
tenslotte be ide kanten u i t 3 9 2 - een zeer juiste inschatting, zoals we nog 
zu l l en z ien . O o k Buskes was wein ig te spreken over V a n Hou tens ar­
t ikelen: de bezinning, zoals V a n H o u t e n die aan de orde had gesteld, had 
h e m zeer teleugesteld. " D i t is niet de bezinning, welke ik bedoelde", 
schreef hi j , daarmee terugverwijzend naar zi jn b r i e f aan Coenraadts van 
november 1 9 3 8 . 3 9 3 
V a n H o u t e n h a d i n de "Bezinnings"-art ikelen zi jn persoonli jke men ing 
gegeven, maar deze lijkt de steun gekregen te hebben van V a n der B r u g 
en v a n Pos thuma . I n een eerste reactie op V a n Randwi jks ar t ikel wees 
V a n der B r u g met nadruk op het verband tussen oor log en k a p i t a l i s m e 3 9 4 
- een element dat we ook bij V a n H o u t e n tegengekomen zijn. E n i n een 
vo lgend a r t ike l omschreef hij het ontwapeningsstandpunt als "één der 
onderde len van onze stri jd tegen het mili tarisme", daarmee aansluitend bij 
V a n H o u t e n s ondersche id tussen doe l en m i d d e l op dit punt. V a n der 
Brugs voornaamste zo rg als voorzi t ter lijkt geweest te zijn de partij voor 
ui teenvallen te behoeden . H i j keerde z i c h tegen degenen die i n h u n 
reactie hadden laten weten met de partij te zu l len breken als het tot een 
bepaa ld standpunt k w a m - bl i jkbaar was dit u l t imatum voora l door de 
tegenstanders van "herziening" g e s t e l d . 3 9 5 M e v r . T r o m p was van mening 
dat V a n der B r u g weliswaar "verreweg de fijnste figuur i n de le iding" van 
de C D U was, maar dat hij deze discussie niet aan k o n , "ontzaglijk 
gebonden aan de partij" als hij w a s . 3 5 6 
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P o s t h u m a wees e rop dat i n de K a m e r 98 van de 100 leden be re id 
waren de reger ing op mi l i t a i r te r re in alles te geven waar zij o m vroeg; de 
C D U s tond h ier dus machteloos . D a t betekende niet dat de C D U dus maar 
moest d o e n o f haar ontwapeningsstandpunt niet bestond, maar we l , dat zij 
z i c h nog meer d a n voorheen moest toeleggen op d ie onderde len van haar 
werk, waa rop ze w e l iets k o n bere iken . A l s zodan ig noemde Pos thuma de 
financiële tegemoetkoming aan en de z o r g voor gemobi l i seerden en hun 
gezinnen, de z o r g voor w e r k l o z e n en de steun aan acties voor loonsver­
hoging en voor premievr i j s t aa t spens ioen . 3 9 7 D i t g ing duidel i jk i n de 
r ich t ing van V a n H o u t e n s opvat t ing over de "breder en belangri jker taak" 
van de part i j . 
V o o r zover de "gewone" l eden van de partij z i c h i n de discussie 
gemengd hadden, was h u n men ing echter een andere geweest. D a t valt af 
te l e iden uit de ingezonden s tukken die i n De Christen-Democraat ge­
plaatst werden , totdat e indredacteur V a n der B r u g e ind november de 
k o l o m m e n ervan voor verdere discussie sloot. H i j deed dit, omdat de 
schikt w e r d voor colportage. V a n der B r u g gaf hier dus de voorkeur 
aan p ropaganda boven een zo ui tgebre id mogeli jk discussie over het op 
dat moment belangrijkste vraagstuk i n de part i j . D e w e l geplaatste 
br ieven p le i t ten over het a lgemeen voor handhaving van het ontwape­
ningsstandpunt i n overwegend zeer principiële, godsdienstige bewoord in ­
gen. 
O o k de afdel ingen spraken z i c h i n h u n vergaderingen over de zaak uit. 
N o g voor de jaarwissel ing gaven L e i d e n , Z w o l l e , V l a a r d i n g e n , E m m e n -
Er fsche idenveen e n H i l v e r s u m als h u n men ing te kennen, dat nationale 
ontwapening als p rogrammapunt gehandhaafd z o u moeten bli jven. K e n ­
m e r k e n d voor het denken i n de C D U was de formuler ing die de afdeling-
L e i d e n aan haar standpunt gaf. Z i j meende dat het programmapunt niet 
ve randerd kon worden , "aangezien dit gegrond is op G o d s W o o r d , wat (!) 
s tand houdt i n eeuwigheid en geen du imbreed z a l w i j k e n . " 3 9 9 H i e r s tond 
geen enkele afdel ing tegenover, d ie z i c h vóór opgeven van het ontwape­
ningsstandpunt ui tsprak. 
D a t de meerde rhe id i n de partij aan het ontwapeningsstandpunt vast 
wenste te h o u d e n was V a n H o u t e n vrij spoedig na zi jn "Bezinnings"-
ar t ike len duidel i jk geworden . A a n het slot van zi jn tweede ar t ikel had hij 
a l gevraagd reacties naar zi jn huisadres te sturen en i n het a r t ike l 
waarmee V a n der B r u g de discussie sloot, h a d deze opnieuw verzocht bij 
V a n H o u t e n persoonl i jk te reageren. U i t deze reacties had V a n H o u t e n 
bl i jkbaar z i jn conclusies get rokken, want bij de behandel ing van de 
defensiebegroting s tond hij weer op zijn oude, p r inc ip iee l antiirülitaris-
tische standpunt; hij verk laarde tegen de begrot ing te zu l l en s t e m m e n . 4 0 0 
V o o r de goede lezer van zi jn "Bezinnings ' -a r t ike len moest dit toch w e l 
als een verrassing k o m e n . M e v r . T r o m p meende dat V a n H o u t e n s opstel­
s tukken vee l te vee l plaats g i het b l a d daardoor onge-
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l ing i n de T w e e d e K a m e r i n flagrante stri jd met die ar t ikelen was; zij 
k o n daar we in ig respect en waarder ing voor o p b r e n g e n . 4 0 1 
D a t V a n H o u t e n weer teruggezwaaid was, bleek ook uit een door hem 
opgestelde verk lar ing , waarmee dagelijks en algemeen bestuur a k k o o r d 
gegaan w a r e n , 4 0 2 zij het dat h ie r in nog een zwakke poging gedaan w e r d 
de k o o l en de geit te sparen. D e verklar ing stelde voor ar t ikel X van het 
po l i t i ek p rog ram, hande lend over het mi l i ta i re vraagstuk, te wijz igen. 
C e n t r a a l i n de po l i t i ek van de C D U op dit punt zou moeten staan de 
bestr i jding van de mil i tar is t ische geestesgesteldheid. B i j "nationale ontwa­
pen ing als consequentie van het streven naar internationale ontwapening" 
z o u het eerste gedeelte (de nationale ontwapening zelf), als ui tvloeisel 
van het ant imil i tar is t ische uitgangspunt, behouden moeten blijven, maar 
het tweede gedeelte, als utihteitsoverweging slechts van secundaire 
betekenis, kunnen k o m e n te vervallen. Opmerke l i j k was, dat i n de verkla­
r ing de h o u d i n g van de Kamerf rac t ie , d ie tegen de defensiebegroting 
gestemd had , u i tdrukkel i jk goedgekeurd werd . M e t nadruk w e r d erop 
gewezen, dat het ant imil i tar isme slechts een van de facetten van de 
pol i t iek van de C D U was en dat alle eenzi jdigheid diende te worden 
vermeden - hier v inden we i n afgezwakte v o r m V a n Houtens poging terug 
o m het ontwapeningsvraagstuk naar de achtergrond te schuiven. A l s 
centrale gedachte van het streven van de C D U noemde de verk lar ing de 
eis van sociale rechtvaardigheid en van naastenliefde, nat ionaal en 
i n t e r n a t i o n a a l . 4 0 3 
W e l k onthaal deze verk la r ing bij de afdelingen gevonden heeft is niet 
geheel duidel i jk . D e d o o r Pos thuma geleide jaarvergadering van de 
a fde l ing-Leeuwarden betuigde er haar ins temming m e e 4 0 4 - niet verwon­
derli jk, omdat P o s t h u m a z i c h i n zi jn s tandpuntbepal ing nauw bij V a n 
H o u t e n aansloot. E l d e r s was de verk lar ing echter op weerstand gestuit, 
want op de algemene vergader ing van a p r i l 1940 constateerde V a n H o u t e n , 
bl i jkbaar i n reactie op kr i t iek , dat deze d o o r sommigen slecht gelezen was 
en dat zij een verdu ide l i jk ing en een verd iep ing van het oude standpunt 
van de C D U i n h i e l d . 4 0 5 M e v r . T r o m p meende dat de "Bezinnings"-berg met 
deze verk la r ing een belachel i jke muis gebaard had . " V o o r zu lk een verk la ­
r ing behoeft m e n z i c h niet 5 maanden lang te bezinnen." H a a r sympathie 
voor de C D U was h ie rdoor tot n u l gedaald, maar ze wenste de stri jd nog 
niet op te g e v e n . 4 0 6 
V o o r d a t we de on tknop ing van de discussie over het ontwapenings­
vraagstuk op de algemene vergadering van a p r i l 1940 zul len weergeven, 
dient eerst nog stilgestaan te worden bij een merkwaardige ui t loper die 
deze gekregen had. D a t was gebeurd, toen J a n Janze i n een vergadering 
van de a fde l ing-Amste rdam-Oos t van de C D U een scherpe aanval op 
Buskes gedaan had , door hem de aanstichter van de twijfel ten aanzien 
van het ontwapeningsvraagstuk te noemen en te beweren, dat Buskes 
be re id was i n een confl ict aan de zijde van de Br i t s -Franse democrat ie 
mee te vechten. T e n bewijze hiervan had Janze voor lezing gedaan van 
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Buskes ' b r i e f aan Coenraad ts (als secretaris van het C D U - b e s t u u r ) van 
november 1938. Buskes , ingelicht d o o r een ter vergadering aanwezig 
partijüd, protesteerde v i a een ingezonden stuk i n De Christen-Democraat. 
H i j achtte het ontoelaatbaar dat Janze uit een persoonli jke b r ie f geci teerd 
had . A l s Janze h e m wi lde ci teren, d a n h a d hij vo lop keus uit ar t ikelen 
van Buskes die voor iedereen toegankeli jk waren. Z i j n overtuiging, dat 
o o r l o g zonde was tegen G o d en dat hij d a a r o m niet aan het oor logsbedr i j f 
mocht dee lnemen, was onveranderd . H i j h a d aan n iemand een br ie f 
geschreven waarui t op te m a k e n z o u zi jn, dat hij geen antimil i tarist meer 
was en dat hij be re id z o u zi jn de wapens op te nemen tegen het 
nat ionaal-social isme. I n zi jn aandrang op bez inn ing had Buskes een 
principiële en geen opportunis t ische bez inn ing bedoe ld - hierbij wees 
Buskes op zi jn te leurstel l ing over V a n H o u t e n s ar t ikelen. D i e bez inn ing 
h a d voor h e m echter een duidel i jke grens. "Wanneer de C D U haar anti-
mil i tar is t ische over tuiging meent te moeten prijsgeven, moet zij dat doen . 
V o o r mij is d a n het ogenbl ik gekomen, o m haar te v e r l a t e n . " 4 0 7 
I n z i jn verweer gaf Janze toe, dat hij de b r ie f van Buskes aan het 
bestuur voorgelezen had , omdat hij meende dat de C D U - l e d e n het recht 
hadden te weten wat er omging. A l s Buskes z i c h daardoor onheus beje-
gend voelde, w i lde Janze daarvoor zijn excuses aanbieden. U i t de b r ie f 
h a d Janze een hee l andere indruk gekregen dan uit hetgeen Buskes nu 
schreef - ten onrechte, want ook i n de b r ie f h a d Buskes gezegd aan zijn 
christehjk-antimUitarist ische overtuiging te w i l l e n vasthouden. N u bleek 
echter dat Buskes met zi jn b r i e f niets anders bedoe ld had, d a n een open 
deur verder o p e n te t rappen. " M a a r met geen ander effect dan dat een 
tot dusver gesloten deur w e r d openget rap t . " 4 0 8 M e t dit laatste h i e l d Janze 
zijn bewer ing dat Buskes gezien moest w o r d e n als de "vader van de 
bezinning", dus staande. M e n moet z i c h afvragen i n hoeverre Janze 
werkel i jk geïnteresseerd was i n de discussie over het ontwapeningsvraag-
stuk; het l i jkt e rop , a lsof zi jn gedachten een hogere vlucht genomen 
hadden. " V a n hee l wat meer be lang dan de bez inn ing over het vraagstuk 
der nat ionale ontwapening - er is ook een defensie met andere midde l en 
d a n mi l i t a i r geweld - is de vraag naar wat ons, als straks deze oor log 
beëindigd z a l zi jn, door de d a n komende situatie als taak en roep ing za l 
w o r d e n gesteld", schreef hij i n j anua r i 1 9 4 0 . 4 0 9 D a t het Janze niet 
p r i m a i r o m het ontwapeningsstandpunt te doen was, wordt bevestigd door 
een b r ie f van mevr. T r o m p aan Buskes waar in zij Janze geen échte 
antimil i tar is t noemde, evenmin als V a n der B r u g ove r igens . 4 1 0 
H e t was van te vo ren a l duidel i jk dat het bestuur en de redact ie van 
De Christen-Democraat het bij de verdedig ing van hun be le id op de 
algemene vergader ing niet gemakkel i jk zouden kri jgen, want de afdeling-
A m s t e r d a m - Z u i d h a d een voors te l ingediend, waar in het opnemen van de 
ar t ike len van V a n Randwi jk , van de "Be2annings"-artikelen en van die van 
V a n der B r u g afgekeurd werd . V a n der B r u g zou met zijn ar t ikelen en 
onderschrif ten bi jgedragen hebben aan de ondermi jn ing van de C D U ; hij 
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h a d V a n R a n d w i j k met z i jn ar t ike len naar zi jn afdeling moeten verwijzen. 
V a n H o u t e n h a d z i c h volgens A m s t e r d a m - Z u i d met zi jn beide ar t ikelen aan 
het hoofd gesteld van een str i jd tegen een van de belangrijkste p rogram­
punten v a n de C D U . 4 1 1 
B i j n a alle afdelingen die z i c h op de vergader ing hierover ui tspraken, 
be t reurden dat langs de nu gevolgde weg tot bez inn ing opgeroepen was. 
Be te r was het geweest, als de kwestie i n een afzonderli jk schrijven aan 
de afdel ingen aan de o rde gesteld was. D e afdelingen spraken z i c h uit 
voor handhaving van het on twapeningss tandpunt . 4 1 2 D a a r o p kregen enkele 
ind iv idue le vooraanstaande part i j leden het w o o r d o m getuigenis af te 
leggen van h u n veranderd standpunt inzake het bewapeningsvraagstuk. D a t 
mevr. T r o m p daartoe behoorde , wekte minde r verwonder ing dan het 
op t reden van Inne de Jong . D e J o n g was een radicale antimili tarist met 
een lange staat van dienst i n de C D U . Tegel i jk h a d hij echter i n een 
vroeg s tad ium oog gehad voor het werkel i jke karakter van het D e r d e 
R i j k . N a München, "toen het W e s t e n Tsjecho-Slowaki je voor de wolven 
wierp", h a d hij z i jn ontwapeningsstandpunt o p g e g e v e n . 4 1 3 M e t enerzijds 
de felle k r i t i ek van de afdel ingen op het bestuur en anderzijds de hieraan 
v o l k o m e n tegengestelde opvatt ing van prominente part i j leden leek de 
partij uit e lkaar te v a l l e n . 4 1 4 
N u was echter de beurt aan V a n H o u t e n . H i j verdedigde de plaats ing 
van z i jn ar t ikelen: het was de bedoe l ing geweest op te wekken tot 
inner l i jke verd ieping . A c h t e r a f was het misschien beter geweest de 
kwestie eerst i n de afdel ingen te brengen. D e mot ie van A m s t e r d a m - Z u i d 
achtte hij onaanvaardbaar, evenals een mot ie van de afdel ing-De B i l t , 
waar in eveneens het bestuursbeleid afgekeurd w e r d . V a n der B r u g ver­
dedigde z i jn be l e id als e indredacteur met de stel l ing dat het niet meer 
d a n democra t i sch was een ingezonden ar t ike l als dat van V a n R a n d w i j k te 
plaatsen. Is dit op z i chze l f juist, V a n der Brugs uitspraak dat het anti­
mil i tar is t ische standpunt nooi t d iscutabel geweest was, dient met de 
nodige reserves ontvangen te w o r d e n . H i e r o p diende V a n H o u t e n de 
volgende mot ie i n : "De C D U ... spreekt uit, dat zij haar tot dusver 
ingenomen ant imil i tar is t ische standpunt, zoals dit geformuleerd is i n 
a r t ike l X van haar Po l i t i ek P r o g r a m , onverzwakt en ten vol le handhaaft 
en als vanzel fsprekend aanneemt, dat ieder, d ie i n bestuurs- of vertegen­
woord igende functies namens o f voor haar spreekt, z i ch daarnaar 
r i c h t . " 4 1 5 O p g e m e r k t dient te worden , dat het bestuur hiermee zijn 
verk la r ing van j anua r i weer had laten vallen, waarschijnlijk op g rond van 
het we in ig gunstige onthaal dat deze bij de afdelingen gevonden had. 
Ti jdens V a n H o u t e n s redevoer ing had z ich , i n de woorden van mevr. 
T r o m p , "het wonde r van de demagogie" vo l t rokken: A m s t e r d a m - Z u i d en D e 
B i l t t r okken hun moties i n , de m o t i e - V a n H o u t e n w e r d met de s temmen 
van op twee n a al le afdel ingen aangenomen, het bestuur b leef z i t ten en 
de partij b leef één. D i t was te danken aan het feit dat V a n Hou tens rede 
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zó p r i n c i p i e e l ant ini i l i tar is t isch was, dat, volgens mevr. T r o m p , Buskes 
hem dat nooi t verbeterd z o u kunnen h e b b e n ! 4 1 6 
Inne de J o n g t rok hierui t de consequentie en bedankte als l i d van de 
redact iecommiss ie en van het dagelijks bestuur. D i t laatste deed ook 
parti jsecretaris J . Coenraadts , d ie z i c h slechts be re id verklaarde aan te 
bl i jven tot een geschikte opvolger gevonden was. O o k Coenraadts was met 
be t rekk ing tot het ontwapeningsvraagstuk tot een ander inzicht gekomen; 
b i jzonderheden daarvan kennen we bij deze stille werker op de achter­
g rond niet. E e n ander situatie treffen we aan bij part i j -oprichter H . 
Steketee, want het l i jkt erop, alsof hij a l d ie j a ren sinds de C D U z i c h i n 
1929 voor nat ionale ontwapening ui tsprak een persoonli jk voorbehoud op 
dit punt gemaakt h a d . 4 1 7 O p deze algemene vergadering actualiseerde hij 
dit voorbehoud d o o r ontwapening voor N e d e r l a n d op dat ogenbl ik onaan­
vaardbaar te achten. N i e t t e m i n herkoos het congres hem i n het dagelijks 
bestuur en liet hij z i c h deze benoeming welgevallen. O p dezelfde wijze 
trachtte de vergader ing ook mevr. T r o m p te bewegen haar " V r o u w e n ­
rubriek" i n De Christen-Democraat voort te zetten, maar dat weigerde z i j ; 
onmidde l l i jk n a de algemene vergader ing bedankte zij als l i d . 4 1 8 
In z i jn nabeschouwing van het congres trachtte V a n H o u t e n zoveel 
mogeli jk de p l o o i e n g l ad te stri jken. T e n aanzien van het ontwapenings­
standpunt was er sprake van verzwakking n o c h verscherping, maar van 
handhaving van het tot dusverre ingenomen standpunt. V o l g e n s V a n 
H o u t e n betekende dit dat ook zij d ie gemobi l i seerd waren vo lwaard ig l i d 
k o n d e n bl i jven, evenals diegenen die persoonli jk nog niet of niet geheel 
het ontwapeningsstandpunt k o n d e n delen, maar be re id waren z i c h i n hun 
pol i t ieke u i t ingen naar het parti jstandpunt te r ichten; ten bewijze hiervan 
wees hij op de herverk iez ing van Steketee i n het dagelijks bestuur. Z i jns 
inziens was de vergader ing gekenmerkt geweest door het a lgemeen besef 
"dat de grote taak der C . D . U . voor a rmen en verdrukten, onze stri jd voor 
gerecht igheid en naastenliefde a l ler k rach ten ve rg t . " 4 1 9 
H e e l wat minde r posi t ief was mevr. T r o m p i n haar ber ichtgeving over 
het congres aan Buskes . D a t het ontwapeningsstandpunt gehandhaafd was, 
nam zij de afdel ingen niet kwali jk, want die waren ten slotte al t i jd voor 
ontwapening geweest. M a a r wat haar geschokt had, was de houd ing van 
het bestuur. D a t had eerst de zaak ontketend - hierbij moet voora l aan 
V a n H o u t e n s "Bezinnings"-ar t ikelen gedacht w o r d e n - , maar was nu weer 
k a l m achter het ontwapeningsstandpunt gaan staan, alsof er geen "Bez in ­
ning" aan de lucht geweest was. "Gaat het al t i jd zo i n de pol i t iek, 
Buskes?" voegde zij er on tgooche ld aan toe. H a a r s inziens was het een 
kwestie van mee rde rhe id en m i n d e r h e i d geweest: als de meerde rhe id tegen 
ontwapening geweest was, hadden "V(an) H ( o u t e n ) c u m suis" z i c h daar ook 
achter g e s t e l d . 4 2 0 
D e algemene vergader ing van a p r i l 1940 had dus het ontwapenings­
standpunt van de C D U bevestigd en daardoor was de C D U de enige i n het 
par lement ver tegenwoordigde partij d ie nog op het ontwapeningsstandpunt 
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s tond toen nog geen m a a n d later de Dui t se t roepen N e d e r l a n d b innen­
vie len. D o o r die inva l en de spoedig daarop gevolgde bezetting k w a m het 
vraagstuk van bewapen ing en ontwapening i n een geheel ander l icht te 
staan; i n het achtste hoofdstuk za l op die per iode worden ingegaan. 
4.7. Samenvatt ing. 
H e t ontwapeningsstandpunt dat de C D U i n 1929 aanvaardde, had 
verschi l lende wortels . A l l e k le ine protestantse parti jen die als voor lopers 
van de C D U beschouwd kunnen worden , hadden z i c h vroeg of laat vóór 
eenzijdige ontwapening ui tgesproken. M e t haar besluit van 1929 plaatste 
de C D U z i c h dus i n een bepaalde tradit ie. V a n deze parti jen h a d onge­
twijfeld de B o n d van Chr is ten-Socia l i s ten de meest fundamentele betekenis 
voor het ontwapeningsstandpunt gehad. H i e r was het Bar t de L i g t ge­
weest, d ie de principiële tegenstri jdigheid van de oor log en het evangelie 
op de v o o r g r o n d plaatste. D o o r d a t D e L i g t z i c h echter omstreeks 1920 v a n 
het C h r i s t e n d o m losmaakte, k o n hij geen rechtstreekse inv loed meer 
ui toefenen op het christeüjk-antimilitaristische standpunt van de C D U . 
V ó ó r die t i jd h a d hij evenwel zeer grote ind ruk op individuele latere 
C D U - e r s gemaakt. 
V o o r het ontwapeningsstandpunt van de C D U was de Eers te W e r e l d o o r ­
log , d i rect en indirect , van grote betekenis. N ie t a l leen bracht deze 
o o r l o g enkele van de voorloper-parti j t jes tot de keuze voor nationale 
ontwapening, maar ook oefende hij beslissende inv loed uit op enkele 
f iguren d ie aan het chris ten-ant imil i tar isme v o r m zouden geven. Naast de 
zojuist reeds genoemde B a r t de L ig t waren dat de hervormde evangelist 
H i l b r a n d t B o s c h m a en de remonstrantse theoloog prof .dr . G . J . H e e r i n g . 
Boschma ' s radicale , op de bi jbel gebaseerde getuigenis tegen oo r log en 
mi l i ta r i sme maakte d iepe indruk op enkele jongeren, die later i n de C D U 
vooraan z o u d e n staan (Buskes , Schurer , Inne de Jong) . T o c h moet de 
inv loed van Hee r ings De Zondeval van het Christendom (1928) nog groter 
geacht w o r d e n d a n d ie van Boschma ' s geschriften. H e t boek van de 
vri jzinnige H e e r i n g vervulde voor de rechtzinnige C D U , ondanks theologi­
sche bezwaren , de functie van handboek van het christen-antimil i tar isme. 
H e t beslissende punt waarop men samenkwam, was de onoverbrugbare 
k l o o f d ie er zowel volgens H e e r i n g als volgens de C D U bestond tussen het 
evangelie en de moderne oor log . 
D o o r dit uitgangspunt k w a m de C D U ertoe iedere bewapening voor het 
heden af te wi jzen - over vroegere oor logen wenste zij geen uitspraak te 
doen . D e visie op de eenzijdige ontwapening als een absoluut gebod van 
goddel i jke oor sp rong k o n ertoe le iden, dat de C D U niet naar oplossingen 
zocht voor de actuele p rob lemen op dit gebied. D e z e houd ing kan het 
beste als a-pol i t iek gekwal i f iceerd worden . Z i j k o n tot gevolg hebben dat 
de C D U niet a l leen de bewapening maar ook de buitenlandse pol i t iek van 
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de be ide z i c h geleidel i jk i n de j a r en der t ig i n E u r o p a aftekenende 
mach t sb lokken over een k a m schoor. 
D e po l i t i eke act ivi tei ten van de C D U ten gunste van de nat ionale 
on twapening h a d d e n i n hoge mate een getuigend karakter. D a t bleek 
voo ra l i n het K a m e r o p t r e d e n van V a n H o u t e n , dat er geenszins op gericht 
was tot bepaa lde compromissen op dit punt te komen , maar dat voo ra l de 
principiële achtergronden van het eigen standpunt belichtte. M e t dat 
standpunt k w a m de C D U - f r a c t i e i n de tweede helft van de j a ren der t ig 
v o l k o m e n geïsoleerd te staan, doordat V D B (1936) en S D A P (1937) hun 
vol ledige steun aan de Neder landse bewapening gingen betuigen. D e 
geïsoleerde posi t ie van de C D U bracht een scherpe bestri jding i n de 
K a m e r met z i ch , waa r in de boventoon gevoerd w e r d door de protestantse 
fracties ( A R P , C H U , S G P ) en door regeringsleider C o l i j n . 
I n een voor Neder l andse begr ippen vroeg s tadium had de C D U het 
nationalist ische, mil i tar is t ische en anti-christehjke karakter van het 
fascisme, zowe l i n zi jn Italiaanse als i n zi jn Du i t se gedaante, onde rkend 
en h a d zij dit scherp afgewezen. G e d u r e n d e de eerste helft van de j a ren 
der t ig k o n zij nog de h o o p koesteren, dat de V o l k e n b o n d e r in z o u slagen 
de internat ionale spanningen die het gevolg waren van het op t reden van 
de fascistische staten de baas te bl i jven. H e t mis lukken van de pol i t iek 
van economische sancties, d o o r de V o l k e n b o n d tegen Italië afgekondigd 
vanwege zi jn aanval op Abessynië, bracht echter aan het prestige van de 
B o n d een beslissende slag toe. V a n a f dat moment d rong z i c h steeds 
sterker het d i l e m m a op van verzet tegen de fascistische agressie, i n de 
eerste plaats die van H i t l e r - D u i t s l a n d , waarvoor bewapening noodzakel i jk 
z o u zi jn, ö f onde rwerp ing aan de fascistische dictatuur. D e C D U trachtte 
op verschi l lende manie ren aan dit d i l e m m a te on tkomen. In de eerste 
plaats plei t te V a n H o u t e n i n de K a m e r voor een herverdel ing van g rond-
stoffen en invloedssferen, waardoor de zijns inziens bl i jkbaar gerecht-
vaardigde verlangens van de "onverzadigde", dictatoriale staten bevredigd 
z o u d e n w o r d e n . N i e t a l leen h a d V a n H o u t e n met dit p l e i d o o i geen enke l 
succes, maar ook moet het uitgangspunt ervan, namelijk dat H i t i e r en 
M u s s o l i n i met concessies i n deze sfeer tevredengesteld k o n d e n worden , 
onjuist geacht w o r d e n . 
I n de tweede plaats k a n m e n wi jzen op de elders ontwikkelde gedachte 
van de pacif is t ische volksverdediging, d ie ook i n de C D U een zekere 
weerk lank vond . T o c h vo rmde ook deze gedachte niet een werkel i jk 
al ternatief v o o r de d o o r de C D U afgewezen gewapende landsverdediging. 
D e discussie erover k w a m i n de C D U pas laat op gang, en lijkt ook niet 
de werkel i jke belangstel l ing van de l e id ing en het merendeel der leden 
gehad te hebben. T o t een concrete u i twerk ing van deze denkbeelden 
k w a m de C D U vóór m e i 1940 niet. 
T e n slotte k o n de C D U aan het d i l e m m a van onderwerping aan de 
fascistische dic ta tuur o f gewapend verzet ertegen trachten te on tkomen 
door het bestaan van dit d i l e m m a te ontkennen. D i t gebeurde voora l door 
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J . Gorse l ink , d ie als verzorger van het buitenlands overzicht i n De 
Christen-Democraat i n belangri jke mate de visie van de C D U op de 
internat ionale pol i t ieke on twikke l ingen bepaalde. T o t en met de Sudeten-
D u i t s e crisis van september 1938 en de "oplossing" daarvan i n München 
g ing G o r s e l i n k ervan uit, dat H i t i e r er ui ts lui tend op uit was, alle D u i t ­
sers "heim ins Reich" te brengen. D e z e visie, d ie Gor se l ink overigens ook 
met ve len bu i ten de C D U deelde, was de overheersende i n de parti j . Z i j 
d roeg ertoe bij dat er i n de C D U gedurende lange t i jd geen bez inn ing 
plaats v o n d op de vraag, of het ontwapeningsstandpunt a l dan niet 
gehandhaafd moest bl i jven. 
T o c h was er, zeker vanaf oktober 1938, voor de C D U aanleiding 
geweest z i c h op haar ontwapeningsstandpunt te bezinnen. In die maand 
brak, naar aanle id ing van de gebeurtenissen r o n d Tsjecho-Slowakije , i n de 
geestverwante vereniging K e r k en V r e d e een diepgaande discussie los. 
A c h t e r g r o n d was het standpunt van K a r l B a r t h ten aanzien van die 
gebeurtenissen, dat vo l l ed ig tegengesteld was aan het standpunt van K e r k 
en V r e d e tot d a n toe. N u hoefde de C D U z i c h op z ichzel f van Bar ths 
inz ich ten niet a l te veel aan te t rekken; i n het zevende hoofdstuk za l nog 
bl i jken , dat de inv loed van B a r t h i n de C D U niet overschat moet worden . 
A n d e r s lag dat a l bij de discussie i n de zo nauw verwante vereniging 
K e r k en V r e d e , maar zeker toen de vooraanstaande C D U - l e d e n Buskes en 
T r o m p - d e J o n g z i c h tot het bestuur wendden , aandringend op bezinning, 
moest de C D U eigenlijk w e l k o m e n tot een principiële bez inning op het 
ontwapeningsstandpunt. N u is het mogeli jk dat deze i n een kle ine k r i n g 
van het bestuur w e l plaatsgevonden heeft - ons bronnenmater iaa l is zeer 
onvol ledig , en V a n der Brugs an twoord op mevr. T r o m p s br ie f van sep­
tember 1939 wijst i n die r ich t ing -, maar dat was dan toch geen diep­
gaande bez inn ing waar al le geledingen van een democrat ische organisatie 
aan dee l k o n d e n nemen. W a a r o m het bestuur de zaak i n de partij niet aan 
de o rde stelde, is niet duidel i jk . M i s s c h i e n omdat het een goede taxatie 
h a d van de weers tanden die al leen a l het ter discussie stellen van het 
standpunt bij de achterban z o u oproepen , misschien ook omdat het zel f i n 
mee rde rhe id tegen een mogel i jke herz ien ing was. D a t laatste lijkt echter 
onwaarschijnhjk gezien het standpunt dat V a n H o u t e n , Pos thuma, V a n der 
B r u g , Coenraadts , Inne de J o n g en Steketee i n de discussie zouden 
i n n e m e n . 4 2 1 M a a r tegen het eerste plei t , dat V a n der B r u g door plaats ing 
van het a r t ike l van V a n R a n d w i j k de discussie e ind september 1939 toch 
opende. Waarsc ln jnhjk was die plaats ing echter geen bewuste koerswijz i ­
ging, maar k w a m deze inde rdaad voort uit democrat ische overwegingen. 
T o e n daarmee de discussie eindel i jk geopend was, wierp V a n H o u t e n 
z i c h op als de r icht inggevende figuur, hetgeen ook van een pol i t iek le ider 
verwacht mocht w o r d e n . In zi jn ar t ike len k lonk duidel i jk de wens door de 
C D U van haar ontwapeningsstandpunt te bevri jden, dat hij , i n de situatie 
waar in N e d e r l a n d gemobi l i seerd had, bl i jkbaar al leen maar als ballast 
ervoer. Z i j n redener ingen waren daarbij zo wein ig p r inc ip iee l , dat betwij-
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fe ld moet w o r d e n , o f hij ze l f ooit w e l op het principiële ontwapenings­
standpunt gestaan heeft. B l i jkbaa r h a d hij dit sinds zijn toetreding op de 
k o o p toe genomen. V a n H o u t e n was echter poüticus genoeg o m zi jn 
inz ich ten i n de v o r m van vragen aan de partij voor te leggen, daarmee 
voor z i chze l f een terugweg openhoudend , die hij ook ha rd nod ig bleek te 
hebben. 
W a n t wel iswaar vond hij voor zi jn ops te l l ing enige steun i n de l e id ing 
van de partij ( V a n der B r u g , Pos thuma) , maar de achterban keerde z ich 
tegen hem. A l l e e n a l het stellen van de vragen we rd h e m kwali jk geno­
men, zo goed als het V a n der B r u g kwal i jk genomen werd , dat hij het 
a r t ike l van V a n R a n d w i j k opgenomen had . B i j deze achterban manifes­
teerde z i c h een geesteshouding, waa r in het onmogeli jk bleek het ontwape­
ningsstandpunt ook maar i n heroverweging te nemen. T e n grondslag 
h ieraan lag de over tuiging dat dat standpunt rechtstreeks op een god­
deli jk beve l berustte en dus niet d o o r feitelijke omstandigheden veranderd 
k o n w o r d e n . D e l e i d i n g van de C D U , V a n der B r u g en V a n H o u t e n niet^ 
u i tgezonderd , h a d er zelfs alles aan gedaan o m deze i n wezen a-politiekë 
benader ing van het vraagstuk bij de achterban ingang te doen v inden. 
T o e n de C D U - l e i d i n g i n de gaten kreeg hoe de zaak i n de afdelingen 
lag, zwaaide zij terug naar het ontwapeningsstandpunt. D e verk lar ing van 
januar i 1940 was nog een poging iets van de voorgestelde ve r ru iming te 
behouden , maar zelfs dit g ing de afdelingen bl i jkbaar a l te ver en de 
ve rk la r ing speelde i n de bes lu i tvorming verder geen r o l . V a n H o u t e n 
moest nog verder terug en bleek daartoe op de algemene vergadering van 
ap r i l ten vol le be re id : op zi jn voors te l w e r d het ontwapeningsstandpunt 
onverkort gehandhaafd. Slechts J . Coenraadts (op termijn), Inne de J o n g 
en A . T r o m p - d e J o n g t r okken hun consequenties uit deze gang van zaken. 
In de hele discussie was voo ra l het oppor tunisme van V a n H o u t e n aan het 
l icht gekomen . O p g r o n d daarvan moet, zoals gezegd, betwijfeld worden , 
of hij ooi t het principiële ontwapeningsstandpunt van de partij werkel i jk 
toegedaan is geweest. 
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5. " E e n getuigenis v o o r Chr is te l i jk-socia le gerechtigheid": de C D U e n het 
sociale vraagstuk. 
" E e n getuigenis voor Chris tehjk-socia le gerechtigheid". Z o typeerde 
V a n H o u t e n i n 1938 i n een hoog lopend debat met C o l i j n de par lementa i re 
a rbe id v a n de C D U op soc iaa l -economisch terre in . H e t geheel van denk­
bee lden en activitei ten van de C D U op dit t e r re in vormde, naast de 
ontwapeningskwestie, de tweede pi j ler van haar pol i t iek. In een eerste 
paragraaf van dit hoofdstuk zu l l en de hoofdl i jnen van die denkbee lden 
geschetst worden , waarbij tevens een an twoord gegeven za l w o r d e n op de 
vraag aan welke personen en groepen de C D U deze denkbeelden ont leen­
de. I n de volgende paragraaf za l dan weergegeven worden hoe deze 
algemene denkbee lden ver taa ld we rden i n de pol i t ieke realiteit van de 
j a r e n der t ig . H e t z a l daarbij gaan z o w e l o m de opstel l ing van de C D U 
tegenover het sociaa l -economische reger ingsbeleid i n het algemeen als o m 
haar h o u d i n g tegenover een aantal specifieke onderde len van dat be le id . 
T e n slotte wordt , i n een enigszins o p z ichze l f s taand gedeelte, aandacht 
besteed aan de ve rhouding van de C D U tot de christelijke vakbeweging. 
5.1. Inv loeden o p en g rond t rekken van de sociaal-economische denkbee lden 
van de C D U . 
Z o w e l de C D U ze l f als de part i jen die als haar voor lopers gezien 
moe ten w o r d e n , g repen i n h u n kr i t i ek op de maatschappeli jke ve rhoudin­
gen en bij het aandragen van al ternatieven daarvoor terug op u i t spraken 
over het sociale vraagstuk van A b r a h a m K u y p e r . D i e ui tspraken zu l l en we 
d a a r o m als uitgangspunt van onze beschouwingen nemen. 
5.1.1. A b r a h a m K u y p e r en het sociale vraagstuk. 
M e t name i n de j a r en negentig van de vorige eeuw deed K u y p e r 
u i t spraken over het sociale vraagstuk, d ie een rad ica le veroorde l ing van 
het l iberale , kapital is t ische stelsel van z i jn dagen inhie lden. Z e e r duidel i jk 
was dit het geval i n de rede waarmee hij i n 1891 het Soc iaa l Congres , 
be legd d o o r de A n t i - R e v o l u t i o n a i r e Par t i j , opende. D a a r i n hekelde hij het 
feit dat i n hee l E u r o p a een "welgedane bourgeoisie" heerste over een 
verarmende werkende stand "die gestadig haar kapi taa l moet voeden, en 
g e d o e m d is, o m hetgeen voor die kapi taa lvoeding geen dienst meer k a n 
doen , te la ten ve rz inken i n het moeras van het proletariaat ." 1 D e z e 
betreurenswaardige toestanden waren geen toevallige bi jkomst igheid , maar 
moes ten uit grondfouten van de maatschappij ve rk laa rd worden . K u y p e r 
h i e l d z i jn toehoorders voor , dat "architectonische cr i t iek op de mensche-
l i jke sociëteit" noodzakel i jk was; een andere inr ich t ing van het maat­
schappel i jk gebouw was zijns inziens zowe l gewenst als mogel i jk . 2 
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D u i d e l i j k gaf K u y p e r i n deze rede ook aan, waa r in de oorzaak van de 
maatschappel i jke scheefgroei lag: " V a n den Chr is tus raakt onze maat-
schappij los; voor d e n M a m o n ligt ze i n het stof gebogen; en d o o r den 
rus te loozen p r i k k e l van het brutaalst egoïsme waggelen, gelijk de Psalmis t 
k lagen zou , de fundamenten der aarde." 3 D e oorzaak was dus de onge-
h o o r z a a m h e i d aan G o d s W o o r d , d ie z i c h i n het bi jzonder gemanifesteerd 
h a d i n de F ranse Revo lu t i e . D e z e revolut ie was voor K u y p e r , net als voor 
zi jn voorganger G r o e n van Pr insterer , p roduk t van ongeloof , 4 en daarmee 
de wor t e l van het maatschappel i jk kwaad: "De Fransche Revo lu t i e ver-
s toorde dat (het d o o r de christel i jke rel igie gevormde, H J L ) organisch 
weefsel, verbrak de sociale banden , en h i e l d ten slotte, i n haar atomis-
t isch knutse lwerk mets over dan het eenzelvig, zelfzucht ig en voor zi jn 
zel fs tandigheid o p k o m e n d ind iv idu . " 5 A l s "wortelbeginsel" van deze R e v o l u -
tie beschouwde K u y p e r het "ni D i e u , n i maître", anders gezegd: '"s men-
schen emancipa t ie van G o d en van de d o o r H e m gestelde orde ." 6 
Is h ie rmee K u y p e r s k r i t i ek op het maatschappeli jk bestel en de achter-
g r o n d daarvan i n eerste instantie aangegeven, een enke l punt verdient 
nadere beschouwing , e n w e l dat van de e igendom. Enerz i jds wees K u y p e r 
het absolute beg r ip van e igendom volstrekt af: di t was afkomstig uit het 
R o m e i n s e recht en voo ra l door de Franse revolut ie en de met haar 
verwante economische schoo l op de voo rg rond gesteld. Daar tegenover 
plaatste hij het e igendomsbegr ip van de bi jbel : "God alleen eigenaar, 
omdat H i j a l leen schepper is, en wij rentmeester van zi jn goed ." 7 D i t 
betekende anderzi jds echter ook, dat K u y p e r de door de sociaa l -
democra ten beplei te "gemeenschap van goederen" veroordeelde; n o c h i n 
Israël, n o c h i n de eerste Chris tengemeente h a d deze ooit bestaan. 8 E n k e l e 
j a r en later z o u K u y p e r deze opvat t ing herhalen, maar daar een n ieuw 
element aan toevoegen: "communisme", gemeenschap van goederen had 
Jezus niet gepredikt , maar w e l terdege, tot op zekere hoogte, "peraequatie 
van bezit". D i t h i e l d i n "zekere ge l i jkmaking voor wat de gewone behoef-
ten des levens betreft. Woning, bed, kleeding en de dagelijksche bete 
moet niet ka r i g en schraal , maar z ó o dat de behoefte voldaan is, aan 
a l len gemeen z i jn . " 9 
A c t u e e l was het eigendomsvraagstuk i n de j a ren tachtig en negentig 
voo ra l met het oog op het grondbezi t . V a n verschi l lende z i jden werd , i n 
samenhang met de agrarische depressie, op landnationalisat ie aangedron-
gen. K u y p e r stelde z i c h h ier zeer te rughoudend op, door niet verder te 
gaan d a n de ui tspraak dat uit de "ordinantiën G o d s " volstrekt duidel i jk 
was, dat landbezi t en los bezi t niet over een k a m geschoren moesten 
w o r d e n . 1 0 A l s r eden voor zi jn t e rughoudendheid noemde K u y p e r de 
overweging, dat hij anders vooru i tge lopen z o u zi jn op de resultaten van 
het Soc iaa l Congres , maar ook i n de later toegevoegde noot sprak hij z i c h 
niet duidel i jk uit. D a t G o d aan Israël een speciale wetgeving met betrek-
k ing tot de b o d e m gegeven h a d betekende niet, dat deze voetstoots 
overgenomen z o u moe ten worden , maar anderzijds z o u men z i c h aan 
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opperv lakk ighe id en onge loof schuld ig maken , wanneer men hooghart ig de 
p lannen van de landnat ional is ten bespotten en als social is t isch brandmer­
k e n z o u . 1 1 K u y p e r s voorz ich t ighe id valt te verk la ren uit de verschi l lende 
opin ies d i e er i n z i jn e igen k r i n g over di t vraagstuk bestonden: de 
Pa t r imonium-afde l ingen i n F r i e s l and , dat zwaar te l i jden h a d onder de 
landbouwcr is is , d rongen op landnationalisat ie aan, maar het Soc iaa l 
Congres sprak z i c h er niet vóór u i t . 1 2 
Enigsz ins gedeta i l leerd is hier op Kuype r s opvatt ingen over het 
eigendomsvraagstuk ingegaan teneinde de vraag te kunnen beantwoorden, 
o f de progressief-dissidente parti jen, in het b i jzonder de C D U , die z i c h 
bij h u n streven naar gehele o f gedeelteli jke socialisatie op h e m ber iepen, 
i nde rdaad o p zi jn l i jn zaten. M e e r i n het algemeen k a n men de vraag 
stel len of het be roep dat deze part i jen op K u y p e r deden terecht was. D i t 
p r o b l e e m k a n het beste benade rd w o r d e n door , voordat we de denkbee lden 
op sociaa l te r re in van deze part i jen zel f weergeven, eerst nog expüciet 
s t i l te staan bij de oploss ing die K u y p e r ze l f voor het sociale vraagstuk 
zag. O o k z a l tevoren n o g duide l i jk gemaakt moe ten worden , we lke plaats 
K u y p e r s socia le denkbee lden uit de j a r en negentig i n het geheel van zi jn 
"maatschappijbeeld" i n n a m e n . 1 3 
I n z i jn geschriften uit de j a ren negentig was K u y p e r heel wat ui tvoe­
r iger e n concreter i n z i jn veroorde l ing van het bestaande maatschappe­
li jke stelsel dan i n z i jn u i t spraken over de oploss ing van het sociale 
vraagstuk. E e n enke l element daaruit z i jn we zojuist a l tegengekomen: 
"peraequatie van bezit", maar dit n a m geen centrale plaats i n het geheel 
i n . B e t e r d a n i n het posi t ief aangeven van wat hij op maatschappeli jk 
te r re in wi lde , was K u y p e r i n het afwijzen van wat hij niet wi lde . Z o 
betekende z i jn k r i t i ek op de Franse revolutie en haar gevolgen geen 
p l e i d o o i voor terugkeer tot vóór 1789: verkeerde staatskunst h a d toen de 
natiën op onbegaanbare wegen geleid, en de natuur der vo lkeren z o ' n 
geweld aangedaan, dat reactie onverrnijdelijk w a s . 1 4 O p n i e u w i n overeen­
s temming met G r o e n van Pr ins terer betoonde K u y p e r z i ch dus niet contra­
revolut ionair , maar an t i - revo lu t iona i r . 1 5 M a a r ook de oploss ing van de 
sociaal -democraten, d ie de maatschappij i n de staat w i lden d o e n opgaan, 
wees hij af, omdat ook h u n beginsel uit de Revo lu t i e voortsproot: G o d en 
Z i j n o rde schoven zij opzij o m te gaan zi t ten i n G o d s stoel en "uit eigen 
bre in" een n ieuwe orde van zaken te s c h e p p e n . 1 6 W a t dan wel? K u y p e r 
maakte het er niet eenvoudiger op door voor hetgeen hij voors tond het 
begr ip "socialistisch" te gebruiken, al voegde hij daar haastig aan toe: 
"mits ge onder social is t isch n u maar niet verstaat het p rog ramma der 
soc iaa l -democra t i e . " 1 7 
Bete r dan met "socialistisch" k a n hetgeen K u y p e r voor ogen s tond met 
"organisch" omschreven worden , een begrip dat i n zi jn geschriften veel­
v u l d i g v o o r k o m t . 1 8 D e maatschappij zag hij als "een levend menschel i jk 
organisme, . . . een l i chaam met ledematen, staande onder de levenswet, dat 
we a l len e lkanders l eden zi jn, en dat dus het oog d e n voet niet, noch de 
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voet het oog ontberen k a n . " 1 9 B i j de reconstruct ie van de maatschappij 
z o u echter, behalve met dit organisch p r inc ipe , n o g met een ander 
uitgangspunt r eken ing gehouden moeten worden , nameli jk dat van soeve­
reini tei t i n e igen k r ing . H i e r m e e bedoe lde K u y p e r , dat i n de schepping 
verschi l lende levenskr ingen o f -sferen te onderscheiden vie len (bij voor­
b e e l d de kerk , het gez in , de kunst) , d ie h u n gezag rechtstreeks van G o d 
ontvingen en voor de regel ing van h u n interne aangelegenheden i n 
beginsel a u t o n o o m w a r e n . 2 0 
Toegepast op het sociale vraagstuk betekende dit een afwijzing door 
K u y p e r van een oploss ing van staatswege: staat en maatschappij hadden 
elk h u n eigen sfeer o f soevereiniteit , en het sociale vraagstuk z o u al leen 
op te lossen zi jn door die tweeheid te ee rb i ed igen . 2 1 W e l zou de staat 
voor betere wetgeving moeten zorgen - K u y p e r herhaalde zijn reeds i n 
1875 i n de K a m e r gehouden p l e i d o o i voor een wetboek voor de arbeid, 
zonde r z i c h echter, i n 1891 evenmin als i n 1875, uit te spreken over de 
i n h o u d d a a r v a n 2 2 - , maar die z o u er slechts op gericht moeten zi jn, dat 
de a rbe id z i c h zelfs tandig z o u kunnen organiseren en voor zi jn rechten 
z o u kunnen o p k o m e n . 2 3 
D a a r m e e h a d K u y p e r w e l enkele zeer algemene l i jnen voor de oploss ing 
van het sociale vraagstuk aangegeven, maar z i c h niet op het te r re in van 
de prakt ische u i twerk ing begeven; het meest concreet was nog zi jn 
ter loopse p l e i d o o i voor een afzonderl i jke wetteli jke regel ing van het 
a rbe idscon t rac t . 2 4 L a t e r i n de j a r en negentig, i n het kader van zi jn 
par lementa i re werkzaamheden , z o u K u y p e r z i c h w e l met prakt ische 
toepassingen inlaten. H e t belangrijkste voorbee ld daarvan was zi jn zoge­
noemde groot -amendement op het ontwerp-ongevallenwet van het 
min i s te r i e -P ie r son i n 1899, waarmee hi j , i n overeenstemming met de 
gedachte van soevereiniteit i n eigen kr ing , de zijns inziens centralist ische 
en bureaucrat ische tendenzen daar in trachtte tegen te g a a n . 2 5 Daarnaast 
k a n gewezen w o r d e n op z i jn bi jdrage aan het debat over de mstel l ing van 
K a m e r s van A r b e i d i n 1897, waa r in hij ervoor pleit te aan deze instanties 
publ iekrechte l i jke bevoegdheden te g e v e n . 2 6 M a a r het geheel overziende 
moet t och geconc ludee rd worden , dat K u y p e r meer algemene pr inc ipes dan 
concrete oploss ingen aangedragen heeft. D i t maakte het voor verschi l lende 
dissidente groeper ingen mogeli jk, z i c h voor hun specifieke oploss ingen op 
h e m te be roepen . 
A l v o r e n s we die zu l l en weergeven dient eerst nog de vraag aan de 
o rde te komen , we lke plaats K u y p e r s opvatt ingen uit de j a ren negentig 
over het sociale vraagstuk i n het geheel van z i jn denkbee lden innamen. 
H i e r o p z i jn i n de l i teratuur verschi l lende, voor een dee l met elkaar 
strijdige an twoorden gegeven. D e G a a y F o r t m a n meent dat er een door­
gaande l i jn bestaat i n K u y p e r s opvat t ing over het sociale vraagstuk, d ie 
loopt van zi jn i n l e id ing op de b rochure De arbeiderskwestie en de kerk 
uit 1871 tot de openingsrede van de Deputa tenvergader ing van de A R P 
van 1918 Wat n u ? K u y p e r z o u te m i d d e n van een slapende kerk en een 
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s lapend volk getuigd hebben, dat de zaak v a n de opkomende arbeidersbe­
weging een rechtvaardige zaak was en de maatschappeli jke orde van zi jn 
dagen onder de archi tectonische kr i t iek van het evangelie gesteld heb­
b e n . 2 7 
Daaren tegen is V a n W e r i n g h van men ing dat de j a ren negentig een 
b reuk be tekenden i n K u y p e r s als geheel genomen conservatieve en 
ant idemocrat ische concepties . D e z e b reuk was zijns inziens echter geen 
gevolg v a n een principiële wi jz iging van inzichten, maar het resultaat van 
tactische overwegingen. H e l a a s adstrueert V a n W e r i n g h dit voornamel i jk 
met behu lp v a n de kiesrechtkwestie , door aan te tonen dat K u y p e r s steun 
aan het kieswetsvoorstel-Tak van Poortvl ie t op machtspol i t ieke overwegin­
gen berus t te . 2 8 M e t be t rekk ing tot het sociale vraagstuk volstaat hij met 
de omschr i jv ing van K u y p e r s oploss ing als " 'organisch' , dat w i l zeggen 
corpora t i e f . " 2 9 D o o r d a t be ide termen voor h e m echter een duidel i jk 
negatieve i n h o u d hebben, ziet hij geen aanle id ing o m zijn beoorde l ing van 
K u y p e r als an t idemocra t i sch en conservatief op g rond van diens "sociale" 
u i t spraken uit de j a ren negentig te h e r z i e n . 3 0 
I n recente l i teratuur is er voora l de nadruk op gelegd, dat K u y p e r s 
u i t spraken niet los gez ien mogen w o r d e n van de concrete historische 
context van de j a ren negentig. W o l d r i n g en K u i p e r zi jn van mening, dat 
bepaalde , d o o r V a n W e r i n g h als ant idemocrat isch gekwalif iceerde ui t la t in­
gen van K u y p e r e igen z i jn aan een bepaalde fase i n het emancipat ieproces 
van achtergestelde m i n o r i t e i t e n 3 1 - K u y p e r s "kleine luyden" v o r m d e n z o ' n 
m i n d e r h e i d - e n Schutte heeft z i c h op dit punt bij hen aanges lo ten . 3 2 
V o l g e n s deze gedachtengang moeten K u y p e r s sociale denkbee lden uit de 
j a r e n negentig geplaatst w o r d e n tegen de achtergrond van de schri jnende 
sociale miss tanden van die j a r en en van de a l decennia durende l iberale 
dominant ie , waa rop K u y p e r en zi jn volgel ingen een geli jkwaardige plaats 
p robee rden te bevechten. D e z e auteurs hebben er bovendien op gewezen, 
dat K u y p e r s denkbee lden niet p r ima i r sociaal-pol i t iek, maar godsdienst ig 
gedu id moe ten w o r d e n . 3 3 M e t deze overwegingen z a l bij de beoorde l ing 
van het be roep dat de dissidente part i jen deden op Kuype r s u i tspraken 
uit de j a r e n negentig terdege rekening gehouden moeten worden . 
M e n k a n z i c h afvragen w a a r o m de progressief-dissidente part i jen z o ' n 
sterke nadruk gelegd hebben op de sociale denkbee lden van K u y p e r uit de 
j a r e n negentig. D e ve rk la r ing ligt i n de b i jzondere posi t ie d ie K u y p e r 
b i n n e n het or thodox-protestant isme i n n a m . A l s "vormer" van dat volks­
d e e l 3 4 vervulde hij een legi t imerende functie voor orthodox-protestantse 
part i jen n a h e m . D e scherpe po lemiek tussen A R P en C D U k a n dan ook 
ten dele beschouwd w o r d e n als een str i jd o m de erfenis van K u y p e r . 
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5.1.2. D e s tandpunten van de voor lopers van de C D U . 
H e t ontstaan van een afzonderl i jke Chr i s t en-Democra t i sche Part i j i n 
1905 was onder meer het gevolg geweest van de kr i t iek die A . P . S taa lman 
ui tgeoefend h a d op de po l i t i ek van het min is te r ie -Kuyper op het punt van 
de sociale wetgeving. H e t was dan ook niet verwonderl i jk , dat i n de 
beginse lverklar ing van de n ieuwe partij ru ime aandacht aan het sociale 
vraagstuk besteed w e r d . V o l k o m e n i n de l i jn van K u y p e r s u i tspraken uit 
de j a r e n negentig l ag het daar in ui tgedrukte ver langen naar "knott ing van 
de macht van een z o n d i g kapi ta l isme" en naar "wegneming van de maat­
schappel i jke oo rzaken eener wrede ongeli jkheid". D o o r d a t K u y p e r echter 
geen duide l i jke r icht l i jnen gegeven h a d voor de opbouw van een nieuwe 
maatschappij , h i e l d ook de C D P , d ie zoveel mogeli jk i n de voetsporen 
van de "jonge" K u y p e r wenste te g a a n , 3 5 z i c h op de vlakte. U i t d r u k k e l i j k 
constateerde de parti j , dat het sociaal -economische vraagstuk niet tot 
vo ldoende r i j phe id gekomen was o m i n beginsel een uitspraak te doen 
over wi jz ig ing van de grondslagen van de maatschappij . 
D a t be tekende echter niet dat m e n z i c h intussen van concrete maatre­
gelen ter verbeter ing van de maatschappel i jke toestanden z o u d ienen te 
onthouden. D e C D P meende dat deze voo ra l op het te r re in van de sociale 
verzeker ingen z o u d e n moe ten l iggen; i n het eerste p r o g r a m van actie w e r d 
daaraan uitvoerige aandacht besteed. I n het l icht van de latere C D U - a c t i e 
voor premievr i j staatspensioen is het van be lang daarbij voo ra l te let ten 
op de oudedagvoorz ien ing . D e C D P koos voor een systeem van ouderdoms-
verzeker ing - en daarmee tegen staatspensioen - , zij het dat de overhe id 
v o o r l o p i g ru ime steun z o u moe ten b ieden, en dat, wanneer de betaalde 
premies te kor t z o u d e n schieten, het ontbrekende gevonden z o u moeten 
w o r d e n d o o r een progressieve heffing op al le hogere i n k o m e n s . 3 7 
I n het met het oog op de verkiez ingen van 1918 opgestelde p rog ram 
van act ie handhaafde de C D P haar standpunt ten aanzien van de sociale 
verzeker ingen, maar voegde daar n u een tamelijk ui tgebreide paragraaf 
onder het hoofd " A r b e i d " aan toe. H e t meest opval lende element daar in 
w e r d gevo rmd door de eis tot ins te l l ing van "loonraden" of K a m e r s van 
A r b e i d , "evenredig gekozen uit en door de patroons en arbeiders", d ie bij 
geschi l len omtrent l o o n en arbeidsvoorwaarden b indende u i t spraken zouden 
kunnen doen . Daarnaas t w e r d de nadruk gelegd op de betekenis van het 
arbeidscontract dat, a l dan niet collectief, verpl icht voor alle werknemers 
en werkgevers ingevoerd z o u d ienen te w o r d e n . 3 8 U i t be ide punten bli jkt 
dat het d e n k e n van de C D P z i c h bewoog i n de r i ch t ing van bedrijfs­
organisatie, waarbij (organisaties van) werkgevers en werknemers tot 
regel ingen op het geb ied van de a rbe id kwamen , die dan door de overheid 
bekrach t igd en a lgemeen ge ldend ve rk laa rd k o n d e n worden . O o k K u y p e r 
h a d z i ch , voora l i n de j a r en 1908-1910, voor een dergeli jke bedrijfs­
organisatie u i t g e s p r o k e n . 3 9 Samenvat tend kunnen we zeggen dat de C D P 
z i c h met haar p l e i d o o i voor u i tbouw van het stelsel van sociale verzeke-
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r ing , voorkeur voor eigen ini t ia t ief van de bedrijfsgenoten en afwijzing 
van vergaande staatsbemoeiing nauw bij K u y p e r s denkbeelden aansloot. 
I n z i jn "Program van beginselen en eischen", tot stand gekomen i n 
1910, k w a m de B o n d van Chr is ten-Socia l i s ten tot een veroorde l ing van de 
maatschappel i jke toestanden, die i n veel opz ich ten deed denken aan die 
van K u y p e r uit de j a r en negentig. D e B o n d meende, dat deze "een schande 
... voor de Chr i s tenhe id" wa ren en " in str i jd met G o d s geboden", en net 
als K u y p e r wees de B o n d het kapital ist ische stelsel als oorzaak hiervan 
aan. D e oploss ing die de christen-socialisten aandroegen, was echter een 
duidel i jk andere, want de B o n d sprak z i c h uit voor "gemeenschappelijk 
bezi t van g r o n d en p r o d u k t i e m i d d e l e n . " 4 0 Z o a l s we gezien hebben h a d 
K u y p e r z i c h tegen een dergeli jk algeheel socialisatie-streven ui tgesproken. 
V a n be lang was ook de uitspraak die dit p r o g r a m deed over het 
vraagstuk van de klassenstrijd. D e veroorde l ing van de kapitalist ische 
produkt iewi jze als "dienstig aan mammonis t i sche winstmakeri j" leek een 
echo van K u y p e r s banvloeken, maar de daarui t get rokken conclusie 
verschi lde sterk van de zijne. T e r w i j l K u y p e r de oplossing i n onderünge 
liefde, ba rmhar t ighe id en samenwerking gezocht had , constateerde de B o n d 
van Chr is ten-Socia l i s ten niet a l leen dat i n de ui tbui t ing door de bezit ten-
de klasse en het verweer der bezi t loze klasse de klassenstrijd ontbrand 
was, maar aanvaardde hij ook de verp l ich t ing daar in mee te stri jden "aan 
de zi jde en ter w i l l e van het verdrukte prole tar iaa t ." 4 1 A n d e r s d a n het 
"socialisme" van K u y p e r k w a m dat van de B o n d van Chris ten-Socia l is ten 
dus wèl goeddeels overeen met het p rog ramma der sociaal-democrat ie; bij 
de verk iez ingen van 1909 adviseerde de B o n d zi jn l eden dan ook de 
kand ida ten van de S D A P te s t eunen . 4 2 
H i e r m e e h a d de B o n d van Chris ten-Socia l is ten , van origine toch een 
orthodox-protestantse parti j , z i c h w e l ver verwi jderd van het K u y p e r i a a n -
se gedachtengoed. H e r i n n e r e n wij ons dan bovendien nog zi jn u i tgeproken 
ant imil i tar isme, d a n wordt het contrast met Kuype r s denkbeelden, die 
sterk nat ional is t isch gek leurd waren, nog groter. O o k i n het gedeeltelijk 
opgaan van de B o n d i n de Communis t i sche Parti j i n N e d e r l a n d blijkt z i jn 
verwi jder ing van de ant irevolut ionaire beginselen. D o c h i n het dee l van de 
oorspronkel i jke aanhang van de B o n d dat deze stap niet wenste te zetten, 
maar i n 1920 een nieuwe orthodox-protestantse partij oprichtte, zou het 
be roep op de "jonge" K u y p e r opn ieuw gehoord worden . 
A l v o r e n s we ons met deze Chris te l i jke Volkspar t i j zu l len bez ighouden 
dient eerst aandacht besteed te w o r d e n aan de i n 1912 opgerichte 
Chr is teh jk-Socia le Par t i j . B i j deze C S P z o u men originele denkbee lden ten 
aanzien van het sociale vraagstuk mogen verwachten, want de pol i t ieke 
le ider ervan, mr . dr . A . R . van de L a a r , was, zoals vermeld , i n 1895 
gepromoveerd op een dissertatie over landnat ional i sa t ie . 4 3 H e t p rog ram 
van de C S P kende d a n ook een aantal oorspronkel i jke t rekken. H e t 
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constateerde ernstige tekor tkomingen i n het maatschappeli jk bestel , d ie 
het omschreef als "sociale disharmonie". E e n hoofdoorzaak daarvan was 
gelegen i n "de gescheidenheid van arbeiders en product iemiddelen" , e n i n 
overeenstemming daarmee w e r d de oploss ing gezien i n terugbrenging, 
zovee l als mogeli jk, van de p roduk t i emidde l en i n het medebezi t van alle 
p roducenten . I n de bedr i jven waar een dergelijk bedri jfsmedebezit der 
arbeiders achterwege z o u bli jven, z o u althans een dee l der gemaakte winst 
aan de arbeiders ten goede moe ten k o m e n . 4 4 
Daarnaas t h i e l d het p r o g r a m echter ook de mogel i jkhe id van social isa­
tie open . D e z e z o u toegepast moeten w o r d e n op alle bedr i jven die door 
h u n bi jzondere economische on twikke l ing o f gesteldheid voor overname 
door de gemeenschap geschikt w a r e n . 4 5 I n de pol i t ieke prakt i jk w e r d 
echter niet op deze gedeeltel i jke socialisatie het accent gelegd, maar op 
de wins tde l ing e n het bedr i j f smedebez i t . 4 6 D e d o o r de sociaal -democraten 
beplei te algehele socialisatie w e r d door V a n de L a a r zelfs expliciet 
afgewezen, omdat daarbij geen reken ing gehouden w e r d met het feit van 
de zonde , d o o r te veronders te l len dat d a n de a rbe idspr ikke l z o u k o m e n uit 
het besef voor de gemeenschap te w e r k e n . 4 7 
V o o r een derde mogel i jkhe id tot len ig ing van de sociale n o o d greep de 
C S P terug op K u y p e r , want het p r o g r a m stelde aan de overhe id de eis 
mede te w e r k e n "bij de hu id ige disharmonische, d o o r de zonde ve rworden 
bezi tsverhoudingen tot peraequat ie van bezit", een begr ip dat we ook bij 
K u y p e r tegengekomen z i jn . Daarnaas t kende het p r o g r a m nog ta l van 
concrete eisen, onder andere met be t rekk ing tot sociale wetgeving en 
verzeker ing , k inderb i j s lag en overheidssa lar i ssen . 4 8 D i t alles moge duide­
li jk m a k e n dat de Chr i s te l i jk -Soc ia le Part i j z i c h juist i n haar sociale 
p r o g r a m wenste te ondersche iden van de door haar te behoudend geachte 
A R P en C H U , en dat i n dit or iginele e n uitvoerige sociale p r o g r a m ook 
haar voornaamste bestaansreden tot u i td rukk ing k w a m . 
Z o a l s reeds gezegd deed de i n 1920 als voortzet t ing van de B o n d van 
Chr is ten-Socia l i s ten opger ichte Chr is te l i jke Vo lkspa r t i j een ui tdrukkehjk 
be roep op de "jonge" K u y p e r . D i t be roep ging echter gepaard met een 
duidel i jke keuze van de partij vóór socialisatie. I n het beginse lprogramma 
w e r d de kapi tal is t ische maatschappij als onchristel i jk gebrandmerkt , omdat 
zij l e idde tot de grootst denkbare sociale ongel i jkheid, waardoor enkelen 
z i c h i n weelde baadden ten koste van de velen die i n a rmoede gedompe ld 
waren . A l s oorzaak h ie rvan wees het p r o g r a m m a op het feit dat de 
p r o d u k t i e m i d d e l e n z i c h i n de handen van wein igen bevonden. A l s object 
van kap i t aa lvorming w e r d a rbe id slechts dienstbaar gemaakt "aan de 
mammonis t i sche heb- en winzucht" van de bezitters. Ve rvang ing van deze 
onchris tel i jke maatschappij z o u slechts mogeli jk zi jn door opheffing van 
de private e igendom en socia l i ser ing van het bedr i j f s leven . 4 9 
D e meest op de v o o r g r o n d t redende ver tolker van de socialisatie-
gedachte i n de Chr is te l i jke Vo lkspa r t i j was aanvankelijk J a n Janze. I n een 
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groot aantal ar t ike len i n Het Christelijk Volksblad zette hij z i jn denk­
bee lden over social isat ie ui teen. D o o r d a t zi jn beschouwingen z i c h steeds 
op een theoret isch niveau bleven bewegen, is het moeil i jk aan te geven 
wat h e m n u concreet v o o r ogen stond. Z e k e r is w e l , dat Janze z i c h 
duidel i jk wenste te distantiëren van de S D A P , die haar socialisatiedenk-
bee lden i n 1920 i n een u i tvoer ig rappor t neergelegd h a d . 5 0 Janze meende 
dat de daa r in beplei te overbrenging van de e igendom van de produkt ie -
m i d d e l e n i n handen van de gemeenschap aansloot o p de l i jn van het 
staatssocialisme. I n plaats daarvan pleit te hij voor de i n het rappor t 
afgewezen gedachte, dat de bedri jven i n handen moesten k o m e n van hen, 
d ie daa r in w e r k z a a m w a r e n , 5 1 zij het dat hij als voorwaarde stelde, dat 
dezen publ iekrechte l i jk georganiseerd moesten zi jn . E e n h ie rop aanslui tend 
versch i l z o u d a n zi jn, dat het S D A P - r a p p o r t uit het oogpunt der consump­
tie dacht, terwij l Janze zi jn denkbeelden wi lde ontwikkelen uit het 
oogpunt der p rodukt ie . Waarschijnüjk kunnen Janzes ideeën het beste 
getypeerd w o r d e n als een combinat ie van denkbee lden over publ iekrechte­
l i jke bedri jfsorganisatie met de van origine sociaal-democrat ische soc ia l i -
satiegedachte. 
Janze ze l f meende intussen dat zi jn denkbee lden niet a l leen als 
or ig ineel , maar ook als de bij uitstek christel i jke beschouwd moesten 
w o r d e n . H e t chris ten-social isme van de C V P was geen christeli jk getint en 
opgepoetst social isme, maar "sociaal chr is tendom, prac t i sch chr i s tendom op 
maatschappel i jk en s taatkundig geb ied . " 5 3 M e t z i jn social isat iedenkbeelden 
achtte Janze z i c h geheel i n de l i jn van de "jonge" K u y p e r ; als zi jn doe l 
noemde hij "stukken sni jden uit den schi t terenden profetenmantel van d e n 
reformator i schen K u y p e r . " 5 4 N i e t ieder was b e r e i d dit beroep op K u y p e r 
maar voetstoots te accepteren, want i n De Heraut protesteerde diens 
zoon , prof . dr . H . H . K u y p e r , hiertegen. H i j wees erop, dat z i jn vader 
wel iswaar het kapi ta l i sme " in zi jn zondige openbaring" veroordee ld had , 
maar nooi t het social ist ische stelsel h a d voorgestaan of aanbevo len . 5 5 
Janze k o n dit niet ontkennen, maar het g ing e rom, de l i jn van de "jonge" 
K u y p e r d o o r te t rekken . I n 1891 lag het vraagstuk van de omvorming van 
de maatschappij nog i n de sfeer van de theoretische bespiegelingen, maar 
i n 1921 was het i n de sfeer van de prakt ische pol i t iek terechtgekomen. 
"Wat wij dr . H . H . K u y p e r voorhouden , is van de leeringen zijns genialen 
vaders de onverbiddel i jke consequent ie ." 5 6 
B i j Janzes social isat iedenkbeelden is wat ui tvoer ig stilgestaan vanwege 
de vooraanstaande r o l d ie hij nog i n de C D U z o u spelen. O f deze ideeën 
echter zonde r meer d ie van de C V P waren moet betwijfeld worden . In De 
Beukelaar, het b l a d van de concurrerende Chr is te l i jk-Socia le Par t i j , w e r d 
geconstateerd dat Janzes opvatt ingen niet d o o r al le leden van de C V P 
gedee ld w e r d e n . 5 7 Z e k e r is i n ieder geval dat Janze met ingang van 1 
september 1921 "om pract ische redenen" als eindredacteur van Het Chris­
telijk Volksblad vervangen w e r d door dr. A . van der F l i e r , 5 8 en dat latere 
nummers van het b l a d geen bi jdragen van zi jn hand meer bevatten. T o c h 
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is het moei l i jk aan te geven waar n u de p rob l emen gelegen hebben, want 
de denkbee lden van de andere schrijvers i n de C V P over socialisatie 
w e k e n niet p r i n c i p i e e l af van d ie van Janze. Hoogs tens z o u m e n kunnen 
zeggen, dat i n een ar t ike l van dr . C . Scha ink het socialisatiestreven wat 
verder geconcre t i seerd we rd , doordat hij als p roduk t i emidde len , waarvan 
het i nd iv iduee l e igendomsrecht i n gemeenschapsbezit over z o u moeten 
gaan, g rond , mi jnen, t r anspor tmidde len en fabr ieken met grote machines 
noemde . D o o r d a t echter ook volgens Schaink dit gemeenschapsbezit nader 
geregeld e n ui tgeoefend z o u moeten w o r d e n d o o r daartoe te v o r m e n 
publ iekrechte l i jke organen, "opkomend uit de verschi l lende maatschappe­
l i jke kringen", l i jkt er ook bij h e m sprake van een combinat ie van 
publ iekrechte l i jke bedrijfsorganisatie en socialisatie i n de gangbare z i n 
des w o o r d s . S 9 
I n de oploss ingen voor het sociale vraagstuk die de voor lopers van de 
C D U h a d d e n aangedragen va l len twee l i jnen te onderkennen. V o l g e n s de 
ene, d ie z i c h nauw aansloot bij de denkbee lden van K u y p e r , z o u de 
wegneming v a n de maatschappel i jke miss tanden voo ra l het resultaat 
moeten z i jn van de zelfstandige organisatie van de bedrijfsgenoten 
(werkgevers en werknemers) e n h u n onder l inge samenwerking. D o o r d a t de 
overhe id de i n het bedri jfsleven getroffen regel ingen wetteüjk z o u 
bekracht igen en algemene ge ld ighe id ver lenen, zouden deze regel ingen een 
publ iekrechte l i jk karak ter verkri jgen. D e z e denkbee lden treffen we i n 
aanzet bij Staalmans C D P aan, a lsook i n V a n de L a a r s C S P , zij het dat 
deze daar een b i jzondere toespits ing k regen i n de v o r m van bedri jfsmede-
bezi t en wins tde l ing . B i j de C S P treffen we echter ook de gedachte van 
de eigen sfeer van het bedrijfsleven aan, duidel i jk verwant aan Kuype r s 
soevereiniteit i n e igen k r i n g . V a n be lang is hierbij op te merken , dat ook 
de christel i jke vakbeweging de oploss ing van het maatschappeli jk vraag­
stuk i n deze r i ch t ing zocht : i n de j a r en twint ig was het voo ra l H . 
A m e l i n k die i n het C N V de gedachte van de publ iekrechtehjke bedrijfs­
organisatie u i t w e r k t e . 6 0 
D e andere l i jn , d ie een duide l i jke breuk i n h i e l d met de Kuyper iaanse 
denkbeelden , w e r d voo ra l ver tegenwoordigd door de B o n d van Chr i s t en -
Socia l i s ten met z i jn eis van algehele socialisatie. H i e r o p sloot het socia l i ­
satiestreven van de Chr i s te l i jke Vo lkspa r t i j , dat i n p r inc ipe eveneens 
onbeperkt was, aan. E e n compl ica t ie hierbij w e r d echter gevo rmd door het 
feit dat de C V P - t h e o r e t i c i , Janze voorop , b l i jkbaar van men ing waren dat 
er geen principiële tegenstell ing bes tond tussen bedrijfsorganisatie en 
socialisatie, hoewel m e n a lgemeen v a n men ing was dat bij bedrijfs­
organisatie de e igendom van de p roduk t i emidde l en i n handen van de 
kapitaalbezi t ters z o u bl i jven, a l z o u h u n beschikkingsmacht erover inge­
perk t z i jn . W e zu l l en nog z i en dat door sommige C D U - e r s eveneens het 
bestaan van deze tegenstel l ing on tkend w e r d . 
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5.1.3. D e C D U en het kapital is t ische stelsel. 
V a n a f haar ontstaan wenste de C D U als een antikapitalist ische partij 
beschouwd te w o r d e n . I n een eerste formuler ing w e r d gesproken van het 
streven van de partij naar een samenleving, "waarin de gerechtigheid 
voor tvloeiende uit het bestaan van het K o n i n k r i j k G o d s , beter tot u i t ing 
komt d a n i n de tegenwoordige maatschappij het geval i s . " 6 1 E n i n de 
definit ieve redact ie van het pol i t ieke p r o g r a m w e r d de opvatting ve rkon-
d igd , dat de doo rwerk ing van de pr inc ipes d ie het bestaande economische 
systeem beheers ten l e idde tot consequenties, d ie voor de C D U onaan-
vaardbaar waren . H i e r b i j w e r d verwezen naar de beginselverklaring, 
w a a r i n het individual is t i sche "ieder voor z ich" i n onverzoenli jke stri jd 
geacht w e r d met het w o o r d van G o d , dat "allen voor allen" als n o r m 
s t e l d e . 6 2 
I n haar principiële stel l ingname tegen het kapi tal isme ber iep de C D U 
z i ch , net als haar voor lopers , u i tdrukkel i jk op de "jonge" K u y p e r . In De 
drie groote vragen verwees Buskes niet a l leen naar diens openingsrede 
van het S o c i a a l Congres van 1891, maar ook naar verschi l lende Standaard-
ar t ike len uit de j a r en negen t ig . 6 3 E l d e r s stelde Buskes vast: "Kapi ta l i sme 
en C h r i s t e n d o m staan tegenover e lkander als vuur en water. D e D r . 
K u y p e r v a n de negentiger j a r e n heeft het herhaaldel i jk uitgesproken." 
Buskes onderbouwde dit met Kuype r s veroorde l ing i n De Standaard van 6 
j u n i 1891 v a n het l ibera l i sme als "de gekroonde zelfzucht" en "het meest 
onbarmhar t ige egoïsme". Buskes sloot z i c h hierbij van harte aan; hij 
meende, dat het l iberale egoïsme e n indiv idual i sme het maatschappeli jk 
leven n o g al t i jd beheersten en tot i n de wor te l b e d i e r v e n . 6 4 
O o k H e n d r i k van H o u t e n wenste als een volgel ing van de "jonge" 
K u y p e r be schouwd te worden . D e eerste maa l dat hij bij algemene be-
schouwingen het w o o r d voerde, greep hij voor z i jn kri t iek op het kapi ta-
l is t ische stelsel o p K u y p e r terug. " V o o r niets is deze Regeer ing en de 
K a m e r m e e r d e r h e i d zoo bevreesd als voor den pl icht , d ien dr. A . K u y p e r 
i n 1891 den Chr i s t en stelde: o m met G o d s W o o r d i n de hand op deze 
ongezonde samenleving, d ie d e n arbeider zoo pijnl i jk doet derven, wat de 
ord inant ie eener G o d d e l i j k e barmhar t ighe id v o o r h e m gesteld had , een 
verniet igende cr i t iek uit te oefenen." O o k i n zi jn stel l ing dat de onhoud-
baa rhe id v a n de samenleving van de j a ren der t ig niet ve rk laa rd k o n 
w o r d e n uit bi jkomstige oorzaken , maar uit een fout i n de grondslag, k lonk 
de echo van K u y p e r s "architectonische cri t iek" ui t 1891 d o o r . 6 5 
G e d u r e n d e z i jn gehele par lementai re loopbaan z o u V a n H o u t e n z i c h op 
de "jonge" K u y p e r be roepen o m deze te s tel len tegenover de pol i t iek van 
de reger ing en de regeringsparti jen, met name de A R P . M e e s t a l namen 
deze dit be roep voor kennisgeving aan, maar een enkele maa l achtten zij 
het oppo r tuun te reageren. B i j de behandel ing van de begrot ing van 
sociale zaken voor 1937 keerde A m e l i n k z i c h tegen V a n H o u t e n , d ie i n 
z i jn bi jdrage aan het debat ui tvoerig geci teerd h a d uit Het Sociale 
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Vraagstuk en de Christelijke Religie. A m e l i n k verweet V a n H o u t e n een 
select ief gebruik van K u y p e r s geschriften. "Het schijnt dat d ie geachte 
afgevaardigde a l leen een beroep op dr . K u y p e r doet, als het i n z i jn k r a a m 
te pas komt , maar er z i c h overigens we in ig van aantrekt ." 6 7 D e vraag of 
di t verwijt v a n selectief te we rk gaan terecht was, k a n het beste beant-
w o o r d w o r d e n bij de vergel i jk ing van de d o o r de C D U gegeven oploss in-
gen voor het sociale vraagstuk met die van K u y p e r . I n ieder geval k o n de 
C D U bi j haar ve roo rde l ing van het kapi ta l i sme een overvloedig gebruik 
m a k e n v a n K u y p e r s geschriften uit de j a r en negentig. Daa rb i j dient d a n 
w e l bedacht te worden , dat diens u i t spraken be t rekking hadden op de 
verhoudingen v a n de j a r e n tacht ig en negentig en dat die niet zonder 
meer geli jkgesteld k o n d e n w o r d e n met d ie van de j a ren dert ig. V a n 
ant i revolut ionaire zijde w e r d de C D U verweten, dat zij dit verschi l 
onvoldoende i n het oog h i e l d . 6 8 
Naast K u y p e r was er nog een ant irevolut ionair op wie de C D U z i c h 
ber iep bij haar ve roorde l ing van het kapi ta l isme, en dat was mr . P . S . 
Ge rb randy . In 1927 was van diens hand verschenen De strijd voor nieuwe 
maatschappijvormen, een bunde l ing van eerder verschenen ar t ike len en 
lez ingen, en dit geschrift h a d grote indruk op Buskes gemaakt. I n De 
Strijder ga f hij u i tvoer ig Gerb randy ' s analyse weer van verhoudingen en 
tendenzen, d ie als "kapital is t isch i n de slechte z i n des woords" omschre-
ven k o n d e n w o r d e n . I n de weergave v a n Buskes waren dat: het anti-
sociale, het Kaïns-achtige, het i eder -voor-z ich ; het mammonisme: ge ld z o u 
de enige waardemeter z i jn , en geestelijke factoren zouden niet te l len; en 
ten slotte de geweldige concentrat ie van macht i n de handen van enkelen, 
met name groot-industriëlen e n groot-handelaren, d ie tot een geestelijke 
en economische dictatuur z o u l e i d e n . 7 0 Buskes k o n z i c h geheel i n deze 
analyse v inden . " D a a r o m word t door ons deze kapital ist ische maatschappij 
als een d o o r en door onchristel i jke afgewezen." 7 1 
N i e t ieder i n de C D U bleek het echter eens te zi jn met Buskes ' 
posit ieve waarde r ing van Gerb randy ' s denkbee lden en dat l e idde zelfs tot 
een k le ine controverse i n de part i j . A a n l e i d i n g daartoe was Gerbrandy ' s 
benoeming tot hoogleraar aan de V r i j e Univers i te i t , alsmede de opgeto-
genhe id van het C N V - o r g a a n De Gids daarover. Vice -voorz i t t e r A . P . 
Jungcur t v o n d dat het C N V z i c h bli j maakte met een dode mus, want wie 
aan de V . U . b e n o e m d wi lde worden , moest "conservatief en kapitalisties 
georiënteerd zijn." D a t dat ook bij G e r b r a n d y het geval was, meende 
Jungcur t v o o r a l te kunnen ont lenen aan diens a r t ike l "Het rel igieus 
socia l isme van onzen t i j d " , 7 2 waa r in hij de s tel l ing verded igd had , dat 
C h r i s t e n d o m en socia l isme een absolute tegenstell ing vo rmden . D o o r het 
social isme af te wi jzen, aanvaardde G e r b r a n d y het kapital is t ische systeem. 
D a a r m e e was hij volgens Jungcur t afgeweken van de l i jn van K u y p e r , d ie 
meende dat de oploss ing i n socialist ische r ich t ing gezocht moest wor -
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d e n . 7 3 H i e r n a m Jungcur t dus Kuype r s verwarrende gebruik van de te rm 
"socialistisch" over. 
T e g e n deze beoorde l ing protesteerde Buskes i n een ingezonden ar t ikel . 
H i j meende dat G e r b r a n d y met zi jn boek ge toond h a d i n geen enke l 
opz ich t conservatief en kapi ta l is t isch georiënteerd te zi jn, onder andere 
d o o r daar in te la ten z ien , dat het Ca lv in i sme door en door democrat isch , 
soc iaa l en "antimammonist isch" was. Buskes ze i weliswaar i n meer dan een 
opz ich t met G e r b r a n d y van mening te verschi l len, maar nie t temin van 
men ing te z i jn dat de christel i jke arbeidersbeweging terecht dankbaar was 
voor z i jn b e n o e m i n g tot hoog le r aa r . 7 4 Jungcurt w e r d h ie rdoor tot een 
nadere ui teenzet t ing gedwongen. D a t hij daarbij de opvatting verkondigde 
dat G e r b r a n d y , wanneer hij z i jn ideeën wi lde verwezenhjken, ongetwijfeld 
met de A R P i n bots ing z o u komen , deed eigenlijk niets ter zake, want dat 
was d o o r Buskes niet bestreden. Belangr i jker was dat hij opnieuw ui tging 
van een tweedel ing tussen kapi ta l isme en social isme, waarbij hij 
G e r b r a n d y i n het ene, en z ichze l f bl i jkbaar i n het andere k a m p plaatste. 
O m d a t G e r b r a n d y het social isme verwierp en volgens Jungcurt i n zijn 
boek geen derde mogel i jkhe id aangegeven had , moest hij z i c h "eerlik-
heidshalve als een dienaar van het (zij het dan ook gematigd) kapital is-
tiese stelsel beschouwen ." 7 5 
U i t deze discussie word t duideli jk, dat Jungcurt z ichze l f als "socialist" 
beschouwde, en daarmee de C D U als "socialistisch", zonder overigens aan 
te geven we lke i n h o u d hij aan die beg r ippen toekende. Opmerke l i j k was 
v o o r a l dat hij Gerbrandy"s denkbeelden, d ie i n de r ich t ing gingen van 
bedri jfsorganisatie en arbeidersmedezeggenschap en nauw verwant waren 
aan die van het C N V , 7 6 niet als een "derde weg", als een wezerdijke 
aantasting v a n het kapital is t ische systeem beschouwde. Jungcurts negatie­
ve ki jk op G e r b r a n d y z o u overigens niet de overheersende i n de C D U 
w o r d e n . B i j diens op t reden als minister van justitie i n het kab ine t -De 
G e e r i n 1939 prees Pos thuma G e r b r a n d y omdat hij , hoewel hij tot de A R P 
behoorde , niet sch roomde een eigen voorui ts t revend ge lu id te laten 
h o r e n . 7 7 
D e C D U h a d dus voor haar veroorde l ing van het kapitalist ische stelsel 
voo ra l de hu lp ingeroepen van twee antirevolut ionaire voormannen. 
D a a r m e e is echter nog geenszins gezegd, dat de oplossingen van de C D U 
voor het socia le vraagstuk ook overeenkwamen met die van K u y p e r en 
G e r b r a n d y . V o o r d a t we de denkbeelden van de C D U over socialisatie en 
bedrijfsorganisatie weergeven, zu l l en we eerst nog stilstaan bij een 
eigenaardige discussie i n de C D U over de aa rd van het kapital is t ische 
stelsel. D e z e g ing over de vraag, o f "rente en rentabiliteit" beschouwd 
moesten w o r d e n als de k e r n van het kapi ta l isme e n o f de C D U z i c h 
derhalve hier tegen d iende uit te spreken teneinde een adequate oploss ing 
voor het socia le vraagstuk te kunnen geven. 
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D e aan le id ing tot deze discussie was uiterst t r iviaal . In 1932 werden i n 
De Strijder advertenties opgenomen van het "Centraa l W o n i n g Bureau" van 
K . T a m m i n g a te L e e u w a r d e n , waa r in gewezen w e r d op de moge l i jkhe id van 
geldbelegging i n on roe rend goed en hoge rente i n het voorui tz icht gesteld 
w e r d . 7 8 I n de A m s t e r d a m s e afdel ing w e r d aanvankelijk gedacht dat deze 
opname een vergissing was, maar toen uit in l ich t ingen van het hoofd­
bestuur b leek dat dit niet het geval was, w e r d hier tegen gepro tes tee rd . 7 9 
E e n p ikant e lement i n deze zaak w e r d gevo rmd door het feit dat Ka r s j en 
T a m m i n g a op dat moment een van de meest prominente Fr iese C D U - e r s 
was. H e t A m s t e r d a m s e protest l e idde w e l tot een wijziging van de tekst 
van de advertentie - van hoge rente was geen sprake meer, maar nog w e l 
van huizen , geschikt voor geldbelegging - , maar dus niet tot stopzett ing 
van de p l a a t s i n g . 8 0 D e federa t i e -Amste rdam besloot daarop scherp te 
protesteren tegen het voor tduren van het opnemen van de advertentie i n 
De Strijder, en tegelijk het C D U - c o n g r e s voor te stellen "strijd tegen 
rente en rentabili teit" aan het po l i t i ek p r o g r a m toe te v o e g e n . 8 1 
H o e h o o g sommige A m s t e r d a m s e C D U - e r s deze zaak zat, bleek op de 
algemene vergader ing van a p r i l 1934. M e t het preadvies van het hoofd­
bestuur, o m een A m s t e r d a m s e afgevaardigde de gelegenheid te geven het 
voors te l toe te üchten en het vervolgens zonder discussie voor advies 
naar de par t i j raad te v e r w i j z e n , 8 2 wenste de A m s t e r d a m s e federatie­
secretaris J . H . K r e s s geen genoegen te nemen. A a n het beg in van de 
vergader ing stelde hij voor de zaak direct i n besprek ing te nemen. T o e n 
de vergader ing z i c h daar tegen uitsprak, t rok K r e s s z i jn kandidatuur voor 
een plaats i n het hoofdbestuur i n . M a a r ook het preadvies van het 
hoofdbestuur k o n d o o r t i jdgebrek niet gevolgd w o r d e n . Bes lo t en w e r d dat 
K r e s s de gelegenheid z o u kr i jgen op persoonl i jke t i te l z i jn denkbee lden i n 
De Strijder u i teen te z e t t en . 8 4 
D i t deed hij i n een ui tgebreide art ikelenreeks, waaraan hij de t i te l 
"Afgodendienst" meegaf. E e n duide l i jke l i jn v ie l daa r in niet te on tdekken . 
I n telkens andere bewoord ingen herhaalde Kres s dat het rentevraagstuk 
beschouwd moest w o r d e n als de k e r n van het sociale vraagstuk, "dat o m 
de groote Rentekwes t ie alle sociale miss tanden z i c h bewegen en daaraan 
alles ondergeschikt i s . " 8 5 V a n be lang is het op te merken dat Kres s zi jn 
standpunt beschouwde als het logische ui tvloeisel van de christel i jke basis 
van de C D U ; hij meende dat het hier o m een "geloofsvraagstuk" ging. 
"Evenals we het wagen moeten de duivelsche geweldmidde len uit te 
bannen, moe ten we het aandurven de satanische ge ld-dwang-middelen weer 
naar het n iveau te brengen, waarop ze oorspronkel i jk s tonden en naar de 
plaats waa r in ze h u n bes temming hadden . N a m e l i j k ru i lmidde l , tegenwaarde 
van goede ren . " 8 6 K r e s s legde ook een rechtstreeks verband tussen het 
mi l i ta i re en het rentevraagstuk: als k e r n van het oorlogsvraagstuk wees 
hij de "Bloedige Internat ionale Bewapeningsindustr ie" aan, d ie zijns inziens 
op "Rentabi l i te i t" be rus t t e , 8 7 waaronder hij vers tond: "het vermogen o m 
renten op te brengen, rentegevende ges te ldhe id" . 8 8 Z o schetste hij een 
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groot complex , waarvan de rentekwestie de k e r n vormde: hij r iep zi jn 
part i jgenoten op i n te z ien , "dat i n de kleinste b izonderheden, kapi taa l , 
geldbelegging, hooge rente-inkomens, hande l - en beurszwendel , aanmaak 
van mi l i ta i re m i d d e l e n enz. alles een systeem i s . " 8 9 
K r e s s slaagde er niet i n met zi jn eenzijdige en onsamenhangend 
gepresenteerde denkbee lden een meerderhe id van de partij voor zi jn 
s tandpunt te w innen . A n d e r z i j d s was hij niet be re id zi jn actie voor het 
opnemen van "Stri jd tegen rente en rentabiliteit" i n het par t i jprogram op 
te geven, waa r in hij door althans een dee l van de C D U - l e d e n uit A m s t e r -
dam, en mogel i jk ook van daarbui ten, gesteund w e r d . 9 0 D i t le idde tot een 
s lepende discussie i n de parti j , waardoor zelfs het congres van oktober 
1938 z i c h nog met de kwestie bez ig moest houden . Terecht constateerde 
de secretaris van de A l m e l o s e afdeling, A . P . Stufkens, dat hier sprake was 
van een "eindeloze discussie over een zuiver academische vraag". H i j 
vreesde dat h i e rdoor het intellect, dat de C D U zo b roodnod ig had, van 
aanslui t ing weerhouden w e r d . 9 1 
K r e s s ' visie, d ie i n ieder geval aanvankelijk de steun h a d van 
federatie-voorzit ter Mat th i j s de V i s s e r , 9 2 is symptomatisch voor een 
bepaalde denkr ich t ing i n de C D U . V a n u i t een op hun uit leg van de bi jbel 
gebaseerde visie k w a m e n de vertegenwoordigers ervan tot een volstrekte 
afwijzing van wat zij beschouwden als de k e r n van het kapitalist ische 
stelsel, en meenden zij dat de pol i t ieke actie van de C D U op dit punt 
geen compromissen z o u moeten kennen. D a a r m e e l iep deze visie op het 
sociale vraagstuk pa ra l l e l met die op het mi l i ta i re vraagstuk, waarbij de 
C D U van geen compromis w i lde weten en een bepaa ld standpunt als 
rechtstreeks ui tvloeisel van een goddel i jk gebod beschouwd werd . H e t 
essentiële ve rsch i l was evenwel dat inzake het mi l i ta i re vraagstuk het 
absolute, compromis loze standpunt wèl d o o r een meerderhe id van de partij 
gesteund werd , maar dat dit bij de opvatt ing van Kres s c.s. over het 
rentevraagstuk niet het geval was. B l i jkbaar was die meerderhe id er niet 
van over tuigd, dat het gebod tot s tr i jd tegen de rente en het arbeidsloos 
i n k o m e n rechtstreeks uit de bi jbel af te l e iden was. Kress en zi jn aan-
hangers waren die men ing w e l toegedaan; i n plaats van de "renteslavernij" 
s tond h u n een samenleving voor ogen "geheel gewijd aan den Diens t van 
Jezus C h r i s t u s " . 9 3 D e partij meerderhe id meende daarentegen dat de strijd 
van de C D U z i c h z o u moeten r ich ten tegen het kapitalist ische stelsel en 
dat d a n het ren teprobleem, dat daarvan slechts het gevolg was, vanzelf 
opgelost z o u w o r d e n . 9 4 
5.1.4. Social isat ie en bedrijfsorganisatie. 
W a a r o p z o u dan die stri jd tegen het kapital ist ische stelsel volgens de 
C D U posi t ief gericht moeten zijn? O p deze vraag we rd door de partij 
geen eens lu idend an twoord gegeven; hetgeen verschi l lende C D U - e r s als 
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alternatief voor het kapi ta l i sme voor ogen stond, vertoonde vrij grote 
onder l inge variat ie. O m deze over het algemeen wein ig systematisch naar 
voren gebrachte denkbee lden zo goed mogeli jk weer te kunnen geven en 
ze i n h u n his tor ische context te kunnen plaatsen, lijkt een kor te ui teen­
zet t ing over de beide p o l e n waartussen deze z i c h bevonden op haar 
plaats. D i e w e r d e n gevormd door het sociaal-democrat ische denken over 
social isat ie en bedrijfsorganisatie enerzijds en de protestants-christeli jke 
denkbee lden over die onderwerpen anderzijds. 
Z o a l s reeds ve rme ld h a d de S D A P haar denkbeelden over socialisatie 
i n 1920 neergelegd i n een social isat ierapport . Social isat ie was daar in 
omschreven als "doelbewuste vermaatschappel i jk ing van de voortbrenging". 
B e n a d r u k t w e r d , dat socialisatie een geleidel i jk proces zou zi jn; zij w e r d 
ook getypeerd als "de weg naar het socialisme", "zoveel als van het 
social is t isch beginsel thans reeds verwezenli jkt k a n w o r d e n . " 9 5 Concree t 
betekende dit, dat de e igendom van een aantal met name genoemde 
p r o d u c t i e m i d d e l e n - onder andere de s teenkool-produkt ie , het transport­
wezen, maar ook de levensmiddelenprodukt ie - tegen vergoeding aan de 
oorspronkel i jke eigenaren on tnomen moest w o r d e n en i n handen van de 
gemeenschap gebracht. T e r w i j l de staat o f de lagere organen daarvan 
(provincie , gemeente) eigenaar z o u worden , z o u de bedri j fs le iding onder 
directe cont ro le staan van R a d e n van Behee r en Toez ich t , waa r in ver­
tegenwoordigd moes ten z i jn het i n het bedr i j f werkzame personeel , het 
be t rokken overheidsorgaan en de consumen ten . 9 6 
T o e n dit r appor t i n 1920 verscheen was socialisatie, mede door de 
discussies en exper imenten op dit te r re in i n D u i t s l a n d en Oostenr i jk , een 
actueel vraagstuk. N a een u i tvoer ig debat i n de K a m e r g ing de N e d e r ­
landse reger ing a k k o o r d met de ins te l l ing van een staatscommissie tot 
onderzoek v a n dit v raags tuk . 9 7 V r i j spoedig raakte de socialisatiegedachte 
echter weer o p de achtergrond; de staatscommissie leverde geen enkel 
tastbaar resultaat op . B i n n e n de sociaal -democrat ie besefte men , dat 
bu i ten e igen k r i n g geen steun te verwachten was voor deze gedachte. D i t 
l e idde ertoe dat ook de sociaa l -democra ten z i c h gingen r ich ten op het 
denkbee ld van de bedrijfsorganisatie, dat oorspronkel i jk uit confessionele 
hoek afkomst ig was. E e n verband met de socialisatiegedachte legden zij 
d o o r bedrijfsorganisatie te beschouwen als een voorbere id ing voor de 
socialisatie van d ie bedri j fs takken, die niet onmidde l l i jk voor dat laatste 
i n aanmerk ing kwamen . E e n ander belangri jk versch i l met het confes­
sionele denken over bedrijfsorganisatie w e r d gevormd door de belangrijke 
plaats d ie de sociaa l -democra ten aan de gemeenschapsvertegenwoordiging 
i n de bedr i j fsorganen w i l d e n toekennen. I n 1923 maakten S D A P en N V V 
h u n ideeën over bedrijfsorganisatie i n een l i jvig rappor t b e k e n d . 9 8 
T o t i n het beg in van de j a ren der t ig h i e l d de S D A P i n haar poütieke 
p ropaganda vast aan het socialisatiestreven, maar na 1933 verdween dit 
naar de ach te rgrond en k w a m i n de S D A P - p r o p a g a n d a op het punt van 
maatschappi jhervorming het begr ip "ordening" centraal te staan. "Orde -
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ning" w e r d daarbij omschreven als "het scheppen van een zo groot 
mogeüjk evenwicht tussen p roduk t i e en ve rb ru ik" , 9 9 hetgeen gerealiseerd 
z o u moe ten w o r d e n d o o r organen op het niveau van de bedrijfstak. 
O r d e n i n g w e r d z o een n ieuw p l e i d o o i voor bedrijfsorganisatie, waarbij het 
oorspronkel i jk belangrijkste mot i e f - voorbere id ing voor socialisatie - zo 
goed als verdwenen was. I n de sociaal-democrat ische propaganda van de 
j a r e n der t ig k o n o rden ing ook h i e r o m z o ' n belangrijke plaats innemen, 
omdat m e n ook bu i ten deze k r i n g - tegen de achtergrond van de econo-
mische depressie - vrij a lgemeen van de noodzaak hiervan over tuigd 
geraakt was, zodat er mogel i jkheden voor prakt ische samenwerking 
aanwezig leken . 
D e basis voor de protestants-christeli jke denkbeelden omtrent bedrijfs-
organisatie was gelegd door A b r a h a m K u y p e r . Z i j n organische 
maatschappij-opvat t ing èn z i jn beginsel van soevereiniteit i n eigen k r i n g 
z i jn d a n ook steeds i n deze denkbee lden te herkennen. N a de Eers te 
W e r e l d o o r l o g was het voo ra l het C N V dat de gedachte van de bedrijfs-
organisatie i n het orthodox-protestantse volksdee l bepleitte. E e n belang-
ri jk mot ie f was daarbij , dat door de ver tegenwoordiging van de arbeiders-
vakbeweging i n de te creëren bedri jfsorganen de arbeiders medezeggen-
schap, eerst a l leen over sociale aangelegenheden, maar i n de toekomst ook 
over economische , zouden verkri jgen. D e voornaamste plei tbezorger vanuit 
het C N V van deze arbeidersmedezeggenschap was de a l vaker genoemde 
H e r m a n A m e l i n k . 1 0 0 
A n d e r s d a n bij de sociaal-democrat ie , waar het streven naar bedrijfs-
organisatie w e l de steun van de gehele z u i l kreeg, ondervonden deze 
denkbee lden van het C N V zeker geen algemene bi jval i n het or thodox-
protestantse k a m p ; veeleer voerde afwijzing de boventoon. T o t de bestrij-
ders van de bedrijfsorganisatie behoorden niet a l leen de christeli jke 
werkgevers, d ie van arbeidersmedezeggenschap op economisch terrein, ook 
al was deze b e d o e l d als al ternatief voor de socialist ische klassenstrijd, 
niets moes ten hebben, maar ook C o l i j n , d ie meende dat hier sprake was 
van aantasting van het gezag i n het bed r i j f s l even . 1 0 1 D e z e visie w e r d de 
overheersende i n de A R P ; steun voor het streven van het C N V naar 
bedrijfsorganisatie k w a m daar vr i jwel u i ts lu i tend van G e r b r a n d y . 1 0 2 O p 
het punt van de afwijzing van de socialisatie l i ep het C N V overigens 
geheel met de A R P i n de pas. 
M e t de be ide geschetste gedachtencomplexen kunnen de denkbee lden 
van de C D U over socialisatie en bedrijfsorganisatie n u vergeleken w o r d e n . 
I n het eerste ons bekende p rogram, opgesteld voor de verkiezingen van 
1929, w e r d over socialisatie nog geheel gezwegen; geëist w e r d slechts: 
"Rege l ing der medezeggenschap tot organisatie van het bedr i j f s l even . " 1 0 3 
D e bij deze eis behorende toe l icht ing was a l even wein ig helder als deze 
fo rmule r ing zelf, maar w e l k o n eruit duidel i jk worden , dat de C D U z i c h 
ui tsprak vóór onder l inge samenwerking van de bedrijfsgenoten, en der-
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halve de klassenstr i jd a fwees . 1 0 4 M e t deze formuler ing plaatste de C D U 
z i c h i n de d o o r de Chr i s t en -Democra t i sche Part i j en Chr is te l i jk -Socia le 
Part i j be l i chaamde tradit ie . D a t de C D U z i c h meer i n de door de C S P 
ver tegenwoordigde l i jn d a n i n die van de B o n d van Chr is ten-Socia l i s ten en 
de Chr i s te l i jke Vo lkspa r t i j plaatste, komt overeen met de sterke mate 
waar in zij i n deze vroege fase nog het karakter van een voortzet t ing van 
de C S P had . 
D e n a de algemene vergader ing van oktober 1929 ingestelde p rog ram-
commiss ie z o u echter andere accenten gaan leggen. I n haar i n februar i 
1931 gepubl iceerde zeer ui tvoerige on twerpprogram w e r d wel iswaar het 
p l e i d o o i voor bedrijfsorganisatie herhaald , maar daar w e r d nu, i n een 
aparte paragraaf over de e igendom, aan toegevoegd: "De bedri jven, waar in 
de bedrijfsorganisatie vo ldoende is doorgevoerd , w o r d e n aan de G e m e e n -
schap gebracht." I n de bij deze socialisatie-eis behorende toel icht ing w e r d 
u i tdrukkel i jk verwezen naar het Mozaïsche recht i n het oude Israël, dat 
ui twassen van het privaatbezit afgesneden had. B i j de bedrijfsorganisatie 
w e r d i n de toe l icht ing gewezen op het feit dat zowel de confessionele 
vakbeweging als S D A P en N W z i c h vóór bedrijfsorganisatie ui tgesproken 
hadden . D e opstellers meenden dat deze daardoor b innen afzienbare tijd 
tot s tand gebracht k o n w o r d e n . 1 0 5 
T e g e n het opnemen van deze socialisatie-eis, waarbij , geheel i n de l i jn 
van het sociaal -democrat ische denken , bedrijfsorganisatie gezien w e r d als 
een voorbe re id ing daartoe, w e r d b innen de C D U bezwaar aangetekend. In 
zi jn bes t r i jd ing van dit p rogrammapunt bracht J . K r o m m e n h o e k ui tvoer ig 
de bezwaren tegen social isat ie van onder anderen G e r b r a n d y en het C N V 
naar voren . H i j stelde voor dat de C D U i n haar p rog ram over socialisatie 
z o u zwijgen en z i c h z o u bepa len "tot het i n een minder ver verwijderde 
toekomst l iggende doe l , de bedr i j f sorganisa t ie ." 1 0 6 I n zi jn verdedig ing 
van het on twerpprogram wees J . J . G e i t z , d ie uit de C S P afkomstig w a s 1 0 7 
en i n deze fase als de voornaamste "theoreticus" van de C D U beschouwd 
moet worden , de d o o r K r o m m e n h o e k gemaakte tegenstelling tussen socia-
lisatie en bedrijfsorganisatie r ad icaa l van de hand: bedrijfsorganisatie z o u 
alt i jd tot social isat ie l e iden . I l lustrat ief voor een ook bij Jungcurts kr i t iek 
op G e r b r a n d y aan het l icht ge t reden denkr ich t ing i n de C D U was G e i t z ' 
ui tspraak, dat de d o o r K r o m m e n h o e k aangehaalde auteurs weüswaar vóór 
bedrijfsorganisatie waren , "maar tevens voor de onbeperkte vr i jhe id van 
de kap i t aa l -monopo l i s t en . " 1 0 8 
H e t z a l tegen de achtergrond van deze tegenstell ing zijn, dat de reeds 
i n het derde hoofdstuk geschetste onmacht van de algemene vergader ing 
van december 1931 o m het over een n ieuw p r o g r a m m a eens te worden , 
geplaatst moet w o r d e n . V o o r - en tegenstanders van socialisatie s tonden 
hier tegenover elkaar, waarbij de tegenstanders het verwijt te incasseren 
kregen, dat zij alles maar w i l d e n laten zoals het was, en dat h u n argu-
menten "aan d e n l ibe ra len winke l " ont leend w a r e n . 1 0 9 Z o a l s gezegd was 
het resultaat dat de p rogramcommiss ie een nieuwe tekst zou ontwerpen, 
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reken ing houdende met de ter vergadering gemaakte opmerkingen. D e z e 
nieuwe tekst h a d duidel i jk het karakter van een compromis , want op het 
omstreden punt van de socialisatie was n u sprake van het aan de gemeen­
schap brengen van "de bedr i jven, d ie h iervoor i n aanmerking komen." 
B o v e n d i e n w e r d geplei t voor socialisatie van de b o d e m . 1 1 0 
M e t dit compromis k o n d e n niet alle afdelingen z i c h verenigen, want 
A m s t e r d a m stelde als amendement voor: "socialisatie van bedri jven, g r o n d 
en p roduk t i emidde len" - algehele socialisatie d u s . 1 1 1 D e compromis formule 
k reeg echter op de algemene vergadering van november 1932 de steun van 
de mee rde rhe id van de C D U - a f d e l i n g e n . H i e r d o o r sprak het C D U - p r o g r a m 
z i c h n u defini t ief uit voor het aan de gemeenschap brengen van de 
bedr i jven "die h ie rvoor i n aanmerking k o m e n , alsmede de grond." O p het 
punt van de bedrijfsorganisatie was i n de definitieve formuler ing het 
ve rband met de socialisatie losgelaten. H i e r eiste de C D U nu "medezeg­
genschap der arbeiders door invoer ing en on twikke l ing eener bedrijfs­
organisatie, waar nood ig voorafgegaan d o o r verbindendverklar ing der 
Co l l ec t i eve A r b e i d s - O v e r e e n k o m s t . " 1 1 2 D e laatste gedachte, dat de be­
drijfsorganisatie opgebouwd k o n worden op het fundament van het col lec­
tieve arbeidscontract , was voo ra l door het C N V sterk b e n a d r u k t . 1 1 3 
I n de l o o p van de j a ren der t ig raakte socialisatie als alternatief voor 
de kapital is t ische produkt iewi jze steeds verder op de achtergrond, terwij l 
juist bedrijfsorganisatie, i n combinat ie met de ordeningsgedachte, i n het 
cen t rum van de belangstel l ing s tond. O p dit te r re in vond ook een eerste 
concre t i ser ing plaats, doordat de S ta ten-Generaa l i n 1933 een Bedri j fs-
radenwet aanvaardden. D e volgens deze wet uit vertegenwoordigers van 
werknemers - en werkgeversorganisaties samen te stellen bedri j fsraden 
zouden organen van over leg (tussen deze be ide) , advies (aan de overheid) 
en u i tvoer ing (van de sociale wetgeving) moeten z i j n . 1 1 4 T y p e r e n d voor 
de grote mate waar in de visies i n de C D U uiteenliepen, was de zeer 
verschi l lende wijze waarop op deze Bedri jfsradenwet gereageerd werd . 
T e r w i j l het C D U - l i d S. V a d e r er met het oog op de bedrijfsgemeenschap 
en de bedri jfsvrede vee l van v e r w a c h t t e , 1 1 5 sprak de Ams te rdamse 
secretaris J . H . Kres s met be t rekking tot de wet over "een schijnvertoo-
n ing voor een m u r m u r e e r e n d v o l k . " 1 1 6 
H o e onduidel i jk de C D U ook voor haar eigen leden was over hetgeen 
haar als ideaa l voor ogen stond, b leek uit een i n 1936 gehouden referen­
d u m van het weekb lad De Groene Amsterdammer, waaraan meer dan 27.000 
personen dee lgenomen hadden. Behalve naar h u n part i jpol i t ieke voorkeur 
was h u n ook gevraagd, of zij voor de "solidaire maatschappijvorm", dan 
w e l voor de "socialistische gemeenschap" waren. V a n de deelnemende 
C D U - s t e m m e r s h a d 4 0 % z i c h voor het eerste en 4 7 % voor het laatste 
u i tgesproken. I n zi jn commentaar op deze uitslag probeerde J . J . G e i t z het 
h i e r in gebleken versch i l van inz icht g lad te str i jken. H i j meende dat de 
sol idaris t ische gedachte en haar toepassing i n d ikke mist gehuld waren en 
dat de 4 0 % van de C D U - e r s die z i c h hiervoor ui tgesproken hadden 
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bedoe lden : anders d a n het n u is, "anders dan C o l i j n het oplost", maar 
geen klassenstri jd. D a t w i l d e n de 4 7 % van de "socialistische gemeenschap" 
ook, a l leen h a d d e n zij z i c h wat duidel i jker i n een bepaalde r ich t ing 
u i t g e s p r o k e n . 1 1 7 G e i t z ' u i t leg k o n echter niet verbloemen dat bij de C D U -
aanhang b l i jkbaar grote ondu ide l i jkhe id bes tond over hetgeen d o o r de 
partij als al ternatief voor het kapital is t ische systeem gewenst we rd . 
T e g e n de ach te rgrond van de i n de C D U bestaande verschi l len van 
inzicht is het niet verwonder l i jk dat ook de C D U - v e r t e g e n w o o r d i g e r s i n 
de K a m e r z i c h vrij sterk o p de vlakte h ie lden waar het de gewenste 
in r i ch t ing van de maatschappij betrof. H e t meest concreet was V a n 
H o u t e n nog, toen hij i n z i jn bijdrage aan de algemene beschouwingen van 
november 1933 niet a l leen voor u i tbouw van de Bedri j fsradenwet pleitte, 
maar ook voor de inste l l ing van algemene raden voor de produkt ie , de 
dis tr ibut ie en de consumpt ie , zulks "in het be lang der o rden ing van de 
maa t schapp i j . " 1 1 8 D i t p l e i d o o i z o u echter geen enkele weerklank v inden 
en ook geen belangri jk onderdee l van V a n Houtens totale K a m e r o p t r e d e n 
gaan vo rmen . V o o r het overige beperkte V a n H o u t e n z ich tot bekr i t i ser ing 
van het kapi tal is t ische systeem, waarbij hij slechts i n zeer algemene 
bewoord ingen een alternatief schetste, zoals toen hij pleitte voor "een 
zoodanige o rden ing van p roduc t i e en distr ibutie, dat deze i n dienst van 
het gemeenschapsbelang w o r d e n ges t e ld . " 1 1 9 
T o c h was dit, i n combina t ie met de ui tspraak van het par t i jprogram, 
voor A m e l i n k vo ldoende o m V a n H o u t e n zonder meer als voorstander van 
socialisatie af te sch i lderen . M o e t dit niet juist geacht worden , omdat de 
C D U - en dus ook V a n H o u t e n - z i c h niet voor algehele socialisatie 
u i tgesproken had , meer hout sneed A m e l i n k s verwijt, dat V a n H o u t e n 
nooi t een pog ing gedaan h a d te concret iseren wat de C D U op het punt 
van de social isat ie w i l d e . 1 2 0 H e t C D U - p r o g r a m sprak w e l van het "aan 
de gemeenschap" brengen van de bodem, maar volgens A m e l i n k bedoelde 
de C D U eigenlijk: "aan de s taat" . 1 2 1 H i j constateerde dat bij de sociaal­
democra ten de social isat iegedachte op de achtergrond geraakt was. Z i jns 
inziens l i ep de C D U achter de sociaa l -democraten aan, maar was zij 
daarbij 25 jaar bij dezen ten achter. Tegenover het p l e idoo i van de C D U 
voor social isat ie stelde A m e l i n k het streven van de A R P naar o rden ing 
van het bedri jfsleven langs de weg der bedr i j f sorganisa t ie . 1 2 2 N u was 
voor dit laatste w e l enige vr i jmoedighe id nodig , want zoals gezegd h a d de 
hoofds t room van de A R P z i c h gekeerd tegen de met de bedrijfsorganisatie 
samenhangende gedachte van arbeidersmedezeggenschap op economisch 
terre in . 
A m e l i n k deed deze aanval op de C D U i n een met het oog op de 
K a m e r v e r k i e z i n g e n van 1937 d o o r de A R P uitgegeven brochure . H e t 
verweer hier tegen k w a m van J a n Janze, die, i nmidde l s tot de partij 
toegetreden, de plaats van J . J . G e i t z als voornaamste "theoreticus" van de 
d o o r de C D U gewenste maatschappi j - inr icht ing z o u overnemen. H i j keerde 
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z i c h tegen A m e l i n k s beschuldiging, dat, wanneer de C D U z i c h ui tsprak 
voor het aan de gemeenschap brengen van bedri jven, zij eigenlijk bedoel ­
de het brengen aan de staat. N e e , de e igendom en het beheer zouden 
k o m e n te berusten bij de maatschappij zelf, d ie door m i d d e l van n ieuw te 
creëren organen daarvoor geschikt gemaakt z o u moeten worden . O v e r de 
essentiële vraag hoe en door wie deze organen samengesteld zouden 
worden , het Janze z i c h echter niet uit, want hij beperkte z i ch verder tot 
de weer legging van A m e l i n k s bewering, dat de C D U met haar socialisatie-
streven achter de S D A P aan z o u lopen . 
Interessant is voora l , dat Janze hierbij u i tvoer ig teruggreep op K u y p e r , 
waarui t b leek dat zi jn gedachten sinds z i jn op t reden i n de Chris te l i jke 
V o l k s p a r t i j i n 1921 nauweli jks verander ingen ondergaan hadden - hij 
verwees o o k expliciet naar het socialisatiestreven van de C V P . N e t als i n 
1921 p robeerde hij ook n u weer aan te tonen, dat het streven naar 
social isat ie i n de l i jn van de "jonge" K u y p e r lag. D e z e had z i c h volgens 
Janze wel iswaar ui ts lu i tend voor de opheffing van de private e igendom 
van de g r o n d ui tgesproken, maar zijns inziens lagen er i n Kuype r s we rken 
"genoegzame aanduidingen, g r o n d b iedend voor de veronderstel l ing, dat hij 
voors tander van een meer omvattende gemeenschappeli jke e igendom dan 
d ie van de b o d e m alleen" was geweest. M e t haar streven naar socialisatie 
z o u de C D U niet achter de S D A P aan lopen , maar de door K u y p e r ge­
wenste eigen paden b e w a n d e l e n . 1 2 3 
I n een afzonderl i jk a r t ike l g ing Janze nog i n op de door A m e l i n k 
gemaakte tegenstell ing tussen de door de C D U gepropageerde socialisatie 
en de d o o r de A R P voorgestane bedrijfsorganisatie. D i e tegenstelling was 
zijns inziens geheel onjuist, want de socialisatiegedachte van de C D U 
sloot ook de bedrijfsorganisatie i n , die de C D U beschouwde als stap op 
weg naar de social isat ie. Bedri jfsorganisat ie k o n echter niet de oploss ing 
voor het sociale vraagstuk b ieden , e n w e l voo ra l o m principiële redenen, 
namel i jk doorda t zij geen e inde maakte aan het kapital ist ische stelsel met 
z i jn onrecht en ui tbui t ing. "Het gaat in de eerste plaats o m het Recht 
Gods" meende Janze, daarmee de socialisatie-eis rechtstreeks uit een 
goddel i jk gebod af le idend. O o k A m e l i n k s bewer ing dat de A R P bedrijfs­
organisatie voors tond, w e r d d o o r Janze bestreden: de partij h a d z i c h i n 
haar p r o g r a m h ie r n u w e l voor ui tgesproken, maar ui ts lui tend omdat zij 
niet anders meer k o n en met de bedoe l ing er zo m i n mogelijk van terecht 
te brengen. D e christel i jke arbeiders zouden er dan ook verstandig aan 
doen voor h u n streven naar bedrijfsorganisatie geen steun te zoeken bij 
de A R P , maar bij de C D U , d ie de bedrijfsorganisatie nod ig h a d voor de 
rea l i ser ing van haar soc ia l i sa t iegedachte . 1 2 4 
V o o r d a t we de balans o p m a k e n van de door de C D U aangedragen 
al ternatieven voor het kapitalist ische stelsel, moet eerst nog een speci­
fieke toespits ing i n het C D U - d e n k e n bez ien w o r d e n . R e e d s bij K u y p e r 
treffen we de gedachte aan, dat de te creëren bedrijfsorganen een r o l 
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z o u d e n spe len bij de ver tegenwoordiging van de daar in georganiseerde 
personen. D e z e ver tegenwoordiging op basis van het uitgeoefende beroep 
z o u een aanvul l ing kunnen betekenen voor de pol i t ieke ver tegenwoordiging 
via de p a r t i j e n . 1 2 5 T o e n i n de j a r en twint ig en der t ig i n de k r i t i ek op 
het funct ioneren van het par lement z i c h een "crisis der democrat ie" 
man i f e s t ee rde , 1 2 6 n a m de belangstel l ing voor alternatieven voor d a n w e l 
aanvul l ingen op de par lementa i re democrat ie sterk toe. U i t e r a a r d maakte 
het een essentieel verschi l o f m e n de par lementai re democrat ie wi lde 
aanvul len met, o f dat m e n haar w i lde vervangen door een op de be roepen 
of bedr i j fs takken gebaseerde ver tegenwoordiging, d ie men gewoonli jk als 
"corporatief ' o f "functioneel" aanduidde . H e t opmerkel i jke is n u dat i n de 
C D U niet a l leen het ple i t gevoerd w e r d voor aanvull ing, maar dat ook 
voorstanders v a n vervanging z i c h deden horen . H e t meest u i tgesproken 
deed J . J . G e i t z di t . 
I n zi jn a r t ike len schetste G e i t z als belangri jk nadeel van het par le­
mentai re stelsel dat het het kapi ta l i sme mogeli jk maakte. Par lementar i sme 
en kapi ta l i sme k w a m e n zi jn inziens be ide voort uit het ind iv idua l i sme van 
de Franse revolut ie . O m d a t de beginselverklar ing van de C D U het i nd iv i ­
dual isme veroordee lde , moest ook het par lementar isme veroordee ld worden . 
G e i t z plei t te ervoor, dat de staat de indiv iduele rechten z o u opheffen en 
i n plaats daarvan weer gemeenschapsrechten zou e r k e n n e n . 1 2 7 L i j k t het er 
op g r o n d van deze ui t la t ing op, alsof G e i t z de gehele pol i t ieke vertegen­
w o o r d i g i n g w e l z o u w i l l e n missen, uit een ander ar t ikel bl i jkt dat hij 
daarvoor toch nog een besche iden taak weggelegd zag. D a a r i n beschreef 
hij de bedrijfsorganisaties als de "organische geledingen" waarui t de 
"beroepskamers" o f "werkparlementen" zouden voor tkomen, die de be­
voegdheden van de bestaande volksver tegenwoordiging "grotendeels" 
z o u d e n overnemen - d ie ver tegenwoordiging z o u dus we l moeten bli jven 
b e s t a a n . 1 2 8 
M a a r dat er bij G e i t z meer aan de hand was dan al leen maar een 
pog ing het te kor t schieten van het bestaande par lementai re stelsel te 
corr igeren , bl i jkt uit z i jn u i t spraken tegen de ideële basis daarvan, 
gelegen i n de gel i jkheidsidee, met als concrete u i td rukk ingsvorm het 
a lgemeen kiesrecht . O n d e r z o e k i n g e n hadden zijns inziens aangetoond, dat 
het voors te l l ingsvermogen van 30 tot 4 0 % van de personen tussen 18 en 
25 jaar dat van een k i n d van zeven tot e l f jaar niet te boven ging. H e t 
individual is t i sche algemene kiesrecht was dan ook gebaseerd op de "fic­
tie", dat i edereen overal verstand van h a d . 1 2 9 B i j G e i t z manifesteerde 
z i c h hetgeen A . A . de Jonge aangeduid heeft als "de grote crisis van de 
democratie", waarbij de kr i t i ek z i c h r ichtte tegen de ideële grondslagen 
van de democra t ie , met name de ge l i jkhe idsgedach te . 1 3 0 D i t bl i jkt ook uit 
het feit dat hij z i c h een voors tander toonde niet a l leen van de corpora ­
tieve maatschappij - d ie voorkeur deelde hij met velen i n het kathoüeke 
en protestantse k a m p , onder andere i n het C N V 1 3 1 - maar ook van de 
corporat ieve s t aa t . 1 3 2 
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Ver tegenwoord igde G e i t z h iermee een bepaalde s t roming i n de C D U , of 
was h ier sprake van o p z ichze l f staande, niet d o o r anderen gedeelde 
denkbeelden? V o o r o p g e s t e l d moet w o r d e n dat we elders i n de C D U zulke 
scherpe ant i -parlementaire ui tspraken niet aangetroffen hebben. T o c h k o n 
ook bij een enke l ander par t i j l id de scherpe veroorde l ing van het kapi ta­
list ische stelsel l e iden tot k r i t i ek op de staatsvorm, die het voortbestaan 
van dat stelsel mogeli jk maakte . Z o wees S. V a d e r de "fascistische 
gemeenschapsstaat", vanwege de daaraan inherente dictatuur, weliswaar af, 
maar tegelijk meende hij dat deze veel bevatte dat voor de C D U het 
overwegen w a a r d was; als zodan ig noemde hij onder meer de stel l ingname 
tegen het economisch l i b e r a l i s m e . 1 3 3 Ove r het algemeen beperkte de 
kr i t i ek van de C D U op het par lementai re stelsel z i c h echter tot het 
slechte funct ioneren ervan. Tegenover G e i t z ' p l e i d o o i voor de corporat ieve 
staat s tond W . A n t . T i emans opvatting, dat tussen de corporat ieve maat­
schappij en de corporat ieve staat de diepst mogel i jke k loo f gaapte. 
T e r w i j l hij de eerste beschouwde als u i t ing van christelijk denken, wees 
hij de tweede, onder verwi jz ing van de real iser ing ervan i n de fascisti­
sche staten, nadrukkel i jk van de h a n d , 1 3 4 M a a r dat een vooraanstaand 
par t i j l id als J . J . G e i t z z i jn verregaande kr i t i ek op de parlementaire 
democra t ie h a d kunnen ui ten zonder expliciete bestri jding te ondervinden, 
is t ekenend voor de ondu ide l i jkhe id over hetgeen de partij op maatschap­
peli jk en pol i t i ek terre in als ideaa l voor ogen stond. 
5.1.5. Conc lu s i e . 
D e ve roorde l ing van het kapital ist ische stelsel door de C D U sloot aan 
bij een b rede antikapital is t ische s t roming i n de j a r en dertig, d ie samen­
h ing met de economische depressie van d ie ja ren . H e t ging hierbij echter 
o m een overeenkomst i n het negatieve, want bij de beantwoording van de 
vraag wat er voor het kapi ta l i sme i n de plaats z o u moeten komen , b l eken 
de meningen ver ui teen te lopen . D e C D U zelf heeft haar alternatieven 
voor het kapi ta l i sme nauweli jks geconcret iseerd. D i t lijkt de aantrekkings­
kracht van de partij echter niet i n de weg gestaan te hebben. Juist de 
vaagheid van haar maatschappel i jk ideaa l k o n de C D U voor aanhangers 
van verschi l lende denkbee lden aantrekkeli jk maken . 
D o o r d a t de C D U z i c h zowe l voor bedrijfsorganisatie als voor gedeelte­
l i jke social isat ie uitsprak, ver toonde haar streven naar vervanging van het 
kapital is t ische stelsel overeenkomsten met dat van de sociaal-democrat ie 
en, waar het de bedrijfsorganisatie betrof, ook met dat van de christeli j­
ke vakbeweging. E e n nauwkeur iger plaatsbepal ing is echter op geen van 
beide terre inen mogeli jk, doordat de C D U haar denkbeelden nooit uitge­
werkt heeft. Ene rz i jd s was dit het gevolg van het ontbreken van het 
soc iaa l -economisch geschoolde kader , dat daartoe i n staat geweest zou 
zi jn; anderzi jds h ing dit samen met de aan het l icht getreden tegenstel-
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l ingen op dit terrein, waardoor m e n het b l i jkbaar veiliger achtte z i c h te 
b e p e r k e n tot a lgemene compromis- formuler ingen . 
H e t duidel i jkst b leek dit bij de socialisatie-eis. Tegenover de rad ica le 
A m s t e r d a m s e afdeling, d ie het ple i t voerde voor algehele socialisatie, 
wenste de mee rde rhe id van de partij vast te houden aan de uiterst 
rekbare fo rmule r ing van socialisatie van bedri jven die daarvoor i n aan­
m e r k i n g k w a m e n - nergens is door ons een ui tspraak aangetroffen, welke 
dat z o u d e n moe ten z i jn . T o c h was deze keuze niet onbelangrijk, want zij 
betekende, ondanks Janzes betuigingen van het tegendeel, een b reuk met 
de Kuyper i aanse tradit ie, waa r in het gemeenschappeli jk bezit van de 
p r o d u k t i e m i d d e l e n afgewezen was, en een aansluiting, opn ieuw Janze ten 
spijt, bij het sociaal -democrat ische socialisatiestreven. M e t dit i jveren 
voor gedeeltel i jke socialisatie plaatste de C D U z i c h bovendien i n de 
t radi t ie van haar voorgangers, de B o n d van Chr is ten-Socia l i s ten en de 
Chr is te l i jke V o l k s p a r t i j , zij het dat bij hen de socialisatie-eis i n p r inc ipe 
onbeperkt was. 
B i j het streven van de C D U naar bedrijfsorganisatie l i jkt de aanslui­
t ing bij K u y p e r groter, evenals de overeenkomst met de denkbee lden van 
het C N V en die van Ge rb randy . H o e w e l i n het p rog ramma de eerder 
voorgestelde ve rb ind ing tussen bedrijfsorganisatie en socialisatie losgelaten 
was, w e r d dit ve rband d o o r de be ide belangrijkste "theoretici", aanvanke­
l i jk G e i t z , later Janze , toch weer benadrukt , zonder dat dit i n de partij 
op tegenspraak stuitte: b e i d e n zagen de bedrijfsorganisatie als voorbere i ­
d ing op de social isat ie. H i e r k a n eveneens overeenstemming met de 
sociaal -democrat ische denkbee lden vastgesteld worden , hoewel i n de j a ren 
der t ig daa r in n u juist minde r nad ruk op dit ve rband gelegd w e r d . O o k 
Jungcurts expüciete en G e i t z ' wat minde r ui tgespoken veroorde l ing van 
G e r b r a n d / s denkbee lden als "kapitalistisch" markeren hier de afstand tot 
de voorui ts trevende vleugel van de A R P . 
Z o bez ien valt een select ief gebruik d o o r de C D U van K u y p e r s denk­
bee lden te constateren, omdat de door haar gegeven oplossingen voor het 
sociale vraagstuk voor een dee l misschien w e l i n diens r ich t ing gingen (de 
bedri jfsorganisatie) , maar voor een ander dee l zeker niet, namel i jk waar 
het de k o p p e l i n g daarvan aan de socialisatie en de socialisatie ze l f betrof. 
D e C D U s tond sterker i n haar beroep op de veroorde l ing door de "jonge" 
K u y p e r van het kapi tal is t ische stelsel en het l iberale individual isme, maar 
ook hier v i e l nog w e l een kant tekening te plaatsen, want k o n m e n de 
omstandigheden van de j a ren der t ig w e l zo maar geli jkstellen met die 
van de j a r en negentig van de vorige eeuw? 
U i t deze paragraaf z a l ook duidel i jk geworden zi jn dat de kracht van 
de C D U niet lag i n het on twerpen en u i twerken van p lannen voor een 
alternatief maatschappel i jk stelsel. R e e d s is gewezen op het on tbreken van 
soc iaa l -economisch geschoolde denkers. O o k V a n H o u t e n k a n niet gezien 
w o r d e n als i e m a n d met oorspronkel i jke denkbee lden op dit terrein. Z i j n 
kracht , en daarmee die van de C D U , lag i n zi jn kr i t iek op het sociaal-
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economische reger ingsbele id van de j a ren der t ig en i n het o p k o m e n voor 
de belangen van groepen, die i n het bi jzonder te l i jden hadden van de 
economische depressie van die ja ren . D a a r m e e zu l l en we ons n u bez ig 
houden . 
5.2. D e C D U en de sociaal -economische problemat iek van de j a ren der t ig . 
5.2.1. D e C D U en de hoofdl i jnen van de regeringspoli t iek. 
5.2.1.1. H e t kab ine t -Ruys de Beerenbrouck , 1929-1933. 
V a n a f 1930 w e r d het i n 1929 aangetreden kabinet -Ruys de 
B e e r e n b r o u c k geconfronteerd met de ingetreden recessie i n de were ld-
conjunctuur. H e t is h ier niet de plaats o m de gevolgen voor N e d e r l a n d 
van die recessie i n den brede te schetsen door diverse cijferreeksen te 
presenteren. V o l s t a a n word t met de ve rme ld ing van de werkloosheids-
cijfers ui tgedrukt i n procenten van de totale beroepsbevolking gedurende 
deze kabinetsper iode . V a n 2,8 i n 1929 l i ep dit percentage op tot 3,4 i n 
1930,6,6 i n 1931,11,3 i n 1932 en 12,8 i n 1933. B i j dit laatste percentage 
g ing het o m een jaa rgemidde lde van 350.000 w e r k l o z e n . 1 3 5 V o o r deze 
cijfers is gekozen, enerzijds omdat zij de snelle toename van de economi -
sche p r o b l e m e n vanaf 1931 i l lustreren, anderzijds omdat de massale 
werk looshe id van de j a ren der t ig een centraal punt i n de po l i t i ek van de 
C D U z o u vo rmen . 
H e t an twoord van het kab ine t -Ruys op de economische p rob l emen 
bes tond voor een belangri jk dee l uit bezuinigingen op de overheidsuit-
gaven, e n het was op dit punt van het reger ingsbeleid dat de C D U , nog 
niet i n de K a m e r ver tegenwoordigd, haar kr i t i ek concentreerde. D e eerste 
begro t ing waarbij de ui tgaven f l ink besnoe id waren , was die voor het 
dienstjaar 1932, inged iend i n september 1 9 3 1 . 1 3 6 Opmerke l i j k genoeg 
voe lde Buskes z i c h b i n n e n de C D U als eerste geroepen zi jn mening over 
deze mi l joenennota te geven. V a n belang is voora l dat Buskes z i c h zeer 
nadrukkel i jk ui tsprak voor de noodzaak het begrotingsevenwicht te 
bewaren. H i j meende dat n i emand het recht h a d kr i t iek uit te oefenen, 
tenzij hij tegelijk een andere weg aangaf o m de begrot ing s lui tend te 
maken . D i t betekende echter niet dat Buskes be re id was alle regerings-
p lannen te accepteren: de kor t ing op de ambtenarensalarissen was al leen 
aanvaardbaar als er geen andere bezuinigingsmogehjkheden waren - wat 
hi j , onder verwi jz ing naar de vlootvernieuwing, niet het geval achtte - en 
bij de voorgestelde verhoging van de invoerrechten vie l Buskes Coüjn bij 
i n diens protest daartegen. W è l juist achtte Buskes de aangekondigde 
belast ing op benzine e n het ongeveer geli jkti jdig met de mil joenennota 
ingediende voors te l tot wi jz iging van de onde rwi j swe t , 1 3 7 dat door 
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verhoging van de leer l ingenschaal een mil joenenbezuiniging moest opleve-
N i e t i edereen i n de C D U was bi jzonder ingenomen met dit uitstapje 
van Buskes op fmancieel -pol i t iek terrein. In hetzelfde n u m m e r van De 
Strijder wees Mat th i j s de V i s s e r de benzinebelast ing en de eveneens d o o r 
Buskes geaccepteerde ve rminde r ing van de overheidsbijdrage aan het 
inval idi tei tsfonds v a n de hand . D e V i s se r sprak/z ich niet uit over de 
noodzaak van handhaving van het begrotingsevenwicht, maar omdat hij 
verhoging van de vermogensbelast ing en de successierechten als alterna-
tieve f inancier ingsbronnen aanwees, moet aangenomen worden , dat ook hij 
daarvan over tu igd w a s . 1 3 9 , r E e n nog scherper contrast met Buskes ' stell ing-
name leverde een a r t ike l van Jungcur t op . "Onaannemelik" zette hij 
erboven, e n dat s loeg d a n op de verhoging van de leer l ingenschaal . H e t 
feit dat Buskes b e r e i d was deze uit bezuinigingsoverwegingen te accepte-
ren , noemde hij "bijna even verbijsterend" als het ontwerp zelf. B r e e d 
schetste hij de nade len ervan voor het onderwijs, i n het b i jzonder dat 
aan a rbe idersk inderen . Jungcur t gaf echter geen alternatieve bezuinigings-
mogel i jkheden aan en zweeg ook over de wensel i jkheid van een sluitende 
b e g r o t i n g . 1 4 0 
T o c h moet m e n aannemen, dat de C D U als geheel i n deze fase w e l 
over tu igd was van de betekqnis van een sluitende begrot ing. A a n het 
e inde van deze kabine tsper iode constateerde P . L . Ger r i t se dat "allen" het 
over twee zaken eens waren , nameli jk dat er een sluitende begrot ing 
moest z i jn en dat er bezu in igd moest w o r d e n . 1 4 1 D i t had de C D U er 
inmidde l s niet van wee rhouden scherpe kr i t iek uit te oefenen op de 
verdere bezuin ig ingsplannen van het kabinet , ook zonder dat telkens 
alternatieve mogel i jkheden tot bezu in ig ing d a n w e l vermeerder ing van 
overhe ids inkomsten aangegeven werden . V o o r a l Jungcurt t r ad hierbij op de 
voorg rond . D e mi l joenennota voor 1933 besprekend keerde hij z i c h zowel 
tegen de daa r in voorz iene (nieuwe) verhoging van de invoerrechten 
(vanwege de hierui t voor tv loe iende prijsstijgingen was dit zijns inziens 
"zuiver arbeidersvijandige pol i t iek") als tegen de kor t ing op het salaris 
van het overheidspersoneel . D e ingediende begrot ing was voor h e m het 
bewijs voor het react ionaire karakter van de r e g e r i n g - R u y s . 1 4 2 Samenvat-
tend k a n m e n over deze pe r iode zeggen, dat de C D U we l theoret isch 
vasthie ld aan de noodzaak van een begrotingsevenwicht, maar daar niet 
al t i jd consequenties aan ve rbond bij haar kr i t iek op de bezuinigingsmaat-
regelen van de reger ing. 
5.2.1.2. H e t tweede kab ine t -Co l i jn , 1933-1935. 
I n de n ieuwe par lementa i re pe r iode d ie i n 1933 begon, zouden de 
economische p r o b l e m e n voor N e d e r l a n d nog toenemen en opn ieuw k a n dit 
het beste geïllustreerd w o r d e n met het percentage werk lozen van de 
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totale beroepsbevolking. V a n 12,8 i n 1933 steeg dit tot 13,8 i n 1934 en 
15,6 i n 1935 o m met 17,4 i n 1936 een hoogtepunt te bere iken; i n dat jaar 
g ing het o m een gemidde lde van 480.000 w e r k l o z e n . 1 4 3 H e t kabinet dat 
met deze economische moei l i jkheden te kampen kreeg, was het d o o r de 
ant i revolut ionaire le ider H . C o l i j n gevormde "crisiskabinet", waar in behalve 
vooraanstaande p o l i t i c i uit de dr ie grote confessionele parti jen ook 
p rominen ten uit de L i b e r a l e Staatspartij ( L S P ) en de V r i j z i n n i g -
Democra t i s che B o n d ( V D B ) zi t t ing genomen hadden. H e t kab ine t -Col i jn 
meende de cris is het beste te kunnen bestr i jden door het voeren van een 
zogenaamde aanpassingspoli t iek. D i t betekende dat door verlaging van 
l o n e n en pr i jzen de p rodukt iekos ten i n N e d e r l a n d zodanig ve rminde rd 
moesten w o r d e n , dat de Neder landse export industr ie weer concur re rend op 
de were ldmark t z o u kunnen optreden. D e z e verlaging was nodig , omdat 
andere l a n d e n z i c h v ia devaluatie van h u n munteenheid een voorsprong 
verschaft hadden . H e t kabinet wenste dit voorbee ld echter niet te volgen; 
handhaving van de gouden s tandaard vo rmde een hoeksteen van zi jn 
be le id . D a a r m e e samen h ing ook het streven naar een sluitende begrot ing, 
hoewel deze bij lange na niet bereikt w e r d ; 1 4 4 begrotingstekorten zouden 
inflatie i n de .hand werken en daardoor de aanpassing doorkruisen . H e t 
streven naar een slui tende begrot ing bij ve rminder ing van inkomsten ten 
gevolge van de economische depressie h a d als consequentie dat een scherp 
bezuin ig ingsbe le id gevoerd w e r d . 
H o e de C D U z i c h tegenover deze hoofdl i jnen van de regeringspoli t iek 
z o u opstel len, z o u voo ra l door H e n d r i k van H o u t e n bepaald worden , want 
i n h e m h a d de C D U n u haar par lementai re vertegenwoordiger gekregen. 
E e n eerste aanwijzing daarvoor leverde het debat over de door het nieuwe 
kabinet afgelegde reger ingsverklar ing op . D a a r i n verweet V a n H o u t e n de 
reger ing n o g niet aan te geven, op we lke wijze zij de economische cris is 
dacht te bestr i jden. O p m e r k e l i j k was hierbij dat hij de oorzaken van de 
crisis niet p r i m a i r op economisch-poht iek terre in zocht, "maar voora l i n 
het niet r eken ing h o u d e n met G o d s W o o r d en Wet" - de samenleving was 
namel i jk "door en d o o r mammonis t isch" . H o e w e l hij zowel tegen de 
samenstel l ing van het kabinet als tegen z i jn - nog vage - p lannen bezwa­
r en had , verk laarde V a n H o u t e n z i c h toch gaarne tot constructieve 
samenwerk ing be re id , "mits i n de voors te l len en de maatregelen der 
Regee r ing een geest van Chr is te l i jk-soc iaa l meevoelen met het a rme en 
verdrukte tot u i t ing k o m t . " 1 4 5 C o l i j n antwoordde hierop, "dat de beste 
zo rg d ie m e n aan het a rme en aan het verdrukte en aan het zwakke in 
ons volks leven be toonen kan , deze is, dat m e n zorgt, dat de financiën van 
het l a n d goed i n o rde z i jn , omdat met het mis lopen der financiën het 
allereerst deze z o r g i n het gedrang k o m t . " 1 4 6 
D a t V a n H o u t e n s voorwaardel i jke toezegging van constructieve mede­
w e r k i n g meer was d a n a l leen maar l ippendienst bleek bij de behandel ing 
van het regeringsvoorstel tot invoer ing van een omze tbe l a s t i ng . 1 4 7 V a n 
H o u t e n deelde mee, vóór dit voors te l te zu l l en stemmen, omdat hij het 
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s lui tend m a k e n van de begrot ing, dat hij "stellig een algemeen belang" 
noemde, langs andere weg niet mogel i jk achtte. W e l had hij grote moei te 
met deze indi rec te belast ing, maar als deze niet door z o u gaan, z o u er 
zwaar op de overheidssalarissen bezu in igd moeten worden , en het z o u 
onrechtvaardig z i jn het d o o r de crisis dreigende overheidstekort op een 
k le ine g roep burgers af te w e n t e l e n . 1 4 8 
B i j de algemene beschouwingen over de eerste begrot ing van het 
kab ine t -Co l i j n w e r d echter duidel i jk , dat het begrotingsevenwicht toch 
niet d ie centrale plaats i n V a n H o u t e n s pol i t iek innam, die m e n geneigd 
was er op g r o n d van zi jn s tel l ingname ten aanzien van de omzetbelast ing 
aan toe te kennen . I n zekere z i n gaven deze beschouwingen een uitwer­
k i n g te z i en van het a l bij het debat over de reger ingsverklar ing gebleken 
versch i l i n benaderingswijze tussen V a n H o u t e n en C o l i j n . K a n die van 
C o l i j n g lobaa l als f inanciee l -economisch getypeerd w o r d e n - de reger ing 
moest haar ui tgaven zovee l mogel i jk aanpassen aan de sterk teruggelopen 
inkomsten - , V a n H o u t e n s opste l l ing was veeleer sociaal of ethisch, i n 
een b e p a a l d opzicht zelfs a-poli t iek. D a t b leek aan het slot van zi jn 
bi jdrage aan deze algemene beschouwingen. O p n i e u w verklaarde hij veel 
be lang te hechten aan het s lu i tend m a k e n van de begrot ing en het 
v o o r k o m e n van inflatie, maar toch mocht dit niet het voornaamste doe l 
van het be l e id z i jn . " M e e r d a n een gave gu lden en een sluitende begrot ing 
acht i k gerecht igheid die den arme en verdrukte helpt en den ri jker 
bedeelde dwingt, z i jn veran twoorde l i jkhe id ten opzichte van zi jn naaste 
na te komen." D a n z o u gerekend mogen w o r d e n "met een factor, d ie niet 
i n p rocen ten o f gave guldens is uit te d rukken , de zege des H e e r e n , d ie 
tot vee l i n staat stelt wat zonder het geloof i n de beloften G o d s een 
waagstuk l i j k t . " 1 4 9 
I n z i jn bean twoord ing van de sprekers meende C o l i j n , dat V a n H o u t e n , 
door de gave gu lden en het recht voor a rmen en verdrukten tegenover 
elkaar te stellen, van een onjuiste tegenstell ing ui tging. " W i e de zwakkere 
w i l beschermen, d ie moet vragen naar een s lu i tend budget en naar een 
gave gulden"; vas thouden aan de gave gu lden was volgens C o l i j n voor­
waarde o m recht te kunnen d o e n aan de a rmen en v e r d r u k t e n . 1 5 0 V o o r 
V a n H o u t e n was dit aan le id ing o m i n de rep l iek zi jn standpunt nogmaals 
ui teen te zetten, waarbij duidel i jk het a-poli t ieke karakter ervan aan de 
dag t rad. W e e r ze i hij grote betekenis toe te kennen aan de gave gulden 
en de s lui tende begrot ing, maar: " A l s de Regee r ing den gaven gulden niet 
behouden k a n i n den weg der socia le gerecht igheid, dan moet z i j , na alles 
geprobee rd te hebben wat mogel i jk was, het rust ig durven overgeven i n 
G o d s h a n d . . . . L i e v e r i n d e n w e g der gerecht igheid, als alle geoor loofde 
m i d d e l e n niet baten, te verarmen, ook als volk, dan door sociaal onrecht­
vaardige m i d d e l e n t rachten zu lk een vera rming te v o o r k o m e n . " 1 5 1 
G e d u r e n d e de gehele pe r iode dat C o l i j n l e id ing aan een kabinet z o u 
geven z o u dit versch i l i n benaderingswijze de achtergrond vo rmen i n de 
discussies over de sociaal -economische pol i t i ek tussen hem en V a n H o u t e n . 
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Daarb i j wenste C o l i j n steeds van de financieel-economische realiteit uit te 
gaan, zij het dat hierbij aangetekend dient te worden , dat hij deze 
interpreteerde overeenkomst ig de opvatt ingen van de gangbare economi-
sche t h e o r i e . 1 5 2 V a n H o u t e n wi lde daarentegen niet de economische 
wetmat igheden (of wat daarvoor doorging) als hoogste n o r m voor de te 
voeren pol i t i ek beschouwen, maar deze funderen op een ethisch uitgangs-
punt. N u is het niet zo, dat dit al t i jd even sterk i n V a n Houtens K a m e r -
op t reden naar voren k w a m als bij het h ierboven weergegeven debat. B i j 
andere gelegenheden z o u hi j , meer pragmatisch, z i c h wèl bez ighouden met 
de vraag naar alternatieve f inancier ingsbronnen voor de door h e m voorge-
stane ui tgavenpoli t iek. M a a r het principiële verschi l i n uitgangspunt z o u 
t och telkens weer aan de dag t reden en tot gevolg hebben, dat C o l i j n en 
hij i n zekere z i n langs elkaar heen praatten. 
D i e meer pragmatische benaderingswijze treffen we, naast een herha-
l i ng van het p r i nc ip i ee l andere uitgangspunt, aan i n V a n Hou tens bijdrage 
aan de algemene beschouwingen over de begrot ing voor 1935. O o k een 
"democratische" reger ing z o u zijns inziens niet kunnen doen alsof er geen 
crisis was en onaangename maatregelen moeten treffen, maar, anders dan 
de hu id ige regering, z o u die ervoor zorgen, dat de lasten eerli jker, naar 
draagkracht ve rdee ld werden . M o g e l i j k h e d e n o m rechtvaardiger ve rhoudin-
gen te d o e n ontstaan wa ren er volgens V a n H o u t e n op het gebied van 
bezuin ig ingen, van n ieuwe lasten en van economische pol i t iek . A l s bezu i -
nigingsmogel i jkheden noemde hij onder andere kor t ing op de salarissen 
van hoge ambtenaren en op de defensie-uitgaven, de afschaffing van de 
Ee r s t e K a m e r , de i n k r i m p i n g van de R a a d van State en de samenvoeging 
van gemeenten. M o g e l i j k h e d e n voor vergrot ing van de overheidsinkomsten 
zag V a n H o u t e n i n verhoging van de successierechten, de invoer ing van 
een algemene winstbelasting, een progressieve cris is- inkomstenbelast ing 
van al le inkomens boven ƒ1.500,- en scherpe maatregelen tegen belast ing-
on tdu ik ing . O p het te r re in van de economische pol i t iek pleit te V a n H o u t e n 
v o o r indust r iahsat iebevorder ing d o o r opr i ch t ing van een industr iebank, 
bevo rde r ing v a n het gebruik van Nede r l ands fabrikaat en de ui tvoer ing 
van grote w e r k e n die i n de toekomst p roduk t i e f zouden z i j n . 1 5 3 
V a n H o u t e n s wensen hepen voor een belangri jk dee l pa ra l l e l met d ie 
van de S D A P ; o o k van d ie zi jde was verhoging v a n de successierechten 
als al ternat ief voor verdere bezuinig ingen aanbevolen en de opr ich t ing van 
een indust r iebank alsmede werkver ru iming b e p l e i t . 1 5 4 T e r w i j l V a n H o u t e n 
op zijn gedetai l leerde voors te l len noch van C o l i j n , n o c h van minister van 
financiën P J . O u d ( V D B ) enig an twoord ontving, werden de voorstel len 
van de S D A P voor verhoging van directe belast ingen voora l door O u d 
bestreden: zij z o u d e n de financiële ineenstort ing ten gevolge hebben, 
waardoor ook de belangen van de werk lozen geschaad zouden w o r d e n . 1 5 5 
N o g op een ander punt zou V a n H o u t e n z i c h i n dit debat bij de S D A P 
aansluiten, en dat was i n haar hekel ing van het gevoerde aanpassings-
be l e id als eenzi jdig. D i e eenzi jdigheid z o u h i e r in bestaan dat de reger ing 
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tot n u toe a l leen getracht h a d de lonen en salarissen te verlagen, maar 
de zogenaamde "vaste lasten" als huren, pachten en hypotheekrenten 
zorgvu ld ig bu i t en schot gelaten h a d . 1 5 6 I n overeenstemming hiermee 
noemde V a n H o u t e n de regeringspoütiek "eenzijdig en door en d o o r 
kapital is t isch"; wanneer de reger ing niet b e r e i d z o u z i jn de vaste lasten 
te verlagen, z o u devaluatie onvermijdehjk w o r d e n . 1 5 7 A n d e r s dan bij h u n 
p l e i d o o i voor verhoging van di rec te belastingen, waarbij S D A P en C D U 
slechts o p steun van enkele k le ine parti jen k o n d e n rekenen, s tonden zij 
i n h u n roep o m aantasting van de vaste lasten aanzienlijk sterker tegen-
over de reger ing. O o k R K S P - f r a c t i e l e i d e r A a l b e r s e sprak z i c h nameli jk 
voor "consequente deflatie" uit (dat w i l zeggen: een aanpassingspoli t iek 
met inbegr ip van ver laging van de vaste lasten), en net als V a n H o u t e n 
achtte hij devaluatie het onvermijdel i jke gevolg van het achterwege 
bli jven e r v a n . 1 5 8 
5.2.1.3. H e t derde kab ine t -Co l i jn , 1935-1937. 
D e kwestie van de vaste lasten had i n de vroege zomer van 1935 
zelfs tot een kabinetscrisis geleid , maar doordat A a l b e r s e een alternatieve 
reger ingscombinat ie van R K S P en S D A P niet aangedurfd had , was Col i jns 
posi t ie a l leen maar versterkt en k o n het nieuwe kabinet het gevoerde 
be le id ongewijz igd voortzet ten. In zijn ops te l l ing tegenover dit be le id 
sloot V a n H o u t e n z ich nog steeds nauw aan bij de S D A P èn bij de koers 
van de R K S P - f r a c t i e i n deze fase (zij het dat hij haar verweet geen 
andere reger ingscombinat ie aan te durven) . A l s alternatief voor het 
reger ingsbele id pleit te V a n H o u t e n nu voor een "constructieve welvaarts-
poli t iek", d ie z o u moeten bestaan i n een "vruchtbare synthese" tussen de 
d o o r de R K S P voorgestane ordeningspol i t iek en de i n het P l a n van de 
A r b e i d v a n S D A P en N W voorgestane kredie tver ru iming en act ivering 
der beschikbare produkt ieve krachten. E e n dergeli jke synthese leek h e m 
voor het l a n d van het al lergrootste b e l a n g . 1 5 9 
O o k bij deze gelegenheid h a d V a n H o u t e n weer zi jn voorkeur uitge-
sp roken voor consequente deflatie, en devaluatie afgewezen. D o o r d a t de 
reger ing echter niet tot het eerste be re id was, z o u de economische 
toestand dermate kunnen verslechteren, dat devaluatie op den duur toch 
niet te vermi jden z o u zi jn, maar d a n onder zeer ongunstige omstandighe-
den. D a a r b o v e n z o u van H o u t e n dan een beheerste devaluatie verkiezen op 
een zelfgekozen tijdstip, terwijl er nog belangri jke reserves aanwezig 
waren . G e l e i d e l i j k l i jkt het ge loof dat devaluatie vermeden z o u kunnen 
w o r d e n bij V a n H o u t e n ve rminde rd te zi jn, hoewel hij z ich , totdat de 
devaluatie e ind september 1936 een feit werd , daar nooit openli jk vóór 
u i tgesproken heeft. I n j u n i 1936 ze i hij nogmaals de voorkeur te geven 
aan consequente deflatie boven devaluatie, hoewel hij bang was dat het 
daarvoor ten gevolge van de eenzijdige aanpassingspolit iek van de rege-
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r ing misschien w e l te laat was. N i e u w i n zi jn opstel l ing was nu, dat hij 
de goede gevolgen van devaluatie i n het bui ten land i n zijn beschouwing 
b e t r o k 1 6 1 - aan te nemen valt dat hij hierbij voora l België, dat i n ap r i l 
1935 gedevalueerd had , op het o o g had . 
T o e n i n september 1936 F rankr i j k en Zwi t s e r l and de gouden s tandaard 
losl ie ten, besloot ook N e d e r l a n d , als laatste van de "goudblok"-landen, z i jn 
munteenheid los te m a k e n van het goud . I n zi jn reactie h ierop het V a n 
H o u t e n een sterk staaltje van wijsheid achteraf z ien , want terwijl hi j , 
n o c h i n de K a m e r , n o c h daarbuiten, ooi t devaluatie bepleit had, schreef 
hij nu : "Wat een sociaa l onrecht, wat een werklozenleed , wat een w e l ­
vaartsvernietiging is vruchteloos doorgezet! Ieder za l de verzucht ing 
slaken: h a d d e n we n u maar tegelijk met E n g e l a n d gedevalueerd en ons 
niet door F r a n k r i j k op s leeptouw laten n e m e n ! " 1 6 2 V o o r a l het noemen van 
de Br i t se devaluatie als het juiste tijdstip voor een Neder landse munt-
correct ie treft h i e r i n als we in ig reëel, want i n de zomer van 1931 was 
devaluatie van de gu lden nog buiten kwestie; serieuze p l e idoo ien daarvoor 
dateren pas van twee jaar later, na de devaluatie van de A m e r i k a a n s e 
d o l l a r . 1 6 3 Over igens moet hierbij opgemerkt worden , dat vr i jwel alle 
par t i jen een soortgeli jke reactie als V a n H o u t e n heten z ien - zij het niet 
i n d ie sterke bewoord ingen - , want geen van hen h a d i n de K a m e r ooit 
openl i jk devaluatie beplei t , terwij l de meeste z i ch , n u deze gekomen was, 
verheugd t o o n d e n . 1 6 4 
H e t feit dat het kab ine t -Col i jn , na z i ch daar jarenlang ha rdnekk ig 
tegen verzet te hebben, nu toch gedevalueerd had , leverde V a n H o u t e n 
dus een extra s t r i jdmiddel op . B i j de algemene beschouwingen over de 
laatste begrot ing van deze par lementai re per iode maakte hij de balans op 
van vier j aa r reger ing onder C o l i j n . A l l e e n op het punt van de gezags-
handhaving k o n hij de reger ing een voldoende toekennen, maar a l haar 
andere doelen : herstel der overheidsfinanciën, herstel van het bedrijfsle­
ven en terugdringing van de werk looshe id h a d zij niet bereikt . Z i j n eigen 
posit ie gedurende die per iode typeerde V a n H o u t e n als volgt: "Ik heb de 
Regee r ing gesteund waar mij dat mogeüjk was, ik heb helaas i n meerdere 
mate scherpe cr i t iek moeten d o e n hooren . D e Regeer ingspol i t iek , d ie 
neutraal , d ie economisch l ibe raa l is, d ie noodeloos ha rd geweest is tegen 
de groote massa, d ie door het on tbreken van een concreet Chr is te l i jke 
i n h o u d en van sociale deernis het Chr is te l i jk beginsel heeft gecompromi t ­
teerd, moest ik als chris ten en als democraat fel becri t iseren. H e t was mij 
een voorrecht , dat ik een der ver tolkers mocht zi jn van de roep o m recht 
en b r o o d , die uit de k r ingen der zwaar gedrukte kleine luyden op­
s t i jg t ." 1 6 5 
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5.2.1.4. H e t vierde kab ine t -Col i jn , 1937-1939. 
D o o r d a t de Neder landse devaluatie samenviel met een opgang i n de 
were ldeconomie t rad een verbeter ing van de economische situatie in , maar 
door de n ieuwe stagnatie i n de wereldconjunctuur i n de loop van 1937 
was deze slechts van zeer ti jdelijk aard . D a t er nog grote economische 
p r o b l e m e n waren , bl i jkt uit de werkloosheidsci jfers , die wel iswaar een niet 
onbelangri jke da l ing ver toonden, maar toch nog zeer hoog bleven. H e t 
werkloosheidsci j fer als percentage van de totale beroepsbevolk ing daalde 
van 17,4 i n 1936 v i a 14,3 i n 1937 en 12,6 i n 1938 tot 9,6 i n 1939; i n dat 
laatste jaar bed roeg het aantal w e r k l o z e n gemiddelde 300 .000 . 1 6 6 H o e w e l 
het b e l e i d van C o l i j n en zi jn kabinet zeker niet i n alle opzichten een 
succes g e n o e m d k o n w o r d e n - ten slotte was de gu lden gedevalueerd, en 
was er een grote werk looshe id gebleven - , leverden de verkiezingen toch 
een duide l i jke ovenvi rming voor de confessionele parti jen gezamenli jk op. 
H i e r d o o r k o n C o l i j n opn ieuw als le ider van een kabinet - z i jn vierde -
opt reden . 
H e t aant reden van dit kabinet markeerde een verscherping i n de 
opposi t ie van V a n H o u t e n . B i j de interpel lat ie van het S D A P - K a m e r l i d dr. 
J . van G e l d e r e n over het werkloosheidsvraagstuk i n het voorjaar van 1938, 
verweet hij de reger ing een l iberale , onchristel i jke poütiek te voeren. V a n 
een waar l i jk christel i jke mentali tei t was bij deze reger ing we in ig te 
merken ; zij z o u z i c h schuld ig m a k e n aan "zondige berusting" i n de 
scheefgegroeide maatschappel i jke toestanden. H e t was niet vo ldoende als 
de reger ing haar po l i t i ek als de bij uitstek christel i jke propageerde . W a a r 
het op a a n k w a m was de vervul l ing van het Schr i f twoord: "Wat gij aan de 
minste mijner b roede ren hebt gedaan, dat hebt gij aan M i j gedaan." O p 
het prakt ische niveau van de werkloosheidsbest r i jd ing sloot V a n H o u t e n 
z i c h nauw bij V a n G e l d e r e n aan, door evenals deze ervoor te p le i ten dat 
het i n N e d e r l a n d opgepotte ge ld gemobiüseerd z o u worden ter s t imuler ing 
van de b innenlandse m a r k t . 1 6 7 
V a n H o u t e n s aanval op het onchristel i jke karakter van de regerings-
poütiek z o u niet onbean twoord bl i jven. V a n u i t de K a m e r w e r d erop 
gereageerd d o o r de christel i jk-historische afgevaardigden D e G e e r en 
Jouke B a k k e r , terwij l V a n H o u t e n van achter de regeringstafel door C o l i j n 
scherp terechtgewezen w e r d . B a k k e r verweet V a n H o u t e n geen rekening te 
h o u d e n met de internat ionale inv loeden op de conjunctuur, waartegenover 
de reger ing machte loos s tond. I n het b i jzonder n a m hij h e m het gebruik 
van de aangehaalde tekst kwal i jk . D e z e g o l d voor alle K a m e r l e d e n i n d i v i ­
dueel , maar niet op dezelfde wijze voor de regering, want deze h a d de 
z o r g voor al le vo lksnoden . V a n H o u t e n z o u z i c h dus aan een ergerli jk 
misbru ik van dit b i jbe lwoord schuld ig gemaakt h e b b e n . 1 6 8 D e G e e r sloot 
z i c h bij z i jn part i jgenoot aan: d o o r het i n twijfel t rekken van de eerl i jke 
overtuiging en de nobele bedoe l ingen van de reger ing z o u V a n H o u t e n het 
p e i l van de debat ten ver laagd h e b b e n . 1 6 9 
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C o l i j n rangschikte V a n H o u t e n onder de woordvoerders van vier 
parti jen, met w ie het zijns inziens niet z invo l was van gedachten te 
wisselen. D a t waren , naast de C D U , de be ide "extremistische groepen" 
( C P N e n N S B ) èn de S G P . O v e r V a n H o u t e n ze i hij dat deze "met een 
niet aan h o o g m o e d gespeende denigratie" over het kabinetsbeleid gespro-
k e n h a d en voo ra l het kabinet aangetast h a d i n wat het voorstond, 
namel i jk het voeren van een christel i jke staatkunde. O p g rond daarvan 
h a d hij bes loten met st i lzwijgen aan diens bijdrage aan het debat voorbij 
te g a a n . 1 7 0 
V a n H o u t e n toonde z i c h niet a l te zeer onder de indruk van deze 
bestr i jding, want i n tweede termijn herhaalde hij z i jn beschuldigingen: 
"... deze po l i t i ek tegenover het werklozenvraagstuk is o. i . onchristeli jk, 
brengt het C h r i s t e n d o m i n discredie t . . . " H i j besefte dat hij h iermee onder 
de christel i jke part i jen een ui tzonderingsposi t ie innam:" . . . a l moge m e n 
ons d a n als spelbrekers , als beroerders des volks ui tbannen uit het 
gezelschap van het genoeglijk, zel fverzekerd Chr i s t endom, dat a l deze 
d ingen g o e d p r a a t w i j weten, dat honderddu izenden i n den lande G o d 
danken , dat uit C h r i s t e n m o n d i n dezen t i jd v o l verwarr ing en material is-
me, dit getuigenis voor Chr is te l i jk-socia le gerecht igheid nog i n het 
Par lement gehoord w o r d t . " 1 7 1 M a a r ook C o l i j n h i e l d i n tweede termijn 
zi jn men ing staande, waarbij hij C D U en S G P over een k a m schoor. H u n 
woordvoerders z o u d e n het standpunt innemen, dat zij Chr i s t en waren en 
dat het dus met het C h r i s t e n d o m van degenen die er een andere ziens-
wijze op na h ie lden niet i n o rde was. "Dat is het hoogmoedige, dat er 
inzit , dat m e n eenvoudig geen oogenbl ik k a n aannemen, dat i e m a n d uit 
eigen d iepe Chr is te l i jke overtuiging handelt, handelt nadat hij z i jn knieën 
gebogen heeft voor g e b e d . " 1 7 2 
I n deze pe r iode van het vierde kab ine t -Col i jn kwamen enkele nieuwe 
elementen i n de al ternatieven die V a n H o u t e n voor het reger ingsbeleid 
aandroeg naar voren. M e t de devaluatie, o f eigenlijk a l eerder, met het 
verwerpen door een mee rde rhe id van de K a m e r van twee vaste lasten-
ontwerpen i n j u n i 1936, was het ook d o o r V a n H o u t e n voorgestane 
al ternatief "consequente deflatie" eigenli jk van de baan. D a a r k w a m nu , 
waarschijnhjk m i n o f meer i n navolging van het P l a n van de A r b e i d , een 
complex van maatregelen voor i n de plaats, dat het beste als "actieve 
conjunctuurpol i t iek" omschreven k a n worden . I n een reactie op t roonrede 
en mi l joenennota van september 1938 zette V a n H o u t e n ui teen wat er 
zijns inziens z o u moe ten gebeuren. D e opgepotte mil joenen, waarover hij 
ook a l bij de in t e rpe l l a t i e -Van G e l d e r e n gesproken had, zouden i n het 
economisch leven "ingespoten" moeten w o r d e n . H i e r d o o r z o u de k o o p -
kracht toenemen, waa rdoor de vo lkshuishouding gesaneerd z o u w o r d e n en 
de welvaart z o u terugkeren. H e t kabinet pakte de zaak echter precies van 
de verkeerde kant aan; d o o r z i c h v ia voortgaande versobering te concen-
t reren op de saner ing van de staatshuishouding z o u zijns inziens de 
vo lkshuishouding steeds meer gedrukt w e r d . 1 7 3 
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O o k bij andere gelegenheden gaf V a n H o u t e n geen verdere u i twerk ing 
aan z i jn p l annen voor s t imuler ing van de economie , zodat het realiteits-
gehalte ervan z i c h moei l i jk laat beoorde len . I n de K a m e r noemde hij als 
"beste, wi j l natuurli jkste" bestr i jding van de werk looshe id de vermeerde-
r ing van de koopkrach t van de massa d o o r het verschaffen van redeli jk 
betaalde a rbe id , het verhogen van de werklozens teun en het invoeren van 
staatspensioen. O v e r de vraag waar de daarvoor benodigde gelden vandaan 
zouden moeten komen , liet hij z i c h bij deze gelegenheid niet u i t . 1 7 4 V a n 
belang was voo ra l dat V a n H o u t e n nu be re id leek voor de door h e m 
voorgestane s t imuler ingspol i t iek het begrotingsevenwicht los te laten, zij 
het dat hij daarover nog niet erg duidel i jk was. In z i jn kr i t iek op het 
reger ingsbele id ze i h i j , dat de reger ing "terwille van het heil ige huisje 
der s lui tende begrot ing" b e r e i d was ve rminder ing van de koopkrach t en 
daarmee van de bedr i jv igheid , èn vergrot ing van de werk looshe id , op de 
k o o p toe te n e m e n . 1 7 5 
5.2.1.5. H e t kab ine t -De G e e r , 1939-1940. 
H e t v ierde kab ine t -Co l i j n z o u reeds i n 1939 aan zi jn innerl i jke tegen-
stel l ingen te gronde gaan. N a een mis lukte poging van C o l i j n met een 
andere min is te rp loeg verder te gaan, was de weg vrij voor een kabinet 
onder l e id ing van D e G e e r , waarvan voor het eerst ook twee sociaal-
democrat i sche bewinds l ieden deel ui tmaakten. D e reactie van de C D U op 
de toe t reding van twee sociaa l -democra ten tot de regering was ambiva-
lent: enerzijds verwachtte de C D U van een kabinet met S D A P - m i n i s t e r s 
een meer sociale pol i t iek , maar anderzi jds was er de vrees dat dezen z i c h 
aan h u n "burgerlijke" omgeving z o u d e n aanpassen. V a n H o u t e n meende dat 
de transformatie van de S D A P tot regeringspartij een belangrijke veran-
der ing tot gevolg h a d voor de posi t ie van de C D U . D e z e z o u n u de r o l 
van de S D A P moeten overnemen, nameli jk die van een opposi t iepart i j , d ie 
de reger ing i n voorui ts trevende r i ch t ing moest t rachten te stuwen. H i j 
typeerde de C D U als "de enige democrat i sche oppos i t i epa r t i j . " 1 7 6 
W a r e n V a n H o u t e n s verwacht ingen bij het aantreden van het kabinet-
D e G e e r a l niet a l te h o o g gespannen, de bekendmak ing van zi jn beleids-
voornemens d o o r m i d d e l van t roonrede en mil joenennota vo rmde een 
duidel i jke te leurstel l ing voor hem. "De heer C o l i j n is niet de schipper op 
het sch ip van staat, maar de koers is vr i jwel de zijne", zo constateerde 
hij . M e t name richtte hij z i jn kr i t iek o p de beide sociaal-democrat ische 
bewindsheden d o o r de retor ische vraag te stellen, waar nu w e l hun 
inv loed b l e e k . 1 7 7 O o k bij de algemene beschouwingen gaf V a n H o u t e n 
ui t ing aan z i jn ernstige teleurstel l ing. D e C D U wenste aantasting "in ke rn 
en wezen" van mi l i t a r i sme en kapi ta l isme, die be ide leefden door en uit 
egoïsme. O m d a t de reger ing dat niet wi lde , s tond de C D U pr inc ip i ee l 
tegenover haar. O p het stuk van de prakt ische po l i t i ek vroeg V a n H o u t e n 
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de reger ing z o spoedig mogel i jk een duurtetoeslag te verstrekken op de 
steun en op de l o n e n i n de werkverschaffing gezien de prijsstijgingen die 
z i c h ten gevolge van de - i nmidde l s u i tgebroken - oo r log voorgedaan 
hadden . T o e n de reger ing daartoe niet b e r e i d was, reageerde V a n 
H o u t e n gedesi l lus ioneerd: " V a n dit Kab ine t is geen vooruitstrevende 
po l i t i ek te verwachten, a l is het stell ig vee l en veel beter dan wat het 
vijfde kab ine t -Co l i j n van p l a n was te doen . H e t had erger gekund, maar 
... we v inden 't ook zó nog héél e r g . " 1 7 9 
D a a r m e e was de toon gezet voor de opste l l ing van de C D U tegenover 
de sociaal -economische pol i t i ek van het kab ine t -De G e e r . D e z e w e r d 
ve roo rdee ld omdat zij te we in ig voorui ts t revend z o u zijn en te we in ig 
tegemoet z o u k o m e n aan de noden van groepen die i n bi jzondere mate 
slachtoffer wa ren van de benarde economische omstandigheden, zoals 
w e r k l o z e n en ouden van dagen. Ove r een actieve conjunctuurpoli t iek, d ie 
nooi t een werkel i jk centraal element i n de opposi t ie van de C D U gevormd 
had , w e r d i n deze reger ingsper iode van V a n H o u t e n weinig meer verno-
men . H i j liet het bij de constatering dat zo we in ig bleek, dat er mannen 
van het P l a n van de A r b e i d i n het kabinet z i t t ing h a d d e n . 1 8 0 E e n toe-
spi ts ing k reeg deze algemene kr i t i ek op het regeringsbeleid doordat zij 
z i c h i n toenemende mate r ichtte tegen de beide sociaal-democrat ische 
ministers . D a a r a a n z a l de wens propagandis t isch voordee l te boeken ten 
koste van de S D A P , die als ingekapseld i n een burgerl i jk b lok afgeschil-
d e r d k o n worden , niet v r eemd geweest z i jn . 
D e z e toespits ing k w a m duidel i jk tot u i td rukk ing i n de aanval die V a n 
H o u t e n bij de behande l ing van de begrot ing van sociale zaken op de 
p l annen van minis ter V a n d e n T e m p e l deed. H i j noemde die "toch wat erg 
mager en we in ig bl i jk gevend van een kracht igen w i l tot een vooruitstre-
vende poli t iek." Z i j wa ren V a n H o u t e n tegengevallen. "Zelfs als ik reke-
n ing h o u d met de bui tengewone omstandigheden, die u i teraard r e m m e n d 
werken , en met de heterogene samenstel l ing van dit Kab ine t , d ie den 
M i n i s t e r dwingt zi jn wi jn aan te lengen met minde r geestrijk vocht, d a n 
nog voe l i k mij teleurgesteld. Ik h a d verwacht, dat een sociaal-democraat 
een dynamisch element, een voortstuwende kracht i n het Kab ine t z o u z i jn 
met be t rekk ing tot de sociaal -economische p o l i t i e k . " 1 8 1 
V a n d e n T e m p e l b lee f het an twoord niet schuldig . H i j constateerde 
brede ins temming i n de K a m e r met zijn p lannen en slechts twee dissonan-
ten, namel i jk V a n H o u t e n en de communis t L . de Vi s se r . V a n V a n H o u t e n 
h a d h e m dat verbaasd, omdat hij hem als een redeli jk mens kende. M e n 
k o n z i ch , zoals deze, concent reren op hetgeen niet gedaan werd , maar 
ook op dat wat wèl gebeurde, zelfs onder de allermoeihjkste omstandig-
heden. "Natuurl i jk , m e n k a n het standpunt innemen: veel beloven en 
we in ig geven, doet de gekken i n vreugde leven, maar ik sta er anders 
tegenover." I n het a lgemeen verweet V a n den T e m p e l V a n H o u t e n de 
negatieve inslag van zi jn k r i t i e k . 1 8 2 
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E e n andere, met graagte door de C D U aangegrepen gelegenheid o m de 
opste l l ing van de S D A P te hekelen , vond zij i n de houd ing van deze 
partij tegenover de belas t ingpol i t iek van het kab ine t -De G e e r . O m de uit 
de mobi l i sa t ie voor tv loe iende kosten, d ie bi jna twee mi l joen gu lden per 
dag bedroegen, te kunnen bestri jden, was de reger ing overgegaan tot de 
ins te l l ing van een leningenfonds. R e n t e en aflossing daarvan zouden 
gedekt moe ten w o r d e n d o o r een vier ta l be las t ingmaat rege len . 1 8 3 D e ene 
daarvan i n de directe sfeer (verhoging van de successierechten) g ing V a n 
H o u t e n nog niet ver genoeg, maar de dr ie maatregelen i n de indirecte 
sfeer: verhogingen van de heffingen op benzine, koffie en suiker achtte 
hij onaanvaardbaar, omdat daardoor de "kleine man" de rekening van de 
mobi l isa t ie gepresenteerd kreeg . H i j constateerde een groot verschi l 
tussen de h o u d i n g van de S D A P vroeger, toen zij zulke maatregelen 
"wandaden" g e n o e m d had , en het feit dat haar ministers er n u mee 
ingestemd h a d d e n en haar pers ze bi l l i jk te . "Troels t ra heeft eens gezegd, 
dat hij ' d ie rode wethouders w e l van h u n zetels w o u trappen. ' H i j z o u het 
s te l l ig thans nog g r immiger van de rode ministers zeggen! H e t is ook d iep 
t reurig, zu lk een ve rbu rge rh jk ing . " 1 8 4 
O o k bij de behande l ing van deze belast ingvoorstel len i n de K a m e r 
r ichtte de C D U , d i tmaa l bij m o n d e van Pos thuma, z i c h voo ra l tegen de 
S D A P . H i j wees op de grote druk, d ie de indirecte belastingen n u a l op 
de armsten en grote gez innen legden; verhoging ervan noemde hij "een 
rechtstreekse aanslag op de volkskracht." D a t een regering, waa r in 
soc iaa l -democra ten zaten, met deze voorstel len durfde komen , achtte 
P o s t h u m a onbegri jpel i jk. A a n het slot van zi jn rede deed hij een beroep 
op de S D A P - f r a c t i e : " V a n de l eden der S D A P verwacht ik, dat z i j , hoewel 
het h u n moei l i jk z a l va l len als regeringsparti j , eveneens hun stem aan het 
ontwerp zu l l en onthouden. Z i j zu l l en daarmede den arbe idenden stand een 
belangri jke dienst b e w i j z e n . " 1 8 5 Posthuma's oproep was echter tevergeefs, 
zodat de C D U z i c h slechts i n het gezelschap van N S B en C P N bevond i n 
haar ve rwerp ing van deze r e g e r i n g s p l a n n e n . 1 8 6 
5.2.1.6. Te rugb l ik . 
M e t deze scherpe stel l ingname tegen de sociaal-economische pol i t i ek 
van de S D A P h a d de C D U een lange weg afgelegd sinds zij i n 1933 haar 
intrede i n de K a m e r gedaan had . Aanvanke l i j k h a d zij z i c h i n haar kr i t iek 
op de sociaa l -economische pol i t iek van de kabine t ten-Col i jn nauw bij de 
S D A P aangesloten, zoals meer dan eens van achter de regeringstafel 
vastgesteld was. I n die fase hadden haar alternatieve f inancieringsvoor-
stellen, net als d ie van de S D A P , voora l i n de sfeer van de directe 
belast ingen gelegen. Daarnaas t hadden be ide part i jen z i c h sterk gemaakt 
voor "consequente deflatie", waarbij ze tijdelijk de R K S P - f r a c t i e aan hun 
zijde gehad hadden . T i jdens het derde kab ine t -Col i jn was dit laatste 
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element naar de achtergrond verdwenen, en waren daar bij de S D A P de i n 
het P l a n van de A r b e i d ui tgewerkte ideeën over s t imuler ing van de 
economie , onder andere d o o r vergrot ing van de binnenlandse koopkracht , 
voor i n de plaats gekomen . D e C D U h a d z i c h hierbij enigszins onduidel i jk 
aangesloten, d o o r w e l de leuzen van deze po l i t i ek over te nemen, d o c h 
z i c h niet met de onderbouwing en u i twerk ing ervan i n te laten. 
D e toe t reding van twee S D A P - m i n i s t e r s tot het kab ine t -De G e e r 
betekende dat de S D A P het sociaal-economische regeringsbeleid, dat geen 
wezenl i jke b reuk betekende met dat van zi jn voorgangers, i n grote l i jnen 
g ing steunen, zodat de C D U dus op eigen kracht haar alternatieven moest 
gaan on twikke len . E igen l i j k b leven die vr i jwel achterwege, want, terwij l 
uit de m o n d van de C D U - w o o r d v o e r d e r s we in ig meer over s t imuler ing van 
de economie ve rnomen w e r d , beperk ten zij z i c h vr i jwel tot het i n gebreke 
s te l len van het kabinet i n zi jn z o r g voor door de depressie getroffen 
groepen i n de samenleving. Daa rb i j r icht ten zij h u n kr i t iek i n het b i jzon-
der op de S D A P - m i n i s t e r s , èn op de S D A P zelf, vanwege de steun die zij 
aan het kabine tsbe le id b o o d . 
N u k a n m e n hier tegen aanvoeren dat het niet de C D U was die de 
meest wezenl i jke on twikke l ing doorgemaakt had, maar de S D A P , en 
i nde rdaad h a d z i c h i n deze partij een belangri jk veranderingsproces 
vo l t rokken , dat de S D A P , althans i n haar ideologie , had getransformeerd 
v a n een marxist ische arbeiderspart i j i n een vooruitstrevende volkspar-
t i j . 1 8 7 M a a r naast een aantal constante elementen, waarvan het ethische, 
i n wezen a-pol i t ieke uitgangspunt en het consequent partij k i ezen voor 
bepaalde d o o r de depressie i n de kne l geraakte bevolkingsgroepen de 
belangrijkste waren , valt toch ook w e l degelijk i n de C D U - o p s t e l l i n g ten 
aanzien van de sociaal -economische problemat iek een verander ing te 
constateren, d ie m e n het beste als een radica l i ser ing kan typeren. T e r w i j l 
V a n H o u t e n z i c h bij het begin van zi jn K a m e r o p t r e d e n nog veel gelegen 
het l iggen aan het ideaa l van een sluitende begrot ing en veel aandacht 
besteedde aan alternatieve financieringsbronnen o f bezuinigingen voor de 
d o o r h e m afgewezen regeringsbezuinigingen, verdwenen deze elementen 
geleidel i jk naar de achtergrond. W a t de slui tende begrot ing betreft, k a n 
dat het beste geïllustreerd w o r d e n met een van de laatste Kamer redevoe -
r ingen v a n V a n H o u t e n , w a a r i n hij sprak van "de afgodendienst van het 
d o g m a der slui tende b e g r o t i n g . " 1 8 8 I n deze laatste fase beperkten de 
C D U - w o o r d v o e r d e r s z i c h ten aanzien van de concrete po l i t i ek tot k r i t i ek 
op de reger ingsplannen en -daden zonder meer. D a a r m e e was de C D U , ook 
op het te r re in van de sociaal-economische pol i t iek , i n een geïsoleerde 
posi t ie geraakt, hetgeen door V a n H o u t e n ook ui tdrukkel i jk geconstateerd 
w e r d . 1 8 9 
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5.2.2. D e C D U e n het werkloosheidsvraagstuk. 
I n het vor ige gedeelte is geb leken dat de C D U i n de K a m e r niet 
zozeer een andere economische pol i t i ek tegenover die van de reger ing 
beple i t had , als w e l ethische n o r m e n aangedragen h a d waaraan een 
sociaal -economische pol i t i ek z o u moe ten vo ldoen . D i t k w a m ook duidel i jk 
tot u i t ing i n V a n H o u t e n s ops te l l ing i n de K a m e r tegenover het werk loos-
heidsvraagstuk, waaraan hij zeer vee l aandacht besteedde. A a n dit vraag-
stuk zat een sociale kant, namel i jk d ie van de verzorging van de werk lo -
zen en een economische , namel i jk d ie van de wijze waarop h u n aantal 
v e r m i n d e r d z o u kunnen w o r d e n . V a n u i t z i jn p r ima i r sociale o f ethische 
benader ing z o u V a n H o u t e n z i c h i n sterke mate op de hoogte van de 
u i tker ingen aan de w e r k l o z e n concentreren. D i t te r re in b o o d h e m de 
meeste ge legenheid zi jn re tor ische talenten te ontp looien; hier meende 
hij ook het sterkst te staan i n z i jn be roep op de christehjk-sociale 
voorgangers, K u y p e r voorop , d ie zijns inziens door de confessionele 
p o l i t i c i van z i jn dagen ve r loochend werden . 
V r i j w e l aan het beg in van V a n H o u t e n s K a m e r o p t r e d e n - i n het derde 
hoofdstuk is het reeds v e r m e l d - s tond zi jn verzoek aan de reger ing o m 
aan al le kostwinners d ie langer d a n een jaar werk loos waren, een ui tke-
r i n g ineens van ƒ50,- te vers t rekken, ve rhoogd met ƒ10,- voor elk k i n d . 
G e m o t i v e e r d h a d hij z i jn verzoek onder andere met de stell ing, dat een 
dee l van het Nede r l andse v o l k langzaam wegkwijnde - V a n H o u t e n ontzag 
z i c h niet hierbij het begr ip "doodhongert" i n de m o n d te nemen - , en 
dat de vo lksgezondhe id en de volkskracht ernstig bedre igd we rden door de 
onvo ldoende steun. A l s m i d d e l ter f inancier ing van deze u i tker ing sugge-
reerde V a n H o u t e n een complex van maatregelen i n de sfeer van de 
directe belast ingen. H i j achtte het alleszins redeli jk dat van de beter 
gesitueerde burgers h ie rvoor een offer gevraagd w e r d . 1 9 0 M i n i s t e r -
president C o l i j n vo l s tond met een categorische weigering, onder verwij-
z ing naar de posi t ie van de schatkist: "De Regee r ing is niet i n staat dit 
verzoek i n te wi l l igen ; daarmede zouden vele mi l l ioenen gemoe id zi jn, d ie 
de R e g e e r i n g op dit oogenbl ik niet a l leen niet heeft, maar die zij ook 
niet v inden k a n . " 1 9 1 
B i j de begrot ingsbehandel ing van sociale zaken k w a m V a n H o u t e n op 
dit an twoord terug; het h a d h e m h a r d en k o u d i n de oren gek lonken als 
het metaal van de gave gu lden . H i j ber iep z i c h hiertegen op de "jonge" 
K u y p e r en, i n ve rband met het naderende kerstfeest op het b i jbe lwoord , 
waa r in opgeroepen w e r d de naakten te k l eden en de hongerigen te 
voeden. D e reger ing z o u dit moe ten d o e n door een u i tker ing ineens en 
d o o r verhoging van de s t e u n n o r m e n . 1 9 2 M i n i s t e r van sociale zaken dr. J . R . 
S lo temaker de Bruïne, die voor z i jn definitieve overstap naar de pol i t iek 
hoogleraar i n de theologie te U t r e c h t geweest w a s , 1 9 3 wenste V a n 
Hou tens be roep o p de b i jbe l niet onweersproken te laten. H i j h a d de door 
h e m aangehaalde passage i n Mattheüs 25 nagelezen "en bevonden, dat 
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Chr is tus z i c h niet heeft gewend tot de Regee r ing i n Jeruzalem, maar tot 
zi jn eigen volgelingen." V o o r de twintigste-eeuwse verhoudingen betekende 
dit, dat dit schr i f twoord be t rekk ing h a d op V a n H o u t e n en Slo temaker de 
Bruïne persoonli jk , maar niet op de overheid . 
S lo temaker beperk te z i c h intussen niet tot deze theologische weerleg-
ging, maar gaf ook sociaal-economische redenen voor zijn weiger ing een 
u i tke r ing ineens te vers t rekken. H i j becijferde dat met het door V a n 
H o u t e n gewenste ƒ8 mi l joen gemoe id waren . D i e waren niet beschikbaar , 
omdat het verkr i jgen van een s lui tend budget als hoofdzaak beschouwd 
moest w o r d e n . I n z i jn verdedig ing hiervan sloot Slotemaker z i c h ten 
nauwste aan bij Col i jns redener ing bij de algemene beschouwingen: 
on t redder ing van de pub l ieke financiën z o u de minst draagkrachtigen het 
zwaarst treffen en i n de eerste plaats de sociale voorzieningen bedre i -
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gen. 
V a n H o u t e n h a d dus geen succes gehad met zijn eerste poging de 
financiële posi t ie van de werk lozen te verbeteren. In het h ie rop volgende 
halfjaar z o u d ie zelfs nog achteruitgaan, doordat minister Slotemaker de 
Bruïne de s teunbedragen verlaagde, het eerst, i n het voorjaar, i n Twente , 
later, i n de zomer , ook i n de grote steden i n het Wes ten . A l s mot ie f 
h ie rvoor noemde hij de algemene da l ing van de pr i jzen en de noodzaak, 
een bepaa lde afstand tussen lonen en ui tker ingen te laten b e s t a a n . 1 9 5 I n 
het derde hoofdstuk is reeds ve rmeld , hoe de Overijsselse C D U heftig 
tegen de steunverlaging geprotesteerd had , hoe A m e l i n k daarover i n de 
K a m e r de staf gebroken had , en hoe V a n H o u t e n zi jn Overijsselse part i j-
genoten bi jgevallen was. O p dit Kamerdeba t dient hier teruggekomen te 
worden , omdat A m e l i n k daar in , afgezien van zi jn aanval op de C D U , zeer 
dicht i n de buur t van V a n H o u t e n s kr i t iek op de regering z o u komen , en 
deze onmidde lh jk z o u t rachten dit uit te bui ten. A m e l i n k ze i dat zi jn 
partij steeds be re id geweest was de reger ing te steunen i n haar pogingen 
het staatsbudget i n evenwicht te houden , ook als daarvoor harde maatre-
gelen nod ig geweest waren. H i j vroeg z i c h echter af of de financiële 
posi t ie van het Neder landse volk a l zo was, dat m e n de verantwoorde-
l i jkhe id op z i c h z o u durven nemen voor een "aan de ontber ing prijs 
geven" van een dee l van het volk. In verschi l lende gevallen z o u de nu i n 
Twen te ingevoerde regel ing daarop neerkomen; "ik overdri jf niet", voegde 
A m e l i n k h ie raan toe. H i j hoopte dat de regering rekening z o u w i l l e n 
houden met een bepaa ld levenspeil , waar beneden niet gegaan k o n wor -
d e n . 1 9 6 
D i t was natuurl i jk ko ren op V a n Hou tens molen! H i j constateerde dat 
A m e l i n k , evenals hijzelf, een bepaalde ondergrens i n de steunverlening 
noodzake l i jk achtte en dat ze het er be iden ook over eens waren , dat d ie 
niet zo laag z o u mogen l iggen, dat zij ontber ing z o u inhouden. W a n n e e r 
A m e l i n k bovend ien erkende, dat de nieuwe regeüng voor velen ontber ing 
betekende, was de conclusie onontkoombaar , dat hij de regel ing onvoor-
waardel i jk moest a f w i j z e n . 1 9 7 H o e w e l V a n Hou tens redenering s lui tend 
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was, l iet A m e l i n k er z i c h toch niet d o o r le iden , want anders d a n V a n 
H o u t e n behoo rde hij tot degenen die h u n stem niet gaven aan de -
overigens ve rworpen - mot ie van de S D A P , waar in op ongedaanmaking van 
de steunverlaging aangedrongen w e r d . 1 9 8 
Beha lve dat de doorgevoerde steunverlaging uit ethisch oogpunt 
onaanvaardbaar was, was zij volgens V a n H o u t e n ook uit budgettair 
oogpunt niet noodzakel i jk , want het vo lks inkomen was nog groot genoeg. 
D e overhe id z o u er v i a wetgeving voor moeten zorgen dat er een recht-
vaardiger verde l ing van het totale vo lks inkomen tot stand k w a m . O p n i e u w 
k w a m V a n H o u t e n met z i jn voors te l len tot verhoging van een aantal 
directe belast ingen. O m d a t de reger ing daartoe niet be re id was, moest V a n 
H o u t e n haar werk looshe idspol i t i ek afwijzen. H i j meende dat hij daa r in een 
lee r l ing van S lo temaker de Bruïne was, wiens christel i jk-sociale u i tspraken 
uit vroegere decennia hij i n zi jn redevoer ing aangehaald h a d . 1 9 9 
Slo temaker ontkende dat hij sinds het beg in van de eeuw rad icaa l van 
inzicht ve randerd was. B o v e n d i e n stelde hij z i c h op het standpunt dat 
geen maatregelen genomen moesten worden , d ie de economische crisis 
z o u d e n verergeren o f het economisch herstel zouden be lemmeren . V a n 
H o u t e n s belast ingvoorstel len h o o r d e n i n die categorie t h u i s . 2 0 0 
O o k bij de behande l ing van Slotemakers tweede begrot ing k w a m V a n 
H o u t e n d iamet raa l tegenover diens po l i t i ek met be t rekking tot de werk-
lozensteun te staan d o o r de s tel l ing te verdedigen, dat deze steun niet als 
een gunst, maar als een recht gez ien moest worden . Daa ru i t v loe ide zijns 
inziens voort , dat deze zodan ig moest zi jn, dat de werk loze met zijn 
gez in daarvan behoor l i jk z o u kunnen leven. V o o r zi jn opvatt ing meende 
V a n H o u t e n steun te kunnen v inden bij K u y p e r - vee l van diens geschrif-
ten uit de j a r e n negentig passeerden de revue - , maar ook bij G r o e n van 
Pr ins terers Grondwetsherziening en eensgezindheid en bij Het loon der 
werklieden van de chris tel i jk-sociale predikant J . C . S i k k e l . Opmerke l i j k 
was zi jn opn i euw sterk more le verk la r ing van de oorzaken van de econo-
mische depressie. D e z e was het gevolg "van mammonisme en egoïsme, die 
onze samenleving dodel i jk z iek hebben gemaakt en G o d s straffen ui t lok-
t e n . " 2 0 1 M i n i s t e r S lo temaker b leef onbewogen onder dit re tor isch geweld 
en handhaafde, afgezien van enkele concessies op ondergeschikte punten, 
z i jn o p v a t t i n g e n . 2 0 2 
T e n gevolge van het tussentijdse aftreden van de minister van onder-
wijs mr . H . P . M a r c h a n t en de kabinetscrisis van de zomer van 1935 was 
S lo temaker de Bruïne i n het derde kab ine t -Col i jn op onderwijs terechtge-
komen , terwij l z i jn plaats op sociale zaken ingenomen was door de 
vr i jz innig-democraat mr . M . Sl ingenberg. Tegenover hem was een beroep 
door V a n H o u t e n op i n het ver leden gedane christel i jk-sociale u i tspraken 
minder z invo l - hoewel dat dus ook bij S lo temaker geen zoden aan de 
dijk gezet h a d - , en d a a r o m veranderde deze van strategie. B i j de 
behande l ing van de begrot ing van sociale zaken voor 1936 diende V a n 
H o u t e n , samen met de ka thol ieke democraat A r t s , een mot ie in , die, 
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doordat twee communis t en en A . E . J . de V r i e s - B r u i n s ( S D A P ) be re id b l eken 
deze te ondersteunen, ook i n behandel ing genomen werd . H i e r i n werd , i n 
het l icht van de n o o d i n de gezinnen van de werk lozen , die tot een 
onhoudbare toestand ge le id had , de reger ing gevraagd aan kostwinners die 
i n 1935 langer d a n dr ie maanden werkloos geweest waren, een u i tker ing 
ineens van ƒ25,- tot ƒ30,- te verstrekken, "opdat althans i n de allerergste 
behoefte aan k leed ing en dekk ing k a n w o r d e n v o o r z i e n " . 2 0 3 D o o r deze 
mot ie w e r d e n èn de minister èn de woordvoerders van de andere parti jen 
gedwongen meer aandacht aan V a n Hou tens wensen te besteden, dan 
daaraan tot d a n toe geschonken was. 
Reac t ies b leven dan ook niet uit. Enerz i jds kwamen die van de uiterst 
l inkse part i jen, d ie het bedrag te laag vonden en voor ƒ50,- p l e i t t e n 2 0 4 -
zij z o u d e n overigens w e l h u n stem aan de mot ie geven - , anderzijds van 
de woordvoerders van de "regerings"-partijen, d ie z i c h er al len tegen 
ui tspraken. V a n hen meende de l iberaa l H . D . L o u w e s dat de koopkrach t 
van de steun i n N e d e r l a n d niet ongunstig afstak bij die i n de omringende 
landen . V a n H o u t e n deed hem, i n deze Sinterklaast i jd, sterk aan die 
hei l ige denken , zij het dat er een verschi l was: "de Sint geeft i n werke-
l i jkhe id en de heer V a n H o u t e n a l leen be lo f t en . " 2 0 5 M a a r de meest 
ui tvoerige en serieuze reactie k w a m van de antirevolut ionair C . Smeenk, 
die als oud-bes tuurs l id van het C N V en voorzi t ter van P a t r i m o n i u m samen 
met A m e l i n k als arbeidersvertegenwoordiger i n de A R P - f r a c t i e beschouwd 
w e r d . 2 0 6 
B i j de bestr i jding van V a n H o u t e n en diens mot ie koos Smeenk een 
economisch uitgangspunt. V a n H o u t e n z o u l ichtvaardig over de mogeli jk-
h e i d van belast ingverhoging spreken en geen rekening houden met het 
toenemen van de werk looshe id , d ie uit een steeds zwaardere belasting van 
het bedri jfsleven z o u voor tvloeien. D a a r d o o r z o u nameli jk de kapi taalvor-
ming , d ie voor n ieuwe werkgelegenheid diende te zorgen, ernstig i n 
gevaar k o m e n . V e r d e r verweet Smeenk V a n H o u t e n , dat hij bij z i jn 
besprek ing van de christehjk-sociale beginselen het terrein van de staat 
enerzijds en dat van de ke rk en het par t icul iere leven anderzijds met 
e lkaar verwarde: financiële hu lp z o u een kwestie van par t icul iere l iefda-
d ighe id moe ten zi jn . O p V a n H o u t e n s vraag - bij interrupt ie - o f sociale 
po l i t i ek d a n niets meer te m a k e n h a d met het Chr i s t endom antwoordde 
Smeenk, dat dat zeker w e l het geval was. Socia le pol i t iek i n christel i jke 
geest betekende zijns inziens dat er regel ingen getroffen werden waardoor 
er op het t e r re in van de a rbe id zoveel mogeli jk juiste verhoudingen 
onts tonden. M a a r zij betekende volstrekt niet dat de overheidskassen nu 
maar r u i m beschikbaar gesteld zouden moeten worden , zonder dat men op 
de daarui t voor tv loe iende economische gevolgen z o u letten. 
Smeenk wees de mot ie ook af, omdat hij het daar in voorgestelde niet 
b i l l i jk vond : er waren vele g roepen i n de samenleving die het minstens zo 
slecht h a d d e n als steunontvangers en t ewerkges te lden . 2 0 7 D i t argument 
tegen de mot ie w e r d ook door verschi l lende andere sprekers naar voren 
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gebracht. V a n H o u t e n was er niet van onder de indruk; hij z e i bij a l le r le i 
gelegenheden voor die andere g roepen op te k o m e n en noemde daarbij met 
name de ouden van dagen en de k le ine boeren . D a n w e r d hij echter 
evenmin d o o r Smeenk gesteund, die weer a l le r le i andere bezwaren had , o f 
ook bij d ie gelegenheden op de financiële onmacht van de staat wees. B i j 
Smeenks bezwaren tegen belast ingverhoging stelde V a n H o u t e n de vraag, 
hoe het d a n zat met die ƒ54 mi l joen die voor de versterking van de 
weermacht gevraagd werden ; go lden die bezwaren d a n ineens niet meer? 
B o v e n d i e n z o u d e n d ie mi l joenen vr i jwel geheel i n het bu i ten land besteed 
worden , terwi j l de d o o r V a n H o u t e n gevraagde ƒ5 mi l joen i n N e d e r l a n d 
besteed z o u d e n w o r d e n en dus een posi t ief economisch effect zouden 
hebben. 
B i j de weer legging van Smeenks opvatt ing van wat onder christelijk-
sociaa l verstaan d iende te w o r d e n , paste V a n H o u t e n de ook door h e m 
tegenover S lo temaker de Bruïne aangewende tactiek toe, d o o r Smeenk te 
confronteren met u i t spraken d ie deze ze l f enige decennia tevoren gedaan 
had, i n di t geval i n z i jn Voor het sociale leven (1913). O o k ci teerde V a n 
H o u t e n uit de K a m e r r e d e die minis ter A . S . T a l m a i n 1912 bij z i jn verde-
d ig ing van de Bakkerswe t gehouden h a d de uitspraak, dat het schenden 
van mensenlevens erger was d a n kapitaalverl ies . I n die t i jd was Smeenk 
een vur ig aanhanger van T a l m a geweest, maar n u meende V a n H o u t e n , dat 
hij dat w a s . 2 0 8 
I n zi jn r ep l i ek ze i Smeenk dat de citaten uit 1913 geen i nd ruk op h e m 
maakten, omdat de sociale voorz ieningen toen op een veel lager p e i l 
s tonden en de belast ingen veel lager waren . D e hoge defensie-uitgaven 
waren zijns inziens noodzakel i jk voor het behoud van de zelfs tandigheid 
en daarmee van al le geestelijke, zedel i jke en sociaal-cul turele verworven-
heden. V e r l i e s van die zelfs tandigheid z o u ook op sociaal te r re in achter-
uitgang geven. D e defensie k o n dus niet met andere zaken op een l i jn 
gesteld worden ; zij was er een van een andere o r d e . 2 0 9 H e t inder t i jd door 
T a l m a gemaakte ondersche id v o r m d e i n de omstandigheden van de j a ren 
der t ig geen tegenstell ing meer . "Wanneer m e n d o o r teveel uitgaven, te 
hooge belast ingen, te we in ig kap i taa lvorming bereikt , dat groote groepen, 
die i n de exportindustrieën en ook i n de andere bedri jven w e r k z a a m zijn, 
werk loos w o r d e n - en dat is naar mi jn meening het geval - d a n knakt 
m e n d o o r d ie groote werk looshe id ook menschenlevens." Slechts op een 
niet e conomisch geschoold pub l iek z o u de door V a n H o u t e n gemaakte 
tegenstell ing i nd ruk m a k e n . 2 1 0 
In deze confrontatie tussen V a n H o u t e n en Smeenk komt hun geheel 
verschi l lende benaderingswijze van het werkloosheidsvraagstuk zeer 
duidel i jk naar voren . V o o r Smeenk was het p r ima i r een economisch 
vraagstuk, waa r in de noodzaak van kapi taa lvorming centraal s tond. In 
deze nadruk op de noodzaak van kap i taa lvorming s tond hij volstrekt niet 
al leen, maar ver tolkte hij de men ing van de op de voorgrond tredende 
Neder l andse economis ten van die dagen, alsook van po l i t i c i als C o l i j n . 2 1 1 
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V a n H o u t e n s benader ing was daarentegen voo ra l een sociale, een ethische. 
O p Smeenks economische argumenten ging hij niet i n , zodat zi jn stand­
punt ten opzichte van de noodzaak van kapi taa lvorming onbekend bleef. 
A l s b e k w a a m debater legde hij w e l de vinger op de plaats waar Smeenks 
economische redener ing een zwakke p lek ver toonde: als hogere (directe) 
belast ingen een schadeli jk effect op de economie hadden, w a a r o m g o l d dat 
d a n niet voor hogere belast ingen ten gunste van de defensie? D a a r d o o r 
w e r d duidel i jk dat ui teindeli jk ook bij Smeenk andere dan zuiver econo­
mische beweegredenen de doors lag gaven, maar juist ook daar in s tonden 
V a n H o u t e n en hij p r i nc ip i ee l tegenover elkaar. 
M e t zi jn pog ing de kwestie van de u i tker ing ineens aan werk lozen 
d o o r m i d d e l van een mot ie te forceren h a d V a n H o u t e n geen succes, 
want deze w e r d met 50 tegen 18 s temmen verworpen. O o k andere pog in­
gen minis ter S l ingenberg tot verhoging van de steunbedragen te bewegen 
bleven zonder resultaat. T o e n deze i n de zomer van 1936 een nieuwe 
steunregel ing invoerde, d ie i n het bi jzonder ten plattelande een verhoging, 
maar i n de grote steden een ver laging van de steun i n h i e l d , 2 1 2 meende de 
C D U dat de verhoging onvoldoende was, terwij l de verlaging als onaan­
vaardbaar en als onchristel i jk afgewezen w e r d . 2 1 3 In een adres aan de 
reger ing w e r d d o o r het C D U - b e s t u u r tegen de voorgenomen wijziging i n 
de s teunregel ing geprotesteerd (de regering w e r d verweten "de factor 
mens als schepsel G o d s , met de daaraan ontleende rechten en pl ichten" te 
we in ig te achten), terwij l de partij i n A m s t e r d a m i n Krasnapo l sky een 
grote protestvergadering b e l e g d e . 2 1 4 
O o k het op t reden van het vierde kabine t -Col i jn , met dr. C . P . M . R o m m e 
( R K S P ) als minis ter van sociale zaken, bracht geen wezenli jke verander ing 
i n de regeringspoli t iek ten aanzien van de verzorging van de werk lozen . 
H e t meeste opz i en baarde nog het p l an van de minister o m aan langdur ig 
w e r k l o z e n die e r i n slaagden van h u n steun ƒ0,25 per week te sparen, een 
toeslag van eveneens ƒ0,25 te verschaffen voor de aanschaf van k led ing 
en schoeisel . A l s "het kwartje van R o m m e " z o u deze toeslag de geschiede­
nis i n g a a n . 2 1 5 C D U - v o o r z i t t e r V a n der B r u g achtte de getroffen regel ing 
geheel onvoldoende . H i j v roeg z i c h af hoe deze te r i jmen was met de 
ui tspraak i n de t roonrede, dat G o d s W e t opperste r ichtsnoer voor het 
b e l e i d moest z i j n . 2 1 6 
I n de K a m e r deed V a n H o u t e n een scherpe aanval op de ant irevolut io­
naire woordvoerde r C h r . van den H e u v e l d ie eerder i n het debat gezegd 
had, dat van de spaarregel ing een opvoedende werk ing zou uitgaan. V a n 
H o u t e n h i e l d h e m voor dat van een tekort onmogel i jk gespaard k o n 
worden ; hij typeerde V a n den H e u v e l als "een der vertegenwoordigers van 
de meest react ionaire r i ch t ing i n deze Kamer . " D e spaarregeling zel f 
keurde V a n H o u t e n af, a l moest hij toegeven, dat deze minister de eerste 
was, d ie tenminste wat deed . O m de n o o d der werk lozen te schetsen wees 
V a n H o u t e n onder andere op een onderzoek van de schoolartsendienst i n 
het dis tr ict W i n s c h o t e n , waarui t gebleken was, dat er bij 17% van de 
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k inde ren van ondervoed ing sprake w a s . 2 1 7 I n z i jn bijdrage aan het debat 
g ing A m e l i n k niet op deze cijfers i n , maar w e l op V a n H o u t e n s typer ing 
van V a n d e n H e u v e l : " E e n dergeli jke karakter iser ing van onze groep door 
d e n geachten afgevaardigde den heer V a n H o u t e n is ons een eer. W i j 
z o u d e n niet gaarne op geli jke wijze als ... de heer V a n H o u t e n , de 
be langen der w e r k l o o z e n behart igen, omdat deze wijze niet i n het waar-
acht ig be lang der w e r k l o o z e n schijnt te z i j n . " 2 1 8 
I n het l ich t van wat i n het vor ige gedeelte gezegd is over de houd ing 
van de C D U ten opzichte van het kab ine t -De Gee r , wekt het geen 
ve rwonder ing dat ook de po l i t i ek daarvan ten aanzien van de verzorging 
van de w e r k l o z e n ernst ig bekr i t i see rd w e r d . D a a r is ook ve rme ld dat het 
kabinet e i n d oktober 1939 geweigerd h a d te vo ldoen aan van Hou tens 
verzoek een duurtetoeslag op de steun te verstrekken. In december was 
de reger ing echter, tegen de achtergrond van de voor tdurende stijging 
van de pr i jzen , h ier wèl toe overgegaan. Ove r de ui tvoer ing van deze 
s teunverhoging was de C D U echter zeer ontevreden, want i n V e e n d a m was 
gebleken, dat zij a l leen gegeven w e r d aan landarbeiders , die no rmaa l ƒ15,-
of meer per week verd ienden . V a n H o u t e n toonde z i c h hierover zeer 
verontwaardigd: deze voorwaarde was onredel i jk en asociaal , want welke 
landarbeider verd iende n u ƒ15,-? H i j legde de verantwoordel i jkheid bij de 
minis ter van sociale zaken: " D e heer V a n d e n T e m p e l is geschikt o m i n 
een kab ine t -Coh jn z i t t ing te n e m e n . " 2 1 9 O p n i e u w l i ep de k r i t i ek van de 
C D U op het sociale b e l e i d van het kab ine t -De G e e r dus uit op een 
scherpe aanval o p een der sociaal-democrat ische ministers. 
G e d u r e n d e de gehele pe r iode van haar vooroor logse par lementai re 
ver tegenwoordig ing heeft de C D U de achtereenvolgende regeringen hun 
be l e id ten aanzien van de verzorging van de werk lozen verweten. Nie t , 
zoals de kab ine t ten-Col i jn èn het kab ine t -De Gee r , de f inancieel-
economische mogel i jkheden als uitgangspunt nemend, maar uitgaande van 
wat huns inziens de w e r k l o z e n voor een behoorl i jk bestaan nod ig hadden, 
d rongen de C D U - w o o r d v o e r d e r s aan op verhoging van de steunbedragen 
en, voora l , o p het vers t rekken van u i tker ingen ineens. M e t deze pol i t iek, 
d ie tot de zomer van 1939 grotendeels pa ra l l e l l iep aan die van de S D A P , 
h a d de C D U geen succes, want zij slaagde er niet i n bressen te schieten 
i n het bo lwerk van de vijf fracties die op hoofdpunten het reger ingsbeleid 
steunden. E e n ogenbl ik leek dit w e l het geval, nameli jk toen A m e l i n k i n 
het voorjaar van 1934 principiële kr i t i ek uitoefende op de verlaging van 
de werk looshe idsu i tker ingen i n Twente , maar de ant irevolut ionaire vak-
bondsman weigerde de consequentie uit z i jn standpunt te t rekken en het 
kabinetsbele id af te keuren . N a d i e n verdween ook dit spoor van ontevre-
denhe id weer. H e t to ts tandkomen van het kab ine t -De G e e r was ook op dit 
punt voo ra l van be lang voor de verander ing i n de posit ie van de sociaal-
democra ten: de C D U richt te n u de p i j len van haar kr i t iek op de te kort 
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schietende z o r g voor de werk lozen van de p r ima i r verantwoordel i jke 
sociaal-democrat ische minis ter van sociale zaken. 
5.2.3. D e C D U en de landbouwproblemat iek . 
D e C D U was i n de eerste j a r en van haar bestaan een voora l uit de 
steden i n het W e s t e n des lands voor tgekomen part i j . D e eerste aanhang 
daarbui ten k w a m uit de Twentse industr iesteden. I n haar - aanvankelijk -
overwegend stedelijk-industriële oriëntatie sloot de C D U z i c h bij de 
meeste van haar voorgangers aan. T o c h valt bij enkele van hen w e l een 
zekere aandacht voor landbouwvraagstukken te constateren, het meeste 
nog bij de Chr i s te l i jk -Soc ia le Par t i j . O p v a l l e n d was, dat deze specifiek 
gericht was op het pachtvraagstuk. H e t i n 1912 opgestelde p rogram van de 
C S P verlangde een zodanige (wettelijke) regel ing van het pachtcontract , 
dat de rechtsposi t ie van de pachters zou w o r d e n ve r s t e rk t . 2 2 0 In 1922 
w e r d dit nog aangevuld door de eis van bevei l ig ing van de pachter tegen 
ongegronde opzegging van de pacht en ongegronde verhoging van de 
p a c h t s o m . 2 2 1 
T e r w i j l het eerste p r o g r a m van Staalmans Chr i s ten-Democra t i sche 
Part i j slechts enkele zeer algemene ui tspraken over landbouwaangelegen-
heden deed , bevatte het met het o o g op de verkiez ingen van 1918 opge­
stelde ui tgebreide p r o g r a m van actie een zeer specifieke eis, d ie ook i n 
dit geval o p het pachtvraagstuk be t rekking had. V a n de overheid w e r d 
ver langd dat b i n n e n dr ie jaar een regel ing voor het pachtcontract getrof­
fen we rd , d ie de pachter z o u beschermen en opdr i jv ing van de pachtsom 
z o u v o o r k o m e n . O m d a t die dr ie jaar inmidde ls verstreken waren, 
herzag de C D P i n 1922 deze formuler ing. Z i j eiste n u onverwijlde regeüng 
van het pachtcontract , nog steeds ter bescherming van de pachter en ter 
v o o r k o m i n g van opdr i jv ing van de pachtsom. N i e u w was de eis dat h ie r in 
ook een regel ing van schadevergoeding bij beëindiging van de pacht 
opgenomen moest z i j n . 2 2 3 D e z e gedetai l leerde aandacht voor verbeter ing 
van de posi t ie van de pachter k w a m niet terug i n het korte urgentiepro­
g r a m van de Chr i s te l i jk -Democra t i sche Federa t ie van 1925. D i t bevatte 
slechts de algemene eis: "Kracht ige bescherming der belangen van d e n 
k l e inen landbouwer , d e n landarbeider , van de zeel ieden en v i s schers . " 2 2 4 
D e z e fo rmule r ing w e r d letterl i jk overgenomen i n het urgent ieprogram 
waarmee de C D U de verk iez ingen van 1929 inging. I n het derde hoofdstuk 
is echter a l gebleken, dat dit niet betekende dat de C D U - l e i d i n g geen 
belangstel l ing voor het pachtvraagstuk had: het behoorde tot de door V a n 
der B r u g aan K a l m a genoemde punten die i n het verkiezingsmanifest 
opgenomen moesten worden . K a l m a h a d aan dit verlangen voldaan: " E e n 
goede Pachtwet geve d e n huurboer de noodzakel i jke mate van bestaans­
z e k e r h e i d . " 2 2 5 M e t deze ui tspraak ten gunste van de pachters h a d de C D U 
z i c h dus gevoegd bij enkele van haar voorgangers. T o c h m a g hier niet uit 
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afgeleid w o r d e n , dat de C D U n u veel aandacht aan de l andbouwprob lema­
tiek besteedde. H e t aantal daaraan gewijde ar t ikelen i n De Strijder b leef 
tot aan het toet reden van V a n H o u t e n betrekkel i jk gering. T y p e r e n d was 
dat, toen i n februari /maart 1931 het eerste ontwerp van het po l i t i ek 
p r o g r a m van de C D U gepub l icee rd we rd , de paragraaf "Landbouw" nog 
opengelaten was. D e z e z o u spoedig gepubl iceerd w o r d e n , 2 2 6 maar ver­
scheen i n werke l i jkhe id pas bij het tweede ontwerp (augustus 1932), op 
een momen t dus dat V a n H o u t e n reeds l i d van de U n i e geworden was. 
V o o r d a t we ons met de inbreng van V a n H o u t e n i n de opste l l ing van 
de C D U tegenover de landbouwproblemat iek zu l l en bezighouden, moet toch 
nog iets over de - weinige - ui t la t ingen daarvóór gezegd worden , juist o m 
daardoor d ie inbreng z o goed mogeli jk te kunnen vaststellen. D i e ui t la t in­
gen moe ten geplaatst w o r d e n tegen de achtergrond van de zeer grote 
economische p r o b l e m e n waarmee de Neder landse l andbouw a l vanaf 1929 te 
k a m p e n had . E e n belangri jk symptoom daarvan was de instort ing van de 
pr i jzen , het eerst van de akkerbouwprodukten , vanaf 1931 ook van de 
v e e t e e l t p r o d u k t e n . 2 2 7 H i e r d o o r dre igden de len van de Neder landse boeren­
s tand f inanciee l te gronde te gaan. O m dit te voo rkomen k w a m de 
reger ing d o o r m i d d e l van beschermende en steun-maatregelen tussen beide , 
het eerst weer voor de akkerbouwproduk ten , later ook voor de veeteelt­
p roduk ten . Ene rz i j d s g ing het hierbij o m maatregelen waardoor de N e d e r ­
landse mark t tegen bui tenlandse concurrent ie beschermd werd , anderzijds 
o m de vaststell ing van m i n i m u m p r i j z e n voor de Neder landse p roduk ten . In 
be ide geval len w e r d e n de kosten van deze steunregelingen op de consu­
menten v e r h a a l d . 2 2 8 
U i t de spaarzame beschouwingen over het landbouwvraagstuk vóór de 
zomer van 1932 valt af te l e iden , dat de C D U niet a l te posi t ief s tond 
tegenover steunmaatregelen ten behoeve van de landbouw. I n februari 
1932 gaf Jungcur t commentaar op een interpellat ie over het landbouw­
be le id van de chris tel i jk-historische agrariër J . W e i t k a m p , die een waslijst 
van ver langde steunmaatregelen op de regeringstafel gedeponeerd h a d . 2 2 9 
Jungcur t zag echter als nadee l dat h ie rdoor de consumpt iepr i jzen zouden 
stijgen; bij da lende lonen was daar we in ig voor te zeggen. H i j k o n z ich 
d a n ook voors te l len, dat de reger ing niet dadeüjk op de wensen van de 
interpel lant i n g i n g . 2 3 0 Jungcur t plaatste z i c h hier dus op het standpunt 
van de stedelijke arbeider , d ie f inancieel nadeel van de steunmaatregelen 
voor de l andbouw z o u onderv inden . 
D e belangri jkste schrijver over landbouwvraagstukken i n deze per iode 
was echter J . J . G e i t z , d ie we eerder aanduidden als de voornaamste 
"theoreticus" van de C D U i n de eerste helft van de j a ren der t ig . H i j h i e ld 
z i c h v o o r a l bez ig met het vraagstuk van de landnationalisat ie, waarbij 
z i jn s tandpunt een bepaalde on twikke l ing doormaakte . I n 1930 constateer­
de hij dat het vraagstuk van de landnationalisat ie z i c h nog niet i n een 
s tad ium bevond , dat een voor o f tegen van de C D U direct noodzakel i jk 
was. Z o u de cris is echter aanhouden, d a n z o u ook de C D U z i c h d ienen uit 
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te s p r e k e n . 2 3 1 T w e e jaar later was de situatie bl i jkbaar zodanig , dat 
volgens G e i t z een ui tspraak van de C D U gewenst was en dat z o u er dan 
een vóór landnat ional isat ie moe ten zijn. 
G e i t z vers tond daaronder onteigening tegen schadevergoeding, waarmee 
echter niet noodzakel i jkerwi jze gemeenschappeli jke exploitatie van de 
landbouwbedr i jven gepaard hoefde te gaan. H i j dacht hierbij aan een 
systeem, waarbij het "opperbeschikkingsrecht" over de g rond bij de 
gemeenschap z o u berusten. D e gemeenschap z o u dit uitoefenen v ia een 
bedrijfsorganisatie waar in boe ren en landarbeiders medezeggenschap 
h a d d e n - ook h ier dus weer het i n elkaar schuiven van de socialisatie-
gedachte en die van de bedrijfsorganisatie. V a n deze bedrijfsorganisatie 
z o u d e n de boe ren h u n hoeve pachten. H e t voordee l hiervan z o u zijn, dat, 
wanneer i n cris is t i jd de pacht zeer laag, of zelfs op nu l gesteld z o u 
worden , de grote offers die de gemeenschap h ie rdoor z o u brengen voor 
h o n d e r d procent ten goede z o u d e n k o m e n aan hen die i n de l andbouw h u n 
bestaan v o n d e n . 2 3 2 H e t nadee l van het huidige systeem van landbouwsteun 
z o u dus z i jn , dat v i a de hoge pachten en hypotheekrenten de landbezi t­
ters en de geldschieters prof i teerden. 
O p g r o n d van het bovenstaande lijkt het aannemelijk, dat de uitspraak 
van het definit ieve pol i t ieke p r o g r a m van de C D U vóór het i n handen van 
de gemeenschap brengen van de g rond voor een niet onbelangrijk dee l op 
r eken ing van G e i t z geschreven moet w o r d e n en dat daarbij , hoewel dat 
niet uit de fo rmule r ing bleek, opn ieuw gedacht w e r d aan een combinat ie 
van socialisatie en bedrijfsorganisatie. M a a r behalve deze uitspraak 
bevatte dat p r o g r a m ook, "in afwachting van het . . . als ideaal gestelde", 
een aantal prakt ische wensen op het gebied van de landbouw. O m d a t deze 
voornamel i jk be t rekk ing h a d d e n op de posit ie van de pacht- en 
hypotheekboeren lijkt het niet ver gezocht h ie r in de hand van H e n d r i k 
van H o u t e n te z i e n . 2 3 3 
O n m i d d e l l i j k n a de bekendmak ing van zi jn toetreding tot de C D U 
begon V a n H o u t e n de lezers van De Strijder voor te l ichten over de 
landbouwproblemat iek , waarbij hij het pachtvraagstuk tot de centrale 
kwestie maakte . D o o r d a t de vraag naar l andbouwgrond het aanbod over­
t rof e n er geen beschermende pachtwetgeving bestond, joeg het systeem 
van vrije concurrent ie de pachtpr i jzen op . D i t le idde ertoe dat niet a l leen 
boeren, maar ook arbeiders door "het grondkapi taal" geëxploiteerd werden . 
Ene rz i jd s w e r d e n de b o e r e n nameli jk met hoge pachten, maar anderzijds 
met dalende pr i jzen voor h u n p roduk ten geconfronteerd; zij zochten nu 
een u i tweg i n ver laging v a n de landarbeiders ionen. A l l e e n een goede 
pachtwet k o n h ier ui tkomst b ieden; vanaf het begin van zijn bestaan had 
de B o n d van Landpach te r s ook de belangen van de landarbeiders beplei t . 
V a n H o u t e n ze i w e l voor regeringssubsidie aan de landbouw te zi jn, maar 
het bestaande systeem achtte hi j , door het on tbreken van een pachtwet, 
onjuist, want hogere opbrengsten l e idden n u al leen maar tot hogere 
pachten en hypotheken. H i j typeerde de crisiszuivelwet dan ook als een 
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indi rec te belas t ing ten bate van het grondkapi taa l , "een verkapte subsidie 
aan het grondbezi t , v i a d e n pachter , door ons volk b e t a a l d . " 2 3 4 
H e t was i n overeenstemming met deze beschouwingen dat i n het 
po l i t i ek p r o g r a m van de C D U nauwkeur ig omschreven w e r d we lke rechten 
een pachtwet aan de pachter moest toekennen. D a t waren dan: een naar 
de t i jdsduur onbeperkt continuatierecht , een recht op vergoeding voor 
aangebrachte verbeter ingen en een b i n d e n d remissierecht, dat w i l zeggen 
het recht van de pachter op ve rminder ing van pacht . O n d e r de omstandig­
heden d ie dit recht z o u d e n activeren, w e r d ook da l ing van de pr i jzen der 
p r o d u k t e n genoemd. T e n slotte w e r d ver langd dat vaststelling van de 
pach t som d o o r onpart i jdige en deskundige commissies moest g e s c h i e d e n . 2 3 5 
V a n deze eisen was d ie van een onbeperkt continuatierecht de meest 
vergaande, want het be tekende dat de pachter i n p r inc ipe niet meer van 
zi jn pachthoeve verwi jderd k o n w o r d e n . O p een veel minder vergaande 
regel ing v a n dit cont inuat ierecht was i n februar i 1932 een pachtwets-
ontwerp gestrand, doorda t de Eers te K a m e r het ve rworpen had. Ti jdens de 
behandel ing i n de beide K a m e r s waren overigens ook tegen de andere h ier 
door de C D U gewenste zaken ernstige bedenkingen g e u i t . 2 3 6 
Beha lve voor een regel ing ten gunste van de pachters sprak het C D U -
p r o g r a m z i c h ook uit voor maatregelen die de hypotheekboeren ten goede 
zouden k o m e n . D i t wekt geen verwonder ing als m e n bedenkt , dat V a n 
H o u t e n s B o n d ook deze categorie onder z i jn hoede wenste te nemen en 
z i ch , ten bewijze daarvan, i n j anua r i 1933 omzette i n een B o n d van 
Landpachters en Hypo theekboe ren . V o o r de hypotheekboeren moest er een 
staats-hypotheekbank komen , waarbij voor een bepaalde da tum aangegane 
hypotheken ondergebracht k o n d e n worden . O o k zouden de hypotheek­
boe ren kunnen prof i te ren van de aankoop door de staat van boerder i jen 
en lander i jen waarvan de eigenaar-gebruiker bu i ten zijn schuld i n f inan­
ciële moe i l i jkheden was geraakt, want de verkoper z o u het recht van 
voorkeur kr i jgen bij het pachten van het v e r k o c h t e . 2 3 7 D o o r d a t h ier 
u i tdrukkel i jk de staat als nieuwe eigenaar genoemd werd , bes tond er een 
zekere spanning met het algemene programar t ike l dat het aan de gemeen­
schap b rengen van de g r o n d verlangde. M o g e l i j k is dit te verk la ren uit 
het ondersche id tussen wat voor dit moment geëist w e r d (de fo rmuler in ­
gen van de landbouwparagraaf) , en wat voor een verdere toekomst als 
ideaa l gez ien w e r d (gemeenschapsbezit van de bodem) . T e n slotte verlang­
de het C D U - p r o g r a m nog de to ts tandkoming van commissies voor het 
vaststellen van m i n i m u m l o n e n voor de l a n d a r b e i d e r s . 2 3 8 
R e e d s tijdens z i jn eerste K a m e r o p t r e d e n , bij het debat over de rege­
r ingsverklar ing van het tweede kab ine t -Col i jn , toonde V a n H o u t e n z i c h 
een p le i tbezorger van de belangen van het plat te land. U i tgaande van 
"den ontzaggeüjken n o o d van t ienduizenden menschen op het plat teland" 
vroeg hij o m maatregelen die executies wegens pacht- en hypotheekschuld 
onmogel i jk z o u d e n maken . O o k z o u er een pachtwet tot s tand moeten 
komen , die de pachters bedr i j fszekerheid en een redeli jk aandeel i n de 
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opbrengst van de g r o n d z o u waarborgen. D e i n de vorige par lementaire 
pe r iode aanvaarde cr is ispachtwet-Ebels (zo genoemd naar de vr i jz innig-
democrat i sche ini t iat iefnemer) z o u daar in te kor t schieten. Wet te l i jke 
ver laging van de hypotheekrente (een van de o p de boeren d rukkende 
"vaste lasten") z o u de hypotheekboeren soelaas moeten b i e d e n . 2 3 9 O p a l 
zi jn verlangens z o u V a n H o u t e n bij deze gelegenheid nog geen an twoord 
van de reger ing kr i jgen. 
S p o e d i g daarop z o u V a n H o u t e n een nieuwe gelegenheid kri jgen de 
reger ing z i jn wensen voor het l andbouwbele id kenbaar te maken . R e e d s i n 
j u l i b o o g de K a m e r z i c h over een landbouw-crisiswet , d ie de tot dan toe 
voor afzonderl i jke l andbouwproduk ten getroffen steunregelingen moest 
vervangen en de reger ing verregaande bevoegdheden tot regel ing van de 
l andbouwproduk t i e toekende. Z o a l s we gezien hebben had V a n H o u t e n 
ernstige bezwaren tegen steunverlening aan de l andbouw zonder het zijns 
inziens logische sluitstuk van een pachtwet; betekende dat nu ook, dat hij 
z i c h tegen deze landbouw-cr is iswet keerde? 
I n ieder geval schetste hij u i tvoer ig de nadelen van het door de 
reger ing gevolgde systeem. H i j constateerde een tegenstrijdigheid tussen 
steun aan de l andbouw waarvan de kosten op de consument verhaald 
werden , enerzijds en de aanpassingspoli t iek, inc lus ief behoud van de 
gouden standaard, anderzijds. B i j deze aanpak bleven de kosten van 
levensonderhoud hoger d a n anders het geval z o u zi jn, wat da l ing van de 
lonen i n de w e g s tond en de export bemoeil i jkte - op z ichze l f juiste 
constateringen. H i j z o u be re id z i jn over deze bezwaren heen te stappen, 
als het l andbouwbedr i j f d o o r de voorziene maatregelen lonend gemaakt 
z o u w o r d e n en als de koopkrach t van de boerenbevolk ing er aanzienli jk 
door z o u stijgen. D i t was volgens V a n H o u t e n echter niet zo , want 
slechts een k le ine groep z o u ervan profi teren, d ie bovendien ten dele i n 
het bu i ten land woonach t ig was: duidel i jk had V a n H o u t e n hier de verpach­
ters en de verstrekkers van landbouwhypotheken op het oog. 
T o t zover h a d V a n H o u t e n s rede een opposi t ioneel karakter en dit 
w e r d nog versterkt, toen hij de dreigende onrust ten plat telande i n zi jn 
beschouwingen bet rok. " A l s de Regee r ing niet spoedig de zeer vele en 
schandeli jke miss tanden op dit gebied (dat van de pacht en de hypothe­
ken , H J L ) rad icaa l d e n k o p indrukt , dan zie ik het oogenbl ik k o m e n 
waarop de wanhoop en de teleurstel l ing le iden tot het massaal weigeren 
van het verder be ta len van pacht en rente." V a n H o u t e n noemde dit "het 
m o r a t o r i u m uit kracht van het par t icul ier i n i t i a t i e f ' . 2 4 1 O p dit punt zou 
van H o u t e n impl ic ie t an twoord kri jgen van minister van economische 
zaken e n l andbouw mr . T . J . V e r s c h u u r ( R K S P ) . D e z e noemde het misbru ik 
dat "meer in te l lectueel bevoegden" maakten van de s temming onder de 
eenvoudige boe ren "het meest lugubere schouwspel , . . . het meest droevige, 
dat op dit oogenbl ik i n N e d e r l a n d te aanschouwen v a l t . " 2 4 2 Naas t de 
communis ten z a l V e r s c h u u r hier V a n H o u t e n op het oog gehad hebben. 
H i e r n a n a m V a n H o u t e n s rede echter een onverwachte wending , toen 
hij verk laarde n ie t temin voor het wetsontwerp te zu l l en stemmen, met als 
toch w e l erg magere mot ive r ing dat er ook steunmaatregelen n o d i g zouden 
zi jn als er wèl goede pacht- en hypotheekwetten zouden z i j n . 2 4 3 B l i j kbaa r 
durfde hij toch de veran twoorde l i jkhe id voor afwijzing van de landbouw-
steun, d ie i n d e r d a a d voorwaarde was voor vee l landbouwers o m te over-
leven, niet aan. 
M e t V a n H o u t e n s bi jdrage aan het debat over de landbouw-cris iswet 
is de essentie van z i jn ops te l l ing tegenover het l andbouwbe le id van de 
reger ingen w e l weergegeven. O m d a t daar geen duidel i jke on twikke l ing i n 
valt waar te nemen, hoeft deze verder niet door de j a r en heen gevolgd te 
w o r d e n . T e l k e n ja re maakte V a n H o u t e n het pachtvraagstuk, i n mindere 
mate het hypotheekvraagstuk, tot de k e r n van de landbouwproblemat iek , 
en constateerde hij dat d o o r het on tbreken van een pachtwet de l and-
bouwsteun voor een belangri jk dee l i n de verkeerde zakken terechtkwam. 
N i e t t e m i n gaf hij iedere keer weer z i jn s tem aan die steun, waarbij 
duidel i jk w e r d dat hij besefte, dat het achterwege bl i jven ervan inderdaad 
de ondergang van grote g roepen agrariërs z o u b e t e k e n e n . 2 4 4 V e r m e l d 
dient w e l te w o r d e n dat V a n H o u t e n i n z i jn K a m e r a r b e i d een relat ief 
zwaar accent op landbouwaangelegenheden legde. D i t bl i jkt onder meer uit 
het feit dat hij bi j de begrot ingsbehandel ing van economische zaken voor 
1934 n o c h bij de algemene beschouwingen, n o c h bij de afdeling " H a n d e l 
en Ni jve rhe id" het w o o r d voerde , maar ui ts lu i tend bij de afdel ing " L a n d -
b o u w " . 2 4 5 T o e n hij het j aa r daarop wèl bij de algemene beschouwingen 
over deze begro t ing sprak, wi jdde hij z i jn rede geheel aan de landbouw-
p r o b l e m a t i e k . 2 4 6 
Jaar l i jks ook herhaalde V a n H o u t e n bij de behandel ing van de begro-
t ing van just i t ie z i jn aandrang ó p de regering o m spoedig een n ieuw 
pachtwetsontwerp bij de K a m e r i n te d ienen. A a n minister van justi t ie mr. 
J . R . H . van Scha ik ( R K S P ) l ag het lange uitstel intussen niet, want hij 
s tond b e k e n d als een voors tander van versterking van de rechtsposit ie 
van de pachter . D a t b leek ook uit het ontwerp dat hij i n 1936 bij de 
K a m e r aanhangig maakte; op de meeste punten ging dit verder dan het 
beg in 1932 d o o r de Eers te K a m e r ve rworpen ontwerp. T e n aanzien van het 
cont inuat ierecht bepaa lde het dat pachtcontracten voortaan tot wederop-
zegging, en dus niet meer voor een bepaalde duur , aangegaan moesten 
w o r d e n . B i j opzegging van de pacht k o n de pachter z i c h tot de rechter 
wenden, d ie de be langen van pachter en verpachter moest afwegen. A a n 
het e inde van een tienjarige pe r iode z o u de verpachter echter vrij z i jn de 
pachter zonde r meer de pacht op te z e g g e n . 2 4 7 
H e t was geen toeval dat V a n H o u t e n de rij van sprekers i n de K a m e r 
over dit on twerp opende, want ten slotte was de grootste aandrang tot 
regel ing van het pachtvraagstuk steeds van h e m uitgegaan. Ove r het 
geheel genomen toonde hij z i c h ingenomen met het ontwerp; V a n Schalks 
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m e m o r i e van an twoord noemde hij een niet onaardige compensat ie voor 
het w e l zeer lange wachten . T o c h h a d V a n H o u t e n ook we l bezwaren en 
die richtten z i c h voornamel i jk tegen de beperk ing van het continuatie-
recht tot een per iode van t ien jaar. H i j putte echter hoop uit de medede­
l i ng van de reger ing dat deze regel ing een voor lop ige was en ver t rouwde 
erop, dat b innen t ien jaar h ier een vo l led ig continuatierecht voor i n de 
plaats z o u k o m e n . V a n H o u t e n had afgezien van een amendement op dit 
punt, o m daa rdoor de goede kansen van het ontwerp niet i n gevaar te 
b r e n g e n , 2 4 8 hetgeen waarschijnhjk een juiste afweging was. 
A n d e r e deelnemers aan het debat waren heel wat minder te spreken 
over het wetsontwerp en sommigen van hen r icht ten z i c h rechtstreeks 
tegen V a n H o u t e n als de duideli jkste voorstander van een regel ing ten 
gunste van de pachters. J . W e i t k a m p ( C H U ) meende dat V a n H o u t e n een 
hee l interessant be toog gehouden had over de pachttoestanden i n Fr ies ­
land , d ie hij kende , maar dat i n andere de len van het l and de situatie w e l 
even anders was. H i j bestreed de stel l ing van "polit ieke sl immelingen", dat 
de verpachters als rege l ri jke, van de arbeid van anderen levende g rond­
eigenaren waren , d ie als sterkere partij s tonden tegenover een grote 
massa arme, al t i jd p loeterende boeren - waarschijnhjk had hij bij d ie 
s l immel ingen ook V a n H o u t e n op het oog. W e i t k a m p achtte het zeer de 
vraag, o f de pachters dan w e l de verpachters de economisch zwakkeren 
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waren . 
D e landbouwspecial is t van de l iberale fractie, H . D . Louwes , protes­
teerde tegen V a n H o u t e n s voorstel l ing van zaken, dat organisaties van 
be langhebbenden (zoals grondbezit ters en notarissen), die bij de K a m e r 
bezwaar gemaakt h a d d e n "tegen deze aantasting van het recht o m over 
d e n g r o n d te beschikken", voora l gedreven werden door het mot ief de 
pachter uit te bui ten. L o u w e s meende dat V a n H o u t e n hier verschr ikkel i jk 
gene ra l i s ee rde . 2 5 0 M a a r de scherpste bestr i jding van V a n H o u t e n k w a m 
van een andere eenl ing i n de K a m e r , namelijk van mr . E . V e r v o o r n 
(Nat iona le B o e r e n - , Tu inder s - en Middenstanderspar t i j ) . V e r v o o r n meende 
dat het on twerp opgesteld was door mensen, die van de toestanden op het 
p la t te land zeer slecht op de hoogte waren. D e boeren die erdoor geholpen 
zouden moe ten worden , waren er juist de grote tegenstanders van. " W i e 
zi jn de voorstanders? C o m m u n i s t e n , socialisten en andere revolut ionaire 
groepen. H u n d o e l is verniet iging van het eigendomsrecht." O o k V a n 
H o u t e n , d ie zijns inziens i n vee l opz ich ten naast de communis ten en de 
revolut ionair -socia l is ten s tond, z o u de afschaffing van de private e igendom 
w i l l e n . 2 5 1 V o o r zover het de g r o n d betrof, had V e r v o o r n met dit laatste, 
gelet op het C D U - p r o g r a m , gelijk. A a n g e t e k e n d k a n hierbij echter worden , 
dat socialisatie van de g r o n d een zeer ondergeschikte plaats i n n a m i n het 
geheel van V a n H o u t e n s K a m e r o p t r e d e n met be t rekking tot de landbouw. 
D o o r d a t de confessionele part i jen i n de K a m e r di tmaal unan iem de 
reger ingsplannen steunden - W e i t k a m p was dus over zijn bezwaren 
heengestapt - kreeg V a n Schaiks voorstel een grote meerderheid . A l l e e n 
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de L i b e r a l e Staatspartij en de Staa tkundig Gere formeerde Par t i j , a lsmede 
de eenl ingen V e r v o o r n , C A . L i n g b e e k ( H e r v o r m d e (Gereformeerde) Staats­
partij) e n mr . W . M . W e s t e r m a n ( V e r b o n d voor Na t ionaa l Hers te l ) s temden 
t e g e n . 2 5 2 I n de Ee r s t e K a m e r was de tegenstand groter, doordat opn ieuw 
een aantal confessionele afgevaardigden z i c h tegen het ontwerp uitsprak, 
maar ook daar was ui te indel i jk een ru ime meerde rhe id be re id de reger ing 
te s t e u n e n . 2 5 3 Z o was d a n eindeli jk, i n de zomer van 1937, het pacht-
vraagstuk tot een voor lop ige oploss ing gekomen. 
N a aanvaarding van de wet toonde V a n H o u t e n z i c h uiterst tevreden. 
H i j kende de B o n d van Landpach te r s , en daarmee zichzelf, een grote r o l 
toe bij de to t s tandkoming ervan. H e t z o u aan "de taaie aktie van de 
georganiseerde pachters" te danken zi jn, dat het beginsel, dat allereerst 
de pachter een be lon ing waarvan hij k o n bestaan d iende te ontvangen, i n 
de wet was vastgelegd. D a t het continuatierecht , waar scherpe tegenstand 
tegen bestaan had , daa r in was opgenomen, was eveneens het resultaat van 
de activitei ten van de B o n d . V a n w e g e z i jn i jveren daarvoor was V a n 
H o u t e n , naar eigen zeggen, meermalen voor een "rasechte bolsjewist" 
u i t g e m a a k t . 2 5 4 
T o e n echter vanaf september 1939 de pachtpr i jzen, vooru i t lopend op de 
verwachte stijging van de landbouwpr i jzen door de oorlogsomstandigheden, 
"onrustbarend" stegen, b leek de wet toch niet geheel aan V a n H o u t e n s 
verwacht ingen te vo ldoen . D e pachtkamers , waaraan alle nieuwe pachtcon-
tracten ter beoo rde l ing voorge legd moesten worden , zouden nameli jk -
zijns inziens ten onrechte - deze hogere pachten goedkeuren. V a n H o u t e n 
sprak z i c h uit voor een wi jz ig ing van de pachtwet die dit onmogel i jk z o u 
m a k e n . 2 5 5 E e r d e r a l h a d hij er bij de reger ing op aangedrongen alle 
lopende pachtcont rac ten onder de pachtwet te b r e n g e n . 2 5 6 O n d e r welke 
geheel andere omstandigheden V a n H o u t e n e r in z o u slagen zi jn wensen 
ten aanzien van de pachtwetgeving gehonoreerd te krijgen, z a l i n het 
hoofdstuk over de bezet t ingsper iode duidel i jk worden . 
O v e r z i e n we de h o u d i n g van de C D U tegenover de landbouwpol i t i ek 
van de reger ing i n haar geheel d a n k a n een vrij grote mate van instem­
m i n g met die po l i t i ek geconstateerd worden . Wel i swaa r maakte V a n H o u t e n 
het pachtvraagstuk tot de k e r n van de landbouwproblemat iek en uitte hij 
ernstige k r i t i ek op een steunregel ing voor de l andbouw zonder vooraf­
gaande regel ing van het pacht- en hypotheekvraagstuk, maar dit beteken­
de niet dat hij de steunvoorstel len afwees. D i e scherpe kr i t iek was voor 
een dee l verbaal radica l i sme, waarmee hij inspeelde op de wijdverbreide 
ontevredenheid op het p la t te land. V o o r V a n H o u t e n s herhaaldel i jk geuite 
ongenoegen over het ui tbl i jven van een pachtwet zel f g o l d dit niet, want 
dit k w a m log isch voort uit z i jn hele benaderingswijze van het landbouw­
vraagstuk vanuit de pachtkwest ie . T o e n echter i n de zomer van 1937 een 
pachtwet haar beslag kreeg, was ook deze b r o n van kr i t iek op de regering 
verdwenen, en k o n ook op dit punt de ins temming de overhand kri jgen. 
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H e t feit dat de C D U met de grote t r ekken van het l andbouwbele id 
instemde, vormt een opva l l end contrast met de opstel l ing van de C D U 
tegenover haar algemene sociaal-economische pol i t iek, want die was 
overwegend afwijzend, met zelfs de neiging tegen het einde van de 
vooroor logse pe r iode te verscherpen. 
In zi jn K a m e r a r b e i d legde V a n H o u t e n een relat ief zwaar accent op de 
landbouwaangelegenheden. O o k daaruit b leek dat de C D U door zi jn 
toe t reding en po l i t i ek le iderschap van karakter veranderd was, want voor 
de z o m e r van 1932 was de aandacht i n de C D U voor landbouwvraagstuk-
k e n slechts ger ing geweest. V o o r zover w e l aanwezig had die z i c h meer 
gericht op een theoretische kwestie als de landnationalisat ie (Ge i t z ) , of 
was de benader ing er een geweest vanuit de be langen van de stedelijke 
arbeiders (Jungcurt) . V a n H o u t e n s po l i t i ek le iderschap betekende echter 
dat de C D U de belangen ging beple i ten van specifieke groepen van de 
pla t te landsbevolking. I n de eerste plaats waren dat de pachtboeren, maar 
daarnaast ook de hypotheekboeren, de landarbeiders en de k le ine boe ren 
i n het algemeen. Daa lde r s constatering dat de C D U door V a n Hou tens 
le iderschap t r ekken van een belangenparti j g ing v e r t o n e n , 2 5 7 word t 
h i e rdoor bevest igd. W e zu l l en overigens nog z ien , dat deze groepen 
geenszins de enige waren , w ie r specif ieke belangen door de C D U beplei t 
werden . 
5.2.4. "Recht voor a r m en oud": de C D U en het premievri j staatspensioen. 
V a n a f het eerste decenn ium van de twintigste eeuw bestond er i n de 
Neder l andse po l i t i ek over het vraagstuk van de oudedagvoorziening een 
duide l i jke tegenstell ing tussen "rechts" en "links". T e r w i j l de confessionele 
part i jen unan iem de voorkeur gaven aan een verzekeringsstelsel, waren de 
l ibera le par t i jen van verschi l lende k leur èn de sociaal-democraten voor-
standers van de premievr i je ouderdomsrente , gewoonli jk als "staatspen-
sioen" aangeduid . I n 1913 h a d de ant i revolut ionaire minister A . S . T a l m a 
getracht het vraagstuk althans voor de loon t rekkenden tot een oploss ing 
te brengen d o o r een stelsel van verpl ichte verzeker ing. V o o r dit stelsel 
had hij een mee rde rhe id i n de S ta ten-Generaa l gevonden, maar tot 
invoer ing ervan was het niet gekomen, doordat bij de Kamerverk iez ingen 
i n datzelfde jaar de "linkse" part i jen een eclatante overwinning behaald 
hadden . H e t daarop gevormde l ibera le kab ine t -Cor t van der L i n d e n bleek 
slechts b e r e i d o m een overgangsbepaling van de we t -Ta lma i n werk ing te 
stellen, volgens we lke aan gewezen loonarbeiders van 70 jaar en ouder 
onmidde l l i jk een u i tke r ing gedaan we rd , zonder dat zij daarvoor p remie 
be taa ld hadden . I n feite ontving deze categorie dus s taa t spens ioen . 2 5 8 
D o o r deze regel ing w o n de gedachte van staatspensioen sterk aan 
kracht , want i n 1919 h a d d e n a l 192.000 Neder landers ervan kunnen 
prof i teren, terwij l anderzi jds oudere zelfstandigen, wier economische 
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posi t ie vaak niet beter was d a n d ie van de loonafhankel i jken, iedere 
oudedagvoorz ien ing m i s t e n . 2 5 9 M r . P . J . M . A a l b e r s e , i n 1918 minis ter van 
a rbe id geworden , wenste echter aan de verzekeringsgedachte vast te 
houden . V o o r de werknemers verlaagde hij de leeftijdgrens waarop m e n 
recht op u i tke r ing z o u hebben tot 65 jaar, en voor de zelfstandigen k w a m 
hij met een vr i jwi l l ige verzeker ing . O o k voor hen z o u echter een over-
gangsbepal ing gelden, waardoor z i j , d ie i n 1919 de leeftijdgrens van 65 
jaar gepasseerd wa ren e n wie r i n k o m e n niet meer dan ƒ1.200,- per jaar 
bedroeg , i n het onmiddeUi jke genot van een ouderdomsui tker ing gesteld 
werden . O p n i e u w w e r d zo aan een groep van 186.000 Neder landers een 
u i tke r ing verstrekt, zonder dat zij daarvoor ooit p remie be taa ld hadden -
"staatspensioen" dus, maar d a n w e l als overgangsmaatregel naar een 
ve rzeke r ingss t e l se l . 2 6 0 Aa lbe r se s regel ing betekende echter geen definitie-
ve oploss ing van het vraagstuk, want na enige j a ren bleek het aantal 
onverzorgde ouden van dagen weer toe te nemen, en begon de beweging 
voor s taatspensionering z i c h weer te r o e r e n . 2 6 1 
E e n belangri jke r e d e n voor de confessionele part i jen o m z i c h tegen 
staatspensioen te verzet ten was, dat dit systeem een te grote r o l aan de 
staat toekende. B i j de ant i revolut ionai ren h ing de voorkeur voor een 
verzekeringsstelsel samen met K u y p e r s gedachte van soevereiniteit i n 
eigen k r ing . D e confessionelen zagen staatspensionering als "staatsarmen-
zorg", d ie een bedre ig ing van de par t icul iere l iefdadigheid, i n de eerste 
plaats van de ke rken , z o u inhouden . Aa lbe r ses regel ing was er overigens 
w e l op ger icht de noodzaak voor ouden van dagen o m een beroep op de 
l ie fdadighe id te moe ten d o e n zovee l mogel i jk te v o o r k o m e n . 2 6 2 
I n de eerste paragraaf van dit hoofdstuk is a l gebleken dat de 
Chr i s t en -Democra t i s che Par t i j z i ch , i n overeeristemming met het confes-
sionele uitgangspunt, uitdrukkeüjk voor de verzekeringsgedachte en tegen 
het beginsel van staatspensioen ui tgesproken had . O o k de Chris te l i jk-
Socia le Part i j plei t te i n haar p r o g r a m van 1912 voor een ouderdomsui tke-
r i n g v i a verzeker ing , zij het dat deze vr i jwi l l ig moest zi jn en dat de 
overhe id hierbij kracht ige (financiële) hu lp d iende te v e r l e n e n . 2 6 3 N e t als 
bij het mi l i t a i r e vraagstuk bracht de prograrnherziening van j anua r i 1920 
hier echter een principiële koerswijziging, want n u w e r d voor alle ouden 
van dagen een zodanige u i tker ing van overheidswege verlangd, dat zij 
voor gebrek bewaa rd z o u d e n z i j n , 2 6 4 wat toch niet anders dan als een 
ui tspraak voor staatspensioen opgevat k a n worden . 
I n de po l i t i eke actie van de B o n d van Chr is ten-Socia l i s ten , d ie sterk 
gericht was op een fundamentele o m v o r m i n g van de maatschappij , n a m het 
vraagstuk van de oudedagvoorz ien ing geen belangri jke plaats i n . Pas het 
p r o g r a m van 1915 deed h ier een ui tspraak over, en w e l ten gunste van 
staatspensioen: het eiste, dat "door m i d d e l van directe kapitaalbelasting" 
bestaanszekerheid gewaarborgd z o u w o r d e n bij o u d e r d o m boven 65 j a a r . 2 6 5 
D e uit de B o n d voor tgekomen Chr is te l i jke Vo lkspa r t i j stelde z i c h daaren-
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tegen weer op een verzekeringsstandpunt, althans voor de loont rekken-
den 2 6 6 Samenvat tend kunnen we over de voor lopers van de C D U zeggen, 
dat enkele daarvan (de B o n d van Chr is ten-Socia l i s ten en de C S P i n 1920) 
de overstap naar "links" gemaakt hadden door z i c h voor staatspensioen uit 
te spreken, terwij l andere ( C D P , C V P ) vastgehouden hadden aan de 
verzekeringsgedachte. 
B i j de verk iez ingen van 1929 had de C D U z ich , op verzoek van de 
Fr iese afdelingen, voor staatspensioen ui tgesproken (vgl. hoofdstuk 3). 
Z o w e l i n het d o o r K a l m a opgestelde manifest als i n het urgent ieprogram 
w e r d zonder meer de invoer ing van staatspensioen geëist . 2 " 7 U i t de in De 
Strijder gepubl iceerde toel icht ing op het urgent ieprogram bleek echter dat 
de zaak t och wat gecompl iceerder lag. D a a r i n w e r d namelijk gepleit voor 
ouderdomsvoorz ien ing door m i d d e l van een combinat ie van staatspensioen, 
invalidi tei tsrente (dat w i l zeggen het s telsel-Talma, waar in o u d e r d o m als 
een v o r m van inval idi te i t gezien werd) en een door vrijwill ige verzeke­
r ing , met toeslag van de staat, verworven rente. Aange t ekend w e r d 
daarbij dat dit niet het ideaa l was, maar dat het w e l direct bereikbaar 
z o u z i j n . 2 6 8 Waarschi jn l i jk was dat ideaa l dan het i n het urgent ieprogram 
als enige mogel i jkhe id genoemde staatspensioen. G a a n we daarvan uit, d a n 
valt n ie t temin te constateren dat de C D U z i c h niet op een dogmat isch 
standpunt stelde, en misschien zelfs, dat er bij de overstap naar staats-
pens ioner ing bepaalde aarzel ingen overwonnen moesten worden . 
D a t laatste bleek i n ieder geval op een vergadering van de afdeling-
A l m e l o beg in 1930, waar A . P . Stufkens een in le id ing h ie ld over het 
onderwerp "Staatspensioen o f verzekering". N a de voor- en nadelen van 
be ide tegen elkaar afgewogen te hebben sprak Stufkens z i c h uit voor 
"verzekering". E e n mee rde rhe id van de vergader ing was dat echter niet 
met h e m eens en besloot op een volgende vergadering een voorstander 
van staatspensioen het w o o r d te la ten voeren. In zi jn in le id ing p ro­
beerde deze aan te tonen, dat verdediging van staatspensioen niet a l leen 
op "linkse" g ronden , maar zeker ook vanuit een christelijke levensovertui­
ging mogel i jk w a s . 2 7 0 
O f Stufkens' bezwaren elders i n de C D U gedeeld werden, blijkt niet. 
W e l w e r d uit de toe l icht ing op het ontwerp-pol i t iek p rog ram opnieuw 
duidel i jk , dat de C D U bij dit vraagstuk met de realiteit rekening wi lde 
houden . I n die toe l icht ing w e r d e rkend , dat met "staatspensioen-zonder­
meer" het beoogde d o e l (voldoende verzorging van alle ouden van dagen) 
niet te be re iken v ie l . I n overeenstemming hiermee eiste het p rog ram dan 
ook een combina t ie van premievri j staatspensioen, u i tbouw van de be­
staande verpl ichte verzeker ing en doelmatige ver ru iming van de vri jwil l ige 
ouderdomsverzeker ing . W e l keerde de toel icht ing z i c h tegen de bewer ing 
van de tegenstanders van staatspensioen, dat dit met het christeli jk 
beginsel i n stri jd z o u zi jn, door erop te wijzen, dat de rechterzijde er i n 
1913 en 1919 aan meegewerkt had, dat aan i n totaal 378.000 Neder landers 
staatspensioen ver leend w e r d . 2 7 1 
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E r valt een duide l i jke pa ra l l e l te t rekken tussen het streven van de 
C D U naar een goede pachtwetgeving en naar invoer ing van premievri j 
staatspensioen, i n die z in , dat de partij z i c h a l voor de verkiez ingen van 
1929 voor be ide zaken u i tgeproken had , maar dat de eigenlijke pol i t ieke 
actie ervoor toch pas dateerde van na de toetreding van H e n d r i k van 
H o u t e n . U i t e r a a r d dient daarbij bedacht te w o r d e n dat door V a n H o u t e n s 
K a m e r l i d m a a t s c h a p de mogel i jkheden voor pol i t ieke actie van de C D U als 
zodan ig sterk vergroot waren . D a t neemt niet weg dat het V a n H o u t e n 
ze l f was d ie de actie voor premievr i j staatspensioen een zeer belangri jke 
plaats i n de po l i t i ek v a n de C D U gaf. D i t bl i jkt ook uit z i jn ini t ia t ief 
tot op r i ch t ing van een Chr is te l i jke B o n d voor Staatspensionering, waaraan 
i n het derde hoofdstuk aandacht besteed is. D a a r is voora l de r o l van 
staatspensioen bij de verschi l lende verk iez ingen behandeld . H i e r z a l nader 
o p V a n H o u t e n s K a m e r o p t r e d e n ten gunste van staatspensioen ingegaan 
w o r d e n . 
B i j de algemene beschouwingen van november 1933 voerde V a n H o u t e n 
voor het eerst het plei t voor de invoer ing van premievri j staatspensioen. 
I n z i jn mot iver ing bed iende hij z i c h van een redener ing die telkens i n 
zi jn K a m e r r e d e v o e r i n g e n over deze zaak z o u terugkeren: er moest uitge­
gaan w o r d e n van een recht op pens ioen van de onverzorgde ouden van 
dagen. D a t pens ioen vo rmde d a n een correc t ief op de onrechtvaardige 
verde l ing van de geproduceerde r i j k d o m en op te we in ig ontvangen l o o n 
voor i n het ve r l eden geleverde a r b e i d . 2 7 2 T o e n hij h ie rop i n eerste 
instantie geen reactie van de reger ing kreeg, r ichtte hij i n zi jn rep l iek 
specifiek tot minis ter van financiën O u d de vraag o f de reger ing be re id 
was op dit ogenbl ik staatspensioen te he lpen i n v o e r e n . 2 7 3 
V a n H o u t e n stelde deze vraag aan O u d niet a l leen omdat deze voor de 
benod igde mi l joenen z o u moe ten zorgen, maar ook o m hem i n een moei l i jk 
parket te brengen. T o t aan zi jn op t reden als minister was O u d l i d van het 
hoofdbestuur van de B o n d voor Staatspensionering gewees t . 2 7 4 E e n 
ontkennende bean twoord ing van V a n Hou tens vraag zou , zo hoopte V a n 
H o u t e n bl i jkbaar , O u d bij l e id ing en aanhang van de B o n d i n discrediet 
kunnen brengen. D e z e achtergrond verklaart waarschijnhjk de neerbuigen­
de toon i n O u d s an twoord : hij h a d V a n H o u t e n "toch eigenlijk voor 
schranderder gehouden" d a n dat hij z o ' n vraag z o u stellen, want i n de 
reger ingsverklar ing was toch gezegd dat de regering principiële geschi l­
punten (tussen rechts en l inks) z o u laten rusten. Daarnaast wees O u d op 
de moei l i jke financiële situatie, waardoor m e n bli j mocht zi jn, als m e n v ia 
de verzekeringswetgeving z o u kunnen bl i jven d o e n wat m e n n u d e e d . 2 7 5 
G e d u r e n d e z i jn gehele eerste K a m e r p e r i o d e z o u V a n H o u t e n z i c h i n 
zi jn act ivi tei ten ten gunste van het staatspensioen i n het b i jzonder 
r ich ten tegen de wi jz inn ig-democra ten , d ie tot aan het toetreden van hun 
twee meest p rominen te voormannen tot het tweede kab ine t -Col i jn zeer 
duideüjke voorstanders van staatspensioen waren geweest. D a a r a a n za l de 
wens afbreuk te d o e n aan h u n prestige bij de voorstanders van staatspen-
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sioen, eventueel zelfs e lectorale winst ten koste van hen te behalen, niet 
v reemd geweest z i jn . D a t b leek ook bij het debat over de begrot ing van 
sociale zaken van november 1935, waarbij V a n H o u t e n een mot ie indiende 
ten gunste van de zogenaamde "uitgeslotenen", de ouden van dagen die 
bu i ten de w e r k i n g van de wet -Aalberse v i e l e n . 2 7 6 
In an twoord op V a n H o u t e n s beschuldig ing dat de V D B een pol i t iek 
voerde die i n str i jd was met z i jn verkiezingsprogram, verklaarde V D B -
woordvoerde r mr . A . M . Joekes dat hij nog steeds een w a r m voorstander 
van staatspensioen was, maar dat z i jn fractie tegen de motie z o u stem­
men, omdat het benodigde ge ld voor de ui tvoer ing ervan ontbrak. D e d o o r 
V a n H o u t e n genoemde f inancier ingsmogehjkheden achtte hij irreëel, en 
diens wi jzen o p de hoge defensieuitgaven een poging een gemakkel i jk 
succes te b e h a l e n . 2 7 7 V a n H o u t e n antwoordde h ie rop dat hij niet gepleit 
h a d voor rechtstreekse bes temming van ge lden van defensie voor staats-
pensioner ing, d o c h dat hij h a d w i l l e n aantonen dat ook de vr i jz innig­
democra ten defensieuitgaven zagen als iets waaraan niet getornd k o n 
worden , maar niet dezelfde houd ing aannamen tegenover uitgaven als die 
voor de u i t ge s lo t enen . 2 7 8 
M e t z i jn pog ing d o o r de ind ien ing van een mot ie de vr i jz innig­
democra ten i n een moei l i jke posi t ie te brengen h a d V a n H o u t e n i n zoverre 
succes, dat de h o u d i n g van de V D B - f r a c t i e tegenover de m o t i e - V a n 
H o u t e n i n de B o n d voor Staatspensionering algemeen afgekeurd w e r d . 2 7 9 
D e posi t ie van de V D B was nog extra kwetsbaar, doordat sinds het 
op t reden van het derde kab ine t -Cohjn de eerst verantwoordel i jke be­
w i n d s m a n voor de ouderdomsvoorz ien ing de vri jzinnig-democraat mr . M . 
S l ingenberg was. V a n H o u t e n trachtte dit uit te bui ten door bij de 
begrot ingsbehandel ing van het jaar daarop Slingenbergs weiger ing de 
uitgeslotenen te he lpen te stellen tegenover de VDB-ve rk i ez ingsbe lo f t en 
van 1933. B i j voorbaat ontzegde hij de minister het recht z i ch op de 
verslechterde economische situatie te beroepen, want uit het toetreden 
van de ministers O u d en M a r c h a n t tot Col i jns tweede kabinet, dat als 
voornaamste doels te l l ing de sanering van de overheidsfinanciën had, b leek 
zijns inziens dat de V D B z i c h bewust geweest was van de moei l i jke 
situatie. Desondanks h a d de B o n d tijdens de verkiezingscampagne het pleit 
voor staatspensioen gevoerd. E n de financiële situatie was n u zeker niet 
somberder dan i n 1933. 
V a n H o u t e n herhaalde bij deze gelegenheid niet al leen zi jn wensen ten 
aanzien van de uitgeslotenen, maar wi lde deze nog aangevuld z ien door de 
moge l i jkhe id voor mensen i n de leeftijdscategorie tussen 60 en 65 jaar o m 
z i c h tegen beta l ing van 39 cent per week te verzekeren van een ouder-
domsui tke r ing vanaf h u n 65ste. Daarb i j zouden echter de niet i n de 
inkomstenbelas t ing aangeslagenen vrijgesteld moeten worden van premie­
b e t a l i n g . 2 8 0 
D e uitvoerigste bestr i jding van V a n Hou tens wensen was bij be ide 
gelegenheden g e k o m e n van de antirevolut ionaire woordvoerder C . Smeenk. 
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I n 1935 h a d hij voo ra l naar vo ren gebracht, dat het feit dat velen bui ten 
de sfeer van de ouderdomswet ten vie len , voor een groot dee l te wij ten 
was aan de p ropaganda d ie m e n voor staatspensioen gemaakt h a d . 2 8 1 H e t 
j aa r daarop meende Smeenk dat V a n H o u t e n bij z i jn acties voor de 
ui tgeslotenen en voor de 60 tot 65-jarigen v i a een achterdeur het staats-
pens ioen wi lde invoeren . D a t z o u voo ra l b l i jken uit z i jn voorstel o m de 
niet i n de inkomstenbelas t ing aangeslagenen uit deze leeftijdscategorie 
van p remiebe ta l ing vrij te stellen, want daarmee z o u p r inc ip i ee l voor 
staatspensioen gekozen w o r d e n . N i e m a n d i n N e d e r l a n d , behalve misschien 
de heer V a n H o u t e n , z o u t och redel i jkerwijze kunnen verlangen, dat, 
terwij l van arbeiders p remiebe ta l ing voor h u n oudedagvoorz iening geëist 
we rd , aan niet-arbeiders z o maar het premievri j staatspensioen gegeven 
z o u w o r d e n . 2 8 2 
H o e w e l V a n H o u t e n er i n z i jn eerste K a m e r p e r i o d e niet i n geslaagd 
was iets concreets voor de ouden van dagen tot s tand te brengen, was hij 
er w e l i n geslaagd het vraagstuk van h u n verzorging i n de K a m e r weer 
meer o p de v o o r g r o n d te plaatsen. D i t h a d zi jn weerslag op de verk iez in-
gen van 1937, want niet a l leen de C D U zelf kende i n haar campagne aan 
het staatspensioen groot gewicht t o e , 2 8 3 ook de andere part i jen meenden 
de oude rdomsvoorz i en ing niet onbesproken te kunnen laten, voora l i n hun 
verkiezingsvergader ingen i n het N o o r d e n des lands. O p een V D B -
verkiezingsbi jeenkomst te A s s e n verklaarde minis ter O u d , dat het vraag-
stuk van de verzorg ing van ouden van dagen a l leen door staatspensione-
r i n g afdoende opgelost k o n w o r d e n . O m vo l l ed ig staatspensioen i n te 
voeren was ƒ60 mi l joen nod ig , e n dat ge ld was n u niet te v inden . W a t 
echter w e l mogel i jk geacht moest w o r d e n was een regel ing ten behoeve 
van de ui tgeslotenen; O u d schatte dat h iermee ƒ10 a ƒ12 mi l joen gemoe id 
z o u z i j n . 2 8 4 Ze l f s C o l i j n besteedde, i n een verkiezingstoespraak i n 
G r o n i n g e n , aandacht aan het vraagstuk. D a a r i n wees hij staatspensioen 
wel iswaar p r i n c i p i e e l van de hand, maar over een regel ing voor de 
uitgeslotenen, waarvan hij de kos ten op ƒ8 mi l joen schatte, z o u met hem 
te pra ten z i jn , a l w i l d e hij geen beloften doen . 8 5 
D e op deze verk iez ingen gevolgde kabinetsformatie bracht een zekere 
hergroeper ing van voor - en tegenstanders van staatspensionering teweeg, 
doordat V D B en L S P , nog steeds voors tanders- in-pr incipe van staatspen-
sioen, a l h a d d e n zij i n de vorige par lementa i re per iode daar geen conse-
quenties aan verbonden, niet meer i n het kabinet ver tegenwoordigd waren. 
D i t h a d gevolgen voor V a n H o u t e n s K a m e r o p t r e d e n met be t rekking tot de 
oudedagvoorz iening , want dat r icht te z i c h n u niet meer p r i m a i r tegen de 
V D B en de daarui t afkomstige ministers , maar tegen C o l i j n , vanwege diens 
ui t la t ingen tijdens de verkiez ingscampagne te G r o n i n g e n , en tegen de 
S D A P . 
D e eerste m a a l dat de zaak na de verk iez ingen i n de K a m e r aan de 
orde was, bracht V a n H o u t e n die ui t la t ingen i n her inner ing. D a t was ook 
reeds gebeurd i n het v o o r l o p i g verslag, maar i n de memor i e van an twoord 
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h a d de verantwoordel i jke minis ter R o m m e geschreven, dat met Col i jns 
toezegging b e d o e l d was: " indien er na voorz ien ing voor defensie ge ld 
beschikbaar z o u zijn." V a n H o u t e n noemde dit vierkant i n strijd met de 
waarhe id . "In a l z i jn verkiezingsredevoer ingen heeft dr . C o l i j n over de 
concrete f inancieele lasten, d ie de defensievoorziening zou meebrengen, 
vr i jwel nooi t iets positiefs gezegd. . . . A l s er één m a n i n N e d e r l a n d was, 
d ie wist we lke voornemens ten aanzien van defensie er i n de maak waren, 
d a n was het dr . Co l i j n . " 
N u de reger ing niet van p l a n was iets voor de uitgeslotenen te doen, 
leek het V a n H o u t e n het beste o m met een gezamenli jk initiatief­
wetsvoorstel van zoveel mogeüjk parti jen te komen ; de regering zou dan 
precies weten waar ze aan toe was. D e d o o r E . K u p e r s ( S D A P ) bewandelde 
weg van een K a m e r m o t i e ten gunste van de uitgeslotenen leek hem 
ui tz icht loos , want de reger ing z o u die mot ie naast z i c h n e e r l e g g e n 2 8 6 -
twee jaar tevoren h a d hij ze l f z o ' n motie ingediend. Bes t r i jd ing van V a n 
H o u t e n s ideeën, en verdedig ing van Col i jns optreden, k w a m opnieuw 
voora l van Smeenk. W a t het eerste betreft achtte hij het "ver beneden 
d e n ernst van de zaak" o m van de K a m e r te verwachten dat zij een 
ini t iat ief-voorstel z o u aanvaarden zonder financieel dekkingsplan. "De 
R e g e e r i n g doet wat p r i nc ip i ee l mogeli jk is, zoodra de financiën dit 
eenigermate veran twoord doen zijn." Smeenk ontkende dat C o l i j n i n zi jn 
verkiezingsredevoer ingen beloften had gedaan. Iedereen k o n weten dat de 
ant i revolut ionairen nooi t de defensie-uitgaven, waarbij het o m het bestaan 
als zelfstandig volk ging, be schouwd hadden als van dezelfde orde als 
andere uitgaven, hoe gewenst ook. In de verkiezingsstr i jd k o n daar dus 
geen misvers tand over gewekt z i j n . 2 8 7 
D a a r m e e was voor V a n H o u t e n de zaak echter niet afgedaan. B i j de 
algemene beschouwingen van 1938 stelde hij haar weer aan de orde, wat 
het voordee l h a d dat hij z i jn grieven rechtstreeks tegen C o l i j n k o n ui ten. 
H i j gaf n u toe dat C o l i j n tijdens de verkiezingscampagne geen posit ieve 
beloften afgelegd had, maar we l had deze zeer stell ig de suggestie 
gewekt, dat het met de uitgeslotenen in orde z o u komen . H i j herhaalde 
dat C o l i j n z i c h niet achter de later gekomen mihtai re uitgaven k o n 
verschui len, want daarvan was hij , als minister-president en minister van 
defensie i n het vor ige kabinet , ten vol le op de h o o g t e . 2 8 8 In zijn ant­
w o o r d verklaarde C o l i j n , dat hij niet verantwoordeli jk was voor een 
gewekte indruk , en dat hij steeds de noodzaak van defensieuitgaven 
vooropges te ld h a d . 2 8 9 R e p l i c e r e n d vocht V a n H o u t e n dit laatste punt aan: 
hij c i teerde uit het verslag i n De Standaard van Col i jns Gron ingse 
verkiezingsrede en constateerde dat daar in met geen w o o r d over de 
defensieuitgaven gerept werd . H i j achtte het bui tengewoon te bet reuren 
dat C o l i j n geen gebruik gemaakt h a d van de toch zeker voor hem aanwe­
zige moge l i jkhe id o m het verslag op dit "allesbeheerschende" punt te 
cor r igeren . V a n H o u t e n behaalde hier een overwinning op punten op 
C o l i j n , maar o f dit vee l i nd ruk gemaakt z a l hebben op de antirevolutio-
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naire achterban (zo die er a l kennis van nam) moet betwijfeld worden : 
daarvoor was de verer ing voor Coüjn als leidersfiguur te groot. 
M e e r kans o p succes voor V a n H o u t e n o m ontevredenheid over de 
h o u d i n g van de l e i d i n g inzake de kwestie van de ouderdomsvoorz ien ing 
te kapi ta l i seren l ag er bij de S D A P , en het was d a n ook tegen deze 
partij dat hij z i c h i n de par lementa i re per iode 1937-1940 steeds sterker 
g ing afzetten. B i j de S D A P deed z i c h i n deze j a ren een kenter ing voor i n 
het s tandpunt tegenover staatspensioen. V a n oudsher streed de S D A P voor 
premievr i j staatspensioen; een g o e d S D A P - e r was l i d van de B o n d voor 
S taa t spens ione r ing . 2 9 1 B i j de beraadslaging over de campagne voor de 
K a m e r v e r k i e z i n g e n van 1937 besloot het parti jbestuur van de S D A P 
echter, o m "staatspensioen" niet op te nemen onder de verkiezingsleuzen, 
hoewel het besefte dat C D U (en N S B ) deze eis i n h u n verkiezingscampag­
ne op de v o o r g r o n d zouden stellen. D a t betekende niet dat de S D A P de 
eis van staatspensioen üet va l len , maar uit het v o o r l o p i g rappor t van een 
door S D A P en N W ingestelde commiss ie was gebleken, dat met de 
vervul l ing ervan bedragen g e m o e i d zouden z i jn die voor lop ig niet beschik­
baar waren . "Onze oploss ing voor het vraagstuk der ouderdomsvoorz ien ing 
za l thans niet zo eenvoudig en royaal kunnen zi jn, dan dat zij z i c h i n 
een enkele pakkende leuze laat ui tdrukken", concludeerde po l i t i ek le ider 
i r . J . W . A l b a r d a . 2 9 2 
D e z e wens van de S D A P - l e i d i n g o m meer dan voorheen reken ing te 
h o u d e n met de f inancieel-economische mogel i jkheden, die u i te raard 
geplaatst moet w o r d e n tegen de achtergrond van het streven van die 
l e id ing o m voor de burger l i jke parti jen als regeringspartner aanvaardbaar 
te worden , was k o r e n op de m o l e n van de C D U . M e t graagte signaleerden 
de C D U - b l a d e n u i t ingen waaruit de kenter ing i n het S D A P - s t a n d p u n t 
bleek, a l smede b l i j ken v a n ontevredenheid bij de achterban daarover. V a n 
de eerste categorie was voo ra l het definitieve rappor t van de commissie 
uit S D A P en N W over de sociale verzeker ing van belang. I n de K a m e r 
constateerde V a n H o u t e n dat h ie r in het staatspensioen voor de toekomst 
p r i n c i p i e e l losgelaten w e r d , en dat overgestapt w e r d op de l i jn der 
verpl ichte volksverzeker ing; hij verklaarde hier niet i n mee te zu l l en 
gaan. Spec i aa l r icht te hij z i c h tegen de passage i n het rapport , waa r in 
het hen die de p remie voor de verzeker ing niet zouden kunnen betalen, 
naar het Burge r l i j k A r m b e s t u u r o f Maa t schappe l i jk H u l p b e t o o n wi lde 
verwijzen. "Daarmee haalt m e n de hu lp van ouden van dagen i n de sfeer 
van de aalmoes, van de bedel ing . Ik wens ze daarentegen te houden i n de 
sfeer van het recht. P remievr i j Staatspensioen is mijns inziens eerlijk 
ve rd i end ge ld , be lon ing van de i n het ver leden i n het be lang der gemeen­
schap verr ichte , maar onvoldoende betaalde a r b e i d . " 2 9 3 
I n de B o n d voor Staatspensionering h a d het rappor t van de commissie 
uit S D A P e n N W onrust gewekt. I n het dagelijks bestuur w e r d beroer ing 
en onts temming i n het N o o r d e n des lands, alsook i n Twente , gesignaleerd. 
D e l e id ing van de B o n d wenste de zaak echter niet te forceren, i n het 
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besef dat B o n d en S D A P elkaar n o d i g h a d d e n . 2 9 4 " A l s de S D A P tegen 
Staatspensioen was, d a n zag het er niet best uit voor den B o n d " , meende 
bondssecretaris ds. D . A . van K r e v e l e n . 2 9 S I n de aanloop naar de Staten­
verkiez ingen van 1939 trachtte V a n H o u t e n , ongetwijfeld vanuit electorale 
mot ieven, i n te spe len o p de ontevredenheid bij de achterban van de B o n d 
en v a n de S D A P , d ie vaak samengevallen zu l l en z i jn . O p het Paascongres 
van de S D A P van 1939 z o u d e n meer d a n 50 afdelingen een krachtiger 
str i jd voor staatspensioen ver langd hebben; A l b a r d a zou dit "een gevolg 
van de ergerniswekkende campagne van de heer V a n Hou ten" genoemd 
hebben. A l b a r d a wees er daarbij o p dat, toen de S D A P i n 1894 als eerste 
partij voor staatspensioen ijverde, de heer V a n H o u t e n twee jaar o u d was. 
V a n H o u t e n stelde vast, dat vee l kiezers de S D A P i n de steek dre igden te 
la ten vanwege haar veranderde standpunt inzake het staatspensioen, en 
dat dat de achtergrond was van de ergernis bij de S D A P over deze 
"brutale dreumes", de C D U . 2 9 6 
H e t bestuur van de B o n d voor Staatspensionering, bl i jkbaar i n de 
m e n i n g dat het er we in ig mee op z o u schieten de S D A P voor de C D U i n 
te ru i l en , l iet z i c h h i e rdoor niet van de wijs brengen. H e t stelde de 
S D A P - p r o p a g a n d i s t voor de noordel i jke provincies Berger i n staat, het 
s tandpunt van de partij i n het bondsorgaan ui teen te zetten. I n een 
onderschrif t bij d i t stuk verk laarde de redact ie dat het rapport van S D A P 
en N W onduidel i jk was, maar dat zij van Berge r de indruk gekregen had, 
dat de S D A P n o g steeds het staatspensioen als algemene grondslag 
a a n v a a r d d e . 2 9 7 T o e n V a n H o u t e n echter het a l i n 1937 aangekondigde 
ini t ia t ief ten ui tvoer legde en al le fracties i n de vroege zomer van 1939 
ui tnodigde voor een besprek ing over de wijze waarop de uitgeslotenen 
geho lpen k o n d e n worden , h a d A l b a r d a negatief gereageerd. V a n H o u t e n 
conc ludeerde daarui t dat de B o n d voor Staatspensionering ten aanzien van 
de S D A P te goedgelovig was geweest en daardoor onbedoe ld als verkie­
z ingspromotor voor die partij was opgetreden, d a n w e l het slachtoffer 
geworden was v a n een verkiezingstruc van de S D A P . H i j ze i diep teleur­
gesteld te zi jn over de h o u d i n g van de sociaal-democraten: "De S D A P laat 
de ouden van dagen i n de s teek ." 2 9 8 
D e to ts tandkoming van het kab ine t -De G e e r bracht een nieuwe wi jz i ­
g ing i n de posi t ie van voor- en tegenstanders van staatspensioen, want de 
felste bestrijders ervan, de ant i revolut ionairen, waren bui ten het kabinet 
k o m e n te staan, terwi j l ministers uit V D B e n S D A P , i n naam i n ieder 
geval be ide n o g voorstander , toegetreden waren . V o o r V a n H o u t e n was dit 
aan le id ing voor een n i euw ini t ia t ief dat, als het a l de uitgeslotenen niet 
z o u he lpen , d a n toch de sociaa l - e n wi jz inn ig-democra ten i n moei l i jkhe­
d e n k o n brengen. B i j de schriftehjke voorbere id ing van het debat over 
z i jn begro t ing h a d minis ter V a n den T e m p e l cijfers verstrekt, waaruit 
bleek, dat er ongeveer 120.000 uitgeslotenen wa ren en dat de vers t rekking 
van een u i tker ing aan hen i n het eerste jaar bi jna ƒ17 mi l joen zou 
kosten. V a n H o u t e n d iende n u een mot ie i n , waa r in de reger ing uitgeno-
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d i g d w e r d ten spoedigste een voorz ien ing voor de uitgestotenen voor te 
be re iden en bij de K a m e r i n te dienen. A l s overweging w e r d i n de mot ie 
h u n zorgel i jke toestand genoemd, voorz ien ing waa r in "ook onder de 
hu id ige moei l i jke omstandigheden" niet langer achterwege mocht b l i j -
v e n . 2 9 9 
D a t de kans dat V a n H o u t e n zi jn mot ie aanvaard zou kr i jgen ger ing 
was, b leek a l uit het feit dat ui ts lui tend de C P N en de N S B be re id waren 
deze te onder tekenen. I n het debat erover verklaarde S D A P - w o o r d v o e r d e r 
E . K u p e r s geen behoefte aan een mot ie gehad te hebben, maar nu die er 
lag er vóór te zu l l en s t e m m e n . 3 0 0 H i e r o p sloot de houd ing van minister 
V a n d e n T e m p e l aan, d ie de mot ie niet duidel i jk afwees, maar haar 
ont i jdig noemde , omdat hij spoedig zel f met voors te l len w i lde k o m e n . 3 0 1 
V D B - l e i d e r Joekes verk laarde z i c h echter, op financiële gronden, t e g e n . 3 0 2 
Z o a l s te verwachten k w a m ook d i tmaal de scherpste bestr i jding van 
ant i revolut ionaire zi jde. Tegenover V a n H o u t e n s mening dat de uitgeslote-
nen over het a lgemeen niet i n staat geweest waren de premies voor de 
vr i jwi l l ige ve rzeker ing te betalen, plaatste Smeenk een geheel andere. V a n 
de d o o r de minis ter genoemde 120.000 waren er slechts 10.000 die z i c h 
niet hadden kunnen verzekeren; de overigen waren nalat ig geweest. 
Smeenk meende dat de voor de uitgestotenen benodigde ƒ17 mi l joen niet 
op z i chze l f s tonden, maar gecombineerd moesten w o r d e n met de uitgaven 
voor andere socia le fondsen. O m d a t dergelijke uitgaven onder de bestaan-
de financiële omstandigheden onverantwoord waren , z o u hij tegenstem-
m e n . 3 0 3 
N a d a t V a n H o u t e n i n zi jn rep l iek getracht h a d Smeenks financiële 
bezwaren van tafel te vegen, deed deze i n z i jn tweede termijn een felle 
aanval o p V a n H o u t e n , waarbij hij ook op de posi t ie van de S D A P inging. 
"Ik begri jp, dat het voor de sociaal -democraten zeer moei l i jk is geweest 
h u n h o u d i n g te bepalen , omdat het zeer v reemd z o u zi jn, wanneer de heer 
V a n H o u t e n het l a n d k o n ingaan e n zeggen: i k heb een voors te l gedaan 
o m deze menschen onder de ui tkeeringsregel ing te brengen en de sociaal-
democra ten wa ren daartegen. D a t p lez ier heeft m e n den heer V a n H o u t e n 
niet w i l l e n gunnen." N i e t t e m i n achtte Smeenk de houd ing van de S D A P 
onjuist. V a n H o u t e n k o n makkel i jk een mot ie ind ienen en dat dan in De 
Christen-Democraat, en misschien ook elders, vermelden. M a a r hij had 
Smeenks bereken ingen niet kunnen weerleggen en niet kunnen aantonen 
dat alles wat hij w i lde b innen kor te tijd mogeli jk was. Smeenk meende 
dat V a n H o u t e n s op t reden hee l wein ig indruk op het Neder landse volk zou 
maken , "dat po l i t i ek meer opgevoed is dan de heer V a n H o u t e n veronder-
s te l t . " 3 0 4 D o o r d a t z i jn mot ie ui ts lui tend de steun kreeg van S D A P , C P N , 
N S B en Z a n d t van de S G P 3 0 5 , b leef ook de laatste poging van V a n 
H o u t e n o m iets voor de uitgeslotenen te doen zonder resultaat. 
B l i jkens de fo rmule r ing van het pol i t iek p r o g r a m van 1932 betekende 
de keuze die de C D U i n 1929 voor staatspensionering gemaakt had, geen 
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afvvijzing van andere v o r m e n van oudedagvoorziening, maar een aanvul l ing 
op de bestaande regel ingen die als on toere ikend beschouwd werden . I n de 
prakt i jk van z i jn poütieke op t reden concentreerde V a n H o u t e n z i c h ook 
op die aanvul l ing d o o r de hu lp aan de uitgestotenen centraal te stellen. 
Daa rb i j sprak hij z i c h echter steeds p r inc ip iee l voor staatspensioen uit. 
Ene rz i jd s trachtte hij zo een prakt ische oploss ing van het ouderdoms-
vraagstuk te bere iken , anderzi jds k o n hij z i c h h ie rdoor uitgeven voor de 
ware k a m p i o e n van het staatspensioen. M e t dit laatste was hij aanzienli jk 
succesvoller d a n met het eerste: terwij l er voor 1940 geen alle bejaarden 
omvattende regel ing tot s tand kwam, slaagde V a n H o u t e n e r in het de 
part i jen die tot d a n toe de belangrijkste voorstanders van staatspensioen 
geweest wa ren knap lastig te maken . In de pe r iode 1933-1937 g o l d dit 
v o o r a l voor de V D B ; vanaf 1937 richtte van H o u t e n zi jn pi j len op de 
S D A P , met grote intensiteit bij de Statenverkiezingen van 1939 en na de 
toet reding van S D A P - m i n i s t e r s tot het kab ine t -De Gee r . 
I n z i jn p le i t en voor staatspensionering ber iep V a n H o u t e n z i c h op 
A b r a h a m K u y p e r . Herhaa lde l i j k ci teerde hij diens uitspraak: " E e n oude 
mannen- en vrouwenhuis is geen eere voor een stad, maar een caricatuur 
op de Chr is te l i jke l i e f d e . " 3 0 6 H i e r was echter sprake van een onjuist 
be roep op K u y p e r , want deze h a d steeds grote nadruk gelegd op de eigen 
veran twoorde l i jkhe id van de maatschappel i jke groepen en gewaarschuwd 
tegen te grote rechtstreekse staatsinvloed. Wel i swaa r hadden ook enkele 
van haar voorgangers deze stap reeds gezet, maar de aanvaarding d o o r de 
C D U van het staatspensioen betekende op dit punt toch de principiële 
b reuk met "rechts" en haar overgang naar het "linkse" kamp. 
5.2.5. Belangenbehar t ig ing . 
I n de voorgaande gedeel ten is gebleken dat de C D U z ich tot spreek­
buis gemaakt h a d van bepaalde groepen, die door de economische depres­
sie i n kommervo l l e omstandigheden verkeerden: werk lozen , pacht- en 
hypotheekboeren en onverzorgde ouden van dagen. D i t waren echter 
geenszins de enige categorieën, wier belangen door V a n H o u t e n en 
P o s t h u m a i n de K a m e r beplei t werden . O m d a t dit o p k o m e n voor de 
be langen van specif ieke groepen een wezenli jk onderdee l van de pol i t ieke 
activiteit van de C D U vormde , z a l h ieraan i n het kort nog afzonderl i jke 
aandacht bes teed w o r d e n . 
E e n beroepscategorie , waarvan het be lang voor de C D U alt i jd zwaar 
gewogen heeft, en waaruit voo ra l i n het beg in een niet onbelangrijk dee l 
van de C D U - a a n h a n g afkomstig geweest lijkt te z i j n , 3 0 7 w e r d gevormd 
door het overheidspersoneel . B i j de besprek ing van de stell ingname van de 
C D U tegenover het kab ine t -Ruys de Bee renbrouck is reeds gebleken, dat 
met name Jungcur t k r i t i ek uitgeoefend had op de bezuinigingen van dit 
kabinet op de overheidssalarissen. In zi jn K a m e r o p t r e d e n sloot V a n 
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H o u t e n z i c h hierbi j aan. Z o heke lde hij i n de zomer van 1935 de i n een 
groot bezuinig ingsontwerp voorgestelde kor t ingen op deze salarissen, 
waarbij hij z i c h van kracht ige taal bediende: "De n u voorgestelde loons-
ver laging z a l een groot dee l van het Overhe idspersonee l tot aan den r a n d 
der a rmoede , o f zelfs er over heen brengen, . . ." H i j verklaarde niet be re id 
te zi jn daaraan mee te d o e n . 3 0 8 
Naast het overheidspersoneel v o r m d e n de onderwijsgevenden voor de 
C D U een belangri jke categorie; verschi l lende le idende figuren i n de partij 
waren ze l f (oud-)onderwijzer . G e z i e n het grote beslag dat de onderwijs-
uitgaven i n de j a r e n der t ig op de overheidsfinanciën legden, is het niet 
verwonder l i jk , dat de onderwi jspol i t iek i n dit decenn ium i n het teken van 
de bezuin ig ingen s tond. A l s oud-onderwi jzer besteedde V a n H o u t e n i n zi jn 
K a m e r w e r k noga l wat aandacht aan de onderwijsproblemat iek. I n de 
tweede helft van de j a ren der t ig concentreerde hij z i c h daarbij op twee 
zaken, d ie nauw met e lkaar samen hingen: de hoogte van de leer l ingen-
schaal e n het zogenaamde "kwekelingen-met-akte"-stelsel. 
E e n belangri jke moge l i jkhe id tot bezuin ig ing op de onderwijsuitgaven 
w e r d g e v o r m d d o o r de verhoging van de leer l ingenschaal . N a d a t het 
kab ine t -Ruys i n 1932 a l een belangri jke verhoging doorgevoerd had, deed 
het derde kab ine t -Co l i j n er i n 1935/1936 nog een schepje b o v e n o p . 3 0 9 D i t 
l e idde tot wi jdverbre ide ontevredenheid over te grote klassen, voora l 
onder het onderwi jzend personeel . E e n ander gevolg was dat vele onder-
wijzers e n onderwijzeressen werk loos geworden waren , en dat voor de 
abituriënten van de kweekscho len nauweli jks plaats i n het onderwijs was. 
A l s "kwekelingen-met-akte" het m e n een aantal van hen i n de scholen het 
we rk van een normale leerkracht verr ichten, tegen zeer geringe vergoe-
d i n g . 3 1 0 
O o k i n de K a m e r onde rvond het onderwijsbele id veel kr i t iek en deze 
r ichtte z i c h nadrukke l i jk tegen de minis ter van onderwijs i n het v ierde 
kab ine t -Co l i jn , dr . J . R . S lo temaker de Bruïne, hoewel zi jn be l e id toch 
ui tvloeisel was van de algemene bezuinigingspol i t iek van het k a b i n e t . 3 1 1 
D e C D U - w o o r d v o e r d e r s deden hier dapper aan mee: Pos thuma verzette 
z i c h tegen Slo temakers voornemen het mjverheidsonderwijs van dr ie naar 
twee jaa r terug te brengen, waarbij hij diens christel i jk-sociale ver leden 
i n he r inner ing r i e p , 3 1 2 en V a n H o u t e n verklaarde tegen de onderwijs-
begrot ing te z u l l e n s temmen, tenzij de leer l ingenschaal ver laagd w e r d . 3 1 3 
I n V a n H o u t e n s terugbl ik op de behandel ing van deze begrot ing k w a m 
zeer duidel i jk de wens tot u i t ing o m , door het o p k o m e n voor de belangen 
van het onderwi jzend personeel , po l i t i eke winst te behalen ten koste van 
A R P en C H U , die het reger ingsbele id steunden. " H o e christel i jke onder-
wijzers, met de grote klassen voor ogen; lettende op h u n talri jke als 
gevolg daarvan overspannen collega's; z iende de nat ionale schande van het 
kwekelingen-met-akte-stelsel ; merkende de afbraak van ons volksonder-
wijs, nog langer A . R . o f C . H . kunnen zi jn, is ons waarl i jk een r a a d s e l . " 3 1 4 
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V o o r a l de kwest ie van de onvoldoende salariëring van de kwekel ingen-
met-akte zat V a n H o u t e n zeer hoog; deze salariëring was zijns inziens 
een "verkorting" van het l oon , waartegen hij het getuigenis van Het loon 
der werklieden van wi j len ds. J . C . S i k k e l in r iep . T o e n dit niet h ie lp en 
ook een sociaal-democrat ische mot ie , waa r in op verlaging van de leer l in-
genschaal aangedrongen werd , ve rworpen was, 1 6 k w a m V a n H o u t e n zelfs 
met een init iat ief-wetsontwerp - het enige uit z i jn par lementaire l oop -
baan. D o o r ver laging van de leer l ingenschaal en afschaffing van het 
instituut "kwekeling-met-akte" zouden 5.200 onderwijzers aan een baan 
geholpen worden ; V a n H o u t e n schatte de kosten van deze maatregelen op 
ƒ6 m i l j o e n . 3 1 7 U i t het voo r lop ig verslag b leek echter, dat dit ini t ia t ief bij 
V a n H o u t e n s m e d e - K a m e r l e d e n een wein ig gunstig onthaal vond . V r i j 
a lgemeen gaf m e n h e m i n overweging het wetsontwerp i n te t rekken, 
omdat het anders ve rworpen z o u worden . D i t niet, omdat m e n op z ichze l f 
tegen het voorgestelde was, maar omdat de reger ing ze l f w e l met een 
maatregel z o u k o m e n , als het benodigde ge ld beschikbaar z o u z i j n . 3 1 8 V a n 
H o u t e n volgde deze raad niet op, maar tot een mondel inge behande l ing 
van z i jn voors te l z o u het voor m e i 1940 niet meer komen . V a n Hou tens 
o p k o m e n voor de belangen van de (werkloze) onderwijzers heeft dus geen 
concreet resultaat opgeleverd. 
H o e w e l het hier geen behar t ig ing van de belangen van een bepaalde 
beroepscategorie betreft, moet bij deze summiere behandel ing van de 
C D U - o p s t e l l i n g ten aanzien van het onderwijsbele id nog een andere zaak 
ter sprake gebracht w o r d e n . H e t gaat hier o m de kwestie van de school -
voed ing e n -k leding , van be lang omdat V a n H o u t e n hierbij d iametraa l 
tegenover de A R P èn tegenover het standpunt van A b r a h a m K u y p e r z o u 
k o m e n te staan. U i t het verslag betreffende de toestand van het onder-
wijs i n 1934 was gebleken, dat er i n een aantal gevallen sprake was van 
ondervoed ing van de s c h o o l j e u g d . 3 1 9 O p g r o n d hiervan pleitte V a n H o u t e n 
er bij de behande l ing van de onderwijsbegrot ing voor 1936 voor , dat de 
minis ter er bij de gemeenten op z o u aandr ingen tot vers t rekking van 
schoolvoeding en -k led ing over te g a a n 3 2 0 - sommige gemeenten hadden 
dat o p e igen ini t ia t ief a l gedaan, andere niet. Slotemaker de B r u i n e had 
daarop gean twoord dat dat niet op zi jn weg lag, omdat het een aantasting 
van de gemeentel i jke autonomie z o u b e t e k e n e n . 3 2 1 
D e sociaa l -democra ten wensten z i c h niet bij dit afwijzende standpunt 
neer te leggen en waren met een init iatief-wetsontwerp gekomen, volgens 
hetwelk de gemeenten overigens niet a l leen verpl icht werden school -
voed ing en -k l ed ing beschikbaar te stellen, maar ook de leerpl icht met 
een jaa r ver lengd werd . B i j de Kamerbehande l i ng hiervan betuigde V a n 
H o u t e n z i jn steun aan be ide elementen. H e t verzet tegen schoolvoeding en 
-k l ed ing k w a m zijns inziens voor een dee l voort uit een eerlijke, maar 
verkeerde overtuiging, voor een dee l echter ook uit onwaaracht igheid en 
z o n d i g c o n s e r v a t i s m e . 3 2 2 
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B i j z i jn bes t r i jd ing van het ini t iat ief-wetsontwerp noemde de antirevo­
lu t iona i re woordvoe rde r A . Z i j l s t r a het een typisch social is t isch voorstel , 
dat de tendens h a d d i ep i n de gezinssfeer i n te gr i jpen. H i j achtte het 
zeer m e r k w a a r d i g dat V a n H o u t e n het met zoveel geestdrift verdedigde. 
H o e w e l Z i j l s t r a z i c h niet expliciet op K u y p e r ber iep , lijkt z i jn redener ing 
voo ra l gebaseerd op diens p r inc ipe van soevereiniteit i n eigen k r ing ; als 
ach te rgrond van het voors te l zag hij de toenemende neiging van de staat 
"de rechten van al le levenskr ingen op te s lorpen, d ie van het gez in w e l 
het a l l e ree r s t . " 3 2 3 Gecons ta tee rd k a n w o r d e n dat V a n H o u t e n met zi jn 
p l e i d o o i voor schoolvoed ing niet a l leen i n rechtstreekse tegenspraak was 
met Z i j l s t ra , maar ook met A b r a h a m K u y p e r , d ie dergeli jke voed ing i n 
1891 expliciet ve roo rdee ld had , omdat daardoor het gez in als fundament 
van de samenleving d o o r de staat onde rmi jnd z o u w o r d e n . 3 2 4 D e ju i s the id 
van de eerder ve rmelde beschuld ig ing van A m e l i n k , dat V a n H o u t e n een 
selectief gebruik van K u y p e r s geschriften maakte, word t h ie rdoor nog­
maals bevest igd. 
E e n sterk staaltje van de behar t ig ing door V a n H o u t e n van de speci­
fieke be langen van een bepaalde beroepscategorie was zi jn o p k o m e n voor 
de rechten van het gepensioneerde spoorwegpersoneel . T e r w i j l onder het 
tweede kab ine t -Co l i j n een kor t ing op de pens ioenen van de voormal ige 
Indische ambtenaren toegepast w a s , 3 2 5 h a d het derde kab ine t -Co l i jn een 
kor t ing doorgevoerd op de pens ioenen van het s p o o r w e g p e r s o n e e l . 3 2 6 
Tevens h a d dit het voo rnemen gehad ook de pensioenen van de Nede r ­
landse ambtenaren te herz ien , maar de devaluatie van de gu lden was 
aanle id ing geweest daarvan af te z ien . O p g rond van dit laatste feit h a d 
de K a m e r bes loten de ko r t i ng op de Indische pensioenen per 1 j anua r i 
1938 te beëindigen, zodat vanaf die da tum het voorma l ig spoorwegperso­
nee l de enige categorie vormde , waarvan het pens ioen door de reger ing 
gekor t was. 2 7 
D e z e gang van zaken was voor V a n H o u t e n aanle iding o m bij de 
behande l ing van de begro t ing van het minis ter ie van waterstaat voor 1938 
een mot ie i n te d ienen, waa r in de reger ing gevraagd we rd de kor t ing op 
de spoorwegpens ioenen ongedaan te maken . A l s overwegingen noemde hij 
het verval len van de kor t ing op de Indische pensioenen en het niet 
doorgaan van die op de pens ioenen van de Neder landse ambtenaren. In 
zi jn ve rded ig ing van de mot ie vergeleek V a n H o u t e n pensioen met een 
vo rde r ing die m e n op de staat h a d op basis van geleend geld. D o o r d a t de 
reger ing nooi t de rente van aan haar ge leend ge ld wetteüjk ver laagd had, 
maar w e l de pensioenen, h a d zij met twee maten gemeten, en ondergroef 
zij de fundamenten van de rechtss taa t . 3 2 8 D o o r ondersteuning van mr . B . 
B a k k e r - N o r t , F . E . H . E b e l s (be iden V D B ) , C J . van L i e n d e n ( S D A P ) en D J . 
W i j n k o o p ( C P N ) k o n de mot ie i n behande l ing genomen worden . 
D a t be tekende echter niet dat deze ook een meerde rhe id z o u kri jgen, 
want de ka thol ieke en l ibera le woordvoerders verk laarden dat zij tegen 
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zouden s temmen, hoewel de zaak zel f h u n sympathie had. D i t ze l fde 
standpunt w e r d ingenomen d o o r de vrijzinnig-democraat O u d . Bl i jkbaar 
was het prestige van de voormal ige bewindsman i n de V D B - f r a c t i e zo 
groot, dat hij o o k z i jn be ide fractiegenoten die V a n Hou tens mot ie 
onders teund hadden, wist te bewegen daartegen te stemmen. D e mot ie 
k reeg daa rdoor slechts de steun van de fracties van S D A P , C P N , N S B en 
C D U . 3 2 9 D o o r d a t het jaar daarop een amendement met hetzelfde effect 
als V a n H o u t e n s mot ie w e l een meerderhe id kreeg, wekt deze hele gang 
van zaken de ind ruk dat m e n V a n H o u t e n geen succes gunde op het 
te r re in v a n de spoorwegpensioenen. Over igens had de aanvaarding van dit 
amendement nog niet het e inde van de kor t ing op de pensioenen tot 
gevolg, want de minis ter reageerde h ie rop met in t rekking van het wets­
ontwerp tot wi jz iging van de pens ioen rege l ing . 3 3 0 
H e t voor tdu ren van de kor t ing op h u n pensioenen had tot verbi t ter ing 
bij de be t rokkenen ge le id ; zij hadden z i c h verenigd i n een bond , als 
adviseur waarvan V a n H o u t e n opt rad . N a a r e igen zeggen had hij verschi l ­
lende m a l e n o p vergader ingen met honderden aanwezigen g e s p r o k e n . 3 3 1 
A l s minis ter van waterstaat i n het kab ine t -De G e e r k w a m i r . J . W . A l b a r d a 
met het voors te l de pens ioenkor t ing van de laagstbetaalden met terug­
werkende kracht (per 1 j u l i 1939) en voor het overige personeel per 1 
j anua r i 1940 ongedaan te maken . V a n H o u t e n gaf n u inhoud aan zi jn 
adviseurschap d o o r te p le i ten voor 1 j u l i 1939 als ingangsdatum voor 
al len. H i j h a d met een amendement daartoe wi l l en komen, maar h a d de 
daarvoor benodigde handtekeningen niet weten te v e r k r i j g e n . 3 3 2 
M e t deze specifieke belangenbehart iging schoot V a n H o u t e n onder de 
duiven van de S D A P , want het (oud-Spoorwegpersoneel behoorde , voor 
zover niet confessioneel georganiseerd, voo ra l tot het sociaal­
democrat i sche electoraat. D i t verklaart de scherpe toon tegen V a n H o u t e n 
van de sociaal-democrat ische woordvoerder i n het debat H . J . van 
Braambeek , hoofdbes tuurs l id van de bij het N W aangesloten Neder landse 
V e r e n i g i n g van Spoor - en Tramwegpersonee l . Bl i jkbaar i n een poging V a n 
H o u t e n met zi jn b o n d van gepensioneerden te overtroeven wees hij erop, 
dat het d o o r de minis ter voorgestelde de vol le mstemming gekregen had 
van de 1.100 tot 1.200 aanwezigen op een congres van gepensioneerd 
spoorwegpersoneel . H e t was zijns inziens maar goed dat V a n H o u t e n voor 
zi jn beoogde amendement onvoldoende ondersteuning had weten te v in ­
d e n . 3 3 3 
I n z i jn terugbl ik op het debat toonde V a n H o u t e n hier niet erg van 
onder de ind ruk te z i jn . H i j neigde ertoe het ui teindeli jke resultaat voor 
een niet onbelangri jk dee l op eigen conto te schrijven en liet daarbij 
u i tkomen , dat electorale overwegingen h e m niet geheel v reemd geweest 
waren . " V o o r ons als C D U is er de aangename kant nog aan, dat ook i n 
dit geval de n a a m der C D U , als pleitbezorgster voor a rmen en verdrukten , 
met ere g e n o e m d wordt . Z o moet het z i j n ! " 3 3 4 V a n Hou tens opt reden ten 
gunste van het gepensioneerde spoorwegpersoneel is het meest sprekende 
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voorbee ld v a n z i jn streven, u i teenlopende g roepen door de depressie i n de 
k n e l geraakten achter z i jn banier te verzamelen . 
E e n laatste categorie die h ier aan de o rde moet komen , word t gevormd 
door de k le ine zelfstandigen, en onder hen weer i n het b i jzonder de 
b innenschippers . B i j het beple i ten van h u n belangen t rad voora l Pos thuma 
op de voo rg rond . T e l k e n jare pleit te hij voor een wettelijke basis voor de 
onders teuning v a n de nooddruf t ige schippers , omdat z i j , niet over een 
vaste woonplaa ts besch ikkend , d o o r de gemeenten niet behoor l i jk geholpen 
werden . D a a r b i j besteedde hij ru ime aandacht aan h u n benarde omstandig-
heden; i n L e e u w a r d e n z o u een schippersgezin met vier k inde ren slechts 
ƒ8,- onders teuning per week o n t v a n g e n . 3 5 5 A l eerder had V a n H o u t e n de 
opvatt ing ve rkond igd , dat bij geen enkele groep van de bevolk ing de n o o d 
groter was d a n bij de b i n n e n s c h i p p e r s . 3 3 6 T o e n een wettelijke regel ing 
van jaar tot jaar uitbleef, keerde Pos thuma z i c h scherp tegen de verant-
woorde l i jke minis ter van binnenlandse zaken . H i j k o n de klachten en 
wensen van de C D U n u w e l geringschatten, maar moest er r eken ing mee 
houden , dat "wij, als ver tegenwoordigers der C . D . U . , niet zu l l en rusten, 
voordat aan de a rmen en verdrukten gerecht igheid za l ge sch i eden . " 3 3 7 
5.2.6. C o n c l u s i e . 
T r a c h t e n we de balans op te m a k e n van de opste l l ing van de C D U 
tegenover de sociaa l -economische problemat iek van de j a ren dert ig, dan 
z a l dit goeddeels nee rkomen op een evaluatie van V a n H o u t e n s K a m e r -
opt reden, want vanaf de vroege zomer van 1933 bepaalde hij de r ich t ing 
van de C D U - p o l i t i e k op dit te r re in . Naast h e m was Pos thuma slechts een 
wat b leke figuur, d ie i n de K a m e r geen eigen indruk wist achter te laten. 
V o o r zover er i n de partij ze l f k r i t i ek op V a n Hou tens K a m e r o p t r e d e n 
naar voren k w a m , wist hij deze vrij gemakkel i jk het hoofd te b ieden . 
Vas tges te ld k a n w o r d e n dat V a n H o u t e n geen duidel i jk economisch 
alternatief voor de gevoerde regeringspol i t iek had . Z e e r i n het algemeen 
betuigde hij steun aan ideeën over vermeerder ing van de binnenlandse 
koopkrach t en u i tvoer ing van grote werken , zonder deze ideeën echter 
ooit uit te we rken . Z i j n p l e i d o o i voor "consequente deflatie" weerspiegelde 
geen oorspronkel i jke gedachten, maar betekende een navolging van de 
denkbee lden van de S D A P - en R K S P - f r a c t i e . V a n Houtens alternatief voor 
de reger ingspol i t iek was d a n ook niet zozeer economisch , als w e l fiscaal. 
Daa rb i j moet opgemerkt worden , dat hij i n het beg in van zi jn K a m e r -
op t reden h i e rop sterkere nadruk legde dan later - i n een laatste fase 
beperkte hij z i c h dikwij ls tot kr i t iek zonde r meer. W a t h i e ld dit alterna-
tief in? V o l g e n s V a n H o u t e n zouden zelfs i n een per iode van algemene 
verarming, d ie het gevolg was van de economische depressie, de directe 
belast ingen verhoogd moe ten w o r d e n o m de sociale voorz ieningen op p e i l 
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te houden (werklozensteun) o f zelfs uit te b re iden (maatregelen ten 
gunste van de "uitgeslotenen"). 
D e vraag dringt z i c h op , hoe reëel dit alternatief was. O p het eerste 
gezicht l i jkt de algemene da l ing van inkomens en vermogens die z i c h i n 
de j a r en der t ig voo rdeed er tegen te ple i ten. M a a r bij nader inz ien valt 
daar w e l wat op af te d ingen. D o o r de reger ing was V a n H o u t e n , èn de 
S D A P die overeenkomstige denkbee lden koesterde, voorgehouden, dat 
verhoging van directe belast ingen een averechts effect zou hebben: door 
kapi taa lvlucht en andere vo rmen van on tdu ik ing z o u de opbrengst nameli jk 
niet groter worden , maar juist kleiner . T o e n echter i n de tweede helft 
van de j a r e n der t ig de defensieuitgaven steeds grotere sommen vroegen, 
g ing de reger ing wèl over tot verhoging van een aantal directe belast in-
gen, o o k zonder dat het economisch getij werkel i jk gekeerd was. V a n 
H o u t e n h i e l d de reger ing toen voor , dat het niet verhogen van de directe 
belast ingen voor sociale doe le inden dus geen onmacht geweest was, maar 
o n w i l : hij r i ep de reger ing op dit openli jk te e r k e n n e n . 3 3 8 
O p z ichze l f was V a n H o u t e n s redener ing slui tend, waarmee hij een 
belangri jk argument tegen zi jn fiscale al ternatief ontzenuwd had . M e e r i n 
het a lgemeen was daartegen, voo ra l door zi jn ant irevolut ionaire bestrij-
ders, het argument van de noodzaak van kapi taa lvorming ingebracht, 
zonder dat zij overigens expliciet op het ve rband tussen hoge inkomens/ -
vermogens, kapi taa lvorming , investeringen en werkgelegenheid ingegaan 
waren . D o o r d a t V a n H o u t e n z i c h nooit over het p rob l eem van de kap i -
taa lvorming ui tgelaten had , was onduidel i jk gebleven hoe hij de verhou-
d ing tussen dat p r o b l e e m en zi jn fiscale al ternatief zag. 
U i t de grotere overheidsinkomsten, d ie van verhoging van de directe 
belast ingen het gevolg zouden zi jn, moesten volgens de C D U de steun-
maatregelen bekos t igd w o r d e n voor groepen van de bevolk ing die door de 
economische depressie i n n o o d geraakt waren . In dit o p k o m e n voor 
diverse g roepen crisisslachtoffers lag de grootste betekenis van de C D U 
op soc iaa l -economisch terre in . Ongetwij fe ld k w a m deze keuze voor de 
"armen en verdrukten" voort uit een oprechte sociale bewogenheid bij 
V a n H o u t e n , P o s t h u m a en vele andere C D U - e r s . M a a r zoals zo vaak 
speelden ook h ier minde r verheven b i joogmerken een ro l . Du ide l i j k waren 
d ie aanwezig i n V a n H o u t e n s streven po l i t i eke winst te behalen ten koste 
van parti jen, d ie t radi t ioneel voor die g roepen opkwamen. B i j de onver-
zorgde o u d e n v a n dagen gebeurde dit ten koste van vri jzinnig- en 
sociaa l -democraten , bij de pla t te landsbevolking ten koste van diverse 
part i jen en bij de w e r k l o z e n i n de industriële centra i n Twente e n i n het 
W e s t e n opn i euw ten koste van de sociaal-democraten, en, voorzover zij 
confessioneel georganiseerd waren, van de ant i revolut ionairen. H e t meest 
sprekende voorbee ld van V a n Hou tens o p k o m e n voor de belangen van - èn 
inspe len op de ontevredenheid onder - zeer diverse groepen zi jn stell ig 
z i jn act ivi tei ten ten gunste van de spoorweggepensioneerden geweest. 
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5.3. D e C D U en de chris tel i jke vakbeweging. 
I n de voorafgaande hoofds tukken en paragrafen zi jn a l verschi l lende 
aspecten van de relat ie tussen de C D U en het Chris te l i jk Na t i onaa l 
V a k v e r b o n d naar voren gekomen; hier z a l meer systematisch op die relatie 
ingegaan w o r d e n . G e b l e k e n is reeds dat het pol i t ieke streven van de C D U 
voor een dee l pa ra l l e l üep met de wensen van het C N V , met name met 
be t rekk ing tot de bedrijfsorganisatie en de daarmee verbonden gedachte 
van arbeidersmedezeggenschap, maar dat er daarnaast wezenli jke verschi l ­
l en waren . Of f i c i ee l n a m het C N V ten opzichte van de part i jpol i t iek een 
neutraal s tandpunt i n , maar i n de prakt i jk oriënteerde de l e id ing van het 
ve rbond z i c h i n sterke mate op de A R P , i n mindere mate op de C H U . D i t 
b leek v o o r a l uit het Kamer l idmaa t schap voor de A R P sinds 1931 van C N V -
secretaris H . A m e l i n k , d ie naast voorzi t ter K . K r u i t h o f de meest gezichts­
bepalende figuur i n het C N V was, voo ra l door zi jn e indredacteurschap 
van het C N V - o r g a a n De Gids. Over igens was ook Kru i thof , ondanks grote 
bezwaren tegen de relatieve verwaar loz ing d o o r de A R P - l e i d i n g van het 
ver langen van het C N V naar i nv loed i n die part i j , steeds de A R P t rouw 
g e b l e v e n . 3 3 9 
V a n a f het beg in van haar pol i t ieke opt reden was de belangstel l ing i n 
de C D U voor de activitei ten van de christel i jke vakbeweging groot en 
achtte de C D U - l e i d i n g het C N V het aangewezen vakverbond voor haar 
leden . Ene rz i jd s k w a m dit voort uit het besef, dat m e n hier te doen h a d 
met een organisatie, d ie voor een dee l dezelfde doe le inden nastreefde als 
de C D U , nameli jk de bevorder ing van de belangen van de arbeidersklasse 
vanuit een orthodox-protestants uitgangspunt, dat afwijzing van de 
klassenstri jd imp l i cee rde . M a a r anderzi jds moet de belangstel l ing van de 
C D U voor de gang van zaken i n het C N V ook verk laa rd w o r d e n vanuit de 
hoop, dat de christel i jk georganiseerde werknemers z i c h en masse van de 
grote confessionele part i jen z o u d e n losmaken en z i c h tot de C D U zouden 
wenden . M e n k a n zelfs s tel len dat, voordat door V a n Hou tens toetreden 
het N o o r d e l i j k e p la t te land de voornaamste rekruteringsbasis voor de C D U 
werd , de i n het C N V georganiseerde werknemers het belangrijkste electo­
rale potent ieel van de C D U vormden . In Twente was het i nde rdaad gelukt 
een dee l van dat potent ieel tot de U n i e te t rekken. 
V a n haar kant n a m de C N V - l e i d i n g tegenover de C D U een uiterst 
gereserveerde, zo niet vijandige houd ing aan. Sinds de opr ich t ing van het 
C N V h a d zij a l een reeks van zu lke progressief-dissidente partijtjes aan 
z i c h voorbi j z i en t rekken, zonde r dat een daarvan werkel i jke betekenis 
gekregen had , en zonder dat de C N V - l e i d i n g aanle iding gezien had haar 
t radi t ionele oriëntatie op de A R P en, zij het i n veel mindere mate, op de 
C H U te w i j z i g e n . 3 4 0 D e z e l i jn t rok zij n u door naar de C D U . Nada t hij 
als A R P - k a n d i d a a t bij de verkiez ingen van 1929 de C D U i n Twente 
bestreden had , toonde A m e l i n k z i c h i n De Gids tevreden over de uitslag: 
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de C D U h a d geen been aan de g r o n d gekregen en was zelfs belangri jk i n 
s temmental ach te ru i tgegaan . 3 4 1 
I n een ingezonden stuk i n De Gids protesteerde C D U - v o o r z i t t e r V a n 
der B r u g , ze l f voorzi t ter van de G o u d s e Chris te l i jke Bes turenbond, tegen 
dit commentaar op de verkiezingsuitslag. H i j meende dat A m e l i n k h iermee 
de par t i jpol i t ieke neutrali tei t van het C N V , die V a n der B r u g ze l f al t i jd 
angstvall ig i n acht h a d genomen, geschonden had . Z i jns inziens waren van 
de 12.780 C D U - s t e m m e n "zeker vele duizenden" afkomstig van l eden van 
de christel i jke vakbeweging; dit z o u de l e id ing van het C N V toch w e l iets 
moe ten z e g g e n . 3 4 2 I n zi jn wee rwoord wees A m e l i n k de beschuldiging, dat 
hij z i c h over het geringe s temmental van de C D U verheugd be toond had, 
van de hand . H i j h a d slechts feiten vastgesteld, ook toen hij geconsta­
teerd had , dat het C N V z i c h tegen staatspensioen ui tgesproken had, en i n 
dat opz ich t tegenover de C D U stond. D a a r school niets partijdigs i n , want 
op dezelfde wijze s tond het C N V op het punt van de leerpl icht tegenover 
de A R P (die deze a fwees ) . 3 4 3 
O p z ichze l f h a d A m e l i n k met dit laatste gelijk, maar het p rob l eem 
schoo l niet i n het a l d a n niet para l le l l o p e n van de programma's van C D U 
en C N V , maar i n de identif icat ie van het verbond, voora l door de K a m e r ­
kandida tuur van A m e l i n k , met de po l i t i ek van de A R P . Slechts door een 
formalis t ische en onwerkel i jke scheid ing tussen zi jn werkzaamheden voor 
het C N V en z i jn activitei ten i n de A R P k o n A m e l i n k de fictie van de 
par t i jpol i t ieke neutrali tei t van het C N V i n stand houden. 
Over igens was niet de gehele C N V - l e i d i n g i n dezelfde mate als A m e l i n k 
met de A R P verbonden . B i n n e n het dagelijks bestuur w e r d de voornaamste 
u i t zonder ing gevo rmd door de vice-voorzi t ter J . H o f m a n , die a l leen a l 
door z i jn kerkel i jke achtergrong (hij was hervormd, terwijl mensen als 
K r u i t h o f en A m e l i n k gereformeerd waren) vrijer tegenover de A R P stond 
d a n z i jn medebestuurders . Sinds 1926 s tond H o f m a n met Buskes i n corres­
pondent ie , waarbij van onder l inge waarder ing sprake was. O p verzoek 
van H o f m a n , d ie voorzi t ter van de Chr is te l i jke Graf ische B o n d was, 
leverde Buskes een vaste bijdrage aan het jongerenblad van deze B o n d . 
H o f m a n was we in ig te spreken over de koers van de A R P onder C o l i j n , 
maar dat be tekende geenszins dat hij de C D U wenste te steunen. D e d o o r 
haar bij de verk iez ingen van 1929 aangeheven leuzen van staatspensioen 
en nat ionale ontwapening achtte hij van alle werkel i jkheidszin gespeend. 
H i j meende dat voora l de nationale ontwapening niet geschikt was "de wat 
nuchtere christel i jke arbeiders" te t r e k k e n . 3 4 4 In dit l icht dient men z i c h 
af te vragen o f de d o o r V a n der B r u g veronderstelde "vele duizenden" 
s temmen van C N V - e r s op de C D U bij de verkiezingen van 1929 w e l meer 
dan een slag i n de lucht waren. 
Z o l a n g de aanhang van de C D U de i n 1929 gebleken omvang behie ld , 
was er voor de ant i revolut ionair gezinde C N V - l e i d i n g weinig reden z i c h 
bezo rgd te m a k e n over de afbreuk die deze partij aan de A R P z o u kunnen 
doen . D o o r V a n H o u t e n s toetreding was echter de aantrekkingskracht van 
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de C D U toegenomen, e n dit verklaar t waarschijnli jk dat de C N V - l e i d i n g 
z i c h i n de verkiezingsst r i jd van 1933 tegen de C D U keerde . I n het derde 
hoofdstuk is a l geb leken dat A m e l i n k i n Twente i n het openbaar de C D U 
bestreed, opn ieuw zogenaamd niet als C N V - s e c r e t a r i s , maar als A R P -
pol i t icus . V o o r wat hij i n De Gids schreef, was hij echter als C N V -
bestuurder aanspreekbaar . Z o n d e r de C D U met name te noemen beschul­
d igde A m e l i n k er haar van, de eenheid van het C N V door pol i t ieke 
avonturen i n gevaar te brengen. H i j constateerde dat haar streven naar 
staatspensioen en naar socialisatie der p roduk t i emidde len haaks op het 
p r o g r a m m a van het C N V stond. Iets dergeli jks was bij de A R P en de C H U 
ook w e l eens het geval, maar dan p robee rden de C N V - e r s d ie l i d van die 
part i jen wa ren dat te veranderen. B i j de C D U gebeurde echter het 
omgekeerde , want de C N V - e r s daar in propageerden verlangens, waar het 
C N V z i c h tegen u i tgesproken h a d . 3 4 5 
H e l a a s voor de C D U was het de A m s t e r d a m s e secretaris J . H . Kres s die 
z i c h geroepen voe lde A m e l i n k s beschouwing d o o r m i d d e l van een ingezon­
d e n stuk i n De Gids te bestr i jden. Z i j n posi t ie was bij voorbaat zwak, 
doordat hij i n een eerder a r t ike l i n De Strijder meegedeeld had , pas 
enkele maanden l i d van het C N V te z i j n . 3 4 6 H e t kostte A m e l i n k wein ig 
moei te aan te tonen dat K r e s s van de geschiedenis van de christel i jke 
vakbeweging slecht op de hoogte was. Z o k o n A m e l i n k h e m voor de 
ui tspraak van het C N V tegen staatspensioen verwijzen naar het sociaal-
po l i t i ek p r o g r a m van november 1931, en voor de afwijzing van de soc ia l i ­
satie naar de resolut ie van de christel i jk-sociale conferentie van 1 9 2 0 . 3 4 7 
K r e s s was niet b e r e i d z i c h hierbij neer te leggen en k w a m i n een vo lgend 
stuk met het verwijt, dat het C N V z i c h met zi jn p r o g r a m niet tot de 
C D U gewend had . O o k deze aanval k o n A m e l i n k gemakkel i jk pareren door 
e rop te wi jzen , dat het p r o g r a m op 15 maart 1933 aan alle protestants-
christel i jke par t i jen toegezonden was. In tegenstell ing tot de besturen van 
A R P en C H U h a d het C D U - b e s t u u r i n deze toezending geen aanle iding 
gevonden het C N V o m een besprek ing te v e r z o e k e n . 3 4 8 Z o a l s nog z a l 
b l i jken moet het niet reageren op de toezending van het C N V - p r o g r a m als 
een ernstige taktische fout van de C D U - l e i d i n g beschouwd worden , 
waardoor de posi t ie van de C N V - b e s t u u r s l e d e n die voorstanders waren van 
het onde rhouden van contacten ook met de C D U (onder wie H o f m a n ) , 
aanzienli jk verzwakt w e r d . 
T o t n u toe was het protest tegen A m e l i n k s ui t lat ingen gekomen van 
vooraanstaande C D U - e r s , d ie z i c h rechtstreeks tot de G i d s r e d a c t e u r 
gewend hadden . Daarnaas t bes tond de mogel i jkheid , dat C N V - l e d e n , zowe l 
C D U - e r s als anderen, z i c h tot het bestuur van hun bonden wendden o m 
z i c h te bek lagen over het par t i jpol i t ieke karakter van A m e l i n k s beschou­
wingen . D i t laatste l i jkt z i c h voo ra l voorgedaan te hebben nadat A m e l i n k 
i n m e i 1934 V a n H o u t e n ingedee ld h a d bij de "l inksche extremisten", 
samen met de communis ten , Sneevliet en A r t s . 3 4 9 A a n l e i d i n g tot d ie 
kwal i f icat ie was het s temmen van V a n H o u t e n en de andere genoemden 
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tegen een d o o r de reger ing gevraagd krediet van ƒ60 mi l joen voor werk-
verschaffing. V a n H o u t e n h a d z i c h hiertegen ui tgesproken omdat de 
reger ing d o o r m i d d e l van de lage l o n e n i n de werkverschaffing het 
a lgemene l o o n p e i l w i lde d rukken . M e t de typering van V a n H o u t e n als 
"linkse extremist" h a d A m e l i n k de grens overschreden van wat de len van 
de C N V - a c h t e r b a n be re id waren te accepteren; enige beroer ing i n het 
ve rbond was het gevolg. 
O p de algemene vergader ing van het C N V van j u n i 1935 tekende J . 
K o o y m a n , voorzi t ter van de Chr is te l i jke B o n d van Belast ingambtenaren, 
bezwaar aan tegen A m e l i n k s typer ing van V a n H o u t e n . A m e l i n k h i e ld 
deze echter staande, waarbij hij z i c h van de volgende redener ing bedien-
de: K o o y m a n gaf zel f toe, dat V a n H o u t e n een extremist was, maar 
A m e l i n k k o n h e m geen rechtse extremist noemen, want dan zou hij hem 
bij K e r s t e n en L i n g b e e k indelen , en dus moest hij hem w e l een l inkse 
extremist noemen. B l i jkbaa r ze l f ook niet tevreden over dit an twoord 
k w a m A m e l i n k achteraf i n De Gids nog met een aanvulling: het was nooi t 
zi jn bedoe l ing geweest V a n H o u t e n i n te de len bij hen, die i n de pol i t iek 
met G o d en Z i j n W o o r d geen rekening w i l d e n h o u d e n . 3 5 0 
W e l i s w a a r was A m e l i n k h iermee ten dele op zi jn ui t lat ing over V a n 
H o u t e n teruggekomen, maar naar de men ing van het bestuur van de 
belas t ingambtenarenbond nog niet ver genoeg. In een br ie f aan het C N V -
bestuur beklaagde het z i c h over A m e l i n k s wijze van polemiseren en over 
zi jn ve rded ig ing van het redact iebele id op de algemene vergadering. H e t 
C N V - b e s t u u r besloot daarop het bestuur van de belast ingambtenarenbond 
voor een gesprek uit te n o d i g e n . 3 5 1 T i jdens dit gesprek slaagde het C N V -
bestuur e r i n de bezwaren weg te nemen. M e t behu lp van een nummer van 
De Strijder uit 1933 toonde het aan, dat de C D U zelf de scheidingsli jn: 
rechts- l inks w i lde vervangen door : conservatief-democratisch. D a a r d o o r 
z o u A m e l i n k s kwalif icat ie V a n H o u t e n geenszins i n het k a m p van de niet-
chris tel i jke p o l i t i c i plaatsen. Ve r r a s send was dat de bestuurders van de 
belas t ingambtenarenbond te kennen gaven ze l f geen enkele sympathie 
voor de C D U te koesteren en zelfs van mening waren, dat het C N V "in 
meerdere mate tegen het gewroet van de C D U z o u moeten o p t r e d e n . " 3 5 2 
Daaru i t b leek dat dit bestuur de gehele actie i n de eerste plaats onder-
n o m e n had , o m dreigende onrust bij de achterban te bezweren. 
D a t het juis t de i n het C N V georganiseerde belast ingambtenaren waren 
die bezwaar maakten tegen de zo sterk op de A R P gerichte koers van de 
C N V - l e i d i n g en de daarmee gepaard gaande bestr i jding van de C D U was 
niet toevall ig. T o t het overheidspersoneel behorend waren zij het directe 
slachtoffer geworden van de scherpe bezuinigingspol i t iek van de kabinet-
t en -Co l i jn en daardoor meer dan andere beroepscategorieën i n het C N V 
ontvankeli jk voor de bestr i jding daarvan door V a n H o u t e n . D i t wordt 
bevest igd d o o r de gang van zaken i n de Neder landsche Chris te l i jke B o n d 
van Pe r sonee l i n Pubüeke Diens t ( N C B P P D ) . O o k daar maakte het bestuur 
z i c h tot spreekbuis van ontevredenheid bij de achterban over A m e l i n k s 
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polemise ren tegen V a n H o u t e n , maar haastte het z i c h i n een persoonl i jk 
gesprek met het C N V - b e s t u u r duidel i jk te maken , dat m e n ze l f niet i n het 
minst d o o r V a n H o u t e n b e k o o r d w e r d en dat m e n h e m niet vrij van 
demagogie a c h t t e . 3 5 3 W e l b lee f dit bestuur bezwaren h o u d e n tegen de te 
u i tgesproken ARP-oriëntatie van de C N V - l e i d i n g : bij wijziging van de 
statuten deed het bestuur van de N C B P P D een passage opnemen waar in 
u i tdrukkel i jk vastgesteld we rd , dat de b o n d pol i t iek en kerkel i jk neutraal 
w a s . 3 5 4 D o o r het C N V - b e s t u u r w e r d het opnemen van deze "tirade over 
kerkel i jke en po l i t i eke neutrali teit , d ie misverstand w e k k e n kan" be­
t r e u r d . 3 5 5 
D e meest d iepgaande discussie i n het C N V over zijn relatie tot de 
C D U onts tond echter over de vraag, o f het z i jn pol i t ieke wensen ui ts lui­
t end aan A R P en C H U kenbaar moest maken , o f ook aan de C D U en 
eventueel de andere k le ine protestants-christeli jke parti jen. Z o a l s reeds 
gezegd h a d het C N V - b e s t u u r bij de verkiez ingen van 1933 voor de laatste 
p rocedure gekozen, maar voor een besprek ing over het grote bezuinigings-
ontwerp van de reger ing i n 1935 h a d het u i ts lu i tend vertegenwoordigers 
van A R P en C H U ui tgenodigd . O p de vergader ing van het hoofdbestuur 
van de Chr i s te l i jke M e t a a l b e w e r k e r s b o n d was van verschi l lende kanten 
naar de r eden h ie rvan gevraagd, wat dit bestuur h a d d o e n beslui ten deze 
vraag aan het C N V - b e s t u u r voor te leggen. D i t l e idde tot een uitvoerige 
discussie i n het dagelijks bestuur, waarbij het opmerkel i jke was dat de 
meningen aanvankeli jk vrij scherp tegenover elkaar stonden. D e uit de 
ambtenarenbond afkomstige L . V e r m e u l e n gaf te kennen i n voorkomende 
geval len ook de C D U te w i l l e n u i tnodigen, tenzij het C N V he lemaal geen 
part i jen meer z o u ui tnodigen; aan dat laatste z o u hij de voorkeur geven. 
V e r m e u l e n constateerde een grote overeenkomst tussen het sociaal-
po l i t i eke p r o g r a m van het C N V en dat van de C D U en stelde vast, dat 
een groot aantal C D U - l e d e n tot het C N V behoorde en daar in bestuurs­
functies vervulde. S teun voor z i jn standpunt k reeg hij van vice-voorzi t ter 
H o f m a n . 
V o o r voorzi t ter K r u i t h o f was dit aan le id ing alle registers open te 
t rekken . H i j meende dat de C D U de vroegere taktiek van de "modernen" 
en de N A S - m e n s e n , namel i jk het i n h u n r i ch t ing dri jven van de C N V -
besturen, tegen de C N V - l e i d i n g toepaste. Z i jns inziens bevond de C D U -
aanhang i n het C N V z i c h voo ra l i n de bonden van pol i t ieambtenaren, 
personeel i n pub l ieke dienst, belast ingambtenaren en ten dele ook i n de 
ambtenarenbond. H i j bracht dit i n ve rband met de ten uitvoer gebrachte 
bezuiningen o p de overheidssalarissen, d ie hij b l i jkbaar gerechtvaardigd 
achtte. D e omvang van die C D U - a a n h a n g moest met overdreven worden ; 
K r u i t h o f was ervan over tu igd dat i n het C N V een groter aantal S G P - e r s 
georganiseerd was d a n C D U - e r s . D e C D U zou tot dan toe ten opzichte 
van de chris tel i jke vakbeweging niets anders gedaan hebben dan schelden 
en afbreken. T o e n haar ( in 1933) het sociaal -pol i t iek p rog ramma van het 
C N V toegezonden w e r d , h a d zij op geen enkele wijze gereageerd. 
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V e r m e u l e n was d o o r Kru i thof s be toog niet overtuigd. H i j betwijfelde 
de ju i s the id van diens taxatie van de verhouding tussen S G P - e r s en 
C D U - e r s i n het C N V , en meende dat de zaak z i c h verder uitstrekte dan 
a l leen maar tot het overheidspersoneel . M a a r hij moest toegeven dat het 
niet reageren van de C D U op de toezending van het C N V - p r o g r a m m a een 
sterk argument van de voorzi t ter was. O o k H o f m a n h a d de waarde van dit 
argument e rkend . Bes lo t en werd , de zaak i n het algemeen bestuur te 
b r e n g e n . 3 5 6 D a a r herhaalde voorzi t ter K r u i t h o f i n grote t rekken zi jn 
f i l i pp i ca tegen de C D U . H i j meende dat het contact zoeken met de C D U 
i n de gegeven omstandigheden het begin van het einde van de ongedeelde 
christel i jke vakbeweging z o u betekenen. "Wij hebben mr. V a n de L a a r 
vroeger niet u i tgenoodigd, ds. Ke r s t en evenmin. Is er eenige aanle iding 
thans ten opzichte van de C . D . U . een andere houd ing aan te nemen?" 
Kru i tho f s standpunt onde rvond nauwelijks bestri jding; al leen w i lden 
sommige aanwezigen er rekening mee houden, dat i n de toekomst tot 
u i tnodig ing van de C D U overgegaan zou moeten worden . K r u i t h o f k o n het 
daar tot op zekere hoogte mee eens zijn: als de C D U "verbetering van 
h o u d i n g en leven" z o u tonen, z o u het C N V z i jn standpunt opnieuw kunnen 
b e p a l e n . 3 5 7 
D e verk la r ing voor de harde opstel l ing tegenover de C D U van 
Kru i tho f , d ie ze l f vee l moei l i jkheden met de A R P ondervonden had, lag 
pa radoxaa l genoeg i n d i e moei l i jkheden zelf. O n d a n k s het feit dat K u y p e r 
ze l f i n 1918 een K a m e r k a n d i d a t u u r van K r u i t h o f geb lokkeerd h a d en ook 
nad ien de A R P nauwelijks aandacht besteed had aan de verlangens van 
het C N V met be t rekk ing tot de kandidatenlijst , was hij de A R P t rouw 
g e b l e v e n . 3 5 8 M e n s e n als V a n H o u t e n ontzegde hij n u het recht met de 
A R P te b r e k e n en tot zelfstandige par t i jvorming over te gaan. D u i d e l i j k 
was dit geb leken o p een eerdere vergadering van het algemeen bestuur 
van het C N V , waar ook a l de kwestie van het a l dan niet u i tnodigen van 
de C D U aan de o rde was. A l s er voor i emand aanle iding geweest was o m 
mee te w e r k e n i n een nieuwe pol i t ieke partij , dan h a d dat volgens 
K r u i t h o f v o o r hemze l f gegolden. T o c h h a d hij de eenheid nooit verbroken. 
M e n k o n t rouw bl i jven aan een pol i t ieke parti j , zonder het daar alt i jd 
mee eens te z i jn . D e g e n e n die z i c h van A R P en C H U losmaakten o m 
daarnaast n ieuwe g roepen te v o r m e n h a d K r u i t h o f bij d ie gelegenheid als 
scheurmakers gekwal i f iceerd , en de door de C D U tegenover de A R P 
aangenomen h o u d i n g als "breek i jzerpol i t i ek" . 3 5 9 
Z o bez ien lijkt voora l het feit dat voorzi t ter K r u i t h o f zi jn vol le 
gewicht i n de schaal geworpen h a d de verk lar ing voor het met succes 
bezweren van de i n het C N V opgekomen roep o m ook met de C D U 
contact te zoeken , maar dat z o u toch een te personalist ische verk la r ing 
zi jn . D e l e i d i n g van het C N V - en, naar m e n moet aannemen, ook van de 
aangesloten b o n d e n - bes tond n u eenmaal i n meerderhe id uit overtuigde 
ant i revolut ionai ren die, als het e rop aankwam, het met de par t i jpol i t ieke 
neutrali tei t van het ve rbond niet zo nauw namen. H e t aftreden van 
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voorzi t ter K r u i t h o f e i n d 1935 op g r o n d van zi jn leeftijd bracht d a n ook 
geen verander ing i n deze situatie; z i jn opvolger A . S tape lkamp z o u z i c h 
een even t rouw aanhanger van de A R P betonen. 
H e t opval lende is n u dat, terwij l bij de C N V - l e i d i n g i n de l o o p van de 
j a r e n der t ig t och enige ontevredenheid over het be le id van de kabinet ten-
C o l i j n o n t s t o n d , 3 6 0 de protesten vanuit de achterban tegen de eenzijdige 
oriëntatie op de A R P en tegen de bestr i jding van de C D U juist minde r 
geworden l i jken te z i jn . Ene rz i jd s k a n dit het gevolg geweest zi jn van 
een grotere te rughoudendheid van A j n e l i n k bij z i jn uit lat ingen i n De Gids 
- kwalif icat ies van V a n H o u t e n als "links extremist" zi jn niet meer 
voorgekomen . A n d e r z i j d s was dit mogeli jk ook het gevolg van een veran­
der ing van takt iek van de kant van de C D U - e r s i n het C N V . I n 1935 had 
V a n H o u t e n de C N V - l e d e n nog opgeroepen, "op vr iendschappel i jke, maar 
besliste wijze" de kwestie van het u i ts lu i tend u i tnodigen van A R P en C H U 
voor de besprek ing over het bezuinigingsontwerp i n hun bonden aan de 
o rde te s t e l l e n 3 6 1 - misschien was het in i t ia t ief van de metaalbewerkers-
b o n d h iervan het rechtstreekse gevolg geweest. D e discussie hierover i n 
het dagelijks en a lgemeen bestuur van het C N V was echter op een fiasco 
voor de C D U ui tge lopen. B l i j kbaa r h a d de C D U - l e i d i n g hierui t de les 
ge t rokken dat een pog ing de zaak te forceren geen succes z o u hebben. 
T o e n een C D U - e r z i c h i n 1937 tot het hoofdbestuur wendde met de vraag 
o f de C D U niet iets z o u moe ten doen o m te bere iken , dat het C N V voor 
z i jn congressen ook de C D U z o u ui tnodigen, antwoordde dit, dat het niets 
z o u doen . "Het bestuur van het C . N . V . z a l met de groe i van onze U n i e 
zi jn h o u d i n g w e l h e r z i e n . " 3 6 2 O o k elders k w a m deze laatste opvat t ing 
naar voren . O p de jaarvergader ing van het C N V van 1939 waren weer 
u i t s lu i tend A R P en C H U ver tegenwoordigd, maar V a n der B r u g meende dat 
de ve rhoud ing tussen C N V en C D U z i c h met de groe i van de C D U vanzelf 
w e l z o u w i j z i g e n . 3 6 3 T o t m e i 1940 z o u die g roe i echter niet zodan ig zi jn, 
dat de C N V - l e i d i n g z i c h genoodzaakt zag haar exclusieve oriëntatie op de 
A R P , i n minde re mate op de C H U , te herz ien . 
G e d u r e n d e het gehele vooroor logse bestaan van de partij heeft de 
C D U - l e i d i n g steeds het C N V aangewezen als de voor haar werknemers­
l eden i n aanmerk ing k o m e n d e vakorganisatie. O m dezelfde, i n een volgend 
hoofdstuk nog te bespreken redenen als w a a r o m de C D U zelfstandig ten 
opzichte van de S D A P wenste te staan, achtte die l e id ing het N V V een 
p r i n c i p i e e l onaanvaardbare organisatie voor haar leden. D e z e keuze voor 
het C N V w e r d gemaakt ondanks het feit dat de meest op de voorg rond 
t redende f iguren daar in een ui tgesproken voorkeur voor de A R P aan de 
dag legden. D i t g o l d met name voor A m e l i n k , voo ra l sinds hij i n 1931 tot 
de ant i revolut ionaire Kamer f rac t i e toegetreden was. D e z e voorkeur was 
ook het voornaamste punt van kr i t i ek van de C D U op de C N V - l e i d i n g , 
hoewel de U n i e haar daarnaast ook meer i n het algemeen een te grote 
vo lgzaamheid inzake het sociaal -economische regeringsbeleid verweet. 
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D e z e k r i t i ek van C D U - z i j d e gaf de ant irevolut ionaire C N V - l e i d e r s een 
wapen ter bestr i jding i n handen; op g rond hiervan k o n K r u i t h o f i n 1935 
van schelden en afbreken spreken, zonder op verzet te stuiten. Daarnaast 
leverde het niet reageren d o o r de C D U op de toezending van het C N V -
p r o g r a m m a i n 1933 een belangri jke bestr i jdingsmogehjkheid op, d ie door 
K r u i t h o f t en vo l le uitgebuit w e r d . T o c h moet hier gesproken w o r d e n van 
het o m k e r e n v a n oorzaak en gevolg. O o r z a a k van de gespannen relatie, 
voo ra l i n verkiezingst i jd vers lechterend tot openli jke vijandschap van de 
kant van het C N V , was de part i jpol i t ieke gebondenheid van de C N V -
le id ing . D e z e w e r d niet openl i jk toegegeven, maar gecamoufleerd met 
behu lp van een onwerkel i jke scheiding tussen de vakbonds- en de 
po l i t i eke werkzaamheden van de C N V - b e s t u u r d e r s . Tegen deze gebonden­
h e i d rees w e l enig verzet bij de C N V - a c h t e r b a n , naar men mag aannemen 
i n het b i jzonder bij de C D U - l e d e n daaronder , die voora l i n de bonden van 
overheidspersoneel aanwezig waren. D i t verzet was echter niet k racht ig 
genoeg o m de C N V - l e i d i n g tot een koerswijz iging te dwingen. D i t k w a m 
ook doorda t de bestuurders van de bonden van overheidspersoneel de 
i nd ruk wekten b e r e i d te z i jn z i c h tot tolk van dit verzet te maken, maar 
b innenskamers te kennen gaven ze l f niets van de C D U te moeten hebben, 
en voo ra l voor de v o r m te protesteren. 
M e t h u n keuze voor de A R P en hun soms scherpe stell ingname tegen 
de C D U waren de C N V - l e i d e r s i n zoverre succesvol, dat zij meewerkten 
aan het v o o r k o m e n van een massale overgang van de christelijk georgani­
seerde arbeiders naar de C D U . A l l e e n i n Twente lijkt een dergelijke 
overgang z i c h op enigszins grote schaal vo l t rokken te hebben. U i t e r a a r d 
hebben bij het niet plaats v inden van die overgang ook andere factoren 
een r o l gespeeld, waarbij met name gedacht moet worden aan het ontwa­
peningsstandpunt van de C D U , zoals C N V - v i c e - v o o r z i t t e r H o f m a n a l i n 
1929 veronders te ld had . D i t relat ieve succes van de C N V - l e i d e r s h a d 
echter w e l zi jn prijs: d o o r z i c h zo duidel i jk tegen de C D U te keren 
on tnamen zij z i c h de mogel i jkheid , deze partij tegen de A R P , eventueel 
ook tegen de C H U , uit te spelen. M e d e daardoor k o n d e n de A R P en de 
kab ine t ten-Col i jn het z i c h veroor loven, de sociaal-economische verlangens 
van het C N V tot op grote hoogte te n e g e r e n . 3 6 4 
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6. D e C D U in het politieke spectrum. 
A l s orthodox-protestantse partij met een vooruits trevend, i n bepaalde 
opz ich ten social is t isch p r o g r a m m a moet de C D U geplaatst w o r d e n i n het 
spanningsveld v a n twee po len , d ie gevormd w o r d e n door A R P en C H U 
enerzijds, S D A P anderzijds. D i t betekent dat het zwaartepunt i n dit 
hoofdstuk ligt bij de ve rhoud ing van de C D U tot de dr ie genoemde 
part i jen, waarbij v o o r a l aandacht besteed z a l w o r d e n aan de voornaamste 
s t r i jdpunten tussen de C D U en e lk van deze part i jen. Gedeel te l i jk z a l 
daarbij teruggegrepen w o r d e n o p e lementen die reeds i n vorige hoofdstuk-
k e n naar voren g e k o m e n zi jn, maar h ier geplaatst worden i n het specifie-
ke kader van de p o l e m i e k tussen de k le ine getuigenispartij en haar vee l 
grotere rivalen. 
Beha lve de ve rhoud ing v a n de C D U tot de A R P , de C H U en de S D A P 
komt ook haar relat ie tot een dr ie ta l k le ine part i jen aan de orde . D a t de 
Nat ionaal -Socia l i s t i sche B e w e g i n g ( N S B ) daartoe behoort valt ten dele te 
ve rk la ren uit het feit dat het h ier gaat o m het meest opmerkel i jke 
po l i t i eke fenomeen van de j a ren der t ig . Daarnaast is er echter nog een 
specif ieke r e d e n o m aandacht te besteden aan de verhouding tussen C D U 
en N S B : zoals n o g z a l b l i jken hoopte de N S B door m i d d e l van de C D U 
afbreuk te kunnen d o e n aan de A R P , waardoor ti jdelijk een merkwaardige 
dr iehoeksverhouding tussen deze part i jen bestond. 
B i j de ve rhoud ing tot de Ka tho l i ek -Democra t i s che Part i j gaat het niet 
o m de pun ten waarop de C D U met deze partij i n bots ing gekomen is, 
maar o m een vergel i jk ing tussen de be ide k le ine progressief-dissidente 
part i jen, de een b i n n e n het kathol ieke, de ander b innen het or thodox-
protestantse vo lksdee l . T e n slotte word t ingegaan op de relat ie tussen de 
C D U en de Neder l andse Chr is te l i jke A r b e i d e r s Par t i j , een partij d ie als 
concurrent van de C D U opget reden is, d o c h zeer we in ig i nd ruk op de 
kiezers heeft weten te maken . 
6.1. D e ve rhoud ing tot de A R P . 
A n a r c h i s t e n , revolut ionai ren , ongelovigen en valse profeten. Z o k w a l i -
f iceerde het ant i revolut ionaire hoofdorgaan De Standaard de C D U - e r s 
a l leen a l op g r o n d van h u n ontwapeningsstandpunt . 1 I n de voorafgaande 
hoofds tukken is a l gebleken dat de ve rhoud ing tussen C D U en A R P 
allesbehalve l ie fdevol was. B i j de verschi l lende verkiez ingen voor T w e e d e 
K a m e r en P rov inc i a l e Sta ten was de voornaamste bestr i jding van de C D U 
van de kant van de A R P g e k o m e n (zie hoofdstuk 3) . I n het aanvechten 
van het ontwapeningsstandpunt van de C D U i n de K a m e r hadden w o o r d -
voerders v a n de A R P èn de uit d ie partij afkomstige minister-president 
C o l i j n een belangri jk aandeel gehad (zie hoofdstuk 4) . O p de relatie 
tussen C D U en A R P is tot n u toe het meest d iepgaand i n het vijfde 
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hoofdstuk ingegaan, waar onder meer de wijze waarop de C D U een 
selectief gebruik maakte van de gesc hrif ten van A b r a h a m K u y p e r bel icht 
w e r d . D a a r o p z a l h ier te ruggekomen worden , omdat de vraag z i c h opdr ingt 
o f de A R P niet evenzeer als de C D U afgeweken was van de d o o r K u y p e r 
uitgezette koers , zoals van C D U - z i j d e nadrukkel i jk beweerd werd . H e t za l 
dus n o d i g z i jn , wat d ieper Op het karakter van de A R P i n de j a r en der t ig 
i n te gaan. 
D o o r het vr i jwel on tbreken van wetenschappeli jke geschiedschri jving 
over de A R P i n d ie pe r iode zu l l en onze opmerk ingen daarover enigszins 
impress ionis t i sch van aa rd zi jn . A f g e z i e n van de pol i t iek van de A R P i n 
het a lgemeen k o m e n enkele specifieke elementen uit de po lemiek tussen 
A R P en C D U aan de orde . D a t waren , i n de eerste plaats, de gevolgen 
van het le iderschap van C o l i j n voor de pol i t ieke koers van de A R P en, i n 
de tweede plaats, de visie van de A R P op de wensel i jkheid en mogeli jk-
h e i d van verander ing van de bestaande maatschappeli jke orde, zoals die 
voo ra l b leek uit een aantal hoofdredact ionele commentaren i n De Stan-
daard. T e n slotte zu l l en nog enkele opmerk ingen over de aard en het 
n iveau van de po lemiek tussen A R P en C D U w o r d e n gemaakt. 
I n de in l e id ing is aandacht besteed aan beschouwingen van sociaal-
wetenschappel i jke zijde over het emancipat ieproces van de gereformeer-
den. H o e w e l de begr ippen gereformeerd en antirevolutionair elkaar niet 
vo l l ed ig dekken , lijkt het juist deze beschouwingen ook op de ant i revolu-
t iona i ren toe te passen. V o l g e n s H e n d r i k s z o u de per iode van ± 1920 tot ± 
1950 gekenmerkt w o r d e n d o o r nadruk op b eh o u d van het bereikte, wat tot 
ze l fvoldaanheid en zelfgenoegzaamheid bij de gereformeerden ge le id z o u 
h e b b e n . 2 K u i p e r beschouwt de pe r iode 1905-1930 als een overgangsperiode, 
gekenmerkt d o o r een aantal conf l ic ten tussen consolidat ie en heroriënta-
tie, d ie i n het voordee l van de consol idat ie beslist w e r d e n . 3 H e n d r i k s en 
K u i p e r z i jn het er dus over eens, dat de gereformeerde, en dus ook de 
ant i revolut ionaire w e r e l d van de j a ren der t ig gekenmerkt werden door het 
streven naar consol idat ie , naar b e h o u d van het bereikte . 
H i e r m e e is een structurele verk la r ing gegeven voor het feit dat de 
A R P z i c h i n de j a r en der t ig voora l als een op b eh o u d gerichte pol i t ieke 
partij manifesteerde. Daarnaas t k a n echter de vraag gesteld w o r d e n naar 
de betekenis van het le iderschap van H . C o l i j n voor de pol i t ieke koers 
van de part i j , waa rop van C D U - z i j d e z o ' n zwaar accent gelegd werd . 
Z o n d e r o p zi jn voorafgaande carrière i n te g a a n 4 k a n vastgesteld worden , 
dat hij z i chze l f vroegti jdig als een vertegenwoordiger van de rechtervleu-
gel b i n n e n de A R P beschouwde, zoals hi jzelf i n 1908 a l tegenover K u y p e r 
ve rk laa rd h a d , 5 d ie z i chze l f steeds tot de l inkervleugel gerekend had. O f 
C o l i j n z i c h i n de j a r e n der t ig nog steeds zo zag, moet echter betwijfeld 
worden , want i n de j a r en der t ig gaf C o l i j n niet z i jn steun aan de rech-
tervleugel i n de A R P , die i n hoofdzaak gevormd w e r d door l eden van de 
Gere fo rmee rde B o n d i n de H e r v o r m d e K e r k , maar trachtte hij juist d o o r 
pragmat i sch en samenbindend le iderschap de eenheid van de A R P te 
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bewaren , waa r in hij tot op grote hoogte succesvol was. W e l versterkte de 
aanwezigheid v a n een kracht ige rechtervleugel , waartegen de l inkerv leu­
gel , i n hoofdzaak gevo rmd d o o r het vakbewegingselement (Smeenk, 
A m e l i n k ) , maar zwakjes afstak, de conservatieve tendens. 7 
L i j k t zo de ve rk la r ing voor de op b e h o u d gerichte koers van de A R P 
i n de eerste plaats s t ructureel van aard, toch dient nog de vraag gesteld 
te worden , o f C o l i j n niet o p bepaalde terre inen eigen accenten gelegd 
heeft. H i e r b i j z i jn voo ra l Co l i jns economische denkbee lden van belang. 
Vas tges te ld w e r d reeds, dat d ie denkbee lden als geheel genomen i n 
overeenstemming waren met de heersende economische inz ich ten (zie 
hoofdstuk 5) . O p v a l l e n d is echter dat C o l i j n z i c h voor zijn opvatt ingen 
over de r o l van de staat i n het economische leven niet aansloot bij z i jn 
part i jgenoot prof . dr . P . A . Diepenhors t , d ie tot een zeer posit ieve beoor­
de l ing van de taak van de overhe id k w a m , maar bij andere hoogleraren i n 
de economie als dr . C A . V e r r i j n Stuart en dr . H . W . C . Bordewi jk , d ie 
po l i t i ek tot het l ibera l i sme gerekend moesten w o r d e n en die voor verre­
gaande s taatsonthouding plei t ten. C o l i j n keerde z i c h fel tegen de ver­
v loe i ing van de grenzen tussen staat en maatschappij ; hij bezat een groot 
ge loof i n de k rach ten van het vrije ondernemerschap. D a t het onder zi jn 
l e id ing tot verregaande overheidsbemoei ing kwam, met name met de 
landbouw, k a n niet als argument tegen dit principiële uitgangspunt 
ingebracht w o r d e n . 8 
Z o bez i en is er alle aanle id ing Col i jns economische denkbee lden als 
"liberaal" te kwal i f ice ren . Daarnaas t k a n m e n nog wijzen op zi jn voorkeur 
voor reger ingssamenwerking met l ibera len , d ie hij i n 1933 wist te realise­
ren. K o s s m a n n is echter van men ing dat het niet juist is Col i jns denk­
bee lden i n het a lgemeen als "liberaal" te omschri jven, omdat het voor het 
l ibera l i sme kenmerkende voorui tgangsgeloof er te enen male aan on tb rak . 9 
Inde rdaad k a n dit ook op economisch te r re in geconstateerd w o r d e n i n een 
bi jzondere toespi ts ing i n Col i jns visie op de economische depressie: de 
grote r o l d ie hij aan de Ee r s t e W e r e l d o o r l o g als oorzaak daarvan toe­
schreef, g ing gepaard met de opvat t ing dat N e d e r l a n d z i c h voor langere 
tijd z o u moe ten verzoenen met een levenspei l , dat aanzienli jk lager lag 
dan dat van de "goede jaren" 1925-1929. 1 0 M e n moet z i c h echter afvragen 
o f het Nede r l andse l ibera l i sme i n deze fase w e l zo sterk door een voor­
uitgangsgeloof gekenmerkt we rd , dat dit de typer ing van Coüjns economi­
sche denkbee lden als "liberaal" i n de w e g z o u moeten staan. Samenvat tend 
kunnen we stel len, dat de d o o r C o l i j n i n de economische pol i t i ek van de 
A R P gelegde accenten i n de r i ch t ing gingen van verregaande staatsont­
houd ing . 
Bovens taande o p m e r k i n g e n m a k e n n u plaats ing en beoorde l ing van de 
visie van de C D U op de gevolgen van Col i jns le iderschap voor de A R P 
mogel i jk . Buskes , d ie , zoals we gez ien hebben, grote waarde toekende aan 
K u y p e r s socia le denkbee lden uit de j a r en negentig, meende dat de A R P 
z i c h onder C o l i j n ver verwi jderd h a d van de door de stichter van de 
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partij uitgezette po l i t i eke koers . Steun voor deze opvatt ing vond hij bij 
B a r t de L i g t , prof. H e e r i n g en de religieus-socialist ische voo rman dr . W . 
B a n n i n g . Buskes typeerde Col i jns l e id ing van de A R P als die van een 
groot indus t r iee l . 1 H i e r t e g e n w e r d bij Buskes protest aangetekend - v a n 
we lke zijde is niet duidel i jk , maar i n ieder geval w e r d hem verweten, dat 
hij s teun gezocht h a d bij vr i jz innigen als H e e r i n g en Bann ing . 
D i t protest noopte Buskes tot een nadere uiteenzetting. H i j wi lde 
voorops te l l en dat hij C o l i j n beschouwde als een zeer bekwaam m a n en een 
oprecht Chr i s t en , "die niets üever w i l dan leven voor G o d . " M a a r even­
zeer was het z i jn vaste overtuiging, dat Col i jns pol i t iek zuiver l iberaa l 
g e n o e m d moest worden , "een pol i t iek, d ie met de grondgedachte van d e n 
B i j b e l niets te m a k e n heeft." H a d hij de vorige maa l de hulp van vr i jz in­
n igen ingeroepen, d i tmaa l wees Buskes op de b rochure Calvijn contra 
Colijn van J . H . H . W a m e l i n c k , "een man d ie tot de gereformeerde en 
ant i revolut ionaire bevolkingsgroep behoor t . " 1 2 S teun voor zi jn opvat t ing 
v o n d hij eveneens i n de b rochure Onveilig Signaal van een schrijver die 
z i c h aanduidde met z i jn in i t ia len P . L . G . Buskes onthulde zijn identi tei t 
niet, maar omschreef de auteur als "een ernstig man , met hart en z i e l 
gereformeerd". H e t be t rof h ier de i n het derde hoofdstuk als C D U -
li jst trekker behandelde P . L . Ger r i t se , d ie een van de vooraanstaande 
f iguren i n het A m s t e r d a m s e H e r s t e l d V e r b a n d was - de nadere aanduid ing 
" H . V . " bij "gereformeerd" het Buskes echter ach te rwege . 1 3 Be twi j fe ld moet 
w o r d e n o f het te hu lp roepen van het getuigenis van deze dissidenten ter 
staving van Buskes ' s te l l ing dat de A R P onder C o l i j n gedera i l leerd was, 
vee l i nd ruk gemaakt z a l hebben. 
E e n stap verder d a n Buskes i n zijn typer ing van C o l i j n g ing diens 
col lega-predikant i n het H e r s t e l d V e r b a n d J . Diepers loo t . N a a r aanle id ing 
van Co l i jn s ui t la t ingen i n ve rband met de muiteri j op D e Z e v e n P r o v i n ­
ciën schreef D iepe r s loo t : "Ik aarze l niet het uit te spreken, dat ik den 
H e e r C o l i j n een geestelijk gevaar voor ons vo lk acht." O o k Dieper s loo t 
gaf te kennen dat het h e m hierbij niet o m de persoon van C o l i j n ging, 
maar o m diens po l i t i eke bedoel ingen, i n het bi jzonder zi jn hameren op de 
noodzaak van gezagsversterking. H i e r d o o r z o u nameli jk het christeli jk 
vo lksdee l weer eens k rach t ig ingesteld zi jn tegen het social isme, en de 
"schreeuwende noodzakel i jkhe id" van ingri jpende sociale hervorming z o u 
voor het besef van dat vo lksdee l weer toegedekt z i j n . 1 4 
O o k V a n H o u t e n het z i c h i n zi jn Kamer redevoer ingen i n dit opzicht 
niet onbetuigd; herhaaldel i jk beschuldigde hij C o l i j n ervan, een l iberale 
po l i t i ek te voeren. H e t meest d iepgaand deed hij di t bij de algemene 
beschouwingen over de begrot ing voor 1937. B i j de beantwoording van de 
sprekers i n eerste termi jn h a d C o l i j n gezegd dat men de grenzen van de 
samenwerk ing o p chris tel i jke grondslag i n een regering niet te nauw 
moest t rekken: " in dezen t i jd van grenzelooze geestelijke verwarr ing i n 
een gespleten en gebroken were ld" wi lde C o l i j n daarvan zelfs hen niet 
ui ts lui ten, "die slechts krachtens traditie aan de uiterl i jke openbar ing van 
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de levenswaarden van het C h r i s t e n d o m vasthouden, die gehandhaafd en 
gesterkt w i l l e n z i e n . " 1 5 V a n H o u t e n zag h ie r in het bewijs dat C o l i j n z i c h 
ver ve rwi jde rd h a d van K u y p e r s str i jd tegen het l iberal isme. H i j c i teerde 
uit de laatste b r i e f van C o l i j n aan K u y p e r , waar in C o l i j n be loofd h a d a l 
zi jn k rach ten te z u l l e n aanwenden o m het vo lk op de door K u y p e r 
gewezen p a d e n te houden ; zijns inziens h a d C o l i j n d ie belofte gebroken. 
D e po l i t i ek van diens kabinet was i n sterke mate material is t isch, i n 
soc iaa l -economisch opz ich t l i b e r a a l . 1 6 
I n de d o o r de C D U naar voren gebrachte bezwaren tegen Col i jns 
pol i t ieke denkbee lden w e r d steeds een zwaar accent gelegd op diens 
ideeën over ko lon ia l e pol i t iek . I n De drie groote vragen besteedde Buskes 
ru ime aandacht aan Col i jns boek Koloniale vraagstukken van heden en 
morgen.17 Buskes ze i ervan over tuigd te zi jn, dat dit boek "niets, v o l -
strekt niets, te m a k e n heeft met de grondgedachte van den B i j b e l , omdat 
het u i t s lu i tend economisch gedacht i s . " 1 8 O m dit oo rdee l te staven r iep 
Buskes de hu lp i n van de hoogleraren dr . C . Snouck Hurgron je , d ie hij 
omschreef als "den v r i end van Prof . Bavinck", en mr . P a u l Schol ten . M e d e 
op g r o n d van h u n oo rdee l k w a m Buskes tot de conclusie: "De beginselen 
van de ant i - revolut ionaire partij z i jn pracht ig , maar de ko lonia le pol i t iek 
dezer partij i n de hu id ige situatie heeft met deze beginselen we in ig o f 
niets meer te m a k e n . " 1 9 I n haar eigen standpunt over ko lonia le po l i t i ek 
wi lde de C D U z i c h aanslui ten bij de denkbee lden van K u y p e r . I n het 
ve rk iez ingsprogramma voor 1937 verlangde de C D U onder het hoofd 
"Ethische ko lon ia l e pol i t iek" onder meer maatregelen tot sociale en 
geestelijke verheffing v a n de inlandse bevo lk ing en tot bevorder ing van 
ze l fbes tuur . 2 0 
M e t dit versch i l i n beoorde l ing tussen C D U en A R P van de ko lonia le 
po l i t i ek voor het h e d e n ging ook een versch i l i n visie op het ver leden 
gepaard, zonder dat de C D U overigens een eigen historische visie op de 
ko lon ia l e relat ie on twikke lde . T e r w i j l d o o r de C D U de nadruk gelegd w e r d 
op de machts- en handelspol i t ieke mot ieven voor en de gewelddadige 
me thoden bij de verover ing van Nederlands-Indië, benadrukte de A R P , dat 
G o d Indië aan N e d e r l a n d gegeven had . D i t verschi l spitste z i c h toe i n de 
waarde r ing van J a n P ie t e r szoon C o e n . De Standaard zwaaide h e m als 
calvinis t isch m a n van karakter l o f toe en meende dat elke Nede r l ande r 
trots op h e m k o n z i j n , 2 1 maar i n De Strijder l ichtte Inne de J o n g zi jn 
gruweli jk doopcee l , v o o r a l i n ve rband met het u i tmoorden van de bevol -
k ing van de B a n d a - e i l a n d e n . 2 2 D i t thema keerde regelmatig terug i n de 
kr i t i ek van de C D U op de ko lon ia le po l i t i ek van de A R P . " V a n C o e n tot 
van H e u t z is de geschiedenis van de verhouding Indië - N e d e r l a n d een 
geschiedenis van profijt en geweld, van ko lon ia le exploitatie uit zuiver 
egoïstische mot ieven geweest", schreef B u s k e s . 2 3 E n ds. J . D iepe r s loo t 
kr i t i seerde Col i jns aandu id ing van Indië als een kostbare erfenis, d ie 
ongerept aan het nageslacht overgedragen z o u moeten worden . "Geen 
enke l besef bl i jkt er bij D r . C o l i j n te z i jn , dat N e d e r l a n d z i c h dit k o l o -
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niaa l geb ied d o o r r o o f en bloedvergieten heeft toegeëigend." 2 4 O o k op 
ko lon iaa l t e r re in z o u C o l i j n , volgens de C D U , de pol i t ieke l i jn van de 
A R P omgebogen hebben. 
L o s van de pe rsoon van C o l i j n k w a m het behoudende karakter van de 
A R P i n deze pe r iode v o o r a l tot ui t ing i n een aantal hoofdredact ionele 
commenta ren i n De Standaard. U i t deze commentaren sprak een sterke 
gene igdheid de bestaande maatschappeli jke o rden ing te beschouwen als 
d o o r G o d s l e i d ing tot s tand gekomen en op g r o n d daarvan fundamentele 
verander ingen daa r in als ongewenst, j a als z o n d i g te veroordelen . D e 
voorstanders van dergeli jke veranderingen, waaronder de C D U , zouden 
z i c h bij h u n verzet tegen het bestaande aan revolut ionair ongeloof 
schuld ig maken . 
E i n d a p r i l 1935 besprak De Standaard de uitslag van de Statenverkie­
z ingen. A l s uitgangspunt n a m het b l a d een z i n uit het congresverslag van 
de S D A P , waa r in i n ve rband met het P l a n van de A r b e i d gesteld werd : 
"Wi j w i l l e n ons eigen lot i n handen nemen." H e t ant irevolut ionaire hoofd­
orgaan merk te daarover op: "De were ld moge den Drieëenigen G o d ver loo­
chenen en daa rdoor d ie gevolgen over z i c h halen. D e revolut ionaire 
mensch zegt: i k wil dat niet. Ik neem mijn eigen lot i n de eigen hand. 
W i e maakt mij nog iets? D a t is het congres der S . D A P . D a t is ook de 
taal v a n de N . S . B . D a t is de pract i jk van de C . D . U . " 2 5 
H e t duidel i jkst k w a m de visie van De Standaard echter tot u i td rukk ing 
i n de driestar "Ingevaarhjke dwaling" van ha l f m e i van dat jaar . A a n l e i ­
d i n g daarvoor was de verspre id ing van een plaatselijk strooibiljet van de 
C D U , waa r in gesteld w e rd : "Wi j weten dat deze aarde, d ie i n het booze 
ligt, n i m m e r een paradijs word t . M a a r ö ö k weten wi j , dat dit ons nooi t 
m a g l e iden tot een aanvaarden van dat his tor isch gegroeide, dat de cr i t iek 
van het Evange l i e niet k a n doorstaan. W i j moeten neen durven zeggen 
tegen de were ld , a l verminder t daardoor onze uiterl i jke invloed." H i e r ­
tegen n a m De Standaard fundamenteel stel l ing. N e e n zeggen tegen het 
h is tor i sch gegroeide dat de kr i t i ek van het Evange l i e niet k o n doorstaan, 
g ing i n tegen de gehoorzaamheid aan het W o o r d van G o d . "Want het 
h is tor isch gegroeide is vooreerst gave van G o d s genade, waardoor al leen 
de his tor ie , waa rdoor Staat e n maatschappij mogeli jk werden en w o r d e n 
gedragen. H e t neen is loochen ing van de algemene genade, van de vrucht 
van Chr i s tus ' werk voor heel het leven. M a a r i n dat his tor isch gegroeide 
is ook het gevolg van menschel i jke zonde. D a t staat tegenover d e n e isch 
van het Evange l ie . 
W i j menschen kunnen er echter n immer neen tegen zeggen. W a n t het 
is gevolg van onze schuld , d ie wij moeten aanvaarden. W i j moeten ja 
zeggen tegen het maatschappel i jk leven, want met a l z i jn l i jden en gebrek 
spreekt het ons toch van G o d s ontferming. E n wij moeten er H e m voor 
danken . . . . 
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W i j moe ten ook ja zeggen tegen het kwaad , want het getuigt van onze 
schuld , d ie wij voor G o d s aangezicht moe ten bel i jden. Z o o heeft de 
ant i revolut ionair het van G r o e n en K u y p e r geleerd. Z o o is het naar het 
W o o r d van G o d . " H e t commentaar m o n d d e uit i n een scherpe aanval op de 
C D U . " D e te rminologie der Chr i s t en -Democra t en lijkt v r o o m . Z i j is i n 
wezen vrucht van het ongeloof . . . . Z i j , d ie z i c h bu igen voor het W o o r d 
van G o d , moe ten r".o beginselen e n de prac t i jken der C . D . U . absoluut 
afwi jzen ." 2 6 
T e g e n deze beschouwingen w e r d van C D U - z i j d e heftig geprotesteerd. 
D e driestar van e i n d a p r i l w e r d door G o r s e l i n k als volgt samengevat: "De 
aanpassingspoli t iek der R e g e r i n g is gehoorzaamheid aan G o d . H e t p l a n van 
de a rbe id der S . D A . P . is rebe l l ie tegen de goddel i jke wetten!" H i j v roeg 
z i c h af, o f m e n z i c h "schreeuwender farizeïsme" k o n v o o r s t e l l e n . 2 7 Inne 
de J o n g v o n d , dat het hoofdar t ike l "Ingevaarlijke dwaling" aan het 
ongeloofl i jke grensde; hij achtte de toon z o g ro f en vlegelachtig, dat alle 
po l emiek ui tgesloten was. T e n aanzien van het auteurschap ervan n a m hij 
z i jn toevlucht tot de i ron ie : bl i jkbaar h a d "een onbezonnen jonge l ing 
onder de correctors" kans gezien, "het gewrochtsel van zi jn geest als 
hoofdar t ike l i n het b l a d te smokkelen." M a a r d a n had een pubhek dement i 
moe ten volgen; n u dit ui tgebleven was, k o n D e J o n g slechts constateren, 
dat de hoogste reg ionen van de A R P deze beschouwingen voor h u n 
reken ing namen . 
V e e l e e r d a n aan een j o n g correc tor moet voor het auteurschap van 
deze hoofdar t ike len aan A l b e r t u s Z i j l s t r a gedacht worden . D i t ant i revolu-
t ionaire K a m e r l i d z i jn we a l tegengekomen als hoofdredacteur van de 
Nieuwe Provinciale Groninger Courant en als bestrijder van V a n H o u t e n s 
p l e i d o o i voor schoolvoed ing e n -k led ing . T o e n K u y p e r e ind 1919 het 
hoofdredacteurschap van De Standaard h a d moe ten neerleggen, was hij 
opgevolgd d o o r een redact iecommiss ie , waarvan Z i j l s t r a dee l u i tmaak te . 2 9 
W e l was o p 1 a p r i l 1922 C o l i j n als hoofdredacteur opgetreden, maar ook 
daarna b lee f Z i j l s t r a z i jn b i jdragen aan het b l a d l e v e r e n . 3 0 E n nadat 
C o l i j n i n 1933 opn ieuw minister-president geworden was, w e r d de hoofd-
redact ie van De Standaard weer aan een redact iecommissie opgedragen, 
waarvan Z i j l s t r a een van de l eden w a s . 3 1 D e hoofdredact ionele commenta-
ren i n dit b l a d we rden niet onder tekend; het auteurschap ervan moet op 
g r o n d van woordkeus , stijl en gedachtengang vastgesteld w o r d e n . 3 2 
W a t Z i j l s t r a betreft k a n dit door vergel i jking met beschouwingen, 
waarvan het zeker is dat hij ze geschreven heeft, zoals de "Gron inger 
brieven" die hij onder het p seudon iem "Marn ix" tussen 1917 en 1941 aan 
de Groninger Kerkbode b i j d r o e g . 3 3 I nde rdaad zi jn er dan opval lende 
overeenkomsten. Z o schreef Z i j l s t r a i n de Groninger Kerkbode dat "de 
his tor isch vergroeide maatschappij feitelijk het werk van G o d en de 
vrucht van Z i j n genade i s . " 3 4 V o l g e n s V a n H o u t e n stelde Z i j l s t r a z i c h 
hier op het standpunt, dat het bestaande als het best mogeli jke aanvaard 
moest worden , enke l en a l leen omdat het bes tond. Daaren tegen z o u de 
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C D U niet tegen het h is tor isch gegroeide, maar tegen "het d o o r Evange l i e 
en Wet" geëiste j a z e g g e n . 3 5 
W e l l i c h t word t nergens de fundamentele tegenstelling tussen het 
po l i t i eke streven van de C D U , dat z i c h r ichtte o p "radicale he rvorming 
van het wereldleven", e n de op het behoud van het bestaande gerichte 
koers van de A R P duidel i jker dan i n deze beschouwingen van Zi j l s t ra . 
O m d a t i n de A R P ze l f geen naar bui ten b l i jkend protest tegen deze 
beschouwingen aangetekend w e r d , 3 6 kan geconc ludeerd worden , dat de 
le idende k r ingen i n deze partij z i jn inz ichten deelden, althans be re id 
waren ze te accepteren. 
D a t Z i j l s t r a d o o r andere vooraanstaande ant irevolut ionairen gedeelde 
opvatt ingen verwoordde , word t bevestigd d o o r het ar t ikel dat A . Janse i n 
Antirevolutionaire Staatkunde wi jdde aan " D e Beginse len van de 
Chr i s teh jk -Democra t i sche U n i e " . Janse was hoofd van de christel i jke 
schoo l te B iggekerke , maar z i jn w o o r d h a d i n de gereformeerde en 
ant i revolut ionaire w e r e l d minstens zoveel gezag als dat van de hooglera­
r en aan de V r i j e U n i v e r s i t e i t . 3 7 O o k bij h e m treffen we de gedachte aan, 
dat de bestaande maatschappij als "goed" aanvaard diende te worden . 
"Zooa l s G o d die maatschappij bestuurde en ins tand h ie ld tot nu toe is zij 
een macht ig werk G o d s . . . " H e t z o u dan ook de roeping van de overhe id 
z i jn o m de maatschappij te aanvaarden zoals ze was "en o m geen revolu­
t ionai ren o m b o u w der maatschappij toe te la ten noch van de S . D . A . P . , 
n o c h van de C . D . U . , n o c h van de communis ten , noch van fascisten." 3 8 H e t 
behoudende karakter van de A R P i n de j a ren der t ig komt i n de beschou­
wingen van Z i j l s t r a en Janse sterk naar voren . 
T e n slotte nog enkele opmerk ingen over de po lemiek tussen A R P en 
C D U i n het algemeen. H e t heeft u i te raard geen z in , alle over en weer 
geuite beschuldigingen, d ie soms een uiterst t r iviaal karakter bezaten, de 
revue te la ten passeren. A f z o n d e r l i j k e ve rme ld ing verdienen w e l enkele 
d o o r de A R P tegen de C D U uitgegeven brochures , niet zozeer vanwege de 
daa r in naar voren gebrachte argumenten, als w e l o m de wijze van ink le ­
d ing van de bestr i jding. A l l e r ee r s t was daar de met het oog op de 
verk iez ingen van 1933 uitgegeven brochure Jacob's stem en Ezau's handen, 
die anon iem verscheen, maar waarvan het auteurschap mogeli jk aan de 
ant i revolut ionair dr . C . B e e k e n k a m p toegeschreven moet w o r d e n . 3 9 V a n 
C D U - z i j d e w e r d voo ra l bezwaar gemaakt tegen de t i tel van de brochure . 
"Ieder, d ie het b i jbelverhaal kent, weet, dat Jacob heel eenvoudig zi jn 
vader bed roog , niet te goeder t rouw, maar op de meest geraffineerde 
wijze", schreef Buskes . H i j haalde het religieus-socialistische b l a d Tijd en 
Taak aan, dat de t i te l van de brochure gekwal i f iceerd had als "een der 
al lerleeli jkste dingen, d ie we nog i n de verkiezingslectuur aangetroffen 
hebben . " 4 0 D e C D U trachtte de b a l terug te kaatsen door de t i tel van de 
b rochure van een vraagteken te voorz ien , en deze vervolgens te omschr i j -
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ven als "de vraag van een b l inde , dus van i e m a n d die niet juist k o n 
onde r sche iden . " 4 1 
O o k bij een voor de Statenverkiezingen van 1935 uitgegeven antirevo­
lu t ionai re b rochure s choo l het voornaamste C D U - b e z w a a r i n de presenta­
tie. H e t be t ro f h ier het anonieme geschrift D e Christelijk-Democratische 
Unie, dat op het t i t e lb lad verder slechts de aanduidingen "De waarhe id 
omtrent de V a n Houten-par t i j " e n " H o e moet ik stemmen?" kende. D e 
gehjlcstelling van hetgeen de C D U voors tond met het social isme en zelfs 
met het commun i sme v o r m d e het belangrijkste argument e r i n . 4 2 V a n 
H o u t e n onthulde dat de auteur van het geschrift Daniël van der M e u l e n 
was (de " U d d o " van het Friesch Dagblad), en dat het uitgegeven was i n 
samenwerk ing met het p rov inc iaa l comité van ant i revolut ionaire kies­
verenigingen i n F r i e s l a n d . D o o r d a t deze aanduid ingen op de t i te lpagina 
ontbraken, w e r d zijns inziens de suggestie gewekt, dat het h ier o m een 
C D U - b r o c h u r e z o u gaan. 
I n z i jn verontwaard ig ing hierover s loeg V a n H o u t e n duidel i jk door . 
" W a a r o m zou , wie dit geoor loofd acht, niet gr i jpen naar het m i d d e l van 
mishande l ing en concent ra t iekamp als 't spannen gaat en m e n eigen 
machtsposi t ie ernst ig bed re igd gevoe l t ?" 4 3 N u k a n deze over t rokken 
reactie misschien ten dele ve rk laa rd w o r d e n uit de a l j a r en bestaande 
vete tussen V a n H o u t e n en U d d o , maar anderzijds toont de gehjkstell ing 
d o o r de eerste van het ui tgeven van een anonieme brochure met het 
ops lu i ten van tegenstanders i n concent ra t iekampen aan, dat voor de i n die 
t i jd zelf, maar ook d o o r latere auteurs tegen V a n H o u t e n ingebrachte 
beschuld ig ing van demagogie zeker g r o n d b e s t o n d . 4 4 
E e n element uit U d d o ' s b rochure verdient nog vermelding , nameli jk 
zi jn constater ing v a n de heterogeniteit van de aanhang van de C D U . V a n 
der M e u l e n schreef: "Want V a n H o u t e n vergadert achter z i c h een bont­
k leu r ig groepje van ontevredenen van a l len slag, als daar zi jn: F r i e s c h -
nationalis ten, Chr is ten-Socia l i s ten , Chr is ten-democra ten , pachters, hypo-
theekboeren, het laatste restje der voormal ige plattelanders en - voorts 
al len, d ie m e n tot de 'afzwaaiers ' van de Ant i - r evo lu t iona i re en C h r . 
H i s to r i sche Par t i jen moet r ekenen . " 4 5 N u gaat het hier niet o m het a l dan 
niet juis t z i jn van deze constater ing - uit het derde hoofdstuk is duide­
li jk geworden dat h ier zeker juiste e lementen inzaten. V a n be lang is 
slechts, dat deze beschuld ig ing voor de C D U aanle iding w e r d op haar 
beurt te wi jzen op de verscheidenheid i n de aanhang van de A R P , en dat 
de C D U z i c h daarbij van kwal i jke m i d d e l e n bediende . 
E e n daarvan w e r d gevo rmd door de ve rmeld ing van C D U - z i j d e van het 
aanhanger van de A R P zi jn van mr . L . A . R i e s , de oud-thesaurier-generaal 
van het minis ter ie van financiën, die wegens zi jn be t rokkenhe id bij een 
zedenschandaal h a d moeten aftreden. Daa rb i j w e r d op dat schandaal zel f 
verder niet ingegaan; G o r s e l i n k en J a n Janze , d ie z i c h van deze bestrij-
d ingsmethode bed ienden , vols tonden i n hoofdzaak met het noemen van de 
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naam van mr . R i e s i n ve rband met de A R P , de daaruit te t rekken conc lu ­
sie aan h u n lezers o v e r l a t e n d . 4 6 
V e e l meer ui tgewerkt w e r d de "beschuldiging" aan het adres van de 
A R P , dat zij j o d e n als l i d toeliet, en dat haar verkiezingswinst i n 1937 
voor een dee l te d a n k e n was aan door j o d e n op haar uitgebrachte stem­
men . H e t uitvoerigst w e r d dit thema behande ld door J a n Janze. H i j stelde 
twee ui t la t ingen tegenover elkaar. Enerz i jds was dat de omschri jving van 
de C D U als een verzamelplaats van (geestelijk gesproken) "vogels ... van 
a l l e r l e i pluimage" i n het rapport , waarop de gereformeerde synode van 
1936 haar ve roorde l ing van de C D U gebaseerd h a d . 4 7 A n d e r z i j d s haalde 
Janze Co l i jn s redevoer ing van j anua r i 1938 i n de Eers te K a m e r aan, 
waa r in deze meegedee ld had , dat tot de A R P , naast leden van diverse 
christel i jke kerkgenootschappen, ook j o d e n behoorden . C o l i j i i wees daarbij 
op het vice-voorzi t terschap van een antirevolut ionaire kiesvereniging, 
enige j a ren tevoren, van een or thodoxe j o o d . 4 8 
O m n u de "verwording" van de A R P aan te tonen benadrukte Janze het 
anti-christel i jke karakter van het J o d e n d o m . H i j omschreef de j o d e n als 
"verwerpers en, krachtens h u n geestelijke overtuiging, haters van den 
Chr is tus G o d s . " Janze meende, dat op g r o n d van Col i jns uitspraak er veel 
meer een taak voor de gereformeerde synode lag bij de A R P dan bij de 
C D U . O o k i n de po l i t i ek z o u zijns inziens de Christusgestalte i n het 
cen t rum moe ten staan en z o u het kruis van G o l g o t h a de sp i l moeten z i jn , 
w a a r o m alles wentelde. " E n het kruis van de Chr is tus was - en is nóg -
den Joden een ergernis." D e A R P was volgens Janze door het l idmaatschap 
van j o d e n niet langer als een christehjke partij te b e s c h o u w e n . 4 9 I n 
enkele volgende ar t ike len herhaalde Janze deze opva t t ingen , 5 0 zonder dat 
dit tot waarneembare protesten vanuit de partij le idde . 
O o k V a n H o u t e n meende deze kwestie niet onbesproken te moeten 
laten. A l s zegsman "een christehjk-historisch K a m e r l i d " noemend, k w a m 
hij met het verhaa l van een verkiezingsvergadering van C o l i j n , waarop 
zeer vee l j o d e n aanwezig waren . E e n p rob leem z o u daarbij gevormd zi jn 
d o o r het feit dat de vergader ing met gebed geopend werd , en dat j o d e n 
gewoon wa ren h u n hoofd tijdens het gebed te bedekken . Z o u d e n zij dat 
n u ook doen , d a n z o u w e l erg duidel i jk worden , wie C o l i j n waren k o m e n 
beluis teren. H e t p r o b l e e m z o u opgelost z i jn door de aanwezige rabbijn, d ie 
een wenk gegeven had, waardoor de joden hun hoofd tijdens het gebed 
onbedekt gehouden hadden . V a n H o u t e n gebruikte het verhaal o m er de 
sterke aantrekkingskracht van C o l i j n op het l iberale electoraat, waartoe 
de j o d e n t rad i t ioneel voor een dee l benoorden , mee te i l l u s t r e ren . 5 1 
Ze l f s i n de K a m e r ging V a n H o u t e n i n op de joodse steun voor de 
A R P . Z i j n uitgangspunt was d i tmaa l de bet i tel ing door De Standaard van 
de C D U - l e i d e r s als "valse profeten". Volgens V a n H o u t e n waren er ook i n 
het oude Israël veel valse profeten geweest, die steeds grote aanhang 
gehad hadden , voora l onder de r i jken en aanzienli jken. H i j wees nu op de 
"zeer velen" d ie bij de verkiez ingen van 1933 en 1937 naar de ant irevolu-
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t ionaire profe ten geluis terd hadden . T o t de grote g roe i van het s temmen-
aantal van de A R P z o u d e n de j o d e n zeer vee l bi jgedragen hebben, "terwijl 
niet bewezen is, dat d ie opmerke l i jke voorkeur hunner vaderen niet 
erfelijk z o u kunnen z i j n . " 5 2 H i e r trachtte V a n H o u t e n een goedkoop 
debaterssuccesje te b o e k e n ten koste van de joodse bevolkingsgroep, die 
er d o o r h e m van beschu ld igd w e r d een erfelijke aanleg voor het volgen 
van valse profe ten te bezi t ten. 
D e ant i revolut ionaire partij was i n de j a ren der t ig een strijdbare 
part i j . D a t was zij vanaf haar opr i ch t ing geweest, voora l ook door de 
bui tengewone po lemische gaven van haar le ider , A b r a h a m K u y p e r . I n een 
eerste fase h a d haar str i jd z i c h gericht op het veroveren van een gelijk­
waardige plaats o p de l ibera le dominant ie . N a de Eers te W e r e l d o o r l o g was 
het karakter van de str i jd veranderd , en was de A R P z i c h gaan concen­
t reren op het b e h o u d van het bereikte . D a a r m e e was gepaard gegaan een 
sterke nad ruk op het gesloten houden van de e igen gelederen, en een 
verket ter ing van degenen die de uitgezette koers niet wensten te volgen 
en tot eigen par t i jvorming overgingen. E e n venijnige bestr i jding w e r d h u n 
dee l ; de C D U - v o o r m a n n e n dee lden dit lot met die van de S G P . D o o r de 
ant i revolut ionaire pers we rden de le iders van de C D U uitgemaakt voor 
revolut ionai ren , meelopers met het social isme, demagogen en valse profe­
ten. 
D e meest hoogstaanden onder hen waren hier tegen bestand en k o n d e n 
de ver le id ing de A R P met geli jke munt terug te betalen weerstaan. Buskes 
verk laarde dat de ant i revolut ionaire bestr i jding h e m vroeger p i jn gedaan 
had , maar dat deze h e m n u onverschi l l ig het, omdat hij gemerkt h a d dat 
er geen droefheid , maar "een zekere triomfantehjke vreugde" over wat de 
A R P als "afval" zag, achter zat - hij wenste er d a n ook niet meer op i n 
te g a a n . 5 3 E n voorzi t ter V a n der B r u g was er, zoals we nog zu l l en zien, 
op uit, i eder persoonl i jk element uit de pol i t ieke stri jd te weren . A n d e r e n 
i n de C D U - l e i d i n g k o n d e n z i c h niet tot deze hoogte opwerken . V a n 
H o u t e n was te vee l po l i t icus i n de slechte z i n des woords o m z i c h niet 
aan overdr i jv ing schu ld ig te maken , zoals toen hij de ant i revolut ionairen 
ervan beschuld igde h u n po l i t i eke tegenstanders desnoods het concentrat ie­
k a m p te gunnen. 
E e n dieptepunt i n de bestr i jding van de A R P door de C D U vormde de 
benad rukk ing van het heterogene karakter van de A R P , dat z o u b l i jken 
uit s teun voor haar van j o d e n en van een wegens een zedenschandaal 
ui tgerangeerde topambtenaar . Janze en V a n H o u t e n bed ienden z i c h hierbij 
van redener ingen die, doorda t de j o d e n als bevolkingsgroep bepaalde 
minde r gunstige hoedanigheden toegeschreven werden , een antisemitisch 
karakter hadden . A a n g e t e k e n d dient daarbij te worden , dat dergeli jke 
ui t la t ingen i n het geheel van de C D U - p u b l i c a t i e s slechts zeer inc identeel 
voo rgekomen zi jn . O o k li jkt de C D U i n dit opzicht niet wezenli jk te 
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verschi l len van de grote protestantse partijen, waarbij ook incidentele 
antisemitische ui t la t ingen gesignaleerd kunnen w o r d e n . 5 4 
6.2. D e ve rhoud ing tot de C H U . 
V e r g e l e k e n met de gesloten gelederen van de ant i revolut ionairen onder 
C o l i j n levert de C H U een vee l onbeli jnder bee ld op . D i t onbeli jnde 
karakter h a d de U n i e vanaf haar geboorte gekenmerkt , want een van haar 
ontstaansredenen h a d gelegen i n A . F . de Savorn in L o h m a n s verzet tegen 
de par t i jd isc ip l ine , waaraan K u y p e r a l len i n de A R P wi lde onderwerpen . 
H e t on tb reken van een strakke par t i jdiscipl ine en partijorganisatie 
be tekende dat de ru imte o m i n de C H U verschi l lende, soms duidel i jk met 
elkaar i n str i jd z i jnde s tandpunten i n te nemen aanzienlijk groter was dan 
i n de A R P . Tevens bracht het onbeli jnde karakter van de C H U met z i ch , 
dat de neiging o m andere part i jen als tegenstanders-op-leven-en-dood te 
beschouwen er vee l geringer was. D e reactie van de C H U op het op t reden 
van de C D U n a m daardoor veel minder het karakter van bestr i jding aan 
dan die van de A R P , hoewel de C H U ui teraard de C D U als electorale 
concurrent niet k o n negeren. 
Naas t een b rede middengroep vielen i n de j a r en dert ig i n de C H U twee 
duidel i jke vleugels te onderkennen . V a n de ene, d ie het beste als conser­
vatief, misschien ook als autori tair omschreven k a n w o r d e n , 5 5 was de 
voorzi t ter van de christel i jk-historische Ee r s t e Kamerfrac t ie , prof. jhr . 
mr . B . C . de Savorn in L o h m a n , de voornaamste representant. H e t z a l 
duidel i jk z i jn dat de affiniteit van de C D U met deze vleugel ger ing was. 
G o r s e l i n k signaleerde i n 1929 dat de conservatieve vleugel i n de C H U 
op t r ad als een georganiseerde opposi t ie onder l e id ing van D e Savorn in 
L o h m a n e n de secretaris van de Ut rech tse Indologische Facul te i t , mr . dr . 
H . H . A . van G y b l a n d Oos t e rho f f . 5 6 Inderdaad was deze vleugel i n j u n i van 
dat j aa r overgegaan tot de uitgave van een eigen b l a d . 5 7 G o r s e l i n k t rok 
hierui t de conclusie , dat de C H U nooit een pol i t ieke eenheid was geweest 
en dat ook nooi t z o u w o r d e n . 5 8 
G e d u r e n d e de gehele j a r en der t ig vormde prof. D e Savorn in L o h m a n 
voor de C D U de behchaming van alles waar zij z i c h tegen keerde, niet 
a l leen door zi jn uiterst behoudende opvatt ingen op sociaal en ko lon iaa l 
terrein, maar voo ra l ook door zi jn standpunt inzake het bewapenings­
vraagstuk. H i j was een u i tgesproken voorstander van een sterke Nede r ­
landse defensie e n h a d z i c h onder meer aangesloten bij het comité tot 
waarschuwing tegen p ropaganda voor eenzijdige on twapen ing . 5 9 Nada t hij 
eerder a l m e l d i n g gemaakt h a d van een typering van D e Savorn in L o h m a n 
als "christel i jk-historisch N S B - e r " , 6 0 omschreef Inne de Jong hem i n ap r i l 
1938 als "de representant van een conservatisme, zoals men dat vroeger 
a l leen i n de uiterste rechtervleugel van het kapital ist ische l ibera l i sme 
v o n d . " 6 1 
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D i a m e t r a a l tegenover de r i ch t ing -De Savorn in L o h m a n s tond een 
voorui ts t revende s t roming, waarvoor de basis ge legd was door de 
chris tel i jk-sociale denkbee lden van S lo temaker de B r u i n e uit de eerste 
twee decennia van deze eeuw. E e n vooraanstaand vertegenwoordiger van 
deze s t roming was mr . dr . A . A . van R h i j n , en van hem k w a m de eerste 
d iepgaande christel i jk-historische reactie op de C D U . 6 2 I n het christeli jk-
his tor ische dagb lad De Nederlander wi jdde V a n R h i j n een hoofdar t ike l aan 
Buskes ' i n d r u k uitgegeven rede " D e dr ie groote vragen". V a n R h i j n 
betreurde het dat er o p n i e u w tot afzonderl i jke par t i jvorming overgegaan 
was en wees daarbij o p de voor lopers van de C D U , die het geen van alle 
tot bl i jvende betekenis h a d d e n weten te brengen. H i j maakte onderscheid 
tussen profeten, d ie z i c h voo ra l toelegden op het getuigen, en bouwl ieden , 
d ie z i c h richtten op het tot s tand brengen van prakt ische hervormingen, 
waarbij hij Buskes i n de eerste categorie indeelde . Profe ten en bouwl i eden 
hadden e lkaar echter n o d i g en d a a r o m hoopte hij op herstel van de 
e e n h e i d . 6 3 
I n zi jn react ie z e i Buskes V a n Rhi jns tweedel ing niet zonder meer te 
kunnen aanvaarden, maar w e l als hij met profeten bedoelde "zij d ie vo l 
geestdrift van het ideaa l getuigen" en met bouwl i eden "zij d ie i n t rouwe 
en geduldige a rbe id iets van het ideaa l t rachten te realiseren." Z o bez ien 
bes tond de C D U voor het grootste dee l i nde rdaad uit profeten en wi lde 
Buskes V a n Rhi jns typer ing o o k beschouwen als een op roep aan de C D U 
o m niet te vergeten dat k r i t i ek gemakkel i jk , maar dat de kunst moei l i jk 
was, dat het getuigen van het ideaa l eenvoudig was, maar het rustige 
bouwen zwaar . H i j meende dat de C D U dit w e l eens vergat en daardoor 
"menigmaal onbi l l i jk is tegenover velen, d ie h u n leven lang i n t rouwen 
a rbe id bouwen." O o k Buskes meende dat profeten en bouwl ieden e lkaar 
n o d i g hadden , maar hij t rok daar niet de conclusie uit dat aan het 
zelfstandig op t reden van de C D U een einde moest komen . H i j hoopte 
daarentegen op het toe t reden tot de C D U van velen, die m i d d e n i n het 
prakt ische po l i t i eke en sociale we rk z a t e n . 6 4 H e r s t e l van de eenheid 
achtte hij uitgesloten, want tussen de C D U enerzijds en de C H U en A R P 
anderzi jds g ing het niet o m een versch i l i n tempo, maar o m een verschi l 
i n r ich t ing . Buskes verwachtte veeleer een scheuring i n A R P en C H U 
tussen conservat ieven en voorui ts t revenden, waardoor een n ieuwe part i j ­
g roeper ing z o u on t s taan . 6 5 
V a n R h i j n verweet Buskes , dat hij een te scherpe tegenstelling maakte 
tussen de bestaande p roduk t i e voor de winst van enkelen tegenover de i n 
de toekomst mogel i jke voorz ien ing i n de behoeften van al len. B i j de 
huidige p roduk t i e o m winst w e r d e n immers goederen voortgebracht 
waaraan behoefte bestond, want anders z o u d e n ze niet gekocht w o r d e n . 6 6 
V o o r z i jn zienswijze h a d V a n R h i j n de steun gekregen van C . Smeenk i n 
Patrimonium en van De Standaard. O o k op dit punt k w a m Buskes met een 
uitvoerige rep l iek , waa r in hij z i c h aansloot bij de art ikelenreeks "Het 
voortreffeli jke kapi ta l isme" van de S D A P - v o o r m a n F . M . W i b a u t ; Buskes ze i 
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z i c h vr i jwel geheel i n diens beschouwingen te kunnen vinden. W i b a u t 
meende dat er een essentieel verschi l was tussen voorz ien ing i n behoef­
ten, en voorz ien ing i n de behoeften. H e t kapi ta l isme deed w e l het eerste, 
maar niet het laatste. D e socialist ische p rodukt ie wi lde voorz ien i n alle 
e rkende behoeften van heel de mensheid . W i b a u t wees nog op een ontwik­
ke l ing d i e de vervanging van het kapi ta l i sme des te noodzakel i jker 
maakte: de monopoUevorming , d ie de concurrent ie , waaraan i n het verle­
d e n de veelzijdige voorz ien ing i n behoeften te danken was, ui tschakelde. 
Juist ook i n deze on twikke l ing v o n d Buskes g rond voor zi jn p l e i d o o i voor 
"een regel ing van were ldverbru ik en were ldproduct ie onder l e id ing van 
gemeenschapsorganen, we lker bemoe i ing ui ts lui tend gericht is op voorz ie­
n ing van al le e rkende behoeften der menschhe id . " 6 7 
T e n slotte behandelde Buskes nog, i n reactie op V a n R h i j n , de vraag 
o f rea l i ser ing van het zojuist geschetste ideaa l i n deze were ld mogeli jk 
geacht moest w o r d e n . I n overeenstemming met z i jn nog weer te geven 
beschouwingen over de B e r g r e d e schreef Buskes dat een maatschappij , d ie 
de v o l k o m e n real iser ing van het ideaa l betekende, nooit z o u bestaan; de 
C D U - e r s wa ren geen utopisten. H e t ideaal was "een grensbegrip, dat ons 
de r ich t ing aangeeft, een üjn d ie i n het oneindige wijst, de ster op we lke 
wij varen, a l be re iken wij deze ster noo i t . " 6 8 
W a t opvalt i n de discussie tussen V a n R h i j n en Buskes was de we lwi l ­
lende toon waarop deze gevoerd werd ; Buskes typeerde V a n Rhi jns kr i t iek 
op z i jn rede als "hoogstaand en w e l w i l l e n d " . 6 9 In dit opzicht vo rmde deze 
een scherp contrast met de ant irevolut ionaire reactie op de C D U . D a a r ­
naast was e r i n naar voren gekomen, hoezeer Buskes bij z i jn poging tot 
weerlegging van V a n Rhi jns economische bezwaren en het schetsen van 
een al ternat ief economisch systeem te rade gegaan was bij de sociaal­
democra ten . D i t i l lustreert nogmaals het reeds geconstateerde gebrek aan 
eigen fundamentele sociaal-economische denkbee lden bij de C D U . 
H o e w e l V a n R h i j n z i chze l f niet u i tdrukkel i jk onder de "bouwlieden" 
geschaard h a d moest hij daar w e l toe gerekend worden , want als referen­
dar is e n s inds 1932 als secretaris-generaal van het minis ter ie van arbeid , 
hande l en ni jverheid h a d hij een zeer belangrijk aandeel gehad i n de 
to ts tandkoming i n 1933 van de Bedri j fsradenwet . Vanwege dat aandeel had 
hij een konin ld i jke ondersche id ing ontvangen. D e bekendmaking h ie rvan 
was voor ds. I. F a b e r aanle id ing nogmaals de fundamentele tegenstellingen 
i n de C H U voor het voet l icht te brengen. T e r w i j l i n de Tweede K a m e r 
J o u k e B a k k e r de Bedri j fsradenwet met vreugde begroet had, had de gehele 
E e r s t e Kamer f r ac t i e van de C H U er tegen gestemd; voor V a n R h i j n moest 
dit w e l zeer pi jnl i jk geweest z i jn . Fabe r achtte het niet verwonderl i jk dat 
velen z i c h van de C H U wendden tot de C D U , "die i n haar geheel op 
g r o n d van de christel i jke sol idari tei t meer van zu lke wetten wenscht ." 7 0 
T o t de brede middengroep i n de C H U behoorde het grootste dee l van 
de T w e e d e kamerfract ie , d ie vanaf 1933 ge le id w e r d door jh r . mr . D J . de 
G e e r . D e G e e r was de onbetwiste pol i t ieke le ider van de C H U ; behalve 
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fract ievoorzi t ter was h i j , eveneens vanaf 1933, voorzi t ter van de U n i e en 
hoofdredacteur van De Nederlander. I n deze laatste functie z o u D e G e e r 
b i jdragen aan een belangri jke vers terking van de posit ie van de voorui t -
strevende vleugel i n de C H U , hetgeen kenmerkend geacht k a n w o r d e n 
voor zi jn relat ieve openhe id ten aanzien van nieuwe ontwikkel ingen. 
V a n a f 1930 h a d z i c h een groep betrekkel i jk jonge intel lectuelen 
georganiseerd i n een " K r i n g voor Chris te l i jke Pol i t iek". D e meesten van 
hen wa ren tijdens h u n studie l i d geweest van de N C S V en v ia haar 
studiesecretaris N i c o Stufkens met de theologie van K a r l B a r t h i n aanra-
k ing gekomen . Ene rz i jd s h a d dit hen het verband tussen C h r i s t e n d o m en 
pol i t i ek ter discussie doen stellen, maar anderzi jds waren de b ind ingen 
aan het christehjk-historische m i l i e u waarui t zij afkomstig waren te sterk 
o m alle b a n d e n met de U n i e te verbreken. M e d e dankzij mr . V a n R h i j n 
waren zij z i c h po l i t i ek op de U n i e bl i jven oriënteren. D e meest op de 
v o o r g r o n d t redende figuur onder hen was mr . G . E . van W a l s u m , adjunct-
secretaris van de Ro t t e rdamse K a m e r van K o o p h a n d e l . 7 1 
T o e n d o o r het toet reden van Slo temaker de Bruïne i n 1933 tot het 
tweede kab ine t -Co l i j n het hoofdredacteurschap van De Nederlander vacant 
geworden was, w e r d D e G e e r voorzi t ter van een nieuwe commiss ie van 
hoofdredact ie , waarvan de overige vijf l eden a l len uit de " K r i n g voor 
Chr is te l i jke Po l i t i ek" afkomstig waren . E n k e l e n van hen, onder wie V a n 
W a l s u m , h a d d e n daarvoor reeds bi jdragen aan De Nederlander g e l e v e r d . 7 2 
R e e d s een jaar later moest D e G e e r het hoofdredacteurschap o m gezond-
he idsredenen neerleggen, zodat vanaf 1 september 1934 de " V a n W a l s u m -
groep" ten vol le de kans kreeg, eigen pol i t ieke accenten te l e g g e n . 7 3 D i e 
b l e k e n niet steeds overeen te k o m e n met het be l e id van de T w e e d e 
Kamer f rac t i e , laat staan met de inz ich ten van de behoudende s t roming. 
H e t feit dat de hoofdredact ie van De Nederlander i n handen gekomen 
was van ver tegenwoordigers van een vernieuwingsgezinde vleugel , d ie 
b e r e i d b l e k e n het b e l e i d van het kab ine t -Col i jn op onderde len te bekr i t i -
seren, ontg ing o o k de C D U niet. I n december 1934 signaleerde V a n 
H o u t e n reeds de voorz icht ige kr i t i ek d ie De Nederlander geuit h a d op de 
werk looshe idspo l i t i ek van de regering, doordat het b l a d veronders te ld had , 
dat de wijze waarop overheidspersonen over de werklozensteun spraken 
toegeschreven moest w o r d e n aan het feit dat zij te ver af waren k o m e n 
te staan van de werke l i jke n o o d onder het volk; V a n H o u t e n gaf zi jn 
s teun aan deze ve ronde r s t e l l i ng . 7 4 E e n duidel i jke overeenkomst tussen de 
inz ich ten v a n V a n W a l s u m c.s. en V a n H o u t e n s opstel l ing i n de K a m e r was 
er op het punt van de "consequente deflatie", want ook de Nederlander-
redactie h a d z i c h u i tgesproken voor wetteli jke verlaging van de vaste 
l a s t e n . 7 5 B i j verschi l lende gelegenheden z o u V a n H o u t e n , gespitst op 
kr i t i ek vanuit de "regerings"-partijen en e rop uit deze tegen de reger ing 
uit te spelen, de ministers kr i t i sche commenta ren uit De Nederlander 
voorhouden . 
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H e t meest vergaande daarvan was w e l het commentaar dat De Neder-
lander onder de t i te l "Strijdensmoe?" leverde op de laatste t roonrede van 
het derde kab ine t -Cohjn . H e t b l a d verweet de regering gebrek aan e lan 
en ini t ia t ief bij het zoeken van een ui tweg uit de economische misère . 7 6 
V a n H o u t e n h i e l d de reger ing dit commentaar voor , maar gaf er tegelijk 
b l i jk v a n te beseffen dat h ie r niet a l te grote betekenis aan toegekend 
moest worden :" . . . het is j ammer , dat dit b l ad , waa r in jonge, vooruitstre-
vende mannen op knappe wijze een betere koers beplei ten, zo wein ig de 
m e n i n g weergeeft v a n de C . H . Kamerf rac t ies e n zo wein ig inv loed heeft i n 
de C . H . P a r t i j . " 7 7 Over igens was V a n H o u t e n ze l f i n de gelegenheid 
geweest met een aantal van die "jonge, vooruitstrevende mannen" per-
soonli jk kennis te maken , want i n 1933 h a d de " K r i n g voor Chr is te l i jke 
Pol i t i ek" h e m ui tgenodigd z i jn po l i t i eke visie te geven. Daa ru i t moet m e n 
geen b i jzondere sympathie van V a n W a l s u m c.s. voor de C D U afleiden, 
want bij diezelfde gelegenheid was de K r i n g toegesproken door de N S B -
burgemeester van Maar tensd i jk , C . van der V o o r t van Z i j p . 7 8 
V a n H o u t e n s vaststell ing dat de V a n Wal sum-groep niet i n staat was 
de po l i t i eke ops te l l ing van de C H U te bepalen , was juist. H e t feit dat de 
groep n ie t temin de C H U t rouw bleef, l e idde tot teleurstel l ing bij de C D U . 
I n 1939 constateerde A . P . Stufkens, dat de christeli jk-historische jongeren 
vroeger nog w e l eens goede ideeën hadden, maar dat de toon steeds 
matter w e r d . W e l k o n hij m e l d i n g m a k e n v a n V a n Wal sums p l e i d o o i voor 
een "nieuwe oriëntering" i n het recente "Barthiaans-gerichte" tijdschrift 
Woord en Wereld.79 D a a r a a n zou van bovenaf l e id ing gegeven moeten 
w o r d e n d o o r een n ieuwe regering. W a n n e e r de K a m e r niet zou wi l l en 
meewerken , moest deze on tbonden w o r d e n en zou het volk i n staat 
gesteld moe ten w o r d e n z i c h daarover uit te spreken. V a n W a l s u m pleit te 
voor contact tussen degenen die b innen en bu i ten de parti jen een derge-
l i jke n ieuwe oriëntering voors tonden. Stufkens' reactie was terughoudend: 
de C D U z o u w e l tot een dergeli jk overleg b e r e i d zi jn, maar hij verwacht-
te er niet vee l van, zeker niet wat de contacten bu i ten de parti jen 
betrof. Z i j n s inziens was het nod ig , dat de voorstanders van radica le 
maa t schapp i jhe i ro rming b innen de grote christel i jke parti jen z i c h duide-
l i jker z o u d e n d o e n gelden; d a n z o u de d o o r V a n W a l s u m gewenste ver-
n i euwing van de po l i t i eke verhoudingen vanzelf tot s tand k o m e n . 8 0 Z o 
was de react ie van de C D U op de i n de C H U naar voren komende sociaal-
economische denkbee lden i n 1939 dezelfde als t ien jaar tevoren: de C D U 
hoopte nog steeds o p een ui teenvallen van de C H U op dit punt. 
Is het, gez ien het sterke ui teenlopen van de sociaal-economische 
denkbee lden b innen de C H U , niet mogeli jk te spreken van de verschi l len 
tussen de C D U en "de" C H U op dit terrein, bij het ontwapeningsvraagstuk 
lijkt di t eenvoudiger, omdat de C H U geen voorstanders van eenzijdige 
ontwapening kende . B i j nader inz ien waren h ier w e l degelijk verschi l len, 
d ie voor de ops te l l ing v a n de C H U tegenover het ontwapeningsstreven van 
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de C D U niet van be lang ontbloot waren . Z o a l s gezegd vo rmde prof. D e 
Savo rn in L o h m a n o o k op mi l i t a i r t e r re in het ene uiterste en w e r d hij 
deswege d o o r de C D U fel aangevallen. A a n de andere kant van het 
spec t rum b e v o n d z i c h jhr . D e G e e r . V o l g e n s H . W . Ti lanus , d ie als fractie­
secretaris j a ren lang zeer nauw met D e G e e r samenwerkte, h a d hij een 
sterk pacifist ische i n s l a g , 8 1 en L . de J o n g meent dat de denkbee lden van 
K e r k en V r e d e z i jn sympathie hadden . 
V a n zi jn pacifist ische gevoelens legde D e G e e r duidel i jk getuigenis af 
i n zi jn rede op de algemene vergader ing van de C H U van a p r i l 1937. O p 
g rond van de z i c h steeds meer versnellende bewapeningswedloop tussen de 
grote mogendheden sprak hij van een were ld , d ie met een sneltreinvaart 
naar het ve rde r f i j lde . "Het geheel maakt den indruk van d e n gemeen-
schappel i jken b o u w aan een groot hjkenhuis, met een enthousiasme, alsof 
een feestgebouw gesticht w o r d t . " 8 3 
I n een commentaar op deze rede achtte Inne de J o n g D e G e e r s hou­
d ing raadselacht ig, doorda t hij geen an twoord gegeven had op de vraag o f 
N e d e r l a n d aan deze "dodendans" mee z o u moeten doen . D e J o n g consta­
teerde dat de chris tel i jk-historische T w eed e Kamerf rac t ie steeds voor de 
defensiebegrotingen ges temd had, en meende dat D e G e e r s houd ing 
bedenkel i jk vee l leek op die van "na ons de zondvloed": "Wi j bouwen aan 
een hjkenhuis, goed , maar wij bouwen door . W i j dansen op een vulkaan, 
maar goed, wij dansen." Tegenover de onduide l i jkhe id i n de houd ing van 
D e G e e r stelde hij de du ide l i jkhe id van de C D U . A l l e e n deze z o u met een 
rad icaa l : neen! an twoorden op de vraag o f N e d e r l a n d moest meedoen aan 
de b o u w van het grote h jkenhu i s . 8 4 D e J o n g verwaarloosde hier het feit 
dat D e G e e r s ve roorde l ing van de wapenwedloop be t rekking had op de 
grote E u r o p e s e mogendheden en dat N e d e r l a n d daar zijns inziens geen 
zelfstandige r o l i n speelde. 
E e n n ieuwe aan le id ing voor de C D U o m op D e Geer s denkbee lden te 
reageren, v o r m d e diens bi jdrage aan het grote defensiedebat van december 
1937, dat i n het v ie rde hoofdstuk ui tgebre id weergegeven is. I n reactie op 
V a n H o u t e n s p l e i d o o i voor eenzijdige ontwapening ze i D e G e e r daar onder 
meer: "Wanneer de geachte afgevaardigde ( V a n H o u t e n , H J L ) dan ook deze 
gruwelen (die van de mode rne oor log , H J L ) i n l i jnrechte stri jd acht met 
de eisen van het Evange l ie , d a n heeft hij daa r in vo lkomen gelijk. D a n 
legt hij een vinger op een brandende wonde i n onze Internationale 
samenleving." W i j hebben gezien, dat D e G e e r hieruit niet de consequentie 
van eenzijdige ontwapening h a d w i l l e n t rekken, omdat die, bij het ontbre­
k e n van een internat ionale rechtsinstantie, de boosdoeners tot heersers op 
aarde z o u m a k e n . 8 5 
H . L . van Bruggen , voorzi t ter van de Gere fo rmeerde Ve reen ig ing voor 
Daadwerke l i j ke Vredesac t i e , n a m de hier geciteerde passage uit D e G e e r s 
K a m e r r e d e tot uitgangspunt voor een open b r i e f aan D e G e e r , die hij 
pub l iceerde i n z i jn Gereformeerd Vredesorgaan, waaruit hij overgenomen 
w e r d d o o r De Christen-Democraat en door Kerk en Vrede. In zijn 
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pog ing D e G e e r te w innen voor het ontwapeningsstandpunt bediende V a n 
B r u g g e n z i c h van de a-pol i t ieke redener ing, d ie we als kenmerkend voor 
een bepaa lde s t roming i n de C D U aangewezen hebben. " M a a r wat dunkt U : 
Z o u Chr i s tus niet macht ig z i jn o m de staten, die de oo r log prijs geven 
omdat d ie i n l i jnrechte str i jd met de eisen van het Evangel ie is, zo 
wonderbaar l i jk mogeli jk uit te redden, opdat heel het volkerenleven 
aanschouwe de waarhe id van het G o d s w o o r d : I n de onderhouding van G o d s 
geboden ligt groot loon?" A a n het slot deed V a n Bruggen een hartstochte­
l i jk be roep op D e G e e r dezelfde consequentie te t rekken als de chris ten-
ant imil i tar is ten: "Het is onze innige overtuiging, dat G i j bij ons be­
hoo r t . " 8 7 
O p D e G e e r s an twoord i n De Nederlander volgde een tweede open b r i e f 
van V a n Bruggen , en nadat de christehjk-historische le ider nogmaals zi jn 
standpunt uiteengezet h a d een derde, waaraan hij de t i tel "Li jkenhuis-
bouw" meegaf, daarmee terugverwijzend naar D e Geer s rede op de algeme­
ne vergader ing van de C H U . 8 8 N i e u w e gezichtspunten kwamen daar in niet 
naar voren ; zoals te verwachten was b leven beide schrijvers bij h u n 
mening . O o k zi jn derde br ie f sloot V a n Bruggen af met een oproep aan 
D e G e e r : " O c h , mocht deze ' O p e n B r i e f u tot het getuigenis brengen, 
dat wij zo gaarne, juist van u, zouden h o r e n ! " 8 9 
V e r m e l d e n s w a a r d i g is a l leen nog, dat De Standaard z i ch i n de discussie 
gemengd had . H e t ant i revolut ionaire dagblad was D e G e e r bijgevallen i n 
diens afwijzing van de nationale ontwapening, maar had hem zi jn uit­
spraak verweten, dat hij over tuigd was van de nobele bedoel ingen van 
V a n Bruggen : iets dergelijks hadden Israëls profeten ten aanzien van de 
valse profeten ook nooi t g e d a a n . 9 0 H i e r t e g e n n a m D e G e e r duidel i jk 
stel l ing. "Deze dwalende Chr i s tenen ( V a n Bruggen c.s., H J L ) moeten mijns 
inziens bestreden worden , niet door hen te excommuniceren maar door 
hen zakel i jk te weerleggen. A a n het eerste k a n slechts behoefte gevoeld 
w o r d e n bij gemis aan voldoende ver t rouwen i n de kracht van eigen 
argumenten . . . . Tegenover zu lk een dwal ing is het beter, op den grondslag 
van het gemeenschappel i jk bel i jden te pogen verhelder ing te brengen dan 
het h e i l te zoeken i n een aantasting van de zu iverhe id der mot ieven . " 9 1 
D e z e stel l ingname il lustreert het versch i l i n de wijze waarop A R P en C H U 
de C D U bestreden. 
Intussen vertolkte D e G e e r niet zonder meer het standpunt inzake het 
ontwapeningsvraagstuk van de C H U . H i j moet beschouwd w o r d e n als 
degene onder de le idende f iguren die het standpunt van de C D U het 
dichtst naderde, zonder dat hij echter de R u b i c o n naar de nationale 
ontwapening overtrok. O o k afgezien van de behoudende vleugel r o n d prof. 
D e Savorn in L o h m a n was van anderen i n de C H U een scherpere opste l l ing 
tegen de C D U te verwachten. I n het vierde hoofdstuk is a l gebleken, dat 
de voornaamste christel i jk-historische woordvoerder in de K a m e r over 
mi l i ta i re vraagstukken H . W . T i lanu j was, en dat hij het C D U - s t a n d p u n t 
met bijbelse argumenten bestreed. T i lanus beperkte z i ch i n zi jn bestr i jding 
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niet tot de K a m e r , want i n a p r i l 1934 debatteerde hij i n een overvol le 
G r o o t e Sociëteit te A l m e l o met Buskes over "De C . D . U . en het oorlogs-
vraagstuk". I n dit debat verdedigde T i l anus onder meer de s tel l ing dat de 
oor logvoer ing i n het ver leden niet minde r w r e e d was geweest d a n de 
tegenwoordige. T e r onders teuning hiervan voerde hij een kennis ten 
tonele die de loopgravenoor log meegemaakt h a d en die hem verzekerd had , 
dat deze niet z o vreselijk was als ve len w e l m e e n d e n . 9 2 
H o e w e l Buskes en T i l anus op dit en andere punten scherp tegenover 
elkaar s tonden, wis ten b e i d e n het debat op een h o o g pe i l te houden . D a t 
b leek ook uit de s lo twoorden van T i l anus : "In dit debat is tot u i t ing 
gekomen, wat de C . D . U . en de C . H . U . scheidt, maar er is meer, dat hen 
vereenigt. D a t is, dat be ide staan op de grondslag van de H e i l i g e Schrift 
en die aanvaarden als r ichtsnoer voor het leven. D a a r o m w i l ik r idder l i jk 
en broeder l i jk D s . Buskes de hand r e i k e n . " 9 3 H e t contrast met de anti­
revolut ionai re bestr i jding van de C D U is te groot o m verder commentaar 
noodzake l i jk te maken . 
N o g met een andere vooraanstaande christeli jk-historische pol i t icus z o u 
het tot een confrontatie inzake het bewapeningsvraagstuk komen , en 
daarbij b leek dat de po l emiek van de kant van de C D U scherpe vo rmen 
k o n aannemen. I n 1931 h a d dr . J . R . S lo temaker de B r u i n e , op dat moment 
onder meer T w e e d e K a m e r l i d voor de C H U , i n de M a r t i n i k e r k te G r o n i n ­
gen een rede gehouden, waa r in hij de ui tspraak deed: "De K e r k moet den 
o o r l o g verdoemen!" D e z e ui tspraak h a d nogal de aandacht ge t rokken; 
Jungcur t stelde haar tegenover Slotemakers s temmen voor de defensie­
begrot ing en achtte h e m inconsequen t . 9 4 M a a r werkel i jk kwali jk w e r d 
S lo temaker deze ui tspraak d o o r de christen-antimil i tar is ten genomen toen 
hij als minis ter van onderwijs i n 1937 de Scheveningse leger- en v lootdag 
bezocht en een foto, waa rop hi j , gef lankeerd d o o r enkele officieren, de 
erewacht inspecteerde, i n de dagbladen verscheen. 
I n een a r t ike l i n Kerk en Vrede, waarboven hij Slotemakers uitspraak 
uit 1931 plaatste, reageerde Buskes zeer fel : "Het christelijk N e d e r l a n d 
van C o l i j n - de eerste k l a p is een daalder w a a r d en J a n Pietersz. C o e n is 
de m a n - is eerli jk. H e t christel i jk N e d e r l a n d van Slotemaker is oneerli jk, 
a l b e n ik ervan over tuigd, dat het z i c h van deze oneer l i jkheid veelal niet 
bewust is . M a a r het is desnie t temin oneerl i jk. H e t is i n wezen anders dan 
het z i c h voordoet . W i e z i c h k a n la ten fotograferen gelijk minis ter 
S lo temaker het i n 1937 te Scheveningen heeft la ten doen, doet goed, 
nooi t meer de grote w o o r d e n te gebruiken, d ie prof. S lotemaker i n 1931 
op d e n preeks toe l te G r o n i n g e n sprak. . . . D e z e grote w o o r d e n zi jn i n den 
m o n d van het christehjk N e d e r l a n d van Slo temaker een grote f raze ." 9 5 
T e r heke l ing van Slotemakers op t reden greep F e d d e Schurer naar het 
w a p e n van de poëzie . A a n e indredacteur V a n der B r u g z o n d hij onder het 
p seudon iem B o u k e het volgende gedicht ter plaats ing i n De Christen-
Democraat. 
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Ik w i l het niet langer verb loemen. 
Z o sprak eens een m a n met een baard , 
D e K e r k moet de o o r l o g verdoemen, 
O f ze is mij geen aanki jken waard . 
Ik w i l het niet langer verhelen, 
S p r a k later diezelfde mijnheer, 
O o k wij moeten oorlogje spelen, 
A l b loedt er mi jn harte z o zeer. 
D i e m a n was oprecht als de duiven, 
D a t heb i k zo al t i jd gevoeld , 
H i j heeft niet ons legerdagfuiven, 
D o c h de o o r l o g der and ' ren bedoe ld . 
Z o r aken G o d s k i n d ' r e n gevangen, 
E n gaan wij niet anders te werk, 
D a n w o r d e n de b o r d e n verhangen, 
E n de o o r l o g verdoemt straks de k e r k . 9 6 
D i t gedicht z o u echter niet i n De Christen-Democraat verschijnen, want 
e indredacteur V a n der B r u g , wars van alles wat i n de pol i t ieke stri jd als 
een aanval tegen de pe rsoon beschouwd k o n worden , weigerde het op te 
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n e m e n / ' 
H e t vraagstuk van de ontwapening v o r m d e het belangrijkste strijdpunt 
tussen C H U e n C D U , want terwi j l de C D U de nationale ontwapening 
pred ik te , w e r d die d o o r de C H U i n haar geheel afgewezen. D a t betekende 
echter niet dat er b innen de C H U geen belangri jke verschi l len waren , 
want tussen D e Savorn in L o h m a n s p l e i d o o i voor opvoer ing van de 
defensie-inspanning en z i jn r igoreuze bestr i jding van alles wat zweemde 
naar pacif isme enerzijds en D e G e e r s besef van de str i jdigheid van o o r l o g 
en evangelie en z i jn daarui t voor tv loeiende aarzel ingen op het punt van 
de defensie anderzijds lag een grote afstand. Ove r het geheel genomen 
was er tussen C H U en C D U sprake van respect voor eikaars standpunt en 
van pog ingen elkaar te overtuigen. U i t z o n d e r i n g e n h ie rop werden gevormd 
d o o r de C D U - a a n v a l l e n op D e Savorn in L o h m a n en diens bestr i jding van 
het pacif isme èn d o o r de scherpe aanval van vooraanstaande C D U - e r s op 
S lo temaker de B r u i n e i n 1937. O o k daarbij k w a m echter het streven van 
althans V a n der B r u g tot u i t ing o m de str i jd op een hoog pe i l te houden , 
want hij weigerde Schurers gedicht op te nemen. 
M e t be t rekk ing tot de sociaal -economische problemat iek van de j a ren 
der t ig wa ren de verschi l len b innen de C H U eveneens zeer groot . O m d a t 
hier , anders d a n bij het ontwapeningsvraagstuk, niet een duidel i jk o m -
schreven standpunt (zoals de nationale ontwapening) als schibbolet k o n 
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fungeren, k o n d e n de s tandpunten van de C D U en die van de vooruitstre­
vende v leugel v a n de C H U elkaar zelfs gedeeltelijk over lappen. D e 
betekenis h ie rvan moet echter niet overschat worden , want de opvatt ingen 
van deze vleugel , tot u i t ing k o m e n d i n de commentaren i n De Neder­
lander, w a r e n geenszins ident iek met die van de brede achterban van de 
C H U . W i e t e n meent dat deze achterban gekenmerkt we rd "door ger ing 
activisme, d o o r gemat igdheid en een afkeer van scherpslijpers en dogma­
t ic i , d o o r vrees voor snelle verander ingen en ... door een zekere beducht­
h e i d voor het dr i jven en opdr ingen van meer bel i jnde en radicale s t romin­
gen i n de samenlev ing . " 9 8 V e e l meer d a n door de V a n Wal sum-groep 
werden de gevoelens van deze achterban vertolkt door de Tweede K a m e r ­
fractie, d ie steeds b e r e i d bleek het be le id van de kabine t ten-Col i jn op 
hoofdpunten te steunen. 
W i e t e n noemt echter nog twee kenmerken van de C H U - a c h t e r b a n , die 
i n ve rband met de C D U afzonderl i jke beschouwing verdienen. Geograf i sch 
g ing het v o o r a l o m bewoners van plattelands- en verstedelijkte platte­
landsgebieden, en kerke l i jk o m een brede ethische en confessionele 
m i d d e n s t r o o m i n de Neder l andse H e r v o r m d e K e r k . H e r i n n e r e n we ons, dat 
de C D U onder V a n H o u t e n haar aanhang voor een belangri jk dee l op het 
Noordeüjk p la t te land gevonden had , en dat een dee l van haar le idende 
f iguren ( V a n der B r u g , Pos thuma) tot diezelfde r ich t ing i n de H e r v o r m d e 
K e r k gerekend moet worden , dan dringt de conclusie z i c h op, dat de C D U 
als een rechtstreekse electorale concurrent van de C H U opgetreden is. D i t 
doet ve rmoeden dat de bestr i jding over en weer op lokaa l en regionaal 
n iveau een scherper karakter aangenomen heeft dan de over het algemeen 
hooggestemde gedachtenwissel ingen op landel i jk niveau. 
E e n bevest iging h ie rvan v inden we i n een verslag i n De Nederlander 
van een toespraak die ds. A . Tonsbeek , h e r v o r m d predikant te A p p i n g e -
dam, i n a p r i l 1938 voor de christel i jk-historische kiesvereniging aldaar 
gehouden had . D a a r i n h a d Tonsbeek m e l d i n g gemaakt van de reactie van 
een van z i jn gemeenteleden op een toespraak van V a n H o u t e n . D e z e z o u 
V a n H o u t e n getypeerd hebben als "een 'chris tel i jke ' communis t , waarvoor 
de H e r e ons moet bewaren." Tonsbeek zel f z o u daaraan toegevoegd 
hebben, dat hij G o d daarvoor gedankt h a d . 9 9 G o r s e l i n k toonde z i c h 
h ierover zeer verontwaard igd; als gestudeerd man , herder en leraar h a d 
ds. Tonsbeek de pl icht , di t soort waanvoorste l l ingen bij eenvoudige 
gemeenteleden recht te zetten. U i t het feit dat hij dat niet gedaan had 
le idde G o r s e l i n k af, dat het Tonsbeek niet o m de waarhe id ging, maar o m 
de C H U . H i j r i ep Tonsbeek op z i jn ui t lat ingen i n het openbaar te herroe­
pen, o f anders met hem, G o r s e l i n k , te debatteren over de stelling: 
" C . D . U . - e r s zi jn erger d a n Russ i sche g o d l o z e n . " 1 0 0 
H e t weergegeven inc ident bewijst dat een bestr i jdingsmethode van de 
C D U , die i n de A R P scher ing en ins lag was, nameli jk het geli jkstel len van 
de C D U met socia l isme en communisme , op lokaa l niveau ook i n de C H U 
toegepast w e r d . O p welke schaal dit gebeurd is, laat z i c h echter niet 
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vaststellen. Desondanks was er een belangrijk verschi l i n de verhouding 
tussen C D U en C H U enerzijds en C D U en A R P anderzijds. T e r w i j l de 
laatste gekenmerkt w e r d d o o r felle bestr i jding over en weer, ver l iep de 
discussie i n het eerste geval over het algemeen i n rustiger banen en was 
er soms zelfs van wederzi jds begr ip en geestverwantschap sprake. H e t was 
d a n ook niet toeval l ig dat sommigen uit de vooruitstrevende vleugel van 
de C H U , zoals V a n W a l s u m en V a n R h i j n , en le idende figuren van de C D U 
elkaar na de oo r log i n de n ieuwe Parti j van de A r b e i d zouden treffen. 
6.3. D e ve rhoud ing tot de S D A P . 
L a n g e t i jd h a d de sociaal-economische pol i t i ek van de C D U , zoals V a n 
H o u t e n daaraan i n de K a m e r v o r m gegeven had , goeddeels para l le l ge lopen 
met die van de S D A P (zie hoofdstuk 5) . B o v e n d i e n bestond er een grote 
overeenkomst tussen het ontwapeningsstandpunt van de C D U en dat van 
de S D A P , totdat de laatste i n 1937 de landsverdediging officieel aanvaard­
de (zie hoofdstuk 4) . E e n en ander doet de vraag rijzen, waarom, bij 
zu lke belangri jke overeenkomsten op het v lak van de praktische pol i t iek, 
de C D U - e r s meenden te moeten vasthouden aan het p r inc ipe van eigen 
par t i jVorming. I n dit gedeelte z a l voora l bez ien worden , welke an twoorden 
zij op d ie vraag gaven, en hoe de C D U - l e i d i n g het karakter van en de 
on twikke l ingen i n de S D A P i n de j a ren der t ig beoordeelde . Tevens za l 
daarbij duidel i jk w o r d e n hoe er door de S D A P op het opt reden van de 
C D U gereageerd w e r d . 
B i n n e n de C D U was het voora l Buskes die z i c h intensief bez ighie ld met 
de ve rhoud ing tot de S D A P ; z i jn rede over "Troelstra 's Gedenkschr i f ten" 
op de algemene vergader ing van 1928 was daar een eerste u i t ing van. 
N a a r aanle id ing van z i jn rede "De drie groote vragen" op de algemene 
vergader ing van het jaar daarop w e r d h e m d o o r het sociaal-democrat ische 
dagblad Het Volk de vraag gesteld, w a a r o m aanhangers van opvatt ingen 
als daar d o o r Buskes v e r w o o r d h u n ge lu id bu i ten de S D A P deden horen , i n 
plaats van b i n n e n die part i j , waar zij thuishoorden. In an twoord h ie rop 
wi lde Buskes niet ontkennen, dat de praktische eisen van de C D U i n vele 
opz ich ten gelijk w a r e n aan die van de S D A P . " M a a r geestelijk, p r inc ip i ee l , 
z i jn de verschi l len te groot, d a n dat wij onze plaats i n de S D A P zouden 
kunnen v i n d e n . " 1 0 1 D e z e eerste omschri jving van de bestaansreden van 
een afzonderl i jke C D U naast de S D A P z o u Buskes i n de daarop volgende 
j a ren i n vele beschouwingen ui twerken. 
H e t uitvoerigst deed hij dit i n een art ikelenreeks " C . D . U . en S . D . A . P . " , 
d ie naderhand ook als b rochure uitgegeven w e r d . 1 0 2 A a n l e i d i n g tot het 
schri jven ervan was de reactie die er van sociaal-democrat ische zijde 
gekomen was op Buskes ' uitspraak, dat hij en zi jn medestanders l i d van 
de C D U geworden waren , "omdat w j ons i n de S . D . A . P . , d ie ten opzichte 
van de dr ie genoemde vraagstukken sen pol i t iek voorstaat, welke naar 
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haar zakeüjken i n h o u d veelszins de po l i t i ek is, welke wij i n onze dagen 
n o o d i g hebben, geestelijk nooi t thuis zu l l en kunnen v o e l e n . " 1 0 3 A . B . 
K l e e r e k o p e r , schrijver van de "Oproer ige krabbels" i n Het Volk, meende 
dat h i e r i n een gebrek aan zie lskracht tot u i t ing k w a m , een tekort aan 
m o e d o m te hande len naar zi jn overtuiging. A l s de C D U - e r s voor h u n 
be l i jden van Chr i s tus een prakt ische poütiek nod ig hadden, zoals de S D A P 
die w i l d e voeren , dan was volgens K l e e r e k o p e r de conclusie onon tkoom­
baar; be l i jden en d o e n h o o r d e n een te z i jn . D e oploss ing van de C D U , 
verzoening tussen bel i jdenis en daad met behoud van de eigen sfeer, wees 
hij af. D e C D U speelde de daad, maar vol t rok haar niet. " V o l t r e k k e n . . . 
k a n a l leen beteekenen: gaan daarheen waar gij ze l f zegt, dat de daad is. 
L e e r t daar d e n anderen, z i c h thuis te voelen met u . D a t is de weg o m u 
thuis te l ee ren voe len met h e n . " 1 0 4 
K l e e r e k o p e r s op roep aan de "verre v r i end Buskes" noopte deze tot een 
nadere ui teenzett ing. K e r n van z i jn bezwaar tegen de sociaal-democrat ie , 
waardoor aanslui t ing daarbij onmogel i jk was, was dat deze ook een 
cul tuurbeweging was, d ie gedragen w e r d d o o r een bepaalde levens- en 
were ldbeschouwing . W e l k e deze was ze i Buskes hier niet, maar elders 
noemde hij haar w e l bij name: de m a r x i s t i s c h e . 1 0 5 D i t k w a m onder meer 
tot u i t ing i n het dagblad Het Volk; Buskes ze l f las dat n u vijftien jaar, 
maar hij v o n d het v o o r de christeüjke arbeider eenvoudig onaanvaardbaar. 
H i j sprak z i c h h ier zeer scherp uit: " A l s dageli jksch voedsel acht i k H e t 
V o l k voor het christeüjk gez in een bederf." Buskes wees hierbij op de 
ui tgebreide rub r i eken i n Het Volk over het amusementsleven en op de 
wijze waarop het dagblad over kerk en C h r i s t e n d o m schreef. " V a n het 
groote werk van de christel i jke ke rken hoo ren wij minder dan weinig , 
maar voor elk kerke l i jk schandaal , ook dat op het kleinste achterafdorp, 
w o r d e n de k o l o m m e n van H e t V o l k openges te ld . " 1 0 6 
H i e r m e e samen h ing B u s k e s ' bezwaar tegen de stichtelijke ar t ike len i n 
Het Volk aan de voo ravond van christel i jke feestdagen, die hij typeerde 
als "de allerergste be led ig ing van het Evangel ie , die denkbaar i s . " 1 0 7 O p 
dit punt was hij eerder a l ui tvoeriger ingegaan, toen hij z i c h scherp 
gekeerd h a d tegen een kers tmeditat ie i n Het Volk, waar in de profetie van 
Jesaja op het social isme be t rokken was, en tegen de rede van S D A P -
v o o r m a n W . H . V l i e g e n op een kers tmeet ing van die partij , waa r in deze het 
kerstverhaal een social ist ische i n h o u d gegeven had . "Tusschen de Ker s t ­
v ier ing van de C D U en die van de S D A P is een verzoening onmoge­
l i j k . " 1 0 8 
Enigsz ins ter loops h a d Buskes bij z i jn bezwaren tegen Het Volk ook 
genoemd de ar t ike len daar in over "het vraagstuk van het huweli jk en al 
wat er mee samenhangt". D e z e zouden voor 9 9 % gedragen w o r d e n door 
een levensbeschouwing, d ie met de christeüjke i n een onverzoenli jke 
tegenstelüng s tond. In een eerder ar t ikel , waar in hij Br i t s en continentaal 
social isme tegenover elkaar geplaatst had , was Buskes hierover meer 
expliciet geweest, toen hij stelde dat de continentale socialisten het 
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"stilzwijgend" eens wa ren over geboortenbeperking, vruchtafdrijving en 
herz iening van de wetgeving ten aanzien van homosexuali tei t . O p dit 
punt gaf Buskes geen juiste voors te l l ing van zaken, want de S D A P was 
zeker i n haar geheel geen voorstander van abortus zonder m e e r , 1 1 0 
terwi j l over geboor tenbeperk ing zeer verschi l lend gedacht we rd , doordat 
de S D A P naast voorstanders o o k ui tgesproken tegenstanders van het neo-
mal thusianisme k e n d e . 1 1 1 
I n z i jn ar t ikelenreeks besteedde Buskes ook aandacht aan de posi t ie 
van de or thodoxe protestanten, d ie wèl de stap naar de S D A P gezet 
hadden . A l s zodan ig noemde hij N i c o Stufkens, d ie we a l tegengekomen 
zi jn als studiesecretaris van de N C S V . I n 1931 h a d deze een lez ing 
gehouden over het onderwerp "Posit ief C h r i s t e n d o m binnen de S D A P " . 
Stufkens achtte het daa r in de schuld van de christeli jke gemeente dat zij 
het socia l isme niet naar z i jn wezen verstaan had , en wi lde deze schu ld 
dragen d o o r toe te t reden tot de S D A P . Beha lve op Stufkens wees Buskes 
op de he rvormde pred ikan t van P u r m e r e n d E . H . Wie r inga , uit wiens 
toespraak " W a a r o m ik als rechtz innig predikant socialist ben" duidel i jk 
geworden was dat hij voor het social isme gekozen had op g rond van z i jn 
principiële afwijzing v a n het kapi ta l isme, maar dat hij de socialist ische 
were ldbeschouwing afwees. 
Buskes k o n vrij ver met hen meegaan. " M r . Stufkens en D s . W i e r i n g a 
zeggen hee l vee l , waarmede de C . D . U . v o l k o m e n en van harte instemt." I n 
h u n ve roorde l ing van het kapi ta l i sme en h u n protest tegen de houd ing der 
ke rken h a d d e n zij geüjk; als bestrijder van het kapi tal isme had de S D A P 
recht op ins temming. D a a r v loe ide volgens Buskes echter niet de conse-
quentie van aanslui t ing bij de S D A P uit voort , want het social isme was 
meer d a n een protestbeweging. O p dit punt k w a m Buskes met zi jn hier-
boven weergegeven bezwaren tegen de sociaal-democrat ie als cul tuur-
beweging. Stufkens en W i e r i n g a zouden met een abstract social isme-begrip 
werken , waardoor ze dit element verwaarloosden. Buskes voorspelde dat ze 
op een vreseli jke wijze teleurgesteld zouden w o r d e n . 1 1 2 
H e t aantal rechtz innige protestanten dat tot de S D A P toetrad was zeer 
k l e in . Naas t de be ide genoemden t rad voo ra l F r i t s K u i p e r , doopsgez ind 
pred ikan t te K r o m m e n i e , als zodan ig naar bui ten . I n 1930 n a m hij het 
in i t ia t ief tot de opr i ch t ing van het comité "Social isme e n K e r k " , dat z i c h 
ten d o e l stelde i n w o o r d en geschrift te i jveren voor een beter begr ip i n 
de ke rken voor het social isme, zoals dat door de S D A P voorgestaan 
w e r d . 1 1 3 V a n u i t de C D U w e r d d o o r J . H . Kres s negatief op deze opr ich t ing 
gereageerd, onder andere d o o r te wijzen op het atheïsme van sommige 
S D A P - v o o r m a n n e n . 1 1 4 Z i j n partijgenoot P . Tjebbes, d ie een vooraanstaan-
de r o l gespeeld h a d i n de Chr is te l i jke Vo lkspa r t i j , protesteerde hiertegen: 
hij voe lde te goed het ontzagli jke tekort van de christenen o m iets te 
durven zeggen over de "goddelooze" leiders van de S D A P . H i j vroeg z i c h 
af o f de christel i jke daad aan de zijde van de S D A P niet meer waarde i n 
G o d s o o g h a d d a n de christel i jke leer aan de zi jde van de christenen. 
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O o k Tjebbes wenste echter niet tot de S D A P toe te treden, omdat hij 
z i c h als rech tz inn ig chr is ten i n die partij niet thuis zou v o e l e n . 1 1 5 
Samenvat tend kunnen we zeggen dat er i n de C D U over het a lgemeen we l 
een bepaa lde verwantschap gevoeld w e r d met de or thodoxe protestanten 
die de stap naar de S D A P gezet hadden , maar dat onoverkomel i jke 
bezwaren gevoeld we rden o m z i c h bij hen aan te sluiten. 
Naas t de weinige or thodoxe protestanten die z i c h bij de S D A P aange­
sloten hadden , s tond een vee l grotere groep vri jz innigen die hier toe 
overgegaan was. H e t meest op de voo rg rond t raden de vri jzinnige p red i ­
kanten, d ie vanaf 1902 het b l a d De Blijde Wereld uitgaven; i n 1905 sloten 
deze p red ikan ten z i c h bij de S D A P a a n . 1 1 6 Ge le ide l i jk n a m h u n aanhang 
toe, zodat het aantal abonnees van dit b l a d aan het e ind van de j a ren 
twint ig tot 2.000 opge lopen w a s . 1 1 7 I n 1932 w e r d de l e id ing van het b l a d 
opgedragen aan dr . W . B a n n i n g . B a n n i n g was op dat ogenbl ik reeds de 
meest op de v o o r g r o n d t redende ver tegenwoordiger van het religieus-
social isme i n de S D A P . 1 1 8 O m d a t B a n n i n g de naam De Blijde Wereld te 
opt imis t i sch en te romant i sch vond , w e r d deze gewijzigd i n Tijd en 
Taak}19 E i n d 1933 h a d Tijd en Taak r u i m 3.500 a b o n n e e s . 1 2 0 
N a d a t B u s k e s ' beschouwingen over de verhouding C D U - S D A P als 
b rochure verschenen waren , mengde ook B a n n i n g z i c h i n Tijd en Taak i n 
de discussie. O p v a l l e n d was daarbij , dat hij Buskes grotendeels gelijk gaf. 
"In levensbeschouwing en kui tuuropvat t ing zowe l als i n histories-geestelike 
ach te rgrond is er n u eenmaal zeer d iepgaand verschi l tusschen Calv in is ten 
en mode rne social is ten, en het is een misverstaan van de beteekenis der 
re l igie voor de Ca lv in i s ten (en Ka tho l i eken ) , wanneer m e n ze uitnodigt , 
o m l i d van de S D A P te w o r d e n . " 1 2 1 U i t e r a a r d was Buskes zeer ingenomen 
met deze stel l ingname van B a n n i n g ; deze begreep de C D U hee l wat beter 
dan zi jn part i jgenoten die op g r o n d van zakel i jke overeenkomsten meen­
den dat de C D U - e r s maar naar de S D A P moesten o v e r k o m e n . 1 2 2 
D e voornaamste be l emmer ing voor Buskes o m tot de S D A P toe te 
t reden lag dus i n haar karakter van op het marxisme gebaseerde cultuur­
beweging. Daarnaas t go lden voor h e m andere bezwaren, d ie i n meerdere o f 
mindere mate daarmee samenhingen. Rechts t reeks uit het marxisme 
afkomstig was de visie van de S D A P op de klassenstrijd als motor van het 
h is tor isch proces . T o c h r icht te Buskes zi jn k r i t i ek niet h ierop. V o o r h e m 
was de klassenstr i jd een niet te loochenen werke l i jkhe id ; deze str i jd 
moest als een rechtsstr i jd gestreden w o r d e n . " M a a r het persoonli jk en 
venijnig karakter , dat deze toch reeds zoo vreselijke strijd i n de A r b e i ­
derspers ontvangt, is met de diepste geloofsovertuiging van ons i n strijd." 
O o k op sociaa l te r re in g o l d het gebod: gij zult uw naaste l iefhebben als 
uzelf, maar i n de social ist ische pers w e r d dit gebod ten opzichte van de 
po l i t i eke en maatschappel i jke tegenstander eenvoudig u i t g e s c h a k e l d . 1 2 3 
V e r t o l k t e Buskes met deze opvatt ing over de klassenstrijd het stand­
punt van de C D U ? Z i j n gel i jkstel l ing van de bestaande klassenstrijd met 
een rechtsstri jd, waaraan m e n z i c h niet ont t rekken mocht , z i jn we eerder 
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bij de B o n d van Chr is ten-Socia l i s ten tegengekomen. O o k elders i n de C D U 
w e r d deze opvatt ing ve rkond igd . Kress verwierp de klassenstrijdleer en 
-theorie, maar moest met leedwezen het bestaan van deze stri jd constate-
ren . I n die gevallen, waa r in m e n ervan over tuigd was, dat "het recht 
G o d s " dit eiste, z o u m e n de klassenstrijd mee moeten s t r i j d e n . 1 2 4 V a n 
H o u t e n legde echter een wat ander accent. H i j ontkende dat C D U - l e d e n 
het klassenstri jdstandpunt hu ld igden . W e l erkende ook hij het bestaan van 
de klassenstri jd, maar hij be t reurde dat; de C D U streefde nu juist naar 
een chris tel i jke maatschappi jvorm, waar in de klassenstrijd niet meer voor 
z o u k o m e n . 1 2 5 D e conclusie k a n lu iden , dat de le idende C D U - e r s , bij alle 
onder l inge nuances, een marxist ische opvatt ing over de klassenstrijd 
afwezen. 
H o e w e l , zoals gezegd, C D U en S I ) A P van 1929 tot 1936/37 gezamenli jk 
op het standpunt van nat ionale ontwapening stonden, dekten de s tandpun-
ten van be ide part i jen ook toen elkaar niet vo l led ig . D e verschi l len die er 
op dit punt waren , v o r m d e n nog een reden w a a r o m de C D U meende z i c h 
niet i n de S D A P te kunnen oplossen. Ove r het ontwapeningsstandpunt van 
de S D A P onts tond een ui tgebreide po lemiek tussen vooraanstaande S D A P -
ers en Buskes , d ie dit standpunt als oppor tunis t i sch brandmerkte . D a a r -
voor d roeg hij een reeks argumenten aan, zoals de één-mei-oproep van de 
Social is t ische A r b e i d e r s Internationale, waar in w e l het imper ia l i sme en de 
o o r l o g ve roo rdee ld werden , maar niet de nationale ontwapening beplei t 
w e r d . O o k veroordee lde Buskes het dat de S D A P het aanvaardbaar vond , 
dat social is ten i n andere l anden z i c h tegen nationale ontwapening verzet-
ten. V e r d e r beplei t ten de S D A P - v o o r m a n n e n dr . H e n r i P o l a k en prof. dr . 
W . A . B o n g e r de nat ionale ontwapening ui ts lu i tend uit "utili teitsoverwegin-
gen": N e d e r l a n d z o u niet i n staat zi jn z i c h te verdedigen. 
T e n slotte wees Buskes e rop dat de vooraanstaande Belg ische socialist 
E m i l e V a n d e r v e l d e op de ontwapeningsconferentie te Genève de regerings-
vertegenwoordigers een burge roor log i n het voorui tzicht gesteld h a d als 
zij een nieuwe were ldoo r log zouden ontketenen. J . J . de R o o d e , de 
redacteur-bui tenland van Het Volk, had z i c h over dit dreigement enthou-
siast ge toond. Buskes ' conclusie lu idde "dat de S D A P ten opzichte van het 
oor logsgeweld geen p r inc ip i ee l , maar ui ts lu i tend een opportunis t isch 
standpunt inneemt en dat zij d a a r o m voor ons onaanvaardbaar i s . " 1 2 6 
D i t m a a l was het J . F . A n k e r s m i t , de hoofdredacteur van Het Volk, d ie 
Buskes van rep l iek d iende . D e actie van de S D A P voor nationale ontwape-
n ing z o u niet p r i m a i r op ut i l i tei tsgronden berusten, maar "op de afschuw 
van oor logsgeweld, d ie i n onze r i jen leeft, en op het besef van de 
zedel i jke ontoelaatbaarheid van het steeds helscher wordende oorlogs-
geweld." I n het a lgemeen verweet A n k e r s m i t Buskes z i c h op een "alles of 
niets"-standpunt te plaatsen, zoals bij voorbeeld bleek uit z i jn opmerk ing 
over de bui tenlandse socialist ische partijen, d ie z i c h niet op een ontwape-
ningsstandpunt plaatsten. H i j meende dat er bij de chris ten-democraten 
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sprake was van " in wezen Tols to iaansche gemoedsbezwaren", d ie h u n 
bel i jders van de prakt isch-pol i t ieke str i jd zouden afhouden. "Wat meer 
kennis der machtsverhoudingen moge ds. Buskes en de zi jnen nopen , o m 
met ons, b i n n e n onze ri jen, d e n str i jd tegen den oo r log en z i jn onzede-
l i jkhe id te voeren door d e n str i jd tegen z i jn oorzaken: tegen het kapi ta -
l i s m e . " 1 2 7 
I n z i jn w e e r w o o r d ze i Buskes te w i l l e n aannemen, dat het ant imil i ta-
risme van de S D A P niet i n de eerste plaats op utihteitsoverwegingen 
steunde. M a a r d a n begreep hij niet, w a a r o m er i n de S D A P z o wein ig 
waarde r ing was voor hen d ie de o o r l o g onder alle omstandigheden afwezen 
en dat er i n d ie partij niet meer waren , d ie ook persoonli jk "neen" ze iden 
tegen de oorlogstoerust ing - u i te raard h a d Buskes h ier de dienstweigeraars 
op het oog . H i j constateerde dat A n k e r s m i t niet ingegaan was op zi jn 
bezwaar , dat de S D A P de o o r l o g desnoods met een burge roor log wi lde 
bestr i jden. V o o r a l g ing Buskes echter i n op A n k e r s m i t s beschuldiging, dat 
de C D U z i c h op een "alles o f niets"-standpunt z o u plaatsen. H i j ontkende 
dit; de C D U z o u w e l degelijk beseffen, dat po l i t i ek al t i jd de aanvaarding 
van het c o m p r o m i s betekende. D a t was geen ver raad aan het ideaal , als 
dat maar h o o g gehouden w e r d . Buskes verweet de S D A P n u juist , dat zij 
haar ideaa l niet h o o g h i e l d en niet zuiver bewaarde. A l l e nadruk z o u 
moeten l iggen o p de persoonl i jke toewijding aan het ideaal , maar de S D A P 
legde al le nadruk op de massa. T e n slotte g ing Buskes nog i n op het 
verband dat A n k e r s m i t gelegd h a d tussen kapi ta l isme en oor log . Ongetwi j -
fe ld h a d d e n be ide veel met elkaar te maken , maar de oorzaken van de 
o o r l o g k o n d e n onmogel i jk i n het ene w o o r d kapi ta l isme samengevat 
w o r d e n . 1 2 8 
A n k e r s m i t wees B u s k e s ' verwijt, dat i n de S D A P bi jzonder wein ig 
waarde r ing gevonden w e r d voor persoonl i jke dienstweigering, van de hand: 
die was er w e l degelijk, maar met deze methode zouden nooi t de machten 
van o o r l o g e n imper ia l i sme gefnuikt kunnen worden . O o k B u s k e s ' stell ing, 
dat de S D A P de o o r l o g desnoods met de (burger)oor log z o u wi l l en bestrij-
den, was zijns inziens onjuist. "Het gel i jkstel len van een revolut ionaire 
beweging, losgebarsten op het oogenblik, dat nieuwe massamoord onaf-
wendbaar schijnt, met d ien massamoord zelf, is absurd." D e keuze z o u dan 
slechts gaan tussen twee v o r m e n van geweld, waarvan de ene, de oor log , 
du i zendmaa l onzedel i jker en onmensel i jker was d a n de andere. A n k e r s m i t 
meende dat Buskes , d o o r te eisen dat het ideaa l ideaal moest bl i jven, het 
"alles o f niets", dat hij eerder afgewezen had , toch weer b i n n e n h a a l d e . 1 2 9 
Buskes ontkende, dat hij de o o r l o g en de revolutie, u i tgebroken op het 
moment dat een oo r log onafwendbaar leek, gelijkstelde. O o k hij verwacht-
te een revolut ie b i j , of, n o g waarschijnhjker, n a af loop van een oo r log -
daarvoor was d a n het mi l i ta r i sme verantwoordel i jk . "Ons bezwaar was, dat 
V a n d e r v e l d e te Genève met deze revolut ie dreigde als met een wapen, dat 
het social isme zeer bewust en zeer weloverwogen za l gebruiken . E e n van 
te voren beraamde en georganiseerde bloedige wereldrevolut ie ... is even 
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onmenscheli jk en onzedel i jk als een te vo ren beraamde en georganiseerde 
were ldoor log ." O o k op het punt van het massakarakter van de S D A P 
wenste Buskes nog een verduide l i jk ing te geven. H i j had zeer grote 
waarde r ing voor massale actie; o p po l i t i ek te r re in was die eenvoudig een 
harde noodzake l i jkhe id . "Wi j hebben al leen u i t ing gegeven aan onze grote 
angst voor een uitsluitend massale beweging en wij hebben ui tgesproken, 
dat de social ist ische beweging o. i . a l te zeer uitsluitend massale beweging 
w o r d t . " 1 3 0 
Z o k w a m e n naast Buskes ' bezwaren tegen de S D A P als cul tuurbeweging 
z i jn bezwaren tegen haar oppor tunisme, zoals dat zijns inziens voora l bij 
haar standpunt ten opzichte van de ontwapening bleek, te staan. I n een 
van z i jn s lo tar t ikelen maakte hij de balans op . "Het is onze vaste over­
tuiging, dat de S D A P , zoo lang zij de cul tuurbeweging blijft, die zij is en 
steeds meer wordt , en zoo lang zij oppor tunis t i sch van karakter blijft, 
tevergeefs o p de christel i jke arbeiders z a l wachten." D a a r o m was een 
zelfstandige C D U noodzakel i jk , maar die zelfstandigheid was noodgedwon­
gen e n w e r d veroorzaakt d o o r het karakter v a n de S D A P . "Ons ver langen 
gaat d a n ook uit naar een andere part i jgroepeering. M a a r wij kunnen 
niets m a k e n en forceeren. I n een zuiver zakel i jke S . D . A . P . , d ie z i c h 
u i t s lu i tend ten d o e l stelde te str i jden voor de verwezenl i jking van een 
p r o g r a m van zeer concrete eischen, zou er wel l icht plaats voor ons zi jn. 
D a n z o u d e n wij als een zelfstandige groep van uit onze levensovertuiging 
i n de groote beweging den str i jd voor de verwerkel i jk ing van een aantal 
concrete e ischen mee kunnen strijden. M a a r deze zakeli jke S . D . A . P . 
bestaat n i e t . " 1 3 1 
A l s ideaa l s tond Buskes zoiets als de Br i t s e Labour Party voor ogen. I n 
een eerdere beschouwing h a d hij vastgesteld, dat deze het marxisme als 
levens- en were ldbeschouwing nooi t aanvaard had , dat rel igieuze en 
ethische denkbee lden e r in een grote r o l speelden, maar dat de eisen van 
het Br i t s e socia l isme zeker niet minder r ad icaa l waren d a n die van het 
continentale . "Wi j houden het voor waarschijnhjk, dat alle C . D . U . - e r s i n 
E n g e l a n d l i d van de L a b o u r Par ty zouden zi jn, a l z o u er voor de C . D . U . 
als p ropagandagroep ru imte blijven", zo lu idde Buskes ' conclusie op dit 
p u n t . 1 3 2 
M e t deze pos i t iebepal ing ten opzichte van de S D A P was Buskes 
r icht inggevend voor de C D U ; tot m e i 1940 zouden geen wezenli jk nieuwe 
gezichtspunten over de ve rhouding tot de S D A P naar voren gebracht 
w o r d e n . V o o r een dee l waren de door Buskes geformuleerde bezwaren 
reëel: i n d e r d a a d w e r d de ideologie van de S D A P aan het beg in van de 
j a ren der t ig nog grotendeels door het marxisme bepaald , met consequen­
ties voor haar h o u d i n g ten opzichte van kerk en godsdienst en daarmee 
samenhangende vraagstukken. D a t een or thodoxe protestant als Buskes 
h ier grote moei te mee h a d is niet verwonderüjk, a l maakte hij z i c h op 
het punt van de zede l i jkhe id i n zi jn weergave van de socialist ische 
opvatt ingen aan generalisaties schuldig . Terech t constateerde Buskes ook 
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een fundamenteel ve rsch i l tussen het ontwapeningsstandpunt van de C D U 
en dat v a n de S D A P : dat laatste h a d n u eenmaal een andere basis d a n de 
"eisch van het christehjk geweten" van de C D U , en de verdere ontwikke-
l i n g i n de j a r e n der t ig z o u ertoe l e iden dat de S D A P haar ontwapenings-
standpunt opgaf. 
Daarnaas t wa ren echter d o o r Buskes bedenkingen tegen de S D A P 
aangevoerd die een gezocht karakter hadden . H e t g ing hier o m het 
verwijt dat deze partij het ideaa l niet hoog h ie ld , en dat haar pol i t ieke 
actie te vee l een massaal karakter had . I n de discussie met A n k e r s m i t was 
duidel i jk geworden , dat het hierbij niet o m principiële tegenstellingen 
ging, maar o m kwesties van meer o f minder . Stelde Buskes bij voorbee ld 
met z i jn verwijt aan de S D A P , dat zo weinigen i n haar r i jen tot persoon-
li jke dienstweiger ing kwamen , aan die partij niet een eis, d ie ook door de 
C D U niet ve rvu ld werd? H e t l i jkt e rop alsof Buskes , naast een aantal 
reële e n zwaarwegende argumenten o m niet tot aansluit ing bij de S D A P 
over te gaan, m i n d e r ter zake doende argumenten nod ig had o m zi jn 
achterban, maar misschien voo ra l ook zichzelf, te overtuigen. R a t i o n e e l 
was Buskes i n het beg in van de j a r e n der t ig a l zeer dicht bij d ie aanslui-
t ing; wat h e m ervan wee rh i e ld wa ren ten dele ook gevoelsmatige b ind in -
gen aan het e igen cul ture le m i l i e u . E e n k le ine der t ig jaar later op de 
situatie terugki jkend, meende hij dat N i c o Stufkens, E . H . W i e r i n g a en 
F r i t s K u i p e r de juis te keuze gedaan hadden en hij de verkeerde; aan die 
juiste keuze was hij nog niet toe gewees t . 1 3 3 
O p ideo log isch terre in z o u de S D A P i n de j a ren der t ig een belangrijke 
verander ing doormaken , en m e n k a n z i c h afvragen, hoe deze door de C D U 
beoo rdee ld w e r d . D r a g e r s van deze verander ing waren twee groepen, die 
z i c h a l i n de j a r en twint ig gemanifesteerd hadden, maar toen voor hun 
p l e i d o o i voor vern ieuwing nog geen gehoor gevonden hadden. D a t waren 
degenen die beïnvloed waren door de opvatt ingen van H e n d r i k de M a n , 
met als voornaamste ver tegenwoordiger de le ider van de A r b e i d e r s Jeugd 
Cent ra le , K o o s V o r r i n k , en de rel igieus-social isten, van wie de reeds 
genoemde dr . W . B a n n i n g het meest op de voorg rond trad. H u n opvatt in-
gen hepen i n zoverre pa ra l l e l , dat be ide het social isme niet p r i m a i r als 
een economische noodzake l i jkhe id , maar als het resultaat van zedel i jke 
overwegingen b e s c h o u w d e n . 1 3 4 D o o r de economische crisis en de verkie-
zingsnederlaag van de S D A P van 1933 groeide de be re idhe id i n de partij 
o m gevolg te geven aan h u n wens de S D A P verregaand los te m a k e n van 
haar marxist ische basis. B a n n i n g , d ie i n 1931 i n het partijbestuur gekozen 
was, d rong er sinds 1933 op aan het uit 1912 daterende beginselprogram 
te vervangen en k reeg daarbij de steun van V o r r i n k , die i n 1934 voorzi t -
ter van de S D A P w e r d . 1 3 5 
In 1937 zagen zij h u n streven met succes bek roond , toen het S D A P -
congres met algemene s temmen een n ieuw beginse lprogramma aanvaardde. 
V a n vee l marxist ische zekerheden, die het p rog ram van 1912 gekenmerkt 
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hadden, w e r d h i e r in afstand gedaan. D e klassenstrijd w e r d niet langer 
gezien als de mo to r van de maatschappeli jke vooruitgang. I n plaats 
daarvan plaatste de S D A P z i c h i n de continuïteit van de Neder landse 
geschiedenis en van de Westerse christeli jke beschaving. V a n be lang was 
ook dat de arbeidersklasse niet meer gezien w e r d als de enige draagster 
van het social isme, maar dat de S D A P z i c h u i tdrukkel i jk openstelde voor 
andere bevolkingsgroepen als middenklassen en b o e r e n . 1 3 " D e expliciete 
acceptat ie van de Neder landse staat g ing gepaard met een verander ing i n 
de ops te l l ing tegenover het koningshuis en de landsverdediging, maar deze 
waren niet i n het nieuwe beginse lprogram opgenomen. O p de wijziging i n 
de ops te l l ing van de S D A P tegenover het bewapeningsvraagstuk za l 
h ie ronder nog teruggekomen worden . 
H e t opval lende is nu , dat van C D U - z i j d e aan deze wezenli jke veran-
der ingen i n de ideologie van de S D A P nauwelijks aandacht besteed w e r d . 
O p v a l l e n d , omdat de belangrijkste tegen de S D A P ingebrachte bezwaren 
haar karakter van cul tuurbeweging golden, gebaseerd op een marxistische 
levens- en were ldbeschouwing; welnu, deze levens- en were ldbeschouwing 
was i n het n ieuwe beginse lprogram goeddeels losgelaten. T e r verk la r ing 
van het negeren d o o r de C D U van deze wezenli jke verander ing k a n op 
een aantal factoren gewezen worden . I n de eerste plaats was daar het 
relat ieve terugtreden van Buskes . N a 1933 z o u hij nog maar inc identeel 
b i jdragen aan de C D U - b l a d e n leveren. O n d e r de le idende C D U - e r s was 
Buskes degene die het meest worstelde met de vraag o f eigen parti jvor-
m i n g gerechtvaardigd was en o f niet de stap naar de sociaal-democrat ie 
gezet moest w o r d e n . V a n a f 1933 was V a n H o u t e n i n sterke mate het 
gezicht van de C D U gaan bepalen , en hij h a d duidel i jk minder p rob l emen 
met het zelfstandig op t reden van de parti j . V o o r de C D U als geheel go ld , 
dat i n het relatieve succes dat zij sinds 1933 geboekt had, een impl ic i te 
rechtvaardiging van haar zelfstandig opt reden gezien k o n worden . 
Daarnaas t was het van groot belang dat hetzelfde S D A P - c o n g r e s dat i n 
1937 het nieuwe beginse lprogram goedkeurde ook de landsverdediging 
aanvaardde, zij het dat daarbij van een meerde rhe id en een minde rhe id 
sprake was - B a n n i n g was de woordvoerder van de minderhe id geweest, 
d ie voor handhaving van de nat ionale ontwapening gepleit h a d . 1 3 7 D e z e 
aanvaarding v a n de bewapen ing d o o r de S D A P overschaduwde als het ware 
voor de C D U de verander ing i n de ideologie van de S D A P , on tnam haar 
het z icht daarop . A a n de wijz iging i n het ontwapeningsstandpunt w e r d van 
C D U - z i j d e namel i jk wèl ru ime aandacht besteed. 
W e hebben reeds gez ien dat o o k i n het beg in van de j a ren der t ig bij 
de C D U , i n de pe r soon van Buskes , twijfels bestonden over de vol led ig-
h e i d van en de mot ieven voor het ontwapeningsstandpunt van de S D A P . 
N i e t t e m i n l i epen de s tandpunten van beide part i jen enige t i jd para l le l 
waar het de prakt ische consequenties betrof: het s temmen i n de K a m e r 
tegen de defensiebegrotingen. W e l bleef er steeds bij de C D U een bepaa ld 
wan t rouwen bestaan en dit w e r d sterker naarmate de roep i n de S D A P o m 
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het opgeven van de nat ionale ontwapening krachtiger werd . A c h t e r g r o n d 
van d ie roep w e r d gevo rmd door H i t i e r s machtsovername en de steeds 
sterkere bedre ig ing van de E u r o p e s e vrede door de fascistische staten. 
D e discussies over het Nede r l andse defensiebeleid i n februari 1936 
h a d d e n la ten z ien dat de S D A P - f r a c t i e i n p r inc ipe tot landsverdediging 
b e r e i d was (zie hoofdstuk 4) . I n een reactie h ie rop schreef G o r s e l i n k niet 
te begr i jpen dat de principiële ontwapenaars, d ie de S D A P - e r s steeds 
gezegd h a d d e n te zi jn, n u ineens het vader land "met de wapenen der 
barbaren" z o u d e n w i l l e n verdedigen. "Is de ontwapeningsleus dan zó leus 
geweest en l ag de idee z ó losjes i n hart en geweten v e r a n k e r d ? " 1 3 8 Z o a l s 
gezegd v o n d het herbezinningsproces ten aanzien van de bewapening zi jn 
afslui t ing met de ui tspraak van het S D A P - c o n g r e s van 1937. J a n Janze, 
alt i jd v o l k r i t i ek op de S D A P , schreef niet verbaasd te zijn over deze 
principiële zwenk ing gezien de geschiedenis van deze parti j , d ie tal van 
"vergissingen" kende . A l s oorzaak daarvan wees hij op het humanisme van 
de S D A P , haar ge loof i n de mens, waartegenover hij het ver t rouwen op 
G o d van de C D U p l a a t s t e . 1 3 9 
D e po l i t i cus V a n H o u t e n was er als de k i p p e n bij o m de zwenking van 
de S D A P tegen haar uit te spelen. I n de K a m e r ze i hi j : " O u d e n van 
dagen, we rk loozen , vo lksk inderen , k le ine zelfstandigen, zij w o r d e n alle de 
dupe v a n het m e e d o e n van N e d e r l a n d aan den bewapeningswedloop. A l 
gaan S D A P en vr i jz innig-democra ten niet geheel o f slechts schoorvoetend 
met de p l annen der Regee r ing mee, het staat vast, dat h u n ommezwaa i dit 
alles mogel i jk maakt." D o o r die ommezwaa i z o u nameli jk de mogel i jkhe id 
dat de bevo lk ing z i c h massaal tegen de bewapeningsplannen z o u verzetten, 
ve rdwenen z i j n . 1 4 0 
H e t geheel overziende moet de reactie van de C D U op de belangrijke 
verander ingen i n de S D A P i n de j a r en der t ig opmerkel i jk opperv lakk ig 
genoemd w o r d e n . V a n die verander ingen w e r d al leen aan die op het gebied 
van de defensie aandacht besteed, maar ook daarbij was geen sprake van 
een principiële uiteenzett ing. D e ommezwaa i van de S D A P h a d voor de 
C D U aanle id ing kunnen zi jn voor een herbez inning op het eigen ontwape­
ningsstandpunt, maar reeds is gebleken, dat deze nog zeer lang op z i c h 
liet wachten (zie hoofdstuk 4) . O o k Buskes lijkt geen oog gehad te 
hebben voor de belangri jke on twikke l ingen die z i c h bui ten het terre in van 
de defensie i n de S D A P afspeelden. I n 1939 schreef hij althans: "De 
S . D . A . P . is niet meer de S . D . A . P . van een aantal j a r en terug. . . . D e 
situatie is o p het oogenbl ik deze, dat de C . D . U . , wat dat internat ionale 
vraagstuk betreft, ook zakel i jk heel anders staat dan de S . D . A . P . D e 
laatste staat tegenwoordig inzake de vraag van oo r log en bewapening veel 
d ichter bij de A . R . Par t i j dan bij de C . D . U . O n z e vrees is, dat de S . D . A . P . 
a l meer verburgel i jken za l , zoodat op den duur ondanks alle p r inc ip iee le 
versch i l len een na t ionaal front ontstaat, waar in zoowe l voor de A . R . 
Part i j als voor de S . D . A . P . plaats is, maar niet voor de C . D . U . " 1 4 1 Ne t als 
voor de andere C D U - e r s was voor Buskes de verander ing i n het bewape-
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ningsstandpunt van de S D A P doorslaggevend, en verwaarloosde hij de 
ideologische ontwikkel ingen . 
E e n treffend staaltje van het negeren van deze ontwikkel ingen i n de 
S D A P treffen we ook aan i n een ar t ikel van V a n der B r u g , geschreven 
met het o o g o p de verk iez ingen van 1939. D a a r i n noemde V a n der B r u g 
het een misvers tand dat de S D A P meende dat de C D U - e r s , op g r o n d van 
de prakt ische overeenkomsten tussen be ide parti jen, z i c h beter bij de 
S D A P z o u d e n kunnen aansluiten. I n zi jn argumentatie greep hij terug op 
redener ingen d ie Buskes i n 1932 gebruikt had , alsof er s indsdien bij de 
S D A P niets ve randerd was: de S D A P wi lde ook cul tuurbeweging zijn, d ie 
de hele persoonl i jkhe id , o o k geesteüjk, vroeg. D a a r o m zouden de democra ­
tische chris tenen er z i c h nooi t thuis kunnen voelen. S teun voor deze 
s te l l ing meende hij te kunnen v inden bij hetgeen B a n n i n g i n j anuar i 1932 
(!) i n D e Socialistische Gids geschreven had , alsmede i n diens Tijd en 
Taak-aiükél van begin 1933, waarvan Buskes ja ren tevoren a l gebruik 
gemaakt had . V a n der B r u g meende dat h ier een man aan het w o o r d was, 
die het begreep. "Zooals ook de democrat ische Chr is tenen het begri jpen. 
H u n keus staat vast: N ie t de S . D A . P . , maar de C . D . U . " 1 4 2 
I n Het Volk protesteerde B a n n i n g k rach t ig tegen dit gebruik van zijn 
geschriften. A l s V a n der B r u g van mening was dat hi j , Bann ing , het 
begreep, hoopte h i j , dat deze ook verder naar h e m z o u wi l l en luisteren. 
T e r w i j l het rehgieus-social isme probeerde een ontmoet ing tussen Chr i s t en ­
d o m en socia l isme tot s tand te brengen, v o n d de C D U het bestaan van 
een tegenstell ing tussen be ide bl i jkbaar pracht ig . B a n n i n g het merken dat 
het verander ingsproces i n de S D A P voor h e m nog niet vo l too id was: de 
S D A P z o u niet a l leen theoretisch, maar ook prakt i sch open moeten staan 
voor mensen van verschi l lende levensbeschouwingen, die de zakeli jke en 
de po l i t i eke eisen van het social isme konden onderschri jven. D a t z o u 
kunnen , wanneer het social isme geen were ldbeschouwing meer wi lde zi jn . 
D e gedachte dat het christeli jk ge loof zou moeten le iden tot christeli jke 
part i jen achtte B a n n i n g een "juist voor de godsdienst zo ontzaglijk schade 
be rokkenende gedach te . " 1 4 3 
B a n n i n g ontvouwde hier gedachten die mede d o o r zi jn toedoen na de 
T w e e d e W e r e l d o o r l o g i n de Par t i j van de A r b e i d gereal iseerd zouden 
w o r d e n . U i t V a n der B r u g s an twoord bleek dat hij aan een dergeüjke 
par t i jpol i t ieke ve rn ieuwing n o g volstrekt niet toe was. H i j herhaalde zi jn 
opvat t ing dat het social isme n o g steeds een levens- en were ldbeschouwing 
wi lde z i jn , waa rdoor de S D A P de gelovige arbeider niet het onderdak k o n 
b i eden dat hij uit hoofde van zi jn geloofsovertuiging nod ig had . V o o r d a t 
het tot een andere part i j formatie z o u kunnen komen , waarbij misschien 
van christel i jke par t i jvorming afgezien k o n worden , z o u de S D A P haar 
karakter zeer g r o n d i g moeten w i j z i g e n . 1 4 4 O p n i e u w ontbrak hier dus bij 
V a n der B r u g ieder besef dat z i c h i n de S D A P , althans wat de ideologie 
betrof, a l belangri jke verander ingen vo l t rokken hadden. 
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O o k het economische denken i n de S D A P maakte i n de j a r e n der t ig 
een belangri jke verander ing door . Aanvanke l i j k w e r d de economische 
depressie als inherent aan de kapital is t ische produkt iewijze gezien, 
waa rdoor specif ieke maatregelen niet n o d i g zouden zijn, maar geleidel i jk 
groeide het besef dat het ook b innen de kapital is t ische verhoudingen de 
moei te w a a r d was te t rachten de massale werk looshe id terug te d r i n -
g e n . 1 4 5 D i t resulteerde i n het "P lan van den A r b e i d " , dat d o o r het S D A P -
congres van het najaar van 1935 officieel aanvaard werd . A f s l u i t e n d komt 
n u aan de orde , hoe de C D U z i c h tegenover dit P l a n opstelde. 
I n het a lgemeen was die ops te l l ing positief. I n de K a m e r achtte V a n 
H o u t e n u i tvoer ing v a n bepaalde e lementen eruit van het allergrootste 
be lang voor het l a n d (zie hoofdstuk 5) . T o c h we rden er door de C D U ook 
w e l kr i t i sche kant tekeningen bij het P l a n van de A r b e i d geplaatst. D i e 
betroffen niet de ƒ600 mi l joen die het P l a n i n d r i e j a a r wi lde besteden 
aan de u i tvoer ing van grote w e r k e n o m de conjunctuur te s t imuleren, 
maar hetgeen daarna moest gebeuren. I n die d r ie jaar zou tegelijk de 
industr ial isat ie ter h a n d genomen moeten worden , zodat de na dr ie jaar 
v r i jkomende arbe idskrachten i n de industr ie opgevangen k o n d e n worden . 
J J . G e i t z meende echter dat de opstellers van het P l a n ve rzu imd hadden 
aan te geven, hoe dit i n z i jn werk z o u gaan. H i j achtte het een ernstige 
leemte, dat het P l a n met be t rekk ing tot de industrial isatie niet verder 
gekomen was d a n a lgemeenheden. 4 6 V a n H o u t e n sloot z i c h op dit punt 
bij h e m aan; hij verweet de opstellers bovendien geen uitspraak te doen 
over het deva lua t ievraags tuk . 1 4 7 
H e t meest u i tvoer ig w e r d echter op het P l a n van de A r b e i d ingegaan 
door W . A n t . T i e m a n , "docent s taathuishoudkunde m.o.", i n een ar t ikelen-
reeks i n De Strijder. H i j ondersche idde i n het P l a n twee elementen. B i j 
het ene g ing het o m het aanbrengen van wijzigingen i n de economische 
structuur en bij het andere o m directe bestr i jding van de huidige crisis. 
T i e m a n achtte de i n verband met het eerste onderdee l voorgestelde 
maatregelen onvoldoende , hetgeen hij i n ve rband bracht met de wens de 
R K S P (als potentiële regeringspartner) niet a l te zeer af te schr ikken . O m 
de doels te l l ingen van het P l a n te real iseren waren dieper en veelzijdiger 
maatregelen nod ig . A l s zodan ig noemde T i e m a n onder meer algehele 
social isat ie van het bankwezen , regel ing, eventueel verbod, van beleggin-
gen i n het bu i t en land en nauwkeur ige cont ro le over de gehele ge ldom-
l o o p . 1 4 8 
B i j T i emans bezwaren tegen het "conjuncturele" dee l van het P l a n 
trekt v o o r a l z i jn k r i t i ek o p de wijze waarop de ƒ600 mi l joen bijeenge-
bracht we rden de aandacht, omdat deze verwant lijkt aan de eerder 
gesignaleerde bezwaren i n de C D U tegen rente als zodanig . T i e m a n 
verweet de opstellers nameli jk, dat zij het weer renderend w i l l e n laten 
w o r d e n van renteloos rus tend kapi taa l als iets positiefs v o o r s t e l d e n . 1 4 9 I n 
plaats van d o o r len ingen z o u het voor de ui tvoer ing van grote we rken 
benodigde kap i taa l gevonden moe ten w o r d e n door een vermogensheffing 
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i n e e n s . 1 5 0 A l s geheel genomen was T iemans oordee l over het P l a n van de 
A r b e i d negatief: "Het P l a n dient het huidige kapi tal isme een morph ine-
spuitje toe, met zeer t i jdeli jke u i twerking, en de gerechtigheid word t er 
niet nader door tot ons volk gebracht (hetwelk voor ons de belangrijkste 
kwestie i s ) . " 1 5 1 
D e h ie rboven weergegeven reacties van C D U - z i j d e op het P l a n van de 
A r b e i d bevestigen de i n het vorige hoofdstuk ge t rokken conclusie, dat de 
opvatt ingen i n de C D U over fundamentele sociaal-economische vraagstuk­
k e n ver u i teen k o n d e n l open . Tegenover V a n Hou tens en G e i t z ' overwe­
gend posit ieve beoorde l ing s tond de overwegend negatieve van T i e m a n , bij 
we lke laatste bovendien opvalt dat niet de economische, maar de ethische 
mot ieven voor afwijzing (bezwaren tegen rente als zodanig) doorslag­
gevend waren . I n de C D U - r e a c t i e s ontbrak vri jwel ieder besef dat het 
P l a n van de A r b e i d ook van grote betekenis was voor de posit ie van de 
S D A P , doorda t deze partij er u i tdrukkehjk mee te kennen gaf, b innen het 
kader van het kapi ta l i sme wezenl i jke economische verbeteringen mogeli jk 
te achten. V o o r zover dit w e l gezien werd , w e r d het door T i e m a n afgewe­
zen als een pog ing o m bij de R K S P i n het gevlij te komen. 
O v e r z i e n we de relatie tussen C D U en S D A P i n haar geheel, dan 
kunnen we vaststellen dat de afstand tussen beide parti jen i n de loop van 
de j a r e n der t ig duidel i jk groter geworden is. D i t was voora l het gevolg 
van de wi jz ig ing i n het ontwapeningsstandpunt van de S D A P . Wel i swaar 
s tonden daar belangri jke wijz igingen i n de ideologie van de S D A P tegen­
over, d ie het belangrijkste bezwaar van de C D U , te weten haar marxis­
tische levens- en were ldbeschouwing, wegnamen, maar deze werden door 
de C D U niet onderkend . V o o r zover deze verander ingen i n de ideologie 
z i c h manifesteerden op het vlak van de prakt ische pol i t iek, i n een nog 
grotere b e r e i d h e i d tot regeringsdeelname dan tevoren, werden zij door de 
C D U zelfs u i tdrukkehjk afgewezen: na haar toetreden tot het kab ine t -De 
G e e r maakte V a n H o u t e n de S D A P tot b i jzonder object van bestri jding. 
M e n k a n z i c h afvragen we lke consequenties dit h a d voor de opstel l ing 
van de S D A P tegenover de C D U . Aanvanke l i jk was die opstel l ing tamelijk 
we lw i l l end - K l e e r e k o p e r sprak van zijn "verre vr iend" Buskes . D i e 
we lwi l l endhe id was v o o r a l gebaseerd op de verwacht ing dat de C D U haar 
aanhang z o u verwerven ten koste van A R P en C H U en daardoor mogeli jk 
z o u kunnen fungeren als doorgangshuis van protestantse arbeiders naar de 
S D A P . I n werke l i jkhe id li jkt de C D U haar kiezersaanhang voor een vrij 
belangri jk dee l uit het sociaal-democrat ische electoraat gerekruteerd te 
hebben. R e e d s bij de tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen van 1934 
s ignaleerden de b l aden van de Arbe ide r spe r s de overgang van voormal ige 
S D A P - s t e m m e r s naar de C D U , 1 5 2 en de antirevolutionaire le ider J a n 
Schou ten meende i n 1937, dat velen, die bij de scherpe bocht i n de weg 
van de sociaal-democrat ische wagen afgevallen waren, bij de C D U te­
rech tgekomen w a r e n . 1 5 3 O p we lke schaal z i c h dit voorgedaan heeft, laat 
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z i c h niet vaststellen, maar het z a l duidel i jk zi jn dat een dergeli jke 
overgang de gevoelens van de S D A P voor de C D U negatief beïnvloed z a l 
hebben. 
Ze l f s bij de rel igieus-social is ten i n de S D A P , bij wie aanvankelijk een 
vrij grote waarde r ing voor de C D U bestond, l i jkt z i c h een kenter ing 
voorgedaan te hebben. T e r w i j l B a n n i n g begin 1933 nog hoopte op een 
sterke C D U , die i n het zakel i jke met de S D A P z o u s a m e n w e r k e n , 1 5 4 bl i jkt 
uit z i jn an twoord aan V a n der B r u g i n 1939 dat hij vond dat er voor een 
afzonderl i jke C D U geen bestaansgrond meer was. O o k zi jn nauwe geest-
verwant ds. L . H . R u i t e n b e r g achtte het bestaan van een zelfstandige C D U 
nadel ig . I n Tijd en Taak typeerde hij haar als "de sociale tendens der 
orthodox-protestantse parti jen, maar d a n verzelfstandigd". D i e verzelfstan-
diging, en daarmee dus de C D U , z o u voor een dee l oorzaak zi jn van de 
vers tarr ing i n het po l i t i eke leven. O m deze te doorb reken zouden de 
C D U - e r s z i c h bij de S D A P d ienen aan te s l u i t e n . 1 5 5 
V a n H o u t e n s scherpe bestr i jding van de S D A P vanaf de zomer van 
1939 z a l de reserves tegenover de C D U bij de sociaal -democraten nog 
verder hebben d o e n toenemen. Z o bez ien moest er heel wat gebeuren voor 
be ide par t i jen beg in 1946 i n de nieuwe Part i j van de A r b e i d konden 
samengaan. V a n H o u t e n ze l f z o u daarbij echter niet van de partij z i jn . 
6.4. C D U en N S B . 
O p 23 maart 1935 bevatte het N S B - w e e k b l a d Volk en Vaderland de 
op roep aan N S B - l e d e n en -sympathisanten bij de gemeenteraadsverkiezin-
gen van e i n d j u n i , waaraan de N S B zelf niet z o u meedoen, h u n stem uit 
te brengen op part i jen die de N S B niet "geterroriseerd" hadden. A l s 
zodan ig noemde het: "Nat ionaa l He r s t e l , de Chr i s teh jk-Democra t i sche 
U n i e , de part i jen Veraa r t , Ker s t en , L ingbeek ; de Pla t te landersbond 
e n z . " 1 5 6 D e opname van de C D U i n dit rijtje wekt verbazing, want vanaf 
een vroeg ti jdstip h a d de C D U z i c h tegen H i t i e r s nat ionaal-social isme 
u i tgesproken (zie hoofdstuk 4) en, i n het verlengde daarvan, ook tegen de 
N S B . D e C D U ze l f sprak over dit stemadvies haar verbazing uit. V a n der 
B r u g meende dat de C D U er t och steeds ondubbe lz inn ig bl i jk van gegeven 
h a d l i jnrecht tegenover de N S B te staan. D e ve rk la r ing zocht hij i n het 
begr ip "terrorist ische partijen"; het s temmen op de C D U z o u moeten 
d ienen o m de grote part i jen afbreuk te d o e n . 1 5 7 
V a n der B r u g h a d dit goed gezien. O p een dr ingend verzoek van de 
Fr iese p ropaganda le ider van de N S B o m de C D U , waarvan hij grote 
electorale schade vreesde, te mogen b e s t r i j d e n , 1 5 8 an twoordde de alge-
meen propaganda le ider van de N S B , dat de stri jd hoofdzakel i jk tegen A R P , 
R K S P en S D A P ging. "De C . D . U . doet voo r lop ig meer afbreuk aan de A . R . 
dan aan ons. W a n n e e r wij met behulp van de C . D . U . de A . R . hebben 
ondermi jnd , d a n zu l l en wij de C . D . U . w e l a a n p a k k e n . " 1 5 9 A n d e r s d a n 
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vanuit F r i e s l a n d w e r d de N S B - l e i d i n g vanuit G r o n i n g e n juist tot deze 
taktiek aangezet. Ir. H J . van H o u t e n , hoofd van de afdeling agrarische 
zaken van de N S B , ontving uit G r o n i n g e n aansporingen o m de stri jd 
voora l tegen de A R P te r ichten. O o k o m wat deze aansporingen zeggen 
over de par t i jpol i t ieke verhoudingen op een dee l van het Gron ingse 
p la t te land ve rd ienen zij ve rmeld ing . 
I n een ervan w e r d m e l d i n g gemaakt van een N S B - a f d e l i n g te Gr i j p s -
ke rk (Noordwes t -Gron ingen) van r u i m vijftig leden, waartoe echter geen 
enkele (ex-)ant irevolut ionair behoorde . "Wat wij thans nog niet kunnen 
be re iken k a n de heer V a n H o u t e n we l , hij slaat als het ware een wig i n 
de A . R . menschen, brengt ze tot een andere overtuiging, en eerst, wan­
neer h e m dat gelukt is, z a l het onze tijd z i jn o m i n te g r i j p e n . " 1 6 0 E n 
een andere zegsman uit diezelfde plaats gaf enerzijds blijk van zi jn 
afkeer van H e n d r i k van H o u t e n , die hij samen met F e d d e Schurer o m ­
schreef als "roodgetinte ontevreden chr . onderwijzers", maar meende 
anderzi jds dat de C D U goed werk deed door de antirevolutionaire mensen 
wakker te s c h u d d e n ; " . . . hoe meer b r o k k e n en s tukken o f de C D U er 
(van de A R P , H J L ) afslaat des te be t e r . " 1 6 1 H e t z a l op g rond van dit 
soort overwegingen geweest z i jn , dat de N S B - l e i d i n g tot haar t och w e l 
verrassende stemadvies met be t rekking tot de C D U gekomen was. 
Ver ra s send , omdat de C D U , zoals gezegd, vanaf een vroeg tijdstip een 
zeer scherp standpunt tegenover de N S B ingenomen had . B e g i n 1934 r iep 
Inne de J o n g o p tot een "onvermoeide, agressieve str i jdhouding" tegen de 
N S B , want een andere keuze z o u er niet z i j n . 1 6 2 H e t is niet nod ig hier 
de verschi l lende an t i -NSB-u i t i ngen van de C D U , waar in voora l een zwaar 
accent gelegd w e r d op de principiële onverenigbaarheid van het nat ionaal-
socia l isme met het Chr i s t endom, weer te g e v e n . 1 6 3 Vo l s t aan wordt met de 
ve rme ld ing van het grote debat dat i n maart 1935 te R o t t e r d a m voor 1.500 
toehoorders gehouden w e r d tussen Buskes voor de C D U en J . H . L . de B r u i n 
voor de N S B . D e B r u i n was, evenals Buskes , l i d van het H e r s t e l d V e r b a n d ; 
i n 1934 h a d de N S B zi jn b rochure Het Christelijk karakter der N.S.B. 
u i t g e g e v e n . 1 6 4 Buskes omschrijft D e B r u i n als een van de weinige le idende 
f iguren i n de N S B die spreken k o n d e n . 1 6 5 
I n dit debat verdedigde Buskes een vijftal stellingen, waar in hij onder 
meer de onverzoenl i jke tegenstell ing tussen het nat ionaal-social isme als 
levens- en were ldbeschouwing en het christelijk geloof constateerde, en 
de p ropaganda voor het nat ionaal-social isme als posi t ief C h r i s t e n d o m -
zoals D e B r u i n die bedreef - een vervalsing van het Evangel ie van Jezus 
Chr i s tus n o e m d e . 1 6 6 Buskes beschuldigde de N S B ervan geen an twoord te 
geven op "de waarheidsvraag", "de vraag, o f de N . S . B . als N . S . B . de 
organisatie w i l z i jn van mannen en vrouwen, die Jezus Chris tus bel i jden 
als den Z o o n van G o d en den Z a l i g m a k e r der wereld." O m d a t zij deze 
vraag niet bevest igend k o n beantwoorden z o u de N S B dienen op te houden 
te beweren, dat zij de christel i jke levens- en were ldbeschouwing propa­
g e e r d e . 1 6 7 Buskes ' s tel l ingen werden met een toel icht ing, d ie een samen-
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vatt ing gaf van zi jn aandeel i n het debat, door de C D U als b rochure 
u i t g e g e v e n . 1 6 8 
H e t besef dat het nat ionaal-social isme een dodel i jke bedre ig ing voor 
het C h r i s t e n d o m betekende, deed Buskes ook toetreden tot het i n 1936 
opgerichte "Comité van waakzaamhe id van anti-nationaal-socialist ische 
intel lectuelen", waarvoor hij ook twee brochures over de Du i t s e kerks t r i jd 
schreef (zie hoofdstuk 4) . G e z i e n de scherpe wijze waarop de C D U en ook 
Buskes ze l f z i c h tegenover het communi sme opgesteld hadden, k w a m deze 
toe t reding toch enigszins onverwacht, want i n het Comité van W a a k z a a m ­
h e i d werk ten nie t -communis t i sche met communis t i sche intel lectuelen 
s a m e n . 1 6 9 Buskes w e r d zelfs i n het bestuur van het Comité o p g e n o m e n . 1 7 0 
Z i j n l idmaatschap moet gez ien w o r d e n als een bewijs van zi jn be re idhe id 
aan zi jn principiële afwijzing van het nat ionaal-social isme consequenties 
te verb inden, ook als daarvoor over t radi t ionele grenzen heengestapt 
moest w o r d e n . Over igens li jkt Buskes de enige vooraanstaande C D U - e r 
geweest te z i jn d ie deze stap gezet heeft, waarbij w e l aangetekend dient 
te worden , dat het aantal in te l lectuelen i n de partij ger ing was. 
A n d e r s d a n Buskes t r ad V a n H o u t e n toe tot de i n 1935 opgerichte 
beweging " E e n h e i d door Democra t i e " ( E D D ) . I n E D D was geen sprake van 
samenwerk ing tussen communis ten en niet-communisten, want deze 
organisatie stelde z i c h niet a l leen de bestr i jding van het nat ionaal-
social isme, m a a r o o k van het communisme ten doe l . E e n ander verschi l 
met het Comité van W a a k z a a m h e i d was, dat E D D z i c h niet tot de intel lec­
tuelen w i l d e beperken , maar een massa-beweging wi lde zi jn - zij kreeg 
meer dan 30.000 l eden . S teun k reeg E D D voora l van sociaal-democrat ische, 
vr i jz innig-democrat ische en l ibera le zijde. T e r w i j l de christehjk-
his tor ischen slechts i n geringe mate tot steun be re id waren, s telden de 
ant i revolut ionai ren z i c h duidel i jk afwijzend o p . 1 7 1 M r . J . C r a m e r , d i rec­
teur van het maatschappel i jk we rk i n Dren te , waar de N S B bij de Staten­
verk iez ingen van 1935 meer d a n 11 % van de s temmen behaa ld had , v o n d 
het belangri jk dat i n die p rov inc ie ook van protestantse zijde aan de 
bestr i jding door E D D van de N S B deelgenomen werd . O m d a t ant irevolut io­
na i ren en chris te l i jk-his tor ischen niet tot medewerk ing be re id waren , 
wendde hij z i c h tot V a n H o u t e n , d ie z i c h hier toe w e l be re id verklaar­
d e . 1 7 2 
E e n vo l l ed ig overzicht van V a n H o u t e n s activitei ten voor E D D valt 
niet te geven. I n De Christen-Democraat van 1937 treffen we de aankon­
dig ing aan van een d o o r E D D i n E m m e n belegde openbare vergader ing met 
h e m als s p r e k e r . 1 7 3 H e t jaar daarop bevatte het b l a d een verslag van een 
rede d o o r V a n H o u t e n te E n s c h e d e voor E D D gehouden. O o k V a n H o u t e n 
legde h i e r in sterke nad ruk op het anti-godsdienstige karakter van het 
nat ionaal-social isme. U i t s p r a k e n van leiders van het D e r d e R i j k bet i telde 
hij i n dit ve rband als "huiver ingwekkende gods las te r ingen" . 1 7 4 Opmerke l i j k 
was hetgeen V a n H o u t e n i n deze rede meedeelde over de reactie van de 
N S B op z i jn op t reden voor E D D : hij ze i eens een br ie f te hebben kunnen 
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l ezen van een van de le iders van de N S B , waa r in H . van H o u t e n te 
G r o n i n g e n omschreven w e r d als "de gevaarlijkste vi jand van de N S B i n 
het N o o r d e n des lands", d ie d a a r o m ook het scherpst bestreden z o u 
moe ten w o r d e n . O o k i n deze rede schuwde V a n H o u t e n de grote w o o r d e n 
niet. " W i e vasthoudt aan het Kon ingschap van Chris tus; wie gelooft, dat 
wij i n hee l ons leven persoonl i jk aan H e m verantwoordel i jk zijn, za l de 
dicta tuur van w e l k e n mens ook onvoorwaardelijk en altijd afwijzen, tot i n 
het concent ra t iekamp en op het execut ie te r re in ." 1 7 5 
T e n slotte valt er voor 1939 nog meld ing te m a k e n van V a n H o u t e n s 
bi jdrage aan een propagandavergader ing van E D D te A l m e l o , waarop naast 
h e m op t raden de l iberaa l mr . N . A . Stempels en het sociaal-democrat ische 
T w e e d e K a m e r l i d ds. A . van der H e i d e . V a n H o u t e n noemde i n z i jn rede 
het C h r i s t e n d o m het sterkste bo lwerk tegen de dictatuur,". . . echter niet 
een chr i s t endom met v rome w o o r d e n en misstanden op staatkundig gebied, 
d o c h een chr i s t endom dat de daad van liefde en gerechtigheid p r e d i k t . " 1 7 6 
Gecons ta tee rd k a n w o r d e n dat V a n H o u t e n i n ieder geval van 1937 tot en 
met 1939 een w e r k z a a m aandeel gehad heeft i n de bestri jding van de N S B 
d o o r E D D , dat daarbij door h e m de principiële onverzoenl i jkheid van 
nat ionaal-social isme en C h r i s t e n d o m op de voorgrond gesteld was, en dat 
deze v o r m van bestr i jding bl i jkbaar i n N S B - k r i n g indruk h a d gemaakt. 
V a n a f een vroeg tijdstip tot aan het be t rokken raken van N e d e r l a n d i n 
de T w e e d e W e r e l d o o r l o g heeft de C D U duidel i jk en p r inc ip iee l stel l ing 
genomen tegen de N S B . D e z e principiële stell ingname h ie ld ook een 
scherpe ve roorde l ing i n van het antisemitisme, dat i n de l oop van de 
j a r e n der t ig een steeds belangri jker plaats i n de N S B ging innemen. Inne 
de J o n g omschreef dit als "de ergste v o r m van bestialiteit i n onze eeuw". 
H i j constateerde een nauw verband met het anti-christelijk karakter van 
het nat ionaal-social isme:" . . . de Jodenhaat welt op uit dezelfde giftbron, 
waar het verzet tegen B i j b e l en C h r i s t e n d o m uit v o o r t k o m e n . " 1 7 7 M e t D e 
J o n g is degene genoemd die i n de C D U - p e r i o d i e k e n het veelvuldigst tegen 
de N S B stel l ing nam. A n d e r e le idende C D U - e r s waren be re id aan hun 
a n t i - N S B - g e z i n d h e i d de consequentie te verb inden van medewerk ing aan 
organisaties, i n het leven geroepen ter bestr i jding van de N S B . D a t 
Buskes daarbij voor het Comité van W a a k z a a m h e i d koos en V a n H o u t e n 
voor E e n h e i d d o o r D e m o c r a t i e moet meer dan een accentverschil geacht 
w o r d e n . S p o e d i g n a m e i 1940 z o u duidel i jk worden , hoe ver h u n houd ing 
ui teen z o u lopen . 
6.5. C D U en K a tho l i ek -Democra t i s che Par t i j . 
N i e t zozeer o m de intensieve relatie die er tussen beide part i jen 
bestaan z o u hebben als w e l o m hun onderl inge vergel i jkbaarheid dient hier 
iets gezegd te w o r d e n over de C D U en de K D P . D e K D P nam immers een 
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plaats i n het po l i t i eke ka thol ic isme i n die i n vele opzichten overeenkwam 
met die van de C D U i n de protestantse were ld . H e t is hier u i teraard niet 
de plaats o m d iepgaand op de geschiedenis van de K D P i n te gaan; 
volstaan word t met enkele opmerk ingen vanuit het perspectief van de 
v e r g e l i j k b a a r h e i d . 1 7 8 
Net als de C D U was de K D P een bunde l ing van vroegere progressief-
dissidente groeper ingen, en ook hier was de ontstaansreden gelegen i n de 
koers van de "moederparti j" ( in dit geval de R K S P ) , d ie te behoudend 
geacht w e r d . V a n deze groeper ingen dient de i n 1922 opgerichte R o o m s -
Kathoüeke V o l k s p a r t i j ( R K V P ) genoemd te worden , omdat haar pol i t iek 
le ider , mr . P i u s M . A r t s , i n 1925 i n de K a m e r gekozen werd . M e t het 
ontstaan van de R K V P waren zeker niet alle vooruitstrevende elementen 
uit de R K S P verdwenen. D e belangrijkste vertegenwoordiger van de 
progressieve v leugel b innen de partij was prof. dr . J . A . Veraar t , d ie 
voora l b e k e n d h e i d genoot als voorstander van een verregaande publ iek­
rechteli jke bedrijfsorganisatie. I n 1925 was Veraa r t als vertegenwoordiger 
van het werknemerse lement b innen de R K S P i n de K a m e r gekozen, maar 
i n 1929 was hij z i jn zete l weer kwijtgeraakt. D e gunstige economische 
conjunctuur van de late j a r en twint ig en de geringe indruk die hij als 
parlementariër gemaakt h a d , 1 7 9 moeten als voornaamste redenen gezien 
w o r d e n w a a r o m ook A r t s i n dat jaar zi jn K a m e r z e t e l weer ver lo ren had 
z i en gaan. 
D e economische depressie van de j a ren der t ig bracht echter opn ieuw 
een keer i n de on twikke l ing van het kathol ieke dissidentisme en er is hier 
een duide l i jke pa ra l l e l met de C D U , die ook eerst door deze depressie de 
w i n d i n de ze i l en kreeg. B i j de Kamerve rk i ez ingen van 1933 slaagde A r t s 
er namel i jk i n o m zi jn s temmenaantal ten opzichte van vier jaar tevoren 
bi jna te verdubbelen : met 40.894 s temmen (1,10%) vierde hij z i jn rentree 
i n de K a m e r . M a a r A r t s ' R K V P was niet de enige progressief-dissidente 
ka thol ieke partij die aan deze verkiez ingen dee lnam. O m d a t een door h e m 
opgesteld c r i s i sp lan niet d o o r de R K S P als be le idsplan aanvaard was, was 
V e r a a r t i n 1932 uit de partij getreden en h a d hij een eigen parti jformatie 
opgericht . D e z e K a t h o l i e k - D e m o c r a t i s c h e B o n d ( K D B ) was echter duidel i jk 
minde r succesvol dan A r t s ' R K V P , want hij behaalde slechts 20.427 
s temmen (0,55%). 
N a dit resultaat lag een fusie tussen beide groeper ingen voor de hand 
en die k w a m er dan ook i n september 1933. B e i d e parti jen gingen samen 
i n een K a t h o l i e k - D e m o c r a t i s c h e Par t i j , waarvan Veraa r t voorzi t ter 
w e r d . 1 8 0 A r t s b leef i n de K a m e r en ver tegenwoordigde daar n u de K D P . 
W i e gedacht h a d dat daarmee een levenskrachtige combinat ie gevormd 
was, k w a m bedrogen uit, want de Statenverkiezingen van 1935 gaven een 
achterui tgang te z i en ten opzichte van het gezamenli jke resultaat van de 
beide part i jen twee jaar tevoren. V o o r Ve raa r t was deze teleurstellende 
uitslag aanle id ing als voorzi t ter af te t reden. H e t terugtreden van de 
algemeen bekende voorzi t ter k w a m de aantrekkingskracht van de partij 
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niet ten goede; i n 1937 ging A r t s ' K a m e r z e t e l weer ver loren (27.665 
s temmen; 0,68%). H e t was duidel i jk dat de K D P geen levensvatbaarheid 
meer bezat. Onde rhande l ingen met de "moederparti j" l e idden tot de 
terugkeer i n 1939 naar de R K S P . 
I n haar po l i t i ek op t reden legde de K D P een zwaar accent op de 
bedrijfsorganisatie als r emed ie voor de economische kwalen. Enerz i jds 
k w a m e n hier duidel i jk Veraa r t s ideeën i n tot u i t i n g , 1 8 1 maar anderzijds 
k o n de K D P menen h iermee i n overeenstemming met de officiële kathol ie­
ke leer te z i jn . I n de encycl iek Quadragesimo Anno (1931) was nameli jk 
een dergeli jk soc iaa l -economisch systeem als alternatief zowel voor het 
l ibera le kapi ta l i sme als voor de socialist ische klassenstrijd aanbevolen. D i t 
be tekende echter niet dat het Neder landse episcopaat een welwi l lende 
h o u d i n g tegenover de K D P aannam. D i t was vóór alles gebrand op het 
bewaren van de ka thol ieke eenheid . H e t k w a m w e l niet tot een formele 
ve roorde l ing van de K D P , maar de weiger ing de K D P als kathol ieke partij 
te e rkennen betekende een defacto afwijzing. 
Naas t haar sociaal -economische programmapunten vormde de eis van 
nat ionale ontwapening, gebaseerd op godsdienstige gronden, een belang­
ri jke pi j ler v a n het po l i t i eke streven van de K D P . D e z e ver toonde duide­
l i jke overeenkomsten met de ontwapeningseis van de C D U . B o r m citeert 
uit het Partijboekje van de K D P van 1935: "De K . D . P . staat op het 
standpunt dat, hoewel i n abstracto een rechtvaardige oo r log denkbaar is, 
de mode rne oor logsvoer ing misdaad is ... en i n onverzoenli jke tegenstelling 
met Chr i s tus ' L i e f d e l e e r . " 1 8 2 
I n het bovenstaande z i jn a l enkele overeenkomsten tussen K D P en 
C D U naar vo ren gekomen: het karakter van protestpartij , levend uit de 
k r i t i ek op de geloofsverwante grote partij (en), d ie voora l i n t i jden van 
economische neergang mogel i jkheden kreeg. Daarnaast is gewezen op de 
tegenwerking d ie de K D P van de kathol ieke geesteli jkheid ondervond, die 
enigszins vergeli jkbaar is met de veroorde l ing van de C D U door de 
gereformeerde synode. O o k inhoudel i jk waren er belangrijke overeenkoms­
ten: de nat ionale on twapening en de bedrijfsorganisatie, a l waren de 
ideeën van de K D P o p dat laatste terrein, dankzij de aanwezigheid van 
Veraa r t , vee l meer uitgewerkt. T e n slotte valt te wi jzen op het feit dat 
de confessionele vakbeweging voor beide een belangrijk potent ieel r ek ru-
ter ingsveld vormde , maar dat deze mogel i jkheid slechts zeer ten dele 
gereal iseerd k o n w o r d e n d o o r de b ind ing van de l e id ing van die vakbewe­
ging aan de grote confessionele parti jen: de l e id ing van het kathol ieke 
vakve rbond verk laarde i n 1937 het l idmaatschap ervan onverenigbaar met 
dat van de K D P . 1 8 3 
Daarnaas t waren er echter belangrijke verschi l len. I n verband met de 
zojuist genoemde bedrijfsorganisatie moet nogmaals op de pe rsoon van 
prof. V e r a a r t gewezen w o r d e n - de C D U ontbrak het te enen male aan 
een soc iaa l -economisch denker van dat ka l iber . H e t belangrijkste verschi l 
w e r d echter gevo rmd d o o r de neergang van de K D P vanaf 1935, terwij l de 
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C D U de gehele j a r e n der t ig d o o r een ononderb roken groe i i n aanhang 
kende . H o e moet dit versch i l i n on twikke l ing ve rk laa rd worden? I n de 
eerste plaats valt te wi jzen op het monol i t i sche en hiërarchische karakter 
van de ka thol ieke z u i l . 1 8 4 I n een z u i l met een dergeli jk karakter was de 
speelruimte voor een dissidente g roeper ing als de K D P bi jzonder ger ing, 
zeker wanneer de instantie die als de l e i d i n g van de z u i l beschouwd k a n 
worden , het episcopaat , z i c h tegen deze groeper ing keerde. H i e r m e e 
vergeleken was de speelruimte van de C D U i n de orthodox-protestantse 
z u i l , waar niet één ke rk en één partij de dienst ui tmaakten, aanzienhjk 
groter. 
Naast deze structurele ve rk la r ing d ienen nog enkele andere verklarende 
factoren geplaatst te w o r d e n . Bosscher meent dat de belangrijkste ontwik­
ke l ing i n de ve rhoud ing tussen de part i jen i n het In terbe l lum de toenade­
r i n g tussen de A R P en de l ibe ra len en het ui teengroeien van A R P en 
R K S P w a s . 1 8 5 H i e r gaat het o m het laatste. Naarmate de R K S P - l e i d i n g 
z i c h du ide l i jker d is tant ieerde van Col i jns po l i t i ek (hetgeen overigens niet 
als een recht l i jn ig proces moet w o r d e n gezien, want er waren hier 
duide l i jke wissel ingen) w e r d de bestaansreden van de K D P geringer, totdat 
deze met de to t s tandkoming van het kab ine t -De G e e r i n 1939 vanuit dit 
perspect ief eigenli jk verdwenen was. A l s verklarende factor noemt B o r m 
daarnaast nog de als bedre igend ervaren internationale ontwikkel ingen, die 
de wensel i jkheid van ka thol ieke eenheid nog groter gemaakt z o u d e n 
hebben. 
T e n slotte moet d a n gewezen w o r d e n op het verschi l i n po l i t i ek 
le iderschap. E e n vergel i jking op dit punt tussen V a n H o u t e n en A r t s valt 
duidel i jk i n het nadee l van de laatste uit . O u d meent dat A r t s i n de 
z i t t ingsper iode 1933-1937 even we in ig presteerde als i n die van 1925 tot 
1929. M a a r wat bewoog d a n kathol ieken, ontevreden over de koers van 
de Staatspartij , n ie t temin i n vrij grote getale h u n stem op hem uit te 
brengen en w a a r o m gaven zij i n 1933 niet veeleer h u n stem aan Veraar t , 
die een m a n van veel grotere capaci te i ten was? H e t an twoord k a n ten 
dele gevonden w o r d e n d o o r te let ten op de regionale herkomst van de op 
A r t s ui tgebrachte s temmen. V a n de bij de Kamerve rk iez ingen van 1925, 
1929 en 1933 op A r t s ui tgebrachte s temmen was steeds meer dan een 
kwart afkomstig uit de ene k ie sk r ing T i l b u r g ; a l leen i n 1937 bedroeg dit 
aandeel ongeveer 2 0 % . 1 8 7 A r t s was i n T i l b u r g woonacht ig . 
L e t t e n we op de verkiezingsui ts lagen per gemeente, dan worden de 
cijfers n o g sprekender . I n 1933 werden i n T i l b u r g 6.758 s temmen op de 
R K V P (l i jst trekker: A r t s ) uitgebracht, dat was 18,71% van de i n die 
gemeente ui tgebrachte geldige s temmen. D a a r m e e was de R K V P i n T i l b u r g 
na de R K S P de grootste p a r t i j . 1 8 8 D e z e cijfers m a k e n duidel i jk dat A r t s 
i n de eerste plaats als een lokaa l , T i lbu rgs pol i t icus beschouwd moet 
worden , ten dele misschien als een regionaal Brabants pol i t icus . N a d e r 
onderzoek naar de achtergronden en het ver loop van zi jn plaatselijke 
popular i te i t l i jkt d a n ook voor de geschiedenis van de K D P van groot 
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belang. O o k het le iderschap van de C D U van V a n H o u t e n vertoonde, 
voo ra l v ia de B o n d van Landpach te rs , duidel i jk regionale (Friese) t rekken, 
maar hij wist z i jn regionale basis geleideli jk te verbreden (Gron ingen , 
D r e n t e ) . Daarnaas t lijkt hij er vee l meer dan A r t s i n geslaagd een 
vruchtbare wisse lwerking tot s tand te brengen tussen de gevoelens van 
zi jn regionale achterban en zi jn op t reden op landel i jk-pol i t iek niveau; het 
beste voorbee ld daarvan is zi jn beplei ten van het premievri j staatspen­
sioen. 
O v e r de vraag naar de prakt ische samenwerking tussen C D U en K D P 
kunnen we verder kort zi jn, omdat deze vrij ger ing geweest is. In het 
vijfde hoofdstuk is een enke l voorbee ld ve rme ld van een door V a n H o u t e n 
en A r t s gezamenli jk ingediende motie. D o o r d a t ook A r t s z i c h over het 
a lgemeen bij de prakt ische keuzen van de S D A P aansloot, ver toonde z i jn 
s temgedrag grote overeenkomsten met dat van V a n H o u t e n . M a a r van een 
nauwe samenwerking tussen beide eenlingen i n de K a m e r lijkt geen sprake 
geweest te z i jn; daarvoor was waarscmjnhjk toch de afstand tussen de 
ka thol ieke en de orthodox-protestantse z u i l te groot. 
M o g e l i j k is d ie samenwerking op regionaal niveau groter geweest. 
Schurer vermeldt althans dat hi j , i n de kor te t i jd dat hij voor de C D U i n 
de N o o r d h o l l a n d s e Staten zat, samenwerkte met de vertegenwoordiger van 
de K D P . 1 8 9 O o k z o u hij bij de verkiezingscampagnes i n Twente gesteund 
zi jn door "de R o o m s e r ad icaa l P ie t van R i e l " , waarmee hij mogeli jk een 
vooraanstaand l i d van de R K V P / K D P bedoelt . Juist i n Twente met zi jn 
re la t ief grote bevolkingsgroep van kathol ieke textielarbeiders had de 
R K V P / K D P een van haar electorale zwaa r t epun t en . 1 9 0 M a a r misschien 
moet h ie raan niet a l te vee l betekenis gehecht w o r d e n en was Schurer 
meer d a n andere vooraanstaande C D U - e r s geneigd tot samenwerking over 
t radi t ionele grenzen heen - zi jn i n het volgende hoofdstuk weer te geven 
ontkenning van de betekenis van het onderscheid tussen or thodox en 
vr i jz innig wijst i n die r ich t ing . 
7.6. C D U en Neder landse Chris te l i jke Arbe ide r spa r t i j . 
N e t als de C D U moet de Neder landse Chr is te l i jke Arbe iderspar t i j 
( N C A P ) als een progressieve concurrent van A R P en C H U beschouwd 
w o r d e n . O v e r ontstaan en on twikke l ing van deze partij is wein ig bekend; 
haar po l i t i ek le ider was N . D e k k e r uit H i l v e r s u m . 1 9 1 I n 1929 n a m de 
N C A P i n vier k ieskr ingen aan de Tweede Kamerverk iez ingen deel , waarbij 
1.724 s temmen op haar uitgebracht w e r d e n . 1 9 2 In 1933 probeerde de N C A P 
het weer, n u i n der t ien k ieskr ingen. H e t resultaat lag opnieuw ver onder 
het aantal s temmen dat nod ig was voor een zetel: 6.787 s t e m m e n . 1 9 3 
D e voor ons relevante vraag is ui teraard wat de bestaansreden van 
deze partij naast de C D U geweest is. Twee punten l i jken de samensmel­
t ing van beide parti jen, waarvan w e l van t i jd tot tijd sprake geweest is, 
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i n de w e g gestaan te hebben. T e n eerste het door de N C A P bewust 
gekozen karakter van arbeiderspartij, waartegen van de kant van de C D U , 
d ie vo/fcrpartij w i l d e zi jn, principiële bezwaren bestonden: als m e n ui ts lui-
t end de be langen van één bevolkingsgroep wi lde behartigen, z o u men , o f 
m e n w i lde o f niet, i n de r ich t ing van de klassenstrijd sturen. Daar tegen-
over w i lde de C D U d a n de stri jd "voor het recht en de eer van onzen 
G o d " p l a a t s e n . 1 9 4 I n de tweede plaats bestonden er bij de N C A P onover-
komel i jke bezwaren tegen het ontwapeningsstandpunt van de C D U . In 
an twoord op een vraag hoe het s tond met een eventuele fusie met de 
N C A P an twoordde V a n der B r u g op de algemene vergader ing van 1935 
althans, dat de vele "eerlijke" pogingen die daartoe gedaan waren alle op 
di t punt s tukgelopen w a r e n . 1 9 5 
H e t eerst genoemde punt verdient nog enige verdere aandacht, omdat 
er iets naders over het karakter van de C D U i n de pe r iode tot omstreeks 
1933 uit bl i jkt . O p een N C A P - v e r g a d e r i n g voor de verkiezingen van 1929 
omschreef haar v o o r m a n D e k k e r de C D U als een partij die hoofdzakel i jk 
bes tond uit ambtenaren, kantoorbedienden, advocaten en onderwijzers; 
christehjke arbeiders z o u d e n er nauwelijks i n gevonden w o r d e n . 1 9 6 M e t 
u i tzonder ing van de advocaten, d ie de C D U nauwelijks telde, lijkt dit 
geen slechte omschr i jv ing van de achterban van de C D U i n die fase. Z i j 
omvat althans de beroepscategorie , waarui t b innen het C N V het protest 
tegen de eenzijdige oriëntatie op de A R P afkomstig was (ambtenaren, 
overheidspersoneel) , terwij l ook de onderwijzers i n l e id ing en achterban 
van de C D U duidel i jk aanwezig waren . Daarnaast was echter i n ieder 
geval i n Twente ook het arbeiderselement i n de C D U - a a n h a n g sterk 
ver tegenwoordigd . D e k k e r s omschr i jv ing word t globaal bevest igd door een 
br ie f uit 1930 van de he rvormde theologische student K . A . Sch ipper aan 
Buskes . D a a r i n schreef deze te hopen op een federatieve samenwerking 
tussen N C A P en C D U , hetgeen de aantrekkingskracht onder de arbeiders 
( N C A P ) èn onder de "middenstanders/burgerklasse" ( C D U ) z o u doen 
t o e n e m e n . 1 9 7 Sch ippe r was op dat moment nog l i d van de N C A P , maar 
z o u z i c h later bij de C D U a a n s l u i t e n . 1 9 8 
D e on twikke l ing van de N C A P n a 1933 onttrekt z i c h aan onze waar-
neming; op enkele plaatsen w e r d i n 1935 aan de gemeenteraadsverkiezin-
gen dee lgenomen d o o r een Chr i s te l i jk -Nat iona le Vo lkspa r t i j ( C N V P ) . 
H o o g s t waarschijnl i jk be t rof het hier een voortzet t ing van de N C A P onder 
een andere naam. Raadsze te l s we rden d o o r deze C N V P behaa ld i n H i l v e r -
s u m , 1 9 9 i n het F r i e se K o l l u m m e r l a n d en i n G r o n i n g e n i n H o o g k e r k en 
U l r u m . I n de laatste gemeente z o u het zelfs o m dr ie raadszetels g a a n . 2 0 0 
H e t l i jkt er n u op dat vrij spoed ig n a 1935 de aanhang van deze C N V P , 
althans i n F r i e s l and , naar de C D U overgegaan is. Nada t eerder a l twaalf 
l eden v a n de C N V P i n L e e u w a r d e n z i c h bij de plaatselijke C D U - a f d e l i n g 
aangesloten h a d d e n , 2 0 1 w e r d op een besprek ing tussen de provinc ia le 
Fr iese bes turen van C N V P en C D U i n november 1936 besloten, dat de 
C N V P - l e d e n i n K o l l u m m e r l a n d plaatselijke C D U - a f d e l i n g e n zouden op r i ch -
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ten, terwij l de C N V P - l e d e n i n H a r k e m a - O p e i n d e z i c h bij de C D U - a f d e l i n g 
ter plaatse z o u d e n a a n s l u i t e n . 2 0 2 D i t gegeven stemt overeen met de elders 
door ons geconstateerde overgang van kiezers die i n 1933 nog de N C A P 
gesteund hadden , naar de C D U bij de Kamerve rk iez ingen van 1937 i n 
K o l l u m m e r l a n d en A c h t k a r s p e l e n . 2 0 3 O f deze ontwikkel ing z i c h ook i n 
G r o n i n g e n voorgedaan heeft is niet duidel i jk . H e t enige gegeven waarover 
we voor deze p rov inc ie besch ikken laat de overgang, nog voor de verkie­
z ingen van 1935, van de afdel ing-Onstwedde van de N C A P naar de C D U 
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z i e n / " 4 
Samenvat tend kunnen we over de relatie C D U - N C A P ( C N V P ) het 
volgende zeggen. D e N C A P heeft nooit een omvang gekregen, waardoor zij 
een wezenhjke concurrent voor de C D U k o n zi jn . W e l heeft de N C A P , 
zeker i n de j a r en tot 1933, maar inc identee l ook later nog, op plaatselijk 
n iveau de C D U electorale schade be rokkend . Z o k a n het feit dat de C D U 
er nooi t i n geslaagd is tot de Hi lve r sumse gemeenteraad door te dr ingen 
op r eken ing van de N C A P geschreven w o r d e n . 2 0 5 V a n de beide punten die 
de twee part i jen gescheiden h i e lden moet het ene, dat van de bewapening, 
als zeer belangri jk beschouwd worden . H e t andere, de kwestie van klasse­
partij versus volkspar t i j , maakt daarentegen een irreële indruk. W e l 
maakte de discussie erover duidel i jk dat de C D U het, afgezien van 
Twente , tot 1933, en misschien ook we l langer, zonder echte arbeiders-
aanhang heeft moe ten stellen. N a 1935 lijkt de aanhang van de N C A P / -
C N V P z i c h i n de r ich t ing van de C D U te hebben begeven. 
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7. D e C D U en de kerken. 
B e g i n ok tober 1936 verklaarde de generale synode van de Gere formeer ­
de K e r k e n dat i n deze k e r k e n geen plaats was voor l eden van de C D U . 
D a a r m e e sprak het grootste orthodox-protestantse kerkgenootschap een 
officiële ve roo rde l ing uit over de C D U , die z i c h als partij juis t op haar 
orthodox-protestantse karakter Het voorstaan. I n een eerste paragraaf van 
dit hoofdstuk z a l nagegaan worden , waa r in het orthodox-protestantse 
karakter van de C D U bes tond en hoe dit z i c h uitte. Vervo lgens komt de 
ve rhoud ing aan de o rde van de C D U tot een dr ie ta l orthodox-protestantse 
kerkgenootschappen: de reeds genoemde Gere formeerde K e r k e n , de C h r i s -
teUjk Gere fo rmee rde K e r k en de Gere fo rmeerde K e r k e n i n H e r s t e l d 
V e r b a n d . T e r w i j l er bij de be ide eerstgenoemde sprake was van een 
formele synode-ui tspraak tegen de C D U , was de relatie met het H e r s t e l d 
V e r b a n d een geheel andere: van predikanten , behorende tot d i t kerkge­
nootschap, ontving de C D U namehjk belangri jke steun. 
H o e w e l de Nede r l andse H e r v o r m d e K e r k maar ten dele een or thodox 
karakter had , z a l u i t e raa rd ook aandacht besteed w o r d e n aan de verhou­
d ing van de C D U tot dit grootste protestantse kerkgenootschap. T e n 
slotte word t stilgestaan bij de relat ie met de EvangeUsch-Lutherse K e r k , 
omdat een van de meest vooraanstaande f iguren daar in enige t i jd b e r e i d 
b leek de C D U te steunen. 
7.1. D e C D U als orthodox-protestantse part i j . 
N e t als de par t i jen die als haar voorgangers beschouwd kunnen w o r d e n 
h a d de C D U een orthodox-protestants karakter . D e u i tzonder ing h i e rop 
v o r m d e de B o n d van Chr is ten-Socia l i s ten i n de fase waar in de A p o s t o l i ­
sche GeloofsbeHjdenis als z i jn gronds lag w e r d losgelaten. D e opr ich t ing 
van de Chr is te l i jke Vo lkspa r t i j i n 1920 was echter juist een reactie op 
deze on twikke l ing v a n de B o n d i n vri jzinnige r icht ing, want deze partij 
eiste opn ieuw een or thodox karakter voor z i c h op . D a t deed ook de C D U ; 
bez ien z a l w o r d e n , hoe dit orthodox-protestantse karakter op verschi l len­
de terre inen tot u i t d r u k k i n g k w a m , en tot we lke discussies di t i n de 
partij aan le id ing gaf. 
7.1.1. D e discussie naar aanle id ing van de beginselverklar ing. 
I n een eerste fo rmule r ing h a d de C D U z i c h i n december 1926 gekarak­
ter iseerd als een parti j , d ie "de eeuwige beginselen van G o d s W o o r d als 
ge ldend voor het persoonUjk, maatschappel i jk en staatkundig leven" 
aanvaardde. D a t zij daarmee een orthodox-protestantse gronds lag gekozen 
had , w e r d d o o r l e i d i n g en l eden als zo vanzelfsprekend beschouwd, dat 
hierover geen enkele discussie gevoerd w e r d . W e l kreeg m e n na enkele 
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j a r en behoefte aan een meer uitgewerkte beginselverklaring, hetgeen 
resulteerde i n B u s k e s ' ontwerp, waarmee de algemene vergadering van 
december 1931 a k k o o r d ging. D a a r i n w e r d de C D U omschreven als de 
organisatie van hen, d i e be leden , "dat G o d de Schepper is van hemel en 
aarde, èn i n Jezus Chr is tus èn d o o r den H e i l i g e n Geest de Ver lo s se r van 
de d o o r H e m geschapen, maar van H e m afgevallen were ld ." 1 M e t deze 
fo rmule r ing meende de C D U - l e i d i n g de partij opnieuw op een ui tgesproken 
or thodoxe basis geplaatst te hebben. 
Discuss ie over de vraag o f dat inderdaad het geval was ontstond pas 
beg in 1935, toen mej . B e p O t t e n z ich tot de redact ie van De Strijder 
wendde . Z i j omschreef z i chze l f als "zo vr i jz innig als een vr i jz innig mens 
maar z i jn kan" - n ie t temin was zij l i d van de C D U . Z i j had z i c h gestoord 
aan bepaalde ui t la t ingen i n de C D U , als z o u haar l idmaatschap op een 
vergissing moeten berusten. H e t enige c r i t e r ium voor het l idmaatschap z o u 
moe ten l iggen i n de vraag o f m e n de beginselverklar ing k o n onderschri j -
ven. D a t k o n z i j , want ook de vri jzinnige protestant z o u weten, dat de 
w e r e l d v a n G o d afgevallen was, "en al leen door de L i e f d e tot H e m 
teruggebracht k o n worden." Z i j r i ep de C D U op minder te letten op de 
versch i l len tussen o r thodox en vr i jz innig dan op de overeenkomsten, d ie 
naar haar men ing zeer groot w a r e n . 2 
I n z i jn reactie l iet e indredacteur V a n der B r u g bl i jken vr i jz innigen 
zovee l mogeli jk bu i ten de deur te wi l l en houden door een ui tgesproken 
or thodoxe u i t leg aan de beginselverklar ing te geven: "De C . D . U . - e r leeft 
uit het beginsel dat Jezus is de Chris tus , de Z o o n des levenden G o d s . ... 
V o o r de stri jd o m verwezenl i jk ing van het Chr is te l i jk ideaal roepen wij 
a l len op, d ie met ons Chr i s tus als zodan ig w i l l e n beli jden. D e Chris tus 
G o d s , op G o l g o t h a gekruis igd voor de zonden der were ld , door G o d uit de 
d o d e n opgewekt , als zodan ig de Ver losse r der van G o d afgevallen wereld ." 
N a a r aanle id ing van mej. Ot tens ui t lat ing over "de Lie fde" constateerde 
V a n der B r u g , dat zij z i c h hee l we in ig scherp o m l i j n d ui tdrukte ("Iets wat 
bij de vr i jz innigen meer opvalt"). H i j meende dat zij het an twoord op de 
vraag o f haar l idmaatschap o p een vergissing berustte, zou moeten v inden 
i n de or thodoxe ui t leg die hij aan de beginselverklar ing gegeven h a d . 3 
O p de algemene vergader ing van de C D U , die toevall ig i n dezelfde 
week gehouden w e r d als waa r in V a n der Brugs ar t ikel verscheen, maakte 
F e d d e Schure r i n de rondvraag bezwaar tegen deze stell ingname. H i j 
meende dat de tegenstell ing or thodox - vr i jz innig verouderd was. A l s de 
C D U niets anders d a n een k l e i n or thodox partijtje z o u worden , zou m e n 
een schone toekomst bederven. K r i t i e k op V a n der Brugs a r t ike l leverde 
ook ds. F a b e r van S c h o o n o o r d , die met een opva l lend verhaal over de 
to ts tandkoming van de beginselverklar ing k w a m . N i e t a l leen ds. Buskes , 
maar ook de K e r k en V r e d e - v o o r m a n n e n prof. dr . G . J . H e e r i n g en ds. 
J . B . T h . H u g e n h o l t z z o u d e n daarbij be t rokken geweest z i jn . Z i j zouden de 
C D U - l e i d i n g geadviseerd hebben: wanneer je de christelijke arbeiders wil t 
vangen, heb je een posi t ieve beginselverklar ing nodig . M a a r ds. F a b e r 
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meende dat daaraan d a n verder niets toegevoegd behoefde te worden . O o k 
V a n H o u t e n was van m e n i n g dat als objectief c r i t e r ium voor het l idmaat-
schap de beginse lverklar ing go ld , en dat de mensen niet op meer o f 
minde re or thodoxie gekeurd d i enden te w o r d e n . 4 M a a r voor z i jn vee l 
verder gaande stel l ing dat de tegenstell ing or thodox - vr i jz innig verou-
d e r d was, k reeg Schure r geen steun. V e e l meer dan andere vooraanstaande 
C D U - e r s was Schure r geneigd bij het zoeken naar samenwerkingsmogeli jk-
heden t radi t ionele grenzen te overschri jden. 
D e ondervonden kr i t i ek bracht V a n der B r u g ertoe gedeeltelijk bakze i l 
te halen. W e l h i e l d hi j , onder applaus van de vergadering, vo l , dat het de 
verkeerde kant met de C D U op z o u gaan, als zij "haar posi t ief Chr is te -
l i jke standpunt" losliet , maar hij gaf toe, dat de verklar ing , dat w ie met 
de beginse lverklar ing instemde z i c h mocht noemen zoals hij o f zij wi lde , 
aan zi jn a r t ike l on tbrak . 5 O o k het a r t ike l waa r in V a n der B r u g i n De 
Strijder een afsluitende beschouwing aan de zaak wijdde, ver toonde dit 
tweeslachtige karakter . Enerz i jds deelde hij mee dat de C D U - l e i d i n g te 
a l len tijde iedereen, d ie bij z i jn aanslui t ing z i jn n is temming met de 
beginselverklar ing be tu igd had , als zeer we lkome medestr i jder begroet had. 
M a a r anderzi jds schreef hij dat diezelfde beginselverklar ing grondslag 
voor het w e r k v a n de C D U bleef, en wenste hij niets af te doen aan 
hetgeen hij daarover geschreven h a d . 6 E r g duidel i jk was dit zeker niet: 
de C D U - l e i d i n g k o n het er b l i jkbaar over eens zi jn, dat de beginsel-
ve rk la r ing wel iswaar o r thodox geformuleerd was, maar dat voor het 
overige iedereen ze l f moest u i tmaken, hoe hij of zij deze wi lde uit leggen. 
D e z e hele discussie was, zo vlak voor de verkiezingen voor de P r o v i n -
ciale Staten, k o r e n op de m o l e n van de ant irevolut ionaire en gerefor-
meerde bestrijders van de C D U . I n een met het oog op deze verkiez ingen 
uitgegeven strooibil jet beschuld igde de A R P de C D U vri jz innigen als l i d 
der U n i e te du lden . D e voorzi t ter van de A m s t e r d a m s e federatie Mat th i j s 
de Vis se r noemde di t "vuige laster". " V a n onze opr ich t ing af hebben wij 
ervoor gestreden de U n i e rech tz inn ig te doen zi jn . O n z e beginselverkla-
r ing laat ten dezen geen onzeker ge lu id ho ren en wie l i d wordt , moet 
deze onderschr i jven." 7 
O o k de verschijning, i n het voorjaar van 1935, van de b rochure Wat 
wil de C.D.U.? van de gereformeerde predikant van Deventer drs. P . P r ins 
z a l niet los gez ien moe ten w o r d e n van de verkiez ingen van dat jaar. 
D a a r i n beweerde Pr ins onder meer dat de C D U een groot dee l van haar 
congresdag besteed h a d aan de vraag o f vr i jz innigen tot de U n i e toegela-
ten k o n d e n w o r d e n en dat er een grote s t roming geweest was, d ie er met 
kracht voor o p k w a m , dit toch voora l wèl te doen. H e t kostte V a n der 
B r u g we in ig moei te aan te tonen, dat P r in s ' eerste bewer ing a l leen v ia 
in legkunde tot s tand h a d kunnen komen : uit het verslag i n De Amster-
dammer, waa rop Pr ins z i c h gebaseerd had , v ie l duidel i jk op te m a k e n dat 
Schurer de zaak i n de rondvraag aangesneden had, nadat een eerder 
agendapunt wegens het late uur a l niet afgehandeld was . 9 O p P r i n s ' 
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tweede beschuldiging, d ie toch vee l wezenl i jker geacht moet worden , g ing 
V a n der B r u g echter niet i n ; hij constateerde slechts een "niet-edele 
wedstri jd" i n het geven van valse voorstel l ingen ten aanzien van de 
C D U . 1 0 
D e beste bestr i jdingsgrond b o o d echter de ui t la t ing van ds. Fabe r over 
de be t rokkenhe id van de vr i jz innige theologen H e e r i n g en H u g e n h o l t z bij 
de ops te l l ing van de beginselverklar ing. I n De Reformatie maakte de 
K a m p e r hoogleraar dr . K . Sch i lde r me ld ing van deze b e t r o k k e n h e i d . 1 1 
Prof . H e e r i n g v o n d h i e r i n aanle id ing mee te de len dat hij "noch recht-
streeks, n o c h zijdelings" bij de to ts tandkoming van deze verklar ing 
be t rokken was gewees t . 1 2 D a t l iet voor Sch i lde r de mogel i jkheid nog 
open , dat H u g e n h o l t z er wèl een r o l bij gespeeld had. In een rede voor 
de Haagse afdel ing van P a t r i m o n i u m dichtte Sch i lde r hem het mede-
auteurschap van de beginselverklar ing toe, waarbij hij uitdrukkeüjk ds. 
Fabe r als zegsman noemde. N a d a t een verslag van deze vergadering i n De 
Strijder verschenen w a s , 1 3 was het de beurt aan Hugenho l t z o m formeel 
te protesteren. H i j deelde mee nooi t l i d van de C D U geweest te z i jn , en 
evenmin iets met de opste l l ing van de beginselverklar ing te m a k e n gehad 
te h e b b e n . 1 4 
D a a r m e e was vast k o m e n te staan, dat voor ds. Fabers bewer ing een 
feitelijke basis ontbrak - wat Faber , d ie a l sinds 1929 l i d was, bewogen 
k a n hebben ermee voor de dag te komen , blijft duister. D a t betekende 
echter nog niet het e inde van het gebruik ervan ter bestri jding van de 
C D U . I n een vóór de Kamerve rk i ez ingen van 1937 uitgegeven brochure van 
de ant i revolut ionaire onderwijzer G . M e y e r w e r d de "beschuldiging" aan 
het adres van H u g e n h o l t z h e r h a a l d . 1 5 O p n i e u w volgde een formele ontken-
ning, d i tmaa l i n de v o r m van een verk lar ing aan de Neder landse dagblad-
pers, waa r in H u g e n h o l t z meedeelde nooit door het bestuur van de C D U o m 
enig advies gevraagd te z i jn , n o c h enig advies inzake de beginselverkla-
r i n g van de C D U gegeven te hebben. 6 
D e d o o r Buskes opgestelde beginselverklar ing van de C D U h a d een 
or thodox karakter , wat i n het l icht van Buskes ' orthodox-godsdienstige 
denkbee lden geen ve rwonder ing wekt . O v e r deze beginselverklar ing 
onts tond i n de C D U enige discussie. Daarui t w e r d duidel i jk dat Schurer 
voor z i jn vérgaande stel l ing over het uit de t i jd zi jn van de tegenstelling 
or thodox - vr i jz innig wel iswaar geen steun kreeg, maar dat de l e id ing 
overigens niet van p l a n was nadere cr i ter ia voor het l idmaatschap aan te 
leggen. V a n ant i revolut ionaire en gereformeerde zijde we rd de or thodoxie 
van de beginselverklar ing i n twijfel ge t rokken door te wi jzen op Heer ings 
en H u g e n h o l t z ' be t rokkenhe id bij de opstel l ing ervan. I n de volgende 
paragraaf za l b l i jken welke specifiek-theologische bezwaren met name 
door prof . Sch i lde r tegen de beginselverklar ing we rden ingebracht. 
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7.1.2. Godsd iens t ige beschouwingen i n de C D U - b l a d e n . 
Beha lve i n de beginselverklar ing k w a m het orthodox-protestantse 
karakter van de C D U tot u i t ing i n de godsdienstige bi jdragen die de 
b l a d e n van de C D U bevatten. O n d e r de auteurs daarvan n a m Buskes een 
eerste plaats i n - de eerder gegeven typer ing van Buskes als geestelijk 
l e idsman van de C D U vindt er voor een dee l haar rechtvaardiging i n . 
E n k e l e van deze bi jdragen schreef Buskes ter gelegenheid van een 
jaarwissel ing. Z o bevatte het eerste nummer van De Strijder van 1931 een 
overweging van Buskes naar aanle id ing van Mattheüs 28 : 20: "Ik b e n met 
u a l de dagen, tot aan de vo le ind ing der wereld". V o l g e n s Buskes mochten 
de C D U - l e d e n dit w o o r d van Jezus ook op z ichze l f bet rekken: "Ik ben met 
u i n u w maatschappel i jken, in ternat ionalen en ko lon ia len strijd, wanneer 
gij slechts leeft uit M i j n belofte, zuiver geestelijk, echt geloovig, wanneer 
het u maar nooi t o m succes en macht, maar al t i jd en al leen o m M i j en 
M i j n K o n i n k r i j k te d o e n i s . " 1 7 E n het jaar daarop n a m Buskes tot uit­
gangspunt N e h e m i a 4 : 1 9 en 20, een gedeelte van het verhaal over de 
he rbouw van de m u r e n van Je ruza lem, met daar in de toezegging, dat G o d 
voor Israël z o u stri jden. Buskes vergeleek de C D U met het vo lk Israël. 
"Soms z a l het donker z i jn . Soms z a l het schijnen, alsof de v i jand over­
wint en wij ver l iezen . E v e n w e l : de belofte van G o d wordt vervuld . O n z e 
G o d z a l voor ons str i jden. E n waar G o d voor ons strijd, is de overwin­
n ing zeker . O o k i n 1932 is onze hu lp i n d e n naam des H e e r e n , d ie hemel 
en aarde gemaakt heeft ." 1 8 
A f z o n d e r l i j k e ve rme ld ing verdient de reeks art ikelen, d ie Buskes i n De 
Strijder aan de Be rg rede wi jdde. H e t z a l duidel i jk zi jn, dat deze ar t ikelen 
ook van groot be lang zi jn i n ve rband met het ontwapeningsstandpunt van 
de C D U . U i t d r u k k e l i j k z e i Buskes dat het niet z i jn bedoe l ing was een 
oploss ing voor het vraagstuk van de Be rg rede te geven, maar naar een 
oploss ing te zoeken , en op te w e k k e n tot b e z i n n i n g . 1 9 W a t m e n tot nu 
toe als an twoorden op de vragen i n ve rband met de Berg rede gegeven 
had , h a d h e m nooi t geheel kunnen bevredigen. T o c h diende men er z i c h 
mee bez ig te houden , want het g ing hier o m het ke rnp rob leem van de 
christel i jke ethiek. Buskes hoopte verder te k o m e n door een kr i t i sche 
besprek ing van de oploss ing die een aantal christel i jke auteurs gegeven 
h a d . 2 0 
A l v o r e n s daartoe over te gaan wees Buskes echter het standpunt van 
"het tegenwoordige Calv in i sme" (aangenomen moet worden , dat hij hier 
voo ra l de Ge re fo rmee rde K e r k e n op het oog had) van de hand; hij meende 
dat daar in de B e r g r e d e "op non-act ief is gesteld." Wannee r m e n i n die 
k r ing uit de bekende Mattheüs-hoofdstukken citeerde, we rd "met een 
zekere hautaine minacht ing" geantwoord: " U komt natuurli jk weer met de 
Bergrede!" Buskes vond deze oploss ing te goedkoop , omdat zij de Bergrede 
eenvoudig e l imineerde ; daardoor was zij echter ook te d u u r . 2 1 
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A l s eerste besprak Buskes vervolgens de visie op de Bergrede van 
Tols to j , d ie hij typeerde als de "Johannes de D o o p e r van onzen tijd". 
Tols toj vatte de Berg rede op als een wet, die letterlijk en zonder meer i n 
het gehele leven gereal iseerd moest worden . Z o z o u het G o d s r i j k op aarde 
verwerkel i jkt kunnen w o r d e n . Buskes wees deze gedachte af; hij ontkende 
dat de samenleving christeli jk te maken z o u zi jn . D e z e ontkenning h ing 
nauw samen met zi jn visie op de persoon van Jezus: Jezus s tond w e l 
m i d d e n i n de were ld , maar ver tegenwoordigde m i d d e n i n die were ld de 
w e r e l d van het K o n i n k r i j k G o d s . D a t K o n i n k r i j k was voor Buskes niet het 
eindresultaat van een proces van voor tdurende vooruitgang, maar het 
volstrekt andere tegenover alles wat van deze were ld was. D a a r m e e was 
m e n echter nog niet van Tols toj af, want Buskes meende dat het verker-
keli jkt en verburgerl i jkt C h r i s t e n d o m van zi jn dagen nog veel verder dan 
Tols toj van de echte bijbelse levenspraktijk afgedwaald was. L e z i n g en 
overdenking van zi jn geschriften k o n daardoor slechts tot zegen z i j n . 2 3 
O o k de oploss ing voor het Berg rede -p rob leem van de Dui t se predikant 
en pol i t icus F r i e d r i c h N a u m a n n wees Buskes a f . 2 4 N a u m a n n had aanvanke­
lijk getracht C h r i s t e n d o m en pol i t i ek te verzoenen, en had i n de so l idar i ­
teit de wezenl i jke i n h o u d van het evangelie gezien. L a t e r was hij echter 
tot het inz ich t gekomen dat het evangelie voor een veel minder ingewik­
ke lde maatschappij d a n de moderne geschreven was, en daardoor niet 
d i rect toepasbaar was. O p g r o n d daarvan h a d N a u m a n n een scherpe 
sche id ing aangebracht tussen Chr i s t endom en pol i t iek, en voor de laatste 
het evangelie zonder betekenis geacht: pol i t iek moest en k o n niet anders 
zi jn dan Realpolitik.25 D a a r m e e was hij volgens Buskes i n de tegenover­
gestelde fout als Tols to j verval len. "Eenvoud ig berusten: were ld is were ld , 
mogen wij niet. W i j , d ie G o d s K o n i n k r i j k verwachten, kunnen het ook 
niet, wanneer wij de el lende en de zelfzucht leeren kennen. ... W i e G o d s 
K o n i n k r i j k verwacht, moet zeggen: het m a g zoo niet langer ." 2 6 
Tenslot te besprak Buskes nog de. visie van z i jn tijdgenoot G e o r g 
Wünsch, hoogleraar i n de theologie te M a r b u r g en le ider van de Du i t s e 
b o n d van rel igieus-social is ten. Buskes ' verwantschap met zijn ideeën was 
duidel i jk groter dan met die van de beide vorige denkers. V o l g e n s Wünsch 
stelde de Be rg rede eigenlijk geen eisen, maar proc lameerde zij de van­
zelfsprekende consequenties voor de levenshouding van de mens, voort­
v loe iend uit het feit, dat de l iefde van G o d voor deze mens werke l i jkhe id 
was. Buskes sloot z i c h aan bij Wünsch' gedachte, dat de Bergrede a l leen 
te verstaan was d o o r het aan haar ten grondslag liggende G o d s g e l o o f . 2 7 
Wünsch was er z i c h echter van bewust, dat het i n de praktijk brengen 
van de Be rg rede het te gronde gaan van de scheppingsorde met z i c h mee 
k o n brengen. H i j meende dat G o d eiste, dat men zichzelf, z i jn familie , 
maatschappel i jk bestaan en volk zou bewaren. Z o ontstond bij hem de 
correct ie van de Be rg rede door de scheppingsmoraal . 
Buskes wenste Wünsch h ie r in niet geheel te volgen, en i n zi jn kr i t iek 
bleek ook het duideli jkst z i jn eigen visie op de Bergrede . Buskes was van 
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mening dat Wünsch de k l o o f tussen oorspronkel i jke scheppingsorde en 
totaal ontaarde w e r e l d niet d iep genoeg pei lde; de mens k o n de schep­
pingsorde niet herstel len. O o k z o u Wünsch te wein ig rekening houden met 
de bijbelse eschatologie, en z o u bij hem ontbreken de gedachte van het 
offer, van het verhezen van het leven o m het te behouden. Buskes k o n 
niet on tkomen aan de indruk , "dat het toch i n den diepsten z i n de 
bedoe l ing van het N i e u w e Testament is, dat wij den H e i l a n d i n het 
gericht zu l l en volgen. Ind ien dit i nde rdaad het geval is, moeten wij niet 
ter wi l l e van de oorspronkel i jke schepping op de Bergrede een correct ie 
aanbrengen, maar zu l l en wij haar heel eenvoudig moeten vervul len. E n dan 
inde rdaad i n het geloofsvertrouwen, dat G o d z a l zo rgen . " 2 8 E e n dergelijke 
opvat t ing was van groot be lang voor de visie van Buskes , en daarmee tot 
op zekere hoogte ook van de C D U , op het ontwapeningsvraagstuk. 
H e t zwaartepunt van Buskes ' theologische (en andere) bi jdragen aan D e 
Strijder l ag i n de pe r iode 1929-1932, toen hij als H . V . - p r e d i k a n t i n 
Oos t e r end s tond. N a 1932 treffen we nog maar sporadisch ar t ikelen van 
zijn h a n d aan. D e h ie rdoor ontstane leemte w e r d niet onmiddel l i jk opge­
vu ld , zodat enige j a ren lang overwegend theologische bi jdragen i n het 
C D U - o r g a a n d u n gezaaid waren . M e t de omzet t ing van D e Strijder i n D e 
Christen-Democraat per 1 j anua r i 1937 en de daardoor ontstane grotere 
ru imte veranderde dit echter weer. T e wijzen valt op een reeks van niet 
minde r d a n 23 a r t ike len over het onderwerp "De ke rk en de sociale 
vragen" van de hand van de hervormde predikant dr. M . van der V o e t . 
V a n der V o e t , d ie reeds genoemd is als voorzi t ter van K e r k en V r e d e (zie 
hoofdstuk 4), was i n 1934 gepromoveerd op een proefschrift over de 
zojuist genoemde F r i e d r i c h N a u m a n n . 2 9 O v e r het algemeen vonden z i jn 
sterk theologische ar t ike len i n de C D U veel ins temming, hoewel er i n de 
algemene vergader ing van 1938 ook s temmen opgingen, die ze te zwaar 
v o n d e n . 3 0 
V a n a f het eerste n u m m e r van De Christen-Democraat pri jkte op de 
voorpag ina een kor te beschouwing naar aanle id ing van een bijbeltekst. 
D e z e overdenkingen droegen de onder tekening C ; aangenomen moet 
worden , dat hierachter de hervormde gevangenispredikant uit G r o n i n g e n 
C . W . C o o l s m a schui lging. C o o l s m a behoorde tot de nauwe geestverwanten 
van de rad ica le christen-antimil i tar is t H i l b r a n d t B o s c h m a . U i t z i jn stukjes 
v i e l geen bepaa lde theologische "ligging" af te le iden , maar op g r o n d van 
ui t la t ingen van C o o l s m a tegenover Buskes valt daarover toch w e l wat te 
zeggen. D a a r u i t bl i jkt dat voor C o o l s m a (net als voor H i l b r a n d t Boschma) 
het ant imi l i ta r i sme z o ' n belangri jke plaats innam, dat zi jn ki jk op de 
bi jbel daa rdoor ten dele b e p a a l d w e r d . A a n Buskes schreef hij dat hij i n 
zi jn visie op het O u d e Testament d ichter bij de (vrijzinnige) H e e r i n g 
s tond dan bij Buskes . "Jul l ie moet het voor jeze l f maar u i tmaken, hoe je 
die s lachtpart i jen enz. uit J o z u a en II Samue l wil t z ien als 'hei l ige 
oor logen ' ; ik b e n vee l te c r i t i sch o m dit alles nog te wi l l en bergen ." 3 1 
H i e r u i t wordt duidel i jk , dat de C D U - l e i d i n g weliswaar zel f de C D U als 
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een orthodox-protestantse partij beschouwde, maar dat voor sommigen i n 
d ie l e id ing het ant imil i tar isme zo bepa lend was, dat het een or thodoxe 
visie op (de len van) de b i jbe l i n de weg stond. 
7.1.3. V a n H o u t e n s bijbelvisie en bijbelgebruik. 
O m het orthodox-protestantse karakter van de C D U nader te kunnen 
vaststellen, moet ook gelet w o r d e n op de visie van haar pol i t iek le ider , 
H e n d r i k van H o u t e n , op de b i jbe l en op het gebruik dat hij er i n zi jn 
po l i t i ek optreden, met name i n de K a m e r , van maakte. Vooropges t e ld k a n 
w o r d e n dat V a n H o u t e n , tot z i jn overgang naar de H e r v o r m d e K e r k i n 
1937, gereformeerd was, e n dat er geen aanle id ing is o m aan het or tho­
doxe karakter van zi jn godsdienstige denkbeelden te twijfelen. 
B i j diverse gelegenheden heeft V a n H o u t e n z i c h uitgelaten over de 
betekenis v a n de b i jbe l voor de pol i t iek i n het algemeen. Te lkens bena­
drukte hij d a n dat aan de b i jbe l geen kant en klare oplossingen voor 
actuele vraagstukken te ont lenen waren. Z o betoogde hij i n verband met 
het vraagstuk van de verzorging van de werk lozen , dat G o d s wet niet 
precies voorschreef, wat het steunbedrag per week z o u moeten zijn. M a a r 
w e l z o u i n de b i jbe l de absolute eis gesteld worden , dat de werk lozen met 
h u n gez innen zo zouden moeten kunnen leven, dat zij niet i n grote n o o d 
verkeerden . T e r onders teuning hiervan wees V a n H o u t e n op de gelijkenis 
van de arbeiders i n de wijngaard, van wie ook de laatst aangenomenen 
het vol le l o o n ontvingen. V a n H o u t e n paste zi jn algemene uitgangspunt 
ook op het oorlogsvraagstuk toe. "De B i j b e l is geen encyclopaedie, zoodat 
we i n een alphabetische inhoudsopgave onder de letter O . het w o o r d 
o o r l o g kunnen opzoeken , o m d a n op de aangegeven bladzijde precies aan 
de weet te komen , wat G o d over dat p rob leem heeft te zeggen. M e t een 
enkele tekst k o m e n wij er n ie t . " 3 3 
H e t meest systematisch behandelde V a n H o u t e n het vraagstuk van de 
betekenis van de b i jbe l voor de pol i t iek i n enkele ar t ikelen i n De 
Christen-Democraat onder de t i tel "De B i j b e l en het sociale leven". In een 
eerste h i e l d hij z i c h bez ig met het O u d e Testament; hij benadrukte de 
centrale plaats die de sociale rechtvaardigheid daar in innam, zoals bij 
voorbee ld bleek uit het Jubeljaar. V a n H o u t e n achtte het vanzelfsprekend, 
dat de Oud-Tes tament i sche wetgeving niet zonder meer op de gecompl i ­
ceerde maatschappij van de twintigste eeuw toegepast k o n worden . W a a r 
het echter op aankwam was het toepassen van de geest die eruit sprak, 
want deze was nog steeds de beste voor het gemeenschapsleven, de door 
G o d gewi lde . K e n n i s van wat de bi jbel leerde voor het sociale leven was 
uiterst noodzakel i jk , want al leen als men wi lde leven naar G o d s W o o r d en 
W e t , z o u er "een dageraad voor de volken" z i j n . 3 4 
I n zi jn behandel ing van het N i e u w e Testament stelde V a n H o u t e n , dat 
daarui t niet rechtstreeks een bepaalde maatschappeli jke ordening af te 
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l e iden v i e l . "Jezus keur t geen maatschappel i jk stelsel af en prijst er geen 
aan. H i j stelt slechts de eis, dat het de komst van het K o n i n k r i j k niet i n 
de weg staat." M a a r w e l meende hij dat aan het N i e u w e Testament de 
"fundamentele waarhe id" te on t lenen was, "dat ge ld als macht onhe i l ig is 
en dat de inv loed daarvan op aarde tegenovergesteld is aan G o d . " V a n 
H o u t e n adstrueerde dit met Mattheüs 6 : 24: " N i e m a n d kan twee heren 
d ienen ...; gij kunt niet G o d d ienen èn M a m m o n . " A l s "kracht en zenuw 
van een levend Ch r i s t endom" zag hij een radicale hervorrningsdrang, die 
uit bewogenheid e n deernis met het lot van de arme niet wi lde rusten, 
voordat een maatschappij verkregen was, d ie meer dan de bestaande 
rechtvaardigheid en naastenliefde tot levensregel z o u verheffen. "Daarvoor 
te getuigen, daarvoor te str i jden is roep ing onzer C . D . U . " 3 5 
H i e l d V a n H o u t e n z i c h i n de pol i t ieke prakt i jk aan dit uitgangspunt, 
dat aan de b i jbe l geen rechtstreekse an twoorden op actuele vragen te 
ont lenen v ie len en dat het dus niet aanging de hu lp van geïsoleerde 
teksten i n te roepen? H e t an twoord op deze vraag moet on tkennend 
lu iden . B e s c h i k k e n d over de grote bi jbelkennis die bij gereformeerden i n 
die dagen gebruikel i jk was k o n V a n H o u t e n het niet nalaten bijbelteksten 
aan te ha len o m daarmee z i jn gelijk i n discussies over concrete pol i t ieke 
vraagstukken te bewijzen. I n de hoofds tukken over het mi l i ta i re en het 
sociale vraagstuk zi jn we di t a l verschi l lende m a l e n tegengekomen; hier 
word t slechts het meest sprekende voorbee ld ervan naar voren gehaald. 
B i j de behande l ing van de begro t ing van economische zaken voor 1934 
kr i t i seerde V a n H o u t e n het verniet igen van landbouwvoorraden en het 
afslachten van vee, be ide onderdee l u i tmakend van het l andbouwbe le id van 
de regering, dat e rop gericht was door bepe rk ing van de p roduk t i e de 
pr i jzen op pe i l te houden . "Ik vrees, dat G o d er ons volk voor straffen 
za l , als wij Z i j n zegeningen verniet igen, terwij l onze naasten honger 
l i jden." I n het b i jzonder keerde V a n H o u t e n z i c h tegen het afslachten van 
dracht ige koe ien , dat d o o r de sensationele ber ichtgeving daarover nogal i n 
de belangstel l ing s tond. H i j stelde de verantwoordel i jke minis ter de vraag, 
"of de n o r m uit Lev i t i cus 22 : 28: ' G i j zult ook een os, o f k l e i n vee, h e m 
en z i jn j ong , op één dag niet s lachten ' ook n u nog niet voor ons geldt en 
veroordeel t het afslachten van drach t ig vee." A l s zi jn eigen men ing gaf 
V a n H o u t e n dat m e n met het verniet igen van voorraden en het slachten 
van dracht ige koe i en o p een zeer onchristel i jke en gevaarlijke weg w a s . 3 6 
Steun v o o r z i jn opvat t ing k reeg V a n H o u t e n van het S G P - K a m e r l i d P . 
Z a n d t . 3 7 
M i n i s t e r van E c o n o m i s c h e Z a k e n mr . T . J . V e r s c h u u r ( R K S P ) g ing bij 
z i jn bean twoord ing van de sprekers vrij u i tgebre id op V a n H o u t e n s 
bi jbelgebruik i n . H e t d o o r V a n H o u t e n aangehaalde voorschrift uit L e v i t i -
cus maakte onde rdee l uit van de Joodse wet, d ie door Chris tus was 
opgeheven. D a t w i lde zeggen, dat niet de T i e n G e b o d e n waren opgeheven, 
maar w e l a l de voorschri f ten van de Mozaïsche wet, want Paulus h a d de 
chris tenen daarvan u i tdrukkel i jk vrijgesteld. D a t m e n bij het ve rminderen 
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van de veestapel de dracht ige koe ien z o u moeten ontzien, achtte 
V e r s c h u u r d a n ook "een geforceerde bewering", d ie pas de laatste t i jd 
ve rnomen w a s . 3 8 I n z i jn verdere K a m e r l o o p b a a n z o u V a n H o u t e n niet 
meer z o ' n specifiek gebruik van de bi jbel maken, maar we l z o u hi j , zoals 
gezegd, bij de discussies over het mil i ta i re en het sociale vraagstuk de 
h u l p v a n geïsoleerde bi jbel teksten inroepen. 
7.1.4. D e C D U als vertolkster van confessioneel-poli t ieke s tandpunten en 
haar pogingen de A R P "rechts" i n te halen. 
A l s orthodox-protestantse partij verdedigde de C D U ook een aantal 
s tandpunten, d ie tot de t radi t ionele bagage van de confessionele part i jen 
behoorden . M e n z a l geneigd zi jn hierbij i n de eerste plaats aan het 
onderwijsvraagstuk te denken, en inde rdaad maakte V a n H o u t e n z i c h i n de 
K a m e r kenbaar als een voorstander van bi jzonder onderwi j s . 3 9 T o c h zou, 
wat de onderwi jsproblemat iek betreft, het accent door de C D U niet bij de 
ve rhoud ing openbaar - b i jzonder onderwijs gelegd worden , maar bij de 
d o o r de achtereenvolgende kabinet ten doorgevoerde bezuinigingen op de 
onderwijsui tgaven (zie hoofdstuk 5) . 
E e n t rad i t ioneel orthodox-protestants strijdpunt waar de C D U wèl veel 
aandacht aan besteedde, was de kwestie van de zondagsrust. I n het 
urgent ieprogram voor de verkiezingen van 1929 w e r d als eis gesteld: 
"Bevorder ing van de Zondags rus t " , 4 0 en i n het door K a l m a opgestelde 
verkiezingsmanifest van datzelfde jaar heette het: "De dag des H e e r e n 
worde geëerd doordat ieder zooveel mogelijk gelegenheid hebbe van zi jn 
a rbe id te rus ten ." 4 1 H e t e ind 1932 aanvaarde pol i t iek program ten slotte 
bevatte opn ieuw de eis: "Kracht ige bevorder ing van de Zondagsrus t . " 4 2 D i t 
punt k reeg i n de C D U - p o l i t i e k een betrekkel i jk zwaar accent, omdat h ier 
mogel i jkheden lagen de bestaande prakt i jk uit te spelen tegen de daarvoor 
verantwoordel i jke parti jen, i n de eerste plaats de A R P . M e n k a n hier 
sp reken v a n een pog ing de A R P "rechts" i n te halen. 
D i e mogel i jkheden waren r u i m voorhanden, want de A R P verkeerde i n 
de ongemakkel i jke posit ie , dat zij rekening d iende te houden met de 
gevoelens van haar ka thol ieke coali t iepartner , waarbij veel minde r s tr in-
gente opvatt ingen over zondagsrust leefden, terwij l de tussen 1933 en 
1937 meeregerende l iberale en wi jz innig-democrat i sche partijen a l hele-
m a a l niets van de calvinistische opvatt ingen over zondagsheil iging moesten 
hebben. H e t was V a n H o u t e n w e l toever t rouwd deze ongemakkeli jke 
posi t ie van z i jn pol i t ieke tegenstanders uit te bui ten. B i j de eerste 
algemene beschouwingen over de voornemens van het tweede kabinet-
C o l i j n stelde hij reeds de aangekondigde wijziging van de winkelslui t ings-
wet aan de kaak, waardoor de gelegenheid tot verkoop op zondag voor de 
duur van de crisis v e r r u i m d z o u worden . H i j zag dit als een gevolg van 
het feit dat de reger ing te we in ig vanuit een christeli jk ideaal regeerde, 
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hetgeen zijns inziens geïllustreerd w e r d door de zeer materialist ische 
i n h o u d van de t roonrede. A l s een ander symptoom hiervan zag V a n 
H o u t e n het pas na afloop van het badse izoen verbieden van het "verderfe-
l i jke" S t r a p e r l o - s p e l . 4 3 B i j een latere gelegenheid verweet hij de regering-
C o l i j n het aankondigen van een voetbal- inter land op zondag i n de stations 
van de s taa tsspoorwegen. 4 4 
G e d u r e n d e z i jn gehele par lementa i re loopbaan z o u V a n H o u t e n aandr in-
gen op bevorde r ing van de zondagsrust, en de achtereenvolgende kabinet-
ten op dit punt i n gebreke stellen. B i j de behandel ing van de laatste 
vooroor logse begrot ing van binnenlandse zaken drong hij aan op de 
spoedige i nd i en ing van een n ieuw ontwerp-Zondagswet . D e bestaande wet 
z o u niet vo ldoen ; de bewer ing van de reger ing dat zij deze op rustige en 
verstandige wijze handhaafde, k lopte niet met de reclame die zij maakte 
voor het gebruik van goedkope t re inen op zondag. V a n H o u t e n ze i 
r eken ing te w i l l e n houden met de gevarieerde structuur van het N e d e r -
landse volk, maar anderzijds de wekeli jkse rustdag van grote sociale 
betekenis te achten en i n overeenstemming met het i n algemene z i n 
christel i jke vo lk ska rak t e r . 4 5 
E e n ander punt waarbij V a n H o u t e n de verdediging van een confessio-
neel s tandpunt combineerde met het i n gebreke stellen van de reger ing 
be t rof de kwest ie van de rad iozendt i jd voor de Vr i jdenker s R a d i o O m r o e p 
( V R O ) . B i j de behande l ing van de P T T - b e g r o t i n g voor 1937 w e r d gedebat-
teerd over het voo rnemen van de ant irevolut ionaire minister mr . J . A . de 
W i l d e o m de V R O zi jn zendt i jd te ontnemen. V a n H o u t e n was het van 
harte met dit voornemen eens:"... de u i tzending van deze vereeniging, d ie 
de Schrif t loochent en G o d s wet als n o r m voor were ld- en levensleer 
verwerpt, k a n niet anders zijn dan een rechtstreeksche ondermi jn ing van 
de godsdienst en daa rdoor evenzeer van het Overheidsgezag en de zede-
l i jkheid ." M a a r w e l verweet V a n H o u t e n minister D e W i l d e de bestaande 
situatie j a ren lang te hebben laten voortbestaan, en daar eerst nu een 
einde aan te w i l l e n m a k e n . 4 6 D e W i l d e trachtte de ba l terug te kaatsen 
door vast te s tel len dat V a n H o u t e n a l enige j a ren i n de K a m e r zat, maar 
zel f de zaak nooi t aan de o rde gesteld had . A l s reden waarom hij niet 
eerder met dit voors te l gekomen was, noemde D e W i l d e de vele moei l i jk-
heden die er op het te r re in van de rad io op te lossen w a r e n . 4 7 
V a n pogingen van de C D U , i n het b i jzonder van V a n H o u t e n , o m de 
ant i revolut ionai ren "rechts" i n te ha len zouden nog meer voorbeelden 
gegeven kunnen worden , maar het is met n o d i g die hier te presenteren. 
G e c o n c l u d e e r d k a n w o r d e n dat, terwij l de belangri jke verschi l len tussen 
de C D U en de grote protestantse part i jen op het terre in van de mi l i ta i re 
en de socia le po l i t i ek lagen, de C D U er naar streefde z ich ook met 
behu lp van typisch confessionele punten te prof i leren en dat zij op die 
punten geenszins voor de A R P onder wenste te doen . 
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7.1.5. V r o u w - gez in - sexualiteit . 
H e t orthodox-protestantse karakter van de C D U had ook consequenties 
voor haar ops te l l ing tegenover het i n de t i tel van dit gedeelte aangeduide 
p rob leemcomplex . A c t u e e l was daarvan i n de j a r en dert ig voora l het 
vraagstuk van de a rbe id van de gehuwde v r o u w , 4 8 hoewel de benarde 
economische omstandigheden ook het p r o b l e e m van de gewenste omvang 
v a n het gez in en de wijze waarop deze bereikt k o n worden op de voor­
g r o n d k o n d e n plaatsen. H i e r z a l bez ien w o r d e n welke an twoorden de C D U 
o p deze vraagstukken gegeven heeft. 
D e enige auteur i n de C D U die z i c h enigszins diepgaand met het 
vraagstuk v a n de sexualiteit e n de geboor tenbeperking bez ig gehouden 
heeft was Buskes . I n 1933 en 1934 wijdde hij op verzoek van de redact ie 
een reeks ar t ike len aan "het vraagstuk van de verhouding van m a n en 
v r o u w voor en i n het huwelijk", waarbij bij het boek Wordend Huwelijk 
van het echtpaar W i b a u t - B e r d e n i s van B e r l e k o m tot uitgangspunt n a m . 4 9 
D i t betekende niet dat Buskes z i c h met de s t rekking van dit boek k o n 
verenigen - integendeel , hij h a d daartegen de grootst mogeli jke bezwaren 
en achtte het "een ontstel lend symptoom van de geestelijke verv lakking 
en de zedel i jke verwi lder ing van onze t i j d . " 5 0 D i t harde oordee l was 
gebaseerd o p het feit, dat de auteurs z i c h voorstanders toonden van 
regel ing van het k inder ta l , van de vrije keuze van de v rouw tussen 
be roepsa rbe id o f gezinsverzorging, van de vrije ver loving (ook w e l 
proefhuwel i jk genoemd) en van sexueel verkeer bui ten het huwelijk, 
waarbij zij echter w e l een leeftijdgrens v a n acht t ien jaar aangehouden 
w i l d e n z ien . H e t meest opmerkel i jke was misschien nog dat de Wibau t s 
z i c h er voor u i tgesproken hadden, dat de gehuwde man en v rouw naast 
h u n huweli jkspartner nog een vr iend of een vr iend in zouden hebben; dat 
z o u het huweli jksleven verdiepen. Z i j hadden z i c h weliswaar ui tgesproken 
tegen abortus zonder meer, maar achtten deze op medische en sociale 
indica t ie g e o o r l o o f d . 5 1 B i j sommige van deze zaken vols tond Buskes met 
een volstrekte afwijzing, maar op een aantal ervan ging hij uitvoeriger 
i n . 
D a t l iet hij echter voorafgaan door een bespreking van de levens- en 
were ldbeschouwing van waarui t het boek geschreven was. D e z e achtte hij 
d o o r e n door indiv idual i s t i sch , wat misschien wonder l i jk k lonk bij " in de 
str i jd vergrijsde socialisten", maar Buskes zag er een bevestiging i n van 
de s tel l ing, dat het social isme, hoezeer o o k reactie op het l iberal isme, net 
als dit l ibera l i sme p roduk t van de Aufklärung was. Daarnaast achtte 
Buskes het uitgangspunt van de Wibau t s humanis t isch i n de oppervlakkige 
z i n van het w o o r d , doordat zij uitgingen van de goedheid van de mens. 
H i j s ignaleerde dat er ook uit socialist ische hoek kr i t iek op hun beschou­
wingen gekomen was, en was daar dankbaar voor , maar deze k o n hem 
toch met bevredigen. Tegenover de opvatt ingen van de Wibau ts wenste hij 
de vraagstukken vanuit het christelijk geloof te b e n a d e r e n . 5 2 
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D i t deed hij d o o r het monogame en onontbindbare huwelijk, dat op het 
gebod van G o d berustte, als uitgangspunt te nemen. A l s z in en doe l van 
het huweli jk noemde Buskes de l iefdesgemeenschap van twee mensen en 
de v o r m i n g van een gezin; dit maakte de d o o r de Wibau t s voorgestelde 
derde i n een relat ie onmogel i jk . Buskes wenste zi jn ogen echter niet te 
s lui ten voor de grote p r o b l e m e n d ie er i n het huweli jk konden zi jn en die 
i n bepaa lde geval len echtscheiding noodzakel i jk maakten. D a t betekende 
d a n zonde , maar het k o n z i jn dat het bij e lkaar bl i jven groter zonde voor 
G o d betekende. I n dit ve rband waarschuwde Buskes voor "het gevaar van 
het wettische". Naas t l iefde moest t rouw grondslag van het huweli jk zi jn . 
H e t d o o r het echtpaar W i b a u t aanbevolen proefhuweli jk was naar zi jn 
men ing i n het geheel geen huweli jk, omdat de verpl icht ing tot t rouw 
eraan ontbrak. 
B i j z i jn besprek ing van het vraagstuk van de geboor tenbeperking 
noemde Buskes de opvat t ing dat het enige doe l van de sexuele gemeen­
schap de voor tp lan t ing z o u zi jn eenzijdig, want daarnaast bracht deze de 
huweli jksl iefde tot u i t ing en was zij noodzakel i jk o m deze huweli jksl iefde 
te bewaren en te s terken. H e t neo-malthusianisme, dat regel ing van het 
k inde r t a l d o o r m i d d e l van het gebruik van voorbehoedmidde len propageer­
de, w e r d d o o r Buskes zeer scherpafgewezen; het maakte alles tot een 
zaak van berekening . H i j constateerde dat het neo-malthusianisme ook i n 
christel i jke k r ingen doorgedrongen was. H ie r t egen pleit te Buskes voor 
"verantwoordeli jk ouderschap", maar daar bedoe lde hij niet "de R o o m s c h e 
oploss ing van tegenwoordig" mee. U i t e r a a r d h a d Buskes hier de pe r iod ieke 
on thoud ing op het oog, maar hij gebruikte de t e rm niet. O p m e r k e l i j k was 
z i jn s tel l ing dat deze v o r m van geboortenregel ing p r inc ip i ee l niet zo heel 
vee l verschi lde van de methode van het neo-malthusianisme. 
T o c h g ing Buskes een stap verder, want hij wenste de vraag onder 
ogen te z i en o f vol ledige on thouding de enige oploss ing was, wanneer uit 
niet-zelfzuchtige en dus geldige mot ieven (bij voorbee ld de gezondhe id 
van de vrouw, of onvoldoende i n k o m e n voor het gezin) er geen k inde ren 
meer moch ten k o m e n . H i j achtte deze oploss ing a l te theoretisch: " E e n 
huweli jk k a n door deze gedwongen on thouding rad icaa l kapot gemaakt 
worden." I n zu lke geval len z o u er zijns inziens toch de mogel i jkhe id 
moeten z i jn dat van voorbehoedmidde len gebruik gemaakt werd . Buskes 
legde grote nad ruk op het u i tzonder l i jke van zu lke gevallen en benadrukte 
het versch i l met hetgeen het neo-malthusianisme voors tond. S teun voor 
deze opvat t ing meende hij te kunnen v inden i n de aanbevelingen van de 
Lambeth-conferen t ie , de tienjaarlijkse bijeenkomst van de Ang l i caanse 
K e r k , d ie z i c h i n d e r d a a d i n mee rde rhe id i n dezelfde geest u i tgesproken 
h a d . 5 4 Buskes z o u Buskes niet z i jn , als hij tenslotte de sociale kant van 
het vraagstuk niet aan de o rde gesteld had . "Zeer veel christenen, d ie zoo 
fel het N e o - M a l t h u s i a n i s m e bestri jden, hebben er niet de minste moei te 
mee, o m ver laging van de steun aan werk loozen zeer i jverig te propagee-
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ren. D a t er hier iets niet i n orde is, za l voora l i n dit verband we l 
duidel i jk z i j n . " 5 5 
H o e moeten deze opvatt ingen van Buskes n u geplaatst worden ten 
opzichte van de algemene orthodox-protestantse denkbeelden van zijn 
dagen? M e n k a n stellen dat deze daar i n het algemeen gesproken geheel 
i n pasten, met u i tzonder ing van zijn voorzicht ige p le idoo i voor de toe­
laa tbaarheid van het gebruik van voorbehoedmidde len i n ui tzonderings­
geval len. M e t dit p l e i d o o i week hij af van het tradit ionele denken op dit 
punt, dat een dergeli jk gebruik op g rond van de bi jbel uitgesloten acht­
t e . 5 6 O o k i n dit opzicht deed Buskes z i c h dus kennen als de vertegen­
woord ige r van een vernieuwingsgezinde s t roming b innen het or thodox-
protestantisme. 
Z o a l s gezegd was Buskes de enige die z i c h i n de b laden van de C D U 
enigszins u i tvoer ig met deze onderwerpen bez ighie ld . Daarnaast k a n 
slechts gewezen w o r d e n op een ar t ikel van V a n H o u t e n uit 1940, dat een 
andere invalshoek had , doordat het de belast ingpoli t iek van het kabinet-
D e G e e r tot uitgangspunt nam. D i t kabinet wi lde de indirecte belastingen 
verhogen zonder de grote gezinnen, die daardoor het zwaarst getroffen 
zouden worden , tegemoet te komen . D o o r V a n H o u t e n we rd dit scherp 
ve roordee ld onder verwijzing naar het be lang voor het l and van grote 
gezinnen, zonder welke een volk z o u uitsterven. I n dit verband deed hij 
een aanval op de opzetteli jke geboortenbeperking, die hij een gevaar en 
een k w a a d noemde. D e z e zouden al leen te overwinnen zijn "door het volk 
te l e r en naar hogere wet ten te leven en d e n H e r e heer van leven en d o o d 
te laten." M a a r een andere belast ingpoli t iek dan die van het kab ine t -De 
G e e r z o u w e l de tendens i n de r ich t ing van te kle ine gezinnen kunnen 
afremmen, hetgeen noodzakel i jk was, want doorvoer ing van het "twee-
kinder-stelsel" z o u zijns inziens desastreuze gevolgen h e b b e n . 5 7 V a n 
H o u t e n s opvatt ingen sloten aan bij Buskes ' scherpe afwijzing van het 
neo-malthusianisme en ver toonden geen afwijking van het t radi t ionele 
orthodox-protestantse gedachtengoed. 
E e n element uit Buskes ' ar t ikelenreeks dient hier nog afzonderli jk 
behande ld te worden , omdat dit van de genoemde onderwerpen i n de j a ren 
der t ig de grootste pol i t ieke actualiteit bezat, en hierover ook de meeste 
discussie i n de C D U gevoerd werd . H e t betrof hier het waagstuk van de 
beroepsarbe id van de gehuwde vrouw. O o k hierbij wees Buskes de opvat­
t ing van het echtpaar W i b a u t af, door als eis te stellen: "de gehuwde 
v r o u w i n het gezin!" Daa ru i t v loeide zijns inziens als consequentie voort 
dat wanneer er bij de overhe id ontslagen moesten val len, gehuwde ambte­
naressen het eerst ontslagen moesten w o r d e n . 5 8 
Buskes ' algemene uitspraak was in overeenstemming met het pol i t iek 
p r o g r a m van de C D U , want dit bevatte de eis: "Afschaffing, waar moge­
lijk, van loona rbe id van gehuwde v rouwen . " 5 9 O o k V a n Houtens opstel l ing 
i n de K a m e r strookte met de uitspraak van het pol i t iek program. B i j de 
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behande l ing van de P T T - b e g r o t i n g voor 1934 keerde hij z i c h tegen het i n 
dienst z i jn bij di t staatsbedrijf van gehuwde v rouwen i n een t i jd, waa r in 
zovee l mannen , kostwinners voor h u n gezin, werkloos waren. Ne t als 
Buskes meende hij dat h ie rmee bij ontslagen reken ing gehouden d iende te 
w o r d e n . " O o k i n zedel i jk opzicht" z o u het volgens V a n H o u t e n niet te 
aanvaarden zi jn , dat de v rouw de eigenlijke kostwinner was. E e n duide­
l i jke stap verder d a n het p r o g r a m g ing V a n H o u t e n echter, toen hij z i c h 
u i tsprak voor bepe rk ing van het i n dienst z i jn van jonge ongehuwde 
v rouwen o p de k le inere postkantoren: zij zouden de plaats innemen van 
jonge mannen , d ie op den duur p romot i e k o n d e n m a k e n en dan een gezin 
fiO 
vormen . 
Z o bez ien li jkt er een grote mate van overeenstemming i n de C D U 
bestaan te hebben over de wensel i jkheid o m de gehuwde v rouw zo veel 
mogeli jk uit het arbeidsproces te weren , maar de discussie vanaf 1937 zou 
aantonen dat dit toch niet het geval was. D e z e onts tond naar aanle iding 
van de voornemens van het v ierde kab ine t -Col i jn o m via wettelijke 
maatregelen de beroepsarbe id van gehuwde vrouwen te beperken . E e n 
eerste aankondig ing van d ie voornemens geschiedde i n de t roonrede van 
1937. D e reactie van C D U - z i j d e was ins temmend; J a n Janze achtte het 
zelfs het enige posit ieve punt i n dit s taatsstuk. 6 1 B e g i n december concre­
tiseerde de kathoüeke minis ter van sociale zaken mr . C . P . M . R o m m e de 
kabinetsplannen d o o r de ind ien ing bij de H o g e R a a d van A r b e i d van een 
voorontwerp van wet tot bepe rk ing van de a rbe id van gehuwde vrouwen. 
Ui tgangspunt daarvan was de t radi t ionele confessionele opvatt ing over de 
taakverdel ing tussen m a n en vrouw: "Naar natuurl i jk bestel dient de m a n 
de kos twinner van het gez in te zi jn en heeft de v rouw tot taak de 
verzorg ing van het g e z i n . " 6 2 
T e g e n dit vooron twerp w e r d i n de C D U protest aangetekend; de meest 
op de v o o r g r o n d t redende vertolkster daarvan was mevr. A . T r o m p - d e 
Jong . I n een ingezonden stuk i n De Christen-Democraat beval mevr. 
T r o m p de l ez ing aan van de b rochure tegen het voo ron twerp -Romme, 
uitgegeven d o o r het comité tot verdedig ing van de vr i jheid van arbe id 
voor de vrouw, waarbij z i c h verschi l lende vrouwenorganisaties aangesloten 
hadden. V a n deze organisaties was de V e r e n i g i n g van A c a d e m i s c h -
gevormde Chr i s t en V r o u w e n ( V A C V ) de enige confessionele, wat een 
bevestiging v o r m d e van het feit, dat R o m m e s voorontwerp zowel i n 
kathoüeke als i n protestantse k r i n g een welwUlend onthaal gevonden 
h a d . 6 3 V a n u i t de V A C V n a m mevr. T r o m p een actief aandeel i n de 
bestr i jding van het voorontwerp ; i n G r o n i n g e n sprak zij op een demon­
stratieve vergader ing over het onderwerp : " W a a r o m wij als Chr i s tenen het 
V o o r - O n t w e r p hebben af te w i j z e n " . 6 4 
M e v r . T r o m p was niet het enige vrouweüjke C D U - ü d dat z i c h tegen 
het voorontwerp uitsprak. In een ui tvoer ig ar t ikel , d o o r de redact ie 
uitdrukkeüjk "voor reken ing van de schrijfster" gebracht, k w a m mevr. 
A . G . T o o s e - D r e c k m e y e r met principiële bezwaren. A l s het voorontwerp wet 
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z o u worden , z o u het onrecht i n het leven geroepen worden , "dat een 
gehele categorie Neder landse staatsburgers ernstig i n hun persoonli jke 
vr i jhe id z a l w o r d e n beperkt." Iedere v rouw z o u het recht hebben o m , i n 
over leg met haar man , ze l f uit te m a k e n op we lke wijze het best voor 
h u n k i n d e r e n gezorgd k o n w o r d e n . V o o r haar opvatt ing dat de overheid 
h ier bu i ten d iende te bl i jven meende mevr. Toose z i c h te kunnen baseren 
op u i t spraken van jh r . mr . A . F . de Savornin L o h m a n uit 1910, die het 
gez in als een autonome goddel i jke instel l ing bet i te ld had, waarbinnen de 
overhe id geen rechten h a d . 6 5 
T e g e n de ops te l l ing van de dames T r o m p en Toose rees i n de C D U 
verzet. H e t meest fundamenteel w e r d dit ve rwoord door de voorzi t ter van 
de A m s t e r d a m s e federatie M . de Visse r . M e v r . Tooses benadrukk ing van de 
persoonl i jke v r i jhe id van de v rouw rangschikte hij onder het "ieder voor 
z ich" , dat i n de beginselverklar ing van de C D U afgewezen was. D e V i s s e r 
sloot z i c h aan bij het principiële uitgangspunt van het voorontwerp. O o k 
hij zag de d o o r G o d gegeven taak en roep ing van de vrouw i n haar 
"vrouw en m o e d e r zi jn". "De gehuwde vrouw, wier m a n voldoende i n k o m e n 
geniet o m het gez in te onderhouden , schiet te kor t i n haar goddeüjke 
roep ing , als zij betaalde a rbe id bu i ten het gez in gaat verrichten." V o l g e n s 
D e V i s s e r h a d de overhe id w e l degelijk het recht hier "uit a lgemeen 
soc iaa l belang" i n te gri jpen, waarbij hij wees op de vergrot ing van de 
werkgelegenheid (voor mannen, H J L ) die van de maatregel het gevolg zou 
z i j n . 6 6 
D e V i s s e r s stel l ingname p r ikke lde mevr. T r o m p tot een weerwoord , 
waa r in zij haar standpunt p r i nc ip i ee l verdedigde: al leen i n uiterste n o o d 
z o u de staat mogen ingr i jpen i n het gezin, dat immers een inste l l ing van 
G o d was, en derhalve een geheel eigen verantwoordel i jkheid bezat. 
Tege l i jk b l e k e n echter duidel i jk de grenzen van haar feminisme: " V e r ligt 
het ons rec lame te w i l l e n m a k e n voor de beroepsarbeid der gehuwde 
vrouw. O o k wij achten de taak der moeder i n het gez in zéér h o o g en 
ge loven dat deze meestal het grootste dee l van haar t i jd en krachten 
eist." D a t n a m echter niet weg, dat G o d niet a l leen de man, maar ook de 
v rouw riep. O o k de moede r van het gezin k o n hij w e l eens roepen i n Z i j n 
werk . D a a r o m moest zij het voorontwerp p r inc ip iee l afwijzen. 7 
T o c h w e l opmerkeüjk gezien Buskes ' eerdere uit lat ingen was het feit, 
dat hij n u u i tdrukkel i jk zi jn ins temming betuigde met het standpunt van 
de dames T o o s e en T r o m p . H e t lijkt e rop alsof zi jn denken op dit punt 
een bepaa lde on twikke l ing doorgemaakt heeft. H i j deed dit i n een ar t ike l 
dat ook onder tekend was d o o r de reeds genoemde dr. M . van der V o e t . 
Buskes en V a n der V o e t ze iden de christeli jke leus "terug tot het gezin" 
te kunnen onderschri jven, maar te vrezen dat met die leus i n het voor­
ontwerp conservatieve doe le inden nagestreefd werden . D i e zouden dan 
bestaan i n het terugdringen van de maatschappeli jke positie van de v rouw 
tot d ie van de t i jd voor 1840, waardoor zij z i c h z o u moeten beperken tot 
het te r re in van de ke rk en de b innenkamer . " A l s vooruitstrevende C h r i s -
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tenen" w i l d e n Buskes e n V a n der V o e t i n de geli jkwaardige maatschappe-
l i jke posi t ie v a n de v r o u w "leiding G o d s " z i e n . 6 8 
I n deze discussie w e r d door de l e id ing van de C D U i n engere z i n geen 
partij gekozen . M e t zi jn re tor ische vraag: "Heeft niet ook voor elk der 
onzen het ideaal : de gehuwde v r o u w z i c h ten vol le wijdende aan haar 
gezin, opgaande i n de z o r g voor de haren, zi jn vol le bekoor l i jkhe id?" leek 
voorzi t ter V a n der B r u g een voorstander van het voorontwerp, maar hij 
sprak z i c h niet duidel i jk u i t . 6 9 V a n H o u t e n deed dat evenmin. A l s het 
meest wensel i jke beschouwde hi j : de v rouw i n haar gezin. H i j meende dat 
m e n het daar i n de C D U w e l over eens was. A l s ze de t i jd en de aanleg 
had , z o u de v r o u w haar gezinstaak kunnen combineren met vri jwil l igers-
werk ten nutte van de gemeenschap . 7 0 M a a r niet alles wat wenselijk was, 
hoefde i n een wetteli jke regel ing vastgelegd te worden , zeker niet als 
daarvoor de aantasting van de autonome sfeer van het gez in n o d i g z o u 
zi jn . H i e r leek V a n H o u t e n de redener ing van mevr. Toose en mevr. 
T r o m p tot de zijne gemaakt te hebben. E e n ander bezwaar dat hij tegen 
het vooron twerp had , was dat z i c h daar in specifiek ka thol ieke opvatt ingen 
over een natuurl i jke o rden ing manifesteerden, d ie z i c h met het protes-
tantse beginsel van persoonl i jke verantwoordel i jkhe id en vr i jhe id niet 
v e r d r o e g e n . 7 1 O n d a n k s deze en andere bezwaren deed V a n H o u t e n geen 
definit ieve ui tspraak; hij w i lde daarmee wachten tot er een wetsontwerp 
bij de K a m e r inged iend z o u z i j n . 7 2 
Z o v e r z o u het echter niet komen , want nadat de H o g e R a a d van 
A r b e i d z i c h i n mee rde rhe id tegen het voorontwerp ui tgesproken had, zag 
R o m m e af van de i nd i en ing van een we t son twerp . 7 3 D a a r d o o r k w a m i n de 
C D U een einde aan de discussie over dit vraagstuk, d ie enige t i jd veel 
ru imte i n De Christen-Democraat i n beslag genomen had. U i t d ie discussie 
was duidel i jk geworden , dat enerzijds de tradit ioneel-confessionele opvat-
t ingen over de plaats van de v rouw een met-onbelangri jke aanhang i n de 
partij hadden , maar dat daarnaast vertolkers van modernere inz ich ten 
(mevr. T o o s e - D r e c k m e y e r en de theologen mevr. T r o m p - D e Jong , V a n der 
V o e t en Buskes ) z i c h nadrukke l i jk wensten te d o e n horen. O o k deze 
laatste g roep wi lde echter haar standpunt ui tdrukkel i jk godsdienst ig 
funderen, zodat de conclusie k a n lu iden , dat ook hier de C D U z i c h (ten 
dele) manifesteerde als de vernieuwingsgezinde vleugel van het pol i t ieke 
pro tes tan t i sme. 7 4 
I n d ie discussie was overigens ook gebleken, dat vrouweli jke l eden van 
de C D U b e r e i d waren z i c h te roeren, wanneer specifïek-vrouwelijke 
be langen op het spel s tonden. O n d e r hen w e r d de eerste plaats ingenomen 
door mevr. T r o m p - d e Jong . V a n a f 1938 verzorgde zij een aparte rubr iek 
voor de v r o u w i n De Christen-Democraat, waa r in zij onder andere i n 
der t ien afleveringen de geschiedenis van de vrouwenbeweging behandel-
d e . 7 5 R e e d s w e r d e rop gewezen dat mevr. T r o m p een belangrijk aandeel 
h a d i n de discussie i n de C D U over het ontwapeningsstandpunt vanaf 
september 1938. D a a r m e e vo rmde zij echter een ui tzonder ing, want als 
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geheel genomen was de inbreng van de vrouweli jke leden i n de pol i t iek 
van de C D U uiterst ger ing. E e n van hen constateerde, dat het C D U -
congres van 1938 slechts door dr ie v rouwen bezocht w a s . 7 6 In dit geringe 
aandeel van v rouwen i n haar activiteiten onderscheidde de C D U z i c h 
overigens niet van de grote protestantse part i jen. 
7.2. D e Gere fo rmeerde K e r k e n . 
V a n a f een vrij vroege fase van haar bestaan was de C D U geconfron­
teerd met plaatseli jke gereformeerde ke rken , die een afwijzende houd ing 
tegenover haar aannamen. D e z e uitte z i c h onder meer i n de weiger ing van 
ke rke raden o m de C D U bepaalde vergaderruimten te verhuren, en i n de 
weiger ing van opname van advertenties voor C D U - v e r g a d e r i n g e n i n 
gereformeerde k e r k b o d e s . 7 8 A c h t e r g r o n d van deze afwijzende houd ing 
w e r d gevo rmd door de nauwe b a n d die er bes tond tussen de Gerefor ­
meerde K e r k e n en de A R P , die terug te voeren was op het feit dat 
A b r a h a m K u y p e r aan de wieg van beide organisaties gestaan had. W e l i s ­
waar was de A R P nooi t een kerkel i jke partij geweest en had zij steeds 
s teun gekregen ui t andere kerkgenootschappen dan de Gereformeerde 
K e r k e n , maar de l eden van deze kerkformat ie waren w e l steeds dominant 
geweest i n de part i j . A a n g e n o m e n moet worden , dat de overgrote meer­
de rhe id van de gereformeerden z i c h pol i t iek op de A R P oriënteerde; veel 
gereformeerde pred ikan ten waren be re id haar i n w o o r d en geschrift te 
steunen. 
D i e steun k o n ook de openl i jke bestri jding van de C D U inhouden. In 
de gereformeerde ke rkbode van K a m p e n n a m ds. C . N . Impeta i n 1933 een 
ingezonden stuk op, waa r in de pol i t ieke actie van de C D U omschreven 
w e r d als "een verfi jnd opt reden van Satan, den grooten zielenverleider, 
o m , met G o d s W o o r d i n de hand, het eenvoudige volk het revolutiegif i n 
te d ruppe len , door bedekte klassenhaat te p r e d i k e n . " 7 9 D s . Impeta zel f 
omschreef dit stuk als "een consciëntiekreet", en meende, dat ieder "goed 
G e r e f o r m e e r d mensch" i n het pol i t ieke "zonder eenig mankeeren" anti­
revolut ionair was. Buskes was ernstig teleurgesteld over deze uit lat ingen. 
M e t voorui tz iende b l i k meende hij dat de consequentie ervan was, dat alle 
gereformeerde C D U - l e d e n , de l i jstaanvoerder voorop , onder censuur 
geplaatst z o u d e n w o r d e n . 8 0 
7.2.1. D e aan loop tot het synodebesluit van 1936. 
Z o v e r was het nog niet, maar we l moest de i n augustus 1933 i n 
M i d d e l b u r g samenkomende generale synode van de Gereformeerde K e r k e n 
z i c h bu igen over de door de classis-Schiedam gestelde vraag, "of perso­
nen, d ie overigens onbesproken i n leer en leven zi jn, vanwege dit l i d -
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maatschap (dat van de C D U , H J L ) tot het H e i l i g A v o n d m a a l niet mogen 
toegelaten, en, wanneer ze eenmaal l i d zi jn, van het H e i l i g A v o n d m a a l 
moeten afgehouden w o r d e n . " 8 1 Daarnaast was bij de synode binnengeko­
m e n een b r i e f van twee d iakenen van de gereformeerde kerk van Wa te r ­
graafsmeer, waa r in dezen onder meer wezen op ar t ikelen van Buskes i n 
De Strijder, waa r in een "ongereformeerd s tandpunt . . . ten opzichte van 
het K o n i n k r i j k G o d s i n z i jn ve rhouding tot de wereld" tot u i t ing z o u 
k o m e n . 8 2 
Z o a l s i n dergel i jke geval len gebruikel i jk benoemde de synode een 
commiss ie o m haar h ierover te adviseren. I n haar rappor t meende deze dat 
de d o o r de c lass is -Schiedam gestelde vraag a l leen bevestigend bean twoord 
moest worden , als vast z o u staan, dat het l idmaatschap van de C D U zou 
verp l ich ten tot daden die kennel i jk tegen G o d s gebod ingingen o f tot 
ins temmen met en p ropageren van beginselen die duidel i jk i n strijd waren 
met G o d s W o o r d . A l l e e n d a n z o u van de algemene kerkrechtel i jke regel 
afgeweken moe ten worden , dat i n ieder geval afzonderli jk bez ien moest 
w o r d e n o f tot tuchtoefening overgegaan werd . Z o ' n u i tzonder ing had z i c h 
i n 1920 voorgedaan, toen de synode van L e e u w a r d e n ui tgesproken had, dat 
i n een organisatie, d ie z i c h stelde op de grondslag van de klassenstrijd, 
geen plaats was voor een l i d van een gereformeerde kerk. D e commissie 
was echter van mening, dat niet gebleken was, dat de C D U een organisa­
tie was, d ie zond ige daden van haar l eden eiste, o f deze verplichtte tot 
met G o d s W o o r d strijdige gevoe lens . 8 3 I n overeeristemming met het advies 
van de commiss ie besloot de synode z i c h te onthouden van een uitspraak 
als d o o r de c lass is-Schiedam gevraagd. M e t nadruk verklaarde de synode, 
dat i n ieder geval op z i chze l f geoordee ld moest worden , "of i e m a n d door 
beli jdenis o f wande l z i c h des H e e r e n tafel onwaard ig maakt . " 8 4 
I n het l icht van de ve roorde l ing van de C D U op g rond van haar 
ontwapeningsstandpunt door de gereformeerde synode van 1936 is het 
opmerkel i jk , dat de synode van 1933 de C D U niet op dat punt beoordee ld 
heeft, maar op het standpunt van de C D U ten opzichte van de klassen­
strijd. D e M i d d e l b u r g s e synode sloot z i c h aan bij de opvatt ing van de 
par t icul iere synode van Z u i d - H o l l a n d (zuideli jk gedeelte), dat niet vast­
s tond, dat de C D U z i c h op de grondslag van de klassenstrijd s t e lde . 8 5 
T o c h z o u ook het bewapeningsvraagstuk op de M i d d e l b u r g s e synode a l aan 
de orde k o m e n . O p n i e u w was het de classis-Schiedam die de synode de 
vraag voor legde, of zij niet de t i jd gekomen achtte, o m een getuigenis te 
la ten ui tgaan over de kwestie van o o r l o g en vrede en over vraagstukken 
die daarmee ve rband h i e l d e n . 8 6 D e synode besloot echter dat een dergelijk 
getuigenis niet n o d i g was, omdat de beli jdenis z i c h voldoende duidel i jk 
ui tsprak over de beginselen, d ie de h o u d i n g i n deze zaak zouden moeten 
bepalen . V a n be lang was ook haar opvatt ing, dat voor l ich t ing over 
concrete vraagstukken i n di t verband overgelaten moest worden "aan 
daartoe bekwame chr is tenen i n de pers, de jeugdorganisaties en derge­
l i j k e . " 8 7 
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In zi jn commentaar o p de synodebesluiten betoonde Mat th i j s de V i s se r 
z i c h teleurgesteld. M e t haar an twoord op de vraag o f een gereformeerde 
l i d van de C D U k o n zi jn , h a d de synode z i c h zorgvuld ig op de vlakte 
gehouden. H e t was bl i jkbaar te veel gevergd van het antirevolutionaire 
hart van de synodeleden o m h ie rop "ja" te zeggen. H e t besluit van de 
synode over het vraagstuk van oo r log en vrede achtte hij merkwaard ig , 
omdat l eden van de ke rk op g r o n d van de belijdenisgeschriften tot 
d iamet raa l tegenover elkaar staande antwoorden kwamen. H i j le idde eruit 
af dat de ke rk de grote levensproblemen niet meer aandurfde, maar als 
het zout smakeloos we rd , deugde het nergens meer t o e . 8 8 
Beha lve de C D U was op de synode van 1933 nog een andere partij aan 
de o rde geweest, want de c lass is-Amersfoort h a d de vraag gesteld hoe 
gehande ld moest w o r d e n met kerk leden , d ie z i c h aansloten bij of p ropa -
ganda maak ten voor de N S B . D e synode h a d echter besloten, niet i n te 
gaan op de beginselen van de N S B , maar te verwijzen naar het vlak 
daarvoor genomen besluit inzake de C D U , "omdat we hier met een soort-
geli jk geval te d o e n hebben . " 8 9 W a t h ie r in opvalt is dat de synode geen 
ondersche id maakte tussen C D U en N S B . Bedach t moet worden dat de N S B 
op dat moment nog maar i n haar eerste opkomst was en dat, doordat zij 
niet aan de verk iez ingen deelgenomen had , n i emand haar electorale kracht 
kende; daartegenover was de C D U een reeds i n het parlement vertegen-
w o o r d i g d e par t i j . D i t verklaar t misschien w a a r o m de synode de C D U w e l 
inhoudel i jk toetste (zij het ook marginaal) , maar bij de N S B van iedere 
inhoudel i jke toetsing afzag. D r i e jaar later zouden de ro l l en duidel i jk 
omgekee rd z i jn . 
N a af loop van de synode h i e l d de K a m p e r hoogleraar dr. K . Sch i lde r 
z i c h i n z i jn weekb lad De Reformatie bez ig met het vraagstuk van de 
ve rhoud ing van de Gere fo rmeerde K e r k e n tot de beginselen van de N S B 
èn van de C D U . I n een art ikelenreeks " O o k de Chris te l i jke pol i t iek i n 
gevaar" conc ludeerde hij dat de dialectische theologie ervoor verantwoor-
deli jk was, dat vele jongeren de A R P ont rouw werden en hun toevlucht 
zoch ten bij hetzij de N S B , hetzij de C D U . O p Schi lders bezwaren tegen 
de dialect ische theologie èn tegen beide part i jen za l h ieronder nog 
ingegaan w o r d e n . H i e r word t volstaan met de vaststelling dat Sch i lde r 
be ide par t i jen p r i n c i p i e e l op een l i jn plaatste, zoals bl i jkt uit het citaat 
waarmee hij z i jn ar t ikelenreeks afsloot: 
" V a n T h o r b e c k e tot G e e l k e r k e n - M i s k o t t e - Buskes . 
E n Musse r t , en zoo . 
O , D r . A b r a h a m K u y p e r ! " 9 0 
D i t o p een üjn plaatsen van C D U en N S B treffen we ook aan i n het 
referaat van drs. P . P r in s o p een gereformeerde ouderl ingenconferentie i n 
a p r i l 1936 te A l m e l o , dat get i te ld was "Het ouder l ingenwerk ten opzichte 
van de C D U en de N S B " . E e r d e r i n dit hoofdstuk zi jn we Pr ins a l tegen-
g e k o m e n als de gereformeerde predikant van Deventer , d ie een b rochure 
tegen de C D U geschreven had . O v e r dit referaat z o u Pr ins ve rwikke ld 
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r a k e n i n een ui tvoerige po l emiek met Buskes , d ie gezien k a n w o r d e n als 
een voorpostengevecht van de pennestr i jd die over het synodebesluit van 
enkele m a a n d e n later z o u ontbranden. V a n de d o o r Pr ins verdedigde 
stel l ingen z i jn v o o r a l de zevende en de achtste van belang: "Het l id -z i jn 
als zoodan ig k a n m . i . geen g r o n d z i jn voor censuur", en: " W e l worde 
ieder, d ie sympathiseert met, overhelt naar, of toetreedt tot C D U en N S B , 
deswegen onderwezen en vermaand, en, zoo er verhard ing is i n het 
steunen van deze actie en propageeren ervan, op den duur voorwerp van 
censuur, maar d a n o p g r o n d van zondigen tegen de zu iverhe id der leer en 
de v romighe id des wandels en niet o m dat Udmaatschap zonder meer . " 9 1 
I n z i jn react ie h ie rop constateerde Buskes een tegenstri jdigheid tussen 
de zevende e n de achtste stel l ing, i n die z i n dat i n de laatste w e l 
degelijk het Udmaatschap van de C D U i e m a n d op d e n duur tot voorwerp 
van censuur maakte . P r in s ontkende dit; het g ing h e m o m de zondige 
levenswandel of leer, "die dan , o m z i c h te rechtvaardigen, z i c h k a n 
vastgrijpen aan i n C D U - k r i n g e n opgedane ideeën." A l s zodan ig noemde 
Pr ins de k r i t i ek op de overheid , d ie gevoerd k o n w o r d e n op een wijze, 
dat deze z o n d e tegen het vijfde gebod w e r d (volgens zondag 39 van de 
H e i d e l b e r g e r Catechismus heeft het gebod "Eer t uw vader. . ." ook betrek­
k i n g o p de overheid) . O o k z o u diezelfde kr i t iek leugens kunnen bevatten, 
waa rdoor zij zonde tegen het negende gebod z o u worden . Daarnaas t 
noemde P r i n s het punt van de dienstweigering; h ier dreigde het gevaar, 
dat met een beroep op "het Chr is te l i jk geweten" het gebod van G o d i n de 
b i jbe l krachte loos gemaakt werd . H i j meende dat dit gevaar reëel was, 
omdat v o o r sommigen i e m a n d als H e e r i n g i n deze kwestie meer autoriteit 
bezat d a n de gereformeerde beli jdenis over het ambt der overheid . 
I n z i jn w e e r w o o r d stelde Buskes , dat de d o o r P r ins genoemde zonden 
met het Udmaatschap van de C D U als zodan ig niets te m a k e n hadden . 
Buskes meende dat P r ins , bij z i jn waarschuwing tegen het gevaar van 
laster, niet on tkwam aan de ve rdenk ing van part i jdigheid. "Het feit dat 
ju l l i e , Ge re fo rmee rde pred ikan ten , z i c h zoo i jverig bez ig houden met den 
stri jd tegen de zonde van leugen en laster, waar het de A . R . betreft, en 
met d e n str i jd tegen de zonde van poht ieken hartstocht tegenover de 
overheid , waar het het kab ine t -Co l i jn betreft, staat zwaar onder verden­
k i n g en daar is r eden voor." W a n t nooi t had een van deze gereformeerde 
p red ikan ten geprotesteerd tegen al le leugens die over Buskes ' opvatt ingen 
en over de C D U gepubUceerd waren . D a a r d o o r was het voor Buskes 
onmogehjk o m i n de gereformeerde vermaningen tegen de C D U de stem 
van de ke rk van Jezus Chr i s tus te horen . "Daarvoor zi jn de Gereformeer ­
de K e r k e n e n de A . R . partij te veel aan e lkander verbonden." Buskes 
stelde P r in s voor , samen te str i jden tegen leugen en laster, maar dan w e l 
i eder b innen eigen part i j tegen de laster ten opzichte van de ander; z o 
zouden zij b e i d e n aan de ve rdenk ing van par t i jd igheid kunnen on tkomen . 
V e r m e l d e n s w a a r d is n o g dat P r in s i n deze discussie aanle iding vond o m 
tegenover De Strijder u i tdrukkehjk te verklaren, dat het niet z i jn bedoe-
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l i ng geweest was de ouder l ingen tot de men ing te brengen, dat het h u n 
roep ing z o u z i jn mee te w e r k e n aan de censurer ing van de C D U - e r s . H i j 
wi lde reken ing houden met de mogel i jkheid , dat deze gedachte "door de 
niet volmaakte formuler ing van de stellingen", post gevat h a d . 9 2 D e 
discussie maakt duidel i jk dat a l voor het synodebesluit van 1936 de 
moge l i jkhe id dat het tot censurer ing van C D U - e r s en N S B - e r s z o u k o m e n 
i n de Gere fo rmeerde K e r k e n i n bespreking was, en dat daartegen bij 
voorbaat van C D U - z i j d e kracht ig geprotesteerd werd , onder andere met 
het verwijt, dat dit een openl i jk partij k iezen voor de A R P z o u beteke-
nen. 
7.2.2. D e ve roorde l ing van de C D U door de synode van 1936. 
H e t was aan de generale synode die vanaf augustus 1936 i n A m s t e r d a m 
samenkwam o m te beslissen, o f het tot een uitspraak tegen de C D U en de 
N S B z o u k o m e n . B i j de synode waren verzoeken van verschil lende kerke-
l i jke vergader ingen b innengekomen, waar in op zo 'n uitspraak aangedrongen 
werd . I n deze verzoeken lag het zwaartepunt bij de N S B ; i n dr ie van de 
zeven gevallen w e r d ui ts lu i tend de N S B genoemd, i n dr ie we rden be ide 
part i jen genoemd dan w e l aangeduid, en slechts i n een geval was ui ts lui-
t end sprake van de C D U . 9 3 H i e r i n weerspiegelde z i c h onder meer de 
wijz iging i n de krachtsverhouding tussen C D U en N S B die z i c h sinds 1933 
voorgedaan had: terwij l de C D U bij de Statenverkiezingen van 1935 op 
r u i m 1,8% was bl i jven steken, h a d de N S B daarbij b i jna 8% van de 
s temmen behaald . O p m e r k e l i j k was dat de par t icul iere synode van Z u i d -
H o l l a n d (zuidel i jk gedeelte) n u te kennen gaf, dat zij de C D U wèl be-
schouwde als een organisatie die z ich op het standpunt van de klassen-
stri jd stelde. D a t het enige verzoek waar in ui ts lui tend de C D U genoemd 
w e r d afkomstig was van de classis-Warffum moet niet toevall ig geacht 
worden , maar w o r d e n geplaatst tegen de achtergrond van de grote electo-
rale aanhang van de C D U op het H o o g e l a n d van G r o n i n g e n . In dit verzoek 
w e r d gesproken van de "onschriftuurlijke beginselen" van de C D U , die 
zowel i n de beginselverklar ing als i n de programma's van de partij tot 
u i td rukk ing zouden k o m e n . 9 4 
D o o r een aantal gereformeerde C D U - l e d e n uit A m s t e r d a m en omgeving 
w e r d bij de synode geprotesteerd tegen de i n de verzoeken aan het adres 
van de C D U geuite beschuldigingen, alsook tegen de aantijgingen van ds. 
Pr ins , dat zij overtreders van het vijfde en het negende gebod zouden 
zi jn; zij achtten deze alle onbewezen. A l s hun doe l noemden zij het 
"strijden tegen de geest der eeuw met zi jn oorlogstoerusting en oorlogs-
geweld, met zi jn sociale ont redder ing en misstanden". V a n de synode 
verwachtten zij een besl issing die z o u le iden "tot meerdere waarder ing 
voor h u n streven e n werken , als zijnde naar G o d s W i l en W e t . " 9 5 
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O m de bes lu i tvorming voor te be re iden benoemde ook deze synode een 
commiss ie , waaraan als adviseurs de hoogleraren dr. H . H . K u y p e r en dr . K . 
Sch i lde r toegevoegd werden . D e z e commiss ie slaagde er niet i n het eens 
te worden , doorda t de d o o r de be ide adviseurs opgestelde memories 
aanmerkel i jk van elkaar verschi lden . E e n meerderhe id van de commissie 
steunde Schi lders voorstel len, een m i n d e r h e i d die van K u y p e r . O m d a t het 
van be lang geacht w e r d dat de synode een unanieme uitspraak deed, werd 
een nieuwe commiss ie benoemd , die de memor ie van Schi lder , "als zijnde 
tot i n finesses uitgewerkt", tot uitgangspunt z o u n e m e n . 9 6 
T e r w i j l de no ta -Kuype r ook d o o r ons niet teruggevonden i s , 9 7 zi jn de 
"richtli jnen" van Sch i lde r w e l bekend . Daa ru i t bl i jkt dat Schi lder een 
voorstander was van de ve roorde l ing i n het openbaar door de synode van 
het l idmaatschap van N S B en C D U en van het nat ionaal-social isme. H i j 
voerde daarvoor mot ieven aan, d ie voor een dee l be t rekking hadden op 
beide organisaties, en voor een dee l specifiek op N S B o f C D U . Sch i lde r 
meende dat gereformeerden i n be ide part i jen geen gelegenheid hadden o m 
met w o o r d en daad op te k o m e n voor het koningschap van Chr is tus ; 
aanslui t ing erbij z o u i n str i jd z i jn met Schrift en beli jdenis, d ie dit 
o p k o m e n eisten. S terker nog, doordat het de C D U aan een christeli jke 
gronds lag ontbrak, z o u zij het o p k o m e n voor Chr is tus ' koningschap en 
voor de rechten G o d s "metterdaad" verhinderen. O o k verweet Sch i lde r de 
C D U , dat zij het privaatbezit w i lde aantasten. D a a r d o o r z o u zij i n strijd 
k o m e n met "wat art. 36 der Neder landsche Geloofsbel i jdenis tot recht en 
roep ing van overhe id en burgers rekent ." 9 8 D e z e aantasting z o u "recht­
streeks gevaarlijk" z i jn voor de K e r k en "voor wie den H e e r e Chris tus w i l 
d ienen met z i jn goederen." 
O p m e r k e l i j k is dat Sch i lde r pas daarna, en bovendien zeer kort , het 
ant imil i tar isme van de C D U noemde: de verwerp ing van de o o r l o g als 
m i d d e l tot bes lecht ing van internat ionale geschi l len z o u i n stri jd zi jn met 
Schrif t en bel i jdenis . T e n slotte k w a m Sch i lde r nog met een overweging, 
die weer z o w e l voor C D U als voor N S B go ld : be ide zouden geen pol i t ieke 
part i jen o f verenigingen zi jn , maar organisaties, d ie op het nationale, j a , 
o p het were ld leven w i l d e n inwerken en die zeer verstrekkende gevolgen 
w i l d e n h e b b e n . 9 9 M o g e l i j k moet deze toevoeging gezien w o r d e n als een 
poging van Sch i lde r bij voorbaat het verwijt te ontzenuwen, dat de 
synode z i c h met een ui tspraak tegen N S B en C D U op pol i t iek terre in 
begaf. 
Z o a l s gezegd kennen we K u y p e r s stel l ingname hiertegen niet, maar uit 
een b r ie f van ds. C . Veenhof , bij wie Sch i lde r tijdens de synode logeerde, 
aan A . Janse (van Biggekerke ) büjkt dat K u y p e r eropui t was de zaak te 
verdagen d o o r voor te stellen, dat een adviescommissie z i c h over de beide 
part i jen z o u b u i g e n . 1 0 0 D e synode was hier echter niet i n meegegaan en 
h a d Schi lders "Richt l i jnen" als l e id raad voor het we rk van de nieuwe 
commiss ie aangewezen. I n het concept - rappor t van deze nieuwe commiss ie 
werden N S B en C D U weliswaar veroordee ld , maar naar de mening van 
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Schi lde r op te s lappe wijze; hij dreigde daarop een dergeli jke rappor t i n 
de pers te zu l l en bestr i jden. D a t le idde tot een n ieuw rapport , dat i n de 
geest van de "Richt l i jnen" was b i j ge s t e ld . 1 0 1 
M e t dit r appor t e n de daarop gebaseerde beslui ten ging de synode ten 
slotte op haar laatste vergaderdag met 44 tegen 1 stem akkoord . K e r n van 
het synodebesluit was de uitspraak, dat er geen plaats was voor l eden van 
de Gere fo rmee rde K e r k e n i n organisaties, d ie ui tgingen van "onschriftuur­
l i jke dwalingen", zoals het "Leidersbeginsel", "de nationalistische totali tai­
re machtsstaat" e n "de antimil i tar is t ische verwerp ing van den o o r l o g i n 
e iken v o r m . " 1 0 2 D i t betekende dat de synode de C D U pr imai r vanwege 
haar ant imil i tar isme veroordeelde . Schi lder had dus zijn ideeën niet ten 
vo l le d o o r weten te zetten, want zi jn voornaamste bezwaar tegen de C D U 
was geweest, dat zij geen vaste christeli jke grondslag had, en hij h a d 
meer gewicht toegekend aan haar socialisatiestreven dan aan haar anti­
mi l i t a r i sme. 
O o k i n het rappor t dat aan dit synodebesluit ten grondslag lag, lag het 
zwaartepunt, wat de C D U betrof, bij haar ant imil i tar isme. W e l werden nog 
enkele andere bezwaren tegen de C D U ingebracht, maar daar werden geen 
duide l i jke conclusies aan verbonden . Z o w e r d gezegd dat de C D U z i c h 
bewoog i n de r ich t ing van social isme en communisme. V e r m e l d w e r d dat 
haar van de kant van de S D A P gevraagd was, "en dit niet geheel ten 
onrechte", w a a r o m de C D U z i c h niet bij haar aansloot. O v e r de beginsel­
verk la r ing merk te het rappor t slechts op, dat de vaagheid ervan de C D U 
maakte tot een verzamelplaats van (geestelijk gesproken) "vogels ... van 
a l le r le i pluimage", i n wie r m i d d e n overtuigde gereformeerden niet thuis 
h o o r d e n - we hebben reeds gezien, hoe Janze op deze beschuldiging zou 
reageren. D e z e e lementen waren door toedoen van Schi lder aan het 
concept - rappor t t o e g e v o e g d . 1 0 3 D a t go ld niet voor wat het rappor t ze i 
over het s tandpunt van de C D U ten aanzien van de klassenstrijd. H e t 
moest constateren dat de C D U z i c h daar als zodan ig niet voor uitgespro­
k e n had , en her innerde aan de uitspraak van de synode van M i d d e l b u r g , 
dat niet vaststond dat de C D U z i c h op de grondslag van de klassenstrijd 
stelde. M a a r w e l zouden , volgens het rapport , l eden van de C D U het 
klassenstri jdbeginsel toegedaan z i jn en daarvoor i n het officiële orgaan 
van de U n i e u i tkomen . 
M a a r het hoofdbezwaar van de commissie die het rappor t opgesteld h a d 
lag, zoals gezegd, bij het ontwapeningsstandpunt van de C D U . N a de 
h ie rop be t rekk ing hebbende paragraaf uit het C D U - p r o g r a m weergegeven 
te hebben, oordee lde de commiss ie : "Di t alles beteekent dus niet minder , 
dan het ant imil i tar isme i n d e n meest consekwenten vorm." Z i j verwees 
vervolgens naar de synode van M i d d e l b u r g , die het niet nod ig gevonden 
h a d een ui tspraak over het oorlogsvraagstuk te doen, omdat de beli jdenis 
z i c h daarover vo ldoende duidel i jk zou ui tspreken, en die de voor l ich t ing 
over concrete vraagstukken i n verband hiermee h a d wi l l en overlaten aan 
daartoe bekwame chris tenen i n de pers, de jeugdorganisaties en dergeli jke. 
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D e commiss ie h a d h ier niets aan toe te voegen, want de afwijking van 
Schrift en bel i jdenis van een dergeüjk antimüitarisme z o u a l vaak aange-
t o o n d z i jn ; d i t antimüitarisme moest dus ook voor het heden beslist 
afgewezen w o r d e n . 1 0 4 
I n een ve rk la r ing dis tant ieerden de vijf hoogleraren van de theologi-
sche faculteit van de V r i j e Univers i te i t , d ie de synode als pre-adviseurs 
b i jwoonden , z i c h van dit besluit . Z o a l s gezegd h a d een van hen, prof. 
H . H . K u y p e r , als adviseur van de eerste commiss ie getracht een uitspraak 
over de N S B en de C D U te voo rkomen . N u die er toch gekomen was, 
wensten de hoogle ra ren h u n bezwaren daartegen kenbaar te maken . Z i j 
s telden v o o r o p dat zij o p po l i t i eke g ronden N S B en C D U onvoorwaardel i jk 
veroordee lden . M a a r omdat het h ier o m pol i t i eke part i jen ging, h a d de 
synode z i c h van een ui tspraak d ienen te onthouden. D o o r er bij de ke rken 
op aan te d r ingen i e m a n d a l leen vanwege zi jn l idmaatschap te censureren 
h a d de synode gebroken met de kerkrechtel i jke regel, dat ieder geval op 
z ichze l f bez i en moest w o r d e n . Z o u m e n dit bij indiv iduele C D U - e r s doen, 
d a n z o u kunnen b l i jken , dat z i j , d o o r antimüitarisme gedreven, de ge-
hoo rzaamhe id aan de overhe id weigerden of daartoe opru iden . D a n z o u het 
zeker de roep ing van de ke rken z i jn deze l eden tot voorwerp van verma-
n ing en tucht te maken , maar d a n gebeurde dat niet ui ts lui tend op g rond 
van het l idmaatschap. 
W a s di t de algemene stel l ingname van de vijf, zij konden z i c h ook 
voorsteUen, dat z o u büjken dat organisaties "metterdaad heerschappij 
w i l l e n voeren over de ke rk v a n Chr i s tus o f haar l eden noodzaken d e n 
n a a m van d e n H e e r e Jezus te ver loochenen o f iets te doen wat i n str i jd 
is met Schrif t e n Bel i jdenis ." I n dat geval z o u het wèl de taak van de 
ke rken z i jn duidel i jk s te l l ing te nemen tegen deze organisaties en op de 
ke rk leden , d ie z i c h daa rdoor l ie ten meeslepen, de kerkel i jke tucht toe te 
p a s s e n . 1 0 5 I n de bezwaren van de hoogleraren v loe iden kerkrechtel i jke en 
inhoudel i jke overwegingen ineen. Z i j achtten bl i jkbaar niet aangetoond, 
dat het bij de N S B e n de C D U o m organisaties ging, d ie een bedre ig ing 
voor de ke rk inh ie lden o f h u n l eden verpl icht ten tot daden o f opvatt ingen 
d ie i n str i jd wa ren met de leer van de kerk . Z o l a n g dat niet aangetoond 
was, d iende vastgehouden te w o r d e n aan de kerkrechtel i jke regel , dat 
ieder geval o p z i chze l f bez ien moest worden . E x t r a te rughoudendheid was 
huns inziens d a n nog eens geboden, omdat het hier o m poütieke part i jen 
ging, waa rdoor het gevaar dre igde dat de synode z i c h op pol i t iek terre in 
z o u begeven. 
D e vijf hoog le ra ren waren eerst van p l a n geweest h u n verk la r ing i n de 
openbare z i t t ing van de synode voor te lezen, maar waren na geuite 
bezwaren b e r e i d gebleken daarvan af te z i en en genoegen te nemen met 
het opnemen ervan i n de a c t a . 1 0 6 O o k van dat recht zouden zij echter 
geen gebruik maken , naar zij op de volgende synode verk laarden "ter 
wi l le van het heü der k e r k e n . " 1 0 7 H e t moet niet uitgesloten geacht 
w o r d e n dat het verzet van de V U - h o o g l e r a r e n tegen een uitspraak over 
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de beginselen van de N S B en de C D U mede ingegeven we rd door de op 
deze synode aan de dag t redende controverses r o n d de "leergeschillen", 
waa r in Sch i lde r en de V U - h o o g l e r a r e n H e p p en K u y p e r de tegenover 
elkaar staande hoofdrolspelers waren. D e z e controverses zouden u i t lopen 
op de schors ing en afzetting van Sch i lde r en zi jn medestanders i n 1944 en 
daarmee op een nieuwe scheuring i n de Gere formeerde K e r k e n . 
7.2.3. D e reactie van de C D U op het synodebesluit . 
B i j de weergave van de reactie van de C D U op het synodebesluit dient 
bedacht te worden , dat onmiddelüjk na de s lui t ing van de synode begin 
oktober w e l de tekst van het besluit ze l f beschikbaar was, maar nog niet 
d ie van het rapport , waarop het besluit gebaseerd was. D a t w e r d pas 
openbaar i n de gedrukte uitgave van de acta van de synode, die i n de 
eerste maanden van 1937 verscheen. D a a r d o o r was de reactie van de C D U 
er ook een i n twee fasen, nameli jk eerst op het synodebesluit zelf, en 
maanden later pas op het rappor t . B o v e n d i e n waren de afwijkende gevoe­
lens van de vijf V U - h o o g l e r a r e n niet pubhek b e k e n d geworden. D e acta 
bevatten hierover slechts de cryptische mededel ing , "dat door enkele 
prae-adviseerende l eden nog een gemeenschappeli jke verklar ing is inge­
d i e n d . " 1 0 8 
O p het synodebesluit ze l f w e r d zowe l door Buskes als door V a n H o u t e n 
gereageerd. Buskes constateerde dat de synode niet a l leen het christen-
ant imi l i ta r i sme als onschriftuurhjke dwal ing veroordee ld had, maar ook 
ui tgesproken h a d dat een cluisten-antimil i tar is t , d ie dat ondanks verma­
ningen b leef en d ie b leef getuigen, bui ten de K e r k van Chris tus terecht­
k w a m . Buskes concentreerde z i c h n u op de door de synode i n haar besluit 
gegeven regels voor de oefening van vermaan en tucht; hij meende dat de 
synode i n de prakt i jk voor haar consequentie z o u terugschrikken. D i e 
consequentie z o u dan zi jn, dat over een meelevend l i d van een gerefor­
meerde ke rk - Buskes noemde als voorbee ld V a n H o u t e n - het formul ier 
van afsnijding ui tgesproken z o u worden , volgens hetwelk deze na excom­
munica t ie als he iden en tollenaar beschouwd zou moeten worden . A a n "alle 
leden, alle pred ikanten , al le professoren i n de theologie, behoorende tot 
de Gere fo rmeerde K e r k e n " v roeg hij , o f zij deze consequentie voor hun 
persoonl i jke veran twoord ing wensten te nemen. D e gereformeerde l eden 
van de C D U hadden zijns inziens tot taak, de Gereformeerde K e r k e n 
bewust te m a k e n van de consequenties van het besluit, opdat deze tot een 
he r roep ing daarvan zouden komen . Buskes ze i er zeker van te zi jn dat 
het besluit over het algemeen niet ui tgevoerd z o u worden . H i j achtte het 
onmogel i jk dat h ie rmee het laatste w o o r d gesproken zou zijn. "Daarvoor is 
er i n de Gere fo rmeerde K e r k e n te veel levend geloof en inzicht i n het 
E v a n g e l i e . " 1 0 9 
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Tegenover Buskes ' p r i m a i r kerkel i jk-pastorale reactie was die van V a n 
H o u t e n veel pol i t ieker , doordat hij achter het besluit de A R P zag opdoe-
men. " E r is sterke aandrang tot kerkel i jk opt reden tegen de C . D . U . 
uitgegaan van fanatieke A . R . , die het beslist nod ig achten ten spoedigste 
de Ge re fo rmee rde K e r k e n te mobi l i se ren als hulpkracht in de steeds 
moei l i jker wordende stri jd tegen de snel groeiende C . D . U . " V a n H o u t e n 
constateerde het versch i l i n opste l l ing tegenover de C D U tussen deze 
synode en die van 1933, terwij l er aan de kant van de C D U niets veran-
d e r d was. V o o r d a t hij het rappor t gelezen had , w i lde hij echter nog niet 
aannemen, dat de synode "geretireerd" was (ten opzichte van 1933) o m de 
A R P een vr iendendienst te bewijzen. "Dat z o u verschr ikkel i jk zijn." 
Impl ic ie t leek V a n H o u t e n de synode-uitspraak tegen de N S B wèl gerecht-
vaard igd te achten. "Het nat ionaal-social isme is een gevaar voor de kerk, 
bedreigt haar zelfs tandigheid, haar bestaan zelfs. M e t de C . D . U . staat het 
geheel anders en m e n h a d ons d a a r o m het grievende en onlogische i n één 
adem n o e m e n van C D U en N S B kunnen besparen." V a n H o u t e n verklaarde 
z i c h b e r e i d op enkele plaatsen ui ts lui tend met gereformeerde C D U - e r s te 
zamen te k o m e n voor overleg. O o k Buskes had de mogel i jkheid van 
onder l ing be raad van gereformeerde C D U - l e d e n g e n o e m d . 1 1 0 
N a het i n d ruk verschijnen van het commiss ierappor t onderwierp V a n 
H o u t e n dit aan een nauwgezet onderzoek. O m te beginnen constateerde 
hij dat het gedeelte i n het rappor t over de C D U slechts r u i m één pagina 
besloeg; i nde rdaad stak het mager af bij de vier pagina's d ie aan de 
beginselen van de N S B gewijd waren . Vervo lgens behandelde hij de 
bi jkomstige bezwaren (dat w i l zeggen: naast d ie tegen haar antimüitaris-
me) , d ie i n het rappor t tegen de C D U ingebracht waren . O p het bezwaar 
dat de C D U z i c h i n de r ich t ing van social isme en communisme bewoog en 
dat haar ver tegenwoordigers i n de prakt i jk vaak samenwerkten met 
social is ten en communis t en an twoordde hi j , dat de C D U - e r s al t i jd een 
eigen mot iver ing voor h u n stemgedrag gaven en dat er nooit sprake 
geweest was van geli jk s t emmen met S D A P en C P H waar het gez in of 
huweli jk, ke rk of school , zondagswet of zedel i jkheid betrof. D e beschuldi -
ging was bovend ien gemakkel i jk o m te keren, want werkte de A R P niet 
nauw samen met de l ibera le par t i jen V D B en L S P ? T e n aanzien van de 
ui t la t ing i n het synoderappor t over het klassenstrijdstandpunt van de C D U 
stelde hij de categorische vraag: " V a n wie en i n welk nummer van ons 
b l a d is gebleken, dat de schrijver 'het beginsel van de klassenstrijd was 
toegedaan'? N u s.v.p. geen u i t v luch t en ! " 1 1 1 
U i t e r a a r d g ing V a n H o u t e n ook i n op de beoorde l ing i n het commissie-
rappor t van het ontwapeningsstandpunt van de C D U . H i j k o n z i c h voor-
stellen dat m e n dit s tandpunt als een "onschriftuurlijke dwal ing" zag en 
dat een synode tegen z o ' n dwa l ing wi lde waarschuwen. M a a r dat z o u dan 
onder r i ch tend moe ten gebeuren, met argumenten. H e t rappor t had nagela-
ten de b ronnen te noemen , waar het bewijs van het onschrif tuurl i jke van 
het C D U - s t a n d p u n t te v inden z o u zi jn, d o c h had volstaan met te zeggen: 
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het is a l z o vaak bewezen. M a a r vervolgens meende het rappor t we l , dat 
deze vage verwi jz ing naar ongenoemde bewijsvoeringen "een besliste 
afwijzing" van het C D U - s t a n d p u n t b e t e k e n d e . 1 1 2 E e r d e r a l h a d V a n 
H o u t e n vastgesteld dat met de "bekwame Chr i s tenen i n de pers, de 
jeugdorganisat ies e n dergelijke", die volgens het synoderapport voor de 
concrete voor l i ch t ing over dit vraagstuk moesten zorgen, bl i jkbaar de 
ant i revolut ionaire pers en het Gereformeerd Jongelingsblad b edoe ld 
w e r d e n . 1 1 3 Gecha rgee rd , maar i n de ke rn niet onjuist vatte hij de rede­
ne r ing v a n het rappor t o p dit punt als volgt samen: "Wi j worden onver­
h o o r d ve roordee ld , i n het vonnis komt geen andere g rond ter veroorde l ing 
voor , d a n dat 'men ' a l zo vaak gezegd heeft, dat wij schuld ig zi jn, terwij l 
er ter geruststell ing van verontruste gewetens aan wordt toegevoegd, dat 
'daartoe bekwame Chr i s t enen ' p lus de jeugdorganisaties best i n staat z i jn 
het vonnis g o e d te p r a t e n . " 1 1 4 
V a n H o u t e n s e indoordee l over het rappor t was verniet igend:". . . het 
p e i l van een derderangs A . R . - b l a a d j e . " 1 1 5 H i j ci teerde ook zi jn part i j­
genoot H . L . van Bruggen , d ie i n het Gereformeerd Vredesorgaan geschre­
ven had : "He t synodale rappor t is één stuk onkunde en verdachtmaking, 
een z in loos , onz inn ig en opperv lakk ig product , waartegen we beslist i n 
verzet zu l l en g a a n . " 1 1 6 O o k i n deze art ikelenreeks ontbrak bij V a n 
H o u t e n het pr incipieel-godsdienst ige element niet. " E r mag dan i n een 
bepaa lde K e r k geen plaats z i jn voor ons, wij z i jn door genade ingeli jfd i n 
de Kerk van Jezus Christus en H i j z a l ons niet verstoten, omdat wij voor 
wat a r m en e l lendig is, o p k o m e n . M e n s e n mogen ons pi jn doen en on­
rechtvaardig behandelen, Hij zal richten tussen hen en o n s . " 1 1 7 
7.2.4. H e t synodebesluit nader bez ien . 
I n de l i teratuur waar in gewag gemaakt wordt van de uitspraak van de 
gereformeerde synode over het l idmaatschap van N S B en C D U is voora l de 
nadruk gelegd op de principiële veroorde l ing van het nat ionaal-social isme 
d ie deze bevatte. L . de J o n g stelt vast dat de Gereformeerde K e r k e n met 
deze ui tspraak het enige kerkgenootschap waren , dat het tot een 
kerkelijk-officiële ve roorde l ing van nationaal-social isme en N S B b r a c h t , 1 1 8 
en V a n R o o n acht het "zeer belangrijk" dat de synode openli jk het 
nat ionaal-social isme i n z i jn Neder landse v o r m h a d a fgewezen . 1 1 9 V o o r 
zover de verschi l lende schrijvers z ich met de uitspraak tegen de C D U 
hebben beziggehouden, valt hun oordee l heel wat negatiever uit . V a n R o o n 
noemt als bezwaar dat de C D U - e r s "met geli jke munt betaald werden" als 
de N S B - e r s , 1 2 0 en i n het ver lengde hiervan meent B r i n k m a n , dat "het op 
één h o o p goo ien van fascisten en notoire anti-fascisten" door de laatsten 
als een enorme k r e n k i n g moet z i jn e r v a r e n . 1 2 1 H e t verst gaat echter 
G r a n d i a , d ie spreekt van "een zwarte bladzi jde" i n de geschiedenis van de 
Ge re fo rmee rde K e r k e n . D i t oo rdee l baseert hij onder meer op het feit, dat 
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de p rocedure tegen de C D U i n 1933 o p gang k w a m op een moment , dat 
H i t i e r net aan de macht was gekomen. 2 2 G r a n d i a veronderstelt boven-
d ien , dat de synode-ui tspraak moest d ienen o m de bedre ig ing die de C D U 
voor de A R P inh i e ld , te (helpen) n e u t r a l i s e r e n . 1 2 3 
A l s we n u tot een e igen beoorde l ing komen , k a n o m te beginnen 
vastgesteld w o r d e n dat de onderbouwing van het synodebesluit inzake de 
C D U , i n tegenstell ing tot het besluit met be t rekk ing tot de N S B , bui ten-
gewoon zwak was. D e i n het commiss ierappor t ingebrachte "bijkomstige" 
bezwaren waren oppe rv l akk ig en k o n d e n d o o r V a n H o u t e n voor een dee l 
gemakkel i jk weer legd w o r d e n . B i j het hoofdbezwaar tegen de C D U , haar 
verwerp ing van de o o r l o g i n iedere v o r m , w e r d zelfs geen poging tot 
bewijsvoering gedaan, doorda t volstaan w e r d met een verwijz ing naar 
Schrif t en bel i jdenis i n het algemeen. O p z ' n minst h a d toch van de 
commiss ie e n de synode verwacht mogen w o r d e n dat zij aangaven, welke 
gedeel ten van de beli jdenisgeschrif ten het ant imil i tar isme veroordee lden , 
en hoe het getuigenis van de b i jbe l over dit vraagstuk verstaan moest 
w o r d e n . 
Z o bez ien h a d prof. H . H . K u y p e r , voor zover het de C D U betrof, 
gelijk, toen hij o p een nader onderzoek aandrong en eveneens toen hi j , 
samen met z i jn V U - c o l l e g a ' s , i n de "Verk la r ing" vaststelde dat niet 
aangetoond was, dat het C D U - H d m a a t s c h a p noodzakel i jkerwijs onschrif-
tuurl i jke le r ingen o f zondige daden impl icee rde . Evenzee r hadden deze 
hoogleraren echter ongelijk, toen zij hetzelfde standpunt ten aanzien van 
de N S B verdedigden , want van d ie partij h a d de commissie wèl aange-
toond, dat haar beginselen een rechtstreekse bedre ig ing voor de kerk 
inh ie lden . N e t als de synode maakten de hoogleraren de fout, geen 
ondersche id te m a k e n tussen C D U en N S B . Terech t hebben de zojuist 
aangehaalde auteurs z i c h u i tgesproken tegen het op dezelfde wijze 
ve roorde len v a n C D U en N S B , omdat het essentieel verschi l lende karakter 
van be ide par t i jen e rdoor verwaar loosd word t . Daarnaas t k a n als argument 
tegen het synodebesluit inzake de C D U gewezen w o r d e n op de zeer 
zwakke argumentat ie e rvoor i n het synoderapport . 
A l s de argumenten voor het synodebesluit inzake de C D U zo zwak 
waren , hoe valt d a n te ve rk la ren dat de synode z i c h toch met overweldi -
gende mee rde rhe id tegen beide par t i jen ui tsprak? M e n is geneigd aan 
po l i t i eke overwegingen te denken , maar die va l len vanuit de s tukken niet 
aan te tonen. N u gaat het hier waarschijnli jk ook niet o m geëxpliciteerde 
voornemens, maar meer o m onbewuste veronderstel l ingen. D e z e v loe iden 
voort uit een b e p a a l d pol i t iek-re l ig ieus waardenpat roon, dat als vanzelf-
sprekend een afwijzing van het ant imil i tar isme en een oriëntatie op de 
A R P inh ie ld . I n zi jn reactie op de h ierna nog te bespreken verdediging 
van het synodebesluit door K . Sch i lder , meende Buskes dat de A R P te 
a l len tijde op de Ge re fo rmee rde K e r k e n k o n rekenen; bij de verkiez ingen 
s tonden de Gere fo rmee rde K e r k e n eenvoudig achter de A R P . D a t was 
nooi t en nergens off ic ieel vastgelegd, en daar bestonden geen afspraken 
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over; het sprak alles vanzel f en was telkens weer de stilzwijgende 
veronders te l l ing van a l le r le i a c t i e . 1 2 4 
H e t op de voo rg rond stel len van dit soort pol i t ieke overwegingen ter 
verk la r ing van het synodebesluit tegen de C D U betekent dan niet, dat de 
synodeleden niet over tuigd waren van het onschriftuurhjke van het 
ontwapeningsstandpunt - dat waren zij we l . M a a r w e l w i l dat zeggen, dat 
h u n pol i t iek-re l ig ieuze waardenpa t roon het h u n mogeli jk maakte daarvan 
over tu igd te zi jn, ook zonder dat i n het commiss ierappor t die onschrif­
tuur l i jkhe id aangetoond of zelfs maar aannemelijk gemaakt was. Daarnaas t 
moet er nogmaals op gewezen worden , dat ook i n de kerkel i jke pers al 
voor de synode op een uitspraak tegen de C D U aangedrongen was. O o k 
h ie rdoor zu l l en de synodeleden gemakkel i jker tot zo 'n besluit gekomen 
zi jn , o o k zonder dat het onschrif tuurl i jke van het C D U - s t a n d p u n t aange­
t o o n d was. 
7.2.5. Sch i lde r en Buskes i n discussie over het synodebesluit: de C D U een 
Bar th iaanse partij? 
I n ve rband met het synodebesluit van 1936 dient nog aandacht besteed 
te w o r d e n aan de uitvoerige toel ichting, d ie prof. K . Schi lder i n zi jn 
b rochure "Geen Duimbreed"! daarop gaf. Sch i lde r ontleende de t i tel van 
deze b rochure aan A b r a h a m K u y p e r , d ie i n zi jn rede bij de opening van 
de V r i j e Univers i t e i t gezegd had: "Geen du imbreed is er op heel 't erf 
van ons menschel i jk leven, waarvan de Chris tus , die aller soeverein is, 
niet roept: ' M i j n ! ' " M e t de keuze van deze t i te l verdedigde Sch i lde r z i c h 
a l bij voorbaat tegen de d o o r h e m verwachte kr i t iek van N S B - en C D U -
zijde, dat de synode z i c h met haar uitspraak ten onrechte op pol i t iek 
ter re in begeven had ; niets was zijns inziens minde r w a a r . 1 2 5 Ne t als i n 
het rappor t van de synodale commiss ie lag ook i n Schi lders b rochure het 
accent weer bij de N S B . Tegenover de 47 b ladzi jden die specifiek aan 
deze beweging gewijd waren s tonden 25 bladzi jden, die ui ts lui tend betrek­
k i n g hadden op de C D U . M a a r die 25 b ladzi jden betekenden w e l een veel 
diepgaander , maar voo ra l ook ander;, gerichte bestri jding van de C D U dan 
het synoderappor t geboden had . 
U i t de weergave van de to ts tandkoming van het synodebesluit is 
duidel i jk geworden , dat Sch i lde r een drijvende kracht achter de uitspraak 
van de synode geweest was, maar ook, dat de synode toch maar zeer ten 
dele zi jn mot ieven voor de veroorde l ing van de C D U , zoals hij die i n zijn 
"Richt l i jnen" h a d neergelegd, overger.omen had. W a t hij i n "Geen Duim­
breed"! deed, was een verdere ui twerldng aan deze "Richt l i jnen" geven. 
H e t gedeelte van de b rochure waar in hij zijn betoog samenvatte, k w a m 
dan ook letterl i jk overeen met de voor de synodecommissie opgestelde 
" R i c h t l i j n e n " . 1 2 6 D i t betekende dat Schi lders hoofdbezwaar tegen de C D U 
niet haar ant imil i tar isme o f haar p l e idoo i voor gedeeltelijke socialisatie 
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was - be ide bracht hij onder bij haar "afgeleide pr incipes" -, maar dat 
het h ier gjng o m "een organisatie zonder christel i jke grondslag". 
O m dit aannemeli jk te m a k e n onderwierp Sch i lde r de beginselverklar ing 
van de C D U aan een d iepgaand onderzoek. In het algemeen was hij van 
men ing dat daa r in slechts het be l i jden door de l eden "van enkele zeer 
algemene waarheden" tot u i t d rukk ing was g e b r a c h t . 1 2 8 D e z e formuler ingen 
z o u d e n zijns inziens zonder en ig bezwaar behalve door gereformeerden 
"ook d o o r vr i jz innigen, niet m i n d e r door 'Bar th ianen ' en voorts door 
menschen van a l le r le i slag" aanvaard kunnen worden . E e n stap verder g ing 
Sch i lde r toen hij e rop wees, dat de beginselverklar ing van de C D U de 
moge l i jkhe id i n z i c h borg , dat de partij z i c h het beheersen door vr i jz in-
nige of Bar th iaanse grondgedachten. D i t trachtte hij aannemelijk te maken 
door te la ten z ien , we lke i n h o u d de i n de beginselverklar ing gebruikte 
u i td rukk ingen kregen, wanneer deze "Barthiaans" ui tgelegd werden . 
W a n n e e r i n de beginselverklar ing gesproken w e r d van G o d als schepper 
van h e m e l en aarde, bedoe lden Bar thiaanse theologen daarmee niets te 
zeggen over het ontstaan van de w e r e l d "in een punt des tijds", maar 
doe lden zij op de kwal i f icat ie van de were ld als volstrekt afhankelijk van 
G o d . Iets dergeli jks g o l d zijns inziens voor de u i td rukking : de van G o d 
afgevallen were ld . V o l g e n s deze theologen z o u zondeva l niets anders 
betekenen, "dan dat de w e r e l d i n haar gegeven bestaanswijze G o d n immer 
k o n b e h a g e n . " 1 2 9 
O p deze wijze n a m Sch i lde r nog verschi l lende i n de beginselverklar ing 
gebruikte u i td rukk ingen o p de k o r r e l . D a a r m e e h a d hij ten hoogste 
aangetoond, dat deze u i td rukk ingen "Barthiaans" ui tgelegd konden worden . 
D e volgende schake l i n zi jn be toog was n u de constatering, dat de 
woordkeuze van de beginselverklar ing "Barthiaans" geïnspireerd was. 
V o l g e n s de Bar th iaanse theologen werden alle bestaande ordeningen door 
G o d onder het oo rdee l gebracht; m e n k o n ten hoogste streven naar een 
he rvorming van het were ld leven in de richting van de vervul l ing van G o d s 
eisen. E n zie, d ie t e rm d o o k ook op i n de beginselverklar ing, waar 
gesproken w e r d van een radica le he rvorming van het wereldleven in de 
richting van de verwezenl i jk ing van G o d s eisen. Datze l fde g o l d volgens 
Sch i lde r voor de u i t d rukk ing i n de beginselverklar ing, dat de bi jbel de 
weg wijst i n het persoonl i jke , maar ook i n het wereldleven. O p dit punt 
k w a m Sch i lde r tot de conclusie , dat van de b i jbe l "als i n den t i jd han-
teerbaren ' regel ' en ' r i ch tsnoer ' . . . derhalve geen sprake" was; i n de C D U 
zou feitelijk de b i jbe l opgehouden hebben te gelden als boek, waar in G o d s 
w i l "perfect(e)" was v e r v a t . 1 3 0 
Betekende dit n u dat een gereformeerde geen l i d mocht w o r d e n van 
een organisatie met z o ' n twijfelachtige grondslag? Schi lder k o n z i c h 
verenigingen voors te l len, waar gereformeerden zeer w e l met mensen van 
andere overtuiging k o n d e n samenwerken; o f dat juist was, h ing af van 
doe l en p r o g r a m m a van d ie verenigingen. B i j de C D U had m e n evenwel te 
m a k e n met een organisatie waarvan de l eden z i c h verbonden te getuigen 
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van G o d s eisen met be t rekk ing tot ingri jpende vraagstukken, en te 
streven naar rad ica le h e i r o n n i n g van het wereldleven. " E e n z ó ó diepgaand 
getuigenis nu , en een z ó ó universeel en rad icaa l en beslissend streven, 
zi jn een be l i jdend chr is ten onmogel i jk i n samengang met hen, d ie tot i n 
de grondslagen van de beli jdenis, tot i n ... de vóóronderstellingen van 
dogmat iek e n ethiek toe, vierkant tegenover hen staan en, zij het ook 
onder christel i jke naam, een onchristelijke leer dri jven, en derhalve ook 
een onchris tel i jk leven zu l l en gaan bepleiten." D a a r m e e was volgens 
Sch i lde r ook de noodzaak van tuchtoefening tegen C D U - l e d e n aangetoond. 
E e n kerk , d ie deze bij zu lke "dreigende algeheele deformatie" z o u nalaten, 
z o u z i c h aan ernstig ve rzu im schuld ig m a k e n . 1 3 1 
I n feite was Schi lders redener ing hiermee rond : de beginselverklar ing 
van de C D U k o n Bar th iaans ui tgelegd worden , haar woordkeuze ve r r i ed 
haar Bar th iaanse oorsprong, het Bar th ian isme h ie ld een dodel i jke bedre i ­
g ing voor het gereformeerde ge loof i n en derhalve moest het gerefor­
mee rden ve rboden w o r d e n üd van zo 'n organisatie te zi jn. In het vervolg 
van z i jn be toog probeerde Sch i lde r deze redener ing nog te versterken, 
d o o r e rop te wi jzen dat Buskes de opsteller van de beginselverklar ing was 
en dat z i jn sympathie voor de denkbeelden der Zwitserse theologie bekend 
was. O p die Zwi t se r se o f dialect ische theologie, waarvan K a r l B a r t h de 
voornaamste representant was, g ing Schi lder n u nog verder i n . O p v a l l e n d 
was daarbi j , dat hij z i c h niet op B a r t h concentreerde, maar op E m i l 
B r u n n e r , met name o p diens geschrift Das Gebot und die Ordnungen 
(1932). D e ve rk la r ing h iervoor ligt misschien i n het feit, dat B r u n n e r z i c h 
h i e r in expliciet tegen de Neder l andse A R P ui tgesproken h a d . 1 3 2 Sch i lde r 
greep deze ui t la t ingen aan, o m daarmee aan te tonen dat de dialect ische 
theologie een bedre ig ing i n h i e l d voor de christeli jke pol i t iek i n de z i n van 
po l i t i eke part i jen met een christel i jke grondslag. 
Sch i lders hoofdbezwaar tegen B r u n n e r was diens dualis t isch uiteenruk­
k e n van schepping en verlossing, van were ld en G o d . A l s het ware nog 
een laag d ieper gravend k w a m Sch i lde r uit bij S. K ie rkegaa rd als de 
inspi ra tor van dit dual isme. E e r d e r a l h a d hij bij Buskes symptomen 
vastgesteld van het dual isme tussen "wereld" en "Koninkr i jk G o d s " . 1 3 3 
Tegenover hen plaatste Sch i lde r n u zijn visie op de "scheppingsordenin­
gen". "Nie t tegen de scheppingsordeningen hebben wij te protesteren, d o c h 
a l leen tegen de zonde; en haar ze l f moeten wij ließebben, en gehoor­
zamen; ook i n het s taatkundig leven. Want niet i n het protest ertegen, 
d o c h i n de aanvaarding ervan komt mede i n en d o o r onze dienst het 
K o n i n k r i j k G o d s , dat er reeds is, tot z i jn volle heer l i jkheid, en werkt 
z i c h de genade uit, a lsmede de verlossing, uit kracht der v e r z o e n i n g . " 1 3 4 
D e z e gedachten van Sch i lde r vormen de theologische onderbouwing van 
de i n het vor ige hoofdstuk weergegeven visie van A . Z i j l s t ra i n De 
Standaard.13* 
M e t B r u n n e r en K i e r k e g a a r d was Sch i lde r toch wat ver van de C D U 
afgedwaald, maar hij wist de verb inding te herstel len met de vaststelling, 
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dat i n De Strijder herhaaldel i jk beschouwingen voorkwamen, "die recht­
streeks aan B r u n n e r s gedachten verwant b l i jken te zijn." Sch i lde r ci teerde 
n u uit hetgeen Buskes i n 1931 i n De Strijder geschreven had ( in een van 
zi jn a r t ike len over de Be rg rede ) : " W e r e l d is were ld en K o n i n k r i j k G o d s is 
K o n i n k r i j k G o d s . Z i j staan tegenover elkaar . N o o i t w o r d e n zij door onzen 
a rbe id een. H e t K o n i n k r i j k G o d s betekent de opheffing van deze wereld." 
H i j ve rzu imde echter te vermelden , wat Buskes even verder daaraan 
toevoegde:". . . omdat wij het K o n i n k r i j k G o d s verwachten, kunnen wij 
onmogel i jk de w e r e l d w e r e l d l a t e n . " 1 3 6 N i e t t emin was Schi lders conclusie, 
dat Buskes e n hij verschi l lende opvatt ingen hadden over de ve rhouding 
tussen w e r e l d en kon inkr i jk G o d s , en dat Buskes ' opvatt ingen daarover 
verwant wa ren aan die van de dialect ische theologen, we l juist . Sch i lde r 
k w a m n u tot een zeer scherpe ve roorde l ing van die opvatt ingen: "Het is 
alles een opwarmse l van manicheesche en doopersche dualist ische dwal in­
gen, d ie i n de gereformeerde beli jdenis a l lang veroordee ld zijn". H i j 
verwees hierbij naar de a r t ike len 12 en 36 van de Neder landse Ge loofs ­
b e l i j d e n i s . 1 3 7 
H i e r m e e is het hoofdbezwaar van Sch i lde r tegen de C D U voldoende 
behande ld . O v e r zi jn verdere bezwaren, gericht tegen wat hij beschouwde 
als "afgeleide pr incipes" van de C D U , kunnen we kort zi jn. A l s zodan ig 
behande lde Sch i lde r de eis van gedeelteli jke socialisatie van de C D U . 
O p n i e u w her innerde hij aan ar t ike l 36 van de Neder landse Geloofsbel i jde­
nis waa r in de W e d e r d o p e r s , "invoerende de gemeenschap der goederen", 
ve roo rdee ld werden . H i j moest toegeven dat de legale weg, die de C D U 
bij haar social isat iestreven wi lde bewandelen , haar onderscheidde van de 
Anabap t i s t en , maar meende toch, dat d i t streven "bij een niet-christelijke 
of anti-christelijke bes tuurs inr icht ing der gemeenschap" schade moest 
be rokkenen aan de ke rk en aan de c h r i s t e n e n ; 1 3 8 het z o u h u n onmogeli jk 
zi jn met h u n goederen Chr i s tus en de ke rk te d ienen. 
N o g kor ter was Sch i lde r over het ontwapeningsstandpunt van de C D U ; 
hij k w a m tot de conclusie dat dit i n str i jd was met de bi jbel , "die zonder 
eenigen twijfel i n vee l gevallen d e n oo r log als m i d d e l ter beslecht ing van 
geschi l len tusschen de vo lke ren onvermijdel i jk en alsdan geoor loofd acht." 
B o v e n d i e n meende Sch i lde r dat ook hier s tr i jdigheid met a r t ike l 36 van de 
geloofsbeli jdenis was; het daa r in aan de overhe id toegekende goddel i jke 
zwaardrecht z o u zijns inziens het oorlogsrecht i n s l u i t e n . 1 3 9 
"Geen Duimbreed"! was niet het eerste geschrift waar in Sch i lde r 
gewezen h a d o p het "Barthiaanse" karakter van de C D U , en juis t daar in 
het grote gevaar van deze partij gezien had . R e e d s is gewezen op de 
art ikelenserie " O o k de Chr is te l i jke po l i t i ek i n gevaar", die i n 1933 en 1934 
i n De Reformatie was v e r s c h e n e n . 1 4 0 N i e t a l leen i n geschrifte, maar ook 
op vergader ingen h a d Sch i lde r z i c h met "de beginselen van de C D U " 
beziggehouden, en het wa ren de verslagen i n de pers van deze vergade­
r ingen geweest, d ie tot de eerste reacties van C D U - z i j d e op Schi lders 
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beschuld ig ing van "Barthianisme" ge le id hadden . H e t verslag i n De Stan­
daard van Schi lders in l e id ing voor een gereformeerde ouderl ingenconferen­
tie te R o t t e r d a m le idde tot een weinig serieus commentaar i n De Strijder: 
"Wat voor mi jn zwarte poes de herdershond van hiernaast, wat voor H e r r 
H i t i e r de eeuwige J o o d , wat voor Musser t een rode schoolmeester is, dat 
is K a r l B a r t h voor prof. Schi lder ." D e conclusie van het commentaar was 
dat Sch i lder , wanneer hij Bar thiaanse inv loed i n de C D U bespeurde, 
spoken z a g . 1 4 1 D a t was ook de teneur van de reactie op Schi lders 
in l e id ing over " D e C D U en de Neder landse Geloofsbel i jdenis" voor de 
Haagse afdel ing van P a t r i m o n i u m , waar in Sch i lde r aan B a r t h grote inv loed 
op de C D U toegeschreven had. J . J . G e i t z ontkende deze: "Wat het 
Bar th ian i sme betreft, 9 9 % der l eden weten misschien niet eens, wat dat is. 
E r z i jn i n de partij Bar th ianen , evenals i n de A . R . en de Gere fo rmeerde 
K e r k e n . N a a r ve rhouding zijn ze misschien het sterkst ver tegenwoordigd 
i n de C . H . N i e t B a r t h oefent grote inv loed i n de C . D . U . , we l D r . 
K u y p e r . " 1 4 2 
E e n diepgaander reactie k w a m er i n een art ikelenreeks van Buskes , 
waaraan deze, net als Sch i lde r aan zijn brochure , de titel "Geen Duim­
breed"! gegeven had . D a a r m e e wi lde Buskes niet al leen duidel i jk maken, 
dat ook hij dit w o o r d van K u y p e r onderschreef, maar ook, dat Schi lders 
veronders te l l ing dat de C D U de synode z o u verwijten z ich ten onrechte 
op pol i t i ek ter re in begeven te hebben, onjuist was. " V a n de zijde der 
C . D . U . is nooi t gezegd, dat de ke rk z ich te veel met het pol i t ieke en 
sociale leven inl iet , w e l . . . dat zij het te weinig deed en, wanneer zij 't 
deed, op een verkeerde wijze d e e d . " 1 4 3 D i t laatste g o l d nu ook voor de 
synode-uitspraak met be t rekk ing tot de C D U . O p dit punt k w a m Buskes 
met z i jn a l eerder weergegeven beschuldiging van de steun die de G e r e ­
formeerde K e r k e n aan de A R P boden . " D i t is onze klacht, neen niet, dat 
de Ge re fo rmee rde K e r k e n z i c h met pol i t iek bemoeien , maar dat zij z i c h i n 
de prakt i jk o p een bepaalde po l i t i eke part i j , d ie gerekend moet w o r d e n 
tot de part i jen van het b eh o u d en de reactie, hebben vas tge legd." 1 4 4 
U i t e r a a r d g ing Buskes ook i n op de wijze waarop Schi lder de beginsel­
verk la r ing van de C D U ont leed had; hij achtte die ontoelaatbaar. " W a n ­
neer wij op de wijze, waarop prof. Schi lder onze beginselverklar ing 
uitlegt, neen, inlegt, of nog l iever kapot maakt en aan stukken scheurt, 
zonder te vragen wat wij ze l f met deze beginselverklar ing bedoelen en 
wat ons eigenlijk drijft, wanneer wij op die manier het p rogram van de 
A . R . partij gaan exegetiseren, blijft er van de chris tel i jkheid van dat 
p r o g r a m nog minde r over dan van die van het onze." Buskes sprak i n dit 
ve rband van "de theologische en exegetische goocheltoeren" van Schi lder . 
In het a lgemeen typeerde Buskes Schi lders wijze van redeneren als 
"volkomen intel lectual is t isch en mechanisch, louter cerebraal , geheel 
bui ten de werke l i jkhe id van het leven om, totaal abstract ." 1 4 5 
Betekende dit n u ook, dat Buskes even gemakkel i jk als zi jn part i j­
genoot G e i t z Schi lders beschuld ig ing van Bar th ian isme van de hand wees? 
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H i e r was z i jn ops te l l ing duidel i jk genuanceerder. H i j gaf toe dat er onder 
de l eden van de C D U mensen waren, d ie hee l vee l aan K a r l B a r t h te 
danken hadden . V o o r h e n was er i n de C D U plaats, omdat er voor hen i n 
de chris tel i jke ke rk als beüjdende kerk plaats was. "Wanneer prof. 
Sch i lde r mensen als prof . Ha i t j ema , D r . M i s k o t t e , D s . T r o m p , D s . V a n 
B r u g g e n , D s . V a n d e n Hoof f , D s . D iepe r s loo t en ook mi jn persoon bui ten 
de christel i jke ke rk w i l zetten, hij ga zi jn gang." M a a r dat betekende nog 
volstrekt niet, dat de C D U d a a r o m Bar th iaans w a s . 1 4 6 
H i e r m e e was Buskes bij z i jn weerlegging van Schi lders bezwaren nog 
tamelijk aan de oppervlakte gebleven, maar zi jn betoog kreeg meer 
diepgang, toen hij ing ing op Schi lders vraag, hoe de C D U een christeli jke 
pol i t iek w i l d e voors taan als z i j , i n navolging van B r u n n e r en B a r t h , niet 
w i lde weten van G o d s scheppingsordeningen. Buskes bestreed dat deze 
o rden ingen zo makkel i jk kenbaar waren als Sch i lde r we l meende. Z e 
k o n d e n niet zonde r meer uit de voor de mens toegankelijke werke l i jkhe id 
afgeleid w o r d e n , want deze ver toonde de schepping ui ts lui tend i n haar 
gebrokenhe id en ve rword ing d o o r de zonde . Buskes keerde z i c h expliciet 
tegen de passage i n Schi lders betoog, waar in deze gewezen h a d op de 
p l ich t de scheppingsordeningen te gehoorzamen. Vo lgens Buskes was dit 
slechts de helft van de waarhe id ; G o d wi lde ook het verzet tegen het 
bestaande. "De voor een zeker conservatisme karakteris t ieke apologetiek, 
door welke met behu lp van de voorzienigheidsgedachte de gegeven orde-
ningen als de d o o r G o d gewilde ordeningen w o r d e n gerechtvaardigd en 
iedere kr i t i ek als ongehoorzaamheid aan deze door G o d gewilde ordenin-
gen word t afgewezen, k a n a l leen opkomen , waar het ge loof rad icaa l 
bedorven i s . " 1 4 7 
I n dit ve rband bes t reed Buskes ook, dat zi jn opvatting een doperse of 
manicheïsche dualist ische dwal ing was. Z i j h a d niets daarmee te maken, 
maar alles met het geloof i n de komst van het koninkr i jk G o d s . " W e r e l d 
is w e r e l d en K o n i n k r i j k G o d s is K o n i n k r i j k G o d s . G e h e e l de bijbelsche 
toekomstverwacht ing word t krachte loos gemaakt, wanneer m e n met de 
waarhe id van di t getuigenis niet vol le ernst maakt." H i e r lijkt i nde rdaad 
bij Buskes de inv loed van de dialect ische theologie duidel i jk aanwijsbaar. 
Eveneens was di t het geval i n een passage, waar in Buskes nogmaals de 
vereenzelviging van het bestaande met de w i l van G o d van de hand wees, 
en "gebod" en "ordeningen" tegenover elkaar plaatste. "De gemeenschappe-
lijke fout is, dat de o rden ingen vereenzelvigd w o r d e n met de geboden van 
G o d en dat w i l i n ons l a n d zeggen, dat een bepaalde christelijke burger-
l i jke levens- en were ldbeschouwing vereenzelvigd wordt met het geloof i n 
Jezus Chr is tus . Jezus Chr i s tus word t een beschermheer van het bestaande 
en godsdienst word t o p i u m voor het volk." Buskes meende dat dit gede-
mons t reerd k o n w o r d e n aan de hand van Schi lders opvatt ingen over de 
e igendom en over de o o r l o g . 1 4 8 
Buskes ' weer legging daarvan k a n kor t weergegeven worden , omdat daar 
Schi lders hoofdbezwaar tegen de C D U niet gelegen had , en hij i n z i jn 
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brochure niet d iep op deze vraagstukken ingegaan was. O p Schi lders 
beschuldiging, dat de d o o r de C D U voorgestane gedeeltelijke socialisatie 
een aantasting van het privaatbezit zou inhouden en het de chr is ten 
onmogel i jk z o u m a k e n Chr is tus met zi jn goederen te dienen, an twoordde 
Buskes dat voor het Ca lv in i sme nooit de gedachte van het eigendomsrecht 
cent raa l geweest was, maar d ie van het rentmeesterschap. B o v e n d i e n 
ontbrak bij Sch i lde r vo l l ed ig de vraag, o f het i n een kapital ist ische 
maatschappij wèl mogel i jk was, rentmeester v a n G o d te zijn, anders 
gezegd: de vraag naar de ve rhouding van kapi ta l isme en Chr i s t endom. 
V o l g e n s Buskes verh ie lden be ide z i c h als water en vuur. "De C D U plaatst 
d o o r haar e isch van gedeeltel i jke socialisatie ... de gedachte van het 
rentmeesterschap en de gemeenschapsidee i n het middelpunt ." Buskes k o n 
z i c h voors te l len dat mensen meenden dat de oploss ing niet i n deze 
r ich t ing gezocht moest worden , maar niet dat men, zoals Schi lder , er 
rust ig van uitging, dat het d ienen van Chr is tus i n de bestaande maat-
schappij w e l mogeli jk w a s . 1 4 9 
Buskes meende dat Sch i lde r met zijn uitspraak, dat i n de b i jbe l de 
o o r l o g als onvermijdel i jk en dus geoor loofd gezien werd , en dat op g r o n d 
daarvan het ant imil i tar isme afgewezen moest worden , aan de oppervlakte 
gebleven was. Z o was hij niet toegekomen aan vragen als die naar de 
ve rhoud ing tussen het O u d e e n het N i e u w e Testament en naar de beteke-
nis van de bi jzondere posit ie van het volk Israël. O p deze wijze k o n m e n 
zeggen dat de b i jbe l ook het u i t roe ien v a n gehele steden, zoals Je r i cho en 
A i , en de veelwijverij geoor loofd achtte. O p g rond van diens koude en 
zakel i jke be toog conc ludeerde Buskes , dat er voor Schi lder geen oorlogs-
p r o b l e e m b e s t o n d . 1 5 0 
M e n k a n z i c h afvragen w a a r o m Schi lder , d ie toch bekend s tond o m 
zi jn gene igdheid tot p o l e m i e k , 1 5 1 niet op Buskes ' art ikelenreeks gerea-
geerd heeft. H e t an twoord bli jkt waarschijnhjk uit z i jn afwijzende reactie 
o p een u i tnodig ing van een C D U - a f d e l i n g voor een debat met Buskes over 
het synodebesluit : Sch i lde r achtte het " in str i jd met de ernst der zaak" 
hierover te debat teren met i emand , "die over deze Synode z ó ó heeft 
geschreven als ds. Buskes het d e e d . " 1 5 2 Vas tges te ld k a n worden , dat 
Buskes , d ie ze l f Sch i lders b rochure waa rd ig en n ie t -krenkend genoemd 
h a d , 1 5 3 z i c h i n z i jn ar t ikelenreeks scherp uitgelaten had en, waar het 
Sch i lders wijze van po lemise ren betrof, ook het persoonhjke element niet 
geschuwd had . 
I n het bovenstaande is ui tvoerig op de confrontatie tussen Buskes en 
Sch i lde r ingegaan, omdat daar in de wezenli jke vraag aan de orde was, i n 
hoeverre de C D U als een Barthiaanse partij beschouwd moest worden . M e t 
deze vraag h a d de discussie het kader van het synodebesluit overstegen. 
E n k e l e conc luderende opmerk ingen over de discussie en over dit vraag-
stuk z i jn op h u n plaats. A l l e r ee r s t moet er nogmaals op gewezen worden , 
dat het ant imil i tar isme i n Schi lders bezwaren tegen de C D U slechts een 
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ondergeschikte plaats ingenomen had, terwij l de synode de C D U daarop 
h a d ve roordee ld . B l i j kbaa r h a d de synode het niet aangedurfd o m 
Schi lders hoofdbezwaar : dat het h ier o m een organisatie met verregaande, 
christel i jk ve rwoorde pretenties ging, zonder dat er van een houvast 
b iedende chris tel i jke gronds lag sprake was, over te nemen en tot mot ie f 
van haar ve roo rde l ing te maken . D a t moet niet verwonderl i jk geacht 
worden , want dat z o u de synode, i n navolging van Schi lder , bij de 
dialect ische theologie gebracht hebben. N u hadden de Gere formeerde 
K e r k e n daarover geen officiële uitspraak gedaan en het was wein ig voor 
de hand l iggend z o ' n verregaande uitspraak te doen i n het kader van de 
beoorde l ing van een po l i t i eke partij als de C D U . 
H o e moet intussen dat hoofdbezwaar van Sch i lde r zelf beoordee ld 
worden? Stelde hij impl ic ie t aan de beginselverklar ing van de C D U niet 
de eis, dat deze zo geformuleerd z o u moeten zijn, dat zij u i ts lui tend door 
gereformeerden onderschreven k o n worden? E n mat hij daarmee niet met 
twee maten, doorda t de beginselverklar ing van de A R P ook niet aan deze 
voorwaarde voldeed? H e t l i jkt er w e l op . Buskes merkte op dat i n het 
p r o g r a m van de A R P over Jezus Chr is tus en de H e i l i g e Gees t gezwegen 
werd , evenals over de Drieënige G o d - terwij l Chr is tus en de H e i l i g e 
Gees t i n de beginselverklar ing van de C D U w e l genoemd w e r d e n . 1 5 4 O f 
moe ten we Schi lders standpunt zo begrijpen, dat het beter was te zwijgen 
over deze ke rnbegr ippen van het christelijk ge loof dan ze te noemen op 
een wijze, d ie ook voor Bar th iaanse uit leg vatbaar was? 
V e e l s terker s tond Sch i lde r met zi jn vaststelling, dat i n de C D U 
invloeden van de dialect ische theologie aanwijsbaar waren en dat Buskes 
daarbij een centrale r o l speelde. D e typering i n het derde hoofdstuk van 
Buskes als geestelijk l e idsman van de C D U en de vaststelling van diens 
diepgaande beïnvloeding door de dialect ische theologie imp l i cee rden reeds, 
dat ook de C D U ze l f i n een bepaa lde mate de inv loed van B a r t h en z i jn 
medestanders ondergaan had . W a a r het op aankomt is de vaststell ing van 
d ie mate, e n dat is u i te raard geen eenvoudige zaak. Gecons ta teerd k a n 
w o r d e n dat het aantal a r t ike len i n de C D U - b l a d e n , waar in op de dia lec-
tische theologie ingegaan we rd , zeer beperkt gebleven is, ook door het 
reeds eerder geconstateerde relatieve terugtreden van Buskes vanaf 1933. 
O o k anderen van wie de Bar th iaanse beïnvloeding vaststaat (Schurer , V a n 
R a n d w i j k en de H . V . - p r e d i k a n t e n Dieper s loo t en V a n den Hoof f ) vervulden 
na dat jaar geen h o o f d r o l i n de partij meer (Schurer) of hadden dat nooi t 
gedaan (de dr ie anderen) . D e voornaamste u i tzonder ing li jkt hier gevormd 
te w o r d e n d o o r mevr. T r o m p - d e Jong, die juist i n de late j a ren der t ig 
steeds meer op de v o o r g r o n d t rad. 
Tegenover het relatieve terugtreden van Buskes en Schurer s tond het 
naar voren k o m e n i n de C D U van V a n H o u t e n , en bij h e m valt geen 
enkele beïnvloeding door de Barthiaanse theologie te constateren. A l s een 
belangri jk kenmerk van die theologie moet het besef van het oneindige 
kwalitat ieve versch i l tussen G o d en schepping beschouwd worden , wat 
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l e idde tot een grote te rughoudendheid i n het gebruik van de t e rm "chris­
telijk" ter aanduid ing van a l le r le i "wereldse" zaken. B i j V a n H o u t e n v ie l 
echter van een dergeli jke te rughoudendheid niets te bespeuren, doordat 
hij de d o o r h e m voorgestane pol i t iek als de bij uitstek "christelijke" 
aanprees. H e t was aan V a n H o u t e n te danken geweest, dat de C D U het 
s t ad ium van het volstrekte randverschijnsel te boven gekomen was, en 
m e n moet aannemen dat de meesten van degenen, die juist o m zi jn 
po l i t i ek le iderschap de C D U aarmingen, even we in ig boodschap aan de 
dialect ische theologie hadden als hijzelf. Wel i swaar waren G e i t z ' "99% der 
leden", d ie niet zouden weten wat Bar th ian isme was, ongetwijfeld een 
schromel i jke overdri jving, maar V a n Hou tens r o l i n de C D U maakt 
duideüjk dat de C D U zeker i n haar geheel niet als een Barthiaanse partij 
k a n w o r d e n beschouwd. 
D e h ierboven geconstateerde tegenstelling tussen V a n Houtens en 
Bar ths opvatt ingen g o l d i n zekere z i n voor de gehele C D U . Bar ths bena­
d r u k k i n g van het onderscheid tussen G o d en were ld betekende, zoals 
gezegd, dat met het gebruik van de te rm "christelijk" grote terughoudend­
h e i d betracht moest worden ; christeli jke pol i t iek achtte hij "eine 
bedenkl iche S a c h e " . 1 5 5 W e l n u , de C D U presenteerde haar pol i t iek niet 
a l leen als de bij uitstek christeli jke, maar noemde z i c h ook ui tdrukkel i jk 
christeli jk. D e C D U trok dus niet de consequenties die B a r t h zelf aan zi jn 
theologische inz ich ten verbonden had . D a t was ook de conclusie van de a l 
vaker genoemde G r o n i n g e r predikant C . W . C o o l s m a . In een referaat voor 
de afdel ing G r o n i n g e n over de vraag "Bestaat er een aanwijsbaar verband 
tussen de C D U als politieke partij en d e n theoloog K a r l Bar th?" k w a m hij 
tot de s lotsom, dat er geen aanleiciing was de C D U i n bijzondere z i n 
Bar th iaans te noemen. C o o l s m a wees e rop dat de C D U , anders d a n B a r t h , 
w e l geloofde aan de mogel i jkhe id en noodzake l i jkhe id van christeli jke 
pol i t iek . " D e C D U wijst terecht B a r t h als geestelijk adviseur voor haar 
beweging af; de C D U - e r s doen echter verstandig óók te luisteren naar 
wat deze grote, v rome figuur i n deze t i jd ons i n G o d s N a a m heeft te 
z e g g e n . " 1 5 6 Samenvat tend k a n vastgesteld w o r d e n dat Schi lder met zi jn 
beschuld ig ing van "Barthianisme" aan het adres van de C D U slechts 
gedeelteli jk gelijk had . 
7.2.6. D e tuchtoefening i n de prakti jk. 
H e t besluit van de Amsterdamse synode bevatte uitvoerige r icht l i jnen 
voor de oefening van vermaan en tucht. O m te beginnen moest i n de 
kerkdiens ten het onschrif tuurl i jke v i n de door de synode veroordeelde 
beginselen van N S B en C D U uiteengezet w o r d e n en diende er ve rmaand te 
w o r d e n tot geloof, beker ing en ernstig zelfonderzoek. D o o p l e d e n en 
bel i jdende leden, aangesloten bij N S B o f C D U , moesten ernstig vermaand 
w o r d e n dit üdmaatschap "om Chr is tus ' w i l " te beëindigen. Wannee r de 
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bel i jdende l eden z i c h niet aan deze vermaning stoorden, d ienden zij van 
het H e i l i g A v o n d m a a l afgehouden te worden . Daarb i j moest e rop gelet 
worden , o f deze l eden a l dan niet i n w o o r d en daad propaganda voor deze 
part i jen voerden . W a s dat w e l het geval, dan z o u spoedig, "wegens 
gegeven ergernis", tot afhouding van het A v o n d m a a l overgegaan kunnen 
worden , i n afwachting van eventueel noodzakel i jke verdere tuchtoefening. 
I n het andere geval moest zo lang mogeli jk gedu ld geoefend worden , 
waarbij er nauwkeur ig op gelet moest worden , hoe de bet rokkene z ich 
overigens i n leer en leven gedroeg. Z o u de voortgezette vermaning 
evenwel ve rworpen worden , dan b leek daaruit het "voeren van onchriste­
l i jke leer of leven", en moest alsnog censuur toegepast worden , waarbij 
dan w e l i n het t empo der openbare vermaningen grote l ankmoedighe id 
betracht moest w o r d e n . 1 5 7 
V a n R o o n stelt dat er we in ig b e k e n d is over de wijze waarop de 
tuchtoefening is aangepakt en wat ervan terecht gekomen i s . 1 5 8 Syste­
mat isch onderzoek hiernaar z o u betekenen, dat zoveel mogeli jk gerefor­
meerde C D U - l e d e n opgespoord zouden moeten worden , die vanwege hun 
l idmaatschap a l d a n niet d o o r h u n ke rke raad vermaand of gecensureerd 
zouden z i jn . E e n dergeli jk u i tgebre id onderzoek is i n het kader van deze 
studie niet verr icht . W e l zi jn bij ons onderzoek naar de C D U i n het 
a lgemeen enkele geval len naar voren gekomen, die h ieronder zu l l en 
w o r d e n gepresenteerd. Ge t rach t z a l w o r d e n op g rond daarvan enkele 
algemene u i t spraken te doen . 
H e t meest be langwekkende geval moet dat van H e n d r i k van H o u t e n , 
be l i jdend l idmaat van de gereformeerde ke rk van Gron ingen , geacht 
worden , want ten slotte was hij po l i t i ek le ider van de C D U . I n het derde 
hoofdstuk is reeds ve rme ld dat bij de Gron ingse kerkeraad geprotesteerd 
was tegen ui t la t ingen van V a n H o u t e n tijdens een verkiezingsbijeenkomst 
te M i d d e l s t u m i n 1933. D i t protest h a d ge le id tot een bespreking van een 
kerkeraadsdelegat ie met V a n H o u t e n , op g rond waarvan men bl i jkbaar tot 
de conclus ie g e k o m e n was, dat de genoemde uit lat ingen geen aanle iding 
gaven tot een klacht tegen leer of leven van V a n H o u t e n . 1 5 9 
Erns t ige r w e r d de zaak voor hem, toen e ind 1934 een van de p red ikan­
ten meende dat eens met V a n H o u t e n gesproken moest worden , en w e l op 
g r o n d van het d o o r h e m bij de behandel ing van de defensiebegroting i n 
de K a m e r naar vo ren g e b r a c h t e . 1 6 0 D o o r een van de ouder l ingen over zi jn 
ontwapeningsstandpunt aan de tand gevoeld, verklaarde V a n H o u t e n dat 
zi jn bezwaar lag i n de moderne wijze van oo r log voeren. " A a n een zuiver-
defensieve o o r l o g z o u i k persoonl i jk mee kunnen doen, wanneer de 
O v e r h e i d dit vorderde . Z u l k een o o r l o g acht ik toelaatbaar." D o o r te 
wi jzen op het u i t s lu i tend geoor loofd zi jn van een werkel i jk defensieve 
o o r l o g wi lde hij andere vo lken ten voorbee ld zi jn . A l d u s bracht de 
be t rokken ouder l ing V a n H o u t e n s standpunt aan de ke rke raad o v e r . 1 6 1 
H i e r v inden we een aanwijzing te meer voor de reeds i n het vierde 
hoofdstuk ge t rokken conclusie , dat V a n H o u t e n eigenlijk nooit het 
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absolute ontwapeningsstandpunt van de C D U toegedaan geweest is, maar 
dit op de k o o p toegenomen heeft. D e ke rke raad was be re id h iermee op 
z ichze l f genoegen te nemen, maar bij de besprek ing van het rappor t van 
de ouder l ing w e r d een n ieuw bezwaar tegen V a n H o u t e n ingebracht. I n 
z i jn op t reden z o u gemist w o r d e n "de geest der Chr is te l i jke l iefde en die 
der teerheid tegenover broeders , alsmede de eerbe id voor en het onaange­
tast la ten van de he i l ighe id van 's H e e r e n K e r k " . H i e r gaat het o m het 
laatste, waarmee bedoe ld w e r d dat V a n H o u t e n bij zijn p ropaganda voor 
de C D U z ichze l f nadrukkel i jk presenteerde als be l i jdend l i d van de 
gereformeerde ke rk van G r o n i n g e n , dat nog nooi t vermaand was. D i t 
treffen we onder meer aan i n een voor de Statenverkiezingen van 1935 
uitgegeven Gron ingse verkiezingsbode. D a a r i n w e r d als volgt stel l ing 
genomen tegen de bewer ing van ant i revolut ionaire zijde, dat een gerefor­
meerde eigenlijk geen l i d van de C D U k o n zi jn : "De kerkeraad der 
Gere fo rmeerde K e r k heeft de heer V a n H o u t e n nog nooit een stro i n de 
weg gelegd, nooi t ve rmaand laat staan gecensureerd. D e heer van H o u t e n 
is l idmaat i n vol le rechten. E igen l i j k spreekt zulks vanze l f . " 1 6 2 
O o k i n een openbare vergader ing i n R o o d e s c h o o l i n februari 1935 h a d 
V a n H o u t e n z i c h op deze wijze uitgelaten. Vo lgens een verslag van een 
gereformeerde ouder l ing en twee gereformeerde d iakenen uit R o o d e s c h o o l 
h a d V a n H o u t e n z i c h erop be roemd, dat hij l i d van de gereformeerde kerk 
van G r o n i n g e n i n vol le rechten was. O o k had hij gezegd, dat m e n best l i d 
van de gereformeerde ke rk k o n zi jn en toch voorstander van staatspen­
sioen. D e gereformeerde ke rke raad van R o o d e s c h o o l deed hierover zi jn 
bek lag bij de Gron ingse ke rke raad i n een b r ie f d ie onthul lend is, omdat 
er de vanzelfsprekende geli jkstel l ing van door de A R P verdedigde stand­
pun ten met de b i jbe l en de even vanzelfsprekende afwijzing van C D U -
standpunten als onschriftuurhjk uit bl i jkt . O m te beginnen w e r d a l 
gesteld, dat V a n H o u t e n naar R o o d e s c h o o l gekomen was "om leer ingen te 
leeren, d ie de z ie len ve r le iden o m af te wi jken van het W o o r d Gods . " V a n 
H o u t e n s sp reken z o u er voor tdu rend op gericht z i jn "om op te ru ien 
tegen de wettige, d o o r G o d ingestelde Overhe id ." D a t b leek dan niet 
a l leen uit z i jn uitspraak, dat de reger ing de mensen i n de honger dreef, 
maar volgens de ke rke raad ook uit s tel l ingen als: de grote massa lijdt 
gebrek, en: de werker is een voedingsobject voor het kapi taal . Z o n d e r 
verdere bewijsvoering meende de ke rke raad dat V a n Houtens opvatting, 
dat de arbeider recht op a rbe id en op staatspensioen had, i n strijd was 
met de b i j b e l . 1 6 3 
D e Gron ingse ke rke raad n a m het feit dat V a n H o u t e n i n R o o d e s c h o o l 
zi jn kerkel i jke posi t ie ter sprake gebracht had , wat hij dus ook elders 
h a d gedaan, h o o g op . I n een gesprek van de wijkpredikant en twee 
ouder l ingen met V a n H o u t e n w e r d h e m duidel i jk te verstaan gegeven, dat 
hij moest o p h o u d e n i n het openbaar te spreken over de houd ing van de 
ke rke raad tegenover hem; z o met, dan z o u het kerkel i jk vermaan voort­
gang hebben. U i t d r u k k e l i j k w e r d V a n H o u t e n erop gewezen, dat deze 
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besprek ing ze l f door h e m als een kerke l i jk vermaan opgevat d iende te 
w o r d e n , zoals ook de voorgaande gesprekken dat karakter gehad had-
d e n . 1 6 4 
U i t d i t alles bl i jkt dat reeds l ang voor de uitspraak van de A m s t e r ­
damse synode de Gron ingse ke rke raad z i c h met V a n H o u t e n i n ve rband 
met diens op t reden voor de C D U bez ig gehouden had . Daarb i j h a d de 
ke rke raad niet het zwaarst ge t i ld aan bepaalde p rogrammapunten van de 
C D U d ie V a n H o u t e n ve rded igd had , maar aan het feit dat hij i n het 
openbaar de h o u d i n g van de ke rke raad tegenover h e m ter sprake gebracht 
had ; bovend ien h a d hij daarbij een niet geheel juiste voors te l l ing van 
zaken gegeven. T o c h was de ke rke raad vóór het synodebesluit nooi t 
verder gegaan d a n V a n H o u t e n (niet openl i jk) te vermanen. 
D o o r dit synodebeslui t z o u h i e r in verander ing komen . Pas nadat begin 
1937 het rappor t van de commiss ie , waa rop de synode haar besluit geba­
seerd had , i n de acta gepubl iceerd was, stelde de wi jkraad van V a n 
H o u t e n s Park laanwi jk een rappor t op, waa r in de ke rke raad voorgesteld 
we rd V a n H o u t e n "als l e ide r en propagandis t van de C . D . U . " wegens 
gegeven ergernis de toegang tot het H e i l i g A v o n d m a a l te ontzeggen. H e t 
wi jkraadrappor t bes tond goeddeels uit passages, overgenomen uit het 
synoderappor t e n het synodebesluit . V e r m e l d e n s w a a r d is slechts, dat het 
u i tdrukkel i jk constateerde dat V a n H o u t e n , over zi jn ontwapeningsstand­
punt ondervraagd, tegenover de ouder l ing iets anders gezegd had dan hij 
ook later nog i n het pub l i ek naar voren gebracht had; aan zi jn verk la r ing 
onder vier ogen k o n dus geen waarde gehecht w o r d e n . 1 6 5 T o c h baseerde 
de wi jk raad z i jn voors te l tot censuur niet o p dit spreken met twee 
monden , maar , overeenkomst ig het synodebesluit , op het ant imil i tar isme 
van de C D U , dat hij i n flagrante stri jd met Schrift en belijdenis achtte. 
Daa rb i j wees de wi jk raad er n o g op dat V a n H o u t e n herhaaldel i jk op het 
afwijkende en zondige van zi jn gedrag gewezen was, maar dat hij voort­
ging "propaganda te m a k e n tegen G o d s W o o r d . " 1 6 6 
O p basis van het rappor t van de wi jk raad besloot de ke rke raad dat 
een commiss ie , bestaande uit d r ie p red ikan ten en twee ouder l ingen, z o u 
t rachten V a n H o u t e n te overtuigen van het onschrif tuurl i jke van zi jn 
standpunt. I nd i en deze z i c h het overtuigen en zi jn leedwezen en be rouw 
z o u u i tspreken, z o u volstaan w o r d e n met de "eenvoudige" afhouding van 
het A v o n d m a a l wegens gegeven ergernis. Z o u V a n H o u t e n echter geen 
gehoor geven aan de vermaning, d a n z o u tot "disciplinaire" afhouding van 
het A v o n d m a a l overgegaan w o r d e n op g rond van overt reding van het 
vijfde gebod, "voornameli jk u i tkomende i n het propageeren van den 
ant imil i tar is t ische verwerp ing van den o o r l o g i n e iken v o r m . " 1 6 7 In dit 
laatste geval, dat u i te raard het meest waarschijnli jk was, g ing de kerke­
raad dus een stap verder d a n de wi jk raad h a d voorgesteld. 
Inde rdaad het V a n H o u t e n z i c h niet vermanen, zodat tot z i jn afhou­
d ing van het A v o n d m a a l overgegaan we rd , d ie enige maanden gehandhaafd 
bleef. E e n nieuwe on twikke l ing deed z i c h voor , toen hij e ind j u l i 1937 per 
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br i e f de d o o p aanvroeg voor z i jn i n het beg in van die maand geboren 
zoon . U i t deze b r i e f bl i jkt dat V a n H o u t e n nog steeds van mening was, 
dat de Gere fo rmeerde K e r k e n bez ig waren de A R P vriendendiensten te 
bewijzen. H i j z o u van het A v o n d m a a l geweerd z i jn "wegens het propage­
r en van po l i t i eke beginselen en inzichten, d ie afwijken van het standpunt 
van de An t i r evo lu t iona i r e partij en wegens de cr i t iek op deze partij en 
haar l e i d e r . " 1 6 8 I n een kor t briefje antwoordde de doopcommiss ie , i n 
over leg met het mode ramen van de kerkeraad, dat V a n Hou tens zoon ten 
vol le gerecht igd was de d o o p te ontvangen. V a n Houtens afhouding van 
het A v o n d m a a l bracht echter mee, dat a l leen zi jn echtgenote de doop-
vragen mocht beantwoorden . Daa rb i j bes tond er overigens geen bezwaar 
tegen, dat V a n H o u t e n persoonl i jk zi jn k i n d ten d o o p h i e l d . 1 6 9 
H i e r m e e was voor V a n H o u t e n de maat v o l . N a d a t de ke rke raad het 
standpunt van doopcommiss ie en moderamen bevestigd h a d , 1 7 0 deelde hij 
i n een u i tvoer ig schri jven mee, dat hij z i c h met zi jn gezin "aan de 
gemeenschap en het toezicht der Gere fo rmeerde K e r k e n " onttrok. V a n 
H o u t e n somde een zestal redenen voor zi jn besluit op , deels be t rekk ing 
hebbend op het synodebesluit , deels op de tegen hem gevoerde tuchtpro-
cedure , u i t l opend i n de weiger ing h e m de doopvragen te laten beantwoor­
den. K e r n van z i jn k r i t i ek was opnieuw, dat de Gereformeerde K e r k e n 
z i c h feitelijk i n dienst s telden van de A R P en haar met alle m idde l en i n 
besche rming namen tegen een kri t iek, d ie haar machtsposit ie bedreigde. 
T e r i l lustrat ie h iervan noemde V a n H o u t e n het feit, dat i n G r o n i n g e n de 
catechisaties stopgezet we rden als ant irevolut ionaire sprekers op t raden en 
dat i n de ke rkbode aangedrongen we rd op het b i jwonen door de catechi­
santen van zu lke vergaderingen, wat hij tekenend achtte voor de opvat­
t ing van de ke rke raad over de belangr i jkheid van catechisatie en pol i t ieke 
vergader ingen ui tgaande van de A R P . O o k wenste V a n H o u t e n niet langer 
medeverantwoorde l i jkhe id te dragen voor het standpunt van de Gere fo r ­
meerde K e r k e n ten opzichte van het mi l i ta i re en het sociale vraagstuk, 
dat hij niet i n overeenstemming met G o d s W o o r d a c h t t e . 1 7 1 
N a z i jn breuk met de gereformeerde ke rk van G r o n i n g e n ging V a n 
H o u t e n over naar de hervormde ke rk ter plaatse; mogelijk heeft de 
hervormde predikant C . W . C o o l s m a , die i n de Sterreboschstraat zi jn 
b u u r m a n was, daar in een r o l g e s p e e l d . 1 7 2 V a n H o u t e n maakte volstrekt 
geen gehe im van deze overgang, want i n De Christen-Democraat p u b l i ­
ceerde hij een ar t ike l onder de t i tel " W a a r o m ik uit de Gereformeerde 
K e r k t r a d " . 1 7 3 D a a r i n noemde hij de motieven voor zijn ont t rekking, die 
hij ook i n z i jn b r ie f aan de kerkeraad naar voren gebracht had . A a n het 
slot deelde V a n H o u t e n mee, dat de bi t terheid i n zijn hart wegens h e m 
aangedaan onrecht overwonnen was, en dat hij de Gereformeerde K e r k e n 
verliet met de bede voor haar i n het hart, dat G o d haar tot een zegen 
mocht s tel len voor het Neder landse v o l k . 1 7 4 
I n De Reformatie reageerde prof. Schi lder onder de k o p "Onwaard ig 
afscheid" op dit a r t ike l . A l s reden voor V a n Hou tens bedanken noemde hij 
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daar in het feit, dat h e m de toegang tot het A v o n d m a a l ontzegd was; over 
de directe aanle id ing, de weiger ing V a n H o u t e n de doopvragen te la ten 
bean twoorden , zweeg Sch i lde r . H i j beschuldigde V a n H o u t e n ervan, dat hij 
i n bes loten vergader ingen tot verzet gemaand z o u hebben, o m zo een w i g 
i n de G e r e f o r m e e r d e K e r k e n te dr i jven. O o k i n V a n Hou tens a r t ike l 
bespeurde Sch i lde r de inv loed van K a r l B a r t h : "In de C D U is m e n van het 
barthiaansche hondje erger gebeten, dan m e n i n zi jn groote w o o r d e n 
tegen d e n schrijver der b rochure " G e e n Du imbreed" ! toegeven wi l . " 
Schi lders a r t ike l bevatte nog een polemische uitschieter, toen hij de vraag 
stelde, "voor hoe goedkoope redeneer ingen m e n i n onzen democra t i schen 
ti jd een gratis abonnement eerste klas benevens andere emolumenten 
b e k o m e n k a n . " 1 7 5 
V a n H o u t e n an twoordde Sch i lde r i n De Christen-Democraat onder het 
hoofd "Professorale waardigheid" . H i j ontkende ten stelligste dat hij i n 
bes loten vergader ingen over de door het synodebesluit ontstane situatie 
gesproken had . H i j h a d z i c h daartoe w e l be re id verklaard , en daarvoor 
was we l vo ldoende belangstel l ing geweest, maar tot de verkiezingen van 
1937 h a d hij geen t i jd gehad, en daarna was hij ervan over tuigd geraakt, 
dat ze nutteloos z o u d e n zi jn , "omdat i n de Gere fo rmeerde K e r k e n het 
k w a a d over de C D U - e r s ten vol le is besloten en revisie van het Synodale 
besluit o m interne en po l i t i eke redenen, mensehjkerwijs gesproken, 
onmogel i jk is." D a t was ook de reden, w a a r o m V a n H o u t e n ervan afgezien 
h a d i n beroep te gaan tegen de door de ke rke raad genomen maatregelen, 
hetgeen Sch i lde r de juiste weg geacht had. V a n H o u t e n h a d grote bezwa­
ren tegen Schi lders ar t ike l . "Prof. Sch i lde r leest bl i jkbaar heel slecht, 
schrijft er maar op los zonder de d ingen te weten en concludeert b i j ­
zonder l i ch tvaard ig en vri jmoedig." H i j k o n niet nalaten, Sch i lde r met 
gelijke munt terug te betalen: diens polemische uitschieter noemde hij 
"een e igenaardig staaltje van professorale waardigheid", dat de vraag k o n 
doen r i jzen, "of het professoraat te K a m p e n niet veel te royaal b e l o o n d 
w o r d t . " 1 7 6 W a t dat betreft wa ren V a n H o u t e n en Schi lder tegen elkaar 
opgewassen. 
In deze u i tvoer ig weergegeven gang van zaken r o n d de beëindiging van 
V a n H o u t e n s l idmaatschap van de Gere fo rmeerde K e r k e n zi jn voo ra l twee 
zaken van belang. I n de eerste plaats was dat het feit, dat de Gron ingse 
ke rke raad pas tot verder gaande s tappen tegen V a n H o u t e n dan het (niet 
openl i jke) ve rmaan overging, nadat de synode het ant imil i tar isme van de 
C D U ve roordee ld h a d en het rappor t daarover gepubl iceerd was. T o c h had 
de ke rke raad voo rd i en ook we l g ronden gehad o m verdergaand tegen V a n 
H o u t e n op te t reden, met name i n het u i teenlopen van zijn verklar ingen 
tegenover de ke rke raad en zijn publ ieke uit lat ingen. D i t maakt duidel i jk 
van hoe grote betekenis de synodale uitspraak geweest is, en welke grote 
veran twoorde l i jkhe id de synode op z i c h genomen had door op zulke 
zwakke g ronden de C D U te veroorde len . I n de tweede plaats moet e rop 
gewezen w o r d e n dat V a n H o u t e n i n het synodebesluit al leen maar een 
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pol i t i eke ui tspraak ten gunste van de A R P zag, d ie h e m - voor zover 
waarneembaar - geen ogenbl ik tot nadenken bracht over het ant imil i tar is-
me van de C D U , hoewe l hij op g rond van z i jn "eigenlijke" overtuiging 
(d ie hij tegenover de ouder l ing ui tgesproken had) toch grote twijfels aan 
de ju i s the id h iervan gehad moet hebben. B e i d e part i jen waren zozeer 
over tu igd v a n het ongeli jk v a n de ander, dat een werkel i jke d i a loog 
onmogel i jk was. 
D e beschri jving van enkele andere gevallen k a n korter z i jn , omdat het 
daarover ter besch ikk ing staande mater iaal beperkter is, en omdat de 
erbij be t rokken personen een minde r p rominente plaats i n de C D U inna­
m e n d a n V a n H o u t e n . R e e d s i n het begin van de j a ren dert ig k w a m H . L . 
van Bruggen , voorzi t ter van de Gere fo rmeerde Vereenig jng voor D a a d w e r ­
kel i jke Vredesac t i e en later ook C D U - l i d , vanwege zi jn ant imil i tar isme i n 
bots ing met de ke rke raad van z i jn woonplaats D e B i l t . T o e n zi jn 
christeUjk-antimili tarist ische denkbee lden door de kerkeraad afgewezen 
werden , g ing hij niet meer i n D e B i l t ter k e r k e . 1 7 7 
D e gehele controverse tussen V a n B r u g g e n en zi jn kerkeraad hoeft 
h ier niet weergegeven te w o r d e n . 1 7 8 V a n be lang is het vast te stellen dat 
V a n B r u g g e n vóór het synodebesluit van 1936 w e l diverse ma len door de 
ke rke raad m o n d e l i n g ve rmaand was, maar pas nadat de acta van de synode 
gepub l i cee rd waren van het A v o n d m a a l afgehouden w e r d (maart 1937). H e t 
mot ie f h ie rvoor was dat hij geen gevolg gegeven h a d aan het verzoek van 
de ke rke raad geen p ropaganda meer te m a k e n voor zi jn antimüitaristische 
s t a n d p u n t . 1 7 9 T e g e n deze maatregel had V a n Bruggen z ich op de classis-
U t r e c h t be roepen , maar daarvan een nietszeggend antwoord o n t v a n g e n . 1 8 0 
L o o p t de zaak van V a n Bruggen dus i n hoge mate para l le l met die van 
V a n H o u t e n , i n de afloop was er w e l een verschi l : terwijl V a n H o u t e n de 
gereformeerde ke rk verl iet , wenste V a n B r u g g e n "tot het e inde haar t rouw 
te b l i j v e n . " 1 8 1 I n 1943 t rok de ke rke raad de censuurmaatregel tegen V a n 
Bruggen i n . 
O o k andere l eden v a n de Gere fo rmeerde Ve reen ig ing kregen moei l i jk­
heden met h u n kerkeraad . I n H i l v e r s u m voerde H . Langeve ld een po lemiek 
met z i jn wi jkpredikant H . van de E l s k a m p over het ontwapeningsvraag-
stuk, waarbij L a n g e v e l d z i jn opvatt ingen i n het Gereformeerde Vredes-
orgaan kenbaar maakte, terwij l V a n de E l s k a m p z i c h bediende van de 
Hilversumsche Kerkbode, d ie bl i jkbaar voor L a n g e v e l d gesloten b l e e f . 1 8 2 
E n i g e t i jd na het synodebesluit , en waarsclüjnhjk nog voordat de kerke­
r aad maatregelen tegen h e m nam, besloot L a n g e v e l d de gereformeerde 
ke rk van H i l v e r s u m te verlaten en over te gaan naar de gereformeerde 
ke rk i n H e r s t e l d V e r b a n d ter plaatse. 
A f z o n d e r l i j k e ve rme ld ing verdient ook "het geval-Katwijk". N a de 
gemeenteraadsverkiezing van 1935 had de C D U hier twee zetels i n de 
raad , d ie bezet werden door J . Schoneve ld en P . Guy t , be iden gerefor­
meerd ; Schoneve ld was bovend ien voorzit ter van de C D U - a f d e l i n g . H a l f 
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j u l i 1937 gaf de gereformeerde predikant van Katwi jk , H . P h . Ingwersen, 
Schoneve ld te kennen, dat hij niet als l i d van de C D U hoefde te bedan­
ken , omdat dat l idmaatschap niet de grootste bezwaren opleverde. D e 
p ropaganda d ie hij als gemeenteraadsl id en afdelingsvoorzit ter maakte 
achtte Ingwersen bezwaar l i jker . H a l f december van dat jaar w e r d Schone­
v e l d d o o r een ouder l ing bezocht met dezelfde boodschap: hij z o u geen 
h inder meer onderv inden , i nd i en hij slechts als raads l id bedankte. D e e d 
hij di t echter niet, d a n z o u n o g voor het e i n d van het jaar censuur op 
h e m toegepast w o r d e n . 1 8 3 B i j G u y t z o u dezelfde p rocedure gevolgd zi jn, 
maar anders d a n Schoneve ld h a d hij daa r in aanle id ing gevonden o m op 22 
december voor het raadsl idmaatschap te bedanken , zonder opgaaf van 
r e d e n e n . 1 8 4 
D i t was althans Schonevelds lez ing van de gebeurtenissen, maar deze 
w e r d door ds. Ingwersen i n een ingezonden stuk i n De Christen-
Democraat heftig bestreden. In de bezoeken die Schoneve ld vanwege de 
ke rke raad gebracht waren , z o u met geen w o o r d over zijn raadsl idmaat­
schap gerept z i jn; er was zelfs niet op gezinspeeld. M e t Schoneve ld 
zouden , evenals met G u y t , u i ts lu i tend principiële samensprekingen plaats­
gevonden hebben, waa r in getracht was hen ervan te overtuigen, "dat met 
name het ant i -mi l i tar isme tegenover de Schrift en de beli jdenis niet 
houdbaar i s . " 1 8 5 N a d a t Schoneve ld zi jn versie staande gehouden had , 
k w a m ds. Ingwersen met een tweede ingezonden stuk, waaruit duidel i jk 
w e r d dat de ke rke raad aan de gemeenteraad geschreven had , dat Schone­
ve ld welbewust de waa rhe id krenkte met zi jn ook i n de gemeenteraad 
afgelegde verk la r ing , dat de ke rke raad van h e m geëist had z i jn raads l id­
maatschap neer te leggen; er was zelfs nooi t met Schoneve ld over zi jn 
raadsl idmaatschap gesproken. Schoneve ld b leef echter ook n u bij z i jn 
l ez ing van het g e b e u r d e . 1 8 6 
H e t was dus een "welles-nietes"-discussie geworden, waarbij beide 
part i jen overigens beweerden h u n gelijk met s tukken te kunnen bewijzen. 
O m d a t deze niet ter besch ikk ing staan k a n hierover geen uitspraak gedaan 
worden , maar w e l valt e rop te wijzen, dat het propaganda-bedri jven i n de 
synodale r ich t l i jnen voor de tuchtoefening ui tdrukkeUjk genoemd w e r d als 
mot ie f voor door tas tend op t reden van de kerkeraad . O o k het bedanken 
voor het raads l idmaatschap van G u y t wijst e rop dat de ke rke raad be re id 
was een dergel i jke daad te beschouwen als een bli jk van beker ing, tenzij 
dat bedanken het gevolg was van een principiële verander ing van Guyts 
inz ich ten als gevolg van het ve rmaan van de kerkeraad, wat minde r 
waarschijnl i jk is . O v e r de voortgang van de kerkel i jke tucht tegen 
Schoneve ld staan geen gegevens ter beschikking . 
H e t laatste ind iv idue le geval dat hier besproken wordt is dat van de 
gereformeerde D o k k u m e r C D U - v o o r m a n H . Stelwagen. I n D o k k u m was 
Stelwagen de centrale f iguur i n de C D U ; hij was voorzit ter en secretaris 
van de afdeling, en voerde bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1935 en 
1939 de C D U - l i j s t aan, overigens zonder succes. A l voor het synodebesluit 
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van 1936 was Ste lwagen d o o r de ke rke raad aan de tand gevoeld over zi jn 
standpunt inzake het oorlogsvraagstuk, waarbij met name zi jn l idmaat­
schap van K e r k en V r e d e ter sprake gekomen w a s . 1 8 7 N a de uitspraak van 
de A m s t e r d a m s e synode ging de D o k k u m e r kerkeraad een stap verder. In 
een b r i e f w e r d Stelwagen gewezen op z i jn l idmaatschap van en le idende 
posi t ie i n de plaatselijke C D U , die h e m met deze uitspraak i n conflict 
brachten. V o l g e n s Schrift en beli jdenis z o u de overheid het zwaardrecht 
toekomen , dat het oorlogsrecht inh ie ld . D e ke rke raad wees hierbij op 
R o m e i n e n 13 en op ar t ike l 36 van de Neder landse Geloofsbel i jdenis . 
Consequente doorvoer ing van zi jn beginselen z o u Stelwagen i n conflict 
b rengen met het Avondmaa l s fo rmul i e r , "dat al len die tweedracht, secten 
en muiteri j i n ke rken en wereldlijke regeeringen begeeren aan te r ich ten 
en a l len die den Ove rheden ongehoorzaam zijn, vermaant van de tafel des 
H e e r e n z i c h te o n t h o u d e n . " 1 8 8 O o k i n een aankondiging van een bezoek 
vanwege de ke rke raad werden Stelwagen tuchtmaatregelen i n het voorui t ­
zicht gesteld als hij z i jn C D U - l i d m a a t s c h a p niet z o u o p g e v e n . 1 8 9 
O m d a t tijdens dit bezoek bleek dat Stelwagen z ich ten onrechte 
ve rmaand achtte, w e r d de gedachtenwissel ing weer schriftelijk voortgezet. 
D e ke rke raad k w a m n u met de inmidde ls wat belegen beschuldiging, dat 
de beginselverklar ing van de C D U ook door vri jzinnigen onderschreven 
w e r d (de verwijz ing was inde rdaad naar mej. Ot tens ingezonden stuk uit 
1935) en met de bewering, dat de C D U besmet z o u zi jn met ideeën van 
klassenhaat en klassenstrijd. Concree t vroeg de kerkeraad Stelwagen de 
klassenstri jd te verwerpen, z i c h b e r e i d te verk la ren de stoffelijke en 
geestelijke goederen te verdedigen tegen een aanval van bui ten en de 
overhe id te gehoorzamen, ook wanneer haar gebod niet met het persoon­
lijk inzicht s t r o o k t e . 1 9 0 D e z e vragen werden ook gesteld aan S. 
M e i n d e r s m a , die nog maar vrij recent i n D o k k u m was komen wonen en 
daarvoor de C D U ver tegenwoordigd had i n de gemeenteraad van het 
G r o n i n g s e B i e r u m . 1 9 1 
V a n der B r u g , aan wie door M e i n d e r s m a inzage gegeven was van de 
b r ie f van de kerkeraad , achtte deze ver beneden pe i l ; wat de C D U daar in 
verweten w e r d was vuige l a s t e r . 1 9 2 I n hun an twoord aan de kerkeraad 
weer legden M e i n d e r s m a en Stelwagen de beschuldiging van vr i jz innigheid 
van de beginselverklar ing en aangaande het klassenstrijdstandpunt met de 
bekende argumenten. Z i j waren ervan overtuigd z i c h in leer en leven 
geenszins misdragen te hebben, en konden z ich derhalve niet onderwerpen 
aan de kerkel i jke vermaningen. O p de vragen van de kerkeraad antwoord­
den zij dat zij de marxist ische klassenstrijd verwierpen, dat zij weigerden 
de stoffelijke en geestelijke goederen te verdedigen met de midde len , 
waaraan de Gere fo rmeerde K e r k e n hun sanctie gaven en dat de kerkeraad 
met zi jn laatste vraag meer vroeg d a n de overheid, want krachtens de 
dienstweigeringswet verleende deze ontheffing aan ieder die haar, o m des 
gewetens w i l , niet k o n g e h o o r z a m e n . 1 9 3 
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In z i jn reactie gaf de ke rke raad een ui tvoerige theologische uiteenzet-
t ing over het oorlogsvraagstuk, waa r in hij onder meer inging op de juiste 
interpretat ie van de Be rg rede . D i t was opmerkel i jk , omdat, zoals we 
gez ien hebben, de synode z i c h h ier niet aan gewaagd had. Daarnaas t we rd 
d o o r de ke rke raad het "Kon ing in -en- Vader land"-mot ie f gehanteerd: " Z o u 
U , d ie onze K o n i n g i n en H a a r H u i s liefheeft en vereert, haar eventueele 
op roep o m L a n d en V o l k , V o r s t i n en V a d e r l a n d te verdedigen en te 
vr i jwaren van de verschr ikk ingen van d e n kri jg, d ie op roep krachteloos 
durven m a k e n door 't p r e d i k e n van de w e e r l o o s h e i d ? " 1 9 4 O . W . de Graaf , 
secretaris van de Gere fo rmeerde Ve reen ig ing voor Daadwerke l i jke V r e d e s -
actie, d o o r Ste lwagen i n de a r m genomen, meende dat de ingewikkelde 
exegese van een dee l van de Be rg rede d o o r de ke rke raad bewees, dat het 
oorlogsvraagstuk niet r i jp geweest was voor een kerkel i jke u i t s p r a a k . 1 9 5 
O f h i e rop nog verdere correspondent ie gevolgd is, is niet duidel i jk . 
Z e k e r is w e l , dat de tuchtprocedure , i n ieder geval met be t rekk ing tot 
Stelwagen, niet verder gekomen is d a n het s tad ium van de mondel inge en 
schrifteli jke vermaning. Stelwagen is nooi t van het A v o n d m a a l afgehouden 
en heeft ook i n 1937, dus na het synodebesluit , nog een k i n d kunnen 
laten d o p e n . 1 9 6 A n d e r s gezegd: de ke rke raad h a d er z i c h bij neergelegd 
dat hij er niet i n slaagde Stelwagen het onjuiste van zi jn standpunt te 
doen inz i en en h a d daarui t niet de consequentie w i l l e n t rekken, dat dan 
maar verder gaande maatregelen genomen moesten worden . D a t bl i jkt ook 
uit het an twoord van de ke rke raad aan Stelwagen, toen deze geprotes-
teerd h a d tegen de weiger ing een advertentie voor een C D U - v e r g a d e r i n g 
i n de ke rkbode o p te nemen, terwij l advertenties van de antirevolut ionaire 
kiesvereniging wèl opgenomen werden . A n d e r s d a n Stelwagen achtte de 
ke rke raad dit niet inconsequent , maar juist consequent, omdat de synode 
de C D U ve roordee ld had , en de A R P niet. D e kerkeraad schreef erbij nog 
steeds te leven i n de hoop , dat Stelwagen aan zi jn vermaningen gevolg 
z o u geven en tot het inz ich t z o u komen , dat hij als l i d der gereformeerde 
ke rk met de C D U moest b r e k e n . 1 9 7 
V o o r d a t op basis van de gepresenteerde gevallen enkele conclusies 
ge t rokken w o r d e n , moet eerst nog m e l d i n g gemaakt w o r d e n van een 
ar t ike l i n De Christen-Democraat. D a a r i n schetste Gorse l ink , ze l f her-
v o r m d , de algemene prakt i jk i n de Gere fo rmeerde K e r k e n . D i e z o u h ie r in 
bestaan dat gereformeerde C D U - e r s niet onder censuur gesteld werden en 
dat er o p huisbezoek door de ambtsdragers vr iendel i jk met hen gesproken 
werd . " M a a r 's Zondags , i n het m i d d e n der gemeente, daar, waar geen 
tegenspraak mogeli jk is, word t met het grofste geschut te velde getrok-
ken." A l s voorbee ld noemde G o r s e l i n k de gereformeerde predikant van 
G l a n e r b r u g J o h . L e n s i n k , die, sprekende over de eerste Chris tengemeente 
en de door haar betrachte gemeenschap van goederen, een aanval deed op 
het social isat iestreven van de C D U . D a t z o u een ontzaglijk gevaar i nhou -
den, niet a l leen voor de kerk , maar ook voor de hele maatschappij . 
H i e r b i j verwees ds. L e n s i n k naar D u i t s l a n d en R u s l a n d , waar de staat 
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besliste wat er met de g r o n d gebeurde, ook met de grond , waarop de 
ke rkgebouwen stonden. 
E e n vijftal C D U - e r s , dat volgens G o r s e l i n k "de kwel l ing b e u werd", 
verl ie t daarop de kerk . D s . L e n s i n k gaf h u n daarbij nog een zet i n de 
rug, d o o r dit i n de ke rkbode te omschri jven als "de ordeverstor ing van 
sommigen , w e l openbarende de geest die daar heers t . " 1 9 8 H e t ant i revolu-
t ionai re Weekblad voor Overijssel sloot z i ch , i n zi jn reactie op Gor se l i nks 
ar t ike l , hierbij aan, door te schrijven dat de vijf de kerk verheten omdat 
h u n geweten g ing spreken en zij het benauwd k r e g e n . 1 9 9 O o k uit andere 
b r o n is bekend , dat vanaf de kansel tegen de C D U gesproken we rd , en 
dat dit v o o r gereformeerde C D U - e r s aanle iding was het kerkgebouw te 
v e r l a t e n . 2 0 0 
O n d e r het voo rbehoud dat maar een beperkt aantal gevallen onderzocht 
is, l i jkt het t och mogel i jk vast te stellen dat de tuchtoefening z ich , 
overeenkomst ig de richtüjnen van de synode, voora l gericht heeft op de 
landel i jke ( V a n H o u t e n , V a n Bruggen) en de plaatselijke p rominen ten (de 
Katwi jkse raadsleden, Ste lwagen e n M e i n d e r s m a i n D o k k u m ) . Daa rb i j üjkt 
de v o r m van tuchtoefening harder geweest te zi jn naarmate de bet rokke-
nen een meer vooraanstaande r o l speelden i n de verbre id ing van de 
clnTstehjk-antimilitaristische beginselen: terwij l V a n H o u t e n en V a n 
B r u g g e n van het A v o n d m a a l geweerd werden , w e r d Stelwagen (en waar-
schijnhjk ook M e i n d e r s m a ) a l leen maar monde l ing en schriftelijk ver-
maand . M e n krijgt de i nd ruk dat de overtuigde C D U - e r s , op wie kerke l i j -
ke tucht toegepast werd , daarvoor over het algemeen niet gebogen 
hebben, maar vastgehouden hebben aan h u n l idmaatschap van en activitei-
ten voor de C D U - het Katwi jkse raads l id G u y t was hier een relatieve 
u i tzonder ing . S o m m i g e n van hen vonden i n de toepassing o f dreiging van 
de tucht aanle id ing de Gere fo rmeerde K e r k e n de rug toe te keren; zowe l 
de H e r v o r m d e K e r k ( V a n H o u t e n ) als het H e r s t e l d V e r b a n d (Langeveld) 
v o r m d e n d a n een alternatief. 
O p we lk dee l van de gereformeerde C D U - e r s censuur toegepast werd , 
is niet duidel i jk . A l s deze i nde rdaad voornamel i jk de prominenten betrof-
fen heeft en als G o r s e l i n k gelijk h a d met zi jn vaststelling, dat de C D U -
ers over het a lgemeen niet onder censuur gesteld werden , z o u de meer-
de rhe id ongemoe id gelaten z i jn . Is dit juist, dan levert dit een interessant 
contrast o p met de gang van zaken ten aanzien van gereformeerde N S B -
leden, d ie over het a lgemeen wèl gecensureerd w e r d e n . 2 0 1 D i t z o u beteke-
nen dat, terwij l de synode niet be re id geweest was onderscheid te maken 
tussen N S B en C D U , de ke rkeraden hiertoe tot op zekere hoogte w e l 
be re id waren . 
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7.2.7. D e synode van 1939. 
T e n slotte dient nog kor t aandacht besteed te w o r d e n aan de synode 
van 1939, die , gegeven het feit dat de principiële beslissing d r i e j a a r 
tevoren geval len was, niet meer d a n een naspel k o n zi jn . B i j deze synode 
wa ren gel i jk lu idende bezwaarschri f ten tegen de uitspraak van 1936 b i n ­
nengekomen van een vijftal l eden van de Gere fo rmeerde V e r e e n i g i n g voor 
Daadwerke l i j ke Vredesac t i e , onder wie de secretaris, O . W . de G r a a f uit 
Hee renveen . I n een brief, geschreven kor t voor de opening van de synode 
van 1939, verwees D e G r a a f naar dit vroegere bezwaarschrift , en d rong 
hij er bij de synode op aan z i c h te bekeren van "de zeer ernstige dwa­
ling", d ie zij i n het nemen van het besluit van 1936 begaan had. W a n t i n 
dat beslui t z o u geheerst w o r d e n over de gewetens der gelovigen en z o u 
het Avondmaa l s sac ramen t gehanteerd w o r d e n o m gelovigen ertoe te 
dwingen "te marchanderen met h u n aan G o d gebonden gewetens." "Daar­
mee word t het geheel eigen gezag van de Schrift als G o d s W o o r d onder­
mi jnd en daarvoor het gezag van menschel i jke opvatt ingen omtrent dat 
W o o r d i n de plaats ge s t e ld . " 2 0 2 
I n h u n bezwaarschrif t hadden de vijf als argument tegen het synode­
besluit ook aangevoerd, dat het bij het ant imil i tar isme o m een afgeleid 
beginsel ging, dat w i l zeggen een beginsel dat niet rechtstreeks de leer 
van de ke rk betrof. D o o r hierover een ui tspraak te doen h a d de synode 
z i c h ten onrechte op pol i t i ek en maatschappeli jk terre in begeven. D e 
commiss ie die aan de synode rappor t moest ui tbrengen over de b innen­
gekomen bezwaarschri f ten h a d we in ig moei te dit argument van tafel te 
vegen. I n haar rappor t ci teerde zij uit a r t ike l 3 van de statuten van de 
Gere fo rmee rde Vereen ig ing , waa r in oorlogstoerust ing en oor logvoer ing 
"een aanb idden van den overste der wereld" genoemd werd . " W i e een 
dergeli jk gevoelen is toegedaan, k a n moei l i jk staande houden, dat het 
vraagstuk van ant imi l i ta r i sme slechts afgeleide beginselen r a a k t . " 2 0 3 
D e voor ons belangrijkste vraag i n verband met deze synode van Sneek 
is, o f zij w e l tot de inhoudel i jke ui tspraak over het christeli jk ant imil i ta­
r i sme k w a m , die de synode van A m s t e r d a m ve rzu imd had te doen. G e c o n ­
stateerd moet w o r d e n dat deze ook d i tmaa l achterwege bleef. I n haar 
rappor t concentreerde de commiss ie z i c h voo ra l op de vraag o f de ke rk 
w e l een ui tspraak h a d mogen doen . M e t behu lp van bijbelteksten meende 
de commiss ie aan te kunnen tonen, dat dit w e l het geval was. D e benade­
r ing van het oorlogsvraagst.uk zel f geschiedde i n de eerste plaats vanuit 
de opvatt ingen over het overheidsgezag; R o m e i n e n 13 zou ook het oor­
logszwaard inhouden . Daarnaas t wees de commissie er nog op, dat, wie de 
o o r l o g i n elke v o r m zonde noemde, G o d nog tot een auteur der zonde 
maakte, want i n het O u d e Testament had G o d zel f de oor log g e b o d e n . 2 0 4 
H i e r gaf het synoderappor t een onjuiste voorstelüng van het C D U -
standpunt, want bij Buskes ' bespreking van Heer ings De Zondeval is 
gebleken, dat Buskes de oud-testamentische oor logen niet w i lde veroor-
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delen, terwij l elders i n de C D U ui tdrukkel i jk gesteld was, dat de veroor­
de l ing van iedere o o r l o g i n het heden geen uitspraak over oor logen i n het 
ver leden inh ie ld . O o k de verwijz ing in het synoderapport naar de zoge­
naamde "soldatenteksten" (Lucas 3 : 1 4 e n 7 : 2 e n volgende; H a n d e l i n g e n 
10) k a n niet als een overtuigende weerlegging van het chistelijk-
ant imil i tar is t ische standpunt beschouwd w o r d e n . 2 0 5 D e conclusie dringt 
z i c h op , dat ook het commiss ierappor t van 1939 geen gedegen bewijsvoe­
r i n g voor het onschrif tuurl i jke van het cl ir istehjk-antimili tarist ische 
standpunt bevatte. 
N i e t t e m i n w e r d dit rappor t met overgrote meerderhe id door de synode 
aanvaard; slechts de hoogleraren Groshe ide en K u y p e r t rokken de l i jn van 
1936 d o o r en onthie lden z i c h van stemming. D a a r m e e besloot de synode 
het verzoek tot in t rekk ing van de uitspraak van 1936 als niet-gegrond af 
te wijzen en "de bezwaarde broeders" ernstig te vermanen z ich te onder­
werpen aan de kerkel i jke vermaning en t u c h t . 2 0 6 
Beha lve d o o r de bezwaarschrif ten van de vijf leden van de Gere fo r ­
meerde V e r e e n i g i n g k w a m de uitspraak van 1936 over de C D U ook nog i n 
Sneek ter sprake d o o r een b r ie f van de ke rke raad van Warf fum. D e z e 
br ie f is v o o r a l van belang o m wat hij zegt over de gereformeerde aanhang 
van de C D U op het H o o g e l a n d van G r o n i n g e n . Reeds werd ve rmeld dat de 
c lass is -Warffum de enige kerkel i jke vergadering geweest was, die i n haar 
verzoek o m een uitspraak van de A m s t e r d a m s e synode ui ts lui tend de C D U 
(en dus niet de N S B ) genoemd had . Geplaats t voor de consequenties van 
het synodebesluit h a d de Warffumse kerkeraad toch zijn p rob lemen. H i j 
schreef het nog steeds ten vol le eens te zi jn met dat besluit en ook i n 
enkele geval len broeders die het antimili tarist ische standpunt aanhingen, 
van het A v o n d m a a l geweerd te hebben. W a t moest er echter gebeuren met 
hen d ie verk laa rden persoonlijk dit standpunt niet te delen - a l wi lden zij 
het evenmin als z o n d i g ve roorde len -, maar die ook niet konden inzien, 
dat h u n aanslui t ing bij de C D U een zondige daad was, "omdat deze actie, 
naar h u n gevoelen, het immers opneemt voor 't sociaal zwakkere en dus 
gerecht igheid nastreeft"? M o e s t e n zij van het A v o n d m a a l afgehouden 
worden? E n wat moest er gebeuren met de vrouwen die zel f geen l i d van 
de C D U waren , maar met h u n mannen het A v o n d m a a l v e r z u i m d e n ? 2 0 7 
H i e r w o r d e n we geconfronteerd met de z i c h bl i jkbaar vaker d a n 
inc identee l voordoende situatie, dat gereformeerden op het H o o g e l a n d de 
C D U steunden vanwege haar sociaa l p rogramma, waarachter de figuur van 
V a n H o u t e n gez ien moet worden , en haar antimüitarisme op de k o o p toe 
namen. H u n loyali tei t aan de C D U ging daarbij zover, dat zij be re id 
waren voor haar de ke rke raad te trotseren en van het A v o n d m a a l weg te 
bli jven. D i t stelde de ke rke raad voor een prob leem, en het was daa rom 
dat hij z i c h tot de synode richtte met de vraag, "of het niet goed zou 
zi jn een nadrukkel i jk getuigenis te laten uitgaan, waar in wordt uiteen­
gezet w a a r o m een l i d der gereformeerde kerk naar zijn belijdenis z i ch 
niet m a g aansluiten bij de C . D . U . en daarmee een censurabele daad 
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v e r r i c h t . " 2 0 8 D e ke rke raad hoopte de dwalende broeders daardoor weer i n 
het rechte spoor te kr i jgen. 
T o t een dergeli jk getuigenis was de synode echter niet be re id . Z i j 
wees de ke rke raad van W a r f f u m erop dat volgens de synode van 1936 de 
r eden voor kerkel i jke behande l ing gelegen was i n het aanhangen of 
p ropageren van d ie beginse len van de C D U , die met Schrift en beli jdenis 
i n stri jd waren . M e t andere woorden : zo lang de C D U - e r s het ant imil i tar is-
me niet voor h u n reken ing namen, was er geen reden voor tuchtoefening. 
O o k z o u volgens de synode van 1939 afhouding van het A v o n d m a a l niet i n 
alle gevallen tot excommunica t ie hoeven te le iden . T e n slotte verklaarde 
zij het niet noodzake l i jk te v inden nog een nadrukkel i jk getuigenis tegen 
de C D U te la ten uitgaan, waarbij zij wees op het rappor t waarop het 
besluit van 1936 gebaseerd w a s . 2 0 9 O o k i n dit ve rband k w a m de synode 
dus niet tot een inhoudel i jke weerlegging van het ant imil i tar isme van de 
C D U . 
7.2.8. Conc lu s i e . 
V a n a f een vroeg s tad ium is de houd ing van de Gere fo rmeerde K e r k e n 
tegenover de C D U er een van bestr i jding geweest. D e basis voor die 
bestr i jding w e r d gevo rmd d o o r een godsdienst ig-poli t iek waardenpatroon, 
dat zowe l een vanzelfsprekende oriëntatie op de A R P als een onvoorwaar­
deli jke afwijzing van het ant imil i tar isme impl icee rde . I n de bestr i jding van 
de C D U valt een geleidel i jke verscherping te constateren, want terwij l de 
synode van 1933 z i c h nog van een ui tspraak onthie ld , k w a m die van 1936 
tot een formele ve roorde l ing van de C D U , op g rond van haar christeli jk 
gefundeerd ant imi l i tar isme. D i e verscherping moet mede verk laa rd w o r d e n 
uit de groeiende bedre ig ing voor de aanhang van de A R P , d ie i n de C D U 
gezien w e r d . W e l i s w a a r bes tond er geen enkele formele b a n d tussen 
Gere fo rmee rde K e r k e n en A R P , maar de door die ke rken geboden steun 
moet als een vanze l fsprekendheid beschouwd worden . O p deze wijze valt 
ook te ve rk la ren dat de A m s t e r d a m s e synode i n overgrote meerderhe id 
b e r e i d was de C D U te ve roorde len op basis van een rapport , waar in het 
onschrif tuurl i jke van het ontwapeningsstandpunt w e l geponeerd, maar niet 
aangetoond werd , en waa r in impl ic ie t voor voor l i ch t ing over het oorlogs-
vraagstuk naar de ant i revolut ionaire pers verwezen werd . 
E e n belangri jke r o l i n het synodebesluit van 1936 speelde prof. K . 
Sch i lde r ; ook i n de j a r en daarvoor h a d hij i n De Reformatie N S B en C D U 
a l bestreden. H e t opval lende is n u dat de synode w e l be re id was h e m te 
volgen waar het d ie ve roorde l ing ze l f betrof, maar slechts ten dele i n de 
door h e m daarvoor aangevoerde gronden; i n zijn overwegingen n a m het 
ant imil i tar isme van de C D U een ondergeschikte plaats i n . Schi lders meest 
fundamentele bezwaar tegen de C D U was dat z i j , op basis van inz ichten 
ont leend aan de dialect ische theologie, een andere visie had op de ver-
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houd ing tussen G o d en were ld , tussen het goddel i jk gebod en de schep-
pingsordeningen, dan i n de Gere formeerde K e r k e n gebruikeli jk. D e z e 
constater ing van Sch i lde r was niet onjuist, a l gaat het zeker te ver de 
C D U als z o d a n i g Bar th iaans geïnspireerd te achten. E e n p rob l eem voor 
Sch i lde r en voor de synode vo rmde hierbij echter het feit dat de G e r e -
formeerde K e r k e n z i c h niet off icieel over de dialect ische theologie hadden 
ui tgesproken, zodat een veroorde l ing van de C D U moeil i jk h ie rop geba-
seerd k o n w o r d e n . Z o valt misschien te ve rk la ren w a a r o m de synode z i c h 
concentreerde op het gr i jpbaarder ant imil i tar isme van de C D U . 
E e n laatste o p m e r k i n g betreft de posit ie van de V U - h o o g l e r a r e n die 
z i c h verzet ten tegen het synodebesluit van 1936. Reeds is e rop gewezen, 
dat zij evenmin als de overgrote meerderhe id van de synode ondersche id 
maakten tussen C D U en N S B . H u n houd ing moet verk laard worden uit een 
combina t ie van kerkrechtel i jke en inhoudel i jke overwegingen. M e t d ie 
laatste word t niet bedoe ld , dat zij sympathie koesterden voor de N S B of 
de C D U , maar dat zij het onschriftuurhjke van de beginselen van beide 
part i jen niet aangetoond achtten. Z o lang dat niet gebeurd was, moest 
tuchtoefening op basis van het l idmaatschap ervan afgewezen worden . 
Daarnaas t k a n voor deze opste l l ing van de V U - h o o g l e r a r e n de kwestie van 
de "leergeschillen", waa r in Sch i lde r hun grote tegenspeler was, een mot ief 
geweest z i jn . 
7.3. D e Chr i s te l i jk Gere fo rmeerde K e r k . 
Naas t de Gere fo rmeerde K e r k e n k w a m ook de Chris te l i jk Gere formeer -
de K e r k i n de l o o p van de j a r e n dert ig tot een officiële uitspraak over de 
C D U . D a t b ier opvatt ingen leefden die tegengesteld waren aan die van de 
C D U was a l i n 1931 gebleken, toen ds- H . Janssen, leger- en vloot-
predikant i n algemene dienst, o p de vergadering van christelijk-
gereformeerde pred ikan ten een in le id ing h i e ld over het oorlogsvraagstuk. 
W e l b leek daarui t dat Janssen z i c h bewust was van de imperial is t ische 
tendenzen, het demon i sch karakter en de verwoestende werk ing op 
zedelijk-geesteli jk geb ied van de oor log, want de were ldoor log had die 
zijns inziens duidel i jk gemaakt. M a a r hij h a d h ier niet de conclusie uit 
ge t rokken, dat iedere o o r l o g afgewezen moest w o r d e n . Integendeel, 
Janssen meende juist dat de K e r k tegen de ontwapenaars stel l ing moest 
nemen, en dat zij daarnaast het vraagstuk d iepgaand moest bestuderen. 
Jungcur t h a d voor Janssens opste l l ing maar wein ig goede w o o r d e n over: 
wanneer Paulus , sp rekend over de beker ing, de vraag stelde: "zullen wij 
d a n i n de zonde blijven?", antwoordde hij niet: "wij moeten erop stude-
ren", maar: "dat zij v e r r e " . 2 1 0 
M e t de groe i van de C D U èn van de N S B z o u ook de Chris te l i jk 
Gere fo rmeerde K e r k z i c h gaan bezighouden met de vraag, welke houd ing 
zij tegenover deze part i jen moest aannemen; opval lend is dat ook hier de 
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be ide part i jen aan elkaar g e k o p p e l d werden . V o o r het eerst gebeurde dit 
toen de B o n d van Chr is te l i jk Gere fo rmeerde Jongelingsvereenigingen i n 
augustus 1934 besloot l eden van de C D U en de N S B niet als l i d te 
aanvaarden of, als ze reeds l i d waren, ze te royeren wanneer ze de 
beginselen van deze part i jen propageerden . O m d a t uit de krantenverslagen 
niet du ide l i jk was welke mot ieven aan dit besluit ten grondslag gelegen 
hadden , h a d V a n der B r u g informat ie ingewonnen bij de adviseur van de 
B o n d , de reeds genoemde ds. Janssen. Daa ru i t was gebleken, dat m e n 
vreesde dat de jongel ingsverenigingen po l i t i eke debating-clubs zouden 
worden , zulks tot schade v a n het verenigingsleven. R e e d s l i d zi jnde C D U -
ers z o u d e n geen moe i l i jkheden ondervinden, tenzij zij pol i t ieke discussie 
u i t lokten. 
V a n der B r u g was bli j met deze laatste toezegging, en plaatste die 
tegenover de h o u d i n g van de gereformeerden, waar kor tweg gezegd w e r d 
dat C D U - e r s niet i n de jongel ingsverenigingen thuishoorden. M a a r ander­
zijds meende hij dat h ier met twee maten gemeten werd , doordat niet aan 
de l eden van al le po l i t i eke part i jen de eis: geen pol i t ieke discussie 
u i t lokken , gesteld w e r d . M e t name noemde V a n der B r u g hier de A R P en 
de S G P , 2 1 1 d ie tot d a n toe de meeste aanhang onder de christelijk-
gereformeerden gevonden hadden. O o k V a n H o u t e n betreurde het besluit 
van de bondsvergader ing, d ie daarmee het r i s ico van wri jving en scheu­
r i n g genomen h a d . 2 1 2 
K o r t daarop k reeg ook de Chr is te l i jk Gere fo rmeerde K e r k ze l f met dit 
vraagstuk te maken , want de par t icul iere synode van het M i d d e n had bij 
de beg in 1934 b i jeenkomende generale synode de vraag ingediend, hoe de 
ke rk z i c h opste lde tegenover de C D U en het fascisme "en de officieele 
woordvoerders van d ie r ichtingen." U i t de toel icht ing van ds. G . Salomons 
van A m s t e r d a m bleek dat de vraag voor tkwam uit het feit, dat l eden van 
de ke rk l eden en zelfs woordvoerders van de be ide richtingen waren. I n 
een over deze vraag uitgebracht preadvies w e r d e rop gewezen, dat de 
ke rk over po l i t i eke part i jen als zodan ig geen uitspraak deed, maar dat het 
goed z o u zi jn, w e l een ui tspraak over de beginselen te doen. Bes lo t en 
w e r d deputaten te benoemen, die aan de volgende synode moesten rappor­
t e r e n . 2 1 3 V a n dit deputaatschap was de leger- en vlootpredikant H . 
Janssen v o o r z i t t e r . 2 1 4 
V a n der B r u g b leek geneigd dit besluit i n het voordee l van de C D U uit 
te leggen. O p n i e u w vergeleek hij de houd ing van de christelijk-
gereformeerden met d ie van de gereformeerden, zoals die gebleken was op 
de B o n d s d a g van de Jongel ingsvereenigingen op Gere fo rmeerde G r o n d s l a g , 
waar de "gereformeerde beginselen" op pol i t iek terre in zonder meer met 
de A R P geli jkgesteld waren . Daaren tegen z o u er op de christelijk-
gereformeerde synode een duidel i jk verzet gebleken zi jn tegen hen, d ie 
ple i t ten voor een dergel i jke vereenzelviging van ke rk en pol i t iek . " M e t 
bl i jdschap constateren we bij de Chr is te l i jk Gere fo rmeerden een geheel 
andere gez indhe id ten opzichte van onze beweging dan bij de Gere fo r -
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m e e r d e n . " 2 1 5 M a a r voor V a n H o u t e n was het genomen besluit voora l een 
reden o m de Chr is te l i jk Gere fo rmeerde K e r k te waarschuwen: als m e n de 
C D U tot een voor christehjk-gereformeerden verboden vereniging z o u 
w i l l e n maken , "omdat m e n de democrat ie schuwt e n verknocht is aan de 
A R P , d ie zetels en baantjes heeft te vergeven, moge men we l bedenken, 
dat dit niet anders d a n tot schade van de Chris te l i jk Gereformeerde K e r k 
k a n z i j n . " 2 1 6 
V o o r de i n 1937 te H i l v e r s u m te houden generale synode hadden de 
deputaten onder l e i d ing van ds. Janssen een rappor t opgesteld, waar in 
ongeveer evenveel aandacht aan de C D U als aan de N S B besteed werd . I n 
het gedeelte over de C D U vie l een aantal redener ingen op, d ie sterke 
overeenkomst ver toonden met die van prof . Sch i lde r i n "Geen Duimbreed"!; 
waarschijnhjk hadden de opstellers z i c h daardoor laten inspireren. Z o 
h i e l d het rappor t z i c h vrij u i tvoer ig bez ig met de beginselverklaring van 
de C D U . I n wat deze ze i over de Drieënigheid k o n weliswaar de aloude 
gereformeerde beli jdenis omtrent de triniteit gevonden worden , maar m e n 
k o n er ook i n l ezen "wat vri jzinnige woordvoerders i n de C . D . U . omtrent 
de Drieëenheid G o d s meenen te moeten gelooven." M e t die "vrijzinnige 
woordvoerders" we rden bl i jkbaar door de dialectische theologie geïnspi-
reerde theologen als Buskes bedoe ld ; h ier w e r d aan het begr ip "vrijzinnig" 
w e l een zeer specif ieke l ad ing gegeven. D a t m e n hier Buskes c.s. op het 
o o g had , blijkt ook uit de kr i t iek op de passage i n de beginselverklaring, 
waa r in sprake was van de "van H e m afgevallen wereld". Vo lgens het 
rappor t was met deze u i td rukk ing nog geenszins het geschiedkundige feit 
van de zondeva l a a n v a a r d . 2 1 7 Impüciet w e r d hier gewezen op de contro-
verse r o n d de eerste hoofds tukken van Genesis , die het ontstaan van het 
H e r s t e l d V e r b a n d tot gevolg gehad had. 
O o k de afwijzing i n het rappor t van de u i td rukk ing dat de bi jbel niet 
a l leen i n het persoonli jke, maar ook i a het wereldleven de weg wees, doet 
denken aan Sch i lde r ; G o d s W o o r d zou volgens de deputaten niet slechts 
wegwijzer, maar kenbron en maatstaf voor het pol i t iek handelen moeten 
z i jn . Ne t als i n het rappor t voor de gereformeerde synode w e r d ook hier 
de po l i t i ek van de C D U i n verband gebracht met die van de S D A P . O m d a t 
de r ich t ing van het streven van de C D U naar radicale omvorming van het 
were ld leven niet nauwkeur ig aangegeven werd , k o n de C D U , voora l i n de 
prakt ische pol i t iek , gemakkel i jk de weg van de S D A P opgaan. Evenals bij 
Sch i lde r d o k e n ook hier "de gegeven scheppingsordinantiën" op; de C D U 
z o u te we in ig b e r e i d z i jn , daarmee rekening te h o u d e n . 2 1 8 
T e n aanzien van de praktische eisen van de C D U concentreerde het 
rappor t z i c h op de socialisatie-eis en op het streven naar nationale 
ontwapening. D e deputaten meenden dat de eerste well icht niet bedoe ld 
was op de wijze van de oude Anabapt i s ten , "maar w e l vragen we ons af, 
wat de C . D . U . dan w e l bedoelt." In ieder geval handhaafde de bi jbel , 
zowe l i n het O u d e als i n het N i e u w e Testament, het goed recht van het 
privaatbezit , evenals ar t ikel 36 van de Neder landse Geloofsbel i jdenis dat 
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deed. Da tze l fde a r t ike l veroordee lde ook de absolute verwerp ing van elke 
oor log ; op g r o n d van R o m e i n e n 13 w e r d daar in het aan de overhe id 
toegekende zwaardrecht tevens gez ien als een zeker recht tot oor log . 
N a m e l i j k het recht van de o o r l o g tot bescherming van het goede, waar­
onder ook vo lk en vader land , tegen het kwaad , waartoe ook een vi jand 
van bu i ten behoorde , d ie afbreuk z o u w i l l e n d o e n aan de rechten van het 
volk . B o v e n d i e n z o u nergens i n de b i jbe l eenzijdige, nat ionale ontwapening 
ge leerd w o r d e n . W a n n e e r l eden van de C D U haar beginselen consequent 
doorvoe rden en toepasten, z o u d e n zij ve rh inde rd w o r d e n h u n christen­
roep ing i n de w e r e l d te v e r v u l l e n . 2 1 9 
D e deputaten k w a m e n n u tot een vier ta l conclusies met be t rekk ing tot 
de C D U . H a a r beginselverklar ing en haar p rog ram achtten zij "zeer vaag, 
onbe l i jnd , . . . groote aanle id ing (biedend) tot verwarr ing van gedachten en 
tevens ru imte (b iedend) voor onschrif tuurhjke beginselen." D e paragrafen 
I (Staat en Maa t schapp i j ) , II ( E i g e n d o m ) en X ( M i l i t a i r e Vraags tuk) van 
het C D U - p r o g r a m z o u d e n gemakkel i jk a l le r le i afwijkende meningen 
toelaten omtrent overheidsgezag en burgerpl icht , d ie tot fundamentele 
dwal ingen z o u d e n le iden . Daa rb i j z o u paragraaf X een ui tgesproken 
verwerp ing van R o m e i n e n 13 en van ar t ike l 36 van de Neder landse 
Geloofsbel i jdenis z i jn . O p g r o n d daarvan moest de Chris tehjk Gere fo r ­
meerde K e r k haar l eden waarschuwen z i c h niet aan te sluiten bij de C D U , 
en p robe ren de reeds aangeslotenen "door breede en lankmoedige onder­
wijz ing" daarvan terug te b r e n g e n . 2 2 0 
N e t als het rappor t voor de gereformeerde synode van 1936 kende ook 
dit r appor t richtlijnen voor de tuchtoefening. D a a r i n we rd geen onder­
sche id gemaakt tussen C D U en N S B , maar w e l was eerder a l de N S B i n 
veel s terkere bewoord ingen d a n de C D U afgewezen: haar beginselen waren 
" in het l icht van Schrif t en Bel i jden is absoluut te veroordeelen", en 
bewuste aanvaarding daarvan "doet va l len onder vermaning en tucht der 
K e r k . " 2 2 1 I n de richtüjnen ze l f w e r d benadrukt dat het l idmaatschap op 
z ichze l f geen r eden tot tucht was; e lk geval moest op z ichze l f beoordee ld 
w o r d e n . D e functie van de tucht z o u voo ra l bestaan i n "de behoudenis en 
terechtbrenging van d e n dwalenden"; d a a r o m z o u de samenspreking een 
centrale plaats e r i n moeten innemen. O o k hier treffen we de gedachte aan 
dat er r eken ing mee gehouden moest w o r d e n of i n w o o r d en daad a l dan 
niet p ropaganda voor de veroordeelde beginselen we rd g e m a a k t . 2 2 2 
H e t rappor t van het deputaatschap onder l e id ing van ds. Janssen w e r d 
d o o r het m o d e r a m e n van de synode i n handen gesteld van een commissie , 
waarvan Janssen overigens als adviseur opn ieuw dee l ui tmaakte. D e z e 
commiss ie k o n z i c h over het a lgemeen w e l met het rappor t verenigen, 
maar wenste een tweeslacht igheid e r in uit de weg te ru imen . D i e bes tond 
h i e r in dat het rappor t enerzijds de beginselen van de N S B scherper 
ve roordee ld h a d d a n d ie van de C D U , en bij de C D U gesproken had van 
waarschuwing en van b rede en lankmoedige onderwijzing, daarentegen bij 
de N S B van ve rman ing en tucht, maar anderzijds bij de r icht l i jnen voor 
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tuchtoefening di t ondersche id niet had la ten terugkeren, zodat die geli j-
kel i jk voor C D U en N S B golden . D e commissie stelde n u voor , de tucht 
over C D U - l e d e n niet verder te la ten gaan d a n de genoemde waarschuwing 
en brede onderwi jz ing, en de r icht l i jnen voor de tuchtoefening al leen ten 
vol le voor de N S B - l e d e n te la ten gelden. 
V o o r deze accentuer ing van het verschi l tussen C D U en N S B h a d de 
commiss ie zowe l een p r i n c i p i e e l als een prak t i sch argument. Enerz i jds 
meende zij dat "de C . D . U . l ang niet zoover van den weg der waarhe id is 
afgeweken als de N . S . B . " A n d e r z i j d s was zij van oordee l dat, i nd ien de 
tucht i n ve rband met het l idmaatschap van de C D U verder z o u gaan, "wij 
als K e r k voor vele pract ische moei l i jkheden zouden k o m e n . " 2 2 3 W a a r -
schijnhjk moet deze overweging geplaatst w o r d e n tegen de achtergrond 
van een vrij grote aanhang van de C D U onder christel i jk-gereformeerden. 
V a n R o o n vermeldt dat voo ra l i n G r o n i n g e n nogal wat christelijk-
gereformeerden, onder wie diverse ouder l ingen, l i d van de C D U w a r e n . 2 2 4 
" N a breede bespreking" n a m de synode de conclusies van het rapport , dat 
w i l zeggen inc lus ie f de correct ie die de commiss ie aangebracht had, 
a a n . 2 2 5 
I n het Gereformeerd Vredesorgaan be toonde V a n Bruggen z i c h eens-
deels bedroefd , anderdeels verheugd over deze uitspraak van de 
chris tel i jk-gereformeerde synode. H i j achtte deze teleurstellend, i n 
zoverre de synode het streven van de C D U i n menig opzicht afgewezen 
had , waarbi j hij i n het b i jzonder op het ontwapeningsstandpunt wees. 
M a a r V a n B r u g g e n was b l i j , omdat de Chr is te l i jk Gere fo rmeerde K e r k 
bewaard was voor de grove fout die de gereformeerde synode gemaakt 
had ; hij verwachtte dat het zeker niet tot tuchtoefening z o u komen . Z i jns 
inziens betekende dit dat de uitoefening van de tucht bij de Chris te l i jk 
Gere fo rmeerde K e r k veil iger was dan bij de Gereformeerde K e r k e n . "Dat 
w i l ook zeggen, dat de Chr is te l i jk Gere fo rmeerde K e r k dichter bij Jezus 
Chr i s tus leeft d a n de Gere fo rmeerde K e r k e n . D a t w i l ten slotte zeggen, 
dat de Chr is te l i jk Gere fo rmeerde K e r k meer Gere fo rmeerd is dan de 
Ge re fo rmee rde K e r k e n . " 2 2 6 
D e vraag is nu , hoe dit besluit van de christeüjk-gereformeerde synode 
beoordee ld moet worden , waarbij z i c h de vergel i jking met de uitspraak 
van de gereformeerde synode als vanzelf opdr ingt . V a n R o o n acht de 
ui tspraak van de christel i jk-gereformeerde synode juister, omdat daar in 
w e l versch i l gemaakt w e r d tussen C D U e n N S B . Wannee r h iervoor als 
ernstig bezwaar tegen het besluit van de gereformeerde synode het feit 
genoemd is dat daar in geen onderscheid gemaakt w e r d tussen N S B en 
C D U , d a n k a n inde rdaad het door de christel i jk-gereformeerde synode wèl 
aangebrachte ondersche id als een posi t ief punt beschouwd worden . Daarb i j 
dient aangetekend, dat dit ondersche id i n het oorspronkel i jke rappor t 
enigszins ve rhu ld weergegeven was, maar door de commissie scherp 
benadrukt ; de synode had deze bek lemton ing overgenomen. 
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T o c h va l len bij het beslui t van de christel i jk-gereformeerde synode ook 
w e l enkele kr i t i sche kant tekeningen te plaatsen. T e n aanzien van de C D U 
k a n gesproken w o r d e n van een discrepant ie tussen het oo rdee l dat 
u i tgesproken w e r d en de consequenties die daaraan verbonden werden . D i t 
g o l d a l voor het rappor t zelf, maar zeker voor het synodebesluit , dat de 
conclusies inzake de C D U aanvaardde, maar tegelijk de bijstel l ing van de 
commiss ie overnam. I n die conclusies w e r d ui tgesproken dat beginsel­
verk la r ing en p r o g r a m van de C D U ru imte heten voor onschrif tuurl i jke 
beginselen, d ie ook i n diverse paragrafen aangewezen werden (bij het 
rni l i taire vraagstuk w e r d zelfs een ui tgesproken verwerping van Schrift en 
beli jdenis geconstateerd) . D e consequentie die daaruit ge t rokken we rd , was 
echter slechts d ie van waarschuwing en brede en lankmoedige onderwij ­
z ing . D o o r de commiss ie w e r d daaraan nog eens toegevoegd, dat de N S B 
veel erger dwaalde d a n de C D U en dat met de tucht beslist niet verder 
gegaan moest w o r d e n , waarbi j , zoals boven weergegeven, naast het 
inhoudel i jke argument ook nog een prakt isch , zo niet oppor tunis t i sch 
argument geplaatst we rd . 
D e z e discrepant ie vo rmde ook de teneur van het commentaar op het 
besluit van de chris tel i jk-gereformeerde synode van de gereformeerde 
predikant van E n s c h e d e Is. de Wol f f , overigens een bekend bestri jder van 
de C D U . 2 2 8 H i j meende dat er bij de christehjk-gereformeerden, wat de 
C D U betrof, s l aphe id i n de tuchtoefening was. D e W o l f f v roeg z i c h af, o f 
ouder l ingen d ie C D U - e r waren , n u maar ongemoeid gelaten moesten 
w o r d e n . Z i j n s inziens wa ren er a l christel i jk-gereformeerde ke rken waar, 
vanwege de vee lhe id der C D U - e r s , aan predikers het zwijgen w e r d 
opgelegd. D o o r d a t n u de leertucht opgeheven w e r d "ten opzichte van een 
dee l der waa rhe id G o d s " w e r d aan deze predikanten , bl i jkbaar wanneer zij 
de beginselen van de C D U w i l d e n bestr i jden, geen steun g e b o d e n . 2 2 9 D e 
voors te l l ing van zaken van D e W o l f f m a g wat eenzijdig zijn - ten slotte 
h a d de synode w e l degelijk sommige beginselen van de C D U veroordeeld , 
waaraan m e n op z ichze l f houvast h a d - , i n zi jn constatering van het 
u i teen lopen van ve roorde l ing en tuchtoefening h a d hij gelijk. H i j besloot 
met de vaststell ing van een zwakke plek, d ie het geestelijk leven veel 
schade k o n be rokkenen ; daarvoor was de christel i jk-gereformeerde synode 
verantwoordel i jk . D e W o l f f veronderstelde, dat zij hiertoe uit "overgroote 
voorzicht igheids-overwegingen" gekomen w a s . 2 3 0 
Belangr i jke r d a n de vaststell ing van deze discrepantie moet voor ons 
de vraag geacht worden , o f de christel i jk-gereformeerde synode n u de 
principiële ui teenzet t ing met de beginselen van de C D U gebracht had , i n 
het b i jzonder met be t r ekk ing tot het ontwapeningsstandpunt, d ie bij het 
besluit van de gereformeerde synode zo duidel i jk on tbroken had . H o e w e l 
een vee l intensievere pog ing gedaan w e r d de beginselen van de C D U te 
analyseren alvorens ze te veroorde len , moet toch met name de weer leg­
ging van het ontwapeningsstandpunt als niet overtuigend beschouwd 
worden . A l s voornaamste argument tegen dit standpunt was R o m e i n e n 13 
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aangehaald; welnu , ook onder orthodox-protestantse theologen die niet op 
het standpunt van eenzijdige ontwapening stonden, waren er, d ie meenden 
dat het i n dit bijbelgedeelte g ing o m de verhouding tussen overheid en 
onderdanen , en dat e r i n dus geen uitspraak gedaan w e r d over het recht 
van staten o m oor log te v o e r e n . 2 3 1 Daarnaast was i n het rappor t dan nog 
ar t ike l 36 van de Neder landse Geloofsbel i jdenis geplaatst, maar dat was, 
zoals het synoderappor t ze l f aangaf, gebaseerd op deze dus omstreden 
ui t leg van R o m e i n e n 13. H e t geheel overziende moet vastgesteld worden , 
dat ook de christehjk-gereformeerde synode geen diepgaande en p r i n c i ­
piële behande l ing van het ontwapeningsstandpunt vooraf had laten gaan 
aan de ve roorde l ing ervan. O o k hier za l de verk lar ing voor die veroorde­
l i ng gezocht moeten w o r d e n i n een bepaa ld pol i t iek-rel igieus waarden­
pat roon, waa r in als vanzel fsprekend voor het ant imil i tar isme geen plaats 
was. 
O o k bij de andere tegen de C D U ingebrachte bezwaren waren de 
redener ingen van het rappor t over het algemeen niet overtuigend geweest. 
T e n aanzien van het (gedeeltelijke) socialisatiestreven van de C D U w e r d 
er ten onrechte van uitgegaan, dat dit het e inde van het privaatbezit z o u 
betekenen. E n wat de beginselverklar ing van de C D U betrof, de daartegen 
ingebrachte bezwaren k o n d e n a l leen aanvaard worden door hen, d ie be re id 
waren Bar th iaanse en H e r s t e l d Verband- theo logen als vri jzinnigen te 
beschouwen. D e conclusie lu idt d a n ook dat de Chris te l i jk Gere fo rmeerde 
K e r k i n gebreke gebleven was aannemelijk te maken , dat de beginselen 
van de C D U i n stri jd waren met een orthodox-protestantse opvatt ing over 
de b i jbe l en de behjdenisgeschriften. 
7.4. D e Gere fo rmeerde K e r k e n i n H e r s t e l d V e r b a n d . 
In de voorafgaande hoofdstukken zi jn a l diverse aspecten van de 
ve rhoud ing tussen het H e r s t e l d V e r b a n d en de C D U kort aan de orde 
gekomen. Z o zi jn de goede verkiezingsresultaten van de C D U i n sommige 
gemeenten o f de len daarvan (1929: A m s t e r d a m - Z u i d , Gaas ter land; 1933: 
T e x e l en A n d i j k ; 1935: H a r k e m a - O p e i n d e ) i n verband gebracht met de 
aanwezigheid van een gereformeerde ke rk i n H e r s t e l d V e r b a n d ter plaatse 
(zie hoofdstuk 3) . N o g a l wat pred ikanten uit het H e r s t e l d V e r b a n d stelden 
z i c h op een ant imil i tar is t isch standpuat, zoals b leek uit hun l idmaatschap 
van de Gere fo rmee rde V e r e e n i g i n g voor Daadwerke l i jke Vredesac t ie en 
K e r k e n V r e d e . Beha lve voor Buskes gold dit kor tere of langere t i jd voor 
L . N i euwpoor t , J . D iepe r s loo t , P . G . van den Hooff , K . H . K r o o n , B . A . 
V e n e m a n s en P . A . E . Si l levis Smit t (zie hoofdstuk 4) . T e n slotte v ie l i n het 
zesde hoofdstuk de scherpe opstel l ing van J . Diepers loo t tegen C o l i j n op. 
In deze paragraaf wordt meer systematisch de vraag naar de betekenis 
van het H e r s t e l d V e r b a n d voor de C D U aan de orde gesteld. D i t vraagstuk 
kan het beste benaderd w o r d e n door in het kort het optreden van een 
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aantal H . V . - p r e d i k a n t e n voor de C D U te behandelen. O o k z a l ingegaan 
w o r d e n op de vraag of deze activitei ten ten gunste van de C D U b innen 
het H e r s t e l d V e r b a n d geen weers tanden opgeroepen hebben. V o o r d a t deze 
vragen aan de o rde komen , moet echter eerst vastgesteld w o r d e n dat het 
H e r s t e l d V e r b a n d , gez ien zi jn omvang, nooi t meer dan een zeer gedeelte-
l i jke ve rk la r ing voor het op t reden en relatieve succes van de C D U 
geweest k a n z i jn . T e r w i j l de C D U bij de verkiez ingen van 1937 ongeveer 
85.000 s temmen behaalde, be l i ep het z ie lental van het H e r s t e l d V e r b a n d 
z o ' n 7.000, waarvan slechts een gedeelte s temgerechtigd w a s . 2 3 2 O o k a l 
z o u d e n al le s temgerechtigde H . V . - e r s h u n s tem op de C D U uitgebracht 
hebben - wat niet het geval was - , dan zouden deze s temmen toch 
slechts een ger ing dee l van het totale s temmenaantal van de C D U bedra-
gen hebben. 
E e n overzicht van de inbreng van verschi l lende predikanten van het 
H e r s t e l d V e r b a n d i n de C D U begint als het ware automatisch met Buskes . 
I n de voorafgaande hoofds tukken èn i n de paragrafen over het or thodox-
protestantse karakter van de C D U en over de Gere fo rmeerde K e r k e n is 
duidel i jk geworden , van hoe grote betekenis hij op tal van terreinen voor 
de C D U geweest is. T o c h legde Buskes z ichze l f duidel i jke beperk ingen op 
i n zi jn activitei ten ten gunste van de C D U . V e r m e l d is reeds dat Buskes 
bij z i jn toet reden tot de C D U i n 1929 u i tdrukkel i jk gezegd had , geen 
enke l po l i t i ek mandaat te zu l l en aanvaarden. M a a r ook afgezien daarvan 
meende hij b l i jkbaar dat z i jn predikantschap grenzen stelde aan de mate 
waa r in hij z i c h i n de prakt i sch-pol i t ieke str i jd d iende te begeven. 
O p de beschuld ig ing van een regionaal ant i revolut ionair b l ad , dat de 
C D U bij de verk iez ingen van 1929 getracht h a d profijt te t rekken uit het 
geschi l i n de Ge re fo rmee rde K e r k e n , wat gebleken z o u zi jn uit het 
vee lvuld ig op t reden van H .V. -voorganger s voor de C D U , 3 3 an twoordde 
Buskes , dat hij z i c h beperkt h a d tot het schrijven van een stukje i n het 
verk iez ingsnummer van De Strijder?^ O o k i n de campagne voor de 
K a m e r v e r k i e z i n g e n van 1933 was Buskes niet opgetreden; w e l sprak hij op 
de "dank- en bedestond", ui tgeschreven d o o r de federa t ie -Amsterdam i n 
verband met het beha len van een K a m e r z e t e l . B i j deze gelegenheid ze i 
Buskes met zovee l woorden , dat hij niet op verkiezingsvergaderingen had 
w i l l e n spreken; n u h a d hij echter niet kunnen w e i g e r e n . 2 3 5 
H e t li jkt er zo op dat Buskes z ichze l f voo ra l i n verkiezingsti jd een 
grote t e rughoudendhe id opgelegd had, maar deze z o u hij toch gedeeltelijk 
weer la ten varen. G e b l e k e n is reeds dat hij i n de campagne voor de 
Statenverkiezingen van 1935 wèl op de grote vergadering i n "Bellevue" 
gesproken z o u hebben, als z i jn ernstige overspanning hem dat niet belet 
had . E n i n 1937 k w a m het er werkel i jk van, en sprak Buskes op de grote 
verkiezingsbi jeenkomst van de C D U , opn ieuw i n "Bellevue". M a a r ook bij 
deze verk iez ingen was dit toch maar een eenmalige aangelegenheid. 
G e c o n c l u d e e r d k a n worden , dat Buskes aan zijn predikantschap de conse-
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quentie ve rbond , dat hij z i c h i n de verkiezingsstr i jd op de achtergrond 
d iende te houden . 
D a t het dan voor Buskes als mogel i jkheden voor propaganda voor de 
C D U over: z i jn spreken o p andere dan verkiezingsvergaderingen èn zi jn 
medewerk ing aan de C D U - b l a d e n . M e n krijgt de indruk dat hij van de 
eerstgenoemde mogel i jkhe id slechts een spaarzaam gebruik gemaakt heeft. 
Z e e r belangri jk wa ren Buskes ' bi jdragen aan De Strijder. M e t name 
moe ten genoemd w o r d e n z i jn ar t ikelenreeksen over de Bergrede uit 
1930/1931, over de ve rhouding C D U - S D A P uit 1932 en over het boek 
van het echtpaar W i b a u t uit 1933/1934. W a t hierbij opvalt is dat deze al le 
uit een bet rekkel i jk kor te per iode , tussen 1930 en 1933/1934, s tammen. A l 
eerder w e r d geconstateerd dat het zwaartepunt van Buskes ' publ ic i ta i re 
a r b e i d voor de C D U samenviel met de pe r iode dat hij als H . V . - p r e d i k a n t 
i n O o s t e r e n d stond, van 1929 tot 1932. D i t is nog duidel i jker zichtbaar te 
m a k e n d o o r te let ten op de openingsar t ikelen van De Strijder - het b l ad , 
dat 24 keer pe r jaar u i tkwam, kende geen echte hoofdar t ikelen o f hoofd-
redact ionele commentaren . I n de jaargang 1929 n a m Buskes negen ope-
ningsar t ikelen voor zi jn rekening, i n 1930: negentien, i n 1931: dert ien, i n 
1932: zestien, maar i n 1933 nog maar vijf, i n 1934: dr ie en i n 1935 geen 
enke l openingsar t ike l meer . 
H i e r u i t bl i jkt dat Buskes vanaf 1933 nog maar sporadisch ar t ikelen 
voor de C D U - b l a d e n schreef - ook andere d a n openingsart ikelen van zi jn 
hand wa ren nad ien n o g maar d u n gezaaid. D e voornaamste u i tzonder ing 
h ie rop w e r d gevo rmd d o o r zi jn ar t ikelenserie "Geen Du imbreed" ! uit 
1936/37 naar aanle id ing van prof. Schi lders geli jknamige brochure . Buskes , 
ondanks de b reuk van 1926 n o g steeds meelevend met het w e l e n wee van 
de Gere fo rmee rde K e r k e n , achtte z i c h bl i jkbaar de aangewezen persoon 
o m Sch i lde r van rep l i ek te d ienen. 
I n Buskes ' relatieve terugtreden vanaf 1933 hebben verschi l lende 
factoren een r o l gespeeld. D o o r zi jn terugkeer i n A m s t e r d a m i n 1932 
raakte Buskes i n meer en grotere verbanden opgenomen dan dat van de 
C D U al leen. Daa rb i j moet i n de eerste plaats gedacht w o r d e n aan K e r k en 
V r e d e . H o e w e l Buskes a l sinds 1929 l i d van het hoofdbestuur was, dateer-
d e n zi jn werke l i jke activitei ten voor deze vereniging toch van na 1932. I n 
1933 w e r d hij e indredacteur van het b lad , en i n 1934 moest hij prof. 
H e e r i n g als voorzi t ter vervangen. H e t werk voor K e r k en V r e d e , dat van 
z ichze l f een getuigend karakter had , lag Buskes uiteindeli jk meer dan de 
activitei ten voor een pol i t ieke partij als de C D U , die veel meer noodzaak-
ten tot prakt ische oplossingen en compromissen . Vastges te ld k a n w o r d e n 
dat vanaf 1933 B u s k e s ' p r ima i re loyaliteit bij K e r k en V r e d e , en niet bij 
de C D U , gelegen heeft. 
D a a r komt d a n bij dat hij het gevoel k a n hebben gehad, dat hij , 
voo ra l door de toet reding van V a n H o u t e n , de C D U gerust aan anderen 
k o n overlaten, terwij l dat, door de wankele gezondheidstoestand van 
H e e r i n g , bij K e r k en V r e d e niet het geval was. Inderdaad is niet goed 
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duidel i jk wie Buskes ' r o l i n K e r k en V r e d e , voo ra l als e indredacteur van 
het b l ad , op een m i n o f meer gel i jkwaardige wijze h a d kunnen vervul len. 
T e n slotte moet het niet onmogel i jk geacht w o r d e n dat Buskes ' terugkeer 
i n A m s t e r d a m - Z u i d , dat, zoals reeds eerder opgemerkt , het sterkst van 
al le H . V . - k e r k e n de t r ekken van een echte gereformeerde ke rk behouden 
h a d , 2 3 6 v o o r h e m een r eden is geweest z i c h i n de part i jpol i t iek op de 
ach te rgrond te houden . O p b l i jken van ontevredenheid over Buskes ' 
activitei ten voor de C D U za l h ie ronder nog teruggekomen w o r d e n . 
D i t alles betekent niet dat Buskes na 1933 geen vooraanstaande r o l 
meer speelde i n de C D U , en dat vanaf die t i jd niet langer l eden van het 
H e r s t e l d V e r b a n d i n navolging van h e m voor de C D U gekozen zu l l en 
hebben. V o o r a l z i jn s tel l ingname i n verband met het synodebesluit van 
1936 was n o g zeer belangri jk. M a a r mede-gezichtsbepalend, zoals Buskes 
vanaf 1929 tot en met 1932 geweest was, was hij niet meer. Z i j n r o l was 
die van geestelijk l e id sman op de achtergrond geworden, die a l leen 
wanneer hij dat n o d i g achtte (bij voorbee ld i n ve rband met "München") 
z i jn s tem n o g deed ho ren . I n de voor de C D U beslissende fase tussen 
1929 en 1933 h a d hij er echter i n belangri jke mate toe bijgedragen, dat 
de C D U een bekendhe id gekregen had, zonder welke geen enkele k le ine 
pol i t ieke partij k a n bestaan, en daardoor het s tadium van de onbeduidende 
spl intergroep achter z i c h gelaten had . 
V a n de andere H . V . - p r e d i k a n t e n dient i n de eerste plaats P . G . van den 
H o o f f genoemd te w o r d e n . In de eerste helft van de j a ren der t ig ontwik­
ke lde V a n d e n H o o f f een vrij grote activiteit i n de C D U . N o g i n zi jn 
studententi jd - hij behoorde tot de e l f studenten i n de theologie aan de 
V U , d ie voor het H e r s t e l d V e r b a n d k o z e n - 2 3 7 sloot hij z i c h bij de C D U 
en bij K e r k en V r e d e aan. I n plaats van de d o o r ziekte verhinderde 
Buskes sprak hij i n j anua r i 1929 de algemene vergadering van de C D U 
toe. U i t z i jn i n l e id ing over "Chr i s t endom en oorlog", d ie door het "uit­
n e m e n d redenaarstalent" van de spreker de vergader ing zeer wist te 
b o e i e n , 2 3 8 b leek dat V a n den H o o f f op het standpunt van eenzijdige 
ontwapening s tond. E n k e l e maanden later r ichtte hij i n Kerk en Vrede 
"een w o o r d tot de or thodoxe jongeren", waar in hij hen opr iep kracht ig 
mee te w e r k e n aan het werk van K e r k en V r e d e . 2 3 9 E n e ind ap r i l t rad 
V a n d e n H o o f f op voor de a fde l ing-Lemmer van K e r k en V r e d e ; na zijn 
rede over "Het oorlogsvraagstuk" t raden vijf nieuwe leden t o e . 2 4 0 
O o k nadat V a n d e n H o o f f i n 1932 predikant geworden was van het 
H e r s t e l d V e r b a n d i n Z a a n d a m bleef hij act ief i n de C D U , en h a d het 
ontwapeningsvraagstuk z i jn b i jzondere belangstell ing. O p "Wapensti lstands-
dag" (11 november) 1932 sprak hij naast anderen op de openbare wijdings-
en getuigenisavond van de C D U te A m s t e r d a m . I n zi jn rede verdedigde 
V a n den H o o f f onder meer de stel l ing, dat ook wezenli jke goederen als 
vader land en reger ing opgeofferd moesten worden , als zij tot afgoden 
werden . Demons t r a t i e f op ru i en en schelden wees hij als agitat ievormen af; 
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hij meende dat de C D U - e r s moesten laten voelen, dat ze o m Chris tus ' w i l 
niet anders k o n d e n d a n de oo r log onvoorwaardel i jk a f w i j z e n . 2 4 1 D e maand 
daarop sprak V a n den H o o f f op een openbare vergadering van de 
a fde l ing-Wormerveer van de C D U over "Beginsel en p r o g r a m " . 2 4 2 
V a n d e n H o o f f was een kr i t i sch mens, ook ten opzichte van zi jn eigen 
part i j . B i j een ar t ike l van V a n der B r u g , waa r in deze er zijn vreugde over 
u i tgesproken had , dat de C D U de campagne voor de Kamerverk iez ingen 
van 1933 waard ig h a d weten te voeren en z i c h niet had laten beïnvloeden 
d o o r het soms onbehoor l i jke opt reden van de tegenstanders, meende hij 
toch een kant tekening te moeten plaatsen. H i j vond dat de C D U er niet 
i n geslaagd was, i n haar verkiezingspamflet ten steeds de goede toon te 
bewaren. A l s voorbee ld noemde hij het pamflet "De sterke man? of: de 
Sterke H e l d ? " dat volgens V a n den H o o f f "niet zakeli jk is gesteld en 
meermalen dweper ig aandoe t . " 2 4 3 I n dit pamflet w e r d tegenover de roep 
o m de sterke m a n van de grote christeli jke part i jen - als zodan ig w e r d 
C o l i j n aangeprezen - het streven van de C D U gesteld naar een samen-
leving waa r in G o d s gezag door recht en gerecht igheid gehandhaafd 
w e r d . 2 4 4 V a n d e n H o o f f gaf als zi jn mening dat de strijd van de C D U 
scherpe zelfkr i t iek eiste, "opdat onze geestelijke kracht ongerept b l i j -
v e . " 2 4 * 
D e z e kr i t i ek van V a n den H o o f f betekende niet het einde van zijn 
activitei ten voor de C D U , want i n j anuar i 1935 sprak hij nog i n openbare 
vergader ing voor de r ing-Zaanst reek van de C D U . 2 4 6 E n na het besluit 
van de gereformeerde synode sprak hij voor hetzelfde forum over de 
principiële kant van deze k w e s t i e . 2 4 7 W e l zouden echter V a n den Hoof f s 
activitei ten voor de C D U i n hoofdzaak tot de eerste helft van de j a ren 
der t ig beperkt bl i jven, want van z i jn eventuele bemoeienissen met de C D U 
na 1935 z i jn we in ig sporen terug te v inden. Enerz i jds za l dit verk laard 
moeten w o r d e n uit een verander ing van standplaats - V a n den H o o f f had 
i n 1936 een beroep naar M i d d e l b u r g aangenomen, i n de omgeving waarvan 
de mogel i jkheden tot p ropaganda voor de C D U bui tengewoon ger ing 
waren . M a a r anderzijds lijkt z i c h bij V a n den H o o f f een herbezinnings-
proces ten aanzien van het ontwapeningsstandpunt voorgedaan te hebben. 
S a m e n met twee medestanders wendde hij z i c h i n november 1937 tot 
Buskes . Z i j wa ren van mening, dat men i n de ui t ingen van K e r k en V r e d e 
niet waarl i jk de K e r k hoorde spreken, doordat in de plaats van het 
evangelie het christen-antimiütarisme op de eerste plaats kwam. K e r k en 
V r e d e z o u de kerk , maar daarmee ook de vrede niet ernstig genoeg 
nemen; haar ui t ingen hadden eerder een sectarisch dan een kerkel i jk 
karakter . "Wi j w i l l e n er niet u i t lopen, ook omdat wij ons daarvoor te zeer 
aan j o u ve rbonden voelen, maar wij hebben geen vrede met de huidige 
toes tand . " 2 4 8 
R e e d s is ve rme ld dat V a n den H o o f f behoorde tot de theologen, die na 
"München" met K e r k en V r e d e braken (zie hoofdstuk 4). M o g e l i j k moet 
dit mede aan de inv loed van K a r l B a r t h op V a n den H o o f f toegeschreven 
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w o r d e n - i n zi jn verweer tegen Sch i lde r h a d Buskes V a n den H o o f f als 
een van de Bar th iaanse theologen genoemd. In de b r ie f waar in hij z i jn 
afscheid van K e r k en V r e d e aankondigde, noemde V a n den H o o f f B a r t h 
niet, maar w e l wees hij op de bez inn ing i n de vereniging sinds "Mün-
chen", d ie echter voor h e m tot een teleurstel lend resultaat ge le id had . 
H e t centrale element i n z i jn besl issing was zi jn overtuiging, dat het 
gebod van Jezus Chr i s tus " in dit uur niet op non-act ief gezet m a g w o r d e n 
d o o r een starre 'ernst ' van een menscheli jk standpunt, d ie z i c h vastklemt 
aan een geïsoleerd: 'gij zult niet d o o d e n ' . " 2 4 9 
D i t s tandpunt s tond haaks op dat van de C D U , die ook na de 
"Bezinnings"-discussie haar ant imil i tar is t ische standpunt onverkort gehand-
haafd had . O f dit toen, o f misschien ook a l eerder, tot een breuk tussen 
V a n d e n H o o f f en de C D U ge le id heeft, is niet duideüjk. W e l k a n vast-
gesteld w o r d e n dat V a n den Hoof f s inbreng i n de C D U z i c h vr i jwel tot de 
eerste helft van de j a ren der t ig beperkt heeft; i n die per iode heeft hij 
een tamelijk actieve r o l i n de partij gespeeld. 
O v e r J . D iepe r s loo t , vanaf 1930 H . V . - p r e d i k a n t te A n d i j k , vanaf 1934 
te L e e u w a r d e n , hoeft hier niet veel meer gezegd te worden , omdat i n de 
voorafgaande hoofds tukken a l het een en ander over zi jn op t reden i n de 
C D U duidel i jk geworden is. I n het vierde hoofdstuk is gebleken dat hij i n 
1930 i n Woord en Geest de specifieke kenmerken van de moderne oo r log 
i n zi jn totale, al lesbeheersende karakter gezien had . Waarsclüjnlijk was 
hij toen a l l i d van de C D U , want reeds i n a p r i l 1929 h a d hij i n een 
openbare vergader ing van de a fde l ing-Wormerveer het onderwerp "Chr is -
tendom, o o r l o g en staat" b e h a n d e l d . 2 5 0 O o k als H . V . - p r e d i k a n t b leef hij 
de C D U - b e g i n s e l e n ui tdragen; het relat ief goede verkiezingsresultaat van 
de C D U i n 1933 i n A n d i j k moet mede aan zi jn op t reden toegeschreven 
worden . 
D iepe r s loo t was een m a n van scherpe stellingnames; dat bl i jkt niet 
a l leen uit z i jn weergegeven aanvallen op C o l i j n , voora l i n verband met 
diens ko lon ia l e standpunt, maar ook uit z i jn k r i t i ek i n Woord en Geest op 
Schi lders reeds genoemde art ikelenserie " O o k de Chris te l i jke poütiek i n 
gevaar" i n De Reformatie van 1933/34. D e z e kr i t iek toont duidel i jk aan 
dat D iepe r s loo t d iepgaand beïnvloed was door de dialect ische t h e o l o g i e , 2 5 1 
en dat doet de vraag r i jzen, of hij ook behoorde tot degenen die onder 
i nv loed van Bar ths s tel l ingname ten aanzien van "München" met het 
onvoorwaardel i jke ontwapeningsstandpunt van K e r k en V r e d e en de C D U 
gebroken hadden . H o e w e l D iepe r s loo t w e l zijn twijfels gehad hee f t , 2 5 2 
koos hij ui teindeli jk, net als Buskes , voor handhaving van dit standpunt. 
O p g r o n d daarvan m a g aangenomen w o r d e n dat hij i n ieder geval tot m e i 
1940 l i d van de C D U gebleven is, a l on tbreken sporen van zi jn activi tei-
ten ten gunste van de C D U uit de tweede helft van de j a ren der t ig . 
N a de vrij ui tvoerige aandacht voor zi jn op t reden i n de Gere fo rmeerde 
V e r e e n i g i n g voor Daadwerke l i j ke Vredesac t ie , waarbij ook zi jn kor ts tondi-
ge activitei ten i n de C D U ter sprake gebracht zi jn, hoeft hier over 
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L . N ieuwpoor t , vanaf 1931 H . V . - p r e d i k a n t te M i d d e l b u r g , wein ig meer 
gezegd te w o r d e n . N a de wi jz ig ing van z i jn inz ich ten met be t rekk ing tot 
het ontwapeningsvraagstuk i n a p r i l 1933 t rad hij niet meer voor de C D U 
op . A a n g e n o m e n m a g w o r d e n dat hij behalve met de Gereformeerde 
V e r e e n i g i n g e n met K e r k en V r e d e ook met de C D U gebroken heeft. I n 
1934 verl iet hij M i d d e l b u r g o m over te gaan naar de Protestantse K e r k i n 
Nederlands-Indië . 2 5 3 
H e t op t reden van K . H . K r o o n voor de C D U üep i n vrij sterke mate 
pa ra l l e l met dat van P . G . van d e n Hoof f . O o k hij was reeds als theolo­
gisch student act ief i n de C D U ; mogeli jk behoorde hij zelfs tot de 
opr ichters van de p a r t i j . 2 5 4 B e g i n 1932 w e r d hij tot voorzi t ter van de 
n ieuw-opger ichte a fde l ing-Hengelo van de C D U gekozen. H i j was toen a l 
voorzi t ter van de plaatselijke N o o i t M e e r O o r l o g Federat ie , 5 waarui t 
z i jn ant imil i tar is t ische gez indhe id blijkt . D i e k w a m ook tot ui t ing toen 
hi j , i nmidde l s hu lppred ike r van het H e r s t e l d V e r b a n d i n T ienhoven gewor­
den, z i c h i n 1932 bij de Gere fo rmeerde Ve reen ig ing voor Daadwerke l i jke 
Vredesac t i e a a n s l o o t , 2 5 6 e n beg in 1933 als voorganger- l id bij K e r k e n 
V r e d e . 2 5 7 E e n m a a l predikant legde K r o o n geen grote werkzaamhe id i n de 
C D U meer aan de dag. E i n d 1938 behoorde hij tot de Barthiaanse "be­
zwaarden" b innen K e r k en V r e d e , hetgeen tot z i jn bedanken voor de 
vereniging i n de l o o p van 1939 le idde . O f dit ook zi jn afscheid van de 
C D U betekende is niet duidel i jk , maar ligt w e l voor de hand. I n 1942 ging 
K r o o n van het H e r s t e l d V e r b a n d naar de H e r v o r m d e K e r k o v e r . 2 5 9 
M e t V a n d e n Hoof f , Diepers loo t , N i e u w p o o r t en K r o o n z i jn naast 
Buskes de H . V . - p r e d i k a n t e n genoemd, wie r oriëntatie op de C D U het 
duidel i jkst aan de dag t rad. B i j een aantal anderen beperkte dit z i c h tot 
een inc iden tee l op t reden voor de C D U . I n het derde hoofdstuk bleek a l 
dat de H . V . - p r e d i k a n t van H a r k e m a - O p e i n d e , J . ter Schegget, te Leeuwar ­
d e n voor de C D U sprak; van z i jn eventuele op t reden voor de C D U na z i jn 
vertrek i n 1933 naar het H e r s t e l d V e r b a n d i n A m s t e r d a m - C e n t r u m blijkt 
niets. V a n P . A . E . Si l levis Smit t , van 1927 tot 1937 H . V . - p r e d i k a n t te 
H a a r l e m , is het C D U - l i d m a a t s c h a p ui ts lui tend bekend uit het In Memoriam 
dat Buskes voor h e m s c h r e e f . 2 6 0 J . van der W o u d e , sinds 1930 H . V . -
p red ikan t te H i l v e r s u m , sprak e i n d 1933 op een huishoudeli jke vergadering 
van de C D U - a f d e l i n g i n die plaats over " K e r k en a rbe ide r s" . 2 6 1 T e n slotte 
dient n o g L . O v e r d u i n genoemd te worden , sinds 1937 predikant van het 
H e r s t e l d V e r b a n d te Enschede ; i n 1938 t rad hij op voor de C D U -
afdel ingen G l a n e r b r u g e n A l m e l o . 2 6 2 
Geeft m e n z i c h rekenschap van de geringe omvang van dit kerkgenoot­
schap en het daarmee samenhangende k le ine aantal predikanten, dan k a n 
hierui t een re la t ief grote aanhang voor de C D U onder de H . V . - p r e d i k a n t e n 
afgeleid w o r d e n . V a n de twint ig beg in 1935 i n het H e r s t e l d V e r b a n d 
aanwezige p red ikan ten (onder wie twee emer i t i en een zendel ing) zi jn er 
zeven, a l len h iervoor genoemd, met de C D U i n verband te b r e n g e n . 2 6 3 
M a a r , zoals a l eerder gezegd, op g rond daarvan mag niet geconc ludeerd 
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w o r d e n , dat het kerkgenootschap als zodan ig de C D U steunde, want 
G e e l k e r k e n was steeds de A R P t rouw gebleven. W e l za l een aanzienli jk 
dee l van de l eden van het H e r s t e l d V e r b a n d , a l dan niet i n navolging van 
de plaatseli jke predikant , z i jn s tem op de C D U uitgebracht hebben. 
V o l g e n s H e r n g r e e n heeft de C D U b innen het H . V . een hoger s temmen­
percentage behaa ld d a n i n andere k e r k e n . 2 6 4 
Beha lve navolging van de genoemde pred ikan ten i n h u n keuze voor de 
C D U was er b i n n e n het H e r s t e l d V e r b a n d ook verzet tegen dit partij 
k iezen . O p v a l l e n d is dat dit verzet z i c h het sterkst uitte r o n d het optre­
den van ds. J . C . A a l d e r s voor de C D U , hoewel dit zeer inc identee l van 
aa rd was, en A a l d e r s b l i jkbaar nooi t l i d van de C D U geweest is . S inds 
1927 was A a l d e r s H . V . - p r e d i k a n t i n A m s t e r d a m - C e n t r u m . I n de campagne 
voor de K a m e r v e r k i e z i n g e n v a n 1929 t r ad hij op i n een openbare vergade­
r i n g van de C D U , die i n het k e r k b l a d van het A m s t e r d a m s e H e r s t e l d 
V e r b a n d per advertentie aangekondigd w e r d . H i e r o v e r ontstond i n de kerk 
van A m s t e r d a m - C e n t r u m vrij grote beroer ing . E e n tweetal gemeenteleden 
protesteerde schrifteli jk bij de kerkeraad . E e n van hen stelde z i c h op het 
standpunt, dat p red ikan ten z i c h van alle actieve pol i t iek d ienden te 
onthouden. H i j d r o n g aan op afkeuring door de kerkeraad van het optre­
den van A a l d e r s , "die evenals geru imen t i jd reeds de Gere formeerde 
predikant ( in H . V . ) van Oos t e r end dit deed, z i c h leent voor medewerk ing 
bij de pol i t iek" - ook aan Buskes ' op t reden voor de C D U had hij dus 
aanstoot g e n o m e n . 2 6 5 
D e andere briefschri jver stelde z i c h geheel op het ant irevolut ionaire 
standpunt; o m zi jn bezwaren tegen de C D U te documenteren h a d hij een 
exemplaar van het d o o r K a l m a opgestelde verkiezingsmanifest bijgesloten. 
H i j constateerde dat de C D U ui ts lui tend streed voor de belangen van de 
arbeiders, waa rdoor zij de klassenstri jd i n de hand werkte. Daarnaas t h a d 
de C D U "de zuiver social is t ische eischen" van staatspensioen en ontwape­
n ing overgenomen; v o o r a l de laatste beschouwde hij als een groot gevaar 
voor het l and . Ieder her innerde z i c h t och nog, "dat dankzij de schitte­
rende mobi l i sa t iep lannen van den heer C o l i j n ... de Du i t s che generale staf 
het i n 1914 niet waagde, aan het voorgenomen door t rekken door ons l and 
gevolg te geven." D e briefschri jver was er d iep door geschokt dat veel 
van de p red ikan ten en de theologische studenten i n het H . V . niet a l leen 
openl i jk met de C D U sympathiseerden, maar haar zelfs i n w o o r d en 
geschrift p ropageerden . V e r r e w e g het grootste dee l der gemeenteleden z o u 
daarentegen deze po l i t i eke richting, waarvan hij de vooraanstaande H . V . -
er P . L . Ger r i t s e nog als v o o r m a n noemde , niet z i jn toegedaan. H i j vroeg 
de ke rke raad z i jn afkeuring over het op t reden van A a l d e r s uit te spreken 
en dre igde met ops tappen uit het H e r s t e l d V e r b a n d . 2 6 6 
B i j de discussie i n de kerkeraad , n o g voor dat hij voor de C D U 
gesproken had , h a d A a l d e r s gezegd dat hij geen verkiezingsrede z o u 
houden en dat hij z i jn voorgenomen getuigenis ook voor de A R P of de 
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C H U en desnoods voor e lke partij wi lde geven. 7 I n reactie op de 
weergegeven br ieven deelde A a l d e r s mee dat hij niet bij de C D U aange­
sloten was, en dat hij z i c h voora lsnog daar ook niet bij aan zou sluiten. 
M a a r w e l b leek hij grote bezwaren tegen de A R P te hebben; i n deze 
partij was veel voor h e m frase g e w o r d e n . 2 6 8 In an twoord op de antirevo­
lut ionaire beschuldiging, dat de C D U het kerkel i jk conflict trachtte uit te 
bui ten, waarbij gewezen w e r d op A a l d e r s ' op t reden voor de C D U , ver­
me ldde Buskes dat A a l d e r s a l sinds 1918 geen l i d van de A R P meer 
w a s . 2 6 9 O m het confl ic t te sussen zegde A a l d e r s toe, voor lop ig niet meer 
voor de C D U te zu l l en op t reden en rekening te zu l len houden met de 
wensen van de g e m e e n t e . 2 7 0 Bes lo t en w e r d de classis o m een uitspraak te 
vragen over de ve rhoud ing van ke rk en pol i t iek en over de vraag welke 
h o u d i n g de p red ikan ten daarbij , ter wi l l e v a n de kerk , d ienden aan te 
n e m e n . 2 7 1 T o t een dergeli jke ui tspraak was de classis echter niet be­
r e i d . 2 7 2 
I n 1931 verliet A a l d e r s A m s t e r d a m - C e n t r u m o m predikant te w o r d e n 
van het H e r s t e l d V e r b a n d i n Enschede . O f het conflict over zi jn op t reden 
voor de C D U hierbij een r o l gespeeld heeft is niet duideli jk, maar moet 
niet ui tgesloten geacht w o r d e n . O o k i n E n s c h e d e was A a l d e r s be re id voor 
de C D U te spreken, want op de eerste jaarvergader ing van de afdeling 
h i e l d hij een in l e id ing over " G r o n d en grens van christelijke polit iek". In 
het verslag h ie rvan w e r d ui tdrukkel i jk gesteld, dat A a l d e r s geen l i d van 
de C D U was; uit z i jn referaat z o u echter gebleken zijn "hoe dicht zijn 
Ee rw(aa rde ) bij ons s taat ." 2 7 3 
S t o n d A a l d e r s dat inderdaad? I n 1934 bleek hij eerste "geestelijk 
leider" v a n de i n dat jaar opgerichte "Orde der G e t r o u w e Ge tu igen van 
d e n k o m e n d e n Chris tus" te zi jn, een organisatie van orthodox-protestantse 
l eden en sympathisanten van de N S B , ge le id door de vooraanstaande N S B -
er G J . K . b a r o n van L y n d e n van H o r s t w a e r d e . 2 7 4 R o n d 1936 brak A a l d e r s 
echter weer met deze orde, vanwege de zijns inziens te grote b ind ing aan 
de N S B . 2 7 5 A a n g e n o m e n moet w o r d e n dat hi j , onder de indruk van haar 
hooggestemde fraseologie, het werkeüjke karakter van deze orde niet 
doo rz i en h e e f t . 2 7 6 D a a r m e e is i n overeenstemming dat hij i n maart 1936 
te L e e u w a r d e n voor de Gere formeerde Vereen ig ing voor Daadwerke l i jke 
Vredesac t i e o p t r a d , 2 7 7 waarvan de doe le inden toch w e l volstrekt tegen­
gesteld aan die van de N S B waren. W e l k a n men bij A a l d e r s een grote 
onvastheid i n z i jn op t reden op pol i t iek ter re in vaststellen; terecht typeert 
D a m h e m als " z w e r v e n d " . 2 7 8 
O p A a l d e r s ' poütieke act ivi tei ten is enigszins ui tvoer ig ingegaan 
vanwege de daarbij geb leken weerstanden i n het Ams te rdamse H e r s t e l d 
V e r b a n d tegen z i jn op t reden voor de C D U . M e n k a n z i c h afvragen o f die 
weers tanden niet vee l sterker waren ten aanzien van Buskes , die een veel 
meer vooraanstaande r o l i n de C D U speelde, a l legde hij z i c h i n zi jn 
po l i t i eke op t reden duidel i jke beperk ingen op . V a n dergelijke weerstanden 
bli jkt toch maar betrekkel i jk weinig . Zojuis t is duidel i jk geworden dat een 
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van de klagers over A a l d e r s ' op t reden ook zi jn ongenoegen over Buskes ' 
C D U - a c t i v i t e i t e n vanuit O o s t e r e n d ui tgesproken had. In 1931 wendde 
G e e l k e r k e n z i c h tot Buskes naar aanle id ing van de publ icat ie van een 
resolut ie , aangenomen op een vergader ing van voorgangers-leden van K e r k 
en V r e d e van m e i van dat jaar . D a a r i n verpüchtten de voorgangers z i c h 
onder meer o m de principiële onverenigbaarheid van oor log en evangelie 
ernst ig aan h u n gemeente voor te houden , op iedere mogeli jke wijze. 
G e e l k e r k e n stelde Buskes als hoofdbestuurs l id van K e r k en V r e d e 
medeverantwoordel i jk voor deze resolutie. H i j was er erg onge lukkig mee, 
want het leek h e m een manie r o m "de heele b o e l kapot te maken." 
G e e l k e r k e n z e i inzake het oorlogsvraagstuk he lemaal niet zo ver van 
Buskes af te staan. W e l beschouwde hij diens standpunt als een "onjuist 
radical isme", maar als tegenwicht tegen het voortzet ten van de oude sleur 
inzake bewapen ing v o n d hij het zo k w a a d nog niet. H i j h a d het al t i jd 
b i jzonder i n Buskes gewaardeerd , dat deze streng gescheiden h i e l d wat hij 
persoonl i jk van deze d ingen v o n d en wat hij vanaf de kansel en i n z i jn 
ambtel i jk we rk deed b l i jken . U i t de K e r k en Vrede- reso lu t ie v ie l a f te 
le iden , dat dit n u anders we rd , maar G e e l k e r k e n hoopte dat Buskes dit i n 
het openbaar w i l d e ontkennen. V o o r a l van be lang was Gee lke rkens vast-
stel l ing, dat er reeds "zeer velen" wa ren (naar m e n moet aannemen: 
b innen het H e r s t e l d V e r b a n d ) die Buskes ' houd ing sterk veroordee lden . E r 
dreigde n u n ieuwe verwar r ing en verdee ldhe id te komen , "terwijl e lkaar 
verstaan en i n be l e id voortgaan mèt e lkander zoo b r o o d n o o d i g is voor 
onze k le ine g r o e p . " 2 8 0 
Buskes ' an twoord aan G e e l k e r k e n is niet bekend ; we l k a n geconsta-
teerd w o r d e n dat de zaak geen beletsel heeft gevormd voor Buskes ' 
terugkeer naar A m s t e r d a m - Z u i d i n 1932. D a a r w e r d hij slechts inc identeel 
geconfronteerd met bezwaren tegen zi jn po l i t i eke activiteiten. B e g i n 1935 
w e r d bij de ke rke raad van A m s t e r d a m - Z u i d geprotesteerd tegen het feit, 
dat Buskes adhesie be tu igd h a d aan een oproep tot amnestie voor de 
muiters van " D e Z e v e n Provinciën". H e t protesterende k e r k l i d meende dat 
het hier o m een voornamel i jk van communis ten uitgaande actie ging. H e t 
ondersteunen van een dergel i jke actie en het predikant-z i jn bij de 
Gere fo rmeerde K e r k e n i n H e r s t e l d V e r b a n d gingen zijns inziens niet 
s a m e n . 2 8 1 
Nada t de ke rke raad geantwoord h a d dat hij geen uitspraak deed en dat 
de klager bij Buskes ze l f moest z i j n , 2 8 2 schreef deze een tweede brief, 
waa r in hij ook de C D U ter sprake bracht . H i j reageerde op het gerucht 
dat Buskes ' naam zonder diens medeweten gebruikt was, maar achtte dit 
onwaarschijrdijk, waarbij hij verwees naar het voorstel van de federatie-
A m s t e r d a m op het C D U - c o n g r e s o m amnestie te b e p l e i t e n . 2 8 3 O m d a t 
Buskes een toonaangevende plaats i n de federatie innam, was het he lemaal 
niet v r e e m d dat z i jn n a a m op de op roep tot amnestie v o o r k w a m . D e 
klager b lee f bij z i jn m e n i n g dat h ier een taak voor de ke rke raad l a g . 2 8 4 
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synodebesluit van 1936, en ook dre igde bij dat laatste geen overgang naar 
een ander kerkgenootschap. D a a r o m k a n voor een verband tussen de 
synodes van 1926 en 1936 beter aangeknoopt w o r d e n bij H e n d r i k s ' type-
r i n g van de pe r iode van 1920 tot 1950 als een t i jd van zelfvoldaanheid, 
waa r in al le nadruk gelegd w e r d o p het gesloten houden van de eigen 
gelederen. D i t k o n zowe l de u i tzuiver ing van theologische (1926) als van 
pol i t i eke diss identen (1936) ten gevolge hebben. D a n is ook beter te 
verk laren , w a a r o m het besluit van 1936 zowe l de C D U als de N S B trof. 
T e n slotte nogmaals de vraag naar de betekenis van het H e r s t e l d 
V e r b a n d voor de C D U . D i e was voora l gelegen i n de steun die i n de 
eerste helft van de j a ren der t ig door een aantal jonge predikanten uit di t 
kerkgenootschap geboden w e r d . V o o r a l i n de eerste ja ren daarvan h a d de 
C D U nog een groot tekort aan kader en moet deze steun zeer w e l k o m 
geweest z i jn . T o c h kende deze steun ook i n die fase zijn beperkingen, 
want geen van deze pred ikan ten heeft ooi t een kandidatuur aanvaard, en 
van een actieve deelname aan de verkiezingsstr i jd was vr i jwel nooit 
sprake. A l deze theologen waren i n meerdere o f mindere mate beïnvloed 
d o o r de dialect ische theologie. T o c h moet de betekenis h iervan voor de 
C D U niet overschat worden , want afgezien van Buskes en i n vee l mindere 
mate D i e p e r s l o o t hebben zij zo goed als geen bi jdragen aan de C D U -
b laden geleverd, waardoor zij deze theologische denkbee lden i n de C D U 
h a d d e n kunnen verbre iden , terwij l ook i n de bi jdragen van Buskes en 
D i e p e r s l o o t de dialect ische theologie slechts spaarzaam aan b o d k w a m . 
7.5. D e Neder landse H e r v o r m d e K e r k . 
D e Neder l andse H e r v o r m d e K e r k t rad i n de j a r en der t ig niet als een 
eenheid naar bui ten . D e theologische verschi l len b innen dit kerkgenoot-
schap waren zeer groot, met aan het ene uiterste groepen vri jzinnigen, 
aan het andere de Gere fo rmeerde B o n d . D o o r d a t synodes h u n taken niet 
inhoudel i jk , maar bestuurl i jk opvatten, w e r d van bovenaf geen werkel i jke 
l e id ing gegeven. D i t betekende dat de plaatselijke pred ikanten en kerke-
raden een zeer grote e igen speelruimte hadden, ook op pol i t iek gebied . 
H e t gevolg hiervan was dat p red ikan ten z i c h openl i jk voor de C D U 
k o n d e n u i t spreken en daar zelfs p ropaganda voor konden voeren, zonder 
moei l i jkheden van hogerhand te ondervinden. D e keerzijde van deze 
meda i l l e was echter, dat d o o r hervormde p red ikan ten ook po l i t i eke 
denkbee lden ve rkond igd konden worden , die fundamenteel tegenstrijdig 
waren aan die van de C D U , doordat zij i n nationaal-socialist ische richting 
gingen. V o o r de C D U waren dergeli jke uit lat ingen aanle id ing tot scherpe 
stel l ingname. M e t beide categorieën predikanten zu l l en wij ons h ieronder 
bez ighouden . 
W a t de laatste groep betreft we rd d o o r de C D U veruit de meeste 
aandacht besteed aan de A m s t e r d a m s e predikant A . G . H . van Hoogenhuyze . 
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V o o r het eerst gebeurde dit , toen hij i n 1931 de commandant van de 
vri jwil l ige burgerwacht verzocht h a d eventuele verstoring van de orde te 
verh inderen bij een d o o r h e m georganiseerde "bidure inzake de Russ ische 
geloofsvervolgingen". V a n Hoogenhuyze verwachtte een dergeli jke orde-
vers tor ing bl i jkbaar van communis t i sche zijde. D e C D U keurde dit scherp 
af: o rdehandhaving was een zaak van de pol i t ie . D e Ams te rdamse afdel ing 
verzocht de algemene ke rke raad van de hervormde gemeente ervoor te 
zorgen, dat voor taan geen burgerwacht meer i n de a r m genomen w e r d ter 
bescherming van een manifestatie, waarvoor hij een kerkgebouw h a d 
afgestaan. O f de afdel ing an twoord op dit verzoek gekregen heeft, is 
niet duidel i jk . 
E e n nadere aanduid ing van de r ich t ing waar in V a n Hoogenhuyzes 
po l i t i eke denkbee lden g ingen kreeg de C D U , toen hij naar aanle id ing van 
de ui ts lag van de gemeenteraadsverkiezing van datzelfde jaar pleit te voor 
een "protestants eenheidsfront". D e A m s t e r d a m s e predikant constateerde 
dat de C H U i n de hoofds tad slechts 26.000 s temmen gekregen had , terwij l 
de he rvormde gemeente 225.000 z ie len telde. "Steeds meer valt ons 
gedoopte vo lk het social isme toe." H i j hoopte dat alle protestantse 
chris tenen z i c h z o u d e n verenigen op een p rogramma, dat de bestr i jding 
van "rood" en "rooms", maar ook van eenzijdige ontwapening bevatte. 
U i t e r a a r d wees de C D U , i n de pe rsoon van V a n der B r u g , dit af. H i j 
verweet V a n H o o g e n h u y z e nergens de oorzaken van de afval naar het 
social isme te onderzoeken ; de ke rken zel f droegen daarvoor een grote 
veran twoorde l i jkhe id . Eers te p rogrampunt voor een werkel i jk vruchtbare 
samenwerk ing z o u ernstig streven naar principiële vernieuwing van het 
maatschappel i jk leven moe ten z i j n . 2 9 3 
V a n H o o g e n h u y z e bewoog z i c h ook op internat ionaal terre in . O p het 
congres van de b o n d tot verdedig ing en verbre id ing van het protestantis-
me te S t o c k h o l m i n 1932 sprak hij over bolsjewisme en christel i jke 
cul tuur . V o o r N e d e r l a n d plei t te hij voor een sterke man, die het met G o d 
voor ogen aandurfde al le van R u s l a n d uit gevoerde propaganda voor 
revolut ie en atheïsme onverbiddel i jk uit te roe ien . In reactie h ie rop 
meende Buskes dat de weg van V a n Hoogenhuyze ui t l iep op een christeli jk 
fascisme, dat voor het protestantisme een groter gevaar vo rmde dan het 
godde loze b o l s j e w i s m e . 2 9 4 O o k Buskes achtte het gevaar van het bolsje-
wisme groot, maar daartegenover d iende niets dan het evangelie geplaatst 
te w o r d e n . H e t p l e i d o o i van z i jn hervormde col lega voor een sterke m a n 
was echter v o l k o m e n i n str i jd met het evangelie. 
I n Het Handelsblad reageerde V a n Hoogenhuyze op Buskes ' stell ingna-
me. A l t i j d als de v r i jhe id van de democra t ie misbruik t was, was het gezag 
van de sterke m a n de reactie geweest; als voorbee lden hiervan wees V a n 
H o o g e n h u y z e op N a p o l e o n en M u s s o l i n i . T o c h h a d hij , toen hij i n 
S t o c k h o l m voor een sterke m a n pleitte, niet hen op het oog gehad, maar 
bijbelse f iguren als M o z e s , G i d e o n en Je remia . Buskes verklaarde echter 
bij het l ezen van V a n Hoogenhuyzes S tockholmse rede geen ogenbl ik aan 
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hen gedacht te hebben. H i j achtte het onwerkel i jk , onhis tor isch en 
onbijbels o m deze figuren uit het volk van de theocratie een plaats te 
w i l l e n geven i n de tegenwoordige t i jd. Daarb i j was Je remia d a n ook nog 
een verkeerd gekozen voorbee ld . "Ds . V a n Hoogenhuyze z o u zeker tegen 
deze defaitist een massale betooging voor 'godsdienst, gezin en gezag' 
hebben georganiseerd." Buskes vroeg V a n Hoogenhuyze zi jn ideeën over 
een sterke m a n o p een vergader ing ui teen te zetten; hijzelf verklaarde 
z i c h be re id , z i jn denkbee lden daar tegenover te p l a a t s e n . 2 9 6 B l i jkbaar is 
V a n H o o g e n h u y z e niet op dit verzoek ingegaan. 
T e n tijde van deze discussie was V a n Hoogenhuyze nog l i d van de 
Chr i s t e l i jk -His to r i sche U n i e , want op de i n maart 1933 gehouden algemene 
vergader ing van de U n i e d iende hij een mot ie i n , waar in ui tgesproken 
w e r d dat een kracht ige reger ing desnoods zonder volksver tegenwoordiging 
le id ing z o u moe ten geven, en waar in gepleit w e r d voor een wettelijk 
v e r b o d van de C P N . D e redact ie van De Nederlander had een dergeli jke 
reger ing als misschien Russ i sch , Italiaans of D u i t s , maar zeker niet 
Nede r l ands afgewezen, waarover Buskes z i c h verheugd b e t o o n d e . 2 9 7 
A a n g e n o m e n moet w o r d e n dat V a n Hoogenhuyze geen l i d van de C H U 
gebleven is, want vanaf 1933 ontpopte hij z i c h steeds meer als een 
bewonderaar van het nationaal-social ist ische D u i t s l a n d . 2 9 8 Waarschi jn l i jk 
heeft hij z i c h niet bij de N S B aangesloten; i n 1939 ontkende hij üd te 
z i j n , 2 9 9 e n ook D a m noemt h e m niet als tot de N S B behorend p red i ­
k a n t . 3 0 0 
U i t het bovenstaande k a n niet meer geconc ludeerd worden dan de 
sympathie voor het nat ionaal-social isme van één hervormde predikant , zij 
het dat deze een vooraanstaande plaats i n de hervormde were ld innam. I n 
1934 b leek echter, dat er meer aan de h a n d was. N a het zogenoemde 
Jo rdaanoproe r van dat jaar hadden achtt ien hervormde A m s t e r d a m s e 
p red ikan ten z i c h i n een te legram tot de reger ing gewend. D a a r i n hadden 
zij enerzijds de ongeregeldheden onvoorwaardel i jk afgewezen, maar 
anderzi jds de reger ing verzocht de steunuitkeringen, die beneden het 
bes taansminimum dre igden te komen , op het oude p e i l terug te brengen. 
A l s m i d d e l e n daarvoor hadden de predikanten gewezen op de mogel i jkhe id 
van scherpere bezuin ig ingen en van verzwaring van de belasting op de 
hogere inkomens . H e t opval lende is n u dat dit telegram, waarvoor V a n 
H o u t e n zi jn d iepe dankbaarhe id h a d ui tgesproken, bl i jkbaar ook door V a n 
H o o g e n h u y z e onder tekend w a s . 3 0 1 D i t was n u niet, wat men van een 
predikant met nat ionaal-social is t ische sympathieën z o u verwachten. 
S p o e d i g daarop n a m V a n Hoogenhuyze echter de mogeli jk h ie rdoor 
ontstane twijfels over z i jn standpunt weer weg, want i n oktober van 
datzelfde jaar n a m hij samen met z i jn hervormde col lega ds. mr . L . C . W . 
E k e r i n g , d ie i n 1936 tot de N S B z o u toetreden, het ini t iat ief tot een 
" O p e n B r i e f aan O v e r h e i d en V o l k van Neder land" . D a a r i n w e r d wel iswaar 
opn ieuw bezwaar gemaakt tegen bepaalde bezuinigingsmaatregelen van de 
regering, maar toch voo ra l tegen het feit dat de regering de N S B op de 
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lijst van voor ambtenaren ve rboden organisaties geplaatst had , terwij l de 
S D A P daar niet op v o o r k w a m . E n dat, terwij l de N S B toch zo duidel i jk te 
kennen gegeven had , de wettige weg te w i l l e n bewandelen en t rouw te 
w i l l e n z i jn aan Oranje , hetgeen van de S D A P niet gezegd k o n worden . 
D e z e open b r i e f was i n eerste instantie onder tekend door achtt ien 
hervormde p red ikan ten en één doopsgezinde. Nada t hij ter onder tekening 
aan alle Nede r l andse p red ikan ten toegezonden was, we rd hij door nog 
eens 100 p red ikan ten onderschreven, wat het totaal aantal ondertekenaars 
op 119 bracht . V a n deze 119 behoorden er 96 tot de H e r v o r m d e K e r k . 
S te l l ig waren dit niet a l l emaa l sympathisanten van de N S B en waren er 
ook, d ie met h u n adhesie h u n ontevredenheid over de werk ing van het 
po l i t i ek bestel i n het algemeen, en over de grote protestantse parti jen i n 
het b i jzonder tot u i t d r u k k i n g w i l d e n b r e n g e n . 3 0 2 
I n z i jn react ie op de b r i e f van de negentien verklaarde het C D U - l i d P . 
Tjebbes, dat hij z i c h niet op het s tandpunt stelde dat p red ikan ten z i c h 
niet met po l i t i ek moesten bemoeien . W a s dat het geval, dan h a d de C D U 
ook het te legram van de acht t ien pred ikan ten moeten afkeuren en dat h a d 
zij terecht niet gedaan. M a a r w e l moest een ui tspraak van p red ikan ten 
vo ldoen aan twee voorwaarden: zij moest sober zi jn en i n grote stijl 
gedaan w o r d e n . H e t getuigenis van de negentien vo ldeed daaraan niet. I n 
zi jn par t i j t rekken voor de N S B en z i jn sch i lder ing van deze partij als 
vader landsl ievender dan de S D A P was het "doodgewone anti-socialistische 
en -communis t i sche p o l e m i e k . " 3 0 3 
D i t was niet de laatste maa l dat V a n Hoogenhuyze kr i t iek van de C D U 
z o u u i t lokken . I n 1938 w e r d de commandant van de Du i t s e kruiser 
"Emden" i n de gelegenheid gesteld een krans te leggen bij het graf van 
M i c h i e l de R u y t e r i n de N i e u w e K e r k . T e r w i j l Du i t s e mar iniers i n de ke rk 
s tonden opgesteld, speelde het orgel het Deutschland-lied, het H o r s t 
Wesse l - l i ed en het W i l h e l m u s . V a n Hoogenhuyze beantwoordde de toe­
spraak van de D u i t s e commandan t met het u i t spreken van de wens, dat 
D u i t s l a n d en z i jn mar ine gezegend en tot zegen moch ten z i j n . 3 0 4 
G o r s e l i n k toonde z i c h hierover uiterst verontwaardigd. H i j c i teerde een 
aantal regels uit het H o r s t Wesse l - l i ed , en wees e rop dat het gezongen 
w e r d d o o r degenen, d ie op de pred ikan ten van de "Beli jdende K e r k " 
we rden losgelaten. G o r s e l i n k r ichtte z i c h voo ra l tegen V a n Hoogenhuyzes 
zegewens; hij vroeg z i c h af wat m e n z i c h moest voorstel len bij een 
mar ine d ie tot zegen was. Daa rb i j bracht hij de were ldoor log i n her inne­
r ing , waa r in de Du i t s e mar ine vele neutrale schepen tot z inken had 
gebracht, onder andere de L u s i t a n i a met 2.000 passagiers. M a a r ook met 
het oog op de toekomst was dit uiterst bedenkeli jk: V a n Hoogenhuyze had 
een zegen gevraagd over D u i t s oorlogstuig, "waarmee misschien straks 
onze e igen jongens aan f la rden w o r d e n geschoten." G o r s e l i n k e indigde met 
de vraag, o f dit alles maar zonder protest k o n p l a a t s v i n d e n . 3 0 5 
D e z e suggestie w e r d opgenomen door het A m s t e r d a m s e hervormde 
C D U - l i d G . M . van P o p p e l . H i j vroeg al le A m s t e r d a m s e bel i jdende en 
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d o o p l e d e n van de H e r v o r m d e K e r k , die ins temden met Gorse l inks ar t ikel , 
h e m een briefkaart met h u n naam en adres te sturen. M e t een ui tvoerig 
schrijven z o u d e n die d a n bij de Ams te rdamse ke rke raad gedeponeerd 
w o r d e n . 3 0 6 I n een volgende oproep w e r d de k r i n g van degenen die k o n d e n 
reageren verbreed tot he rvormden i n heel Nede r l and , want het gebeurde 
i n de N i e u w e K e r k was "een blamage ... voor heel de H e r v o r m d e K e r k van 
N e d e r l a n d . " 3 0 7 
H e t resultaat was echter niet i nd rukwekkend : uiteindeli jk kwamen 216 
adhesiebetuigingen b i n n e n . 3 0 8 Opgemerk t dient daarbij te worden , dat 
gevraagd w e r d ins temming te betuigen met een protestschrijven, waarvan 
de tekst nog niet gepubl iceerd was; dit k a n voor sommigen (velen?) 
aanle id ing geweest z i jn niet te reageren. I n de b r ie f ze l f valt op, dat de 
zaak van haar actueel-pol i t ieke lading, i n Gor se l i nks ar t ikel nog zo 
duidel i jk aanwezig, on tdaan was. Gepro tes tee rd w e r d tegen het zegenen 
d o o r een pred ikan t van "een Oor logswapen" , zonder dat erbij gezegd 
werd , dat het o m de Du i t s e mar ine ging. O o k het spelen van het H o r s t 
W e s s e l - l i e d w e r d niet ve rme ld . D e br ie f d r o n g er bij de ke rke raad op aan 
het d o o r V a n H o o g e n h u y z e i n de N i e u w e K e r k gesprokene "beslist" te 
veroorde len , "speciaal wat aangaat de zegenbede voor een m o d e r n oor­
l o g s w a p e n . " 3 0 9 
I n zi jn an twoord deelde de A m s t e r d a m s e kerkeraad mee dat hij beslo­
ten had , de ver tegenwoordiging van de ke rk i n zaken die niet de ke rk als 
zodan ig raakten voor taan te doen geschieden door niet-predikanten. D e 
ke rke raad k w a m hier toe op g r o n d van de overweging, "dat i n deze 
ernstige en verwarde t i jden alles moet w o r d e n gedaan o m te voorkomen , 
dat de K e r k en haar ambtsdragers, door z i c h te begeven op het terre in 
dat het hunne niet is, aan het evangelie schade toebrengen." D e ke rke raad 
wees er nog op, dat de N i e u w e K e r k naast de functie van bedehuis ook 
nog d ie van begraafplaats van be roemde mannen had. D e A m s t e r d a m s e 
init iat iefnemers tot het protest toonden z i c h dankbaar, dat h u n br ie f niet 
vruchteloos was gebleven, a l meenden z i j , dat de N i e u w e K e r k i n haar 
tweede functie ook het karakter van bedehuis b e h i e l d . 3 1 0 
G e d u r e n d e de gehele j a r en der t ig was V a n Hoogenhuyze bij z i jn 
geruchtmakende activitei ten d o o r de C D U op de voet gevolgd. Twee maa l 
was vanuit de C D U bij de ke rke raad tegen zi jn opt reden geprotesteerd, de 
laatste m a a l zelfs met een zeker succes. D a t het bij de anti-socialistische 
en van sympathie voor het nationaal- social isme getuigende ini t iat ieven van 
V a n H o o g e n h u y z e niet a l leen maar o m een ind iv iduee l op t reden ging, maar 
dat hij d o o r anderen i n de H e r v o r m d e K e r k gedeelde opvatt ingen ver­
w o o r d d e was gebleken bij de open br ie f van de negentien predikanten, 
waarmee ui te indel i jk 96 hervormde predikanten hun ins temming betu igd 
hadden . U i t de re la t ief grote aandacht van de C D U voor V a n 
H o o g e n h u y z e valt niet a l leen haar waakzaamheid voor nat ionaal-
social ist ische tendenzen, maar ook haar be t rokkenhe id bij de gang van 
zaken i n de H e r v o r m d e K e r k af te le iden . 
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E e n stap verder d a n V a n H o o g e n h u y z e g ing zi jn A m s t e r d a m s e col lega 
ds. mr . L . C . W . E k e r i n g , want hij sloot z i ch , zoals gezegd, wèl bij de N S B 
aan. I n 1939 verdedigde E k e r i n g voor de bi jzondere ke rke raad van de 
he rvormde gemeente van A m s t e r d a m de stel l ing dat de N S B de verhouding 
tussen ke rk en staat w i lde , d ie al t i jd d o o r de oude gereformeerde theolo-
gen ve rded igd was. A l s opponent t rad de bekende hervormde theoloog dr. 
K . H . M i s k o t t e op , d ie aantoonde dat het nat ionaal-social isme eropuit was 
de staat over de ke rk te d o e n heersen. N a een uur gediscussieerd te 
hebben k o n de ke rke raad nog niet tot een uitspraak komen; op een 
volgende vergader ing z o u de besprek ing voortgezet worden . G o r s e l i n k 
verbaasde z i c h hierover , evenals over het feit dat een predikant voor de 
ke rke raad een verded ig ing van het nat ionaal-social isme mocht houden . U i t 
Das Schwarze Korps, het orgaan van de SS, ci teerde hij de passage 
waar in voorges te ld w e r d de parasi terende predikanten maar eens echt aan 
het we rk te zetten. "Is het d a n nog niet duidel i jk , dat het nat ionaal-
social isme z i c h eerst d o o r de hu lp van de R o o m s e en Protestantse C h r i s -
tenen i n het zade l laat he lpen , o m daarna ke rk en geesteli jkheid te 
v e r t r a p p e n ? " 3 1 1 
B i j de ve rk iez ingen voor de A m s t e r d a m s e gemeenteraad van 1939 s tond 
ds. E k e r i n g op de tweede plaats van de N S B - l i j s t . T i jdens de campagne 
voor deze verk iez ingen deed de N S B een aanval op een joodse ijssalon i n 
de Rijnstraat . G o r s e l i n k plaatste dit tegenover de morgenwi jd ing die ds. 
E k e r i n g voor de A V R O - m i c r o f o o n gehouden had. "Missch ien was Dominé 
juist bez ig met het p repa re ren van zi jn morgenwijd ing toen zi jn part i j-
genoten de min i a tuu r -pogrom ensceneerden. A l s hij d ie tijd eens gebruikte 
o m zi jn part i jgenoten de eerste beginselen van het Chr i s t endom bij te 
b r e n g e n ? " 3 1 2 I n G o r s e l i n k h a d de C D U een commentator , die niet be re id 
was het op t reden van een h e r v o r m d predikant ten gunste van de N S B 
onaangevochten te laten. 
U i t het bovenstaande m a g zeker niet de conclusie ge t rokken worden , 
dat de hoofds t room onder de he rvormde predikanten , of onder de l eden 
van de H e r v o r m d e K e r k , i n meerdere o f mindere mate de nat ionaal-
social ist ische beginselen was toegedaan. D a t was zeker niet het geval, a l 
bleek uit het adres van de 119 pred ikanten , dat het ook weer niet o m 
hoge u i tzonder ingen g ing wanneer hervormde pred ikan ten een bepaalde 
mate van sympathie voor de N S B aan de dag legden. D e hoofds t room, 
zowe l onder de l eden als onder de predikanten , moet veeleer als 
chris te l i jk-his tor isch beschouwd worden . D e C D U kreeg i n ieder geval 
slechts bet rekkel i jk we in ig steun van hervormde predikanten; voora l haar 
standpunt van nat ionale ontwapening stuitte b innen de H e r v o r m d e K e r k op 
verzet. 
In 1930 behande lde de he rvormde synode het voorstel ins temming te 
betuigen met een resolut ie van de W e r e l d b o n d voor internat ionale vr iend-
schap d o o r de ke rken . I n die resolutie w e r d ui tgesproken dat een over-
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he id , d ie een o o r l o g z o u beginnen zonder eerst getracht te hebben door 
arbitrage het geschi l op te lossen, niet o p de steun van de ke rken z o u 
kunnen rekenen . D e he rvormde synode verwierp dit voorstel echter. U i t 
z i jn commentaar h ie rop b leek Jungcurts geneigdheid van d ik hout p l anken 
te zagen. "Dat de ke rk en honderden harer d ienaren nog alt i jd maar niet 
begri jpen, dat het mi l i t a i re vraagstuk een al lesbeheersend p rob leem is 
geworden i n onze t i jd en dat mi l l ioenen gelovigen het stell ig niet weer 
zu l l en verdragen, dat bij een n ieuwe oor log de helse werktuigen van het 
kapi ta l i sme d o o r een verb l inde geestel ikheid zu l l en gezegend worden , 
getuigt van een inner l ike verwording , d ie ontstellende afmetingen heeft 
aangenomen, j a , d ie welhaast onherstelbaar l i j k t . " 3 1 3 
D a a r s tond d a n tegenover dat de a l vaker genoemde N C S V - s e c r e t a r i s 
N . Stufkens op de jaarl i jkse toogdag van de hervormde predikanten 
volgens Jungcur t "een verbl i jdende en verrassende instemming" gevonden 
h a d voor z i jn "zeer rad ica le p l e idoo i " ten aanzien van het oorlogsvraag-
stuk. Jungcur t meende dat prof. S lo temaker de B r u i n e "in tragiese een­
zaamheid" w e l een bestr i jding, maar geen betere oploss ing h a d weten te 
g e v e n . 3 1 4 W i e op g r o n d h ie rvan z o u menen, dat de H e r v o r m d e K e r k wat 
het oorlogsvraagstuk be t rof n u "om" was, k w a m echter bedrogen uit . W a n t 
voor de samenkomsten i n de G r o n i n g e r M a r t i n i k e r k over het vredesvraag­
stuk h a d de commiss ie voor de inwendige zend ing van de hervormde ke rk 
weer n i e m a n d ui tgenodigd, d ie op het standpunt s tond dat oo r log en 
evangelie een onverzoenl i jke tegenstelling vo rmden . 
U i t e r a a r d bet reurde Buskes dit. "De kerk heeft weer eens voor de 
zooveelste m a a l gekozen voor nationale bewapening en de aanvaarding van 
de oo r log als laatste m i d d e l tot beslecht ing van internationale geschillen." 
Buskes ' voornaamste bezwaar tegen de referaten van de vier theologische 
hoogleraren (J . de Z w a a n , T h . L . Ha i t j ema, W . J . A a l d e r s en J . R . S lo temaker 
de B r u i n e ) was, dat er - misschien met u i tzonder ing van dat van D e 
Z w a a n - i n v e r z u i m d w e r d het eigenlijke karakter van de oo r log te 
bepa len en te ont leden. Z e hande lden niet over de werkel i jke oor log , maar 
over een op de s tudeerkamer geconstrueerd oorlogsbegrip. N ie t t emin wekte 
Buskes op , de i n d ruk uitgegeven referaten te l e z e n . 3 i s "De besten van 
onze tegenstanders inzake het oorlogsvraagstuk zi jn hier aan het 
w o o r d . " 3 1 6 
Bes t r i jd ing van h u n opvatt ingen ondervonden de vier hoogleraren ook 
van de kant van de hervormde evangelist H i l b r a n d t B o s c h m a . I n Het vier-
professoren-boekje waagde hij het, als "eenvoudig evangelist", het tegen 
hen op te nemen, maar h a d G o d ook niet door m i d d e l van een ezel tot 
B i l e a m g e s p r o k e n ? 3 1 7 De Strijder was zeer enthousiast over dit boekje. 
B o s c h m a z o u e r i n aangetoond hebben, dat de hoogleraren het vraagstuk 
van ge loof en o o r l o g zo moei l i jk gemaakt hadden , dat het de mensen ging 
duize len ; ze l f h a d hij getracht, het vraagstuk op eenvoudige wijze op te 
l o s s e n . 3 1 8 I nde rdaad is i n het vierde hoofdstuk gebleken, dat Boschma ' s 
beschouwingen z i c h d o o r een grote mate van recht l i jnigheid kenmerkten . 
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O v e r het geheel genomen onde rvond de C D U met haar ontwapenings­
standpunt meer bestr i jding d a n steun vanuit de H e r v o r m d e K e r k . V o o r 
zover he rvormde p red ikan ten z i c h op dit standpunt stelden, wat voo ra l 
b leek uit h u n l idmaatschap v a n K e r k en V r e d e , behoorden zij overwegend 
tot het vr i jz innige dee l van de H e r v o r m d e K e r k , en maakte het karakter 
van orthodox-protestantse partij dat de C D U had, aanslui t ing daarbij niet 
voor de h a n d l iggend . D e C D U moest het daardoor i n hoofdzaak hebben 
van de betrekkehjk weinige rechtz innig-hervormde pred ikan ten die voor 
het s tandpunt van nat ionale ontwapening kozen . 
E n k e l e n van hen z i jn i n de voorafgaande hoofdstukken a l aan de o rde 
gekomen e n hoeven h ier niet opn ieuw i n den brede besproken te worden . 
D a t geldt voor M . van der V o e t , d ie reeds behande ld is als schrijver van 
godsdienstige beschouwingen i n De Christen-Democraat en als voorzi t ter 
van K e r k en V r e d e . V a n der V o e t was ook be re id i n openbare vergaderin­
gen van de C D U o p te t reden; zo i n m e i 1937 te Z a n d v o o r t 3 1 9 en i n j u n i 
van dat j aa r i n H a a r l e m . 3 2 0 Naas t V a n der V o e t dient ds. I. F a b e r van 
S c h o o n o o r d g e n o e m d te w o r d e n als degene onder de hervormde p red ikan­
ten, d ie het meest b e r e i d b leek aan de prakt ische pol i t iek van de C D U 
dee l te nemen, gez ien onder meer zi jn plaats op de kandidatenli jst voor 
de T w e e d e K a m e r v e r k i e z i n g e n van 1937. O o k F a b e r d roeg het ant imil i ta­
rist ische standpunt van de C D U uit, getuige de toespraak die hij i n 1933 
onder de t i te l " M i l i t i a Chr i s t i " i n A l k m a a r h i e l d . 3 2 1 
H e t radicaal-ant imil i tar is t ische standpunt van de G r o n i n g e r predikant 
C . W . C o o l s m a is i n de voorafgaande hoofdstukken voldoende duidel i jk 
geworden . O o k a l eerder genoemd w e r d K A . Schipper , die als theologisch 
student nog bij de N C A P aangesloten was. W a n n e e r hij precies naar de 
C D U overgegaan is, is niet duidel i jk , maar w e l is bekend dat hij als 
h e r v o r m d predikant i n het N o o r d h o l l a n d s e E t e r s h e i m bere id was i n het 
openbaar voor de C D U o p te t reden. In 1936 sprak hij voor de afdeling-
H o o r n , 3 2 2 en i n de aan loop naar de Statenverkiezingen van 1939 te 
Z a a n d a m . 3 2 3 
D e genoemde he rvormde p red ikan ten zi jn stel l ig niet de enigen geweest 
die b e r e i d waren de C D U op een o f andere wijze te steunen, maar de 
activiteit van anderen droeg een te inc identee l karakter o m hier ve rme ld 
te w o r d e n . W e l moet ten slotte nog stilgestaan w o r d e n bij het op t reden 
voor de C D U van de Ro t t e rdamse hervormde predikant A . R . Rutgers , d ie 
i n het v ierde hoofdstuk a l genoemd is als een van de or thodox-hervormde 
p red ikan ten i n K e r k en V r e d e . D i t op t reden is nameli jk enige t i jd van 
meer d a n inc idente le aa rd geweest. 
V o o r a l i n 1936 en volgende j a ren legde Rutgers een vrij grote act ivi­
teit ten gunste van de C D U aan de dag. O p de i n september 1936 te 
R o t t e r d a m gehouden "Landdag" van de C D U ( in feite een provinc ia le 
samenkomst i n de o p e n lucht) sprak hij een s lo twoord , en nog i n dezelfde 
m a a n d was hij be re id V a n H o u t e n te vervangen i n een openbare vergade­
r i n g van de afdel ing-Pernis , waar hij een causerie over het ontwapenings-
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vraagstuk h i e l d . D e m a a n d daarop sprak Rutgers de jaarvergadering 
van de a fde l ing -Ro t t e rdam-Linke r Maasoever t o e , 3 2 5 en i n 1937 h i e l d hij 
spreekbeurten voor de C D U te E n s c h e d e en opn ieuw te R o t t e r d a m . 3 2 6 T e n 
slotte sprak hij o p een verkiezingsbijeenkomst te R o t t e r d a m i n 1939 een 
o p w e k k e n d s l o t w o o r d . 3 2 7 O p g r o n d hiervan z o u m e n verwachten dat 
Ru tge r s ook l i d van de C D U was, maar dit lijkt toch niet het geval 
geweest te z i jn . Buskes vermeldt dat Rutgers w e l de poütieke actie van 
de C D U steunde, maar er z i c h niet bij aangesloten h a d . 3 2 8 
O o k aan de C D U - b l a d e n leverde Rutgers enkele bi jdragen. Z o schreef 
hij een a r t ike l " V o l k , V a d e r l a n d en Chr i s tendom", waar in duidel i jk zi jn 
racücaal-antinmitaristische standpunt tot u i t ing k w a m . H i j schetste daar in 
een mobi l i sa t ie van alle beschikbare volkskrachten bij de imper ia l is t i sch-
gezinde vo lkeren ; op g r o n d hiervan hadden ook de democrat ische vo lke ren 
z i c h gedwongen geacht tot eenzelfde mobil isat ie . D e kerken en chris tenen 
moch ten h ier echter niet aan meedoen, maar d ienden hun eigen roep ing 
t rouw te bl i jven, "eigen bestaan en bezi t i n de weegschaal te leggen ten 
dienste van G o d s Vredes - r i j k op aarde." H e t evangelie kende nameli jk 
geen andere weg tot ze l fbehoud "dan i n de zelfovergave aan de Gees t der 
L i e f d e , we lke vurige k o l e n hoopt op 't hoo fd der overweld igers . " 3 2 9 
D e z e u i t ing van Rutgers ' chris ten-ant imihtar isme is weergegeven o m 
duide l i jk te maken , we lke fundamentele wijziging er i n zi jn denkbeelden 
op t r ad toen hij i n 1939 dit ant imil i tar isme vaarwel ze i . In de b r ie f waar in 
hij bedankte voor het l idmaatschap van K e r k en V r e d e schreef hij tot de 
overtuiging gekomen te zi jn, "dat paraatheid van ons volk tot afweer van 
de overweld ig ing door daemonische ideologieën niet moet worden afgewe­
zen of be s t r eden . " 3 3 0 D i t bedanken k w a m overeen met de omslag i n de 
h o u d i n g van een aantal H . V . - p r e d i k a n t e n , maar anders dan bij hen lag de 
achtergrond van Rutgers ' verander ing van inzicht niet i n de ui tspraken 
van K a r l B a r t h (ui teraard i n combinat ie met de voortgaande agressie van 
het D e r d e R i j k ) , maar i n hetgeen hij op een reis i n het door burgeroor log 
verscheurde Spanje i n 1938 gezien had . 
O m d a t Ru tge r s ja ren lang een vooraanstaande plaats i n K e r k en V r e d e 
ingenomen had , t rok zi jn afscheid van de vereniging sterk de aandacht. In 
Kerk en Vrede legde hij rekenschap af van de verander ing i n zijn inz ich­
t e n , 3 3 1 terwij l er ook i n de dagbladpers aandacht aan besteed werd . 
V a n u i t K e r k en V r e d e w e r d door Buskes en H i l b r a n d t B o s c h m a op 
Rutge r s ' afscheidsart ikel gereageerd; de ar t ike len van Rutgers , B o s c h m a en 
Buskes we rden door K e r k en V r e d e gezamenli jk g e p u b l i c e e r d . 3 3 2 A a n g e n o ­
m e n moet w o r d e n dat Rutgers ' wijziging van standpunt ook het e inde van 
z i jn op t reden ten gunste van de C D U betekend heeft; na ap r i l 1939 
treffen we daarvan geen sporen meer aan. E i n d januar i 1940 verdween 
zi jn naam uit de i n de k o p van De Christen-Democraat genoemde vaste 
medewerkers . 
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O m d a t de H e r v o r m d e K e r k i n de j a r en der t ig een tegen z ichze l f 
ve rdee ld huis was, heeft zij i n deze j a ren nooi t een officiële ui tspraak 
over de C D U ze l f o f over z aken die i n de pol i t ieke actie van de C D U een 
centrale plaats innamen, zoals het ant imil i tar isme o f het sociale vraag-
stuk, gedaan. O m toch iets over haar ve rhouding tot de C D U te kunnen 
zeggen, is i n het bovenstaande gelet op de houd ing van indiv iduele 
p red ikan ten . D a a r b i j is gebleken dat een betrekkel i jk ger ing aantal 
p red ikan ten uit de rechtz innige vleugel van de H e r v o r m d e K e r k be re id 
was de C D U i n w o o r d en geschrift te steunen. Waarschi jnhjk is dat de 
mee rde rhe id van de p red ikan ten van deze vleugel , voor zover zij z i c h tot 
de po l i t i ek ge roepen voe lden , de C H U gesteund heeft. Daarnaas t v o n d de 
A R P aanhang onder de "gematigde" l eden van de Gere fo rmeerde B o n d , 
terwij l de "zwaardere" B o n d e r s bij de S G P onderdak v o n d e n . 3 3 3 
D e z e po l i t i eke diversiteit b i n n e n de H e r v o r m d e K e r k betekende ook, 
dat de N S B leden en sympathisanten onder de hervormde pred ikan ten 
vond . V a n hen t r ad voo ra l ds. V a n Hoogenhuyze op de voorgrond . U i t de 
grote waakzaamhe id waarmee de C D U zi jn op t reden volgde, bl i jkt een 
sterke belangste l l ing voor het welz i jn van de H e r v o r m d e K e r k . A a n g e n o -
m e n m a g w o r d e n dat een groot dee l van de l eden van de C D U tot de 
H e r v o r m d e K e r k behoorde . V a n de l e id ing van de C D U kennen we het 
l idmaatschap van deze ke rk van V a n der B r u g , Pos thuma, G o r s e l i n k en 
mevr. T r o m p - d e Jong . 
7.6. D e Evange l i sch-Lutherse K e r k . 
O o k l eden èn p red ikan ten uit de Evangel i sch-Lutherse K e r k waren 
actief i n de C D U , zij het dat het h ier o m een ger ing aantal ging. V o o r 
een dee l wa ren zij i n Z w o l l e geconcentreerd . R e e d s i n 1930 h i e l d de 
Lu the r se p red ikan t T h . B . W . G r a m s b e r g een in le id ing voor de C D U - a f d e l i n g 
aldaar, waa r in hij H e e r i n g s De Zondeval van het Christendom besprak. U i t 
deze i n l e id ing b leek dat ds. G r a m s b e r g op het christehjk-
ant imil i tar is t ische standpunt van de C D U stond. E e n eigen accent legde 
hij slechts, toen hij als moge l i jkhe id voor de oploss ing van het oorlogs-
vraagstuk een synthese tussen de denkbee lden van Lu the r , Ca lv i jn en 
E ra smus v o o r s t e l d e . 3 3 4 B i j de gemeenteraadsverkiezing van het jaar 
daarop w e r d de C D U - l i j s t i n Z w o l l e aangevoerd door M . Singer, l i d van 
de Evange l i sch -Lu the r se K e r k ter plaatse. Of f ic iee l het de afdeling weten: 
" O m de eenheid i n de partij te demonst reeren is de lijst gevormd uit 2 
l eden der H e r v o r m d e , 2 l eden der Gere fo rmeerde en 2 l eden der L u t h e r -
sche K e r k . " 3 3 5 I n 1932 w e r d Singer i n het hoofdbestuur van de C D U 
gekozen . 
D s . G r a m s b e r g was niet de enige Lu the r se predikant die b e r e i d was 
voor de C D U op te t reden. O p de algemene vergadering van de C D U van 
a p r i l 1931 w e r d b e k e n d gemaakt dat de A m s t e r d a m s e Lu the r se predikant 
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dr . P . Stegenga A z n . z i c h bij de C D U aangesloten had , omdat haar 
beginselen h e m sympathiek waren en hij deze k o n delen. Stegenga n a m 
een vooraanstaande plaats i n de Evange l i sch-Lutherse K e r k i n . I n 1936 
w e r d hij b e n o e m d tot hoogleraar aan het Lu the r s Seminar ium, dat verbon­
d e n was aan de Univers i t e i t van A m s t e r d a m . B i j z i jn toetreden h a d 
Stegenga ve rk l aa rd van pol i t i ek we in ig verstand te hebben, terwij l z i jn 
geestelijke a rbe id h e m geen t i jd het z i c h h ie r in ernstig te verdiepen. 
D a a r o m w i l d e hij niet voor een kandidatuur o f een spreekbeurt i n aan­
m e r k i n g k o m e n . M a a r w e l was dr. Stegenga be re id naast zijn collega's 
Buskes en F a b e r te spreken op de wijdingsavond, i n december 1931 te 
A m s t e r d a m gehouden ter v ier ing van het eerste lus t rum van de C D U . O o k 
bij deze gelegenheid ze i Stegenga de pol i t i ek niet te begri jpen en geen 
weg te we ten met de moei l i jke vragen, d ie z i c h daarbij voordeden . T o t n u 
toe h a d hij d a n ook nooi t op een vergader ing van pol i t ieke k leur gespro­
ken . D a t hij d i t n u w e l voor de C D U deed kwam, doordat deze partij de 
n o r m van het evangelie zo dicht mogeli jk benaderde. H i j hoopte, dat het 
streven van de C D U z i c h al t i jd en i n alle b i jzonderheden z o u r ich ten naar 
de n o r m e n van C h r i s t u s . 3 3 7 
O v e r di t op t reden van Stegenga voor de C D U ontstond i n de 
Evange l i sch-Lutherse K e r k enige beroer ing . Maarten Luther, het orgaan 
van de Neder l andsche Lu the r sche B o n d voor Chr is te l i jk-Socia le A c t i e , 
d rukte de rede af die de voorzi t ter van de B o n d , J .S. Ruppe r t , op de 
jaarvergader ing gehouden had . R u p p e r t was l i d van het dagelijks bestuur 
van het C N V e n l i d van de Ut rech t se gemeenteraad voor de A R P . In zi jn 
rede keerde R u p p e r t z i c h tegen het feit dat Stegenga z ich nu ineens bij 
de C D U aangesloten h a d en daarvoor ook sprak, terwij l hij z i c h tevoren 
nooi t met de sociale actie ingelaten had . O o k wees R u p p e r t op Stegenga's 
ui tspraak geen verstand van pol i t i ek te hebben. 
Singer , voorzi t ter van de a fde l ing-Zwol le van de C D U , maar tegelijk 
voorzi t ter van de plaatselijke afdel ing van de Luthersche B o n d , had i n 
een ingezonden stuk hier tegen geprotesteerd, maar Maarten Luther h a d 
het niet geplaatst. N u zette Singer z i jn bezwaren tegen Rupper t s rede 
maar i n De Strijder ui teen. H i j verweet R u p p e r t met twee maten te 
meten, want Lu the r se p red ikan ten die voor andere parti jen opt raden het 
hij ongemoeid . B o v e n d i e n h a d R u p p e r t Stegenga's motivatie voor zi jn 
aanslui t ing bij de C D U niet ve rmeld . T e n slotte maakte R u p p e r t ten 
onrechte geen ondersche id tussen het w o o r d voeren op een pol i t ieke 
vergader ing en een toespraak op een wijdingssamenkomst. A l s mot ief voor 
R u p p e r t s op t reden zag Singer de vrees, dat ook anderen uit Lu therse 
k r i n g bij nadere kenn i smaking w e l eens voor de C D U zouden kunnen 
k i e z e n . 3 3 8 
O f R u p p e r t s ops te l l ing daarop van inv loed is geweest blijkt niet, maar 
i n ieder geval bedankte Stegenga i n de l o o p van 1933 weer als l i d van de 
C D U . O v e r dit afscheid onts tond nog enige polemiek, doordat verschi l len­
de b l aden uit een in terview met Stegenga i n De Amsterdammer i n septem-
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ber 1933 de conclus ie t rokken , dat Stegenga het ontwapeningsstandpunt 
vaarwel gezegd had , e n dit vervolgens tegen de C D U ui tspeelden. A a n l e i -
d ing daar toe z o u de muiter i j o p " D e Z e v e n Provinciën" en de daartegen-
over d o o r de C D U aangenomen h o u d i n g geweest zi jn. Over igens h a d ook 
Mat th i j s de V i s s e r deze conclus ie uit het interview getrokken. H i j wees 
e rop dat de C D U het op t reden van de muiters ve roordee ld had , en legde 
Stegenga een aantal vragen voor . A l s m e n het ontwapeningsstandpunt 
aanvaard h a d omdat o o r l o g zonde was, was het dan w e l mogeli jk daarvan 
terug te keren? O f was, n u Stegenga het gezag i n het gedrang zag, 
oo r log geen zonde meer en bewapening geoorloofd? W e r d e n hier door 
Stegenga en d o o r hen d ie hetzelfde gedaan hadden - bl i jkbaar was 
Stegenga niet de enige, d ie voor de C D U bedankt had - niet twee d ingen 
"hoopeloos" met e lkaar v e r w a r d ? 3 3 9 
V i a afdelingssecretaris K r e s s het Stengenga daarop een verk la r ing i n 
De Strijder pub l i ce ren . H e m w e r d voor tdurend gevraagd als par t i j l id op 
po l i t i eke vergader ingen te spreken en dat achtte hij niet z i jn roeping , 
n o c h z i c h z e l f daarvoor bekwaam. Steeds moeten weigeren z o u onvr iende-
lijk k u n n e n l i jken en d a a r o m h a d hij het beter gevonden als l i d te 
bedanken "en als belangste l lend v r i end ten opzichte van de partij te 
staan." M o e t dit een op z ichze l f alles behalve overtuigende redener ing 
geacht w o r d e n , zij past misschien w e l bij i emand die ve rk laa rd h a d geen 
vers tand van pol i t i ek te hebben. E r l i jkt echter meer aan de hand ge-
weest te z i jn . Stegenga verk laarde o o r l o g nog steeds een gruweli jk bedr i j f 
te v inden en z i c h "eigenlijk" niet te kunnen voorstel len, dat een chris ten 
daaraan mee z o u doen . H e t was d a n ook te enen male onjuist, dat hij nu 
voor nat ionale bewapen ing z o u zi jn . M a a r op verschi l lende bi jeenkomsten 
èn bij e igen nadenken was Stegenga tot de on tdekking gekomen, dat hij 
geen an twoord h a d op bepaa lde vragen, verband houdende met het gezag. 
D a a r o m h a d hij besloten, niet meer i n het openbaar over deze onderwer-
p e n te sp reken o f anderen van advies te d i e n e n . 3 4 0 
In een bege le idend commentaar trachtte K r e s s de zaak nog zoveel 
mogel i jk i n het voo rdee l van de C D U uit te leggen door Stegenga's 
bl i jvende vr iendschap voor de C D U te benadrukken . H i j meende dat door 
diens ve rk la r ing een zeer ingr i jpend misvers tand uit de weg was geru imd, 
en z e i e rop te ver t rouwen, dat de dagbladen van de grote christehjke 
part i jen deze ve rk la r ing zouden o v e r n e m e n . 3 4 1 Gecons ta tee rd moet echter 
worden , dat de C D U aan Stegenga's korts tondige activiteit i n de partij 
maar we in ig p lez ie r be leefd heeft en dat diens bedanken haar tegenstan-
ders propagandis t ische mogel i jkheden b o o d . W a t het effect van die 
activiteit b innen de Evange l i sch-Lutherse K e r k geweest is, valt niet vast 
te stellen, maar het l i jkt e rop dat de door Singer gehoopte toes t room uit 
deze ke rk naar de C D U niet plaatsgevonden heeft. V o o r de per iode na 
1933 z i jn geen gegevens omtrent activitei ten i n de C D U van Lu the r se 
p red ikan ten of z i c h als L u t h e r s presenterende l eden meer voorhanden . 
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7.7. Conc lus i e . 
I n zi jn reeds vaker genoemde ar t ikel over de kle ine pol i t ieke parti jen 
is D a a l d e r v a n men ing , dat z i c h i n het op t reden van de C D U ook een 
d o o r h e m als "oecumenisch" omschreven verlangen o m ex-leden van A R P 
en C H U op één christel i jk p rogramma samen te brengen mani fes tee rde . 3 4 2 
Inde rdaad h a d de C D U een minder sterke b ind ing aan een bepaalde kerk 
d a n de A R P of de C H U ; i n haar m i d d e n werk ten hervormden, gerefor­
meerden van het oude en van het nieuwe verband, christelijk-
gereformeerden en lutheranen, o m de voornaamste groepen te noemen, 
broeder l i jk samen. D e z e samenwerking was echter meer een onbedoe ld 
neveneffect van het pol i t ieke streven van de C D U dan een ui t ing van een 
bewust verlangen; het door D a a l d e r veronderstelde "oecumenische" ver lan­
gen n a m i n het geheel van haar pol i t iek slechts een zeer ondergeschikte 
plaats i n . 
D e C D U - l e i d i n g stelde geen nadere voorwaarden aan het l idmaatschap 
d a n de ins t emming met de door Buskes opgestelde, or thodox geformuleerde 
beginselverklar ing. H i e r d o o r vo rmden de or thodoxe protestanten de 
doe lgroep bij uitstek van de C D U . D e reactie van een tweetal or thodoxe 
kerkgenootschappen was echter duidel i jk afwijzend: zowel de gereformeer­
de als de christehjk-gereformeerde synode k w a m e n tot een formele 
ve roorde l ing van de C D U . T e r w i j l de Gere formeerde K e r k e n i n h u n 
ui tspraak geen ondersche id maakten tussen N S B en C D U , deed de Chr i s te ­
li jk Ge re fo rmee rde K e r k dat we l . D e veroorde l ing van de C D U door deze 
be ide kerkgenootschappen moet voora l ve rk laa rd w o r d e n uit een pol i t iek-
rel igieus waardenpat roon, waa r in ant imil i tar isme als vanzelfsprekend 
afgewezen w e r d . 
V a n u i t een ander orthodox-protestants kerkgenootschap, de Gere fo r ­
meerde K e r k e n i n H e r s t e l d V e r b a n d , ontving de C D U belangrijke steun, 
maar dit kerkgenootschap was te klein o m het karakter van de C D U 
geheel te kunnen bepalen. In de Neder landse H e r v o r m d e K e r k manifesteer­
d e n z i c h zeer tegengestelde tendenzen: enerzijds sympathie en steun voor 
het nat ionaal-social isme, anderzijds scherpe afwijzing daarvan, waaraan de 
C D U haar aandeel probeerde te leveren. He tze l fde g o l d voor het mi l i ta i re 
vraagstuk: enerzijds onde rvond het ontwapeningsstreven van de C D U 
bestr i jding, anderzijds was er steun, die echter beperkt bleef tot de 
k le ine g roep or thodoxe p red ikan ten die l i d waren van K e r k en V r e d e . D e 
opste l l ing van de Evange l i sch-Lutherse K e r k sloot z i c h bij die van deze 
inner l i jk verdeelde Neder landse H e r v o r m d e K e r k aan. 
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8. Bezetting en bevrijding: mei 1940 - mei 1946. 
H o e w e l er vanaf oktober 1939 een diepgaande discussie i n de C D U 
gevoerd was over de vraag o f het ontwapeningsstandpunt gehandhaafd 
moest bl i jven, h a d de partij grotendeels haar eenheid weten te bewaren 
(zie hoofdstuk 4) . Slechts een k l e i n dee l van de prominenten h a d i n de 
ui tkomst van de discussie aanle id ing gevonden z i c h uit de l e id ing terug 
te t r ekken (Inne de Jong) of zelfs als l i d te bedanken (mevr. T r o m p - d e 
Jong) . S p o e d i g na m e i 1940 zouden vooraanstaande C D U - e r s echter zeer 
verschi l lende r ich t ingen inslaan, hetgeen bi jdroeg aan de desintegratie 
van de partij tijdens de bezett ing. V o o r a l V a n H o u t e n ging een zeer 
opmerke l i jke weg, die v ia medewerk ing aan de nationaal-socialist ische 
L a n d s t a n d u i t l iep op de beëindiging van z i jn pol i t ieke loopbaan na de 
bevri jding. H e t scherpst w e r d hier tegen d o o r Buskes stel l ing genomen; 
toen hij voor z i jn protesten geen gehoor vond , verl iet hij de part i j . 
Par t i jvoorzi t ter V a n der B r u g n a m een middenpos i t ie i n , doordat hij 
enerzijds afstand n a m van bepaalde uit lat ingen van V a n H o u t e n , maar 
anderzijds het niet tot een b reuk met h e m wi lde laten komen . 
A l deze on twikke l ingen zu l l en i n di t hoofdstuk weergegeven worden , 
waardoor tevens duidel i jk za l w o r d e n dat de mogel i jkheden o m na de 
bevr i jd ing de C D U voort te zetten k l e i n waren. N ie t t emin werd , voo ra l 
vanuit A m s t e r d a m , hier toe een pog ing ondernomen, doch slechts een 
ger ing dee l van de vooroor logse leiders en l eden was be re id mee te 
werken . O o k i n de zomer van 1945 gingen voormal ige C D U - e r s zeer 
verschi l lende wegen, variërend van aanslui t ing bij de S D A P en medewer­
k i n g aan de Neder landse Vo lksbeweg ing tot het zoeken van contact met 
de grote confessionele part i jen. H e t was d a n ook slechts een dee l van de 
vooroor logse aanhang dat voorzi t ter V a n der B r u g volgde, toen deze i n 
februar i 1946 tot de n ieuw gevormde Part i j van de A r b e i d toetrad. 
8.1. D e C D U van m e i 1940 tot j u l i 1941. 
N e t als de overgrote mee rde rhe id van het Neder landse volk zu l l en ook 
de meeste C D U - l e d e n d iep geschokt geweest zi jn door de inval van de 
Du i t s e t roepen op 10 me i 1940 en de spoedig daarop gevolgde Neder landse 
capitulat ie, waardoor de bezet t ing van heel N e d e r l a n d een feit we rd . 
M i s s c h i e n was aan h u n were ldbee ld n o g w e l een zwaarder s lag toegebracht 
dan aan dat van h u n meeste landgenoten, want de moderne oor logvoer ing, 
waartegen zij z i c h zo p r inc ip i ee l verzet hadden , was op Neder landse 
b o d e m reali tei t geworden , zij het slechts kor te t i jd. D o o r de Du i t s e 
bezet t ing k o n d e n de normale po l i t i eke activiteiten voor een belangri jk 
dee l niet meer plaatsvinden: de T w e e d e K a m e r z o u na 10 m e i 1940 niet 
meer b i jeenkomen, terwij l de mogel i jkheden o m i n Staten en gemeentera­
den voor de chris tehjk-democrat ische pr inc ipes op te k o m e n sterk beperkt 
waren . D i t plaatste de l e id ing van de C D U voor de vraag, of de partij 
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onder deze omstandigheden haar werkzaamheden moest voortzetten. E n als 
die vraag bevest igend bean twoord we rd , waa rop moesten die activiteiten 
dan gericht zijn? 
E e n an twoord o p deze vragen kregen de C D U - l e d e n i n De Christen-
Democraat van ha l f j u n i , het eerste nummer dat na de mei-gebeurtenissen 
verscheen. D a a r a a n was een bijeenkomst van het dagelijks bestuur van 
de partij met de redact iecommiss ie voorafgegaan, waarop besloten was het 
b l a d voor taan slechts eenmaal per veert ien dagen te doen verschi jnen. 1 In 
di t eerste nummer noemde V a n der B r u g als bli jvende taak van de C D U 
het u i tdragen van de christel i jke beginselen van oprechte naastenliefde. 2 
V a n H o u t e n legde i n hetzelfde nummer a l direct een wat ander accent, 
d o o r mee te de len dat de i n h o u d van het b l a d voortaan al leen nog op 
christeüjk-sociaal te r re in z o u l i ggen . 3 Impl ic ie t verklaarde hij daarmee 
van p l a n te z i jn het ant imil i tar isme, voor 10 m e i 1940 een van de twee 
belangrijkste pij lers van de po l i t i ek van de C D U , bui ten beschouwing te 
w i l l e n laten. V e r d e r meende V a n H o u t e n , dat de activiteiten erop gericht 
z o u d e n moe ten z i jn de organisatie van de partij intact te houden , iets, 
waarvoor o o k V a n der B r u g z i c h ui tgesproken h a d . 4 
B i j de u i twerk ing van wat hij onder de nieuwe omstandigheden als 
taak van de C D U zag, gaf V a n H o u t e n büjk van een zeer opval lend 
standpunt. H i j meende nameli jk dat de oploss ing voor tal van maatschap­
peli jke vraagstukken d o o r de Du i t s e bezett ing niet bemoeil i jkt , maar juist 
vergemakkel i jkt was. B o v e n z i jn ar t ikel plaatste hij dan ook de kop 
"Nieuwe mogel i jkheden". A l l e r l e i argumenten tegen i n het ver leden voor­
gestelde oploss ingen zouden n u nameli jk niet meer gelden. A l s voorbeelden 
noemde V a n H o u t e n de bestr i jding van de werklooshe id , waartegen het 
moneta i re argument niet meer ingebracht k o n worden , en de opheffing 
van het bankgehe im, waartegen het argument van de kapitaalvlucht zijns 
inziens geen opge ld meer d e e d . 5 H a l f j u l i constateerde V a n H o u t e n dat n u 
"door vr i jwel allen" een o m b o u w van het maatschappeli jk leven beplei t 
w e r d i n een r icht ing , d ie reeds j a ren door de C D U gewezen was . 6 E n i n 
een vo lgend a r t ike l leverde hij expliciete kr i t iek op de vooroorlogse 
machthebbers , d ie "leefden uit Uberaal-economische dogma's"; daardoor 
was de gruweli jke werk looshe id onvoldoende bestreden. O n d e r de nieuwe 
omstandigheden z o u d e n de C D U - e r s bere id zi jn, "rekening houdend met de 
vo lksaard en tradi t ie , met ve i l ig stell ing onzer geestelijke vr i jheid vooral", 
mee te d o e n aan het grote werk van radicale omvorming van het maat­
schappel i jk l e v e n . 7 
W i e ook nieuwe mogel i jkheden voor de C D U zag, was Jan Janze. Janze 
was kor t n a het beg in van de bezetting J . Coenraadts , die reeds op het 
congres van a p r i l z i jn vertrek als secretaris van de C D U aangekondigd 
had , i n d ie functie opgevo lgd . 8 I n j u l i schreef hij dat er geen groep i n 
het l a n d was, d ie d o o r de ervaringen van de laatste maanden zozeer i n 
het gelijk gesteld was als de C D U . 9 W a a r o m dat het geval was, had hij 
eerder a l op een ledenvergader ing van de Haagse afdeling van de C D U 
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uiteengezet: de C D U h a d de maatschappel i jke revolutie, d ie deze o o r l o g 
z o u brengen, voo rz i en e n voorzegd . I n de n ieuwe situatie z o u de actie van 
de C D U voor maatschappel i jke vern ieuwing niet a l leen mogelijk, maar ook 
noodzakehjker d a n ooi t z i jn . 0 D o o r z i jn fixatie o p "maatschappelijke 
vernieuwing", waarbij waarschijnl i jk voo ra l gedacht moet w o r d e n aan zi jn 
geheel e igen ideeën over socialisatie, was Janze niet werkel i jk bez ig met 
de vragen d ie de bezettingssituatie aan de C D U opdrong , zoals hij voor 
m e i '40 niet werkel i jk geïnteresseerd geweest was i n het ontwapenings-
vraagstuk. 
V a n de le idinggevende C D U - e r s was ook Pos thuma geneigd de nieuwe 
omstandigheden als tameli jk gunstig te beschouwen, zij het dat hij z i c h 
voorz ich t ig u i tdrukte . " D e kapital is t ische verhoudingen schijnen te hebben 
afgedaan. W e z i jn er dankbaar voor . D e a rbe id en de arbeiders w o r d e n op 
een hoger p l a n gesteld. W e hebben dit al t i jd beplei t . E e n nivel ler ing van 
de bez i t sverhoudingen z a l niet kunnen uitbli jven. W e werken h ier gaarne 
aan mee . " 1 1 
W e kunnen conc lude ren dat een belangri jk gedeelte van de l e id ing van 
de C D U i n de vroege zomer van 1940 van mening was, dat de bezettings-
situatie mogel i jkheden b o o d voor de real iser ing van C D U - v e r l a n g e n s op 
soc iaa l -economisch ter re in . Bedach t dient te w o r d e n dat de C D U - l e i d i n g 
h ie r in niet a l leen stond, maar dat er ve len waren d ie meenden dat 
Dui t s lands overwinningen z o u d e n l e iden tot een revolutie, waa r in niet 
a l leen met de par lementa i re democrat ie , maar ook met de kapital ist ische 
produkt iewi jze gebroken z o u w o r d e n . 1 2 D e vraag was echter, op welke 
wijze de C D U haar i nv loed z o u kunnen d o e n gelden. E e n eerste mogeli jk-
h e i d daartoe leek z i c h aan te d ienen, toen i n de l o o p van j u n i een 
contact tussen de pol i t ieke part i jen, met ui ts lui t ing van N S B , C P N en 
R S A P , tot s tand k w a m . D e be ide grote protestantse part i jen voe lden er 
echter niets voor ook de C D U en de S G P bij dit overleg te be t rekken, 
waardoor het beperk t b lee f tot de zes grootste vooroor logse p a r t i j e n . 1 3 
V a n H o u t e n was verontwaard igd over deze ui ts lui t ing van de C D U . U i t 
het feit dat het ka thol ieke dagblad De Maasbode ervoor gepleit had de 
C D U en de S G P w e l i n een samenwerkingsverband op te nemen, t rok hij 
de juiste conclus ie dat het aan de protestantse part i jen gelegen had . 
"Bl i jkbaar achtte de heer C o l i j n het niet gewenst ." 1 4 
V o o r l o p i g z o u het ini t ia t ief echter niet bij de pol i t ieke part i jen l iggen, 
maar bij een Dr i emanschap , dat e ind j u l i het pub l iek opgeroepen had z i c h 
aan te s lui ten bij een d o o r h e m geleide Neder landse U n i e . A a n deze 
oproep w e r d massaal gevolg gegeven, zodat de U n i e n a twee maanden a l 
meer d a n 400.000 l eden telde. I n deze toe loop manifesteerde z i c h i n de 
eerste plaats de wens van een groot dee l van het Neder landse volk u i t ing 
te geven aan zi jn a n t i - N S B - en ant i -Dui tse gevoelens; i n het p rog ram van 
deze Nede r l andse U n i e was m e n over het algemeen niet of nauweli jks 
geïnteresseerd. 1 6 U i t dat p r o g r a m sprak de wens van het Dr i emanschap 
N e d e r l a n d z i c h te d o e n aanpassen aan de nieuwe situatie, d ie ontstaan 
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was door de D u i t s e overwinning op het E u r o p e s e vasteland. Wel i swaar 
plei t te het voor vr i jhe id van godsdienst, kerk, levensbeschouwing en 
opvoeding, maar dit alles z o u niet gepaard moeten gaan met herstel van 
de par lementa i re democra t ie , want het p r o g r a m gaf bl i jk van een voorkeur 
voor een corpora t ie f bestel . D i t betekende tevens een duidel i jke veroorde­
l i ng van de l ibera le economische o r d e . 1 7 
U i t e r a a r d gaat het hier o m de vraag, hoe de C D U z ich tegenover deze 
Neder l andse U n i e z o u opstel len. E e n eerste reactie k w a m er van V a n 
H o u t e n , en deze was ui tgesproken positief. Ka rak t e r en bedoel ing van het 
D r i e m a n s c h a p achtte hij "boven alle bedenking verheven"; de uitspraak 
van het p r o g r a m vóór vr i jhe id van godsdienst, kerk, levensbeschouwing en 
opvoed ing v o n d hij zeer belangrijk. V a n H o u t e n legde voora l de nadruk op 
het sociaal -economische p r o g r a m van de U n i e en constateerde een grote 
overeenkomst met de verlangens van de C D U , doordat het ui tging van de 
gedachte: a l l en voor a l len . "Waarl i jk , dit is een social is t isch p rogram! In 
de goede z i n van het w o o r d dan. O p g e b o u w d vanuit de erkenning, dat 
gerecht igheid en naastenliefde de zu i l en moeten zi jn, waarop het maat­
schappel i jk leven rust ." 1 8 
Z o a l s gezegd was de belangrijkste reden voor de grote toeloop naar de 
Neder landse U n i e de mogel i jkhe id die zij b o o d o m ui t ing te geven aan 
gevoelens van afkeer van het nat ionaal-social isme, terwijl ook voor het 
D r i e m a n s c h a p het voornaamste mot ief tot handelen de wens geweest was, 
het po l i t i eke te r re in niet aan de N S B te laten. V a n H o u t e n koos echter 
een geheel andere benaderingswijze, want hij vond het "absoluut ver­
keerd" o m aan de U n i e een ui tgesproken an t i -NSB-karak te r te geven. "Het 
Neder landse volk , a l len die uit ideal isme voor een nieuwe maatschappeli jke 
o rde tot samenwerk ing be re id zi jn behoren ingeschakeld te w o r d e n . " 1 9 D e 
conclusie k a n niet anders lu iden , dan dat volgens V a n H o u t e n ook de 
N S B - e r s daar toe gerekend moesten worden . Vastgesteld moet w o r d e n dat 
V a n H o u t e n s poütieke denken op dat moment niet beheerst w e r d door een 
tweedel ing tussen degenen die actief mee wensten te werken aan de 
inazif icat iepoli t iek van de bezettingsautoriteiten en zij die daartoe niet 
b e r e i d waren , maar door een andere tweedel ing: die tussen voorstanders 
s van de vooroorlogse, door h e m "liberaal-kapitalistisch" genoemde orde en 
. een nieuwe sociaal-economische orde. D a t bleek ook, toen hij waarschuw­
d e voor het gevaar, dat de U n i e z o u ve rworden tot een tijdelijk zaak­
waarnemer voor de oude pol i t ieke part i jen. D e z e waren "in de l iberaal-
kapital is t ische gedachte ... verstard" en misten ook het ver t rouwen van de 
bezet t ingsautor i te i ten . 2 0 
H i e r m e e h a d V a n H o u t e n een eerste, persoonhjke standpuntbepaling ten 
opzichte van de Neder landse U n i e gegeven; de C D U als zodanig had heel 
wat meer t i jd n o d i g o m tot een oordee l te komen . O p 9 augustus 1940 
vond i n D e n H a a g een onde rhoud plaats tussen mr. J . L in thors t H o m a n , 
prof. dr . J . E . de Q u a y en mr . J . E i n t h o v e n (het Dr iemanschap) enerzijds 
en V a n H o u t e n en Janze anderzijds. V a n H o u t e n moet als l i d van de 
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Prov inc ia l e Staten van G r o n i n g e n L in thors t H o m a n , die commissar is van 
de kon ing in i n d ie p rov inc ie was, gekend hebben; mogelijk was het 
contact v i a di t kanaa l tot s tand gekomen. O p basis van het verslag van 
dit o n d e r h o u d k o n het dagelijks bestuur van de C D U nog niet tot een 
besluit k o m e n . Janze legde daarop schriftelijk een viertal "hoogst belang­
rijke" vragen aan prof. D e Q u a y v o o r . 2 1 D e juiste i n h o u d van deze vragen 
en van de daarop d o o r het D r i e m a n s c h a p gegeven antwoorden kennen we 
niet, maar w e l weten we dat een van de punten van bespreking de 
ve rhoud ing van het l idmaatschap van de U n i e tot dat van de C D U 
geweest is . K o r t n a de opr i ch t ing van de U n i e h a d het Dr i emanschap 
nameli jk la ten weten, dat het l idmaatschap ervan onverenigbaar was met 
dat van een po l i t i eke parti j , maar e ind augustus t rok het dit s tandpunt 
officieel weer i n . 2 2 O o k i n het overleg met de C D U bleek het D r i e m a n ­
schap b e r e i d het oorspronkel i jke standpunt te la ten val len . 
E e n andere vraag van de C D U bet rof de bedrijfsorganisatie, waarachter 
de pe r soon van Janze v e r m o e d k a n worden . H e t Dr i emanschap h a d h ie rop 
gean twoord z i c h de te st ichten bedrijfsorganisaties voor te stellen als 
maatschappel i jke organen "voor autonome bedrijfsregeling", dus niet als 
s taa tsorganen. 2 3 N a d a t het dagelijks bestuur op basis van dit en andere 
an twoorden z i jn standpunt bepaa ld had , wi lde het dit nog niet kenbaar 
maken , maar eerst aan een aantal partij-instanties, waaronder het alge­
meen bestuur, v o o r l e g g e n . 2 4 M e t algemene s temmen keurde het algemeen 
bestuur het s tandpunt van het dagelijks bestuur goed; slechts het A m s t e r ­
damse l i d B . van der L a a n on th ie ld z i c h van deelname aan de s t e m m i n g . 2 5 
H e t pas e i n d september genomen, en begin oktober gepubl iceerde 
besluit van de C D U d roeg duidel i jk het karakter van een compromis . 
Ene rz i jd s w e r d e r i n namel i jk "met nadruk" geconstateerd, dat er vanuit 
het s tandpunt van de C D U ernstige bezwaren bes tonden tegen de in r i ch ­
t ing en sommige p rogrampun ten van de Neder landse U n i e - we lke dat 
waren , w e r d niet ve rme ld . A n d e r z i j d s stelde het vast dat het sociaal-
economisch p r o g r a m van de U n i e grotendeels i n de l i jn lag van de 
doels te l l ingen van de C D U ; w e l waren die laatste van een vee l verder 
gaande s t rekking. H e t bestuur van de C D U sprak n u uit, het l idmaatschap 
van de partij verenigbaar te achten met dat van de Neder landse U n i e . 
E e n belangri jk mot i e f daarvoor was de overweging, dat de U n i e "momen­
teel de enige (beweging) is te achten, d ie namens het Neder landse volk 
met de bezett ingsautori tei ten i n overleg k a n treden." Nadrukke l i j k w e r d 
ui tgesproken, dat de C D U de actie voor haar eigen doelstel l ingen met 
kracht d iende voor t te z e t t en . 2 6 
H e t genomen beslui t was tamelijk terughoudend, doordat de l eden niet 
aanbevolen w e r d tot de U n i e toe te t reden. I n dit opzicht vo rmde het een 
duidel i jk contrast met V a n H o u t e n s eerste reactie op het op t reden van de 
U n i e , d ie zeer posi t ief geweest was. B l i jkbaa r was hij er niet i n geslaagd, 
de bestuursorganen van de C D U geheel voor zi jn inz ichten te winnen . 
Over igens was ook V a n H o u t e n er voorstander van, dat de C D U z i c h niet 
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i n de Neder landse U n i e z o u oplossen, maar naast de U n i e een zelfstandige 
we rkzaamhe id z o u b l i jven o n t p l o o i e n . 2 7 
I n V a n H o u t e n s a r t ike len kwamen i n de maanden september en oktober 
enkele n ieuwe e lementen naar voren, d ie hier ve rme ld d ienen te worden , 
omdat zij i n combinat ie met de reeds weergegeven beschouwingen een m i n 
o f meer compleet geheel opleveren. I n de eerste plaats was daar de 
nadruk die hij g ing leggen op de Dui t se overwinning op het Eu ropese 
continent; deze k o n zijns inziens positieve gevolgen hebben. "In de nieuwe 
continentale arbeidsgemeenschap is er plaats voor een vrije, gel i jkberech­
tigde nat ionale Neder landse arbeidsgemeenschap, vei l igheid v indend i n de 
nieuwe continentale collectivitei t , a rbe id en b r o o d winnend voor onze 
dichte , snel-wassende bevo lk ing door o rden ing van product ie en distr ibutie 
i n de E u r o p e s e leverisruimte. E n i n een ar t ikel onder de t i tel "Ons 
natuurl i jk achterland" ging V a n H o u t e n expliciet i n op de relatie tussen 
D u i t s l a n d en N e d e r l a n d . H i j k w a m daar in tot de conclusie, dat er een niet 
te l oochenen economische samenhang tussen N e d e r l a n d en D u i t s l a n d 
bes tond. D e z e behoefde e n mocht echter niet l e iden tot het aanvaarden 
van staatkundige afhankehjkheid: als vrij volk, i n goede nabuurschap z o u 
N e d e r l a n d de prestaties leveren, die heel het continent, en daardoor ook 
N e d e r l a n d zelf, tot nieuwe welvaart zouden b r e n g e n . 2 9 
H e t andere nieuwe element i n V a n Hou tens pol i t ieke visie was de 
u i tdrukkel i jke re la t iver ing van het p r inc ipe van de democrat ie . H a l f 
september schreef hi j : "Democra t ie en par lementar isme waren voor ons 
nooi t doe l , steeds slechts m i d d e l . W e hebben alti jd gezegd, dat het 
C h r i s t e n d o m niet afhankelijk is van, n o c h eist een bepaa ld maatschappe­
l i jk o f s taatkundig stelsel. W e zeggen dat ook nu!" I n dit verband her­
haalde V a n H o u t e n ook z i jn opmerkel i jke stell ingname ten opzichte van de 
N S B , zij het i n iets andere v o r m . W e e r ze i hij dat al len, d ie het l iberaal -
individual is t i sche stelsel d o o r het socialist ische w i l d e n vervangen, de 
handen ineen moesten slaan. D e bewer ing van N S B en Na t ionaa l F r o n t 3 0 
dat zij z i c h als enige e n als eerste gekeerd hadden tegen de grove sociale 
misstanden, die het gevolg wa ren van dat Uberaal- individualist ische 
stelsel, was onjuist. "Wat zij sociaal -economisch wensen is reeds eerder 
en radica ler d o o r onze C D U bepleit . E n de Neder landse U n i e doet het 
eveneens." 3 1 O p n i e u w treffen we bij V a n H o u t e n dus de opvatting aan, 
dat de N S B behoorde tot de groepen die een "socialistische" vernieuwing 
van het maatschappel i jke stelsel nastreefden en nogmaals trok hij daaruit 
de consequent ie dat ook met de N S B samengewerkt d iende te worden . 
N a de weergave van deze be ide elementen lijkt het mogeli jk een 
samenvattend bee ld van de d o o r V a n H o u t e n na m e i 1940 uitgedragen 
pol i t i eke visie te geven. Fundamentee l daarvoor was de overtuiging dat 
D u i t s l a n d voor een langere pe r iode een overheersende posit ie op het 
E u r o p e s e continent z o u innemen. D a a r i n s tond V a n H o u t e n volstrekt niet 
al leen, want velen, onder w ie het Dr i emanschap en C o l i j n , 3 2 dee lden 
kor tere o f langere t i jd die opvatt ing. M i n d e r algemeen was echter de 
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ui tgesproken posit ieve conclus ie d ie V a n H o u t e n h ieraan verbond , nameli jk 
dat de D u i t s e dominant ie de vervanging van het kapi ta l isme door een 
"socialistisch" stelsel mogel i jk z o u maken . D a a r m e e miskende V a n H o u t e n 
het feit dat i n de s tructuur van de maatschappij van het D e r d e R i j k de 
ldassentegenstell ingen onve rminde rd waren bl i jven bes taan . 3 3 O o k de 
l e id ing van de Nede r l andse U n i e was overigens van mening, dat het onder 
de bezet t ingsomstandigheden mogeli jk z o u z i jn een diepgaande maatschap­
pel i jke he rvo rming d o o r te voeren, en net als bij V a n H o u t e n gingen haar 
gedachten daarbij uit naar een corpora t ie f s t e l se l , 3 4 waarvoor zij het 
begr ip "Neder lands social isme" gebruikte. 
E e n ander punt van overeenkomst tussen V a n H o u t e n en het D r i e m a n ­
schap was er ten aanzien van de democrat ie , want de Neder landse U n i e 
was, zoals gezegd, geen voorstander van terugkeer van de par lementai re 
democrat ie , terwi j l V a n H o u t e n haar u i tdrukkel i jk gerelat iveerd had ; be ide 
behoo rden dus niet tot de principiële verdedigers ervan. M a a r wat V a n 
H o u t e n wezenl i jk verder deed gaan d a n de l e id ing van de U n i e was z i jn 
s tandpunt ten opzichte van de N S B . B l i jkbaa r vanuit de overtuiging dat 
het nat ionaal-socia l isme i n D u i t s l a n d werkel i jk een einde aan het kapi ta­
list ische stelsel gemaakt had , g ing hij de N S B n u rekenen tot de groepen 
die i n N e d e r l a n d voors tander van een "socialistische" maatschappij­
o rden ing waren . W e l stelde hij voor de to ts tandkoming van z o ' n o rden ing 
a l le r le i voorwaarden , zoals het gewaarborgd zi jn van de vr i jhe id van 
levensbeschouwing, ke rk en opvoeding, maar daarmee gaf hij slechts bl i jk 
van een volstrekte miskenning van het totali taire karakter van het 
nat ionaal-social isme. 
M e n moet z i c h afvragen, hoe V a n H o u t e n , d ie voor m e i 1940, optre­
d e n d voor E e n h e i d d o o r D e m o c r a t i e , naar eigen zeggen door de N S B 
beschouwd was als haar gevaarlijkste bestri jder i n het N o o r d e n des lands, 
tot deze fundamentele verander ing van standpunt ten aanzien van de N S B 
gekomen was. E r k a n d a n gewezen w o r d e n op het pppor tunisme dat i n 
vorige hoofds tukken als een belangri jk kenmerk van V a n Hou tens po l i t i eke 
op t reden naar vo ren gekomen is, maar dat biedt op z ichze l f geen v o l ­
doende verk la r ing . M e n k a n bij V a n H o u t e n een bepaalde kor tz ich t ighe id 
constateren, i n die z i n dat hij de eventuele voorde len van samenwerking 
met de N S B liet p reva leren boven de gevaren die een dergeli jke samen­
w e r k i n g toch al t i jd moest inhouden . Daarnaast moet echter ter verk la r ing 
teruggegrepen w o r d e n op het isolement waar in de C D U , zowel wat betreft 
haar ontwapeningsstandpunt , als met be t rekking tot de sociaa l -economi­
sche po l i t i ek (dat laatste voo ra l d o o r de regeringsdeelname van de S D A P ) 
voor m e i 1940 was k o m e n te verkeren . D o o r dit isolement waren V a n 
H o u t e n s ambit ies gefrustreerd en was hij verbi t terd geraakt. H e t had h e m 
tot de over tuiging doen k o m e n dat er samen met de democrat ische 
parti jen, d ie hij d o o r l iberaal-kapi tal is t ische denkbeelden beheerst achtte, 
geen wezenl i jke he rvormingen tot s tand te brengen waren. 
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D e ui ts lu i t ing van de C D U van het overleg tussen de democrat ische 
part i jen i n j u n i k a n bij h e m tot nieuwe verbi t ter ing ge le id hebben. V a n 
H o u t e n meende n u dat de r o l van deze part i jen i n de bezettingssituatie 
goeddeels u i tgespeeld was; i n het op t reden van de Neder landse U n i e zag 
hij daarentegen mogel i jkheden tot verregaande hervorming. M a a r d a n 
moest d ie Nede r l andse U n i e w e l , behalve met de C D U , ook met de N S B 
samenwerken, o m vo ldoende sterk te staan tegen de krachten van het 
b e h o u d (waar in V a n H o u t e n C o l i j n de centrale figuur achtte), die zouden 
t rachten het l iberaal-kapi tal is t ische stelsel te doen voortbestaan. 
Onders t reep t dient te worden , dat V a n Hou tens opstel l ing ten opzichte 
van de N S B ui ts lu i tend z i jn persoonl i jke inz ich ten weergaf; bij geen 
enkele andere schrijver i n De Christen-Democraat treffen we deze aan. 
S terker nog, bij V a n der B r u g k a n ook i n deze per iode een duidel i jke 
afwijzing van de N S B vastgesteld w o r d e n . I n september gaf hij c o m m e n ­
taar op de ops te l l ing van het Dr i emanschap tegenover de N S B . I n een 
hoofdar t ike l i n het weekb lad De Unie h a d het Dr i emanschap de N S B 
scherp afgewezen, voo ra l vanwege haar on-Neder landse k a r a k t e r . 3 5 V a n 
der B r u g toonde z i c h zeer dankbaar voor deze duidel i jke verklar ing; 
iedere twijfel over het standpunt van de U n i e ten opzichte van de N S B 
w e r d er d o o r w e g g e n o m e n . 3 6 I n een vo lgend ar t ikel k w a m V a n der B r u g 
tot een principiële stel l ingname: "Vanui t ons standpunt kunnen wij geen 
he i l verwachten van het streven van een N . S . B . , d ie jawel , voorgeeft een 
n ieuwe en een rechtvaardige o rde te w i l l e n brengen en bij voorkomende 
gelegenheden niet verzuimt h ie rop een christel i jk cachet te leggen, maar 
die i n hee l haar op t reden een geestesgesteldheid aan de dag legt, d ie een 
chr is ten niet verstaat." D e N S B z o u i n geen enke l opzicht het s tempel 
dragen van de geest, d ie uit het evangelie s p r a k . 3 7 E e n dergelijke be­
schouwing s tond d iametraa l tegenover V a n Hou tens standpunt ten aanzien 
van de N S B ; mogeli jk was zij ook als een bewuste correct ie daarop 
bedoe ld . 
D e vraag dringt z i c h op of er i n de C D U niet tegen V a n Hou tens 
ui t la t ingen geprotesteerd w e r d . U i t het b l a d bl i jkt van dergelijke protes­
ten niets - het bevatte i n deze pe r iode nauwelijks ingezonden s tukken - , 
maar dat betekent niet, dat ze er niet geweest z i jn . I n 1945 deelde 
Buskes i n een ui tvoer ig schrijven mee, dat hij a l vrij kort na 10 me i 1940 
bezwaar gemaakt h a d tegen V a n H o u t e n s ar t ikelen. I n deze b r ie f gaf 
Buskes een treffende samenvatt ing van deze ar t ikelen: "Hi j ( V a n H o u t e n , 
H J L ) p ropageerde de gedachte, dat de C . D . U . evenals het Na t ionaa l -
Soc ia l i sme het kapi ta l i sme bestreed en dat wij dus samen op één front 
s treden. H e t w o o r d "democratie" verdonkeremaande hij. D e C . D . U . had 
alti jd het social isme en het nat ional isme verdedigd . E r waren dus moge­
l i jkheden tot samenwerking. N a 10 M e i 1940 kregen we veel meer kansen 
dan voor die datum." O m d a t de door h e m ingebrachte bezwaren genegeerd 
werden , h a d Buskes a l vrij spoedig als l i d van de C D U bedank t . 3 8 
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Buskes ' voors te l l ing van zaken, dat k lachten over de i n h o u d van V a n 
H o u t e n s a r t ike len d o o r de C D U - l e i d i n g genegeerd werden , word t onder-
s teund d o o r het enige verslag van een vergader ing van het dagelijks 
bestuur uit de bezet t ingsperiode dat bewaard is. O p deze begin m e i 1941 
gehouden vergader ing lagen ter tafel een b r i e f van een ind iv iduee l C D U -
l i d met bezwaren tegen V a n H o u t e n s ar t ike len èn een br ie f van de 
afdel ing A m s t e r d a m - Z u i d , waa r in geklaagd w e r d over de i n h o u d van De 
Christen-Democraat. U i t het verslag valt af te l e iden dat deze klachten 
voor kennisgeving aangenomen werden . V a n be lang is het te ve rmelden 
dat op deze vergader ing, naast V a n der B r u g , Janze, D u B o i s , V e e n h o f f en 
P o s t h u m a ook V a n H o u t e n ze l f aanwezig was. O p g r o n d van de goedkeu-
r ing van de no tu len van de vergader ing van 29 augustus 1940, de da tum 
waarop het dagelijks bestuur zi jn definitieve standpunt ten opzichte van 
de Neder landse U n i e bepaa ld had , k a n m e n waarschijnli jk concluderen , dat 
het de eerste m a a l was dat het dagelijks bestuur s indsdien bi jeenkwam, 
wat z o u wi jzen op een sterke inzakk ing van de partijactiviteit , ook i n de 
hoogste o r g a n e n . 3 9 
V a n be lang voor de beoorde l ing van het be l e id van de C D U - l e i d i n g i n 
deze pe r iode is ook de verded ig ing d ie V a n der B r u g op het eerste 
naoorlogse congres van de C D U daarvan gaf. Vo lgens V a n der B r u g w e r d 
de medewerk ing aan De Christen-Democraat a l spoedig na m e i 1940 
minder . D e enige die regelmat ig ar t ike len b leef sturen was V a n H o u t e n 
geweest, maar daarvan moesten er vele opzij gelegd worden , "omdat zij te 
vee l i n de l i jn van de bezetter lagen." H e t ergste z o u het ar t ikel geweest 
zijn dat V a n H o u t e n bij de opr i ch t ing van de W i n t e r h u l p geschreven had ; 
daar in h a d hij b l i jkbaar tot medewerk ing aan deze nationaal-socialist ische 
organisatie op chari ta t ief te r re in opgeroepen. V a n H o u t e n z o u dit a r t ikel 
rechtstreeks naar de drukker i j gezonden hebben, maar V a n der B r u g had 
plaats ing t och nog kunnen verhinderen . "Was het ar t ikel geplaatst, dan 
behoefden we n u geen pog ingen meer i n het werk te stellen o m de C D U 
voort te zetten", voegde V a n der B r u g daar e ind november 1945 nog aan 
t o e . 4 0 V a n der Brugs l ez ing word t bevest igd d o o r Buskes ' reeds genoemde 
br ie f uit 1945, want daar in word t gesteld, dat V a n H o u t e n propaganda 
maakte voor de W i n t e r h u l p , 4 1 terwij l dat i nde rdaad uit De Christen-
Democraat niet bl i jkt . 
O p g r o n d van deze gegevens is het mogeli jk tot de volgende conclusie 
over het be le id van de l e id ing van de C D U i n het eerste bezettingsjaar te 
k o m e n . D i e le id ing , en daarbij moet i n de eerste plaats gedacht w o r d e n 
aan voorzi t ter V a n der B r u g , is niet meegegaan met V a n H o u t e n , toen 
deze z i c h vanaf augustus 1940 ging u i t spreken voor samenwerking met de 
N S B . Z e l f heeft V a n der B r u g i n die pe r iode duidel i jk s tel l ing genomen 
niet a l leen tegen de N S B , maar ook voor de democrat ie . Z o schreef hij 
beg in november : "Wi j waren voor 10 m e i 1940 democraten, ook a l erken-
den wij de grote en ve ler le i bezwaren, d ie ons democra t i sch systeem 
aankleefden. M a a r wij denken er geen moment aan, nu de democrat ie te 
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beschouwen als iets waar wij het desnoods ook bu i ten kunnen s te l len ." 4 2 
V a n der B r u g was echter bl i jkbaar niet b e r e i d geweest het op dit p r i n c i ­
piële punt tot een b reuk met V a n H o u t e n te la ten komen . V o o r Buskes 
was dit aan le id ing geweest o m voor het l idmaatschap van de partij te 
bedanken . A a n g e n o m e n moet w o r d e n dat V a n der B r u g z i c h hierbij heeft 
la ten l e iden d o o r wat hij zag als het be lang van de parti j , nameli jk het 
ins tandhouden van de partij als organisatie, waaraan door een confl ict 
met de po l i t i eke le ider ernstig afbreuk gedaan z o u w o r d e n . 4 3 
M e n k a n z i c h voors te l len dat van een parti j , i n het orgaan waarvan 
zu lke duide l i jke tegenstell ingen als die tussen V a n H o u t e n en V a n der 
B r u g tot u i t ing kwamen , nog maar wein ig wervende kracht ui tging. 
Daa rb i j voegde z i c h het reeds genoemde feit, dat de mogel i jkheden tot 
prakt i sch-pol i t iek handelen uiterst ger ing waren. A l s geheel kreeg daar­
d o o r De Christen-Democraat met veel zeer algemeen gehouden ar t ikelen, 
voornamel i jk van de h an d van V a n der B r u g , een enigszins los van de 
werke l i jkhe id s taand karakter . 
Waarschi jn l i jk heeft z i c h i n de tweede helft van 1940 en i n de eerste 
helft van 1941 een achteruitgang van het ledenta l voorgedaan. H a l f j u l i 
me ldde parti jsecretaris Janze dat het aantal bedankjes sinds 10 m e i 1940 
slechts 44 bedragen had , hetgeen niet meer dan het normale aantal was. 
W e l h a d de p ropaganda geheel stilgelegen, waardoor z i c h vri jwel geen 
nieuwe leden aangemeld h a d d e n . 4 4 N a d i e n lijkt het bedanken voor de 
partij z i c h o p grotere schaal vo l t rokken te hebben. Pe r 31 december 1940 
bed roeg het ledenta l nog 3.863, hetgeen een achteruitgang van 603 ten 
opzichte van het laatst bekende vooroor logse ledenta l (per 1 ap r i l 1939) 
be t ekende . 4 5 
E e n vergel i jking van de ledenaantal len op de beide data per provinc ie 
levert enkele interessante gegevens op . D a t G r o n i n g e n de enige provinc ie 
was waar de C D U tussen a p r i l 1939 en j anua r i 1941 nog winst geboekt 
h a d (van 482 naar 504 leden) l i jkt niet toevall ig, maar moet verk laard 
w o r d e n uit V a n H o u t e n s regionale popular i te i t . H e t grootst was de 
teruggang van het ledenaantal i n N o o r d - H o l l a n d , waar meer dan 250 van 
de r u i m 1.300 l eden bedankten . O m d a t eerder voora l de Ams te rdamse 
afdel ingen als sterk ant imil i tar is t isch en antifascistisch bes tempeld zijn, 
moet deze teruggang waarschijnhjk i n verband gebracht worden met V a n 
H o u t e n s ar t ikelen; reeds bleek dat de a fde l i ng -Ams te rdam-Zu id daartegen 
geprotesteerd had . 
A n d e r e gegevens over de on twikke l ing van het ledental van de C D U na 
m e i 1940 staan niet ter beschikking . O p het congres van november/-
december 1945 z o u V a n der B r u g verklaren, dat reeds enkele maanden na 
het begin van de bezet t ing ber ich ten van de opheffing van afdelingen 
b i n n e n k w a m e n . 4 6 H e t dagelijks bestuur trachtte nog het tij te keren door 
zi jn l i d A . D . Veenhoff , tweede m a n van de C D U i n de provincie G r o n i n ­
gen, een p l a n voor on twikke l ing naar b innen en propaganda naar bui ten 
te doen o p s t e l l e n . 4 7 O n d e r d e e l daarvan was een ci rculai re aan de afdel in-
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gen, waa r in h u n gevraagd werd , we lke propagandamogel i jkheden zij nog 
zagen. U i t de b innengekomen an twoorden bleek dat de an imo voor co lpo r ­
tage niet groot was, wat waarschijnhjk verband gehouden heeft met de 
straatterreur v a n de W A e n andere nationaal-socialist ische formaties. D e 
afdel ingen zagen meer h e i l i n huisbezoek, en d a a r o m besloten V a n der 
B r u g , Janze e n V e e n h o f f daarvoor een hand le id ing samen te s t e l l e n . 4 8 D a t 
deze tot een belangri jke aanwas van nieuwe leden ge le id heeft, lijkt 
echter zeer onwaarschijnhjk. H e t geheel overziende krijgt m e n eerder de 
indruk van een langzaam wegkwijnende organisatie. 
N e t als v o o r de zes grootste po l i t i eke part i jen en de S G P k w a m het 
e inde voor de C D U e i n d j u n i 1941, toen Reichskommissar D r . A . Seyss-
Inquart besloot , n u de D u i t s e aanval op de Sovje t -Unie een n ieuw pol i t iek 
offensief wenseli jk maakte, deze acht part i jen te ontbinden; C P N en R S A P 
waren reeds i n de zomer van 1940 v e r b o d e n . 4 9 B i n n e n de C D U - l e i d i n g 
schijnt m e n een opheffing van de partij i n zekere mate te hebben z ien 
aankomen. I n de vergader ing van het dagelijks bestuur van m e i 1941 w e r d 
althans aan Janze en V e e n h o f f opgedragen het contact met de afdelingen 
te organiseren "voor n u en voor te verwachten moei l i jker omstandighe­
den." A c h t e r g r o n d van dit besluit w e r d gevormd door de algemene over­
tuiging b i n n e n het dagelijks bestuur, dat de C D U "onder alle omstandig­
heden" b i jeengehouden moest w o r d e n . 5 0 
8.2. H e n d r i k v a n H o u t e n en de Neder landse Lands t and . 
I n het vijfde hoofdstuk is geb leken dat V a n H o u t e n zeer te spreken 
was over de i n 1938 i n w e r k i n g getreden pachtwet. D e stijging van de 
pachtpr i jzen vanaf september 1939 maakte zijns inziens echter duidel i jk 
dat deze een wi jz ig ing behoefde, waa rdoor verdere stijging tegengegaan 
z o u w o r d e n . O m d a t de reger ingspol i t iek erop gericht was prijsstijgingen 
ten gevolge van de oor logsomstandigheden te voorkomen , was dit ook de 
opvat t ing van het kab ine t -De G e e r . H e t k w a m met een wetsontwerp van 
die s t rekking, dat echter voor m e i 1940 niet d o o r de S ta ten-Generaa l i n 
behande l ing w e r d genomen. N a d a t de bezet t ing van N e d e r l a n d een feit 
geworden was, kond igden de secretarissen-generaal, onder D u i t s toezicht 
met het bestuur belast, i n augustus een "Pachtopdrijvingsbesluit 1940" af, 
met g lobaa l dezelfde s t rekking als het wetsontwerp. V a n H o u t e n was hier 
op z i chze l f büj mee, maar achtte het een bezwaar dat de tussen septem­
ber 1939 en augustus 1940 overeengekomen pachtsommen niet terugge­
bracht w e r d e n tot het n iveau van augustus 1939; hij kondigde aan, 
daarvoor te zu l l en i j v e r e n . 5 2 
D e vraag was nu , we lke bondgenoten V a n H o u t e n en z i jn B o n d van 
Landpach te r s z o u d e n zoeken voor dit streven en voor hun pogingen o m de 
bestaande pachtwetgeving ook anderszins i n voor de pachter gunstige z i n 
bij te stel len. I n november 1940 fuseerde het Boerenfront van de N S B , dat 
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een paar d u i z e n d l eden telde, met L a n d b o u w en Maa t schapp i j , een organi­
satie van k le ine b o e r e n die i n de crisisjaren ontstaan w a s . 5 3 H o e w e l 
L a n d b o u w en Maa t schapp i j veel groter was d a n het Boerenfront - zij 
telde z o ' n 20.000 l eden - g ing haar bestuur ermee akkoord , dat de l e id ing 
van de n ieuwe organisatie, Neder lands A g r a r i s c h F r o n t ( N A F ) geheten, 
k w a m te berusten bij de le ider van het Boerenfront , de N S B - e r E . J . 
R o s k a m . Waarschi jnhjk sloten slechts enkele du izenden leden van L a n d ­
b o u w en Maa t schapp i j z i c h bij het N A F a a n . 5 4 
! M e t dit Nede r l ands A g r a r i s c h Fron t , dat een duidel i jk nat ionaal-
jsocialistisch karakter had , g ing de B o n d van Landpachte rs samenwerken 
'om steun te verkr i jgen voor zi jn verlangens op het gebied van de pacht-
> wetgeving. H o e het eerste contact tot s tand gekomen is, is niet geheel 
duidel i jk; volgens V a n H o u t e n was het ini t iat ief van Dui t se zijde uitge-
^gaan. I n ieder geval vond e ind januar i 1941 een bespreking plaats 
tussen de vice-voorzi t ter van de B o n d van Landpachters , G . Je l sma uit het 
F r iese I rnsum, D r . G . Grünewald, Referent bij de Hauptabteilung 
Ernährung und Landwirtschaft van het bezettingsapparaat, en een van de 
le idinggevende f iguren van het N A F , de vooraanstaande N S B - e r mr . H . 
R e y d o n . J e l sma maakte bij d ie gelegenheid de wensen van de B o n d van 
Landpach te r s kenbaar; D r . Grünewald wi lde echter ook weten hoe het 
N A F over een en ander d a c h t . 5 6 
H e t bestuur van de B o n d van Landpach te r s was over dit eerste contact 
zo tevreden, dat het besloot een afschrift van een tweetal adressen aan 
de secretaris-generaal van het minister ie van landbouw, waar in de B o n d 
zi jn wensen op pacht- en hypotheekgebied neergelegd had, aan het N A F 
te sturen. V a n H o u t e n hoopte dat het N A F de adressen i n we lwi l l end 
onderzoek wi lde nemen, "en zo mogeli jk bij de autoriteiten kracht ig 
onders teunen ." 5 7 H i e r o p ontving de B o n d een u i tnodiging van het N A F o m 
deze adressen toe te l ich ten . In D e n H a a g confereerde V a n H o u t e n , 
vergezeld van een l i d van het dagelijks bestuur van de B o n d , "op prettige 
wijze" met R o s k a m en R e y d o n , waarbij dezen z i c h achter de verlangens 
van de B o n d schaarden. D a a r o p volgde nog een tweede gesprek tussen V a n 
H o u t e n en R o s k a m , waar in zij het eens we rden over samenwerking tussen 
de B o n d van Landpach te r s en het N A F op het gebied van de pacht. D e 
B o n d zou , zoals vanouds, indiv iduele pachters adviseren en bijstaan; het 
N A F z o u h iervoor i n aanmerking komende pachters naar de B o n d verwij­
zen. I n r u i l daarvoor z o u V a n H o u t e n adviezen gaan geven aan een n ieuw 
opgerichte afdel ing pachtzaken van het N A F , die voorbereidingen t rof 
voor de reorganisatie van de pacht- en hypotheekverhoudingen . 5 8 
M e n k a n z i c h afvragen, door welke mot ieven beide parti jen z ich bij 
het aangaan van deze samenwerking l ieten le iden. V o o r V a n H o u t e n en de 
B o n d was het belangrijkste mot ie f gelegen i n de ondersteuning die het 
N A F z o u kunnen b i eden bij de verwezenl i jking van hun verlangens op 
pachtgebied. I n het a r t ike l waar in hij de tot stand gekomen samenwerking 
aan de B o n d s l e d e n presenteerde schreef V a n H o u t e n , dat de hulp van het 
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N A F v a n grote betekenis was, "daar deze onder de huidige omstandighe­
d e n hee l wat i n de me lk te b r o k k e l e n heeft ." 5 9 D a t het hier o m een 
nat ionaal-social is t ische organisatie ging, d ie z i c h dienstbaar maakte aan 
het D u i t s e streven naar gehjkschakel ing van de Neder landse samenleving, 
v o r m d e voor V a n H o u t e n kennel i jk geen bezwaar. I n de vorige paragraaf 
is a l geb leken dat hij de N S B was gaan beschouwen als een beweging die 
de "l iberaal-kapital ist ische" orde w i lde vervangen door een "socialistische". 
O o k bij deze samenwerk ing z a l het perspect ief van een Dui t se overwin­
n ing op het cont inent voor V a n H o u t e n een belangrijke overweging 
gevo rmd hebben; elders h a d hij z i c h i n positieve z i n uitgelaten over de 
"marktordening" die i n D u i t s l a n d op het geb ied van de l andbouw tot stand 
was gekomen . 
V o o r de mot ieven van het N A F bestaan minde r aanwijzingen, maar 
aangenomen moet w o r d e n dat de le iders z i c h hebben laten l e iden d o o r de 
wens h u n toch w e l zeer smalle basis i n agrarisch N e d e r l a n d te verbreden. 
D a t de B o n d van Landpach te r s b e r e i d was met de eisen van de "nieuwe 
tijd" r eken ing te houden , h a d d e n R o s k a m en R e y d o n kunnen o p m a k e n uit 
de toe l icht ing op de adressen van de B o n d aan de secretaris-generaal. 
D a a r i n schreef V a n H o u t e n : "E inde loos gepraat en geschipper brengen 
geen bevredigende oploss ing; m e n moet wat n o d i g en goed is kunnen doen 
i n 't be lang van a l len . Z o a l leen is het Uberaal- individual isme te overwin­
nen, de kapi tal is t ische maatschappij tot een gebonden economie te vervor­
m e n en de klassenstri jd, d ie de volkseenheid vernietigt en de beste 
krach ten des volks i n nutteloze stri jd verteert, te bezweren." E e n stap 
verder g ing hij n o g toen hij ant ic ipeerde op de komst van een "Ri jks-
voedingsstand" als Nede r l andse pendant van de Du i t s e Reichsnährstand. D e 
B o n d van Landpach te r s z o u daar in een zelfstandige, maar belangrijke 
schakel kunnen z i jn en daardoor eraan meewerken "om N e d e r l a n d met ere 
de plaats te d o e n vervul len i n een n ieuw georganiseerd E u r o p a , d ie het op 
g r o n d van capacitei t , t radi t ie en l igging toekomt . " 6 1 D i t alles moet de 
le iders van het N A F als muz i ek i n de o ren gek lonken hebben. 
D e samenwerk ing tussen de B o n d van Landpach te r s en het N A F w e r d 
w e r e l d k u n d i g gemaakt door een ar t ike l van V a n H o u t e n i n De Landpach­
ter, waa r in hij u i te raard de posit ieve kanten ervan be l i ch t t e . 6 2 D i t ar t ikel 
w e r d zonder commentaar overgenomen door De Christen-Democraat; V a n 
der B r u g schreef slechts dat het s tel l ig ook sommigen van de lezers van 
het C D U - o r g a a n z o u in te resse ren . 6 3 E e n protest bleef niet uit. O p de 
vergader ing van het dagelijks bestuur van de C D U van begin me i 1941 lag 
een b r i e f van de afdel ing A m s t e r d a m - W e s t ter tafel over het op t reden van 
V a n H o u t e n als adviseur van de afdel ing pacht- en hypotheekzaken van 
het N A F . E r dient aan he r inne rd te worden , dat V a n H o u t e n bij deze 
vergader ing aanwezig was. " N a een breedvoerige bespreking" besloot het 
dagelijks bestuur de afdel ing te ber ichten , "dat dit een zuiver zakel i jke 
aangelegenheid betreft ." 6 4 M e n k a n constateren dat de C D U - l e i d i n g 
v e r z u i m d heeft p r i n c i p i e e l stel l ing te nemen tegen V a n Hou tens samen-
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werk ing met deze nationaal-socialist ische landbouworganisat ie . D e achter-
g r o n d van dit v e r z u i m z a l gelegen hebben i n de wens een openl i jke breuk 
met de po l i t i eke le ider te voorkomen , d ie een verdere desintegratie van 
de partij z o u hebben betekend. 
I n z i jn a r t ike l h a d V a n H o u t e n getracht de tot s tand gekomen samen-
w e r k i n g als z o onschu ld ig mogeüjk voor te stellen. I n plaats van over 
"samenwerking" sprak hij systematisch van "contact" met het N A F , en hij 
benadrukte de bl i jvende zelfstandigheid van de B o n d . D e contacten zouden 
z i c h tot pacht- en hypotheekzaken b e p e r k e n . 6 5 O p welk duister p a d hij 
z i c h i n werke l i jkhe id begeven had bleek echter, toen R e y d o n hem i n j u l i 
v roeg i n De Landpachter aandacht te besteden aan de door de bezettings-
autori tei ten ui tgevaardigde verordening "inzake ariseering van landbouw-
grond". D e z e verorden ing bepaalde onder meer dat alle l andbouwgrond die 
e igendom van j o d e n was aangemeld moest worden en voor 1 september 
1941 verkocht moest z i j n . 6 6 R e y d o n wees van H o u t e n erop, dat hier 
mogel i jkheden lagen voor pachters van joodse eigenaren of van maat-
schappi jen die een joodse commissar is hadden o m eigenaar van de g r o n d 
te w o r d e n . Overeenkomst ig het nationaal-socialist ische ideaa l "boerenland 
i n boerenhand" d iende dit bevorde rd te w o r d e n . 6 7 
W a a r het h ier n u o m gaat is, dat V a n H o u t e n be re id bleek aan 
R e y d o n s verzoek te vo ldoen . I n De Landpachter schreef hij: "Het ideaa l 
van i ede ren pachter is: eigenaar te worden van de door hem gebruikte 
g rond . D e leuze 'boeren land i n boerenhand ' vindt weerklank i n de r i jen 
der pachters . . . . D e verorden ing inzake ar iser ing van landbouwgrond opent 
de mogel i jkhe id voor vele pachters o m eigenaar te worden . B i j de Pacht-
bureaux kunnen pachters van Joodse eigenaren inl icht ingen bekomen , hoe 
i n dezen te hande len . " 6 8 
E e n nieuwe on twikke l ing deed z ich voor , toen e ind oktober 1941 bij 
ve ro rden ing de Neder landse L a n d s t a n d i n het leven geroepen werd . H e t 
g ing h ier o m een publ iekrechte l i jke organisatie, waarvan alle boeren, 
tuinders en vissers geacht we rden automatisch l i d te zi jn. N ie t t emin was 
het voor de Du i t s e autori tei ten en hun Neder landse helpers van belang de 
medewerk ing van de bestaande landbouworganisat ies te verkrijgen, wi lde 
deze pap ie ren construct ie ook werkel i jke i n h o u d kri jgen. O m d a t de 
L a n d s t a n d een o p de nationaal-socialist ische ideologie geënte eenheids-
organisatie was, hetgeen onder meer bleek uit het feit dat R o s k a m tot 
"Boerenleider" aangesteld we rd , weigerden vri jwel alle landbouworganisa-
ties h u n medewerk ing . Slechts de Fr iese Maa tschappi j van L a n d b o u w , 
waarvan de bij de N S B aangesloten voorzit ter G . J . R u i t e r enkele maanden 
tevoren tot di recteur-generaal van de l andbouw benoemd w a s , 6 9 sloot z i c h 
bij de L a n d s t a n d aan. 
D o o r zi jn besprekingen op het departement van l andbouw èn met de 
Du i t s e autori tei ten over de i n de adressen van de B o n d van Landpach te r s 
geuite wensen op pacht- en hypo theekgeb ied 7 0 was V a n H o u t e n a l enige 
tijd tevoren op de hoogte van de komst van een eenheidsorganisatie voor 
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de landbouw. I n De Landpachter be re idde hij z i jn leden daarop voor , 
waarbij hij de i nd ruk trachtte te wekken , dat het hier o m een pol i t iek-
neutrale ins te l l ing ging. "De volksvoedingsstand komt geheel los van elke 
po l i t i eke part i j te staan, o o k van de N . S . B . " , schreef hij e i n d sep tember . 7 1 
E n nadat de L a n d s t a n d off icieel a fgekondigd was, omschreef V a n H o u t e n 
deze als "een gezonde, logische o p b o u w van het landbouwleven i n z ' n 
ruimste z in" ; hij r i ep de l eden van de B o n d op eraan mee te w e r k e n . 7 2 
D e samenwerk ing die er tussen de B o n d van Landpach te r s en het N A F 
ontstaan was, w e r d i n de L a n d s t a n d gecont inueerd. B i n n e n de hoofdafde­
l i ng " V o l k en B o d e m " , die onder l e id ing van mr . R e y d o n stond, w e r d een 
B u r e a u Pach t ingesteld, waarvan V a n H o u t e n de "leider" werd . H i e r d o o r 
w e r d hij dus een officiële functionaris van de Lands t and . H e t dagelijks 
bestuur van de B o n d v a n Landpach te r s n a m hiervan "met grote voldoe­
ning" kennis en besloot "eenstemmig" tot aanslui t ing van de B o n d bij de 
Neder landse L a n d s t a n d . 7 3 
H o e w e l de b l a d e n van alle landbouworganisat ies per 1 j anua r i 1942 
stopgezet waren en vervangen d o o r provinc ia le edities van het b l ad De 
Landstand, k reeg V a n H o u t e n toes temming nog een nummer van De 
Landpachter uit te brengen, "teneinde de l eden op de aanslui t ing bij den 
Nede r l andsen L a n d s t a n d voor te be re iden . " 7 4 D a t deed V a n H o u t e n dus. 
" W i e met de Nede r l andse L a n d s t a n d niets te m a k e n w i l hebben, moet 
boer-af w o r d e n . D a t is de enige logische konsekwentie", meende hi j . V a n 
H o u t e n maakte echter één u i tzonder ing: eerl i jke gewetensbezwaren zouden 
gerespecteerd moe ten w o r d e n - waarschijnüjk had hij hierbij J . B . V o s op 
het oog . A l l e s wat op pachtgebied voor de l eden van de B o n d van belang 
was, z o u voor taan i n De Landstand te v inden zi jn - V a n H o u t e n r i e d hun 
aan, dit b l a d geregeld en goed te l e z e n . 7 5 
In z i jn verdedig ing tegen zi jn naoorlogse c r i t i c i i n de B o n d van 
Landpach te r s z o u V a n H o u t e n naar voren brengen, dat de samenwerking 
met de L a n d s t a n d ui ts lu i tend be t rekking gehad h a d op pachtzaken. D i t 
was niet juist , a l hebben V a n H o u t e n s werkzaamheden i n de L a n d s t a n d 
zeker voor het grootste dee l bestaan i n de voortzet t ing van zi jn act ivi­
tei ten i n de B o n d v a n Landpach te r s , i n het b i jzonder de adviser ing van 
ind iv idue le pachters . Daarnaas t het V a n H o u t e n z i c h echter de benoeming 
welgeval len i n enkele commissies b innen de Lands t and , waaruit het grote 
ver t rouwen dat met name R e y d o n i n h e m stelde bleek. In een bespreking 
met d i recteur-generaal van de l andbouw R u i t e r adviseerde R e y d o n V a n 
H o u t e n "als directe ver tegenwoordiger van de boerenstand" op te nemen 
i n een commiss ie ter reorganisatie van het landbouwkredie t . R u i t e r legde 
dit advies aan R o s k a m v o o r ; 7 6 deze antwoordde, dat hij z i c h k o n vereni­
gen met deze benoeming en dat V a n H o u t e n be re id was deze te aanvaar­
d e n . 7 7 
Ideologischer van aa rd was de commiss ie "Boerenerfrecht", omdat deze 
een wet moest voorbere iden , als tegenhanger van de Dui t se Reichserbhof-
gesetz. I n deze wet g ing het o m een u i twerking van de b loed en b o d e m -
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ideologie , doordat zij bepaalde dat al leen bauernföhige personen van D u i t s 
o f stammesgleiches b l o e d als exploitant van een hoeve konden o p t r e d e n . 7 8 
O o k i n deze commiss ie w e r d V a n H o u t e n , "als vertegenwoordiger van de 
landpachters e n hypotheekboeren", o p g e n o m e n . 7 9 I n de eerste vergaderin­
gen h a d hij een grote inbreng, maar na de vierde vergadering gaf hij te 
kennen z i c h terug te w i l l e n t rekken, omdat hij niet over de benodigde 
technisch-jur idische kennis be sch ik t e . 8 0 
H o e z e e r V a n H o u t e n z i c h i n deze fase vereenzelvigde met het werk 
van de L a n d s t a n d bli jkt ook uit een verslag van een vergadering van de 
bureaus Pach t en G r o n d e i g e n d o m , door V a n H o u t e n voorgezeten. E e n van 
de aanwezigen beklaagde z i c h "over de laaghartige en ondermijnende 
pogingen, die d o o r onverantwoordel i jke elementen uit het andere k a m p i n 
het we rk w o r d e n gesteld o m den Lands t and te be lemmeren en tegen te 
we rken i n de grootsche vervul l ing van zi jn taak." A l s voorzit ter spoorde 
V a n H o u t e n de klager aan, "deze gevallen onnn^del l i jk te rappor te ren . " 8 1 
V a n H o u t e n s r o l i n de L a n d s t a n d wordt ook bel icht door de gebeurte­
nissen van m e i 1942. I n het beg in van die maand werden 465 Neder landers 
uit a l le de l en van het l a n d gearresteerd en als gijzelaars i n het K l e i n -
seminar ium "Beekvliet" bij het Brabantse St. Mich ie l sges te l ondergebracht . 
H e t Reichskommissariat omschreef hen als l ieden , "die vroeger i n het 
openbare leven s tonden en van wie aan te nemen is, dat zij met de 
aanstichters van tegen de bezettende macht gerichte kuiper i jen sympathi­
se ren ." 8 2 H e t merkwaardige is nu dat z i c h onder deze gijzelaars ook V a n 
H o u t e n bevond . D e ve rk la r ing hiervoor is waarscinjnhjk gelegen i n het 
feit, dat bij de opste l l ing van de lijsten van gijzelaars plaatselijke, vrij 
ondergeschikte N S B - e r s ingeschakeld w a r e n , 8 3 d ie niet op de hoogte 
geweest zu l l en z i jn van V a n H o u t e n s "draai", en h e m nog steeds zagen als 
de vooroor logse bestri jder van de N S B . 
L a n g z o u V a n H o u t e n echter niet i n "Beekvliet" verblijven. O p het 
eerste naoorlogse congres van de C D U bracht Pos thuma, die net als V a n 
H o u t e n op 4 m e i 1942 gearresteerd was, verslag uit van de lotgevallen van 
de Kamer f rac t i e tijdens de bezett ing. In St. Mich ie l sges te l z o u V a n 
H o u t e n tegen P o s t h u m a gezegd hebben, dat hij niet i n het k a m p thuis­
hoorde , omdat hij i n een andere relatie tot de bezettende overheid s tond 
d a n de andere aanwezigen. Z i j n pogingen o m vrij te k o m e n zouden 
spoedig geslaagd zi jn . D e z e lez ing wordt bevestigd door het relaas van 
H . A l g r a , hoofdredacteur van het ant irevolut ionaire Friesch Dagblad, d ie 
geli jkt i jdig met V a n H o u t e n i n gijzeling genomen was. O p 11 m e i k w a m 
een D u i t s officier i n het gi jzelaarskamp meedelen, dat de gegijzelden 
mot ieven voor h u n vri j lat ing naar voren konden brengen; een van de door 
h e m genoemde mogel i jkheden was het bek leden van een functie bij de 
L a n d s t a n d . " E e n enkele functionaris bij den Lands tand" we rd h ie rop uit 
gevangenschap on t s l agen 8 5 - zo goed als zeker heeft dit be t rekking op 
V a n H o u t e n . In ieder geval zat deze op 29 me i weer een vergadering voor 
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van de bureaus Pach t en G r o n d e i g e n d o m i n het Lands tandgebouw te 
U t r e c h t . 8 6 
U i t het bewaa rd gebleven mater iaa l krijgt m e n de indruk , dat het 
zwaartepunt van V a n H o u t e n s activitei ten i n de Lands t and i n 1942 gelegen 
heeft; nad ien li jkt hij z i c h i n d e r d a a d beperkt te hebben tot de act ivi tei-
ten die hij tevoren i n het kader van de B o n d van Landpach te r s verr icht 
had , met een zwaar tepunt bij de adviser ing v a n indiv iduele pachters . D i t 
wordt bevest igd d o o r de p rov inc ia le ui tgaven van het b l a d De Landstand. 
In 1942 w e r d daa r in een vraaggesprek d o o r de Landstandpersdiens t met 
V a n H o u t e n opgenomen over het i n november 1941 afgekondigde Pacht-
besluit en de e i n d december gepubl iceerde aanvul l ing daarop. V a n H o u t e n 
het z i c h daa r in pos i t ie f uit over de r o l van de L a n d s t a n d èn de directeur-
generaal van de l andbouw bij de to ts tandkoming van deze b e s l u i t e n . 8 7 
O o k pub l i cee rden deze b l a d e n i n twee afleveringen de tekst die V a n 
H o u t e n op 4 j u n i 1942 v o o r de rad io u i tgesproken had over "Het bureau 
'Pacht ' v a n d e n L a n d s t a n d " . 8 8 E n i g e m a l e n werden ook vragen op pacht-
gebied vergezeld van V a n H o u t e n s an twoorden a fgedrukt . 8 9 N a 1942 
beperkte de publ ic i te i t van het B u r e a u Pach t z i c h echter tot de aankon-
d ig ing van de zi t t ingsdata en -plaatsen van de adviseurs van het bureau, 
over het a lgemeen medestanders van V a n H o u t e n uit de B o n d van L a n d -
pachters . Z e l f s specif ieke beschouwingen i n de edities van D e Landstand 
over het pachtvraagstuk w e r d e n i n deze pe r iode niet meer d o o r V a n 
H o u t e n ge sch reven . 9 0 
D e ve rminde r ing v a n V a n H o u t e n s activiteiten i n de L a n d s t a n d moet 
geplaatst w o r d e n tegen de achtergrond van de algemene on twikke l ing van 
deze organisatie. N a d a t i n 1942 een groot e n duur bureaucra t i sch apparaat 
opgezet was, b leek aan het e inde van dat jaar dat de L a n d s t a n d financieel 
vo l l ed ig aan de g r o n d zat. O o r z a a k daarvan was de verregaande incompe-
tentie v a n R o s k a m , a lsmede de cor rupt ie van de m a n die onder zijn 
ve ran twoorde l i jkhe id met de directe l e i d ing belast was, de N S B - e r O . F . J . 
D a m a v e . Beha lve op f inancieel terre in w e r d ook op andere terreinen door 
R o s k a m e n D a m a v e geen le id ing gegeven, met als gevolg, dat begin 1943 
een aantal kundige medewerkers de L a n d s t a n d v e r l i e t . 9 1 T o t hen behoorde 
mr . H . R e y d o n , die e i n d j anua r i 1943 tot secretaris-generaal v a n het 
departement van vo lksvoor l ich t ing e n kunsten b e n o e m d w e r d . N o g geen 
twee w e k e n n a deze p romot i e w e r d R e y d o n echter bij een aanslag van het 
verzet zwaar g e w o n d - i n augustus over leed hij aan de gevolgen daar-
v a n . 9 2 
M e t R e y d o n ve rdween degene met wie V a n H o u t e n a l voor de op r i ch -
t ing van de L a n d s t a n d èn i n het eerste jaar van het functioneren ervan 
nauw samengewerkt had . I n combinat ie met de steeds duidel i jker aan het 
l icht t redende i nhoud looshe id van de Lands tand-s t ruc turen z a l dit V a n 
H o u t e n s neiging o m zi jn activitei ten i n de L a n d s t a n d tot een m i n i m u m te 
reduceren versterkt hebben. N ie t uitgesloten moet worden , dat daarnaast 
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het algemene oor logsver loop - een emdoverwir in ing van D u i t s l a n d lag n u 
minde r voor de h a n d - daarop van inv loed is geweest. 
T o c h z o u V a n H o u t e n tot het e inde van de Lands tand , dat i n feite met 
de chaotische gebeurtenissen van "dolle dinsdag", 5 september 1944, kwam, 
met deze organisatie verbonden bl i jven. D a t b leek toen i n a p r i l 1944 de 
financiële noodsi tuat ie , die ondanks het ontslag van R o s k a m en D a m a v e i n 
september 1943 was bl i jven be s t aan , 9 3 l e idde tot een voors te l tot i n k r i m -
p i n g van het bu reau Pacht : een aantal van V a n Houtens medestanders uit 
de B o n d van Landpach te r s z o u niet langer als adviseur mogen o p t r e d e n . 9 4 
I n een ui tvoerige b r i e f protesteerde V a n H o u t e n hiertegen, z i c h be roepend 
op met R e y d o n gemaakte afspraken. U i t deze b r i e f bl i jkt duidel i jk V a n 
H o u t e n s streven o m b innen het apparaat van de Lands t and zoveel mogel i jk 
de uit de B o n d van Landpach te r s afkomstige adviseurs bijeen te h o u d e n . 9 5 
V a n a f de op r i ch t ing van de L a n d s t a n d was een van de motieven voor z i jn 
handelwijze geweest de wens de B o n d v a n Landpachte rs informeel te d o e n 
voortbestaan. B l i jkbaa r niet zonder succes; i n een intern verslag van de 
L a n d s t a n d w e r d e i n d 1944 over de B o n d van Landpachte rs opgemerkt , dat 
deze "nog niet geheel en a l i n den Nede r l andsen Lands t and ... opgenomen" 
w a s . 9 6 
V a n H o u t e n s op t reden als functionaris van de Lands t and maakte z i jn 
eventuele terugkeer na de bezet t ing als po l i t i ek le ider van een heropge-
richte C D U onmogel i jk . In de volgende paragraaf z a l d ie heropr ich t ing 
beschreven w o r d e n ; h ier word t n o g het formele einde van V a n H o u t e n s 
po l i t i eke carrière behandeld . D e grote schaarste aan bronnen voor de 
pe r iode onmidde l l i j k n a de o o r l o g vormt hierbij echter een p rob leem. D e 
gang van zaken l i jkt deze geweest te z i jn dat V a n H o u t e n na m e i 1945 
geen contact gezocht heeft met le idende f iguren i n de C D U d ie z i c h 
inzetten voor een terugkeer van de part i j . O m g e k e e r d hadden dezen er 
niet a l leen geen enkele behoefte aan de oude banden met V a n H o u t e n te 
herstel len, maar wa ren zij er ook o p uit, zo m i n mogelijk aandacht aan 
diens oorlogsact ivi te i ten te besteden. 
D a a r m e e was V a n H o u t e n echter nog niet geheel van het pol i t ieke 
toneel ve rdwenen , want ten slotte was hij i n 1940 l i d van de Tweede 
K a m e r geweest, en het lag i n de bedoe l ing van de regering deze groten-
deels i n haar oude samenstel l ing te d o e n terugkeren. Grotendeels , want 
eerst z o u v a n al le l e d e n van beide K a m e r s de tijdens de oor log aange-
n o m e n h o u d i n g nagegaan moeten w o r d e n . O p 4 augustus 1945 w e r d i n het 
Staatsblad het Bes lu i t Ti jde l i jke S ta ten-Generaa l gepubl iceerd . V o l g e n s dit 
besluit z o u d e n de Ti jde l i jke S ta ten-Generaa l bestaan uit de leden, d ie op 
10 m e i 1940 dee l ui tgemaakt hadden van de beide Kamer s , met u i tzonde-
r i n g van hen, d ie over leden waren o f bedankt hadden. E v e n m i n zouden 
echter i n deze T i jde l i jke S ta ten-Generaa l kunnen terugkeren z i j , "die 
on t rouw aan de zaak van het K o n i n k r i j k o f de K o n i n g i n geweest waren; 
die bl i jk h a d d e n gegeven van een nationaal-social ist ische geestesgesteld-
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he id ; van wie d o o r h u n h o u d i n g voor of tijdens de bezet t ing mocht 
w o r d e n verwacht dat zij niet de getrouwe medewerk ing aan het herstel 
van het vade r l and z o u d e n ver lenen; en tenslotte die i n ernstige mate 
wa ren te kor t geschoten i n het bet rachten van de juiste h o u d i n g tijdens 
de beze t t ing . " 9 8 
D e besl iss ing o f de l eden van de S ta ten-Generaa l a l dan niet onder 
een van deze categorieën vielen, w e r d i n handen gelegd van een commis -
sie van vijf, bestaande uit de vice-voorzi t ter van de R a a d van State als 
voorzi t ter , de voorzi t ters van de beide K a m e r s en de voorzit ters van de 
Na t iona l e A d v i e s C o m m i s s i e en van de G r o t e Adv ie scommiss i e der I l legal i -
teit, prof. mr . P a u l Scho l t en en dr. J . J . B r u t e l de l a Rivière. D e leden van 
de S ta ten-Generaa l van 10 m e i 1940 èn de l eden van de Na t iona le A d v i e s 
C o m m i s s i e , samengesteld uit vertegenwoordigers van het verzet en van ta l 
van maatschappel i jke organisaties, waren gerecht igd verk laard bij deze 
commiss ie k lach ten i n te d i e n e n . 9 9 
O p 13 augustus d iende Buskes , als l i d van de Nat iona le A d v i e s C o m -
missie, bij de zuiver ingscommiss ie een klacht tegen V a n H o u t e n i n . "De 
heer van H o u t e n heeft na 10 M e i 1940 al leen maar gemarchandeerd en 
geknoe id . H i j was geen N . S . B . - e r , ook geen Nat ionaal-Socia l is t , maar hij 
heeft l a n d en vo lk ve r loochend en verraden, o m zi jn posit ie te hand-
haven", aldus Buskes i n z i jn brief . Concree t verweet Buskes V a n H o u t e n 
de s t rekking van de ar t ike len i n De Christen-Democraat van 1940/1941, 
die hij als "walgelijk en weerz inwekkend" kwal i f iceerde - i n de vorige 
paragraaf is de i n h o u d daarvan reeds weergegeven. U i t e r a a r d ging Buskes 
ook i n op V a n H o u t e n s r o l i n de L a n d s t a n d ; hij noemde h e m een le idende 
figuur i n deze organisatie. V a n H o u t e n zou getracht hebben boeren en 
grondbezi t ters met het n ieuwe reg iem te verzoenen. H i j z o u op zeer 
vr iendschappel i jke wijze met vooraanstaande N S B - e r s over legd hebben en 
geschreven hebben, dat samenwerking met hen heel goed mogeli jk was en 
goede resultaten beloofde. 
H o e goed Buskes met V a n H o u t e n s oorlogsact ivi tei ten op de hoogte 
was, b leek toen hij ook V a n H o u t e n s korts tondige gi jzel ing memoreerde . 
V a n H o u t e n z o u op de kortst mogel i jke termijn daaruit ontslagen zi jn 
"vanwege zi jn onmisbare en verdienstel i jke praestaties i n den landstand." 
D i t alles deed V a n H o u t e n volgens Buskes behoren tot de categorie 
par lements leden, d ie niet z o u mogen terugkeren. H i j vo ldeed aan alle -
h ierboven weergegeven - omschri jvingen, behalve dat hij geen bli jk 
gegeven h a d van een nationaal-social is t ische geestesgesteldheid. Buskes 
e indigde z i jn b r i e f met de mededel ing , dat hij "juist als chris ten-
democraat" van men ing was, dat terugkeer van V a n H o u t e n als T w e e d e 
K a m e r l i d onaanvaardbaar w a s . 1 0 0 
E n k e l e dagen nadat het Bes lu i t T i jde l i jke Sta ten-Generaa l gepubl iceerd 
was, maar nog voordat Buskes z i jn klacht indiende, bedankte V a n H o u t e n 
i n een kor t briefje aan de voorzi t ter van de Tweede K a m e r voor het 
l idmaatschap daarvan. A l s r eden daarvoor gaf hij een verander ing van 
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w e r k k r i n g "en als gevolg daarvan overdrukke werkzaamheden" op; hij 
verzocht i n het genot van het h e m toekomende pensioen gesteld te 
w o r d e n . 1 0 1 D i t maakt duidel i jk dat V a n H o u t e n eerst nog de kat uit de 
b o o m gekeken heeft, maar dat hi j , toen door de publ icat ie van het Bes lu i t 
was k o m e n vast te staan, dat de K a m e r l e d e n op h u n oor logshouding 
beoo rdee ld z o u d e n worden , het verstandiger geacht heeft z i jn K a m e r l i d ­
maatschap op te geven. V a n een verander ing van werkkr ing lijkt i n 
werke l i jkhe id geen sprake geweest te z i jn; i n De Landpachter schreef V a n 
H o u t e n , dat het verantwoordel i jk en druk werk i n het eigen verzekerings­
bedr i j f (dat hij voor de o o r l o g ook a l bezat, H J L ) , i n combinat ie met het 
we rk voor de B o n d van Landpach te rs , het h e m onmogeli jk gemaakt had, 
het Kamer l i dmaa t schap aan te h o u d e n . 1 0 2 
D i t briefje heeft V a n H o u t e n behoed voor een formele ui ts lui t ing als 
l i d van de T w e e de K a m e r . I n de zuiveringscommissie was enige discussie 
geweest over de vraag o f m e n na afkondiging van het Beslui t nog ontslag 
als K a m e r l i d h a d kunnen nemen en daardoor aan beoorde l ing k o n ontko­
men . Prof . P a u l Scho l t en was van men ing dat dit niet mogeli jk was, maar 
de commiss ie g ing ten slotte a k k o o r d met het voorstel van de voorzit ter 
a l len die ontslag genomen hadden o f a lsnog namen, ook na afkondiging 
van het Bes lu i t , bu i ten beschouwing te l a t e n . 1 0 3 H a d V a n H o u t e n niet 
bedankt , dan was het zeker, gegeven Buskes ' klacht , tot een onderzoek 
van z i jn zaak gekomen. D a t een dergeli jk onderzoek tot zijn ui ts lui t ing 
ge le id z o u hebben k a n natuurl i jk nooi t bewezen worden , maar is w e l zeer 
aannemelijk, gezien de opste l l ing van de commissie tegenover de twee 
Eers te K a m e r l e d e n , tegen wie minde r zware beschuldigingen ingebracht 
waren dan tegen V a n H o u t e n . 1 0 4 
I n het bovenstaande is vrij u i tvoer ig op V a n Houtens houd ing tijdens 
de bezet t ing ingegaan, omdat deze van grote betekenis is geweest voor de 
geschiedenis van de C D U . D o o r die houd ing was de C D U , toen zij vanaf 
m e i 1945 trachtte z i c h opn ieuw te organiseren, een partij zonder po l i t i ek 
le ider geworden. G e z i e n de sterke mate waar in V a n H o u t e n voor m e i 1940 
het gezicht van de C D U naar bu i ten bepaa ld had , moet dit een zeer 
ernstige handicap geacht w o r d e n . M a a r behalve haar pol i t iek le ider was de 
C D U door V a n Hou tens opste l l ing ook haar voornaamste geestelijk le ids­
m a n kwijtgeraakt. H e t wa ren immers V a n H o u t e n s ar t ikelen i n De 
Christen-Democraat geweest - en het feit dat de C D U - l e i d i n g daartegen 
niet duidel i jk stel l ing genomen h a d -, d ie voor Buskes aanleiding geweest 
waren o m , reeds i n 1940, voor de C D U te bedanken. 
O p V a n H o u t e n s houd ing zel f moet nog eenmaal, i n beschouwende z in , 
te ruggekomen worden . W a t had hem tot zijn opstel l ing gebracht? In zi jn 
activiteiten op landbouwgebied weerspiegelt z i c h voora l de wens de 
gewijzigde omstandigheden te gebru iken o m voordee l te behalen ten 
gunste van de pachtboeren. D a a r i n was hij succesvol, doordat het Pacht-
besluit van november 1941 i n hoge mate de door de B o n d van L a n d p a c h -
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ters geuite wensen weerspiegelde. I n de naoorlogse discussie i n de B o n d 
van Landpach te r s z o u voo ra l de nadruk gelegd w o r d e n op V a n H o u t e n s r o l 
i n de L a n d s t a n d , 1 0 5 maar de daaraan voorafgaande samenwerking met het 
N A F dient zeker niet verwaar loosd te worden . G e h e e l vr i jwi l l ig , zonder 
dat de stok van de on tb ind ing van de B o n d achter de deur s tond - zoals 
bij de to t s tandkoming van de L a n d s t a n d wèl het geval was - g ing de B o n d 
van L a n d p a c h t e r s onder V a n H o u t e n s l e id ing met deze mantelorganisatie 
van de N S B samenwerken . H e t opgaan van de B o n d i n de L a n d s t a n d was 
daarvan de logische consequentie; i n be ide gevallen was het overwegende 
mot ie f het voo rdee l dat voor de pachters behaa ld k o n worden . 
Z o bez ien was V a n H o u t e n s handelwijze voora l ingegeven door oppor -
tunistische overwegingen. W a n n e e r m e n echter zi jn activiteiten op land-
bouwgebied combineer t met z i jn i n de vorige paragraaf weergegeven 
ui t la t ingen i n De Christen-Democraat, d a n komt de zaak toch wat anders 
te l iggen. R e e d s i n 1940 was daaruit gebleken dat V a n H o u t e n volstrekt 
anders over de N S B was gaan denken dan hij vóór de bezet t ing gedaan 
had. In plaats van als een p r inc ip i ee l tegenstander zag hij nu de N S B als 
een bondgenoot i n de str i jd tegen "de l iberaal-kapital is t ische orde". D a t 
was niet a l leen maar oppor tunisme, maar daar in uitte z i c h ook de verbit-
ter ing over het po l i t i eke isolement waar in hij voor 1940 met de C D U was 
k o m e n te verkeren . N i e t ui tgesloten moet w o r d e n geacht, dat de zeer 
persoonl i jke bes t r i jd ing d ie h e m met name van de kant van de A R P ten 
dee l geval len was, h e m extra gebeten gemaakt h a d op de kapital ist ische 
orde, d ie hij i n C o l i j n verpersoonl i jkt zag. W e l l i c h t moet i n dit verband 
ook aan z i jn bejegening door de Gere fo rmeerde K e r k e n gedacht worden . 
A l l e e n vanuit V a n H o u t e n s langdurige en d iep gevoelde vijandschap 
tegen "de l iberaal-kapi ta l is t ische orde" èn zi jn na 10 me i 1940 gewijzigde 
visie op de N S B valt het gemak te verklaren, waarmee hij v ia het N A F en 
i n de L a n d s t a n d tot samenwerk ing met de N S B be re id was. Z o a l s we 
gezien hebben strekte deze samenwerking z i c h incidenteel uit tot maat-
regelen d ie voor tv loe iden uit het meest abjecte element van het natio-
naal-social isme, de z i c h i n b l o e d en bodem-beschouwingen en antisemitis-
me ui tende rassenleer. Buskes ' s tel l ing tegenover de zuiver ingscommissie 
dat V a n H o u t e n geen nationaal-social ist was is weliswaar niet onjuist, 
maar dient aangevuld te w o r d e n met de vaststelling, dat hij enige t i jd het 
nat ionaal-socia l isme beschouwd heeft als een posit ieve kracht i n de stri jd 
tegen het ten ondergang gedoemde l ibera le kapi ta l isme. 
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8.3. Ze l f s tand ig doorgaan o f opgaan i n de Part i j van de A r b e i d ? M e i 1945 
- m e i 1946. 
8.3.1. D e C D U i n de zomer van 1945. 
N a de formele on tb ind ing van de C D U e i n d j u n i 1941 ging van de 
l e id ing v a n de partij maar we in ig in i t ia t ief meer uit . Janze en Veenhoff , 
d ie i n m e i daaraan voorafgaand belast waren met het onderhouden van de 
contacten met de afdelingen, l i jken daar niet goed i n geslaagd te z i jn . I n 
een eerste c i rcu la i re d ie voorzi t ter V a n der B r u g e ind jun i 1945 aan 
vooroor logse leidinggevende C D U - l e d e n z o n d gaf hij toe, dat tijdens de 
bezet t ing het contact tussen l e id ing en leden, maar ook i n de l e id ing zelf, 
ve r lo ren was g e g a a n . 1 0 6 O p het C D U - c o n g r e s van november/december 
1945 w e r d kr i t i ek geuit op dit gebrek aan le id ing . V a n der B r u g ant­
w o o r d d e h ie rop dat het aan medewerk ing on tbroken had bij z i jn pogingen 
de b a n d tussen de C D U - e r s "in de illegaliteit" te bewaren; het contact i n 
het a lgemeen bestuur was "niet daadkracht ig" geweest. D e afdeling-
A m s t e r d a m deed verslag van haar voors te l aan de voorzitter, tijdens de 
bezett ing, o m het a lgemeen bestuur r icht l i jnen te la ten geven (waarschijn­
lijk: met het oog op de terugkeer van de C D U ) ; dit ini t iat ief was op een 
m i s l u k k i n g u i tge lopen. V a n der B r u g sprak i n dit verband van "het s lappe 
be l e id tijdens de bezetting" van het a lgemeen b e s t u u r . 1 0 7 A a n g e t e k e n d 
k a n hierbij worden , dat het a lgemeen bestuur een te groot l i chaam was 
o m regelmat ig i l legaal bij e lkaar te k o m e n . Werke l i j ke l e id ing had i n de 
eerste plaats van het dagelijks bestuur moeten komen , maar daaraan h a d 
het klaarbhjkehjk on tbroken . 
H e t achterwege bl i jven van instructies van de kant van de C D U - l e i d i n g 
- mede het gevolg van de ve rminder ing van de communica t iemogel i jkheden 
- had een aantal A m s t e r d a m s e C D U - l e d e n ertoe gebracht, z i ch vanaf 1944 
zelfstandig op de terugkeer van de C D U te gaan voorbereiden. K o r t na de 
bevr i jd ing t raden zij voor het voet l icht met een orgaan, dat ze De 
Strijder gedoopt hadden - zij hadden deze naam gekozen, omdat zij 
meenden niet bevoegd te z i jn De Christen-Democraat opnieuw uit te 
g e v e n . 1 0 8 D e z e A m s t e r d a m s e C D U - l e d e n hadden een bestuur gevormd, 
waarvan G . B . Nee r ing , voor de o o r l o g C D U - g e m e e n t e r a a d s l i d i n O u d e r -
A m s t e l , als voorzi t ter op t rad . Secretaris was H . J . Lankhors t , d ie z i c h i n 
1932 bij de C D U aangesloten h a d , 1 0 9 en die voor m e i 1940 voora l actief 
geweest was i n het Nede r l ands Chr is te l i jk Jongeren G i l d e , een jeugd­
organisatie die nauw aan de C D U verwant was, maar daar geen dee l van 
u i t m a a k t e . 1 1 0 T o t de opheffing van de C D U i n februari 1946 z o u 
L a n k h o r s t een actieve r o l i n de partij spelen. B . van der L a a n , d ie i n 
1940 niet ingestemd h a d met de samenwerking van de C D U met de 
Nede r l andse U n i e , vervulde de functie van penningmeester. A l s redacteur 
van De Strijder t r ad E . M . Bu te r op. V o o r de oo r log was hij i n de C D U 
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niet op de v o o r g r o n d getreden; w e l h a d hij van me i 1942 tot december 
1943 als gijzelaar i n St. Mich ie l sges t e l v e r t o e f d . 1 1 1 
H e t opn i euw van start gaan met de C D U i n A m s t e r d a m betekende niet, 
dat dit bestuur zonder meer voorstander was van een terugkeer van de 
C D U i n haar oude v o r m . W e l meende het dat de C D U , o m het gesprek 
met anderen aan te kunnen gaan, over een eigen organisatie d iende te 
besch ikken . T o t dat gesprek met anderen was het A m s t e r d a m s e bestuur 
ten vo l le be re id . R e e d s begin j u n i sprak het, op zi jn verzoek, met een 
delegatie uit het part i jbestuur van de S D A P . Ti jdens dat gesprek bleek 
dat er b i n n e n de C D U geen unanimite i t bes tond. E e n groep was van 
men ing dat m e n moest p robe ren i n een nieuwe C D U alle social is t isch-
gez inden uit christel i jke k r ingen te verenigen, omdat dezen toch niet tot 
de S D A P z o u d e n toetreden. E e n andere groep stelde z i c h daarentegen op 
het standpunt, dat het tot een fusie tussen S D A P en C D U moest komen . 
S D A P - v o o r z i t t e r V o r r i n k , d ie bl i jkbaar op een bere idhe id tot fusie van de 
C D U als zodan ig gehoopt had, achtte het resultaat van de bespreking 
teleurstel lend, maar N i c o Stufkens, kor t tevoren i n het partijbestuur 
opgenomen, meende dat het A m s t e r d a m s e bestuur niet als representatief 
voor de C D U beschouwd k o n worden ; veel l eden zouden niet i n de C D U 
teruggekeerd z i j n . 1 1 2 
D i t gesprek z o u geen vervolg kri jgen, ook omdat het A m s t e r d a m s e 
bestuur b l i jkbaar pr ior i te i t toekende aan overleg met andere part i jen. I n 
februar i 1945 h a d het i l legale Trouw, waa r in ant i revolut ionairen de 
boventoon voerden , maar waaraan i n de lagere niveaus ook door 
chris tehjk-historischen meegewerkt werd , z i c h ui tgesproken voor de 
to ts tandkoming van één Chr is te l i jke Vo lkspa r t i j . D e maand daarop was 
duidel i jk geworden , dat het b l a d daarbij niet dacht aan voortzet t ing van 
de vooroor logse po l i t i ek van A R P en C H U , i n het bi jzonder niet op 
soc iaa l -economisch terre in . Trouw achtte het de taak van de overheid , d ie 
rechtsvormen voor het soc iaa l -economisch leven tot stand te brengen, 
waardoor de p r o d u k t i e m i d d e l e n aangewend zouden worden tot he i l van de 
samenleving als geheel . O o k z o u de posi t ie van de arbeiders i n het 
bedrijfsleven versterkt moe ten worden . T e n aanzien van het vooroor logse 
bestel sprak Trouw van "grondfouten i n onze maatschappeli jke orde", d ie 
het noodzake l i jk maakten het k w a a d i n de wor t e l aan te t a s t e n . 1 1 3 
D e z e rad ica le ge lu iden w e r d e n i n de A m s t e r d a m s e C D U posi t ief ont­
vangen; N e e r i n g meende dat er mogel i jkheden tot samenwerking met A R P 
en C H U i n een Chr is te l i jke Vo lkspa r t i j waren . W e l z o u de C D U eerst 
d ienen terug te keren , want a l leen zo z o u m e n voorwaarden voor samen­
gaan kunnen stellen. E e n toekomstige Chr is te l i jke Volkspar t i j z o u z i c h 
zijns inziens duidel i jk i n antikapital is t ische en socialist ische z i n d ienen 
uit te spreken. " A n d e r s kunnen we niet meegaan . " 1 1 4 O o k Bu te r s tond 
we lwi l l end tegenover een mogel i jke fusie, maar w e l vroeg hij z i c h af, 
welke inv loed behoudende krach ten i n A R P en C H U nog konden uitoefen­
en. B o v e n d i e n was daar het vooroor logse ontwapeningsstandpunt van de 
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C D U , waar hij althans aan vast wi lde houden . O p z ichze l f maakte dat 
afzonderl i jke par t i jvonning niet d i rekt noodzakehjk, maar w e l z o u er d a n 
ru imte moe ten z i jn o m dat standpunt te kunnen u i t d r a g e n . 1 1 5 
O n d a n k s deze reserves was het A m s t e r d a m s e bestuur be re id de moge­
l i jkhe id tot samengaan met A R P en C H U met voor tvarendheid te onder­
zoeken . H a l f j u n i h a d a l een gesprek met een A R P - b e s t u u r plaats gevon­
d e n 1 1 6 - o f dit het landel i jk bestuur o f dat van de Ams te rdamse afdeling 
geweest is, is niet duidel i jk . E e n stap verder g ing de Ams te rdamse C D U 
met haar deelname aan een gemeenschappel i jke vergadering i n het 
Conce r tgebouw op 30 me i . Naast de ant i revolut ionairen dr . J . A . H . J . S . 
B r u i n s Slot , prof. mr . H J . H e l l e m a en mr . H . B i j l eve ld , de christehjk-
historische mr . W . F . S c h o k k i n g en de vice-voorzi t ter van het C N V , J . 
H o f m a n , t r ad daar voor de C D U N e e r i n g op . W e l was Neer ings toespraak, 
waaraan hij de t i te l "Moe i l i j kheden van de eenheid" gegeven had , de 
meest terughoudende. A l s een van die moei l i jkheden zag hij dat alle 
protestants-christel i jken niet eender dachten over de sociaal-economische 
vraagstukken. U i t het i l legale Trouw was echter gebleken, dat op dit punt 
toenader ing mogeli jk was, wanneer maar rad icaa l met het l iberal is t isch-
kapi ta l is t i sch stelsel gebroken w e r d . D u i d e l i j k wees Nee r ing de S D A P als 
samenwerkingspartner af. O p d e n duur moest deze partij teleurstellen, 
omdat humanis ten en chris tenen niet i n één partij konden l e v e n . 1 1 7 
A l vrij spoedig z o u echter het enthousiasme van de Ams te rdamse C D U 
voor een Chr is te l i jke V o l k s p a r t i j weer bekoe len . Lankhors t , d ie op een 
gemeenschappel i jke vergader ing van A R P , C H U en C D U i n de Wa te r ­
graafsmeer gesproken had , h a d we in ig ins temming gevonden voor de door 
h e m aan de o rde gestelde prakt ische punten. D e op hem volgende anti­
revolut ionai re spreker h a d ze bet i te ld als "poli t ieke leuzen, welke op het 
ogenbl ik nog lang niet aan de orde waren"; zijns inziens was ui ts lui tend 
het economisch herstel aan de o r d e . 1 1 8 M e e r i n het algemeen bleek i n de 
zomer van 1945, dat de sociaal -economische denkbeelden van de A R P niet 
wezenl i jk z o u d e n verschi l len van de v o o r o o r l o g s e , 1 1 9 terwijl ook van een 
samengaan van A R P en C H U i n een Chris te l i jke Volkspar t i j niets terecht 
z o u k o m e n . V o o r a l uit de opste l l ing van het nu bovengrondse Trouw w e r d 
de A m s t e r d a m s e C D U duidel i jk dat de A R P niet wezenli jk veranderd was. 
In ve rband met het p l e i d o o i van dit b l a d voor terugkeer van de vooroor ­
logse radioverenigingen meende De Strijder, dat Trouw bez ig was "de 
antithese-strijdbijl op te g r a v e n " , 1 2 0 en i n ve rband met de opstel l ing 
ervan tegenover de Rot te rdamse havenstaking typeerde Bute r het b l ad als 
"een stem der r e a c t i e . " 1 2 1 N a enige t i jd was van verder overleg geen 
sprake meer . 
M a a r voo rd i en was ook bui ten A m s t e r d a m een streven o m tot een 
bunde l ing van de vooroor logse protestantse parti jen te k o m e n merkbaar 
geworden, en w e l i n F r i e s l and . In ap r i l 1945 sprak H . A l g r a i n het Friesch 
Dagblad z i jn voorkeur uit voor de to ts tandkoming van een Chris te l i jke 
V o l k s p a r t i j , waa r in behalve ant i revolut ionairen en christel i jk-historischen 
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ook C D U - a a n h a n g e r s onderdak z o u d e n kunnen v inden. D i t p l e i d o o i v o n d 
veel weerk lank onder de Fr iese ant i revolut ionairen en christelijk-
his tor ischen, a l z o u de l e id ing van de Fr iese C H U , voora l i n de pe r soon 
van mr . P o l l e m a , z i c h ertegen k e r e n . 1 2 2 
H i e r is v o o r a l van be lang dat H e s s e l Pos thuma, wiens posi t ie i n de 
C D U d o o r het wegval len van V a n H o u t e n nog belangri jker was geworden, 
tot de ini t iat iefnemers v a n deze pog ing tot bunde l ing b e h o o r d e . 1 2 3 I n 
diverse vergader ingen t r ad hij samen met ant irevolut ionaire en christelijk-
historische sprekers op . O o k op plaatselijk niveau trachtten de ant i revolu­
t iona i ren het samengaan te bevorderen . H e t bestuur van de D o k k u m e r 
kiesvereniging nodigde de plaatselijke C H U - en C D U - b e s t u r e n uit voor 
een samenspreking, daarbij wi jzend op de verschi l lende reeds gehouden 
gezamenli jke vergader ingen i n de provinc ie . H e t samengaan van alle 
"posit ief Chris te l i jk-Protestantsche Neder landers" , al t i jd a l eis van G o d s 
W o o r d , z o u d o o r de ernst der t i jden n u w e l i n het bi jzonder geboden 
z i j n . 1 2 4 
N i e t al le F r i e se C D U - e r s wa ren echter be re id Pos thuma i n zijn oriën­
tatie op een Chr i s te l i jke Vo lkspa r t i j te volgen. E e n aantal van hen sloot 
z i c h aan bij een n ieuwe beweging, waaraan h ier enige aandacht besteed 
za l worden , omdat deze voor de slotfase van de geschiedenis van de C D U 
van grote betekenis z o u b l i jken . H e t gaat hier o m de Neder landse V o l k s 
B e w e g i n g ( N V B ) , waarvoor de basis tijdens de bezet t ing gelegd was i n de 
Brabantse gi jzelaarskampen, met name i n "Beekvliet" i n St. Mich ie l sges te l . 
E e n aantal vooraanstaande Neder l ander s van verschi l lende achtergrond, die 
echter geen van a l len tot de l e id ing van de po l i t i eke part i jen i n engere 
z i n h a d d e n behoo rd , v o n d daar elkaar i n een streven naar doorb rek ing 
van de vooroor logse parti j tegenstell ingen. In plaats van op godsdienstige 
ui tgangspunten z o u par t i jvorming voor taan op pol i t ieke beginselen geba­
seerd moe ten z i jn . A l s gronds lag voor de eigen beweging w e r d het 
personal is t i sch social isme aangewezen, dat de fouten van zowe l het 
col lect iv isme (fascisme en communisme) als het l iberale individuaüsme 
wi lde vermi jden. D e meest o p de voo rg rond tredende plei tbezorgers van 
deze nieuwe beweging waren prof. dr . i r . W . Schermerhorn , voor de o o r l o g 
voorzi t ter van E e n h e i d door D e m o c r a t i e , en de voo rman van de religieus­
social is ten i n de S D A P , dr . W . B a n n i n g . 1 2 5 
B i j het Geste lse over leg over de voorbere id ing van de Neder landse 
V o l k s b e w e g i n g waren geen l eden van de C D U bet rokken . D e daarvoor het 
meest i n aanmerk ing k o m e n d e C D U - e r , H e s s e l Pos thuma, voelde z i c h er 
bl i jkbaar niet toe aangetrokken. I n St. Mich ie l sges te l z o u hij z i jn mede­
gijzelaar en part i jgenoot B u t e r gewaarschuwd hebben tegen de kapital is­
tische s t roming i n de Neder l andse U n i e 1 2 6 - het Unie -e lement was vanaf 
het beg in sterk ver tegenwoord igd i n de Volksbeweging , doordat mr . 
E i n t h o v e n tot de init iat iefnemers behoorde , terwij l ook prof. D e Q u a y 
spoedig bij de l e id ing ervan be t rokken w e r d . 1 2 7 
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N a de bevr i jd ing maakte de Neder landse Vo lksbeweg ing z i c h bekend 
d o o r m i d d e l van een manifest dat door 33 personen onder tekend was, 
gevolgd door een p r o g r a m m a met toeüchting, waarmee 443 Neder landers 
h u n i m t e m m i n g be tu igd hadden . U i t manifest en p rogramma w e r d duide­
lijk, dat de N V B ze l f niet onmidde l l i jk als pol i t ieke partij wi lde optreden, 
maar n ieuwe par t i jvorming w i l d e he lpen voorbere iden; daartoe z o u met 
bestaande part i jen i n overleg getreden w o r d e n . 1 2 8 D a t betekende dat m e n 
zowe l l i d van z i jn vooroor logse pol i t ieke partij k o n worden als z i c h bij de 
V o l k s b e w e g i n g aansluiten. V a n de vooroor logse Fr iese C D U - e r s behoo rden 
de L e e u w a r d e r H . V . - p r e d i k a n t J . D iepe r s loo t , het Statenl id E . de H a a n uit 
Hee renveen en de plaatselijke voormannen H . Stelwagen ( D o k k u m ) en B . 
V e e n s t r a ( H u i z u m ) tot degenen die h u n ins temming met het p rog ramma 
van de N V B b e t u i g d e n . 1 2 9 
E e n en ander l e idde tot een verwarde situatie voor de voormal ige 
C D U - a a n h a n g i n F r i e s l a n d i n de zomer van 1945. V a n de vooroor logse 
Statenfractie van dr ie m a n zette de voorzi t ter , Pos thuma, z i c h i n voor de 
v o r m i n g van een Chr is te l i jke Vo lkspa r t i j , terwij l D e H a a n z i c h achter de 
N V B geschaard had . H e t derde Statenl id, J . M . Jansma, was als hoofd­
bes tuurs l id v a n de B o n d van Landpach te r s V a n H o u t e n gevolgd i n de 
samenwerk ing met de L a n d s t a n d , 1 3 0 waardoor zi jn r o l i n de C D U uitge­
spee ld was. H e t gevolg was dat er ha l f augustus nog steeds geen p rov in ­
ciale vergader ing van de C D U gehouden was. V e e n h o f f v o n d die d r ingend 
nodig , "kan het niet met Pos thuma (en dat k a n n u toch moei l i jk meer) , 
d a n maar zonder h e m . " 1 3 1 I n zijn openingstoespraak voor het congres van 
e i n d november constateerde V a n der B r u g , dat F r i e s l and er maar slap bij 
s tond, wat hij weet aan "de verwarr ing, welke de N V B s t i ch t . " 1 3 2 
Beha lve i n F r i e s l a n d v o n d de N V B ook veel weerklank onder voo rma l i ­
ge C D U - l e d e n i n Over i j se l . O p een vergader ing van de provincia le federa­
tie sprak m e n z i c h ui t tegen he ropr ich t ing van de C D U , a l z o u deze 
tijdelijk, met het oog op het gesprek tussen de pol i t ieke partijen, we l 
enige v o r m moeten kr i jgen. D e ind iv idue le (ex-)leden we rd geadviseerd 
z i c h bij de N V B aan te s lui ten. O m d a t i n de S D A P nog geen enke l teken 
v a n vern ieuwing geconstateerd k o n worden , w e r d aanslui t ing bij deze 
partij voorba r ig g e a c h t . 1 3 3 Gorse l ink , voor m e i 1940 de voornaamste 
woordvoerder , behoorde echter niet tot de Overijselse C D U - e r s die z i c h 
bij de N V B z o u d e n aansluiten, want hij l i jkt z i c h afzijdig te hebben 
w i l l e n h o u d e n . 1 3 4 
Beha lve de genoemde Fr iese C D U - e r s treffen we onder de onderteke­
naars van manifest en p r o g r a m van de N V B slechts twee e x - C D U - l e d e n 
aan. M a a r dat waren d a n w e l f iguren die het gezicht van de C D U voor 
m e i 1940 mede bepaa ld hadden, en daa rom za l op hun pol i t ieke opste l l ing 
i n de zomer v a n m e i 1940 ingegaan moe ten w o r d e n . I n het derde hoofd­
stuk is geb leken dat F e d d e Schurer z i ch , na zi jn kortstondige l idmaat­
schap van de N o o r d h o l l a n d s e Staten i n 1935/1936, grotendeels uit de 
actieve po l i t i ek teruggetrokken h a d en nog slechts inc identeel z i jn 
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medewerk ing aan activitei ten van de C D U verleende - wanneer hij precies 
tot de S D A P toegetreden is, is onduide l i jk gebleven. In ieder geval 
behoorde hij n u tot degenen, die i m t e m m i n g betu igd hadden met het 
N V B - p r o g r a m m a . 1 3 5 I n de Neder landse Vo lksbeweg ing h a d m e n een hoge 
dunk van Schurers kwal i te i ten . B a n n i n g vroeg h e m de hoofdredact ie op 
z i c h te n e m e n van een popu la i r co lpor tageblad van de N V B , dat een 
tegenwicht moest b i e d e n tegen het communis t ische dagblad De Waar­
heid.136 N a d a t er een n u m m e r van verschenen was, bedankte Schure r 
weer voor deze functie; kor t daarop aanvaardde hij het hoofdredacteur­
schap van de Heerenveensche Koerier131 
V a n meer betekenis was het op t reden i n de N V B van Buskes . H i j was 
een van de 33 ondertekenaars van het manifest, waarmee de V o l k s b e w e ­
ging ha l f m e i naar bu i ten getreden was. I n de N V B speelde hij een 
vooraanstaande r o l , want op het consti tuerende congres van september 
h i e l d hij een toespraak over "De N V B en de a rbe ide r s" . 1 3 8 E e r d e r a l had 
Buskes dee l ui tgemaakt van de N V B - d e l e g a t i e , d ie e ind augustus een 
eerste gesprek gevoerd h a d met een afvaardiging van de S D A P . Beha lve 
Buskes maakten van deze N V B - d e l e g a t i e onder meer Schermerhorn , d ie i n 
j u n i de l e i d ing op z i c h genomen h a d van een kabinet van "herstel en 
vernieuwing", en Banning dee l u i t . 1 3 9 
Theore t i s ch h a d Buskes ook aan de andere kant van de tafel kunnen 
zit ten, want hij h a d z i c h inmidde l s bij de S D A P aangesloten. N a d a t hij i n 
1940 voor het l idmaatschap van de C D U bedankt had , was Buskes betrok­
k e n geraakt bij een over leg over de naoorlogse pol i t iek onder l e id ing van 
de S D A P - v o o r m a n W . Drees , waaraan verder dee lnamen B a n n i n g en de 
hoogleraren dr . P . G e y l , dr . H . J . Pos en dr . J . M . R o m e i n . D o o r Buskes ' 
gi jzel ing gedurende enige maanden i n St. Mich ie l sges te l was dit overleg 
o n d e r b r o k e n , 1 4 0 maar n a zi jn vr i j la t ing e i n d j u n i 1944 was het contact 
met D r e e s hers te ld . I n de eerste maanden van 1945 nam Buskes het 
in i t ia t ief tot een bi jeenkomst te z i jnen huize van Drees met een t iental 
A m s t e r d a m s e p r e d i k a n t e n . 1 4 1 Waarschi jnhjk behoorden de meesten van 
hen, zo niet a l len, tot de H e r v o r m d e K e r k . Buskes ze l f was i n 1943 vanuit 
het H e r s t e l d V e r b a n d overgegaan naar de H e r v o r m d e K e r k van A m s t e r d a m , 
waarvan hij de opdracht aanvaard h a d te gaan we rken onder van de kerk 
vervreemde a r b e i d e r s . 1 4 2 
H e t over leg met D r e e s resulteerde, ormüddeUijk na de bevri jding, i n de 
toe t reding tot de S D A P van zeven A m s t e r d a m s e or thodox-hervormde 
pred ikan ten . V a n hen h a d d e n Buskes en K . H . K r o o n voor 1940 deel 
ui tgemaakt van de C D U , terwij l ook D . T r o m p , als hij a l ze l f geen l i d 
geweest was, toch v ia de act ivi tei ten van zi jn echtgenote bij de pol i t iek 
van deze partij be t rokken geweest was. In de b rochure Wat bezielt ze? 
l egden de zeven rekenschap af van deze stap. Buskes had het concept 
e rvoor geschreven, dat d o o r een van de anderen, dr . K . H . Mi sko t t e , 
bewerkt en aangevuld w a s . 1 4 3 
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I n deze b rochure verwezen de zeven pred ikan ten naar het S D A P -
p r o g r a m van 1937, dat zij een b ru ikbaar po l i t i ek uitgangspunt achtten. 
D a a r d o o r was namel i jk duidel i jk geworden dat i n le idende kr ingen van de 
S D A P een kenter ing ingetreden was, waardoor het marxisme als levens-
en were ldbeschouwing ve rworpen en de klassenstrijd als wapen i n de 
geestel i jk-poli t ieke str i jd afgewezen werd . E e n bl i jk van de veranderde 
opvatt ingen i n de S D A P zagen de p red ikan ten i n de opname i n het 
part i jbestuur van twee "uitgesproken rechtzinnige leden der K e r k " , 
namel i jk N i c o Stufkens e n mr . G . H . S lo temaker de B r u i n e . 1 4 4 M e t h u n 
toe t reding w i l d e n de zeven een bijdrage leveren aan de doorbrek ing van 
de antithese-gedachte, "die de K e r k vervreemdt van de zakeli jke verhou­
d ingen der werke l i jkhe id en het vo lk verre houdt van de bovenpart i jdige 
s t rekking van de Evangeüeprediking. ' ' 1 4 5 
Buskes ' toet reding tot de S D A P en de publ icat ie van Wat bezielt ze? 
moeten van grote betekenis geacht w o r d e n voor de ontwikkel ing van de 
C D U . T e n slotte was het Buskes geweest die i n 1932 omstandig uiteen­
gezet had , w a a r o m de C D U z i c h niet i n de S D A P k o n oplossen. G e d u r e n d e 
de gehele rest van de j a ren der t ig had de C D U bij haar stell ingname ten 
opzichte van de S D A P op Buskes ' argumentatie teruggegrepen. N i e m a n d i n 
de l e id ing van de C D U , o o k Buskes niet, h a d er bl i jk van gegeven te 
beseffen, we lke principiële b reuk met het ver leden het beginse lprogramma 
van de S D A P van 1937 betekende. I n het zesde hoofdstuk is ter verk la­
r i n g h ie rvoor gewezen op het ontwapeningsvraagstuk, op welk punt C D U 
en S D A P steeds verder van elkaar verwi jderd geraakt waren, hetgeen een 
juiste beoorde l ing van de verander ingen i n de S D A P door de C D U i n de 
w e g gestaan had . H o e w e l Buskes ook i n en na de oor log aan het ontwape­
ningsstandpunt vastgehouden h a d , 1 4 6 wenste hij er i n 1945 zi jn pol i t ieke 
keuze niet langer door te la ten b e p a l e n . N u was hij we l be re id de grote 
betekenis van het p r o g r a m m a van 1937 te erkennen en daar de pol i t ieke 
consequenties uit te t rekken . 
D o o r de h ie rboven geschetste ontwikkel ingen leverde de C D U i n de 
zomer van 1945 het b e e l d van grote diversiteit, zo niet verwarr ing op . D e 
vooroor logse po l i t i eke le ider V a n H o u t e n en enkele van zi jn medestanders 
uit de B o n d van Landpach te r s waren voor een hern ieuwd pol i t iek opt reden 
ui tgeschakeld. A n d e r e vooroor logse p rominen ten als Buskes en Schurer 
waren naar de S D A P e n de N V B overgegaan. B e p e r k e n we ons tot de 
provincies waar de C D U voor 1940 haar voornaamste electorale steun 
gekregen had , d a n laat de situatie z i c h als volgt samenvatten. In Fr ies ­
l a n d heerste verwarr ing , doordat Pos thuma ijverde voor de to ts tandkoming 
van een Chr is te l i jke V o l k s p a r t i j , maai ' anderen de voorkeur gaven aan de 
N V B . I n G r o n i n g e n en Dren te , met name i n de Veenkoloniën, waren de 
afdelingen voorstanders van een terugkeer van een zelfstandige C D U , 1 4 7 
maar daar s tond tegenover dat de belangrijkste voorman, Veenhoff , het 
meest voor aanslui t ing bij de S D A P v o e l d e . 1 4 8 D e voorkeur van de 
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Overi jselse federatie voor aanslui t ing bij de N V B had tot gevolg, dat de 
plaatsel i jke C D U - a f d e l i n g e n h u n werkzaamheden niet hervatten, ook niet 
i n het vooroor logse bo lwerk Twente . 
T e n slotte nog A m s t e r d a m , van waaruit i n de l oop van de zomer 
contacten ge legd werden naar de rest van N o o r d - H o l l a n d . Aanvanke l i j k 
h a d het bestuur daar voo ra l op het spoor gezeten van een Chr is te l i jke 
V o l k s p a r t i j , maar toen geleidel i jk aan duidel i jk w e r d dat deze niet de 
gewenste i n h o u d z o u kri jgen, g ing het bestuur z i c h inzet ten voor de 
terugkeer van een zelfstandige C D U . T o c h waren er i n de A m s t e r d a m s e 
l e id ing ook weer verschi l len: terwij l N e e r i n g en Lankhor s t samengaan met 
de S D A P onwensel i jk achtten, s tond Bu te r posi t ief tegenover de N V B , 
hetgeen de moge l i jkhe id van toekomstige samenwerking met onder andere 
de S D A P i m p l i c e e r d e . 1 4 9 
D e z e grote diversiteit was mede het gevolg van het feit dat van de 
landel i jke C D U - l e i d i n g , i n het b i jzonder van voorzi t ter V a n der B r u g , 
aanvankeli jk nauweli jks ini t iat ieven ui tgingen. V a n der B r u g h a d verwacht 
dat het n a de b e w i j d i n g z o u k o m e n tot de opr ich t ing van een democra t i ­
sche, social is t ische partij op hee l b rede basis, waarbij alle C D U - e r s z i c h 
zouden kunnen a a n s l u i t e n . 1 5 0 D a a r o m h a d hij geen grote haast gemaakt 
met de he ropr i ch t ing van de C D U . 1 5 1 Pas toen hij e ind j u n i tot de 
conclusie g e k o m e n was, dat deze on twikke l ing z i c h niet voordeed , h a d hij 
z i c h schriftehjk tot een aantal p rominente o u d - C D U - l e d e n gewend met de 
vraag, we lke w e g zij de juiste achtten. O o k toen was het voor V a n der 
B r u g ze l f geen ui tgemaakte zaak dat de C D U , a l was het maar provis io­
neel , d iende terug te ke ren . W e l zag hij di t als een mogel i jkheid ; vanuit 
d ie posi t ie z o u dan naar samenwerk ing met o f aansluit ing bij andere 
g roepen gestreefd kunnen w o r d e n . Daarnaas t noemde hij echter als 
al ternatief de omniddelh jke aanslui t ing bij een grote partij , " in dit geval 
de S D A P . " 1 5 2 M o g e l i j k h a d Buskes ' overgang naar de S D A P inv loed op 
V a n der B r u g gehad. 
U i t de an twoorden op V a n der Brugs c i rcula i re bleek dat de meningen 
i n de C D U sterk ui teenl iepen, m i n of meer overeenkomstig het h ie rboven 
geschetste p rov inc ia le pa t roon . I n overwegende mate waren de responden­
ten voor terugkeer van de C D U , maar voor de meesten z o u deze terug­
keer p r i m a i r als uitgangspunt voor gesprekken met anderen moeten 
d ienen . Slechts de Overijsselse voormannen , F i l i u s (Terneuzen) en 
Coenraad t s (U t r ech t ) sp raken z i c h tegen (provisionele) heropr ich t ing uit. 
V r i j a lgemeen was er een voorkeur voor gesprekken met de N V B . O p het 
punt van samenwerk ing met o f opgaan i n de S D A P stonden ui tgesproken 
voorstanders (F i l ius , Jungcur t ) tegenover verk laarde tegenstanders als 
N e e r i n g . P o s t h u m a was de enige die z i c h voor samenwerking met de grote 
protestants-christeli jke par t i jen uitsprak; anderen zagen daar wein ig tot 
niets i n . 1 5 3 
O m d a t een mee rde rhe id van de geraadpleegden z ich had ui tgesproken 
voor (voor lopige) he ropr ich t ing van de C D U , was logischerwijze de 
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volgende stap het ui tschri jven van een vergadering. V e e l haast zette V a n 
der B r u g daar niet achter, want eerst e ind augustus kwamen leden van 
het a lgemeen bestuur en van de U n i e r a a d te U t r e c h t b i j e e n . 1 5 4 Daarb i j 
w a r e n o o k afgevaardigden van het A m s t e r d a m s e bestuur aanwezig. A l l e 
aanwezigen achtten aanslui t ing bij een Chr is te l i jke Volkspar t i j onaan­
vaardbaar, omdat het hier o m een voortzet t ing van de oude antirevolutio­
naire po l i t i ek onder een n ieuwe naam ging. T e n aanzien van eventuele 
aanslui t ing bij de S D A P was die eensgezindheid er niet. E n k e l e l eden 
waren h ie rvoor geporteerd, maar een grote meerde rhe id meende dat 
hier toe niet geadviseerd moest worden , omdat de S D A P niet een partij 
z o u zi jn, waa r in de chr is ten z i c h thuis k o n voelen. "Het voorbee ld van ds. 
Buskes e n anderen lokte niet." M e t u i tzonder ing van de voorstanders van 
opgaan i n de S D A P meenden al len, dat de C D U haar arbeid moest voort­
zetten, o m het "christehjk-sociahstisch getuigenis" niet te doen verstom­
men . A l s ver tegenwoordiger van het A m s t e r d a m s e bestuur w e r d Lankhor s t 
i n het dagelijks bestuur van de C D U o p g e n o m e n . 1 5 5 
H e t e i n d augustus genomen besluit o m de C D U te doen terugkeren 
w e r d i n september i n de publ ic i te i t gebracht i n de v o r m van een oproep 
o m l i d te w o r d e n en z i c h te abonneren op De Strijder. H o e w e l i n de 
op roep gesteld w e r d dat de C D U met dezelfde boodschap als vóór 1940 
k w a m , w e r d al le nadruk gelegd op het sociale streven van de C D U ; op het 
ontwapeningsstandpunt w e r d nergens expliciet ingegaan. H e t ideaa l van de 
C D U w e r d omschreven als een maatschappi jvorm, "die een betere voe­
d ingsbodem z a l b l i jken te z i jn voor de doo rwerk ing der christehjke 
beginselen van naastenliefde en sociale gerecht igheid, dan die waar in wij 
thans l e v e n . " 1 5 6 
4.3.2. H e t over leg i n de s tudiecommissie pol i t ieke partijen. 
D e openl i jke bekendmak ing van de terugkeer van de C D U was voor de 
Neder l andse V o l k s b e w e g i n g aanle iding contact met haar te zoeken . D e 
hoofdbestuursvergadering van de N V B van begin oktober was van mening, 
dat ook de C D U ui tgenodigd z o u moeten w o r d e n deel te nemen aan 
besprekingen o m te k o m e n tot een brede volkspart i j met een 
personalist isch-social is t ische d o e l s t e l l i n g . 1 5 7 A l eerder had een N V B -
delegatie afzonderl i jke gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van 
S D A P , R K S P , C H U en V D B . 1 5 8 A l s secretaris van de N V B stelde de uit de 
A J C afkomstige W . Thomassen het C D U een "vrije bespreking" met een 
delegatie uit het N V B - b e s t u u r v o o r . 1 5 9 C D U - s e c r e t a r i s Janze gaf als 
v o o r l o p i g an twoord , dat de C D U i n p r inc ipe b e r e i d was mee te werken 
aan het scheppen van du ide l i jkhe id i n de pol i t ieke situatie. E e n defini t ief 
s tandpunt z o u i n de vergader ing van het dageüjks bestuur van 20 oktober 
vastgesteld w o r d e n . 1 6 0 N a afloop hiervan deelde Janze mee dat het C D U -
bestuur bes loten h a d dee l te nemen aan besprekingen met als doe l de 
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opr i ch t ing van "een Vo lkspa r t i j op social is t ischen grondslag"; V a n der 
B r u g e n Janze z o u d e n de C D U bij de besprekingen ve r t egenwoord igen . 1 6 1 
D e z e besprekingen z o u d e n gehouden w o r d e n i n het kader van een 
"studiecommissie pol i t ieke partijen", samengesteld uit vertegenwoordigers 
van de N V B als u i tnodigende instantie en van S D A P , V D B en C D U ; R K S P 
en C H U h a d d e n geen gevolg gegeven aan de ui tnodiging. W e l z o u de 
s tudiecommiss ie i n de l o o p van de besprekingen nog ui tgebre id w o r d e n 
met ver tegenwoordigers van de ka thol ieke Chr is tofoorgroep . D e voorzi t ter 
van de N V B , B a n n i n g , zat de vergader ingen van de s tudiecommissie voor ; 
de zojuist genoemde Thomassen t r ad als haar secretaris op . O m d a t de 
inbreng van de C D U - v e r t e g e n w o o r d i g e r s i n de commissie betrekkel i jk 
besche iden geweest is, en de gedachtenwissel ingen e r in elders reeds 
beschreven z i j n , 1 6 2 behoeven haar vergaderingen niet op de voet gevolgd 
te w o r d e n . W e l is het van be lang vast te stellen dat z i c h a l spoedig i n de 
commiss ie een versch i l i n ops te l l ing tussen V a n der B r u g en Janze open­
baarde. T e r w i j l V a n der B r u g er duidel i jk bl i jk van gaf voorstander van 
de v o r m i n g van een brede , vooruitstrevende partij te zi jn, stelde Janze 
verregaande eisen aan een eventuele samenwerking. 
D u i d e l i j k k w a m dit tot u i t ing i n de e ind november gehouden tweede 
vergader ing van de s tudiecommissie , waarop gediscussieerd w e r d over een 
zevental d o o r B a r m i n g opgestelde punten. D e voormal ige C H U - v o o r m a n mr. 
G . E . van W a l s u m en de vr i jz innig-democraat mr . A . M . Joekes achtten het 
punt van de socialisatie daar in te stringent geformuleerd. B a n n i n g ant­
w o o r d d e daa rop dat ook hij de socialisatie relat ief zag. Janze was het 
daar volstrekt mee oneens: de C D U verlangde socialisatie als een rechtseis 
en z o u haar a lgemeen doorgevoerd w i l l e n z ien . D a a r m e e ging Janze verder 
dan het C D U - p r o g r a m , dat de socialisatie beperkt h a d tot de g rond en de 
daarvoor i n aanmerk ing komende bedri jven. V a n der B r u g n a m dan ook 
duidel i jk afstand van hem; toen de S D A P - v e r t e g e n w o o r d i g e r jhr . mr . M . 
van der G o e s van Naters voorstelde aan de socialisatie-eis toe te voegen, 
dat het a lgemeen be lang daarbij r ichtsnoer moest zi jn, verklaarde hij 
h ie r in mee te w i l l e n gaan. D e vergader ing besloot tot deze f o r m u l e . 1 6 3 
M e t dat a l h a d d e n de werkzaamheden van de s tudiecommissie een 
voorspoed ig ve r loop . H e t voornaamste s t ru ike lb lok w e r d gevormd door de 
kwestie van de "symbolen" (de Internat ionale als par t i j l ied en de rode 
vlag) en de aanslui t ing bij de Social is t ische A r b e i d e r s Internationale, 
waaraan de S D A P - v e r t e g e n w o o r d i g e r s w i l d e n vasthouden, terwij l dit bij 
anderen, voo ra l bij V a n W a l s u m , op weerstanden stuitte. O o k op dit punt 
toonde V a n der B r u g z i c h inschikkel i jk . H i j zag weliswaar moei l i jkheden 
voor z i jn aanhangers, maar w i lde toch naar samenwerking bl i jven streven; 
het z o u h e m spijten als er d o o r de symbolenkwestie een k ink i n de kabe l 
z o u k o m e n . 1 6 4 H o e w e l m e n het hierover nog niet eens werd , besloot met 
toch i n een perscommuniqué verslag te doen van de bereikte resultaten, 
zonder dat de part i jen daa rdoor gebonden zouden w o r d e n . 1 6 5 
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O p 10 december s tuurde Thomassen de tekst van het communiqué aan 
de l eden van de s tudiecommiss ie toe, met de medede l ing dat hij de 
twaalfde tot publ ica t ie z o u overgaan. Janzes b r i e f van de dert iende, 
waa r in hij een aanvul l ing voorstelde, k w a m dan ook te laat. U i t deze 
b r i e f b leek dat Janze van p l a n was op het punt van de socialisatie dwars 
te gaan l iggen. D e passage i n het communiqué waar in medegedeeld werd , 
dat de besprekingen op 8 december tot principiële overeenstemming gele id 
hadden , wenste hij aangevuld te z i en met de zinsnede "in zoverre ... dat 
slechts d o o r een tweetal g roepen op een enkel punt nader beraad w e r d 
voorbehouden." Beha lve o m een voorbehoud van V a n W a l s u m ging het 
Janze hierbij o m zi jn eigen opste l l ing ten aanzien van de socialisatie. H i j 
her innerde aan z i jn standpunt i n de vergadering van e ind november, 
waarui t duidel i jk geworden was dat de C D U het niet-social iseren van een 
b rede sector i n het economisch leven niet z o u accepteren. Janze ze i dat 
de zaak de C D U zeer zwaar woog ; op het congres van november/december 
z o u duidel i jk gebleken zi jn, dat de C D U al leen "een zeer radicaal socialis-
me" w i l d e . 1 6 6 
W a s dit i nde rdaad gebleken? V e e l e e r moet m e n zeggen dat ook op dit 
congres duide l i jke tegenstellingen aan de dag getreden waren en dat er 
slechts eensgezindheid bes tond over het voo r lop ig voortbestaan van de 
C D U . O m d a t de besprekingen i n de s tudiecommissie op dat moment (1 
december) nog i n een s tad ium waren , dat daarover geen mededel ingen 
naar bu i ten gedaan moch ten worden , moesten V a n der B r u g en Janze i n 
h u n verslaggeving grote te rughoudendheid i n acht nemen. U i t het weinige 
dat ze h ierover z e iden was n ie t temin op te maken , dat ze tegengestelde 
verwacht ingen hadden . V a n der B r u g deelde mee dat er weliswaar vele 
moe i l i jkheden te overwinnen waren , maar dat er vol le ernst betracht w e r d 
o m tot de begeerde samenwerk ing te komen . Janze meende daarentegen 
dat de vooru i tz ich ten voor de onderhandel ingen i n de studiecommissie 
verre van gunstig waren . 
M a a r vee l scherper d a n tegenover V a n der B r u g k w a m Janze op dit 
congres tegenover P o s t h u m a te staan. N u het echec van de Chris te l i jke 
Vo lkspa r t i j z i c h aftekende, was P o s t h u m a z i c h weer op zi jn eigen partij 
gaan oriënteren. I n de Ti jde l i jke en i n de V o o r l o p i g e Sta ten-Generaal had 
hij z i jn C D U - z e t e l ingenomen, en hij h a d er moei te voor gedaan dat V a n 
der B r u g als derde o p de C D U - l i j s t van 1937 V a n Hou tens plaats i n de 
V o o r l o p i g e T w e e d e K a m e r k o n innemen; deze inspanning was met succes 
b e k r o o n d . 
P o s t h u m a w e r d n u door Janze aangevallen, omdat hij gezegd had dat 
de C D U geen social ist ische partij was. Inderdaad verdedigde Pos thuma ook 
op het congres deze stell ing, waarbij hij e rop wees dat a l leen het p ro-
grampunt "de g r o n d aan de gemeenschap" een social ist isch karakter had. 
Janze legde er daarentegen de nadruk op, dat het p rog ram sprak van 
social ist ie van de g r o n d èn de voornaamste p r o d u c t i e m i d d e l e n . 1 6 7 D e 
discussie maakt duidel i jk dat de tegenstellingen i n de C D U inderdaad zeer 
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groot waren. W e l i s w a a r had Janzes uitspraak dat de C D U al leen een 
toekomst had , als ze een radicaal-social is t ische beweging bleef, op het 
congres een zekere ins temming gekregen, maar zi jn bewer ing tegenover 
Thomassen , dat het congres z i c h voor een zeer rad icaa l social isme uitge­
sproken had , gaf toch i n de eerste plaats zijn eigen standpunt en dat van 
zi jn naaste medestanders weer . 
D o o r d a t het congres gehouden w e r d op een tijdstip waarop de bespre­
k ingen i n de s tudiecommiss ie nog geenszins afgerond waren, k o n dit 
u i te raard niet de besl issing brengen over de vraag of de C D U z i c h i n een 
groter geheel z o u oplossen. D e z e beslissing zou op een vo lgend congres, 
speciaal daaraan gewijd, genomen moeten worden , voorbere id d o o r het 
a lgemeen bestuur. W e l w e r d op 1 december dit a lgemeen bestuur opn ieuw 
gekozen, waarbij nogal wat nieuwe f iguren h u n opwacht ing maakten. 
O n d e r anderen wa ren dat de initiatiefnemers tot de A m s t e r d a m s e C D U 
N e e r i n g en Lankhor s t , het voormal ige Dren tse Sta tenl id R . B o s m a uit 2e 
Exloërmond en H . H u l s uit het Gron ingse T e r A p e l . V a n de vooroor logse 
l e id ing kee rden a l leen V a n der B r u g , als voorzi t ter herkozen, Janze en 
oud-secretaris J . Coenraad ts i n het a lgemeen bestuur t e r u g . 1 6 8 
I n nog enkele vergader ingen van de s tudiecommissie w e r d vervolgens 
overeenstemming bereikt over de vo rming van een Parti j van de A r b e i d 
met een democrat isch-socia l is t i sch p rogramma. O o k voor het p rob leem van 
de symbolen en het daarmee verbonden vraagstuk van de levensbeschou­
weli jke versche idenheid we rden oplossingen gevonden, onder meer doordat 
afzonderl i jke werkverbanden voor ka thol ieken en (orthodox-)protestanten 
gevo rmd z o u d e n w o r d e n . Bes lo t en w e r d op 9 februari het opr icht ingscon­
gres van de Part i j van de A r b e i d te houden . Daarvóór zouden de toetre­
dende par t i jen en g roepen op h u n congressen tot fusie moeten beslui ­
t e n . 1 6 9 I n de vergader ing van de s tudiecommissie van half j anua r i moest 
V a n der B r u g echter meedelen, dat "een tamelijk sterke groep" i n het 
a lgemeen bestuur van de C D U tegen toetreding tot de P v d A was. Nie t te ­
m i n hoopte hi j , dat een meerde rhe id van het C D U - c o n g r e s z i c h vóór de 
fusie z o u u i t s p r e k e n . 1 7 0 H i e r v o o r was w e l een f l inke dosis opt imisme 
nodig , want i n het a lgemeen bestuur h a d V a n der B r u g voor zi jn voorstel 
tot toe t reding slechts de steun van Coenraadts , sinds 1926 zi jn naaste 
medestander , gekregen; de zeven andere l eden hadden z i c h al len tegen een 
fusie u i t g e s p r o k e n . 1 7 1 
4.3.3. D e besl iss ing op het congres van februar i 1946. 
In nota's voor het op 7 en 8 februar i 1946 te houden C D U - c o n g r e s 
legden mee rde rhe id en m i n d e r h e i d van het algemeen bestuur h u n stand­
punten neer. I n h u n minderhe idsno ta wezen V a n der B r u g en Coenraadts 
op de wens van belangri jke de len van de C D U o m niet als zelfstandige 
g roeper ing terug te keren , waarbij zij F r i e s l and en Over i j se l met name 
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noemden . P r ak t i s ch z o u een dergeli jke terugkeer ook niet mogeli jk zi jn, 
gezien de vereiste waarborgsommen voor deelname i n alle k ieskr ingen aan 
de T w e e d e Kamerve rk i ez ingen ( in totaal ƒ4500,-), de kosten van propagan-
dad rukwerk e n de p r o b l e m e n d ie z i c h bij de kandidaats te l l ing i n sommige 
k ieskr ingen z o u d e n voordoen . Z i j benadrukten het verschi l tussen de C D U 
bij de laatste Kamerve rk i ez ingen (1937) en nu : toen h a d de C D U ongeveer 
4.400 leden , maar n u bed roeg dit aantal ten hoogste 3 0 % daarvan. Inhou-
deli jk wezen de opstellers van de minderheidsnota erop, dat m e n het i n 
de s tudiecommiss ie op alle punten eens was geworden. "Laat ook de C D U 
tonen, dat het haar ernst is, mede te werken aan de zo noodzakel i jke 
vern ieuwing van het pol i t ieke leven i n N e d e r l a n d , en aan de herbouw van 
ons V a d e r l a n d . " 1 7 2 
H e l a a s is de meerderhe idsnota niet bekend ; aangenomen moet worden , 
dat h i e r i n het d o o r Janze i n de s tudiecommissie ingenomen standpunt 
v e r w o o r d was, dat a l leen wanneer de nieuwe partij z i c h vóór vr i jwel 
algehele social isat ie u i tgesproken had, zij voor de C D U aanvaardbaar 
geweest was. Waarschijnüjk bevatte deze no ta o o k het door N e e r i n g e n 
L a n k h o r s t ingenomen standpunt, dat afzonderl i jke christelijke part i jvor-
m i n g geboden was. Iets van de gevoelens van de meerderhe id blijkt uit 
een b r i e f van de afdel ing D e n H a a g , waar in Janze de centrale figuur was, 
aan het o u d - l i d van het a lgemeen bestuur G . E b b e l i n g uit R o t t e r d a m . 
D a a r i n w e r d V a n der B r u g en Coenraadts verweten dat zij het besluit van 
het congres van november/december , dat de C D U als zelfstandige partij 
van rad ica le chris ten-social is ten diende terug te keren, niet ui tvoerden. 
D e afdel ing meende dat de combinat ie van N V B , S D A P en V D B , die n u tot 
s tand z o u k o m e n , "noch christeli jk, noch echt socialistisch" z o u zijn. D e 
Haagse afdel ing v o n d de S D A P "te tam, te r o s e . " 1 7 3 
Z o a l s gezegd moest het C D U - c o n g r e s van 7 en 8 februari de besl issing 
brengen. N a het open ingswoord van V a n der B r u g ontstond een scherpe 
tegenstel l ing over de vraag, welke afdelingen w e l en welke niet aan een 
s temming over het voors te l tot opgaan i n de P v d A zouden mogen deelne-
men . Tegenstanders van de fusie, met L a n k h o r s t als voornaamste w o o r d -
voerder , verzet ten z i c h tegen deelname aan de s temming van de Twentse 
afdelingen, omdat deze sinds de bevri jding niets van z i c h hadden laten 
horen , geen contr ibut ie hadden betaald en geen ledenlijsten hadden 
o p g e s t u u r d . 1 7 4 N a het congres k w a m Lankhors t met de beschuldiging, dat 
de voorstanders van de fusie deze "door de N . V . B . geïnfecteerde afdel in-
gen" opge t rommeld h a d d e n o m een meerderhe id te v e r k r i j g e n . 1 7 5 O m d a t 
b leek dat de afvaardiging v a n H e n g e l o (O. ) geheel bu i ten de l eden o m tot 
s tand gekomen was, w e r d deze afdeling gevraagd z i c h van s temming te 
on thouden . D e overige Twentse afdelingen bleven echter op h u n recht tot 
deememing aan de s temming staan. Z i j konden hiervoor steun v inden i n 
de minderhe idsnota , waa r in V a n der B r u g en Coenraadts de wensel i jkheid 
u i tgesproken hadden, dat ook de afdelingen die z i c h tot dan toe afzijdig 
gehouden hadden , aan de bes lu i tvorming zouden d e e l n e m e n . 1 7 6 
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Tegenover de wèl aanwezige Twentse afdelingen stonden verschi l lende 
afdel ingen, d ie niet aanwezig waren , maar die volgens de tegenstanders 
van de fusie w e l aan de s temming zouden moeten deelnemen. H e t g ing 
hier o m zes Z u i d o o s t - G r o n i n g s e en Dren t se afdelingen, die w e l act ief 
geweest waren , maar niet over l eden beschik ten die z i c h d r ie dagen 
afwezigheid voor congresbezoek k o n d e n veroor loven. Z i j w i l d e n z i c h door 
een afgevaardigde van een naburige afdel ing laten ver tegenwoordigen, en 
h a d d e n deze daartoe v ia een geloofsbrief gemacht igd. Ti jdens het congres 
bleek dat de statuten z i c h niet u i t spraken over de vraag o f dit w e l o f 
niet toegestaan was. D e mee rde rhe id van het algemeen bestuur meende dat 
deze afdel ingen wèl h u n s tem k o n d e n ui tbrengen, maar V a n der B r u g en 
Coenraadts verzetten z i c h daartegen. " N a een onaangename discussie" 
besloot de mee rde rhe id z i c h bij de m i n d e r h e i d neer te leggen, o m niet 
achteraf het verwijt te kr i jgen, dat m e n ondemocra t i sch opgetreden 
w a s . 1 7 7 D a t ondemocra t i sch handelen was er n u bij V a n der B r u g , want 
tegenover het dee lnemen aan de s temming van de Twentse afdelingen h a d 
uit een oogpunt van b i l l i j khe id het eveneens deelnemen van de Zu idoos t -
Gron ingse e n Dren t se afdel ingen moeten staan. 
D e posi t ie v a n de tegenstanders van een opgaan i n de P v d A op dit 
congres was verzwakt d o o r de afwezigheid van Janze, d ie na een ongeval 
i n het z iekenhuis opgenomen was; een voor h e m gehouden col lecte bracht 
r u i m ƒ100,- o p . 1 7 8 N u moest de verdedig ing van het meerderheidsstand-
punt k o m e n van de n o g jonge en betrekkel i jk onervaren Lankhors t . Nada t 
Coenraadts het preadvies van de m i n d e r h e i d h a d toegelicht, was het 
w o o r d aan de afdelingen. H u n opmerk ingen werden beantwoord d o o r V a n 
der B r u g (minderhe id) e n opn ieuw L a n k h o r s t (meerderheid) , waarna de 
w e g eindel i jk vrij was voor de sternming over het voorstel de C D U op te 
doen gaan i n de Par t i j van de A r b e i d . D i t voors te l w e r d met vijftien 
tegen twaalf s temmen aangenomen. 
V o o r het voors te l s temden de be ide Rot te rdamse afdelingen, G o u d a , 
K a t w i j k aan Z e e , H a a r l e m , H i l v e r s u m , U t rech t , Winterswi jk , B e i l e n en de 
Overi jselse afdel ingen Z w o l l e , Steenwijk, Enschede , B o r n e , A l m e l o en 
O o t m a r s u m . T e g e n s temden A m s t e r d a m , dat twee s temmen uit mocht 
brengen, Z a a n d a m , D e n H a a g , 2e Exloërmond en de Gron ingse afdelingen 
Wester lee , T e r A p e l , Tange Al t evee r -Ons twedde (eveneens twee stemmen), 
O u d e Peke l a , V l a g t w e d d e en V e e n d a m . U i t deze s temverhouding bli jkt dat 
de aanwezigheid van de Twentse afdel ingen èn het niet aan de s temming 
dee lnemen van de afwezige G r o n i n g s e en Dren t se afdel ingen ieder op 
z ichze l f reeds, en dus zeker i n combinat ie , de doors lag bij deze s temming 
gegeven hebben. O p v a l l e n d is daarnaast de vol ledige afwezigheid van 
Fr iese afdel ingen op dit congres; bl i jkbaar h a d Fr i e s l and , voor de oo r log 
toch een van de b o l w e r k e n van de C D U , zi jn belangstel l ing voor deze 
partij geheel ver lo ren . 
D o o r d a t z i c h slechts een k le ine meerderhe id voor de fusie ui tgesproken 
had , was het congres i n een impasse geraakt, want het genomen besluit 
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impl iceerde de opheffing van de C D U , welke beslissing reglementair 
slechts met dr iekwart van de uitgebrachte s temmen genomen k o n worden . 
O m deze opheffing niet onmogel i jk te m a k e n d iende de a fde l ing-Den H a a g 
daarop het voors te l i n , de C D U met alle lusten en lasten over te dragen 
aan degenen die i n de P v d A w i l d e n opgaan. Nada t Lankhors t het voors te l 
aangevuld h a d met de bepa l ing , dat De Strijder aan de minderhe id die 
zelfstandig d o o r w i lde gaan overgedragen z o u worden , we rd het met op 
twee n a algemene s temmen aangenomen - slechts A m s t e r d a m verzette z i c h 
tegen de gevonden oplossing. D e m i n d e r h e i d verl iet daarop de congreszaal 
o m i n een reeds elders gehuurde zaal een nieuwe partij op te r i c h t e n . 1 7 9 
H i e r d o o r was het mogel i jk dat de C D U behoorde tot de parti jen, d ie 
de volgende dag opgingen i n de Part i j van de A r b e i d . V a n der B r u g e n 
Coenraad ts we rden opgenomen i n het uit twint ig personen bestaande 
bestuur van de n ieuwe part i j . I n z i jn toespraak op het stichtingscongres 
van de P v d A ze i V a n der B r u g onder meer: "Eerst dan, wanneer ons volk 
het aanvoelt, dat de P . v . d . A . begonnen is o m waarheid, gerechtigheid en 
naastenliefde aan te kweken , pas dan zal het Neder landse volk i n deze 
partij z i en de beweging, d ie aanspraak maakt op de sympathie en de steun 
van a l len, d ie het o m een betere, een meer christeli jke samenleving te 
doen is d a n die , waa r in wij nu l e v e n . " 1 8 0 
M e t het opgaan van de C D U i n de Par t i j van de A r b e i d was een einde 
g e k o m e n aan de twintigjarige geschiedenis van deze parti j . H e t is hier 
niet de plaats o m ui tvoer ig i n te gaan op de geschiedenis van de 
Chr i s teh jk -Democra t i sche Vo lkspa r t i j ( C D V P ) , opgericht door de tegen­
standers van de fusie, n o c h op die van dat dee l van de voormal ige C D U , 
dat w e l de stap naar de P v d A gezet had. Slechts de ontwikkel ing tot de 
verk iez ingen van m e i 1946 z a l summier geschetst worden . Vastgeste ld k a n 
w o r d e n dat de meeste vooroor logse C D U - p r o m i n e n t e n i n de P v d A terecht­
g e k o m e n waren . D e meerde rhe id van hen had overigens niet de weg 
bewande ld van de heropgerichte C D U , maar was rechtsreeks naar de S D A P 
of, a l d a n niet v i a de N V B , naar de P v d A overgegaan. D a t g o l d voor 
Buskes , Schurer , Inne de Jong, M e v r . T r o m p - d e Jong, dr. M . van der 
V o e t , H . Steketee en het Gron ingse Sta tenl id A . D . V e e n h o f f . 1 8 1 
V a n de vooraanstaande figuren die w e l weer actief geworden waren i n 
de C D U , zet ten slechts V a n der B r u g en Coenraadts de stap naar de 
nieuwe part i j . O o k Pos thuma behoorde tot deze groep, zij het dat hij pas 
zeer laat weer voor de C D U koos. V e r u i t de meesten van degenen die 
z i c h vanaf de bevr i jd ing ingezet hadden voor heropr icht ing van de C D U 
gaven er de voorkeur aan zelfstandig verder te gaan ( E . M . Bu te r vo rmde 
de voornaamste ui tzonder ing) , maar onder hen waren nu juist nauwelijks 
vooroor logse prominenten . D e meeste bekendhe id genoot Janze nog, maar 
hij k a n niet beschouwd w o r d e n als een figuur met grote aantrekkings­
kracht op een b reed pubhek. 
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D a a r m e e wa ren de vooru i tz ich ten van de nieuwe C D V P met het oog op 
de verk iez ingen van m e i 1946 we in ig gunstig. Ti jdens het nog op 8 
februar i gehouden opricht ingscongres was N e e r i n g tot voorzi t ter gekozen, 
L a n k h o r s t tot secretaris, terwij l L . P . du B o i s , d ie vanaf 1926 penning-
meester van de C D U geweest was zonder overigens op de voo rg rond te 
t reden, n u dezelfde functie i n de C D V P ging vervul len. V a n de overige 
l eden van het part i jbestuur dient nog het voormal ige Dren tse Sta tenl id R . 
B o s m a uit 2e Exloërmond genoemd te w o r d e n . M e t het oog op zi jn 
gezondheidstoestand was Janze niet i n het partijbestuur gekozen, maar 
m e n rekende w e l op zi jn toekomstige m e d e w e r k i n g . 1 8 2 
D e belangrijkste besl iss ing waarvoor de nieuwe partij s tond, was die 
over eventuele deelname aan de Tweede Kamerve rk i ez ingen van ha l f m e i 
1946. H e t bestuur meende dat deelname i n veert ien tot vijftien kiesdis-
t r ic ten mogel i jk z o u zi jn , wanneer tenminste de waarborgsommen en de 
ge lden voor propaganda , te zamen ƒ8.000,-, gevonden konden worden . 
T o e n dat niet mogel i jk bleek, moest van deelname w o r d e n a f g e z i e n . 1 8 3 
D e eerste test van de electorale kracht van de C D V P vond h ie rdoor 
pas plaats bij de P rov inc ia l e Statenverkiezingen van e ind m e i 1946. In de 
campagne h iervoor zette de C D V P z i c h sterk af tegen de P v d A ; het 
voornaamste punt waarop de C D V P z i c h van de P v d A wenste te onder-
scheiden was, dat zij wèl w i lde vasthouden aan een christeli jke grondslag 
als basis voor de p o l i t i e k . 1 8 4 B i j deze Statenverkiezingen slaagde de 
C D V P er echter niet i n , i n meer dan twee provincies kandidatenli js ten i n 
te d ienen. I n N o o r d - H o l l a n d w e r d de lijst aangevoerd door J . H . W o l k e r s , 
die i n 1936 Schurer tussentijds i n de Staten opgevolgd was, en i n 1939 
daar in he rkozen was. I n dit l i chaam h a d hij z i c h voor de o o r l o g als een 
felle antifascist d o e n kennen, wat waarschijnhjk, te zamen met zi jn 
dee lname aan de februaris taking, de r eden van zi jn gi jzel ing i n St. 
Mich ie l sges t e l i n 1942 w a s . 1 8 S D e tweede plaats op de lijst w e r d inge-
n o m e n d o o r N e e r i n g , terwij l ook L a n k h o r s t en D u B o i s op de lijst s ton-
den. H e t resultaat was echter al lerminst i nd rukwekkend : i n totaal 1.808 
s temmen (0,20%), waarvan 908 i n A m s t e r d a m . 1 8 6 
D e andere p rov inc ie waar de C D V P aan de Statenverkiezingen dee lnam 
was G r o n i n g e n ; reeds is gebleken dat voo ra l i n de Veenkoloniën de C D U -
afdel ingen teruggekeerd waren . Li js taanvoerder was hier H . H u l s uit T e r 
A p e l , d ie voor de o o r l o g geen r o l van betekenis i n de C D U gespeeld had. 
O o k de andere namen op de kandidatenhjst hadden geen grote k lank i n de 
C D U gehad; de meeste k lank h a d nog die van A m u l u n g uit M i d d e l s t u m , 
maar het g o l d h ier niet het vooroor logse Sta tenl id F . A m u l u n g , maar diens 
z o o n W . A m u l u n g . W e l was ook de vader, waarnemend burgemeester van 
M i d d e l s t u m , naar de C D V P o v e r g e g a a n . 1 8 7 M e t deze kandidatenhjst 
behaalde de C D V P i n G r o n i n g e n 1.813 s temmen (0.79%). D e z e waren echter 
al lerminst ge l i jkmat ig over de p rov inc i e verspre id: i n de Sta tenkieskr ing 
O u d e - P e k e l a (een van de vijf), het zu idoos ten van de provinc ie bestrij-
kend , k reeg de C D V P 1.145 s t e m m e n . 1 8 8 
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D e Statenverkiezingen van m e i 1946 hadden aangetoond dat de C D V P 
een doodgeboren kindje was; spoedig w e r d wein ig meer van haar activi­
teiten vernomen. M a a r ook de P v d A , waar de meeste C D U - v o o r m a n n e n 
z i c h bij aangesloten hadden, was bij deze K a m e r - en Statenverkiezingen 
niet erg succesvol . T e l t m e n de percentages bij de Kamerverk iez ingen van 
1937 behaa ld d o o r S D A P , V D B en C D U - parti jen die als zodan ig i n de 
P v d A opgegaan wa ren - bij e lkaar op, dan komt men op 29,9%. B i j de 
Kamerve rk i ez ingen van hal f m e i 1946 behaalde de P v d A 28 ,3%, en bij de 
Statenverkiezingen van het e ind van de m a a n d 25,8%. 
D e z e cijfers i l lus t reren het algemeen bekende feit, dat het streven van 
de voo rmannen van de n ieuwe partij o m de par t i jvorming op basis van 
godsdienst ige ui tgangspunten te doorbreken mislukt was. M e n k a n z i c h 
afvragen o f de vooroor logse C D U - k i e z e r s a l d a n niet i n meerderhe id h u n 
s tem op de P v d A uitgebracht hebben, maar een nauwkeur ig an twoord 
h ie rop z o u een d iepgaand onderzoek vereisen, dat i n het kader van deze 
studie niet verr icht is. V o l s t a a n wordt hier met de veronderstel l ing dat de 
voormal ige C D U - k i e z e r s , evenals de voormannen , verschi l lende keuzen 
gemaakt zu l l en hebben. Beha lve op hen die de C D V P en de P v d A gesteund 
z u l l e n hebben, moet daarbij nog op een derde groep gewezen worden . In 
F r i e s l a n d l e idden besprekingen tussen een dee l van het voormal ige p rov in ­
ciale C D U - b e s t u u r en de provinc ia le l e id ing van de C H U e ind februari 
1946 tot een overeenkomst. Bes lo t en we rd dat deze groep voormal ige 
C D U - e r s z i c h bij de C H U z o u aansluiten, i n r u i l waarvoor een verkiesbare 
plaats op de lijst voor de Statenverkiezing voor een C D U - e r ingeru imd 
w e r d . 1 I nde rdaad w e r d e ind m e i J . Wi jmenga , die voor de oor log de 
C D U i n de gemeenteraad van Ops t e r l and ver tegenwoordigd h a d en ook 
wethouder van deze gemeente geweest was, voor de C H U i n de Fr iese 
Staten g e k o z e n . 1 9 0 O f ook elders g roepen voormal ige C D U - e r s z i c h n a de 
o o r l o g bij een van de grote confessionele parti jen aangesloten hebben o f 
daarop h u n s tem uitgebracht hebben blijkt niet, maar moet zeker niet 
ui tgesloten w o r d e n geacht. 
O v e r het dee l van de voormal ige C D U dat w e l naar de P v d A overge­
gaan was, k a n nog het volgende meegedeeld worden . O p de lijst van 
P v d A - k a n d i d a t e n voor de K a m e r was een verkiesbare plaats ingeru imd 
voor V a n der B r u g ; i n de T w e e d e Kamerf rac t i e van de P v d A vertegen­
woord igde hij als enige het C D U - e l e m e n t . D a t de keuze hierbij op V a n 
der B r u g en niet op Pos thuma gevallen was, moet waarschijnlijk i n 
ve rband gebracht w o r d e n met diens voorkeur voor een Chris te l i jke 
V o l k s p a r t i j e n het late s tad ium waar in hij overschakelde o p het spoor van 
de P v d A ; w e l z o u P o s t h u m a deze partij nog i n de Leeuwarde r gemeente­
r a a d v e r t e g e n w o o r d i g e n . 1 9 1 
N o g een punt dient h ier aan de orde gesteld te worden , en dat is het 
ontwapeningsvraagstuk. D e aandacht die de C D U tussen me i 1945 en 
februar i 1946 aan dit vraagstuk besteedde, was relat ief veel geringer dan 
de voor m e i 1940 h iervoor ingeruimde plaats. D o o r het be t rokken raken 
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van N e d e r l a n d i n de o o r l o g en door het ve r loop ervan was het ontwape-
ningsvraagstuk anders k o m e n te l iggen waarvan ook de C D U - e r s die weer 
act ief w e r d e n z i c h rekenschap d ienden te geven. O p het congres van 1 
december b leek bij voorbee ld dat Nee r ing , voor m e i 1940 een principiële 
ontwapenaar, z i chze l f wel iswaar nog steeds als antimili tarist beschouwde, 
maar dat hij eenzijdige ontwapening niet reëel achtte. B i j dezelfde 
gelegenheid ze i L a n k h o r s t dat nat ionale ontwapening pas doorgevoerd k o n 
worden , als het gehele Neder landse volk die p r inc ip i ee l k o n aanvaarden. 
T o c h v ie l ook het oude antimil i tar is t ische ge lu id we l te beluisteren; 
W o l k e r s z e i op dit congres, nat ionale ontwapening "houdbaar" te ach­
t e n , 1 9 2 e n i n De Strijder plei t te A n d r . V i s se r uit Amers foo r t , voor de 
o o r l o g dienstweigeraar, voor een afzonderl i jke C D U ter wi l l e van het 
chrktehjk-ant imihtar i s t i sch g e t u i g e n i s . 1 9 3 
D e vraagt dringt z i c h op , o f het ontwapeningsvraagst.uk mede beslis­
send geweest is bij de keuze voor o f tegen het opgaan i n de Part i j van 
de A r b e i d . V o o r zover dit punt a l een r o l gespeeld heeft, bl i jkt daar toch 
maar we in ig van . N i e t omdat de nieuwe partij niet ant imil i tar is t isch was, 
maar omdat zij onvo ldoende social is t isch z o u worden , verzette Janze z i c h 
i n de s tudiecommiss ie tegen het opgaan van de C D U er in . Daarnaas t w e r d 
door de s t roming i n de C D U die z i c h tegen de fusie verzette en, na de 
breuk, d o o r de C D V P de nadruk gelegd op de noodzaak van afzonderli jke 
christel i jke par t i jvorming. H e t urgent ieprogram van de C D V P sprak z i c h 
ook niet voor nat ionale, maar voor internat ionale ontwapening uit: een 
internat ionale pol i t iemacht z o u de internat ionale rechtsorde "op ant ikapi­
talistische grondslag" moe ten handhaven, waardoor ontwapening van alle 
vo lke ren mogel i jk z o u z i j n . 1 9 4 W e l behoorde een aanzienli jk dee l van de 
l e id ing van de C D V P tot degenen die i n 1957 be t rokken waren bij de 
opr i ch t ing van een u i tgesproken antimil i tar is t ische parti j , de Pacif is t isch 
Social is t ische Par t i j . L a n k h o r s t was een van de oprichters van deze parti j , 
terwij l Janze , N e e r i n g en D u B o i s daa r in a l spoedig actief w e r d e n . 1 9 5 
O m g e k e e r d kunnen we vaststellen dat verschi l lende principiële anti­
mil i tar is ten, d ie dat i n en na de o o r l o g gebleven waren, tot dat dee l van 
de C D U behoorden , dat i n de P v d A terechtgekomen was. O o k i n deze 
nieuwe partij z o u d e n Buskes en Schurer h u n antimil i tarist ische overtuiging 
ui tdragen. 
8.3.4. Conc lu s i e . 
O v e r z i e n we de pe r iode van m e i 1945 tot m e i 1946 nogmaals i n haar 
geheel, d a n la ten de on twikke l ingen z i c h als volgt samenvatten. Gecons ta ­
teerd k a n w o r d e n dat de terugkeer van de C D U n a de bevr i jd ing een zeer 
m o e i z a a m ver loop gehad heeft, en zeker niet vo l l ed ig geweest is; i n 
j anua r i 1946 schatte V a n der B r u g het aantal l eden op nog geen 3 0 % van 
het vooroor logse . T e r ve rk la r ing van deze slechts gedeeltelijke terugkeer 
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k a n op verschi l lende factoren gewezen w o r d e n . D o o r d a t de oo r log het 
mi l i ta i re vraagstuk i n een geheel ander l icht geplaatst had, k o n het 
ontwapeningsstandpunt niet meer die belangri jke integratieve functie voor 
de part i j vervul len d ie het vóór 1940 gehad h a d - h ieronder z a l nog o p de 
h o u d i n g van de C D U tegenover het ontwapeningsvraagstuk na me i 1945 
ingegaan worden . Daarnaas t was de opstel l ing van een aantal le idende 
f iguren van belang. I n de eerste plaats was daar V a n Houtens opt reden 
tijdens de oor log , dat niet a l leen z i jn heropt reden i n de pol i t iek onmoge­
lijk maakte, maar o o k het aanzien van de C D U schade toegebracht had . 
U i t de voorafgaande hoofds tukken is duidel i jk geworden dat een gedeelte 
van de vooroor logse aanhang van de C D U als persoonli jke aanhang van 
V a n H o u t e n beschouwd moet worden . M e t z i jn verdwijnen was er voor dit 
dee l geen aanle id ing meer z i c h nog langer op de C D U te richten. 
M a a r V a n H o u t e n was niet de enige bekende C D U - e r d ie door de 
o o r l o g uit de rijen van de partij verdwenen was; op een geheel andere 
wijze was dit ook met Buskes het geval. O m d a t hij voor 1940 de voor­
naamste geesteüjke l e idsman van de C D U geweest was, en i n die hoeda­
n ighe id ook de bakens uitgezet had voor haar verhouding tot de S D A P , 
was zi jn i n j u n i 1945 bekendgemaakte overgang naar de S D A P van grote 
betekenis. A a n g e n o m e n moet w o r d e n dat voormal ige C D U - l e d e n en 
-sympathisanten i n z i jn voetspoor naar de S D A P overgegaan zi jn, maar 
hoeveel dit er geweest zi jn laat z i c h niet vaststellen. Degenen onder de 
vroegere leden , d ie zover nog niet w i lden gaan, konden, a l dan niet i n 
navolging van Buskes , eerst de stap naar de N V B zetten o m te z ien wat 
de d o o r haar voorgestane part i jvernieuwing z o u opleveren. H o e w e l het 
N V B - l i d m a a t s c h a p gecombineerd kon w o r d e n met dat van een vooroor logse 
po l i t i eke part i j , l i jken de Fr iese en Overijselse C D U - e r s , d ie z i c h bli jk­
baar op tamelijk grote schaal bij de N V B aangesloten hebben, geen 
behoefte aan he ropr ich t ing van de C D U gevoeld te hebben. 
T o c h wa ren er onder de vooroor logse C D U - l e d e n ook voorstanders van 
terugkeer van de C D U , maar deze behoorden over het algemeen niet tot 
de l e i d i n g van de part i j . H e t was het Amste rdamse bestuur dat bier het 
in i t ia t ief nam; steun k w a m er van afdelingen uit N o o r d - H o l l a n d , G r o n i n ­
gen, D r e n t e en van de Haagse afdeling, waa r in partijsecretaris Janze de 
voornaamste figuur was. V o o r de initiatiefnemers s tond de wens part i j­
vo rming op christel i jke basis te kunnen combineren met een vooruitstre­
vend soc iaa l -economisch p r o g r a m voorop. V a n d a a r dat een eerste gesprek 
met de S D A P geen vervolg kreeg, en meer he i l gezien we rd i n samenwer­
k i n g met A R P en C H U . T o e n echter duidel i jk w e r d dat van wezenli jke 
vern ieuwing bij deze part i jen geen sprake was, g ing deze s t roming z i c h 
geheel r i ch ten op het zelfstandig voortbestaan van de C D U . 
Tussen deze be ide s t romingen namen de vooroorlogse part i j leiders die 
n o g geen defini t ief s tandpunt bepaa ld hadden , een tussenpositie i n . V o o r a l 
V a n der Brugs opste l l ing laat grote aarzelingen zien. In deze situatie b o o d 
het verzoek van de N V B o m te gaan deelnemen aan een overleg over 
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nieuwe par t i jvorming h e m een uiterst we lkome uitweg. V a n der B r u g 
toonde z i c h i n dit over leg zeer coöperatief; i n deze opstel l ing w e r d hij 
gevolgd d o o r Coenraad ts en ten slotte ook door Pos thuma, die aanvanke­
lijk i n z i jn streven naar een Chr is te l i jke Volkspar t i j een geheel eigen weg 
was gegaan. D e andere C D U - d e e l n e m e r aan dit overleg, Janze, maakte 
echter du ide l i jk dat de i n voorbere id ing zi jnde Parti j van de A r b e i d h e m 
te we in ig social is t isch was, waarbij hij de mate waar in socialisatie 
nagestreefd w e r d als maatstaf n a m . O p dit punt, en op het punt van de 
noodzaak v a n par t i jvorming op christel i jke basis, gingen voor- en tegen­
standers van het opgaan i n de P v d A op het congres van 7 en 8 februari 
ten slotte ui teen; qua omvang l i jken be ide s t romingen elkaar ongeveer i n 
evenwicht gehouden te hebben. H e t standpunt van beide groepen tegen­
over het ontwapeningsvraagstuk heeft daarbij geen belangrijke r o l ge­
speeld . 
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9. Conclusies. 
N a de ui tgebreide weergave van de verschi l lende aspecten van de 
geschiedenis van de C D U i n de voorafgaande hoofdstukken, i n de meeste 
geval len afgesloten d o o r samenvattende paragrafen, is het niet nod ig hier 
een ui tvoerige samenvatt ing te geven. W e l l i jkt het z invo l i n dit afslui­
tende gedeelte nog twee e lementen aan de orde te laten komen . I n de 
eerste plaats zu l l en enkele resultaten van dit onderzoek nogmaals bel icht 
w o r d e n d o o r deze te confronteren met typer ingen van de C D U i n de 
wetenschappel i jke l i teratuur. V o o r a f dient opgemerkt te w o r d e n dat het 
h ier o m een confrontatie tussen ongelijke grootheden gaat. D a t w i l zeggen 
dat de bedoe lde typeringen noodzakehjkerwijze kor t zijn, doordat zij 
gegeven z i jn i n een context waa r in een groot aantal part i jen behande ld 
wordt , terwij l daar de resultaten van een zeer gedetai l leerd onderzoek 
tegenovergesteld worden . D a t dan bepaalde nuancer ingen mogeli jk zi jn, is 
vanzelfsprekend, maar ontslaat niet van de verpl icht ing die dan ook 
expl ic ie t aan te brengen. I n de tweede plaats z a l nog ingegaan w o r d e n 
o p de vraag o f het verr ichte onderzoek ook bepaalde inz ichten opgeleverd 
heeft met be t rekk ing tot enkele meer algemene opvattingen over de 
mode rne Neder landse geschiedenis. 
9.1. Eva lua t i e van het b e e l d van de C D U i n de l i teratuur. 
I n de in l e id ing is a l uiteengezet dat H . D a a l d e r de C D U getypeerd 
heeft als een u i t ing van sociaa l dissidentisme op levensbeschouwelijke 
basis; d o o r het po l i t i ek le iderschap van H e n d r i k v a n H o u t e n z o u de partij 
later ook de t r ekken van een belangengroep ver toond hebben. O p basis 
van dit onderzoek is het mogel i jk h ie r in een verfi jning aan te brengen, 
voo ra l d o o r de verschi l lende fasen i n de geschiedenis van de C D U te 
benadrukken . I n de eerste twee j a ren van haar bestaan, van december 
1926 tot ongeveer j anua r i 1929, was de C D U inderdaad een ui t ing van 
sociaa l dissidentisme op levensbeschouwelijke basis i n de z i n van Daa lde r : 
het voornaamste punt waarop zij z i ch van A R P en C H U onderscheidde 
be t rof de sociale pol i t iek . D o o r de aanvaarding van het programmapunt 
nat ionale ontwapening i n j anua r i 1929 en de toetreding i n de l oop van dat 
jaar van Schure r en Buskes , d ie we ldra een voorname plaats innamen, 
v o n d een zekere karakterverander ing plaats, en w e r d de C D U i n de eerste 
plaats een ant imil i tar is t ische getuigenispartij . Daa lde r s schema biedt voor 
een part i j met een dergel i jk karakter geen plaats. I n 1932/1933 deed z i c h 
opn ieuw een bepaa lde verander ing i n het karakter van de C D U voor, 
doorda t H e n d r i k v a n H o u t e n , algemeen secretaris van de B o n d van L a n d -
pachters, haar po l i t i ek le ider werd . Terecht onderkent D a a l d e r het 
element van specif ieke belangenbehart iging dat de pol i t iek van de C D U 
vanaf die t i jd kenmerkte . Tegel i jk b leef de C D U ook i n die fase het 
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principiële ant ini i l i tar isme ui tdragen, terwij l het element van sociaal 
dissident isme i n geen enkele fase afwezig geweest is . 
A a n het slot van het zevende hoofdstuk is gebleken dat het d o o r 
D a a l d e r veronders te lde "oecumenische" verlangen van de C D U o m ex-leden 
van A R P en C H U op één christel i jk p rog ramma samen te brengen i n het 
geheel van haar po l i t i ek slechts een zeer ondergeschikte plaats ingenomen 
heeft. O p één andere o p m e r k i n g van D a a l d e r dient nog ingegaan te 
worden , namel i jk z i jn vaststell ing dat k le ine part i jen een abnormaal 
sterke inv loed van speciale omstandigheden ondergaan. A l s zodan ig noemt 
hij onder meer de inv loed van bepaalde le idersf iguren. 1 D o o r ons onder­
zoek word t deze stel l ing ten vo l le bevestigd: pas toen V a n H o u t e n haar 
po l i t i ek le ider w e r d , was er voor de C D U enig electoraal succes wegge­
legd. U i t e r a a r d moet ons dit de ogen niet doen slui ten voor meer boven­
persoonl i jke oo rzaken voor het relatieve succes van de C D U , waarvan de 
economische depressie van de j a ren der t ig veruit de belangrijkste was, 
maar V a n H o u t e n v o r m d e als het ware een noodzakel i jke verbindende 
schake l tussen de h i e rdoor ontstane ontevredenheid en het s temmen op de 
C D U . O m g e k e e r d moet V a n H o u t e n s ui tschakel ing door de ontwikkel ingen 
tijdens de bezet t ing van grote betekenis geacht w o r d e n voor de geringe 
mogel i jkheden die de C D U na 1945 nog had . 
Samenvat tend k a n over Daa lde r s typering van de C D U gezegd w o r d e n 
dat ons onderzoek de ju i s the id van een aantal elementen ervan aange­
t o o n d heeft, met name het met de pe r soon van V a n H o u t e n ve rbonden 
element van belangenbehart iging, maar dat z i jn schema geen plaats biedt 
voor het niet tot een van Daa lde r s categorieën her le idbare ant imil i tar isme, 
dat i n de C D U een centrale plaats ingenomen heeft. 
In z i jn i n 1975 verschenen proefschrift over de muiterij op D e Z e v e n 
Provinciën heeft J . C . H . B l o m N e d e r l a n d i n de j a r en dert ig getypeerd als 
een "burgerl i jk-verzuilde" maatschappij i n een cr is isper iode. D e kwestie 
van de ve rzu i l ing z a l i n de volgende paragraaf aan de orde k o m e n ; hier 
dient ingegaan te w o r d e n op de i n h o u d van het begr ip "burgerlijk", omdat 
B l o m met behu lp daarvan tot een inde l ing van parti jen en maatschappe­
li jke organisaties komt, waarbij hij ook de C D U noemt. B l o m acht het 
"burgerlijk" karakter van de Neder landse samenleving i n de j a r en der t ig i n 
hoofdzaak d o o r een vijftal e lementen bepaald : a) de kapital ist ische wijze 
van p roduce ren , b) de par lementa i re democrat ie , c) de nadruk op orde en 
gezag, voo ra l i n de z i n van overheidsgezag, d) een met-chauvinist isch en 
-mi l i ta r i s t i sch "nationalisme", veela l toegespitst op het Oranjehuis en e) 
een geheel van fatsoensnormen en gedragsregels, bepa lend voor wat m e n 
w e l en niet "deed". 2 
B l o m maakt n u eerst een ondersche id tussen "burgerlijke" en "niet- o f 
anti-burgerl i jke" groeper ingen, en vervolgens, b innen de laatste groep, 
tussen extremist isch-l inks en extremistisch-rechts, waarbij extremist isch 
be t rekk ing heeft op de fundamentele afwijzing van de "burgerlijke" 
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maatschappij d o o r deze groeper ingen. D e begr ippen "rechts" en "links" 
gebruikt hij i n de z i n van behoudend , soms react ionair , en vooruitstre­
vend, soms revolut ionair . B l o m onderkent de p rob lemen die aan het 
gebruik van deze t e rmen kleven, en zegt er daa rom ui tdrukkel i jk bij , 
welke g roepen hij op het oog heeft. O m d a t hier ui ts lui tend de l inkse 
groepen van be lang zi jn, wordt a l leen zi jn opsomming daarvan weerge­
geven: communis ten , revolut ionaire en onafhankeli jke socialisten, syndica­
l is ten en anarchisten. Tussen de "burgerlijke" en de "anti-burgerlijke" 
g roepen z o u d e n z i ch , aan beide kanten, overgangs- of tussengroeperingen 
bevonden hebben. O v e r de overgangsgroeperingen naar l inks schrijft B l o m : 
"Het gaat daarbij o m gevallen waarbij de 'burgerl i jke ' maatschappij i n het 
a lgemeen w e l w e r d aanvaard, maar i n één opzicht , dat voor z o ' n groepe­
r ing dan w e l zeer belangri jk was, juist sterk w e r d afgewezen. K e r k en 
V r e d e en de C . D . U . waren hiervan voorbeelden: sterk anti-mil i tar is t isch, 
en daarmee wezenl i jke kanten van het gezags- en nationale aspect 
afwijzend, maar verder toch nogal 'burgerlijk' ." Beha lve de zojuist ge­
noemde organisaties beschouwt B l o m ook de sociaal-democrat ie als een 
overgangsgroepering naar l inks , en wel , gezien de omvang ervan, als de 
veruit belangrijkste. 
B i j B l o m s typer ing van de C D U als overgangsgroepering naar 
(extremist isch-)l inks z i jn enkele kant tekeningen te plaatsen. W a n n e e r B l o m 
schrijft dat de C D U de "burgerlijke" maatschappij i n één opzicht sterk 
afwees, bedoel t hij niet een van de vijf door h e m onderscheiden kenmer­
k e n van die maatschappij , want uit zijn toel icht ing blijkt, dat bij daarbij 
aan twee daarvan denkt, d ie zijns inziens nauw samenhingen, nameli jk 
(delen van) het gezagsaspect en (van) het nat ionale aspect. D a t de C D U 
de mi l i t a i re kant van het nat ionale aspect volstrekt afwees, wordt door 
onze studie ten vol le bevestigd. M a a r go ld dit op dezelfde wijze voor het 
gezagsaspect? V o o r zover h ier een "militaire" kant aan zat, waarbij 
gedacht moet w o r d e n aan een desnoods met wapengeweld te handhaven 
overheidsgezag, dient he r inne rd te w o r d e n aan het door de C D U gehan­
teerde ondersche id tussen bewapening voor zelfhandhaving naar bui ten 
toe, d ie vo l l ed ig afgewezen werd , en het binnenlandse overheidsgezag, dat 
desnoods w e l gewapenderhand gehandhaafd z o u moeten worden . 
D e vraag is bovendien of, afgezien van het mil i ta i re vraagstuk, de 
"burgerlijke" maatschappij door de C D U i n het algemeen we l aanvaard 
w e r d . H i e r b i j z a l het scherpe anti-kapital isme van de C D U i n de beschou­
w i n g be t rokken moe ten worden , omdat B l o m de kapital ist ische produkt ie -
wijze als een van de kenmerken van die maatschappij beschouwt. N u is i n 
het vijfde hoofdstuk gebleken dat de C D U bij de ontwikkel ing van een 
alternatief voor het afgewezen kapi ta l isme niet verder gekomen is dan de 
vage compromis fo rmule "het aan de gemeenschap brengen van de bedr i j ­
ven, d ie h iervoor i n aanmerk ing komen , alsmede de grond"; aan deze 
fo rmule r ing is nooi t een concrete u i twerking gegeven. D a t neemt niet 
weg, dat het bestaande kapital is t ische stelsel door de C D U fundamenteel 
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afgewezen w e r d . D i t betekent niet dat B l o m s typering van de C D U als 
overgangsgroepering naar l inks niet juis t is - i nde rdaad aanvaardde ze de 
andere aspecten van de "burgerlijke" maatschappij over het a lgemeen w e l 
- , maar dat niet gesproken moet w o r d e n van afwijzing door de C D U van 
slechts één wezenskenmerk van die maatschappij . 
D e volgende kant tekening heeft be t rekk ing op de plaats ing door B l o m 
van C D U en S D A P i n één "hokje", 4 en i n ve rband daarmee o p de i n h o u d 
van het begr ip "overgangsgroepering". D i t begr ip k a n twee enigszins van 
e lkaar verschi l lende betekenissen hebben, en heeft d ie bij B l o m ook. I n de 
eerste plaats k a n overgangsgroepering de betekenis hebben van tussen-
groeper ing, dat w i l zeggen van een groeper ing die z i c h tussen twee 
andere i n bevindt . D e eerste maa l dat B l o m de t e rm gebruikt , noemt hij 
tussengroepering als equivalent , 5 maar daarna laat hij di t achterwege. 
Daarnaas t k a n het begr ip overgangsgroepering echter ook een meer 
dynamische i n h o u d hebben, en de betekenis hebben van een groeper ing die 
bez ig is z i c h van de ene categorie naar de andere te begeven. I n die z i n 
gebruikt B l o m de t e rm wanneer hij de posi t ie van de S D A P i n de j a r en 
der t ig beschrijft: de partij evolueerde van "anti-burgerlijk" naar "burger­
lijk". 6 ^ 
D i t ve r sch i l is van be lang o m nogmaals een belangri jk ondersche id 
tussen S D A P en C D U te bel ichten: terwij l de S D A P i n deze j a r e n een 
zeer belangri jke on twikke l ing doormaakte , d ie i n het zesde hoofdstuk 
beschreven is, s tond de C D U inhoudel i jk s t i l . N a d a t i n 1929 het standpunt 
van de nat ionale on twapening aanvaard was, en i n het beg in van de j a ren 
der t ig de beginse lverklar ing en het po l i t i ek p rogram, met daar in de 
zojuist weergegeven compromis fo rmule inzake de socialisatie, vastgesteld 
waren , was er nauweli jks meer van een inhoudel i jke discussie sprake. E r 
k a n slechts gewezen w o r d e n op de social isat iedenkbeelden die Janze i n de 
tweede helft van de j a r e n der t ig naar voren bracht , maar deze vonden 
we in ig weerk lank . Pas e i n d 1939 we rd het ontwapeningsstandpunt i n de 
partij ter discussie gesteld, maar ook toen b lee f dit zonder gevolgen. 
U i t de on twikke l ing van de S D A P enerzijds en de sti lstand van de 
C D U anderzi jds is ook te verk la ren dat de grote mate van overeenstem­
m i n g die er, ook i n de T w e e d e K a m e r , aanvankelijk tussen de standpunten 
van de be ide part i jen bestaan had , aan het e inde van de j a ren der t ig 
plaats maakte voor scherpe k r i t i ek van de C D U , voo ra l van V a n H o u t e n , 
op de S D A P . V o o r zover er bij de C D U van een bepaalde on twikke l ing 
sprake was, h a d die geen be t rekk ing op de i nhoud , maar op de v o r m van 
de pol i t iek , en k a n die als een rad ica l i se r ing gekenschetst w o r d e n . I n die 
rad ica l i se r ing en het daarmee samenhangende isolement is een dee l van de 
ve rk la r ing voor V a n H o u t e n s op t reden tijdens de bezet t ing te v inden. 
Samenvat tend: w i l m e n de C D U en de S D A P samen als overgangsgroepe­
r ingen naar l inks kwal i f iceren , dan dient m e n reken ing te houden met 
twee verschi l lende betekenissen van het begr ip overgangsgroepering, 
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waarbij de S D A P de dynamische variant bel ichaamt, en de C D U de statische. 
B l o m veronderstel t dat de reacties van de verschi l lende groeper ingen 
op de muiter i j op D e Z e v e n Provinciën de ju i s the id van zijn inde l ing 
z u l l e n bevest igen. 7 O m d a t de reactie van de C D U o p deze muiteri j n o g 
niet weergegeven is, e n deze, i n verband met het reeds genoemde gezags-
aspect, van be lang k a n z i jn voor de opstel l ing van de C D U tegenover de 
"burgerlijke" maatschappij , z a l d ie hier kor t beschreven w o r d e n . 8 
A l l e r e e r s t k a n vastgesteld w o r d e n dat d ie reactie vrij l ang op z i c h Het 
wachten; pas op 18 februar i 1933, twee weken nadat de muiterij begonnen 
was en een week nadat er op bloedige wijze een einde aan gemaakt was, 
stelde het hoofdbestuur van de C D U een verk lar ing op, die i n De Strijder 
van weer een week later gepubUceerd w e r d . In deze verklar ing komt een 
aantal de C D U typerende t rekken naar voren. Z i j h i e l d een dr ievoudige 
ve roorde l ing i n . I n de eerste plaats w e r d de regering veroordeeld , omdat 
deze geen reëel over leg h a d w i l l e n voeren over de doorgevoerde salaris­
kor t ingen en daardoor een s temming van verzet onder de ambtenaren, de 
onderwijzers e n het lagere personeel van l and- en zeemacht i n Indië 
gekweekt had . H i e r d o o r berustte "de eigenHjke verantwoordel i jkheid" voor 
het gebeurde " in de eerste plaats" bij de reger ing zelf. I n de tweede 
plaats w e r d de muiter i j ve roordee ld . " Z i c h s te l lend op het standpunt der 
e rkenn ing van het gezag van de overheid, keurt het (hoofdbestuur, H J L ) 
af de h o u d i n g der bemann ing der ' Z e v e n Provinciën', daar deze de 
grenzen van hetgeen bij een demonstrat ie geoor loofd mag w o r d e n geacht, 
heeft overschreden." 
N a d a t ook het b e l e i d van de commandant van het schip afgekeurd was, 
waa rdoor de muiter i j mogel i jk was geworden, sprak de verk lar ing z i c h uit 
over de wijze van beëindiging daarvan. Opmerke l i j k daar in was dat eerst 
afschuw ui tgesproken w e r d over C o l i j n , d ie de regering aangezet had tot 
het gebru iken van node loos geweld, en pas daarna over de beëindiging 
zelf, waa rdoor de reger ing al le opvarenden "op onmenscheli jke wijze 
bu i ten al le rechtsregels gesteld heeft." H i e r i n manifesteerde z i c h het 
karakter van een dissidente parti j , wier pol i t ieke actie i n de eerste plaats 
tegen de A R P gericht was. T e n slotte eiste de verk lar ing dat tegenover 
de schuld igen "de uiterste clementie" zou w o r d e n betracht, en keerde zij 
z i c h "tegen al le fascistische s tomingen en het eenzi jdig en onberaden 
nat ional is t isch drijven", dat z i c h naar aanle iding van de gebeurtenissen 
h a d geopenbaa rd . 9 
W a t betekent deze stel l ingname voor de typering van de C D U als 
overgangsgroepering naar l inks , ook wanneer we deze vergel i jken met de 
opste l l ing van de S D A P en van K e r k en V r e d e , d ie door B l o m w e l uitge­
b r e i d weergegeven worden? Vastges te ld k a n w o r d e n dat het standpunt van 
de C D U grote overeenkomst ver toonde met dat van de S D A P , dat, na 
aanvankelijk noga l u i teenlopende reacties, voo ra l i n een brochure van 
pol i t i ek le ider A l b a r d a tot u i td rukk ing was gebracht en door B l o m als 
volgt samengevat wordt : "afkeuren van de muiteri j (en we l zeer nadrukke-
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l i jk ) , maar daarnaast zeer scherpe kr i t i ek op het regeringsbeleid voor , 
tijdens en n a de gebeurtenissen." 1 0 V e r g e l i j k i n g met de reactie van K e r k 
en V r e d e laat opn i euw een grote overeenkomst z ien ; B l o m vat deze samen 
als "afkeuring van de mui ter i j , naast de nie t temin overheersende kr i t i ek 
op de regering, cu lmine rend i n zeer grote verontwaardiging over de 
b o m . " 1 1 
W e l k a n echter vastgesteld worden , dat het standpunt van K e r k en 
V r e d e , v o o r a l d o o r een ook als b rochure uitgegeven ar t ikel van haar 
voorzi t ter prof. H e e r i n g , 1 2 vee l b reder onde rbouwd was dan dat van de 
C D U , onder andere doordat ook aan de ko lonia le ve rhouding aandacht 
besteed w e r d . H i e r d o o r word t de eerdere constatering bevestigd, dat 
discussies over met het ant imil i tar isme samenhangende vraagstukken i n 
K e r k en V r e d e vee l meer d iepgang ver toonden dan i n de C D U , waar zij of 
sterk aan de oppervlakte bleven, o f zelfs i n het geheel niet gevoerd 
werden . B l o m wijst erop, dat zelfs bij vergel i jking van het standpunt van 
K e r k en V r e d e met dat van de S D A P het eerste een doordachter ind ruk 
maakt, hetgeen bij terecht i n verband brengt met het grote aantal 
intel lectuelen, met name predikanten , i n de vereniging. A fortiori geldt 
dit bij vergel i jk ing van de stel l ingname van K e r k en V r e d e met die van 
de C D U , waar in het intel lectuele element zo sterk gemist w e r d . Samen­
vat tend k a n de conclus ie l u iden dat ook de reactie van de C D U op de 
muiter i j op D e Z e v e n Provinciën haar typering, samen met K e r k en V r e d e 
en de S D A P , als overgangsgroepering tussen "links" en "burgerlijk" 
rechtvaardigt . 
I n zi jn bi jdrage aan de Algemene Geschiedenis der Nederlanden ziet J . 
Bosmans i n het po l i t i eke succes van de C D U i n de j a ren der t ig een 
aanwijzing voor de grote inv loed van K a r l B a r t h op de protestants-
christel i jke w e r e l d i n N e d e r l a n d . 1 3 H i j bevindt z i c h daarmee i n het spoor 
van de i n de In le id ing reeds genoemde I. L ipsch i t s , die K a r l B a r t h typeert 
als de geestelijke l e idsman van de C D U . 1 4 O p de vraag i n hoeverre de 
C D U een "Barthiaanse" partij was is i n het zevende hoofdstuk ui tvoer ig 
ingegaan. H i e r k a n vols taan w o r d e n met het ve rmelden van de daar 
u i tgesproken conclusie , dat de C D U zeker i n haar geheel niet als een 
Bar th iaanse partij be schouwd moet worden . L ipsch i t s heeft z i c h i n zi jn 
typer ing la ten l e iden d o o r Buskes ' memoires , maar daar in stelt Buskes ten 
onrechte z i jn e igen on twikke l ing en die van zi jn naaste omgeving gelijk 
met die van de C D U als z o d a n i g . 1 5 L ip sch i t s ' overschatting van de 
betekenis van B a r t h voor de C D U bli jkt ook, wanneer hij meent dat de -
i n het v ierde hoofdstuk u i tvoer ig weergegeven - tegenstelling inzake het 
ontwapeningsvraagstuk tussen B a r t h enerzijds en K e r k en V r e d e en de 
C D U anderzi jds een bedre ig ing voor het ledenbestand van de C D U bete­
k e n d e . 1 6 I n het derde hoofdstuk is nameüjk gebleken, dat het ledenaantal 
van de C D U ook na september 1938 nog toenam. Bosmans ' ui tspraak lijkt 
voora l gebaseerd op Rui tenbeek , hoewel deze z i c h duidel i jk voorzicht iger 
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uitlaat. D e conclus ie moet lu iden dat er i n verschi l lende wetenschappe­
li jke publ icat ies sprake is van een overschatting van Bar ths inv loed op en 
betekenis voor de C D U . 
Z i j n zo bij het i n de l i teratuur bestaande bee ld van de C D U enkele 
kant tekeningen geplaatst, aan het slot van deze paragraaf za l een eigen 
pog ing onde rnomen worden , karakter en betekenis van de C D U aan te 
geven. In de eerste plaats k a n vastgesteld w o r d e n dat de C D U de voor lo­
p i g laatste verschi jningsvorm was van een progressief-dissidente s t roming, 
sinds 1905 b i n n e n de protestantse pol i t iek aanwezig. H i e r d o o r had de C D U 
onder meer het karakter van een voortzet t ing van de eerdere progressief-
dissidente part i jen. D e voo r lop ig laatste verschijningsvorm, want i n de 
j a r en zestig en zeventig z o u deze s t roming z i c h opnieuw manifesteren i n 
de v o r m van de P P R ( in haar confessionele fase) en de E V P . 
Daarnaas t was de C D U vanaf 1929, toen het ant imil i tar isme een 
dominerende plaats i n de partij g ing innemen, een reactie op de gruwelen 
van de Ee r s t e W e r e l d o o r l o g . Z o l a n g echter de partij dit karakter van 
p r i m a i r ant imil i tar is t ische getuigenispartij beh ie ld (tot 1932/1933) bleef 
haar aantrekkingskracht op het electoraat, ondanks de aanwezigheid van 
bez ie lde en bez ie lende propagandis ten (Schurer, Buskes) , uiterst beperkt . 
H i e r u i t valt af te l e iden dat slechts weinigen b innen het orthodox-
protestantse k a m p h u n part i jvoorkeur door dit programmapunt wensten te 
la ten bepalen . 
I n de de rde plaats moet de C D U ook gez ien w o r d e n als een crisis­
verschijnsel . Pas toen de economische depressie z i c h i n 1932/1933 i n 
N e d e r l a n d ten vol le deed gelden, kreeg de C D U met haar scherpe kr i t i ek 
op het reger ingsbeleid de w i n d i n de zei len. T o c h moet betwijfeld w o r d e n 
o f de C D U de uit de depressie voortvloeiende ontevredenheid had weten 
te kapi ta l i seren als daar niet de figuur van H e n d r i k van H o u t e n als haar 
po l i t i ek le ider geweest was. H i j vormde, zoals gezegd, de noodzakel i jke 
verbindende schakel tussen deze ontevredenheid en het s temmen op de 
C D U . I n de eerste plaats g o l d dit voor "zijn" landpachters, maar geleide­
lijk slaagde hij e r in de electorale basis van de C D U te verbreden door op 
te k o m e n voor andere groepen die door de economische depressie i n de 
k n e l geraakt waren . V o o r a l z i jn o p k o m e n voor de onverzorgde ouden van 
dagen bezorgde de C D U met name i a het N o o r d e n des lands een relat ief 
grote aanhang. 
Gedee l te l i jk had de C D U ook hel karakter van een reactie tegen de 
geest van zelfgenoegzaamheid i n de gereformeerde were ld . B i j verschi l ­
lende voormannen van de C D U (Buskes, Schurer) valt deze reactie duide­
l i jk waar te nemen. O o k de vrij grote mate van steun die de C D U vanuit 
de Gere fo rmeerde K e r k e n i n H e r s t e l d V e r b a n d kreeg, moet i n dit l icht 
bez ien worden . O m g e k e e r d k a n ook de veroorde l ing van de C D U door de 
gereformeerde synode van 1936 hiermee i n verband gebracht worden i n die 
z in , dat met d ie veroorde l ing getrachi: w e r d de gelederen gesloten te 
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houden door u i tzu iver ing van po l i t i eke dissidenten. D i t alles g o l d echter 
slechts voor een dee l van de parti j , want de C D U k a n zeker niet als een 
homogeen-gereformeerde partij beschouwd worden . H o e w e l geen gegevens 
over de kerkel i jke denominat ie van C D U - l e d e n o f -kiezers ter besch ikk ing 
staan, krijgt m e n toch de indruk dat het percentage gereformeerden onder 
hen niet overschat moet w o r d e n . 
U i t het bovenstaande moge duidel i jk zi jn dat het karakter van de C D U 
z i c h niet i n één typer ing laat vastleggen doordat de C D U voor verschi l -
lende categorieën van haar aanhangers verschi l lende zaken bel ichaamde, 
èn doordat er i n de t i jd verschuivingen i n dat karakter opt raden. Res t 
nog de vraag naar de betekenis van de C D U . D i e moet m e n voo ra l i n 
twee aspecten v a n haar op t reden z ien . I n de eerste plaats was daar de 
pog ing po l i t i eke u i t d rukk ing te geven aan een uit de B i j b e l afgeleide 
absolute ontwapeningsnorm. Juist het absolute karakter van dit uitgangs-
punt l e idde ertoe, dat de overheersende s t roming i n de partij geen poging 
deed uit de in ternat ionaal-pol i t ieke ontwikkel ingen van de j a ren der t ig 
consequenties voor het eigen standpunt te t rekken. D o o r z i c h op het a-
po l i t i eke standpunt te stellen dat het een goddel i jk bevel was dat bewa-
pening onder al le omstandigheden afgewezen moest worden , wist de C D U 
geen an twoord te geven op de voortschr i jdende agressie van nazi -
D u i t s l a n d i n de tweede helft van de j a ren der t ig . 
Daarnaas t moet de betekenis van de C D U gezien w o r d e n i n de poging 
een orthodox-protestants uitgangspunt te combine ren met sociaal-
economische denkbee lden d ie u i tgesproken vooruits trevend, i n bepaalde 
opz ich ten zelfs social is t isch waren . D i t l e idde niet tot een eigen maat-
schappijvisie, doorda t geschoolde denkers op sociaa l -economisch terre in 
die h ie rvoor h a d d e n kunnen zorgen i n de partij ontbraken. W e l k w a m hier 
een d o o r V a n H o u t e n be l i chaamde pol i t i eke prakt i jk uit voort , d ie vanuit 
eigen ui tgangspunten aanvankelijk goeddeels para l le l l iep aan die van de 
S D A P , maar die, toen de S D A P verder i n het bestaande bestel "ingroeide", 
daar i n rad ica le z i n van ging verschi l len . 
V o o r deze be ide hoofdaspecten van de betekenis van de C D U brachten 
o o r l o g en bezet t ing een grondige wijz iging. Enerz i jds had het bewape-
ningsvraagstuk een andere d imens ie gekregen, waardoor de mogel i jkheid 
dat het ontwapeningsstandpunt een dragend beginsel van een pol i t ieke 
partij z o u z i jn althans voor enige t i jd afwezig was. A n d e r z i j d s was door 
de bezet t ing het saamhorigheidsgevoel en het streven vooroor logse 
scheidsl i jnen te d o o r b r e k e n sterk gegroeid . D i t laatste vormde de achter-
g r o n d van de overgang van de meeste vooroor logse leiders, gevolgd door 
een dee l van de achterban, naar de nieuwe Part i j van de A r b e i d . 
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9.2. D e C D U en de verzui l ing . 
V r i j a lgemeen hebben h i s to r ic i die z i c h beziggehouden hebben met de 
Neder l andse geschiedenis van de twintigste eeuw de oorspronkel i jk uit de 
sociale wetenschappen afkomstige opvatt ing aanvaard, dat N e d e r l a n d , 
althans i n het In terbe l lum, als een verzui lde samenleving beschouwd moet 
w o r d e n . 1 8 I n navolging van de Oostenr i jker R . Steininger maakt J . C . H . 
B l o m een z invo l ondersche id tussen het begr ip "verzuiling", dat gebruikt 
moet w o r d e n ter aandu id ing van een proces, dat omstreeks 1920 v o l t o o i d 
was, e n "verzui ldheid" ter typer ing van de situatie daarna, die i n ieder 
geval het gehele In te rbe l lum bestaan heef t . 1 9 H o e w e l hij een andere 
i n h o u d aan het begr ip z u i l geeft dan B l o m , en op g r o n d daarvan niet d r ie 
o f vier zu i l en onderscheidt , maar al leen bij ka thol ieken en (or thodox) -
protestanten van zu i l en spreken w i l , komt S. S tuurman tot een fasering, 
d ie grote overeenkomsten met deze tweedel ing vertoont. O o k S tuurman 
legt een omslagpunt bij het e inde van de Ee r s t e W e r e l d o o r l o g , i n die z in , 
dat omstreeks 1920 de situatie waar in de verzui lende krachten i n opmars 
waren plaats gemaakt z o u hebben voor een toestand waar in verzui lende en 
ontzu i lende k rach ten elkaar i n evenwicht h ie lden . S tuurman gaat dus 
eveneens ervan uit dat omstreeks 1920 een m i n of meer stabiele situatie 
ontstaan was, d ie zijns inziens tot aan de j a r e n zestig geduurd heef t . 2 0 
W e l k e plaats n a m n u de C D U i n deze verzui lde maatschappij van de 
j a ren twint ig en der t ig in? O m die vraag te kunnen beantwoorden za l 
nader op het karakter van de orthodox-protestantse z u i l ingegaan moeten 
w o r d e n . I n de l i teratuur over de verzu i l ing bes tond consensus over het 
feit dat er, afgezien van het p r o b l e e m van de "minizuilen", één 
(orthodox-)protestantse z u i l onderscheiden k o n worden , totdat S tuurman i n 
1983 de moge l i jkhe id opperde dat er verschi l lende protestantse zu i l en 
waren . H o e w e l hij daarover niet erg duidel i jk is, l i jkt hij daarbij te 
denken aan een ant i revolut ionaire en een christeli jk-historische z u i l . 2 1 
O v e r de dissidente protestantse part i jen laat S tuurman z ich niet uit; 
slechts zeer te r loops zegt hij i n ve rband met de verkiez ingen van 1918 e n 
1922, dat de k le ine l inks-protestantse groeper ingen ( C D P , C S P , B C S ) "niet 
tot het protestantse b l o k kunnen worden ge rekend" . 2 2 In de In le id ing is 
reeds gebleken dat B l o m ten aanzien van sommige kleine partijtjes de 
gedachte van een "minizui l" geoppe rd heeft. I n dit verband noemt hij de 
C D U met; bij de conservatief-dissidente Staatkundig Gereformeerde Parti j 
en de H e r v o r m d e (Gereformeerde) Staatspartij laat hij u i tdrukkel i jk i n het 
m i d d e n o f zij tot de orthodox-protestanse z u i l behoorden of n i e t . 2 3 
D e vraag, o f er van één orthodox-protestantse z u i l gesproken moet 
worden , en o f de C D U daarvan onderdee l ui tmaakte, hangt ui teraard 
samen met de definit ie die m e n v a n het begr ip "zui l" geeft. H e t is h ier 
niet de plaats o m ui tvoer ig o p deze kwestie i n te gaan; ondanks 
Stuurmans scherpe kr i t i ek word t aanslui t ing gezocht bij d ie auteurs die 
zu i l en p r i m a i r als bevolk ingsgroepen omschr i jven . 2 4 K ie s t m e n voor deze 
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omschr i jv ing, d a n li jkt t och de gedachte van één orthodox-protestantse 
z u i l z i c h o p te d r ingen; zij d ie tot deze bevolkingsgroep behoorden , s loten 
z i c h over het a lgemeen aan bij maatschappel i jke organisaties op or thodox-
protestantse gronds lag . E e n duidel i jk voorbee ld h iervan is de on twikke l ing 
op het geb ied van de rad io , d ie w e l als de bek ron ing van de verzu i l ing 
gez ien word t . D e gereformeerd/ant i revolut ionaire init iatiefnemers tot de 
Nede r l andsche Chr i s te l i jke R a d i o Ve reen ig ing streefden er bewust naar 
deze tot een zaak v a n de gehele orthodox-protestantse z u i l te m a k e n . 2 5 
U i t e r a a r d s tonden daar organisaties tegenover die niet de gehele z u i l 
bestreken, maar u i t d r u k k i n g wa ren v a n een bepaalde r ich t ing daar in : 
kerkgenootschappen, po l i t i eke part i jen en de daarmee verbonden dagbladen 
en sommige onderwijs- e n charitat ieve instel l ingen. 
D . T h . K u i p e r is e r i n geslaagd, een synthetische visie op deze tegenge­
stelde tendenties te on twikke len . H i j spreekt van een plura le protestantse 
z u i l , waa rb innen verschi l lende opties onderscheiden kunnen worden . A l s 
zodan ig noemt hij een gereformeerd/ant i revolut ionaire optie, een 
hervormd/chris tehjk-his tor ische opt ie en een vee l k le inere ul t ra-or thodoxe 
o f bevindel i jk-gereformeerde o p t i e . 2 6 D e vraag is n u o f er niet een vierde 
optie ondersche iden z o u moeten worden , waarb innen de C D U geplaatst kan 
w o r d e n . A l s we deze moge l i jkhe id vergel i jken met de ul t ra-or thodoxe 
optie, d a n li jkt een belangri jk versch i l dat deze laatste z i c h op verschi l ­
lende ter re inen des levens manifesteerde (kerkgenootschap, part i j , dag­
b lad) , terwij l de v o o r l o p i g als "progressief-dissident" aan te d u i d e n opt ie 
tot de sfeer van de poütiek beperkt gebleven is. B i j nader i nz i en zi jn 
deze verschi l len missch ien t och m i n d e r groot . O m te beginnen k a n vastge­
s te ld w o r d e n dat v o o r de ul t ra-or thodoxe opt ie weliswaar de Gere fo r ­
meerde G e m e e n t e n zeer belangri jk waren , maar dat daarnaast de len van 
grotere kerkgenootschappen (Neder landse H e r v o r m d e K e r k , Chr is te l i jk 
Ge re fo rmee rde K e r k ) tot deze opt ie ge rekend moe ten w o r d e n . D e situatie 
met be t rekk ing tot de progressief-dissidente opt ie ver toonde hiermee 
duide l i jke overeenkomsten: een kerkgenootschap, te weten het H e r s t e l d 
V e r b a n d , dat wel iswaar niet i n zijn-geheel tot deze opt ie ge rekend k a n 
worden , maar toch w e l voor een belangri jk deel , en daarnaast aanhang 
b innen grotere kerkgenootschappen: de Neder landse H e r v o r m d e K e r k , de 
G e r e f o r m e e r d e K e r k e n en de Chr is te l i jk Gere fo rmeerde K e r k . O o k op het 
te r re in van de dagbladpers is het versch i l met de ul t ra-or thodoxe optie, 
waar m e n i n De Banier s inds 1929 over een dergeli jk m e d i u m b e s c h i k t e , 2 7 
minder groot d a n het l i jkt . B i n n e n de C D U w e r d w e l degeüjk de behoefte 
aan een e igen dagblad g e v o e l d , 2 8 maar de geringe omvang van het 
ledenbestand en de daarui t voor tv loeiende beperk te financiële mogeli jk­
heden s tonden rea l i ser ing van dit ver langen i n de weg. 
I n de l i jn van de d o o r K u i p e r on twikke lde gedachte k a n de C D U 
beschouwd w o r d e n als de po l i t i eke u i t ingsvorm van een "progressief-
dissidente" opt ie b i n n e n de orthodox-protestantse z u i l ; ook de voor lopers 
van de C D U moe ten tot deze opt ie ge rekend worden . W e l moet daarbij 
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nog een kant tekening gemaakt worden , en w e l met be t rekking tot de 
kiezersaanhang van de C D U . B i j de kiezers za l het gedeelte van de 
aanhang dat tot de orthodox-protestantse z u i l behoorde minder groot 
geweest z i jn d a n bij de leden, d ie i n overgrote meerderhe id hiertoe 
gerekend kunnen worden . H e r i n n e r d moet w o r d e n aan V a n H o u t e n s 
voorspe l l ing , dat bij de verk iez ingen van 1933 ook heden van "links" (dat 
w i l zeggen: niet-confessionele kiezers) h u n stem op de C D U zouden 
ui tbrengen. H a d dit voo ra l be t rekk ing op de pachtboeren, i n de l oop van 
de j a r e n der t ig zu l l en daar "linkse" voorstanders van premievri j staatspen-
s ioen en nat ionale ontwapening b i jgekomen zi jn . D i t hoeft echter een 
typer ing van de C D U als orthodox-protestantse partij , en haar beschou-
w i n g als de po l i t i eke u i t ingsvorm van een "progressief-dissidente" optie 
b innen de orthodox-protestantse z u i l niet i n de weg te staan. 
E e n vergel i jk ing met de A R P k a n dit verduidel i jken. A l g e m e e n word t 
de winst van de A R P bij de Kamerve rk i ez ingen van 1937 (van 13 naar 17 
zetels) voor een belangri jk dee l toegeschreven aan de overkomst van 
"linkse", met name l ibera le kiezers . M a a r dat betekende niet, dat de A R P 
geen orthodox-protestantse partij meer was, en geheel of gedeelteli jk niet 
meer tot de orthodox-protestantse z u i l gerekend k o n worden . Z o moet ook 
de C D U , ondanks de heterogeniteit van haar kiezersaanhang, als onderdee l 
van de orthodox-protestantse z u i l beschouwd worden , en w e l als de 
po l i t i eke manifestatie van een progressief-dissidente optie daar in . 
9.3. D e C D U en het vraagstuk van de continuïteit i n de Neder landse 
geschiedenis van de twintigste eeuw. 
V a n u i t het perspect ief van de C D U kunnen ook enkele opmerk ingen 
gemaakt w o r d e n over het vraagstuk van continuïteit en verander ing i n de 
Neder l andse geschiedenis van de twintigste eeuw. Daarb i j dient men 
v o o r o p te stellen dat het hier o m een werkel i jk , en niet o m een schijn-
p r o b l e e m gaat, dat z i c h toespitst op de vraag naar de betekenis op 
langere termi jn van de T w e e d e W e r e l d o o r l o g voor die geschiedenis . 2 9 
U i t e r a a r d z a l hier geen pog ing gedaan w o r d e n die i n haar totaliteit te 
beantwoorden . Z o a l s reeds gezegd word t het vraagstuk benaderd vanuit 
het perspect ief van de C D U , wat w i l zeggen, dat we ons beperken tot het 
b innenlands-pol i t ieke terre in . 
N a d a t J . C . H . B l o m de on twikke l ing i n verband met de bezet t ing op een 
aantal te r re inen onder de loep genomen heeft, komt hij tot de conclusie 
dat de T w e e d e W e r e l d o o r l o g voor N e d e r l a n d geen grote vernieuwende 
w e r k i n g gehad heef t . 3 0 D i t z o u ook voor het pol i t ieke terrein gelden; er 
z o u sprake zi jn van "wezenlijke continuïteit i n de binnenlandse p o l i -
t i ek" . 3 1 U i t e r a a r d besteedt B l o m i n dit ve rband ook aandacht aan het 
ontstaan van de Par t i j van de A r b e i d . H i j meent dat de P v d A "meer leek 
op de S D A P , die de Vr i j z inn ig -Democra t i s che B o n d en de Chr is te l i jk-
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D e m o c r a t i s c h e U n i e 3 2 h a d opgeslokt , dan op de totaal vernieuwde voor-
uitstrevende par t i j , waarvoor i n de N . V . B . het enthousiasme zo groot 
geweest was." E n even verder acht hij het meest opval lende aspect op 
langere termi jn i n de par t i jpol i t ieke situatie "het wegvallen van de 
vr i jz innig-democrat ische nuance"; i n dit verband noemt hij nogmaals het 
verdwi jnen van de "radicaal-pacifist ische" C D U . 3 3 
O v e r het a lgemeen moeten deze conclusies van B l o m juist geacht 
worden , evenals de argumenten waarop ze berusten; onder d ie laatste kent 
hij terecht grote betekenis toe aan de ideologische on twikke l ing die de 
S D A P a l vóór 1940 doorgemaakt had . T o c h val len er w e l enkele kantteke-
n ingen te plaatsen. W e l i s w a a r formuleer t B l o m z i jn stel l ing i n te rmen van 
meer e n minde r , maar wanneer hij spreekt over de P v d A als een S D A P 
die V D B e n C D U opgeslokt had , d a n impl iceer t dit bee ld , dat V D B en 
C D U niet o f nauweli jks sporen i n de P v d A achtergelaten hebben. D i t n u 
is niet juist ; daarvoor verschi lde de P v d A met vr i jz innig-democraten als 
mr . A . M . Joekes als minis ter van sociale zaken (vanaf 1948) en prof. mr. 
R . K r a n e n b u r g als vice-voorzi t ter toch te sterk van de vooroor logse 
S D A P . W a t de C D U - i n b r e n g i n de P v d A betreft moet dan voo ra l op de 
pe r soon van Buskes gewezen worden , die a l spoedig i n het opposi t ionele 
(eerste) S o c i a a l - D e m o c r a t i s c h C e n t r u m van z i c h deed s p r e k e n . 3 4 H e t 
versch i l beperk te z i c h intussen niet tot personen, maar strekte z i c h ook 
uit tot de ideo log ie . W e l i s w a a r h a d de S D A P , zoals gezegd, reeds voor 
1940 een belangr i jke ideologische transformatie ondergaan, maar i n de 
P v d A k w a m daar, vanuit de Neder landse Volksbeweg ing , de inv loed van 
het personal is t i sch socia l isme b i j , d ie niet onderschat moet w o r d e n . 
D u i d e l i j k e r laat B l o m z i c h nog uit met be t rekk ing tot de personen die 
het gezicht van de po l i t i ek bepaa lden . H i j geeft een rijtje namen van 
p o l i t i c i d ie onmidde lh jk n a de o o r l o g het meest op de voo rg rond t raden 
en le id t daar de continuïteit van het po l i t i ek le iderschap uit af: voor de 
o o r l o g h a d d e n zij a l "topposities" b e k l e e d . 3 5 H e t p rob leem schuil t ten dele 
i n het on tbreken van een nadere omschr i jv ing van het begr ip "topposi-
ties", dat zeer b r e e d ui tgelegd k a n w o r d e n . G a a n we daarentegen uit van 
het begr ip "pol i t iek leider", dat tot één pe rsoon per partij beperkt is, dan 
word t het b e e l d geheel anders. B i j vijf van de zes "grote" part i jen v o n d 
van 1940 o p 1945 een wisse l ing van het pol i t iek le iderschap plaats. 
Daa rb i j dient w e l opgemerkt te worden , dat het pol i t iek le iderschap niet 
i n formele z i n opgevat is (dat w i l zeggen dat niet automatisch de fractie-
voorzi t ter i n de T w e e d e K a m e r als po l i t i ek le ider beschouwd is) , en dat 
deze wisse l ing niet steeds een rechtstreeks gevolg was van de oorlogs-
omstandigheden. 
Tegenover B l o m s o p s o m m i n g k a n een rijtje pol i t ieke leiders geplaatst 
worden , d ie na de bevr i jd ing niet terugkeerden: C o l i j n , D e G e e r , G o s e l i n g , 
Te lde r s en A l b a r d a . B i j de k le ine part i jen is de discontinuïteit even groot, 
en was de oorzaak vaker rechtstreeks i n de bezettingssituatie gelegen: 
G . H . K e r s t e n ( S G P ; als T w e e d e K a m e r l i d ui tgezuiverd), L . L . H . de Vis se r 
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( C P N ; i n D u i t s e gevangenschap omgekomen) , H . van H o u t e n ( C D U ; wegens 
medewerk ing aan de L a n d s t a n d pol i t i ek onmogel i jk geworden) , H . Sneevüet 
( R S A P ; d o o r de Dui t se r s gefusil leerd) en i r . A . A . Musse r t (wegens co l labo-
rat ie met de vi jand terechtgesteld). Beha lve de N S B verdween ook de H G S 
vo l l ed ig v a n het po l i t i eke toneel . D e enige u i tzonder ing word t hier 
misschien, ondanks de scherpe D u i t s e vervolging, gevormd d o o r de C P N , 
wanneer m e n er tenminste vanuit gaat, dat het pol i t iek le iderschap i n 
1940 reeds bij P a u l de G r o o t berustte, en niet meer bij de fractievoorzit-
ter i n de T w e e d e K a m e r , L . L . H . de V i s se r . B l o m heeft zeker gelijk als hij 
bedoel t , dat de meest o p de v o o r g r o n d t redende naoorlogse p o l i t i c i voor 
1940 i n h u n part i jen reeds belangri jke posit ies ingenomen hadden; i n 
sommige geval len g ing het zelfs o m de gedoodverfde opvolgers van de 
reeds bejaarde po l i t i eke le iders (Schouten, T i l anus ) . Po l i t i ek le ider waren 
zij echter geen v a n a l len geweest, met u i t zonder ing van O u d en misschien 
P . de G r o o t . D a a r komt nog bij dat ook de beoogde le ider van de op een 
na grootste par t i j , H . B . W i a r d i B e e k m a n , ten gevolge van de bezet t ing o m 
het leven k w a m . Juist op het punt van de personen die het gezicht van 
de po l i t i ek bepaa lden komt B l o m tot een overschatt ing van de continuï-
teit, e n onderschat t ing van de verander ingen i n en door de bezett ing. T e n 
dele is door o o r l o g en bezet t ing de po l i t i eke generatiewisseling bespoe-
d igd , ten dele heeft z i c h ook een verander ing van het pol i t iek le iderschap 
voorgedaan d ie z i c h zonder de bezet t ing b innen afzienbare t i jd nog niet 
vo l t r okken z o u hebben. 
D i t brengt ons tenslotte nogmaals bij het verdwijnen van de C D U . I n 
hoeverre moet dit als een direct gevolg van de Tweede W e r e l d o o r l o g 
gez ien worden? O f moet de C D U ook voor 1940 beschouwd w o r d e n als een 
doorgangshuis naar de sociaal -democrat ie , waarvan de bewoners toch 
v roeg o f laat daar te rechtgekomen z o u d e n zijn? O m met de laatste vraag 
te beginnen: h ie rop k a n niet één an twoord gegeven worden , dat voor de 
partij als geheel geldt. Z e k e r waren er i n de C D U mensen, d ie a l i n de 
j a ren der t ig zeer dicht bij de S D A P stonden. V o o r a l bij sommige le idende 
figuren, d ie over een bepaa lde breedte van visie beschikten (Buskes , 
Schurer ) l i jkt d i t aanwijsbaar. O o k voor Buskes waren echter de ontwik-
ke l ingen tijdens de bezet t ing n o d i g o m h e m tot de S D A P te d o e n toetre-
den ; Schure r l i jkt deze stap a l eerder gezet te hebben. B i j anderen was 
daarentegen slechts van zeer geringe affiniteit tot de S D A P sprake, i n 
sommige geval len omdat zij z ichze l f niet als socialist beschouwden 
(Pos thuma; ook V a n H o u t e n moet tot deze categorie gerekend worden) , o f 
omdat zij de S D A P te wein ig , o f niet op de juiste wijze, social is t isch 
vonden (Janze) . B i j weer anderen z a l juist het relatieve succes van de 
C D U de gedachte aan een eventueel opgaan i n de S D A P verdrongen 
hebben ( V a n der B r u g ) . V o o r zover er uit deze categorieën t och C D U - e r s 
tot de P v d A toe t raden ( V a n der B r u g en Pos thuma, gevolgd door een dee l 
van de achterban) , moet dit rechtstreeks aan de ontwikkel ingen tijdens de 
bezet t ing toegeschreven w o r d e n . T e n slotte was er een groep, met Janze 
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als voornaamste exponent, d ie ook toen zelfstandig wenste d o o r te gaan. 
U i t deze on twikke l ingen word t nogmaals het heterogene karakter dat de 
C D U o o k i n de j a r e n der t ig h a d duidel i jk . V o o r diverse groepen be l i ­
chaamde de C D U verschi l lende zaken . Of, o m het afsluitend met de 
w o o r d e n van Schure r te zeggen: het was een echte spelonk van A d u l l a m . 
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Zusammenfassung 
B e i dieser S tudie handel t es s ich u m eine umfassende Dar s t e l l ung der 
Gesch ich te der Chr i s t eh jk -Democra t i sche U n i e (Chr i s t l i ch -Demokra t i sche 
U n i o n ) . D a s heißt, daß h ier die Ergebnisse einer breitangelegten u n d 
systematischen U n t e r s u c h u n g der verschiedensten Äußerungen u n d 
Äußerungsformen, mi t denen die C D U an die Öffentlichkeit getreten ist, 
entfaltet we rden . D e r U n t e r s u c h u n g hegt die Fragestel lung zugrunde, 
we lchen Charak te r diese Pa r t e i hatte u n d welche Ste l lung u n d Bedeu tung 
ihr innerha lb der niederländischen P o l i t i k zukam. D a b e i w i r d zunächst auf 
die Fak to ren , d ie z u m Ents tehen der Pa r t e i geführt haben eingegangen, 
u n d es w i r d we i t e rh in der F rage nach den U r s a c h e n ihres relat iven 
Er fo lges u n d ihres Ver schwindens von der pol i t i schen Bühne nach­
gegangen. D i e B e d e u t u n g einzelner hervorragender Persönlichkeiten i n der 
Pa r t e i w i r d dabe i expl izi t zur Sprache gebracht. 
N a c h d e m i m ersten K a p i t e l der methodologische Z u g r i f f der 
U n t e r s u c h u n g dargelegt u n d eine Übersicht über das Que l lenmate r ia l 
gegeben w i r d , folgt i m zwei ten K a p i t e l d ie Dars t e l lung der Vorgesch ich te . 
Ve r sch i edene k le ine Par te ien , d ie zusammengenommen die progressiv-
dissidente Strömung i n der protestantischen P o l i t i k bi ldeten, werden hier 
ku rz vorgestellt . D i e wicht igsten davon s ind die 1905 von A . P . S taa lman 
gegründetete Chr i s t en -Democra t i sche Part i j (Chr is tdemokra t i sche Par te i ) , 
der B o n d van Chr i s ten-Socia l i s ten ( B u n d der Chris ten-Sozia l is ten) , i n d e m 
anfangs E n k a ( A n k e van der V l i e s ) u n d später B a r t de L i g t d ie H a u p t r o l l e 
spiel ten u n d d ie 1912 gegründetete Chr is te l i jk-Socia le Parti j (Chr i s t l i ch -
Sozia le Par te i ) , d ie v o n d e m Jur is ten D r . A . R . van der L a a r geleitet 
wurde . D i e s e Pa r t e i en hatten gemeinsam, daß sie für eine 
for tschri t t l ichere Soz ia lpo l i t i k eintraten als die großen protestantischen 
Par te ien , d ie A n t i - R e v o l u t i o n a i r e Par t i j (Anti-Revolutionäre Par te i ) u n d 
die Chr i s t e l i j k -His to r i sche U n i e (Chr i s t l i ch -His to r i sche U n i o n ) . G l e i c h z e i t i g 
ist es wich t ig , daß a l l diese Par te ien i n den zwanziger Jahren eine P o l i t i k 
der nat ionalen, also der einseit igen Abrüstung befürwortet haben. 
A u c h d ie P o l i t i k der C D U stützte s ich auf die zwe i Pfei ler der sozia len 
Frage u n d der Abrüstungsproblematik. B e v o r j e d o c h diese inha l t l ichen 
F r a g e n zur Sprache gebracht werden , skizzier t das dritte K a p i t e l d ie 
Gesch ich te des äußeren W a n d e l s der C D U . D a s geschieht mit H i l f e von 
Wahlergebnissen , d ie e in B i l d der regionalen Anhängerschaft u n d der 
Wählerwanderung geben. D e n größten E r f o l g verzeichneten die Anhänger 
der C D U b e i d e n Par lamentswahlen 1937, als d ie Pa r t e i ca. 85.000 S t immen 
bekam, die zwe i Si tze i m Par lament bedeuteten. I m dri t ten K a p i t e l we rden 
auch die wicht igs ten le i tenden Persönlichkeiten der C D U vorgestellt. A u f 
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der Bas is der i n d iesem K a p i t e l zusammengetragenen F a k t e n lassen s ich i n 
der Gesch ich te der C D U bis 1940 d r e i Phasen feststellen. 
Während der ersten z w e i Jahre ihres Bestehens t rug die C D U vor a l l em 
die Z ü g e einer For t se tzung der Chr is te l i jk -Socia le Par t i j . D i e U n i o n hatte 
e in a l lgemein gehaltenes chrisüich-fortschritthches P rog ramm. M i t d e n 
Be i t r i t t en des L e h r e r s F e d d e Schure r u n d des Pfarrers J . J . Buskes j r . i m 
Jahre 1929 u n d der Befürwortung einer einseit igen Abrüstung, die zur 
g le ichen Z e i t erfolgte, trat d ie Pa r t e i i n eine zweite Phase ihrer 
Gesch ich te e in . I n dieser Phase, d ie bis 1932 andauerte, hatte die C D U 
überwiegend d e n Charak te r einer cr ir is t foh-ant imil i tar is t ischen 
Bekenntn i spar te i . 
A b 1932 zeichnete s ich b e i der C D U wieder eine Charakterveränderung 
ab. S ie g ing auf den Bei t r i t t H e n d r i k van Hou tens zurück u n d darauf, daß 
er 1933 z u m Spi tzenkandida t der Pa r t e i für die Par lamentswahlen i m 
g le ichen Jahr ernannt wurde . D a m i t war van H o u t e n die pol i t ische 
Führung der Pa r t e i übertragen worden , d ie er bis 1941 behalten sollte. A l s 
er s ich der C D U anschloß war van H o u t e n der Vorz i t zende eines Bundes 
der Landpächter, dessen M i t g l i e d e r z a h l wegen der Depres s ion i n der 
Landwir t schaf t auf über 10.000 angewachsen war. V a n H o u t e n verdankte 
1933 seine W a h l ins Par lament z u m großen T e i l d iesem Pächteranhang. 
A u c h nach 1932 hatte der Ant imi l i tar i smus eine Vor rangs te l lung i n der 
C D U , aber g le ichzei t ig begann die C D U unter der Führung van H o u t e n s 
Z ü g e einer Interessenpartei anzunehmen. 
D a s vierte K a p i t e l behandel t d ie inhal t l iche Frage nach der e igent l ichen 
P o s i t i o n der C D U i n der Abrüstungsfrage. G r u n d l a g e ihrer Auffassung war 
d ie Überzeugung, daß es e inen unüberbrückbaren W i d e r s p r u c h zwischen 
d e m E v a n g e l i u m u n d d e m m o d e r n e n K r i e g gibt. Na t iona le Abrüstung w u r d e 
von der C D U als ' F o r d e r u n g des chr is t l ichen Gewissens ' angesehen. D i e s e 
pol i t i sche F o r d e r u n g nach einseitiger Abrüstung war i m Wesen t l i chen von 
d e m E i n d r u c k der Sch recken des E r s t e n Wel tk r iegs geprägt. D a b e i muß 
auch auf folgende A u t o r e n verwiesen werden : B a r t de L i g t , H i l d e b r a n d 
B o s c h m a en Prof . G . J . H e e r i n g mi t se inem B u c h De Zondeval van het 
Christendom ( D e r Sündenfall des Chris tentums, 1928). 
Innerhalb der niederländischen P o l i t i k s tand die C D U völlig isoliert da, 
als d ie be iden Par te ien , der Vr i j z inn ig -Democra t i s che B o n d (Fre ie r 
D e m o k r a t i s c h e r B u n d ) u n d d ie Soc iaa l -Democra t i sche A r b e i d e r s Part i j 
(Sozia ldemokra t i sche Arbe i t e rpa r t e i ) , d ie bis dahin diesen Standpunkt 
geteilt hatten, 1936 bzw. 1937 der nat ionalen Bewaffnung vollständig 
zus t immten. D i e Iso l ierung führte dazu , daß die C D U i m Par lament unter 
heftigen Beschuß g e n o m m e n wurde . D a s geschah vor a l lem seitens der 
A R P , der C H U u n d d u r c h den Ministerpräsidenten D r . H . C o l i j n . 
D i e Auffassung der C D U , daß es s ich b e i der einseitigen Abrüstung u m 
ein unumstößliches G e b o t göttücher Fügung handele, führte dazu, daß die 
C D U b e i d iesem P u n k t die his tor ische pol i t i sche Si tuat ion nicht i n 
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Betracht zog . D i e s e H a l t u n g läßt s ich a m besten als a-poli t isch 
beschreiben. S ie hatte zur F o l g e , daß die C D U nicht nur die 
Rüstungspolitik, sondern auch d ie Außenpolitik der s ich langsam 
abze ichnenden Machtblöcke i n E u r o p a über e inen K a m m schor . 
D a d u r c h ver lor die C D U i n der zwei ten Hälfte der dreißiger Jahre d e n 
B e z u g zur po l i t i schen Realität. Während des i ta l ienischen Überfalls auf 
A b e s s i n i e n i m H e r b s t 1935 konnte die C D U n o c h die Hof fnung hegen, daß 
der faschist ischen A g r e s s i o n d u r c h Wirtschaftssanktionen, d ie v o m 
Völkerbund verhängt we rden soll ten, E i n h a l t geboten we rden konnte . D a s 
Schei te rn dieser Sank t ionen bedeutete j edoch , daß es keine Al t e rna t ive 
mehr zur bewaffneten V e r t e i d i g u n g gegen die E x p a n s i o n des Faschismus 
u n d Nat iona lsoz ia l i smus gab. J e weiter es auf das E n d e der dreißiger Jahre 
zuging, desto m e h r drängte s ich das D i l e m m a einer En t sche idung zwischen 
d e m bewaffneten W i d e r s t a n d gegen den Nat ionalsozia l i smus, mit der 
möglichen F o l g e eines zwei ten Wel tkr iegs , u n d der Un te rwer fung ganz 
E u r o p a s unter d ie faschistische D ik t a tu r i n den V o r d e r g r u n d . 
Anfänglich versuchte die C D U diesem D i l e m m a auszuweichen i n d e m sie 
davon ausging, daß es H i t l e r ausschließlich d a r u m ging alle Deu t schen 
"heim ins Reich" z u ho len . D i e K o m m e n t a r e der C D U auf das Münchner 
A b k o m m e n hat ten auch meistens diesen T e n o r , obwoh l sie v i e l Verständnis 
für d ie P o s i t i o n der T s c h e c h e n zeigten. N a c h H i t l e r s E i n m a r s c h i n P r a g 
war auch der C D U klar , daß er weitergehende A m b i t i o n e n hatte. A b e r 
auch i n d iesem Bewußtsein fand die Par te i , daß an d e m Abrüstungskonzept 
festgehalten w e r d e n mußte. 
E r s t nach d e m A u s b r u c h eines neuen europäischen Kr ieges i m September 
1939 entspann s i ch i n der C D U eine Di skuss ion , ob i n A n b e t r a c h t der 
deutschen A g r e s s i o n n o c h an d e m Abrüstungskonzept festgehalten werden 
konnte . H . M . van R a n d w i j k r i e f d ie C D U auf ihr Abrüstungskonzept 
angesichts der B e d r o h u n g aufzugeben, die N a z i - D e u t s c h l a n d für die euro­
päische K u l t u r u n d für das Chr i s t en tum bedeutete. V a n H o u t e n sah i n der 
D i skus s ion , d ie hierüber entstand eine C h a n c e s ich des 
Abrüstungskonzeptes z u ent ledigen, von d e m er z u d e m Ze i t punk t 
nachtei l ige F o l g e n erwartete. A u f g r u n d dieser Hal tungsweise muß 
bezweifel t werden , ob van H o u t e n j e e in w i rk l i che r Anhänger der 
Abrüstungspolitik gewesen ist. E s hat v ie lmehr d e n A n s c h e i n , daß er diese 
Po l i t i k , als er 1932 i n d ie Pa r t e i eintrat, inkauf genommen hatte. A l s s ich 
j e d o c h zeigte, daß d ie überwiegende M e h r h e i t der Par te imi tg l ieder a m 
Abrüstungsprinzip festhalten wol l te , schwenkte auch er wieder u m u n d 
befürwortete e i n Fes tha l ten an dieser P o l i t i k . G e n a u s o entschied s ich der 
Par te i tag der C D U E n d e A p r i l 1940 mit der Fo lge , daß die C D U a m 10. 
M a i 1940 d ie einzige i m Par lament vertretene Pa r t e i war, die eine e in­
seitige Abrüstung befürwortete. B e i dieser Ause inanderse tzung zeigte s ich 
die oppor tunis t i sche H a l t u n g van Houtens . 
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D a s fünfte K a p i t e l geht umfassend auf die sozialwirtschaft l ichen 
Vors t e l l ungen u n d Aktivitäten der C D U ein, d e m zweiten pol i t i schen 
Pfe i le r der Pa r t e i . D i e C D U n a h m für s ich i n A n s p r u c h , daß sie mit ihrer 
K r i t i k an der kapi ta l is t ischen Wir t schaf t sordnung u n d der F o r d e r u n g nach 
deren r ad ika len R e f o r m i n der T r a d i t i o n A b r a h a m Kuypers stünde. E s 
stellt s i ch aber heraus, daß die C D U K u y p e r s Ideen i n W i r k l i c h k e i t nur 
sehr selektiv i n A n s p r u c h nahm. So ist insbesondere die von der C D U 
angestrebte Soz ia l i s ie rung des Grundbes i tzes u n d der dafür i n Frage 
k o m m e n d e n Industr ien e in B r u c h mit den Vors te l lungen Kuype r s . 
I n der Tagespol i t ik l ag der Schwerpunkt der C D U - P o l i t i k nicht b e i der 
Sozia l i s ierung, sondern i m Bekämpfen der sozialwirtschaftüchen P o l i t i k 
der verschiedenen Reg ie rungen unter C o l i j n u n d der Parteien, die diese 
P o l i t i k trugen. D a s gil t besonders für d ie A R P . O b w o h l es van H o u t e n 
gelang s ich i m Par lament mit seiner K r i t i k an der Regierungspol i t ik z u 
prof i l ie ren , b l i eben i h m C o l i j n u n d die Wortführer der antirevolutionären 
Pa r t e i j e d o c h nie eine A n t w o r t schuldig . D i e von van H o u t e n vorge­
schlagenen A l t e r n a t i v e n zur Regie rungspol i t ik waren weniger 
wirtschaftspohtischer als v ie lmehr steuerrechtl icher Natur . 
Wir tschaf tspol i t i sche F r a g e n w u r d e n i n der C D U i m al lgemeinen auf e inem 
eher n iedr igen N i v e a u diskutiert . Für van H o u t e n mußten gerade i n Z e i t e n 
a l lgemeiner V e r a r m u n g , die aus einer wir tschaft l ichen Depres s ion entstand, 
die d i rek ten Steuern erhöht we rden u m die sozialen Las ten decken z u 
können bzw. u m die sozia len E i n r i c h t u n g e n n o c h z u erweitern. 
Größte B e d e u t u n g hatte die C D U auf d e m G e b i e t der Sozialwirtschaft . 
H i e r trat sie für die verschiedenen G r u p p i e r u n g e n i n der Befölkerung ein, 
d ie d u r c h d ie D e p r e s s i o n i n N o t g e k o m m e n waren. V o n diesen G r u p p e n 
w u r d e n die Pach tbauern bereits genannt, deren Interesse van H o u t e n i m 
Par lament erfolgreich vertrat. D i e C D U beschäftigte sich auch intensiv 
mit a l ten M e n s c h e n , ihr K a m p f u m prämienfreie Staatsrenten nahm eine 
vorrangige Ste l lung i n der P o l i t i k der C D U ein und fand eine relativ 
große R e s o n a n z b e i d e n Wählern der nördlichen Prov inzen . V a n H o u t e n 
u n d das andere M i t g l i e d des Par laments H e s s e l Pos thuma traten auch für 
die Interessen der Arbe i t s losen , der Binnenschiffer u n d der E i s e n ­
bahnpensionäre e in . 
I n e inem eigenständigen T e i l dieses fünften Kap i t e l s w i r d auf die 
B e z i e h u n g der C D U zur chr is t l ichen Gewerkschaftsbewegung eingegangen. 
O b w o h l s ich aus der chr is t l ichen Gewerkschaftsbewegung e in wichtiger 
T e i l der C D U - B a s i s rekrutierte , gelang es ihrer Führung, die eng mit der 
A R P l i ier t war , den massenhaften E in t r i t t chr is t l ich organisierter A r b e i t e r 
i n d ie C D U z u verh indern . L e d i g l i c h b e i den chr is t l ich organisierten 
Text i la rbe i te rn i n Twen te scheint s ich e in derart massenhafter E in t r i t t 
vo l lzogen z u haben. 
D a s sechste K a p i t e l behandel t d ie Pos i t i on der C D U i m pol i t i schen 
Spek t rum. D i e C D U muß i m Spannungsfeld zwischen A R P u n d C H U 
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einerseits u n d der S D A P andererseits eingeordnet werden . D e r 
Schwerpunk t des K a p i t e l s Hegt dann auch i n d e m Verhältnis der C D U z u 
diesen d r e i Par te ien . Während zwischen C D U u n d A R P von e inem krassen 
Gegensa tz gesprochen w e r d e n kann , der ab u n d z u i n offene Feindschaft 
überging u n d w o b e i der Ause inanderse tzung zuwei len auf zweifelhafte 
F o r m e n der Ause inander se tzung zurückgegriffen wurde , verHefen die 
D i skuss ionen mi t der C H U i m aUgemeinen ruhiger . D e n n o c h gab es i n 
B e z u g auf die C H U auch deutUche Meinungsverschiedenhei ten , vor a l l em 
auf d e m G e b i e t der na t ionalen Abrüstung, die von der C H U gänzlich 
abgelehnt wurde . 
I m Verhältnis zu r S D A P spiel ten anfänglich die Übereinstimmungen eine 
weitaus größere R o U e als die Un te r sch iede . I m Par lament schloß s ich van 
H o u t e n i m a l lgemeinen der H a l t u n g der S D A P an. W a r u m wechsel ten die 
C D U - M i t g H e d e r nicht zur S D A P über? D i e A n t w o r t auf diese Frage fand 
der V o r d e n k e r der C D U , Buskes , i n d e m er auf die marxistische 
Lebensph i losof ie u n d d ie Wel tanschauung i n der S D A P verwies, die e inen 
Bei t r i t t für or thodoxe Protestanten unmöglich machte. I m L a u f e der 
dreißiger Jahre wurde der A b s t a n d zur S D A P größer, vor aUem als sie 
1937 die Aufrüstung befürwortete u n d 1939 Regierungsverantwortung 
übernahm. G e r a d e der K u r s w e c h s e l i n der RüstungspoUtik n a h m ihr d ie 
C D U übel. E r trübte d e n B H c k der C D U für die ideologischen K u r s k o r ­
rek turen innerha lb der S D A P , die s ich dann i m Pa r t e ip rog ramm von 1937 
niederschlugen. 
I m Anschluß da ran w i r d n o c h auf das Verhältnis der C D U z u d re i 
k l e ine ren Pa r t e i en eingegangen: die Nationaal-SociaHst ische Beweg ing 
(Nat ional -Sozia l i s t i sche Bewegung) , d ie Ka thoHek-Democra t i sche Part i j 
(Ka thoHsch-Demokra t i sche Par te i ) , d ie eine ähnHche R o U e wie die C D U 
e inahm, aber dann natürhch i m kathoUschen L a g e r stand, u n d schheßlich 
d ie Nede r l andse Chris teHjke A r b e i d e r s Part i j (Chr i s t l i che Niederländische 
Arbe i t e rpa r t e i ) , d ie so wie die C D U e in progressiver K o n k u r r e n t der A R P 
u n d C H U war, dann aber n o c h v i e l k le iner . 
I m siebten K a p i t e l , es behandel t das Verhältnis der C D U z u den K i r c h e n , 
w i r d hauptsächlich auf das Verhältnis von C D U u n d Gere fo rmeerde K e r k e n 
(Reformie r t e K i r c h e n ) eingegangen. O b w o h l die C D U auf ih ren or thodox­
protestant ischen Charak te r pochte , wurde sie 1936 dennoch von dieser 
größten or thodox-protes tant ischen Kirchengemeinschaf t offizieU verurteil t . 
D i e s e V e r u r t e i l u n g geschah gle ichzei t ig u n d i n derselben F o r m wie die des 
N S B . A l s G r u n d für die V e r u r t e i l u n g gab die Synode das V e r w e r f e n 
jegUchen Kr i eges d u r c h d ie C D U an. D a s stünde i m W i d e r s p r u c h zur 
he i l igen Schrif t u n d d e m Glaubensbekenntn is . Auf faUend ist, daß i m 
Synodenpro tokoU einer relat iv ausführHchen u n d überzeugenden A n a l y s e 
des N S B die ku rze u n d wen ig überzeugende Beur te i lung der Grundwer t e 
der C D U gegenüber stand. D a ß die Synode dennoch zu einer V e r u r t e i l u n g 
der C D U k a m , muß mit i h r e m poHtisch-reUgiösen W e r t e k a n o n erklärt 
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werden, der beinahe selbstverständlich eine Or ien t i e rung auf die A R P u n d 
das Zurückweisen einer ant imil i tar is t ischen P o l i t i k bedeutete. 
D i e V e r u r t e i l u n g der C D U impl iz ie r te , daß k i rch l iche Sankt ionen gegen 
die le i tenden Persönlichkeiten der C D U verhängt werden konnten, d ie 
M i t g l i e d e r e iner der Re fo rmie r t en K i r c h e n waren . A n erster Stelle galt 
das für d e n po l i t i schen Führer van H o u t e n , der bekennendes M i t g l i e d der 
R e f o r m i e r t e n K i r c h e Gron ingens war . N a c h der Veröffentlichung der 
Synodebeschlüsse unternahm der G r o n i n g e r Ki rchenvors t and 
Disziplinarmaßnahmen gegen van H o u t e n . V a n H o u t e n entschloß s ich ku rz 
da rauf d ie Re fo rmie r t en K i r c h e n z u verlassen u n d schloß s ich der 
H e r v o r m d e K e r k (Niederländisch Refo rmie r t e K i r c h e ) an. A u c h andere 
wicht ige Po l i t i ke r der C D U f ie len d e n Diziplinarmaßnahmen der 
R e f o r m i e r t e n z u m Opfe r . 
D i e R e f o r m i e r t e n K i r c h e n waren nicht die einzigen, die das P r o g r a m m 
der C D U verurtei l ten, denn i m Jahre 1937 schloß s ich die v ie l k le inere 
Chr is te l i jk Gere fo rmeerde K e r k ( C h r i s t l i c h Refo rmie r t e K i r c h e ) dieser 
A k t i o n an. D a s geschah übrigens ebenfalls g le ichzei t ig mit einer 
V e r u r t e i l u n g des N S B . I m Gegensa tz z u den Refo rmie r t en K i r c h e n sahen 
d ie C h r i s t l i c h R e f o r m i e r t e n aber sehr w o h l die grundsätzlichen 
Un te r sch i ede zwischen C D U u n d N S B : Während die N S B - M i t g l i e d e r 
k i r c h l i c h e n Disziplinarmaßnahmen unterworfen we rden konnten, mußte m a n 
s ich b e i den C D U - M i t g l i e d e r n auf E r m a h n u n g e n u n d Zurechtweisungen 
beschränken. 
Während z w e i orthodox-protestant ische K i r c h e n die C D U abwiesen, 
b e k a m sie v o n einer dr i t ten sehr w o h l Unterstützung. E s handelte s ich 
dabe i u m d ie Ge re fo rmee rde K e r k e n i n H e r s t e l d V e r b a n d (Reformier te 
K i r c h e n i m Wiederherges te l l ten Zusammenhang) , d ie 1926 aus einer 
Spa l tung der R e f o r m i e r t e n K i r c h e hervorgingen. E i n e gößere A n z a h l 
Pfarrer , unter denen Buskes der wichtigste war, zeigte s ich bereit d ie 
po l i t i schen A k t i o n e n der C D U z u unterstützen. A b e r diese 
Kirchengemeinschaf t war nicht insgesamt auf der Seite der C D U . Un­
wichtigster L e i t e r J . G . G e e l k e r k e n b l ieb der A R P treu. E s komt h inzu , daß 
der H e r s t e l d V e r b a n d so k l e i n war, daß er niemals der G r u n d für den 
relat iv großen E r f o l g der C D U gewesen sein kann . E r zählte nur 7.000 
Seelen, von denen auch nur e in T e i l s t immberechtigt war. 
W e g e n der großen Gegensätze innerhalb der größten protestantischen 
Kirchengemeinschaf t , der Niederländische Refo rmie r t en K i r c h e , können 
über de ren H a l t u n g zur C D U nur wenige al lgemeine Aussagen gemacht 
werden . Z w e i verschiedene K a t e g o r i e n Pfar rer waren i n d iesem 
Z u s a m m e n h a n g wich t ig . I n erster Instanz gab es die relativ k le ine G r u p p e , 
d ie offen ihre Sympat ie für d e n Nat ionalsoz ia l i smus zeigte u n d die von 
der C D U heftig attakiert wurde . D a n e b e n gab es ebenfalls eine kle ine 
G r u p p e , d ie s ich berei t fand die C D U z u unterstützen. D i e Pfarrer dieser 
letzten G r u p p e gehörten ausschließlich d e m or thodoxen Flügel der N i e d e r ­
ländisch R e f o r m i e r t e n K i r c h e an. 
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D i e deutsche Bese tzung der N i e d e r l a n d e i m M a i 1940 läutete eine völlig 
neue Phase i n der Gesch ich te der C D U ein , d ie i m achten K a p i t e l 
behandel t w i r d . A l s die normale A r b e i t pol i t i scher Par te ien unmöglich 
geworden war , stellte s ich für die C D U die F rage ob sie überhaupt n o c h 
eine A u f g a b e habe. V a n H o u t e n fand, daß das sehr w o h l der F a l l sei. Für 
i h n bot d ie Besatzungszei t eine Möglichkeit mi t d e m von i h m als " l iberal­
kapital is t isch" qual i f iz ier ten System von vor d e m K r i e g abzurechnen. E s 
zeigte s ich , daß V a n H o u t e n berei t war hierfür sogar mit d e m N S B 
zusammenzuarbei ten . A l s Buskes Proteste gegen die Äußerungen van 
H o u t e n s v o m Par te ivors i tzenden R . van der B r u g i n den W i n d geschlagen 
wurden , trat er n o c h i m selben J ah r 1940 aus der C D U aus. V a n der B r u g 
distanzierte s ich übrigens w o h l v o n d e n Äußerungen van Hou tens , wol l te 
es aber scheinbar nicht z u e inem B r u c h mit d e m Pol i t i schen L e i t e r der 
Pa r t e i k o m m e n lassen. I m J u n i 1941 wurde die C D U wie alle übrigen 
pol i t i schen Pa r t e i en i n d e n N i e d e r l a n d e n von d e n Bese tze rn verboten. 
A u c h auf andere W e i s e sollte van H o u t e n während der Besatzungszeit 
von s ich r e d e n machen . A n f a n g 1941 veranlaßte er, daß sein B u n d der 
Landpächter mi t der nat ional-sozial is t ischen Neder l ands A g r a r i s c h F r o n t 
(Niederländische Landarbe i t s -F ron t ) zusammenarbeitete. In dieselbe 
R i c h t u n g g ing v a n H o u t e n s M i t a r b e i t an der Übernahme des Bundes d u r c h 
d e n E n d e 1941 gegründeten Neder landse L a n d s t a n d (Niederländische 
Lands t and ) , d ie nat ional-sozial is t ische Einhei t sorganisa t ion i m B e r e i c h der 
Landwir t schaf t . I n be iden Fällen war sein wichtigstes M o t i v dabe i V e r b e s ­
serungen für die P o s i t i o n der Pach tbauern z u ermöglichen. D a n e b e n 
spiel ten seine veränderten A n s i c h t e n über d e n Nat iona l -Sozia l i smus eine 
R o l l e . 
G e r a d e wegen seiner M i t a r b e i t i m L a n d s t a n d war es für van H o u t e n 
nach d e m K r i e g unmöghch geworden als pol i t i scher L e i t e r der C D U 
zurückzukehren. W e g e n d e m F e h l e n eines pol i t i schen Le i te r s u n d ihres 
wicht igs ten geis t l ichen M i t g l i e d s (Buskes) schaffte die C D U i m S o m m e r 
1945 nur mit großer Mühe e inen provisor ischen Wiederanfang . A l s die 
Pa r t e i i m H e r b s t end l i ch z u m ersten m a l tagte, stellten sich deut l iche 
Gegensätze über d ie R i c h t u n g heraus, d ie eingeschlagen werden sollte. 
D i e s e Gegensätze traten auch i n den V o r d e r g r u n d , als die C D U mit 
anderen Pa r t e i en u n d G r u p p i e r u n g e n über eine breite fortschri t t l iche 
V o l k s p a r t e i verhandel te , an der s ich auch die S D A P betei l igen sollte. 
Während van der B r u g auf e in E i n g e h e n der C D U i n eine solche neue 
Pa r t e i zusteuerte, fanden seine Gegner , daß d ie neue Pa r t e i z u wen ig 
sozial is t isch sei , u n d daß darüber hinaus a m P r i n z i p einer chr is t l ichen 
Pa r t e ib i l dung festgehalten w e r d e n müßte. D e r An t imi l i t a r i smus spielte i n 
dieser Deba t t e k a u m eine R o l l e . 
A u f d e m Par te i tag i m F e b r u a r 1946 h ie l ten s ich Befürworter u n d G e g n e r 
eines E in t r i t t s i n d ie neue Part i j van de A r b e i d (Par te i der A r b e i t ) 
ungefähr d ie W a a g e . Schließlich wurde beschlossen die Pa r t e i aufzulösen, 
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womi t e in Schlußstrich unter die zwanzigjährige Geschich te der C D U 
gezogen wurde . D i e Befürworter einer selbständigen Parteigründung 
machten unter e inem anderen N a m e n weiter, konnten aber be i den W a h l e n 
i m Frühjahr 1946 ke iner le i E r fo lge verbuchen. V a n der B r u g repräsentierte 
seit 1946 das C D U - E l e m e n t i n der Par lamentsfrakt ion der P v d A . 
D a s neunte K a p i t e l zieht d ie Schlußfolgerungen aus dieser Un te r suchung . 
H i e r we rden die Forschungsergebnisse d e m B i l d der C D U 
gegenübergestellt, w ie es i n der bisher erschienenen wissenschaftl ichen 
L i t e r a tu r gezeichnet w i r d . D i e von H . D a a l d e r u n d J . C . H . B l o m geleistete 
Typo log i e w i r d von dieser U n t e r s u c h u n g bestätigt, wenn auch einige 
Di f fe renz ie rungen angebracht werden . D e r von I. L ipsch i t s u n d J . Bosmans 
unterstellte große Einfluß K a r l Bar ths auf die C D U w i r d hier auf 
bescheidenere D i m e n s i o n e n heruntergeschraubt. AnschUeßend w i r d i n einer 
e igenen Typo log i s i e rung d e m heterogenen Charak te r der C D U besondere 
A u f m e r k s a m k e i t geschenkt. D i e Pa r t e i verkörperte für verschiedene 
G r u p p e n ihrer Anhänger unterschiedl iche D i n g e . D a b e i zeigen s ich auch 
n o c h Ver sch i ebungen auf der ze i t l i chen E b e n e . 
I n einer k u r z e n A b h a n d l u n g der Versäulungsproblematik w i r d die C D U , 
i n Anschluß an d ie Erkenntn i sse D . T h . K u i p e r s , als eine progressiv-
dissidente V a r i a n t e innerhalb der orthodox-protestantischen Säule typiert. 
E i n e D i s k u s s i o n der F rage nach der Kontinuität i n der niederländischen 
Gesch ich te des zwanzigsten Jahrhunder ts aus der Sicht der C D U ergibt 
eine Di f fe renz ie rung der von J . C . H . B l o m angenommenen großen 
Kontinuität der Innenpol i t ik i n der Z e i t von vor d e m Z w e i t e n W e l t k r i e g 
bis danach. Abschl ießend w i r d die C D U , gerade wegen der großen 
Heterogenität ihres A n h a n g s , mit A d u l l a m s Spe lunke aus d e m B u c h Samue l 
i n der B i b e l vergl ichen. 
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